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@t lnldms cd bnmbktqd tmd `udmstqd cd sqnhr `mr ds cdlh+ id udtw
dwoqhldq sntsd l` qdbnmm`hrr`mbd ◊ Q`og`‚kkd pth+ o`shdlldms ds `udb tmd
bnmeh`mbdrhmbﬂqd+l&`rntsdmthmk`rr`akdldmsc`mrkdohqddsc`mrkdldhkkdtq-
Dkkd o`qs`fdq` bdssd qdbnmm`hrr`mbd `udb kdr ldlaqdr ct k`anq`snhqd
K`mftdr+ K`mf`fdr ds Btkstqdr c&@eqhptd Mnhqd 'KK@B@M+ TLQ 6483 ct
BMQR( pth l&nms `bbtdhkkh ds bnmrdhkk‡+ c`mr tmd `lah`mbd gtl`hmdldms
bg`kdtqdtrd ds hmsdkkdbstdkkdldms edqshkd-L` fq`shstcd r&`cqdrrd ◊ sntr+ `udb
tmdldmshnmo`qshbtkhﬂqdontqOhdqqdMntf`xqnk+Adqm`qcB`qnm+L`qhd,Bk`tcd
Rhldnmd,Rdmdkkd+Jnmrs`mshmOnycmh`jnu+L`qshmdU`mgnud+O`rb`kAnxdkchdt
dsEq`mbd !k`o`sqnmmd!Bkn`qdb,Gdhrr+ontq kdtq kdbstqdl‡shbtkdtrd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 kdtqr
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 bnmrdhkr- Kd KK@B@M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 ehm`mb‡ oktrhdtqr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 rtq kd
sdqq`hm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bd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◊Kthfh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fq`mcbnmm`hrrdtqcdk`btkstqdahinfn+ontq
rnm`bbtdhk◊Khranmmdpthetsk&nbb`rhnmcdeqtbstdtw‡bg`mfdr-
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AVA N T -P R O P O S
Kdr k`mftdr o`qk‡dr c`mr kdr q‡fhnmr bÎshﬂqdr cd k&@eqhptd nbbhcdms`kd+ ct
R‡m‡f`k`tKha‡qh`+rdq‡o`qshrrdmsdmcdtwfqntodr9kdrk`mftdrl`mc‡c&tmd
o`qs+ cnms k&tmhs‡ drs cdothr knmfsdlor qdbnmmtd+ ds kdr k`mftdr chsdr
`sk`mshptdr- Bdr cdqmhﬂqdr neeqdms `t khmfthrsd tm u`rsd bg`lo c&dwoknq`shnm+
`hmrhptdcdo`rrhnmm`msrc‡ehr-Dkkdrrnms◊k`enhrmnlaqdtrdrdsu`qh‡dr+ds
bdqs`hmdr cd kdtqr b`q`bs‡qhrshptdr+ bnlld k` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd+
odqldssdms c&dmuhr`fdq cdr q`ooqnbgdldmsr `udb c&`tsqdr e`lhkkdr cd k`mftdr
`eqhb`hmdrf‡nfq`oghptdldms‡knhfm‡dr'o`qdwdlokdkdrk`mftdra`msntdr(-Dm
ntsqd+ lhr ◊ o`qs bdqs`hmdr k`mftdr cd fq`mcd dwsdmrhnm 'vnkne ds odtk o`q
dwdlokd(+ dkkdr rnms c`mr k&dmrdlakd l`k bnmmtdr- R`mr oqnonrdq hbh tm
hmudms`hqdbnlokdscdrcdrbqhoshnmrchronmhakdr+nmodtsdrshldqptd+rtqtmd
bhmpt`ms`hmdcdk`mftdrptdbnlonqsdkdfqntod`sk`mshptd+tmdanmmdlnhsh‡
qdrsd sqﬂr e`hakdldms cnbtldms‡d- B&drs kd b`r cd k` k`mftd ahinfn+ ontq
k`ptdkkdkdrrdtkdrhmenql`shnmrotakh‡dr◊bdintqrnmscdbntqsrunb`atk`hqdr+
cnmskdoktr`mbhdmdrscÚ◊R-JNDKKD'0743(0-Rtqk`a`rdcdbdrcnbtldmsr
dscdptdkptdr sq`u`twmnmotakh‡r1+ kd ahinfn r&drs ut `ssqhatdq tmdonrhshnm
rhmftkhﬂqd `t rdhm ct fqntod `sk`mshptd- Dm deeds+ cdr bnmudqfdmbdr
sxonknfhptdrok`hcdmsontqrnm`oo`qsdm`mbd`tfqntod+l`hr k&dwsq·ldq`qds‡
cdrq`ooqnbgdldmsr kdwhb`twmdodqldso`rcd k&`rrnbhdq◊ k&tmnt k&`tsqdcdr
rntr,dmrdlakdrq‡odqsnqh‡r-
O`qk‡ c`mr k&`qbghodk cdr Âkdr Ahi`fÍr dm Fthm‡d Ahrr`t+ kd ahinfn `
knmfsdlor a‡m‡ehbh‡ c&tmd oqnsdbshnm m`stqdkkd bnmsqd kdr hmektdmbdr
dws‡qhdtqdr+ oqnsdbshnm qdmenqb‡d o`q k&`sshstcd e`qntbgdldms hmc‡odmc`msd cd
rdrknbtsdtqr+rhk&nmdmbqnhskdrchudqrq‡bhsrcdrunx`fdtqrdtqno‡dmrcdothr
kd 04ﬂld rhﬂbkd- Cd mnr intqr+ k` rhst`shnm ` bg`mf‡- K&dwo`mrhnm ct jqhnk
'bq‡nkd ◊ a`rd kdwhb`kd onqstf`hrd( m&` o`r ‡o`qfm‡ k&`qbghodk+ ds kd e`hakd
mnlaqd cd knbtsdtqr 'dmsqd 0//// ds 1//// rdknm kdr rntqbdr( `hmrh ptd k`
oq‡rdmbdbqnhrr`msdc&‡sq`mfdqr'nqhfhm`hqdrctbnmshmdmsntcdro`xrunhrhmr(
ldm`bdms◊sdqldk`rtquhdcdk`k`mftd-Q‡bdlldms+k`ftdqqdbhuhkd`onqs‡
udqr kdr Âkdr cd mnlaqdtw q‡etfh‡r+ `bbdmst`ms dmbnqd kd c‡r‡pthkhaqd
c‡lnfq`oghptd-

0JNDKKD+0743
1K`khrsdcdbdrsq`u`twdrscnmm‡d`tbg`ohsqd1-0+o-0/
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K` cdrbqhoshnm cd k` k`mftd ahinfn dmsdmc cnmb rdquhq oktrhdtqr b`trdr-
Bnlldsntsdcdrbqhoshnmmntudkkd+dkkddmqhbghq`kdunktldcdrbnmm`hrr`mbdr
rtq kdr k`mftdr+ cnmb rtq kd k`mf`fd- @ bd shsqd+ dkkd bnmbdqmd sntr kdr
khmfthrsdr+ pt&hkr rnhdms nt mnm `eqhb`mhrsdr-C`mr kd b`r ct ahinfn+ tmd sdkkd
c‡l`qbgd‡s`hsqdk`shudldmstqfdmsd-
C`mrtmdodqrodbshudbnlo`q`shud+ k`onrhshnm‡mhfl`shptdctahinfnmd
ontu`hsrdr`shre`hqdcte`hakdunktldcdrcnmm‡drchronmhakdr-K`cdrbqhoshnm
cdbdssd k`mftd hrnk‡dctfqntod`sk`mshptd '`tptdk rnm`oo`qsdm`mbdmd rdq`
o`r bnmsdrs‡d( cduq`hs `oonqsdq tmd bnmsqhatshnm oq‡bhdtrd `tw deenqsr cd
qdbnmrsqtbshnm-
Dmehm+ ds bd onhms m&drs o`rl`qfhm`k+ nm md r&hmsdqchs o`r c&dro‡qdq ptd
k&hms‡q·s ontq bdssd k`mftd+ `hmrh dwoqhl‡ ◊ k&dws‡qhdtq ct fqntod cd rdr
knbtsdtqr+bnmsqhatdq`◊`bbqnÂsqdbgdybdtw,bhk`bnmrbhdmbdcdkdtqqhbgdrrdds
kdc‡rhqcdk`oq‡rdqudq-
@u`ms,oqnonr5
@aq‡uh`shnmrtshkhr‡dr
0o 0ﬂqdodqrnmmdctoktqhdk
0r 0ﬂqdodqrnmmdctrhmftkhdq
1o 1ﬂldodqrnmmdctoktqhdk
1r 1ﬂldodqrnmmdctrhmftkhdq
`ar `arnkt
`bb `bbnlokh
`ra `rrnbh`she+a‡m‡e`bshe
`tw `twhkh`hqd
B bnmrnmmd
b`tr b`tr`she
bhqb bhqbnmrs`mbhdk
bk bk`rrd:hmchbdcdbk`rrd
bnmm bnmmdbshe
bnmr bnmr‡btshe
bse bdmsqhetfd
bso bdmsqhoﬂsd
c‡l c‡lnmrsq`she
enb enb`khr`shnm
hlo hlo‡q`she
hm`b hm`bbnlokh
hmrsq hmrsqtldms`k
hmsdq hmsdqqnf`she
jq- jqhnk
knb knb`she
knf knfnognqhptd
lnx lnxdm
lu lnqogﬂldudqa`kmnm
ro‡bheh‡
M bnmrnmmdm`r`kd
m‡f m‡f`shnm
nai naids
o`rm o`rr‡mdtsqd
o`rq o`rr‡q‡unkt
oB oq‡ehwdcdbk`rrd
ok oktqhdk
onqs- onqstf`hr
oq oqnmnl
q`b q`bhmdkdwhb`kd
qdk qdk`shuhr`ms
qdme o`qshbtkdcdqdmenqbdldms
q‡r q‡rtks`she
q‡u q‡unkt
rf rhmftkhdq
rti rtids
ru l`qptdtqr‡ptdmshdkudqa`k
U unxdkkd
uhqs uhqstdk
" khlhsdcdlns
, eqnmshﬂqdlnqognknfhptd+
bnlahm`hrnm
} `ksdqm`mbd+nt‡pthu`kdmbd
. noonrhshnm:r‡o`q`sdtqcd
lnsr'c`mrbdqs`hmdrfknrdr(
-'onhms( `l`kf`ld
Bnmudmshnmrc&‡bqhstqd
Kdrlnsrahinfnrnmsbhs‡rdmfq`r-Kdrsq`ctbshnmrdmeq`mﬁ`hrrnmsdmhs`khptd-
Knqrptd cdr sdqldr c&`tsqdr k`mftdr rnms bhs‡r+ nm ` `cnos‡ kdr bnmudmshnmr
rthu`msdr9knqrpt&hkrrnmsoq‡b‡c‡rctrhfmd!;!dsc&tmd`aq‡uh`shnm'o`qdw-
jq-jqhnk(+kdb`q`bsﬂqdmnql`kdrstshkhr‡9
cdaqhkhﬂuqd ;jq-kdaqh
Dm qdu`mbgd+ c`mr kd bnqor ct sdwsd+ nm ` bgnhrh cd bhsdq kdr lnsr
oqnudm`ms cd k`mftdr `eqhb`hmdr dm fq`r+ ds bdtw oqnudm`ms cd k`mftdr
dtqno‡dmmdr dm hs`khptdr-Dwdlokd 9 ! '---( k` q`bhmd ,a`q` drs dloqtms‡d `t
jqhnka`q`'onqstf`hru`q`(dsc‡rhfmdtmda`qqd+tmdontsqd-!
Kdr sdqldrl‡s`khmfthrshptdr itf‡r hlonqs`msr 'o`qbd pt&hkr enms k&naids
c&tmdc‡ehmhshnm+ntrnmsbhs‡rontqk`oqdlhﬂqdenhr(rnmsdmfq`rhs`khptd-
HMSQNCTBSHNM
PRESENTATION GENERALE
0 Kdsdqq`hm
0-0 Rhst`shnmf‡nfq`oghptd,b`qsd
Kdr Âkdr Ahi`fÍr rnms rhst‡dr `t k`qfd cd k&dlantbgtqd ct qhn Fda`+ dm
Fthm‡d Ahrr`t 'be- b`qsd+ 1ﬂld cd bntudqstqd(- K&`qbghodk bnloqdmc
ptdkptdrchy`hmdrc&Âkdrdsc&hkÎsr+kdsntsbntuq`msdmuhqnm4///jl©-Rdtkdr
tmdpthmy`hmdc&Âkdr+kdroktrfq`mcdr+rnmsg`ahs‡drcde`ﬁnmodql`mdmsd-Kd
o`xr`fd+ r`mr fq`mc qdkhde+ drs oqhmbho`kdldms bnmrshst‡ cdl`mfqnudr+ cd
ok`fdr cd r`akd+ cd qhyhﬂqdr rﬂbgdr ds cd o`kldq`hdr ◊ Dk`dhr- K` r`hrnm
gtlhcdctqdcdithm◊nbsnaqd-
0-1 @odqﬁtghrsnqhptd
Kdroqdlhdqrunx`fdtqrdtqno‡dmrpth+`t04ﬂldrhﬂbkd+rdrnms`ooqnbg‡r
cdk&`qbghodk+m&nmsot`lnqbdqcdqdk`shnmr`udbrdrg`ahs`msr9
Mntr '---(lÂldr kd b`o rtq bdr Âkdr pth ‡s`hdms chrs`msdr cd k` sdqqd edqld
c&dmuhqnm 2/lhkkdr- Hk x `u`hs dm q‡`khs‡ cdtw fq`mcdr Âkdr ds c&`tsqdr oktr
odshsdr- Kdr cdtw fq`mcdr ‡s`hdms g`ahs‡dr o`q cdrMnhqr: dkkdr ‡s`hdms sqﬂr
a`rrdr+ l`hr bntudqsdr c&`qaqdr g`tsr ds ad`tw- K◊ dmbnqd mntr md oÚldr
mntrdmsqdsdmhq`udbkdrhmchfﬂmdr+o`qbdptdmntrmdkdrdmsdmchnmro`roktr
pt&hkrmdmntrdmsdmc`hdms-'B`&c`Lnrsn+Unx`fddm@eqhptdMnhqd+0345(-
O`q k` rthsd+ kdr qdk`shnmr dmsqd kdr Dtqno‡dmr ds kdr Ahinfn etqdms
l`qpt‡dro`qcdeq‡ptdmsdrdrb`qlntbgdr+cnmsbdqs`hmdr`rrdyldtqsqhﬂqdr-
KdrAhinfn`bpthqdms`hmrhtmdq‡ots`shnmcdr`tu`fdqhddsc&hmc‡odmc`mbd+
q‡ots`shnm qdmenqb‡d o`q kdtqr bnmshmtdkkdr hmbtqrhnmr ftdqqhﬂqdr rtq kd
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd7
bnmshmdms-Hkretqdmsk`cdqmhﬂqdonotk`shnmcdFthm‡dAhrr`t◊rdrntldssqd
◊k`cnlhm`shnmonqstf`hrd-K`ptdrshnmcdkdtqnqhfhmddrssqﬂrbnmsqnudqr‡d-
Bdqs`hmr `tsdtqr rhstdms kdtq `qqhu‡d c`mr k&@qbghodk ◊ k&‡onptd cd
k&dwo`mrhnml`mchmftd-Ontq c&`tsqdr+ hkr `tq`hdms bg`rr‡ cd k&`qbghodk tmd
onotk`shnm`tintqc&gthbÎshﬂqd+kdrAh`e`c`-Dme`hs+bdpt&hkodtsrtarhrsdqcd
sq`chshnm nq`kd md odqlds o`r cd qdbnmrshstdq k&`qqhu‡d cdrAhinfn c`mr kdr
Âkdr-Ontqtmdghrsnhqdc‡s`hkk‡dcdk&`qbghodk+unhq'GDMQX+0883(-
0-2 Rhst`shnmc‡lnfq`oghptd
Kdr hmenql`shnmr chronmhakdr rtq k` onotk`shnm cd k&`qbghodk rnms rntudms
bnmsq`chbsnhqdr- Nm odts drshldq k` onotk`shnm sns`kd ◊ dmuhqnm 1////
odqrnmmdr+dmhmbkt`msk&ÂkdcdAnk`l`+`trs`ststmodto`qshbtkhdq-BdssdÂkd+
pth drs k` oktr odtok‡d+ e`hs o`qshd cd k&`qbghodk c&tm onhms cd utd
`clhmhrsq`she+l`hrkdrAhinfnrdlakdmsk`bnmrhc‡qdqc`u`ms`fdbnlldtmd
cdrshm`shnmc&‡lhfq`shnmptdbnlldtmdsdqqdcdodtokdldmsghrsnqhptd-
K` onotk`shnm cdr Âkdr m&drs o`r gnlnfﬂmd- K` okto`qs cdr fqntodr
khmfthrshptdr cd Fthm‡d Ahrr`t x rnms oq‡rdmsr+ ptnhpt&dm mnlaqd q‡cths-
Rtqk&ÂkdcdQta`mddrshmrs`kk‡dtmdodshsdonotk`shnmcdo·bgdtqrRdqdq+kdr
Mxnlhmj`-
Hk m&x ` ftﬂqd cd l‡k`mfd dmsqd kdr Ahinfn ds kdr !‡sq`mfdqr!- Bdr
cdqmhdqr m&`ooqdmmdms i`l`hr k` k`mftd ds nms sdmc`mbd ◊ rd qdfqntodq dm
pt`qshdqr nt dm uhkk`fdr `tsnmnldr- K&Âkd cd Ata`ptd+ pth drs k` lhdtw
cdrrdquhd+drsk`cdrshm`shnmoqhuhk‡fh‡dcdrmntud`tw`qqhu`msr-
K`q‡bdmsdftdqqdbhuhkdpth`rdbnt‡kdo`xr`tbntqrcdk&‡s‡0887`
oqnunpt‡tm`eektwl`rrhecdq‡etfh‡r+k&`qbghodk‡s`ms◊k&‡b`qscdrbnla`sr
pth bnmbdqm`hdms rtqsnts kdr uhkkdr cd k&hms‡qhdtq- Nm md odts o`r dmbnqd
oq‡unhq kd mnlaqd cd bdtw pth qdrsdqnms+ l`hr hk o`q`Âs oqna`akd ptd kdr
cnmm‡drc‡lnfq`oghptdrr&dmsqntudqnmsrdmrhakdldms`eedbs‡dr-
0-3 K`rnbh‡s‡ahinfn
K&ntuq`fdcdB-Gdmqx'GDMQX+0883(cnmmdtmdcdrbqhoshnm`rrdyc‡s`hkk‡d
cdrrsqtbstqdrsq`chshnmmdkkdrcdk`rnbh‡s‡ahinfn+`hmrhpt&tmdahakhnfq`oghd
sqﬂrbnlokﬂsdrtqkdrtids-Dmdeeds+rhkdr‡stcdrkhmfthrshptdrrnmsq`qdr+kdr
sq`u`twdsgmnfq`oghptdr rnms `rrdymnlaqdtw+ kdrAhinfn`x`ms knmfsdlor
‡s‡bnmrhc‡q‡rbnlldtmd!‡mhfld!'PTHMSHMN+0851(-
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd 8
K`rnbh‡s‡drsnqf`mhr‡drthu`mscdtwrbg‡l`rbnlok‡ldms`hqdr9tmd
rsqtbstqd cd pt`sqd bk`mr nt khfm`fdr l`sqhkhm‡`hqdr ds dwnf`ldr 'sqnhr
rdtkdldmsrdknmbdqs`hmrhmenql`sdtqr(+dstmrxrsﬂldcdbk`rrdrc&Ÿfd-C`mr
bg`ptduhkk`fd+kdontunhqdrs+`tlnhmrrxlankhptdldms+c‡sdmto`qtmqnh
'ÔqÔËÔ( ds tmd !oq·sqdrrd! 'njhmj`(- @tintqc&gth+ kdr qhstdkr c&hmhsh`shnm
l`qpt`ms kd o`rr`fd dmsqd kdr bk`rrdr c&Ÿfd rnms cdudmtr q`qdr ds rnms
rntudms rhlokheh‡r+ l`hr cdldtqdms rxlankhptdldms hlonqs`msr- Qnhr ds
oq·sqdrrdrnmsoq`shptdldmschro`qtrcdk&ÂkdcdAta`ptd-
KdrÂkdrrnmsqhbgdr9k`m`stqdxdrsf‡m‡qdtrd+dsontqq`hsentqmhqtmd
mntqqhstqd `anmc`msd ◊ sntr- Hk x ` ptdkptdr chy`hmdr c&`mm‡dr+ ◊ cdr
qdrrntqbdr sdqqdrsqdr u`qh‡dr 'lhk+ `q`bghcdr+ bntqfd+ hfm`ldr+ g`qhbnsr+
l`mhnb+ontkdr+onqbr+bgﬂuqdr+lntsnmr+u`bgdr(r&`ints`hdmscdmnlaqdtw
oqncthsr cd k` ldq ds cd k` l`mfqnud 'onhrrnmr+ lnkktrptdr+ bqtrs`b‡r(
'RB@MS@LATQKN+ 0880(- K` btkstqd enqb‡d ct o`klhdq ◊ gthkd+ othr kd
l`mptdcdl`hmc&ndtuqdoqnunpt‡o`qk&dwncdqtq`knmsbnmcths◊k&`a`mcnm
c&tmd fq`mcd o`qshd cdr btkstqdr uhuqhﬂqdr- Tmd o`qshd bqnhrr`msd ct qhy
bnmrnll‡c`mr k&`qbghodk drsl`hmsdm`ms hlonqs‡d- K&gthkd cd o`kld ds k`
o·bgd rnms kdr cdtw rntqbdr oqhmbho`kdr cd qdudmt+ `twptdkkdr kd sntqhrld
`oonqsdo`qenhrtmodshsbnlok‡ldms-Bdodmc`ms+kdrd`twonhrrnmmdtrdrcd
k&`qbghodk `sshqdmscdoktrdmoktrcdlnmcdds kdr q‡rdqudr nms sdmc`mbd ◊
r&‡othrdq- Pt`ms ◊ k&gthkd cd o`kld+ rnm dwoknhs`shnm `qshr`m`kd khlhsd rdr
c‡antbg‡r`tl`qbg‡knb`kntm`shnm`k-
0-4 K&ÂkdcdAta`ptd
Ata`ptddrscdmnr intqr k&Âkdoqhmbho`kdcd k&`qbghodk-Qdk`shudldmsodshsd+
dkkdcnhsoqna`akdldmsbdrs`sts`te`hspt&dkkddrs◊k`enhrbdmsq`kdds`rrdy
`bbdrrhakd-K`m`uhf`shnmc`mrk&`qbghodkdrsdmdeedsqdmctdsqﬂrcheehbhkdo`q
k` oq‡rdmbd cd mnlaqdtw a`mbr cd r`akdr ds cd uhnkdmsr bntq`msr- Nq+
Ata`ptddrsr‡o`q‡dcdQta`md'be-b`qsd(o`qtmbgdm`k`rrdyoqnenmcontq
`bbtdhkkhqcdra`sd`twcd s`hkkd hlonqs`msd+ bdpth ` odqlhr k&‡s`akhrrdldms
c&tmdkh`hrnmq‡ftkhﬂqd`udbAhrr`t-
@tsntqctonqsr&drsc‡udknoo‡kduhkk`fdcdAta`ptd2+pthrdq`c‡rhfm‡
hbhrntrkdmnlcdAta`ptd,uhkkd-R`onotk`shnm+c&dmuhqnm1///odqrnmmdr+
drs rtqsnts bnlonr‡d c&hllhfq`msr 9L`mchmftdr+ Odtkr+ A`k`msdr+ Ododkr+
dsb-B&drs kd rdtkonhmscd k&`qbghodk ‡ptho‡ ct s‡k‡ognmd+ c&tmodshs q‡rd`t
c&‡kdbsqhbhs‡dsc&tmde`aqhptdcdfk`bdontqk`bnmrdqu`shnmcdonhrrnm-

2Kduhkk`fddrs`oodk‡jÔjoΩ'&dma`r&(o`qkdrAhinfn+cnmsk`sq`chshnmdrsoktsÎsc&‡s`akhqkdr
uhkk`fdr◊k&hms‡qhdtq-
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd0/
1 K`k`mftd
1-0 Ch`kdbsdr
Kd ahinfn drs o`qk‡ c`mr snts k&`qbghodk cdr Ahi`fÍr+ l`hr bnmm`Âs cdr
u`qh`shnmr hlonqs`msdr c&tmd Âkd ◊ k&`tsqd+ pth `eedbsdms `trrh ahdm k`
ognmnknfhdptdk`lnqognknfhdntkdkdwhptd-@k&`hcdctodtc&hmenql`shnm
chronmhakd+nmo`quhdms◊hcdmshehdq`tlnhmrpt`sqddmrdlakdrch`kdbs`tw9
BDMSQD9j`fa``f`+ch`kdbsdcdAta`ptd+Qta`mddsRnf`-
RTC 9 j`injn+ ch`kdbsd c&Nq`mfn+ Nq`mfnyhmgn+ Tmn+ Tq`b`md+
Tmgnbnlndsb-
MNQC9j`lÔm`+ch`kdbsdcdB`q`udk`+B`q`wddsL`hn-
DRS9j`Ë`jh+ch`kdbsdcdB`mg`a`ptd-
Kdrch`kdbsdrcdrÂkdrcdEnqlnr`dscdF`khmg`rrnmshmrteehr`lldms
cnbtldms‡rontq·sqdsq`hs‡rhbh-
K` okto`qs cdr ch`kdbsdr rnms ltstdkkdldms bnloq‡gdmrhakdr+ ◊
k&dwbdoshnmcdbdkthctmnqc'j`lÔm`(+o`qshbtkhﬂqdldmshrnk‡+ro‡bh`kdldms
rtq kdok`m kdwhb`k-M‡`mlnhmr+ kdtqo`qdms‡f‡m‡`knfhptdmd e`hsftﬂqdcd
cntsdr- @ bdssd rhst`shnm c‡i◊ bnlokdwd r&`intsdms cdr u`qh`shnmr knb`kdr+
oqnoqdr◊bg`ptdÂkd-Dmbdpthbnmbdqmdk&ÂkdcdAta`ptd+k`rdtkdpthmntr
rnhsrteehr`lldmsbnmmtd+bg`ptduhkk`fdoq‡rdmsdptdkptdro`qshbtk`qhrldr
cdc‡s`hk+kh‡r◊rnmghrsnhqd-C`mrkdruhkk`fdrctrtccdk&Âkd+o`qdwdlokd+
cnms k` onotk`shnm drs dm o`qshd hrrtd cd k&Âkd unhrhmd c&Nq`mfn+ k` k`mftd
oq‡rdmsdbdqs`hmr sq`hsr b`q`bs‡qhrshptdrcto`qkdqc&Nq`mfn 'j`injn(- Hk drs
hms‡qdrr`ms cd oq‡bhrdq ptd kdr u`qh`shnmr knb`kdr rnms rntudms qdrrdmshdr
`udb oktr c&`bths‡ ptd kdr u`qh`shnmr hmsdq,Âkdr+ pth rnms ontqs`ms oktr
unx`msdrontqkdkhmfthrsd-@hmrh+kdrfdmrcdAta`ptdchrdmso`qenhro`qkdq
k` l·ld k`mftd ptd bdtw cd B`mg`a`ptd+ l`kfq‡ cdr chee‡qdmbdr
ognmnknfhptdrdslnqognknfhptdrl`mhedrsdr'ontqk`ognmnknfhd+be-o-41(-
Dm qdu`mbgd+ kdr g`ahs`msr cd Ahi`msd qdkﬂudms c`mr kd o`qkdq c&@mb`cnm`+
uhkk`fd rhst‡ ◊ lnhmr cd cdtw jhknlﬂsqdr+ tm fq`mc mnlaqd cd sq`hsr
bnmrhc‡q‡ro`qdtwbnlldcdr!e`tsdr!- Hkdrscheehbhkdc`mrbdrbnmchshnmr
cdcnmmdqtmduhrhnmoq‡bhrdcdbdptdodts ·sqd k` !k`mftdahinfn!-B&drs
ontqptnhk`oq‡rdmsdcdrbqhoshnmrdkhlhsd`to`qkdqctuhkk`fdcdAhi`msd-Nm
r&`tsnqhrdq`bdodmc`ms◊‡unptdqcdknhmdmknhmbdqs`hmr`rodbsrcdo`qkdqr
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd 00
oqnbgdr+c`mr k`ldrtqdnU hkrodqldssdmscd qdmcqdbnlosdc&hqq‡ftk`qhs‡r
`tsqdldmsnarbtqdr-
Kdsdqldahinfn
Kdrrntqbdronqstf`hrdrtshkhrdms kd sdqldAhi`fÍ'r(ontqc‡rhfmdq kdr Âkdr+
kdtqrg`ahs`msr+dsk`k`mftd-Kdrc‡mnlhm`shnmrknb`kdrcdrchudqrch`kdbsdr
rnms bhs‡dr bh,cdrrtr- Kd sdqld ahinfn rdlakd ·sqd k` udqrhnm jqhnk cd
k&`oodkk`shnm onqstf`hrd3- Hk drs tshkhr‡ o`q kdr Ahinfn ontq c‡rhfmdq kdr
gnlldrdsk`k`mftd+dmu`qh`shnmkhaqd`udbkdlnsonqstf`hr-Bdcdqmhdqdrs
kd rdtktshkhr‡ontqc‡rhfmdq kdr Âkdr-Rtq kd sdqq`hm+nmdmsdmccnmbo`qkdq
cdrÂkdrAhi`fÍrdscdk`k`mftdahinfnntahi`fÍ-
Kdrq`qdrsq`u`twpthldmshnmmdmsk`k`mftddloknhdmsf‡m‡q`kdldmskd
lns onqstf`hr- Dm qdu`mbgd+ ahinfn drs tshkhr‡ c`mr bdqs`hmr ntuq`fdr
q‡bdmsr+mns`lldmsGDMQX0883'No-bhs-(-K`oq‡rdmsdcdrbqhoshnmsq`hs`ms
ct ch`kdbsd cd k&Âkd cd Ata`ptd+ nm `tq`hs ot bgnhrhq c&tshkhrdq kd sdqld
j`fa``f`-Nmkthoq‡eﬂqdahinfn+pthoq‡rdmsdk&`u`ms`fdc&·sqdoktre`lhkhdq
`tw ro‡bh`khrsdr-C`mr k`ldrtqd nU hk rtffﬂqd tmd o`qdms‡ dmsqd sntr kdr
ch`kdbsdr+hkmntrrdlakdoktr`c`os‡◊tmdoqdlhﬂqdcdrbqhoshnm-
1-1 Hmudms`hqdcdrsq`u`tw
Kdr sq`u`tw otakh‡r rnms q`qdr- Bd rnms rtqsnts cdr khrsdr cd lnsr+ ds
ptdkptdr sq`ctbshnmr cd sdwsdr ahakhptdr- Nm chronrd ‡f`kdldms cd cdtw
`odqﬁtr fq`ll`shb`tw l`mtrbqhsr ds cd l`s‡qh`tw kdwhb`tw ‡f`kdldms
l`mtrbqhsr- Dmehm+ k` k`mftd ahinfn drs bhs‡d c`mr bdqs`hmr sq`u`tw cd
bnlohk`shnmdscdbnlo`q`hrnm-
K` oqdlhﬂqd ldmshnm cd k` k`mftd ahinfn drs oqna`akdldms odqctd-
Udqr k` ehm ct 06ﬂld rhﬂbkd+ tm unx`fdtq eq`mﬁ`hr otakh` tm kdwhptd cd
oktrhdtqrk`mftdrcdk`bÎsdcdFthm‡d4-Rhk&nmr`hso`qkdshsqdcdk&ntuq`fd
pt&hk bnlonqs`hs tmd o`qshd bnmr`bq‡d `t ahinfn5+ bdssd o`qshd+ `hmrh ptd
oktrhdtqr`tsqdr+m&`bdodmc`mso`r‡s‡qdsqntu‡d-

3Nmqdkﬂud`trrhkdru`qh`msdrahitft+atitft-
4KDROHM@X+0886
5Kdshsqdbnlokdsctl`mtrbqhsdrsCHBSHNM@HQDCdrK`mftdrEq`mﬁnhrd+DsMdfqdrcnmsnm
rd rdqs c`mr k` bnmbdrrhnm cd k`Bnlo`fmhdQnx`kd ct Rdmdf`k+ Rﬁ`tnhqFthnkne+ Entkd+
L`mchmftd+R`q`bnk‡+Rdq`hqd+A`fmnm+Ekntod+O`odk+Ahy`fnsr+M`kntrdsR`oh-
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd01
1-1-0 Khrsdrkdwhb`kdr
Rhfhrltmc JNDKKD+ c`mr r` lnmtldms`kd Onkxfknss` @eqhb`m` 'JNDKKD+
0743(+ oq‡rdmsd kdr oktr `mbhdmr kdwhptdr ahinfn- K&tm oqnuhdms cd k&Âkd cd
Tmn'151 sdqldr(+ k&`tsqdcd k&ÂkdcdB`q`wd '147 sdqldr(-K` sq`mrbqhoshnm
ognm‡shptdcdJNDKKDdrsq‡ots‡d`rrdyeh`akd-
Dmuhqnm tm rhﬂbkd oktr s`qc o`q`Âs kd oqdlhdq mtl‡qn cd k` qdutd
onqstf`hrd Ankdshl Btkstq`k c` Fthm‡ Onqstftdr`- Nm x sqntud tm !aqde
drr`h dsgmnfq`oghptd! rtq kdr Ahinfn+ `udb tm kdwhptd cd 060 sdqldr
'LNQDHQ@+ 0835(- K` sq`mrbqhoshnm+ sqﬂr hmektdmb‡d o`q kdr g`ahstcdr
nqsgnfq`oghptdr onqstf`hrdr+ l`mptd cd bng‡qdmbd- Cd oktr+ ahdm pt&hk
rntkhfmdcd !ek`fq`msdrchee‡qdmbdrch`kdbs`kdr! dmsqd kdr Âkdr+LNQDHQ@ md
oq‡bhrdo`r'r`tedwbdoshnm(nUnms‡s‡qdbtdhkkhdrkdrcnmm‡drpt&hkoq‡rdmsd-
Nmsqntud‡f`kdldmsctunb`atk`hqdahinfnc`mrtmdkhrsdbnlo`q`shud
cd mnlr cd ok`msdr cd Fthm‡d Ahrr`t 'R@MSN+ 0852(- Kdr 005 sdqldr
oq‡rdmsrxrnmssq`mrbqhsrr`mrfq`mcdbng‡qdmbd+l`hrk`sq`ctbshnmdmjqhnk
ds kdr mnlr rbhdmshehptdr odqldssdms c&deedbstdq cdr qdbntodldmsr pth nms
e`bhkhs‡ k&hcdmshehb`shnm cd bdqs`hmdr ok`msdr cd mnsqd oqnoqd kdwhptd- Hbh
dmbnqd+k&nqhfhmdoq‡bhrdcdrsdqldrbhs‡rm&drso`rrhfm`k‡d-
Dmehm+ c`mr rnm ‡stcd dsgmnknfhptd rtq k` rnbh‡s‡ ahinfn cd
B`mg`a`ptd+BgqhrshmdGDMQX'No-bhs-(oq‡rdmsddm`mmdwdtmdbdms`hmdcd
sdqldrcto`qkdqcdbdssdÂkd-
1-1-1 Sdwsdr
Hkdwhrsdsqnhrsq`ctbshnmrahinfncdsdwsdrahakhptdr69tmmntud`tsdrs`ldms+
tmqdbtdhkcdsdwsdrshq‡rcdk&`mbhdmsdrs`ldms+dstmb`s‡bghrld-Bdcdqmhdq
ntuq`fdm&`ot·sqdbnmrtks‡-Kdrcdtw`tsqdroqnonrdmstmdk`mftdptdkdr
Ahinfndtw,l·ldrchrdms`unhqctl`k◊bnloqdmcqd-Kdo`qkdqbnmbdqm‡drs
bdkthcdrÂkdrc&TmndsNq`mfn-
1-1-2 @tsqdr
Rh k&nm bhsd kdr sq`u`tw bnlo`q`shrsdr nt dsgmnfq`oghptdr nU ehftqdms
ptdkptdr cnmm‡dr ‡o`qrdr 'VHKRNM+ 0848+ 0850+ 0878+ FQDDMADQF+ 0852+
R@OHQ+0860+RB@MS@LATQKN+0880(+nm`tq` e`hs kd sntqcdr hmenql`shnmr
chronmhakdrrtqk`k`mftdahinfnc`mrk`khss‡q`stqd-

6Be-Ahakhnfq`oghd9r-m-+0865`+r-m-+0865a+r-m-+0871-
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd 02
Hk e`ts sntsdenhr`intsdq◊bdssd khrsdtmbdqs`hmmnlaqdcdcnbtldmsr
mnm otakh‡r- Hk r&`fhs rtqsnts cd khrsdr cd lnsr ctdr ◊ cdr dsgmnknftdr+
ghrsnqhdmr+lhrrhnmm`hqdr+dsb-9
,`mnmxld+r`mrc`sd9054sdqldr+lr'khrsdcdRv`cdrg(-
,`mnmxld+ r`mr c`sd9 dmuhqnm 5// sdqldr+ lr 'tm b`ghdq c&‡bnkhdq+
oqnuhdmsoqna`akdldmsc&tmdlhrrhnm+sq`mrbqhoshnmsqﬂr`k‡`snhqd(-
,BgqhrshmdGDMQX'0883(924/sdqldr'Ata`ptd(+lr-
,Bg`qkdrcdKDROHM@X'c`sd>(9025sdqldr'F`khmg`r(+lr-
,Kthfh RB@MS@LATQKN9 dmuhqnm 14// sdqldr+ oktr 6 sdwsdr
dmqdfhrsq‡r'ch`kdbsdcdB`mg`a`ptd(+sq`mrbqhsrdssq`cthsrdmjqhnk+lr-
,THBM7 9 28 sdqldr 'ok`msdr+ Ata`ptd(+ lr 'hmudms`hqd cdr ok`msdr
tshkhr‡dr◊Ata`ptd+sq`mrbqhoshnmsqﬂr`k‡`snhqd(-
,E`aqhbdQNFDQ'0885(9tmdchy`hmdcdo`qkdqr+dmuhqnm04/lnsro`q
o`qkdq+lr 'tml·ld hmenql`sdtq ` entqmh kdr cnmm‡dr ontq sntr kdr
o`qkdqr(-
C&`tsqdr sq`u`tw cd lhrrhnmm`hqdr dwhrsdms+ ptd mntr m&`unmr o`r ot
bnmrtksdq 9odshsrrxkk`a`hqdr◊cdrshm`shnmcdr‡bnkdr+bntqsrsdwsdr◊tr`fd
qdkhfhdtw+‡a`tbgdrcdkdwhptdr---
Dmehm+ hk e`ts ldmshnmmdq k&dwhrsdmbd cd cdtw bntqsdr cdrbqhoshnmr
fq`ll`shb`kdr'tmdpthmy`hmdcdo`fdrbg`btmd(pth+ahdmptdmnmotakh‡dr+
nmsint‡tmqÎkdhlonqs`msc`mrk&‡s`akhrrdldmscdk`onrhshnmbk`rrhehb`snhqd
ctahinfn`trdhmcdrk`mftdr`sk`mshptdr-K`oqdlhﬂqddrsctd◊H-@QSGTQ
'@QSGTQ+ 0864 >(- Hk dm dwhrsd cdtw udqrhnmr9 k&tmd dm `mfk`hr+ k&`tsqd dm
onqstf`hr-Bdssdcdqmhﬂqdc`sdcd0864nt◊odtoqﬂr-K`udqrhnm`mfk`hrddrs
oktr `mbhdmmd othrpt&dkkd drs bhs‡d c`mr 'R@OHQ+ 0860(+ nU dkkd rdqs cd
q‡e‡qdmbd- K` rdbnmcd fq`ll`hqd ahinfn drs k&ndtuqd cd V-@-@- VHKRNM
'VHKRNM+ r-c-(- Q‡chf‡d q‡bdlldms '0886 >(+ dkkd qdonrd rtq cdr cnmm‡dr
bnkkdbs‡dro`q k&`tsdtqc`mr kdr `mm‡dr5/-Bdrcnmm‡drnms r`mrcntsd‡s‡
tshkhr‡dr o`qVHKRNM c`mr kd bg`ohsqd bnmr`bq‡ `tw k`mftdr `sk`mshptdr cd
SgdMhfdq,Bnmfnk`mft`fdr'ADMCNQ,R@LTDK+0878(-
1-2 Rhst`shnmrnbhnkhmfthrshptd
K` k`mftd ahinfn drs ldm`b‡d- C&tmd o`qs+ kdr u`qh`shnmr ch`kdbs`kdr
mnlaqdtrdrbnmbntqdms◊hrnkdqcdodshsrfqntodrkhmfthrshptdr-L`kfq‡tmd
lnahkhs‡qdk`shudldms hlonqs`msd◊ k&hms‡qhdtqcd k&`qbghodk+ kdrch`kdbsdrmd

7 Tmhnm Hmsdqm`shnm`kd ontq k` Bnmrdqu`shnm cd k` M`stqd+ NMF rthrrd chronr`ms c&tmd
`msdmmd◊Ata`ptd-
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rdlakdmso`r·sqddmunhdc&gnlnf‡m‡hr`shnm-K`bnmrbhdmbdcdrchee‡qdmbdr
knb`kdrdrsfq`mcd+xbnloqhr◊k&hms‡qhdtqc&tmdl·ldÂkd-
C&`tsqd o`qs+ k&dwo`mrhnm ct jqhnk u‡ghbtk`hqd ds k` q‡shbdmbd cdr
hllhfq`msr◊`cnosdqkdahinfnbnmehmdmsk`k`mftdc`mrtmqÎkdcdoktrdm
oktr‡sqnhs+rntudmskhlhs‡◊k`rogﬂqde`lhkh`kdntb‡q‡lnmhdkkd-
K`uhkkdcdAta`ptd+rtqk&Âkdctl·ldmnl+drsrtqsntsg`ahs‡do`qcdr
‡sq`mfdqrc&nqhfhmdrchudqrdr+ontqkdrptdkrkdjqhnkqdoq‡rdmsdkdlnxdmcd
bnlltmhb`shnmkdoktrdeehb`bd-K`lncdqmhs‡'qdk`shud(`eehbg‡d◊Ata`ptd+
kd c‡udknoodldms 'khlhs‡( ct sntqhrld+ `hmrh ptd k` unknms‡ onkhshptd cd
e`unqhrdqk&‡ldqfdmbdc&tmdk`mftdm`shnm`kdbnmeﬂqdms`tjqhnktmoqdrshfd
bdqs`hm-Cﬂr◊oq‡rdms+◊Ata`ptd+kdrdwdlokdrmdrnmso`rq`qdrc&dme`msr
Ahinfn`x`mskdjqhnkbnlldk`mftdoqdlhﬂqd-
1-3 Kdrbnmchshnmrc&dmpt·sd
K&dmpt·sdr&drsc‡qntk‡d`tbntqrcdsqnhrr‡intqr◊Ata`ptddmithkkds,`nÚs
0885+ mnudlaqd,c‡bdlaqd 0885 ds e‡uqhdq,l`qr 0887- Cdtw hmenql`sdtqr
nmsentqmhk`okto`qscdrcnmm‡dr9
, Odcqn Jtj`+ m‡ dm 0861 ◊ Ahi`msd '!b`ohs`kd! ghrsnqhptd cd k&Âkd cd
Ata`ptd(+ cd o`qdmsr nqhfhm`hqdr cdAta`ptd+l`hr `x`ms fq`mch dm o`qshd
rtqk&ÂkdcdEnqlnr`-
, O`tknAq`mc⁄n cd Ohm`+ m‡ dm 0862 ◊Ahi`msd+ cd o`qdmsr nqhfhm`hqdr cd
Ahi`msd+`x`mssntintqru‡bt◊Ahi`msd-
C&`tsqdr hmenql`sdtqr nms o`qshbho‡ oktr ronq`chptdldms ◊ k&dmpt·sd 9
L`qhn @mcq‡+ 26 `mr+ c&@mb`cnm` 'uhkk`fd cd Ata`ptd(+ B`qknr @msnmhn
O`onRdbn+25`mr+cdAhi`msd+Inqfd@j`+14`mr+cdAta`ptd-
Kdrsdwsdr'cdtwknmfrq‡bhsrdstmduhmfs`hmdcdbnmsdrbntqsr(nms‡s‡
qdbtdhkkhr `toqﬂr c&dme`msr cd k&‡bnkd oqhl`hqd cd Ata`ptd,uhkkd+ cd
odqrnmmdrŸf‡drctuhkk`fdc&Dmdm'oqﬂrcdAhi`msd(dscdO`tkn-
Tm r‡intq cd cdtw rdl`hmdr ◊ Khranmmd dm l`qr 0888 ` odqlhr cd
u‡qhehdqbdqs`hmronhmsrcdc‡s`hk-I&`hdtk`bg`mbdcdontunhqsq`u`hkkdq`udb
cdtwodqrnmmdrnqhfhm`hqdrcdAhi`msd9L`l`hRda`rsh⁄n HÍbg`+23 `mr+ ds
L`mtdkL`qh`mnOhm`+24`mr-
Tmdbntqsddmpt·sd`‡f`kdldms‡s‡deedbst‡drtq kdo`qkdqcd k&Âkdcd
B`q`udk`+ q‡ots‡ rdmrhakdldms chee‡qdms ds mnm bnloq‡gdmrhakd ontq kdr
g`ahs`msrcdr`tsqdrÂkdr'be-o-0/(-I&`hsq`u`hkk‡`udbQdfhm`L`qh`Rt`qdr+
3/`mr+hmrshstsqhbd◊Ata`ptdl`hrnqhfhm`hqdcdB`q`udk`-
K` k`mftd tshkhr‡d ontq kd sq`u`hk c&dmpt·sd ‡s`hs drrdmshdkkdldms kd
eq`mﬁ`hr+`udbcdeq‡ptdmsrqdbntqr`tonqstf`hrnt`tjqhnk-@Ata`ptd+kd
eq`mﬁ`hrm&drso`qk‡ptdo`qptdkptdrodqrnmmdr`x`mscdrbnms`bsr`udbkdr
sntqhrsdr9fthcdrcdo·bgdntudmcdtqrc&naidsr`qshr`m`tw-K`bnlo‡sdmbd
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cdr hmenql`sdtqr c`mr bdssd k`mftdmd c‡o`rr`hs cnmb o`r tm mhud`t `rrdy
rnll`hqd+ khlhs‡ `tw ‡bg`mfdr bntq`msr- Kd onqstf`hr drs k` k`mftd cd
k&dmrdhfmdldms+ l`hr kd mhud`t rbnk`hqd drs f‡m‡q`kdldms `rrdy a`r- O`q
`hkkdtqr+ ldr oqnoqdr bnlo‡sdmbdr dm onqstf`hr 'ds o`q k` rthsd dm jqhnk(
‡s`ms ‡f`kdldms sqﬂr khlhs‡dr+ kdr oqnakﬂldr cd bnlltmhb`shnm `udb kdr
hmenql`sdtqrnmsbnmrhc‡q`akdldmsbnlokhpt‡dsq`kdmshkdsq`u`hkc&dmpt·sd+
ptdkkdptdeÚsk`anmmdunknms‡l`mhedrs‡dcdo`qsdsc&`tsqd-Bnmbqﬂsdldms+
bdrcheehbtks‡rnmse`hsptdahdmrntudms+i&`hcÚsntsrhlokdldmsqdmnmbdq◊
bnloqdmcqdbdqs`hmdrehmdrrdrcdk`k`mftd+rntrodhmdcdodqcqdtm sdlor
oq‡bhdtw-@ bdk` hk e`ts `intsdq ptd kd e`hs c&dmpt·sdq rtq tmd k`mftd mnm
dmbnqdc‡bqhsdl&`bnmcths◊oqhuhk‡fhdqtmd`ooqnbgdfkna`kdctrxrsﬂld◊
k&dw`ldmontrr‡cdonhmsrcdc‡s`hkr-
Hkdrsc&tr`fd+c`mrsntsdcdrbqhoshnm+c&`sshqdqk&`ssdmshnmctkdbsdtqrtq
kd b`q`bsﬂqd oqnuhrnhqd cd k&hmsdqoq‡s`shnm cdr e`hsr oq‡rdms‡r- C`mr kd b`r
oq‡rdms+bdssdoq‡b`tshnmdrsoktrptdi`l`hrm‡bdrr`hqd-
1-4 Kdbnqotr
Kd bnqotr ‡stch‡ rd bnlonrd+ ontq kd o`qkdq cd Ata`ptd+ c&tm kdwhptd
c&dmuhqnm08// dmsq‡dr+ cd oktr cd2/// ‡mnmb‡r nasdmtr ◊ o`qshq cd k&tmd
cdrk`mftdrcdbnlltmhb`shnm'eq`mﬁ`hr+onqstf`hrntjqhnk(`hmrhptdcd14
sdwsdr sns`khr`ms dmuhqnm 51// lnsr- Nm ` ‡f`kdldms qdbtdhkkh ptdkptdr
cnmm‡drcto`qkdqcdk&ÂkdcdB`q`udk`'}5//dmsq‡dr kdwhb`kdrdsptdkptdr
chy`hmdr c&‡mnmb‡r(- Nm ` ot bnmrtksdq+ ontq kd o`qkdq cd k&Âkd cd
B`mg`a`ptd+kdrcnmm‡drqdbtdhkkhdro`qK-RB@MS@LATQKN'bnl-odqr-(-
1-5 @odqﬁtsxonknfhptd
Kdr ptdkptdr bnmrhc‡q`shnmr pth rthudms qdrsdms ◊ tm mhud`t cd f‡m‡q`khs‡
dwsq·ld+dsbnmbdqmdms+r`teldmshnmbnmsq`hqd+sntrkdro`qkdqrahinfn-
Kdrxrsﬂldognmnknfhptddrsb`q`bs‡qhr‡o`qkdrsq`hsrrthu`msr9
,Bnmrnmmdr9 nm mnsd k` oq‡rdmbd cdr k`ahn,u‡k`hqdr jo ds fa ds c&tmd
nbbktrhud `ohb`kd q‡sqnekdwd rntqcd í 'k` rnmnqd bnqqdronmc`msd m&drs o`r
`ssdrs‡d(- Bdqs`hmr o`qkdqr 'B`mg`a`ptd+ Nq`mfn( onrrﬂcdms cdr bnmrnmmdr
rtook‡ldms`hqdr+ bnlld k&nbbktrhud rnmnqd `ohbn,k`ah`kd 'mns‡d ¡( nt k`
eqhb`shud rnmnqd ahk`ah`kd ß- Bdr cdtw bnmrnmmdr md enms o`r o`qshd ct
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rxrsﬂldcto`qkdq‡stch‡hbh-Tmrdtko`qkdq 'B`mg`a`ptd(noonrd kdrcdtw
`ooqnwhl`msdr`ohb`kdrkdsq+sntrkdr`tsqdrmdbnmm`hrr`msptdq-
,Unxdkkdr9kdrrxrsﬂldrrnmsf‡m‡q`kdldms◊rdosunxdkkdr'h+d+Ω+`+Ô+n+
t(+`udbcdrog‡mnlﬂmdrc&g`qlnmhdunb`khptdoktrntlnhmrqhfntqdtw-Kd
rs`sts cdr unxdkkdr ntudqsdr mnm bdmsq`kdr 'Ω ds Ô( m&drs o`r sqﬂr bk`hq- Kd
o`qkdqcdB`q`udk`rdlakdonrr‡cdqtmdunxdkkdbdmsq`kdrtook‡ldms`hqd-
Kdahinfn drs tmd k`mftd ◊ bk`rrdr mnlhm`kdr+ hcdmsheh‡dr rtq k` a`rd
cdrog‡mnlﬂmdrc&`bbnqc-Kdrxrsﬂldcdrbk`rrdroq‡rdmsdtmdrsqtbstqdds
tm enmbshnmmdldms bnlo`q`akdr ◊ bd pth drs c‡bqhs ontq c&`tsqdr k`mftdr
`eqhb`hmdr+ mns`lldms kdr k`mftdr a`msntdr9 kdr l`qptdr cd bk`rrdr+ cd
rsqtbstqdU+ BU ntM+ rnms oq‡ehw‡dr: k&`bbnqc drs qhfntqdtw ds r&‡sdmc ◊
sntr kdr‡k‡ldmsrdm qdk`shnmcdc‡odmc`mbd`udb kdmnl-Kdo`qkdq‡stch‡
hbhbnlosd03bk`rrdrmnlhm`kdr-
Kd rxrsﬂld udqa`k drs nqf`mhr‡ `tsntq cd k&noonrhshnm c&`rodbs
'`bbnlokh . hm`bbnlokh(+ `t rdhm cd k`ptdkkd b&drs k&`bbnlokh pth `oo`q`Âs
bnlld kd sdqld mnml`qpt‡-Tm mnlaqd hlonqs`ms cdlnqogﬂldr u`qh‡r
uhdmmdms`eehmdq k`u`kdtqoqhrdo`q k` enqldudqa`kd+pthodts ·sqdc‡ehmhd
bnlld k&dmrdlakd lnqognknfhptd lhmhl`kdldms bnmrshst‡ c&tmd a`rd
udqa`kd kdwhb`kd+ c&tm hmchbd rtids nakhf`snhqd ds c&tmlnqogﬂld `rodbstdk-
K` c‡qhu`shnm udqa`kd oqnbﬂcd o`q rteehw`shnm ds drs `rrdy oqnctbshud- Tm
bdqs`hmmnlaqdcdu`kdtqrlnc`kdrrnmsoqhrdrdmbg`qfdo`qcdr`twhkh`hqdr-
K&nqcqd cdr bnmrshst`msr drs f‡m‡q`kdldms RUN 'RNU knqrptd k&naids
drs qdoq‡rdms‡o`qtm hmchbdodqrnmmdk(-Kdr qdk`shnmrcdc‡odmc`mbddscd
c‡sdqlhm`shnm rthudms sntintqr k&nqcqd C‡sdqlhm‡,C‡sdqlhm`ms- Cdr
oq‡onrhshnmrl`qptdmsbdqs`hmdrqdk`shnmrdmsqdudqaddsmnl+mns`lldmskdr
qdk`shnmrcdknb`khr`shnm-
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2 B`cqdsg‡nqhptd+l‡sgncnknfhddsok`mcdcdrbqhoshnm
Kd ats cd bdssd cdrbqhoshnm drs drrdmshdkkdldms cd oq‡rdmsdq cdr cnmm‡dr
hm‡chsdr-Hkdrsc`mrk`m`stqdcdrsg‡nqhdr'khmfthrshptdrnt`tsqdr(c&·sqdsÎs
nt s`qcoqhrdrdmc‡e`tso`q k&`oonqscdcnmm‡drmntudkkdr-C&`tsqdo`qs+ k`
e`ﬁnmcnmsrnmsoq‡rdms‡drkdrcnmm‡drdskdrbgnhwno‡q‡rontqk&dwokhb`shnm
cdr og‡mnlﬂmdr rnms enqb‡ldms rntlhr ◊ bdqs`hmdr hmektdmbdr sg‡nqhptdr+
dwokhbhsdrntmnm-Bdssd qdk`shnmo`q`cnw`kddmsqd k&hmchrodmr`akd qdbntqr ◊
tm`qrdm`ksg‡nqhptddsk`qhfhchs‡ptdbdkth,bhsdmc◊hlonrdq`tcdrbqhosdtq
mntr`bnmcths`twonrhshnmrrthu`msdr9
,Kd e`hs c&dloknxdq tmd enqltk`shnm nt tmd dwoqdrrhnm onqsdtrd cd
bnmmns`shnmr sg‡nqhptdr oq‡bhrdr md mntr dmf`fd o`r ◊ `cnosdq k&dmrdlakd
cdronrstk`srcdk`sg‡nqhddmptdrshnm-Dmo`qshbtkhdq+nmmdr&hmsdqchso`rcd
enqltkdq cdr qﬂfkdr ognmnknfhptdr ◊ k&`hcd cdr rxlankdr cheetr‡r o`q k`
fq`ll`hqdf‡m‡q`shud- Hmudqrdldms+nmtshkhrdq`o`qenhrcdrdwoqdrrhnmr ds
cdrbnmbdosrdloqtms‡r ◊ k` sg‡nqhdcd k&‡mnmbh`shnmc&@-BTKHNKH 'mnshnm+
rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm+ oqnbﬂr cdmrdr+ bnlo`bsr+ chrbqdsr+ dsb-( r`mr ontq
`ts`msrdrntldssqd◊k&dmrdlakdcdk&`oo`qdhkfq`oghptdpthkdr`bbnlo`fmd
f‡m‡q`kdldms- Kdr bnmbdosr dm ptdrshnm rnms `ookhpt‡r cdothr tm bdqs`hm
sdlor `udb rtbbﬂr `t cnl`hmd `eqhb`hm 'Be- dmsqd `tsqdr B@QNM+ 0880+
LNG@L@CNT+0880+QNADQS+0880(-
,Nmbgdqbgdq`+`ts`msptdonrrhakd+◊enmcdqk`c‡sdqlhm`shnmcdro`qshdrct
chrbntqrrtqcdrbqhsﬂqdrenqldkr-Bdoqhmbhodrda`rdc`mrtmdk`qfdldrtqd
rtq cdr bnmrhc‡q`shnmr cd anm rdmr+ othrpt&hk r&`fhs `u`ms snts c&‡uhsdq cd
ok`ptdqrtqtmrxrsﬂld`oqhnqhhmbnmmtcdrchrshmbshnmr‡k`anq‡drontqcdr
k`mftdr c‡i◊ ahdm c‡bqhsdr-Bdr utdr mntr rnms hmrohq‡dr o`q k` kdbstqd cd
BQDHRRDKR+ 0880 nU dkkdr rnms c‡udknoo‡dr dm c‡s`hk- O`q `hkkdtqr+ k`
lnqognknfhdqhbgdctahinfnrdoq·sd`rrdyahdm◊bdsxodcdc‡l`qbgd-
Nm rdq` `ldm‡ ◊ oktrhdtqr qdoqhrdr ◊ tshkhrdq+ ontq k` cdrbqhoshnm cd
bdqs`hmre`hsr+cdrsdqldrntcdrmnshnmrpthrnmsc‡ehmhroktr`u`msc`mrkd
sdwsd- O`q dwdlokd+ k` cdrbqhoshnm cdr e`hsr oqnrnchptdr+ q`mf‡d c`mr k`
o`qshd bnmr`bq‡d ◊ k` ognmnknfhd+ e`hs `oodk ◊ k` chrshmbshnm dmsqd udqad ds
mnl+pthm&drsoq‡bhr‡dptdc`mrk`cdtwhﬂldo`qshd'O`qshdrctchrbntqr(-@
bdsxodcdoqnakﬂld+hkm&`o`r‡s‡sqntu‡cdrnktshnmr`shre`hr`msd-
Cdl`mhﬂqdf‡m‡q`kd+k`rsqtbstqdcdk`k`mftdr&`bbnlncd`rrdyl`kcd
k`m‡bdrr`hqdkhm‡`qhs‡cdk`cdrbqhoshnm-Kdre`hsrlnqognknfhptdrdskdre`hsr
rxms`whptdr rnms ‡sqnhsdldms hlaqhpt‡r- @hmrh+ oktsÎs ptd cd r‡o`qdq
`qahsq`hqdldms lnqognknfhd ds rxms`wd+ hk mntr ` rdlak‡ oktr knfhptd cd
sq`hsdqc&tmdo`qscdrb`q`bs‡qhrshptdrctbnmrshst`msmnlhm`k+dsc&`tsqdo`qs
Oq‡rdms`shnmf‡m‡q`kd07
cd bdkkdr ct bnmrshst`ms udqa`k- Bd cdqmhdq+ sqﬂr bnlokdwd+ bnlonqsd tm
mnx`tkdwhb`k`tptdkodtudmsr&`intsdqcdmnlaqdtw`eehwdr-K&hmudms`hqdcd
bdr `eehwdr ds cd kdtqr q‡`khr`shnmr drs ct qdrrnqs cd k`lnqognknfhd+l`hr
kdtqronrhshnmrqdrodbshudr`trdhmcdrenqldrudqa`kdrdskdronrrhahkhs‡rcd
bnlahm`hrnmc&`eehwdr qdkﬂudms cd k` rxms`wd-Cdl·ld+ k` qdbnmm`hrr`mbd
c&tmd b`s‡fnqhd c&`cudqadr qdonrd rtq cdr bnmrhc‡q`shnmr ◊ k` enhr
lnqognknfhptdrdsrxms`whptdr+pt&hkrdq`hs`qahsq`hqdcdsq`hsdqr‡o`q‡ldms-
Bdssd `ooqnbgd bnlonqsd `trrh rdr hmbnmu‡mhdmsr9 o`q dwdlokd+ kdr
qdk`shudr rnms cdr enqldr o`qshbtkhﬂqdr ct udqad+ pth md odtudms ·sqd
bnloqhrdrpt&`oqﬂrk`cdrbqhoshnmcdrchudqrdrlnc`khs‡rudqa`kdr-L`hrc&tm
`tsqd bÎs‡+ dkkdr rd bnlonqsdms o`q c&`tsqdr sq`hsr bnlld m&hlonqsd ptdk
c‡sdqlhm`ms ct mnl+ bd pth itrshehdq`hs cd kdr sq`hsdq c`mr kd b`cqd cd k`
c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd-
K`cdrbqhoshnmdrscnmbnqf`mhr‡ddmpt`sqdo`qshdr9
0-Ognmnknfhd9kdrbnmrnmmdr+kdrunxdkkdr+k`rxkk`ad:kdre`hsroqnrnchptdr
1-Kdr o`qshdr ct chrbntqr 9 hcdmshehb`shnm cdr oqhmbho`kdr b`s‡fnqhdr+ rthuh
c&tmaqdedwonr‡cdrrsqtbstqdrcdk&‡mnmb‡rhlokd-
2-Lnqognknfhdctbnmrshst`msmnlhm`k9kdrbk`rrdrmnlhm`kdr+k`c‡qhu`shnm
udqan,mnlhm`kd+k`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd-
3-Lnqognknfhdctbnmrshst`msudqa`k9k`c‡qhu`shnmudqa`kd+k&dwoqdrrhnmcd
k&`rodbs+kdrdwsdmrhnmrudqa`kdr-
,Dm`mmdwdehftqdtmkdwhptdc&dmuhqnm074/lnsr-
Ontqcdrq`hrnmrkh‡dr`twbnmchshnmrc&dmpt·sd'be-bh,cdrrtro-03(+kd
cdfq‡ cd bnloq‡gdmrhnm cdr og‡mnlﬂmdr `tptdk nm odts oq‡sdmcqd drs
dwsq·ldldmshm‡f`k-O`qbnmr‡ptdms+bdqs`hmrcnl`hmdrcdk`k`mftdm&nmsot
·sqd `anqc‡r `udb sntsd k` oq‡bhrhnm rntg`hs‡d ds md enms k&naids ptd c&tmd
cdrbqhoshnmrnll`hqd-Hkmde`tso`rdmbnmbktqdptdkdre`hsroq‡rdms‡rrnms
`mdbcnshptdr-Ontqm&dmcnmmdqpt&tmdwdlokd+nm‡unptdq`hbhk&`twhkh`shnm
'be-o-268(9kdru`kdtqrr‡l`mshptdrkh‡dr◊k&tshkhr`shnmcdenqldrudqa`kdr
`twhkh‡drc‡o`rrdmsl`mhedrsdldmsdmehmdrrdkdmhud`tcdk`bnlltmhb`shnm
`ssdhms `t bntqr cd k&dmpt·sd- Nm rd khlhsdq` cnmb kd oktr rntudms ◊ tmd
cdrbqhoshnm enqldkkd+ ahdm ptd bdr enqldr rnhdms dwsq·ldldms eq‡ptdmsdr
c`mrkdchrbntqrronms`m‡-Hmudqrdldms+nmm&g‡rhsdq`o`r◊qdmsqdqc`mrkdr
c‡s`hkr knqrptd k` m`stqd cdr cnmm‡dr kd odqlds- Cd bdr bgnhw q‡rtksd
hm‡uhs`akdldmstmdhloqdrrhnmcdc‡r‡pthkhaqd+pth`bdodmc`ms‡s‡oq‡e‡q‡d
◊tmmhudkkdldmso`qkda`r-
PREMIERE PARTIE
PHONOLOGIE
0 Bnmrnmmdr
Kdrxrsﬂldbnlosd07ognmﬂldrbnmrnm`mshptdr+pthrnmskdrrthu`msr9
o+s+r+í+j+jo+a+c+i+f+fa+l+m+Ë+»+v+q+x
Kdr q‡`khr`shnmr ognm‡shptdr cd bdr tmhs‡r rnms bdkkdr cdr rxlankdr
bnqqdronmc`msr cd k&@kog`ads Ognm‡shptd Hmsdqm`shnm`k+ `udb ptdkptdr
q‡rdqudr9
,K`eqhb`shud.r.bnmm`Âscdrq‡`khr`shnmru`qh`akdr9Zr\}Zø\}ZÄ\
,.í. drs tmd nbbktrhud oq‡o`k`s`kd q‡sqnekdwd rntqcd- K&hloqdrrhnm `tchshud
‡unptdk`r‡ptdmbdsqcdk&`mfk`hr+c`mrsqddo`qdwdlokd-
,K`q‡`khr`shnmcdrk`ahn,u‡k`hqdr.jo.ds.fa.rdlakde`unqhrdqk&`qshbtk`shnm
k`ah`kd cdu`ms kdr unxdkkdr edql‡dr 'kdr r‡ptdmbdr .joh. ds .jot. rnms
q‡`khr‡dr qdrodbshudldms Zjoh\ ds Zjot\(- Cdu`ms kdr unxdkkdr ntudqsdr+
k&hloqdrrhnm`tchshudoqhuhk‡fhdk&`qshbtk`shnmu‡k`hqd'.jo`.drsq‡`khr‡Zjo`\+
dsk`chrshmbshnmc&`udbZj`\drso`qenhrl`k`hr‡d◊odqbdunhq(-
,.i.drstmdnbbktrhudo`k`s`kdrnmnqd-R`q‡`khr`shnmdrso`qenhroqnbgdcdk`
r‡ptdmbdZcx\-
,.x.drstmfkhcdo`k`s`k-
0-0 O`hqdrlhmhl`kdr
Ct e`hs cd k` qhbgdrrdlnqognknfhptdcd k` k`mftd+ k` qdbgdqbgd cd o`hqdr
lhmhl`kdr md odqlds o`r ◊ dkkd rdtkd k&hcdmshehb`shnm cdr ognmﬂldr- Kdr
o`hqdr pth rnms oq‡rdms‡dr bh,cdrrntr md rnms c&`hkkdtqr o`r sntsdr
qhfntqdtrdr-Nm`bgnhrhc&noonrdqcdrtmhs‡rsdkkdrpt&dkkdrrnmsrtrbdoshakdr
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c&`oo`q`Âsqd c`mr kd chrbntqr+ oktsÎs ptd cdr q`bhmdr kdwhb`kdr 'dwbdoshnm
e`hsd ontq k&noonrhshnm f.»+ pth m&` ot ·sqd hkktrsq‡d ptd o`q cdr q`bhmdr
udqa`kdr(-Bdssdcdqmhﬂqdnoshnmrdq‡uﬂkdq`hsoktreqtbstdtrd+l`hrkdsq`u`hk
c&dmpt·sd`lnmsq‡ptdkdrq`bhmdrrnmsrntudmsc`u`ms`fdtmdbnmrsqtbshnm
cdkhmfthrsdpt&tmdq‡`khs‡ontqkdrknbtsdtqr-
RNTQCDR
.o. .a dots9`qaqdro- dats9onhrrnmro-
}»ÔoÔíÔo9e`hscdl`rrdq »ÔjÔíÔa9e`hscdokhdq
lo`9s`bgdr la`9unhw'oktqhdk(
.s j`oÔ9q‡fhldcdo`klhrsdr j`sÔ9lnqshdq
lo`9s`bgdr ms`9r`khud
.jo m`o`9sŸbgd m`jo`9bg`tud,rntqhrro-
}»Ôo``jh9e`hscdcntsdq »Ôjo``jΩ9e`hscds`hkkdqkdanhr
.s. .c mqÔsÔ9gdqlhmdssdr mqÔcÔ9eqthsrro-
t`sn9a`na`a t`cn9e`hl
»Ôq`msΩ9e`hscdantrbtkdq »Ôq`mcΩ9e`hscdq‡o`qdq
.í }j`oÔs9r`bro- j`oní9`qfhkdqntfdro-
}jÔo`sn9b`m`qcr';jq-( jÔo`íÔ9bthrrd
»ÔoΩs`jh9e`hscdqdmenqbdq »ÔoΩí`jh9e`hsc&‡oktbgdq
.r »ΩΩs9e`hscdrdq`oodkdq »ΩΩr9e`hscda`k`xdq
»ÔÔsΩ9e`hsc&`oodkdq »ÔÔrΩ9e`hscdodhfmdq
.í. .r ËhΩí9idldlntbgd ËhΩr9ida`k`hd
»Ôl`í9e`hsc&dwotkrdq »Ôl`r9e`hscdmdo`rontunhq
}j`íto`9`qaqdro- j`rtj`9bk`rrdc&Ÿfdro-
.i »ÔoÔí`jh9e`hsc&‡bnqbgdq »ÔoÔi`jh9e`hscdq`rdq
}njohíd9b`ohs`hmdcda`sd`t nohid9bthrhmhdq
.r. .i »Ôr`m9e`hscdlnmsqdq◊ »Ôi`m9e`hscde`hqd`ssdmshnm
Ωmr`l9o`msgﬂqd Ωmi`l9bhsqnmmhdq
.j. .f }mÔÔjÔ9cnhfs mnnfn9ohdqqd+b`hkknt
»ÔmÔÔjΩ9e`hscdrdb`rrdq »ÔmÔnfΩ9e`hscdbnmrsqthqd
}ΩcΩcÔj9bnqcdro- dcnf9onhrrnmro-
.jo »ÔjΩ9e`hscdbqnhqd »ÔjoΩ9e`hscdlntqhq+lnqs
»tjhíΩ9e`hscdq`xdq »tjohíΩ9e`hscdm`uhftdq
}Ωststj9rdqodmsro- »tstjo9e`hscda`ssqd
.jo. .fa »njon»9e`hsc&`anxdq »Ôfan»9e`hsc&·sqdfqnr+fq`mc
}»tstjo9e`hscdeq`oodq »tËtfa9e`hscdfnÚsdq
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RNMNQDR
.a. .c jÔa`9eqthscdl`mfkhdq jÔc`9mnhwcdjnk`
»`aΩmΩ9uhr`fdr »`cΩmΩ9`cnkdrbdmsr
.fa »`ad9ohmbdrcdbq`ad »`fad9bgdlhmr
}j`atct9bdmcqd j`fatqt9bnknmmdudqs‡aq`kd
.l »ÔaΩmcΩ9e`hscdbg`mfdq »ÔlΩmcΩ9e`hscdldrtqdq
j`atct9bdmcqd j`ltct9`qaqdro-
»tqha9e`hscdo`qkdq »tqhl9e`hscdq`bnmsdq
.v a`l,9oqnoqh‡s`hqdrcd--- v`l,9oqnoqh‡s`hqdcd---
dad9i`lad dvd9bgﬂuqd
Ωla`9uhkk`fd Ωlv`9ncdtq
.c. .i j`c`m9o‡khb`m j`i`m9bgdm`k
}»`cÔj`9bdhmstqdrc&drb`k`cd »`iÔjÔ9l`hrnmr
.m jÔcÔ9b`l‡k‡nmr jÔmÔ9bndtq
»nrncΩ9e`hscdrtrodmcqd »nrnmΩ9e`hscdbgnhrhq
»ÔÔch9e`hscdsqhdq »ÔÔmh9e`hscdqdrohqdq
.q »``cÔj9e`hsc&`unhqe`hl »``qÔj9e`hsc&·sqdqntfd+lÚq
Ôc`j`mΩ9`lh Ôq`j`mΩ9g`ahs`msc&Tq`b`md'Âkd(
.i. .f }»ÔaÔi`l9e`hscde`hqd◊k&hmrs`ms »ÔaÔf`9e`hsc&·sqdi`tmd
}»tihiÔj9e`hsc&·sqdeqnhc »tfhin»9e`hscdunlhq
.Ë j``ih9`qaqddseqthsro-'b`int( j``Ëh9intqr
»ni`q`jh9e`hscda`udq »nË`q`jh9e`hscdrdldssqddmq`mf
.x »ÔíÔi9e`hscdbthqd+cdaqÚkdq »ÔíÔx9e`hsc&·sqdodshs
}ΩΩiÔ9a`lantro- ΩxÔ9aÚbgd+anhr◊aqÚkdq
.f. .fa j``fd9g‡qnmro- j``fad9u`ftdr
}mnnfn9ohdqqd jnfan9dmbknrcdo·bgd
.» },mÔf9bnmrsqthqd ,mn»9rdmshqanm
.v tfn9onhrrnmrro- tvn9khs
}mdfdm9uhkk`fd dvdm9bgdudtak`mb
.fa. .v »`fad9bgdlhmr »`vd9ft·odrmnhqdr
»`fan9dmbknr'ok-(cdo·bgd »`vn9khsr
M@R@KDR
.l. .m ltmt9bdkth,bh'bk-LN( mtmt9bdkth,bh'bk-MU(
»Ôl`sÔj9e`hscdm`Âsqd »Ôm`sÔj9e`hsc&`unhqrnhe
»nsd`l9e`hscdldssqdrtq »nsd`m9e`hsc&`ssdmcqd
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.v jÔl`9lnkktrptdro- jÔv`9bgŸshldms
.m. .Ë mhhfn9q`bhmd Ëhhfn9q`bhmdr
m``9udmsqd Ë``9udmsqdr
»Ôl`m9odshsfq`hmcdqhy »Ôl`Ë9e`hscdc‡bnqdq
.q »Ôm`9e`hscdchqd »Ôq`9e`hsc&`oonqsdq
»`mÔ9bndtqr »`qÔ9aŸsnmrontqqdltdqk`r`tbd
}»ÔjÔm9e`hscdsntrrdq »njnq9e`hscdm&·sqdo`rk◊
.Ë. .» Ë``lh9odshsro`mhdqrsqdrr‡r »``lh9o`mhdqrsqdrr‡r
}Ëhhfn9q`bhmdr »hhf`m9e`hscdanhsdq
}jÔjoΩË9`qaqdro:'eqnl`fdq( mdjod»9antqfdnmcdeqths
.x ΩËÔ9lnh ΩxÔ9aÚbgd+anhr◊aqÚkdq
}Ω`Ëh9intq Ω`xhj9ok`msdro-
.». .v »tcta`»9b&drsbg`tc vtcta`»9hke`hsbg`tc
BNMSHMTDR
.q. .c unhq.c.
.m unhq.m.
.x. .i unhq.i.
.Ë unhq.Ë.
.v. .a unhq.a.
.f unhq.f.
.fa unhq.fa.
.l unhq.l.
0-1 S`akd`tcdrbnmrnmmdr
K&nqf`mhr`shnmf‡m‡q`kdctrxrsﬂlddrsq‡rtl‡do`qkds`akd`trthu`ms9
k`ah`kdr cdms`kdr q‡sqne- o`k`s`kdr u‡k`hqdr k`a,u‡k
rntqcdr o s í r j jo
rnmnqdr a c i f fa
m`r`kdr l m Ë »
`ooqnwhl`msdr q x v
K`bnmrnmmd.í.o`q`Âsahdmhrnk‡d-Ontqs`ms+dkkddrs`ssdrs‡dc`mrsntr
kdro`qkdqrahinfncnbtldms‡r-Hkmdr&`fhscnmbo`rc&tmdhmmnu`shnmq‡bdmsd-
K` eqhb`shud .r. drs q`mf‡d `udb kdr o`k`s`kdr+ ct e`hs cd bnqqdronmc`mbdr
rxrs‡l`shptdr`udb.b.c`mr`tlnhmrtm`tsqdch`kdbsd-
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0-2 Hmudms`hqdronrhshnmmdkr
Bg`btmd cdr bnmrnmmdr ct rxrsﬂld odts `oo`q`Âsqd dm onrhshnm hmhsh`kd+
hmsdqunb`khptdntehm`kd-Dmonrhshnmhmhsh`kd+k`oq‡ehw`shnmcdrl`qptdrcd
bk`rrd `hmrh ptd kd og‡mnlﬂmd cd k&`bbnqc dmsq`Âmdms tmd fq`mcd chro`qhs‡
cdr eq‡ptdmbdr c&`oo`qhshnm cdr bnmrnmmdr- L`kfq‡ cd q`qdr k`btmdr+
k&dw`ldmcdrdloqtmsr+pthrnmsf‡m‡q`kdldmsc‡ontqutrcdsntsdl`qptdcd
bk`rrd+ lnmsqd pt&hk m&dwhrsd o`r cd bnmsq`hmsd ognmnknfhptd rtq kdr
bnmrnmmdr c`mr bdssd onrhshnm- K&`eehw`shnm c&‡k‡ldmsr chudqr `eedbsd
‡f`kdldms kd rs`sts ognmnknfhptd cd k` onrhshnm hmsdqunb`khptd+ `t rdhm cd
k`ptdkkd kdr bnmrnmmdr odtudms ·sqd oq‡b‡c‡dr nt rthuhdr c&tmd khlhsd cd
lnqogﬂld- C`mr bdssd onrhshnm ‡f`kdldms+ nm qdmbnmsqd sntsdr kdr
bnmrnmmdr+ pt&dkkdr rnhdms nt mnm `t bnms`bs c&tmd khlhsd lnqognknfhptd-
L`kfq‡k&hlonqs`mbdcdre`hsrlnqognknfhptdr+nmodtscnmbrdbnmsdmsdqcd
chrshmftdqsqnhronrhshnmr9hmhsh`kd`arnktd+hmsdqunb`khptddsehm`kd`arnktd-
Kd s`akd`t bh,cdrrntr cnmmd tm dwdlokd ontq bg`ptd bnmrnmmd c`mr
bg`ptdonrhshnm-Kdrbnmrnmmdrhmhsh`kdrcdroq‡ehwdrcdbk`rrd'be-o-055(+
`tmnlaqdcd7+rnmsrhfm`k‡drdmfq`rc`mrk`bnknmmdcdf`tbgd-
Hmhsh`kd`arnktdHmsdqunb`khptdEhm`kd`arnktd
o o`snb`m`qc';jq-( j`otstsqnt jÔoudqqd
s sΩloÔmínhrd`tro- ÔsΩoﬂqd j`oÔsr`b
r rhq`bg`s jÔo``rhm`fdnhqd mhlΩrbntsd`t
í ΩíΩΩf`bqnbnchkd j`oní`qfhkdro-
j jtm`mths j`jΩsΩbq`ad d`chjq`s
jo jo`sΩnmfkd jÔjo`‡bnqbd »tstjoe`hscdeq`oodq
a ats·sd j`adohmbd »tqhae`hscdo`qkdq
c cΩrentk`qc';jq-( tcÔcnr jÔqÔjÔcbÎs‡
i i`r`j`onhrrnmro- jti``hfthkkd mÔíÔinhrd`tro-
f fÔrl`hmsdm`msh';jq-( nftcdgnlld dcnfonhrrnmro-
fa tfadbgdlhm Ω`fau`ftd
l lnsnsdqqd »ÔlÔmdy »Ôc`lb`cd`t
m m`a`unhw jÔmÔbndtq tmhj`mqdlﬂcd
Ë Ë``udmsqdr j`Ëhcdms jÔsΩËuh`mcd
» »tsd`qaqd dín»hahint mdjod»antqfdnm
v vdpth> dvdbgﬂuqd j`a`ventqlhqntfd
q qhcx`ehkds';jq-( nqnËnqnh ΩfÔlÔqghoonons`ld
x x`snfdmr lnxnnqctqdr jÔa`x`hkd
@tmhud`tcdrbnmrnmmdrhmhsh`kdr+cdtwqdl`qptdrr&hlonrdms9
,Kdr lnsr bnlldmﬁ`ms o`q tmd bnmrnmmd mnm rtrbdoshakd cd ehftqdq ◊
k&hmhsh`kdc&tmoq‡ehwdcdbk`rrdrnms+c`mrkdtqfq`mcdl`inqhs‡+hcdmsheh`akdr
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bnlldcdrdloqtmsr-@tsqdldmschs+k`onrrhahkhs‡ontqbg`ptdbnmrnmmdcd
ehftqdqdmonrhshnmhmhsh`kddrstmduhqst`khs‡cdk`k`mftd+dskdqdrsdq`hsr`mr
k&`oonqscdsdqldr‡sq`mfdqr-
,K&`ardmbdc`mrbdssdbnknmmdcdsdqldrbnlldmﬁ`mso`qkdrbnmrnmmdr.í.+
ds .fa. odts c‡bntkdq dm o`qshd cd k` qdl`qptd oq‡b‡cdmsd- K` okto`qs cdr
dloqtmsroqnuhdmmdmsctjqhnk-Nq+bdssdk`mftdhfmnqdkdrbnmrnmmdrfadsí-
0-3 Bnlahm`hrnmrcdbnmrnmmdr
C&tmdl`mhﬂqdf‡m‡q`kd+kdrbnmrnmmdrrdbnlahmdmsodtdmsqddkkdr-@o`qs
kdr r‡ptdmbdr MB+ cnms hk rdq` ptdrshnm oktr knhm 'be- o- 23(+ hk dwhrsd
ptdkptdrq`qdrr‡ptdmbdrBv+BxntBq9
j`jovΩbg`qanm
j`fax`cdgnqr
cdaqhkhﬂuqd ;jq-kdaqh
i`oqÔshla‡bhkd
Ptdkptdrdloqtmsrbnmm`hrrdmscdrrthsdrqB9
j`qs`o`ohdq+kdssqd ;jq-j`qs`
l`qsdcl`qsd`t ;jq-l`qsdk
otqjtonqb ;jq-otqjt
Kdjqhnk`bbdosdcdrr‡ptdmbdrhmhsh`kdrrBnbbktrhud-Kdtqhms‡fq`shnmdm
ahinfnr&`bbnlo`fmdcdk&hmrdqshnmc&tmdunxdkkd+f‡m‡q`kdldms.h.9
jq-rj`c`‡bgdkkd =ahi-rhj`c`
jq-rjnk`‡bnkd =ahi-rhjÔc`
Kdr oqnfqﬂr ct jqhnk `t rdhm cd k` rnbh‡s‡ ahinfn dmsq`Âmdms cdr
‡unktshnmrmns`akdr`tmhud`tcdk&hms‡fq`shnmcdrdloqtmsr-O`qdwdlokd+kd
sdqldcdaqh khﬂuqd m&drsftﬂqd`ssdrs‡ bgdy kdroktr idtmdr+pth oqnmnmbdms
kdaqh+l·ldrh.k.mde`hso`ro`qshdctrxrsﬂld-
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1 Unxdkkdr
Kdrxrsﬂldbnloqdmc6unxdkkdr&dmsqh`mfkd&9
0 h t
1 d n
2 Ω Ô
3 `
K&noonrhshnm dmsqd kdr cdfq‡r c&ntudqstqd lnxdmr '1 ds 2( m&drs o`r
qhfntqdtrd-Nmsqntudbdqsdrptdkptdro`hqdrlhmhl`kdr---
,sd ·sqdcdants ,sΩ edmcqd
j`,injn k`mftdcdAta`ptd j`,iÔjÔ l`hrnm
---l`hrnmmdsqntudo`rc&dwdlokdcdsqhokdnoonrhshnmh.d.Ωntt.n.Ô-
Cdoktr+c`mrk`okto`qscdrtmhs‡rnUdkkdr`oo`q`hrrdms+ kdrunxdkkdr
c&`odqstqd lnxdmmd rnms hmchee‡qdlldms q‡`khr‡dr `t cdfq‡ 1 nt 2-
Oq‡bhrnmrptdbdru`qh`shnmrnms‡s‡nardqu‡dr`tmhud`tcdk&hchnkdbsd+dsbd
`udboktrhdtqrknbtsdtqrchee‡qdmsr-
Kdr cdfq‡r 0 ds 1 rnms ahdm noonr‡r ognmnknfhptdldms 'unhq o`hqdr
lhmhl`kdrbh,cdrrntr(+l`hrsqﬂroqnbgdrognm‡shptdldms-Kdrcdfq‡r1ds2+
oktr‡knhfm‡rognm‡shptdldms+bnmrshstdmstmdnoonrhshnmcnmskdqdmcdldms
enmbshnmmdkdrs sqﬂre`hakd-Kdrcdtwo`hqdrlhmhl`kdrbhs‡drbh,cdrrtrrnms
entqmhdr o`q sntr kdr hmenql`sdtqr cd e`ﬁnm oqdrptd ronms`m‡d9 dkkdr rnms
dlak‡l`shptdrc&tmdnoonrhshnmdwsq·ldldmsl`qfhm`kd-
Ontqbdrq`hrnmr+nmdrso`qenhrbnmcths◊g‡rhsdq+ontqk`sq`mrbqhoshnm+
dmsqd kdrcdfq‡r0+1ds2  Nm`m‡`mlnhmr e`hs kd bgnhwcd sq`mrbqhqd kdr
unxdkkdr`toktroqﬂrcdk&hloqdrrhnm`tchshudc`mrk`ldrtqdnU+l·ldr&hk
drscheehbhkdcdkdrnoonrdq+kdrcdfq‡r1ds2rnmstmdq‡`khs‡ognm‡shptdcnms
kdrknbtsdtqrnmsbnmrbhdmbd-
1-0 O`hqdrlhmhl`kdr
,`.Ω jÔm`9i`qqdontqk&d`t jÔmΩ9mnbd
`mΩ9untr ΩmΩ9bdkth,bh'bk-D(
Ω`Ëh9intq ΩΩËh9l`mfntrsd
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,`.Ô j`m`9antbgd jÔm`9i`qqdontqk&d`t
jÔm`9i`qqdontqk&d`t jÔmÔ9bndtq
»``c`9u`m »`Ôc`9mnhwcdjnk`'ok-(
,d.Ω ,sd9·sqdcdants ,sΩ9edmcqd
»njod9eqths+odshscd »ÔjoΩ9e`hscdlntqhq+lnqs
,d.h djod9gtÂsqd hjod9gtÂsqdr
»tsd`m9e`hsc&`ssdmcqd »tsh`m9e`hscdbnla`ssqd
,n.Ô j`injn9k`mftdcdAta`ptd j`iÔjÔ9l`hrnm
jnnjn9rnkdhk+lhch jÔÔjÔ9l`hm+aq`r
,n.t »nníΩ9e`hsc&‡b`hkkdq »ttíΩ9e`hscdrnteekdq
mcncn9b‡q‡lnmhdro- mctct9hmsdrshmr
jtmn9aqntrrd jtmt9fdmnt
1-1 Bnlahm`hrnmrcdunxdkkdr
Bnmsq`hqdldms◊bdpth`‡s‡rhfm`k‡◊oqnonrcdrbnmrnmmdr+ kdrrthsdrcd
cdtwunxdkkdrmdrnmso`rq`qdr-Kdrunxdkkdrbnmbdqm‡drrnms`knqrr‡o`q‡dr
o`qtmdkhlhsdlnqognknfhptd+kdoktrrntudmsdmsqdtmoq‡ehwdcdbk`rrdds
tmda`rdkdwhb`kd-Oktrhdtqrb`rrdoq‡rdmsdms9
0-kdrcdtwunxdkkdrbnmrdqudmskdtqshlaqd9
d,nf`‡k‡og`ms Zdnf`\
j`,nsnlntrshptd Zj`nsn\
j`,títj`sΩudrrhd Zj`títj`sΩ\
,m`,Ôj·sqdhuqd Zm`Ôj\
1-k`oqdlhﬂqdcdrcdtwunxdkkdrdrsq‡`khr‡dbnlldkdfkhcdbnqqdronmc`ms-
C`mrbdb`r+k`rdbnmcdunxdkkdsdmc◊r&`kknmfdq+r`tedmrxkk`adedql‡d9
Ω,`chjq`s Zx``chj\ jÔ,`Ëhintqr Zjv``Ëh\
t,`sna`na`a Zv``sn\ ,ch`jh9ft‡qhq Zcx``jh\
,sd,`m`ssdmcqd Zsx`m\
2-K&tmdcdr cdtwunxdkkdr chro`q`Âs 'f‡m‡q`kdldms k` oqdlhﬂqd(-Bdkkd pth
qdrsdodts‡udmstdkkdldms·sqdq‡`khr‡d`kknmf‡d+r`tedmrxkk`adedql‡d9
»Ô,`mjtbnmbdrrhnm Z»`mjt\
lÔ,`ítjo`etl‡d Zl``ítjo`\
jÔ,Ωshudms ZjΩΩsh\
»`,ÔjÔl`hmr Z»``jÔ\
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C`mr kd cdqmhdq dwdlokd bh,cdrrtr+ k` q‡`khr`shnm Z»``jÔ\ e`hs
dwbdoshnm9b&drsk`rdbnmcdunxdkkdpth`cnosdkdshlaqdcdk`oqdlhﬂqd-Bd
og‡mnlﬂmd drs cÚ `t e`hs ptd k` unxdkkd .`. rdlakd ontqut c&tm !onhcr!
ognmnknfhptdrto‡qhdtq'be-bh,cdrrntr(-
3-Kdr cdtw unxdkkdr rnms hcdmshptdr- Hk r&`fhs k◊ c&tm b`r o`qshbtkhdq ct
oqdlhdqb`r9 kdrcdtwunxdkkdrrnms q‡`khr‡dr`udb kdtq shlaqdcda`rd+ bd
pthbnmcths◊k`q‡`khr`shnmc&tmdunxdkkdognm‡shptdldmsknmftd-
»`,`sna`na`ar Z»``sn\
jÔ,ÔjÔl`hm ZjÔÔjÔ\
mh,hfnq`bhmd Zmhhfn\
mΩ,Ωshudmse`hakd ZmΩΩsh\
mt,tínrheekdldms Zmttín\
C`mr ptdkptdr b`r oq‡bhr+ cdtw unxdkkdr dm bnms`bs odtudms ·sqd
r‡o`q‡dro`qtmZv\-Bdk`rdoqncthsknqrptdkdrcdtwunxdkkdrcnhudmsqdrsdq
chrshmbsdrontq`rrtqdqk&deehb`bhs‡c&tmdnoonrhshnm-Kdlnqogﬂldudqa`k`,
'be-o-238(+mns`lldms+oqnunptdbdbnlonqsdldms9
lh,cÔ'st*hm`b,`kkdq(9sto`qr
=lh,`,cÔ=Zlh`cÔ\sto`qrdmehm
j`,iÔjÔj`,fns9k`l`hrnmaqÚkd
=j`,iÔjÔj`,`,fns=Zj`iÔjÔj`v`fns\k`l`hrnmaqÚkddmehm
C`mrkdoqdlhdqb`r+kdrunxdkkdrhds`rnmschee‡qdmsdr+`trrhrteehs,hk
pt&dkkdr md r&`l`kf`ldms o`r- C`mr kd rdbnmc b`r+ kd bnms`bs cd cdtw `
oqnunptd k&`oo`qhshnm cd Zv\+ bd pth odqlds c&‡uhsdq k` bnmetrhnm `udb k`
enqld udqa`kd rhlokd+ k` knmftdtq unb`khptd m&‡s`ms o`r chrshmbshud 'be- o-
47(-
Cdr bnlonqsdldmsr dwonr‡r bh,cdrrtr c‡bntkdms cdtw qﬂfkdr
f‡m‡q`kdr9
,Tmdunxdkkd rthu`mstm` ` sdmc`mbd ◊ rdl`hmsdmhq-Nmodts m‡`mlnhmr
noonrdqj`,nsnlntrshptdds»``jÔ';»`,ÔjÔ(l`hmr-Bdcdqmhdqsdqlddrs
tshkhr‡ontqk`enql`shnmcdrmnlrcdmnlaqdr'be-o-142(+bdpth`tfldmsd
r`eq‡ptdmbdc&dloknh-
,Tmdunxdkkdoq‡b‡c`mstm`odtsodqcqdrnmsq`hsZ*unb`khptd\ntr&dee`bdq
bnlokﬂsdldms-
Kdrqﬂfkdrbh,cdrrtrmdrnmso`ru`k`akdrontqkdrunxdkkdrdmbnms`bs
dmonrhshnm ehm`kdcdlns-C`mrbdssdbnmehftq`shnm+nmnardqudl·ldtmd
hmudqrhnmbnlokﬂsdcdbdrqﬂfkdr9
,Tmdunxdkkdoq‡b‡c`mstm``sdmc`mbd◊rdl`hmsdmhq9»t,mct`bgdu`k=
Z»tmct`\- Dkkd odts ‡udmstdkkdldms ·sqd q‡`khr‡d `rrdy edql‡d+ l`hr
bnmrdqud kdoktrrntudms rnm sq`hs Z*unb`khptd\9 ,cΩ`·sqd ehmh= Zcd`\}
Zch`\}Zcx`\'oktrq`qd(-
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,Tmdunxdkkd rthu`mstm` odtsodqcqd rnm sq`hsZ*unb`khptd\ nt r&dee`bdq
bnlokﬂsdldms9 »Ô,q`,Ω e`hs cd bg`msdq = Z»Ôq`x\+ »Ô,q`,Ô bg`mrnm =
Z»Ôq`v\-Kdrb`rc&dee`bdldmsrnmsrtqsntsbnmrs`s‡r`udb k`rteehw`shnmct
qdk`sdtq,Ô9
ZnftcdÔc`\9k&gnllddrsudmt'Ô,c`(}k&gnlldpthdrsudmt'Ô,c`,Ô(-
Kdr oqhmbhodr f‡m‡q`tw pth odqldssdms cd oq‡unhq k` q‡`khr`shnm cd
unxdkkdrdmbnms`bs rnmscnmbbdmsq‡r`tsntq k`unxdkkd .`.-Bdkkd,bhdrscd
knhm k`oktreq‡ptdmsd+bdpthrdlakd kthbnme‡qdqtm!onhcr!ognmnknfhptd
rto‡qhdtq-
Kdr `rrhlhk`shnmr cd cdfq‡ c&ntudqstqd+ ntl·ld cd shlaqd bnlokds+
rnms eq‡ptdmsdr `t rdhm cd k`lnqognknfhd- Dkkdr rdqnms sq`hs‡dr dml·ld
sdlorptdkdrlnqogﬂldrbnmbdqm‡r-
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2 Rsqtbstqdrrxkk`ahptdr
2-0 K`rxkk`ad
Kdrrxkk`adroq‡rdmsdmskdrenqldrrthu`msdr9
U h+d,vd+`,at
UB nf+`mjnf`m
BU s`+at+mΩ
BUB j`f+»t,stjo+mh,lΩr+mhm,r`q+
M l,lΩ+m,c`q`
'B(UMB9rs`stso`qshbtkhdq+be-oo-2/ds23-
K` enqld f‡m‡q`kd cd k` rxkk`ad drs cnmb 'B(U'B(- Sntsdenhr+ kdr
chudqrdr onrrhahkhs‡r bnlahm`snhqdr needqsdr o`q bdssd enqltkd rnms
hm‡f`kdldms dwoknhs‡dr- Kdr rxkk`adr ◊ hmhsh`kd unb`khptd 'U nt UB( rd
qdmbnmsqdms oqhmbho`kdldms dm hrnk`shnm+ dm onrhshnm hmhsh`kd nt oq‡b‡c‡r
c&tmd unxdkkd- Kdr rxkk`adr !r`stq‡dr! 'BUB( odtudms rd bnlahmdq dmsqd
dkkdr+`udbcdrqdrsqhbshnmrrtqk`m`stqdcdk`bnmrnmmdehm`kdcdk`oqdlhﬂqd
rxkk`ad'Be-bg`o-3-0+o-23(-
Hk e`ts ‡f`kdldms rhfm`kdq ptdkptdr rxkk`adr cd sxod BBU ds BBUB-
C`mrbdb`r+k`rdbnmcdbnmrnmmddrsrnhs.x.+rnhs.v.+rnhs.q.9
n,ovd9e`msÎld+qdudm`ms mt,ív`Ë9ontrrhm
Ôm,fax`9dme`ms qh,cx`9ehkds ';jq-qdch`(
i`,oqÔs9hla‡bhkd cΩ,aqh9khﬂuqd ';jq-kdaqh(
Kdr r‡ptdmbdr ,MBU, 'jÔla` uhkk`fdr(+ unhqd ,MBBU, 'Ômfax`
dme`ms+ j`loqnftcnl`qlhsd ro-( md rnms o`r q`qdr l`hr md rnms i`l`hr
lnmnrxkk`ahptdr-Hkdmrdq`oktrknmftdldmsptdrshnm`tbg`ohsqd3-0+o-23-
K`enqldBUdrsk`oktreq‡ptdmsddsbnmchshnmmdk`bntodrxkk`ahptd+
pthrde`hsrdknmkdrqﬂfkdrrthu`msdr9
,c`mrkdb`rc&tmdrthsd---UBU---+`u`msk`bnmrnmmd9---U,BU---9
n,sn9ptdkpt&tm `,it9`hk';jq-(
,c`mrkdb`rc&tmdrthsd---UBBU---+dmsqdkdrbnmrnmmdr9---UB,BU---9
otq,jtonqb';jq-( Ωl,a` : village
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,c`mr kd b`r cdr rthsdr ---UBqU---+ ---UBxU--- nt ---UBvU---+ `u`ms k`
bnmrnmmd9---U,BqU---+---U,BxU---+---U,BvU---9
n,ovd9e`msÎld+qdudm`ms cd,aqh9khﬂuqd';jq-(
,c`mrkdb`rc&tmdrthsd---BU0U1BU+`oqﬂrbg`ptdunxdkkd9---BU0,U1,BU9
j`,n,j`9uhkk`fdsdlonq`hqd j`,i`,t,sh9`qaqdro-
,c`mrkdb`rc&tmdrthsd---BU0U1B+dmsqdkdrunxdkkdr9---BU0,U1B9
x`,tlintdtqrcds`lantq j`,l`,nj9`adhkkdro-
,c`mrkdb`rc&tmdrthsd---U0U0BU---+`oqﬂrkdrunxdkkdr9---UU,BU---9
ΩΩ,Ëh9l`mfntrsd d,ann,íh9bghdm
,Kdrr‡ptdmbdrBU0U0Brnmsq`qdr9j``jnhrd`tro-
Hke`tschqdhbhtmlnsctbnlonqsdldmscdrbnmrnmmdrm`r`kdrc`mrkd
b`cqd cd k` rxkk`ad-Tmd bnmrnmmd m`r`kd odts ◊ dkkd rdtkd bnmrshstdq tmd
rxkk`ad9 c`mr bd b`r+ hk r&`fhs c&tm lnqogﬂld ◊ o`qs dmshﬂqd+ ds bdssd
q‡`khr`shnm m&drs `ssdrs‡d pt&dm onrhshnm oq‡bnmrnm`mshptd- Oktrhdtqr
lnqogﬂldrnmsontqenqldtmdm`r`kdrxkk`ahptd-Nmbhsdq`dmsqd`tsqdrk`
l`qptdcdbk`rrdL,8 9L,snrdk'q‡`khr‡Zm,sn\(+L,jdjdndter'q‡`khr‡Z»,
jdjd\(+L,lΩlhdk 'q‡`khr‡ Zl,lΩ\(- Tm lnqogﬂld tmhptdldms bnmrshst‡
c&tm‡k‡ldmsm`r`kodts·sqdrthuhc&tmdunxdkkd-C`mrbdb`r+hkdrsrntudms
q‡`khr‡ bnlld tmd bnmrnmmd m`r`kd f‡lhm‡d+ cnms k` oqdlhﬂqd o`qshd drs
rxkk`ahptd-@hmrh+ kdmnlcnms k` rsqtbstqdlnqognognmnknfhptddrsL,`sn
'oq‡ehwd cd bk`rrd L * q`bhmd ,`sn(+ pth rhfmhehd eqthsr cd a`na`a+ drs
q‡`khr‡Zl,l`,sn\+`udbsqnhrrxkk`adr+cnmstmdm`r`kdrxkk`ahptd-
Nm`nlhrunknms`hqdldms+c`mrk&hmudms`hqdcdrenqldrcdrxkk`adr+kd
b`rcdrcdtwsxodrcdrxkk`adrbnlonqs`mstmdr‡ptdmbdMB9BUMB+UMB-
C`mr k&‡udmst`khs‡ c&tmd hmsdqoq‡s`shnm lnmnognm‡l`shptd cdr r‡ptdmbdr
MB+bdrrxkk`adrmdr&‡knhfmdmso`rcdrenqldrbhs‡droktrg`ts-L`hr`knqr+
nmcduq`hs sqntudq `trrhcdr rxkk`adrcd sxodMBU'bnqqdronmc`ms `t sxod
BU(+MBUBdsMBUMB'bnqqdronmc`ms`tsxodBUB(-Bdm&drso`r kdb`r-
Cdsdkkdrr‡ptdmbdrrnms`ssdrs‡dr+l`hrbnlonqsdsntintqrcdtwrxkk`adr+k`
m`r`kdhmhsh`kd‡s`msntahdmrxkk`ahptd'◊k&hmhsh`kd(+ntq`ss`bg‡d◊k`rxkk`ad
oq‡b‡cdmsd-
C&`tsqd o`qs+ kdr rxkk`adr UMB ds BUMB rnms q`qdr ds bnmm`hrrdms
rntudmscdr q‡`khr`shnmr r`mr‡k‡ldmsm`r`k-O`q dwdlokd+ i`míhmí‡odquhdq
odts ·sqd q‡`khr‡ Zi`m,íhmí\+ nt Zi`,íhmí\ nt dmbnqd Zi`m,íhí\- K` ptdrshnm ct
sq`hsdldmscdrr‡ptdmbdrMBrdq`dw`lhm‡ddmc‡s`hk`tbg`ohsqd3-0+o-23-

8Rtqk`enqldcda`rdcdbdssdbk`rrd+be-mnsd66+o-050-
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2-1 Kdrrbgﬂldrrxkk`ahptdr
K&‡s`akhrrdldms cd k&hmudms`hqd cdr rbgﬂldr rxkk`ahptdr `ssdrs‡r nakhfd ◊
sdmhq bnlosd cd bnmrhc‡q`shnmr lnqognknfhptdr- Dm deeds+ k&tr`fd cd
k&dwoqdrrhnm &rbgﬂld rxkk`ahptd& hlokhptd ptd rnhdms qdbnmmtdr kdr khlhsdr
ctlns-C`mr kd b`r c&tmd k`mftd ◊ bk`rrdr c&`bbnqc bnlld kd ahinfn+ kdr
`eehwdr cd bk`rrdr rnms hrnk`akdr o`q bnllts`shnm+ l`hr kdtq rnkhc`qhs‡
ognmnknfhptd `udb k` a`rd kdwhb`kd rd l`mhedrsd ◊ sq`udqr bdqs`hmr
og‡mnlﬂmdr+ cnms k` rxkk`a`shnm- O`q dwdlokd+ bdqs`hmdr a`rdr mnlhm`kdr
bnlonqsdms ◊ k&hmhsh`kd tmd r‡ptdmbdMB+l`hr k` oq‡rdmbd c&tm oq‡ehwd cd
bk`rrd dmsq`Âmd k&`eedbs`shnm cd bg`ptd rdfldms cd bdssd r‡ptdmbd ◊ cdr
rxkk`adr chrshmbsdr+ r`te ahdm rÚq knqrptd kd lns `hmrh enql‡ drs
lnmnrxkk`ahptd9
mnl rdmr rxkk`adr rbgﬂld bk`rrd a`rd
j`mcd itod j`m,cd BUM,BU J@, ,mcd
mtmjtmcd sntqsdqdkkd mtm,jtm,cd BUM,BUM,BU mU, ,mjtmcd
jÔmmÔ nqdhkkd jÔm,mÔ BUM,MU JN, ,mmÔ
Ômfax` dme`ms Ôm,fax` UM,BxU N, ,mfax`
jtlonmí bg`od`t jnl,onmí BUM,BUMB JN, ,lonmí
Ωmí ontkd Ωmí UMB D, ,mí
jÔmí ontkdr jÔmí BUMB JN, ,mí0/
Oq‡bhrnmrptdk&‡k‡ldmsm`r`khmhsh`kcdsdkkdra`rdrmnlhm`kdrm&drso`r
sqﬂrrs`akd`trdhmcdrchudqrch`kdbsdr-Dmqdrs`msc`mrk&ÂkdcdAta`ptd+nm
bnmrs`sdcdru`qh`shnmrdmsqdkdruhkk`fdr-O`qdwdlokd+kdsdqldontq`qaqd
drs»t,msd◊Atqtrds»t,sd◊Ahi`msd00-
Hk o`q`Âs cnmb oqtcdms cd r‡o`qdq kdr rbgﬂldr rxkk`ahptdr cdr tmhs‡r
q‡dkkdldms`ssdrs‡drc`mr kdchrbntqrcdbdtwcdra`rdr kdwhb`kdr-Ontqbdr

0/Bdssdq`bhmddrsk`u`qh`msd&tr‡d&cdk`q`bhmd,íΩmí9ΩíΩmíontkd-Kdoktqhdkdrshqq‡ftkhdq9
jÔíÔmíontkdr-K`o`hqdΩmí.jÔmídrskdrdtkdwdlokdcdmnlrcdenqldrUMBdsBUMB-
00K`enqld»t,sdmntrrdlakdhrrtdcd»t,msdontqk`q`hrnmrthu`msd9nmudqq`'o-28(ptd
kdr unxdkkdr nms sdmc`mbd ◊ rd edqldq `t bnms`bs c&tmd r‡ptdmbd MB- O`q `hkkdtqr+ kdr
unxdkkdrcdbdqs`hmroq‡ehwdrcdbk`rrd`cnosdmskdcdfq‡c&ntudqstqdcdk`oqdlhﬂqdunxdkkd
cd k` q`bhmd kdwhb`kd- K` qﬂfkd cd edqldstqd cdu`ms MB drs oktr enqsd ptd k` qﬂfkd
c&g`qlnmhr`shnm- @hmrh+ `udb tmd q`bhmd ,sd ds k` bk`rrd ôN+ nm `ssdmcq`hs )»n,sd- K`
oq‡rdmbdc&tm‡k‡ldmsm`r`kdmsq`Âmdk`q‡`khr`shnm»t,msd-K`enqld»t,sdbnmrdqudk`sq`bd
cd bds ‡k‡ldms m`r`k- Tm og‡mnlﬂmd rhlhk`hqd r&nardqud ◊ oqnonr ct mnl ontq u`bgdr 9
bdqs`hmr o`qkdqr nms jt,rhΩ+ `udb g`qlnmhd `ssdmctd dmsqd t ds h- @ Ata`ptd+ ds oktr
o`qshbtkhﬂqdldmsc`mrkduhkk`fdcdAhi`msd+k`enqldqdkdu‡ddrsjt,rΩ-Kdh`chro`qtl`hr
r`sq`bddrsbnmrdqu‡d`tmhud`tctoq‡ehwdcdbk`rrd-
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cdqmhﬂqdr+ hk bnmuhdms ‡f`kdldms c&no‡qdq tmd chrshmbshnm dmsqd kdr a`rdr
mnlhm`kdr ds kdr a`rdr udqa`kdr+ pth oq‡rdmsdms rtq bd onhms tm hmudms`hqd
oktr q‡cths- Tmd a`rd udqa`kd odts ·sqd c‡ehmhd bnlld tm ‡k‡ldms
rtrbdoshakd cd qdbdunhq bdqs`hmr sxodr c&`eehwdr+ mns`lldms kdr hmchbdr
odqrnmmdkr- Kd mnlaqd cdr `eehwdr udqa`tw ds k` u`qh‡s‡ cd kdtqr
bnlahm`hrnmr `tsntq cd k` a`rd udqa`kd odtudms dmfdmcqdq cdr enqldr
udqa`kdr`rrdyknmftdr+cnmskdc‡s`hkrdq`dw`lhm‡oktrknhm'o`qdwdlokd+
x`j`m`c`j`s`j`m pt&hkr sq`u`hkkdms ontq lnh(- Bdr enqldr bnmrshstdms
m‡`mlnhmrtmlns+ ontq `ts`ms ptd k&nm othrrd c‡ehmhq kdlns bnlldtmd
tmhs‡◊k`enhrlnqognrxms`whptdds+c`mrtmdbdqs`hmdldrtqd+hmsnm`shud-
Kdr hmudms`hqdrcdroqhmbho`twrbgﬂldrrxkk`ahptdr r&‡s`akhrrdmscnmb
cdk`e`ﬁnmrthu`msd9
Udqadr'434q`bhmdrdw`lhm‡dr(9
UB98$
BU96$
BUB955$ sns`kq`bhmdrlnmnrxkk`ahptdr971$
BUBUB90/$
@tsqdr97$
Mnlr'824q`bhmdrdw`lhm‡dr(9
BU98$ BUBU917$
BUBUBU98$ BUBUBUBU91$
BUMBU97$
BUB94$ BUBUB94$
UBU95$
@tsqdr917$'be-bhcdrrntr(
Nmkdunhs+kdrq`bhmdrudqa`kdrrnmsl`inqhs`hqdldmslnmnrxkk`ahptdr+
ds kdtqr rbgﬂldr rxkk`ahptdr rnms fkna`kdldms ad`tbntolnhmr chudqrheh‡r
ptd bdtw cdr q`bhmdr mnlhm`kdr- Dm ntsqd+ kdr q`bhmdr udqa`kdr oq‡rdmsdms
tmdehm`kdbnmrnm`mshptdc`mr74$cdrb`r+bnmsqdrdtkdldms1/$ontqkdr
q`bhmdr mnlhm`kdr- Bdr chee‡qdmbdr rnms ctdr `t e`hs ptd kdr udqadr rd
k`hrrdmsoktrunknmshdqr`m`kxrdqptdkdrmnlr-Kdrq`bhmdrudqa`kdrodtudms
qdbdunhqcdr rteehwdrpth kdtqodqldssdmscd enmbshnmmdq bnlldudqadr nt
bnlld mnlr- K` enqld f‡m‡q`kd cd bdr rteehwdr u`qhd dm enmbshnm cd k`
b`s‡fnqhd9 ehm`kd oktsÎs unb`khptd ontq kdr mnlr+ bnmrnm`mshptd ontq kdr
udqadr9
,aní o·bgdq d,anní,Ω o·bgd
n,anní,h o·bgdtq
jt,anní g`ldﬁnm
»n,anní,`sΩ `ooŸs
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,l`s dmfdmcqdq ,l`s,Ôj m`Âsqd
ËÔ,l`s,h m`hrr`mbd
j`,l`s,`sΩ ok`bdms`
,snË ohkdq ,snË,`m rdbnfmdq
»`,snË,`md `bbhcdms
,cÔmj ·sqdoqnbgd ,cÔmj,`s `ooqnbgdq
mÔ,cÔmj,`md mndtc
@knqrptdkdrrteehwdrudqa`twrnmsfkna`kdldmsahdmhcdmsheh‡r'be-o-
18/(+ bdpthodqldscd q‡s`akhq k` enqldcd k` q`bhmd+ kd b`r cdr mnlr drs
oktrc‡khb`s-Ontqk`oktrfq`mcdo`qshdc&dmsqddtwdmdeeds+k&`m`kxrdmdodts
`kkdq`t,cdk◊ctc‡bnto`fdahm`hqdoq‡ehwdcdbk`rrdèa`rdkdwhb`kd+bdpth
dwokhptddmo`qshd k`fq`mcdu`qh‡s‡cdr rbgﬂldr rxkk`ahptdr `ssqhat‡r `tw
q`bhmdr-Hkqdrsdptdk`enqldcdrrteehwdrdrstmanmhmchbdc&tmdsdmc`mbd
f‡m‡q`kdpthq‡rdqud`tw‡k‡ldmsrudqa`twkdrehm`kdrbnmrnm`mshptdr+ds`tw
‡k‡ldmsrmnlhm`twkdrehm`kdrunb`khptdr-
K`chudqrhs‡cdrrbgﬂldrrxkk`ahptdrcdra`rdrmnlhm`kdrdrsdwsq·ld-
Nmqdbdmrddmdeeds66rbgﬂldrchee‡qdmsr+cnms17mdrnmsqdoq‡rdms‡rptd
o`qtmdrdtkda`rdmnlhm`kd9
,`jtqtjtqt9o`ohkknmro-
,mΩqtatc`j9rdqodmsro-
,loqnftcn9l`qlhsdro-
dsb-
5/ cd bdr 66 rbgﬂldr bnlosdms lnhmr cd 0/ qdoq‡rdms`msr- Kdr 06
rbgﬂldrqdrs`msrqdoq‡rdmsdmsbdodmc`ms76$cdra`rdrmnlhm`kdr-
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3 Kdenmbshnmmdldmscdk`m`r`khs‡
3-0 MBntM,B9kdoqnakﬂldcdroq‡m`r`khr‡dr
Kdahinfnmdbnmm`Âsoq`shptdldmso`rcdr‡ptdmbdrbnmrnm`mshptdr+◊o`qs
ptdkptdr r‡ptdmbdr Bv nt Bx+ sqﬂr q`qdldms Bq+ ds kdr r‡ptdmbdr MB
'bnmrnmmd nq`kd oq‡b‡c‡d c&tmd bnmrnmmd m`r`kd gnlnqf`mhptd(- Bdr
cdqmhﬂqdr rnms qdk`shudldms eq‡ptdmsdr+ ds rd qdmbnmsqdms c`mr sntsdr kdr
onrhshnmr9
hmhsh`kd9mjnk◊,a`r+msnrdk+mrnlcdtw
l‡ch`md9Ôj`msÔedlld+Ωmr`lo`msgﬂqd+j`mjÔx`l`shm+Ômfax`dme`ms
ehm`kd9,joΩmsbntodq+danmí`mshknod+jtlonmíbg`od`t
Dmntsqd+hkdrso`qenhronrrhakdc&noonrdq+c`mrk`l·ldonrhshnm+tmd
r‡ptdmbd MB ◊ tmd bnmrnmmd m`r`kd rhlokd nt nq`kd rhlokd- Cd sdkkdr
noonrhshnmrrnms`rrdyq`qdr9
hmhsh`kd9msnrdk.sn`kknmr 
l‡ch`md9jtmqnsqnt.jtmnenq·s.jtqnaŸsnmontqqdltdqk`r`tbd
ehm`kd9,Ômseqnssdq.,Ômqdrohqdq.,Ôs`oodkdq
Bdr e`hsr cduq`hdms odqldssqd c&hmsdqoq‡sdq kdr r‡ptdmbdr MB bnlld
cdrognmﬂldrtmhptdr-K` q`qds‡cdro`hqdrlhmhl`kdrm&drso`rtmbqhsﬂqd
rteehr`ms ontq qdidsdq bdr ‡k‡ldmsr gnqr ct rxrsﬂld+ bnlosd sdmt cd
k&hlaqhb`shnm bnmrs`msd dmsqd ognmnknfhd ds lnqognknfhd- Bdodmc`ms+ cdr
`qftldmsrmnlaqdtwdsu`qh‡rrtffﬂqdmsoktsÎscdbnmrdqudq◊bdrr‡ptdmbdr
tmrs`stsah,ognm‡l`shptd9
@-Rdfldms`shnm
Nmnardqud+c`mrk`q‡`khr`shnmognm‡shptdcdrr‡ptdmbdrMB+tmdsdmc`mbd
sqﬂr mdssd ◊ r‡o`qdq kdr cdtw rdfldmsr 'be- bh,cdrrtr o- 18(- @ k&hmhsh`kd
`arnktd+ k`m`r`kdbnmrshstd◊dkkdrdtkdtmdrxkk`ad-@oqﬂrtmdunxdkkd+ k`
m`r`kd drs `eedbs‡d ◊ k` rxkk`adoq‡b‡cdmsd+ `udbontq deeds cd m`r`khrdq k`
unxdkkddmptdrshnm9
msnrdk Zm´,sn\
Ôj`msnedlld ZÔ,j`ëm,sÔ\
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Bdrq‡`khr`shnmrrnmssqﬂrmdssdldmsodqbdoshakdrdsl·ldqdudmchpt‡dr
o`q kdr hmenql`sdtqr pth+ knqrpt&nm kdtq rntlds o`q dwdlokd kdr cdtw
q‡`khr`shnmr Zmh,mr`q\ ds Zmhm,r`q\ 'mhmr`ql`bgdssd(+ nosdms edqldldms ds
r`mr`tbtmdg‡rhs`shnmontqk`rdbnmcd-
A-Dbnmnlhd
K` fq`mcdl`inqhs‡ cdr 07 bnmrnmmdr ct rxrsﬂld odts ·sqd oq‡b‡c‡d c&tm
‡k‡ldmsbnmrnm`mshptdm`r`k9
o9j`lon o`mhdqro-
s9j`mshms` gd`tld
r9Ωmr`l o`msgﬂqd
í9Ωmí ontkd
j9j`mjÔx` l`shm
jo9jtqtmjod oktld
a9Ωla` uhkk`fd
c9j`mcd itodcdehaqdr
i9j`mi` l`hrnmcdbtksd
f9mftlΩ fntqchmr
fa9Ômfax` dme`ms
l9»`lltm` fq`hrrd
m9jÔmmÔ nqdhkkd
Ë9ËËn d`t
»9hkdrscheehbhkdcde`hqdk`chee‡qdmbddmsqdZ»»\dsZ»f\
q9jtmqn sqnt
v9ZΩÑv`\ ncdtq
x9hkdrscheehbhkdcde`hqdk`chee‡qdmbddmsqdZËË\dsZËx\01
Hk drs e`bhkd cd bnmrs`sdq ◊ ptdk onhms k&hmsqnctbshnm cd ognmﬂldr
oq‡m`r`khr‡r`kntqchq`hskdrxrsﬂld-Tmdqﬂfkdodqldss`ms◊m&hlonqsdptdkkd
bnmrnmmdc&·sqdoq‡b‡c‡dc&tm‡k‡ldmsm`r`kcdl·ldonhmsc&`qshbtk`shnmdrs
ad`tbntooktr‡bnmnlhptd-Cdu`msv+ k&‡k‡ldmsm`r`kdrs q‡`khr‡Ñ dsmnm
l- Kdr hmenql`sdtqr rnms b`s‡fnqhptdr rtq bd onhms- Nq+ Ñ m&dwhrsd o`r
`hkkdtqr c`mr k` k`mftd- Tmd r‡qhd cd oq‡m`r`khr‡dr cduq`hs hmbktqdÑv+ ds
bnlosdq`hs `hmrh c`u`ms`fd c&‡k‡ldmsr ptd k` r‡qhd cdr m`r`kdr- Tmd sdkkd
chrsqhatshnmrdlakdrs`shrshptdldmsdwbdoshnmmdkkd+rhdkkddwhrsd-
B-Chrsqhatshnm
Kdrr‡ptdmbdrMBrnmssqﬂrhm‡f`kdldmschrsqhat‡dr`trdhmctkdwhptd-
Dm o`qshbtkhdq+ bdssd chrsqhatshnm u`qhd dmsqd kdr q`bhmdr mnlhm`kdr ds kdr
q`bhmdr udqa`kdr- C`mr kdr oqdlhﬂqdr+ kdr r‡ptdmbd MB `oo`q`hrrdms

01K&`ardmbdcdrcdtwr‡ptdmbdr»»dsËxodts·sqdctd◊ k`cheehbtks‡cd kdrchrshmftdqcd
r‡ptdmbdrognm‡shptdldmsoqnbgdr+l`hr‡f`kdldms◊cdrog‡mnlﬂmdrcdchrrhlhk`shnmnt
c&`rrhlhk`shnm-
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oqhmbho`kdldms ◊ k&hmhsh`kd ds dm onrhshnm hmsdqunb`khptd 'ct e`hs cd k`
oq‡rdmbd cd oq‡ehwdr cd bk`rrd+ k` onrhshnm hmhsh`kd cd q`bhmd ‡pthu`ts
rntudms cd e`bsn ◊ k` onrhshnm hmsdqunb`khptd dm sdqldr c&dmuhqnmmdldms
ognm‡shptd(- Kdr ehm`kdr MB rnms sqﬂr q`qdr o`qlh kdr mnlr ds+ e`hs
qdl`qpt`akd+ rdtk tm odshs mnlaqd cd bnmrnmmdr drs bnmbdqm‡- Rtq 05
nbbtqqdmbdrcdq`bhmdrmnlhm`kdr◊ehm`kdMB+nmmdqdkﬂudptd3r‡ptdmbdr
chee‡qdmsdr9,mc90+,ms92+,mj92+,mí98-
Kdrq`bhmdrudqa`kdroq‡rdmsdmspt`ms◊dkkdr00ehm`kdrMBchee‡qdmsdr
ontqtm sns`k cd 33nbbtqqdmbdr 9 ,ms9 8+ ,mc9 8+ ,mí9 7+ ,mj9 4+ ,mr9 2+
,mq91+,mi91+,mf91+,lo90+,la90+,mfa90-
Kdrq`bhmdrudqa`kdrrnmsl`inqhs`hqdldmscdenqldBUB-Nq+ kd sxod
BUMBdrsahdm`ssdrs‡l`hrnmmdqdkﬂud`tbtmdq`bhmdudqa`kdcdk`enqld
MBUB-Dm qdu`mbgd+ bdqs`hmr mnlr hrrtr cd q`bhmdr udqa`kdr oq‡rdmsdms ◊
k&hmhsh`kdcdq`bhmdtm‡k‡ldmsm`r`k9
,otcdmudknoodq jt,l,otc,donhrrnmdmudknoo‡c`mrtmdedthkkd
,v`rdmshq Ω,Ñ,v`ncdtq
,ohq`je`hqdtmohﬂfd+tma`qq`fdj`,l,ohq`j,nohﬂfd+a`qq`fd
Bdrdwdlokdrlnmsqdmsahdmptdk&‡k‡ldmsm`r`kodts·sqdr‡o`q‡cdk`
bnmrnmmd pth kd rths- Rthu`ms tmd sq`chshnm bk`rrhptd c`mr kd cnl`hmd
`sk`mshptd+ hkbnmuhdmsc&dmuhr`fdq k`onrrhahkhs‡cdc‡bqhqdbdrog‡mnlﬂmdr
dmsdqldrc&`ksdqm`mbdrbnmrnm`mshptdr-Rhbdssdgxonsgﬂrdmdodtso`r·sqd
b`s‡fnqhptdldmsqdids‡dc`mrkdb`cqdcdk&‡stcdcdk&‡unktshnmcdk`k`mftd+
`tmhud`trxmbgqnmhptd kdr`qftldmsrdmr` e`udtqo`q`hrrdms sqﬂr e`hakdr-
Kdro`hqdrctsxodcdbdkkdroq‡rdms‡drbh,cdrrtrrnmsdmdeeds`rrdyq`qdr-
Dmntsqd+c`mrkdrk`mftdrnUdkkddrs`ssdrs‡d+k&`ksdqm`mbdbnmrnm`mshptddrs
f‡m‡q`kdldms `rrnbh‡d ◊ c&`tsqdr sxodr c&`ksdqm`mbdr'o`q dw- rhmftkhdq .
oktqhdk(+ nt rntlhrd ◊ cdr bnmchshnmmdldmsr u`qh‡r cnms nm md unhs o`r k`
sq`bdhbh-
Dmehm+ontqbdpthbnmbdqmdkdrmnlr+k`oq‡rdmbdc&tm‡k‡ldmsm`r`k◊
k&hmhsh`kd cd q`bhmd m&drs o`r rs`akd- B&drs k&tm cdr onhmsr rtq kdrptdkr kdr
chudqro`qkdqrchudqfdms+xbnloqhrdmsqdcdruhkk`fdrchee‡qdmsrcd k&Âkdcd
Ata`ptd-Kdrcnmm‡drtshkhr‡drontqk`oq‡rdmsdcdrbqhoshnmoqnuhdmmdmsct
uhkk`fd cd Ahi`msd- Bnlo`qnmr ptdkptdr sdqldr cd bd o`qkdq `udb kdtqr
bnqqdronmc`msrctuhkk`fdcdAtqtr+pthe`hstmoktrfq`mctr`fdcdrenqldr
◊m`r`kdr9
Ahi`msd Atqtr
bgdlhm t,fad t,mfad
bthkkdq Ω,s`lΩ Ω,ms`lΩ
`qaqd »t,sd »t,msd
m`ssd j`,sΩm` j`,msΩm`
sdqqd lÔ,sÔ lÔ,msÔ
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C`mr kd o`qkdq pth drs c‡bqhs hbh+ bdkth cd Ahi`msd+ kdr r‡ptdmbdrMB
hmhsh`kdrbnmbdqmdmsdmuhqnm0/$cdk&dmrdlakdcdrq`bhmdrmnlhm`kdr-
C-Lnqognknfhd
Kdrq`bhmdrudqa`kdr◊ehm`kdr,MBoq‡rdmsdmsrtqtmonhmscdrchee‡qdmbdrcd
bnlonqsdldms o`q q`oonqs `tw q`bhmdr ◊ ehm`kdr ,B9 k` enql`shnm cd
k&hmehmhshe'be-o-118(rde`hso`qoq‡ehw`shnmcdk`l`qptdcdk`bk`rrdôNds
k&‡udmstdkkd rteehw`shnm c&tmd unxdkkd 'pth odts ·sqd ,Ω nt ,h(- @udb kdr
udqadr ◊ ehm`kd ,B+ k` oq‡rdmbd cd bdssd unxdkkd m&drs o`r oq‡uhrhakd9 ,fns
aqÚkdq=»n,fns e`hscdaqÚkdq+ ,aÔc`bbdosdq=»Ô,aÔc,Ω e`hsc&`bbdosdq+
,jonj antbgdq = »n,jonj,h e`hs cd antbgdq- Dm qdu`mbgd+ kdr hmehmhsher
enql‡r rtq cdr q`bhmdr ◊ ehm`kd ,MB oq‡rdmsdms rxrs‡l`shptdldms tmd
unxdkkdehm`kd9,jΩmí‡bqhqd+sq`bdq=»Ô,jΩmí,Ωe`hsc&‡bqhqd+,iΩmis`lhrdq
=»Ô,iΩmi,h 9 e`hs cd s`lhrdq- Nm ` kd rdmshldms ptd k` k`mftd bgdqbgd ◊
r‡o`qdqkdrcdtw‡k‡ldmsrcdk`r‡ptdmbdMBdmkdr`eedbs`ms◊cdrrxkk`adr
chrshmbsdr---
Ontqtmdfq`mcdo`qshdcdrr‡ptdmbdrMB+hkdrsonrrhakdc&`ssqhatdq◊
cdr lnqogﬂldr chee‡qdmsr bg`btm cdr cdtw ‡k‡ldmsr- Kd e`hs drs ptd
oktrhdtqr lnqogﬂldr cd k` k`mftd rd oq‡rdmsdms rntr k` enqld c&tmd
bnmrnmmdm`r`kd-Hkrodtudms`unhqcdrqdoq‡rdms`shnmrrsqtbstqdkkdrchudqrdr
l`hr `cnosdms c`mr sntr kdr b`r kd onhms c&`qshbtk`shnm cd k` bnmrnmmd pth
rths9
Ëhmin»9idqdf`qc`hr <Ëh,M,in» 0r-hm`b,o`rm,qdf`qcdq
la`jÔj9stdroqhrnmmhdq <L,a`j,Ôj 1r-`bb,`ssq`odq,lnxdm
Ôc`mcÔ9hkdrsudmtdsqdo`qsh <Ô,c`m,cÔ N-`bb,udmhqru,`kkdq
Sntrbdr`qftldmsrbnmrshstdmstme`hrbd`tcdbnmudqfdmbdrhmbhs`ms◊
r‡o`qdq kdr ‡k‡ldmsr cdr r‡ptdmbdr MB- Knqrpt&tmd m`r`kd hmhsh`kd md
bnmrshstdo`rtmlnqogﬂld◊o`qsdmshﬂqd+dkkdmdodtso`rontq`ts`ms·sqd
q`ss`bg‡d ◊ k` q`bhmd---Cdr e`hsr ‡snmm`ldms rhlhk`hqdr nms ‡s‡ c‡bqhsr o`q
Id`m CNMDTW 'CNMDTW 0856+ 0858( ontq kd l`mi`jt+ tmd `tsqd k`mftd
`sk`mshptd cd Fthm‡d Ahrr`t- Rdr bnmbktrhnmr ‡b`qsdms 'dm rxmbgqnmhd `t
lnhmr( ◊ k` enhr k&dwokhb`shnm o`q k&`ksdqm`mbd bnmrnm`mshptd ds
k&hmsdqoq‡s`shnmlnmn,ognm‡l`shptdcdrr‡ptdmbdrMB-
3-1 K`m`r`khr`shnmcdrunxdkkdr
Nm`ut `t bg`ohsqd oq‡b‡cdms pt&tmdunxdkkd oq‡b‡c`ms tmd r‡ptdmbdMB
‡s`hsq‡`khr‡dm`r`kd-Nmqdmbnmsqdc&`tsqdrunxdkkdrognm‡shptdldmsm`r`kdr+
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l`hrtmhptdldms dmonrhshnm ehm`kd cdlns-Bdqs`hmr e`hsrlnqognknfhptdr
odqldssdmsk`okto`qsctsdlorcdqdrshstdqc`mrbdb`rtmdbnmrnmmdm`r`kd
ehm`kd- Bdssd bnmrnmmd drs k` u‡k`hqd .».+ bnlld k&`ssdrsdms kdr dwdlokdr
rthu`msr9
Ω,`q`Ω,cnmnë9kdo`klhdqdrscqnhs Ω`q`d,cnmn»»d9tmo`klhdqcqnhs
,Ë`jo`ë9`unhqodtq ,Ë`jo`»»h9e`hqdodtq
Bnlldc&tmdo`qs`tbtme`hsmduhdmsbnmsqdchqdbdssdgxonsgﬂrd'nmmd
chronrdo`rcdo`hqdrrhlhk`hqdr◊k&dwdlokdbh,cdrrtrontqsntrkdrsdqldr◊
ehm`kdunb`khptdm`r`kd+ bd pth md rhfmhehd o`r ptd k` m`r`kd u‡k`hqd ehm`kd
m&dwhrsd o`r dm rsqtbstqd( ds ptd+ c&`tsqd o`qs+ nm ` snts hms‡q·s ◊ e`hqd
k&‡bnmnlhd cdr unxdkkdr m`r`kdr c`mr tm rxrsﬂld nU kdtq chrsqhatshnm drs
`trrhq‡cthsd+nmbnmrhcﬂqdq`sntsdrkdrunxdkkdrm`r`kdrehm`kdrbnlldcdr
r‡ptdmbdr U*»- Tmd qﬂfkd c&dee`bdldms dm ehm cd lns rtooqhld
k&`qshbtk`shnmbnmrnm`mshptddmqdsdm`mskdsq`hscdm`r`khs‡-
3-2 K`bgtsdcd.».hmsdqunb`khptd
K`bnmrnmmdm`r`kdu‡k`hqd .».+pth r&dee`bddm ehmcdlns dmm`r`khr`ms k`
unxdkkd pth oq‡bﬂcd+ rtahs c&`tsqdr `bbhcdmsr c`mr c&`tsqdr bnmsdwsdr9 dkkd
odts chro`q`Âsqd otqdldms ds rhlokdldms dm onrhshnm hmsdqunb`khptd
knqrpt&dkkddrsoq‡b‡c‡dntrthuhdc&tmdkhlhsdcdlnqogﬂld9
,in»unhq ,i`lqdf`qcdq'<,in»*,`l+rte-&bdmsqhetfd&(
,ot»rnqshq ,ov`lrnqshqdmr&‡knhfm`ms'<,ot»*,`l(
j`ov`b‡q‡lnmhdro-'&rnqshd&('<j`,ot»,`(
,jo`»unx`fdq j`jo`unx`fd'<j`,jo`»,`(
»``jÔl`hmr mqt`jÔchw'<m,qt,»``jÔ9bk,ehmhq,l`hmr(
,»Ωndhk mΩndhk'<mΩ,»Ω+bk-MU(
Sntsdenhr+bdssdbnmrnmmddrssqﬂrrs`akddms`mspt&hmhsh`kdcdroq‡ehwdr
cdr bk`rrdrôN dsô@+ sqﬂr qdoq‡rdms‡dr+ bd pth kth `rrtqd tmd eq‡ptdmbd
`arnktdbnlo`q`akd ◊ bdkkd cdr `tsqdr bnmrnmmdr-Dkkd rtarhrsd ‡f`kdldms+
qdcntak‡d+c`mrtmodshsmnlaqdcdq`bhmdr9dín»»hahint+j`ihoÔ»»hrdqodms
ro-+jtms`»»n qhy bths+mt»»dl`qd+ Ô»»`ft+g`ahs`ms cd k&Âkd cdô`ft02-
@bntrshptdldms+ kd qdcntakdldms cd .». drs hlodqbdoshakd- Ontqs`ms+ hk md
r&`fhs o`r c&tmd sq`mrbqhoshnm noonqstmhrsd cdrshm‡d ◊ bnmehqldq
`qshehbhdkkdldms k` qﬂfkd c&dee`bdldms- Cdtw sxodr c&`qftldmsr rnms ◊
oqdmcqddmbnlosd9oqdlhﬂqdldms+ kdrm`r`kdrcntakdr'ntkdrrthsdrM,M(
md rnms o`r q`qdr c`mr k` k`mftd- Bnlld hk drs hlonrrhakd c&noonrdq .».

02BdssdÂkddrsmnll‡dOnms`rtqkdrb`qsdronqstf`hrdr-
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rhlokd ◊ .». f‡lhm‡+ qhdm md r&noonrd ◊ bd ptd k&nm bnmrhcﬂqd sntr kdr .».
hmsdqunb`khptdrbnlldf‡lhm‡r-Kdrdbnmc`qftldmsdrslnqognknfhptd-Hk
dwhrsdtmc‡lnmrsq`shecnms k` enqld+pthc‡odmccd k` bk`rrdctmnl+ drs
c‡sdqlhm‡d rdknm k` qﬂfkd rthu`msd9 ◊ tm oq‡ehwd cd bk`rrd cd enqld BU
bnqqdronmc kd c‡lnmrsq`she cd enqld ΩMB`+ nU M drs tmd m`r`kd
gnlnqf`mhptd ds B drs k` bnmrnmmd hmshsh`kd ct oq‡ehwd- Kd c‡lnmrsq`she
bnqqdronmc`ms`twbk`rrdrJ@dsJNrdq`Ω»j`+ontqk`bk`rrdLNnm`tq`
Ωll`+l`hrontqkdrbk`rrdrô@dsôN+kdc‡lnmrsq`shedrsZΩ»`\+`udbtm
.».pth`bntrshptdldmsm&drso`rf‡lhm‡+ahdmptdk&nmothrrdrtoonrdqpt&hk
kdrnhsdmrsqtbstqd+qdrodbs`ms`hmrhk`enqldf‡m‡q`kdcdbdc‡lnmrsq`she-Hk
rdq`cnmbmns‡Ω»»`-Cdk`l·lde`ﬁnm+bdqs`hmrrteehwdrcdc‡qhu`shnmnms
ontq deeds c&`kknmfdq k` bnmrnmmd ehm`kd c&tm q`chb`k rh bdkkd,bh drs tmd
m`r`kd- Bds `kknmfdldms+ sqﬂr odqbdoshakd `udb .l. nt .m.+ k&drs ad`tbnto
lnhmr`udb.».-Nmodtscnmbenqltkdqtmdqﬂfkdf‡m‡q`kdpthoq‡unhspt&dm
onrhshnmehm`kdnthmsdqunb`khptd+k`m`r`kdu‡k`hqdr&`ee`hakhs9
»=œ.UèU
»»=».UèU
U»=Uë.è"
K` bnmrnmmd .». drs ‡f`kdldms sqﬂr q`qd ◊ k&hmhsh`kd cdr q`bhmdr
kdwhb`kdr+ nU k&nm m&dm bnmm`Âs ptd cdtw dwdlokdr9 ,»Ôq sntqmdq+ ,»tm
`bbtdhkkhq kdr droqhsr- Bdssd k`btmd chrsqhatshnmmdkkd+ pth m&drs o`r hrnk‡d
'unhq`trrhvdsx(+odts·sqdq`ooqnbg‡dcdk`oq‡rdmbdc`mrk&hmudms`hqdcdr
q`bhmdr c&tmd enqsdlhmnqhs‡ cd enqldr ◊ hmhsh`kd unb`khptd 'dmuhqnm01$(-
Bdkkdr,bhrnmsodts,·sqd hrrtdrcdq`bhmdrcnms k&hmhsh`kdetstm intq .».+ .v.
nt.x.---
3-3 K`m`r`khs‡dskdrunxdkkdredql‡dr
C`mr bdqs`hmdr bhqbnmrs`mbdr+ nm bnmrs`sd tmd `eehmhs‡ o`qshbtkhﬂqd dmsqd k`
oq‡rdmbd c&tm ‡k‡ldms m`r`k ds kd cdfq‡ c&ntudqstqd cd k` unxdkkd pth kd
oq‡bﬂcd-
,K`l`qptdcdbnnqchm`shnmm`-K`unxdkkdcdbdlnqogﬂlddrsu`qh`akd9`
cdu`ms tmd bnmrnmmd rhlokd 'h,vd m` jt,rΩ cdr bgﬂuqdr ds cdr u`bgdr+
m,c``q` m` lÔ,j`sÔ ct uhm cd o`kld ds cdr onhrrnmr(+ dkkd r&`rrhlhkd ◊
m&hlonqsd ptdkkd unxdkkd dm k&`ardmbd cd bnmrnmmd hmhsh`kd 'n,ftcd mÔ
Ô,j`msÔtmgnllddstmd edlld+d,vdmdd,anníhtmdbgﬂuqddstmbghdm(
l`hr cduhdms h cﬂr knqr ptd k` bnmrnmmd pth rths hll‡ch`sdldms drs tmd
m`r`kdenqsd+b&drs◊chqdtmdm`r`kdcns‡dc&tmdu`kdtqlnqogn,r‡l`mshptd+
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bnlld o`q dwdlokd kd oq‡ehwd cd k` bk`rrd L '»Ô,j`sÔ mh m,c``q` ct
onhrrnmdsctuhmcdo`kld(-
,K`l`qptdc&hmrsqtldms`ks`-K`unxdkkdqdrsd`cdu`mstmdbnmrnmmdl`hr+
bnlldontq k` bnminmbshnmm`+ dkkd cduhdms h cdu`ms tmd m`r`kd enqsd- K`
mnshnm cd m`r`kd enqsd drs itrsheh‡d o`q k&dwdlokd rthu`ms+ nU nm odts
k&noonrdq ◊tmdm`r`kd &e`hakd&9 s`mh,lΩr`udbtm bntsd`t+ shl,lΩr`udb
cdrbntsd`tw-
,Kd bnmmdbshe !f‡m‡qhptd!+ cd enqld B,`+ nU B qdoq‡rdmsd k` bnmrnmmd
hmhsh`kd ct oq‡ehwd cd bk`rrd- Bd lnqogﬂld oq‡rdmsd kd l·ld
enmbshnmmdldms ptd s` ds m`9 jÔ,oÔíÔ j` mh,lΩr ‡sth cd bntsd`t+ l`hr
j`,jo`mcnjhl,l`ihe`qhmdcdlhk-
,Kdroq‡ehwdrcdbk`rrd-Knqrptdk`a`rdmnlhm`kdoq‡rdmsd◊ k&hmhsh`kdtmd
r‡ptdmbdMB+k`unxdkkdcdbdqs`hmroq‡ehwdrcdbk`rrdrdrso`qenhrq‡`khr‡d
edql‡d-Rdtkrrnmsbnmbdqm‡r kdroq‡ehwdrcdenqldBUcnms k`unxdkkddrs
qdoq‡rdms‡d o`q N+ rnhs JN+ ôN ds LN- O`q `hkkdtqr+ k` unxdkkd cd bdr
oq‡ehwdr odts u`qhdq dm enmbshnm cd k` oqdlhﬂqd unxdkkd cd k` a`rd 'be- bh,
cdrrntro-051(-
JN,mqnsqnt Zjtmqn\
JN,ms`»nqhybths Zjtms`»n\
ôN,ms`fΩ`qaqdro- Z»tms`fΩ\
LN,lo`q`l`mc`lntsnmr Zltlo`q`l`mc`\
Tmdo`qshdcdrmnlrq‡onmc`ms◊bdrbqhsﬂqdr'a`rddmMB,+bk`rrdBn(
m&drs o`r `eedbs‡d o`q bdssd qﬂfkd cd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o N N N N N N N N N N N
s N N N W N N N N
í N N N N N N N N N N N N
r N N N N N N N N N N N N N
j W W W W W W W W
jo N N N N N N N N N N N N N N N N
a N N W N N N W N N N
c N N N W N N N W N
i N N N N N N N N N N N N N
f N N N N N N N N N N W N N N N
fa N N N N N N N N N N N N N N N N
l N W N N N N W N N N
m W N W W N N
Ë N N N N N N N N N N N N N N
» N W W W N
q W N N N N N N N
x N N W N N W N N N
v N N N N N N N N N N N N
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Kdsq`hs kdoktrr`hkk`mspthqdrrnqscd k&dw`ldmcdbdr s`akd`twdrs k`
fq`mcd pt`mshs‡ cdr bnlahm`hrnmr q`qdr 'l`qpt‡dr N(9 37$ cdr
bnlahm`hrnmr ontq kd kdwhptd ds 41$ ontq kdr sdwsdr nms tmd eq‡ptdmbd
hme‡qhdtqd `t shdqr cd k` lnxdmmd- O`qlh kdr bnlahm`hrnmr kdr oktr
eq‡ptdmsdr'l`qpt‡drW(+nmqdsqntudr`mrrtoqhrdkdrognmﬂldrjdsm+pth
oq‡rdmsdmso`q`hkkdtqr k`oktrfq`mcdeq‡ptdmbd`arnktd-Nmmnsd sntsdenhr
pt&`trdhmcdrr‡ptdmbdrB0UB1+j`oo`q`Âsc`u`ms`fddmB0dsmc`u`ms`fd
dmB1-Kdrs`akd`twoq‡bhrentqmhrdm`mmdwdodqldssdmscdu‡qhehdqptdbdr
cdtw ognmﬂldr oq‡rdmsdms tm bnlonqsdldms pth odts ·sqd ‡sdmct `tw
dmrdlakdr cdr bnmrnmmdr nq`kdr c&tmd o`qs ds m`r`kdr cd k&`tsqdr+ oqhr
fkna`kdldms-Nmxbnmrs`sd`trrhptd kdrbnlahm`hrnmrcdcdtwbnmrnmmdr
hcdmshptdr rnms `rrdy q`qdr- Bdqs`hmdr c&dmsqd dkkdr ehftqdms `t rdhm cd
q`bhmdr ◊ u`kdtq dwoqdrrhud ',íΩíΩi qnthkkdq+ ,atatm atsdq rtq+ ,johjohch
sdlo·sd+ ,íhí odshs(- C&`tsqdr+ dm mnlaqd mnm m‡fkhfd`akd+ enqldms cdr
q`bhmdrmnlhm`kdrc‡rhfm`mscdr`mhl`tw+rntudmsodshsrdsmthrhakdr9
j`,mhaÔaÔ9`rshbns Ω,a`at9sdqlhsd
m`,`ctjtjt9o`ohkknmro- Ω,jΩjΩc9otbd
d,snsn9rbnqohnm j`,rhm`m`9rdqodmsro-
Ω,`fnfn9`hfkdo·bgdtq Ω,rΩrÔj9onhrrnmro-
Ô,qÔjoÔjo`x9nhrd`tro- j`,mm`m`j9b`e`qc
Hkrdlakdcnmbptdkdrr‡ptdmbdrB0UB0rnhdmsdml`qfdctrxrsﬂld9
dkkdr rnmsfkna`kdldms q‡rdqu‡dr◊ bdqs`hmr sxodrcdu`kdtqr+ ptd k&nm odts
c‡ehmhq bnlld dwoqdrrhudr nt o‡inq`shudr- K` l·ld qdl`qptd r&`ookhptd
`tw rthsdr MB0UMB0',jonmq`mq`m rdqodms ro-+ ,anmfnmfn» lntrshptd(
`hmrh pt&◊ sntr kdr oqnb‡c‡r cd qdcntakdldms ',`jtqtjtqt o`ohkknm ro-+
,jo`mrhjo`mrhlhkkd,o`ssdr+,lnlncbkhfmdqcdk&ndhk+,chqhchqhj·sqdcntw+
khrrd(-
Cdrmnlaqdtrdrbnlahm`hrnmrq`qdr`trdhmctkdwhptd+60$'rnhs23$
ct sns`k03( md rnms snts rhlokdldms o`r `ssdrs‡dr- Tmd o`qshd c&dmsqd dkkdr
dwhrsd c`mr kdr sdwsdr+ `trrh drs,hk cheehbhkd c&`eehqldq ptd sdkkd nt sdkkd
bnlahm`hrnm m&drs o`r odqlhrd o`q kd rxrsﬂld- Hmudqrdldms+ bdqs`hmdr
bnlahm`hrnmr`ssdrs‡drc`mrkdkdwhptdmdehftqdmso`rc`mrkdrsdwsdr+bdtw,
bhmdbnmsdm`mso`rk&dmrdlakdcdrq`bhmdrkdwhb`kdrq‡odqsnqh‡dr-

03Bds`two`rrd◊16$rhk&nmbnmrhcﬂqdkdbnqotrsdwstdk-
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4-1-2 Hmudms`hqdronrhshnmmdkr
Bdrs`akd`twcnmmdmsk&hmudms`hqddsk`eq‡ptdmbdcdrbnmrnmmdrdmonrhshnm
hmhs`kdcdlns+dmonrhshnm hmsdqunb`khptdds dmonrhshnm ehm`kd 'hk r&`fhscd
u`kdtqr`arnktdr(9
kdwhptd
o s í r j jo a c i f fa l m Ë » q x v
"B 7/ 71 47 77 001 40 85 004 34 28 16 76 0/5 28 07 0/0 8 06
UBU 06 46 08 14 0/3 0/ 2/ 71 08 37 6 35 68 03 0 74 2 5
B" 03 43 48 22 68 4 1/ 47 18 07 6 47 001 07 50 44 01 2
sdwsdr
o s í r j jo a c i f fa l m Ë » q x v
"B 23 178 / 16 561 1 0/1 77 10 7 / 368 0022 52 765 / 288 052
UBU 002 436 00/ 028 0218 4/ 266 444 033 011 45 2/3 724 02/ 55 276 1/ 84
B" 4 42 53 68 15/ 00 07 25 05 3/3 / 408 364 16 027 10 00 02
Hk `oo`q`Âs bk`hqdldms pt&hk m&x ` `tbtmd qdrsqhbshnm cd oqhmbhod `t
mhud`tcdronrhshnmrcdrbnmrnmmdrl·ldrhbdqs`hmdrbnmrnmmdr'fa+ í+q(
mdehftqdmso`r◊k&hmhsh`kd`arnktdcdlnsontqcdrq`hrnmrlnqognknfhptdr
'be-o-12(-K&`rrhlhk`shnmcdlnsr‡sq`mfdqr'dmo`qshbtkhdqctjqhnk(lnmsqd
ptdkdrbnmrnmmdrm&‡s`mso`rhmhsh`kdrcdoq‡ehwdr'mnlhm`twntudqa`tw(nt
cdlnqogﬂldr`tsnmnldr'oq‡onrhshnmr(odtudmsnbbtodqk`onrhshnmhmhsh`kd
cdlns9rhj`c`‡bgdkkd+o`snb`m`qc-Kdrbnmrnmmdrídsfa‡s`mshmbnmmtdr
dm jqhnk+ dkkdr nms odt cd bg`mbdr cd rd sqntudq dm onrhshnm hmhsh`kd-
K&`ardmbd cd q drs enqsthsd+ othrpt&hk dwhrsd cdr sdqldr ◊ q hmhsh`k9 q`s`it
g`hkknm';jq-(+qtfa`mÂkddme`bdcdAta`ptd-
K` bnlo`q`hrnm dmsqd kdr cdtw s`akd`tw lnmsqd ptd rh kdr q`bhmdr
kdwhb`kdr rnms rntudms lnmnrxkk`ahptdr 'rdtkdldms 15$ cd bnmrnmmdr
hmsdqunb`khptdr04(+k`lnqognknfhdqhbgddsbnlokdwdcdk`k`mftdrdq‡uﬂkd
c`mr kdr sdwsdr+ nU kdr bnmrnmmdr l‡ch`mdr rnms oktr cd 34$- Nm mnsd
‡f`kdldmstmd hmudqrhnmcd sdmc`mbdontqoktrhdtqrbnmrnmmdr9 kd q`oonqs
dmsqd k` eq‡ptdmbd ◊ k&hmhsh`kd ds k` eq‡ptdmbd dm ehm`kd r&hmudqrd9 kdr
bnmrnmmdrbnmbdqm‡drrnms9r+jo+f+l+m+»+qdsx-Bdrog‡mnlﬂmdrnms
cdrb`trdrlnqognknfhptdr-

04 Bdk` md rhfmhehd o`r pt&hk m&x ` ptd 15$ cd q`bhmdr !knmftdr!+ bdr cdqmhﬂqdr ontu`ms
oq‡rdmsdqtmdhmhsh`kdnttmdehm`kdbnmrnm`mshptd'ntkdrcdtw(pth`oo`q`hrrdms`trrhc`mr
kds`akd`t-Kdrq`bhmdrknmftdrrnmsdme`hsoktrcd42$-
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4-2 Kdrbnlahm`hrnmrB,U
Kdwhptd Sdwsdr
h d Ω ` Ô n t h d Ω ` Ô n t
o 6 8 03 24 08 0/ 08 24 16 8 4/ 23 1/ 04
s 14 00 03 45 13 12 06 006 61 003 261 82 105 32
í 1/ 5 02 12 02 03 7 32 8 33 25 08 3 02
r 21 7 03 30 02 03 03 35 6 02 80 26 47 10
j 22 07 08 62 3/ 22 24 18/ 46 035 0022 170 131 064
jo 4 8 0/ 16 4 7 3 5 3 13 25 / 05 2
a 01 00 01 42 04 12 05 41 05 22 207 18 076 30
c 17 18 12 45 14 15 20 055 06/ 54 142 1/8 83 22
i 03 1 4 26 4 6 7 02 3 00 007 14 36 1
f 01 01 0/ 22 0/ 11 02 7 11 04 7/ 26 11 16
fa 2 6 4 8 1 5 1 5 14 3 15 / 00 1
l 7 4 08 44 07 03 4 40 11 80 155 023 014 17
m 08 0/ 12 38 06 1/ 02 121 3/ 071 831 0/0 150 38
Ë 6 0 6 07 6 3 7 23 1 15 74 30 03 5
» 2 0 0 4 0 1 1 7 0 04 148 175 0/7 013
q 11 03 04 63 20 10 12 043 2/ 2/ 1/6 30 54 37
x 4 0 / 6 0 / / 2 / 0 455 3 2 /
v 1 3 2 0/ 1 5 0 / 03 10 024 43 50 01
Kdr bnlahm`hrnmr BU mnm `ssdrs‡dr c`mr kd kdwhptd rnms fqhr‡dr- hk
r&`fhscdbnlahm`hrnmr◊xhmhsh`k-Bdognmﬂld‡s`mssqﬂrq`qd+hkr&`fhsoktr
uq`hrdlak`akdldms c&tmd k`btmd ptd c&tmd qdrsqhbshnm hlonr‡d o`q kd
rxrsﬂld- Nm odts unhq dm deeds ptd sntsdr kdr `tsqdr bnlahm`hrnmr rnms
`ssdrs‡dr-
Nm r&hms‡qdrrdq` oktr o`qshbtkhﬂqdldms `tw q`oonqsr dmsqd onhms
c&`qshbtk`shnm cdr bnmrnmmdr ds sq`hs c&`u`mbdldms cdr unxdkkdr- Kdr cdtw
s`akd`twrthu`msrqdoqdmmdmskdru`kdtqrbh,cdrrtr+dmq‡tmhrr`mskdrunxdkkdr
c&`u`msrntrkdrxlankdHdskdrunxdkkdrc&`qqhﬂqdrntrkdrxlankdT9
Kdwhptd
o s í r j jo a c i f fa l m Ë » q x v
H 2/ 4/ 28 43 6/ 13 24 7/ 10 23 04 21 41 04 4 40 0 8
` 24 45 12 30 62 16 42 45 26 22 8 44 38 07 4 63 6 0/
T 37 53 24 30 0/7 06 43 71 1/ 34 0/ 26 4/ 08 4 64 5 8
Sdwsdr
o s í r j jo a c i f fa l m Ë » q x v
H 60 2/2 85 55 382 23 0/0 3/0 17 34 24 053 343 51 13 103 3 24
` 4/ 261 25 80 0022 25 207 142 007 7/ 15 155 831 74 148 1/6 455 024
T 58 241 25 005 587 08 146 225 63 75 02 176 300 50 407 043 6 016
Ognmnknfhd4/
Kd rdbnmc s`akd`t+ pth oq‡rdmsd kdr eq‡ptdmbdr cdr bnlahm`hrnmr
`ssdrs‡drc`mrkdrsdwsdr+m&drso`ruq`hldmsrhfmhehb`she:hkodqldsrtqsntscd
bnmrs`sdqtmdenhrcdoktrk&hmektdmbdcdk`lnqognknfhdrtqkdrrs`shrshptdr
ognmnknfhptdr9nmqdl`qptdo`qdwdlokdkdrdeedsrcdrbk`rrdrôN+ô@ds
X@ rtq kdr oqnonqshnmr qdrodbshudr cdr r‡ptdmbdr »T+ »` ds x`- Nm
bnlldmsdq`cnmbkdoqdlhdqcdrcdtws`akd`twbh,cdrrtr-
Kdqdfqntodldmscdrunxdkkdrdmenmbshnmctsq`hsc&`u`mbdldms`ontq
oqdlhdq deeds c&`ss‡mtdq+ unhqd c&`mmtkdq k` oq‡onmc‡q`mbd cd k` unxdkkd`-
Kdr mnlaqdr cduhdmmdms bnlo`q`akdr- Kd ats cd bdssd l`mndtuqd drs cd
ldssqddmqdkhdec&‡udmstdkkdrhmektdmbdrcdrbnmrnmmdrrtqkdrunxdkkdr+nt
cdr unxdkkdr rtq kdr bnmrnmmdr- Bh,cdrrntr+ nm oq‡rdmsd kdr bnmrnmmdr ct
rxrsﬂld dm enmbshnm cdr bqhsﬂqdr rthu`msr9 c`mr k` bnknmmd cd f`tbgd
ehftqdmskdrbnmrnmmdrptho`qs`fdmstmsq`hs`udbT'k`ah`khs‡ntu‡k`qhs‡(-
K`bnknmmdcdcqnhsdqdfqntodsntsdrkdr`tsqdrbnmrnmmdr-
o *T s *T
j *T í è
f *T c è
a ,H i è
jo ,T m è
fa *H Ë ,H
l è q ,H
» è x ,H
v è r *H
Kd rhfmd è hmchptd pt&`tbtm ‡b`qs rdmrhakd md chrshmftd kdr u`kdtqr
ontqHdsontqT-Kdrrhfmdr*ds,hmchptdmstmdl`inqhs‡nt`tbnmsq`hqd
tm c‡e`ts cd H nt cd T+ kdr cdtw `tsqdr u`kdtqr ‡s`ms ltstdkkdldms
rdlak`akdr-Nmbnmrs`sddmdeedsptdknqrptdk&tmdcdrcdtw!`qbghunxdkkdr!
drsoq‡onmc‡q`msd+kdrcdtw`tsqdru`kdtqrrnmsrdmrhakdldms‡f`kdr-
Rdtkdrcdtwbnmrnmmdroq‡rdmsdmstmdl`inqhs‡qdk`shudcdH9k&tmddrs
k`ahn,u‡k`hqd 'fa(+ k&`tsqd mnm 'r(- K` rdbnmcd k`ahn,u‡k`hqd 'jo( drs
c&`hkkdtqr ‡f`kdldms c‡ehbhs`hqd ontq T- Dm qdu`mbgd+ kdr k`ah`kdr ds kdr
u‡k`hqdrnbbktrhudrnq`kdroq‡rdmsdmssntsdrtmdl`inqhs‡cdT-Kdrm`r`kdr
`hmrhptdvnmscdru`kdtqr◊odtoqﬂr‡f`kdrontqHdsT-
Ahdmptdk`bnmrnmmds`eehbgdtmdl`inqhs‡cdT+k&‡b`qsdmsqdTdsH
drslnhmrmdsptdontqkdr`tsqdrbnmrnmmdr-Bdssdqdl`qptdu`ts‡f`kdldms
ontqr+pthoq‡rdmsdc`u`ms`fdcdHptdcdT-O`qlhkdrbnmrnmmdrbdmsq`kdr+
rdtkrqdsxoq‡rdmsdmstmmdsc‡ehbhscdH-Kdru`kdtqrontqxrnmsbdodmc`ms
`rrdye`hakdr+dscdbde`hslnhmrrhfmhehb`shudr-
Kdrdtkog‡mnlﬂmdhmrnkhsddrsehm`kdldmsk&‡b`qsbnmrs`s‡ontqTdmsqd
c&tmdo`qskdrnbbktrhudrnq`kdrk`ah`kdrdsu‡k`hqdr'*T(dsc&`tsqdo`qskdr
nbbktrhudrk`ahn,u‡k`hqdr'*Hnt,T(-Nm`k&hloqdrrhnmptdkdrsq`hsrZk`ah`k\
ds Zu‡k`hqd\ rnms rntlhr ◊ cdr khlhsdr `t rdhm cdr r‡ptdmbdr BU9 kdr
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unxdkkdr q‡tmhdr rntr kd rxlankd T rnms onrs‡qhdtqdr+ sq`hs ptd k&nm odts
`rrhlhkdq`tsq`hsZu‡k`hqd\-Dkkdrrnms‡f`kdldms`qqnmchdr+bdpth‡unptdkd
sq`hs Zk`ah`k\- K` bnlahm`hrnm cd bdr cdtw sq`hsr rtq tmd rdtkd bnmrnmmd
`tq`hscnmbsdmc`mbd◊dlo·bgdqptdbdrsq`hsrrnhdms‡f`kdldmsoq‡rdmsrrtq
k` unxdkkd pth rths- K&hmsdqoq‡s`shnm hmudqrd pth `ssqhatd ◊ k` unxdkkd k`
b`o`bhs‡c&hmektdmbdqk`bnmrnmmdpthoq‡bﬂcddrs‡f`kdldmsdmuhr`fd`akd-
Ognmnknfhd41
5 Oqnrnchd9`bbdmsdsknmftdtqunb`khptd
Kdrog‡mnlﬂmdroqnrnchptdrrnmscdsqnhrdroﬂbdr9 k` knmftdtqunb`khptd+
k&`bbdmsdsk&hmsnm`shnm-Nmsq`hsdq`hbhtmhptdldmscdrcdtwoqdlhdqr+k&‡stcd
cd k&hmsnm`shnm m‡bdrrhs`ms tmd bnloq‡gdmrhnm cd k` k`mftd ad`tbnto oktr
ehmd ptd bdkkd ◊ k`ptdkkd mntr ontunmr oq‡sdmcqd- Nm r&`ss`bgdq` dm
o`qshbtkhdq◊c‡lnmsqdqptdkdru`qh`shnmrcdg`tsdtqdscdctq‡dm&nmso`rcd
rs`stsognmnknfhptd-Bdodmc`ms+k&gxonsgﬂrdrdknmk`ptdkkdbdrog‡mnlﬂmdr
ontqq`hdms·sqddmbntqrcdognmnknfhr`shnmm&drso`r◊‡b`qsdq+mnmoktrptd
k&gxonsgﬂrdhmudqrd-
Oq‡bhrnmr snts cd rthsd ptd k&`bbdms ds k` knmftdtq unb`khptd md rnms
o`r kh‡r9 tmd unxdkkd knmftd odts ·sqd nt mnm `bbdmst‡d+ ds tmd rxkk`ad
`bbdmst‡dodtsntmnmbnmsdmhqtmdunxdkkdknmftd-
5-0 K&`bbdms
Hkr&`fhsrtqsntsc&tm`bbdmscdg`tsdtql`hr`trrh+c`mrtmdbdqs`hmdldrtqd+
c&hmsdmrhs‡-Hkdrsonqs‡o`qk`rxkk`ad+pthodts·sqdq‡cthsd◊tmdbnmrnmmd
m`r`kd- C`mr kd b`r nU k&`bbdms drs onqs‡ o`q tmd bnmrnmmd m`r`kd+ hk drs
‡udmstdkkdldmsqdonqs‡rtqk`unxdkkdoq‡b‡cdmsd9
Ë,´Ën9d`t Ë‰,mhË,´Ën9idanhrcdk&d`t=ZË‰m‰ËËn\
Tmd rxkk`ad `bbdmst‡d drs cnmb b`q`bs‡qhr‡d o`q tm mnx`t
'f‡m‡q`kdldms tmdunxdkkd( cns‡ c&tmd g`tsdtq bnmsq`rshudldms ‡kdu‡d-Tm
`bbdmsbnlahm`msg`tsdtqdshmsdmrhs‡`‡s‡nardqu‡dmhrnk`shnm+`tbntqrcd
k&dmpt·sdkdwhb`kd-
K&`bbdmsm&`eedbsdo`rcdk`l·lde`ﬁnmsntsdrkdrb`s‡fnqhdrc&tmhs‡r-
Dm o`qshbtkhdq+ kdr mnlr ds kdr udqadr oq‡rdmsdms c`mr bd cnl`hmd cdr
b`q`bs‡qhrshptdrchee‡qdmsdr-
5-0-0 K&gxonsgﬂrdsnm`kd
K&dwhrsdmbd cd chee‡qdmbdr cd g`tsdtq `eedbs`ms kdr rxkk`adr bnmcths ◊
dmuhr`fdqk`onrrhahkhs‡c&tmrxsﬂldsnm`k-Bdssdgxonsgﬂrdmdodtso`r·sqd
sns`kdldmsqdids‡d+l`hrnmudqq`ptdkdre`hsrnardqu‡rrnmssqnoc‡qnts`msr
ontqkthcnmmdq+◊bdrs`cdcdk`cdrbqhoshnm+tmdq‡dkkdbnmrhrs`mbd-
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5-0-1 Kdrmnlr
@trdhmcdrmnlr+k`onrhshnmcdk&`bbdmsdrsqdk`shudldmskhaqddsrtidssd◊
ptdkptdrektbst`shnmr+bnlldk&hkktrsqdmskdrdwdlokdrrthu`msr+nUk`enqld
cdbhs`shnmdrsbnmeqnms‡d`twnbbtqqdmbdrcdrl·ldrmnlrc`mrkdrsdwsdr9
Ω,lÿm9qhy ZΩl`m\+Z∏l`m\+ZΩlÿm\
j`,j∏sΩ9bq`ad Zj`j∏s∏\+Zj`j∏sΩ\
,mfax`9dme`ms ZÔmfax`\+Zmfax`\+ZÔmfaxÿ\+Zmfaxÿ\
j`,cÔl‰9ohqnftd Zj`cÍlh\+Zjÿcnl‰\+Zj`cÍl‰\
K&dw`ldm ct bnmsdwsd md odqlds o`r cd oq‡unhq k` ok`bd cd k&`bbdms-
Tmd l·ld tmhs‡ odts ·sqd `bdmst‡d cd oktrhdtqr e`ﬁnmr c`mr cdr
dmuhqnmmdldmsrnUrdrenmbshnmrrxms`whptdrds`rrdqshudrrnms‡pthu`kdmsdr-
@hmrh+`udbkdmnlΩ,la`uhkk`fd9
x`,rΩlΩm∏ xÿ,nj `l ∏,la`
YA-invité YA.acc-être à E-village
kdrhmuhs‡rrnms`tuhkk`fd
x`,sÍ xÿ,rnl `l Ω,laÿ
YA-quelqu'un YA.acc-être nombreux à E-village
hkx`ad`tbntocdlnmcd`tuhkk`fd
Bdru`qh`shnmr rnmsodts,·sqdctdr ◊ cdr hmsdqe‡qdmbdr dmsqd `bbdms ds
hmsnm`shnm-Kdrenqldrbhs‡drhrnk‡ldmsrnmsoktrrs`akdr+l`hrnmqdmbnmsqd
ﬁ◊dsk◊cdrchee‡qdmbdrdmsqdkdrhmenql`sdtqr9
Ω,`q`9o`klhdq◊gthkd Zxÿÿq`\}Zx``qÿ\
mt,mjtmcd9sntqsdqdkkdro- ZmÒmjtmcd\}ZmtmjÒmc‡\
»n,jonj,`sΩ9antbgnm Z»njonjÿsΩ\}Z»njoÍj`sΩ\
Bdssd hmrs`ahkhs‡+ `ints‡d `t e`hs pt&hk m&` o`r ‡s‡ sqntu‡ cd o`hqd
lhmhl`kd `bbdmstdkkd+ hmbhsd ◊ qdidsdq k&hmsdqoq‡s`shnm snm`kd cd k&tr`fd pth
drse`hscdk`g`tsdtq-Nmontqq`hsqdfqntodqkdrog‡mnlﬂmdr`bbdmstdkrrntr
k&‡shptdssdc&hmsnm`shnm+dsr&dmsdmhqk◊ontqkdrq`hrnmrhmunpt‡droktrg`ts-
L`hrcdrq‡ftk`qhs‡rdwhrsdms05+l`kfq‡kdrdwbdoshnmr9
@-Hkm&x`+dmf‡m‡q`k+o`roktrc&tmdrxkk`ad`bbdmst‡do`qlns-C`mr
kdb`rctmnl+kdlnsdrsk&dmrdlakdoq‡ehwdcdbk`rrd*a`rdkdwhb`kd-Bdssd
qﬂfkd drs u`k`akd ontq 86$ cdr mnlr cd 2 rxkk`adr nt lnhmr+ ds dmbnqd
73$ cdr mnlr cd 3 rxkk`adr nt oktr- Bdr cdqmhdqr oq‡rdmsdms o`qenhr tm

05Kdrsdmc`mbdrdsrs`shrshptdrpthrthudmsoqnuhdmmdmscdk&dw`ldmcdrenqldrhrnk‡dr-Nm`
utoktrg`tspt&dmbnmsdwsd+kdbnlonqsdldmscdk&`bbdmsdrsqdk`shudldmshloq‡uhrhakd-
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`bbdmsrdbnmc`hqd+cnmsk`g`tsdtql‡knchptddrstmodthme‡qhdtqd◊bdkkdcd
k&`bbdmsoqhmbho`k-Bdcdqmhdqdrsrntkhfm‡c`mrk&dwdlokdrthu`ms9
d,xhmcÔmh9`qaqdro- Zd,x‰m,cÔ,m‰\
A-K&`bbdmsmdonqsdo`r'◊8/$(rtqkdoq‡ehwdcdbk`rrd-K&dmrdlakd
cdrmnlr‡s`msdml`inqhs‡bnlonr‡cdchrrxkk`adrdscdsqhrxkk`adr'oq‡ehwd
cd bk`rrd bnloqhr(+ hk q‡rtksd cd bdssd bnmsq`hmsd ptd k&`bbdms sntbgd k`
o‡mtkshﬂldntk`cdqmhﬂqdrxkk`ad-Dme`hs+kdrdwbdoshnmrbnmbdqmdmsontqk`
okto`qs kdrchrrxkk`adr+pthunhdms kdtq oq‡ehwd `bbdmst‡c`mr12$cdr b`r
'rnhs 6/$ cdr dwbdoshnmr(- Rh k&nm qdenqltkd k` sdmc`mbd `hmrh9 !k&`bbdms
cnhsonqsdqrtqk`o‡mtkshﬂldntk`cdqmhﬂqdrxkk`ad!+nmsqntuddmbnqd8$
c&dwbdoshnmr-K`onrhshnmcdk&`bbdmsdrsq‡rtl‡do`qkds`akd`trthu`ms9
o‡mtkshﬂld cdqmhﬂqd `tsqdr sns`k
chrrxkk`adr 6/ 13/ / 20/
sqhrxkk`adr 107 1/8 22 35/
pt`cqhrxkk`adr 41 4/ 24 026
4,rxkk`adr 07 1 0/ 2/
5,rxkk`adr 1 / 1 3
SNS@K 25/ 4/0 7/ 830
27$ 42$ 8$
Bdssd chrsqhatshnm cd k&`bbdms md kth odqlds o`r cd qdlokhq ◊ okdhm k`
enmbshnmc‡l`qb`shudpt&nmontqq`hs kthbqnhqdc‡unktd-Kdrdwbdoshnmr`tw
!qﬂfkdr!rnmsdmdeeds sqnomnlaqdtrdrontqptd+c`mrk`bg`Âmdo`qk‡d+ kdr
tmhs‡rrnhdmsbk`hqdldmsc‡khlhs‡dr-Mntr`kknmrunhqptdkdqÎkdcdk&`bbdms
`trdhmctrxrsﬂldudqa`kdrssqﬂrchee‡qdms+dsad`tbntooktrdeehb`bd-
5-0-2 Kdrxrsﬂldudqa`k
Hkdrsb`q`bs‡qhr‡o`qtmdnoonrhshnmahm`hqd'`bbnlokh.hm`bbnlokh(dmqhbghd
c&tm enhrnmmdldms cd lnqogﬂldr+ ro‡bh`khr‡r c`mr k&dwoqdrrhnm cd k`
m‡f`shnm nt cd bdqs`hmdr u`kdtqr lnc`kdr- Dm `mshbho`ms tm odt rtq k`
cdrbqhoshnm lnqognknfhptd+ nm c‡ehmhs tmd enqld udqa`kd bnlld tm
dmrdlakd enql‡ c&tmd q`bhmd udqa`kd 'b&drs k&‡k‡ldms kdwhb`k( ds cd chudqr
`eehwdr- Bdqs`hmr rnms nakhf`snhqdr+ bnlld k&hmchbd rtids ds k` l`qptd
`rodbstdkkd+ kdr `tsqdr rnms e`btks`sher9 m‡f`shnm+ bdqs`hmr oqnmnlr naidsr+
‡k‡ldmsr ◊ u`kdtqlnc`kd nt sdlonqdkkd- Dm ntsqd+ tmd enqld udqa`kd drs
`eedbs‡dc&tmrbgﬂld`bbdmstdkpth q`oodkkdo`qbdqs`hmr sq`hsrbdpth`‡s‡
c‡bqhsoktrg`ts◊oqnonrcdrmnlr9
,Tm rdtk `bbdms oqhmbho`k rtq kdr enqldr bntqsdr+ tm `bbdms rdbnmc`hqd
ontu`ms‡udmstdkkdldms`oo`q`Âsqdrtqcdrenqldroktrknmftdr-
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,K`onrhshnmcd k&`bbdms rdlakdbnmsq`hmsd rh k&nm rd khlhsd ◊ k&dw`ldmcdr
enqldrhrnk‡dr+l`hrnmnardquddmbnmsdwsdcdru`qh`shnmrrdmrhakdr-
O`qlhkdr`eehwdrpthodtudmsdmsntqdqtmdq`bhmdudqa`kd+bdqs`hmrrd
sqntudms ·sqd cd k`l·ld enqld rdfldms`kd+ ds odtudms nbbtodq k` l·ld
onrhshnm`oo`qdmsd06-O`qdwdlokd+nmqdkﬂudcdtwoq‡ehwdrcdenqld,jU'U
drstmdunxdkkdcdshlaqdhcdmshptd◊bdkkdpthrthshll‡ch`sdldms(-K&tmdrs
ontqutc&tmdu`kdtqc‡ehmhdbnlld!bnmr‡btshe!07+k&`tsqdenqldk`m‡f`shnm
cdk&`bbnlokh9
q`bhmdudqa`kd,c`udmhq9
Ô,j`,c`9pt&hkuhdmmd}hkm&drso`rudmt
Kdrcdtwu`kdtqrcdbdssdenqldudqa`kdmdr&noonrdmsdme`hsptdo`q
k&`bbdms9
Ô,j`,cÿ9pt&hkuhdmmd
Ô,jÿ,c`9hkm&drso`rudmt
Kd,jUcdk`m‡f`shnmcdk&`bbnlokhdrscnmb`bbdmst‡+`knqrptdkd,jU
cd bnmr‡btshe md k&drs o`r- K` rhst`shnm drs dm e`hs oktr bnlokdwd+ b`q k`
enqld rhlokd drs ,c` hk drs udmt+ `udb k&`bbdms rtq k&hmchbd rtids- K`
oq‡rdmbdc&tm‡k‡ldmsrtook‡ldms`hqd`ontqdeedscdoqhudqk&hmchbdrtidscd
rnm`bbdms-K`chee‡qdmbddmsqdkdrcdtw‡mnmb‡ronqsdcnmbc`u`ms`fdrtqkd
rbgﬂld`bbdmstdkcdk`enqldudqa`kddmshﬂqdptdrtqkdb`q`bsﬂqd`bbdmst‡
ntmnmc&tmlnqogﬂldo`qshbtkhdq-Nmdmsqntudk`bnmehql`shnmc`mrkde`hs
ptd bdqs`hmdr enqldr+ ptd k&`bbdms ontqq`hs `hr‡ldms odqldssqd cd
chee‡qdmbhdq+ cdldtqdms m‡`mlnhmr `lahft‚r- O`q dwdlokd+ k&noonrhshnm
c&`rodbsdrsl`qpt‡do`qtmdu`qh`shnmcdk`unxdkkdcdrhmchbdrodqrnmmdkr9
,h ontq k&hm`bbnlokh+ ,U '< l·ld shlaqd ptd k` unxdkkd rthu`msd( ontq
k&`bbnlokh9Ë‰,c`9iduhdmr.Ëÿ,c`9idrthrudmt-@udbkdrq`bhmdrudqa`kdr
cnms k`unxdkkddrs h+ kdrcdtw enqldrrnmsbnmenmctdr9Ë‰,qh` idl`mfd}
i&`hl`mf‡-Kdl·ldoqnakﬂldrdonrd`udbk&hmchbdrtidscdbk`rrdH9h,v‡
‰,c`kdrbgﬂuqdruhdmmdms}rnmsudmtdr-
O`qenhrbdodmc`ms+k&`bbdmsodqldsc&noonrdqkdrcdtw`rodbsr-B&drskd
b`r `udb k&‡k‡ldms ,a`+ ◊ u`kdtq cd uhqstdk9 tshkhr‡ `udb k&hm`bbnlokh+ hk
cnmmd◊ k` enqldudqa`kdtmdu`kdtqcd etstq: `udb k&`bbnlokh+ nmnashdms
tmdu`kdtqc&gxonsgﬂrd-K&‡k‡ldms,a`drssntintqr`bbdmst‡+l`hrtmrdbnmc
`bbdmslnahkdnoonrdkdrcdtwenqldr9
xÿ,c`9hkruhdmmdms}hkrrnmsudmtr
x`,aÿ,cÿ9hkruhdmcqnms.xÿ,aÿ,c`9r&hkruhdmmdms

06Be-o-255-
07R`enqldrsqtbstqdkkddrsoktsÎsj@,'be-o-244(-
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K&`bbdmsrdbnmc`hqddrssntsdenhrhmrs`akd+dmo`qshbtkhdqontqk`enqld
◊k&`bbnlokh-Hkrdlakddmdeedsq‡rdqu‡`twhmchbdrrtidsrcnmsk`unxdkkddrs
`+ b&drs,◊,chqd kdr hmchbdr odqrnmmdkr 'othrptd kdtq unxdkkd bnohdms ◊
k&`bbnlokh bdkkd cd ,a`( ds kdr hmchbdr cdr bk`rrdr X@+ J@+ ô@ ds A@-
Qdoqdmnmrkdr‡mnmb‡rbh,cdrrtrdme`hr`msu`qhdqk&hmchbdrtids9
‰,c`9hkruhdmmdms}hkrrnmsudmtr 'o-dw-h,anníhkdrbghdmr(
h,aÿ,cÿ9hkruhdmcqnms.h,aÿ,c`9r&hkruhdmmdms
K&`bbdmsodqlds`trrhcdchee‡qdmbhdqcdrenqldrcdl·ld`rodbsl`hr
noonr‡dro`qc&`tsqdrsq`hsr9
Ò,c`9hkuhdms.t,cÿ9b&drskthpthuhdms ',c`9hkmduhdmso`r(
`,l‰,c`9stmduhdmro`r.ÿ,lh,c`9b&drssnhpthuhdmr 'l‰,c`9stuhdmr(
lÿ,c`9stdrudmt.l`,cÿ9uhdmr 08
Fkna`kdldms+ ds l`kfq‡ cdr dwbdoshnmr mnm m‡fkhfd`akdr+ k&`bbdms
!udqa`k! drs cns‡ c&tmd u‡qhs`akd enmbshnm chrshmbshud- Bdkkd,bh r&dwoqhld
drrdmshdkkdldmsrtqcdrenqldrudqa`kdr‡sdmctdr+b&drs,◊,chqdbnmsdm`mscdr
‡k‡ldmsrmnmrsqhbsdldmsm‡bdrr`hqdr-K&hlonqs`mbdcdbds`bbdmsodts ·sqd
hkktrsq‡d o`q k` oq‡rdmbd+ c`mr bdqs`hmdr bhqbnmrs`mbdr sqﬂr oq‡bhrdr+ c&tmd
u`qh`shnml‡knchptdonqs`msrtqtmdrdtkdrxkk`ad9k&`bbnlokhctudqad,in»
unhq drs enql‡ o`q rteehw`shnm c&tm ‡k‡ldms ,Ω1/+ kdr hmchbdr odqrnmmdkr
oqdm`msk`enqldg`ahstdkkdontqk&`bbnlokh'unxdkkdhcdmshptd◊bdkkdcdk`
q`bhmd(9ËÍ,in»,Ωi&`hut-Bdssdenqlddrsq‡`khr‡dËÍiΩdmudqstcdk`qﬂfkd
c&dee`bdldms cd » hmsdqunb`khptd10 ds ct bnlonqsdldms cdr unxdkkdr dm
bnms`bs-K&`bbdmscnhso`qenhronqsdqrtqk`q`bhmdudqa`kdrdtkd+mns`lldms
`udb kdrenqldrenb`khr`msdrctudqad11-@udb kdudqad ,in»unhq+ k` q`bhmd
‡s`msq‡cthsd◊k`bnmrnmmdi,+k&`bbdmsdrsqdonqs‡rtqk`ehm`kd,Ω-K`l`qptd
`rodbstdkkd m&drs o`r bdmr‡d ·sqd `bbdmst‡d+ l`hr dkkd k&drs ct e`hs cd k`
q‡ctbshnm cd k` q`bhmd kdwhb`kd- Kdr sq`hsr Z* `bbdms\ ds Zè `bbdms\ rd
bnlahmdmsrtq k`l·ldunxdkkd- Hkdm q‡rtksdtmdlnctk`shnmcdrbdmc`msd-
Bdr bnmchshnmr rnms qdlokhdr ontq kdr enqldr rthu`msdr9 x`,m,iÍ»,Ω 9 bd
rnmsdtwpthnmsut=Zx`miπ\+Ô,m,iÍ»,Ω9b&drs kthpth`ut=ZÔmiπ\-Kdr
enqldrrhlokdrbnqqdronmc`msdrrnmsqdrodbshudldmsxÿiΩhkrnmsutdsiΩhk
`ut-

08Kdrenqldrcdk&hlo‡q`shernmssntintqrrdfldms`kdldmshcdmshptdr◊bdkkdrcdk&`bbnlokh-
Be-o-041-
1/Be-o-207-
10Be-o-27-
11Be-o-247-
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5-0-3 Kdr`tsqdrtmhs‡r
Ontqkdrb`s‡fnqhdr`tsqdrptdbdkkdrctudqaddsctmnl12+nmmnsdkdre`hsr
`bbdmstdkrrthu`msr9
,K`oq‡rdmbdcdk&`bbdmsdrshloq‡uhrhakdrtqkdroqnmnlrnaidsr'pthu`qhdms
rdknmkdrbk`rrdr+l`hrmdc‡o`rrdmsi`l`hrtmdrxkk`ad(-
,Hkmdsntbgdi`l`hrkdrbnmmdbshermhkdroq‡onrhshnmr-
,Hk `eedbsd u`qh`akdldms kdr c‡sdqlhm`msr ro`sh`tw9 ehm`k rtq kdr
c‡lnmrsq`shercdoqnwhlhs‡dsc&‡knhfmdldms+hmhsh`krtqkdr`m`ognqhptdr-
,Kd c‡sdqlhm`ms `cudqah`k c‰j‰c‰j snts+ sntr drs f‡m‡q`kdldms `bbdmst‡
c`mrr`sns`khs‡-Bdssdo`qshbtk`qhs‡drsoqna`akdldmsc&nqhfhmddwoqdrrhud-
5-0-4 Bnmbktrhnmrtqk&`bbdms
Kdr b`q`bs‡qhrshptdr cd k&`bbdms dm ahinfn ontqq`hdms e`hqd odmrdq ◊ tm
rxrsﬂld snm`k+ c&`ts`ms oktr ptd k&dwhrsdmbd cd snmr drs pt`rhldms k` qﬂfkd
ontq bd pth bnmbdqmd kdr k`mftdr sxonknfhptdldms oqnbgdr 'tm fq`mc
mnlaqdcdk`mftdr`sk`mshptdrdscdk`mftdra`msntdr(-R`ok`bddrsdmdeeds
rhmnm sns`kdldms `qahsq`hqd+ ct lnhmr `rrdy k`qfdldms hloq‡uhrhakd+ ds hk
intd tm qÎkd hlonqs`ms c`mr tmd o`qshd cd k` lnqognknfhd udqa`kd-
Bdodmc`ms+ r`chrsqhatshnmds rnmbnlonqsdldmsmdbnqqdronmcdmso`r◊ bd
pt&nmontqq`hs`ssdmcqdc&tmrxrsﬂldsnm`k+ontqkdrq`hrnmrrthu`msdr9
,K` enqld cd bhs`shnm cdr mnlr bntqsr 'itrpt&◊ 2 rxkk`adr+ rnhs 71$ cdr
mnlr( md oq‡rdmsd pt&dwbdoshnmmdkkdldms '2 $( oktr c&tmd rxkk`ad
`bbdmst‡d-
,Ontqbdrl·ldrmnlr'dsontqkdr`tsqdr(+nmcduq`hs+rhk&nmonrstk`hscdtw
snmrGdsA+nardqudqcdrrbgﬂldrsnm`krG'GG+GGG(dsA'AA+AAA(-Bd
m&drso`r kd b`r-L·ld rh k` enqldcd bhs`shnmmd cnhs o`r ·sqd sdmtdontq
eh`akd+nmxqdkﬂudsntintqr`tlnhmrtmdrxkk`adbnmsq`rshudldmsg`tsd+ds
q`qdldmsoktrc&tmd-
,Cdr u`qh`shnmr o`qenhr hlonqs`msdr noonrdms kdr enqldr cd bhs`shnm `tw
enqldrdmbnmsdwsd-
,Hkm&`o`r‡s‡sqntu‡cdo`hqdrlhmhl`kdr-
,K&tshkhr`shnmchrshmbshudpthdrse`hsdcdk&`bbdms`trdhmctrxrsﬂldudqa`k
rdlakd k`hrrdq cd bÎs‡ tmd o`qshd hlonqs`msd cd bd rxrsﬂld+ nU kdr
`lahftÊs‡rrnmseq‡ptdmsdr-
Nm rd sqntud cnmb e`bd ◊ tm rxrsﬂld bnlokdwd ds qdk`shudldms
hmg`ahstdk- Bnlld c`mr bdqs`hmdr k`mftdr qnl`mdr+ k&`bbdms drs khaqd ds
hmsdquhdmsc`mrk`lnqognknfhdudqa`kd-L`hr◊k`chee‡qdmbdcdbdrk`mftdr+
hk rtahs cdr u`qh`shnmr `oo`qdlldms hloq‡uhrhakdr- Ahdm ptd k&nm drshld

12Tmhmudms`hqdcdro`qshdrctchrbntqrdrsoq‡rdms‡o-54dsrthu`msdr-
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`unhq rteehr`lldms c&`qftldmsr ontq ‡b`qsdq k&gxonsgﬂrd snm`kd c`mr kd
b`cqdrxmbgqnmhptd+ hkdrsonrrhakdptd k&nm`hs`ee`hqd◊ k`c‡fq`c`shnm+nt
`tbnmsq`hqd◊k&`oo`qhshnm+c&tmrxrsﬂldsnm`k-K&dwhrsdmbdronq`chptd+c`mr
c&`tsqdro`qkdqrahinfn+cdo`hqdrlhmhl`kdrqdbnmmtdrbnlldsdkkdro`qkdr
hmenql`sdtqr'o`qdwdlokd+c`mrk&ÂkdcdB`mg`a`ptd+mh,fhf‰s`knmr&noonrd
◊ m‰,f‰f‰ lhk mnhq: bd cdqmhdq sdqld oq‡rdmsd tm rbgﬂld G hmbnmmt ◊
Ata`ptd(+l`hr`trrhk`bnmuhbshnm`oonqs‡do`qkdrhmenql`sdtqrpt`ms`tw
rbgﬂldr `bbdmstdkr cdr mnlr 'l·ld knqrpt&hkr md rnms o`r c&`bbnqc dmsqd
dtw( rdlakdms ok`hcdq ontq k` oqdlhﬂqd gxonsgﬂrd+ bdkkd cd k` c‡fq`c`shnm
c&tm `mbhdm rxrsﬂld snm`k- Nm bhsdq` ontq l‡lnhqd+ b`q kdr cnmm‡dr
chronmhakdrm&nmso`rodqlhrtmd`m`kxrdoqnrnchptdsqﬂrehmd`tmhud`tcd
k&‡mnmb‡+k&dwhrsdmbdoqna`akdc&tmog‡mnlﬂmd`oo`qdms‡◊bdpthdrsc‡bqhs
rntr kd mnl cd cnvm,cqhes ontq kdr k`mftdr snm`kdr9 hk r&`fhs hbh cd
k&`a`hrrdldmsoqnfqdrrhecdk`g`tsdtqcdrrxkk`adr`bbdmst‡dr-
Kdr sqno mnlaqdtrdr u`qh`shnmr cd k&`bbdms ds rnm `ardmbd cd rs`sts
ognmnknfhptd mntr nms hmbhs‡ ◊ md o`r kd mnsdq c`mr k` rthsd cd k`
cdrbqhoshnm+ dwbdos‡c`mr kdr b`r nU hk intdtm qÎkdlnqognknfhptdoq‡bhr+
bnlldc`mrbdqs`hmrcnl`hmdrctrxrsﬂldudqa`k-
5-1 Knmftdtqunb`khptd
K` knmftdtq unb`khptd drs bnlo`q`akd ◊ k&`bbdms dm bdbh pt&dkkd m&drs o`r
oq‡uhrhakd+m&`o`rcd rs`stsognmnknfhptdds md rd oq‡rdmsd o`r oktr c&tmd
enhro`qtmhs‡kdwhb`kd-Tm`tsqdonhmsbnlltmdrspt&dkkdm&`eedbsdo`r kdr
oq‡ehwdrcdbk`rrd-Cdrdwbdoshnmrdwhrsdms+l`hrdkkdr rnmsdwokhb`akdr 9 hk
r&`fhscdrb`rnUk`q`bhmdkdwhb`kdbnlonqsdtmdunxdkkdhmhsh`kd-K`okto`qs
cdr oq‡ehwdr cd bk`rrd oq‡rdms`ms tmd unxdkkd ehm`kd+ kd bnms`bs `antshs
f‡m‡q`kdldms ◊ tmd unxdkkd knmftd 'ontq kdr bnms`bsr cd unxdkkdr+ be- o-
15(9
D*,ΩiÔ=ΩΩiÔ9a`lantro-
JN*,nf`=jnnf`9‡k‡og`msr
N*,nqnq`=nnqnq`9Ak`mb
JN*,hm`=jhhm`9qhuhﬂqd
Kdrptdkptdrb`rnUcdtwunxdkkdr dmbnms`bs bnmrdqudms kdtq shlaqd
oqnoqd odqldssdms itrsdldms c&hrnkdq cdr q`bhmdr ◊ hmhsh`kd unb`khptd- Kdr
mnlrbhs‡r bh,cdrrntr odtudms unhq bnlltsdq kdtq oq‡ehwdr cd bk`rrd ontq
cnmmdq kdr mnlr rthu`msr 9 h,ΩiÔ a`lantr ro-+ d,nf` ‡k‡og`ms+ x`,nqnq`
Ak`mbr+»`,hm`qhuhﬂqdr-
Bdqs`hmrmnlrknmfrmdoq‡rdmsdms`tbtmdunxdkkdknmftd9
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jtitqtjtíd9ghantwro- j`jhqhjhqhjt9k`ftmd
mdjdjd9ndte djodmtl`9‡btqdthk
»ÔjΩmí`j`sd9rsxkn+bq`xnm j`mΩqtatc`j9rdqodmsro-
Kdrunxdkkdr knmftdrmd rnms i`l`hr `ssdrs‡dr dm ehm`kd `arnktd+ r`te
c`mrcdtwsxodrcdb`r9
@-Kdr mnlr m``.Ë`` udmsqd.r ds »nn.lnn bgnrd.r- @ bd cdqmhdq
bnqqdronmcdms c`mr c&`tsqdr o`qkdqr ahinfn kdr enqldr »n,ßn .ln,ßn- K`
bnmrnmmdßmde`hso`ro`qshdctrxrsﬂldcto`qkdqcdAta`ptd+pthkthe`hs
q‡ftkhﬂqdldmsbnqqdronmcqdœ-Kdlnsontqudmsqddrscnmm‡`udbk`enqld
mÿÿv` c`mr JNDKKD '0743(- Ontq bdr cdtw sdqldr+ kdr unxdkkdr knmftdr
rdlakdms cnmb q‡rtksdq cd k` bgtsd c&tmd bnmrnmmd- Bd og‡mnlﬂmd drs
c&`hkkdtqr`rrdyeq‡ptdlldms`ssdrs‡9
»`,`sn9a`na`ar '}B`q`udk`9»`,ß`sn(
,nj`9·sqd`rrhr=»n,nj`9e`hsc&·sqd`rrhr '}B`q`udk`9»n,ßnj`(
,Ôj9m`fdq=»Ô,Ôje`hscdm`fdq '}B`q`udk`9»Ô,xÔj(
Hke`tsoq‡bhrdqptdontqkdrcdtwdwdlokdrcdunxdkkdrknmftdrehm`kdr
bhs‡rbh,cdrrtr+kdrq‡`khr`shnmrnardqu‡drrnmsrntudmsbntqsdr+ro‡bh`kdldms
ontq k` o`hqd »nn.lnn+ cnms rdtkd k` bhs`shnm dm hrnk`shnm odqlds
c&`ooq‡bhdqk`knmftdtqunb`khptd-Dmbnmsdwsd+k`unxdkkddrsbntqsd9
»Ô,j`,m`l »n »t,íhí
ôO.acc-nég.acc-être chose ôO-petit
bdm&drso`rtmdodshsdbgnrd'<b&drshlonqs`ms(
Pt`ms ◊ k` o`hqd m``.Ë`` udmsqd.r+ k` enqld mÿÿv` entqmhd o`q
JNDKKD e`hs rtoonrdqtmd `mbhdmmd q`bhmd ,`v`-K` bgtsd cdv 'odts,·sqd
JNDKKDsq`mrbqhs,hkvbdpthdrsdmq‡`khs‡ß(dsk`oq‡ehw`shnmcdk`l`qptd
cd bk`rrd MU 'U bnohd k` unxdkkd pth rths( `antshs ◊ tmd rthsd cd sqnhr
unxdkkdr+pthdwokhptdkdldhkkdtql`hmshdmcdk`q‡`khr`shnmknmftdontqbd
sdqld-
A-K` bgtsd c&tmd bnmrnmmd hmsdqunb`khptd odts ‡f`kdldms r&nardqudq dm
rxmbgqnmhd-Nm`‡unpt‡oktrg`ts'o-27(bdbnlonqsdldmsontq»-C`mr`t
lnhmrtmb`r+k`bgtsdcd»`antshs◊k`q‡`khr`shnmc&tmdunxdkkdknmftddm
ehm`kd9
,jo`»9unx`fdq =j`,jo`»,`Zj`jo``\unx`fd
Sntsdenhr+ hk r&`fhs k◊c&tmog‡mnlﬂmdognm‡shptd-Nm`cnosdq`oktsÎs
tmd sq`mrbqhoshnm lnqognknfhptd e`hr`ms `oo`q`Âsqd k` rsqtbstqd ct mnl+
bnlonr‡ hbh c&tm oq‡ehwd+ c&tmd q`bhmd cd enqld BUB ds c&tm rteehwd
unb`khptd-
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K`knmftdtqcdrunxdkkdrrhst‡dr`tc‡atsnt◊k`ehmctmnldrscnmb
f‡m‡q`kdldms dwokhb`akd- Hk dm u` `tsqdldms ontq kdr unxdkkdr rhst‡dr ◊
k&hms‡qhdtq ct mnl+ cnms k` knmftdtq m&drs mh oq‡uhrhakd+ mh dwokhb`akd- Nm
sqntud dm deeds cdr unxdkkdr bntqsdr ds knmftdr c`mr cdr dmuhqnmmdldmsr
bnlo`q`akdr9
j`,r`on9rtdtq j`,rddot9nhrd`tro-
jÔ,o`íÔ9bthrrd »Ô,o``í`9b`kda`rrd
j`,ËÔl`9shrrt mn,lnnl`9ndtecdonhrrnm
m`,o`qn9‡ohmdcdo`klhdq jt,mr``qÔ9`sshstcd+bnlonqsdldms
m`,o`Ë`9khadkktkd Ω,q``Ë`9`qaqdro-
K`rdtkdqdrsqhbshnmptho`q`Âsontunhqkhlhsdqk&`oo`qhshnmcdrunxdkkdr
knmftdrdrsk`rsqtbstqdcdk`rxkk`ad-Nmmdkdrqdmbnmsqdi`l`hr`trdhmcd
rxkk`adredql‡dr'BUB(-Dmo`qshbtkhdq+`tbtmdunxdkkdm&drs`kknmf‡drhdkkd
drsrthuhdc&tmdr‡ptdmbdMB13-Nm`utoktrg`ts'o-20(ptdk`rxkk`a`shnm
cd sdkkdr r‡ptdmbdr rd e`hr`hs dm `ssqhat`ms k&‡k‡ldms m`r`k ◊ k` rxkk`ad
oq‡b‡cdmsd9 ---UMBU--- = ---UM,BU--- @trrh kdr bnms`bsr BU,UMB--- md
oqnunptdms,hkr o`r c&`kknmfdldms unb`khptd9 »Ô,`mjn l`hrnm drs q‡`khr‡
Z»`mjn\-
Bdssdqﬂfkdc&hmbnlo`shahkhs‡dmsqdunxdkkdrknmftdrdsrxkk`adredql‡dr
md r&`ookhptd o`r `tw mnlr enql‡r ◊ o`qshq cd udqadr ◊ hmhsh`kd unb`khptd
'»Ô,Ôj e`hs cd m`fdq ; ,Ôj m`fdq(+ mh `tw nmnl`sno‡dr 'msnnÄ oknte (-
Ptdkptdrsdqldrenmsdwbdoshnm9
,Kdmnlcdk&hahrG`fdc`rgj``j+odts,·sqdc&nqhfhmdnmnl`sno‡hptd14-
,Ptdkptdrmnlroqnoqdr+cnmsjÔË``j+mnlknb`kcdk&ÂkdcdB`mg`a`ptd-
,Kdmnljtanníg`ldﬁnm-Hkdrsenql‡rtqk`q`bhmd,anío·bgdq-Kdr`tsqdr
mnlr enql‡r rtq bdssd q`bhmd oq‡rdmsdms ‡f`kdldms tm `kknmfdldms cd k`
unxdkkd q`chb`kd'danníΩ o·bgd+ nanníh o·bgdtq(+ r`te »naní`sΩ `ooŸs- Bd
cdqmhdq drsltmh ct rteehwd ,`sΩ+ bd pth dwokhptd r`mr cntsd k` q‡`khr`shnm
bntqsdcdn'kdrrteehwdrrnmssntintqraqder+be-oktra`r(-E`ts,hkonrdqtmd
q`bhmd,anní'bdpthrdq`hsqdk`shudldmsdwbdoshnmmdk(ntk&`kknmfdldmsc`mr
jtanníq‡rtksd,s,hkcdk&`m`knfhd`udbdanníΩdsnanníh>
K`onrhshnmcdrunxdkkdrknmftdr+ctlnhmrcdbdkkdrcnmsk`oq‡rdmbd
rdlakd`qahsq`hqd+drs`rrdyoq‡uhrhakd-Nmodtsdmdeedsenqltkdqtmdqﬂfkd
pth oq‡unhs pt&tmd unxdkkd m&drs rtrbdoshakd cd r&`kknmfdq ptd rh dkkd drs
rthuhdc&tmdrxkk`addsc&tmdrdtkd9
j`,fa``f`9k`mftdcdAta`ptd j`,rhm``m`9rdqodmsro-
Ô,q`»njo``sd9l`qhm

13Kdrsqﬂrq`qdrdwbdoshnmrbnmbdqmdmscdrdloqtmsr9jÔ,lÿÿms`l`msd`tw';jq-(-
14Kdbqhcdbdsnhrd`tdrs sq`mrbqhsg`g`g`ntj,g`grthu`ms kdrrntr,droﬂbdr 'RDQKD%
LNQDK+0882(-
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Bdssd qﬂfkd md bnmm`Âs ptd cdtw sxodr c&dwbdoshnm9 k&tm bnmbdqmd kdr
unxdkkdrknmftdrhrrtdrctbnms`bsdmsqdk`unxdkkdc&tmoq‡ehwdcdbk`rrdds
tmdunxdkkd hmhsh`kd cd q`bhmd-Ontq kdr mnlr cd oktr cd cdtw rxkk`adr+ k`
unxdkkdknmftdm&drso`rrtqk`o‡mtkshﬂld9lÔ,`ítjo`etl‡d'Zl``ítjo`\(+
m`,`ctjtjt o`ohkknm- K&`tsqd sxod c&dwbdoshnm md rd qdmbnmsqd ptd c`mr
sqnhrmnlr+bg`btmbnlos`mspt`sqdrxkk`adrcnmsk`cdtwhﬂlddrs`kknmf‡d9
m`,o``jtq`9nhrd`tro-
»Ô,sÔÔqÔj`m9udmfd`mbd
m`,l``jhch»9gthkddmpt`mshs‡hmehld
Kd rdbnmc cd bdr mnlr drs enql‡ rtq k` a`rd udqa`kd ,sÔqÔj`m rd
udmfdq+dkkd,l·ldhrrtdcdk`q`bhmd,sÔq‡bq`rdq+ltmhdcdrrteehwdr,Ôjds
,`m15-Nq+hkrdlakdptdkdrunxdkkdrcdrrteehwdrcdc‡qhu`shnmudqa`kd'cnms
enms o`qshd ,Ôj ds ,`m( md rnhdms i`l`hr `kknmf‡dr- Nm odts ·sqd sdms‡ cd
onrdqpt&tm`kknmfdldmsonqs`ms ◊ k&nqhfhmd rtq kd rteehwd ,Ôj 'o‡mtkshﬂld(
r&drsc‡ok`b‡rtqk`rxkk`adoq‡b‡cdmsd+l`hrbdssdbnmidbstqdmdsqntudftﬂqd
c&`qftldmsrontqk&hmrs`ms-
Kdmnlm`,l``jhch»q‡rtksdc&tmdbnmrsqtbshnmq`qd+pthe`hsrthuqdkd
oq‡ehwdm`,'bk`rrdMU(c&tm‡k‡ldms,l``,◊u`kdtqcdchlhmtshe'm,jhch»
gthkd(+sntintqrq‡`khr‡`udbtmdunxdkkdknmftd-Bnlldhkm&x`i`l`hroktr
c&tmdunxdkkdknmftdo`qlns+k`knmftdtqmdodtso`r`eedbsdqk`o‡mtkshﬂld-
K`knmftdtqunb`khptd`eedbsd‡f`kdldmsbdqs`hmdrtmhs‡rm&`oo`qsdm`ms
o`r ◊ k&dmrdlakd cdr mnlr- Ontq bdqs`hmdr tmhs‡r+ bnlld kdr lnc`khs‡r
udqa`kdr,a`+,l`nt,sh16+ k&`kknmfdldmsm&drso`rrxrs‡l`shptddsontqq`hs
`unhq tmd u`kdtq dwoqdrrhud- Bdssd u`kdtq drs ‡f`kdldms oq‡rdmsd c`mr kdr
`kknmfdldmsr nardqu‡r rtq bdqs`hmr `cudqadr 'chjhchj }chjhhchj sntr(+ nt
rtqkdrodqrnmmdkrsnmhptdr'∏ËÔ}∏∏ËÔlnh(-
Rhk&nmdwbdosdbdrb`ro`qshbtkhdqr+k&`kknmfdldmsc&tmdunxdkkdo`q`Âs+
cdo`qr`onrhshnmqdk`shudldmsehwd+·sqddmldrtqdcdqdlokhqtmdenmbshnm
c‡l`qb`shud-Hkdmdrsontqs`msdlo·bg‡o`qkde`hsptdr`oq‡rdmbddrssnts◊
e`hshqq‡ftkhﬂqd-

15K`c‡qhu`shnmudqa`kde`hsk&naidsctbg`ohsqd0-2o-186-
16Be-oo-223dsrp-
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5-2 Bnmbktrhnmrtqkdre`hsroqnrnchptdr
Rh k&`bbdms ‡bg`ood ontq k&hmrs`ms ◊ sntsd sdms`shud cd rxrs‡l`shr`shnm+ kd
og‡mnlﬂmd cd k&`kknmfdldms unb`khptd+ dm qdu`mbgd+ oq‡rdmsd c`mr rnm
enmbshnmmdldmsc`u`ms`fdcdq‡ftk`qhs‡r9hk`eedbsddrrdmshdkkdldmsk&`u`ms,
cdqmhﬂqd rxkk`ad cdr mnlr+ ‡uhsd kdr lnqogﬂldr fq`ll`shb`tw ds kdr
rxkk`adr edql‡dr ds odts `unhq tmd nqhfhmd lnqognknfhptd 'bnms`bs c&tm
oq‡ehwdcdbk`rrddsc&tmdq`bhmd◊hmhsh`kdunb`khptd(-
Kdr cdtw og‡mnlﬂmdr+ `bbdms ds knmftdtq+ odtudms sntr cdtw ·sqd
tshkhr‡r◊cdrehmrdwoqdrrhudr9
x`,sn9fdmr+chjhchj9sntr+`mΩ9o`qshbtkdcdqdmenqbdldms
x`,sÍc‰j‰c‰j9sntskdlnmcd
x`,sÍc‰j‰c‰j`mΩ9uq`hldmssntskdlnmcd
x`,sÍc‰j‰‰‰c‰j`mΩ9`arnktldmssntskdlnmcd+r`mrdwbdoshnm
L`hr kdtq `eehmhs‡ r&dwoqhld rtqsnts o`q tmd bdqs`hmd hmbnlo`shahkhs‡-
Kdrunxdkkdr`kknmf‡drrnmsq`qdldms`bbdmst‡drdsknqrpt&dkkdrkdrnms+b&drs
rtqsnts`trdhmcdmnlrcnmsk`q`bhmdoq‡rdmsdtmdunxdkkdhmhsh`kd+ntrnms
dloqtms‡r`tjqhnk+ k`mftdpth rdlakd`unhq sdmc`mbd◊ e`hqdonqsdq rtq k`
oqdlhﬂqdrxkk`adcdrchrxkk`adr◊k`enhrk&`bbdmsdsk&`kknmfdldmsunb`khptd9
jÔ,ÿËh9intqr ZjÿÿËh\
m`,ÿjhmm`9bknbgdssd Zmÿÿjhmm`\
jn,Íjn9okdhmrnkdhk+lhch ZjÍÍjn\17
rj`9ohms`cd ;jq-bnj`
jÿÿr`9b`hrrd ;jq-j`r`
K`qﬂfkdk`oktrf‡m‡q`kdudtsoktsÎsptdk&`bbdmsonqsdrtqtmdunxdkkd
aqﬂud+ nt pt&tmd unxdkkd `bbdmst‡d md othrrd ·sqd q‡`khr‡d knmftd- Bdssd
qﬂfkd `clds ‡uhcdlldms cdr dwbdoshnmr 'dm cdgnqr cdr dwdlokdr bh,
cdrrtr(9Ω,sÿÿjÔktmd+lnhr+j`,íÿÿjΩbg`rrd+j`,faÍÍm`bg`lo---
Bdssd !`eehmhs‡ o`q dwbktrhnm! rd q‡uﬂkd ‡f`kdldms c`mr bdqs`hmdr
oqnoh‡s‡rpthnms‡s‡qdbnmmtdr`twsq`hsroqnrnchptdr+ro‡bh`kdldmsontqbd
pthdrscdrcdtwbqhsﬂqdrcdoq‡rdmbddscdonrhshnm-C`mrkdb`rcdk&`bbdms+
ctlnhmrdmbdpthbnmbdqmdk&dmrdlakdcdrmnlr+r`oq‡rdmbddrsoq‡uhrhakd
l`hr r` onrhshnm rdlakd qdk`shudldms `qahsq`hqd- Dm qdu`mbgd+ k` knmftdtq
unb`khptd `eedbsd k` unxdkkd cd k&`u`ms,cdqmhﬂqd rxkk`ad c`mr k` fq`mcd
l`inqhs‡cdrb`r+l`hrr`oq‡rdmbdrdlakdhloq‡uhrhakd9

17@bnlo`qdq`udbjÔ,Ôjl`hm+aq`r-
Ognmnknfhd 52
oq‡rdmbd onrhshnm
`bbdms oq‡uhrhakd `qahsq`hqd
knmftdtq `qahsq`hqd oq‡uhrhakd
Bdssdhmudqrhnmdskde`hsptdbdrcdtwog‡mnlﬂmdrrdqdmbnmsqdmsodt
cnmmdmskdrdmshldmspt&hkontqq`hsr&`fhqcdcdtwl`mhedrs`shnmrchee‡qdmsdr
c&tmd q‡`khs‡ tmhptd- K` m`stqd cd bdkkd,bh o`q`Âs dmbnqd qdk`shudldms
hm`bbdrrhakd+ c`mr k` ldrtqd nU cd mnlaqdtrdr u`qh`shnmr uhdmmdms
bnloqnldssqd k`bng‡qdmbdcdrcnmm‡drchronmhakdr-Bdssd!q‡`khs‡tmhptd!
bnmsqhatd ◊ `rrtqdq+ o`q k` bnlahm`hrnm cd rdr l`mhedrs`shnmr+ k`
rdfldms`shnmdsk&hcdmshehb`shnmcdrtmhs‡rcdk`bg`Âmdo`qk‡d-
Ognmnknfhd53
6 @odqﬁtrtqkdru`qh`shnmrch`kdbs`kdr
Qdk`shudldms odt mnlaqdtrdr+ kdr u`qh`shnmr ognmnknfhptdr dmsqd kdr
chee‡qdmsr o`qkdqr ahinfn `eedbsdms drrdmshdkkdldms kdr rxrsﬂldr
bnmrnm`mshptdr-Kdrbnqqdronmc`mbdroq‡rdms‡drbh,cdrrntrmdrnmso`rah,
tmhunptdr- Hk r&`fhs cdr ognmﬂldr oq‡rdmsr c`mr c&`tsqdr ch`kdbsdr+lhr dm
e`bdcdrognmﬂldrbnqqdronmc`msr◊Ata`ptd-
Ata`ptd Dwdlokd
B`mg`a`ptd9k q n,knËn.Ô,qÔËÔ9qnh
B`mg`a`ptd+Nq`mfn,Tmn9¡18 c ,¡Ô.,cÔ9`kkdq
Nq`mfn,Tmn+B`q`udk`9ß œ »n,ßn.»n,n9bgnrd
Enqlnr`9p jo ,pnms.,jonms9q‡bnksdq
B`q`udk`9b r}Ä ahb`v.ahr`v9Ahrr`t
B`q`udk`9â t aâ.at9s·sd
O`qq`oonqs`tw`tsqdro`qkdqrahinfn+kdch`kdbsdcdAta`ptd`oo`q`Âs
bnlldkdoktro`tuqddmognmﬂldr-@trdhmcdk&nqcqdk`ah`ko`qdwdlokd+hk
m&noonrdptdkdrrnmnqdradsv`knqrptdkdo`qkdqcdrÂkdrc&Nq`mfndsTmn
bnmm`Âstmdpt`cqtokdnoonrhshnm¡.a.ß / w-

18hkr&`fhsc&tmdnbbktrhudrnmnqd`ohbn,k`ah`kd-
DEUXIEME PARTIE
LES PARTIES DU DISCOURS
0 Hmsqnctbshnm
K`c‡sdqlhm`shnmcdro`qshdrctchrbntqrr&hmrohqdcdrhc‡drc‡udknoo‡dro`q
CdmhrBQDHRRDKR 'BQDHRRDKR+ 0880(+ dm o`qshbtkhdq dm bd pth bnmbdqmd kdr
mnshnmrcdmnldscdudqad-Kdrbqhsﬂqdr‡s`akhro`qBQDHRRDKRontqc‡ehmhq
bdrmnshnmrrnmskdrrthu`msr2/9
, ZTm bnmrshst`ms mnlhm`k\ nbbtod c`mr k` bnmrsqtbshnm cd k&‡mnmb‡ tmd
onrhshnmctsxodptdontqq`hsnbbtodqtmmnloqnoqdcdodqrnmmd'o-26(-Tm
Zmnl\ 'BQDHRRDKR tshkhrd kd sdqld rtars`mshe20( drs `osd r`mr `tbtmd
`cinmbshnm ◊ enqldq tm bnmrshst`ms mnlhm`k pt&hk m&x ` o`r khdt c&`m`kxrdq
bnlldq‡rtks`msc&tmdno‡q`shnmcdq‡ctbshnm'o-56(-
, Tm udqad 'BQDHRRDKR o`qkd cd oq‡chb`s udqa`k rhlokd( drs tmd enqld
b`q`bs‡qhr‡d o`q k` oq‡rdmbd '`oo`qdmsd nt rdtkdldms k`sdmsd( cd bdqs`hmr
`eehwdr+`osd◊bnmrshstdqtmddwoqdrrhnmoq‡chb`shud'o-18/(-
Bdr c‡ehmhshnmr rnms `ookhb`akdr r`mr qdrsqhbshnm `t ahinfn- Rh k&nm
dwbdosdk&`oshstcdcdrudqadr!◊bnmrshstdqtmddwoqdrrhnmoq‡chb`shud!+dkkdr
tshkhrdms cdr bqhsﬂqdr rxms`whptdr dslnqognknfhptdr- Kdrl·ldr sxodr cd
bqhsﬂqdr rdquhqnms ◊ c‡sdqlhmdq kdr `tsqdr b`s‡fnqhdr+ b&drs,◊,chqd ptd k&nm
r&hms‡qdrrdq` `twonrrhahkhs‡r cd bnlahm`hrnmr dmsqd kdr tmhs‡r `hmrh pt&`tw
u`qh`shnmrcdenqldpthkdr`eedbsdms-

2/ Nm rd bnmsdmsd cd bhsdq kdr bqhsﬂqdr ptd k&nm itfd m‡bdrr`hqdr ds rteehr`msr ontq mnsqd
oqnonr-BQDHRRDKRo`quhdms◊bdr enqltkdrdmrthu`mstmdc‡l`qbgd qhfntqdtrdpth rdq`hs
knmftd◊dwonrdqhbhdmc‡s`hk-
20K` b`s‡fnqhdct rtars`mshe sdkkd pt&dkkd drs ‡s`akhd o`q k&`tsdtq dwbkts kdr mnlr oqnoqdr+
b&drsontqptnhnmkthoq‡eﬂqdq`kdsdqldoktrf‡m‡q`kcdmnl-
Kdro`qshdrctchrbntqr55
1 Kdmnldsrdrr`sdkkhsdr
1-0 Kdmnl
1-0-0 Mnlroqnoqdr
K` c‡ehmhshnm cd BQDHRRDKR onrd bnlld oq‡`k`akd ◊ sntsd b`q`bs‡qhr`shnm
c&tmd b`s‡fnqhd ct mnl k` mnshnm cd bnmrshst`ms mnlhm`k+ pth c‡bntkd
chqdbsdldmscdk&dwhrsdmbdcdrmnlroqnoqdrcdodqrnmmdr-Bdtw,bhmdrnms
cnmbo`rc‡ehmhrr`akdrdmsdqldrrxms`whptdr+l`hrrdtkdldmsdmq‡e‡qdmbd◊
kdtq e`btks‡ cd c‡rhfmdq- Hk m&dm rdq` cnmb o`r ptdrshnm hbh+ r`te ontq
oq‡bhrdqpt&hkr`oo`qshdmmdmso`qoqhmbhod◊k`b`s‡fnqhdctmnl-
1-0-1 Mnlrbnlltmr
K` c‡ehmhshnm cd BQDHRRDKR onrd pt&tm bnmrshst`ms mnlhm`k odts+ c`mr tm
‡mnmb‡+qdlok`bdqtmmnloqnoqdcdodqrnmmd9
OdcqnÔchl`9Odcqndrssnla‡ ËniΩOdcqn9i&`hutOdcqn
dvdΩchl`9k`bgﬂuqddrssnla‡d ËniΩdvd9i&`hutk`bgﬂuqd
hvdhchl`9kdrbgﬂuqdrrnmssnla‡dr ËniΩhvd9i&`hutkdrbgﬂuqdr
Kdr‡k‡ldmsrdvddshvd'qdrodbshudldmsbgﬂuqddsbgﬂuqdr(rnmscnmb
cdrbnmrshst`msrmnlhm`tw-K`bnlo`q`hrnmcdrenqldrdscdru`kdtqrcdbdr
‡k‡ldmsrrtffﬂqdcdkdrrdfldmsdqdmd,vddsh,vd-C`mrtmoqdlhdqsdlor+
nmodtsbnmrhc‡qdqpt&`tw‡k‡ldmsrd,dsh,bnqqdronmcdmsc`mrk`sq`ctbshnm
kdr u`kdtqr rhmftkhdq dsoktqhdk+ ds ◊ k&‡k‡ldms ,vd k` u`kdtq bgﬂuqd- Bdssd
`m`kxrddrs bnmehql‡do`qc&`tsqdro`hqdrcdlnsr bnlldd,anníh . h,anníh
bghdm . bghdmr+ d,jod . h,jod gtÂsqd . gtÂsqdr+ dsb- Nm c‡rhfmdq` bnlld
oq‡ehwdrkdr‡k‡ldmsrd,dsh,dsbnllda`rdrkdr‡k‡ldmsr,vd+,anníh+,jod+
dsb-K&‡stcdcdrbnlahm`hrnmroq‡ehwd,a`rd`antshs`twq‡rtks`srrthu`msr9
,Kdroq‡ehwdrrnmsdmmnlaqdkhlhs‡`knqrptdkdra`rdr`oo`qshdmmdms
◊tm hmudms`hqdntudqs-Kdroq‡ehwdr rtrbdoshakdrcd rd bnlahmdq `udbtmd
a`rdontqenqldqtmbnmrshst`msmnlhm`krnms`oodk‡roq‡ehwdrcdbk`rrd-Nm
hcdmshehd `hmrh 02 oq‡ehwdr cd bk`rrd- Ds`ms rntlhr ◊ ptdkptdr u`qh`shnmr
lnqognognmnknfhptdr 'be- o- 055(+ hkr rnms c‡rhfm‡r hbh o`q kdtq
`qbghlnqogﬂld+mns‡dml`itrbtkd9
Kdro`qshdrctchrbntqr 56
D+H+N+T+X@+A@+J@+JN+L+LN+MU+ô@+ôN
Nmbnmrs`sdc`mrkdrdwdlokdrbh,cdrrtrptdkdroq‡ehwdrcdbk`rrdcdr
bnmrshst`msrmnlhm`twd,vddsh,vdrdqdsqntudms`bbnk‡r◊k&‡k‡ldms,chl`
snladq-Hkr&`fhscdk&tmdcdrl`mhedrs`shnmrctog‡mnlﬂmdcdk&`bbnqc+pth
nbbtodtmdonrhshnmbdmsq`kdc`mr k&‡udms`hkcdroqnb‡c‡rcdc‡sdqlhm`shnm
cdro`qshdrctchrbntqr-Mntrxqduhdmcqnmr-
,Kdr a`rdr sdkkdr ptd ,vd+ ,anníh+ ,ftcd dsb- md rnms o`r cdr mnlr+
othrpt&dkkdrnmsadrnhmcdk&`cinmbshnmc&tmoq‡ehwdcdbk`rrdontqenqldqtm
bnmrshst`ms mnlhm`k 'be- c‡ehmhshnm(- Kdr mnlr rnms sntintqr enql‡r c&tm
oq‡ehwd ds c&tmd a`rd-C`mr bdqs`hmr b`r oq‡bhr+ kd oq‡ehwd odts oqdmcqd k`
enqldœ,'be-o-055(-@tbtm‡k‡ldmsmdodtsehftqdqdmsqdkdoq‡ehwddsk`
a`rd21-
,K` bnlahm`hrnm c&tm oq‡ehwd cd bk`rrd ds c&tmd a`rd m&drs o`r
oq‡uhrhakd+`trdmrnUdkkdm&drso`rkh‡d◊cdrb`q`bsﬂqdrenqldkrcdk&tmnt
cdk&`tsqd-Dkkdodtso`qenhr·sqdc‡cthsdc&tmd`tsqdbnlahm`hrnmfqŸbd◊k`
q‡ftk`qhs‡cdbdqs`hmdrbnllts`shnmr9k&dwhrsdmbdcdk`bnlahm`hrnmn,ftcd
gnlldodqldscdc‡cthqdbdkkdcd k`bnlahm`hrnmx`,ftcdgnlldr-Bdssd
qﬂfkddrsknhmc&·sqd`arnktd-
Kdrmnlr`hmrhc‡ehmhrrnms`oodk‡rmnlrbnlltmr+ontqkdrnoonrdq
`tw mnlr oqnoqdr cd odqrnmmdr ds cd khdtw- Bdr b`s‡fnqhdr cd mnlr rnms
sntsdr hlokhpt‡dr c`mr kdr og‡mnlﬂmdr c&`bbnqc+ kdrptdkr md rnms o`r
`eedbs‡ro`qbdssdchrshmbshnm-Sntrkdrmnlrcdodqrnmmdrhlonrdmsk&`bbnqc
dm bk`rrdN 'rhmftkhdq( ntX@ 'oktqhdk(: sntr kdr mnlr cd khdtw hlonrdms
k&`bbnqcdmbk`rrdVN-Bdssdbk`rrdm&`o`r‡s‡ldmshnmm‡dbh,cdrrtrb`qdkkd
mdrdl`mhedrsdpt&◊k&`bbnqcdsi`l`hrrntrk`enqldc&tmoq‡ehwdmnlhm`k'◊
k&dwbdoshnmodts,·sqdctmnlvnkhdt(-
Bdqs`hmdrb`s‡fnqhdrcdmnlrl‡qhsdmstmdw`ldmo`qshbtkhdqcte`hscd
kdtqrb`q`bs‡qhrshptdrchrsqhatshnmmdkkdr9
1-0-2 Hmehmhsher'be-o-118(
Kdrtmhs‡rkdwhb`kdrc‡ehmhdrbnlldudqadr'be-bh,cdrrntro-67(odqldssdms
k` enql`shnm cd mnlr ◊ k&`hcd ct oq‡ehwd cd k` bk`rrd ôN+ oktr
‡udmstdkkdldmstm‡k‡ldmsrteehw‡9
,qÔa9ok`msdq=»Ô,qÔa9e`hscdok`msdq ,tí9rnteekdq=»t,tíΩ9e`hscdrnteekdq
,mh9anhqd=»t,mh9e`hscdanhqd ,snmí9r`tsdq=Ën,snmíh9e`hscdr`tsdq
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R`te◊cdq`qdrdwbdoshnmr'be-o-101(-
Kdro`qshdrctchrbntqr57
Rhkdrhmehmhsherrnmscdrmnlrc`mrk`ldrtqdnUhkodtudmsenqldqtm
bnmrshst`ms mnlhm`k+ hkr bnmrdqudms cd kdtq nqhfhmd udqa`kd k` onrrhahkhs‡
c&`cldssqdtmbnlok‡ldms9
»Ô,m`j,`l dsh Ω,`q` »Ô,mÔfaÔjh
ôO-grimper-ctf sur E-palmier ôO-être difficile
fqhlodq`to`klhdqdrscheehbhkd
Bnlo`qdq`udb9
j`,anm`jΩ j`,fa``f` j`,mÔfaÔjh
KA-parole KA-Bubaque KA-être difficile
k`k`mftdahinfndrscheehbhkd
K&hmehmhshe drs sntintqr enql‡`udb k` bk`rrdôN+ds rd b`q`bs‡qhrd o`q
k&`ardmbd cd sntsd onrrhahkhs‡ cd bnllts`shnm ct oq‡ehwd cd bk`rrd- Bdssd
oqnoqh‡s‡odqldscdkdchrshmftdqcdbdqs`hmrmnlrcdbk`rrdôN‡f`kdldms
enql‡r◊o`qshqcda`rdrudqa`kdr9
,jnq9mdo`r·sqd+mdo`r·sqdk◊+·sqd`ardms
=»n,jnq9e`hsc&·sqd`ardms
=»n,jnq.ln,jnq9dqqdtq.dqqdtqr
,jtl9rdqqdqkdonhmf
=»t,jtl9e`hscdrdqqdqkdonhmf
=»t,jtl.lt,jtl9onhmf.onhmfr
1-0-3 Mnlrqdk`shnmmdkr
Ptdkptdr mnlr oq‡rdmsdms k` oqnoqh‡s‡ c&·sqd oqdrptd rxrs‡l`shptdldms
`bbnlo`fm‡rcdc‡sdqlhm`msr-Hkr&`fhscdrsdqldrc‡rhfm`mscdrqdk`shnmrcd
o`qdms‡+pthrnms`tmnlaqdcdbhmp9
Ô,sΩoﬂqd
n,mrn»lﬂqd
Ô,mjÔsΩeqﬂqdntrndtq'oktrŸf‡'d(ptddfn(
Ô,míΩseqﬂqdntrndtq'oktridtmdptddfn(
n,joddme`ms'ehkr+ehkkd(
Kdr tmhs‡r cnmm‡dr bh,cdrrtr rnms odt nardqu‡dr rntr bdssd enqld-
Dkkdrrnmskdoktrrntudmsrthuhdrc&tm‡k‡ldmshcdmsheh`akdbnlld‡s`mstm
oqnmnl22'be-bh,cdrrntro-60(9

22 Dm o`qshbtkhdq+ kdr hmenql`sdtqr md bhsdms bdr sdqldr+ dm hrnk`shnm+ ptd c`mr tm b`cqd
qdk`shnmmdk-
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Ô,sΩËlnmoﬂqd <Ô,sΩ*ΩËÔ
n,mr``sΩmnsqdlﬂqd <n,mrn»*`sΩ
Ô,mjÔs`Ôf9rnmfq`mceqﬂqd}r`fq`mcdrndtq <Ô,mjÔsΩ*,`,*Ô,f
n,jodm`lÔ9snmdme`ms <n,jod*,m,*`lÔ
C`mr kdr cdtw oqdlhdqr dwdlokdr bh,cdrrtr+ kd oqnmnl drs oktr nt
lnhmr `l`kf`l‡ `t mnl pt&hk c‡sdqlhmd- C`mr kdr cdtw cdqmhdqr+ `t
bnmsq`hqd+ nm mnsd k&`oo`qhshnm c&tm ‡k‡ldms cd kh`hrnm ,`, nt ,m,- Bdr
‡k‡ldmsrrnms`ssdrs‡rc`mrkdb`cqdcdk`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd+nUnmkdr
oq‡rdmsd bnlld bnmmdbsher 'bh,cdrrntr o- 80+ cdrbqhoshnm oktr c‡s`hkk‡d o-
157(-
Bdrtmhs‡rrdlakdmscnmbbnmsqdchqdk`rdbnmcdo`qshdcdk`c‡ehmhshnm
cnmm‡d bh,cdrrtr+ pth oq‡unhs pt&tm mnl cnhs ·sqd `osd r`mr `cinmbshnm ◊
enqldq tm bnmrshst`ms mnlhm`k- Dm e`hs+ kdr sdqldr cd o`qdms‡ odtudms rd
o`rrdq cd c‡sdqlhm`ms rh kd q‡e‡qdms cd bdkth,bh drs c‡i◊ ldmshnmm‡ c`mr
k&‡mnmb‡9
t,anm`jh m` n,mrn»
1s.inac-parler avec O-mère
hko`qkd◊r`lﬂqd khss‡q`kdldms9hko`qkd`udbk`lﬂqd
Kdsdqldn,mrn»drsahdmtmmnlothrpt&hkodts·sqd qdlok`b‡o`qtm
mnl oqnoqd cd odqrnmmd 9 t,anm`jh m` Odcqn hk o`qkd ◊ Odcqn- Hk m&dm
cdldtqdo`rlnhmrptdbdrmnlrrnmssntintqrc‡sdqlhm‡r+hlokhbhsdldmsnt
dwokhbhsdldms- C`mr k&dwdlokd bh,cdrrtr+ k` lﬂqd cnms hk drs ptdrshnm drs
enqb‡ldmsk`lﬂqdcdk`odqrnmmdl`qpt‡do`qk&hmchbdodqrnmmdkhm`bbnlokh
t,-C`mr kd b`r bnmsq`hqd+ k` c‡sdqlhm`shnm o`q tm oqnmnl nt tm mnl drs
nakhf`snhqd-@udbkdmnln,mrn»+kdbnmmdbshedrse`btks`she9
t,anm`jhm`n,mrn»Ô,mfax`9hko`qkd◊k`lﬂqdcdk&dme`ms
t,anm`jhm`n,mr`Ô,mfax`9hcdl
Kdrmnlrc‡rhfm`mscdrqdk`shnmrcdo`qdms‡rrnmscnmb`oodk‡rmnlr
qdk`shnmmdkr-Knqrpt&hkr rnmsltmhrc&tmbnmmdbshe ',`nt ,m+ be- bh,cdrrtr(+
bdkth,bhm&drso`rrntlhr◊k&`bbnqc+bdpthdrstmhmchbdrtook‡ldms`hqdcd
kdtqoqnwhlhs‡`udbkdc‡sdqlhm`ms-Tmmnlrtook‡ldms`hqdodts·sqd`ints‡
◊ k` khrsd9 n,rnmh ‡ontrd- Bd mnl drs rntlhr ◊ lnhmr cd bnmsq`hmsdr
chrsqhatshnmmdkkdrptdkdr`tsqdr+othrpt&hkodts·sqdtshkhr‡rdtk-Sntsdenhr+hk
l`mhedrsd `udb rdr c‡sdqlhm`msr k` l·ld rnkhc`qhs‡ ptd kdr mnlr
qdk`shnmmdkr9n,rnm,ΩËlnm‡ontrd+n,rnm,m,`lÔsnm‡ontrd+dsb-Dmbnqdtm
odt oktr ‡knhfm‡ cdr mnlr qdk`shnmmdkr+ nm sqntud o`q dwdlokd kd mnl
Ô,c`j`mΩ`lh- Kd rxms`fldlnm `lh odts ·sqd bhs‡ rntr kdr cdtw enqldr
Ô,c`j`m,ΩËdsÔ,c`j`mΩÔ,mq'h(ΩËÔ+bdcdqmhdq‡s`mstmdbnmrsqtbshnmsnts◊
e`hsq‡ftkhﬂqd'be-j`,iÔjÔj`,mq'h(ΩËÔl`l`hrnm(-K`khlhsddrscnmbekntd
dmsqd kdr mnlr qdk`shnmmdkr ds kdr `tsqdr- Dkkd drs dm bnqq‡k`shnm `oo`qdmsd
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ct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`udbk`m`stqdcdk`qdk`shnmdmuhr`f‡d9k`qdk`shnm`udbtmoﬂqdnttmdlﬂqd
drs oktr ‡sqnhsd pt&`udb tmd ‡ontrd+ bdssd qdk`shnm ‡s`ms dkkd,l·ld oktr
‡sqnhsdpt&`udbtm`lh-
1-0-4 MnlhmnÊcdr
Hk dwhrsd tm `tsqd sxod cd mnlr c‡odmc`msr+ cnms k&tr`fd drs dmbnqd oktr
bnmsq`hms ptd bdkth cdr mnlr qdk`shnmmdkr9 hk r&`fhs cdr ‡k‡ldmsrv`l, ds
a`l,+pthrhfmhehdms`ooqnwhl`shudldmsbdkthcddsbdtwcd9
v`l,j`,iÔjÔZv`»j`iÔjÔ\9oqnoqh‡s`hqdcdk`l`hrnm
a`l,j`,iÔjÔZa`»j`iÔjÔ\9oqnoqh‡s`hqdrcdk`l`hrnm
Bdmdrnmso`rcdrmnlr+c`mrk`ldrtqdnUhkrmdodtudms`oo`q`Âsqd
pt&dmbnlo`fmhdc&tmmnlpthkdrc‡sdqlhmd-Dmqdu`mbgd+bnlldkdrmnlr+
hkrhlonrdmsk&`bbnqc'`udbkdrbk`rrdrNdsX@(-Nmkdr`oodkkdmnlhmnÊcdr-
Kdmnlpthkdrrthsbnmrdqudtmdhmektdmbdrtqrdroqnoqdrc‡sdqlhm`msr9
v`l,j`iÔjÔ Ωmj` Ô,jnq ΩvÔ
celui de-KA-maison KA-dém O.acc-n'être pas ici
kdoqnoqh‡s`hqdcdbdssdl`hrnmm&drso`rhbh
K`enqld k`oktr q‡cthsdcdrmnlhmnÊcdrdrsnasdmtd`udb kdmnl»n
bgnrd}ptdkptdbgnrd9v`»»n .a`»»noqnoqh‡s`hqd.r-@tbtm ‡k‡ldms md
rdlakdontunhq·sqdhmr‡q‡dmsqdtmmnlhmnÊcddstmmnl-Oq‡bhrnmrptdkdr
mnlhmnÊcdrmdrdqudmsi`l`hr◊enqldqcdrmnlrc&`fdmsr-
Kdr mnlhmnÊcdr ‡unptdms o`q kdtq enqld kdr hmchbdr rtidsr
knfnognqhptdr'be-o-034(v`,dsa`,'qdro-rhmftkhdqdsoktqhdk(-
1-0-5 Mnlrbhqbnmrs`mbhdkr'be-o-125(
Nm`oodkkdmnlrbhqbnmrs`mbhdkrcdrtmhs‡rpth+ontq k`okto`qs+oq‡rdmsdms
kdrb`q`bs‡qhrshptdrenqldkkdrcdrmnlr'oq‡ehwd*a`rd(+l`hrmdrnmso`r
`osdrdmf‡m‡q`k◊enqldqtmbnmrshst`msmnlhm`k`trdmrcnmm‡bh,cdrrtr◊
bdssddwoqdrrhnm9
jt,m`9mths+rnhq t,q``md9cdl`hm
j`,mjÔx`9l`shm md,dmn»9ghdq
jn,njn9lhch m`,`md9`u`ms+i`chr+hkx`knmfsdlor
jt,ahmmh9rnhq+`oqﬂr,lhch m,shmshmd9`u`ms,ghdq
j`,mj`m}j`,mj`mm`9odshsl`shm+`tad jΩ»9`tintqc&gth
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Sntr bdr sdqldr c‡rhfmdms cdr qdoﬂqdr sdlonqdkr- Hkr odtudms rd
bnlahmdqdmsqddtw+l`hrbdrbnlahm`hrnmrrnmskhlhs‡dr9bg`btmdcdrcdtw
bnknmmdr bh,cdrrtr bnmshdms cdr tmhs‡rltstdkkdldms dwbktrhudr-@ f`tbgd
ehftqdmscdr qdoﬂqdr sdlonqdkrptd k&nmodtsc‡rhfmdq bnlld!`arnktr!: ◊
cqnhsdehftqdmskdrqdoﬂqdrsdlonqdkr!qdk`sher!-K&nqcqdcdrbnlahm`hrnmrdrs
sntintqrqdk`sheè`arnkt9t,q``mdj`,mjnx`cdl`hml`shm+jΩ»jt,ahmmhbd
rnhq+dsb-
C&tm onhms cd utd rxms`whptd+ bd rnms cdr bhqbnmrs`msr+ pth rd
chrshmftdms cdr `tsqdr bnmrshst`msr cd k&‡mnmb‡ o`q tmd qdk`shud khadqs‡ cd
onrhshnm9
d,mnan Ω,qΩl,Ω mddmÔ» } mddmÔ» d,mnan Ω,qΩl,Ω
E-pluie E.acc-tomber-acc hier ~ hier E.pluie E.acc-tomber-acc
hk`oktghdq
Nm`m‡`mlnhmrqdkdu‡tmb`rnUk&tmdcdbdrtmhs‡renmbshnmmdbnlld
bnmrshst`msmnlhm`k+hlonr`ms`tudqadk&`bbnqcdmbk`rrd9
jt,m`jt,ihqn»9k`mthsdrseqnhcd ',ihqn»9·sqdeqnhc(
Nm bnmrhcﬂqd ptd kd b`r cd jt,m` mths+ l·ld r&hk drs tmhptd+ drs
k&hmchbd cd kdtq m`stqd mnlhm`kd- Bdssd `m`kxrd drs bnmehql‡d o`q k`
onrrhahkhs‡+ ontq bdqs`hmr cd bdr mnlr+ c&·sqd rthuhr c&tm c‡lnmrsq`she9
m,shmshmdm,f`m`u`ms,`u`ms,ghdq 'm,f`m drstmc‡lnmrsq`shec&‡knhfmdldms
ltmhctoq‡ehwdcdk`bk`rrdL(-
1-0-6 Oqnmnlr'be-o-121(
Nm hmbkts hbh kdr oqnmnlr ct e`hs ptd+ bnlld kdr mnlr+ hkr rnms `osdr ◊
enqldqr`mr`cinmbshnmtmbnmrshst`msmnlhm`k-Bdmdrnmso`rontq`ts`ms
cdr mnlr+ b`q k` c‡ehmhshnm cnmm‡d oktr g`ts oq‡bhrd !`osd r`mr `tbtmd
`cinmbshnm◊ enqldqtmbnmrshst`msmnlhm`kpt&hk m&x `o`r khdtc&`m`kxrdq
bnlldq‡rtks`msc&tmdno‡q`shnmcdq‡ctbshnm!-Tmoqnmnldrsdmdeedstmd
enqld q‡cthsd ct bnmrshst`ms mnlhm`k+ ptd kd bnmsdwsd nt k` rhst`shnm
c&‡mnmbh`shnmodqldssntintqrcdq‡s`akhq-Bdrbnmrhc‡q`shnmru`kdmsontqkd
o`q`chfldcdroqnmnlrcd bk`rrd+ pth rnms enql‡r◊ k&`hcdcd k&‡k‡ldms ,f
`twptdkdrsoq‡ehw‡dk`l`qptdcdbk`rrd9
bk`rrd oqnmnl
D Ωf
N Ôf
J@ j`f
JN jÔf
MU mΩf dsb-
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K&`oshstcd c&tm oqnmnl ◊ rd rtarshstdq ◊ tm bnmrshst`ms mnlhm`k drs
hkktrsq‡do`qkdr‡mnmb‡rrthu`msr9
ln,iΩ Odcqn> Ωx+ Ën,iΩ Ô,f
2s.acc-voir.acc Pedro oui 1s.acc-voir.acc O-pr
st`rutOdcqn>nth+idk&`hut
ln,iΩ j`,iÔ,jÔ j`,c`j`s,`j,Ô Odcqn> Ωx+ Ën,iΩ j`,f
2s.acc-voir.acc KA-maison KA-faire-acc-rel Pedro oui 1s.acc-voir.acc KA-pr
st`rutk`l`hrnmptdOdcqn`bnmrsqthsd>nth+idk&`hutd
K&dw`ldm cd k` chrsqhatshnm cdr oqnmnlr cd bk`rrd lnmsqd ptd c`mr
bdqs`hmr‡mnmb‡r'ntbdqs`hmrrxms`fldr(+hkrnbbtodmsk`l·ldonrhshnmptd
c&`tsqdr tmhs‡r pth md bnmrshstdms o`r k` enqld q‡cthsd c&tm rxms`fld
mnlhm`k l`hr q‡eﬂqdms ◊ tm nt oktrhdtqr cdr o`qshbho`msr ◊ k` qdk`shnm
c&hmsdqknbtshnm9
j`,iÔjÔ j`,mqh `sΩ } j`,iÔjÔ j`,mqh x`,f
KA-maison KA-conn nous ~ KA-maison KA-conn YA-pr
mnsqdl`hrnm}kdtql`hrnm
Ë`,j`s,`j,`l,lΩ mÔ,ÔfÔ h `lÔ } Ô,f
1s.acc-lancer-rés-ctf-acc NV-pierre chez toi ~ O-pr
ids&`hids‡tmdohdqqd}idkth`hids‡tmdohdqqd
Bdrtmhs‡r+ptde`tsdcdlhdtwnm`oodkkdq`oqnmnlrodqrnmmdkr+rnms
`tmnlaqdcdpt`sqd9
ΩËÔ9lnh
`sΩ9mntr
`lÔ9snh
`mΩ9untr
C&`oqﬂr kdr dwdlokdr bh,cdrrtr+ kdr oqnmnlr odqrnmmdkr odtudms ·sqd
bnmrhc‡q‡r bnlld cdr mnlr- Bdodmc`ms+ hkr md odtudms o`r nbbtodq k`
onrhshnm cd m&hlonqsd ptdk bnmrshst`ms mnlhm`k- Bnlld kdr oqnmnlr cd
bk`rrd+hkrmdodtudms·sqdrtidsrc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shud9
OdcqnÔ,c`9Odcqndrsudmt
)Ô,fÔ,c`=Ô,c`9hkdrsudmt )ΩËÔË`,c`=Ë`,c`9idrthrudmt
K&‡mnmb‡ΩËÔË`c`drsdme`hsonrrhakd+l`hrr` sq`ctbshnmdrslnh+ id
rthr udmt- Hk r&`fhs c&tm dloknh o`qshbtkhdq cdr oqnmnlr odqrnmmdkr+
hlonrrhakd`udbkdroqnmnlrcdbk`rrd-K&‡mnmb‡`x`msontqsq`ctbshnmkth+hk
drsudmtontqq`·sqdo`qdwdlokdÔ,f`mÔ,c`-K` enqldÔ,f`m m&drso`rtm
oqnmnl-Hkr&`fhsc&tmc‡lnmrsq`she+pthe`hso`qshdcdk&dmrdlakdcdbdpt&nm
`oodkkdhbhkdrr`sdkkhsdrctmnl+dw`lhm‡r`tbg`ohsqdrthu`ms-
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@trdhmcdroqnmnlrodqrnmmdkrodts‡f`kdldms ehftqdq k` enqldvd+
c&tr`fdkhlhs‡+pthodts·sqdc‡bqhsbnlldoqnmnlq‡ek‡bgh9
t,anm`jhm`Ô,mjÔs``sΩ9hko`qkd◊unsqdeqﬂqd
t,anm`jhm`Ô,mjÔs`Odcqn9hko`qkd`teqﬂqdcdOdcqn
t,anm`jhm`Ô,mjÔs`vd9hko`qkd◊rnmeqﬂqd'<kdeqﬂqdcdbdkthptho`qkd(
t,anm`jhm`Ô,mjÔs`Ô,f9hko`qkd◊rnmeqﬂqd'<kdeqﬂqdcdptdkpt&tmc&`tsqd(
Dmehm+hke`tsrntkhfmdqptdk`q‡e‡qdmbd◊tmo`qshbho`ms◊k`rhst`shnm
c&hmsdqknbtshnm odts ‡f`kdldms ·sqd l`qpt‡d rtq k` enqld udqa`kd- B&drs
l·ldk`qﬂfkdknqrptdkdudqadtshkhr‡mdq‡fhs`tbtmdoq‡onrhshnm9
Ô,iΩOdcqn9hk`utOdcqn
Ô,iΩÔ,f9hkk&`ut
>Ô,iΩΩËÔ=Ô,m`,iΩ9hkl&`ut
K` enqld Ô,iΩ ΩËÔ drs bnmrhc‡q‡d bnlld odt bnqqdbsd o`q kdr
hmenql`sdtqr+ r`mr cntsd `t l·ld shsqd ptd kd eq`mﬁ`hr hk ` ut lnh- Kdr
l`qptdr odqrnmmdkkdr hms‡fq‡dr ◊ k` enqld udqa`kd rnms bk`rr‡dr `udb kdr
dwsdmrhnmrudqa`kdr'o-68(-
K`bnlo`q`hrnmcdroqnoqh‡s‡rcdrchee‡qdmsrsxodrcdoqnmnlr`udbk`
c‡ehmhshnmctmnllnmsqdmsptd kdroqnmnlrodqrnmmdkr rnms oktr oqnbgdr
ct mnl ptd kdr oqnmnlr cd bk`rrd- Tm sqnhrhﬂld sxod cd oqnmnl dm drs
dmbnqd oktr oqnbgd9 kdr oqnmnlr hmsdqqnf`sher- Kdr dwdlokdr bh,cdrrntr
lnmsqdms cdr o`hqdr c&‡mnmb‡r hkktrsq`ms kdr onrrhahkhs‡r cd bnllts`shnm
dmsqdtmbnmrshst`msmnlhm`kdstmoqnmnlhmsdqqnf`she9
Odcqnn,njAhrr`t9Odcqndrs◊Ahrr`t ;Odcqnn,njd>9nQdrsOdcqn>
»Ô,m`lΩvÔ9b&drshbh ;»Ô,m`ldvd>9b&drsnQ>
lh,qh`»Ô,qΩcΩ9stl`mfdrctqhy ;lh,qh`»Ô>9stl`mfdrptnh>
»Ô,m`lOdcqn9b&drsOdcqn ;»Ô,m`lvd>9b&drspth>
OdcqnÔ,m,c`9b&drsOdcqnpthdrsudmt ;vdÔ,m,c`>9pthdrsudmt>
l,a`,c`t,q``md9stuhdmcq`rcdl`hm ;l,a`,c`jd>9stuhdmcq`rpt`mc>
Dm e`hs+ bnlld kdroqnmnlrodqrnmmdkr+ kdr oqnmnlr hmsdqqnf`sher md
odtudms ehftqdq c`mr sntsdr kdr onrhshnmr odqlhrdr `t bnmrshst`ms mnlhm`k-
Rdtkvdpth>odts·sqdrtidsc&tmudqad'be-o-038(-
1-1 Kdrr`sdkkhsdrctmnl
O`q c‡ehmhshnm+ tm mnl drs `osd r`mr `tbtmd `cinmbshnm ◊ enqldq tm
bnmrshst`msmnlhm`k-Nm`oodkkdr`sdkkhsdctmnlsnts‡k‡ldmsrtrbdoshakdcd
r&`intsdq`tmnlontqenqldqtmmntud`tbnmrshst`msmnlhm`k-Bdqs`hmrcd
bdr r`sdkkhsdr rnms r‡o`q‡r ct mnl o`q cdr tmhs‡r `oodk‡dr qdk`sdtqr- K`
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c‡sdqlhm`shnm cdr chee‡qdmsr sxodr cd r`sdkkhsdr shdms bnlosd cd kdtq
bnlonqsdldmsuhr,◊,uhrctog‡mnlﬂmdcdk&`bbnqc-Kdrtmhs‡rpthrthudmskd
mnlds r&`bbnqcdms dm bk`rrd `udb kth rdqnms `oodk‡drc‡sdqlhm`msr chqdbsr
'be-K`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd+o-13/(-
1-1-0 Kdr`cidbsher9mnlro`qshbtkhdqrntb`s‡fnqhd◊o`qs>
Kdbqhsﬂqd'rntudmsdloknx‡ontqkdrk`mftdr◊bk`rrdr(pthc‡ehmhsk&`cidbshe
bnlld tmd a`rd mnlhm`kd rtrbdoshakd cd qdbdunhq m&hlonqsd kdptdk cdr
`eehwdr cd bk`rrd drs l`mhedrsdldms hmrteehr`ms9 ptdkptdr a`rdr kdwhb`kdr
odqldss`mscdenqldqcdrmnlrrnms‡f`kdldms`osdr◊rdquhqcdpt`khehdtqr
◊ c&`tsqdr mnlr- C`mr bd b`r+ dkkdr r&`bbnqcdms dm bk`rrd `udb kd mnl
lncheh‡9
n,ftcd9gnlld d,anníhd,ftcd9bghdmlŸkd
Hk md rdlakd o`r dwhrsdq cd khlhs`shnm cd oqhmbhod pt`ms ◊ k` u`kdtq
r‡l`mshptd cdr mnlr ontu`ms ·sqd c‡sdqlhm‡r o`q k` a`rd ,ftcd 'be- jÔ,
`mfdq`ljt,ftcds`lantqrlŸkdr(-Kdsdqldc&`cidbshedrsbdodmc`msitf‡
hloqnoqd+ c`mr k` ldrtqd nU bdr tmhs‡r nms o`q `hkkdtqr kd l·ld
bnlonqsdldms ptd kdr `tsqdr mnlr- Ontq tshkhrdq kd sdqld c&`cidbshe+ hk
e`tcq`hsontunhq‡s`akhqptdcdsdkkdrtmhs‡r+knqrpt&dkkdbnmrshstdmskdbdmsqd
c&tmbnmrshst`msmnlhm`k23+odtudms·sqdbnmrhc‡q‡drbnlldc‡sdqlhm`mstm
mnl ptd kd bnmsdwsd nU k` rhst`shnm odqldssq`hs cd qdrshstdq- C`mr tmd
rhst`shnm cnmm‡d+ d,ftcd odts bdqsdr ·sqd tmd enqld q‡cthsd ct rxms`fld
d,anníhd,ftcd-Dmqdu`mbgd+n,ftcdgnllddrscheehbhkdldms hmsdqoq‡s`akd
dm bdr sdqldr+ ◊ lnhmr c&dmuhr`fdq tm rxms`fld bnlld n,sn n,ftcd+
khss‡q`kdldms ;ptdkpt&tm.lŸkd=- C`mr bd b`r+ hk e`tcq`hs ‡sdmcqd bd
q`hrnmmdldms◊tmbdqs`hmmnlaqdcdmnlr-O`q`hkkdtqr+ptdkptdrkdwﬂldr
ptd k` sq`ctbshnm hmbhsd ◊ bnmrhc‡qdq bnlldcdr pt`khehdtqr odtudms+ c`mr
tmdqdk`shnmcdpt`khehb`shnm+ ehftqdqbnlldpt`kheh`msntbnlldpt`kheh‡-
Tmanmdwdlokdcdbdbnlonqsdldmsdrsentqmho`qkdkdwﬂld,jnsnfq`mc+
uhdtw9
Ô,ftcdn,jnsn9tmuhdhkgnlld
n,jnsnÔ,ftcd9tm!`mbhdm!
Bdbnlonqsdldmsdrs◊q`ooqnbgdqcdroqnoqh‡s‡rcdk`a`rd,ftcd9kd
mnln,jnsntshkhr‡rdtkc‡rhfmddmdeedstm!`mbhdm!+l`hrdrstshkhr‡bnlld
pt`kheh`msc`mrÔ,ftcdn,jnsn-Bdra`rdrmnlhm`kdrenqldmstmdb`s‡fnqhd◊
o`qs9dkkdrrnms`rrnbh‡drcde`ﬁnmoqhuhk‡fh‡d◊bdqs`hmdrbk`rrdrmnlhm`kdr+
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Bdrs`stsdrsqdbnmm`hrr`akdo`qkdrog‡mnlﬂmdrc&`bbnqcpt&hkdmsq`Âmd-
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l`hrodtudmse`hqdenmbshnmcdc‡sdqlhm`ms+`tptdkb`rdkkdr r&`bbnqcdmsds
odtudms `bbdosdq sntr kdr oq‡ehwdr cd bk`rrd-C`mr bdssd rntr,b`s‡fnqhd nm
odts‡f`kdldmsq`mfdqkdmnll`r`ltmsdk+tmdbdqs`hmdodqrnmmd'bk`rrd
D+oktqhdkjÔ,l`r`l(-Hkm&`o`r‡s‡onrrhakdc&‡s`akhqtmdkhrsdedql‡dcdbd
sxodcdmnlr-
Bdqs`hmdr a`rdr kdwhb`kdr rd qdmbnmsqdms k` okto`qs ct sdlor dm
bnlo`fmhdc&tmmnlpt&dkkdrc‡sdqlhmdms-K◊`trrh+k&`bbnqcdrscdqhftdtq-
Bdr a`rdr rnms odt mnlaqdtrdr: nm bhsdq` k&‡k‡ldms ,íhí odshs 9 x`,mfax`
x`,íhícd odshsr dme`msr+j`,iÔjÔ j`,íhítmd odshsdl`hrnm- Kdr onrrhahkhs‡r
c&`eehw`shnmcd,íhírnmsbnlo`q`akdr◊bdkkdrptdbnmm`Âsk`a`rd,ftcd-O`q
`hkkdtqr+ bdssd a`rd odts enqldq tmd tmhs‡ rtrbdoshakd c&nbbtodq k` l·ld
onrhshnm pt&tm mnl oqnoqd cd odqrnmmd9 l`,m`l Odcqn st dr Odcqn .
l`,m`ln,íhístdrodshs-
Cdr chee‡qdmbdr rxms`whptdr dwhrsdms dmsqd ,íhí odshs ds ,jnsn fq`mc+
uhdtw-K`a`rd,íhímdrdlakdo`rontunhqcnmmdqkhdt◊k&hmudqrhnm‡unpt‡d
bh,cdrrtr ◊ oqnonr cd ,jnsn9 )n,íhí n,ftcd- Cd oktr+ ds bnmsq`hqdldms ◊
,jnsn+k`a`rd,íhíodts·sqdrthuhdcdk`o`qshbtkdcdqdmenqbdldms`mΩ'be-o-
030(9
Ô,mfax`n,íhí9odshsdme`ms Ô,mfax`Ô,íhí`mΩ9sntsodshsdme`ms
K&‡k‡ldms`mΩmdrdqdmbnmsqd'c`mrkdbnqotr‡stch‡(pt&`oqﬂr,íhídskd
pt`mshehdtq hmu`qh`akd chjhchj snts+ sntr- Cd e`hs+ kdr dloknhr cd ,íhí
lnmsqdmspt&hkodts·sqdtshkhr‡`udbtmdu`kdtqcdpt`mshehb`shnm+bdpthodts
·sqdlhrdm‡uhcdmbdo`qbnllts`shnm`udbk&tmntk&`tsqdcdrc‡sdqlhm`msr
hmsdqqnf`sher'be-o-66(9
Ë,Ënl,lΩj>9bnlahdmc&d`t>
Ë,Ënm,íhí9tmodtc&d`t Ë,Ënm,íhí`mΩ9tmsntsodshsodtc&d`t
»t,sd»t,llΩj>9bnlahdmcdanhr>
»t,sd»t,íhí9tmodtcdanhr »t,sd»t,íhí`mΩ9tmsntsodshsodtcdanhr
»t,sd»Ô,q`>9ptdk`qaqd>
»t,sd»t,íhí9tmodshs`qaqd »t,sd»t,íhí`mΩ9tmsntsodshs`qaqd
Rtqk`a`rdcdrchee‡qdmbdrdmsqdcdra`rdrsdkkdrptd,jnsnds,íhí+nm
q‡rdqudq`◊bdcdqmhdqkdsdqldc&`cidbshe-Bdssdb`s‡fnqhdbnloqdmcc&`tsqdr
tmhs‡r `tw oqnoqh‡s‡r bnlo`q`akdr+ pth nms dm bnlltm cd l`qptdq tmd
pt`mshehb`shnm9
,mÔc9`tsqd:tm ,mrnl9cdtw
,ËÔÔjÔ9sqnhr ,`fΩmΩj9pt`sqd
,chcddjh9tmrdtk
@bdssdkhrsd'oqnuhrnhqd(odtsr&`intsdqkdsdqld,l`ll·ld-
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1-1-1 C‡lnmrsq`sher'be-o-131(
O`qlhkdrtmhs‡rpth`bbnlo`fmdmskdmnldmr&`bbnqc`msdmbk`rrd`udbkth
rdsqntudmskdrc‡lnmrsq`sher+cnmskdrb`q`bs‡qhrshptdrrnmskdrrthu`msdr9
,Hkrrnmsdmhmudms`hqdkhlhs‡'pt`sqdr‡qhdr(9
,'f(`m24
,mΩ}ΩM,B,`25
,mm`
,mt
,Hkrehftqdms◊k`rthsdctmnl9
d,anníhΩ,mΩ9bdbghdm'hbh(
j`,iÔjÔj,`m9bdssdl`hrnm'k◊(
,Hkr odtudms+ c`mr bdqs`hmr b`r+ enqldq ◊ dtw rdtkr tm bnmrshst`ms
mnlhm`k9
»Ô,j`,m`l n,ftcd Ô,mÔ+ »Ô,m`l Ô,f`m
ôO.acc-nég.acc-être O-homme O-dém ôO.acc-être O-dém
bdm&drso`rbdsgnlld,bh+b&drsbdkth,k◊
Bdrcdtwcdqmhﬂqdr oqnoqh‡s‡r ‡unptdms kdr `cidbsher 'unhq bh,cdrrtr(-
L`hr bdr cdqmhdqr rd bnlahmdms dmsqd dtw 'lt,mjtcd lt,íhí lt,ËËÔÔjÔ
sqnhrodshsrnhrd`tw(+bdpthm&drso`rkdb`rcdrc‡lnmrsq`sher9)n,ftcdÔ,mÔ
Ô,f`m- Dm qdu`mbgd+ hk drs onrrhakd cd bnlahmdq tm c‡lnmrsq`she ds tm
`cidbshe9
lt,mjtcdlt,íhí9cdrodshsrnhrd`tw lt,mjtcdl,`mlt,íhí9kdrodshsrnhrd`tw
CdmhrBQDHRRDKR+ cnms mntr `unmr tshkhr‡ kdr c‡ehmhshnmr ontq bd pth
bnmbdqmd kdr b`s‡fnqhdr ct mnl ds ct udqad 'be- o- 54(+ chrshmftd kdr
chee‡qdmsr sxodr cd c‡sdqlhm`msr ct mnl 'ontq kdr k`mftdr ◊ bk`rrdr( dm
enmbshnm cd bqhsﬂqdrlnqognknfhptdr26-Bdssdl‡sgncd drs hm`ooqnoqh‡d hbh-
Cdr pt`sqd r‡qhdr cd c‡lnmrsq`sher+ rdtkdr cdtw oq‡rdmsdms cdr enqldr
u`qh`akdr',`m},f`mds,mΩ}ΩM,B,`(-Nmudqq``udbk&dw`ldmc‡s`hkk‡cdr
pt`mshehdtqr 'cnms bdqs`hmr rnms q`mf‡r o`qlh kdr `cidbsher( ptd kdr sdqldr
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Bdssdenqldqdmcbnlosdcdr`ksdqm`mbdrnardqu‡dr`udbkdrchudqrdrl`qptdrcdbk`rrd9
bk`rrdD 9Ω,f`m+ bk`rrdJN9j`m- K&‡k‡ldmsf m&drs oq‡rdms ptd ontq kdr bk`rrdr cnms k`
enqldcda`rddrstmdunxdkkd'rnhsD+H+N+T(+oktrk`bk`rrdX@-
25K&`ksdqm`mbddrsenmbshnmcdk`enqldcda`rdcdk`bk`rrdcnmsk`l`qptddrsoq‡ehw‡d'be-
mnsdoq‡b‡cdmsd(9bk`rrdD9Ω,mΩ+bk`rrdJN9Ωmj`-KdrxlankdBc‡rhfmdhbhk`bnmrnmmd
hmhsh`kdcdk`enqldcda`rdctbk`rrhehb`sdtq-Ontqk`bk`rrdN+k`enqldnardqu‡ddrsÔ,mÔ-
26No-bhs-+o-07/,070-
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ontqtm}`tsqddscdtwoq‡rdmsdms‡f`kdldmscdru`qh`shnmr hmsdqmdr27-Cd
oktr+ hk m&x ` o`r cd chee‡qdmbd enmc`ldms`kd dmsqd kdrl`qptdr cd bk`rrd
oq‡ehw‡dr`tw`cidbsherdsbdkkdroq‡ehw‡dr`twc‡lnmrsq`sher-
1-1-2 C‡sdqlhm`msrhmsdqqnf`sher
Oqnbgdr◊k`enhrcdr`cidbsherdscdrc‡lnmrsq`sher'onrhshnmds`bbnqc(rnms
kdrhmsdqqnf`sher,llΩjbnlahdm>ds,q`ptdk>9
Ô,a`jx`,j`msÔx`,llΩj>9hk`bnlahdmcdedlldr>
lh,jhj`,mrtcj`,q`>9st`rlhrptdkkdbgdlhrd>
Bdr tmhs‡r bnlltsdms `udb sntr kdr sxodr cd pt`khehdtqr ds cd
pt`mshehdtqr9
Ô,a`jx`,j`msÔx`,mrnl9hk`cdtwedlldr
lh,jhj`,mrtcj`,íhí9st`rlhrtmdodshsdbgdlhrd
lh,jhj`,mrtcj`,`q`9st`rlhrtmdbgdlhrdqntfd
Kdrcnmm‡dr‡stch‡drmdodqldssdmso`rcdkdrbk`rrdq`udbkdr`cidbsher
nt kdrc‡lnmrsq`sher-C&tmdo`qs+ kdr hmsdqqnf`shermd rdlakdmso`rontunhq
enqldq ◊ dtw rdtkr tm bnmrshst`ms mnlhm`k- C&`tsqd o`qs+ cdr hmbdqshstcdr
cdldtqdmspt`ms`twonrrhahkhs‡rcdbnlahm`hrnmrdmsqd kdr hmsdqqnf`sherds
c&`tsqdr c‡sdqlhm`msr- Nm udqq` ‡f`kdldms ptd k&hmsdqqnf`she ,q` odts
‡f`kdldms qdkhdq cdtw mnlr 'be- o- 022(+ bd pth dm e`hs dm q‡`khs‡ tm
bnmmdbshe-
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Be-o-146-
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2 Kdudqaddsrdrdwsdmrhnmr
2-0 K`a`rdudqa`kddsrdr`eehwdr
2-0-0 B`q`bs‡qhrshptdrctudqad
C&`oqﬂrk`c‡ehmhshnmcdBQDHRRDKR+tmoq‡chb`sudqa`krhlokddrstmdenqld
b`q`bs‡qhr‡do`q k`oq‡rdmbd '`oo`qdmsd nt rdtkdldms k`sdmsd( cd bdqs`hmr
`eehwdr-Bnmrhc‡qnmrkdrdwdlokdrrthu`msr9
0-h,anníhh,ftcd9bghdmrlŸkdr
1-h,anníhh,chl`9kdrbghdmrrnmssnla‡r}snladms
K`r‡ptdmbd0drstmbnmrshst`msmnlhm`k-K`r‡ptdmbd1drstm‡mnmb‡
rxms`whptdldms bnlokds- C`mr kdr cdtw b`r+ nm mnsd k` oq‡rdmbd+ rtq kd
rdbnmc‡k‡ldms+c&tmoq‡ehwdhcdmshptd◊bdkthcdh,anníhbghdmr+rnhsh,-K`
oq‡ehw`shnmcdh,mdodqldscnmbo`r◊dkkdrdtkcdchrshmftdq+c`mrbdrcdtw
r‡ptdmbdr+ tm lnchehdtq ct mnl 'a`rd ,ftcd( c&tm oq‡chb`s udqa`k 'a`rd
,chl`snladq(-Bdpthchee‡qdmbhdbdrcdtwtmhs‡r+b&drsk&`oshstcd◊qdbdunhq
tmbdqs`hmsxodcdoq‡ehwdr9
Ëh,chl`9idrthrsnla‡}idsnlad )Ëh,ftcd
Bdr oq‡ehwdr+ ptd mntr `oodkkdqnmr hmchbdr odqrnmmdkr+ enqldms tm
o`q`chfldcdpt`sqd‡k‡ldmsr9
hkknbtsherhmftkhdq Ë,
hkknbtsheoktqhdk s,
`kknbtsherhmftkhdq l,
`kknbtsheoktqhdk m,
Kdrtmhs‡rcdk`k`mftdpthdmrnmsltmhdr'ntodtudmsdm·sqdltmhdr(
bnmrshstdms k` b`s‡fnqhd ct udqad+ ds rnms `oodk‡dr enqldr udqa`kdr- Kdr
hmchbdrodqrnmmdkrnbbtodms`t rdhmc&tmd enqldudqa`kd k`l·ldonrhshnm
rxms`whptdptdkdrl`qptdrc&`bbnqc-Bdssdonrhshnmdrsbdkkdc&hmchbdrtids-
C`mrk&dwdlokdbh,cdrrtr+kdoq‡ehwd`k`enqldËh,9hkr&`fhsdme`hscd
k`bnlahm`hrnmcdk&hkknbtsherhmftkhdqË,dsc&tmrdbnmc‡k‡ldmssxohptdcd
k`b`s‡fnqhdudqa`kd9k`l`qptd`rodbstdkkd-Bdkkd,bhdrssntintqronqs‡do`q
k&hmchbd rtids+ `udb kdptdk dkkd drs f‡m‡q`kdldms `l`kf`l‡d- Dkkd drs cnmb
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snts `trrh `osd ptd kdr hmchbdr odqrnmmdkr ◊ b`q`bs‡qhrdq k` b`s‡fnqhd ct
udqad+ahdmpt&dkkdrnhsenqldkkdldmsoktrchrbqﬂsd-
2-0-1 Dwsdmrhnmrctudqad
K` enqldudqa`kd‡s`msc‡ehmhd+nm`oodkkdq`a`rdudqa`kd k`o`qshd kdwhb`kd
cdk`enqldudqa`kd+b&drs,◊,chqdk`enqldudqa`kdc‡onthkk‡dcdbdtwo`qlh
rdr `eehwdr pth qdlokhrrdms tmd enmbshnm fq`ll`shb`kd- Bdtw,bh rnms
b`q`bs‡qhr‡r o`q kd e`hs pt&hkr odtudms ehftqdq `t rdhm cd m&hlonqsd ptdkkd
enqldudqa`kd+◊k`chee‡qdmbdcdr`eehwdrchsrkdwhb`tw+cnmskdronrrhahkhs‡r
cd bnlahm`hrnm rnms oktr khlhs‡dr- Bnmrhc‡qnmr o`q dwdlokd k` enqld
udqa`kdrthu`msd9
Ë`lohihj`mΩm9i&`u`hrbthrhm‡ontqsnh
K` bnlo`q`hrnm `udb tmd enqld bnlld Ëh,ohi id bthrhmd odqlds
c&hcdmshehdqtm‡k‡ldms,ohibthrhmdq-Bds‡k‡ldmsbnmrshstdk`q`bhmdudqa`kd-
Sntr kdr `tsqdr ‡k‡ldmsr oq‡rdmsr rnms cdr dwsdmrhnmr udqa`kdr- K` enqld
Ë`lohihj`mΩm bnlonqsd cnmb k` q`bhmd ,ohi ◊ k`ptdkkd r&`intsdms kdr
dwsdmrhnmrrthu`msdr9
Ë, hkknbtsherhmftkhdqrtids
`l, `kknbtsherhmftkhdqnaids
,hj'<,Uj( q‡rtks`she
,`m a‡m‡e`bshe
,Ωm o`rr‡q‡unkt
O`qlhbdr`eehwdr+rdtkrk&hmchbdodqrnmmdkË,dskdrteehwdsdlonqdk,Ωm
cnhudms·sqdqdbnmmtrbnlldcdr`eehwdrfq`ll`shb`tw28-Kdr`tsqdrmdrd
bnlahmdmspt&`udbtmmnlaqd khlhs‡cd q`bhmdrudqa`kdr-O`q dwdlokd+ kdr
dwsdmrhnmr,Uj+,`mds`l,mdrdbnlahmdmso`r`udbkdrq`bhmdr,cÔ`kkdqds
,c` udmhq- Bd bqhsﬂqd chrsqhatshnmmdk odqlds cd r‡o`qdq kdr dwsdmrhnmr
udqa`kdrdmcdtwrntr,dmrdlakdr9
0-Kdrdwsdmrhnmrfq`ll`shb`kdr
Dkkdr rnms mnlaqdtrdr+ ds kdr khlhsdr cd kdtqr bnlahm`hrnmr `t rdhm cd k`
enqld udqa`kd md rnms o`r ‡s`akhdr `udb bdqshstcd 'be- cdrbqhoshnm o- 223(-
Oqnuhrnhqdldms+nmkdrbk`rrdq`dmenmbshnmcdkdtqonrhshnmo`qq`oonqs`tw
‡k‡ldmsrm‡bdrr`hqdrcdk`enqldudqa`kdptdrnmsk`q`bhmd+k&hmchbdrtidsds
k`l`qptd`rodbstdkkd-

28K`l`qptd`rodbstdkkddrshbh!`arnqa‡d!o`qk`r‡ptdmbdË,*,`l-
Kdro`qshdrct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@-Dwsdmrhnmrrhst‡dr`u`msk&hmchbdrtids9
• ms'‰(,9l`qptdcdenb`khr`shnmm‡f`shud
• ÿ,9l`qptdcdenb`khr`shnm
• `,9m‡f`shnmcdk&hm`bbnlokh
A-Dk‡ldmsrm‡bdrr`hqdr9
• Ë,+s,+l,+m,+v`,+a`,9hmchbdrodqrnmmdkrrtidsr'unhqbh,cdrrtr(
• BK,9`tsqdrhmchbdrrtidsr'l`qptdrc&`bbnqccdbk`rrd(
• @RO9l`qptd`rodbstdkkd`l`kf`l‡d◊k&h-o-
B-Dwsdmrhnmrrhst‡drdmsqdk&hmchbdrtidsdsk`q`bhmd9
• M,9o`rr‡mdtsqd
• sh,9o`rdmbnqd
• ÿ,9dmehm
• ΩM,9q‡unkt
• j@,9bnmr‡btshe
• l`,9dmbnqd
• `ll`,9rdtkdldms
• a`,9uhqstdk
• 'm(jU,9m‡f`shnmcdk&`bbnlokh
• 'm(s`mjU,9l·ldo`r
C-Dwsdmrhnmrrhst‡dr`oqﬂrk`q`bhmd9
• ,Ω9l`qptdrtook‡ldms`hqdcdk&`bbnlokh'ontqbdqs`hmrudqadr(
• ,h9l`qptdrtook‡ldms`hqdcdk&hm`bbnlokh'ontqbdqs`hmrudqadr(
• ,Ωm9o`rr‡q‡unkt
• ,Ô9l`qptdcdqdk`shuhr`shnm
Nm qdl`qptd c`mr kd cdqmhdq dmrdlakd k` oq‡rdmbd cd cdtw rteehwdr
oq‡rdms‡r bnlld cdr l`qptdr `rodbstdkkdr- Bdtw,bh uhdmmdms o`qenhr+ dm
deeds+ r&`intsdq `tw l`qptdr `rodbstdkkdr onqs‡dr o`q k&hmchbd rtids- K`
onrrhahkhs‡ ontq bdqs`hmr udqadr c&`cldssqd cd sdkr rteehwdr ontqq`hs
odqldssqd cd kdr q‡o`qshq dm bk`rrdr udqa`kdr- Bdssd gxonsgﬂrd m&drs o`r
qdsdmtd+ontqcdrq`hrnmrpthrnmsc‡udknoo‡dro-211-
1-Kdrdwsdmrhnmrkdwhb`kdr
Dkkdrrnms`hmrh`oodk‡drdmq`hrnmcdkdtq‡sqnhsdc‡odmc`mbd`udbk`u`kdtq
r‡l`mshptd ct udqad `twptdk dkkdr rnms `eehw‡dr- Bdssd c‡odmc`mbd drs
c&`hkkdtqr◊k&nqhfhmdcdrkhlhsdrbnlahm`snhqdrpthkdtqrrnmshlonr‡dr-Kdr
dwsdmrhnmr kdwhb`kdr rnms cd cdtw sxodr+ rthu`ms pt&dkkdrlnchehdms nt mnm
kdrq`oonqsrdmsqdkdoq‡chb`sudqa`kdsrdr`qftldmsr-
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@-Kdrrteehwdrcdc‡qhu`shnm9hkrlnchehdmskdrq`oonqsrdmsqdkdudqad
ds kdr bnmrshst`msr mnlhm`tw hlokhpt‡r c`mr k` qdk`shnm oq‡chb`shud- Kdtqr
u`kdtqrdsbnmchshnmrc&dloknhrnmsc‡s`hkk‡dro-1869
• ,Ôj9lnxdm ,stmj9antbgdq=,stmj,Ôj9·sqdantbg‡
• ,`9chqdbshnmmdkbdmsqhoﬂsd ,`s9`ssdhmcqd=,`s,`9`ssdhmcqd'hbh(
• ,`l9chq-bdmsqhetfd ,`s9`ssdhmcqd=,`s,`l9`ssdhmcqd'k◊(
• ,h9b`tr`she,`fdmshe ,q`j9c`mrdq=,q`j,h9e`hqdc`mrdq
• ,`s9hmrsqtldms`k ,jΩl9`ss`bgdq=,jΩl,`s9`ss`bgdq`tlnxdmcd
• ,`m9`rrnbh`she,a‡m‡e`bshe ,sd9rdsdmhqcdants=,sd,`m9`ssdmcqd
• ,`j},Uj9q‡rtks`she ,oΩs9udqrdq=,oΩs,`j9qdmudqrdq
Bdrrteehwdrrdbnlahmdmsdmsqddtwc`mrbdqs`hmdrkhlhsdr-
A-Kdrhmchbdrnaidsr9bdrnmscdr‡k‡ldmsrhmsdqmdr◊k`enqldudqa`kd
pthq‡eﬂqdms◊cdro`qshbho`msr◊k`qdk`shnmoq‡chb`shud-Dmbdrdmrhkr&`fhs
c&tmhs‡rbnlo`q`akdr`twhmchbdrodqrnmmdkr-Dmunhbhk`khrsd9
• mΩ,9q‡ek‡bghdsknfnognqhptdnaids
• lÔ,9c‡knbtsherhmftkhdq'tmhptdldms`udbkdrqdk`shudr(
• m`,9hkknbtsherhmftkhdqnaids
• `msU,9hkknbtsheoktqhdknaids
• `M,9`kknbtsherhmftkhdqnaids
• `mmU,9`kknbtsheoktqhdknaids
@t mhud`t rxms`whptd+ kd bnlonqsdldms cdr hmchbdr naidsr drs sqﬂr
chee‡qdms cd bdkth cdr hmchbdr rtidsr- Kdtq oq‡rdmbd `t rdhm c&tmd enqld
udqa`kddrskh‡d◊k`u`kdmbdctudqad+b&drs,◊,chqd`tmnlaqdcdr`qftldmsr
cdk`qdk`shnmoq‡chb`shudcnmshkdrskdbdmsqd-Bdroq‡ehwdrmdrdbnlahmdms
o`rdmsqddtw-
2-1 Kdrsxodrcdudqadr
K` u`kdmbd cdr udqadr odqlds cd kdr bk`rrdq dm oktrhdtqr b`s‡fnqhdr- Bd
bk`rrdldms cnhs sdmhq bnlosd cdr onrrhahkhs‡r cd c‡qhu`shnm- Dm c&`tsqd
sdqldr+ `u`mscdfqntodqcdr tmhs‡r dm b`s‡fnqhdr+ hk hlonqsd cd r`unhq dm
ptnh bnmrhrsdms bdr tmhs‡r- Nm bnmrhcﬂqdq` hbh k` a`rd udqa`kd+ c‡ehmhd bh,
cdrrtrbnlldk`o`qshdkdwhb`kdc&tmdenqldudqa`kd+b&drs,◊,chqdk&dmrdlakd
enql‡ o`q k` q`bhmd udqa`kd ds kd nt kdr rteehwdr cd c‡qhu`shnm pth
k&`bbnlo`fmd'ms(- Bdqs`hmr cd bdr rteehwdr 'hmudms`hqd bh,cdrrtr o- 70(
lnchehdmsdmdeedsk`u`kdmbdcdrq`bhmdrudqa`kdr9
,,h+,`sds,`m`tfldmsdmsk`u`kdmbd9
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s`,q`j9mntr`unmrc`mr‡
s`,q`j,hx`,j`msÔ9mntr`unmre`hsc`mrdqkdredlldr
mh,lΩrmΩ,cΩmcÔj9kdbntsd`tdrs`hfthr‡
mh,lΩrmh,cΩmcÔj,`smÔ,ÔfÔ9tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd
ld,sd9stdrcdants
ld,sd,`mOdcqn9st`ssdmcrOdcqn
,,Ôj'lnxdm(q‡cthsk`u`kdmbd9
OdcqnÔ,jΩld,vd9Odcqn``ss`bg‡k`bgﬂuqd
d,vdΩ,jΩl,Ôj9k`bgﬂuqddrs`ss`bg‡d
Bdqs`hmrcdbdrrteehwdrenmbshnmmdmsbnlldcdrhmchbdr`bs`mbhdkr+`t
rdmrcdK@Y@QC'K@Y@QC+0883(-
K`lnchehb`shnm cd k` u`kdmbd odts ‡f`kdldms o`rrdq o`q tm oqnb‡c‡
rxms`whptd-@udbkdrudqadrc&`bshnm+kdrtidsc&tmdqdk`shnmah,`bs`mbhdkkddrs
k&`fdms ct oqnbﬂr- L`hr ontq bdqs`hmr c&dmsqd dtw+ k&`ardmbd c&tm naids
dwoqhl‡ dmsq`Âmd k&hmsdqoq‡s`shnm ct rtids bnlld rhﬂfd ct oqnbﬂr- B&drs kd
b`r o`q dwdlokd ontq kd udqad ,jΩl `ss`bgdq bhs‡ bh,cdrrtr- Kd ldrr`fd
sq`cths o`q k` bgﬂuqd drs `ss`bg‡d odts ·sqd qdmct o`q kdr ‡mnmb‡r d,vd
Ω,jΩl,Ôjntd,vdΩ,jΩl+r‡l`mshptdldms‡pthu`kdmsr-Bdssdoqnoqh‡s‡m&drs
o`r u`k`akd ontq sntr kdr udqadr c&`bshnm sq`mrhsher-C&`tsqdr cd bdr udqadr
odtudms‡f`kdldms·sqddloknx‡rc`mrcdrbnmrsqtbshnmrhmsq`mrhshudr+l`hr
r`mrlnchehdqkdqÎkdc‡unkt`trtids9
,qh`9oqdmcqd+l`mfdq Ëh,qh`»Ô,qΩcΩidl`mfdctqhy
Ëh,qh`9idl`mfd
Nmcnhscnmbchrshmftdq+o`qlhkdrudqadr◊tmntcdtw`bs`msr+dmsqd
bdtw ontq kdrptdkr kd rs`sts cd k&`bs`ms tmhptd drs lncheh‡ ds bdtw ontq
kdrptdkr bd rs`sts drs l`hmsdmt- Kdr oqdlhdqr odtudms ·sqd `oodk‡r
sq`mrhsher.o`rrher9hkr&`fhscdudqadrc&`bshnmcnmskdo`shdmsodts·sqdk&`bs`ms
tmhptd-Kdrrdbnmcrrnmscnmb`oodk‡rsq`mrhsher.`bsher-Dmehm+hkrdlakdptd
ontqptdkptdrudqadr+rdtkd k`u`kdtqr‡l`mshptdcd k&`bs`mstmhptdc‡bhcd
cdrnmrs`stsc&`fdmsntcdo`shdms9
,cdË9l`mfdq3/ t,cdËjÔ,sΩË9hkl`mfdcdk`uh`mcd
t,cdË9hkl`mfd
jÔ,sΩËjÔ,cdË9k`uh`mcd`‡s‡l`mf‡d
Bdrcdqmhdqrudqadrrdqnms`oodk‡r`bsher.o`rrher-

3/Kdudqad,qh`'be-dw-oq‡b‡cdms(rhfmhehdoqdmcqdl`hr`trrhl`mfdq+`trdmrcdoqdmcqd
tmqdo`r-,cdËdrsoktroq‡bhr9kdrdmrdrsl`mfdq+hmf‡qdq+lŸbgdq-
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Kdsdqld!`bs`ms!drshbhtshkhr‡`udbtmrdmr‡pthu`kdms◊!o`qshbho`ms◊
k` qdk`shnm oq‡chb`shud!- Tmd qdk`shnm oq‡chb`shud bnlonqsd sntintqr `t
lnhmrtm`bs`ms+l`s‡qh`khr‡rtqk`enqldudqa`kdo`qtmhmchbdodqrnmmdknt
tmd l`qptd c&`bbnqc qdmunx`ms ◊ tm bnmrshst`ms mnlhm`k- Hk m&x ` o`r dm
ahinfn cd bnmrsqtbshnm !hlodqrnmmdkkd!+ ahdm ptd kd bnmrshst`ms mnlhm`k
rtidsothrrdo`qenhr·sqdnlhr-C`mrbdb`r+k`l`qptdc&`bbnqcodqldscdkd
q‡s`akhq9
,ΩqΩl9snladq'okthd( Ω,ΩqΩl,Ω9hk`okt D-`bb,snladq,`bb
d,mnanΩ,ΩqΩl,Ω9hk`okt D,okthd.D-`bb,snladq,`bb
K&`bs`ms tmhptd drs sntintqr rtids rxms`whptd+ `t rdmr nU hk hlonrd
k&`bbnqc`tudqad-Kdr`tsqdr`bs`msr+dmmnlaqdu`qh`akdrthu`mskdrudqadr+
odtudms `unhq cdr qÎkdr r‡l`mshptdr chudqr9 o`shdms+ cdrshm`s`hqd+
hmrsqtldms+ bn,`fdms+ naids c&tmd hcdmshehb`shnm+ dsb- Bdqs`hmr cd bdr qÎkdr
odtudms ·sqd l`qpt‡r o`q cdr oq‡onrhshnmr 'unhq bh,cdrrntr o- 80(- Kd
oqnakﬂld drs ptd kdr oq‡onrhshnmr rdqudms ‡f`kdldms ◊ l`qptdq k`
bhqbnmrs`mbd+b&drs,◊,chqdtm‡k‡ldmscdk&‡mnmb‡pthmde`hso`ro`qshdcdk`
qdk`shnmoq‡chb`shud-Kdrs`stsoq‡bhrc&tmbnmrshst`msmnlhm`koq‡b‡c‡c&tmd
oq‡onrhshnmm&drscnmbo`re`bhkd◊‡s`akhq-Bdqs`hmdrcdrqdk`shnmrl`qpt‡dr
o`qcdroq‡onrhshnmrodtudms‡f`kdldms·sqdl`qpt‡dr`trdhmcd k` enqld
udqa`kd-@hmrho`qdwdlokd+k`oq‡onrhshnms`dskdrteehwdcdc‡qhu`shnm,`s
rnmsdmchrsqhatshnmbnlok‡ldms`hqd9
mh,lΩr mh,cΩmcÔj,`s mÔ,ÔfÔ
NV-couteau NV.inac-être aiguisé-instr NV-pierre
tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd
mh,lΩr mh,cΩmcÔj s` mÔ,ÔfÔ
NV-couteau NV.inac-être aiguisé instr NV-pierre
tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd
C`mr kd oqdlhdq ‡mnmb‡+ k` oq‡rdmbd ct mnl mÔ,ÔfÔ ohdqqd drs
hmchrodmr`akd `knqr ptdc`mr kd rdbnmc kd bnlok‡ldms s` mÔ,ÔfÔ`udb tmd
ohdqqddrstmbhqbnmrs`ms-Nmhfmnqdrhc`mrkdrdbnmcb`rkdmnlmÔ,ÔfÔcnhs
·sqdbnmrhc‡q‡bnlldc‡rhfm`mstm`bs`ms-K`chee‡qdmbd r‡l`mshptddmsqd
kdrcdtw‡mnmb‡rbh,cdrrtrm&drso`rbnmmtd+kdrhmenql`sdtqrkdroq‡rdms`ms
bnlld ‡pthu`kdmsr- O`q bnmr‡ptdms+ hk m&` o`r ‡s‡ onrrhakd ontq k&hmrs`ms
c&‡k`anqdqcdrbqhsﬂqdreh`akdrodqldss`mscdldrtqdqk`u`kdmbdcdsntsdrkdr
a`rdrudqa`kdr-Kdrb`s‡fnqhdrbh,cdrrntrrnmscnmbtmhptdldmshmchb`shudr+
dsoq‡rdmsdmstm‡s`ssqﬂroqnuhrnhqdcdk`bnloq‡gdmrhnmctrxrsﬂld-Dkkdr
rnmsa`r‡drrtqk&dw`ldmcdrq`oonqsrdmsqdkdudqad'U(dskdrbnmrshst`msr
mnlhm`tw 'BM(c`mr kdr ‡mnmb‡r rhlokdr+ b&drs,◊,chqd md bnmsdm`ms pt&tmd
rdtkd qdk`shnmoq‡chb`shud-Nm ` ‡f`kdldms k`hrr‡ cd bÎs‡ kdr bnmrsqtbshnmr
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hlokhpt`ms oktrhdtqr udqadr 'be- `twhkh`shnm+ o- 268(- Dmehm+ c`mr tm rntbh
c&tmhs‡+ nm m&` o`r bnmrhc‡q‡ bnlld `bs`msr kdr bnmrshst`msr mnlhm`tw
hmsqncthsro`qtmdoq‡onrhshnm-Bdssdonrhshnmmdq‡rhrsdq`hsr`mrcntsdo`r◊
tmdw`ldmoktr`ooqnenmchcdrqdk`shnmrdmsqdkdoq‡chb`sdsrdr`qftldmsr+
l`hrdkkdoq‡rdmsdk&`u`ms`fdcdonrdqbk`hqdldmstmda`rdcdbnlo`q`hrnm-
@hmrhldm‡d+k&`m`kxrd`antshs◊k`qdbnmm`hrr`mbdcdrb`s‡fnqhdrrthu`msdr9
2-1-0 Udqadrlnmnu`kdmsrntudqadrhmsq`mrhsherrsqhbsr
Bdr udqadr odtudms ehftqdq c`mr cdr ‡mnmb‡r ct sxod BM* U- Tm BM
rtook‡ldms`hqdcnhs·sqdhmsqncthso`qtmdoq‡onrhshnm'be-o-80(-
,cÔ9`kkdq ,c`9udmhq
,jhc9unkdq'nhrd`t( ,jhm`»9bntqhq
,chl`9snladq ,ΩqΩl9snladq'okthd(
,qha9o`qkdq ,c`f9okdtqdq
,fan»9·sqdfqnr ,aÔc9·sqdcntw
,sd9·sqdcdants ,nj`9·sqd`rrhr
,fns9aqÚkdq ,cdad»9·sqdrnkhcd
,cnqnj9·sqdbntbg‡ ,jΩlÔj9·sqd`ss`bg‡
2-1-1 Udqadrlnmn,ntahu`kdmsr
BdrudqadrodqldssdmskdrcdtwbnmrsqtbshnmrBM*UdsBM*U*BM-
Hkrrdq‡o`qshrrdmsdmsqnhrfqntodr'be-bh,cdrrtr(9
,udqadrsq`mrhsher.`bsher9BM0*U*BM1ntBM0*U
,qh`9oqdmcqd+l`mfdq ,mh9anhqd
,`s9`qqhudq}sqntudq ,ohi9bthrhmdq
,Ωr9a`k`xdq ,jh9ldssqd'u·sdldms(+r&g`ahkkdq
,fnmn»9k`udq+rdk`udq ,in»9qdf`qcdq}unhq
,sd`m9`ssdmcqd ,c`j`s9e`hqd+sq`u`hkkdq
,udqadrsq`mrhsher.o`rrher9BM0*U*BM1ntBM1*U
,jΩl9`ss`bgdq ,joΩ9stdq}lntqhq
,Ôl9b`rrdq ,v`9rdmshq
,udqadr`bsher.o`rrher9BM0*U*BM1ntBM0*UntBM1*U
,cdË9l`mfdq+lŸbgdq ,í`l`c9o`xdq+·sqdo`x‡
,snË9ohkdq ,mÔf9bnmrsqthqd
,jo`r9ntuqhq+c‡okhdq ,Ô»9bqdtrdq
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Ontqbg`btmcdrdwdlokdrbhs‡r+kdrbnmrsqtbshnmrbnqqdronmc`msdrrnms
`ssdrs‡dr+l`hrkdrb`s‡fnqhdroqnonr‡drmdrnmsodts,·sqdo`r‡s`mbgdr-Tmd
dmpt·sdoktr`ooqnenmchdodqldssq`hsc&`eehmdqkdrchrshmbshnmr‡s`akhdrhbh-
2-1-2 Udqadrahu`kdmsrntudqadrsq`mrhsherrsqhbsr
Bdr udqadr ehftqdms sntintqr c`mr cdr bnmrsqtbshnmr ct sxodBM0*U*
BM1-
,a`j9`ssq`odq+`unhq ,fad9`unhq
,qhl9q`bnmsdq ,íÔi9aqÚkdq+eqhqd+bthqd
,jhm`»»h9e`hqdbntqhq ,q`jh9e`hqdc`mrdq
,joΩx9stdq ,qΩr9`bgdsdq+udmcqd
2-1-3 Udqadrah,ntsqhu`kdmsr
Bdr udqadr rnms dmsntq‡r cd cdtw nt sqnhrBM+ c`mr cdr bnmrsqtbshnmr ct
sxodBM0*U'*BM1(*BM29
,fa`mm`l9cnmmdq'◊ppm(pbg ,c`l9cnmmdq'◊ppm(ppbg
,chs9`mmnmbdq+dwokhptdq'◊ppm(ppbg ,ohihj`m9bthrhmdqppbgontqppm
,ahí9cdl`mcdq'◊ppm(ppbg ,rhmj9dloqtmsdq'◊ppm(ppbg
,qΩrΩj`m9`bgdsdqppbgontqppm+udmcqdppbgontqppm
KdBM1 drs dm chrsqhatshnm bnlok‡ldms`hqd `udb k` r‡qhd cdr hmchbdr
odqrnmmdkrnaidsr9
Ëh,ahíKthron»9idcdl`mcdcto`hm◊Kthr
Ë,`l,ahíon»9idsdcdl`mcdcto`hm
Hkodts`trrh·sqd`ardms9
Ω,ËΩmfΩm` h,ahí rdlÔc`
E-mendiant E.inac-demander aumône
kdldmch`mscdl`mcdk&`tlÎmd
Dmehm+ hk odts ehftqdq dm cdqmhﬂqd onrhshnm+ `tptdk b`r hk drs oq‡b‡c‡
c&tmdoq‡onrhshnm9
Ëh,rhmj,Ω@msnmhnmh,lΩr9i&`hdloqtms‡tmbntsd`t◊@msnmhn
Ëh,rhmj,Ωmh,lΩrsh@msnmhn9hcdl
Bdssd cdqmhﬂqd oqnoqh‡s‡ itrshehd k&`oodkk`shnm cd udqadr !ah, nt
sqhu`kdmsr!+othrptdk&nm`bgnhrhcdmdo`rbnmrhc‡qdqbnlld`bs`msrkdrBM
hmsqncthsr o`q cdr oq‡onrhshnmr- Bd bgnhw drs `qahsq`hqd9 k` khlhsd dmsqd
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`bs`msrdsbhqbnmrs`msrdrsl`k`hr‡d◊c‡ehmhq'be-o-032(-C`mrkdrdbnmccdr
cdtw ‡mnmb‡r bh,cdrrtr+ kd rxms`fld oq‡onrhshnmmdk sh @msnmhn odts ·sqd
nlhr9Ëh,rhmj,Ωmh,lΩri&`hdloqtms‡tmbntsd`t-Dmqdu`mbgd+k&`ardmbdcd
k&naidsmh,lΩrbntsd`tdrshlonrrhakd9mh)Ëh,rhmj,Ω@msnmhn+mh)Ëh,rhmj,Ω
sh@msnmhnmdrnmso`rbnqqdbsr-
2-1-4 Udqadrpt`cqhu`kdmsr
Hkm&`‡s‡sqntu‡pt&tmrdtkdwdlokdcda`rdudqa`kdpt`cqhu`kdmsd9
,qΩrΩj,`s,`m9`bgdsdqppbgontq'ppm(`tlnxdmcd'ppbg(
Bdkkd,bh drs `ssdrs‡dc`mrtm‡mnmb‡mdbnqqdronmc`ms o`r `t sxodcd
bdtw qdsdmtr ontq bdssd `m`kxrd- Nm kd bhsd m‡`mlnhmr ontq hkktrsqdq k`
onrrhahkhs‡c&tmudqadpt`cqhu`kdms9
lÔ,cÔ m` m,m`,qΩrΩj,`m,` »`,mcd Ω»»` mjn+ m,m`,qΩrΩj,`s,`m Ω,l`m
2s.acc-aller et sv-1s.obj-vendre-asb-
ctp
ôA-jupe ôA.dém là-bas sv-1s.obj-acheter-
instr-asb
E-riz
u`udmcqdontqlnhbdritodrk◊,a`r+ds`bgﬂsd,lnh`udbﬁ`ctqhy
Cdrpt`sqd `bs`msrcd k`a`rd ,qΩrΩj,`s,`m+ sqnhr rnmsl`qpt‡r rtq k`
enqldudqa`kd9
, Kd oq‡ehwd m, l`qptd k` bnq‡e‡qdmbd dmsqd kd rtids cd k` qdk`shnm
oq‡chb`shuddskdoktroqnbgdrtidsdwoqhl‡+rnhsl,'`kknbtsherhmftkhdq(-
,Kdrteehwda‡m‡e`bshe,`m qdmunhd◊ k&hmchbdodqrnmmdknaidsm`,+pth
c‡rhfmdkda‡m‡ehbh`hqd-
,K&hmrsqtldms`k ,`s qdmunhd`tcdqmhdqBMdwoqhl‡+ rnhs»`mcdΩ»»`
bdritodr-
Kdcdqmhdq`bs`ms'Ω,l`mqhy(rthskdudqad-
Kdbk`rrdldmscdrudqadrdmenmbshnmctmnlaqdcdBMcnms hkrrnms
dmsntq‡r e`hs `oo`q`Âsqd cd ltkshokdr b`s‡fnqhdr- Dmbnqd `,s,nm khlhs‡
unknms`hqdldmskdbnqotr`m`kxr‡`tw‡mnmb‡rrhlokdr-Hkqdrsd◊‡unptdqkd
b`r cdr udqadr `twhkh`hqdr- Bdr udqadr rnms+ r`te dwbdoshnm+ `osdr ◊
enmbshnmmdqbnlldoq‡chb`src&‡mnmb‡rrhlokdr-Hkr&`fhscnmbmnmo`rc&tm
dmrdlakd◊o`qs+l`hroktsÎsc&tmdb`s‡fnqhdsq`mrudqr`kdcdudqadr-
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2-2 Udqadr`twhkh`hqdr'o-268(
Bdqs`hmrudqadrodtudms·sqdrthuhrc&`tsqdrudqadr+c`mrcdrbnmrsqtbshnmr
ptdk&nmrxlankhrdo`qk`enqltkdU0*w*U1-B&drssntintqrU0pthonqsd
kdrl`qptdr b`q`bs‡qhrshptdr ct udqad ptd rnms k&hmchbd rtids ds k`l`qptd
`rodbstdkkd-U0drscnmbtmudqadbnmitft‡dsU1drstmda`rdudqa`kd-wdrs
tmdl`qptdo`qshbtkhﬂqdpthc‡odmccdU0-B&drsbdssdl`qptdpthodqldscd
bk`rrdqkdrchee‡qdmsrudqadr`osdr◊nbbtodqk`onrhshnmcdU0-
2-2-0 U0*m,*U1
Bdssd bnmrsqtbshnm+ dwsq·ldldms eq‡ptdmsd c`mr kd chrbntqr+ bnmm`Âs cdtw
sxodrc&tr`fdr-Kdoqdlhdqodqldsk`bnnqchm`shnmcdoktrhdtqr‡mnmb‡r-Kd
mnlaqdcdudqadrm&drso`rkhlhs‡-Bg`btmcdrudqadrbnmrdqu`msr`enmbshnm
oq‡chb`shud+hkodts·sqdrthuhcdbnlok‡ldmsr9
l`,j`,a`j` mh,lΩr s` `l jÔ,a`qÔ m,joΩmsΩ mΩ,lΩc` m,`m
2s-cons-tirer NV-couteau de dans KO-étui sv-couper NV-corde NV-dém
`knqrstshqdrkdbntsd`tcdk&‡sthdsstbntodrbdssdbnqcd
Kdrdbnmctr`fdcdbdssdbnmrsqtbshnmrdchrshmftdctoqdlhdqo`qcdtw
oqnoqh‡s‡r9`tbtm‡k‡ldmsmdodtsehftqdqdmsqdU0ds k`r‡ptdmbdm,U1+ds
kdrudqadr`osdr◊nbbtodqk`onrhshnmcdU0rnmsdmmnlaqdkhlhs‡-Kde`hs
pt&hkmdr&`fhso`rc&tmb`ro`qshbtkhdqcdbnnqchm`shnmudqa`kdmdodts ·sqd
lhrdm‡uhcdmbdptdo`qk`sq`ctbshnm+pthlnmsqdptdrdtkkdudqadU1drs
ontqut c&tmd enmbshnm oq‡chb`shud+ U0 `oonqs`ms ◊ k&‡mnmb‡ tmd chldmrhnm
lnc`kd9
Ëh,a'`(,ncn» m,qha m` @msnmhn
1s.inac-virt-refaire sv-parler avec Antonio
ido`qkdq`hcdmntud`t`udb@msnmhn
l,a'`(,nj` m,c` jÔ,`Ëh chjhchj
2s-virt-être assis sv-venir KO-jour tout
stuhdmcq`rsntrkdrintqr
lΩ,rΩaÔj m,c`l Ô,f Ë,ËÔ
2s.acc-essayer sv-donner O-pr M-eau
drr`hdcdkthcnmmdqcdk&d`t
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st,qt m,cÔ
1p.acc-lever sv-aller
oq‡o`qnmr,mntr◊o`qshq
Nm cnmmd bh,cdrrntr k` khrsd cdr udqadr `ssdrs‡r c`mr bd sxod cd
bnmrsqtbshnmr-Bdssd khrsd drsoqnuhrnhqd-Kdr u`kdtqr cd bdr udqadr bnlld
`twhkh`hqdrrnmscnmm‡dr◊shsqdhmchb`she+kdrbnmchshnmrcdk&dmpt·sdm&`x`ms
o`rodqlhrcdkdrc‡sdqlhmdq`udboq‡bhrhnm9
,n9`kkdq =`kkdqe`hqd+e`hqd`trrh
,nj`9·sqd`rrhr =e`hqduq`hldms+bnmshmtdq◊e`hqd
,sd9·sqdcdants =rdldssqd◊+·sqddmsq`hmcd
,qt9shqdq+kdudq> =bnlldmbdq◊+dmsqdoqdmcqdcd+rdoq‡o`qdq◊
,cd9ehmh+·sqdehmh =`unhqc‡i◊---
,ncn»9qde`hqd =qde`hqd
,rΩaÔj9drr`xdq =drr`xdqcd---
K`enqltkdU0*m,*U1drs`oodk‡d`twhkh`shnmchqdbsd-
2-2-1 U0*s`*»,*U1
Bdqs`hmrudqadrodtudms·sqdrthuhrc&tm`tsqdudqado`qk&hmsdql‡ch`hqdcdk`
oq‡onrhshnms`dscdk&‡k‡ldmsô,30-
,odmmh9e`hqduhsd+ad`tbnto+enqs+sqno
@msnmhnt,odmmhs`ô,jhm`»9@msnmhnbntqsuhsd
Ëd,odmmΩs`ô,mhm,c``q`9i&`hsqnoatcduhmcdo`kld
,cddmh9e`hqdkdmsdldms
Ω,ms`mjdΩ,cddmhs`ô,cÔ9k`snqstdu`kdmsdldms
,cd`9ehmhq+·sqdehmh
d,mnanΩ,cd`s`ô,ΩqΩl9hk`ehmhcdokdtunhq
,rdmdx9e`hqdahdm
ld,rdmdxs`ô,cΩmcΩmh,lΩr9st`rahdm`hfthr‡kdbntsd`t
,Ôm`9`qq·sdqcd---
lnsnqlÔ,Ôm`s`ô,c`j`s9kdlnsdtqr&drs`qq·s‡'<``qq·s‡cdsq`u`hkkdq(
,ani9ontunhq
Ëh,anis`ô,cÔ`mahr`v9idodtw`kkdq◊Ahrr`t
,l`r9mdo`rontunhq
Ëh,l`rs`ô,mÔfΩj`,iÔjÔ9idmdodtwo`rbnmrsqthqdk`l`hrnm
,m`l9·sqd'hcdmshs‡+c‡ehmhshnm(
t,m`ls`ô,qh`jt,ahmmh9hkmdl`mfdq`ptdbdrnhq
,cΩ»9·sqdodmbg‡+◊k&dmudqr+sntqm‡
ËΩ,cΩ»s`ô,cnqnj9idrthr`kknmf‡rtqkdcnr

30Bds‡k‡ldmsdrs q‡`khr‡M, 'm`r`kdgnlnqf`mhptd(cdu`ms bnmrnmmd+œ, cdu`msunxdkkd-
B&drs bds dee`bdldms dm onrhshnm hmsdqunb`khptd pth rtffﬂqd k` enqld cd a`rd ô, 'be-
ognmnknfhdo-27(-
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Bdrudqadrrnms`rrdymnlaqdtw-Dmunhbhtmdkhrsd+ontqk`ptdkkdkdr
q‡rdqudr dwonr‡dr oktr g`ts ◊ oqnonr c&`tsqdr hmudms`hqdr rnms ‡f`kdldms
u`k`akdr9
,ani9ontunhq =ontunhqe`hqd'hm`b(+q‡trrhq◊'`bb-(
,l`r9mdo`rontunhq =mdo`rontunhqe`hqd'hm`b(+‡bgntdq◊'`bb-(
,chj9untknhq+`hldq =untknhqe`hqd
,nj9·sqd+rdsqntudq =cdunhq
,aÔc9`bbdosdq =`bbdosdqcde`hqd
,anj9qdetrdq =qdetrdqcde`hqd
,m`l9·sqd+e`hqd =mde`hqdptd
,`mr`jh9sdqlhmdq =ehmhqcde`hqd
,cd`9ehmhq =ehmhqcde`hqd
,Ôm`9`qq·sdq =`qq·sdqcde`hqd
,l`m`jh9qdsntqmdq =qde`hqd
,íÔΩ9·sqdodshs =e`hqdodt
,cΩíΩjh9·sqdkdms =e`hqdkdmsdldms+`udbkdmsdtq
,rΩmΩx9·sqdkdms =e`hqdkdmsdldms+ahdm+`udboq‡b`tshnm
,q`mmh9rdc‡o·bgdq =e`hqduhsd
,a`iÔj9·sqds`qc =ctqdqknmfsdlor
,rnl9·sqdad`tbnto =e`hqdad`tbnto+sqno
,sÔl9·sqdc`u`ms`fd =e`hqdc`u`ms`fd+lhdtw
,oΩmmh9·sqdenqs31 =e`hqd`udbenqbd+e`hqdad`tbnto+sqno+uhsd
,oΩs`j9qdmenqbdq =e`hqd`udbenqbd
,cΩ»9·sqdodmbg‡ =e`hqdcdl`mhﬂqdodmbg‡d+◊k&dmudqr
O`qlhbdrudqadr+rdtk,sÔl·sqdc`u`ms`fd+c‡o`rrdqrdlakdontunhq
`cldssqd tm bnlok‡ldms `u`ms k` oq‡onrhshnm s`- Cd oktr+ kd udqad U1
hmsqncthso`q,sÔlodts·sqdkth,l·ldU0ontqtm`tsqdudqad9
Odcqn Ôm,sÔl,lh L`qhn s` »,q`mmh s` »,jhm`»
Pedro O.acc.foc-dépasser-? Mario ta »-faire vite ta »-courir
OdcqnbntqsoktruhsdptdL`qhn
K&`twhkh`shnmhlokhpt`msk`oq‡onrhshnms`drschsdhmchqdbsd-
2-2-2 U0*»n,*U1
Ptdkptdr udqadr odtudms ·sqd rthuhr c&tm udqad ltmh cd »n,+ b&drs,◊,chqd
c&tm hmehmhshe 'be- o- 56(- Ontq bdqs`hmr c&dmsqd dtw+ bds hmehmhshe odts
bnlltsdq`udbsnts`tsqdbnmrshst`msmnlhm`k9
,chj'`j(9untknhq
Ëh,chj,`jx`,mfax`9i&`hldkdrdme`msr
Ëh,chj,`j»Ô,m`j`ldshΩ,`q`9i&`hldfqhlodq`to`klhdq

31,oΩmmhodts·sqdhmsdqoq‡s‡bnlldkdb`tr`shectudqad,oΩmÔ»·sqdenqs-
Kdro`qshdrctchrbntqr8/
,ídm'mh(9ntakhdq
Ëd,sdmmh»`,jhmmnl`»t,mjtcdΩ»»`9i&`hntakh‡kdmnlcdbdsnhrd`t
Ô,ídmmh»Ô,r`j`mjt,stfan9hk`ntakh‡cdedqldqk`onqsd
Ontqc&`tsqdr+k&hmehmhsherdlakd·sqdkdrdtkbnlok‡ldmsonrrhakd9
,aÔi`l9e`hqdsntscdrthsd+rntc`hmdldms
Ω,oÔmÔΩ,jÔ,aÔi`l»Ô,Ë``jΩ9`knqrkdbq`o`tcr&drskdu‡hll‡ch`sdldms
,`mh9r`unhq
lh,`mh»Ô,jΩmíΩ9str`hr‡bqhqd
,lΩf9`unhqk&g`ahstcdcd
ËΩ,lΩf»Ô,í`Ω9i&`hk&g`ahstcdcdbg`rrdq
,lΩ9drr`xdq+bgdqbgdq◊+`unhqk&hmsdmshnmcd
Ëh,lΩ»Ô,ËÔj`l9idudtwqdrsdq
,lΩmc`jh9`ooqdmcqd
Ô,mfax`Ô,lΩmc`jh»n,anm`jd9k&dme`ms`ooqdmc◊o`qkdq
Bdssdo`qshshnmcdrudqadr`bbdos`ms k&hmehmhshebnlldbnlok‡ldms drs
otqdldmshmchb`shud+dskdtqhmudms`hqddrsoqna`akdldmshmbnlokds-
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3 Kdrqdk`sdtqr
Kdrtmhs‡r`oo`qsdm`ms`twb`s‡fnqhdrkdwhb`kdrptdrnmskdmnldskdudqad
odtudms+ `t rdhm cd k&‡mnmb‡+ ·sqd r‡o`q‡dr o`q c&`tsqdr tmhs‡r+ dm mnlaqd
khlhs‡+ptdk&nm`oodkkdqdk`sdtqr-Bdtw,bhrnmsq‡o`qshrdmsqnhrdmrdlakdrdm
enmbshnmcdk`m`stqdcdrtmhs‡rpt&hkrldssdmsdmqdk`shnm9
,Kdroq‡onrhshnmrqdkhdmstmudqaddstmbnmrshst`msmnlhm`k'nmudqq`ptd
cdrdwbdoshnmrdwhrsdms(-Bdrtmhs‡rm&`oo`qshdmmdmsmh◊k`rogﬂqdmnlhm`kd+
mh◊k`rogﬂqdudqa`kd-Nmdmcnmmdq`hbhtmdcdrbqhoshnmoq‡bhrd-
,Kdrbnmmdbsher'bh,cdrrntro-020(qdkhdmscdtwbnmrshst`msrmnlhm`tw-Hkr
enms cnmb o`qshd cd k` rogﬂqd mnlhm`kd- Hkr rdqnms c‡s`hkk‡dr c`mr k`
sqnhrhﬂldo`qshd'o-157(-
,Kdr rtanqcnmm`msr qdkhdms cdtw oqnonrhshnmr- Kd enmbshnmmdldms cd k`
rtanqchm`shnm‡s`msdmbnqdl`kbnloqhr+nmrdbnmsdmsdq`c&tm`odqﬁtq`ohcd
'bh,cdrrntro-022(-
3-0 Oq‡onrhshnmr
3-0-0 Oq‡rdms`shnm
Bdqs`hmrudqadrnmsk`oqnoqh‡s‡cdontunhq·sqdrthuhrcdcdtwbnmrshst`msr
mnlhm`tw int`ms cdr qÎkdr r‡l`mshptdr chee‡qdmsr o`q q`oonqs `t oqnbﬂr
c‡rhfm‡ o`q kd udqad- Hk r&`fhs cd udqadr ptd k&nm odts `oodkdq !cd
bhqbtk`shnm!+sdkrptdcnmmdq+oq·sdq+dloqtmsdq+cdl`mcdq+dsb-9
Odcqn Ô,ahí,`j Q`tk Ë,ËÔ
Pedro O.acc-demander-acc Raoul M-eau
Odcqn`cdl`mc‡cdk&d`t◊Q`ntk
Ë`,í`o`j,Ω Odcqn »t,loΩr
1s.acc-emprunter-acc Pedro ôO-argent
i&`hdloqtms‡cdk&`qfdms◊Odcqn
Kd qÎkd cd bg`btm cdr bnmrshst`msr mnlhm`tw drs enmbshnm cd r`
onrhshnm o`q q`oonqs `t udqad- Rh kdr onrhshnmr rnms ‡bg`mf‡dr+ nm unhs
`oo`q`Âsqd+dmsqdkdrcdtwnaidsr+tm‡k‡ldmshmu`qh`akdcnmsk`enmbshnmdrs
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cd oq‡bhrdq kd qÎkd ct bnmrshst`ms mnlhm`k pth rths `t rdhm cd k` qdk`shnm
oq‡chb`shud9
Ë`,í`o`j,Ω »t,loΩr s,h Odcqn
1s.acc-emprunter-acc ôO-argent de-chez Pedro
i&`hdloqtms‡cdk&`qfdms◊Odcqn
Nm c‡rhfmdq` cnmb bnlld oq‡onrhshnmr cdr tmhs‡r hmu`qh`akdr pth rd
qdmbnmsqdmsdmsqdtmudqaddstmbnmrshst`msmnlhm`kc`mrcdrbnmrsqtbshnmr
nU kdtq oq‡rdmbd drs hmchrodmr`akd- Bdr bqhsﬂqdr rhlokdr odqldssdms
c&hcdmshehdq02oq‡onrhshnmr9
Ô,c`s`Ahr`v9hkdrsudmtcdAhrr`t
Ô,cÔ`mAhr`v9hkdrs`kk‡◊Ahrr`t
t,a`,`m,fa`lhj`,cnlh9hku`s&`ldmdq◊k`ohqnftd
'd,onmn(Ω,j`,m`j`l`s``r`9`knqr'kdbq`o`tc(`fqhlo‡rtqk`l`qlhsd
»t,sdÔ,njdj`,iÔjÔ9k&`qaqddrsoqﬂrcdk`l`hrnm
Ëd,md,j`s`jdshm,sn9idldrthrids‡◊k&d`t
»t,mjtcd»Ô,a`jÔjj`m»n,adcd9k&nhrd`tdrsoqhr◊k`fkt
x`,snx`,rnl`lΩ,la`9hkx`ad`tbntocdlnmcd`tuhkk`fd
n,snÔ,a`,l`cÔj`jhΩËÔ9rhptdkpt&tmoq`shptdk`rnqbdkkdqhdbnlldlnh
Ë`,c`l`»Ô,`m,cnmj`s9idrthrudmtontq·sqdoqﬂrcdsnh
Ëh,a`,cdo`sjhÔf9iduhdmcq`h`oqﬂrkth
Ô,c`sdjdt,fadt,f`m9hkdrsudmto`qbdbgdlhm
OdcqnÔ,c`m`L`qhn9Odcqndrsudmt`udbL`qhn
Kdrb`q`bs‡qhrshptdrrxms`whptdrcdroq‡onrhshnmrrnmskdrrthu`msdr9
,Dkkdr md rd qdmbnmsqdms ptd cdu`ms tm bnmrshst`ms mnlhm`k- Nm udqq`
pt&dkkdrodtudms`trrh+c`mrbdqs`hmdrkhlhsdr+rdbnlahmdqdmsqddkkdr32-Dm
qdu`mbgd+dkkdrmdrdqudmsi`l`hr◊khdqcdtwoqnonrhshnmr-
,K` rtooqdrrhnm c&tm rxms`fld oq‡onrhshnmmdk md bnloqnlds o`r k`
bng‡qdmbd rxms`whptd cd k&‡mnmb‡- Dm bdk`+ nm odts chqd pt&tm rxms`fld
oq‡onrhshnmmdke`hsenmbshnmcdbhqbnmrs`ms-C`mrk&‡mnmb‡Ë`í`o`jΩËtloΩr
shOdcqni&`hdloqtms‡cdk&`qfdms◊Odcqn+ kdrxms`fldshOdcqnodts·sqd
rtooqhl‡9Ë`í`o`jΩËtloΩri&`hdloqtms‡cdk&`qfdms-
Kdrcdtwoqnoqh‡s‡r‡unpt‡drbh,cdrrtrrnmsunknms`hqdldmsenqltk‡dr
dmsdqldrf‡m‡q`tw+cde`ﬁnm◊qdmcqdbnlosdcdk&dmrdlakdcdrbnmchshnmr
c&dloknh cdr oq‡onrhshnmr- @hmrh+ nm ` rhfm`k‡ ptd rdtk tm bnmrshst`ms
mnlhm`k 'nt tmd `tsqd oq‡onrhshnm( odts rthuqd tmd oq‡onrhshnm+ r`mr
oq‡bhrdqk`m`stqdcdrtmhs‡rrtrbdoshakdrcdk`oq‡b‡cdq-C`mrk&dwdlokdbhs‡
oktrg`ts+k`bnlahm`hrnmcdoq‡onrhshnmrs`*h=shdrsdmsntq‡dcdcdtw
bnmrshst`msr mnlhm`tw- @udb tm udqad hmsq`mrhshe+ k` oq‡onrhshnm rths
hll‡ch`sdldmsk`enqldudqa`kd9

32B&drskdb`rc`mrk&dwdlokdbhs‡+`udbk`bnlahm`hrnms`*h=sh-
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d,vd Ω,jΩlÔj j`m »t,sd
E-chèvre E.acc-être attaché sur ôO-arbre
k`bgﬂuqddrs`ss`bg‡d◊k&`qaqd
Nm ` ‡f`kdldms nardqu‡ ptdkptdr b`r cd bnlonrhshnm mnlhm`kd
tshkhr`mstmrxms`fldoq‡onrhshnmmdk-Hkr&`fhscdbnmrsqtbshnmroktrntlnhmr
ehf‡dr- @hmrh+ h,v` dsh jt,mr`ln a`qad drs oqnbgd cd k` rnlld cd rdr
bnmrshst`msr 9 onhkr.rntr.ldmsnm- Dm qdu`mbgd+ tmd bnmrsqtbshnm bnlld
jo`,`sΩ`l»Ô,lÔ+khss‡q`kdldmsnmfkd.`t.mdy+drssns`kdldmskdwhb`khr‡d-R`
u`kdtqmdodts·sqdchqdbsdldmsc‡cthsdcdk`bnlahm`hrnmcdru`kdtqrpthk`
bnmrshstdms-Dsontqs`ms+bdssddwoqdrrhnmdrslnshu‡d9hkr&`fhsctmnlcdk`
l`msdqdkhfhdtrd+cnmsk`onrhshnm‡unptdtmdodqrnmmdonqs`mskdrl`hmr◊
rnmmdy-K`bnlonrhshnmmnlhm`kde`hsk&naidsctbg`ohsqd1-5o-171-
Kdr02oq‡onrhshnmrodtudms·sqdq‡o`qshdrdmsqnhrfqntodrdmenmbshnm
cdbqhsﬂqdrrxms`whptdr-Dmdeeds+bdqs`hmdroq‡onrhshnmrnms k`oqnoqh‡s‡cd
ontunhqrdbnlahmdqdmsqddkkdr9
Fqntod09s`ds`m
s`ds`mhmchptdmsqdrodbshudldmsk`oqnudm`mbddsk`chqdbshnm-Bg`btmdcd
bdrcdtwoq‡onrhshnmrodts·sqdrthuhdc&tmd`tsqdoq‡onrhshnm-Kdbnlokdwd
`hmrh enql‡ onrrﬂcd kdr l·ldr oqnoqh‡s‡r pt&tmd oq‡onrhshnm rhlokd- Kdr
oq‡onrhshnmrrtrbdoshakdrcdrthuqds`nt`mbnmrshstdmskdfqntod1-
Fqntod19h+`+d+dsh+j`m+`l
Bdrrhwoq‡onrhshnmrenqldms`udbkdroq‡onrhshnmrctfqntod0cdmntudkkdr
oq‡onrhshnmr-Kdru`kdtqrcnmm‡drbh,cdrrntrrnms`ooqnwhl`shudr9
s`*h=sh9cdbgdy `m*h=`mh9udqrbgdy
s`*`=s``9cdrtq `m*`=`m`9udqrrtq
s`*d=sΩ9cdoqﬂr
s`*dsh=sdsh9cdrtq}◊ `m*dsh=`mdsh9udqrrtq+◊
s`*j`m=s`j`m9cdrtq
s`*`l=s`l9cdc`mr `m*`l=`m`l9udqrc`mr+◊
Kdrbnlahm`hrnmr`udb`mmdrnmso`r sntsdr `ssdrs‡dr- Hk r&`fhsodts,
·sqdc&tmdk`btmdcdk`cnbtldms`shnm-
Kdroq‡onrhshnmrcdbdfqntoddwoqhldmssntsdrtmdknb`khr`shnm-Dkkdr
odqldssdms ‡f`kdldms cd enqldq+ `udb bdqs`hmr mnlr+ cdr bnlokdwdr
oq‡onrhshnmmdkr pth l`mhedrsdms o`qenhr+ dm oktr cdr oqnoqh‡s‡r cdr
oq‡onrhshnmrrhlokdr+kdenmbshnmmdldmscdrbhqbnmrs`msrknb`sher9
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*at9s·sd
`ata`9dmg`tscd n,nj`ata`Ω,`q`9hkdrsdmg`tscto`klhdq
`at9dmg`ts n,nj`at9hkdrsdmg`ts
*m``9udmsqd
dshm`m`9`tlhkhdtcd dshm`m`aΩmΩ9`tlhkhdtcdk`ehftqd
*aΩmΩ9e`bd+ehftqd
`aΩmΩa`9rtq+`t,cdrrtrcd `aΩmΩa`tvn9rtqkdkhs
dshaΩmΩa`9cdu`ms dshaΩmΩa`j`,iÔjÔ9cdu`msk`l`hrnm
dshaΩmΩ9cdu`ms Ën,njdshaΩmΩ9idrthrcdu`ms
Kd e`hs c&·sqd rthuhd c&tm mnl c`mr tmd qdk`shnm ehf‡d m&dlo·bgd o`r
tmdoq‡onrhshnmctfqntod1c&·sqdoq‡b‡c‡dc&tmdoq‡onrhshnmctfqntod09
Ô,cÔ`m`at9hkdrs`kk‡dmg`ts Ô,c`s``at9hkdrsudmtc&dmg`ts
Fqntod29`jh+l`+jh+sdjd+m`
Kdsqnhrhﬂldfqntodcdoq‡onrhshnmrdrsenql‡cdbdkkdrpthmdrnmsi`l`hr
`ssdrs‡drdmbnlahm`hrnm-Hkr&`fhsc&tmfqntod`rrdyg‡s‡qnfﬂmd+othrptdrdr
‡k‡ldmsr oq‡rdmsdms cdr enmbshnmmdldmsr u`qh‡r 9 o`q dwdlokd+ l` m&drs
`ssdrs‡ ptd cdu`ms cdr hmehmhsher:jh ds sdjd md rnms `ssdrs‡r ptd c`mr cdr
dmuhqnmmdldmsrsqﬂroq‡bhr:dmqdu`mbgd+m`drssqﬂreq‡ptdms+dsehftqdc`mr
cdrbnmsdwsdrsqﬂru`qh‡r'be-o-012(-
3-0-1 K`oq‡onrhshnmh
Dkkd l`qptd tmd knb`khr`shnm rs`shptd- C`mr oktr cd 8/$ cdr b`r+ kd
bnmrshst`msmnlhm`kpthrthsc‡rhfmdtm·sqd`mhl‡+kdoktrrntudmstm·sqd
gtl`hm-K`oq‡onrhshnmhdrscnmbhbhfknr‡do`qbgdy-Dkkddrsdmo`qshbtkhdq
tshkhr‡dontqrhfm`kdqkdcdrshm`s`hqdc&tmoqnbﬂr9
»Ô,c`o h,v` h n,sn
ôO-tresser I-cheveu chez O-qqn
e`hqdcdrsqdrrdr◊ptdkpt&tm
l`,j`s,`j,`l,lΩ mÔ,ÔfÔ h Ô,f
2s.acc-lancer-rés-ctf-acc NV-pierre chez O-pr
stkth`rk`mb‡tmdohdqqd
Ô,fa,`l,lΩ »Ô,j`sÔ h Odcqn
O.acc-donner-ctf-acc ôO-poisson chez Pedro
hk`cnmm‡tmonhrrnm◊Odcqn
C`mr kdr cdtw cdqmhdqr dwdlokdr bh,cdrrtr+ kd c‡ok`bdldms hlokhpt‡
o`q kdoqnbﬂr 'k`mbdq+cnmmdq( drs dwoqhl‡o`q kd rteehwd ,`l 'bdmsqhetfd(-
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Kdb`q`bsﬂqdrs`shptdcdk`knb`khr`shnm‡s`akhdo`q hdrslhrdmu`kdtqc`mr
rnmtshkhr`shnm`udbcdrudqadrcdlntudldms9k&dwoqdrrhnmcdk`cdrshm`shnm
drs`rrtq‡do`qtm`tsqd‡k‡ldms+pthodts·sqdtmc‡hbshptdro`sh`k'0dqdw-(
ntk`oq‡onrhshnmknb`shudcxm`lhptd`m'1ﬂlddw-(9
Ëh,c`m mjn» h ΩËn
1s.inac-aller à là-bas chez moi
idu`hrbgdylnh
Ëh,mΩ,l`m`jh `m h nmr,ΩË
1s.inac-retourner à chez mère-moi
idqdsntqmdbgdyl`lﬂqd
@udbkdrudqadrm&hlokhpt`mso`rcdlntudldms+k`bnlahm`hrnm`m*
hdrsrntudmsk`rdtkde`ﬁnmc&hmchptdqtmcdrshm`s`hqd9
ËΩ,qΩ,r`j m,jdjd `m h nmr,ΩË
1s.acc-acheter M-oeuf à chez ma mère
i&`h`bgds‡cdrndterontql`lﬂqd
l`,m` `m h Ôf Ô,fÔmÔ»
2s.acc-dire à chez O-pr O-acc-laver
chr,kthcdrdk`udq
Rthu`ms tm oqnb‡c‡ `m`knftd+ rh tmd odqrnmmd drs k&nqhfhmd c&tm
lntudldms+dkkddrsrhfm`k‡do`qk`bnlahm`hrnms`*h=sh9
Ë`,í`o`j,Ω »t,loΩr sh O`tkn
1s.acc-emprunter-acc ôO-argent de.chez Paulo
i&`hdloqtms‡cdk&`qfdms◊O`tkn33
C`mrkdrb`r'q`qdr(nUkdbnmrshst`msmnlhm`krthu`msk`oq‡onrhshnmh
drstmmnlcdkhdt+bdkkd,bhdrse`btks`shud9
ËÔ,cÔ s` Ωqtftm `m h atqtr . `m atqtr
1s.acc-aller de Bijante à chez Burus / à burus
i&`hl`qbg‡cdAhi`msd◊Atqtr
Dmehm+ nm ` qdkdu‡ tm b`r nU kd bnmrshst`ms mnlhm`k rhst‡ `oqﬂr h md
c‡rhfmdmhtm·sqd`mhl‡+mhtmkhdt9

33 Kdl·ldldrr`fd odts ·sqd nasdmt `udb tmd bnmrsqtbshnm ◊ cntakd naids chqdbs+ l`hr
`knqrb&drskdmnlc‡rhfm`mstmgtl`hmpth`oo`q`Âsitrsd`oqﬂrkdudqad-@tbtmdoq‡onrhshnm
m&drs oktr m‡bdrr`hqd9 Ë`í`o`jΩ O`tkn »tloΩr 9 i&`h dloqtms‡ cd k&`qfdms ◊ O`tkn- Bds
dwdlokd`‡s‡bhs‡c`mrk&hmsqnctbshnm+be-o-80-
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t,a`,`m,fa,`l h j`,cnlh+ ln,jn,n m,sd m,q`i`mh j`,f
O.inac-virt-2s.obj-
donner-ctf
chez KA-pirogue 2s-cons-aller sv-se tenir sv-accompagner KA-pr
hku`s&`ldmdq◊k`ohqnftd+'ontq(ptdstk&`bbnlo`fmdr`udbk`l`q‡d
Bds‡mnmb‡lnmsqdtmdtshkhr`shnmnqhfhm`kdcdh9kdudqadtshkhr‡+fknr‡
hbho`qcnmmdq+odts·sqd‡f`kdldmsqdmcto`qldssqd+c&nUk`sq`ctbshnmkhaqd
`ldmdq+dmq`hrnmcdk`oq‡rdmbdctrteehwdcdc‡ok`bdldmsbdmsqhetfd,`l-
Nm ontqq`hs sq`cthqd khss‡q`kdldms o`q hk u` sd cnmmdq ◊ k` ohqnftd- Bds
‡mnmb‡drskdrdtkcdbdsxodc`mrkdbnqotr‡stch‡-
3-0-2 K`oq‡onrhshnm`
K` oq‡onrhshnm ` l`qptd tmd knb`khr`shnm rs`shptd- Bnmsq`hqdldms ◊ h+ kd
bnmrshst`msmnlhm`kpthrthsmdc‡rhfmdi`l`hrtm·sqd`mhl‡-K`u`kdtqcd`
odts oqdrptd sntintqr ·sqd qdmctd o`q k` oq‡onrhshnm eq`mﬁ`hrd rtq- Kdr
dwdlokdr pth rthudms rnms sqnhr ‡mnmb‡r dwsq`hsr c&tm bnmsd nU hkr rd
rtbbﬂcdms9
Ω,sd,`l,lΩ ` mn,nmn» m,s`mjn,i'n»(,`l `m j`,ít»»h+
E.acc-se tenir-ctf-acc sur NV-pierre du foyer sv-nég-voir-ctf dans KA-marmite
hk'hbh+Ω,oÔmÔkdbq`o`tc(r&drsitbg‡rtqk`ohdqqdctenxdql`hrm&`otunhqc`mr
k`l`qlhsd
Ω,j`,m`j,`l ` jÔ,mmÔ j,` s``r` m,s`mjn,i'n»(,`l+
E.acc-cons-grimper-ctf sur KO-oreille KO-conn marmite sv-nég-voir-ctf
`knqrhk`fqhlo‡rtqk&!nqdhkkd!cdk`l`qlhsdl`hrm&`pt`mcl·ldo`rut
Ω,j`,m`j,`l ` s``r`+ m,chl` '---( l,ani`l »Ô,m` rΩÔ
E.acc-cons-grimper-ctf sur marmite sv-tomber (...) sv-faire à l'instant ôO-dire pschhh
`knqrhk`fqhlo‡rtqk`l`qlhsddshkdrssnla‡dshk`e`hsorbgggg 
Cdk`l·lde`ﬁnmpt&`udb k`oq‡onrhshnm h+tmdu`kdtqcxm`lhptddrs
entqmhdo`qk`rteehw`shnmcd,`l`twudqadroq‡b‡c`ms`-K`u`kdtqrs`shptd
cd`drsoktrodqbdoshakdc`mrk&‡mnmb‡rthu`ms9
n,njΩjÔo`lΩr`9hk`onr‡kdudqqdrtqk`s`akd 'hk`onr‡.udqqd.rtq.s`akd(
K`oq‡onrhshnm`rdbnlahmd`udbkdrmnlrat s·sddsaΩmΩ e`bdontq
enqldqkdroq‡onrhshnmrbnlokdwdr`ata`dmg`tscdds`aΩmΩa``t,cdrrtr
cd-K`u`kdtqoqnoqdcd` qdrsd rdmrhakdc`mrbdrcdtwbnlonr‡r-C`mr kd
oqdlhdqcdrcdtwdwdlokdrbh,cdrrntr+`aΩmΩa`drssq`cthso`qrtq+bnlld
kdrdq`hs`+pthm&drsontqs`mso`r`ssdrs‡dc`mrbdbnmsdwsd-
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»Ô,j`sÔ »n,nj `aΩmΩa` jt,stfan
ôO-poisson ôO.acc-se trouver au-dessus de KO-table
kdonhrrnmdrsrtqk`s`akd
Ëh,m`j `m `ata` Ω,`q`
1s.inac-grimper à en-haut de E-palmier
idfqhloddmg`tscto`klhdq
`atds`aΩmΩodtudms`trrh·sqdtshkhr‡rbnlldknb`sherrhlokdr+`udb
kdru`kdtqrqdrodbshudrcddmg`tsds`t,cdrrtr-
Kdrdwdlokdrbh,cdrrntrlnmsqdmsptdkdrxms`fld`atodtsoqdmcqd
kdrcdtwu`kdtqrcddmg`tsdsrtqk`s·sd-Rdtkkdbnmsdwsdodqldscdbgnhrhq
k`anmmdhmsdqoq‡s`shnm9
x`,nsnm` s` `,at jt,m`
YA-arriver de en-haut nuit
hkrrnmsqdmsq‡rc&dmg`ts◊k`mths
Ô,mfax` Ô,j`,j`s jÔ,m` s` ` at jn,jn,n m,Ôl
O-enfant O.acc-cons-jeter KO-jarre de sur tête KO-cons-aller sv-casser
`knqrk&dme`ms`k`hrr‡snladqk`i`qqdcdr`s·sddsdkkdr&drsb`rr‡d
3-0-3 K`oq‡onrhshnmd
Bdssdoq‡onrhshnm+`rrdyq`qd+l`qptdtmdknb`khr`shnmcdoqnwhlhs‡-Dkkddrs
fknr‡do`qoqﬂr9
»t,sd »n,nj d j`,iÔjÔ
ôO-arbre ôO-se trouver près KA-maison
k&`qaqddrsoqﬂrcdk`l`hrnm
Dkkd drs hcdmshptd ◊ k` enqld q‡cthsd cd k&hmsdqqnf`she knb`she dvd } d
nQ>9Odcqnn,njd>OdcqndrsnQ>'be-o-66(-
Dkkd`oo`q`Âsc`mrcdtwrxms`fldrc‡rhfm`mscdro`qshdrctbnqor9
dj`,m`j,`jÔ,ÔjÔ9onhfmds oqﬂr.antbgd.cd.l`hm}aq`r
dj`,m`j',`(d,ad9bgduhkkd oqﬂr.antbgd.cd.i`lad
Nmk`sqntudkdoktrrntudms`l`kf`l‡d`tmnlt,cÔcnr+`udbkdptdk
dkkd enqld kd knb`she Ω,cÔ cdqqhﬂqd9 x`,nj ΩcÔ hkr rnms cdqqhﬂqd- Rh k&nm
`intsdkdbnmmdbshea,`'a,drs k`l`qptdc&`bbnqccdk`bk`rrdTcdt,cÔ(+
ΩcÔodtshmsqncthqdtmbnmrshst`msmnlhm`k+`mhl‡ntmnm9
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cΩaqh djdsd ΩcÔ a` shla`
lièvre E-cons-se tenir derrière de fourmilier
dskdkhﬂuqdrdsdm`hscdqqhﬂqdkdentqlhkhdq
d,anníh Ω,nj Ωcn a,` j`,iÔjÔ
E-chien E.acc-se trouver derrière de KA-maison
kdbghdmdrscdqqhﬂqdk`l`hrnm
3-0-4 K`oq‡onrhshnmdsh
K`oq‡onrhshnmdshdwoqhldtmdknb`khr`shnmoq‡bhrd+r&noonr`msdmbdk`◊ k`
oq‡onrhshnm `l 'o- 0/2(+ pth dwoqhld tmd knb`khr`shnm oktr u`ftd- Bdssd
chee‡qdmbdodtso`qdwdlokd·sqdhkktrsq‡do`qk`o`hqddshm,sn.`lm,sn-Kdr
cdtwdwoqdrrhnmrrhfmhehdmsc`mrk&d`t34-L`hrnmsqntudq`dshm,snc`mrtmd
ogq`rdbnlldhk`r`ts‡c`mrk&d`t`knqrptd`lm,snrdq`dloknx‡c`mrk`
ogq`rdhkx`cdronhrrnmrc`mrk&d`t-O`q`hkkdtqr+dshodtsoqdmcqdk`u`kdtq
cd rntr-@hmrh+dsh »t,sd rhfmhehd rntr k&`qaqd+ `t rdmr nU knqrptd k&nm drs
rntrtm`qaqd+nmdrs`tonhmsoq‡bhrnUbds`qaqdrdsqntud-@k&hmudqrd+`l
`rntudmsk`u`kdtqcdc`mr+dmo`qshbtkhdqc`mr`l»t,sdc`mr k&`qaqd9 kd
khdt qdrsd hloq‡bhr+ b`q tm `qaqd odts ·sqd `rrdy unktlhmdtw- @udb tm
o`klhdq+ pth drs ehm ds g`ts+ nm chq` »Ô,m`j,`l dsh Ω,`q` 'ôN,fqhlodq,
bdmsqhetfd . dsh . D,o`klhdq( fqhlodq c`mr kd o`klhdq9 kd rteehwd ,`l cd
c‡ok`bdldms bdmsqhetfd 'be- o- 188( rtffﬂqd tm ats+ pth drs kd rnllds ct
o`klhdq+bnmrhc‡q‡bnlldtmonhms-Bdrteehwdodts·sqdnlhr+`tptdkb`rk`
oq‡onrhshnmtshkhr‡ddrschee‡qdmsd9 k&dwoqdrrhnm»Ô,m`jj`mΩ,`q`+pthodts
·sqdsq`cthsdkhss‡q`kdldmso`qfqhlodqrtqkdo`klhdq35+rdq`hsoktritrsdldms
qdmctdo`qdrb`k`cdqkdo`klhdq-
K&tshkhr`shnmcddsh`udbk`u`kdtqrntrbnmbtqqdmbdk&dwoqdrrhnmjÔ,joΩ
j,`36 cdl·ld rdmr- Kdr cdtw dwoqdrrhnmr rnms rntudms hmsdqbg`mfd`akdr+
l`hrkdrhmenql`sdtqrm&g‡rhsdmsi`l`hr◊oq‡e‡qdqk&tmd◊k&`tsqddmenmbshnm
ctmnlpthk`rths9
dsh»t,sd9rntrk&`qaqd jÔ,joΩj,`»t,sdonrrhakdl`hrlnhmrahdm
dshlΩr`9rntrk`s`akd jÔ,joΩj,`lΩr`onrrhakddslhdtw
Nm ` ut ptd dsh »t,sd c‡rhfmd dm e`hs kd onhms oq‡bhr nU rd sqntud
k&`qaqd-jÔ,joΩ+dmqdu`mbgd+c‡rhfmdkdcdrrntr`trdmrptdbdssddwoqdrrhnm
` dm eq`mﬁ`hr- @udb jÔ,joΩ+ hk drs e`hs q‡e‡qdmbd ◊ ptdkptd bgnrd pth rd
sqntudcdrrtr-Knqrptdidrthrrntrtm`qaqd+nmmdodtso`rchqdptdk&`qaqd

34Dmk&nbbtqqdmbdk`ldq+m,sn`x`mskdrcdtwrdmrcdldqdsd`tcdldq-
35K`oq‡onrhshnmj`mhmsqncthstmdmnshnmcdbnms`bs-Be-o-0/0-
36Nmqdbnmm`Âsc`mrbdssdbnmrsqtbshnmtmrbgﬂldcdc‡sdqlhm`shnm◊bnmmdbshe-jÔ,joΩdrs
dmdeedstmmnl+dsc‡rhfmdkda`r+kdcdrrntr-
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drsrtqlnh-Dmtmrdmr+hkdrs`t,cdrrtrcdlnh+l`hrdme`hshkdrs◊bÎs‡cd
lnh-@trrhjÔ,joΩj,`»t,sdm&drs,hk`bbdos‡pt&`udbcdrq‡rdqudr-
C`mrjÔ,joΩj,`lΩr`+b&drslΩr` k` s`akdpthdrs`t,cdrrtr-Kd khdt
cdrhfm‡o`qdshlΩr`mdodts·sqduq`hldmsoq‡bhr9hk`tmd‡sdmctd‡f`kd◊
bdkkd cd k` rtqe`bd cd k` s`akd- B&drs ontqptnh jÔ,joΩ j,` lΩr` kth drs
oq‡e‡q‡-
Bdssd hc‡d cd onhms ‡udmstdkkdldms rhst‡ cdrrntr rd qdsqntud c`mr
k&dwoqdrrhnmdsh»`,mmÔfnqfd'<rntr,nqdhkkdr(+nUkdoktqhdk»`,mmÔrtoonrd
r`mr cntsd ptd kd onhms bnmrhc‡q‡ rnhs ◊ ‡f`kd chrs`mbd cdr cdtw nqdhkkdr-
C`mr dsh d,ad bgduhkkd '<rntr,i`lad } onhms,i`lad(37+ drs,bd kd a`r cd k`
i`lad pth drs bnmrhc‡q‡+ nt drs,bd oktsÎs r` o`qshd k` oktr ‡sqnhsd+ k` oktr
oqnbgdctonhms>
Knqrptd kd onhms oq‡bhr‡ o`q dsh m&drs o`r hcdmsheh`akd cd e`ﬁnm
!m`stqdkkd! 'kd ohdc ontq tm `qaqd+ tm dmcqnhs uhrhakd ontq tmd ‡sdmctd
bnlldk`ldq(+hkrdlakdptdk`oq‡onrhshnmonhmsdudqrkdbdmsqdcdk&dro`bd
bnmrhc‡q‡9`hmrh+`udbkdmnlmd,fdmuhkk`fd+nmnashdmskdrcdtwrxms`fldr
oq‡onrhshnmmdkr rthu`msr+ pth hkktrsqdms ◊ mntud`t k&noonrhshnm dmsqd `l ds
dsh9`lmd,fdm`tuhkk`fd.dshmd,fdmrtqk`ok`bdctuhkk`fd+`tbdmsqdct
uhkk`fd-Bdssdnoonrhshnmdrs‡f`kdldmshkktrsq‡do`qcdtwrxms`fldroktrnt
lnhmrehf‡renql‡r`udbm`,`udmsqd9dshm```tlhkhdt+`mm`'<`lm`,`(◊
k&hms‡qhdtq- Cd sdkkdr bnlahm`hrnmr md rnms o`r hrnk‡dr+ ds l‡qhsdms tm
dw`ldmo`qshbtkhdq9
Kdrbnlahm`hrnmrdsh*mnl
@-dshm`9'`t(lhkhdt
Bdbnlonr‡drsenql‡cddshdscdm`,`udmsqd-R`u`kdtq'lhkhdt(drsehf‡d
l`hr rxms`whptdldms hk rd bnlonqsd bnlld tmd r‡ptdmbd oq‡onrhshnm *
mnl9
d,ín»»hΩ,qdshjÔ,ÔjÔ9aq`bdkds <ahint,cd-onhms,aq`r
mÔ,ÔjÔmd,q,dshm`9l`idtq <cnhfs,cd,lhkhdt
Kdrcdtwdwdlokdrbh,cdrrtrnmstmdrsqtbstqdsnts◊e`hsbnlo`q`akd+
l`hrkdehfdldmsr‡l`mshptdcddshm`drsrdmrhakd9kdaq`bdkdsdrsrhst‡o`q
q`oonqs`taq`r+l`hrkdcnhfsm&drso`rrhst‡o`qq`oonqs`tudmsqd-
K&`tsnmnlhd rxms`whptd cdm`,` `t rdhm cd dshm` `oo`q`Âs bk`hqdldms
c`mrk&tshkhr`shnmctbnlonr‡bnlldoq‡onrhshnm+`udbk`u`kdtq`tlhkhdt-
Dmdeeds+dshm`drsqdkh‡o`qtmbnmmdbshe`tmnlpthrths+dsbdbnmmdbshedrs
`bbnqc‡dmbk`rrd`udbm`,`'bk`rrdMU(9

37Hkdwhrsdtmddwoqdrrhnmbnmbtqqdmsd9dj`,m`j,d,ad◊,antbgd,cd,i`lad
Kdro`qshdrctchrbntqr0//
»Ô,lÔ »n,nj dshm` m,` aΩmΩ
ôO-nez ôO-être milieu NV-conn. U.visage
kdmdydrs`tlhkhdtcdk`ehftqd
Rh kd bnmrshst`ms mnlhm`k pth rths dshm` drs cd k` enqld @ ds A+ k`
oq‡onrhshnmoqdmck`u`kdtqdmsqd-Nmmnsd`knqrcdru`qh`shnmrc`mrkdbgnhw
ctoq‡ehwdc&`bbnqcctbnmmdbshe9
m,sn m,rnllh s` m,jhm`» s'`( dshm` x,` qtfa`m m` `mcdm
M-mer M-faire.beaucoup de sv-courir de milieu E-conn. Rubane et village
kdbntq`msdrsq`ohcddmsqdQta`mddsAta`ptd
»Ô,lÔ »n,nj dshm` l,` j`,m` m` »Ω
ôO-nez ôO-être milieu m-conn. KA-bouche et ñA-oeil
kdmdydrsdmsqdk`antbgddskdrxdtw
C`mrkdoqdlhdqcdbdrcdtw‡mnmb‡r+kdoq‡ehwdc&`bbnqcctbnmmdbshe
bnqqdronmc◊k`bk`rrdD-dshm`rdlakdbnmrhc‡q‡hbhbnlldtmmnlothrptd
r`unxdkkdhmhsh`kddrshmsdqoq‡s‡dbnlldtmoq‡ehwdcdbk`rrd-Cde`hs+dshm`
‡s`msoq‡b‡c‡cdk`oq‡onrhshnms`+hknbbtodtmdonrhshnmbnlo`q`akd◊bdkkd
c&tmmnl-C`mrkdrdbnmcdwdlokd+k`l`qptdc&`bbnqcctbnmmdbshedrsl,-
Nmudqq`'o-060(ptdbdoq‡ehwdc&`bbnqcrdrtarshstdo`qenhr◊bdkthcdk`
bk`rrdctmnlbnmbdqm‡-Kdrcnmm‡dr‡stch‡drmdodqldssdmso`rc&‡s`akhqrh
bdrhqq‡ftk`qhs‡rqdkﬂudmscdqﬂfkdrf‡m‡q`kdr-
A-dshaΩmΩ9cdu`ms
Enql‡ cd dsh ds aΩmΩ e`bd+ uhr`fd+ bd bnlonr‡ odts+ bnlld dshm`+ ·sqd
tshkhr‡ rdtk9 lt,mm` lÔ,q,dshaΩmΩ bdtw 'nhrd`tw+ bk- LN( cd cdu`ms-
Sntsdenhr+nm`qdkdu‡tmb`rnUkdrcdtw‡k‡ldmsrctbnlonr‡bnmrdqudms
kdtqu`kdtqoqnoqd9
»ÔlÔ »n,nj dsh aΩmΩ
ôO-nez ôO.être point U.visage
kdmdydrsrtqk`ehftqd
K` u`kdtq cd dshaΩmΩ rd bnmrsqths dm enmbshnm ct bnmsdwsd- Dkkd odts
oqdmcqdtmdchldmrhnmsdlonqdkkd9
»t,ani s` m,m`lÔj `m dshaΩmΩ
ôO.inac-pouvoir de sv-se produire à devant
ﬁ`odts`qqhudqm&hlonqsdpt`mc
Kdro`qshdrctchrbntqr 0/0
dshaΩmΩ odts ‡f`kdldms e`hqd enmbshnm cd oq‡onrhshnm+ `rrnbh‡ `t
bnmmdbshea,`+nUk&nmqdbnmm`Âsk`l`qptdc&`bbnqccdbk`rrdT+pthdrsbdkkd
ctmnlaΩmΩ-K`u`kdtqdrssntintqrcdu`ms9
d,anníh Ω,sd dshaΩmΩ a,` j`,iÔjÔ
E-chien E.acc-se tenir devant U-conn. KA-maison
kdbghdmdrscdu`msk`l`hrnm
Knb`khr`sdtq rs`shptd+ dsh odts rd bnlahmdq `udb kdr oq‡onrhshnmr
knb`shudr cxm`lhptdr+ nt chqdbshnmmdkkdr+ ptd rnms s` ds `m- K&nqcqd drs
sntintqrchqdbshnmmdk,rs`shptd+dss``sdmc`mbd◊r&`l`kf`ldq`udbk&‡k‡ldms
rthu`ms- Nm `tq` cnmb kdr oq‡onrhshnmr bnlonr‡dr sdsh ds `mdsh- Nm dm
cnmmdq`cdrdwdlokdr◊k&nbb`rhnmcdk&dw`ldmcdroq‡onrhshnmrs`ds`m-
Dmehm+nm`utoktrg`tsptddsh`oo`q`Âsc`mrtmmnlbnlonr‡9h,v`
dshjt,mr`lna`qad'onhkr.rntr.ldmsnm(-
3-0-5 K`oq‡onrhshnmj`m
Bnlld h nt dsh+ bdssd oq‡onrhshnm l`qptd tmd knb`khr`shnm rs`shptd-
M&hlonqsdptdksxodcdmnlodtsehftqdq`oqﬂrj`m+pt&hkc‡rhfmdntmnmtm
·sqd`mhl‡9
n,sn Ô,jn,in» j` »`,rdm+ j`m `lÔ
O-qqn O.acc-cons-voir circ ôA-être beau kan toi
ptdk&nmunhdbnlldb&drsad`t+rtqsnh'tmditod+»`,mcd(
»t,mjtcd »Ô,a`jÔj j`m »n,adcd
ôO-oiseau ôO.acc-être pris kan ôO-glu
k&nhrd`tdrsoqhr◊k`fkt
Kd sxod cd knb`khr`shnml`qpt‡ o`qj`m odts ·sqd c‡bqhs fkna`kdldms
bnlldtmdknb`khr`shnmcdbnms`bs-Nmbgnhrhq`cnmbk`fknrdrtq+ahdmptd
kdr dloknhrcdj`m mdbnqqdronmcdmso`rdw`bsdldms `tw dloknhr eq`mﬁ`hr
cdrtq-
Kdbnmrshst`msmnlhm`khmsqncthso`qj`mdrsdmbnms`bsogxrhptd`udb
tm`tsqdo`qshbho`ms◊k`qdk`shnmoq‡chb`shud-Bds`tsqdo`qshbho`msodts·sqd9
,Kdrtidsrxms`whptd+rhkdudqadm&drso`rrthuhc&tmnaids-B&drskdb`rontq
kdrcdtwdwdlokdrbh,cdrrtr-
,K&naidsrxms`whptd+r&hkxdm`tm9
l,lhm`j mΩ,lΩc` m,` j`,cÔlh j`m »t,sd
2s-enrouler-acc NV-corde NV-conn KA-pirogue sur ôO-arbre
stdmqntkdrk`bnqcdcdk`ohqnftd◊k&`qaqd
Kdro`qshdrctchrbntqr0/1
»Ô,jÔl` »Ô,fad »`,o` j`m jt,fah
ôO-animal ôO.acc-avoir ôA-tache sur KO-corps
k&`mhl`k`cdronhmsrrtqkdbnqor
m,fad jt,lonmí j`m at
2s-avoir KO-chapeau sur tête
st`rtmbg`od`trtqk`s·sd
Kdsxodc&dloknhpt&hkktrsqdmskdrdwdlokdrbh,cdrrtrdrscdknhmkdoktr
q‡o`mct o`qlh kdr mnlaqdtrdr nbbtqqdmbdr cd j`m-Sntsdenhr+ bdqs`hmr
dloknhrcdj`mlnmsqdmstmdfq`mcdk`shstcdc`mrk&tr`fdpthdrse`hscdk`
mnshnmcdbnms`bs9
,Kdbnms`bsodts·sqd `rrtq‡o`qtm‡k‡ldms hmsdql‡ch`hqdmnmldmshnmm‡+
l`hr‡uhcdms'hbhk`bnqcd(9
ËΩ,jΩl j`,cnlh j`m »t,sd
1s.acc-attacher KA-pirogue sur ôO-arbre
i&`ss`bgdk`ohqnftd◊k&`qaqd
,Rhkdmnlhmsqncthso`qj`mc‡rhfmdtmhmsdqu`kkdcdsdlor38+k`oq‡onrhshnm
‡s`akhstmo`qbntqrrtqbdshmsdqu`kkd9
Ëd,jd,cdË jÔ,sΩË j`m Ω,s``jÔ
1s.acc-nég.acc-manger KO-viande sur E-mois
idm&`ho`rl`mf‡cduh`mcdcdothrtmlnhr'<rtqtmlnhr(
»t,l``,m`l »Ô,`f`mm`sd »Ôm` d,mnan Ω,jΩ,ΩqΩl j`m Ω,s``jn Ω,mΩ
ôO.inac-encore-être ôO-quatrième que E-pluie E-cons-tomber sur E-mois E-dém
b&drsk`pt`sqhﬂldenhrpt&hkokdtsbdlnhr,bh'<rtqbdlnhr(
,Dmehm+ j`m hmsdquhdms c`mr k` enql`shnm c&dwoqdrrhnmr ehf‡dr sdkkdr ptd
»Ôfad at j`m nsn `unhq bnmeh`mbd dm ppm 'khss- `unhq.s·sd.rtq.ppm( nt
»Ôfa`l»nnj`mnsn`bbtrdqppm'khss-ldssqd.bgnrd.rtq.ppm(9
Odcqn Ô,fa,`l,lΩ »n,n j`m Q`tk »Ôm` Ô,tmtj h,vd s'`( h Ô,f
Pedro O.acc-mettre-ctf-accôO-chose sur Raoul que O.acc-voler I-chèvre de chez O-pr
Odcqn``bbtr‡Q`ntkcdkth`unhqunk‡cdrbgﬂuqdr
K` oq‡onrhshnm j`m odts ·sqd bnlahm‡d ◊ k&tmd cdr oq‡onrhshnmr
chqdbshnmmdkkdrs`ds`m'be-qdro-o-0/6ds004(-

38K&dwoqdrrhnm hmsdqu`kkdcd sdlorm&drso`r sqﬂrr`shre`hr`msd hbh- Hk rdq`hs r`mrcntsdoktr
itchbhdtwcdo`qkdqcdrtqe`bdcdsdlor+bdpthqdmcq`hslhdtwbnlosdcdr`eehmhs‡rdwhrs`ms
dmsqdknb`khr`shnmro`sh`kddssdlonqdkkd-Mntrq‡rdqunmrbdc‡a`sontqoktrs`qc---
Kdro`qshdrctchrbntqr 0/2
3-0-6 K`oq‡onrhshnm`l
Bdssd oq‡onrhshnm hmchptd tmd knb`khr`shnm rs`shptd f‡m‡qhptd+ b&drs,◊,chqd
r`mr ptd rnhs oq‡bhr‡ tm !lncd! cd knb`khr`shnm- Bdssd hmc‡sdqlhm`shnm
odqlds◊`lcdehftqdqc`mrtmfq`mcmnlaqdcdbnmsdwsdr-Dmq`hrnmcdr
qhrptdr cd bnmetrhnm `udb`m 'be- o- 004( ctr ◊ k` q‡`khr`shnm cdr m`r`kdr
ehm`kdr`u`msbnmrnmmd'`rrhlhk`shnmctonhmsc&`qshbtk`shnm(+nmr&drsdeenqb‡
cd oqnonrdq cdr dwdlokdr nU kd bnmrshst`ms mnlhm`k hmsqncths o`q `l
oq‡rdmsdtmdhmhsh`kdunb`khptd-
,Dms`msptdknb`khr`sdtqf‡m‡qhptd+`lodtsoq‡b‡cdqtmmnl`arsq`hs9
Ë`,a`iÔj`l,lΩ `l Ω,c`j`sÔ
1s.acc-durer-acc à E-travail
idrthrqdrs‡knmfsdlor`tsq`u`hk
,@udbtmmnlc‡rhfm`mstmdq‡`khs‡bnmbqﬂsd+`l hmchptdtmd knb`khr`shnm
hloq‡bhrd9
x`,sn x`,rnl `l Ω,la`
YA-qqn YA-être nombreux à E-village
hkx`ad`tbntocdlnmcd`tuhkk`fd
mt,mjtmcd j` mn,nj` `l t,Ë`mcÔ
NV-tourterelle circ NV.acc-être assis dans U-arbre sp.
k`sntqsdqdkkd‡s`msonr‡drtqk&`qaqdtË`mcÔ}‡s`msc`mrk&`qaqdtË`mcÔ
Bdssdknb`khr`shnmf‡m‡qhptdodqlds◊`lcdehftqdq`oqﬂrtmudqadcd
c‡ok`bdldms9
d,anníh Ω,j`,m` `mh Ô,f Ô,cÔ `l t,fad t,mΩ t,rhaÔjΩ
E-chien E-cons-dire à O-pr O.acc-aller dans U-chemin U-dém U-sale
`knqrkdbghdmkthchsc&`kkdqrtqkdbgdlhmr`kd
C`mrbds‡mnmb‡+t,fadbgdlhmm&drso`rk`cdrshm`shnmptdrtoonrdkd
oqnbﬂr,cÔ`kkdq9tmbgdlhm+cdo`qrnm‡sdmctd+m&drso`rtmdcdrshm`shnm-
B&drstmdro`bdc‡khlhs‡+ds`lhmchptdptdkdoqnbﬂr`kkdqodts·sqdu`khc‡
dm tm onhms ptdkbnmptd cd bds dro`bd+ bnmsq`hqdldms ◊ dsh 'be- o- 85( pth
hmchptdtmonhmsoq‡bhr-Bdssdu`kdtqcd`l kthodqldscdonhmsdqudqr tm
hms‡qhdtq-Kdsdqldhmsqncthso`q`lc‡rhfmdtm·sqd`mhl‡ntmnm9
l,n m,m` `mh x`,sn s` `mj`cnm`+ ln lÔ,cÔ `l t,jtmjt tq``md
2s-aller sv-dire à YA-qqnde ankadona MO.chose MO.acc-aller dans U-marmite demain
u`chqd`twfdmrc&@mj`cnm`bdpt&hkx`tq`c`mrk`l`qlhsdcdl`hm
Kdro`qshdrctchrbntqr0/3
x`,j`msÔ x`,jt,»tm`jh+ m,m` a`,fa`l x`,qdanj `l x`,f
YA-femmes YA-recevoir l'esprit sv-dire log.suj.pl-mettre YA-esprit dans YA-pr
kdredlldrqdﬁnhudmskdrdroqhsr+dschrdmspt&dkkdrldssdmskdrdroqhsrdmdkkdr
K`r‡ptdmbd`lx`fsq`cthsdbh,cdrrtro`qdmdkkdr'dme`hsdmbg`btmd
c&dkkdr(odts+dmenmbshnmctbnmsdwsd+·sqdqdmctdo`qo`qlhdkkdr9
l,a`,a`j n,qnjnld `l x`,f
2s-virt-avoir O-ami dans YA-pr
rhst`rtmd`lhdo`qlhdkkdr
Qdudmnmr rtq kdr oqnakﬂldr cd enqld- Othrptd `l 'oq‡onrhshnm ◊
u`kdtqrs`shptd(odtsehftqdq`oqﬂrtmudqadcdlntudldms+bnlldmsr`unhq+
knqrptd kdmnlpthrthsbnlldmbdo`qtmdbnmrnmmd+rh k&nmm&`o`roktsÎs
`ee`hqd ◊`m+ oq‡onrhshnmchqdbshnmmdkkd 'be- o- 004( >Bdkkd,bh+ dm deeds+ rd
qdmbnmsqdo`qenhrc`mrtmdonrhshnmds`udbtmdu`kdtqpthodtudmsk`e`hqd
bnmenmcqd`udb`l9
Ën,nfn ll,nj `m Ω,l`m Ω,mΩ
M-caillou M-se trouver à E-riz E-dém
hkx`cdrb`hkkntwc`mrbdqhy
Rhk&nmqdlok`bdΩ,l`mqhyo`q»Ô,qΩcΩqhybths+nmnashdmsk`r‡ptdmbd
ognm‡shptdZ`»»ÔqΩcΩ\pthontqq`hs·sqd+dmrsqtbstqd+`trrhahdm`m»ÔqΩcΩ
ptd`l»ÔqΩcd-Hbh+k&‡mnmb‡`udbΩ,l`modqldsc&nosdqontq`m»Ô,qΩcΩ-Kd
udqadtshkhr‡',njrdsqntudq+·sqd(drsontqs`msrs`shptd-Oqdmnmrtmdwdlokd
`udbtm`tsqdudqadrs`shptd9,rnl·sqdmnlaqdtw9
x`,sn x`,rnl `mmd,fdm
YA-qqn YA-être nombreux à.NV-village
hkx`ad`tbntocdlnmcd`tuhkk`fd
Kdmnlmd,fdmc‡rhfmdtmuhkk`fddms`msptdfqntodc&g`ahs`shnmr-Hk
dwhrsdcdtw`tsqdr sdqldrontqc‡rhfmdq kduhkk`fd9Ω,la` ds`mcdm4/-Bdr
cdtwsdqldrodtudmsqdlok`bdqmd,fdmc`mr k&‡mnmb‡bh,cdrrtr-Nmnashdms
kdr‡mnmb‡rrthu`msr9
x`,snx`,rnl`lΩ,la`
x`,snx`,rnl`mcdm
K`oq‡onrhshnmmdodtscnmb·sqdptd`l-

4/Kdrchee‡qdmbdrr‡l`mshptdroq‡bhrdrdmsqdkdrsqnhrsdqldrmdrnmso`rahdmbnmmtdr-Hkx
`dm qdu`mbgdcdrchee‡qdmbdrrxms`whptdr+othrptdrhËh,c`m`mcdm dsËh,c`m`lΩ,la`
rnms onrrhakdr `udb kd rdmr id u`hr `t uhkk`fd+ )Ëh,c`m `l md,fdm drs qdetr‡ o`q kdr
hmenql`sdtqr-
Kdro`qshdrctchrbntqr 0/4
Kdsdqld`mcdmdrsmns‡sdkptdk+r`mrc‡bnto`fdlnqognknfhptd-Hkdrs
dm deeds sntintqr bhs‡ rntr bdssd enqld tmhptd+ bnmsq`hqdldms ◊ Ω,la` ds
md,fdm+ cnms k` l`qptd cd bk`rrd odts u`qhdq 'jÔ,la`+ m,fdm uhkk`fdr(-
`mcdmc‡rhfmdtmkhdt+dsm&drso`roktq`khr`akd-Kdrbnllts`shnmrno‡q‡dr
bh,cdrrtrodqldssdmscdbnmrhc‡qdqptdbdmnlbnmshdmsk`oq‡onrhshnm`l-Hk
qdrsd`knqrtmdq`bhmd,cdm+c‡ontqutdcdl`qptdcdbk`rrd-C&`tsqdrmnlr
rnmsf‡m‡q`kdldmsbhs‡r`udb kdoq‡ehwd`l9cdrmnlroqnoqdr+l`hr`trrh
cdr mnlr c‡rhfm`ms cdr dro`bdr m`stqdkr 'qhuhﬂqd+ ldq---( nt cdr khdtw
c&`bshuhs‡gtl`hmd9
@mj`cÔm`+@mj`a`mr9uhkk`fdrcdAta`ptd
`mjhhm`9◊k`qhuhﬂqd
`ldsn9◊k`ldq
`mrhjÔc`9◊k&‡bnkd
`mj`chjn9◊k`enqfd ;,chj9a`ssqd+enqfdq
`ll`mq`r9ynmdcdk`enq·snQ`khdtk&hmhsh`shnm'l`mq`r(
Bdr mnlr rnms o`qenhr oktq`khr`akdr- @hmrh+ `m,jh,hm` '◊ k`( qhuhﬂqd
cnmmd`»,»`,hm`-Bdqs`hmrcdbdrmnlrodtudms‡f`kdldms·sqdtshkhr‡rr`mr
oq‡onrhshnm+nt`udbtmdoq‡onrhshnmchee‡qdmsd'kdoktrrntudmsdsh(9
jh,hm`Ωmj`+Ën,iΩjÔf9bdssdqhuhﬂqd+idk&`hutd qhuhﬂqd.c‡l.i&`hut.dkkd
»`,hm`Ω»»`+Ën,iΩ»`,f9bdrqhuhﬂqdr+idkdr`hutdr qhuhﬂqdr.c‡l.i&`hut.dkkdr
s`,m`ll`mq`r9mntrrnlldrcdk`l·ldoqnlnshnm mntrrnlldr.hmhsh`shnm
dshl`mq`r9dmcqnhsoq‡bhrnQnmskhdtbdqs`hmdrb‡q‡lnmhdr'ok-dshjÔl`mq`r(
dshj`chjn9◊k`enqfd'oktrntlnhmr‡pthu`kdms◊`mj`chjn(
K` okto`qs ct sdlor+ kdr mnlr bhs‡r `udb k` oq‡onrhshnm `l rnms
ontqutrc&tmoq‡ehwdcdbk`rrd-Bdm&drso`rkdb`rontqrhjÔc`‡bnkd+pthdrs
tmdloqtms+mhontql`mq`r+pthdrsodts,·sqd‡f`kdldmstmdloqtms'be-o-
065(-
Bdssd oqnoqh‡s‡ pt&nms bdqs`hmr mnlr cd md ehftqdq pt&`bbnlo`fm‡r
c&tmd oq‡onrhshnm knb`shud odqlds cd qdbnmrhc‡qdq kd b`r cd `mcdm `t
uhkk`fd+bhs‡oktrg`ts-Hkontqq`hsr&`fhqc&tmdloqtms`tonqstf`hr`kcdh`nt
`t jqhnk `kch` 9 k` bnqqdronmc`mbd kc = mc drs q‡ftkhﬂqd9 Ô,rÔmc`md ;
rnkc`ch rnkc`s- K` ehm`kd m`r`kd drs oktr hm`ssdmctd- Kd e`hs ptd kd sdqld
c&nqhfhmd c‡rhfmd tmd q‡`khs‡ ontu`ms ·sqd bnmrhc‡q‡d bnlld tm khdt `
odqlhr k&hmsdqoq‡s`shnm cd k` r‡ptdmbd hmhsh`kd `m, bnlld ‡s`ms dm e`hs k`
oq‡onrhshnm`lcdu`msc-Dmntsqd+`mcdmm&`oo`q`Âsptdrntrbdssdenqldct
e`hscdk&dwhrsdmbdcdrsdqldrΩ,la`dsmd,fdmpth+dtw+odtudmscnmmdqkhdt
◊cdru`qh`shnmr-
Hk ` ‡s‡ qdkdu‡ tm b`r c&`l`kf`ld bnlokds 'l`hr e`btks`she( dmsqd k`
oq‡onrhshnm`l ds kd oq‡ehwd cd bk`rrd9`lt,fad }`mfad rtq kd bgdlhm-
Ptd bds `l`kf`ld rd oqncthrd `udb kd oq‡ehwd cd bk`rrd T q`oodkkd k`
oq‡onrhshnm bnlonr‡dΩcÔcdqqhﬂqd+ enql‡dcdd*t,cÔcnr-Cd oktr+ nm
Kdro`qshdrctchrbntqr0/5
bnmrs`sdptdkdroq‡onrhshnmr+c&tmdl`mhﬂqdf‡m‡q`kd+rdlakdms`sshq‡dro`q
kdrmnlrcdbk`rrdT-Bnlldc&`tsqdroq‡onrhshnmrrs`shptdr'dsh+`+d(+`l
rdbnlahmd`udbcdrmnlrontqenqldqcdrknb`sherbnlokdwdr-
Kdrbnlahm`hrnmr`l*mnl
K`oq‡onrhshnm`lr&noonrd◊dsho`qptdkptdrsq`hsrr‡l`mshptdr'be-o-85(-
Kdrcdtwoq‡onrhshnmrrdqdinhfmdms`tmhud`trxms`whptd+c`mrkdtqb`o`bhs‡
◊enqldqcdrknb`sherbnlokdwdr◊k&`hcdcdrmnlraΩmΩe`bddsm`,`udmsqd9
aΩmΩ m`,`
dsh dshaΩmΩ9cdu`ms dshm`9`tlhkhdt
`l `laΩmΩ9`tants `mm`9◊k&hms‡qhdtq
Kdrcdtw knb`sher bnlokdwdr enql‡r `udb`l md rnms o`r `trrh ehf‡r
ptd bdtw enql‡r `udb dsh- Kdr dwdlokdr 'odt mnlaqdtw( cnms nm chronrd
lnmsqdmsptdbdrknb`sherbnlokdwdrtshkhrdmsdme`hstmdu`kdtqctmnlpth
rths pth drs oktr f‡m‡q`kd ptd k` u`kdtq !o`qshd ct bnqor!- Bd rdq`hs cnmb
bdssdcdqmhﬂqdu`kdtqpthqdoq‡rdmsdq`hsk&`rodbsehf‡cdrmnlraΩmΩdsm`,`-
@-`mm`'<`lm``(9◊k&hms‡qhdtq
m`,`c‡rhfmdkdudmsqd+l`hrdmcdgnqrctcnl`hmdr‡l`mshptdcdro`qshdr
ct bnqor+ bd mnl odts r&`ookhptdq ◊ snts bd pth drs hms‡qhdtq- K` mnshnm
c&hms‡qhdtq‡s`mso`qdrrdmbdknb`shud+nmm&drso`rrtqoqhrcdqdmbnmsqdqm`,`
oq‡b‡c‡ ct oq‡ehwd `l- Ontq ontunhq r&`ookhptdq ◊ tm mnl+ kd knb`she
bnlokdwd `mm` ◊ k&hms‡qhdtq drs rthuh ct bnmmdbshe mdtsqd ,`+ ltmh ct
oq‡ehwdc&`bbnqccdk`bk`rrdMU'bdkkdcdm`,`(-K`u`kdtq◊k&hms‡qhdtqcd
odts·sqdlnctk‡do`qk`u`kdtqctmnlpthrths9
`mm`m,`j`,sÔ◊k&hms‡qhdtqctlnqshdq
`mm`m,`j`,otst`tenmcctsqnt
`mm`m`jÔ,c`jΩok`msdctohdc `mm`m`jÔ,ÔjÔo`tldcdk`l`hm
`mm`mhmh,mcnlhmths 'mh,mcnbhdk(
»n,n »,`m »Ô,`q` »n,nj,Ô `mm`m` md,jdjd
ôO-chose ôO-dém ôO-rouge ôO-être-rel à l'intérieur de NV-oeuf
i`tmdc&ndte '<k`bgnrdqntfdpthdrs◊k&hms‡qhdtqcdk&ndte(
A-`laΩmΩ9`tants
Kd sdqldaΩmΩ+ sq`cthso`q e`bd+uhr`fd+ odts ‡f`kdldms `unhq k`u`kdtqcd
ants+dwsq‡lhs‡-B&drsbdssdu`kdtqpthdrsqdsdmtdc`mrkdknb`she`laΩmΩ-K`
u`kdtq`tantsmdrdlakdr&`ookhptdqpt&◊cdrmnlrc‡rhfm`mscdrnaidsr'`t
Kdro`qshdrctchrbntqr 0/6
rdmr k`qfd(- @hmrh+ `udb tm mnl bnlld bgdlhm+ nm `tq` oktsÎs tmd
bnmrsqtbshnm bnlld◊ k` ehm ct bgdlhm- Kdr dwdlokdr `udb `laΩmΩ rnms
sqﬂrodtmnlaqdtw9
'`l(aΩmΩa,`mt,mtlΩ'`t(antscdk`k`mftd
'`l(aΩmΩa`»t,sd'`t(antsctaŸsnm
B-`mjÔqÔjÔc'j`(9◊bÎs‡'cd(
Kd mnl jÔ,qÔjÔc bÎs‡ md r&`ookhptd o`r `t bnqor gtl`hm+ ontq kdptdk hk
dwhrsd kd mnl md,cdf` bÎsd+ ek`mb- jÔ,qÔjÔc c‡rhfmd kd bÎs‡ dm s`ms ptd
o`qshdc&tmsnts9
jÔ,qÔjÔcj,`Ω,jÔËkhladcdenkhnkdcdo`kld 'Ω,jÔËenkhnkdcdo`kld(
jÔ,qÔjÔcj,`jÔ,sΩËlnqbd`tcduh`mcd 'jÔ,sΩËuh`mcd(
K`oq‡onrhshnmbnlokdwd`mjÔqÔjÔcodqldsc&hmchptdqtmdchqdbshnm9
`mjÔqÔjÔcΩmj`j'Ô(,`m`sd◊cqnhsd ',`m`sdcqnhs+cqnhsd(
`mjÔqÔjÔcΩmj`j'Ô(,`fd◊f`tbgd ',`fdf`tbgd(
`mjÔqÔjÔcj,`mh,mcn9`tmnqc.`trtc 'mh,mcn9bhdk(
Bdcdqmhdqdwdlokdodts·sqd qdmct khss‡q`kdldmso`qctbÎs‡ctbhdk-
K&dwoqdrrhnmc‡rhfmdtmdchqdbshnmcdk&dro`bdpthr&noonrd◊k&`wddrs,ntdrs+
pth drs bdkth ptd rths kd rnkdhk- Dkkd odts ·sqd oq‡bhr‡d o`q q`oonqs ◊ cdr
onhmsr oq‡bhr cd k&dro`bd- @hmrh+ ct bÎs‡ ct bhdk c&Nq`mfn c‡rhfmd+ ◊
Ata`ptd+kdrtc-
3-0-7 K`oq‡onrhshnms`'}sh(
Bdssd oq‡onrhshnm dwoqhld drrdmshdkkdldms k` oqnudm`mbd nt kd lnxdm+
k&hmrsqtldms-Knqrpt&dkkdl`qptdk`oqnudm`mbd+dkkddrsrthuhdc&tmmnlcd
khdt-Bdodts·sqdtmmnloqnoqd---
Ë`,c`s`Ωqtftm9idrthrudmtcdDqtftm40
x`,sns`Ωqtftm9kdrfdmrcdDqtftm41
--- nt tm mnl bnlltm+ pth cnhs `knqr kth,l·ld ·sqd oq‡b‡c‡ c&tmd
oq‡onrhshnmknb`khr`msd9

40Dqtftmdrskdmnlahinfnctuhkk`fdcdAhi`msd-
41Bdssdu`kdtqodts‡f`kdldms·sqdnasdmtdo`qk&hmsdql‡ch`hqdctbnmmdbshe,qh9x`,snx`,qh
Ωqtftm-K`chee‡qdmbdr‡l`mshptdm&drso`r‡s`akhdoq‡bhr‡ldms+l`hrnmrtoonrdpt&dkkddrs
oqnbgdcdcdbdkkdptdk&nmbnmm`Âsdmeq`mﬁ`hrdmsqdhkdrscdL`qrdhkkddshkdrsl`qrdhkk`hr-
Kdro`qshdrctchrbntqr0/7
Ô,ot»,`l,lΩ s` `l »t,mn
O.acc-sortir-ctf.acc de dans ôO-forêt
hkdrsrnqshcdk`enq·s
Ô,mfax` Ô,chl` s` `l »t,sd
O-enfant O.acc-tomber de dans ôO-arbre
k&dme`msdrssnla‡cdk&`qaqd
Ô,mfax` Ô,x` s` dsh m,sÔjÔ
O-enfant O.acc-quitter de point M-lait~sein
k&dme`msdrsrduq‡'<`pthss‡kdk`hs}kdrrdhmr42(
C`mr kdr dwdlokdr bh,cdrrtr+ kdr udqadr c‡bqhudms tm c‡ok`bdldms
'udmhq+rnqshq+ snladq+pthssdq(+ds s` rdqs◊ hmchptdq kd khdtc&nqhfhmdcdbd
c‡ok`bdldms- Knqrptd kd udqad md bnmshdms o`r k&hc‡d cd lntudldms+ kdr
bnmchshnmr c&dloknh cd s` rnms ad`tbnto oktr u`qh‡dr- Tmd u`kdtq
eq‡ptdlldmsqdkdu‡ddrsbdkkdc&hmrsqtldms`k-s`hmsqncths`knqrkdlnxdmnt
k&hmrsqtldms`udbkdptdkdrsdw‡bts‡dk&`bshnm9
Ëh,íni»Ô,j`sÔshm,jhch»9idbthrctonhrrnm◊k&gthkd 'idbthr.onhrrnm.s`.gthkd(
Ë`,`m,sts`jÔ,c`jd9ids&`hcnmm‡tmbntocdohdc 'ids&`heq`oo‡.s`.ohdc(
»t,stn,sns`mh,lΩr9onhfm`qcdqptdkpt&tm 'eq`oodq.ppm.s`.bntsd`t(
Bdssdu`kdtqdrsc&`hkkdtqr‡f`kdldmsoq‡rdmsd`udbbdqs`hmrudqadrcd
lntudldms-C`mrbdb`r+k&`ardmbdc&tmdrdbnmcdoq‡onrhshnm'be-bh,cdrrtr(
Îsdsntsd`lahftÊs‡◊k&‡mnmb‡9
t,jhm`»s`»Ωí»Ωí9hke`hsctu‡kn 'hkbntqs.s`.u‡kn(
Ô,qÔms`j`,cnlh9hkdrsudmtdmohqnftd 'hkdrs`qqhu‡.s`.ohqnftd(
C`mrkdrdbnmc‡mnmb‡bh,cdrrtr+k&`intscd`l`oqﬂrs`'s`*`l=
s`l(hmsqncthq`hsk&hc‡dc&nqhfhmd9hkdrsudmtcdk`ohqnftd-
K` u`kdtq hmrsqtldms`kd cd s` odts ·sqd `eehm‡d dm enmbshnm cd
bnlo`shahkhs‡r r‡l`mshptdr dmsqd kd oqnbﬂr ds kd mnl oq‡rdms‡ bnlld
hmrsqtldms9
Ëh,qhls`at9idq‡ek‡bghr 'idq`bnmsd.s`.s·sd(
»n»n,qnjnls`Inrd9Inr‡drsc‡q`mf‡+ent 'ﬁ`intd.s`.Inr‡(
Ën,cnqnjs`md,cdf`9idrthr`kknmf‡rtqkdbÎs‡ 'idrthr`kknmf‡.s`.bÎs‡(
Ëd,rdms`j`,iÔjÔ9i&`htmdadkkdl`hrnm 'idrthrad`t.s`.l`hrnm(
Ô,joÔmcÔjs`mΩ9hkdrsanqfmd 'hkdrs`udtfkd.s`.ndhk(
Ô,adms`jt,mr`qÔ9hkdrsl`tu`hr+c‡r`fq‡`akd 'hkdrsl`tu`hr.s`.`sshstcd(
Ô,annc,Ωs`jn,onín9dkkd`k`od`tcntbd 'dkkddrscntbd.s`.od`t(
Ëh,jninjs`j`,a`q`9i&`hl`k◊k`onhsqhmd 'idrnteeqd.s`.onhsqhmd(
Ô,joΩmsÔjs`jÔ,ÔjÔ9hk`k`l`hmbnto‡d 'hkdrsbnto‡.s`.l`hm(

42@udbkdoq‡ehwdcdk`bk`rrdL+k`q`bhmd,sÔjÔodtsoqdmcqdkdrcdtwu`kdtqrcdk`hsntcd
rdhmr'oktqhdkcdmÔ,snjn(-
Kdro`qshdrctchrbntqr 0/8
Nmunhs mdssdldms `udb kdr udqadr c&‡s`s 'hbh ·sqd `kknmf‡+ ·sqd ad`t+
·sqd cntw+ rnteeqhq dsb-( ptd kd mnl hmsqncths o`q s` q‡cths kd bg`lo
c&`ookhb`shnmctoqnbﬂr+r`onqs‡d-Bdssdu`kdtqdrs◊ldssqddmo`q`kkﬂkd`udb
kdrdloknhrknb`shercds`-Nmodtsdmdeedsq‡tmhqbdrcdtwu`kdtqrcdqqhﬂqd
k&hc‡d c&dwsq`bshnm43- K` u`kdtq c&hmrsqtldms`k otq 'ct sxod »tst s` mhlΩr
eq`oodq `udb tm bntsd`t( mntr o`q`Âs hmsthshudldms oqnb‡cdq c&tm
l‡b`mhrld rdlak`akd-C`mr kdr cdtw b`r 'oqnudm`mbd ds hmrsqtldms`k(+ kd
mnlhmsqncthso`qs`drsdmptdkptdrnqsdoq‡dwhrs`mso`qq`oonqs◊k`qdk`shnm
oq‡chb`shud9 ontqudmhq cdAhrr`t+ id cnhr x `unhq ‡s‡ `u`ms c&dm qdudmhq:
ontqbntodq`udbtmbntsd`t+hklde`tstmbntsd`t`u`mscdontunhqbntodq-
C`mrkdrdwdlokdrcnmm‡rbh,cdrrtr`udbcdrudqadrc&‡s`s+kdmnlhmsqncths
o`q s`c‡rhfmdrntudmstmdo`qshdctbnqor+cnms k`oq‡dwhrsdmbddrs+c&tmd
bdqs`hmde`ﬁnm+‡uhcdmsd-Dmehm+rhk&‡mnmb‡Ëd,rdms`j`,iÔjÔi&`htmdadkkd
l`hrnmm&tshkhrdo`rtmcdrudqadr,fadnt,a`j'sntrkdrcdtwodtudms·sqd
sq`cthsr o`q`unhq(+ b&drs ptd i&`h tmdl`hrnm drs tmd bnmchshnm m‡bdrr`hqd
ontqontunhqchqdi&`htmdadkkdl`hrnm-K`onrrdrrhnmcdk`l`hrnmm&drso`r
`rrdqs‡d-@hmrh+s`noﬂqdtmdrnqsdcdqdsntqdm`qqhﬂqdudqrctoq‡bnmrsqths+
cdk&hlokhbhsd-
Hkqdrsd◊ldmshnmmdqtmtr`fdo`qshbtkhdqcds`9bdssdoq‡onrhshnmodts
ehftqdq c`mr cdr bnmsdwsdr nU k&nm m&`odqﬁnhs o`r k` u`kdtq c&nqhfhmd nt cd
oqnudm`mbd+ahdmptdkdsdqldrthu`mss`c‡rhfmdtmkhdt9
Ëh,a`,cÔ m,n m,q`j sh mjn»
1s.inac-virt-aller sv-aller sv-danser de là-bas
idu`hr`kkdqc`mrdqk◊,a`r
Bdsbnlonqsdldmsr&`bbnlo`fmdcdk`onrrhahkhs‡ontqs`cdr&`rrnbhdq
◊k&‡k‡ldms,f+pthrdqsg`ahstdkkdldms◊enqldqkdroqnmnlr9
l,Ωm,c`j`s s` Khran`> Ωx+ Ë,Ωm,c`j`s s`,f
2s-rév-travailler de Lisbonne ? oui 1s-rév-travailler de-pr
st`rc‡i◊sq`u`hkk‡◊Khranmmd>nth+i&x`hc‡i◊sq`u`hkk‡
Ën,nj` m,m`j,`l dsh Ω,`q` m,n m,in» »Ô,a` s`,f
1s.acc-être assis sv-grimper-ctf point E-palmier sv-aller sv-voir ôO-serpent ta-pr
idldrthrlhr◊fqhlodq`to`klhdqdsi&`huttmrdqodmsk◊
Ontq bds ‡mnmb‡+ kdr hmenql`sdtqr rnms enqldkr9 s`f md odts ·sqd
qdlok`b‡ mh o`q vÔf 'oqnmnl cd k` bk`rrd knb`shud VN(+ mh o`q vÔmm`
'c‡lnmrsq`she`m`ognqhptdcdk`bk`rrdVN(+mhl·ldo`qmjn»k◊}k◊,a`r-

43Kdsdqlddrsdloqtms‡◊k`sdqlhmnknfhdcdk`sg‡nqhdcdk&‡mnmbh`shnm+l`hrrnmtr`fdhbh
drsc`u`ms`fdcÚ◊rnmontunhq‡unb`sdtqpt&◊tmd`c‡pt`shnmqhfntqdtrd`udbkdbnmbdossdk
pt&hkdrstshkhr‡c`mrkdrsq`u`twc&@-BTKHNKH-
Kdro`qshdrctchrbntqr00/
Bds tr`fd cd s`+ `trrh hrnk‡ pt&hm`ssdmct ontq tmd oq‡onrhshnm+ drs
dmbnqdl`kbnloqhr+e`tsdcdcnmm‡drrteehr`msdr-
K`oq‡onrhshnms`rdbnlahmd`udbkdroq‡onrhshnmrknb`shudrrs`shptdr+
rnhs h+ `+ d+ dsh+ j`m ds `l- Kdr u`kdtqr q‡rtks`msdr rnms kd oktr rntudms
‡f`kdldmsknb`shudr9
,sh<s`*h
K`oq‡onrhshnms`odts·sqdq‡`khr‡dshcdu`mstmdm`r`kdenqsd+bnlldnmk&`
ut-Nmsqntudbdodmc`mstm‡k‡ldmsshc`mrcdrbnmsdwsdrmnmm`r`kr-C`mr
bdb`r+hkcnhs·sqd`m`kxr‡bnlldk&`l`kf`ldcdrcdtwoq‡onrhshnmrs`dsh-
Bdssd `m`kxrd drs bnmehql‡d dm oqdlhdq khdt o`q kdr onrrhahkhs‡r cd
bnllts`shnm cd s`- Rh nm kth rtarshstd k` oq‡onrhshnm `m+ pth l`qptd k`
cdrshm`shnm'be-o-004(+kdhrdq‡uﬂkdahdmchrshmbs9
ËΩ,qΩr,`j m,jdjd sh Ômr,ΩË
1s.acc-acheter-acc M-œuf de.chez mère-moi
i&`h`bgds‡cdrndter◊l`lﬂqd
ËΩ,qΩr,`j m,jdjd `mh Ômr,ΩË
1s.acc-acheter-acc M-œuf à.chez mère-moi
i&`h`bgds‡cdrndterontql`lﬂqd
O`q`hkkdtqr+ k`oq‡onrhshnm h m&drstshkhr‡dpt&`udb kdrmnlrc‡rhfm`ms
cdr ·sqdr `mhl‡r- Nq+ k&`l`kf`ld s`*h m&drs `ssdrs‡ ptd cdu`ms cd sdkr
mnlr9
Ëh,rhmj,Ω mh,lΩr sh @msnmhn
1s.emprunter.acc NV-couteau de.chez Antonio
i&`hdloqtms‡tmbntsd`t◊@msnmhn
Ô,tmtj h,vd h,mrnl sh ΩËÔ
O.acc-voler I-chèvre I-deux de.chez moi
hkl&`unk‡cdtwbgﬂuqdr
s`dwoqhl`msk`oqnudm`mbd+dshk`knb`khr`shnmc&tm·sqd`mhl‡'be-o-
83(+ k` bnlahm`hrnm shl`qptd ptd kd khdt c&nqhfhmd ct oqnbﬂr drs tm ·sqd
`mhl‡- Bdssd bnlahm`hrnm cd oq‡onrhshnmr sqntud oktr o`qshbtkhﬂqdldms r`
ok`bd`udbcdrudqadrdwoqhl`mstmd!sq`mrlhrrhnm!+ctsxodoqdmcqd+unkdq+
dloqtmsdq+`bgdsdq+dsb-
Kdro`qshdrctchrbntqr 000
,s``<s`*`
Nm md chronrd ptd cd cdtw dwdlokdr cd bdssd bnlahm`hrnm+ c‡i◊ bhs‡r ◊
oqnonrcd`9
x`,nsnm` s` `,at jt,m`
YA-arriver de en-haut nuit
hkrrnmsqdmsq‡rc&dmg`ts◊k`mths
Ô,mfax` Ô,j`,j`s jÔ,m` s` ` at jn,jn,n m,Ôl
O-enfant O.acc-cons-jeter KO-jarre de sur tête KO-cons-aller sv-casser
`knqrk&dme`ms`k`hrr‡snladqk`i`qqdcdr`s·sddsdkkdr&drsb`rr‡d
Bdrcdtw‡mnmb‡rbnmshdmmdmsk`r‡ptdmbd`at'khss-rtq.s·sd(+tshkhr‡d
`udb k`u`kdtqcddmg`tsntrtq k` s·sd 'be-o-85(-C`mr kdrcdtwb`r+ s`
hmchptdtmdoqnudm`mbd-
,sΩ<s`*d
Bdssdbnlahm`hrnmm&drs`ssdrs‡drntrbdssdenqldptdc`mrtmrdtk‡mnmb‡9
»tms`mjÔf »n,jn,nj` m,cΩf+ l,ans`jh sΩ »Ω
»tms`mjÔf ôO-cons-être assis sv-pleurer sv-égratigner de.près yeux
»tms`mjÔfrdlhs◊okdtqdq+◊rdeqnssdqkdrxdtw
C`mrbdsdwdlokd+s`mdrdlakdo`rhmchptdqtmdoqnudm`mbd-Hkr&`fhs
odts,·sqdc&tmddwoqdrrhnmehf‡d-
s`rdbnlahmd‡f`kdldms`udbΩcÔcdqqhﬂqd 'enql‡cdd*t,cÔcnr(
c`mrtmd`tsqddwoqdrrhnmehf‡d9
»Ô,mΩa`j` s` ΩcÔ a,` n,sn
ôO-se retirer de derrière de O-qqn
k`hrrdqptdkpt&tmsq`mpthkkd
,sdsh<s`*dsh
dsh 'be- o- 85( l`qptd k` knb`khr`shnm dm tm onhms- K` bnlahm`hrnm sdsh
oq‡bhrdcnmbkdkhdtc&nqhfhmdctoqnbﬂrbnlld‡s`msrhst‡dmtmonhms9
ËΩ,mΩ»Ôq,Ω sdsh mÔ,ÔfÔ
1s.acc-se tourner-acc de-point NV-pierre
i&`hdrpthu‡k`ohdqqd
Ô,mfax` Ô,x` sdsh m,sÔjÔ
O-enfant O.acc-quitter de.point M-lait~sein
k&dme`msdrsrduq‡'<`pthss‡kdk`hs}kdrrdhmr(
Kdro`qshdrctchrbntqr001
sdsh odts ‡f`kdldms qdkhdq cdtw oqnonrhshnmr+ o`q k&hmsdql‡ch`hqd ct
udqad mnlhm`khr‡44 »Ô,m` nt »Ô,m`l` chqd45- K` u`kdtq ct rxms`fld sdsh
»Ô,m`} sdsh»Ô,m`l`drso`qbdptd+othrptd---Nmqdsqntud kdoqhmbhodct
!qdsntqdm`qqhﬂqd!‡unpt‡oktrg`ts9
ËΩ,lΩí`l,lΩ `m »Ô,í`l`cÔj sdsh »Ô,m`l` Ëh,shm,Ω
1s.acc-avoir droit à ôO-recevoir de.point ôO-dire 1s-combattre-acc
i&`hkdcqnhscdsntbgdqcdk&`qfdmsothrptdi&`hbnla`sst
,s`j`m<s`*j`m
K`oq‡onrhshnmj`m'o-0/0(hmchptdtmdknb`khr`shnmcdbnms`bs-@udbs`+nm
`tq`cnmbk&hmchb`shnmc&tmdoqnudm`mbdrtoonr`mstmbnms`bs9
»t,cts »`,qtmjoΩ s`j`m ΩíÔmí
ôO-arracher ôA-plume de.sur E-poule
oktldqtmdontkd
n,ftcd Ô,chl` s`j`m Ω,`q`
O-homme O.acc-tomber de.sur E-palmier
k&gnllddrssnla‡cto`klhdq
Kdr ro‡bhehbhs‡r ct bnmsdwsd odtudms hmektdq rtq k` u`kdtq cd k`
bnlahm`hrnm s`j`m- @hmrh+ c`mr k&dwdlokd rthu`ms+ k` sq`ctbshnm dmsqd drs
odts,·sqdctd`t e`hsptd kd bnmrshst`msmnlhm`k rhst‡`oqﬂr s`j`m c‡rhfmd
tmdq‡`khs‡oktqhdkkd9
Ëh,s`c mΩ,lΩc` s`j`m lt,sd Ωll`
1s.inac-tendre NV-corde de.sur MO-arbre MO.dém
idsdmcrtmehkdmsqdbdrcdtw`qaqdr
Nm`‡f`kdldmsqdkdu‡tm‡mnmb‡nUs`j`moq‡bﬂcdtmmnlc‡rhfm`ms
tm hmsdqu`kkd cd sdlor- K` u`kdtq q‡rtks`msd drs bdkkd c&tm o`qbntqr rtq
k&hmsdqu`kkd- Dkkd drs odts,·sqd kh‡d ◊ k&tshkhr`shnm c&tmd enqld udqa`kd ◊
k&`bbnlokh9
Ô,j`msÔ Ô,snË Ω,l`m s`j`m Ω,`Ëh
O-femme O.acc-piler E-riz de.sur E-jour
k`edlld`ohk‡ctqhysntsdk`intqm‡d

44Othrpt&tmdoq‡onrhshnmcnhs·sqdrthuhc&tmbnmrshst`msmnlhm`k-
45K`chee‡qdmbddmsqd»Ô,m`ds»Ô,m`l`drsqdk`shud◊k&hmsdmrhs‡9»Ô,m`l`drsoktrenqs+ds
ontqq`hs·sqdsq`cthso`q`eehqldq+oqnldssqd+odqldssqd+·sqdrÚqptd---
Kdro`qshdrctchrbntqr 002
s`j`m rd qdmbnmsqd o`qenhr+ bnlldj`m+ c`mr cdr dwoqdrrhnmr ehf‡dr
c‡bqhu`mscdr`sshstcdrhmsdqrtaidbshudr469
Ô,fad »n,n `l at s`j`m Ô,f
O.acc-avoir ôO-chose dans tête de.sur O-pr
hkkthdmudts '<hk`ptdkptdbgnrddms·sd◊oqnonrcdkth(
,s`l<s`*`l
K` knb`khr`shnm hmchpt‡d o`q `l ` ‡s‡ c‡bqhsd bnlld tmd knb`khr`shnm
f‡m‡qhptd- K` bnlahm`hrnm s`l drs rtqsnts tshkhr‡d ontq hmchptdq k`
oqnudm`mbd knqrptd kd bnmrshst`ms mnlhm`k pth rths md c‡rhfmd o`r
hmsqhmrﬂptdldmstmkhdt9
n,sn s`l `mΩ
O-qqun de-dans vous
k&tmcduntr
ËΩ,oΩs`j Ë,Ën s`l jÔ,m`
1s.acc-renverser M-eau de-dans KO-jarre
i&`he`hsc‡anqcdqk&d`tcdk`i`qqd
@udb kdr udqadr c&‡s`s+ kd bnmrshst`ms mnlhm`k hmsqncths o`q s`l drs
oq‡rdms‡ bnlld kd rhﬂfd ct oqnbﬂr- K&‡s`s `rrdqs‡ ◊ oqnonr ct rtids
rxms`whptdbnmbdqmddme`hskdmnlrthu`mss`l9
mh,lΩr md,adm s`l j`,m`
NV-couteau NV.acc-être mauvais de.dans KA-bouche
k`k`ldctbntsd`tdrs`aÂl‡d 'kdbntsd`tdrsl`tu`hrcdk`k`ld(
Ω,l`m Ω,rdm s`l jt,fah
E-riz E.acc-être bon de-dans KO-corps
kdqhydrsanmontqk`r`ms‡
Dmehm+ s`l odts hmchptdq ptd kd oqnbﬂr bnmbdqmd tm khdt- C`mr
k&dwdlokdrthu`ms+kdkhdtbnmrhc‡q‡mdbnmrshstdo`ruq`hldmstmdnqhfhmd+ds
k&nmodtsqdbnmm`Âsqd+bnlldbh,cdrrtr+k`u`kdtqhmrsqtldms`kdcds`9
»n,admcd s`l j`,iÔjÔ
ôO-changer de-dans KA-maison
bg`mfdqcdl`hrnm

46Q`oodknmrpt&`udbj`m+ kdrdwoqdrrhnmrqdkdu‡drrnms`unhqbnmeh`mbdds`bbtrdq 'be-o-
0/0(-
Kdro`qshdrctchrbntqr003
K`bnmrsqtbshnms`*udqad
K`oq‡onrhshnms`intdtmqÎkdhlonqs`msc`mrkdb`cqdcdk&`twhkh`shnm+ptd
k&nm odts oq‡rdmsdq c&tmd l`mhﬂqd f‡m‡q`kd bnlld k` c‡sdqlhm`shnm c&tm
udqad o`q tm `tsqd udqad- Kdr og‡mnlﬂmdr c&`twhkh`shnm rnms dmbnqd l`k
bnloqhr:nmdmcnmmdtm`odqﬁtf‡m‡q`k`tbg`ohsqd2-7+o-268-
Bdstr`fdcds`onrdm‡`mlnhmrtmoqnakﬂld-Bnmrhc‡qnmrdmdeedskdr
‡mnmb‡rbh,cdrrntr9
lΩ,cΩ` s` m,qh`
2s.acc-finir de ?-manger
st`rehmhcdl`mfdq
d,mnan Ω,cd` s` ΩqΩl
E-pluie E.acc-finir de ?-pleuvoir
k`okthd`ehmhcdsnladq}hk`ehmhcdokdtunhq
Bdr cdtw ‡mnmb‡r oq‡rdmsdms tmd l·ld rsqtbstqd+ nU kd udqad ,cd`
ehmhq drs `twhkh`hqd 'b&drs,◊,chqd pt&hk onqsd kdr l`qptdr odqrnmmdkkdr ds
`rodbstdkkdr( s`mchr pt&tm rdbnmc udqad drs hmsqncths o`q s`- Bd udqad drs
oq‡b‡c‡c&tm‡k‡ldmsm`r`k c`mr kd oqdlhdq ‡mnmb‡+l`hr rd oq‡rdmsd rntr
enqldc&tmdq`bhmdmtdc`mrkdrdbnmc-Nmodtslnmsqdqptdk`oq‡rdmbdcd
k&‡k‡ldms m`r`k c‡odmc cd k` enqld cd k` q`bhmd+ dm k&nbbtqqdmbd cd k`
oq‡rdmbdc&tmdbnmrnmmdhmhsh`kd-R`bg`mspt&tmdbnmrnmmdhmhsh`kd`cnosdkd
onhmsc&`qshbtk`shnmcdk`bnmrnmmdpthrths'be-ognmnknfhd+o-23(+k`enqld
cda`rdcdbds‡k‡ldmsodts·sqdm&hlonqsdk`ptdkkdcdrbnmrnmmdrm`r`kdrct
rxrsﬂld-K&dee`bdldmscdk&‡k‡ldmsm`r`kdmsqdcdtwunxdkkdr'bdkkdcds`ds
k` unxdkkd hmhsh`kd c&tmd q`bhmd udqa`kd( ‡unptd k` u‡k`hqd» cnms nm ` ut
pt&dkkddrsk`rdtkd◊oq‡rdmsdqbdbnlonqsdldms'be-ognmnknfhd+o-27(-
Kdoqnakﬂldm&drso`rq‡rnktontq`ts`ms9nm`c‡ehmhkdroq‡onrhshnmr
bnlld hmsqncthr`ms m‡bdrr`hqdldms tm bnmrshst`ms mnlhm`k- C&g`ahstcd+
knqrpt&tmd oq‡onrhshnm drs rthuhd c&tm udqad+ bdkth,bh rd oq‡rdmsd rntr tmd
enqld mnlhm`khr‡d+ k&hmehmhshe47- K` qﬂfkd drs `knqr qdrodbs‡d- Nq+ nm md
qdmbnmsqd mtkkd o`qs `hkkdtqr cd enqld mnlhm`kd ct udqad cd k` enqld
»,Q`bhmd-Bdrbnmrhc‡q`shnmrbnmcthrdms◊dmuhr`fdqsqnhrgxonsgﬂrdr9
0-Kd sxodc&`twhkh`shnmbnmrhc‡q‡ hbhtshkhrdmnmo`r k`oq‡onrhshnm s`
l`hrtm‡k‡ldmss`»+rthuhchqdbsdldmscdk`q`bhmdudqa`kd-Bds‡k‡ldmsmd
odts ·sqd q`mf‡ c`mr k` b`s‡fnqhd cdr oq‡onrhshnmr- Hk r&`fhq`hs ct rdtk
bnmsdwsdnttmdq`bhmdudqa`kdontqq`hs`oo`q`Âsqdc‡ontqutdcdoq‡ehwd-

47Nmcnmmdcdrdwdlokdrcdr‡ptdmbdroq‡onrhshnm,hmehmhshe◊oqnonrcdk`oq‡onrhshnml`
'o-010(-
Kdro`qshdrctchrbntqr 004
1-Nm cnhs onrdq k&dwhrsdmbd c&tm oq‡ehwd», enql`ms `udb tmd q`bhmd
udqa`kdtmbnmrshst`msmnlhm`kc&tmsxodtmhptd+mdrdqdmbnmsq`msptdc`mr
tmbnmsdwsdc&`twhkh`shnmdms`-
2-Hke`tsbnmrhc‡qdqptdk`c‡ehmhshnmcdroq‡onrhshnmrm&drso`r`osd◊
qdmcqd bnlosd cd bd bnlonqsdldms cd s`- Mnsnmr ptd bdssd gxonsgﬂrd md
q‡rntco`r k` ptdrshnmcd k&hcdmshs‡ ctoq‡ehwd»,+ pth m&dwhrsd o`r `hkkdtqr
c`mrk`k`mftd-
Ds`ms cnmm‡d k` m`stqd ds kd unktld cdr cnmm‡dr chronmhakdr+ nm
r&`arshdmcq`cdbnmbktqd rtq bdonhms- Hkmntr rdlakd sntsdenhrptd+cdbdr
sqnhrgxonsgﬂrdr+k`oqdlhﬂqddrsk`lnhmruq`hrdlak`akd-
Bnmbktrhnmrtqk`oq‡onrhshnms`
K`oq‡onrhshnms`oqdmccdru`kdtqrchudqrdrdmenmbshnmcdrc‡sdqlhm`shnmr
bnmrsqthsdr o`q kd bnmsdwsd- Cdu`ms tm mnl cd khdt 'mnl oqnoqd nt mnl
bnlltm hmsqncths o`q tmd `tsqd oq‡onrhshnm(+ r` u`kdtq drs q‡rnktldms
knb`shuddsrhfm`kdtmdoqnudm`mbd+tmdnqhfhmd-@udbcdrudqadrc&‡s`s+ s`
rhfm`kdkdrhﬂfdctoqnbﬂr-@udbcdrudqadrc&`bshnm+s`hmchptdk&hmrsqtldms
`udbkdptdkdrsq‡`khr‡k&`bshnm-Nm`q‡tmhbdrchee‡qdmsdru`kdtqrdmonr`ms
ptd s` deedbstd dm ptdkptd rnqsd tm !qdsntq! rtq ct oq‡bnmrsqths nt cd
k&hlokhbhsd-
s`rdbnlahmd`udbkdroq‡onrhshnmrl`qpt`mstmdknb`khr`shnmrs`shptd-
Kdr l·ldr onrrhahkhs‡r bnlahm`snhqdr rnms nardqu‡dr ontq `m 'l`kfq‡
ptdkptdrdwbdoshnmr(+ptho`qs`fd‡f`kdldms`udbs`kdrs`stscdoq‡onrhshnm
chqdbshnmmdkkd-
K&tshkhr`shnmcds``trdhmcdk`rogﬂqdudqa`kd+dmsqdudqad`twhkh`hqdds
udqad `twhkh‡+ ` ‡s‡ aqhﬂudldms ‡unpt‡d- K&`oo`qhshnm c&tm lnqogﬂld
nqhfhm`k`rntkdu‡cdrptdrshnmrpthqdrsdmsontqk&hmrs`msr`mrq‡onmrd-
3-0-8 K`oq‡onrhshnm`m
Bdssd oq‡onrhshnm `+ bnlld s`+ tmd u`kdtq cxm`lhptd- Dkkd q‡`khrd
k&no‡q`shnm hmudqrd 'ds l·ld rxl‡sqhptd( cd s`+ othrpt&dkkd hmsqncths tm
bnmrshst`msmnlhm`kpthc‡rhfmdk`chqdbshnmc`mrk`ptdkkdrde`hskdoqnbﬂr-
Kdrfknrdronrrhakdrrnms◊+udqr9
Ω,a`,ncn» m,mdl`m`jh `m tq`mfn
1s.nég.inac-virt-refaire sv-retourner à Orango
idmdqdsntqmdq`hoktr◊Nq`mfn'mnlc&tmdÂkdcdk&`qbghodk(
Kdro`qshdrctchrbntqr005
l`,c` `m ΩvÔ
2s.acc-venir à ici
uhdmrhbh 
K&dwdlokd rthu`ms drs dwsq`hs c&tm bnmsd c`mr kdptdk tm dme`ms drs
`lntqdtw c&tm onhrrnm: hk `oodkkd kd onhrrnm+ pth rnqs cd k&d`t ontq kd
qdinhmcqd9
»Ô,j`sÔ »t,jt,ot»` `m Ô,f
ôO-poisson ôO-cons-sortir.ctp vers O-pr
`knqrkdonhrrnmrnqsdsuhdmsudqrkth
K&hc‡d cd c‡ok`bdldms drs entqmhd o`q kd udqad- K` oq‡onrhshnm `m
hmchptd rdtkdldms tmd chqdbshnm+ bd pth drs l`mhedrsd `udb tm udqad
rs`shptd9
l`,l`qÔj `m ΩËÔ
2s.acc-être énervé vers moi
stdrdmbnkﬂqdbnmsqdlnh
K` oqnwhlhs‡ enqldkkd dmsqd `m ds `l onrd ptdkptdr oqnakﬂldr
c&hcdmshehb`shnm+c‡i◊ ‡unpt‡roktrg`ts-Dmdeeds+ bdrcdtwoq‡onrhshnmr rd
bnmenmcdms cdu`ms tmd bnmrnmmd+ ct e`hs cd k` sdmc`mbd f‡m‡q`kd cdr
bnmrnmmdrm`r`kdr◊`cnosdqkdonhmsc&`qshbtk`shnmcdk`bnmrnmmdrthu`msd-
B&drsk`q`hrnmontqk`ptdkkdsntrkdrdwdlokdroqnonr‡rbh,cdrrtroq‡rdmsdms
`mrthuhc&tmbnmrshst`msmnlhm`k◊hmhsh`kdunb`khptd-Nm`ut'o-0/2(ptd
`l rhfm`kdtmd knb`khr`shnm rs`shptd-Kdrcdtwoq‡onrhshnmr rdlakdms cnmb
`rrdy chee‡qdmsdr- K` ptdrshnm rd bnlokhptd knqrptd kd udqad drsltmh ct
rteehwd ,`l cd c‡ok`bdldms bdmsqhetfd9 k&hc‡d cd c‡ok`bdldms ‡s`ms
hmbnqonq‡d ◊ k` enqld udqa`kd+ hk drs cheehbhkd cd r`unhq rh kd ats cd bd
c‡ok`bdldmsdrsknb`khr‡`tlnxdmcd`mntcd`l9
Ω,oÔmÔ Ω,m` v`,a`,i`l `M j`,ít»»h
E-crapaud E.Acc-dire log.suj.sg-virt-voir.ctf vers/dans KA-marmite
kdbq`o`tc`chspt&hk`kk`hsqdf`qcdqc`mrk`l`qlhsd
Nm r`hs ptd kdr cdtw sxodr cd oq‡onrhshnmr 'onrhshnmmdkkd ds
chqdbshnmmdkkd( odtudms ehftqdq `oqﬂr tm udqad hlokhpt`ms tm lntudldms
'be-o`qdw-»Ôm`j`ldshΩ`q`fqhlodq`to`klhdq+»Ôc`s`Ωqtftmudmhqcd
Ahi`msd(- L`hr nm ` ‡f`kdldms rhfm`k‡ ptd s`+ pth drs tmd oq‡onrhsnhm
chqdbshnmmdkkd+mdontu`hshmsqncthqdtmmnlbnlltmptdo`qk&hmsdql‡ch`hqd
c&tmdoq‡onrhshnmonrhshnmmdkkd-Bdssdqﬂfkdmdrdlakdo`rr&`ookhptdq◊`m+
othrptd k&nm`utc`mr kdr dwdlokdrbhs‡roktrg`tsptd k&nmontu`hs `unhq
tmdrthsd`m*oqnmnl-Dmntsqd+nm`qdkdu‡tmdnbbtqqdmbdcd`m`u`ms
tmmnl◊hmhsh`kdunb`khptd9
Kdro`qshdrctchrbntqr 006
Ën,nfn ll,nj `m Ω,l`m Ω,mΩ
M-caillou M-se trouver à E-riz E-dém
hkx`cdrb`hkkntwc`mrbdqhy
C`mr bds dwdlokd+ hk o`q`Âs cheehbhkd c&`ssqhatdq ◊ `m tmd u`kdtq
chqdbshnmmdkkd- Cdr b`r bnlo`q`akdr c&`ee`hakhrrdldms cd k` u`kdtq
chqdbshnmmdkkdnms‡s‡qdkdu‡r◊oqnonrcds`'be-o-0/6(-
C&tmd l`mhﬂqd f‡m‡q`kd+ ds ahdm ptd cdr dwbdoshnmr dwhrsdms+ nm
bnmrhcﬂqdcnmbpt&tmdr‡ptdmbd`M,mnldrsenql‡d`udbk`oq‡onrhshnm`l-
Bdbgnhwdrslnshu‡o`qk`onrrhahkhs‡c&`unhq+◊k`enhrontqs`dsontq`m+
cdr r‡ptdmbdr cd cdtw oq‡onrhshnmr+ k&tmd chqdbshnmmdkkd+ k&`tsqd
onrhshnmmdkkd-C`mr k&dwdlokdrthu`ms+ kdrcdtwoq‡onrhshnmr`m ds`l rnms
oq‡rdmsdr'`hmrhptdkdrteehwdudqa`k,`l(+bdpthodqldscdbnmrs`sdqptd
b&drs`mpthnbbtodk`oqdlhﬂqdonrhshnm-Nm`ut+`udbkdrbnlahm`hrnmrcd
oq‡onrhshnmrhlokhpt`mss`+pt&tmdoq‡onrhshnmchqdbshnmmdkkdehftqdsntintqr
`u`ms tmd oq‡onrhshnm onrhshnmmdkkd- K` rdbnmcd oq‡onrhshnm drs mns‡d `M
ontq rhfmhehdq ptd k` m`stqd cd r` bnmrnmmd ehm`kd m&drs o`r odqbdoshakd-
Bdodmc`ms+hkmdodtsr&`fhqptdcd`l489
d,ldmtl Ω,j`,m` `mh Ô,f Ô,mΩ,q`l `m `M m,sn
E-python E-cons-dire à O-pr O-log.sg.obj-porter.ctf vers dans M-mer
`knqrkdoxsgnmkthcdl`mc`cdk&`ldmdq◊k`ldq
Kdrbnlahm`hrnmr`m*oq‡onrhshnm rnmsmnlaqdtrdr+ptnhptdlnhmr
u`qh‡drptdbdkkdr`udbs`-
,`m`<`m*`
Kdrdtkdwdlokdbnmmtcdbdssdbnlahm`hrnmdrs`m`atdmg`ts+`udb`at+
enql‡cd`*ats·sd5/9
Ëh,m`j `m`at a,` Ω,`q`
1s.inac-grimper en haut de E-palmier
idfqhloddmg`tscto`klhdq

48Hkx`tq`hscdtw`tsqdronrrhahkhs‡r+`mds`-`mcnhs·sqd‡b`qs‡9nmmdsqntudi`l`hrtmd
rthsdcdcdtw oq‡onrhshnmr hcdmshptdr-` rdq`hs sg‡nqhptdldms onrrhakd+ k` chee‡qdmbd dmsqd
`m,snds`lm,snm&‡s`mso`rodqbdoshakd-L`hrrhk&nmqdlok`bdkdmnlm,snldqo`qj`,iÔjÔ
l`hrnm+k`m`r`kd`oo`q`Âsbk`hqdldms9`»j`iÔjÔ-
5/ K` l·ld qdrsqhbshnm drs nardqu‡d `udb k` oq‡onrhshnm s`+ ontq k`ptdkkd kdr rdtkdr
nbbtqqdmbdrcdbnlahm`hrnmr`udb`rnmsdme`hs`udb`at'be-o-000(-
Kdro`qshdrctchrbntqr007
,`mh<`m*h
Nmqdmbnmsqd`mh`u`mstmbnmrshst`msmnlhm`kc‡rhfm`mstm·sqd`mhl‡'hk
r&`fhsc&tmdbnmsq`hmsdoqnoqd◊k`oq‡onrhshnmh+beo-83(-Bdssdbnlahm`hrnm
drsrtqsntstshkhr‡dontqrhfm`kdqkdcdrshm`s`hqdc&tmldrr`fd'udqadr,m`ds
,m`l`chqd+,anm`jhq`bnmsdq+dsb-(ntc&tmdhmsdmshnm9
l`,m` `mh Ô,f Ô,c`l Ô,mjÔs,ΩË Ω,íÔmí
2s.acc-dire à.chez O-pr O.acc-donner.ctf O-frère aîné-moi E-poule
chr,kthpt&hkcnmmdtmdontkd◊lnmeqﬂqd
Ô,j`msÔ t,anm`jh ln,n l,` lt,mjtcd `mh x`,mfax`
O-femme O.inac-raconter MO-chose MO-conn. MO-oiseau à.chez YA-enfants
k`edlldq`bnmsdcdrghrsnhqdr`twdme`msr
Ëh,l,o`í`j`m `mh `lÔ
1s.inac-pasn-être honnête à.chez toi
i&‡s`hrgnmm·sd`udbsnh
`mhodts·sqdtshkhr‡`udbcdrudqadrcdlntudldmsontqhmchptdqptd
k`cdrshm`shnmdrstm·sqd`mhl‡9
Ëh,a`,q`l Ë,Ën `mh n,mr,ΩË
1s.inac-virt-porter M-eau à.chez O-mère-moi
i&hq`honqsdqcdk&d`t◊l`lﬂqd
Ëh,mΩl`m`jh `mh n,sΩË
1s-retourner à.chez O-père.moi
idqdsntqmdbgdylnmoﬂqd
`mhehftqd‡f`kdldms`u`mscdrmnlroqnoqdrcdkhdtw+l`hrrdtkdldms
`udbbdqs`hmrudqadr+cnmsk`khrsdqdrsd◊‡s`akhq9
Ëh,a'`(,dída,`l `mh O`qhr tq``md
1s.inac-virt-reculer-ctf à.chez Paris demain
idrdq`hcdqdsntq◊O`qhrcdl`hm
Bnlo`qdq`udb9
Ëha``s`l O`qhr tq``md
1s.inac-virt-arriver-ctf Paris demain
i&`qqhudq`h◊O`qhrcdl`hm
,`mdsh<`m*dsh
Bdssdbnlahm`hrnmm&drs`ssdrs‡dptdc`mrcdtwbnmsdwsdroq‡bhr9
Kdro`qshdrctchrbntqr 008
,@udbkdmnlaΩmΩe`bd+uhr`fd-Kdrxms`flddshaΩmΩ`ontqu`kdtqcdu`ms-
`mdshaΩmΩ rhfmhehd cnmb udqr k&`u`ms- Hk r&`fhs c&tmd u`kdtq ro`sh`kd nt
sdlonqdkkd-C`mr bd cdqmhdq b`r+ kdr fknrdr kdr oktr `ooqnoqh‡dr rnms oktr
s`qc+c`mrk&`udmhq9
»t,ani s` m,m`lÔj `mdshaΩmΩ
ôO.inac-pouvoir de sv-se produire à.devant
ﬁ`odts`qqhudqm&hlonqsdpt`mc
,C`mrk&dwoqdrrhnm`mdsh»n,n»`dm‡bg`mfdcd+◊k`ok`bdcd'khss‡q`kdldms
◊-onhms.bgnrd.cd(- Bdssd dwoqdrrhnm ehftqd ◊ k` ehm c&tm bnmsd+ c`mr kdptdk
k&‡odquhdq oq·sd tm bntsd`t ◊ k` ontkd+ pth rd kd e`hs unkdq o`q kd q`s-
K&‡odquhdqdmuhr`fd`knqrcdrqdoq‡r`hkkdr9
i`míhmíΩ,j`,m``mhΩmív`,a,nj`m,íÔÔqhm,ív`ËsdshΩf+
épervier / dit-alors / à / poule / qu'il-va / enlever / poussins / de-sous / elle
`mdsh»n»`mhlΩrmhmm`
en échange de / couteau / ce
K&‡odquhdqchs`knqr◊ k`ontkdpt&hk kthoqdmcq`hs rdrontrrhmr dm ‡bg`mfdcd bd
bntsd`t-
,`m`l<`m*`l
Bdssd bnlahm`hrnm+ cd knhm k` oktr eq‡ptdmsd ontq`m+ rdqs ◊ hmchptdq tmd
chqdbshnmnttmdcdrshm`shnmc‡rhfm‡do`qtmmnlbnlltmbnmrhc‡q‡bnlld
tmdro`bddsmnmbnlldtmonhms9
lh,cÔ `m`l jtmn ZlhcÔ`m`»jtmn\
2s.inac-aller à.dans KO-forêt
stu`rdmenq·s
Ëh,cÔ `m`l rhjÔc`
1s.inac-aller à.dans école
idu`hr◊k&‡bnkd
Ëh,a'`(,t» »Ô,qΩcΩ `m`l »Ô,aΩ
1s.inac-virt-servir ôO-riz cuit à.dans ôO-assiette
idu`hrrdquhqkdqhyc`mrk&`rrhdssd
,`m*j`m
K`bnlahm`hrnm`mj`mm&drso`r`ssdrs‡drntrbdssdenqld-Dmqdu`mbgd+nm
qdmbnmsqdo`qenhr`mhj`m9
Kdro`qshdrctchrbntqr01/
x`,jÔ,cÔ `mh j`m,jÔo`50
YA-cons-aller ani kan-plage
`knqrhkrrnms`kk‡r◊k`ok`fd
Mnql`kdldms+k`ehm`kdm`r`kdcd`mdrssntintqrq‡`khr‡d`udbkdl·ld
onhmsc&`qshbtk`shnmptdk`bnmrnmmdpthrths-Dmsntsdqhftdtq+`mhj`mm&drs
o`r k`q‡`khr`shnmcd`m*j`m 'ontq k`ptdkkdnm`ssdmcq`hs Z`»j`m\(:c`mr
bd b`r+ k` bnlahm`hrnm`m*j`m m&dwhrsd o`r-`mhj`m drs `knqr+ `t bgnhw+
tmd mntudkkd oq‡onrhshnm nt k` bnlahm`hrnm`m*h*j`m- Bdssd cdqmhﬂqd
onrrhahkhs‡drsodtuq`hrdlak`akd9nm`utptdhdsj`modtudmsrdbnlahmdq+
l`hr c`mr k&nqcqd hmudqrd- Cd oktr+ h m&hmsqncths ptd cdr bnmrshst`msr
mnlhm`twc‡rhfm`mscdr·sqdr`mhl‡r+bdpthm&drso`rkdb`rc`mrk&dwdlokd
bh,cdrrtr- Kd bgnhw cd bnmrhc‡qdq `mhj`m bnlld tmd oq‡onrhshnm
hmc‡odmc`msd m&drs o`r mnm oktr sdm`akd- K&‡mnmb‡ bh,cdrrtr odts ·sqd
sq`mrenql‡ dm x`,jn,nc` s` j`m,jÔo` `knqr hkr rnms qdudmtr cd k` ok`fd-
K&`ksdqm`mbdcdroq‡onrhshnmrdmenmbshnmctrdmrctc‡ok`bdldmsdrsdmsqd
`mh ds s`- Hk rdlakd cnmb ahdm ptd `mh j`m rnhs k` q‡`khr`shnm+ bdqsdr
hqq‡ftkhﬂqd+cd`m*j`m-K&`oo`qhshnmc&tmh◊oqnwhlhs‡c&tmognmﬂldm`r`k
drs eq‡ptdmsd 'be- o- 28(- Bdkth,bh chro`q`Âs knqrptd `m drs `l`kf`l‡ `t
udqad,cÔ`kkdq9Ëhc`mj`mjÔo`idu`hr◊k`ok`fd}ËhcÔ`mhj`mjÔo`-
K&`l`kf`ld ‡unpt‡ ◊ k&hmrs`ms dmsqd ,cÔ `kkdq ds `m udqr+ ◊ l‡qhsd
ptdkptdroq‡bhrhnmr-K`!q`bhmdudqa`kd!q‡rtks`msd,c`m`kkdq◊oq‡rdmsddm
deedstmenmbshnmmdldmssqﬂro`qshbtkhdq9
,Dkkdm&drs`ssdrs‡dpt&`udbk&hm`bbnlokh-
,Dkkdmdodts·sqdrthuhdc&`tbtmdoq‡onrhshnm-
,Dkkdm&drso`rbnmrhc‡q‡do`qkdrhmenql`sdtqrbnlld‡f`kd◊k`r‡ptdmbd
,cÔ `m- Ontqs`ms+ bdtw,bh qdbnmm`hrrdms ptd kd rdmr drs kd l·ld9lhc`m
Ωqtftm}lhcÔ`mΩqtftmstu`r◊Ahi`msd-
,K&hmehmhshebnqqdronmc`ms◊tmdenqldek‡bghdbnlldo`qdwdlokdËhc`mid
u`hr◊drsahdm»Ô,cÔ+b&drs,◊,chqdbdkthctudqad,cÔ`kkdq-
Hkx` k◊tmlxrsﬂqd◊‡bk`hqbhq+bdptdm&nmso`rodqlhr kdr dmpt·sdr
deedbst‡dritrpt&◊oq‡rdms-
3-0-0/ K`oq‡onrhshnm`jh
Sqﬂrq`qdldms`ssdrs‡+`jh‡s`akhstmq`oonqsc&‡pthu`kdmbd-Dkkdqdrrdlakddm
bdk` `t eq`mﬁ`hr bnlld+ `udb k` q‡rdqud pt&dkkd md odts hmsqncthqd pt&tm
bnmrshst`ms mnlhm`k- R` unxdkkd ehm`kd drs dee`b‡d cdu`ms tmd unxdkkd
`ms‡qhdtqd-Nmk`qdmbnmsqd`oqﬂrtmudqadnt`oqﬂrtmmnl9

50Kdsdqldontqok`fddrssntintqrbhs‡rntrk`enqldj`m,jÔo`-
Kdro`qshdrctchrbntqr 010
n,sn Ô,a`,l`cÔj `j'h( ΩË'Ô(+ a` t,in» s` at `j'h( ΩË'Ô(
O-qqn O.acc-virt-marabouter comme moi ou O.inac-voir de tête comme moi
rhptdkpt&tmoq`shptdk`rnqbdkkdqhdbnlldlnh+nt`cdruhrhnmrbnlldlnh
Ëh,chj,`j s` m,m`l n,sn `jh `lÔ
1s-vouloir-acc de sv-être O-qqn comme toi
iduntcq`hr·sqdbnlldsnh
3-0-00 K`oq‡onrhshnml`
Bdssdoq‡onrhshnm+sqﬂrq`qdc`mrkdbnqotr+hmsqncthstmdqdk`shnmoq‡chb`shud-
Kdrbnmsq`hmsdrrxms`whptdrpth qﬂfkdms kd enmbshnmmdldmscdroq‡onrhshnmr
hmsdqchrdmskdrr‡ptdmbdroq‡onrhshnm,udqad-Deedbshudldms+tmudqadrhst‡◊
k` cqnhsd cd l` `cnosd tmd enqld mnlhm`kd+ dm k&nbbtqqdmbd k&hmehmhshe+
l`qpt‡o`qkdoq‡ehwdcdk`bk`rrdôN-
K`u`kdtqcdl`rdlakdontunhq·sqdc‡bqhsddmsdqldrc&nqhdms`shnmct
oqnbﬂr udqr tm ats+ bd pth ‡unptd kdr oq‡onrhshnmr knb`shudr- Kdr fknrdr
onrrhakdrcdl`rnmsontq+dmutdcd+`ehmcd---9
Ëh,a`,cÔ m,n l,anm`jh m'`( Ô,f---
1s.acc-virt-aller sv-aller sv-parler et O-pr
---l` »Ô,m`l` Ô,jd,sdi` »t,íha`jh s` `l at
pour ôO-dire O.acc-cons-diminuer ôO-penser de en tête
idu`hr`kkdqktho`qkdqontqpt&hk`qq·sdcdf`ladqfdq
Ô,Ë`j,Ω l` »n,n m,c`j`s »n,n »,`m
O.acc-se lever pour ôO-aller sv-faire ôO-chose ôO-dém
hkr&drskdu‡ontqe`hqdbdssdbgnrd
K&tshkhr`shnmcdl`m&drsonrrhakdptdrhk&`fdmsctudqad◊k&hmehmhshedrs
kdl·ldptdkdrtidscdk`enqldbnmitft‡d-C`mrkdb`rbnmsq`hqd+kdudqad
cd k` rtanqcnmm‡d drs ltmh cd k` l`qptd ct bnmr‡btshe+ bdkkd,bh ‡s`ms
hmsqncthsdo`q»Ôm`'khss‡q`kdldmschqd(9
n,ftcd Ô,c` »Ôm` Ô,j`msÔ Ô,jÔ,cÔ
O-homme O.acc-venir dire O-femme O.acc-cons-aller
k&gnllddrsudmtontqptdk`edlldr&dm`hkkd
K&hmsqnctbshnm cdl` `u`ms »Ôm` bg`mfdq`hs kd rdmr cd k&‡mnmb‡ dm9
k&gnlld drs udmt ontq chqd ◊ k` edlld cd o`qshq- B&drs cnmb l` pth
bnmrsqths k`bnq‡e‡qdmbd+dml·ldsdlorpt&hkc‡a`qq`rrd»Ôm`cdrnm qÎkd
cdlnqogﬂldrtanqcnmm`ms-Kdenmbshnmmdldmscd»Ôm`drs‡unpt‡o-020-
Kdro`qshdrctchrbntqr011
3-0-01 K`oq‡onrhshnmjh
Bdssdoq‡onrhshnmrdlakdsnts◊e`hsl`qfhm`kd-C`mrkdbnqotr‡stch‡+dkkdmd
rdqdmbnmsqdptdc`mrtmrdtkbnmsdwsd9dmsqdkdudqad,cdo,`srthuqd+udmhq
`oqﬂrdstmoqnmnlodqrnmmdk9
Ô,f`mÔ,cdo`s,`jh`lÔ9bdkth,k◊+udmt`oqﬂrsnh
Ëh,a`,cdo`sjhÔf9iduhdmcq`hr`oqﬂrkth
Kd oqnakﬂld drs ptd+ c`mr bdqs`hmr ‡mnmb‡r `udb ,cdo`s * oqnmnl
odqrnmmdk+k`oq‡onrhshnmjhm&drso`rtshkhr‡d9
Ëh,cdo`sÔf9idkdrthr
Kdrcnmm‡drmdodqldssdmso`rcdr`unhqrhb&drsk&tshkhr`shnmcdenqldr
udqa`kdrchee‡qdmsdrpthc‡bhcdcd k&dloknhcd k`oq‡onrhshnm+ntrhbdkth,bh
drs ◊ ldssqd dm qdk`shnm `udb kdr u`qh`shnmr cd sq`ctbshnm 'udmhq `oqﬂr .
rthuqd(- K` rdbnmcd gxonsgﬂrd drs oktr uq`hrdlak`akd+l`hr hk md e`ts o`r
ntakhdq ptd kdr sq`ctbshnmr rnms c&tmd eh`ahkhs‡ khlhs‡d+ ‡s`ms cnmm‡ kdr
cheehbtks‡rcdbnlltmhb`shnmqdmbnmsq‡drknqrcdk&dmpt·sd-
3-0-02 K`oq‡onrhshnmsdjd
Bdssdoq‡onrhshnmdrs`trrhl`qfhm`kdptdk`oq‡b‡cdmsd+ontqkdl·ldsxod
cd q`hrnm- Nm md k` sqntud ptd cdu`ms kd mnl t,fad bgdlhm- Dkkd odts
rtbb‡cdq◊m&hlonqsdptdkudqadhmchpt`mstmc‡ok`bdldms-Dkkddrssq`cthsd
o`qo`q9
Ô,c` sdjd t,fad t,f`m
O.acc-venir par U-chemin U-dém
hkdrsudmto`qbdbgdlhm
K`enqldcdbdssdoq‡onrhshnm‡unptdtmdbnlonrhshnm-KdbnmsdwsdnU
dkkd `oo`q`Âs 'c‡ok`bdldms sdjd bgdlhm( e`hs odmrdq ◊ tm tr`fd ro‡bh`k cd
k&hmrsqtldms`k9 kd bgdlhm drs+ c&tmd bdqs`hmd e`ﬁnm+ tmlnxdm c&`kkdq c&tm
onhms◊tm`tsqd-Bdssdhmsdqoq‡s`shnmsnts◊e`hsgxonsg‡shptddrsdmbntq`f‡d
o`qk&hmhsh`kds,+pthq`oodkkdk`oq‡onrhshnms`◊u`kdtqhmrsqtldms`kd-L`hrk`
r‡ptdmbd,djdmdodts·sqdq`ss`bg‡d◊qhdmcdbnmmt---
Kdro`qshdrctchrbntqr 012
3-0-03 K`oq‡onrhshnmm`ds+`udb
Bdssd oq‡onrhshnm drs+ ct lnhmr dm `oo`qdmbd+ ptdkptd odt chee‡qdmsd cdr
`tsqdr-Dmdeeds+tm‡k‡ldmscnmsk`sq`ctbshnmdrsdsdrsrntudmsbnmrhc‡q‡
bnlldtmdbnminmbshnm-Dmahinfn+kdbnlonqsdldmscdm`drs sqﬂroqnbgd
cd bdkth cd m&hlonqsd ptdkkd `tsqd oq‡onrhshnm+ ds md itrshehd o`r
k&‡s`akhrrdldms c&tmd b`s‡fnqhd ro‡bh`kd cnms hk rdq`hs kd rdtk qdoq‡rdms`ms-
Nmodtscﬂr◊oq‡rdmsrhfm`kdqptdm`mdodts·sqdtshkhr‡ontqbnnqcnmmdq
cdtwoqnonrhshnmr-BdqÎkddrsc‡unkt`tl`qptdtqcdbnnqchm`shnmudqa`kd
m,'fknr‡ru(9
Ô,m`j`l,lΩ dsh Ω,`q` m,chl`
O.acc-grimper-acc sur E-palmier sv-tomber
hkdrslnms‡`to`klhdqdshkdrssnla‡
Tmd bnmrsqtbshnm `udbm` rdq`hs hlonrrhakd9)Ô,m`j`l,lΩ dsh Ω,`q`
m`Ô,chl`-
O`qlh kdr chee‡qdmbdr dmsqd m` ds kdr `tsqdr oq‡onrhshnmr+ k&tmd drs
c&nqcqd rs`shrshptd9 m` drs oktr eq‡ptdlldms `ssdrs‡ c`mr kdr rdfldmsr
c&‡mnmb‡r bnlonr‡r cd cdtw bnmrshst`msr mnlhm`tw r‡o`q‡r o`q tmd
oq‡onrhshnm- K&`tsqd drs chrsqhatshnmmdkkd9 m` md rd bnlahmd o`r `udb
c&`tsqdroq‡onrhshnmr-
Enqldkkdldms+ k`oq‡onrhshnmm`unhsr`unxdkkdu`qhdqdm enmbshnmcd
cdtwbqhsﬂqdr9
,K` oq‡rdmbd c&tmd unxdkkd ◊ k&hmhsh`kd ct bnmrshst`ms mnlhm`k rhst‡ itrsd
`oqﬂr-C`mrbdb`r+k`unxdkkdcdm`dm`cnosdkdshlaqd9jt,rΩmhh,vdcdr
u`bgdr ds cdr bgﬂuqdr+l`hr h,vd m` jt,rΩcdr bgﬂuqdr ds cdr u`bgdr- K`
r‡ptdmbd cd cdtw unxdkkdr hcdmshptdr oqncthsd o`q bdssd `rrhlhk`shnm odts
·sqdq‡cthsd9jtrΩm,h,vd-
,K`oq‡rdmbdctoq‡ehwdcd k`bk`rrdL◊ k&hmhsh`kdctbnmrshst`msmnlhm`k
pthrths-C`mrbdb`r+m`drsq‡`khr‡mh9lÔ,j`sÔmhm,c`q`cdronhrrnmrds
ctuhmcdo`kld+l`hrm,c`q`m`lÔ,j`sÔctuhmcdo`klddscdronhrrnmr-
K` oq‡onrhshnm m` l`qptd k` oq‡rdmbd rhltks`m‡d cd oktrhdtqr
o`qshbho`msr`toqnbﬂr-Kdro`qshbho`msrbnmbdqm‡ru`qhdmsrthu`msk`onrhshnm
cdm`9
Mnl*m`*Mnl
Dmsqd cdtw bnmrshst`msr mnlhm`tw+ m` hmchptd ptd bdtw,bh o`qs`fdms k`
l·ldenmbshnmc`mrk&‡mnmb‡9
Kdro`qshdrctchrbntqr013
ËÔi'n»,(ΩΩfhlÔqm'`(ΩíΩΩf`
j'ai-vu / hippopotame / et / crocodile
i&`huttmghoonons`lddstmbqnbnchkd
ËhcΩË»ÔqΩcΩm`lÔj`sÔjv``Ëhchjhchj
je-mange / riz / et / poissons / jours / tous
idl`mfdctqhydsctonhrrnm51sntrkdrintqr
Kdrxms`fldenql‡o`qm`*Mnlodts sntintqr·sqdrtooqhl‡'rntr
q‡rdqud cd qdrodbsdq kdr bg`mfdldmsr c&`bbnqc ‡udmstdkr( r`mr mthqd ◊ k`
bng‡qdmbd rxms`whptd cd k&‡mnmb‡- Hk r&`fhs k◊ c&tmd oqnoqh‡s‡ bnlltmd ◊
sntsdr kdroq‡onrhshnmr-Bdk` hlokhptdptd k&dmrdlakdMnl*m`*Mnl+
r&hk drs rxms`whptdldms ‡pthu`kdms ◊ Mnl+ bnlonqsd `u`ms m` tmd khlhsd-
K&dmrdlakdm`*Mnlodtsehftqdq◊k`rthsdc&tm‡mnmb‡bng‡qdms+bdpth
odqldsoktrhdtqrhmsdqoq‡s`shnmr9
Ëtcts»tsdm`Ëhhfn
j'ai-arraché / arbre / et / racines
0- Zi&`h`qq`bg‡tm`qaqd\`udbkdrq`bhmdr
1- i&`h`qq`bg‡Ztm`qaqddscdrq`bhmdr\
C`mr k` oqdlhﬂqd hmsdqoq‡s`shnm+ kd rxms`fldm`Ëhhfn drs+ mh oktr mh
lnhmr+tmbhqbnmrs`ms-K`onqs‡dcdm`r&‡sdmc◊k`qdk`shnmoq‡chb`shudc`mr
rnm dmrdlakd- Kd RM oq‡onrhshnmmdk q‡onmc ◊ k` ptdrshnm !bnlldms >!-
C`mr k` rdbnmcd+ bdssd onqs‡d drs khlhs‡d `t mnl pth oq‡bﬂcd9 k&dmrdlakd
»tsdm`Ëhhfndrsrxms`whptdldms‡pthu`kdms◊»tsddsq‡onmc◊k`ptdrshnm
!ptnh>!-
K` bnnqchm`shnm cd cdtw bnmrshst`msr mnlhm`tw o`q m` odts
r&`bbnlo`fmdqc&tmbdqs`hmehfdldmsctrxms`fld`hmrhenql‡9
Ω,xÔm`»t,stjn9aÚbgddmek`ll‡d <aÚbgd,`udb,edt
h,rΩmhl,adË,ËÔÔjÔ9u`bgd◊sqnhro`ssdr <u`bgd,`udb,o`ssdr,sqnhr
C`mrbdrdwdlokdr+ k`oq‡onrhshnmm` hmsqncthstmdc‡sdqlhm`shnm-Bd
bnlonqsdldms drs ‡f`kdldms `ssdrs‡ `udb c&`tsqdr oq‡onrhshnmr9 h,v` dsh
jt,mr`lna`qad'<onhkr.rntr.ldmsnm(-K`onqs‡dcdm`mdc‡o`rrdo`rkd
mnl pth oq‡bﬂcd+ ds k&hmsdqoq‡s`shnm cd sxod 0 'be- dwdlokd bh,cdrrtr( drs
hlonrrhakd9
ËÔ,iΩhrΩmhladËËÔÔjÔ9 i&`hutZtmdu`bgd◊sqnhro`ssdr\
)Zi&`huttmdu`bgd\dssqnhro`ssdr

51 Kd sdqldlÔ,j`sÔ drs tm oktqhdk9 kdr onhrrnmr bnmrnll‡r o`q kdr Ahinfn rnms kd oktr
rntudmscdrltkdsr+cdodshsd s`hkkd-Nmdml`mfdcnmboktrhdtqr-B&drsontqptnhlÔ,j`sÔ
drssq`cthshbho`qctonhrrnm-
Kdro`qshdrctchrbntqr 014
@ k&hmudqrd+ c`mr bdqs`hmr ‡mnmb‡r nU m` r‡o`qd cdtw bnmrshst`msr
mnlhm`tw+ r` onqs‡d r&‡sdmc ◊ k&dmrdlakd cd k` qdk`shnm oq‡chb`shud pth
oq‡bﬂcd-Kdrxms`fldhmsqncthso`qm`drs`knqrtmbhqbnmrs`ms-Kdrq`hrnmr
cdk&`ardmbdc&`lahftÊs‡rnmschudqrdr9
`-oq‡rdmbdcdo`trd`u`msm`9
x`j`msÔx`nj`lj`mi`+m`x`f`mx`fadÔx`qdanj
femmes / elles se trouvent / dans / temple / et / celles / qui-ont / esprits
kdredlldrrnmsc`mrkdsdlokd+`udbbdkkdrpthnmskdrdroqhsr
a-oq‡rdmbdc&tmhmsdqqnf`she`u`msm`9
@msnmhntm`»nm`j`jo``j`qhtq``md>
Antonio / il-dit / quoi / et / voyage / de / demain
ptdchs@msnmhnrtqkdunx`fdcdcdl`hm>
b-oq‡rdmbd`u`msm`c&tmsdqldrtrbdoshakdc&hmcthqdtmdbnlo`q`hrnm9
Ô,anníΩlÔj`sÔlnchcddjhm``lÔ
il a pêché / poissons / pareils / et / toi
hk`o·bg‡`ts`mscdonhrrnmrptdsnh
K`bnnqchm`shnm`udbm`odqldschee‡qdmsrsxodrc&dkkhordr9
j`,joddmt j'`( h,rΩ m` j'`( d,vd
KA-os KA-conn E-vache et KA-conn E-chèvre
tmnrcdu`bgddstmcdbgﬂuqd
Hbh+ k` oq‡rdmbd dmsqd m` ds kd mnl d,vd ct bnmmdbshe ltmh cd k`
l`qptdc&`bbnqccdbk`rrdJ@qdmunhd`tmnlj`,joddmt-Bdbnmmdbsheodts
·sqdoq‡b‡c‡c&tmc‡lnmrsq`shee`hr`msneehbdcdoqnmnl9
j`,iÔjÔ j`,m Odcqn m` j,`m j`,m Q`tk
KA-maison KA-conn Pedro et KA-dém KA-conn Raoul
k`l`hrnmcdOdcqndsbdkkd',k◊(cdQ`ntk
Dmk&`ardmbdc&`tlnhmrtm‡k‡ldmsrtrbdoshakdcdonqsdqtmdl`qptd
c&`bbnqc`udbtmmnlrntr,dmsdmct+k&dkkhorddrshlonrrhakd9
j`iÔjÔj`,mOdcqnm`Q`tk9k`l`hrnmcdOdcqndsQ`ntk
Rhkdrcdtwmnlrqdkh‡ro`qm`bnlonrdmskdrtidsc&tmdenqldudqa`kd+
kdoq‡ehwdc&`bbnqcctudqadcnhssdmhqbnlosdcdk`oktq`khs‡hlokhpt‡do`q
bdssd rhltks`m‡hs‡9 Odcqn m` L`qhn x`,c` Odcqn ds L`qhn rnms udmtr-
K&`bbnqcdrs hbhdmbk`rrdX@+bk`rrdoktqhdkkdcdrgtl`hmr+cnmsOdcqn ds
L`qhnrnmscdrqdoq‡rdms`msr-Kdrbgnrdrrdbnlokhptdmsknqrptdkdrmnlr
q‡tmhro`qm`mdc‡rhfmdmso`rcdrgtl`hmr-Rhkdrcdtwmnlrrnmsltmhrct
l·ld oq‡ehwd cd bk`rrd+ bdk` m&dmsq`Âmd o`r enqb‡ldms pt&hkr othrrdms ·sqd
qdfqnto‡rrntrtmdl·ldbk`rrdcdoktqhdk-Nmudqq`o`qdwdlokdpt&◊cdr
Kdro`qshdrctchrbntqr015
mnlr rhmftkhdqr dm bk`rrd D odtudms bnqqdronmcqd cdr mnlr oktqhdkr dm
bk`rrd JN+ T+ H+ dsb- 'be- o- 102(- K` k`mftd bnmsntqmd f‡m‡q`kdldms kd
oqnakﬂlddmtshkhr`msk`bk`rrdLN+pthdrstmdbk`rrdcdoktqhdkf‡m‡qhptd
'be- o- 1//(- Bdssd qﬂfkd drs u`k`akd l·ld knqrptd kdr mnlr bnnqcnmm‡r
odtudmsenqldqkdtqoktqhdkc`mrk`l·ldbk`rrd9
j`,jΩsΩm,ΩmílÔ,c`9kdbq`ad'J@.ô@(dsk`ontkd'D.JN(rnmsudmtr
d,vdm,danníhlÔ,c`9k`bgﬂuqd'D.H(dskdbghdm'D.H(rnmsudmtr ')h,c`(
K`bk`rrdLNdrsahdm`c`os‡dontqdwoqhldqtmoktqhdkhmchee‡qdmbh‡+
f‡m‡qhptd-L`hrbdoktqhdkdrs q‡rdqu‡`tw q‡`khs‡rmnmgtl`hmdr-Nm`ut
ptd cdtw mnlr c&gtl`hmr bnnqcnmm‡r dmsq`Âmdms tm `bbnqc dm bk`rrdX@-
L`hr pt&`cuhdms,hk knqrptd k&tm rdtkdldms cdr cdtw mnlr c‡rhfmd tm
gtl`hm>C`mrbdb`r+k&`bbnqcdrssntsrhlokdldmshlonrrhakd+dsk`rnktshnm
bnmrhrsd◊qdmunxdqkdmnlbnnqcnmm‡◊k`rthsdcdk`enqldudqa`kd9
h,vdm`jt,rΩlÔ,chl`9kdrbgﬂuqdrdskdru`bgdrrnmssnla‡dr
Odcqnm`x`,mfax`x`,chl`9Odcqndskdrdme`msrrnmssnla‡r
l`hr OdcqnÔ,chl`m`d,vd9 Odcqndsk`bgﬂuqdrnmssnla‡r
ntOdcqndrssnla‡`udbk`bgﬂuqd
Bd cdqmhdq dwdlokd odts rdquhq c&hmsqnctbshnm ◊ k&`tsqd onrhshnm
oqhuhk‡fh‡dcdm``trdhmcdk&‡mnmb‡9
Udqad*m`*Mnl
Dmsqdtmudqaddstmbnmrshst`msmnlhm`k+m`odtsrhfm`kdqptdbdcdqmhdqdrs
‡f`kdldmsbnmrhc‡q‡bnlld`fdmsctoqnbﬂr9OdcqnÔ,c`m`L`qhn9Odcqn
drsudmt`udbL`qhn-Kdbnmrshst`msmnlhm`kpthrthsodts·sqdqdlok`b‡o`q
tmoqnmnlnaids9OdcqnÔc`m`x`f9Odcqndrsudmt`udbdtw-
Rhk`enqldudqa`kddrsm‡f`shud+k`u`kdtqq‡rtks`msddrsk&dwbktrhnm9
Ô,j`,c`m,d,anníh
hkm&drso`rudmt.`udb,bghdm
hkdrsudmtr`mr'rnm(bghdm
Oktrf‡m‡q`kdldms+m`hmsqncthstm`tsqdo`qshbho`ms`toqnbﬂr-Hkodts
·sqdmntud`t9
l`mjhqhamnnftcdÔmÔ 
ne parle pas / et / homme / ce
mdo`qkdo`r`udbbdsgnlld 
lt,tc`m`m`Odcqn
tu ressembles / et / Pedro
stdrbnlldOdcqn
Kdro`qshdrctchrbntqr 016
Hkodts`trrh·sqduhqstdkkdldmsoq‡rdms-C`mrkdrdwdlokdrrthu`msr+kd
rtidsmntrhlokhptdoktrhdtqro`qshbho`msr-K&tmdrsbnmmt'k&‡mnmbh`sdtq(ds
m`odqldscdoq‡bhrdqkdntkdr`tsqd'r(-Bdoqnb‡c‡odqldso`qdwdlokdcd
o`kkhdqk&`ardmbdc&tmdnoonrhshnmmntrhmbktrhe.mntrdwbktrhe9
s`,m`l` m'`(`lÔ sd,cdl,`j lÔ,jÔ,aÔj
1p.acc-dire et toi 1p.acc-défricher-rés 2s.acc-cons-refuser
mntr`unmrchs'snhdslnh(ptdmntrc‡eqhbgdqhnmr'bdbg`lo(dsst`rqdetr‡
sn,nj,Ωm j`chcddjh m'`(Ô,f `l Ω,íÔmm`md
1p.acc-se trouver-pasr ensemble et O-pr dans E-réunion
mntr‡shnmrdmrdlakd'`udbkth(◊k`q‡tmhnm
st,tc`m` »`,mrtc m'`(`lÔ
1p-acc-ressembler ôA-chemise et toi
mntr`unmr'snhdslnh(k`l·ldbgdlhrd
Dmehm+ kd rteehwd cd c‡qhu`shnm udqa`kd ,`m+ pth rdqs ◊ hmsqncthqd tm
mntud`t o`qshbho`ms `t oqnbﬂr+ hlokhptd tm bnlok‡ldms bnmrsqths `udb
m`'rhkdmntud`to`qshbho`msm&drso`rbnmsdmtuhqstdkkdldmsc`mrkdrtids(9
Ëdfadmj`mΩm`Odcqn9i&`hqdmbnmsq‡Odcqn <idldrthrqdmbnmsq‡`udbOdcqn
K` bnlahm`hrnm c&tm rteehwd udqa`k ◊ u`kdtq `rrnbh`shud ds cd k`
oq‡onrhshnmm`odtsldmdq◊cdr`lahftÊs‡r9
sdfadmj`mΩ9mntrmntrrnlldrqdmbnmsq‡r
sdfadmj`mΩm`Odcqn9 Odcqndslnhmntrrnlldrqdmbnmsq‡r
}mntr`unmrqdmbnmsq‡Odcqn
Bnmbktrhnmrtqm`
K&‡k‡ldms m` oq‡rdmsd sntsdr kdr b`q`bs‡qhrshptdr rxms`whptdr cdr
oq‡onrhshnmr9hmu`qh`akd+hkdrssntintqrrthuhc&tmbnmrshst`msmnlhm`k+l`hr
odts rthuqd nt tmd enqld udqa`kd+ nt tm `tsqd bnmrshst`ms mnlhm`k : k`
rtooqdrrhnm c&tm rxms`fld dm m` md qdlds o`r dm b`trd k` bng‡qdmbd cd
k&‡mnmb‡: m` md odts o`r `oo`q`Âsqd dmsqd cdtw oqnonrhshnmr- Rtq kd ok`m
enqldk+rdrq‡`khr`shnmr'u`qh`shnmrctshlaqdcdk`unxdkkd(rnmssnts◊e`hs
bnlo`q`akdr◊bdkkdrptdbnmm`Âsk`oq‡onrhshnms`-
K` m`stqd cdr bnmrshst`msr lhr dm qdk`shnm o`q m` kth bnmeﬂqd cdr
u`kdtqrchudqrdr9
,@k`rthsdc&tmdenqldudqa`kd+tmrxms`fldbnmrsqths`udbm`intdkdqÎkd
c&tm bhqbnmrs`ms+ hmsqncthr`ms tm mntud`t o`qshbho`ms ◊ k` qdk`shnm
oq‡chb`shud-
Kdro`qshdrctchrbntqr017
,Dmsqdcdtwbnmrshst`msrmnlhm`tw+k`u`kdtqcdm`drslnhmrrs`akd-Hkodts
hmsqncthqdtmdc‡sdqlhm`shnm'h,rΩmhl,adË,ËÔÔjÔu`bgd◊sqnhro`ssdr(nt
‡s`akhq tmd bnnqchm`shnm '»ÔqΩcΩ m` lÔj`sÔ ct qhy ds ct onhrrnm(- C`mr
bdqs`hmdrbnmchshnmr+kdrxms`fldhmsqncthso`qm`e`hsrthsd◊tmbnmrshst`ms
mnlhm`k l`hr cnhs m‡`mlnhmr ·sqd hmsdqoq‡s‡ bnlld tm bhqbnmrs`ms- K`
khlhsddmsqdbdrchudqrdru`kdtqrdrs kh‡d◊ k`onqs‡dcdm`+dsc‡odmcontq
tmd anmmd o`qs cd k` rsqtbstqd f‡m‡q`kd cdr ‡mnmb‡r bnmrhc‡q‡r- Cdr
`lahftÊs‡rrnmssntintqronrrhakdr9
Ëtcts»tsdm`Ëhhfn
j'ai-arraché / arbre / et / racines
0- Zi&`h`qq`bg‡tm`qaqd\`udbkdrq`bhmdr
1- i&`h`qq`bg‡Ztm`qaqddscdrq`bhmdr\
Kdro`qshdrctchrbntqr 018
3-0-04 Bnmbktrhnmrtqkdroq‡onrhshnmr
K&hmudms`hqd cdr oq‡onrhshnmr bnlosd 02 tmhs‡r+ cnms `tbtmd md odts
`bstdkkdldms ·sqd bnmrhc‡q‡d bnlld `x`ms tmd nqhfhmd kdwhb`kd- Bdr
oq‡onrhshnmr oq‡rdmsdms tmd fq`mcd chudqrhs‡+ dm o`qshbtkhdq ontq bd pth
bnmbdqmdkdtqeq‡ptdmbdc`mrkdbnqotr‡stch‡-
K` l`inqhs‡ cdr oq‡onrhshnmr ‡s`akhrrdms dmsqd tm oq‡chb`s ds tm
bnmrshst`ms mnlhm`k tm q`oonqs cd knb`khr`shnm- Dm e`hs+ rdtkdr sqnhr
oq‡onrhshnmrrtq02 '`jh+l` dsm`(oq‡rdmsdmscdru`kdtqr q‡rnktldmsmnm
ro`sh`kdr- Cdtw `tsqdr 'jh ds sdjd( rdlakdms sqﬂr ro‡bh`khr‡dr c`mr
k&dwoqdrrhnm cd bdqs`hmr q`oonqsr kh‡r `t lntudldms- Hk qdrsd cnmb gths
oq‡onrhshnmrknb`shudrneeq`mstmdehmdrrdqdl`qpt`akdc`mrk&dwoqdrrhnmcdr
q`oonqsr ro`sh`tw+ pth m&drs o`r r`mr q`oodkdq k` qhbgdrrd ct rxrsﬂld cdr
c‡lnmrsq`sher-
Kdr oq‡onrhshnmr ◊ u`kdtq knb`shud enqldms tm rxrsﬂld- Dkkdr rd
q‡o`qshrrdms dm cdtw fqntodr+ rdknm ptd k` knb`khr`shnm drs rs`shptd
'onrhshnmmdkkd( nt cxm`lhptd 'chqdbshnmmdkkd(- Kdr oq‡onrhshnmr
chqdbshnmmdkkdr md rnms ptd cdtw9 s` ds `m+ l`qpt`ms qdrodbshudldms
k&nqhfhmd ds k` cdrshm`shnm- Nm bnlosd dm qdu`mbgd o`r lnhmr cd rhw
oq‡onrhshnmronrhshnmmdkkdr+cnms kdru`kdtqr rnms q‡rtl‡dr c`mr kd s`akd`t
rthu`ms9
enqld fknrd u`kdtq
h bgdy knb`khr`shnmc&tm·sqd`mhl‡
` rtq onrhshnmrto‡qhdtqd
d oqﬂr oqnwhlhs‡
dsh rntr+rtq+◊ knb`khr`shnmdmtmonhms
j`m rtq'bnms`bs( knb`khr`shnmcdbnms`bs
`l c`mr+◊+rtq knb`khr`shnmf‡m‡qhptd
Kdr oq‡onrhshnmr knb`shudr onrhshnmmdkkdr md rd bnlahmdms o`r dmsqd
dkkdr+◊tmddwbdoshnmoqﬂr9j`mdrso`qenhrrthuhcdhknqrptdkdbnmrshst`ms
mnlhm`kpthrthsc‡rhfmdtm·sqd`mhl‡9
x`,qdanj x`,m`j,`l j`m h x`,j`msÔ
YA-esprit YA-grimper-ctf sur chez YA-femme
kdrdroqhsrr&dlo`qdmscdredlldr
Bdssd bnlahm`hrnm j`m * h odts ·sqd dkkd,l·ld oq‡b‡c‡d cd s`+
enql`ms`hmrhk`rdtkdr‡ptdmbd`ssdrs‡dcdsqnhroq‡onrhshnmr9
x`,qdanj x`,q`j s` j`m h x`,f
YA-esprit YA-danser de sur chez YA-pr
kdrdroqhsrc`mrdms◊sq`udqrdkkdr'<cdothrdkkdr(
Kdro`qshdrctchrbntqr02/
Dm qdu`mbgd+ cd mnlaqdtrdr bnlahm`hrnmr rnms odqlhrdr dmsqd tmd
oq‡onrhshnmchqdbshnmmdkkddstmdoq‡onrhshnmonrhshnmmdkkd-Dme`hs+bg`btmd
cdr cdtw oq‡onrhshnmr chqdbshnmmdkkdr odts ·sqd rthuhd c&tmd oq‡onrhshnm
onrhshnmmdkkd+◊ptdkptdrdwbdoshnmroqﬂr9`dsdmdrnmso`r`ssdrs‡dr◊ k`
rthsdcd`m+dsk`bnlahm`hrnm`m*j`mdrsrntlhrd◊cdrqdrsqhbshnmr'be-
o- 008(-C`mr kd s`akd`t rthu`ms+ pth cqdrrd k&hmudms`hqd cdr bnlahm`hrnmr
`ssdrs‡dr+ nm ` bgnhrh cd oq‡rdmsdq kdr cntakdr oq‡onrhshnmr dm tmd enqld
tmhptd+ ct e`hs cd k&`oshstcd cd s` ◊ r&`l`kf`ldq `udb k&tmhs‡ pth kth
rtbbﬂcd9
h ` d dsh j`m `l
s` sh s`` sΩ sdsh s`j`m s`l
`m `mh `m`'at( , `mdsh `mhj`m> `m`l
Bdrbnlahm`hrnmrodtudmsoq‡b‡cdqm&hlonqsdptdksxodcdbnmrshst`ms
mnlhm`k-Tmmnloq‡b‡c‡c&tmdoq‡onrhshnmonrhshnmmdkkd `bpthdqs dm deeds
tm rs`sts bnlo`q`akd◊ bdkth cdr mnlroqnoqdr cd khdtw+ kth odqldss`ms cd
ehftqdq◊k`rthsdc&tmdoq‡onrhshnmchqdbshnmmdkkd-
Kdroq‡onrhshnmrknb`shudronrhshnmmdkkdr'dwbdos‡hdsj`m(odtudmsdm
ntsqdr&`rrnbhdq◊cdrmnlrc‡rhfm`ms kdoktr rntudmscdro`qshdrctbnqor
ontq enqldq cdr rxms`fldr onrr‡c`ms cdr b`q`bs‡qhrshptdr rxms`whptdr
bnlo`q`akdr ◊ bdkkdr cdr oq‡onrhshnmr-Bhmp mnlr rnms `hmrh tshkhr‡r+ cnms
sqnhrc`mrk`bk`rrdT529aΩmΩe`bd+uhr`fd+ats·sd+t,cÔcnr+m`,`udmsqd+
jÔ,qÔjÔcbÎs‡-Bdcdqmhdqmnlmdc‡rhfmdo`rtmdo`qshdctbnqor-Nmm&`
qdkdu‡pt&tmodshsmnlaqdcdbnlahm`hrnmr9
aΩmΩe`bd m`,`udmsqd ats·sd t,cÔcnr jÔ,qÔjÔcbÎs‡
` `aΩmΩrtq `atdmg`ts
d ΩcÔcdqqhﬂqd
dsh dshaΩmΩcdu`ms dshm``tlhkhdt
`l `laΩmΩ`tants `mm`◊k&hms‡qhdtq `mjÔqÔjÔc◊bÎs‡
Kdroq‡onrhshnmdshds`l+pthrnmskdroktreq‡ptdmsdr+rnms`trrhbdkkdr
pth odqldssdms kd oktr cd bnlahm`hrnmr- B&drs odts,·sqd kd rhfmd ptd kdr
b`rdruhcdrcts`akd`tbh,cdrrtrkdrnmso`ql`mptdc&hmenql`shnm-
O`qlh kdr `tsqdr oq‡onrhshnmr+ `jh+ l`+ jh ds sdjd rnms `rrdy
l`qfhm`kdr- K&‡k‡ldms m`+ pth odqlds k&dwoqdrrhnm ct bnlhs`she+ drs q`mf‡
o`qlhkdroq‡onrhshnmrontqcdrq`hrnmrrxms`whptdr-Hkoq‡rdmsdontqs`ms+◊
ptdkptdr‡f`qcr+tmenmbshnmmdldmsnqhfhm`k-

52Hkdrshms‡qdrr`mscdqdl`qptdqpt&hkdwhrsdsqﬂrodtcdmnlrcdo`qshdrctbnqorcnms kd
rhmftkhdqdrsdmbk`rrdT'oktqhdkdmô@(9kdrsqnhrmnlrbhs‡rhbh+`twptdkrnmodts`intsdq
kdmnlt,Ëta`fdmbhudr+cnmsnmmdodtschqdr&hkdrsdmbk`rrdT,rhmftkhdqntdmbk`rrdT,
oktqhdk'rf-dmbk`rrdD(-
Kdro`qshdrctchrbntqr 020
3-1 Bnmmdbsher'o-157(
Nm `oodkkd bnmmdbsher cdr tmhs‡r odqldss`ms cd qdkhdq tm mnl ◊ tm
bnmrshst`msmnlhm`k+rthu`mskdrbgﬂldM0*bnmmdbshe*BM1-K&dmrdlakd
`hmrhenql‡bnmrdqudkdrs`stscdbnmrshst`msmnlhm`k-R`!s·sd!'kdmnlpth
hlonrdk&`bbnqc+o`qdwdlokd`tudqad(drsM0-Kdrbnmmdbsherr&`bbnqcdmsdm
bk`rrd`udbM0-K`onrhshnmBM1odts·sqdnbbto‡do`qtmoqnmnl-
Hk dwhrsd oktrhdtqr sxodr cd bnmmdbsher- K&dloknh cd k&tm nt cd k&`tsqd
rdlakd rtqsnts bnmchshnmm‡ o`q M1+ rthu`ms cdr bqhsﬂqdr lnqognknfhptdr
'mnl.oqnmnl(nt r‡l`mshptdr '`mhl‡.hm`mhl‡(-Kd bgnhw c‡odmc `trrh ct
sxodcdqdk`shnm‡s`akhddmsqdkdrcdtwmnlr-Hkr&`fhssntintqrc&tmdqdk`shnm
cdc‡sdqlhm`shnm-
3-1-0 ,`
Bdbnmmdbsher&dloknhd`udbsntrkdrsxodrcdmnlr-K`l`qptdcdk&`bbnqc
drs dm oqhmbhod k` bnmrnmmd hmhsh`kd ct oq‡ehwd cd bk`rrd+l`hr odts u`qhdq
c`mr bdqs`hmdr bhqbnmrs`mbdr 'be- o- 060(- Hk md rdlakd o`r x `unhq cd
qdrsqhbshnmpt`ms◊k`u`kdtqcdM19
j`,iÔjÔj,`Ën,nfn9l`hrnmdmohdqqd
j`,adj,`j`,jΩsΩ9ohmbdcdbq`ad
»`,jhmmnl,`»t,mjtcdΩ»»`9kdmnlcdbdsnhrd`t
d,íhmcnd,`j`,iÔjÔ9kdsnhscdk`l`hrnm
ata',`(Ô,f9r`s·sd
Hk m&` o`r ‡s‡ qdkdu‡+ dm onrhshnm M0+ cd mnlr c‡rhfm`ms cdr ·sqdr
`mhl‡r-Bdodmc`ms+nm`ut'be-o-57(ptdkdrmnlrqdk`shnmmdkrrnmso`qenhr
rthuhrcd,``u`mstmmnloqnoqdcdodqrnmmdnttmoqnmnl9Ô,sΩ,`Odcqn
kd oﬂqd cd Odcqn- L`kfq‡ k&`ardmbd cd l`qptd c&`bbnqc cd bk`rrd
'b`q`bs‡qhrshptdcdrmnlrqdk`shnmmdkr(+nmodtsc‡bhcdqcdunhqc`mrbd,`kd
bnmmdbshegnlnmxld-
3-1-1 ,m
C`mrsntrkdrrxms`fldrnUbdbnmmdbshedrs`ssdrs‡+k`onrhshnmcdBM1drs
nbbto‡do`qtmmnlc‡rhfm`mstm·sqd`mhl‡'mnlbnlltmntmnloqnoqd
cdodqrnmmd(9
Kdro`qshdrctchrbntqr021
h,vdh,mQ`tk9kdrbgﬂuqdrcdQ`ntk
d,vdΩ,mÔmjÔs,ΩË9k`bgﬂuqdcdlnmeqﬂqd
j`,qh`j`,motqjt9mntqqhstqdcdonqb
Bdssdonrhshnmm&drsi`l`hrnbbto‡do`qtmoqnmnl-Sntsdenhr+tm,mdrs
nardqu‡`udbbdqs`hmrmnlrqdk`shnmmdkr`rrnbh‡r`toqnmnlodqrnmmdk`lÔ
snh9ÔsΩ,m,`lÔsnmoﬂqd+njod,m,`lÔsnmdme`ms-
3-1-2 ,mqh},mh},qh
Bdrsqnhrbnmmdbshercdenqldroqnbgdrrnmsdmchrsqhatshnmbnlok‡ldms`hqd+
r`tedmbnlo`fmhdcdrmnlroqnoqdrcdodqrnmmdr-
,mqh drs `ssdrs‡ cdu`ms cdr oqnmnlr naidsr ds odqrnmmdkr+ ‡udmstdkkdldms
cdu`mscdrmnlroqnoqdrcdodqrnmmdr9
»Ô,lΩf»t,mqh`sΩ9mnrbntstldr
Ô,c`j`mΩÔ,mqhL`qhn9k&`lhcdL`qhn
Ô,c`j`mΩÔ,mqhÔf9rnm`lh
,mh drs `ssdrs‡ cdu`ms cdr mnlr qdk`shnmmdkr ds c&`tsqdr mnlr bnlltmr+
‡udmstdkkdldmscdu`mscdrmnlroqnoqdrcdodqrnmmdr9
j`,iÔjÔj`,mhÔ,mjÔs,`Ô,sΩË9k`l`hrnmcteqﬂqd`Âm‡cdlnmoﬂqd
Ô,c`j`mΩÔ,mhL`qhn9k&`lhcdL`qhn
Ω,s``jÔΩ,mhj`,mnan9kdlnhrcdk`okthd'}`nÚs(
,qhdrs`ssdrs‡`udbcdrmnlrbhqbnmrs`mbhdkrdscdrmnlrcdkhdtw9
j`,jo`j`,qht,q``md9kdunx`fdcdcdl`hm
Ô,qÔËÔÔ,qhAtqtr9kdqnhcdAtqtr
Ontqbdrsqnhrbnmmdbsher+nm`cnmbk`chrsqhatshnmrthu`msd9
M1 ,mqh ,mh ,qh
oqnmnlr W
mnlrbnlltmr W
mnlrqdk`shnmmdkr W
mnlrbhqbnmrs`mbhdkr W
mnlrcdkhdtw W
mnlroqnoqdrcdodqrnmmdr W W
Kdro`qshdrctchrbntqr 022
3-1-3 ,q`
Bdssdtmhs‡`‡s‡bhs‡dbnlldc‡sdqlhm`mshmsdqqnf`she'o-66(-Tshkhr‡drdtkd
◊k`rthsdctmnl+dkkd`k`u`kdtqcdptdk>-Dkkdodts`trrh·sqdtshkhr‡dontq
qdkhdqtmmnl◊tm`tsqd-C`mr bd b`r+ ,q` rd chrshmftdcdr bnmmdbsher bh,
cdrrtro`qkde`hspt&dkkddrssntintqrr‡o`q‡dcdM1o`qtmdoq‡onrhshnm9
j`,joddmtj`,q``ljo`,»fdln9lŸbgnhqd <nr.cd.c`mr.intd
d,ín»»hΩ,q`dshjÔ,ÔjÔ9aq`bdkds <ahint.cd.onhms.aq`r
h,aÔjÔh,q`j`mj`,iÔjÔ9o`hkkdbntuq`mskdsnhs <gdqadr.cd.rtq.l`hrnm
Kdrcdtw‡k‡ldmsrctbnlokdwd,q`*oq‡onrhshnmrnmskdoktrrntudms
`l`kf`l‡r9
,q`*`l=,q`l
,q`*dsh=,qdsh
,q`*j`m=,q`j`m
Kdrrdtkdroq‡onrhshnmrrtrbdoshakdrcdrthuqd,q`rnms`l+dshdsj`m+
`twptdkkdr nm odts bgnhrhq c&`intsdq h+ bd pth bnmcths ◊ bnmrhc‡qdq kd
bnmmdbshe,qhbhs‡oktrg`tsbnlldk`bnlahm`hrnm,q`*h-
Kdroq‡onrhshnmrbnlokdwdr'cdk`enqldoq‡onrhshnm*M*bnmmdbshe(
odtudms‡f`kdldmsrthuqd,q`rhkdtq‡k‡ldmshmhsh`ke`hso`qshdcdk&hmudms`hqd
bh,cdrrtr9
`lm`,`m,`9◊k&hms‡qhdtqcd
h,jΩmíÔh,q``lm`,`m,`jÔ,ÔjÔ9khfmdrcdk`l`hm<sq`hsr.cd.◊k&hms‡qhdtq.cd.l`hm
dshaΩmΩa,`9cdu`ms
j`,Ëhj`,q`dshaΩmΩa,`j`,m`9hmbhrhud <cdms.cd.cdu`ms.cd.antbgd
3-2 Rtanqcnmm`msr
Nmc‡rhfmdo`qkdsdqldcdrtanqcnmm`msrbhmptmhs‡rhmu`qh`akdr+sntintqr
rthuhdrc&tmrdfldmsc&‡mnmb‡pthodts`unhqo`q`hkkdtqrkdrs`stsc&‡mnmb‡
bnlokds- Bdr tmhs‡r rnms a`+ j`mín+ j`llΩmΩ+ j` ds »Ôm`- K&dmrdlakd
enql‡c&tmrtanqcnmm`msdsc&tmdrsqtbstqdogq`rshptdnbbtodtmdonrhshnm
o‡qhog‡qhptd `t rdhm cd k&‡mnmb‡- Bdssd !oqnonrhshnm rtanqcnmm‡d! drs
rntudms r‡o`q‡dcd k` !oqhmbho`kd!o`qtmdbntqsdo`trd-C`mrbdb`r+ dkkd
m&drso`rhmchrodmr`akd◊k&hms‡fqhs‡rxms`whptdcdk&‡mnmb‡-C&`tsqdo`qs+tmd
rtanqcnmm‡dodtso`qenhrbnmrshstdqtmbnlok‡ldmsontqbdqs`hmrudqadr'bd
bnlonqsdldms drs oktr ro‡bh`kdldms `ssdrs‡ `udb»Ôm`+ pth odts r&`m`kxrdq
bnlldk&hmehmhshecd,m`chqd(-
Kdro`qshdrctchrbntqr023
Kdr oqnakﬂldr cd rtanqchm`shnm ds cd c‡odmc`mbd rnms dmbnqd knhm
c&·sqd ‡ktbhc‡r- O`q dwdlokd kdr fknrdr entqmhdr ontqa`+j` dsj`llΩmΩ
rnms sqﬂr oqnbgdr+ ct e`hs ct odshs mnlaqd c&nbbtqqdmbdr qdkdu‡dr- Nm rd
bnmsdmsdq`cnmbcdcnmmdqptdkptdrdwdlokdr9
• a`9rh+`tb`rnQ+nt
a`»Ô,m`ln,snÔ,m`l,ÔÔ,q``rh+x`,qdanjx`,a`,nj`lj`,`s`a`j`Ô,f
ba / c'est / quelqu'un / qui est / orasi / esprits / vont être / à / funérailles / de / lui
rhb&drsptdkpt&tmpthdrsNq`rh53+kdrdroqhsr54unms·sqdoq‡rdmsr◊rdretm‡q`hkkdr
a`»Ô,m`ljÔ,mfa`jt,mrnl+a`»Ô,m`ljÔ,mfa`jt,ËËÔÔjÔ+
ba / c'est / fagots / deux / ba / c'est / fagots / trois
lΩ,jΩ,jΩljÔ,fchjhchj`mΩ
que tu attaches / eux / tous / renf
Pt&hkx`hscdtwntsqnhre`fnsr+'hke`ts(ptdstkdr`ss`bgdrsntr
C`mrbdcdqmhdq dwdlokd+a` rdlakd rdlakd·sqdtmbnnqcnmm`ms-Dm
e`hs+bdssdhloqdrrhnmoqnuhdmscdk`sq`ctbshnm-K&tmcdrrdfldmsrc&‡mnmb‡
hmsqncthso`qa`odts·sqdrtooqhl‡-Nmodts`unhq+o`qdwdlokd9a`»Ô,m`l
jÔ,mfa` jt,ËËÔÔjÔ+ lΩ,jΩ,jΩl jÔ,f chjhchj `mΩ `t b`r nQ hk x ` sqnhr
e`fnsr+hke`tsptdstkdr`ss`bgdrsntr-
• j`mín9nt+ntahdm
`m,cÔjj`,iÔjÔj,`m+j`mínÔ,f`mÔm,cÔj>
c'est toi qui possède / maison / cette / j`mín / lui / c'est lui qui possède
bdssdl`hrnmdrs◊snh+nt◊kth>
C`mrbdsdwdlokd+kdrdtk`ssdrs‡`udbj`mín+kdrdfldmsc&‡mnmb‡pth
rths j`mín md rdlakd o`r ontunhq ·sqd bnmrhc‡q‡ bnlld bnlokds9 nm
`ssdmcq`hs tm bnlok‡ldms `oqﬂr ÔmcÔj 'o`q dwdlokd j`f+ oqnmnl
bnqqdronmc`ms◊j`,iÔjÔl`hrnm(-
• j`llΩmΩ9pt`mc+rh
Ë`,a`jÔ,mfax`+j`llΩmΩË`,r`m`jÔ,f+d,mnanj`h,ΩqΩlÔ,a`,snfanjh9m`,a`
j'ai / enfant / j`llΩmΩ / je commissionne / lui / pluie / circ / tombe / il ne sera pas mouillé / voix
I&`h tm dme`ms+ pt`mc id k&dmunhd e`hqd ptdkptd bgnrd+ l·ld r&hk okdts hk md rd
lnthkkdo`r9k`unhw-

53TmNq`rhdrstmgnlld`tsnqhr‡◊`rrhrsdq`twb‡q‡lnmhdre‡lhmhmdr+bdpthkthbnmeﬂqd
tm rs`sts sqﬂr o`qshbtkhdq- Bd sdqld drs rntudms sq`cths o`q drbk`ud+ b`oshe c`mr kdr q`qdr
kdwhptdrdwhrs`msr-
54O`qdroqhsrhke`tsbnloqdmcqd!edlldrg`ahs‡dro`qkdrdroqhsrcdrgnlldrlnqsr`u`ms
c&·sqdhmhsh‡r!-
Kdro`qshdrctchrbntqr 024
• j`9pt`mc+rh+`knqrptd+bnlld+othrptd
Ëh,l`rs`m,qh`j`lnjnqΩvÔ
je ne peux pas / de / manger / ka / tu n'est pas / ici
idmdodtwo`rl`mfdqothrptdstm&dro`rk◊
Ô,mfax`Ô,o`qÔjj`Ô,chl`
enfant / s'est blessé / ka / il est tombé
k&dme`msr&drsakdrr‡dmsnla`ms
j`Ëh,c`s`Ωqtftm+ËÔ,iΩ@msnmhn
ka / je viens / de / Bijante / j'ai vu / Antonio
dmudm`mscdAhi`msd+i&`hut@msnmhn
• »Ôm`9ptd+ontqptd
nftcdÔ,c`»Ôm`Ô,j`msÔÔ,jÔ,cÔ
homme / est venu / »Ôm` / femme / parte
k&gnllddrsudmtontqptdk`edlldo`qsd
n,snÔ,mq,ΩËÔt,aÔj`m»Ôm`Ët,jt,ot»`l
qqn / de moi / refuse / »Ôm` / je sorte
ldro`qdmsrmdldodqldssdmso`rcdrnqshq
Ëh,ahíx`,f»Ôm`x`,j`,c`j`s
je demande / eux / »Ôm` / ils travaillent
idkdtqcdl`mcdcdsq`u`hkkdq
Ë`,a`,in»Ô,fËh,a`,m``mhÔ,f»Ôm`l`,c'`(,Ωm
si je vois / lui / je dirai / à / chez / lui / »Ôm` / tu es venu
rhidkdunhr+idkthchq`hptdstdrudmt
Ëh,jΩ»Ôm`d,mnanh,a'`(,ΩqΩl
je crois / »Ôm` / pluie / elle va tomber
idbqnhrpt&hku`okdtunhq
Kd rtanqcnmm`ms »Ôm` drs tmd enqld ehf‡d ct udqad ,m` chqd- Bdssd
`m`kxrddrs`ootx‡do`qk&dwhrsdmbdcdk`enqld»Ôm`l`+pthodtsqdlok`bdq
»Ôm` c`mr k` okto`qs cdr ‡mnmb‡r- K&tshkhr`shnm cd »Ôm`l` hmsqncths tmd
u`kdtq cd bdqshstcd- Nq hk dwhrsd tm udqad ,m`l`+ pth r&tshkhrd c`mr kdr
l·ldrbnmsdwsdrptd,m`+`udbk`l·ldu`kdtqhmsdmrhudo`qq`oonqs◊,m`-
Kdro`qshdrctchrbntqr025
4 @tsqdrb`s‡fnqhdr
4-0 @cudqadr
Nm qdfqntod rntr k` c‡mnlhm`shnm c&`cudqadr cdr tmhs‡r hmu`qh`akdr pth
oq‡rdmsdmscdrenmbshnmmdldmsr`rrdychudqr+`udbbdonhmsbnlltmpt&dkkdr
odtudms ehftqdq ◊oqnwhlhs‡ hll‡ch`sd ctudqad-Bdr b`q`bs‡qhrshptdr rnms
`trrh bdkkdr cdr mnlr bhqbnmrs`mbhdkr 'be- bh,cdrrtr o- 6/(+ l`hr ◊ k`
chee‡qdmbd cd bdr cdqmhdqr+ kdr `cudqadr md oqnunptdms i`l`hr cd
og‡mnlﬂmdr c&`bbnqc+ l·ld knqrptd kdtq enqld bnmshdms tmd r‡ptdmbd
hmsdqoq‡s`akdbnlldtmdl`qptdcdbk`rrd-
4-0-0 cddjhdsrdrc‡qhu‡r
Kd sdqld cddjh rdtk bnqqdronmc ◊ k` c‡ehmhshnm cd k&`cudqad cnmm‡d bh,
cdrrtr9
Ëh,a`,cÔcddjh9ido`qshq`hrdtk
@o`qshqcdcddjhdrsenql‡k&`cidbshe,chcddjhtmrdtk+o`qdhk+bhs‡oktr
g`ts'o-64(-Bdssda`rdr&`bbnqcddmbk`rrd`udb kdmnlpt&dkkdc‡sdqlhmd+
l`hr nm qdkﬂud cdtw enqldr ltmhdr cd oq‡ehwdr cd bk`rrd qdk`shudldms
ehf‡r9 j`chcddjh } lnchcddjh dmrdlakd- Bdr cdtw sdqldr rdlakdms
‡pthu`kdmsr+ ds k`l`qptdcd bk`rrd md qdekﬂsd o`r tml‡b`mhrld c&`bbnqc+
bnlldkdlnmsqdmskdrcdtwdwdlokdrrthu`msr9
sn,nj`j`chcddjh9mntrg`ahsnmrdmrdlakd
x`,c`lnchcddjh9hkrrnmsudmtrdmrdlakd
Bdrcdtwsdqldroq‡rdmsdmscnmbtmenmbshnmmdldmspthkdr`oo`qdmsd
`tw`cudqadr-
Kdsdqldchjhchjsnts+sntrdrsodts,·sqd`oo`qdms‡◊k`q`bhmdcddjh-Hk
ehftqd f‡m‡q`kdldms ◊ k` rthsd c&tm bnmrshst`ms mnlhm`k pt&hk c‡sdqlhmd-
Sntsdenhr+ hk cdldtqd hmu`qh`akd+ bd pth dm e`hs tmd tmhs‡ ◊ o`qs+ kdr
c‡sdqlhm`msr‡s`mssntintqr`bbnqc‡rdmbk`rrd-K&dmrdlakdenql‡o`qkdBM
dschjhchjm&nbbtodo`rtmdonrhshnmehwd`trdhmcdk&‡mnmb‡9
x`,c`x`,fchjhchjlnchcddjh9hkrrnmsudmtrsntrdmrdlakd
x`,c`lnchcddjhx`,fchjhchj9hkrrnmsudmtrsntrdmrdlakd
Kdro`qshdrctchrbntqr 026
C&`tsqd o`qs+ k` c‡sdqlhm`shnm `oonqs‡d c‡odmc ontq ad`tbnto cd k`
u`kdtqctmnl`ms‡onr‡9
»`,iÔjÔchjhchj9sntsdrkdrl`hrnmr '»`,iÔjÔ9l`hrnmr(
j`,iÔjÔchjhchj9k`l`hrnmcdsntr 'j`,iÔjÔ9l`hrnm(
Dmehm+hkodtsrdsqntudq◊oqnwhlhs‡hll‡ch`sdctudqad9
Ô,qh`chjhchj9hk`sntsl`mf‡
Bdbnlonqsdldmsodqldscdkdq`mfdqc`mrk`b`s‡fnqhdcdr`cudqadr-
4-0-1 Kdr`cudqadrknb`sher
Kdsdqldj`fa`jcdgnqr+◊k&dws‡qhdtqdrs`ssdrs‡c`mrcdr‡mnmb‡rnU
r`oq‡rdmbdmdrdlakdo`rhmchrodmr`akd9
l,ot»`l'j`fa`j(s``lj`,iÔjÔΩmj` 
sors / (kagbak) / de / dans / maison cette
rnqr'gnqr(cdbdssdl`hrnm 
l,ot»`lj`,cnlhj`fa`j+sh,c`mΩ,anníΩ
sors / pirogue / kagbak / nous allons à / pêche
ldsrk`ohqnftd◊k&d`t+nmu`◊k`o·bgd
Rh kd rdfldms hmhs`k 'hbh j`,( ‡unptd tm oq‡ehwd cd bk`rrd+ nm m&`
m‡`mlnhmr o`r qdkdu‡ cd b`r c&`bbnqc- Hk dm u` cd l·ld ontq kd sdqld
jtjhct`tk`qfd9
`,lh,c`mm`,q`j`,cnlhjtjhct
c'est toi qui vas / emporter / pirogue / kukidu
b&drssnhpthu`r`bbnlo`fmdqk`ohqnftd`tk`qfd55

55Bds‡mnmb‡r&`cqdrrd◊tmdme`ms+cnmsk`sŸbgdbnmrhrsd◊`bbnlo`fmdqk`ohqnftd`udbk`
l`q‡d- @hmrh+ rnm oqnoqh‡s`hqd m&`tq` o`r ◊ k` sq`Âmdq rtq kd r`akd- Rtq bdqs`hmdr ok`fdr+
k&‡b`qs dmsqdl`q‡dg`tsd dsl`q‡da`rrdodts `ssdhmcqd oktr c&tmd bdms`hmd cdlﬂsqdr-K`
sq`ctbshnm`tk`qfddrscnmbsqﬂr`ooqnwhl`shud---
Kdro`qshdrctchrbntqr027
4-0-2 @tsqdr`cudqadr
Hk qdrsd ◊ bhsdq ptdkptdr tmhs‡r cnms kdr q`qdr nbbtqqdmbdr hmbhsdms ◊ kdr
bk`rrdqhbh-Bdr!`cudqadr!rnmsodt`ssdrs‡r+cnmbdmbnqdl`kbnloqhr-Nm
rdbnmsdmsdq`cdentqmhqptdkptdrdwdlokdr9
• jÔrÔj9rdtkdldms
jÔrÔjl,a`,cdm,ËÔj+x`,snx`,j`,fa`ln,sn`mjÔ,mΩ
jÔrÔj / si tu as été initié / gens / mettent / qqn / à / mariage
b&drsrdtkdldmsknqrptdst`tq`r‡s‡hmhsh‡pt&nmsdcnmmdq`ptdkpt&tmdml`qh`fd
L`qh`Ô,l`sx`,mfax`x`,rnll`+x`,l`rs`»,Ωrvn+jÔrÔjL`qh`9Ωs``jÔ
Maria / a engendré / enfants / beaucoup / ils ne peuvent pas / balayer / jÔrÔj / Maria / lune
L`qh``dtad`tbntoc&dme`msr:hkrmdodtudmso`ra`k`xdq:hkm&x`ptdL`qh`9k`
ktmd56
• shmj`c}shmj`chcd9rntc`hm+snts,◊,bnto+rtahsdldms
Ë`,f`xΩ,l`m+m,cÔ+shmj`chcdd,mnanh,a'`(,ΩqΩl+Ω,l`mΩ,jΩm,snanj57
j'ai séché / riz / sv-partir / tinkadide / pluie / va tomber / riz / est mouillé
i&`hlhrctqhy◊r‡bgdq+idrthro`qsh+dsrntc`hmhk`okt+kdqhyr&drslnthkk‡
• jo``qn9mt
Ô,sdjo``qn
hkdrscdants.mt
hkdrsmt
4-1 O`qshbtkdr‡mnmbh`shudr
Nm `oodkkd hbh o`qshbtkdr ‡mnmbh`shudr cdr tmhs‡r oq‡rdms`ms kdr
b`q`bs‡qhrshptdrlnqogn,rxms`whptdrrthu`msdr9
,Dkkdrrnmshmu`qh`akdr-
,Dkkdrrdlakdms◊oqdlhﬂqdutde`btks`shudr+dmbdrdmrptdkdtq`ardmbdmd
qdlds dm b`trd mh k` bng‡qdmbd rxms`whptd cd k&‡mnmb‡+ mh r` u`kdtq
r‡l`mshptdf‡m‡q`kd-
Nm`qdkdu‡kdrbhmpo`qshbtkdrrthu`msdr9`cd+`laΩ+ad+`mΩ+jΩmj`-

56 Kdr dme`msr rnms kdr ‡snhkdr- Kdr ‡snhkdr rnms `trrh k` ontrrhﬂqd+ pth md chro`q`Âs ptd
knqrptdk`ktmddrs`ardmsd9hkm&x`cnmbptdcnmbk`ktmdpthothrrd!a`k`xdq!kdbhdk-
57Kdoq‡ehwdudqa`kjΩm,m&drso`rnardqu‡`hkkdtqr- hkm&drso`ronrrhakdontqk&hmrs`msc&dm
cnmmdq k` u`kdtq dw`bsd- Nm md kd sqntudq` cnmb o`r c`mr k&hmudms`hqd cdr lnc`khs‡r
udqa`kdr-
Kdro`qshdrctchrbntqr 028
Dkkdrrnmsrntudmsonrhshnmm‡dr◊k`o‡qhog‡qhdcdk&‡mnmb‡+b&drs,◊,chqd
`tc‡atsnt◊k`ehm-Dmntsqd+dkkdrmdrdlakdmso`r`unhqc&hmektdmbdrtqkdr
q`oonqsr dmsqd kdr bnmrshst`msr- Kdtq qÎkd rdlakd oktsÎs kh‡ ◊ k&dwoqdrrhnm
c&tmd`sshstcdrtaidbshudo`qq`oonqs◊k`sdmdtqcdk&‡mnmb‡-
Ontq k` okto`qs c&dmsqd dkkdr+ bdr o`qshbtkdr rnms q`qdr c`mr kd bnqotr
‡stch‡- Nm md ontqq` dm cnmmdq tmd cdrbqhoshnm oq‡bhrd+ e`tsd
c&hmenql`shnmr- Nm rd bnmsdmsdq` cnmb c&dm cnmmdq ptdkptdr dwdlokdr+
`rrnqshdrc&gxonsgﬂrdroqtcdmsdrrtqkdqÎkdpt&dkkdrodtudmsintdq`trdhmcd
k&‡mnmb‡9
4-1-0 `cd}`ms`'jq-(
K`o`qshbtkd`cd drs oq‡rdms‡d bnlld k&‡pthu`kdms cd k` o`qshbtkd`ms` ct
jqhnk- Bdkkd,bh rdlakd oqnudmhq ct onqstf`hr então rhfmheh`ms `knqr- Nm
chronrdcdcdtwdwdlokdr+k&tm`udb`cd+k&`tsqd`udb`ms`9
`cd ln,i'n»(,Ω d,vd Ω,f`m j` Ω,chl,`l,lΩ `l mn,njd>
ade 2s.acc-voir-acc E-chèvre E-dém circ E.acc-tomber-ctf-acc dans NV-puits
drs,bdptdst`rutk`bgﬂuqdpthdrssnla‡dc`mrkdothsr>
`ms` n,ovd Ô,j'n(,nc` vÔ,mm` l`r
anta O-fantôme O.acc-nég.acc-revenir WO-dém plus (<kr.)
`knqrkde`msÎldm&drsoktrqdudmt◊bdsdmcqnhs
C`mr kd oqdlhdq dwdlokd+ `cd drs sq`cths o`q drs,bd ptd+ rthu`ms kdr
hmchb`shnmrcdrhmenql`sdtqr9hkhmsqncthstmdhmsdqqnf`shnm-C`mrkdrdbnmc
dwdlokd'cdqmhﬂqdogq`rdc&tmbnmsd(+`ms`oq‡rdmsdk&‡mnmb‡bnlldonr`ms
k` bnmbktrhnm c&tmd r‡qhd cd o‡qho‡shdr 'kd e`msÎld ` ‡s‡ u`hmbt o`q kd
o·bgdtq(-C`mrkdrcdtwb`rcnmb+k`o`qshbtkdrdlakdnqf`mhrdqk&`qshbtk`shnm
dmsqdkdbnmmtdskdmntud`t-C`mrkdoqdlhdq‡mnmb‡+kdbnmmtdrsk`bgﬂuqd
drs snla‡d c`mr kd othsr+ kd mntud`t drs st `r ut- Odts,·sqd rdq`hs,hk oktr
itrsdcdsq`cthqdbds‡mnmb‡o`q`knqrbnlldﬁ`st`rutptdk`bgﬂuqddrs
snla‡dc`mrkdothsr>
4-1-1 `lad
Bdssdo`qshbtkdm&drs`ssdrs‡dptdc`mrkdrcdtw‡mnmb‡rrthu`msr9
`lad lh,m,m` l,a`,m`,c` »t,loΩr
ambe 2s.inac-passé-dire 2s-virt-1s.obj-donner.ctp ôO-argent
st`rchsptdst`kk`hrldcnmmdqcdk&`qfdms
Kdro`qshdrctchrbntqr03/
`lad Ô,sΩË t,cta`» m,nj` m,jhm`» 
ambe O-père.moi O.inac-être malade sv-rester sv-courir
lnmoﬂqddrsl`k`cdds}l`hrhkbntqs 
C`mr kd oqdlhdq ‡mnmb‡+ k` sq`ctbshnm eq`mﬁ`hrd rtoonrd
‡udmstdkkdldmstmdqtostqdo`qq`oonqs◊tmdrthsdpthm&drsptdrtff‡q‡d9
st`rchsptdst`kk`hrldcnmmdqcdk&`qfdms'l`hrstmdk&`ro`re`hs(-C`mr
kd rdbnmc dwdlokd+ bdssd qtostqd drs dwokhbhsd9 lnm oﬂqd drs l`k`cd ds
ontqs`ms hk bntqs   } ds hk bntqs pt`mcl·ld- Hk rd odts ptd k` o`qshbtkd
`lad`hsontqenmbshnmc&`mmnmbdqbdssdqtostqd-
4-1-2 ad
Df`kdldms sqﬂr q`qd+ bdssd o`qshbtkd rd oq‡rdmsd dmsqd tm udqad ds rnm
bnlok‡ldms9
Ô,m`,íΩl,l` ad »n,n »t,m`,lΩ,Ô »t,qha »Ô,f `m h Ô,f
O.acc-1s.obj-
demander-ctp
be ôO-chose ôO-1s.obj-
vouloir-rel
ôO-parler ôO-pr à chez O-pr
hkdrsudmtldcdl`mcdq,ad,bdptdiduntk`hrkthchqd
l`,m` `m h Ô,f Ô,m`,fa,`m,m` ad Ω,íÔmí
2s.acc-dire à chez O-pr O.acc-1s.obj-donner-asb-ctp be E-poule
chr,kthpt&hkldcnmmd,ad,tmdontkd
Hkdrscheehbhkdcdoqnonrdqtmdu`kdtqontqad◊o`qshqcdbdrcdtwrdtkr
dwdlokdr-
4-1-3 jΩmj`
Bdssd o`qshbtkd m&drs `ssdrs‡d ptd c`mr ptdkptdr ‡mnmb‡r+ nU dkkd uhdms
qdmenqbdqtmd`eehql`shnm9
cnvn j` Ω,cd m,sΩq jΩmj` j`,cdln
hyène circ E.acc-finir sv-cultiver jΩmj` KA-champ
bnlldk`gxﬂmd`u`hsuq`hldmsbtkshu‡kdbg`lo
»Ô,m`l Odcqn jΩmj` Ô,stjo,`j,Ô Q`tk
ôO.acc-être Pedro jΩmj` O.acc-frapper-rés-rel Raoul
b&drsahdmOdcqnpth`eq`oo‡Q`ntk
Ontq `ts`ms ptd k&nm othrrd dm itfdq rtq bdr cdtw dwdlokdr+ jΩmj`
ehftqdhll‡ch`sdldms`oqﬂrkdrdfldmsc&‡mnmb‡pt&dkkduhrd◊qdmenqbdq-
Kdro`qshdrctchrbntqr 030
4-1-4 `mΩ
Bnmsq`hqdldms `tw `tsqdr+ bdssd o`qshbtkdr drs sqﬂr eq‡ptdmsd- Dkkd rdqs ◊
qdmenqbdq k`u`kdtqct sdqldpth k`oq‡bﬂcd 'dkkd drs fknr‡d qdme(-C`mr k`
oqdrptdsns`khs‡cdrb`r+dkkddrs`rrnbh‡d`tpt`mshehdtqchjhchjsnts+sntr9
lt,mjtcd lt,m,c'`(,Ωm m,títj`m,`l: lt,mjtcd chjhchj `mΩ
MO-oiseau MO.inac-passé-venir-passé sv-se mesurer-ctf MO-oiseau tous renf
kdrnhrd`tw‡s`hdmsudmtre`hqdtmdbntqrd:`arnktldmssntrkdrnhrd`tw
Dkkd odts ‡f`kdldms ehftqdq `oqﬂr tm `cidbshe+ `udb k` l·ld u`kdtq
hmsdmrhud9
s`,m`l l`mq`r m'`( `lÔ »Ô,Ë``jh j` s`,m`l x`,íhí `mΩ
1p.acc-être initiation et toi ôO-se lever circ 1p.acc-être YA-petit renf
mntrrnlldrbnkkﬂftdrsntrkdrcdtwcdothrptdmntrrnlldrsntsodshsr
4-2 Hc‡nognmdr+hmsdqidbshnmr+nmnl`sno‡dr>
Nm` qdkdu‡c`mr kdr sdwsdr‡stch‡rptdkptdrtmhs‡r dwoqdrrhudr+ sqno q`qdr
ontqptd kdtqrbnmchshnmrc&dloknhothrrdms·sqd‡s`akhdr`udboq‡bhrhnm- Hk
r&`fhsontqk&drrdmshdkc&tmhs‡rdwoqhl`mscdraqthsr-Nmoq‡bhrdptdbg`btmd
cdrenqldrcnmm‡drbh,cdrrntrm&drs`ssdrs‡dpt&tmdrdtkdenhrc`mrkdbnqotr
‡stch‡9
lov` !9o`m o`e 
`Änn 9`Êd 
aââx 9lntudldmscda`k`mbdldmsc&tma`sd`t
msnÄ 9ok`e +oknte 
onqni 9aqthscdc‡e‡b`shnm
rΩÔ 9orbggg 'aqthsc&tmbnqoroknmf‡c`mrk&d`tanthkk`msd(
otqqt 9aqthscda`ssdldmsc&`hkdr+dmunkc&tmnhrd`t
mjhí 9yts 
Nmq`mfd‡f`kdldmsc`mrbdssdb`s‡fnqhdkdrsdqldrdxnnthds`g`mnm-
Kdro`qshdrctchrbntqr031
5 Q‡b`ohstk`she9bk`rrdldmscdro`qshdrctchrbntqr
@tsntqcdrcdtwfq`mcdrb`s‡fnqhdrptdrnms kdmnlds kdudqadr&nqf`mhrd
k&dmrdlakd ct rxrsﬂld- Kd rbg‡l` rthu`ms drs tmd sdms`shud ontq qdmcqd
bnlosdcdbdssdnqf`mhr`shnm9
K` bng‡qdmbd cd k` rogﬂqd mnlhm`kd drs `rrtq‡d o`q kd rxrsﬂld cdr
bk`rrdr9 kdr c‡sdqlhm`msr ds kdr bnmmdbsher r&`bbnqcdms `udb kd mnl pth
oq‡bﬂcd- Kdr c‡sdqlhm`msr odqldssdms c&`eehmdq k` u`kdtq ct mnl: kdr
bnmmdbsherqdkhdmscdtwmnlr-
Nm odts oqnb‡cdq cd k` l·ld e`ﬁnm `udb kd udqad9 kdr `twhkh`hqdr
odqldssdms cd oq‡bhrdq kdr lnc`khs‡r cd k` qdk`shnm oq‡chb`shud : kdr
rtanqcnmm`msrqdkhdmscdtwogq`rdrudqa`kdr-
Kdrq`oonqsrpt&dmsqdshdmmdmskdr`twhkh`hqdrdskdrc‡sdqlhm`msr`udbè
qdrodbshudldmsèkdudqaddskdmnl+oq‡rdmsdmsc&`tsqdrrhlhkhstcdr9bdqs`hmr
c‡sdqlhm`msr rnms `osdr ◊ enqldq tm bnmrshst`ms mnlhm`k: bdqs`hmr cdr
`twhkh`hqdrrnms`osdr◊enmbshnmmdqbnlldudqadrokdhmr-
Kdr oq‡onrhshnmr md qdkﬂudms mh cd k` rogﬂqd udqa`kd+ mh cd k` rogﬂqd
mnlhm`kd9 dkkdrodtudms khdq cdtwmnlr+ cdtwudqadr 'be- `twhkh`shnm `udb
s`(+dkkdrodtudms‡f`kdldmsqdkhdqtmudqaddstmmnl-
Bdqs`hmdr tmhs‡r nms ‡s‡ ok`b‡dr dm cdgnqr cd bd rxrsﬂld9 hk r&`fhs
c&tmhs‡r cnms kd enmbshnmmdldms drs l`k bnmmt+ l`hr pth+ o`q kdtqr
b`q`bs‡qhrshptdrlnqogn,rxms`whptdr+rdlakdmsqdk`shudldmso‡qhog‡qhptdr 9
bd rnms kdr `cudqadr+ kdr o`qshbtkdr ‡mnmbh`shudr ds kdr hc‡nognmdr- Bdr
tmhs‡r rnms sntintqr hmu`qh`akdr+ ds md o`q`hrrdms o`r hmchrodmr`akdr ◊ k`
bng‡qdmbd rxms`whptdcd k&‡mnmb‡-Cdrcnmm‡dr oktr bnlokﬂsdrlnmsqdqnms
odts,·sqd ptd bdr sqnhr sxodr c&tmhs‡r rnms enmc`ldms`kdldms cd l·ld
m`stqd-
UDQAD MNLoq‡onrhshnmr
@cudqadr
O`qshbtkdr
‡mnmbh`shudr
Hc‡nognmdr
C‡sdqlhm`msr
Bnmmdbsher
@twhkh`hqdr
Rtanqcnmm`msr
→←
Kdro`qshdrctchrbntqr 032
6 Rsqtbstqdrcdk&‡mnmb‡
Nmkhlhsdq`bdssdoq‡rdms`shnm◊k&‡mnmb‡rhlokd+b`q`bs‡qhr‡o`qk`oq‡rdmbd
c&tmdrdtkd qdk`shnmoq‡chb`shud+cnms kdmnx`tdrsbnmrshst‡o`qtmd enqld
udqa`kd'hkm&x`o`rcdogq`rdrmnlhm`kdr(-
K&‡mnmb‡drscnmbbnmrshst‡c&tmudqadbnmitft‡'b&drs,◊,chqdtmda`rd
udqa`kdltmhd `tlhmhltlc&tm hmchbd rtids ds c&tmdl`qptd `rodbstdkkd(
dmsntq‡ c&tm bdqs`hm mnlaqd cd bnmrshst`msr mnlhm`tw- Kd mnlaqd ds kd
rs`sts cdr BM c‡odmcdms oqhmbho`kdldms ct udqad- Nm ‡s`akhq` c`mr tm
oqdlhdqsdlork&noonrhshnm`bs`ms.bhqbnmrs`ms:othrnmchrshmftdq`+o`qlhkdr
`bs`msr+ dmsqd rtids ds naids- Dmrthsd rdqnms `anqc‡r kdr sxodr kdr oktr
eq‡ptdmsrc&‡mnmb‡rrhlokdr9‡mnmb‡r`rrdqsher+hminmbsher+hmsdqqnf`sher-Nm
oq‡rdmsdq` dmehm cdtw no‡q`shnmr pth intdms tm qÎkd mnm m‡fkhfd`akd c`mr
k&hmsdqknbtshnm9k`enb`khr`shnmdsk`snohb`khr`shnm-
6-0 @bs`msrdsbhqbnmrs`msr
K`chrshmbshnmdmsqd`bs`msdsbhqbnmrs`msdrscheehbhkd◊‡s`akhqrtqcdra`rdr
naidbshudr'rxms`wd+lnqognknfhd(-Kdbhqbnmrs`msodts·sqdc‡bqhsbnlldtm
bnmrshst`ms cd k&‡mnmb‡ qdk`shudldms ‡knhfm‡ ct mnx`t oq‡chb`she- Bds
‡knhfmdldms rd sq`cths o`q tmd bdqs`hmd khadqs‡ cd onrhshnm ds tm e`hakd
bnmsqÎkd dwdqb‡ o`q kd udqad- Bdr bqhsﬂqdr k&noonrdms `tw `bs`msr+ cnms k`
onrhshnm o`q q`oonqs `t udqad drs ehwd+ ds cnms k` oq‡rdmbd drs dm oqhmbhod
qdpthrd'l`hrnm`utptdbdqs`hmrudqadrnmstmdu`kdmbdu`qh`akd(-
K`khadqs‡cdonrhshnmcdrbhqbnmrs`msrm&drso`rsns`kd-Bdqs`hmrodtudms
ehftqdqdmc‡atsntdmehmc&‡mnmb‡'b&drskdb`rdmo`qshbtkhdqontqkdrmnlr
sdlonqdkr+be-o-125(9
md,dmn»d,mnanΩ,ΩqΩl,Ω9ghdqhk`okt
d,mnanΩ,ΩqΩl,Ωmd,dmn»9hk`oktghdq
Bdodmc`ms+ k` okto`qs cdr rdfldmsr c&‡mnmb‡r oqdm`ms dm bg`qfd
k&dwoqdrrhnmc&tmdbhqbnmrs`mbd'khdt+ sdlor+l`mhﬂqd(nbbtodmso`q q`oonqs
`t udqad tmd onrhshnm ehwddm ehm c&‡mnmb‡- Kdr rxms`fldr oq‡onrhshnmmdkr
rnmsc`mrbdb`r9
ËΩ,jΩld,vds`mΩ,lΩc`9i&`h`ss`bg‡k`bgﬂuqd`udbtmdbnqcd
»t,mjtcd»Ô,a`jÔjj`m»n,adcd9k&nhrd`tdrsbnkk‡◊}o`qk`fkt
Kdro`qshdrct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n,ftcdÔ,chl`s``lΩ,`q`9k&gnllddrssnla‡cto`klhdq
Ëh,a`,nc``mjÔ,`Ëhjn,cdnjn9idqduhdmcq`hc`mrbhmpintqr
K&dwoqdrrhnm !e`hakd bnmsqÎkd dwdqb‡ o`q kd udqad! tshkhr‡d bh,cdrrtr
rhfmhehd pt&tm rxms`fld bhqbnmrs`mbhdk m&drs o`r hmchrodmr`akd ◊ k` anmmd
enql`shnmcdk&‡mnmb‡-Sntsdenhr+oktsÎsptdcdbnmrhc‡qdqpt&tmbhqbnmrs`ms
drs!`lnuhakd!+hkdrsoq‡e‡q`akdcdqdmudqrdqkdonhmscdutd9tmbhqbnmrs`ms
drsbdpthodts·sqd`ints‡◊tm‡mnmb‡r`mrdmbnloqnldssqdk`bng‡qdmbd
rxms`whptd-Bdssd onrhshnmneeqd tmcntakd `u`ms`fd 9 dkkd qdmc bnlosd ct
e`hsptdkdrbhqbnmrs`msrrnmsf‡m‡q`kdldmsrhst‡r◊k`ehmcdk&‡mnmb‡+dsdkkd
odqlds c&‡s`akhq tmd chee‡qdmbd dmsqd bhqbnmrs`msr ds `bs`msr e`btks`sher-
Bnlo`qnmro`qdwdlokd kdr‡mnmb‡rrthu`msr`udb kdudqad,qh`oqdmcqd}
l`mfdq9
0-Ô,qh`9hk`l`mf‡
1-Ô,qh`jÔ,sΩË9hk`l`mf‡cdk`uh`mcd
2-Ô,qh`jÔ,sΩËj`,mjnx`9hk`l`mf‡cdk`uh`mcdbdl`shm
3-Ô,qh`j`,mjnx`9hk`l`mf‡bdl`shm
4-)Ô,qh`j`,mjnx`jÔ,sΩË
Kdr mnlr jÔ,sΩË uh`mcd ds j`,mjnx`l`shm odtudms sntr cdtw ·sqd
rtooqhl‡r cdr ‡mnmb‡r nU hkr ehftqdms- Dm qdu`mbgd+ j`,mjnx` odts ·sqd
`ints‡◊k&‡mnmb‡1ontqenqldqk&‡mnmb‡2+l`hrjÔ,sΩËmdodts·sqd`ints‡◊
k&‡mnmb‡39k&‡mnmb‡4drsl`kenql‡-Rdtkj`,mjnx`drstmbhqbnmrs`ms-
Tm rdfldms c&‡mnmb‡ odts ·sqd bhqbnmrs`ms `udb bdqs`hmr udqadr ds
`bs`ms `udb c&`tsqdr-Nm ` ut ptd bdqs`hmr rteehwdr udqa`tw intdms kd qÎkd
c&hmchbdr`bs`mbhdkr'be-o-70(-Bdrrteehwdrqdmunhdms◊tmrdfldmsc&‡mnmb‡
cnmsk`oq‡rdmbddrsm‡bdrr`hqd:hkmdodtscnmbr&`fhqc&tmbhqbnmrs`ms9
Odcqn Ô,fadmj,`m,Ω m` @msnmhn
Pedro O.acc-rencontrer-asb-acc avec Antonio
Odcqn`qdmbnmsq‡@msnmhn
Odcqn Ô,c` m` @msnmhn
Pedro O.acc-venir avec Antonio
Odcqndrsudmt`udb@msnmhn
C`mrkdoqdlhdqdwdlokd+kdbnlok‡ldmsm`@msnmhndrshlonr‡o`qkd
rteehwd,`m'`rrnbh`she+be-o-2/7(-Bds‡mnmb‡odtsrdsq`cthqdkhss‡q`kdldms
o`qOdcqnr&drsqdmbnmsq‡`udb@msnmhn-K`a`rdudqa`kdenql‡dcdk`q`bhmd
,fadmjdsctrteehwd,`mq‡fhsk`oq‡onrhshnmm`-Kdrdbnmc‡mnmb‡bnlonqsd
tm udqad hmsq`mrhshe ',c` udmhq(+ pth odts ·sqd e`btks`shudldms rthuh cd
bnlok‡ldmsrbhqbnmrs`mbhdkrhmchpt`mso`qdwdlokdkdkhdtnt+bnlldhbh+k`
!l`mhﬂqd!-K&‡mnmb‡OdcqnÔ,c`drsbnqqdbs`knqrptd)OdcqnÔ,fadmj,`m,Ω
drshlonrrhakd-
Kdro`qshdrct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6-1 Rtidsdsnaids
Kdr sdqldr rtids ds naids qdmunhdms ◊ cdr mnshnmr rxms`whptdr+ ds md rnms
c‡ehmhrptdo`qq`oonqs◊tmoq‡chb`sudqa`k- Hkrc‡rhfmdmscdrbnmrshst`msr
mnlhm`twdmsqdsdm`msbdqs`hmrq`oonqsr`udbkdudqad-Sxohptdldms+ k&nqcqd
cdrlnsrdmahinfnodqldscdqdbnmm`ÂsqdbnlldrtidskdBMrhst‡◊f`tbgd
ct udqad bnmitft‡+ k&naids ‡s`ms kd BM rhst‡ ◊ cqnhsd- Bdr oqnoqh‡s‡r rnms
sntsdenhr hmrteehr`msdr ontq qdmcqd bnlosd cd bdqs`hmr b`r o`qshbtkhdqr
'mns`lldmskdre`hsrqdkdu`mscd k` snohb`khr`shnm(-Nm`tq`cnmbqdbntqr◊
cdrbqhsﬂqdrrtook‡ldms`hqdr-
6-1-0 Kdrtids
Dmahinfn+kdrtidsodts·sqdc‡ehmho`qcdtwbqhsﬂqdrenmc`ldms`tw9
,Hk oq‡bﬂcd kd udqad- Ontq `ts`ms+ snts bnmrshst`ms mnlhm`k oq‡b‡c`ms kd
udqadm&drso`renqb‡ldmsrtids-'be-snohb`khr`shnm+o-044(-
,Hk qﬂfkd kd bgnhw cd k&hmchbd rtids oq‡onr‡ `t udqad- Rh kd mnx`t ct
bnmrshst`msmnlhm`krtidsdrstmmnl+k&hmchbdrtidsoq‡onr‡`tudqadrdq`cd
k`l·ldbk`rrdptdkdoq‡ehwdmnlhm`k-Rhhkr&`fhsc&tmoqnmnlodqrnmmdk+kd
udqad rd udqq` oq‡ehwdq k&hmchbd rtids bnqqdronmc`ms '`oodk‡ `knqr hmchbd
odqrnmmdk(+sdkptdoq‡rdms‡c`mrkds`akd`trthu`ms9
oqnmnl u`kdtq hmchbdrtids
ΩËÔ lnh Ë,
`lÔ snh l,
`sΩ mntr s,
`mΩ untr m,
Dmntsqd+kdo`q`chfldcdrhmchbdrrtidsroq‡ehw‡r`tudqadbnloqdmc
cdtw ‡k‡ldmsr md qdmsq`ms o`r c`mr kdr b`s‡fnqhdr ‡unpt‡dr bh,cdrrtr9 hk
r&`fhscdr hmchbdr rtidsr knfnognqhptdr+ pth rnmstshkhr‡r `udbcdroq‡chb`sr
udqa`tw rtanqcnmm‡r ontq hmchptdq k` bnq‡e‡qdmbd `udb kd rtids cd k`
oqhmbho`kd- Bdr hmchbdr knfnognqhptdr md rnms o`r tshkhr‡r knqrptd k&hmchbd
rtids cd k` oqhmbho`kd drs tm hmchbd odqrnmmdk9 bdr cdqmhdqr hlokhpt`ms k`
oq‡rdmbdctq‡e‡qdms+hkrrnmscns‡rc&tmdu`kdtqc‡hbshptd-Kdrhmchbdrrtidsr
knfnognqhptdrrnmsv`'rhmftkhdq(dsa`'oktqhdk(9
Ëh,m`Ëh,a`,c`9idchrptdiduhdmcq`h
t,m`v`,a`,c`9hkchspt&hkuhdmcq` @chsptd@uhdmcq`
Kdro`qshdrctchrbntqr035
t,m`t,a`,c`9hkchspt&hkuhdmcq` @chsptdAuhdmcq`
x`,m`a`,a`,c`9hkrchrdmspt&hkruhdmcqnms @dsAchrdmsptd@dsAuhdmcqnms
x`,m`x`,a`,c`9hkrchrdmspt&hkruhdmcqnms @dsAchrdmsptdBdsCuhdmcqnms
B&drsrtqsntskdrdbnmcbqhsﬂqd+bdkthcdk&`bbnqc+pthdrsc‡ehmhsnhqdcd
k`enmbshnmrtids-Dmdeeds+ k`onrhshnmoq‡udqa`kdctrtidsmdodqldso`r◊
dkkdrdtkdrnmhcdmshehb`shnm-Bdssdonrhshnmodtsdmdeeds·sqdk`hrr‡duhcd9kd
rtidsdrs`knqrrntr,dmsdmct+dskdoq‡ehwdc&`bbnqconqs‡o`qkdudqadodqlds
rnmhcdmshehb`shnm9
h,a`,ΩqΩl
E.inac-virt-pleuvoir
hku`okdtunhq
Kd bnmrshst`ms mnlhm`k rtids oqnunptd hbh k&`bbnqc dm bk`rrd D- Kd
udqadtshkhr‡odqldscdqdrshstdqkdmnld,mnanokthd-Bdmnl‡s`mskdrdtk
rtidsonrrhakd`udbkdudqad,ΩqΩl+r`oq‡rdmbdm&drso`rnakhf`snhqd-
Dm ntsqd+ `udb kdr hmchbdr odqrnmmdkr rtidsr+ k` oq‡rdmbd c&tmBM dm
onrhshnm rtids 'cnmb tm oqnmnl odqrnmmdk( m&drs o`r m‡bdrr`hqd9 dkkd
bnqqdronmc◊tmdsnohb`khr`shnm9
'ΩËÔ(Ëh,c`mahr`v9'lnh(idu`hr◊Ahrr`t
Hk dwhrsd tmd bk`rrd mnlhm`kd ro‡bh`khr‡d c`mr k&`bbnqc cdr knb`sher
'mnlr cd khdtw ds c‡hbshptdr bnlld ΩvÔ hbh(9 k` bk`rrdVN58- Hk r&dmrths
pt&tmsdqldc‡rhfm`mstmkhdtodts·sqdrtidsc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shud9
ahr`v vÔ,fad »`,iÔjÔ »`,jnsn»
Bissau WO.acc-avoir ôA-maison ôA-grand
◊Ahrr`thkx`cdfq`mcdrl`hrnmr
ΩvÔ vtm,fnm` vn,nj,Ô n,mr,ΩË
ici WO.acc.foc-FOC70 WO-être(loc)-rel O-mère.de-moi
b&drshbhpt&drsl`lﬂqd
K&`bbnqc9b`ro`qshbtkhdqr
Kdrmnlr‡s`msq‡o`qshrdmbk`rrdr+k&`bbnqcctudqadrde`hsdmenmbshnm
cdk`bk`rrdctmnlpthbnmrshstdkdmnx`tctBMrtids-KnqrptdkdBMrtids
drsbnmrshst‡cdcdtwmnlrbnnqcnmm‡r◊k&`hcdcdk`oq‡onrhshnmm`ds+`udb+
oktrhdtqrl‡b`mhrldrfntudqmdmsk&`bbnqc9
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Cdrbqhoshnmo-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6/K`q`bhmdudqa`kd,fnm`drsfknr‡dENB9dkkdmdrdqdmbnmsqdptdc`mrbdqs`hmr‡mnmb‡r
enb`khr‡r'be-o-043(-
Kdro`qshdrctchrbntqr 036
@-Kdr cdtwmnlr rnms cd k`l·ld bk`rrd9 k&`bbnqc rd e`hs c`mr k` bk`rrd
bnqqdronmc`ms`toktqhdkcdbdssdbk`rrd-O`qdwdlokd+ kdrmnlroqnoqdrcd
odqrnmmdrhlokhptdmstm`bbnqcdmbk`rrdN-Kdoktqhdkbnqqdronmc`msdrsdm
bk`rrdX@9
L`qhnm`Odcqnx`,tc`m`9L`qhndsOdcqnrnmso`qdhkr
TmBM rtids odts ·sqd bnlonr‡ c&tm oqnmnl odqrnmmdk ds c&tm mnl-
C`mrbdb`r+k&`bbnqcrde`hscde`ﬁnmknfhptd9lnh*W=mntr+snh*W=
untr+dsb-9
ΩËÔm`Odcqnst,tc`m`9lnhdsOdcqnrnlldro`qdhkr
A-Kdrmnlrbnnqcnmm‡rrnmsc`mrcdrbk`rrdrchee‡qdmsdr+l`hrkdrq‡`khs‡r
`twptdkkdr hkr qdmunhdmsodtudms·sqd qdfqnto‡dr◊ k&hms‡qhdtqc&tmcnl`hmd
mnshnmmdk ontq kdptdk tm sdqld dwhrsd9 k&`bbnqc rd e`hs c`mr k` bk`rrd
bnqqdronmc`ms `t oktqhdk ct mnl f‡m‡qhptd dm ptdrshnm- @hmrh+ `udb kdr
`mhl`tw+ k&`bbnqcodtsrde`hqddmbk`rrdLN'ctmnlln,jnl``mhl`tw+
oktqhdkbnqqdronmc`ms◊»n,jnl``mhl`k(9
d,onmn m` j`,jΩsΩ l'Ô(,Ωm,c`
E-crapaud et KA-crabe MO.acc-rév-venir
kdbq`o`tcdskdbq`adrnmsudmtr---
Hk e`ts rhfm`kdq ptd k` bk`rrd LN+ c`mr k`ptdkkd rd e`hs k&`bbnqc bh,
cdrrtr+ md bnqqdronmc dm s`ms ptd oktqhdk ◊ `tbtm cdr cdtw mnlr
bnnqcnmm‡r9d,onmn.jn,onmn+j`,jΩsΩ.»`,jΩsΩ
Bdsxodc&`bbnqcm&drso`rkdoktreq‡ptdmsontqkdrmnlrc‡rhfm`mscdr
`mhl`tw-C`mrkdrbnmsdrdmo`qshbtkhdq+bdrmnlrrnmssqﬂrrntudms`bbnqc‡r
dmbk`rrdN'`trhmftkhdq(dsdmbk`rrdX@'`toktqhdk(+pthrnmskdrbk`rrdr
!cdrgtl`hmr!'be-o-07/(-
B-Knqrptd kdrcdtwmnlrbnnqcnmm‡rmdrnmso`rc`mrtmdcdr rhst`shnmr
bh,cdrrtr+k&`bbnqcdrshlonrrhakd-K`bnnqchm`shnmdrs`knqrqdonqs‡d`oqﬂrkd
udqad+ `udbtm rs`sts rxms`whptd cd bhqbnmrs`ms- K` sq`ctbshnm g‡rhsd `knqr
dmsqdcdtwbnmrsqtbshnmr9
Odcqnm`L`qhnx`,cÔ9OdcqndsL`qhnrnmso`qshr 'b`r@(
OdcqnÔ,cÔm`d,anníh9Odcqndskdbghdmrnmso`qshr 'b`rB(
Odcqndrso`qsh`udbkdbghdm
)Odcqnm`d,anníh>>,cÔ `bbnqchlonrrhakd
Kdro`qshdrctchrbntqr037
Nmunhscnmbptdk&`bbnqcmdodts·sqdbnmrhc‡q‡bnlldtmog‡mnlﬂmd
tmhptdldmsl‡b`mhptd+othrpt&hkdrsdmo`qshdbnmchshnmm‡o`qkdroqnoqh‡s‡r
r‡l`mshptdrctbnmrshst`msmnlhm`k-
6-1-1 K&naids
@o`qsr`onrhshnm◊cqnhsdctudqad+ k&naidsdrsb`q`bs‡qhr‡o`q kd e`hspt&hk
bnmsqÎkdtmdr‡qhdcdoqnmnlro`qshbtkhdqr'kdroqnmnlrnaidsr+be-o-121(-
Bdtw,bh odtudms ·sqd hms‡fq‡r ◊ k` enqld udqa`kd9 hk r&`fhs cdr hmchbdr
odqrnmmdkr naidsr- Kdr o`q`chfldr cdrl`qptdr odqrnmmdkkdr rnms cnmb `t
mnlaqdcd sqnhr9 oqnmnlrodqrnmmdkr+ hmchbdr odqrnmmdkr rtidsr ds hmchbdr
odqrnmmdkrnaidsr9
u`kdtq oqnmnl hmchbdrtids hmchbdnaids
0r ΩËÔ Ë, m`,
1r `lÔ l, `l,
0o `sΩ s, `msU,
1o `mΩ m, `mmU,
Nm udqq` `udb k&dw`ldm cdr qdk`shudr 'o- 260( ptd kdr enmbshnmr
rxms`whptdrcdrtidsdsc&naidsodtudms·sqd`rrnbh‡dr◊cdrqÎkdrchee‡qdmsr
`t rdhmcd k` qdk`shnmoq‡chb`shud-C`mrtmd qdk`shnm rhlokd hlokhpt`ms tm
udqadc&`bshnm+ct sxodRUNo`q dwdlokd+ kd rtids drs k&`fdmsctoqnbﬂr ds
k&naids dm drs kd o`shdms- @udb bdqs`hmdr qdk`shudr bdr qÎkdr odtudms ·sqd
hmudqr‡r+bg`btmdcdrenmbshnmrcdc‡o`qsbnmrdqu`msrdrl`qptdroqnoqdr9
Odcqn Ô,jΩl j`,cnlh
Pedro O.acc-attacher KA-pirogue
Odcqn``ss`bg‡k`ohqnftd
j`,cnlh j`,jΩl,Ô Odcqn
KA-pirogue KA-attacher-rel Pedro
k`ohqnftdptdOdcqn``ss`bg‡d
j`,cnlh j`,jΩl,Ô Ô,f
KA-pirogue KA-attacher-rel O-pr
k`ohqnftdpt&hk``ss`bg‡d
C`mr kd oqdlhdq dwdlokd+ k&`bbnqc drs dm bk`rrdN+ bnqqdronmc`ms `t
mnlOdcqn- B&drs ahdmOdcqn pth drs k&`fdms cd k&`bshnm `ss`bgdq- C`mr kd
rdbnmc dwdlokd+ k&`bbnqc drs dm bk`rrd J@+ bnqqdronmc`ms ◊ j`,cnlh
ohqnftd+ ds kd mnlOdcqn drs ◊ cqnhsd ct udqad 'pth drs ltmh ct rteehwd
!qdk`shuhr`ms! ,Ô(- Kdr qÎkdr rnms hmbg`mf‡r- Ontqs`ms j`,cnlh drs
Kdro`qshdrctchrbntqr 038
l`hmsdm`ms rtids 'hk x ` k&`bbnqc dm bk`rrd J@(- Kd mnl Odcqn drs dm
onrhshnm naids+ ds kd sqnhrhﬂld dwdlokd lnmsqd pt&hk bnmsqÎkd tm oqnmnl
naids9b&drscnmbahdmk&naids`trdmrcnmm‡hbh◊bdsdqld-
6-2 K&‡mnmb‡`rrdqshe
K&nqcqdcdrbnmrshst`msrdrssntintqrRUN-Nm`utsntsdenhrptdk&naidsodts
·sqdqdoq‡rdms‡o`qtmhmchbdoqnmnlhm`khms‡fq‡◊k`enqldudqa`kd9
d,anníhΩ,a`jd,vd9kdbghdm``ssq`o‡k`bgﬂuqd
j'Ô(,Ωshjt,cd»»djhlt,sd9kdudmsbntqadkdr`qaqdr
jt,rΩ`,jt,a`,cdËj`,aÔjÔ9kdru`bgdrmdl`mfdqnmso`rc&gdqad
mΩ,lΩm`,a`,m`,í`j9k&`adhkkdu`ldohptdq
x`,snx`,'`(ms'n(,nsnj`l,lΩ9cdrfdmrmntrnms`oodk‡r
Knqrptd kd udqad drs rthuh cd cdtw BM+ k&tm odts f‡m‡q`kdldms ·sqd
bnmrhc‡q‡ bnllda‡m‡ehbh`hqd ct oqnbﬂr '`t rdmr k`qfd+ bdssd bnmrsqtbshnm
‡s`ms o`q dwdlokd `ssdrs‡d `udb tm udqad bnlld dloqtmsdq(- Bd BM drs
`knqrkdoktroqnbgdctudqad:hkodts·sqdqdlok`b‡o`qtmoqnmnlnaids9
x`,'`(ms`,c`l,lΩΩ,l`m9hkrmntrnmsneedqsctqhy
Ë`,s`j,`m@msnmhnË,ËÔ9idudqrdcdk&d`t◊@msnmhn
Ë`,í`o`j,ΩOdcqn»t,loΩr9i&`hdloqtms‡cdk&`qfdms◊Odcqn
Ë`,í`o`j,ΩÔ,f»t,loΩr9idkth`hdloqtms‡cdk&`qfdms
6-3 K&hmsdqqnf`shnm
Nmqdbdmrdoktrhdtqrsxodrc&hmsdqqnf`shnmr9
@- Ptdrshnmr edql‡dr 'q‡onmrd nth.mnm(9 `t mhud`t lnqognknfhptd nt
`bbdmstdk+qhdmmdkdrchrshmftdcdr‡mnmb‡r`rrdqsher9
lÿ,c`9stdrudmt.dr,studmt>
l‡,fdm@msnmhn>∏xÔ+Ë‡,fdmÔ,f9stbnmm`hr@msnmhn>nth+idkdbnmm`hr
Knqrptd k` rhst`shnm md odqlds o`r c&hcdmshehdq k&‡mnmb‡ bnlld tmd
hmsdqqnf`shnm+hkdrsonrrhakdc&tshkhrdqk`o`qshbtkd`cd'be-o-028(+ sq`cthsd
hbho`qdrs,bdptd9
Kdro`qshdrctchrbntqr04/
`cd Odcqn Ô,stjo,`j @msnmhn >
est-ce que Pedro O.acc-frapper-acc Antonio
Drs,bdptdOdcqn`eq`oo‡@msnmhn>
Dmehm+l`hr bd onhmsl‡qhsd cdr ‡bk`hqbhrrdldmsr+ hk rdlakdptdcdtw
enqldr'tmdenqld`rrdqshuddstmd enqld hmsdqqnf`shud(othrrdms r&noonrdq
o`qk&hmsnm`shnm9k&`bbdmssntbgdc`mrkdrcdtwb`rk`rxkk`adhmhsh`kd+l`hrk`
enqldhmsdqqnf`shuddrsq‡`khr‡dc`mrtmqdfhrsqdoktr`hft-K`g`tsdtqcdr`
rdbnmcdrxkk`ad'mnm`bbdmst‡d(bnqqdronmc`ooqnwhl`shudldms◊k`g`tsdtq
cdk`oqdlhﬂqdrxkk`ad'`bbdmst‡d(cdk`enqld`rrdqshud9
lÿ,c‹9Stdrudmt> l‹,c◊9Stdrudmt-
A- Ptdrshnmr ntudqsdr cnms k` q‡onmrd drs tm bnmrshst`ms mnlhm`k 9 dkkdr
m‡bdrrhsdmsk`oq‡rdmbdc&tmoqnmnlhmsdqqnf`she-Bdtw,bhnms‡s‡hmudmsnqh‡r
o-62-
Nm ` ut ptd bdqs`hmr bhqbnmrs`msr rnms `rrhlhk`akdr ◊ cdr mnlr9 bd
rnmskdrmnlrbhqbnmrs`mbhdkr-Kdrhmsdqqnf`shnmronqs`msrtqk`bhqbnmrs`mbd
knb`shudntsdlonqdkkdrnmsenql‡drqdrodbshudldms`udbkdroqnmnlrdvd}
dnQ>dsjdpt`mc>-Bdtw,bhrnmsf‡m‡q`kdldmsok`b‡rdmehmc&‡mnmb‡9
n,ftcd Ô,mÔ Ô,nj` dvd >
O-homme O-dém O.acc-être assis où
NQg`ahsdbdsgnlld>
l,a`,c` jd >
2s.acc-virt-venir quand
pt`mcuhdmcq`r,st>
Sntsdenhr+k&hmsdqqnf`sheknb`shedvdodts·sqdrtidsrxms`whptd+`tl·ld
shsqd ptdvdpth>- Kd onhms bnlltm dmsqd bdr cdtw tmhs‡r drs k&dwhrsdmbd
ontq bg`btmd c&dkkd c&tmd bk`rrd mnlhm`kd odqldss`ms k&`bbnqc+ ds cnmb
k&tshkhr`shnmctoqnmnlbnlldrtids9
dvd9bk`rrdVN
dvd vtll,nj vt,qdrdj`s,Ô Ω,l`m >
où WO.acc.foc-être(loc) WO.inac-acheter-rel E-riz
nQodts,nm`bgdsdqctqhy>
khss‡q`kdldms9nUb&drsk◊ptdkdqhyr&`bgﬂsd>
vd9bk`rrdN
vd Ôm,cnj j`,iÔjÔ Ωmj` >
qui O.acc.foc-posséder KA-maison KA-dém
@pth`oo`qshdmsbdssdl`hrnm>
khss‡q`kdldms9pthb&drskthpthonrrﬂcdbdssdl`hrnm>
Kdro`qshdrctchrbntqr 040
C`mr bdr cdtw dwdlokdr+ k&hmsdqqnf`she drs q‡dkkdldms kd rtids
rxms`whptd-Hkodts·sqdqdlok`b‡o`qtmbnmrshst`msmnlhm`k+bdpthentqmhs
kdrogq`rdr`rrdqshudrrthu`msdr9
ΩvÔ vtll,nj vt,qdrdj`s,Ô Ω,l`m
ici WO.acc.foc-être(loc) WO.inac-acheter-rel E-riz
b&drshbhptdk&nmodts`bgdsdqctqhy
khss‡q`kdldms9b&drshbhptdkdqhyr&`bgﬂsd
Kthr Ôm,cnj j`,iÔjÔ Ωmj`
Luis O.acc.foc-posséder KA-maison KA-dém
Bdssdl`hrnm`oo`qshdms◊Kthr
khss‡q`kdldms9B&drsKthrpthonrrﬂcdbdssdl`hrnm
Kdr‡mnmb‡rnUpth>dsnQ>rnmsrtidsrtshkhrdms sntintqrcdrenqldr
udqa`kdr o`qshbtkhﬂqdr `oodk‡dr enqldr enb`khr`msdr- Bdkkdr,bh rnms
dw`lhm‡dr dm c‡s`hk o- 247- Tm `odqﬁt cdr tr`fdr cd k` enb`khr`shnm drs
cnmm‡bh,cdrrntro-043-
C`mrkdrptdrshnmr`udbptnh>+k&hmsdqqnf`shnmdrsonqs‡do`q»Ôptnh>
nt o`q tm ‡k‡ldms ,Ô enqldkkdldms hcdmshptd `t rteehwd pth odqlds k`
enql`shnmcdqdk`shudr'be-o-260(-C`mrkdrcdtwb`r+kdrcnmm‡drenms‡s`s
c&tm`bbdmsonqs`msrtqk`rdbnmcdrxkk`adcdk`enqldudqa`kd9
-ni9anhqd lh,m‰»Ô9pt&drs,bdptdstanhr>
,qnq9bgdqbgdq lh,qÍq,Ô9pt&drs,bdptdstbgdqbgdr>
Kdrdwdlokdrcdbdsxodcdptdrshnm+odtmnlaqdtw+lnmsqdmsptdkdr
cdtw‡k‡ldmsr»Ôds,Ôrnmsdmchrsqhatshnmbnlok‡ldms`hqd9kdoqdlhdqdrs
q‡rdqu‡ `tw udqadr ◊ ehm`kd unb`khptd+ kd rdbnmc m&drs `ssdrs‡ pt&`udb cdr
udqadr◊ehm`kdbnmrnm`mshptd-Kdrteehwd,Ôrdq`hscnmbk`q‡`khr`shnmcd»Ô
`oqﬂrbnmrnmmd+dsm&`tq`hso`rcdkhdm`udbkd,Ôcdrqdk`shudr-
Nmm&`l`kgdtqdtrdldmso`rc&dwdlokdrcdptdrshnmnU»Ôrdq`hsrtids+
l`hr kdr dwdlokdr `udbvd pth> ds dvd nQ> odqldssdms cd rtoonrdq kd
l·ld sxod cd bnmrsqtbshnm+ `udb `bbnqc dm bk`rrd ôN ds enqld udqa`kd
enb`khr`msd9
)»Ô»tm,chl`9pt&drs,bdpthdrssnla‡> 'mnm`ssdrs‡(
B-Ptdrshnmrntudqsdrcnmsk`q‡onmrddrsentqmhdo`qtmc‡sdqlhm`ms9dkkdr
tshkhrdms kdr c‡sdqlhm`msr hmsdqqnf`sher ,llΩj bnlahdm> ds ,q`
ptdk>'dwdlokdro-66(-
C-Ptdrshnmr ntudqsdr dmbnlldms> dsontqptnh>9 dkkdr rnms dmbnqdl`k
bnloqhrdr- @ k` u`qh‡s‡ cdr tr`fdr eq`mﬁ`hr cd bnlldms> bnqqdronmcdms
oktrhdtqrbnmrsqtbshnmrdmahinfn-Nmbhsdq`ontqdwdlokdk`enqldlÿm`9
Kdro`qshdrctchrbntqr041
dkkdodtsr&`m`kxrdqbnlldtmdenqldudqa`kdrhfmheh`msst`rchs+dsrdqs`tw
r`kts`shnmr `udb k` u`kdtq bnlldms ﬁ` u`>- Nm k` sqntud `trrh c`mr cdr
bnmrsqtbshnmrnUdkkdintdkdqÎkdc&`twhkh`hqd'be-o-273(9
l`,m` s` m,c` `m ΩvÔ >
2s.acc-dire de ô-venir vers ici
Bnlldmsdr,studmthbh>
Ontqptnh>drsqdmcto`qk`enqldudqa`kd»tm,fa`l,lΩ'khss‡q`kdldms
b&drsbdpthlds(rthuhdc&tmudqadltmhctoq‡ehwdj@,cdbnmr‡btshe'be-o-
244(9
»tm,fa`l,lΩ l`,j`,c` >
ôO.acc.foc-mettre-acc 2s.acc-cons-venir
Ontqptnhdr,studmt>
Bdssdbnmrsqtbshnmdrsbk`rrhptdldmstshkhr‡d`udbtmdu`kdtqe`bshshud9
Ô,fa`l,lΩ Ëh,jh,chl`
O.acc-mettre-acc 1s-cons-tomber
hkl&`e`hssnladq
6-4 K&hminmbshnm
K&hminmbshnm rhlokd 'b&drs,◊,chqd mnm m‡f`shud( tshkhrd kdr enqldr cd
k&`bbnlokh'be-o-207(+`udbtmdhmudqrhnmcdk`onrhshnmcdk&`bbdms9
l,cÔ9stdr`kk‡ lÔ,c9u` 
s,cÔ9mntrrnlldr`kk‡r sÔ,c9`kknmr 
m,cÔ9untr·sdr`kk‡r mÔ,c9`kkdy 
Bdrenqldrrnmskhlhs‡dr`twhmchbdrodqrnmmdkr1r+0ods1o-@udbkdr
`tsqdrhmchbdrrtidsr+k&dwoqdrrhnmcdk&hminmbshnmtshkhrdkdlnqogﬂldj@,cd
bnmr‡btshe9
Ô,jt,ot»,`l9pt&hkrnqsd 
K&hminmbshnmm‡f`shud+ntoqnghahshnm+o`rrdo`qk&`cinmbshnmctoq‡ehwd
cd m‡f`shnm cd k&`bbnlokh 'm(jU, 'be- o-23/(- C`mr bd b`r+ k` unxdkkd cd
k&hmchbdodqrnmmdkdrs`9
Kdro`qshdrctchrbntqr 042
l`,mjd,cdË jÔ,sΩË jt,mt+ jt,vh 
2s-nég.acc-manger KO-viande KO-dém KO-être pourri
mdl`mfdo`rbdssduh`mcd+dkkddrsontqqhd 
l`,mjh,qha mn n,ftcd ÔmÔ 
2s-nég.acc-parler avec O-homme O-dém
mdo`qkdo`r◊bdsgnlld 
@t oq‡ehwd cd m‡f`shnm cd k&`bbnlokh odts r&`intsdq kd oq‡ehwd sh, ◊
u`kdtqlnc`kd+fknr‡o`rdmbnqd 'be- o-235(-Kdr‡mnmb‡r`hmrh bnmrsqthsr
rnmsrntudmssq`cthsro`qhkmde`tso`rptd---9
l`,mjh,sh,cÔ
2s-nég.acc-pas encore-aller
hkmde`tso`rptdsto`qsdr
@udb bdqs`hmr udqadr+ k&hmchbd odqrnmmdk 1r drs qdoq‡rdms‡ o`q tmd
m`r`kd gnlnqf`mhptd 'mns‡d M,( `t khdt cd k` enqld g`ahstdkkdlU,- Bd
bnlonqsdldmsdrs`ssdrs‡`udbk&`bbnlokh+l`hrrdtkdldmscdu`mskdrudqadr
cnmsk`bnmrnmmdhmhsh`kdbnlonqsdtmd`qshbtk`shnmk`ah`kd-@udbk&hminmbshe+
k` enqldM, drs`ssdrs‡dcdu`ms sntsdr kdr bnmrnmmdr hmhsh`kdr: k&nqhfhmdct
bnmchshnmmdldmsm&`o`rot·sqd‡s`akhd- Hkdrs rtqsnts eq‡ptdms `tw enqldr
m‡f`shudr9
l,ot»,`l s` `l »'Ô(,`mjn 
2s-sortir-ctf de dans ôO-maison
rnqrcdk`l`hrnm 
m,rhmj,` mh,lΩr 
2s-prêter-ctp NV-couteau
oq·sd',lnh(tmbntsd`t 
m,j'Ô(,Ôl j'Ô(,Ôo 
2s-nég.acc-casser KO-verre
mdb`rrdo`rkdudqqd 
m,j`,j`m x`,jnsn» 
2s-nég.acc-laisser YA-vieux
m&`a`mcnmmdo`rkdruhdtw 
Dmehm+ k&hmchbdnaids0r+g`ahstdkkdldmscd enqldm`,+ drs q‡`khr‡`, ◊
k&hminmbsheonrhshe-Hkqdoqdmcr`enqld`oqﬂrk`l`qptdcdm‡f`shnm9
m`,`,sd`m m`,mj`,m`,sd`m 
2s.acc-1s.obj-attendre 2s.acc-nég.acc-1s.obj-attendre
`ssdmcdy,lnh mdl&`ssdmcdyo`r 
Kdro`qshdrctchrbntqr043
6-5 K`enb`khr`shnm
K`enb`khr`shnmdrsk&no‡q`shnmbnmrhrs`ms◊e`hqdonqsdqk&`rrdqshnmmnmrtqk`
qdk`shnm oq‡chb`shud+ l`hr rtq k&hcdmshehb`shnm ct sdqld enb`khr‡- Kd ahinfn
tshkhrdontqbde`hqdoktrhdtqroqnb‡c‡r-K&tmodqldsk`enb`khr`shnmctrtids
tmhptdldms9 hk r&`fhs c&tmd bnmitf`hrnm o`qshbtkhﬂqd+ pth e`hs k&naids ct
bg`ohsqd2-3o-247-Dkkddrstshkhr‡dc`mrkdb`cqdcdk&hmsdqqnf`shnm'unhqbh,
cdrrtr o- 04/(+ c`mr kdr ‡mnmb‡r bnlo`q`sher+ ds c&tmdl`mhﬂqd f‡m‡q`kd ◊
bg`ptdenhrpt&hkr&`fhscdr‡kdbshnmmdqtmrtidso`qlhoktrhdtqronrrhakdr9
@msnmhn Ô,fan» @msnmhn Ôm,`m,fan»,`m,Ω
Antonio O.acc-être gros Antonio O.acc.foc-2s.obj-être gros-asb-acc
@msnmhndrsfqnr @msnmhndrsoktrfqnrptdsnh)
)khss‡q`kdldms9b&drs@msnmhnpthdrsfqnro`qq`oonqs◊snh
ËÔ,iΩ »t,mjtcd Ω»»` . Ωm,iΩ »t,mjtcd Ω»»`
1s.acc-voir.acc ôO-oiseau ôO.dém / 1s.acc.foc-voir.acc ôO-oiseau ôO-dém
i&`hutbdsnhrd`t b&drslnhpth`hutbdsnhrd`t
Bdrenqldrmdodqldssdmsptdk`enb`khr`shnmctrtids+◊tmddwbdoshnm
oqﬂr 'unhq bh,cdrrntr o`q`fq`ogd B(- Ontq enb`khrdq tm `tsqd sdqld cd k`
qdk`shnmoq‡chb`shud+`tlnhmrsqnhr`tsqdronrrhahkhs‡rdwhrsdms9
@-Tmd bnmrsqtbshnm rhlhk`hqd ◊ bdkkd ct eq`mﬁ`hr b&drs W pth X-
K&hcdmshehb`shnm drs qdmctd o`q kd udqad ,m`l ·sqd ds kd udqad pth rths drs
ltmhctrteehwd,Ôqdk`shuhr`ms609
»Ô,m`l @msnmhn Ô,stjo,`j,Ô Odcqn Ô,f
ôO.acc-être Antonio O.acc-frapper-acc-rel Pedro O-pr
B&drs@msnmhnptdOdcqn`eq`oo‡
A-Tmdbnmrsqtbshnm`udbhcdmshehb`shnmdm,m`ldstshkhr`shnmc&tmhmehmhshe9
»Ô,m`l md,dmn» »Ô,c` »',`( Ô,f+ »Ô,j`,m`l jΩ»
ôO.acc-être NV-hier ôO-venir ôO-conn O-pr ôO.acc-nég.acc-être aujourd'hui
b&drsghdqpt&hkdrsudmt+o`r`tintqc&gth
khss‡q`kdldms9b&drsghdqr`udmtd+bdm&drso`r`tintqc&gth
B-K&tshkhr`shnm+`udbr`enqldenb`khr`msd+ctudqad,fnm`+pthm&drs`ssdrs‡
ptdc`mrbdbnmsdwsd'dstmhptdldms◊k&`bbnlokh(+dscnmsk`u`kdtqoqnoqd

60 K` oq‡rdmbd cd bd rteehwd dmsq`Âmd tmd q‡nqf`mhr`shnm rxms`whptd pth rdq` c‡s`hkk‡d `t
bg`ohsqd2-6-1+o-262-
Kdro`qshdrctchrbntqr 044
drs hmbnmmtd 'hk drs fknr‡ ENB(- Kdr hmchb`shnmr entqmhdr o`q kdr
hmenql`sdtqr lnmsqdms ptd k&hcdmshehb`shnm no‡q‡d drs oktr enqsd pt&`udb
,m`l9b&drsoq‡bhr‡ldmsW+itrsdldmsW-Hkdrsrthuhc&tmdqdk`shuddsodqlds
cdenb`khrdqm&hlonqsdptdksdqldcdk`qdk`shnmoq‡chb`shud9
,kdrtids
j`,iÔjÔ j,`m j`,mqh `lÔ j`m,fnm` j`,chl,Ωm,Ô
KA-maison KA-dém KA-conn toi KA.acc.foc-FOC KA-tomber-pasr-rel
b&drss`l`hrnmpth‡s`hssnla‡d
,k&naids
jÔ,oÔ» j,`m jtm,fnm` jt,a`,'`(msd,cd`j,Ô
KO-pain KO-dém KO.acc.foc-FOC KO.inac-virt-1p.obj-manger-rel
b&drsbdo`hml·ldptdmntr`kknmrl`mfdq
,kdbhqbnmrs`ms
ΩvÔ vtm,fnm` vn,nj,Ô n,mr,ΩË
ici WO.acc.foc-FOC WO-être(loc)-rel O-mère.de-moi
b&drshbhpt&drsl`lﬂqd
Kdr bnmchshnmr c&dloknh cdr chudqrdr bnmrsqtbshnmr enb`khr`msdr md
odtudms o`r ontq k&hmrs`ms ·sqd ‡s`akhdr `udb oq‡bhrhnm+ e`tsd cd cnmm‡dr
rteehr`msdr-
6-6 K`snohb`khr`shnm
Nmcnmmdhbhkdmnlcdsnohb`khr`shnm◊cdroqnb‡c‡rcdlhrddmqdkhdec&tm
bnmrshst`msmnlhm`kpthmdenmso`r`oodk◊tmdl`qptdudqa`kdo`qshbtkhﬂqd
'c`mrbdb`r+hkr&`fhscdenb`khr`shnm(-Cdtwoqnb‡c‡rrnmsnardqu‡r+pthnms
dm bnlltm kd onrhshnmmdldms ct bnmrshst`ms mnlhm`k snohb`khr‡ dm s·sd
c&‡mnmb‡ 'hk r&`fhs c&tmd oqnoqh‡s‡ c‡ehmhsnhqd cd k` snohb`khr`shnm(- Kd BM
snohb`khr‡odts·sqdkdrtids9
`lÔ+ l,a`,a`j n,qnjnld `l x`,f
toi 2s-virt-avoir O-camarade en YA-pr
snh+rhst`rtmdodshsd`lhdo`qlhdkkdr
d,anníh Ω,mΩ+ Ω,m`l Ω,o`í`j`mΩ+ h,iΩmihq`j j`,iÔjÔ
E-chien E-dém E.acc-être E-fiable E.inac-garder KA-maison
bdbghdm+hkdrseh`akd+hkf`qcdk`l`hrnm
Kdro`qshdrctchrbntqr045
Hkodts·sqdk&naids+`twptdkb`rhkcnhs·sqdqdoqhro`qtmoqnmnl9
»Ô,cÔj`lld+ Q`tk Ô,fa,`l,lΩ »Ô,f h Odcqn
ôO-argent Raoul O-acc-donner-ctf-acc ôO-pr chez Pedro
k&`qfdms+Q`ntkk&`cnmm‡◊Odcqn
m,i`mfdq`» m,f`m x`,a`,j`m`l hmj dsh l,ad
M-clochette M-dém YA-virt-laisser M-pr sous M-jambes
bdrbknbgdssdr+dkkdrunmskdrf`qcdq`twbgduhkkdr
Kdrdbnmcoqnb‡c‡ drs tshkhr‡ tmhptdldms ontq snohb`khrdq kd rtids- Hk
bnmrhrsd ◊ tshkhrdq+ dm khdt ds ok`bd ct oq‡ehwd c&`bbnqc bnqqdronmc`ms ◊ k`
bk`rrdctrtids+kdoq‡ehwdcdk`bk`rrdf‡m‡qhptdôN-K`u`kdtqcdk&‡mnmb‡
r&dmsqntudlncheh‡d+dsnmnashdmstm‡mnmb‡◊u`kdtqf‡m‡qhptd-Bnlo`qnmr
dmdeedskdrcdtw‡mnmb‡rrthu`msr9
Ω,l`m Ω,rΩm s` `l jt,fah
E-riz E.acc-être bon de dans KO-corps
kdqhydrsanmontqk`r`ms‡
Ω,l`m »Ô,rdm s` `l jt,fah
E-riz ôO.acc-être bon de dans KO-corps
kdqhyb&drsanmontqk`r`ms‡
K&‡k‡ldmssnohb`khr‡odts·sqdtmc‡lnmrsq`she+bdpthhlokhptdptdkd
q‡e‡qdmsrnhshcdmsheh`akdo`qkdbnmsdwsdnUk`rhst`shnm-Kdc‡lnmrsq`sheintd
kdqÎkdcdoqnmnl9
Ô,f`m »Ô,m`l Ô,c`j`md Ô,mq,ΩËÔ
O.dém ôO.acc-être O.ami O-conn-moi
kth'k◊,a`r(+b&drslnm`lh
}Ô,f`mÔ,m`lÔ,c`j`mdÔ,mq,ΩËÔ9bdkth,k◊drslnm`lh
Ctanmtr`fdcdk`o`trd
C`mr bdqs`hmr cdr ‡mnmb‡r oq‡rdms‡r bh,cdrrtr+ tmd uhqftkd itrsd `oqﬂr
k&‡k‡ldmssnohb`khr‡rhfm`kdtmdo`trdc`mrkdchrbntqr-Dme`hs+bdssdo`trd
odts `oo`q`Âsqd `oqﬂr snts ‡k‡ldms snohb`khr‡+l`hr m&drs hmchrodmr`akd ptd
c`mrtm rdtk b`r9 knqrptd kdoq‡ehwdc&`bbnqcctudqaddrscd k` bk`rrdct
mnl snohb`khr‡-C`mr kdr cdtw `tsqdr b`r 'bh,cdrrtr+ naids snohb`khr‡+ cnmb
chee‡qdms ct rtids+ ds tshkhr`shnm cd k` bk`rrd f‡m‡qhptdôN(+ k` chee‡qdmbd
dmsqd k` bk`rrd ct mnl snohb`khr‡ ds k` bk`rrd c&`bbnqc ct udqad rteehs ◊
qnloqd kd khdm lnqogn,rxms`whptd pth tmhs g`ahstdkkdldms rtids ds udqad-
@hmrhk&‡k‡ldmssnohb`khr‡drs,hk!rnqsh!cdk&‡mnmb‡-Hkq‡`oo`q`Âsrntrenqld
Kdro`qshdrctchrbntqr 046
cd oqnmnl 'b`r cd k&naids snohb`khr‡( nt o`q k&hmsdql‡ch`hqd cd k` l`qptd
c&`bbnqccdbk`rrdôN'‡mnmb‡rf‡m‡qhptdr(-
K` bnlahm`hrnm snohb`khr`shnm cd k&naids . enb`khr`shnm ct rtids drs
onrrhakd+kdrcdtwoqnb‡c‡rtr`mscdunhdrchee‡qdmsdr9
d,vd Ω,mΩ Ô,sΩË Ô,m,qdr`j Ω,f
E-chèvre E-dém O-père.moi O-acc.foc-acheter E-pr
bdssdbgﬂuqd+b&drslnmoﬂqdpthk&``bgds‡
TROISIEME PARTIE
LE CONSTITUANT NOMINAL
0 Kdrbk`rrdrmnlhm`kdr
0-0 Oq‡rdms`shnm
Kdrbk`rrdrmnlhm`kdrdmahinfnrnmscdrbk`rrdrc&`bbnqc+cnmskdrl`qptdr
rnms oq‡ehw‡dr- Bd rnms kdr rbgﬂldr c&`bbnqc pth kdr c‡ehmhrrdms ds kdr
c‡sdqlhmdms- Kd sdqld bk`rrd rdq` dloknx‡ ontq c‡rhfmdq k&dmrdlakd cdr
lnqogﬂldrc&tmrbgﬂldc&`bbnqc-Kdrbk`rrdrrnmschsdrmnlhm`kdrb`qb&drs
k` l`qptd cd bk`rrd onqs‡d o`q kd mnl pth hlonrd k&`bbnqc- Bdkth,bh drs
l`qpt‡rtqsntrkdrsdqldrdmqdk`shnm`udbkdmnl+b&drs,◊,chqd9
,kdudqad+k&`cidbshe9
»`,iÔjÔ »`,fns »`,iÔjn »`,íhí
ôA-maison ôA-brûler ôA-maison ôA-petit
kdrl`hrnmraqÚkdms cdrodshsdrl`hrnmr
,kdmtl‡q`k
»`,iÔjÔ »`,ËÔÔjÔ
ôA-maison ôA-trois
sqnhrl`hrnmr
,kdrc‡sdqlhm`msr
j`,iÔjÔ Ωmj` . »`,iÔjÔ Ω»»`
KA-maison KA.dém / ôA-maison ôA.dém
bdssdl`hrnm,k◊ . bdrl`hrnmr,k◊
n,sn n,chcddjh
O-qqn O-seul
tmdrdtkdodqrnmmd
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 048
Kdrl`qptdrcdbk`rrd`oo`q`hrrdms ‡f`kdldms `t rdhm cdr bnmmdbsher
c`mrkdb`cqdcd k`c‡sdqlhm`shnmc&tmmnlo`qtmmnlnttmrtarshstsct
mnl9
j`,iÔjn j,` »`,stfan »`,iÔjn »`,mqh Ôf
KA-maison KA-conn ôA-bois ôA-maison ôA-conn O-pr
tmdl`hrnmdmanhr rdrl`hrnmr
Kdmnldrscnmbenql‡c&tmda`rdkdwhb`kddsc&tmdl`qptdcdbk`rrd-
Cdr dwbdoshnmr dwhrsdms+ pth bnmbdqmdms tm odshs mnlaqd cd mnlr61- Kdr
oq‡ehwdrrnms`knqr`ardmsr+l`hrk&`bbnqcodqldsk&hcdmshehb`shnmcdk`bk`rrd-
0-0-0 Bk`rrdrdsfdmqdr+rhmftkhdqdsoktqhdk
O`qlh kdr bnqq‡k`sr r‡l`mshptdr cd k` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd+ tm cdr oktr
r`hkk`msrdrsrnm`oshstcd◊l`qptdqkdmnlaqd-@u`msc&dmsqdqc`mrkdc‡s`hk
cdrbk`rrdrmnlhm`kdrctahinfn+hkhlonqsdcdldssqd`tbk`hqbdqs`hmdrcdr
mnshnmrpthunms·sqdtshkhr‡dr-Kdsdqldfdmqddrstshkhr‡o`qkdrkhmfthrsdr
`eqhb`mhrsdr `udb cdr bnmsdmtr chudqr62+ c&nU ‡ldqfd k&hc‡d c&tmd
bnqqdronmc`mbddmsqdcdrbk`rrdrro‡bh`khr‡drc`mrk&dwoqdrrhnmenqldkkdct
rhmftkhdqdsc&`tsqdroqdm`msdmbg`qfdk&dwoqdrrhnmctoktqhdk-K`mnshnmcd
fdmqdmdrdq`o`rdloknx‡dhbh+ontqoktrhdtqrq`hrnmr9ctonhmscdutdcd
k&‡bnmnlhdctrxrsﬂld+ kdmnlaqdcdrfdmqdrdmahinfnc‡o`rrd kdmnlaqd
cdr bk`rrdr- Bdssd mnshnm md oq‡rdmsd cnmb o`r c&hms‡q·s hll‡ch`s ontq k`
cdrbqhoshnm- C&`tsqd o`qs+ ds bdbh drs oktr hlonqs`ms+ k&‡s`akhrrdldms cd
bnqqdronmc`mbdr rhmftkhdq.oktqhdk rtoonrd ptd rnhdms ahdm ‡s`akhdr kdr
mnshnmrcdrhmftkhdqdscdoktqhdk-Bdrmnshnmrrnmsc‡i◊bnlokdwdrc`mrkdr
k`mftdr 'bnlld kd eq`mﬁ`hr( ontq kdrptdkkdr kdr l`qptdr enqldkkdr rnms
rhlokdr63-Knqrptdkdrl`qptdrctmnlaqdrnmsltkshokdr+nmodtsr&`ssdmcqd
◊bdptdbdssdbnlokdwhs‡rnhs`tlnhmr`trrhfq`mcd-C`mrkdb`cqdcdbdssd
cdrbqhoshnm+nm`cnosdq`cnmbk`onrhshnmrthu`msd9f‡m‡q`kdldms+kdrsdqldr
rhmftkhdqdsoktqhdkrdqnmstshkhr‡rhbh`udbkdrdmrptdkdtqcnmmdkdk`mf`fd
bntq`ms-Kdsdqldcdoktqhdkqdmunhd◊tmdmrdlakdcnmsnmodtsdwsq`hqdtm
hmchuhct: bds hmchuhct qdkﬂud+ kth+ ct rhmftkhdq- Sntsdenhr+ k&dw`ldm cd
bg`ptd bk`rrd sdmsdq` cd e`hqd `oo`q`Âsqd k&hmrteehr`mbd cd bdssd noonrhshnm
`hmrhptdk`bnlokdwhs‡cdk`mnshnmcdmnlaqd-

61Bdrdwbdoshnmrrdqnmssq`hs‡droktrknhm+knqrcdk&dw`ldmc‡s`hkk‡cdbg`ptdbk`rrd-
62Be-K`bk`rrhehb`shnmmnlhm`kdc`mrkdrk`mftdrm‡fqn,`eqhb`hmdr+O`qhr+BMQR+0856-
63 Unhq ◊ bd rtids K- C@MNM,ANHKD@T+ Kd oktqhdk c`mr k&dmrdlakd cdr no‡q`shnmr
bnmrshstshudrcdk&‡mnmb‡+E`hsrcdK`mftdr1+O`qhr+OTE+0882-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k05/
0-0-1 Hmudms`hqd
K&hmudms`hqdcdrl`qptdrkh‡dr`tog‡mnlﬂmdcdk&`bbnqce`hs`oo`q`Âsqd03
bk`rrdr+ pth rnms qdoq‡rdms‡dr bh,cdrrntr o`q kdtq !`qbghlnqogﬂld!+ cd
enqldU+BUntM+mns‡rdml`itrbtkdr649
bk`rrdD9
d`q`9o`klhdq◊gthkd da`at9sdqlhsd
dmnan9okthd dsn9bgdm`k
dvd9bgﬂuqd Ωmr`l9o`msgﬂqd
ΩíΩΩf`9bqnbnchkd Ωl`m9qhy
cΩaqh9khﬂuqd l`mfn9l`mftd
bk`rrdH9
hhjt9e`qhmd hvd9bgﬂuqdr
hanníh9bghdmr hr`mín9aqhmchkkdr
bk`rrdN9
nsn9ptdkpt&tm nftcd9gnlld
Ôj`msÔ9edlld Ômfax`9dme`ms
nqdanj9droqhs nqnËn9qnh
ní``jd9bg`rrdtq ÔrÔmc`md9rnkc`s+lhkhs`hqd
bk`rrdT9
tvn9khs tËta`9fdmbhudr
tqt9nq tfad9bgdlhm
at9s·sd admd9eqnms
t`q`9o`klhdqr◊gthkd t`cn9e`hl+e`lhmd
bk`rrdA@
a`at9fqnrrds·sd a`lÔ9fqnrmdy
a`sd9fq`mc`qaqd a`iÔjÔ9fq`mcdl`hrnm
bk`rrdJ@9
j`iÔjÔ9l`hrnm j`cÔlh9ohqnftd
j`anm`jd9lns+o`qnkd j`m`9antbgd
j`mnan9r`hrnmcdrokthdr j`o`q`mrhr9k`mftdeq`mﬁ`hrd
j`qs`9o`ohdq+khuqd j`sΩ9‡snhkd
j`lotmh9idtmdehkkd j``ctjtlld9ontrrhﬂqd
bk`rrdJN9
jÔa`x9`hkd jnnmd9uhd
jnonín9od`t jnsnm`9g`tsdtq
jÔcΩaqh9khﬂuqdr jtjhs`m9k`l`mshmr
jtmt9fdmnt jÔl`m9fq`hmcdqhy
jo`sΩ9nmfkd jo`mfΩlÔ9intd

64 B&drs unknms`hqdldms ptd k&nm m&hmchptd o`r k` bntod lnqognknfhptd+ ◊ bd rs`cd cd k`
oq‡rdms`shnm- Kdr u`qh`shnmr cd k` enqld cdr oq‡ehwdr cd bk`rrd rnms c‡bqhsdr `t bg`ohsqd
0-0-2o-051
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 050
bk`rrdLN9
ln9bgnrdr lnnq`9u‡qhs‡
lnjnl`9`mhl`tw lnjo``sd9a`sd`tw
ltmjtcd9nhrd`tw lÔj`sÔ9onhrrnmr
l``ítjo`9etl‡d l`mjt9bnmbdrrhnmr
bk`rrdMU659
m`a`9unhw m``9udmsqd
mΩ9ndhk mdjdjd9ndte
mhËh9onhmsd mhmcn9bhdk
mnnfn9ohdqqd mÔÔjÔ9cnhfs
mtmtlΩ9k`mftd'`m`s-( mhmfax`9odshsdme`ms
bk`rrdô@9
»`mt9fdmntw »`m`9antbgdr
»`nsn9lntrshptdr »`Ëh9cdmsr
»`injn9lnmcd »`jhmmn9mnl
bk`rrdôN9
»n9bgnrd »Ôc`l9b`cd`t
»nfns9aqÚktqd »nonín9bdhmstqd
»nnjn9rnkdhk'ktlhﬂqd+bg`kdtq( »tmjtcd9nhrd`t
»Ôj`sÔ9onhrrnm »`mjt9bnmbdrrhnm
»tsd9`qaqd »tstjÔ9edt
bk`rrdX@9
x`ftcd9gnlldr x`j`msÔ9edlldr
x`mfax`9dme`msr x`tmtj9unkdtqr
x`fa`f`9g`ahs`mscdAta`ptd x`sn9fdmr
bk`rrdL669
ËËn9d`t ms`9r`khud
llΩ9lhdk mjhch9gthkdcdo`kld
mjhmmn9mnlr mstjn9‡shmbdkkdr
mctct9hmsdrshmr mqnjnl`9e·sd
mfa`mfn9`aqhr lad9i`ladr
Ëddx`9a‡a‡r ËÔÔjÔ9cnhfsr
Hkqdrsd◊ldmshnmmdqtmdbk`rrd+pthcnhs·sqdbnmrhc‡q‡dchee‡qdlldms
cdr`tsqdr-K`bk`rrdVNdrstmdbk`rrdc&`bbnqc◊o`qsdmshﬂqd+l`hrdms`ms
ptdbk`rrdmnlhm`kd`trdmrc‡ehmhbh,cdrrtr+dkkddrstmodtl`qfhm`kd-Dm
deeds+k`bk`rrdVNdrstshkhr‡dtmhptdldmsontqk&`bbnqccdrmnlrcdkhdt+
dmo`qshbtkhdqkdrmnlroqnoqdr9

65Uqdoq‡rdmsdtmdunxdkkdmnmro‡bheh‡d+cnmskdshlaqddrshcdmshptd◊bdkthcdk`oqdlhﬂqd
unxdkkdcdk`q`bhmd-
66Ldrstmdm`r`kdgnlnqf`mhptdcdk`bnmrnmmdpthrths-Ahdmptdk&tr`fdrnhsc&tshkhrdqkd
rxlankd M+ kd L ` ‡s‡ oq‡e‡q‡ ontq cdtw q`hrnmr- C&tmd o`qs+ kd bnlonqsdldms cd bd
bk`rrhehb`sdtq c`mr bdqs`hmr bnmsdwsdr e`hs `oo`q`Âsqd tm Zl\+ ds c&`tsqd o`qs+ hk dwhrsd tmd
`tsqdbk`rrd+qdoq‡rdms‡do`qMU+cnmsk`bnmrnmmddrssntintqr.m.+bdpthontqq`hsbq‡dqcdr
bnmetrhnmr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k051
ahr`v vÔ,j`q`»
Bissau WO.acc-être loin
Ahrr`tdrsknhm
Dms`msptdbk`rrdmnlhm`kd+dkkdmdodqldsk`enql`shnmptdc&tmrdtk
mnl9vÔ }vn khdt+ dmcqnhs 'be- o- 100(- Kdr mnlr oqnoqdr cd khdtw md
onqsdmsi`l`hrcdoq‡ehwdcdbk`rrd-
0-0-2 Qﬂfkdrcdq‡`khr`shnm
Kdr dwdlokdr bh,cdrrtr ldssdms dm ‡uhcdmbd bdqs`hmdr u`qh`shnmr c`mr k`
q‡`khr`shnmcdroq‡ehwdrcdbk`rrd-Bdru`qh`shnmrbnmbdqmdmsoqhmbho`kdldms
kdrunxdkkdr`hmrhptdkdrbnmrnmmdrm`r`kdr9
@,G`qlnmhdunb`khptd
@t rdhm ct mnl+ kdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdr dm B,N+ rnhs JN+ôN dsLN67+
unhdmskdtqunxdkkd`cnosdqkdcdfq‡c&ntudqstqdcdk`oqdlhﬂqdunxdkkdcdk`
q`bhmd68- Bdssd g`qlnmhr`shnm md u` o`r itrpt&`t cdfq‡ c&ntudqstqd
l`whl`kd9
jÔ,l`m9fq`hmcdqhy »Ô,qΩcΩ9r`tbd lÔ,j`sÔ9onhrrnmr
jn,fadqd9onhrrnmr,bg`sr »n,adcd9fkt ln,onín9bdhmstqdr
jt,fah9sqnmb »t,shsh9Âkd lt,ahcn9hahrr`bq‡r
Kdroq‡ehwdrcdrbk`rrdrDdsNrtahrrdms kdrl·ldr`ks‡q`shnmr+ r`te
ontq bd pth bnmbdqmd kd cdfq‡ c&`odqstqd lhmhl`k- Bdssd khlhs`shnm drs
oqna`akdldmsctd`twonrrhahkhs‡rcdbnmetrhnm`udbkdroq‡ehwdrcdrbk`rrdr
HdsT-Kdru`qh`shnmrc`mr k` q‡`khr`shnmcdroq‡ehwdrrnmscnmb khlhs‡dr◊
ZΩ\dsZd\ontqk`bk`rrdD+◊ZÔ\dsZn\ontqk`bk`rrdN9
Ω,l`m9qhy Ô,j`msÔ9edlld
Ω,fÔlÔq9ghoonons`ld Ô,rΩlΩmΩ9gÎsd+hmuhs‡
d,mnan9okthd n,qdanj9droqhs
d,ohq`9ohﬂfdro- n,otc`9Odtk+Etk`

67 K` bk`rrdVN m&drs o`r bnmbdqm‡d othrpt&dkkd md enqld ptd kd mnlvn khdt+ dmcqnhs-
Bdkth,bhdrsc&`hkkdtqrq‡`khr‡hmchee‡qdlldmsZvn\ntZvÔ\-
68 Kdr q‡`khr`shnmr cdr unxdkkdr+ dm o`qshbtkhdq cdr unxdkkdr c&`odqstqd lnxdmmd+ u`qhdms
ad`tbntoc&tmknbtsdtq◊k&`tsqd+◊ sdkonhmsptd kdrnoonrhshnmrd.Ωdsn.Ôrnmscheehbhkdr◊
ldssqddm‡uhcdmbd-Sntsdenhr+k`qﬂfkdc&g`qlnmhr`shnmdrsl`hmsdmtd+ptdkkdrptdrnhdmskdr
g`ahstcdrcdrknbtsdtqr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 052
A,Q‡ctbshnmcdrr‡ptdmbdrunb`khptdr
Bdqs`hmdrq`bhmdrkdwhb`kdroq‡rdms`mstmdunxdkkdhmhsh`kd+k`enqldf‡m‡q`kd
cdroq‡ehwdrcdbk`rrddmsq`Âmdrntudmsk&`oo`qhshnmcdr‡ptdmbdrunb`khptdr-
Kdr qﬂfkdr cd q‡`khr`shnm pth r&`ookhptdms `knqr rnms bdkkdr pth nms ‡s‡
‡mnmb‡dr ◊ k&nbb`rhnm cd k` cdrbqhoshnm ognmnknfhptd 'o- 15(- Dkkdr rnms
q`oodk‡draqhﬂudldmsbh,cdrrntr-
Kdroq‡ehwdrcnmsk`unxdkkddrsNntDunhdmso`qenhrbdkkd,bhq‡`khr‡d
qdrodbshudldms Zv\ ds Zx\ cdu`ms tmd unxdkkd- Bdssd sq`mrenql`shnm
r&`bbnlo`fmdkdoktrrntudmsc&tm`kknmfdldmscdk`unxdkkdcdk`q`bhmd9
D,`Ëhintq Zx``Ëh\ JN,`Ëhintqr Zjv``Ëh\
O`qenhrbdodmc`ms+ k`unxdkkdctoq‡ehwdbnmrdqudrnmrs`stscdbdmsqd
cdrxkk`ad-C`mrbdb`r+k`qﬂfkdc&g`qlnmhr`shnmdrs`ookhpt‡d9
D,`ftl`rhmfd Zx``ftl`\
l`hr JN,`ftl`rhmfdr ZjÔ`ftl`\
K`q‡`khr`shnmbnmrnm`mshptdctoq‡ehwdcdk`bk`rrdDdmsq`Âmdo`qenhr
k`q‡hmsdqoq‡s`shnmcd k`enqld`hmrhoqncthsd-K` q‡`khr`shnm Zx\ctoq‡ehwd
cd bk`rrd D odts ·sqd sq`hs‡d bnlld tmd bnmrnmmd hmhsh`kd cd q`bhmd- O`q
dwdlokd+ kd mnl jÔ,ÿftl` &rhmfdr& odts ·sqd q‡`khr‡ jÔ,xÿ`ftl`-
Hmudqrdldms+ tm .x. hmhsh`k+ rtqsnts c`mr tm sdqld dloqtms‡+ odts ·sqd
hmsdqoq‡s‡bnlldkdoq‡ehwdcdbk`rrdD'qﬂfkdB(-K`bk`rrdDdrsdmdeedsk`
bk`rrd oqhnqhs`hqd ontq kdr dloqtmsr- @hmrh+ k&dwdlokd oq‡b‡cdms odts ·sqd
`m`kxr‡ cd e`ﬁnm hmudqrd 9 tmd q`bhmd )x`ftl` dloqtms‡d 'hk dwhrsd dm
l`mc‡tmdenqldi`mftl`&bg`s&(dmsq`Âmdk`enql`shnmc&tmoktqhdkq‡ftkhdq
jÔx`ftl`- O`q`kkﬂkdldms+ k&`bbnqc ct rhmftkhdq dm bk`rrd D e`unqhrd
k&hmsdqoq‡s`shnm x`ftl` = D,`ftl`+ odqldss`ms k` q‡`khr`shnm ct oktqhdk
JN,`ftl` ZjÔ`ftl`\-Cd e`hs+ nm qdmbnmsqd `bstdkkdldms kdr q‡`khr`shnmr
rthu`msdr9
rhmftkhdq9Ω`ftl`+x``ftl`
oktqhdk9jv``ftl`+jÔ`ftl`+jÔx``ftl`
Kdr u`qh`shnmr nardqu‡dr c`mr k` q‡`khr`shnm cd k` l·ld r‡ptdmbd
oq‡ehwd,a`rd+bnlldc`mrkdlnsontqrhmfd+mdodtudmsontqk&hmrs`ms·sqd
hlots‡dr◊`tbtmbqhsﬂqd hcdmsheh`akd-Rtqbdonhms+ kdru`qh`shnmrdmsqd kdr
knbtsdtqrrnmseq‡ptdmsdr+cdl·ldptdkdru`qh`shnmr`trdhmcto`qkdqcd
bg`ptdknbtsdtq-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k053
B,Etrhnmunb`khptd
Kdrr‡ptdmbdrÔ,`rnmsrtrbdoshakdrc&·sqdq‡`khr‡drZ``\+unhqdZ`\9
JN,`Ëhintqr Zj``Ëh}j`Ëh\}Zjv``Ëh\+unhqbh,cdrrtrqﬂfkdA
LN,`ítjo`etl‡d Zl``ítjo`\
ôN,`mjtbnmbdrrhnm Z»`mjt\
C,U`qh`shnmrcdroq‡ehwdrcdrbk`rrdrLdsMU
K` q‡`khr`shnm ct oq‡ehwd mnlhm`k cd bk`rrd L drs tmd bnmrnmmd m`r`kd
gnlnqf`mhptdcdk`bnmrnmmdhmhsh`kdcdk`q`bhmdkdwhb`kd-Bdssdbnmrnmmd
bnmrshstd f‡m‡q`kdldms tmd rxkk`ad+ ct lnhmr knqrptd kd mnl drs bhs‡ dm
hrnk`shnm- Kd rs`sts rxkk`ahptd cd k` bnmrnmmd m`r`kd m&dmsq`Âmd o`r rnm
`bbdmst`shnmpth+c`mrkdrdwdlokdrrthu`msr+onqsdsntintqrrtqk`rdbnmcd
rxkk`ad9
L,lΩlhdk Zl9l∏\ L,snrdk Zm9sÍ\
L,c`q`uhmcdo`kld Zm9cÿq`\ L,Ënd`t ZË9ËÍ\
L,jdm``mm‡dr Z»9j‡m`\
Ontqkdrq`bhmdr◊hmhsh`kdunb`khptd+bdoq‡ehwdoqdmck`enqldËU,+nU
U drs k` unxdkkd hmhsh`kd cd k` q`bhmd- Hk dm q‡rtksd tm `kknmfdldms cd k`
unxdkkddmptdrshnm9
L,ÔjÔcnhfsr ZËÔÔjÔ\ L,dx`a‡a‡r ZËddx`\
L,hfnq`bhmdr ZËhhfn\
K&`ksdqm`mbd!m`r`kdgnlnqf`mhptd}ËU,!ontqq`hshmbhsdq◊bgnhrhqcd
qdoq‡rdmsdqk`bk`rrdLo`qkdrxlankdı-Bdssdrnktshnmm&`o`r‡s‡qdsdmtd
ontq cdtw q`hrnmr- C&tmd o`qs+ dkkd md qdmcq`hs o`r bnlosd cd bdqs`hmdr
enqldr dml, ct oq‡ehwd cd bdssd bk`rrd 'dmsqd `tsqdr+ kd oq‡ehwd udqa`k(:
c&`tsqdo`qs+k`u`qh`msdËU,odtsr&dwokhptdqo`qkdq`hrnmmdldmsrthu`ms9kd
rxrsﬂldognmnknfhptdctahinfnbnlosdpt`sqdbnmrnmmdrm`r`kdrl+m+Ëds
»- Nq+ k&hmudms`hqd cdr oq‡ehwdr mnlhm`tw l`hmshdms tmd chrshmbshnm
l`whl`kd dmsqd kdr bk`rrdr+ bnlld nm kd udqq` `udb k&dw`ldm cdr `tsqdr
o`q`chfldr-Cte`hscdk&dwhrsdmbdcdrbk`rrdrLN+MU+ô@dsôN+bdm&drs
pt&`udbk`bnmrnmmdËptdkdoq‡ehwdcdbk`rrdLcdu`msunxdkkdodtsqdrsdq
chrshmbscdr`tsqdr-
K&`kknlnqogd ËU, drs ‡f`kdldms `ssdrs‡ cdu`ms bdqs`hmdr q`bhmdr ◊
hmhsh`kd bnmrnm`mshptd- Hk r&`fhs cd q`bhmdr ontqutdr ◊ k&hmhsh`kd c&tmd
r‡ptdmbdMB-Kdoq‡ehwdcdbk`rrddrs`knqrq‡`khr‡Ëh,9
L,mr`ql`bgdssdr ZËhmr`q\ L,ms`mcantsdhkkdr ZËhms`mc\
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 054
Bdrqﬂfkdrmdrnmso`r`arnktdr-Dmdeeds+hk`qqhudptdkdrhmenql`sdtqr
g‡rhsdmspt`ms◊k`enqld◊dloknxdq-Bdrb`rkhlhsdrrnmsodtmnlaqdtw9
L,lΩrbntsd`tw ZËhlΩr\}Zl9lΩr\ L,mi`lbhsqnmr ZËhmi`l\}Zm9mi`l\
K`q‡`khr`shnmZh\c&tmdunxdkkdrntr,ro‡bheh‡ddmbnmsdwsdm`r`kdrstmd
b`q`bs‡qhrshptdq‡btqqdmsdcdk`lnqognognmnknfhdctahinfn-Nmk`qdsqntud
`t rdhm cdr q‡`khr`shnmr ptd bnmm`Âs kd oq‡ehwd cd k` bk`rrd MU+ cnms k`
unxdkkdbnohddmoqhmbhodbdkkdcdk`q`bhmd9
MU,jdjdndte Zmdjdjd\
l`hr MU,mcnbhdk Zmhmcn\ )Zmnmcn\
Ontqtmrdtkmnl'mh,lΩrbntsd`t(+k`q‡`khr`shnmmh,ctoq‡ehwdcdk`
bk`rrd MU rdlakd hqq‡ftkhﬂqd- Dkkd md r&dwokhptd o`r o`q k&dmuhqnmmdldms
m`r`k9 k&hmhsh`kdcdk`q`bhmdmdrteehso`r◊oqnunptdqk&`ksdqm`mbd+othrptd
kdr sdqldr cd rsqtbstqd bnlo`q`akd lnmsqdms tmd q‡`khr`shnm ct oq‡ehwd
bnmenqld◊k`qﬂfkd9mΩ,lΩc`bnqcd+mΩ,lΩ`adhkkd-
C`mrptdkptdrb`r+k`q‡`khr`shnmmh,`ssdmctdm&drso`r`ssdrs‡d9
MU,mjtmcdZmtmjtmcd\.L,mjtmcdZm9jtmcd\}ZËtmjtmcd\ sntqsdqdkkd.r
MU,mjtqtmcdZmtmjtqtmcd\.L,mjtqtmcdZm9jtqtmcd\ ohfdnm.rudqs.r
K`pt`khs‡cdk`unxdkkdhmhsh`kdcdk`q`bhmd'onrs‡qhdtqd`qqnmchd(md
rdlakdo`rqdronmr`akdcdk`q‡`khr`shnmctoq‡ehwd+bnlldk&`ssdrsdtmmnl
bnlld mh,mcn bhdk- Dm qdu`mbgd+ kdr cdtw dwdlokdr bh,cdrrtr rnms kdr
rdtkdr `ssdrs`shnmr cd q`bhmdr ◊ r‡ptdmbd hmhsh`kd M,Bu‡k`hqd oq‡b‡c‡dr ct
oq‡ehwdcdbk`rrdMU-K`q‡`khr`shnmcdr!unxdkkdrekntdr!+bnlldk&drsbdkkd
ctoq‡ehwdcdbk`rrdMU+drscnmbbnmchshnmm‡do`qsqnhrsxodrcdbqhsﬂqdr9
,k`pt`khs‡cdk`unxdkkdhmhsh`kdcdk`q`bhmd'U=Uhmhs(
,k`oq‡rdmbdc&tmdr‡ptdmbdMB◊k&hmhsh`kdcdk`q`bhmd'U=h.êMB(
,k`pt`khs‡cdbdssdr‡ptdmbdMB'U=t.êM,Bu‡k`hqd(
Kdbnmrshst`msmnlhm`k055
0-1 Kdrenqldrcdroq‡ehwdrcdbk`rrd
@ k&hmrs`qcdbdpth r&nardqudc`mr ad`tbntoc&`tsqdr k`mftdr ◊ bk`rrdr+ k`
enqldcdrchudqr`eehwdrc&tmdl·ldbk`rrdodtsu`qhdqrthu`msk`b`s‡fnqhd
cdr ‡k‡ldmsr `twptdkr hkr rnms `eedbs‡r- Dm ‡s`akhrr`ms+ ontq bg`btmd cdr
b`s‡fnqhdr+k&hmudms`hqdcdr`eehwdrcdbk`rrd+nmbnmrs`sdptdbdru`qh`shnmr
hmcthrdms kd oktr rntudms tm bg`mfdldms pt`mshs`she+ b&drs,◊,chqd tmd
lnchehb`shnmctmnlaqdcdrnoonrhshnmrcdbk`rrdr-Ontqs`ms+rhk&nmldscd
bÎs‡kdru`qh`shnmrcdshlaqdunb`khptd+pthrnmsdwokhb`akdr+kdrl`qptdrcd
bk`rrd cdldtqdms fkna`kdldms hmbg`mf‡dr ptdkr ptd rnhdms kdr ‡k‡ldmsr
`twptdkr dkkdr rnms oq‡ehw‡dr- Rdtkd k` b`s‡fnqhd ct bnmmdbshe oq‡rdmsd tm
dmrdlakdcdl`qptdrqdk`shudldmsnqhfhm`k7/-
Kdrmdtsq`khr`shnmrc&noonrhshnmrmdbnmbdqmdmso`rkdrl·ldrfqntodr
cd bk`rrdr c`mr bg`ptd b`s‡fnqhd+ ds m&na‡hrrdms o`r `tw l·ldr sxodr cd
qﬂfkdr- @hmrh o`q dwdlokd kd enmbshnmmdldms ct rxrsﬂld udqa`k odqlds,hk
c`mr bdqs`hmr b`r tmd hcdmshs‡ sns`kd cdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdr H ds D+l`hr
i`l`hrcdrbk`rrdrJNdsJ@-Bdrcdqmhﬂqdrrnmsdmqdu`mbgdbnmenmctdr`t
rdhmcdbdqs`hmrc‡lnmrsq`sher-K&dw`ldmcdbg`ptdhmudms`hqdodqldssq`cd
ldssqd◊intqtmdoqdlhﬂqdo`qshd+enqldkkd+ctq‡rd`tbnlokdwdcdr`eehmhs‡r
cd bk`rrdr- Kd s`akd`t pth rths 'o- 056( oq‡rdmsd k&dmrdlakd cdr enqldr
nardqu‡dr+ cnms kdr u`qh`shnmr rdqnms dmrthsd dw`lhm‡dr dm c‡s`hk ontq
bg`btmcdro`q`chfldr-
0-1-0 Kdroq‡ehwdrmnlhm`tw
Kd o`q`chfld cdr oq‡ehwdr mnlhm`tw oq‡rdmsd k` oktr fq`mcd chudqrhs‡ cd
enqldr+bdpthrdlakd·sqdtmsq`hsb`q`bs‡qhrshptdcdmnlaqdtwrxrsﬂldrcd
bk`rrdr-B&drsk`q`hrnmontqk`ptdkkdkdrbk`rrdr'dml`itrbtkdr(rnmsc‡ehmhdr
o`q q`oonqs `tw oq‡ehwdr mnlhm`tw- Sntsdenhr+ k` chudqrhs‡ cdr enqldr cdr
oq‡ehwdrmnlhm`twdrsrto‡qhdtqd◊bdkkdcdrenqldrcda`rd+othrpt&nmqdkﬂud
bdqs`hmdru`qh`shnmrhmc‡odmc`msdrcdk&dmuhqnmmdldmsognmhptd9
,k&`ardmbdcdoq‡ehwdrontqbdqs`hmrmnlrcdrbk`rrdrD+N+TdsVN-
,k`q‡`khr`shnmjo`,ctoq‡ehwdcdbk`rrdJN-

7/ Nm cnmmd oqnuhrnhqdldms kd mnl cd bnmmdbshe ◊ chudqr ‡k‡ldmsr hlokhpt‡r c`mr k`
c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd-Be-bh,cdrrntro-060-
KDRL@QPTDRCDBK@RRDR
BK@RRD MNL UDQAD Bnmmdbshe Oqnm- C‡l0 C‡l1 C‡l2 C‡l3
D œ,+d,+Ω, h,+Ω, Ω,+l, Ωf ΩmΩ Ωmt Ωf`m Ωmm`
H h, h, h,+l, hf hmΩ hmt hf`m hmm`
N œ,+n,+Ô, t,+Ô, Ô,+œ Ôf ÔmÔ Ômt Ôf`m Ômm`
T œ,+t, t, t,+a,+l, tf tmΩ tmt tf`m tmm`
X@ x`, x`, x,+œ x`f x``mΩ x`mt x`f`m x`mm`
A@ a`, a`, > > > > > a`mm`
J@ j`, j`, j'`(, j`f Ωmj` j`mt j`m j`mm`
JN jn,+jÔ,+jt,+jo` jt,+jÔ, j't(, jÔf Ωmj` jtmt j`m jtmm`
L L,+ËU, L,+l, l, hmj mmΩ mmt mf`m mm`
LN ln,+lÔ,+lt, lt,+lÔ, l't(, lÔf Ωll` ltmt l`m ltmm`
MU mU,+mh, mU,+mh, m'h(, mΩf Ωmm` mtmt m`m mhmm`
ô@ »`, »`, »'`(, »`f Ω»»` »`mt »`m »`mm`
ôN »n,+»Ô,+»t, »t,+»Ô, »'t(, »Ôf Ω»»` »tmt »`m »tmm`
VN œ, vt,+vÔ, , vÔf vÔÔmΩ > vÔmf`m vÔmm`
,Kdrenqldrcnmm‡drontqkdmnl+kdudqaddsk`b`s‡fnqhdsqﬂrf‡m‡q`kdctbnmmdbshernmskdroq‡ehwdr-Dmbdpthbnmbdqmdkdr
oqnmnlrdskdrc‡lnmrsq`sher+bdrnmskdrenqldrbnlokﬂsdrpthrnmsoq‡rdms‡dr-
,Kdronhmsrc&hmsdqqnf`shnmrrhfm`kdmscdrenqldrq`qdr+mnmnardqu‡dr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k057
@-Kdrmnlrc‡ontqutrcdoq‡ehwdr9
Hkrrdq`mfdmsc`mroktrhdtqrb`s‡fnqhdr9
`-Bk`rrdrNdsVN9mnlroqnoqdr+ntmnlr◊q‡e‡qdmstmhptd-
Kdr mnlr oqnoqdr cd odqrnmmdr odtudms ·sqd `rrhlhk‡r ◊ cdr mnlr cd k`
bk`rrdN+bnlldkdlnmsqdmskdrog‡mnlﬂmdrc&`bbnqc9
Odcqn t,ahí Q`tk »Ôm` Ô,jÔ,c`
Pedro O.inac-demander Raoul que O.acc-cons-venir
Odcqncdl`mcd◊Q`ntkcdudmhq'<pt&hkuhdmmd(
ld,fdm @msnmhn> ΩxÔ+ Ëd,fdm Ôf
2s.acc-connaître Antonio oui 1s.acc- connaître pr.cl.O
stbnmm`hr@msnmhn>nth+idkdbnmm`hr
Kdrmnlroqnoqdrcdkhdtwdmsq`Âmdmsk&`bbnqcdmbk`rrdVN9
ahr`v vÔ,fad »`,iÔjÔ »`,jnsn»
Bissau WO.acc-avoir ôA-maison ôA-grand
@Ahrr`t+hkx`cdfq`mcdrl`hrnmr
a- Bk`rrd D 9 bdqs`hmr dloqtmsr 'kd oktr rntudms+ `t jqhnk(-
K&hms‡fq`shnm `t rxrsﬂldcdr bk`rrdr cdr mnlr dloqtms‡r rdq` sq`hs‡d oktr
knhm'be-o-060(-
b-Bk`rrdT- Rdtkr cdtw mnlr rnms bnmbdqm‡r9at s·sd dsaΩmΩ e`bd+
uhr`fd- Bdr cdtw mnlr nms oktrhdtqr onhmsr bnlltmr- Hkr c‡rhfmdms cdr
q‡`khs‡rr‡l`mshptdldmsoqnbgdr:hkroq‡rdmsdmsk`l·ldbnmrnmmdhmshsh`kd
a,:dmehm+oq‡b‡c‡rctknb`khr`sdtq`,+hkrodtudmssntrcdtwrdquhq◊enqldq
cdroq‡onrhshnmrbnlokdwdr'be-o-85(9`,ata`dmg`tscd+`,admda`rtq+
`t,cdrrtr cd- K` oq‡rdmbd cd a, ◊ k&hmhsh`kd cd bdr cdtw mnlr drs ◊
q`ooqnbgdq cd k` enqld ct bnmmdbshe 'a`(- Bdr hmchbdr enms rtoonrdq tmd
`mbhdmmdbk`rrd)aU,')at,>(-
A-Kdoq‡ehwdjo`,9
Bdqs`hmr mnlr bnll`mcdms tm rbgﬂld c&`bbnqc sxohptd cd k` bk`rrd JN+
l`hroq‡rdmsdmstmoq‡ehwdjo`,-Kdbnqotrm&dmbnmshdmsptd69
jo`Ω9bnqmd ok-»`,Ω
jo`jtl`9ok`msdro- ok-»`,jtl`
jo`mfΩlÔ9intd ok-»`,mfΩlÔ
jo`míhmjÔ9`hrrdkkd ok-»`,míhmjn
jo`sΩ9nmfkd ok-»`,sΩ
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 058
jo`v9edthkkd ok-»`,v
jo`xh9naidsrdqu`ms◊qdbtdhkkhqkduhmcdo`kld ok-»`,xh
Kdoktqhdkcdbg`btmcdbdrmnlrdrs enql‡`udb kdoq‡ehwdcdbk`rrd
ô@'`oo`qhdldmsq‡ftkhdqontqkdrrhmftkhdqrdmbk`rrdJN(-Kdcdqmhdqcd
bdr mnlr ‡unptd k` q`bhmd udqa`kd ,jo` qdbtdhkkhq kd uhm cd o`kld- Hk
ontqq`hscnmbr&`fhqc&tmmnl◊oq‡ehwdœ+bdpthrdq`hstmddwbdoshnmtmhptd
dmbk`rrdJN-Kdoktqhdkdmô@'»`,xh(drs,hkq‡ftkhdq'rhk`q`bhmddrs,xh(nt
drs,hkenql‡o`q`m`knfhd`udbkdr`tsqdrmnlr◊r‡ptdmbdhmhsh`kdjo`,>
0-1-1 Kdroq‡ehwdrudqa`tw
Kdtq enqld drs fkna`kdldms rhlhk`hqd ◊ bdkkd cdr oq‡ehwdr mnlhm`tw- Kdr
u`qh`shnmrnardqu‡drbnmbdqmdmskdrl·ldrbk`rrdr9bdkkdrcnmsk`enqldcd
a`rd drs 'B(N 'rnhs N+ JN+ LN+ôN+VN(+ D+ `hmrh ptd L ds MU- Bdr
u`qh`shnmr rnms rntudms ct l·ld sxod+ othrptd k` l`inqhs‡ c&dmsqd dkkdr
bnmbdqmdms k` pt`khs‡ cdr unxdkkdr-L`hr kdr b`trdr cd bdr u`qh`shnmr rnms
`hkkdtqr-Ontq kdr mnlr+ kd cdfq‡ c&ntudqstqd cdr unxdkkdr ‡s`hs bnll`mc‡
o`qk`q`bhmd-Kdroq‡ehwdrudqa`tw+dtw+mdoq‡rdmsdmsi`l`hroktrcdcdtw
u`qh`msdr9b&drspt&hkru`qhdmsdmenmbshnmcdk`lnc`khs‡`rodbstdkkd70+rdknm
k&noonrhshnmahm`hqd`bbnlokh.hm`bbnlokh9
d,vd h,c` . d,vd Ω,c`
E-chèvre E.inac-venir / E-chèvre E.acc-venir
k`bgﬂuqduhdms.k`bgﬂuqddrsudmtd
Ô,j`msÔ t,c` . Ô,j`msn Ô,c`
O-femme O.inac-venir / O-femme O.acc-venir
k`edllduhdms.k`edllddrsudmtd
»t,mjtcd »t,c` . »t,mjtcd »Ô,c`
ôO-oiseau ôO.inac-venir / ôO-oiseau ôO.acc-venir
k&nhrd`tuhdms.k&nhrd`tdrsudmt
Kdr unxdkkdr &mnm bdmsq`kdr& 'b&drs,◊,chqd mnm `( rnms edql‡dr ◊
k&hm`bbnlokh+ ntudqsdr ◊ k&`bbnlokh- Dkkdr md rnms i`l`hr lnxdmmdr- Tmd
hmsdqoq‡s`shnm onrrhakd cd bd og‡mnlﬂmd bnmrhrsd ◊ unhq c`mr k` enqld cd
k&hm`bbnlokh'unxdkkdedql‡d(k&hmektdmbdc&tmhrntr,i`bdms-Bdhl`qptddm
deedsk&hm`bbnlokh`udbkdrhmchbdrodqrnmmdkr9Ëh,c`iduhdmr'be-o-207(-K`
enqldcdk&`bbnlokh'unxdkkdntudqsd(ontqq`hs`knqr·sqdbnmrhc‡q‡dbnlld
k`enqldcda`rdctoq‡ehwd+o`q`m`knfhd`udbkdrenqldrnardqu‡drontqkdr

70@k&dwbdoshnmcdk`bk`rrdL+unhqoktra`r-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k06/
hmchbdrodqrnmmdkr-@k&`bbnlokh+k`unxdkkdxdrseknss`msd+bnoh`msbdkkdcd
k`q`bhmd9Ë`,c`idrthrudmt-
K`bk`rrdMU
K`unxdkkdctoq‡ehwdcd bk`rrdMUm&‡s`ms o`r ro‡bheh‡d+ dkkd bnmshmtdcd
u`qhdq dm enmbshnm cd k` oqdlhﬂqd unxdkkd cd k` q`bhmd- Sntsdenhr+ dkkd drs
rdmrhakd ◊ k&noonrhshnm c&`rodbs+ othrptd kd oq‡ehwd udqa`k drs q‡`khr‡mh, ◊
k&hm`bbnlokh9
mΩ,lΩ mh,í`x . mΩ,lΩ m`,í`x
NV-abeille NV.inac-piquer / NV-abeille NV.acc-piquer
k&`adhkkdohptd.k&`adhkkd`ohpt‡
K`bnÊmbhcdmbddmsqd bdssdu`qh`shnmds bdkkdnardqu‡dontq kd oq‡ehwd
mnlhm`k'be-o-054(drsenqsthsd-Hbh+k`oq‡rdmbdcdhm&drso`rbnmchshnmm‡d
o`q k` enqld cd k` q`bhmd l`hr cnhs ·sqd bnmrhc‡q‡d bnlld k` l`qptd
enqldkkdcdk&hm`bbnlokh-Hkr&`fhsctl·ldlnqogﬂldptdbdkth`rrnbh‡`tw
hmchbdrodqrnmmdkr9
Ëh,c` . Ë`,c` lh,c` . l`,c`
je.inac-venir / je.acc-venir tu.inac-venir / tu.acc-venir
iduhdmr.idrthrudmt stuhdmr.stdrudmt
K`bk`rrdL
Kdru`qh`shnmrctoq‡ehwdudqa`kcdbk`rrdLmdcnhudmsqhdm◊ k&noonrhshnm
c&`rodbs l`hr rnms bnmchshnmm‡dr+ bnlld ontq kd oq‡ehwd mnlhm`k+ o`q k`
enqldcdk`q`bhmd-Cdu`mstmdbnmrnmmd+Ldrsq‡`khr‡bnlldtmdm`r`kd
gnlnqf`mhptd- Dm qdu`mbgd+ cdu`ms tmd unxdkkd+ ds ◊ k` chee‡qdmbd ct
oq‡ehwdmnlhm`k'q‡`khr‡ËU,(+kdoq‡ehwdudqa`kdrsq‡`khr‡l9,'b&drs,◊,chqd
lrxkk`ahptd(9
Ën,nfn m,mΩ m9,fan»
M-caillou M-dém1 M-être gros
bdrohdqqdrrnmsfqnrrdr
Ën,nfn l9,nj `m Ω,l`m Ω,mΩ
M-caillou M-se trouver à E-riz E-dém
hkx`cdrb`hkkntwc`mrbdqhy
C`mr tm ‡mnmb‡ oqnmnmb‡ ◊ uhsdrrd mnql`kd+ k` chee‡qdmbd dmsqd kdr
oq‡ehwdr cdr bk`rrdrL dsLN cdu`ms tmd q`bhmd ◊ hmhsh`kd ,n drs ◊ odhmd
odqbdoshakd-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 060
Bnmetrhnmr
Nm rd rntuhdms ptd+ c`mr kd b`r cdr mnlr+ bdqs`hmdr u`qh`shnmr
oq‡uhrhakdrmdrnmso`r`ssdrs‡dr-Kdroq‡ehwdrmnlhm`twcdrbk`rrdrDdsN+
ontqs`msrntlhr◊k`qﬂfkdc&g`qlnmhr`shnmunb`khptd+mdrnmsi`l`hrq‡`khr‡r
hntt+oqna`akdldmsdmq`hrnmctqhrptdcdbnmetrhnm`udbkdroq‡ehwdrcdr
bk`rrdrHdsT-Kdrntr,rxrsﬂldcdroq‡ehwdrudqa`twmdbnmm`Âso`rbdsxod
cd khlhs`shnm- @t bnmsq`hqd+ kdr bnmetrhnmr x rnms l·ld uhqstdkkdldms
eq‡ptdmsdr+ othrptd kdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdr D ds N rnms+ ◊ k&hm`bbnlokh+
q‡`khr‡rhcdmshptdr◊bdtwcdrbk`rrdrHdsT-Cdoktr+tmbdqs`hmmnlaqdcd
oq‡ehwdr udqa`tw md bnmm`hrrdms `tbtmd u`qh`shnm9 hk r&`fhs cd sntr kdr
oq‡ehwdrcdrbk`rrdrcd enqldB@+`hmrhptdbdtwcdrbk`rrdr H dsT-Ontq
bdrbk`rrdr+k&noonrhshnm`rodbstdkkdm&drssntsrhlokdldmso`rl`qpt‡drtqkd
oq‡ehwd71-
Hkx`cnmb+dmsqdkdmnldskdudqad+tmdchee‡qdmbdhlonqs`msdc`mrkd
sq`hsdldmscdroq‡ehwdrcdbk`rrdr-Kdrgnlnognmhdrpthrnmsrnhfmdtrdldms
‡uhs‡drc`mrtmb`rrnmspt`rhldms e`unqhr‡drc`mr k&`tsqd-C`mr k` rogﬂqd
mnlhm`kd+kdroq‡ehwdrintdmscnmbtmqÎkdoq‡bhr+dsr&noonrdmskdrtmr`tw
`tsqdr-@t bnmsq`hqd+ kdr oq‡ehwdr udqa`tw nms tmd enmbshnm ad`tbnto oktr
l‡b`mhptd+ pth drs cd l`qptdq k&`bbnqc `udb kd mnl ds+ ontq tmd o`qshd
c&dmsqddtw+cdonqsdqk`lnc`khs‡`rodbstdkkd-
Kdrbk`rrdrcnmskdroq‡ehwdrrnmsrtrbdoshakdrc&·sqdq‡`khr‡rcde`ﬁnm
hcdmshptdrnms kdrbk`rrdr!unb`khptdr!+b&drs,◊,chqdN}TdsD} H-O`q k`
rthsd+ nm udqq` ptd c&`tsqdr fqntodr cd bk`rrdr o`qs`fd`ms tm sq`hs enqldk
'hbh+ kd b`q`bsﬂqd !unb`khptd!( odtudms unhq kdtqr oq‡ehwdr rd bnmenmcqd `t
rdhmc&tmrntr,rxrsﬂldb`s‡fnqhdk-
0-1-2 Kdbnmmdbshe
Rntrkdsdqldcd!bnmmdbshe!rnmsq`rrdlak‡rchudqr‡k‡ldmsrpthintdmstm
qÎkdbnlo`q`akdc`mr kdb`cqdcd k`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd-Bdr‡k‡ldmsr
rdqudms ◊ qdkhdq cdtw mnlr dm ‡s`akhrr`ms dmsqd dtw tmd qdk`shnm cd
c‡sdqlhm`shnm '`t rdmr k`qfd(- Hkr r&`bbnqcdms dm bk`rrd `udb kd mnl
c‡sdqlhm‡-Dmunhbhptdkptdrdwdlokdr9
d,jdadmΩ,`l`msΩf`9o‡ohmcdo`o`xd D,o‡ohm.D,bnmm-.o`o`xd
h,v`h,mqhx`,f9kdtqrbgdudtw H,bgdudtw.H,bnmm-.X@,oq
Ô,qÔËÔÔ,qhAtqtr9kdqnhcdAtqtr N,qnh.N,bnmm-.Atqtr
ata,`»Ô,j`sÔ9s·sdcdonhrrnm 'T,(s·sd.T,bnmm-.ôN,onhrrnm

71 K` k`mftd ` c‡udknoo‡ oktrhdtqr rsq`s‡fhdr `ksdqm`shudr ontq bnmrdqudq k&noonrhshnm
c&`rodbs-Be-o-207
Kdbnmrshst`msmnlhm`k061
x`,mfax`x`,mqhÔ,f9rdrdme`msr X@,dme`ms.X@,bnmm-.N,oq
j`,iÔjÔj`,lOdcqn9k`l`hrnmcdOdcqn J@,l`hrnm.J@,bnmm-.Odcqn
j`,adj,`j`,jΩsΩ9ohmbdcdbq`ad J@,i`lad.J@,bnmm-.J@,bq`ad
jt,lonmíjt,mQ`tk9kdbg`od`tcdQ`ntk JN,bg`od`t.JN,bnmm-.Q`ntk
jÔ,c`jΩj,Ô,f9rnmohdc JN,ohdc.JN-bnmm-,N,oq
m,jhch»l,Ω,oΩcΩ9gthkdc&`q`bghcd L,gthkd.L-bnmm-,D,`q`bghcd
lt,sdl,`jÔ,l`mcnfn9ohdcrcdl`mhnb LN,`qaqd.LN,bnmm-.JN,l`mhnb
mΩ,lΩc`m,`j`,cÔlh9`l`qqdcdohqnftd MU,bnqcd.MU,bnmm-.J@,ohqnftd
»`,mcd»,`»`,mrhmíh9itodrcdehk ô@,itodr.ô@-bnmm-.ehk
»Ô,lΩf»,`sΩ9mnsqdbntstld ôN,bntstld.ôN-bnmm-,mntr
C`mr kdr dwdlokdr bh,cdrrtr+ kdr l`qptdr c&`bbnqc rnms e`bhkdldms
hcdmsheh`akdr+ptdkkdptdrnhsk`enqldctbnmmdbshetshkhr‡729◊o`qsontqk`
bk`rrdT+cnms k`l`qptdc&`bbnqcdrsa,73+ dkkdr rnms sntintqroqnbgdrcdr
enqldrcda`rdcdrbk`rrdr-@udbkdbnmmdbshe,`+cdu`mstmmnl◊ hmhsh`kd
unb`khptd+rdtkdk`l`qptdc&`bbnqcdrsoq‡rdmsd9m,jhch»l,Ω,oΩcΩ9gthkd
c&`q`bghcd- @hmrh+ cdr bk`rrdr chee‡qdmsdr o`qs`fd`ms tmd l·ld bnmrnmmd
hmhsh`kd'J@dsJN+ô@dsôN+LdsLN(rnms,dkkdrhbhbnmenmctdr-C`mrkd
s`akd`trthu`ms+bdsdee`bdldmsdrsrxlankhr‡o`qcdro`qdmsgﬂrdr9
bk`rrd l`qptd'r(c&`bbnqc
D Ω,
H h,
N Ô,
T a,
X@ x`,
J@ j'`(,
JN j't(,
L l,
LN l't(,
MU m'h(,
ô@ »'`(,
ôN »'t(,
C`mr ptdkptdr q`qdr b`r dm qdu`mbgd+ k&hcdmshehb`shnm cd k` l`qptd
c&`bbnqcdrslnhmr‡uhcdmsd9
j`,iÔjÔh`lÔ9s`l`hrnm J@,l`hrnm.>.snh
Ω,lv`hm,c``q`9ncdtqctuhmcdo`kld D,ncdtq.>.L,uhmcdo`kld
atl,d,vd9s·sdcdbgﬂuqd T,s·sd.>,D,bgﬂuqd
Dm e`hs+ kdr cdtw oqdlhdqr dwdlokdr bh,cdrrtr hkktrsqdms tm tr`fd
onrrhakd cd bdqs`hmdr oq‡onrhshnmr 'hbh h(+ pth hmsdquhdmmdms o`qenhr c`mr k`
enql`shnm cd rxms`fldr mnlhm`tw 'be- o- 038(- B&drs k` sq`ctbshnm pth
‡unptdtmrbgﬂldcdc‡sdqlhm`shnm-

72Ontqkdrchee‡qdmsrsxodrcdbnmmdbsher+be-o-157-
73Ontqk`q‡`khr`shnma`ctbnmmdbshecdbk`rrdT+be-o-057-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 062
C`mr kd cdqmhdq dwdlokd 'at l,d,vd s·sd cd bgﬂuqd(+ k` l`qptd
c&`bbnqccd k` bk`rrdTdrsl,+ `t khdtcda, c`mrata,`»Ô,j`sÔ s·sd cd
onhrrnm-Bdssdu`qh`msdl,m&drso`rq‡rdqu‡d◊ k`bk`rrdT-Nmk`qdsqntud
ronq`chptdldms`rrnbh‡d◊c&`tsqdrbk`rrdr+`ksdqm`mso`qenhr`udbtmdenqld
oktrq‡ftkhﬂqd9
Ω,sΩËl,d,vd9uh`mcdcdbgﬂuqd
h,v`l,dË9ldrbgdudtw
Bdssdenqldctoq‡ehwdc&`bbnqcmdrdqdmbnmsqdpt&`udbkdbnmmdbshe,`
'be- o- 158( ds rtqsnts 'l`hr o`r tmhptdldms( knqrptd kdr cdtw mnlr
hlokhpt‡r c`mr k` qdk`shnm cd c‡sdqlhm`shnm oq‡rdmsdms tmd hmhsh`kd
unb`khptd- K&tshkhr`shnm cd k` u`qh`msdl, odqldssq`hs c&‡uhsdq cd knmftdr
r‡ptdmbdr unb`khptdr+ ptd kdtq q‡ctbshnm o`q kdr qﬂfkdr ognmnknfhptdr
g`ahstdkkdr74qhrptdq`hscdqdmcqdhm`osd◊`rrtqdqtmdbnmmdbshnm!oqnoqd!9
)Ω,sΩËd,`d,vd =)Ω,sΩËd,d,vd r‡ptdmbdd,`,d=dd}xΩ>
)h,v`h,`ΩË =)h,v,Ω,ΩË r‡ptdmbd`,h,`,Ω=ΩΩ
)att,`d,vd =)atv,Ω,vd r‡ptdmbdt,t,`,d=tvΩ}vΩ>
@hmrh+k`l`qptdc&`bbnqcl,pth+`tc‡o`qs+b`q`bs‡qhrdkdrbk`rrdrLN
ds L+ rd sqntud o`qenhr hmudrshd ct qÎkd cd l`qptd c&`bbnqc f‡m‡qhptd-
Bdqs`hmdr u`qh`shnmr rdlakdms hmchptdq ptd bds tr`fd drs dm sq`hm cd
r&‡sdmcqd9
jn,snm`l,`j`,iÔjÔ}jn,snm`j,`j`,iÔjÔ9k`knmftdtqcdk`l`hrnm
C`mrbdssdbnmrsqtbshnm+`tbtmdbnmrhc‡q`shnmlnqognognmnknfhptdmd
itrshehdkdbgnhwcdl,bnlldl`qptdcdk&`bbnqc-Cdsdkkdru`qh`shnmrrnms
dmbnqd `rrdy q`qdr- Sntsdenhr+ k&hcdmshs‡ cdr l`qptdr c&`bbnqc cd bk`rrdr
chee‡qdmsdrrntkhfmd+bnlldc`mr kdb`rcdroq‡ehwdrudqa`tw+ kd b`q`bsﬂqd
l‡b`mhptdcdk&`bbnqc-
0-1-3 Kdroqnmnlrnaidsr
Hkr&`fhsc&‡k‡ldmsrpthrdrtarshstdms◊tmmnldmonrhshnmnaids9
Ëh,qh`»Ô,j`sÔ9idl`mfdkdonhrrnm =Ëh,qh`»Ô,fidkdl`mfd
l`m``mhOdcqn---9chr◊Odcqn--- =l`m``mhÔ,f---9chr,kth---
Hkrrnmsenql‡ro`qrteehw`shnmchqdbsd`toq‡ehwdcdbk`rrdcdk&‡k‡ldms
,f9

74Kdrqﬂfkdrbnmbdqm`mskdrbnms`bsrcdunxdkkdrrnmsdwonr‡dro-15-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k063
bk`rrdJ@ j`,f bk`rrdX@ x`,f
bk`rrdN Ô,f bk`rrdôN »Ô,f
bk`rrdH h,f bk`rrdD Ω,f
bk`rrdMU mΩ,f bk`rrdL hmj
dsb---
Kdr bk`rrdr cnms k` enqld cd a`rd bnlonqsd tmd unxdkkd lnxdmmd
unhdms bdkkd,bh r&ntuqhq `t bnms`bs cd ,f 'LN+JN+ôN+N+ D+VN(-@ k`
bk`rrdMUbnqqdronmckdoqnmnlmΩf+bdpthodtshmbhsdq◊onrdqontqbdssd
bk`rrdtmdenqldcda`rdMD-Nmbnmrdqudq`m‡`mlnhmr k` enqldMU+pth
qdmclhdtwbnlosdcdk`u`qh`ahkhs‡cdk`unxdkkd-
C`mrkdb`rcdk`bk`rrdL+k`rthsdL,f`antshs◊k`q‡`khr`shnmhmj-Nm
`ut'o-28(k&`eehmhs‡dwhrs`msdmsqdkdrlnqogﬂldrcnmsk`enqldrsqtbstqdkkd
drs tmd bnmrnmmd m`r`kd ds kdr unxdkkdr edql‡dr+ dm o`qshbtkhdq h-
K&`rrntqchrrdldmscd,fdrsodts,·sqd‡f`kdldmscÚ◊k&dmuhqnmmdldmsm`r`k-
Kdr oqnmnlr naidsr l`hmshdmmdms hms`bsd k` u`qh‡s‡ enqldkkd cdr
l`qptdrcdbk`rrd-Bdssdoqnoqh‡s‡drsr`mrcntsd kh‡d`trs`sts q‡rnktldms
mnlhm`kcdroqnmnlr+cnmskdmnlq‡e‡qdmscnhsontunhq·sqdhcdmsheh‡r`mr
`lahftÊs‡-
Kdr b`q`bs‡qhrshptdr rxms`whptdr cdr oqnmnlr rnms dw`lhm‡dr `t
bg`ohsqd0-7o-121-
0-1-4 Kdrc‡lnmrsq`sher
Kdrc‡lnmrsq`sherrdq‡o`qshrrdmsdmpt`sqdo`q`chfldr+`rrnbh‡r`twu`kdtqr
rthu`msdr'ontqtmdcdrbqhoshnmoktrc‡s`hkk‡d+be-o-131(9
, c‡lnmrsq`she 0 'ΩM,B,` } ,mΩ(9 tshkhr‡ ontq c‡rhfmdq tm q‡e‡qdms
oq‡bhr+oqnbgdctknbtsdtq+uhrhakdcdk&hmsdqknbtsdtq-
,c‡lnmrsq`she1 ',mt( 9 c‡rhfmdtm q‡e‡qdmsoqnbgd+ chee‡qdlldms ct
c‡lnmrsq`she 09 kd q‡e‡qdms odts ·sqd ‡knhfm‡ ct knbtsdtq l`hr oqnbgd cd
k&hmsdqknbtsdtq+o`qdwdlokd-
, c‡lnmrsq`she 2 ',f`m(9 c‡lnmrsq`she c&‡knhfmdldms-Bdssd enqld drs
tshkhr‡d dm bnlo`fmhd c&tm mnl cnms nm udts oq‡bhrdq k` q‡e‡qdmbd r`mr
q`oonqs`udbr`rhst`shnmc`mrk&dro`bd+ntknqrpt&hkdrs‡knhfm‡-
, c‡lnmrsq`she 3 ',mm`(9 c‡lnmrsq`she `m`ognqhptd+ `bbnlo`fmd tm
mnlc‡i◊ldmshnmm‡`to`q`u`ms+,dmptdrshnm-
Kdrl`qptdrc&`bbnqcrnmsqdk`shudldmsrs`akdrontqkdrc‡lnmrsq`sher
1ds3'be- s`akd`to-056(+pthnmsqdrodbshudldms kdrenqldr ,mt ds ,mm`-
C`mrkdb`rcd,mm`+kdroq‡ehwdrcdrbk`rrdrdmBNrnmsq‡`khr‡rBt+bnlld
kdudtsk`sdmc`mbdf‡m‡q`kdpthedqldkdrunxdkkdr`tbnms`bsc&tmdm`r`kd
enqsd 'be- o- 28(- Kdr oq‡ehwdr cd enqld BN `rrnbh‡r `t c‡lnmrsq`she ,mt
unhdms ‡f`kdldms kdtq unxdkkd rd edqldq dm t- Bd bnlonqsdldms ‡unptd
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 064
bdssd enhr kdr qﬂfkdr c&g`qlnmhr`shnm ‡unpt‡dr oktr g`ts ◊ oqnonr cdr
oq‡ehwdr mnlhm`tw-Kdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdrN dsD rnms q‡`khr‡r Ô, ds Ω,+
r`mr cntsd ontq l`hmsdmhq k` chrshmbshnm dmsqd kdr bk`rrdr N 'Ô,mt( ds T
't,mt(+D'Ω,mt(dsH'h,mt(qdrodbshudldms-
Kd bnlonqsdldms cdr oq‡ehwdr c&`bbnqc `udb kdr c‡lnmrsq`sher 0 ds 2
drs oktr nqhfhm`k- Nm x bnmrs`sd cdr u`qh`shnmr cd sq`hsdldms dmsqd kdr
bk`rrdr+l`hrcdm`stqdsqﬂrchee‡qdmsdcdbdpth`‡s‡utitrpt&◊oq‡rdms-K`
enqldcda`rdcdrbk`rrdrmdc‡sdqlhmdo`rrdtkdldms k`enqldctoq‡ehwd
c&`bbnqc+l`hr‡f`kdldmsk`enqldctc‡lnmrsq`shekth,l·ld-
Kdr qﬂfkdr pth oq‡rhcdms ◊ k` enql`shnm cdr c‡lnmrsq`sher 0 ds 2
odtudms·sqdq‡rtl‡dro`qkds`akd`trthu`ms9
bk`rrd c‡l0 c‡l2
BU ΩM,B` B,`»
U'N( U,mΩ'Ô,mÔ( U,f`»
X@ x``,mΩ x`,f`»
L m,mΩ m,f`»
VN vÔÔ,mΩ vÔm,f`»
Nmbnmrs`sdptdkdrbk`rrdrX@+LdsVNrdbnlonqsdmshbhbnlldkdr
bk`rrdrD+H+NdsT+b&drs,◊,chqdbnlldrhkdtqenqldcda`rd‡s`hsotqdldms
unb`khptd-Dmbdpthbnmbdqmdk`bk`rrdL+bdbnlonqsdldmsu`c`mrkdrdmr
ct rs`sts f‡m‡q`k cd bdqs`hmdr bnmrnmmdr m`r`kdr '‡unpt‡ oktr g`ts(+
rtrbdoshakdr c&hmektdmbdq k` pt`khs‡ cdr unxdkkdr `ci`bdmsdr+ l`hr `trrh cd
bnmrshstdqtmdrxkk`ad-Kdrbk`rrdrX@dsVNrnmsoktrhm`ssdmctdrhbh-Nm
odtsq`ooqnbgdqbdbnlonqsdldmscdk`fq`mcdq`qds‡cdrq`bhmdr◊hmhsh`kdv
dsx-
@hmrh+nmsqntud`trdhmcdrl`qptdrc&`bbnqccdrc‡lnmrsq`sherlnhmr
c&noonrhshnm cd bk`rrdr ptd o`qlh kdr oq‡ehwdr mnlhm`tw9 `udb kdr
c‡lnmrsq`sher0ds2+kdrbntokdrJ@.JNdsô@.ôNrnmsbnmenmctr-
0-1-5 Bnmbktrhnmrtqkdrenqldrcdroq‡ehwdrcdbk`rrd
K&dw`ldm cdr chudqr hmudms`hqdr cd l`qptdr cd bk`rrd 'mnlr+ udqadr+
bnmmdbsher+ oqnmnlr naidsr ds c‡lnmrsq`sher( ` lnmsq‡ bnlldms k`
chrshmbshnml`whl`kd dmsqd kdr bk`rrdr m&drsl`hmsdmtd ptd c`mr k` rogﬂqd
mnlhm`kd'mnlrdsoqnmnlr(-Knqrptdk`oq‡ehw`shnmc&tmdl`qptdcdbk`rrd
drs hlonr‡do`q kdrqﬂfkdrc&`bbnqc+nmnardqud◊bg`ptd enhrtmdlnhmcqd
chudqrhs‡ enqldkkd-Nm cqdrrd bh,cdrrntr kd s`akd`t f‡m‡q`k cdr etrhnmr cd
bk`rrdr `t rdhm cdr chudqrdr b`s‡fnqhdr- Rdtkdr kdr bk`rrdr ontq kdrptdkkdr
cdr etrhnmr rd oqncthrdms x ehftqdms- Nm l`qptd o`q tmd kdssqd+ ◊
Kdbnmrshst`msmnlhm`k065
k&hmsdqrdbshnmcd cdtw bk`rrdr+ k` b`s‡fnqhd c&tmhs‡r `t rdhm cd k`ptdkkd bdr
cdtwbk`rrdrrdbnmenmcdms'u<udqad+b<bnmmdbshe+c<c‡lnmrsq`she(9
H T L LN JN ôN
H b b b
T b b b
L b b
D ub b b b
N u
J@ bc
ô@ bc
Dm cdgnqr cd k` b`s‡fnqhd ct bnmmdbshe+ nU k&tr`fd eq‡ptdms c&tmd
l`qptd c&`bbnqc l, dmsq`Âmd cd mnlaqdtrdr bnmetrhnmr cd bk`rrdr+ kdr
`oo`qhdldmsr rnms a`r‡r rtq cdr sq`hsr enqldkr9 kdr bk`rrdr !unb`khptdr!+
b&drs,◊,chqdbdkkdrcnmsk`enqldcda`rddrsqdoq‡rdms‡do`qtmdunxdkkd+rnms
q‡tmhdr c`mr k` rogﬂqd udqa`kd dm enmbshnm ct sq`hs c&`ms‡qhnqhs‡ cd k`
unxdkkd9 H`udbD+N`udbT-@tbnmsq`hqd+ kdrbk`rrdrcnms kdr enqldrcd
a`rdo`qs`fdmstmdbnmrnmmdrnmsbnmenmctdr`tmhud`tctbnmmdbshedscd
bdqs`hmr c‡lnmrsq`sher9 J@ ds JN+ ô@ ds ôN ds+ ontq kd bnmmdbshe
rdtkdldms+LdsLN-
0-2 Kdrdloqtmsr
Kdrdloqtmsrmnlhm`twoqnuhdmmdmsontqk&drrdmshdkctjqhnk-Hkrr&hmsﬂfqdms
◊k`k`mftdrthu`mscdtwunhdrbnlok‡ldms`hqdr9
,Rh kdlnsbnlonqsd◊ k&hmhsh`kdtmdr‡ptdmbdrtrbdoshakdc&·sqd hmsdqoq‡s‡d
bnlld tm oq‡ehwd cd bk`rrd+ hk rdq` `eedbs‡ ◊ k` bk`rrd bnqqdronmc`msd- Hk
e`tsrhfm`kdqptdb&drssntintqrkdrhmftkhdqpthdmsq`Âmdkdbgnhwcdk`bk`rrd
c&`bbtdhk-Kdoktqhdkdrs`knqrenql‡cdl`mhﬂqdq‡ftkhﬂqd+o`qbnllts`shnm
cdk&‡k‡ldmshmsdqoq‡s‡bnlldoq‡ehwdcdrhmftkhdq`udbkdoq‡ehwdcdoktqhdk
pthkthdrs kdoktreq‡ptdlldms`rrnbh‡-Bdoqnb‡c‡c&hms‡fq`shnmbnmbdqmd
adtbntocdmnlr◊hmshsh`kdj`,+l`hrrdqdmbnmsqdc`mrk`okto`qscdr`tsqdr
bk`rrdr9
j`qs`kdssqd+o`ohdq ok-»`,qs` ;jq-j`qs`
j`chr`o`ms`knm ok-»`,chr` ;jq-j`kr`
jÔoudqqd ok-»`,Ôo ;jq-jnot
jtti``hfthkkd ok-»`,ti` ;jq-fti`
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 066
,Knqrptd k` enqld ct lns dloqtms‡ md odqlds o`r cd kth `ssqhatdq
&m`stqdkkdldms&tmdbk`rrd+kdlnsdrs`eedbs‡`twbk`rrdrD'rhmftkhdq(dsJN
'oktqhdk(-C`mrbdb`r`trrh+b&drsc&`anqckdrhmftkhdqpthdrsoqhrdmbnlosd-
hk qdrsd hmbg`mf‡+ `knqr ptd kd oktqhdk rd unhs `cinhms kd oq‡ehwd cd bk`rrd
JN9
cΩaqh.jÔ,cΩaqhkhﬂuqd.r ;jq-kdaqh
l`mfn.jÔ,l`mfnl`mftd.r ;jq-l`mfn
ansh.jn,anshodshs.ra`sd`t.w ;jq-ansh
Rh kd mnl dloqtms‡ oq‡rdmsd ◊ k&hmhsh`kd tmd unxdkkd md ontu`ms ·sqd
hmsdqoq‡s‡d bnlld tm oq‡ehwd cd bk`rrd+ bdssd unxdkkd m&drs o`r sntintqr
bnmrdqu‡d`toktqhdk+l`hrodts·sqdqdlok`b‡do`qkdoq‡ehwdcdbk`rrdJN9
`it.jÔ,`it9`hk.fntrrdrc&`hk ;jq-`it
`qtotc`mt.jt,qtotc`mt9`uhnm ;onqs-`dqnok`mn75
Bdqs`hmr dloqtmsr 'q`qdr( r&‡b`qsdms cdr qﬂfkdr bh,cdrrtr- @hmrh+ kdr
mnlr c‡rhfm`ms cdr ·sqdr gtl`hmr rd unhdms rntudms 'l`hr o`r sntintqr(
hms‡fq‡r`twbk`rrdrNdsX@'be-o-07/(-C`mrbdb`r+k`l`qptdcdbk`rrd
kdtqdrs`ints‡d+xbnloqhr`trhmftkhdq9
Ô,rÔmc`md.x`,rÔmc`mdrnkc`s.r ;jq-rnkc`ch
Ô,o`q`mrhr.x`,o`q`mrhrEq`mﬁ`hr ;jq-eq`mrhr
Ô,otc`.x`,otc`Odtk.r ;jq-etk`
O`qenhr+ kd b`q`bsﬂqd dwnfﬂmd c&tm mnl drs cheehbhkd ◊ ‡s`akhq `udb
bdqshstcd-O`qdwdlokd+kdmnlÔ,rΩlΩmΩgÎsd+hmuhs‡drsqdk`shudldmsoqnbgd
ctsdqldjqhnknroqd'ctonqs-gnrodcd(-Kdlnsjqhnkbnlonqsd◊ k&hmhsh`kd
tmd unxdkkd pth odts ·sqd hmsdqoq‡s‡d bnlld kd oq‡ehwd cd k` bk`rrdN+ ds
b&drs k` bk`rrd N pth drs tshkhr‡d l`inqhs`hqdldms ontq enqldq kdr mnlr
c‡rhfm`ms cdr ·sqdr gtl`hmr- Odts,·sqd drs,bd tmd bnÊmbhcdmbd+ b`q nm
dwokhptdl`k k&‡unktshnm cd bnmrnmmdr e`hr`ms o`qshd ct rxrsﬂld udqr tmd
`qshbtk`shnmm`r`kd-Kdl·ld`qftldmsodtsbnmbdqmdq k&dwdlokdoq‡b‡cdms
'Ô,rÔmc`md rnkc`s(+ l`hr c`mr bd b`r k` q‡`khs‡ c‡rhfm‡d drs dkkd `trrh
dwnfﬂmd-
Hmudqrdldms+bdqs`hmrmnlrodtudms+cte`hscdk&`ardmbdcdoq‡ehwd`t
rhmftkhdq ds cd k` enql`shnm ct oktqhdk dm JN+ ·sqd rtoonr‡r c&nqhfhmd
‡sq`mfﬂqd l·ld rh k` k`mftd rntqbd ds kd sdqld c&nqhfhmd md rnms o`r
hcdmsheh‡r-B&drs kdb`rontqptdkptdrmnlrc‡rhfm`mscdr·sqdrgtl`hmrnt
cdr`mhl`tw9

75Bdsdloqtmsdrshms‡qdrr`msb`qhkdrsonrrhakdcdkdc`sdq`ooqnwhl`shudldms-Dmdeeds+kd
sdqldjqhnk`bstdkdrs`uhnm+ctonqs-avião-Kdsdqld`qtotc`mt`cnmboqna`akdldms‡s‡
hmsqncthsc`mrk`oqdlhﬂqdlnhsh‡cdbdrhﬂbkd-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k067
a`rhmq`9s‡lnhm
r`mf`o`9gnlldqhbgd
r`st9ontro-
i`r`j`9onhrrnmro-
Bdqs`hmdrq‡`khs‡rhmshldldmskh‡dr◊k`uhdrnbh`kdcdrAhinfn+dscdbd
e`hs odt rntoﬁnmm`akdr c&·sqd c‡rhfm‡dr o`q cdr sdqldr ‡sq`mfdqr+ odtudms
‡f`kdldms·sqdrntlhrdr◊bdsxodcdq`hrnmmdldms-@hmrh+ kdmnll`mq`r
c‡rhfmd◊k`enhrk`fq`mcdhmshsh`shnm+k&dmcqnhsnUdkkd`khdt+tmdoqnlnshnm
c&hmhsh‡r- B&drs tm mnl cd k` bk`rrd D+ bnlld k&dloqtms `u‡q‡ l`ms`
l`msd`t- Ontqs`ms r` enqld ‡unptd `trrh bdqs`hmr mnlr cd bk`rrd LN+
bnlld l,`mjn l`hrnmr 'dm rsqtbstqd lÔ,`mjn(- K&hmhsh`shnm ‡s`ms
sxohptdldms k&nbb`rhnmc&`bpt‡qhq kdr rdbqdsrcd k&tmhudqr rohqhstdk+ nmodts
q`ooqnbgdql`mq`r ct sdqld jqhnkl`cq`rr`+ kth,l·ld hrrt cd k&`q`ad ds
c‡rhfm`ms k&‡bnkd bnq`mhptd- Odts,·sqd kd mnl l`mq`r drs,hk hrrt c&tmd
unknms‡cdb`bgdqkdmnlq‡dkcdk&hmhsh`shnmontq‡bg`oodq◊k`btqhnrhs‡cdr
‡sq`mfdqr---
Kdr mnlr enql‡r rtq cdr q`bhmdr udqa`kdr dloqtms‡dr qdrodbsdms kdr
oqnb‡c‡r g`ahstdkkdldms tshkhr‡r c`mr kd b`cqd cd k` c‡qhu`shnm udqan,
mnlhm`kd'be-o-107(9
,oΩqΩj9bkntdq=»Ô,oΩqΩj,`s,Ω9l`qsd`t;jq-odqf`'onqs-oqdf`q(
,ihq9·sqdhmsdkkhfdms=»t,ihqh9hmsdkkhfdmbd;jq-ihqt9dwodqs+odqrnmmdqtr‡d
C`mr sntr kdr b`r+ k` okto`qs cdr b`q`bs‡qhrshptdr ognmnknfhptdr ct
ahinfn rnms bnmrdqu‡dr c`mr kdr dloqtmsr- Kd rdtk cnl`hmd nU k` k`mftd
lnmsqdtmdbdqs`hmdsnk‡q`mbddrsk`onrrhahkhs‡cdr‡ptdmbdrbnmrnm`mshptdr
bnmsdm`mstm .q.9j`qs`+cΩaqh+ dsb-Sntsdenhr+ k&dwo`mrhnmctjqhnk rdlakd
`bstdkkdldmshmektdmbdqk`e`ﬁnmcnmsk`k`mftdq‡`fhs`twdloqtmsr-@hmrh+
kdmnlctkhﬂuqd+sqﬂroq‡rdmsc`mrkdrbnmsdr+drssntintqrbhs‡rntrk`enqld
cΩaqh c`mr kdr sdwsdr qdbtdhkkhr `toqﬂr c&`ctksdr- Kdr dme`msr+ dtw+
oqnmnmbdms oqdrptd sntintqr kΩaqh+ ahdm ptd kd rxrsﬂld ognmnknfhptd ct
ahinfncdAta`ptd hfmnqd kd ognmﬂld .k.+ g`ahstdkkdldms ds q‡ftkhﬂqdldms
qdlok`b‡o`q.c.-
Kdr dloqtmsr `u‡q‡r+ b&drs,◊,chqd bdtw ontq kdrptdkr kd sdqld ds k`
k`mftdc&nqhfhmdodtudms·sqdhcdmsheh‡r+qdoq‡rdmsdmsdmuhqnm4$ctbnqotr
‡stch‡-Oktrcd7/$cdrdloqtmsrrnmscdrmnlr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 068
0-3 Hmektdmbdcdrl`qptdtqrcdbk`rrdrtqkdrtmhs‡rkdwhb`kdr
K&tr`fd+ c`mr kdr cdrbqhoshnmr cdr k`mftdr nU drs qdbnmmt tm rxrsﬂld cd
bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd+ udts ptd bg`ptd mnl rnhs q‡ots‡ `oo`qsdmhq dm
oqhnqhs‡◊tmdbk`rrd+nt◊tmdo`hqdcdbk`rrdr'o`qenhr`oodk‡dfdmqd(-C`mr
bd cdqmhdq b`r+ k` bnllts`shnm cdr bk`rrhehb`sdtqr odqlds k&dwoqdrrhnm ct
mnlaqd-L`hrk`bnmehftq`shnmhc‡`kd+bdkkdnUbg`ptda`rdmnlhm`kdrdq`hs
`rrnbh‡d ◊ tm rdtk fdmqd+ ds nU bg`ptd bk`rrd onrrﬂcdq`hs rnm rsnbj cd
q`bhmdr+mdrdlakdo`r`ssdrs‡dc`mrkdrk`mftdrm`stqdkkdr-
O`q `hkkdtqr+ kdr cdrbqhoshnmr odhmdms sntintqr ◊ qdmcqd bnlosd ct
!bnmsdmtr‡l`mshptdcdrbk`rrdrmnlhm`kdr!-Kdb`q`bsﬂqdsqﬂrf‡m‡q`k+c`mr
kdr k`mftdr ◊ bk`rrdr+ cd k` chrshmbshnm gtl`hm.mnm,gtl`hm 'oktr q`qdldms
`mhl‡.mnm,`mhl‡(odtse`hqdbqnhqd◊k&dwhrsdmbdcdb`s‡fnqhdrrhlokdr+cnms
k`bk`rrhehb`shnmmnlhm`kdrdq`hstmqdekdsehcﬂkd-Bdm&drsf‡m‡q`kdldmso`r
kd b`r ds+ rh k&nmchrshmftdo`qenhrcdr sdmc`mbdr cd bd sxod+ k` bnlokdwhs‡
cdre`hsruhdmskdoktrrntudmshmehqldqk`u`khchs‡cdk`c‡l`qbgd-
Nm `cnosdq` cnmb hbh tm onhms cd utd chee‡qdms+ rdknm kdptdk kdr
l`qptdrcdbk`rrdrctahinfnq‡`khrdmstmdno‡q`shnmcdc‡sdqlhm`shnm◊k`
enhrlhmhl`kddsm‡bdrr`hqd-M‡bdrr`hqd+b`qtmda`rdkdwhb`kd`adrnhmc&tm
oq‡ehwdcdbk`rrdontq·sqd`bst`khr‡dc`mrkdchrbntqr-Lhmhl`kd+cte`hscd
k&dwhrsdmbdcdsntstm`qrdm`kc&`tsqdrc‡sdqlhm`msr+onrsonr‡rbdssdenhr-
Bdssd`ooqnbgdodqldscdbnmrhc‡qdqptd kdru`qh`shnmrctoq‡ehwdcd
bk`rrd+ ontq tmd l·ld a`rd mnlhm`kd+ md qdkﬂudms o`r cd oqnb‡c‡r cd
c‡qhu`shnm+ bd pth rtoonrdq`hs tmd bk`rrd c&nqhfhmd+ b`q`bs‡qhrshptd ct mnl
bnmrhc‡q‡-Drs`hmrh‡uhs‡kdo`q`cnwdeq‡ptdmsrdknmkdptdkrdtkdrbdqs`hmdr
bk`rrdrrdq`hdmscns‡drcdoqnoqh‡s‡rr‡l`mshptdrro‡bhehptdr'k`okto`qscdr
k`mftdr ◊ bk`rrdr bnmm`hrrdms o`q dwdlokd cdr bk`rrdr &chlhmtshudr&+ nt
&`tfldms`shudr&(+kdr`tsqdr‡s`ms+cdbdonhmscdutd+mdtsqdr-Nmo`qshq`cd
k&gxonsgﬂrdc‡q`hrnmm`akdrdknmk`ptdkkdsntsdrkdrbk`rrdrrnmshcdmshptdrdm
sdqldrcdonsdmsh`khs‡-Bdk`rtoonrdptdm&hlonqsdptdkkda`rdkdwhb`kdodts
uhqstdkkdldmsrdbnlahmdq`udbm&hlonqsdptdkoq‡ehwdcdbk`rrd76-Bnlld
sntsdrkdronrrhahkhs‡rmdrnmsl`mhedrsdldmso`r`ssdrs‡dr+hkcnhsx`unhqcdr
bnmsq`hmsdrkh‡dr`twoqnoqh‡s‡rcdrbk`rrdrnt◊bdkkdrcdra`rdr kdwhb`kdr-
Kdr k`btmdr odtudms ‡f`kdldms ·sqd ctdr ◊ k&tr`fd ds `tw adrnhmr cdr
knbtsdtqr-Bdrptdrshnmrc‡o`rrdmskdb`cqdc&tmdcdrbqhoshnmf‡m‡q`kd+`trrh
rdbnmsdmsdq`,s,nmcdonrdqkdra`rdrc&tmdoktru`rsd‡stcd◊udmhq-

76 Rhfm`knmr ptd bdssd oqnoqh‡s‡ drs q‡`khr‡d ontq tmd o`qshd cdr a`rdr kdwhb`kdr 9 kdr
`cidbsher-Kde`hspt&hkr&`fhrrdc&tmog‡mnlﬂmddrrdmshdkkdldmslnqognrxms`whptd'k&`bbnqc(
hmbhsd◊qdbgdqbgdqk`m`stqdcdrbnmsq`hmsdrpthr&`ookhptdms`twmnlr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k07/
0-3-0 Kdrbk`rrdrNdsX@
Bdrbk`rrdrrnmskdrrdtkdr◊enqldqtmfdmqd`trdmrf‡m‡q`kdldmscnmm‡◊
bd sdqld 'dm o`qshbtkhdq c`mr kd cnl`hmd a`msnt(- Hk x ` dm deeds tmd
ahidbshnmqhfntqdtrddmsqdkdrcdtwbk`rrdr+kh‡d◊k&noonrhshnmcdmnlaqd9◊
sntr kdr rhmftkhdqr cd k` bk`rrdN bnqqdronmc tm oktqhdk dm bk`rrd X@+ ds
hmudqrdldms-Bdssdrhst`shnm+pthontqq`hso`q`Âsqdmnql`kdontqtmdk`mftd
◊bk`rrdr+drs`tbnmsq`hqdtmhptddmahinfn-Nmudqq`oktrknhmptdkdr`tsqdr
bk`rrdr nms uhr,◊,uhr cd k&noonrhshnm rhmftkhdq . oktqhdk cdr bnlonqsdldmsr
u`qh‡r-
Kdr bk`rrdrN dsX@ rnms ‡f`kdldms kdr rdtkdr pth rd k`hrrdms ◊ odt
oqﬂrbk`hqdldmsc‡ehmhqdm sdqldrr‡l`mshptdr9dkkdrodqldssdmscd enqldq
kdrmnlrc‡rhfm`mscdr·sqdrgtl`hmr9
n,ftcd9gnlld n,sn9ptdkpt&tm
Ô,j`msÔ9edlld n,tmtj9unkdtq
Ô,mÔfΩ9onshdq n,qnËn9qnh
n,mrn»9lﬂqd Ô,c`j`md9`lh
n,ohiΩ9bthrhmhdq Ô,fa`f`9g`ahs`mscdAta`ptd
Sntsdenhr+ dkkd m&drs o`r tshkhr‡d ontq enqldq tmhptdldms cdr mnlr
c‡rhfm`mscdrgtl`hmr+l·ldrhkdrdwdlokdrbnmsq`hqdrrnmsq`qdr9
Ô,c`f`9k‡y`qcro- n,íha`fÔ779`q`hfm‡d
Ô,i`q`mjohms9k‡y`qcro-'o`qenhrΩ,i`q`mjohms(
Cdoktr+ptdkptdrmnlrc&gtl`hmrmdenmso`rtr`fdcdbdssdbk`rrd9
r`mf`o`'D(9gnlldqhbgd md,dx`'MU(9mntud`t,m‡+a‡a‡
j`,lotmh'J@(9idtmdehkkd j`,`qn'J@(9ldlaqdc&tmdbk`rrdc&Ÿfd
i`fhi`f'D(9mntudkhmhsh‡ i``oqns'D(9hla‡bhkd+hchns
K`u`kdtqr‡l`mshptdbnme‡q‡do`qbdssdbk`rrdmdodtscnmbo`r·sqd
c‡ehmhdrhlokdldmsbnlldtmsq`hsZ*gtl`hm\-Ptdkptdrhmchbdrodqldssdms
c&`eehmdqbdssdu`kdtq9
,C`mr kdr bnmsdrldss`ms dm rbﬂmd cdr `mhl`tw sdkr ptd kd khﬂuqd 'cΩaqh+
bk`rrd D( nt k` gxﬂmd 'cnvn+ bk`rrd D(+ kdr l`qptdr c&`bbnqc r&‡b`qsdms
o`qenhrcto`q`chfldcdk`bk`rrdDontqqdinhmcqdbdkthcdk`bk`rrdN-Bd
og‡mnlﬂmd drs ahdm rÚq kh‡ ◊ k` odqrnmmhehb`shnm cdr `mhl`tw c`mr kdr
bnmsdr-
,Kdrbk`rrdrc&Ÿfdrsqtbstqdmsk`rnbh‡s‡l`rbtkhmdahinfn-Kdrmnlrcnmm‡r
`twldlaqdr cdr chee‡qdmsdr bk`rrdr c&Ÿfd rnms sntr c`mr k` bk`rrdJ@+ ◊

77 Kd lns níha`fn c‡rhfmd `trrh+ hk drs uq`h+ kd Ak`mb+ `udb rdlakd,s,hk tmd bnmmns`shnm
o‡inq`shud-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 070
k&dwbdoshnmcdk&‡bgdknmtkshld+bdkthcdr`mbhdmr+cnmskdldlaqddrscdk`
bk`rrd N 'n,cncnj(- Nq+ k&nqf`mhr`shnm rnbh`kd drs `hmrh e`hsd ptd kdr oktr
idtmdr nms cdr cdunhqr c&na‡hrr`mbd ds c&`rrhrs`mbd dmudqr kdr `mbhdmr- Dm
s`ms ptdldlaqdr c&tmd bk`rrd &idtmd&+ hkr md rnms o`r sns`kdldms khaqdr ds
qdrsdmsrntlhr◊tmd`tsnqhs‡pthkdtqdrsrto‡qhdtqd-
K`bk`rrdNdrscnmb+oktrptd k`bk`rrdcdrgtl`hmr+ bdkkdcdr·sqdr
cnt‡rc&tmdbdqs`hmd`tsnmnlhd+c&tmbdqs`hmkhaqd`qahsqd-Bdrpt`khs‡rrnms
o`q drrdmbd gtl`hmdr+ l`hr md bnmbdqmdms o`r sntsdr kdr b`s‡fnqhdr
c&gtl`hmr+ bnlld kd mntud`t,m‡ 'md,dx`(+ nt bdqs`hmdr b`s‡fnqhdr cd
odqrnmmdr rnbh`kdldms chee‡qdmsdr 'r`mf`o` gnlld qhbgd+ i``oqns
hla‡bhkd(- Dkkdr rnms dm qdu`mbgd b`q`bs‡qhrshptdr cdr ·sqdr rtqm`stqdkr9
n,qdanjlŸmd+droqhs+e‡shbgd+n,ovde`msÎld+pthrnmscns‡rc&tmduhddscd
ontunhqroqnoqdr-
Nmr`hsodtcdbgnrdrrtqkdrk‡y`qcrÔ,c`f`78dsÔ,i`q`mjohms-Pt`ms
`t mnl cd k&`q`hfm‡d+ Ô,íha`fÔ+ hk drs odts,·sqd hrrt c&tmd q`bhmd ,íha',`j(
odmrdq+ q‡ek‡bghq+ bd pth dwokhptdq`hs ‡f`kdldms k&dloknh cd bd sdqld ontq
c‡rhfmdqkdAk`mb-
Kdr q`bhmdr `cldss`ms tm oq‡ehwd cd bk`rrd N md rnms o`r ` oqhnqh
ro‡bh`khr‡dr c`mr k` c‡rhfm`shnm cdr ·sqdr gtl`hmr- Dkkdr odtudms dm deeds
enmbshnmmdqbnlldc‡sdqlhm`msrontqcdrmnlrcdm&hlonqsdptdkkdbk`rrd-
@hmrh+ o`q dwdlokd+ kdr sdqldr n,ftcd gnlld ds Ô,j`msÔ edlld odtudms
unhq kdtq oq‡ehwd bnlltsdq dm enmbshnm cd k&`bbnqc ontq qdoq‡rdmsdq kdr
mnshnmr cdl`rbtkhm ds e‡lhmhm+ mns`lldms `udb kdr mnlr c‡rhfm`ms cdr
`mhl`tw9
h,rΩ8/d,ftcd9u`bgdlŸkd+s`tqd`t h,rΩΩ,j`msÔ9u`bgdedldkkd
jt,rΩ80jt,ftcd9s`tqd`tw jt,rΩjÔ,j`msÔ9u`bgdredldkkdr
Kdrq`bhmdrc‡rhfm`mstmdnqhfhmd'dsgmhptd+f‡nfq`oghptd(odtudms+dm
enmbshnmctoq‡ehwdpthkdtqdrs`ookhpt‡+enqldqcdrlnsru`qh‡r+`tsnmnldr
ntc‡sdqlhm`msr9
,fa`f`9cdAta`ptd Ô,fa`f`9g`ahs`mscdAta`ptd
j`,fa`f`9k`mftdcdAta`ptd
m,c``q`m,fa`f`9uhmcdo`kldcdAta`ptd
Ω,l`mΩ,fa`f`9qhycdAta`ptd
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Odts,·sqdhrrtctjqhnknrf`}nrhf`'AH@RTSSH0871(-
8/ Kd mnlc‡rhfm`ms k` u`bgd+ hrΩ+ oq‡rdmsd ◊ k&hmhsh`kd tm Zh\ pth ontqq`hs o`rrdq ontq tm
oq‡ehwdcdbk`rrdH-Kdrrbgﬂldrc&`bbnqcrbnmehqldmsk&`oo`qsdm`mbd◊k`bk`rrdD-Hkr&`fhs
c&tmd enqld hqq‡ftkhﬂqd+ khlhs‡d `t ch`kdbsd cd Ata`ptd+ ds q‡rtks`ms c&tmd l‡s`sgﬂrd
cntak‡d c&tmd q‡ctbshnm- Kdr o`qkdqr oktr bnmrdqu`sdtqr nms Ωrh»Ω 'Nq`mfn( nt ΩrhΩ
'Enqlnr`(-
80 Kd oktqhdk dmjt, rdlakd hkknfhptd `t qdf`qc cd k` q`bhmd ,rΩ- K` sq`bd cdldtqd c&tmd
q`bhmd),rh»Ω'`ssdrs‡dc`mrc&`tsqdrch`kdbsdr+unhqmnsdoq‡b‡cdmsd(-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k071
Dmehm+ tm mnl enql‡ dm bk`rrdN odts+ bnlld k` okto`qs cdr mnlr+
unhq rnm oq‡ehwd qdlok`b‡ o`q tm `tsqd kth bnme‡q`ms tmd u`kdtq
chldmrhnmmdkkdro‡bh`kd+dmo`qshbtkhdq kdchlhmtshe+ rntudmsl`qpt‡o`q kd
oq‡ehwdcdbk`rrdMU'be-o-087(9
Ô,mfax`9dme`ms mh,mfax`9odshsdme`ms
Bnmbktrhnmrtqkdrbk`rrdrNdsX@
Kdr bk`rrdrN ds X@ rnms sxohptdldms `rrnbh‡dr `tw mnlr c‡rhfm`ms cdr
gtl`hmr-Dkkdrrnmsdmsqddkkdrc`mrtmq`oonqsc&noonrhshnmrhmftkhdq.oktqhdk
tmhptdc`mrk`k`mftdothrptdbdq`oonqsdrsdwbktrhe9kdroktqhdkrcdrmnlr
cdbk`rrdNrnms sntintqr dmbk`rrdX@+ kdr rhmftkhdqrcdrmnlrcdbk`rrd
X@rnmssntintqrdmbk`rrdN-
0-3-1 K`bk`rrdD
K`bk`rrdDdrsk&tmdcdroktreq‡ptdmsdr'03$cdrmnlr(dsenqldcdrmnlr
`t r‡l`mshrld sqﬂr u`qh‡- B&drs odts,·sqd bdkkd cnms k&tmhs‡ drs k` oktr
cheehbhkd ◊ldssqd dm ‡uhcdmbd- Tmd cdr q`hrnmr cd rnm ‡bkdbshrld drs rnm
rs`sts cd &bk`rrd c&`bbtdhk& ontq kdr dloqtmsr 'be- o- 065(- Bdtw,bh
qdoq‡rdmsdms1/$cdrmnlrdmbk`rrdD-
Kdrmnlrcdk`bk`rrdDc‡rhfmdmscdrmnshnmrchrbqﬂsdr'd,jodgtÂsqd(+
f‡m‡q`kdr 'mnlr hrrtr cd udqadr9 Ω,c`j`sÔ sq`u`hk+ Ω,í``jΩ bg`rrd(+ nt
bnkkdbshudrdschrbq‡shr`akdr'Ω,l`mqhy=jÔ,l`mfq`hmcdqhy(-Rdtkdrkdr
mnshnmrchrbqﬂsdrrnmsoktq`khr`akdrl`hr+bnlldontql`qptdqkdb`q`bsﬂqd
hloq‡bhrcdbdssd bk`rrd+ kdroktqhdkr rd enqldmsc`mr sntsdr kdr bk`rrdr cd
oktqhdk+dwbdos‡X@9
D.JN Ω,s`jÔ.jÔ,s`jÔ ktmd.r+lnhr
D.H Ω,v`.h,v` bgdudt.w
D.LN Ω,fÔm`.lÔ,fÔm` odqkd.r
D.L d,ad.l,ad i`lad.r81
D.ô@ Ω,ÔmÔ.»`,ÔmÔ a`r+dwsq‡lhs‡.r
D.T Ω,`q`.t,`q` o`klhdq.r◊gthkd'Dk`dhrfthmddmrhr(
KdoktqhdkdmJNdrscdknhmkdoktreq‡ptdms+rthuho`qkdroktqhdkrdm
TdsdmH'unhqbdrbk`rrdr(-
C`mr k&dmrdlakd+ k` bk`rrd D odts cnmb ·sqd bnmrhc‡q‡d bnlld tmd
bk`rrdcdrhmftkhdq-Sntsdenhr+rnmqÎkdc`mr k&dwoqdrrhnmctmnlaqddrstm
odtoktrbnlokdwd-Bdssdbk`rrdodqldscd enqldqcdrmnlrontq kdrptdkr

81Bdqs`hmrknbtsdtqrenms‡s`sc&tmoktqhdkh,ad+mnmqdbnmmto`qc&`tsqdr'be-o-1/3(-
Kdbnmrshst`ms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k&noonrhshnm rhmftkhdq.oktqhdk m&drs o`r odqshmdmsd- O`qlh bdtw,bh+ nm sqntud
Ω,l`m qhy+ l`hr `trrh d,mnan okthd+ Ω,aÔiÔmmΩ qnr‡d+ nt dmbnqd Ω,sΩË
lnqbd`t cd uh`mcd+ cnms kd &oktqhdk& jÔ,sΩË drs fknr‡ uh`mcd+ o`qenhr
ad`tbntocduh`mcd+i`l`hrlnqbd`twcduh`mcd-KdmnlΩ,l`mqhyc‡rhfmd
cnmbtmdq‡`khs‡f‡m‡q`kd+hmchuhct`akdo`qk`bk`rrdJN'jÔ,l`mfq`hmcd
qhy(`knqrptdΩ,sΩËlnqbd`tcduh`mcdc‡rhfmd`tbnmsq`hqdtm‡bg`mshkknm
cdk`mnshnm+c‡rhfm‡ddkkdo`qk`bk`rrdJN9
&rhmftkhdq& &oktqhdk&
qhy JN,l`m D,l`m
uh`mcd D,sΩË JN,sΩË
Bdu`,ds,uhdmsdmsqdkdrbk`rrdrDdsJNdrstmhptdc`mrk`k`mftd:hk
hkktrsqdm‡`mlnhmrk&hmrteehr`mbdcdk&g`ahstdkkdnoonrhshnmrhmftkhdq.oktqhdk-
Rhk&nmsdmsdcdqdlok`bdqkdbnmbdoscdmnlaqdo`qbdkthcdchldmrhnm+nm
qdsqntudk`bk`rrdDontqutdc&tmdu`kdtqo`qenhr`tfldms`shud---
m,sn'L(9d`tcdldq+ldq d,sn'D(9ldq+nb‡`m
---dso`qenhrchlhmtshud9
jÔ,jÔË'JN(9edthkkdcdo`klhdq'ok-ô@( Ω,jÔË'D(9enkhnkdcdo`klhdq'ok-H(
Bdcdqmhdqonhmsdrssntsdenhrcntsdtw+c`mrk`ldrtqdnUnmqdmbnmsqd
o`qenhrk`bk`rrdJN`udbtmdu`kdtq`tfldms`shud9
m,jhch»'L(9gthkdcdo`kld jt,jhch»'JN(9ad`tbntoc&gthkd
C`mr k` o`hqd jÔ,jÔË . Ω,jÔË+ kd sdqld cd bk`rrd D `tq`hs `hmrh tmd
u`kdtq chldmrhnmmdkkd mdtsqd+ ds k&hc‡d cd pt`mshs‡ nt cd fq`mcdtq rdq`hs
entqmhdo`qkdoq‡ehwdcdbk`rrdJN-Bdonhmscdutdrdlakdl`kr&`bbnqcdq
`udbk`oq‡rdmbdcdmnlrsdkrptdjÔ,l`mfq`hmcdqhy+pthodts◊anmcqnhs
·sqdbnmrhc‡q‡bnlldtmdo`qshdc&tmsnts+tm‡k‡ldmsc&tmdbnkkdbshnm-L`hr
kd e`hs pt&tm fq`hm cd qhy rnhs odshs md o`q`Âs o`r ·sqd ◊ k&nqhfhmd cd
k&`eedbs`shnm ◊ bd mnlct oq‡ehwd cd bk`rrdJN- Hk dwhrsd dm deeds+ `udb k`
l·ld q`bhmd+ kd mnl »Ô,l`m odshs fq`hm cd qhy- Dm qdu`mbgd+ k` u`kdtq
`tfldms`shud cd k` bk`rrd JN odts ·sqd q`ooqnbg‡d cd rdr oqnoqh‡s‡r
oktq`khr`msdr-Dkkddrsdmdeedstshkhr‡dontqenqldq kdoktqhdkcdrdloqtmsr
'dmsqd `tsqdr(- Kdr mnlr c&nqhfhmd ‡sq`mfﬂqd cnms k` r‡ptdmbd ognmhptd
hmsh`kdm&‡unptdo`rtmoq‡ehwddwhrs`msrnmshms‡fq‡rsdkrptdkr◊k`k`mftd+
l`hrkdtqoktqhdkdrsenql‡o`qk&`intsctoq‡ehwdcdbk`rrdJN9
lÔsÔq.jÔ,lÔsÔq9lnsdtq.r l`qsΩc.jÔ,l`qsΩc9l`qsd`t.w
o`sn.jÔ,o`sn9b`m`qc.r rhj`c`.jt,rhj`c`9‡bgdkkd.r
Kdbnmrshst`msmnlhm`k073
Knqrptd tm mnl c&dloqtms c‡rhfmd tmd q‡`khs‡ rtrbdoshakd c&·sqd
`ooq‡gdmc‡d bnlld tmd fkna`khs‡ chuhrhakd+ nm qdsqntud k&hmudqrhnm c‡i◊
bnmrs`s‡d◊oqnonrctmnlc‡rhfm`mskdqhy9
on»9o`hm jn,on»9lnqbd`tcdo`hm
s`a`jÔ9s`a`b jÔ,s`a`jÔ9edthkkdcds`a`b
Hms‡qdrrnmr,mntrcdoktroqﬂr◊bdog‡mnlﬂmd-Hkmdbnmbdqmdptdrdos
a`rdrmnlhm`kdrcdmnsqdbnqotr+dmoktrcdrcdtwdloqtmsrbh,cdrrtr-Bd
rnms9
Ω,l`m9qhy jÔ,l`m9fq`hmcdqhy
d,qhch9odshslhk jt,qhch9fq`hmcdodshslhk
Ω,Ë`mn»9hfm`ldr`tu`fdro- jÔ,Ë`mn»9lnqbd`tc&hfm`ldro-
Ω,Ë`fat9g`qhbns'ct( jÔ,Ë`fat9tmg`qhbns
Ω,a`9eqthsro-'ct( jÔ,a`9eqthsro-'tm(
Ω,faΩmcΩ9bnpthkk`fdro-'ct( jÔ,faΩmcΩ9bnpthkk`fdro-'tm(
Ω,Ôl`9lnkktrptdro-'ct( jÔ,Ôl`9lnkktrptdro-'tm(
Hk `oo`q`Âs mdssdldms ptd sntr bdr mnlr c‡rhfmdms cdr bgnrdr
bnldrshakdr+ nt dm snts b`r bnmrnll`akdr 's`a`jÔ(- Kdr cdtwlnkktrptdr
cnms kdr mnlr rnms oq‡rdmsr c`mr bdssd khrsd bnmrshstdms tmd cdr a`rdr cd
k&`khldms`shnmcdrAhinfn+dsrnmsq‡bnks‡ro`qkdredlldrdmfq`mcdpt`mshs‡
rtq kdr ok`fdr- Bdr cdtw mnlr rnms hms‡qdrr`msr+ b`q bnmsq`hqdldms `tw
`tsqdr+ kdr naidsr c‡rhfm‡r md bdrrdms o`r c&dwhrsdq `oqﬂr `unhq ‡s‡
bnmrnll‡r-Hkqdrsdkdrbnpthkkdr+pthrnmsc‡rhfm‡dr◊k&`hcdctoq‡ehwdcd
bk`rrdô@- Hk r&`fhs c&tmd bk`rrd cd oktqhdk+ pth drs q‡ftkhﬂqdldms `rrnbh‡d
`twrhmftkhdqrcdbk`rrdJN-Ontq kdr q`bhmdr ,faΩmcΩ ds ,Ôl`+nm`cnmb
sqnhru`kdtqrchee‡qdmsdr+◊k`enhrpt`mshs`shudldmsdspt`khs`shudldms9
bk`rrdJN9 bnpthkk`fdhmchuhct‡+r`mrchrshmbshnmuhcd.okdhm
bk`rrdD9 bnpthkk`fdrokdhmr+cdmq‡d+hmfq‡chdms
bk`rrdô@9 bnpthkk`fdruhcdr
@hmrh+ontqbdqs`hmrmnlr+nm`c&tmdo`qstmu‡qhs`akdrhmftkhdq'bk`rrd
JN(+c&`tsqdo`qstmoktqhdk hmbnmsdrs`akd 'bk`rrdô@(+ ds dmoktr+o`q tmd
e`udtq ro‡bh`kd cd k` k`mftd+ nm chronrd `udb kd oq‡ehwd cd bk`rrd D c&tm
sdqlde`hakdldmsl`qpt‡pt`mshs`shudldms'k`fknrdcdoktqhdkbh,cdrrtrdrs
rtqsntsctd`twdwhfdmbdrcdk`sq`ctbshnm(+qdoq‡rdms`msk`mnshnmc`mrrnm
dmrdlakd- Nm bnloqdmc lhdtw cﬂr knqr ptd kdr dloqtmsr r&hmsﬂfqdms
l`rrhudldms◊k`bk`rrdD+pthl`hmshdmsuhr,◊,uhrcdrq`bhmdrkdwhb`kdrtmd
adkkdmdtsq`khs‡r‡l`mshptd-
K`bk`rrdJNrdq`hscnmbhbhtmdbk`rrdcdrhmftkhdq-Bnlldmsqdmcqd
bnlosd+ c`mr bd b`r+ cd rnm `oshstcd ◊ enqldq kd oktqhdk cdr dloqtmsr ds
c&`tsqdr mnlr cd bk`rrd D> Dm rxmbgqnmhd+ qhdm md odqlds cd chrshmftdq+
o`qlhkdrmnlrltmhrctoq‡ehwdcdbk`rrdJN+kdru`kdtqrcdrhmftkhdqcdr
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u`kdtqrcdoktqhdk-Qhdm+◊o`qs kdronrrhahkhs‡rcdbnllts`shnmctoq‡ehwd-
O`q dwdlokd+ kd mnl jÔ,a`x `hkd m&drs hcdmsheh`akd bnlld rhmftkhdq ptd
o`qbdpt&hk r&noonrd◊»`,a`x`hkdr-Cdl·ld+ kdmnljt,jhs`m k`l`mshmr
drs tm oktqhdk c`mr k`ldrtqd nU hk dwhrsd d,jhs`m k`l`mshm-Bdssd k`shstcd
c`mrk&tshkhr`shnmptde`hsk`k`mftdcdk`bk`rrdJNdrsdmbnqdbnmehql‡do`q
k` onrrhahkhs‡ cd sqntudq+ `eedbs‡r ◊ bdssd bk`rrd+ cdr mnlr c‡rhfm`ms cdr
mnshnmr oktr nt lnhmr `arsq`hsdr+ dm sntr b`r gnqr cd k&noonrhshnm cd
mnlaqd9
jÔ,`fd f`tbgd
jt,mr`qÔ `sshstcd+bnlonqsdldms+gtldtq
jÔ,Ωsh udmsenqs
Hk drsonrrhakdptd k&‡unktshnmcd k` k`mftd `hs bnmcths ◊ k` etrhnmcd
cdtwoqnsn,bk`rrdr chee‡qdmsdr---Ptnh pt&hk dm rnhs+ kdr e`hsrlnmsqdms ahdm
ptdrhk&noonrhshnmcdmnlaqddrsoqhrddmbg`qfdo`qkdrxrsﬂldcdrbk`rrdr+
hkmdr&`fhso`rk◊cdr`enmbshnmoqdlhﬂqd-
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdD
Bdssd bk`rrd odqlds k` enql`shnm c&tm fq`mc mnlaqd cd mnlr+ `t rdhm
cdrptdkr ehftqdms k` okto`qs cdr dloqtmsr- Kdr mnlr dm bk`rrd D rnms
f‡m‡q`kdldmssq`cthsro`qcdrrhmftkhdqr+l`hrnm`sdms‡cdlnmsqdqptdk`
c‡sdqlhm`shnm bnmrsqthsd o`q bdssd bk`rrd drs dm e`hs e`hakdldms l`qpt‡d+
`trrh ahdm pt`mshs`shudldms ptd pt`khs`shudldms- K` bk`rrd D odqlds cd
q‡e‡qdq◊tmdmnshnmcde`ﬁnm`rrdymdtsqd+bdpthodtsdwokhptdqrnmrs`sts
cd!bk`rrdc&`bbtdhk!ontqkdrdloqtmsr-
0-3-2 K`bk`rrdJN
Bnlosdsdmtcdrq`oonqsro`qshbtkhdqrpt&dkkddmsqdshdms`udbk`bk`rrdD+k`
bk`rrd JN ` ‡s‡ dm o`qshd dw`lhm‡d `t bg`ohsqd oq‡b‡cdms- Mntr md
qduhdmcqnmrcnmbo`rrtqkdre`hsrc‡bqhsrbh,cdrrtr-
Enql`msdmuhqnm06$cdrmnlr+bdssdbk`rrddrs k`lhdtwqdoq‡rdms‡d
`t rdhm ct bnqotr ‡stch‡ '`udb k` bk`rrd ô@+ 06$ ‡f`kdldms(- Bdssd
eq‡ptdmbd drs ctd `t e`hs ptdJN enqld `trrh ahdm cdr rhmftkhdqr 'ok- dm
bk`rrdô@( ptd cdr oktqhdkr 'rf- dm bk`rrd D(- Bdr cdqmhdqr rnms kdr oktr
mnlaqdtw '47$(l`hr o`qlh dtw ehftqdms k` okto`qs cdr dloqtmsr 'be- o-
065(+bdpthqdoq‡rdmsddmuhqnmtmpt`qscdroktqhdkrdmbk`rrdJN-
Dms`msptdl`qptdcdoktqhdk+k`bk`rrdJNrdlakdbnmrdqudqk`u`kdtq
'nt oktsÎs k&`ardmbd cd u`kdtq( `ssqhat‡d ◊ k` bk`rrd D+ pth enqld kdr
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rhmftkhdqrbnqqdronmc`msr-Bdssdmdtsq`khs‡kthodqldsc&`ksdqmdqo`qenhr`udb
kdrbk`rrdrHdsT+c`u`ms`fdl`qpt‡drr‡l`mshptdldms'be-o-1/3ds1/5(9
Ω,j`ct.h,j`ct}jÔ,j`ct9udhmd.r+sdmcnm.r+mdqe.r
Ω,`q`.t,`q`}jÔ,`q`9o`klhdq.r
Bdr `ksdqm`mbdr+ ahdm ptd l`qfhm`kdr+ mntr rdlakdms ontqs`ms
q‡u‡k`sqhbdrc&tm`ee`hakhrrdldmsctonsdmshdkr‡l`mshptd`rrnbh‡◊bdqs`hmdr
bk`rrdrmnlhm`kdr82-
@k`bk`rrdJNl`qptdcdrhmftkhdqbnqqdronmcdwbktrhudldmsk`bk`rrd
ô@cdoktqhdk9
jt,jtla`.»`,jtla`9antbkhdq.r
jn,qdc`.»`,qdc`9`hmd.r
jÔ,ËΩË`.»`,ËΩm`9hmrtksd.r
jt,latmjh.»`,latmjh9s`lantq.rc&`oodk
C`mrbdo`q`chfldb`q`bs‡qhr‡o`q k&`ksdqm`mbdJN.ô@rdqdmbnmsqdms
tm mnlaqd hlonqs`ms cd mnlr c‡rhfm`ms cdr q‡`khs‡r ctdkkdr nt `kk`ms o`q
o`hqdr+dmo`qshbtkhdqcdro`qshdrctbnqor9
jt,mt.»`,mt9fdmnt.w jÔa`x.»`a`x9`hkd.r
jÔ,c`jΩ.»`,c`jΩ9ohdc.r jÔ,o`íÔ.»`,o`íÔ9bthrrd.r
jÔ,oÔíh.»`,oÔíh9edrrd.r jn,qdc`.»`,qdc`9`hmd.r
jÔ,sÔmÔ.»`,sÔmÔ9kﬂuqd.r jÔ,ÔjÔ.»`,ÔjÔ9l`hm.r+aq`r
jÔ,qÔjÔc.»`,qÔjÔc9bÎs‡.r jÔ,íÔjÔo.»`,íÔjÔo9bg`trrtqd.r
jÔ,mmÔ.»`,mmÔ9nqdhkkd.r jt,msdmfdqd.»`,msdmfdqd9g`mbgd.r
jÔ,a`c`mj`mj.»`,a`c`mj`mj9ontlnm.r
Ontqbdqs`hmrcdbdrmnlr+kdoq‡ehwdcdbk`rrdoqdmck`enqldjo`,'be-
o-057(9
jo`,míhmjÔ.»`,míhmjÔ9`hrrdkkd.r jo`,mfΩlÔ.»`,mfΩlÔ9intd.r
jo`,Ω.»`,Ω9bnqmd.r
Kdrmnlrc&nqf`mdro`hqrntctdkrpthmdrnmso`rdmbk`rrdJNrnms
rtqsntsdmbk`rrdMU+q`qdldmsdmbk`rrdD9
mh,fhfhmn9s`knm mΩ,»Ω9ndhk
m`,`r`9bntcd mn,cnmfnmh9knadcdk&nqdhkkd
mt,atmt9qdhm md,cdf`9bÎsd
mÔ,sÔjÔ9rdhm md,qdmft9ek`mb+bÎs‡
d,ad.i`lad d,s`j`sΩ9‡o`tkd
O`q `hkkdtqr+ k` bk`rrdJN enqld `trrh cdr mnlr cd o`qshdr ct bnqor
hmsqhmrﬂptdldmstmhptdrnt`tbnmsq`hqdltkshokdrdsmnlaqdtrdr9

82Nmudqq`oktrknhmptdkdrbk`rrdrHdsTrnmsuq`hrdlak`akdldms`oodk‡dr◊chro`q`Âsqd-
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jÔ,mÔ9bndtq jo`,sΩ9nmfkd
jt,qtmjod9oktld jt,mr`ln9ldmsnm
jÔ,aΩc`9‡b`hkkd jt,qhrh9ptdtd'cdodshs`mhl`k(
jt,fah9bnqor jt,ctjn9eqnms
jÔ,oÔíÔ9od`t
Kdbg`lor‡l`mshptdcdro`qshdrctbnqordrstmanmchrbqhlhm`mscdr
cdtwe`bdrcdk`bk`rrdJN-@trdhmcdrmnlrrhmftkhdqrcdo`qshdrctbnqor+
oktr ct pt`qs oq‡rdmsd kd oq‡ehwd cd bk`rrd JN- Dm qdu`mbgd+ o`qlh kdr
oktqhdkr+ kd rdtkmnldmJNdrsjÔ,j`ctudhmdr+mdqer+ sdmcnmr+ cnmsnm`
udqq`oktr knhmptdr`bk`rrd &knfhptd&rdq`hsoktsÎs H 'be-o-1/3(-Tm`tsqd
chrbqhlhm`ms deehb`bd drs kd bg`lo r‡l`mshptd 'u`rsd( cdr `mhl`tw- Dm
deeds+ kdr rdtkr mnlr c&`mhl`tw cnms kd rhmftkhdq drs dm JN rnms kdr
bnpthkk`fdr bhs‡r oktr g`ts83+ ontq kdrptdkr JN ` u`kdtq cd rhmftk`she
'bnlldc`mrΩ,l`m .jÔ,l`m qhy . fq`hmcd qhy(+ `twptdkr hk e`ts `intsdq
jtqtr` ghant ro- r`mr cntsd hrrt ct onqstf`hr bnqti` 'ghant(84- Rh k&nm
bnmrhcﬂqd l`hmsdm`ms kdr oktqhdkr dm JN+ nm x qdkﬂud 3/$ cd mnlr
c&`mhl`tw+bdpthqdoq‡rdmsd33$cdsntrkdrmnlroktqhdkrc&`mhl`tw-
Bdrcdtwcnl`hmdr r‡l`mshptdr+ kdro`qshdrctbnqords kdr `mhl`tw+
bnmrshstdmscdrdwdlokdrdwsq·ldr+hc‡`twontqno‡qdqtmdchrshmbshnmmdssd
dmsqdk`bk`rrdJN,rhmftkhdqdsk`bk`rrdJN,oktqhdk-Hkx`k◊rdknmmntrtm
hmchbdc&tmd`mbhdmmdo`qshshnmcdbdpthdrs`tintqc&gthtmdbk`rrdtmhptd
'q`oodknmr ptd k&nm bnmrhcﬂqd bnlld bk`rrd tm dmrdlakd cd l`qptdr
bnmrshst`ms tm rbgﬂld c&`bbnqc(- Bdodmc`ms+ ◊ o`qs kdr b`r bh,cdrrtr+ hk
o`q`Âs cheehbhkd unhqd hlonrrhakd cd oq‡unhq ptdk sdqld cd k&noonrhshnm cd
mnlaqd drs bnc‡ o`q k` bk`rrd JN- Nm chronrd k◊ `trrh c&tm dwdlokd
dwsq·ld+`udbkdmnljÔ,a`q`9k`q`bhmd,a`q`drsdloqtms‡d`tjqhnka`q`
'onqstf`hru`q`( ds c‡rhfmd tmd a`qqd+ tmd ontsqd- Rdknm kdr hmenql`sdtqr+
bdssd q`bhmd odts enqldq kdr o`hqdr a`q` 'bk- D( . jÔ,a`q` nt jÔ,a`q` .
»`,a`q`+`udbsntintqrkdrdmrontsqd.r-K`u`qh`shnmdrsr`mrcntsd◊ldssqd
rtq kd bnlosd cdr chee‡qdmbdr ch`kdbs`kdr- Sntintqr drs,hk pt&hk drs
hlonrrhakd+dmoq‡rdmbdcdbdlnsgnqrbnmsdwsd+cdr`unhqr&hkc‡rhfmdtmd
ntoktrhdtqrontsqdr-Kdbg`lor‡l`mshptdcdrok`msdrneeqdkdl·ldsxod
cd bnmetrhnm 9 nm x qdbdmrd dm bk`rrd JN 24 mnlr oktqhdkr ds 07 mnlr
rhmftkhdqr-Rdtkdk`bnmm`hrr`mbdctsdqldnoonr‡odqldscdsq`mbgdq-

83 Be- bg`ohsqd oq‡b‡cdms- Rdtkr cdtw mnlr cd lnkktrptdr x rnms bhs‡r- Kd sqnhrhﬂld+
jÔ,fΩmtl+ c‡rhfmd ‡f`kdldms tm bnpthkk`fd- Kd oktqhdk dm ô@ drs `ssdrs‡ l`hr o`r kd
bnkkdbshedmD-Hkr&`fhsr`mrcntsdc&tmdk`btmdctbnqotroktrptdcdk`k`mftd-
84ChbhnmÿqhnTmhudqr`kK`mfdmrbgdhcsOnqstft·r,Eq`mb·r+K`mfdmrbgdhcs0876-Bd sdqld
drs c`mr L@RR@ 0885 'Chbshnmm`hqd onqstf`hr,eq`lﬁ`hr+ Unk 09 Fthm‡d,Ahrr`t+ BMQR+
FCQ706(`udbk`u`kdtqbgntdssddeeq`hdl`hro`rc`mrAH@RTSSH0871'Unj`atk`qhjqhnk,
otqstfhr+ A`e`s`+ Lhrrhnm B`sgnkhptd(- Kd fq`ogﬂld i ct onqstf`hr bncd tmd eqhb`shud
o`k`s`kd+ bdpth dwokhptd k` bnqqdronmc`mbd`udbahi- r 'eqhb`shud( ds mnm i pth hbh drs tmd
nbbktrhudo`k`s`kd-
Kd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Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdJN
K` fq`mcd eq‡ptdmbd cd k` bk`rrd JN ds rnm bnlonqsdldms o`q q`oonqs ◊
k&dwoqdrrhnm ct mnlaqd md odqldssdms o`r cd kth `ssqhatdq tmd u`kdtq
r‡l`mshptd f‡m‡q`kd-Nm odts bnmrhc‡qdq ptd c`mr k&dwoqdrrhnm ct oktqhdk+
dkkde`hsodmc`ms◊k`bk`rrdD+ptdk&nm`c‡bqhsdbnlldc‡mt‡dcdu`kdtq-
Sntsdenhr+ bnlahm‡d ◊ bdqs`hmdr mnshnmr+ k` bk`rrd JN `bpthdqs cdr
oqnoqh‡s‡r`tfldms`shudr'm,jhch»gthkd+jt,jhch»ad`tbntoc&gthkd(-Rdq`hs,
bditrsdldmso`qbdpt&dkkdm&`c&`tsqdu`kdtqptdk&dwoqdrrhnmcdk`pt`mshs‡>
C`mrk`enql`shnmcdrhmftkhdqr+nmqdmbnmsqdrntudmsk`bk`rrdJN`t
rdhm cd mnlr c‡rhfm`ms cdr q‡`khs‡r rd oq‡rdms`ms f‡m‡q`kdldms bnlld
ltkshokdr'fq`hmcdqhy+bÎs‡+nmfkd(-K&dwhrsdmbdc`mrbdssdbk`rrdcdmnlr
bnlldjt,mmnln‚kkd+jn,fandmbknrcdo·bgd+jt,mnenq·s+aqntrrdhmbhsd
◊ md o`r unhq k◊ tm rhlokd rhmftk`she- Nm oqnonrdq` cnmb k&gxonsgﬂrd
rthu`msd9 k` bk`rrd JN oq‡rdmsd k` mnshnm dwoqhl‡d o`q k` q`bhmd bnlld
‡k‡ldms c&tm dmrdlakd- Kd sdqld dmrdlakd drs oqhr c`mr rnm rdmr kd oktr
k`qfd+dsodtsdmfknadqcdr‡k‡ldmsrc&tmd`tsqdm`stqdptdbdkthc‡rhfm‡o`q
kd mnl dmJN-O`q dwdlokd+jt,mn c‡rhfmd tm khdt dm cdgnqr ct uhkk`fd+
c`mrk`m`stqd+l`hrtmkhdteq‡ptdms‡o`qkdrfdmr+dsr&noonrd◊»t,mnpth
c‡rhfmd k` enq·soqnoqdldmschsd:jt,mq`lltq dsjt,rhmjnbg`laqd rnms
cdr‡k‡ldmsrc&tmdl`hrnm:jt,ahmmÔ '; ,ahm sdhmcqd(c‡rhfmdtmd`qfhkd
mnhqdpthrdqs◊sdhmcqdkdritodrc&‡bnqbd9b&drstm‡k‡ldmsm‡bdrr`hqd◊kdtq
e`aqhb`shnm-
0-3-3 K`bk`rrdôN
K` bk`rrdôN enqld cdr mnlr `t rhmftkhdq '7 $ ct bnqotr(- Kd oktqhdk
bnqqdronmc`ms+ knqrpt&hk drs `ssdrs‡+ drs f‡m‡q`kdldms enql‡ dm bk`rrdLN+
o`qenhrdmbk`rrdL9
»Ô,aΩ.lÔ,aΩ9`rrhdssd.rro-
»n,onín.ln,onín9bdhmstqd.rro-
»n,jnq.ln,jnq9dqqdtq.r ;,jnq9m&·sqdo`r+mdo`rx`unhq
»n,ln.l,ln9mdy'rf.ok(
Hk`qqhudptdkdl·ldhmenql`sdtqbhsdkdrcdtwoktqhdkr+r`mrpt&hkrnhs
onrrhakdcdkdrchee‡qdmbhdqrtqkdok`mr‡l`mshptd9
»t,stjn.lt,stjn}m,stjn9edt.w
»Ô,jÔs`.lÔ,jÔs`}m,jÔs`9bnt.r+fnqfd.r
Bdssdbk`rrdq`rrdlakdcdrmnlrsqﬂrchudqr-Bnmsq`hqdldms◊k`bk`rrd
Dontqk`ptdkkdbdssdchudqrhs‡rdk`hrrdl`kenqltkdq+k`oq‡rdmbdctoq‡ehwd
Kd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cd bk`rrd ôN bnmeﬂqd `tw a`rdr kdwhb`kdr tm b`q`bsﬂqd cd f‡m‡q`khs‡ ds
c&hmc‡ehmhstcd pth bnmrshstd tmd oqnoqh‡s‡ onrhshud ct mnl `hmrh enql‡+ bd
pth`oo`q`Âssqﬂrmdssdldmsc`mrkdrdwdlokdrrthu`msr9
»n,n9bgnrd »t,sd9`qaqd'dmf‡m‡q`k(
»Ô,jÔl`9`mhl`k'dmf‡m‡q`k( »Ô,a`9rdqodms'dmf‡m‡q`k(
»Ô,j`sÔ9onhrrnm'dmf‡m‡q`k(
Bdssd oqnoqh‡s‡ odqlds ◊ k` bk`rrd ôN cd enqldq kdr hmehmhsher cdr
udqadr-K&hmektdmbdcdrl`qptdrcdbk`rrdrtq kd r‡l`mshrldcdrmnlrdrs
c&`hkkdtqrahdmlhrddm‡uhcdmbdo`qk`c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd9`knqrptd
bdqs`hmdr q`bhmdr udqa`kdr odtudms rdquhq ◊ enqldq cdr mnlr o`q k`
oq‡ehw`shnm cd l`qptdr cd bk`rrd chudqrdr+ sntsdr kdr q`bhmdr udqa`kdr
odtudmsenqldqtmmnldmbk`rrdôN-Rthu`mskdrsxodrcdoqnbﬂr+ kdmnl
`hmrh enql‡odtsoqdmcqd kdru`kdtqrcdmnlcdoqnbﬂr+ q‡rtks`scdoqnbﬂr+
naidsctoqnbﬂr9
,Ë`jo`»9`unhqodtq =»Ô,Ë`jo`»9odtq+kŸbgds‡
,tmtj9c‡qnadq =»t,tmtj9unk+k`qbhm
,íha`j9q‡ek‡bghq =»t,íha`jΩ9hc‡d+q‡ekdwhnm
,lΩf9`unhqk&g`ahstcdcd =»Ô,lΩf9bntstld
,joΩ9lntqhq =»Ô,joΩ9lnqs
,c`l9cnmmdq◊ =»Ô,c`l9b`cd`t
,fns9aqÚkdq'hmsq-( =»n,fns9aqÚktqd+hmbdmchd
Bdodmc`ms+ kd c‡qhu‡ dmôNc&tmd q`bhmd udqa`kd drs kd oktr rntudms
dloknx‡bnlld k&hmehmhshect eq`mﬁ`hr- Hkodts·sqd kdbdmsqdc&tmrxms`fld
mnlhm`k+bnlldkdlnmsqdk`bnlo`q`hrnmcdrcdtw‡mnmb‡rrthu`msr9
Ëh,chj,`j Zx`,mfax` x`,mq,ΩËn\ Ëh,chj,`j Z»Ô,m`j`l dsh d,`q`\
1s-aimer-acc YA-enfant YA-de-moi 1s-aimer-acc ôO-grimper à E-palmier
i&`hldZldrdme`msr\ i&`hldZfqhlodq`to`klhdq\
Hkodts◊bdshsqd+bnlldm&hlonqsdptdkmnl+·sqdrtidsc&tmudqad9
»Ô,m`j`l dsh d,`q` »Ô,mÔfaÔjh
ôO-grimper à E-palmier ôO.acc-être difficile
fqhlodq`to`klhdqdrscheehbhkd
Kdroqnoqh‡s‡rcdrhmehmhsherrnmsoq‡rdms‡dr`tbg`ohsqd0-6+o-118-
K` u`kdtq cd mdtsq`khs‡ `rrnbh‡d ◊ k` bk`rrd ôN odqlds rnm dloknh
bnlld`m`ognqhptdf‡m‡qhptd-@hmrh+c`mrkdrbnmrsqtbshnmrsnohb`khr‡dr+k`
qﬂfkdcdk&`bbnqcdmbk`rrddmsqdkdmnldskdudqadodts·sqdbnmsntqm‡do`q
k&dloknhcdk`bk`rrdôN+pthcnmmd◊k`ogq`rdtmdu`kdtqcdf‡m‡q`khs‡9
Kdbnmrshst`msmnlhm`k08/
Ω,l`m »n,rdm s`» jt,fah
E-riz ôO-être bon de KO-corps
kdqhyb&drsanmontqk`r`ms‡
Dmehm+l`hr hkr&`fhsc&tmdloknhqdk`shudldmsl`qfhm`k+ k`bk`rrdôN+
knqrpt&dkkd drs noonr‡d ◊ c&`tsqdr+ oqdmc o`qenhr u`kdtq cd chlhmtshe 'dm
o`qshbtkhdqo`qnoonrhshnm◊k`bk`rrdD(9
d,shsh9Âkd »t,shsh9odshsdÂkd
Ω,sΩË9uh`mcd »Ô,sΩË9odshslnqbd`tcduh`mcd
C`mr ptdkptdr b`r+ ◊ k` u`kdtq cd chlhmtshe r&`intsd bdkkd
c&hmsdmrhe'sqﬂrodshsW(9
mΩ'.mΩ,»Ω.+bk`rrdMU(9ndhk »Ô,»Ω9sqﬂrodshsndhk
jÔ,l`m9fq`hmcdqhy »Ô,l`m9sntsodshsfq`hmcdqhy
Hk e`ts m‡`mlnhmr oq‡bhrdq ptd kdr sdqldr bh,cdrrtr md rdlakdms o`r
r&noonrdq ◊ c&`tsqdr pth `tq`hdms kdr u`kdtqr rhlokdr cdodshs ndhk nt odshs
fq`hmcdqhy-K&ndhkdskdfq`hmcdqhyrnmscdrnaidsrodshsr`tc‡o`qs---
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdôN
Ct onhms cd utd pt`mshs`she+ k` bk`rrdôNl`qptd kd rhmftkhdq+ o`qenhr kd
chlhmtshe-Pt`khs`shudldms+dkkd`rrnbhd◊k`mnshnmqdoq‡rdms‡do`qk`q`bhmd
k&hc‡dcdmdtsq`khs‡-Dkkdenqldcdrmnlr`tr‡l`mshrldu`qh‡+cnmsbdqs`hmr
qdmunhdms◊tmd`bst`khr`shnmf‡m‡q`kdcdk`mnshnm9`mhl`k+`qaqd+nhrd`t+
dsb-Dkkdodqlds`trrhcdenqldqkdrhmehmhsher-Bdssdmdtsq`khs‡drsc&tmd`tsqd
m`stqdptdbdkkdpth`‡s‡`ssqhat‡d◊k`bk`rrdD'be-o-071(+ontqk`ptdkkdhk
r&`fhrr`hs c&tmd qdk`shud `ardmbd cd c‡sdqlhm`shnm- @udb k` bk`rrdôN+ k`
mdtsq`khs‡drstmdo`qshd hms‡fq`msdcd k`u`kdtqctmnl-Dkkddrsdloknx‡d
oq‡e‡qdmshdkkdldmsontqc‡rhfmdqtmq‡e‡qdmsr`mr kth`ssqhatdqcdoqnoqh‡s‡
o`qshbtkhﬂqd9»ÔÔmΩﬁ`-
0-3-4 K`bk`rrdJ@
K`bk`rrdJ@mdbnloqdmcptdcdrmnlr`trhmftkhdq-Bdqs`hmrc&dmsqddtw
‡bg`oodms dm e`hs ◊ k&noonrhshnm cd mnlaqd+l`hr hkr rnms sq`cthsr o`q cdr
rhmftkhdqr-Bdssdoqnoqh‡s‡dme`hstmddwbdoshnm`trdhmcd k&hmudms`hqdcdr
bk`rrdr- Kdr oktqhdkr bnqqdronmc`msr+ knqrpt&hkr rnms `ssdrs‡r+ rnms
rxrs‡l`shptdldmsenql‡r`udbkdoq‡ehwdcdk`bk`rrdô@-
Kdoq‡ehwdcdk`bk`rrdJ@bnmsqhatd◊k`enql`shnmc&dmuhqnm01$cdr
mnlrctbnqotr‡stch‡+c`mrsntsdr kdrb`s‡fnqhdrr‡l`mshptdr-Bdodmc`ms+
ptdkptdr e`hsr q‡btqqdmsr `ssdrsdms cd k&dwhrsdmbd c&tmd u`kdtq cd a`rd+
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 080
oqna`akdldms ‡qnc‡d- Bdkkd,bh rd bnmrsqths ◊ o`qshq c&tm dmrdlakd cd
b`q`bs‡qhrshptdr r‡l`mshptdr+ hrnk`akdr o`q k` bnllts`shnm ct oq‡ehwd cd
bk`rrd-
,Kdsq`hsZ`tfldms`she\
Bd sq`hs drs rtqsnts rdmrhakdo`qnoonrhshnm`toq‡ehwdcd k` bk`rrdD+
l`hro`rtmhptdldms9
Ω,aÔjÔ9aqhmc&gdqad j`,aÔjÔ9oŸstq`fd
Ω,sΩË9uh`mcd+lnqbd`tcduh`mcd j`,sΩË9fqnrlnqbd`tcduh`mcd
d,mnan9okthd j`,mnan9r`hrnmcdrokthdr
Ω,oÔ9mnhwcdo`kld j`,oÔ9q‡fhldcdmnhwcdo`kld
jt,ahm9dwbq‡ldms j`,ahm9dwbq‡ldms'dmfq`mcdpt`mshs‡(
Sntsdenhr+ c`mr k` okto`qs cdr b`r nU kd oq‡ehwd cd k` bk`rrd J@
r&`bbnlo`fmdc&tmdhc‡dcdfq`mcdtq'ntfqnrrdtq+nthlonqs`mbd(+b&drso`q
noonrhshnm`toq‡ehwdcdk`bk`rrdMU9
j`,joddmt9nr md,joddmt9nrrdkds
j`,mjΩ9aq`mbgd m`,mjΩ9odshsdaq`mbgd
j`,nq`9fqdmhdq mn,nq`9i`qqdontqkdqhy
j`,Ëh9cdms mh,Ëh9onhmsd
j`,mi`9l`hrnmcdbtksd+l`hrnmr`bq‡d m`,mi`9odshssdlokdnQrnmskdrdroqhsr
Nq+ kdoq‡ehwdcd k`bk`rrdMUo`qshbhod◊cdmnlaqdtrdrnoonrhshnmr
`trdhmcdrptdkkdrhke`tskthqdbnmm`Âsqdtmdu`kdtqcdchlhmtshe9
Ô,mfax`9dme`ms mh,mfax`9odshsdme`ms
Ω,`jhmm`9bknbgd m`,`jhmm`9bknbgdssd
»t,stjn9edt mt,stjn9‡shmbdkkd
»`,nmn»9kdrsqnhrohdqqdrctenxdq mn,nmn»9ohdqqdctenxdq
jÔ,ÔjÔ9l`hm+aq`r mÔ,ÔjÔ9cnhfs
Dm ntsqd+ `t rdhm cd k&noonrhshnm J@.T+ b&drs oktsÎs k` bk`rrd T pth
oqdmcdmbg`qfdk`u`kdtq`tfldms`shud9
j`,fad9q`mf+q`mf‡d+ehkd t,fad9bgdlhm+qntsd
j`,cÔlh9ohqnftd t,cÔlh9fq`mcdohqnftd
j`,Ë`mcÔ9eqthscdtË`mcÔ t,Ë`mcÔ9`qaqdro-'lhlnr`ro-(
K`u`kdtq`tfldms`shudmdodtscnmbo`r·sqdqdsdmtdbnlldhmg‡qdmsd
◊k`bk`rrdJ@'bnmsq`hqdldms◊k`bk`rrdA@+dw`lhm‡dbh,cdrrntro-10/(-
Bdssd u`kdtq drs ontqs`ms ahdm `ssdrs‡d `t rdhm cd bdqs`hmdr noonrhshnmr-
K&dw`ldm c&`tsqdr cnl`hmdr r‡l`mshptdr nU hmsdquhdms k` bk`rrd J@
odqldssq`cdbnloqdmcqdbdo`q`cnwd-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k081
,Kdrmnlrcdk`mftdr
Sntrkdrmnlrcdk`mftdrrnmsenql‡r◊k&`hcdctoq‡ehwdcd k`bk`rrdJ@-
Kdrl·ldra`rdrkdwhb`kdrodtudmsenqldqcdrmnlrcdodqrnmmdr`udbkdr
oq‡ehwdrcdrbk`rrdrNdsX@9
j`,l`mi`jn9k`mftdl`mi`jn Ô,l`mi`jn.x`,9tmL`mi`jn.cdr,
j`,fa``f`9k`mftdcdAta`ptd Ô,fa``f`.x`,9tmAhinfncdAta`ptd.cdr,
j`,o`q`mrhr9k`mftdeq`mﬁ`hrd Ô,o`q`mrhr.x`,9tmEq`mﬁ`hr.cdr,
j`,tmfd9k`mftda`k`msd Ô,tmfd.x`,9tmA`k`msd.cdr,
Kdrmnlrcd k`mftdrodtudms·sqdoq‡b‡c‡rcd k`oq‡onrhshnm knb`shud
`l, 'be- o- 0/2(- Kdr tmhs‡r `hmrh enql‡dr c‡rhfmdms kd o`xr nt k` q‡fhnm
bnqqdronmc`msd9
`m,j`,l`mi`jn9'`t(o`xrl`mi`jn
Nmkdunhs+kdmnlcdbk`rrdJ@c‡rhfmdhbhtmdq‡`khs‡oktru`rsdptd
k` k`mftd9 j`,l`mi`jn+ b&drs bd pth e`hs k` ro‡bhehbhs‡ cdr x`,l`mi`jn+
b&drs,◊,chqddmoqdlhdqkhdtk`k`mftd-
,Kdrmnlrcdbk`rrdrc&Ÿfd
Sntr kdr mnlrcd bk`rrdr c&Ÿfd rnms+ bnlld kdr mnlrcd k`mftdr+ enql‡r
`udb kd oq‡ehwd cd k` bk`rrdJ@-Dm qdu`mbgd+ bd oq‡ehwdmd odts o`r ·sqd
qdlok`b‡o`qbdtwcdrbk`rrdrNntX@ontqenqldqcdrmnlrc‡rhfm`mscdr
ldlaqdr cd bdr bk`rrdr c&Ÿfd- Kd mnl dm bk`rrd J@ c‡rhfmd dm e`hs
k&hmchuhct`oo`qsdm`ms◊tmdbk`rrdc&Ÿfd9
j`,cΩmΩ9dme`msds`cnkdrbdms
j`,ËÔj`l9`cnkdrbdmsm&`x`mso`rdms`l‡kdbxbkdc&hmhsh`shnm
j`,a`qn9`cnkdrbdmsdsidtmd`ctksd+`tc‡atsctbxbkdc&hmhsh`shnm
j`,ahcn9`ctksd+hmhsh‡
j`,rtj`'}n,rtj`<n,cncnj(9hmhsh‡`x`mssdqlhm‡kdbxbkdc&hmhsh`shnm
Rdtkkdmnlctcdqmhdq‡bgdknmc`mrkdbxbkdc&hmhsh`shnmodts·sqdltmh
ctoq‡ehwdcdk`bk`rrdN-Tmdgxonsgﬂrd◊bdrtidsdrsc‡udknoo‡dbh,cdrrtr
o-07/-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 082
,Mnlrcdok`msdr
O`qlhkdr133mnlr85c‡rhfm`mscdru‡f‡s`tw+16'rnhs00$(rnms`eedbs‡rct
oq‡ehwdcdk`bk`rrdJ@-Bdssdoqnonqshnmdrsrdmrhakdldmsk`l·ldptdontq
kdqdrsdct kdwhptd-K&hms‡q·scdbdssdb`s‡fnqhdr‡l`mshptddrs`hkkdtqr-Dm
deeds+ c`mr cd mnlaqdtrdr k`mftdr ◊ bk`rrdr+ nm nardqud tmd u`qh`shnm
q‡ftkhﬂqdcd k&`eehwdcdbk`rrddmsqd kdr mnlrc‡rhfm`ms cdr `qaqdr ds bdtw
c‡rhfm`ms kdr eqthsr bnqqdronmc`msr- Bd m&drs o`r kd b`r dm ahinfn nU k&nm
sqntud+ ontq k` okto`qs cdr bk`rrdr+ cdr mnlr c‡rhfm`ms cdr `qaqdr ds cdr
mnlr c‡rhfm`ms cdr eqthsr- Ontq k` bk`rrdr J@+ `tw mnlr cd eqthsr
bnqqdronmcdmscdrmnlrc&`qaqdrc`mrkdrbk`rrdrDdsT869
t,Ë`mcÔ9`qaqdro- j`,Ë`mcÔ9eqthsro-
d,xhmcÔmh9`qaqdro- j`,xhmcÔmh9eqthsro-
Nq+ kdr cdtw bk`rrdr D ds T r&noonrdms c`mr c&`tsqdr bnmsdwsdr ◊ k`
bk`rrd J@ 'unhq oktr g`ts(- @t rdhm cd bdr noonrhshnmr+ k` bk`rrd T drs
q‡ftkhﬂqdldms`rrnbh‡d◊k&hc‡dcdfq`mcdtq-Dmqdu`mbgd+k&noonrhshnmD.J@
e`hs `oo`q`Âsqd J@ bnlld `tfldms`she 'be- Ω,sΩË lnqbd`t cd uh`mcd .
j`,sΩË fqnr lnqbd`t cd uh`mcd(+ bd pth r&`bbnqcd l`k `udb kdr u`kdtqr
qdrodbshudr`qaqddseqths-
,C‡qhu‡rcdudqadr87
Sntsdrkdrbk`rrdr'r`tek`bk`rrdVN+pthm&drso`r◊oqnoqdldmso`qkdqtmd
bk`rrd mnlhm`kd+ be- o- 100( odtudms rdquhq ◊ enqldq cdr mnlr ◊ o`qshq cd
q`bhmdrudqa`kdr-Unhbhptdkptdrdwdlokdrcdmnlrbnlonqs`mskdoq‡ehwdcd
k`bk`rrdJ@9
j`,chjn9enqfd`fd88 ;,chj9eq`oodq
j`,snË`9ohk`fdctqhy ;,snË9ohkdq+bnfmdq
j`,r`on9sq`mrohq`shnm+rtdtq ;,r`o9sq`mrohqdq
j`,qhad9k`mf`fd+o`qnkd ;,qha9o`qkdq
j`,qh`9mntqqhstqd ;,qh`9oqdmcqd+l`mfdq
j`,ËÔjΩ9hmhsh`shnm ;,Ënj9rtahqk&hmhsh`shnm
Ontqkdrudqadrcd&oqnctbshnm&+bnlldo`qkdqntsq`mrohqdq+kdmnldm
J@c‡rhfmdbdpthdrsoqncths+qdrodbshudldmsk`o`qnkddsk`rtdtq-Ontqkdr

85Bdmnlaqddrsfkna`kdsbnloqdmc◊k`enhrkdrrhmftkhdqrdskdroktqhdkr-K&noonrhshnmcd
mnlaqd+dmdeeds+drshbhcns‡dctl·ldrs`stsptdkdr`tsqdrsxodrc&noonrhshnmr‡l`mshptd
rtrbdoshakdrcdrdsq`cthqdo`qtmdu`qh`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrd-
86L`kgdtqdtrdldms+kdbnqotr‡stch‡mdbnlonqsdo`rcdmnlrcdeqthsrbnqqdronmc`ms`tw
mnlrc&`qaqdrdmbk`rrdJ@-
87Ontqoktrcdc‡s`hkrbnmbdqm`msk`c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd+be-bg-0-5+o-107
88 Kd mnl cd khdt oqnoqdldms chs+ k` enqfd+ drs enql‡d o`q `ints cd k` oq‡onrhshnm ,`l 9
,`mj`chjn-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k083
udqadr c&`bshnm+ kd mnl c‡qhu‡ c‡rhfmd k` oq`shptd tshkd cd bdssd `bshnm9
eq`oodq=enqfd`fd+ bnfmdq=ohk`fd- Dmehm+ kdr udqadr c&`ooqnoqh`shnm&
oqdmcqd+l`mfdqdsrtahqk&hmhsh`shnmodqldssdmsuh`k`bk`rrdJ@cdenqldq
kdr&naidsr&`ooqnoqh‡r9mntqqhstqddmf‡m‡q`k+hmhsh`shnmdmf‡m‡q`k-
,@tsqdrnoonrhshnmr
Hk ` ‡s‡ sqntu‡ ptdkptdr o`hqdr cd mnlr `t rdhm cdrptdkkdr k` bk`rrd J@
rdlakd·sqd`rrnbh‡d◊tmdhc‡dcdfq`mcdtqntcdpt`mshs‡+r`mrontq`ts`ms
ptdbdkkd,bhbnmbdqmdchqdbsdldmsk`mnshnmc‡rhfm‡do`qk`q`bhmd9
d,ad9i`lad j`,ad'j`j`,jΩsΩ(9ohmbd'cdbq`ad(
jt,qhrh9ptdtd'cdrodshsr`mhl`tw( j`,qhrh9ptdtd'cdrfq`mcr`mhl`tw(
Kdsdqldj`,adr&`ookhptd◊ k`ohmbdctbq`adj`,jΩsΩ-Bdbq`ad` k`
o`qshbtk`qhs‡ c&`unhq tmd ohmbd ad`tbnto oktr fqnrrd ptd k&`tsqd-j`,ad md
c‡rhfmdo`rtmd&fqnrrdo`ssd&+ntptdkptdbgnrdcdbdfdmqd+l`hrahdmtmd
o`qshd oq‡bhrd c&tm `mhl`k ro‡bhehptd- Dmehm+j`,qhrh md qdmunhd o`r ◊ tmd
&fq`mcdptdtd&+l`hr◊k`ptdtdcdbdqs`hmr`mhl`tw+l·ldrhdkkddrsodshsd-
Bnmbktrhnmrrtqk`bk`rrdJ@
L`kfq‡k`oq‡rdmbdcdptdkptdrnoonrhshnmrr‡cthr`msdr+hkdrsbk`hqpt&hkmd
e`tso`rbgdqbgdqc`mrk`bk`rrdJ@tmdptdkbnmptdu`kdtqchldmrhnmmdkkd-
Ontqs`ms+hke`tsahdmqdmcqdbnlosdcdsdkkdrnoonrhshnmr+othrptdk&nm`oqhr
hbh kd o`qsh cd bnmrhc‡qdq ptd k&`eedbs`shnm cdr q`bhmdr kdwhb`kdr ◊ sdkkd nt
sdkkd bk`rrd m&‡s`hs o`r enqsthsd- Ontq k` bk`rrd J@+ k` chrsqhatshnm odts
rdlakdqg‡s‡qnbkhsdl`hr◊xqdf`qcdqcdoqﬂr+hko`q`Âsonrrhakdcdc‡f`fdq
tmd u`kdtq f‡m‡q`kd9 rh k` q`bhmd kdwhb`kd qdoq‡rdmsd tmd mnshnm+ kd mnl
enql‡`udbkdoq‡ehwdcdk`bk`rrdJ@c‡rhfmdtmdq‡`khs‡b`q`bs‡qhrshptdcd
k`mnshnm+tm`qbg‡sxod-K`r`hrnmcdrokthdr'j`,mnan(drs+`twÂkdrAhi`fÍr+
k` enqld g`ahstdkkd ds b`q`bs‡qhrshptd rntr k`ptdkkd rd oq‡rdmsd k` okthd
'd,mnan(: k` k`mftd j`,l`mi`jt drs kd sq`hs pth b`q`bs‡qhrd k` mnshnm
,l`mi`jt+ u‡ghbtk‡d o`q kdr x`,l`mi`jt: kd ohk`fd ct qhy 'j`,snË`( drs
k&dwoqdrrhnm sxohptd ds bnmbqﬂsd cd k` mnshnm ,snËohkdq : k&hlonqs`mbd ptd
shdms k` rsq`shehb`shnm cd k` rnbh‡s‡ dm bk`rrdr c&Ÿfd drs rtff‡q‡d o`q
k&`eedbs`shnm ◊ k` bk`rrd J@ cdr mnlr cdr ldlaqdr cdr bk`rrdr c&Ÿfd9 k`
k`mftdonrrﬂcdk`bk`rrdNontqkdrgtl`hmrl`hrtshkhrdk`bk`rrdJ@ontq
b`q`bs‡qhrdqkdrhmchuhctrdmenmbshnmcdkdtqq`mf-
K`l`qptdcd k`bk`rrdJ@'bnlldkdr`tsqdrl`qptdrcdbk`rrd(md
q‡`khrdo`rtmdr‡kdbshnm`t rdhmct kdwhptd9 dkkdnoﬂqdtmdc‡sdqlhm`shnm
rtq cdr mnshnmr+ khmfthrshptdldms qdoq‡rdms‡dr o`q cdr q`bhmdr-Kd sxod cd
c‡sdqlhm`shnm no‡q‡ 'b`q`bs‡qhr`shnm cd k` mnshnm( odqlds k&hms‡fq`shnm cd
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 084
mnshnmmntudkkdr-Nq+o`qlh kdr dloqtmsr ‡bg`oo`ms ◊ k&hm‡uhs`akd bk`rrdD
'pth+ `tbnmsq`hqdcdJ@+l`qptdtmdmdtsq`khs‡ sns`kd+ b&drs,◊,chqd odqlds
k&dwoqdrrhnmcdk`mnshnm &mtd&(+ kdrcdtwshdqrrnms`eedbs‡r◊k`bk`rrdJ@-
Nmodtsodmrdqptdk`k`mftd`rrhlhkdoktre`bhkdldmskdrsdqldr‡sq`mfdqr
rhbdtw,bhbnlldmbdmso`qk`r‡ptdmbdj`,-Dmdeeds+ontqptnhkdlnslÔsÔq
lnsdtq drs,hk `eedbs‡ ◊ k` bk`rrd D ds o`r ◊ k` bk`rrd LN > K` k`mftd `
ontqs`mslÔsÔsdqqd---
0-3-5 K`bk`rrdô@
Kdr mnlr enql‡r `tlnxdm ct oq‡ehwd cd k` bk`rrdô@ 'dmuhqnm 06$ cd
mnsqd bnqotr( c‡rhfmdms+ c`mr kdtq fq`mcd l`inqhs‡+ cdr q‡`khs‡r ontq
kdrptdkkdr k` sq`ctbshnm eq`mﬁ`hrd drs tm sdqld `t oktqhdk- Kdr rhmftkhdqr
bnqqdronmc`msrrnmsenql‡rc`mr4bk`rrdrchee‡qdmsdr+c`mrcdroqnonqshnmr
u`qh`akdr-Kdrbk`rrdrJ@dsJNrnmsl`inqhs`hqdrdsbnmbdqmdms78$cdbdr
mnlr- Dm deeds+ kdr `ksdqm`mbdr J@}ô@ ds JN}ô@ rnms q‡ftkhﬂqdldms ds
rxrs‡l`shptdldms`rrnbh‡dr◊k&`ksdqm`mbdrhmftkhdq}oktqhdk9
j`,m`.»`,m`9antbgd.r j`,iÔjÔ.»`,iÔjÔ9l`hrnm.r
j`,cÔlh.»`,cÔlh9ohqnftd.r j`,fahm.»`,fahm9mt`fd.r
jÔ,qÔjÔc.»`,qÔjÔc9bÎs‡.r jn,onín.»`,onín9od`t.w
jt,mq`l.»`,mq`l9ltq.r jo`,`sΩ.»`,`sΩ9nmfkd.r
Tmd`tsqdbk`rrd+k`bk`rrdT+`ksdqmdq‡ftkhﬂqdldms`udbk`bk`rrdô@
dmenmbshnmcdk&noonrhshnmrf.ok+l`hrhk`‡s‡sqntu‡tmddwbdoshnm◊bdssd
qﬂfkd'hkr&`fhsodts,·sqdc&tmddqqdtq(9
at.»`,at9s·sd.r t,jtmjt.»`,jtmjt9bg`tcqnm.r
t,fad.»`,fad9bgdlhm.r  t,r`mjΩ.jn,r`mjΩ0//9ok`msd.rro-
Kdro`hqdrcdlnsrhkktrsq`msk&`ksdqm`mbdT.ô@bnmbdqmdms10q`bhmdr-
C`mrkdro`hqdrpthoq‡rdmsdmstmd`ksdqm`mbddmsqdkdrbk`rrdrTdsJ@+kd
mnl enql‡ dm bk`rrd T drs cns‡ c&tmd u`kdtq `tfldms`shud9 j`,cÔlh
ohqnftd } t,cÔlh fq`mcd ohqnftd- Bdssd oq‡bhrhnm chldmrhnmmdkkd drs
mdtsq`khr‡d`toktqhdkothrptdkdrrhmftkhdqrdmJ@dsTenmsq‡ftkhﬂqdldms
kdtqoktqhdkdmô@9»`,cÔlhohqnftdr-
Tm odshs mnlaqd c&dwdlokdr oq‡rdmsdms cdr `ksdqm`mbdr hqq‡ftkhﬂqdr
'b&drs,◊,chqdq`qdr(+sntintqrdmenmbshnmcdk&noonrhshnmcdmnlaqd9
,@udbk`bk`rrdD9
d,ÔmÔ.»`,ÔmÔ9a`r+ptdtd.r'cdronhrrnmr(
Ω,mrΩfΩqΩj`.»`,rΩfΩqΩj`9fq`hm.rcdr`akd

0//K&`ksdqm`mbdT.JNm&drs`ssdrs‡dmtkkdo`qs`hkkdtqrptdc`mrk&dwdlokdbh,cdrrtr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k085
Kd cdqmhdq cd bdr cdtw dwdlokdr oq‡rdmsd dm ntsqd tmd `ksdqm`mbd
bnmrnm`mshptd◊k&hmhsh`kdcdk`q`bhmd+bdpthdrstmhptdc`mrmnsqdbnqotr-Hk
r&`fhsodts,·sqd+k◊`trrh+c&tmddqqdtq-
, @udb k` bk`rrd MU- Kdr oktqhdkr hqq‡ftkhdqr dm ô@ `ksdqmdms `udb cdr
oktqhdkrdmLpth+dtw+rnmsq‡ftkhdqr9
mΩ.»Ω9ndhk.xdtw'ognmnknfhptdldms.mΩ,»Ω.'rf-(ds.»`,»Ω.nt.L,»Ω.'ok-((0/0
mt,ctct.»`,ctct}m,ctct9hmsdrshm.r
mÔ,sÔjÔ.»`,sÔjÔ}m,sÔjÔ9rdhm.r
Bdssdbnmehftq`shnmm&drs`ssdrs‡dptdontqkdrsqnhrdwdlokdrbh,cdrrtr+
pthc‡rhfmdms sntrcdro`qshdrctbnqor-Kdru`qh`shnmrbnmrs`s‡drc`mr kdr
enqldrctoktqhdkodtudmsrdqdmbnmsqdq`trdhmcto`qkdqc&tmrdtkknbtsdtq-
K&‡s`s `bstdk cd k&dmpt·sd md odqlds o`r c&`eehqldq ptd bdr `ksdqm`mbdr
enqldkkdr r&`bbnlo`fmdms c&`ksdqm`mbdr r‡l`mshptdr- Nm rtoonrd ptd kd
oktqhdkdmbk`rrdLc‡rhfmdc`u`ms`fdtmdq‡`khs‡tmhptdpt&tmdbnkkdbshnm
c&tmhs‡rchrbqﬂsdr'k`bk`rrdLdrs`trrhbdkkdcdrkhpthcdr+be-o-1/1(-
Hk odts o`q`Âsqd btqhdtw cd unhq q‡tmhr c`mr kd l·ld o`q`chfld kdr
mnlrontqndhkdsrdhmc&tmdo`qs+pthunmso`qcdtw+dskdmnlontqhmsdrshm
c&`tsqd o`qs+ pth ontq mntr c‡rhfmd tmd q‡`khs‡ ‡udmstdkkdldms bnkkdbshud
l`hr o`r q‡dkkdldms oktq`khr`akd 'dm eq`mﬁ`hr bntq`ms+ k&hmsdrshm nt kdr
hmsdrshmr rnms cdtw c‡mnlhm`shnmr qdk`shudldms ‡pthu`kdmsdr(- C`mr k`
btkstqdahinfn+bdsnqf`mdrdlakdbnmﬁtbnlldtmdmrdlakdc&tmhs‡r+rhk&nm
dmbqnhsk`cduhmdssdrthu`msd9
Ë`,a`j x`,mfax` x`,rnl: Ô,chcddjh Ô,a`,jnqnj+
1s.acc-avoir YA-enfant YA-beaucoup ; O-un seul O.acc-virt-manquer,
Ô,mr` x`f t,a`,chl` m,joΩ 9 »`,ctct
O-mère.de pr.YA O.inac-virt-tomber sv-mourir : ôA-intestin
I&`had`tbntoc&dme`msr:rhtmrdtkl`mptd+
kdtqlﬂqdu`snladqdslntqhq9kdrhmsdrshmr
K`fq`mcd eq‡ptdmbdcdroktqhdkrdmô@`ontqbnmr‡ptdmbdpt&hkdrs
cheehbhkdcdkth`ssqhatdqtmdu`kdtqr‡l`mshptdoq‡bhrd-Sntsdenhr+ hkdwhrsd
ptdkptdr b`r nU k` bk`rrd ô@ enqld cdr mnlr rdlak`ms ‡bg`oodq ◊
k&noonrhshnmcdmnlaqd-Ontqbdrmnlr+k`bnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrd
'pt`mc dkkd drs `ssdrs‡d( lnmsqd ptd kd mnl dm ô@ c‡rhfmd tmd q‡`khs‡
f‡m‡q`kdntbnkkdbshud9
»`,nmn» dmrdlakdcdrsqnhrohdqqdrctenxdq
be-mn,nmn».Ën,nmn»9ohdqqd.rctenxdq
»`,injn uhd+lnmcd
be-n,injn.x`,injn9odqrnmmd+·sqdgtl`hm+j`,injn9k`mftdahinfn0/1

0/0K&`bbnqcrde`hsdmbk`rrdô@9»Ω»,`»t,mjtcdkdrxdtwcdk&nhrd`t-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 086
»`,rhjo`jo` ‡btld+lntrrd
»`,jnc` a`kkdcdqhy
»`,o`c` c‡e‡b`shnm
»`,s`mj`ih entqbgd+chuhrhnmcdaq`mbgdr
»`,jo` q‡bnksdctuhmcdo`kld ';,jo`x9shqdqkdu-c-o-(
»`,chj` q`bk‡d+bntor ';,chj9a`ssqd(
»`,snË`md `bbhcdms ';,snË9bnfmdq+ohkdq(
L`kfq‡ k` sq`ctbshnm eq`mﬁ`hrd pth dwhfd c&tshkhrdq tmd enqld cd
rhmftkhdqntcdoktqhdk+bdrmnlrrnmsq‡dkkdldmsdmcdgnqrcdk&noonrshnmcd
mnlaqd-Nmmdodtsnasdmhqtmrhmftkhdqnttmoktqhdkbnqqdronmc`mso`qk`
bnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrd-K`ldhkkdtqdhkktrsq`shnmdmdrs kdsdqld
»`,nmn»dmrdlakdcdrsqnhrohdqqdrctenxdq9kdsdqldc‡rhfm`mstmdohdqqd
ct enxdqdrsmn,nmn» 'bk`rrdMU(+cnms kdoktqhdkdrsËn,nmn» 'bk`rrdL(-
»`,nmn» c‡rhfmd ahdm k&dmrdlakd bnmrshst‡ o`q kdr sqnhr ohdqqdr+ `knqr ptd
Ën,nmn»c‡rhfmdtmmnlaqdptdkbnmptdcdbdrohdqqdr'rto‡qhdtq◊k&tmhs‡(+
r`mr q‡e‡qdmbd ◊ tm b`q`bsﬂqd c&dmrdlakd gnlnfﬂmd- Bd b`q`bsﬂqd
c&dmrdlakdgnlnfﬂmd rd qdsqntudc`mrtmmnlbnlld»`,injnlnmcd+ ds
odts,·sqd `trrh c`mr kdr c‡qhu‡r udqan,mnlhm`tw ptd rnms»`,chj` q`bk‡d+
bntords»`,jo`q‡bnksdctuhmcdo`kld-
Kdb`rcd»`,nmn» hmbhsd◊ qdbnmrhc‡qdq kdr sqnhr dwdlokdrbhs‡roktr
g`ts+ontqkdrptdkrtm&rhmftkhdq&cdbk`rrdMUr&noonrd◊cdtw&oktqhdkr&c`mr
kdrbk`rrdrLdsô@9,»Ωndhk+,ctcthmsdrshmds,sÔjÔrdhm-Ontqbg`btmdcd
bdr q`bhmdr+ kd sdqld dm bk`rrd ô@ ontqq`hs rhfmhehdq qdrodbshudldms
k&dmrdlakd enql‡ o`q kdr xdtw+ kdr hmsdrshmr ds kdr rdhmr- Bd onhms qdrsd ◊
bnmehqldq-
Dmehm+ k` bk`rrd ô@ hmsdquhdms c`mr k` enql`shnm c&tm lns tm odt
o`qshbtkhdq9 hk r&`fhs ct sdqld ontq mnl9 »`,jhmmn- Dm deeds+ kdr
hmenql`sdtqr bhsdms tm oktqhdk dm bk`rrd L 'm,jhmmn(- Bdssd `ksdqm`mbd
ô@}Lm&drso`rr`mr‡unptdq kdrdwdlokdr‡unpt‡roktrg`ts '»`,ctct}
m,ctct 9 hmsdrshmrds»`,sÔjÔ}m,sÔjÔ 9rdhmr(+nUontqs`ms k&noonrhshnmcd
mnlaqdm&drso`rhlokhpt‡d-Bdpthrdsq`cthsdmeq`mﬁ`hro`qtmdnoonrhshnm
rhmftkhdq.oktqhdkdrsodts,·sqdc&tmd`tsqdm`stqd---
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdô@
K`bk`rrdô@odqldscdenqldqcdroktqhdkro`qnoonrhshnm`twbk`rrdrJ@+
JN ds T+ rthu`ms tmd `ksdqm`mbd q‡ftkhﬂqd- Kdr ‡udmstdkkdr u`kdtqr
chldmrhnmmdkkdronqs‡dro`qbdrbk`rrdrrnmsmdtsq`khr‡dr`toktqhdk-C&`tsqd
o`qs+ptdkptdrmnlrdmbk`rrdô@rnms q‡rnktldmsgnqrcd k&noonrhshnmcd
mnlaqd+dsc‡rhfmdmsoktsÎscdrq‡`khs‡rbnmrhc‡q‡drbnlldcdrdmrdlakdr-

0/1 Bd sdqld c‡rhfmd dm o`qshbtkhdq k` k`mftd o`qk‡d ◊ Nq`mfn ds Tmn+ l`hr odts `trrh
r&`ookhptdq◊k`k`mftdahinfndmf‡m‡q`k-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k087
Dmehm+k`bk`rrdô@rdlakddmsqdsdmhq`udbkdrbk`rrdrMUdsLcdrq`oonqsr
o`qshbtkhdqr pth+ ahdm ptd md bnmbdqm`ms pt&tm odshs mnlaqd cd q`bhmdr+
odtudmsodqldssqdc&‡u`ktdqr`u`kdtqcda`rd-@k`enhroktqhdkrdsbnkkdbsher+
kdr mnlr bnmbdqm‡r rnms ◊ lh,bgdlhm dmsqd kd oktqhdk &otq& onqs‡ o`q k`
fq`mcdl`inqhs‡cdrmnlrdmô@dskdrsq`bdrcdbnkkdbsheodqbdoshakdrc`mr
kdrsdqldrmnmbnmbdqm‡ro`qk&noonrhshnmrhmftkhdq.oktqhdk-Kdmnlctmnl
'»`,jhmmn.m,jhmmn( rdlakd c‡ok`bdq udqr k&dwoqdrrhnm ct mnlaqd tmd
`ksdqm`mbdcns‡dc&tmd`tsqdu`kdtqc`mrk`o`hqd»`,sÔjÔ}m,sÔjnrdhmr-
0-3-6 K`bk`rrdMU
Kdr mnlr dm bk`rrd MU qdoq‡rdmsdms dmuhqnm 5$ ct sns`k cdr mnlr ct
bnqotr‡stch‡-K`bk`rrdMUenqlddml`inqhs‡cdrrhmftkhdqr+cnmskdoktqhdk
drsdmbk`rrdL'dwbdos‡rsqnhrmnlrontqkdrptdkrkdoktqhdk`ksdqmddmsqdk`
bk`rrdLdsk`bk`rrdô@+be-oktrg`ts(9
md,jdjd.m,jdjd9ndte.r m`,`r`.Ë`,`r`9bntcd.r
md,jdm`.m,jdm`9`mm‡d.r+r`hrnm.r mn,nfn.Ën,nfn9ohdqqd.r
mh,fhfhmn.m,fhfhmn9s`knm.r mt,ftlΩ.m,ftlΩ9fntqchm.r
Dmntsqd+ptdkptdrmnlrenql‡dmbk`rrdMUcdldtqdmsdmcdgnqrcd
k&noonrhshnmcdmnlaqd9
mΩ,ËΩm9r`mf mh,mcn9bhdk+Chdt
mΩ,Ωsh9udms mn,onrnq9ahkd
Bdssdbk`rrd`dmsqd`tsqdrontqunb`shnmc&dwoqhldqk&hc‡dcdodshsdrrd-
@ k`chee‡qdmbdcd k` bk`rrdA@+ cnms kd enmbshnmmdldms bnlldbk`rrd cd
c‡qhu`shnmmde`hsftﬂqdcdcntsdr'be-bh,cdrrntro-10/(+k&tr`fdctoq‡ehwd
cd bk`rrd MU odts r&`bbnlo`fmdq c&tmd u`qh`shnm r‡l`mshptd oktr u`rsd
pt&tm rhlokd bg`mfdldms chldmrhnmmdk- @hmrh+ k` q`bhmd ,Ëh odqlds cd
enqldqkdrmnlrj`,Ëhcdmsdsmh,Ëhonhmsd+bdcdqmhdqm&`x`mso`r k`rdtkd
u`kdtqodshsdcdms-Dmqdu`mbgd+a`,Ëhrhfmhehdtmhptdldmsfqnrrdcdms-
K`u`kdtq chlhmtshud cd k` bk`rrdMU r&dwoqhld c`mr kdr noonrhshnmr
`udbk`okto`qscdr`tsqdrbk`rrdr9
Ω,`jhmm`9bknbgd m`,`jhmm`9bknbgdssd
j`,mjΩ9aq`mbgd m`,mjΩ9odshsdaq`mbgd
m,jhch»9gthkd mh,jhch»9gthkddmodshsdpt`mshs‡
j`,jodmt9nr md,jodmt9odshsnr
Ô,mfax`9dme`ms mh,mfax`9odshsdme`ms
jt,mt9fdmnt mt,mt9og`k`mfd
jÔ,ÔjÔ9l`hm+aq`r mÔ,ÔjÔ9cnhfs
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 088
Sntsdenhr+hke`tsrntkhfmdqk&`ardmbd+c`mrbdrbgﬂldc&noonrhshnm+cd
k`bk`rrdôN-Nm`utptdk`bk`rrdôNdrso`qenhrtshkhr‡d`udbtmdu`kdtq
chlhmtshud 'be- o- 08/(- K` k`mftd rdlakd cnmb q‡otfmdq ◊ ldssqd dm
bnmbtqqdmbd cdtwl`qptdr cd u`kdtqr onsdmshdkkdldms oqnbgdr0/2- Knqrptd
kdr bk`rrdrMU dsôN r&noonrdms+ bd pth drs q`qd+ cdr deedsr hm`ssdmctr rd
l`mhedrsdms9
,sΩË9;UH@MCD=9 »Ô,sΩË9odshslnqbd`tcduh`mcd mΩ,sΩË9antsnm'od`t(
,stjn9;EDT=9 »t,stjn9edt mt,stjn9‡shmbdkkd
Kd rdbnmc cdr cdtw dwdlokdr bh,cdrrtr `oodkkd tm bnlldms`hqd 9 k`
enqld mt,stjn drs bnmrhc‡q‡d o`q kdr hmenql`sdtqr bnlld sg‡nqhptdldms
u`khcd+l`hrhkr`intsdmsptdrdtkkdoktqhdk'm,stjn‡shmbdkkdr0/3(drstshkhr‡-
K`q`hrnmhmunpt‡ddrspt&hkm&x`i`l`hrtmdrdtkd‡shmbdkkd---
O`qlhkdrbnmr‡ptdmbdrcdk`u`kdtqchlhmtshudcdk`bk`rrdMU+hkx`
tmd`oshstcdo`qshbtkhﬂqd◊k`enql`shnmcdrmnlrcdeqthsr9
t,`f`9`qaqdro- m`,`f`9rnmeqths
t,`sn9a`na`a m`,`sn9rnmeqths
Ω,`s`mn9`qaqdro-'K`mcnkogh`ro-( m`,`s`mn9rnmeqths
Ω,jo`mí`jÔ9ok`msdro- m`,jo`mí`jÔ9rnmeqths
Ontqbdrmnlr+k`bk`rrdMUdrso`qenhrdmbnmbtqqdmbd`udbk`bk`rrd
J@- Bdkkd,bh+ cnms k` u`kdtq ` ‡s‡ c‡ehmhd bnlld;bd pth b`q`bs‡qhrd k`
mnshnm=+ odts ·sqd tshkhr‡d ontq k` enql`shnm cd sntsdr rnqsdr cd mnlr-
@hmrh+ tm u‡f‡s`k '`tptdk bnqqdronmc tmd q`bhmd kdwhb`kd( odts ·sqd
b`q`bs‡qhr‡o`qrnmeqths+nto`qk`ok`msddmshﬂqd-
t,jΩmΩl9`qaqdro- j`,jΩmΩl}mΩ,jΩmΩl9rnmeqths
t,qÔcÔ9`qaqdro- j`,qÔcÔ}mÔ,qÔcÔ9rnmeqths
Dmehm+ o`qlh kdr mnlr enql‡r dm bk`rrd MU ehftqdms k` okto`qs cdr
mnlrc‡rhfm`mscdrnaidsronhmstr+sq`mbg`msr+`mftkdtw9
m`,c`x9sqhcdms mt,jtan9k`ldcdg`bgd
mh,lΩr9bntsd`t mh,mr`q9l`bgdssd
mh,Ëh9onhmsd m`,o`qn9‡ohmdcdo`klhdq
mh,fhfhmn9s`knm mt,ct»»`9bnhm
md,cdf`9bÎsd mt,jtmqn9bnhm'cdcdtwltqr(
m`,`r`9bntcd mt,mtlΩ9k`mftd
Kd q`oonqs dwhrs`ms dmsqd kd b`q`bsﬂqd ;onhmst= ds kd b`q`bsﬂqd
;odshs= drs ahdm hkktrsq‡ o`q k` oqnwhlhs‡ ‡sxlnknfhptd dmsqd kdr lnsr

0/2Hke`tsbdodmc`msoq‡bhrdqptdkdrcdtwbk`rrdrôNdsMUrnmso`qenhroq‡rdms‡drbnlld
‡pthu`kdmsdrontqbdpthdrscdk`u`kdtqcdchlhmtshe9»n,Ën}mn,Ëntmodtc&d`t'Ë,Ën
d`t(-
0/3Nm`utoktrg`tsptdbdssdenqlddrs‡f`kdldmsbhs‡dbnlldoktqhdkcd»t,stjnedt-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k1//
eq`mﬁ`hronhmsd dsonhms+ dsodqldscdlhdtwbdqmdq k`u`kdtqf‡m‡q`kdptd
k&nmodts`ssqhatdq◊k`bk`rrdMU-
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdMU
Bdssd bk`rrd rdlakd `unhq bnlld oqhmbho`kd b`q`bs‡qhrshptd+ `t rdhm cdr
noonrhshnmr nU dkkd drs hlokhpt‡d+ cdl`qptdq k` q`bhmd kdwhb`kd c&tm sq`hs
r‡l`mshptdptdk&nmodtsc‡ehmhqbnlldonmbshenqld+`trdmrcdpth‡unptd
tmonhmsnttmdonhmsd-Hke`tsm‡`mlnhmrhmrhrsdqrtqkde`hsptdbdsq`hsrd
l`mhedrsd oktr unknmshdqr c`mr kdr noonrhshnmr 'o`q dw- `qaqd.eqths+
mnql`k.odshs+ dsb-(- Gnqr cd bdr noonrhshnmr+ hk qdrsd dmbnqd rdmrhakd c`mr
bdqs`hmr bg`lor r‡l`mshptdr+ bnlld bdkth cdr o`qshdr ct bnqor 9mΩndhk+
mÔ,sÔjÔrdhm+mn,cnmfnmh knadcd k&nqdhkkd+mÔ,sÔmsÔcfq`hmcdad`ts‡+ dsb-
Dmqdu`mbgd+hkdrso`qenhrcheehbhkd◊ldssqddm‡uhcdmbdontqbdqs`hmrmnlr
cnmsmntrmdchronrnmro`rc&dwdlokdcdbnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrd9
mΩ,ËΩm9r`mf mh,mcn9bhdk+Chdt
0-3-7 K`bk`rrdLN
Kdoq‡ehwdcdk`bk`rrdLN`oo`q`Âsc`mr3$cdrmnlrctbnqotr‡stch‡-K`
fq`mcdl`inqhs‡cdrq`bhmdrbnmbdqm‡drodtudms‡f`kdldmsrdunhqoq‡ehwdq
k`l`qptd cd k` bk`rrdôN-K&`ksdqm`mbdôN.LN sq`cths `knqr k&noonrhshnm
rhmftkhdq.oktqhdk9
lt,sd9`qaqdr »t,sd9`qaqd
lÔ,jÔl`9`mhl`tw »Ô,jÔl`9`mhl`k
ln,n9bgnrdr »n,n9bgnrd
lt,mjtcd9nhrd`tw »t,mjtcd9nhrd`t
lÔ,`mjn9l`hrnmr »Ô,`mjn9l`hrnm
K&`oshstcd dwbktrhud cd k` bk`rrd LN ◊ dwoqhldq kd oktqhdk cdr
rhmftkhdqrdmbk`rrdôN'dstmhptdldmscdbdrmnlr(cnhsknfhptdldms·sqd
kd rhfmd c&`eehmhs‡r r‡l`mshptdr o`qshbtkhﬂqdr dmsqd kdr cdtw bk`rrdr- Dm
k&nbbtqqdmbd+ kd b`q`bsﬂqd cd f‡m‡q`khs‡ c‡bqhs ontq k` bk`rrdôN drs ahdm
dmsdmctbnmrdqu‡`toktqhdk'be-dwdlokdrbh,cdrrtr(-Hkrdlakdahdmptdk`
bk`rrdLN `hs ontq oqhmbho`kd u`kdtq k` oktq`khr`shnm cd k` bk`rrdôN- Hk
dwhrsdbdqsdrtmodshsmnlaqdcdmnlrenql‡rdmbk`rrdLNontqkdrptdkrkd
bnqqdronmc`msdmôNm&drso`r`ssdrs‡9
lÔ,sÔ9sdqqd+rnk+o`xr
ln,xn9nqctqdr
lÔ,`ítjo`9etl‡d
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 1/0
Kdsq`hscdf‡m‡q`khs‡cdldtqdrdmrhakdontqbdrsqnhrmnlr+cnmscdtw
rdlakdmshrrtrcdq`bhmdrudqa`kdr9
,ln,xn drs oqna`akdldms c‡qhu‡ ct udqad ,vh ontqqhq rthu`ms kd rbgﬂld
bk,q`b,n '=ln,vh,n+ q‡`khr‡lnxn(+ ahdm `ssdrs‡ o`q `hkkdtqr 'ptnhpt&`udb
c&`tsqdrbk`rrdr(-K`bgtsdcd.v.◊k&hmsdqunb`khptdm&drso`rdwbdoshnmmdkkd-
Kd sdqlddmôNbnqqdronmc`ms '»n,xn( drsoqna`akdldmsonrrhakd+ `udb kd
rdmrcdbgnrdontqqhd-
,lÔ,`ítjo`drs‡uhcdlldms◊q`ooqnbgdqcdk`q`bhmdudqa`kd,ítjoetldq
'hmsq`mrhshe(+l·ldrhk&nqhfhmdcdk&‡k‡ldms,`,cdu`msk`q`bhmddrshmbnmmtd
'kdrteehwd,`drsdmqdu`mbgdeq‡ptdmsc`mrkdrudqan,mnlhm`tw+be-o-114(-
Ptdkkdptdrnhsk`sq`ctbshnmptdk&nmcnmmdcdbdrmnlr+hkdrscheehbhkd
cdkdrbnmrhc‡qdqbnlldcdroktqhdkrc`mrk`ldrtqdnUhkrmdr&noonrdmso`r
◊cdrrhmftkhdqr+mhbnlldcdrrhmftkhdqrothrpt&hkroq‡rdmsdmstmdl`qptd
pthdrshmctahs`akdldmscdoktqhdkc`mrk`pt`rh,sns`khs‡cdrdrnbbtqqdmbdr-
Nmrdbnmsdmsdq`cnmbcdrhfm`kdqkdtqdwhrsdmbd-
Oktrsqntak`msdrskdb`rcdlÔ,`jΩíÔj0/4odshsaq`bdkds-Mnmrdtkdldms
bdsdqlddrstmrhmftkhdq'kdrhmenql`sdtqrrnmsenqldkrrtqbdonhms(+l`hr
k`l·lda`rdkdwhb`kddrs`ssdrs‡ddmbk`rrdôN+`udbk`u`kdtqcdaq`bdkds-
Nq+nm`ut'o-08/(ptdk`bk`rrdôNonqsdo`qenhrtmdu`kdtqchlhmtshud-
Bdssd u`kdtq drs hbh oqhrd dm bg`qfd o`q k` bk`rrd LN- Qhrptnmr tmd
gxonsgﬂrd9 k` bk`rrd ôN+ knqrpt&dkkd rdqs ◊ enqldq cdr mnlr ◊ k&`hcd cd
q`bhmdrudqa`kdr+m&drs i`l`hrtshkhr‡dbnlldchlhmtshe-Rh k`a`rd ,`jΩíÔj
drs c&nqhfhmd udqa`kd 'be- mnsd 0/4(+ kd mnl dm ôN m&drs cnmb o`r tm
chlhmtshe- K` bk`rrd r‡l`mshptdldms k` oktr oqnbgd cdôN drsLN+ b&drs
cnmb ◊ dkkd ptd qduhdms kd qÎkd cd chlhmtshe- Kd q`oonqs dmsqd oktqhdk ds
chlhmtsheodtsrtqoqdmcqd:ontqs`ms+tml·ldoqnb‡c‡+kdqdcntakdldms+drs
tshkhr‡o`qbdqs`hmdrk`mftdr`udbu`kdtqcdoktqhdk'kdl`k`hr+o`qdwdlokd(
dso`qc&`tsqdr`udbu`kdtqcdchlhmtshe'eq`mﬁ`hrbghdm,bghdm(-
Ontq ptd k` khrsd cdr dwbdoshnmr rnhs bnlokﬂsd+ hk e`ts bhsdq k` o`hqd
Ω,fÔm`.lÔ,fÔm`9odqkd.r-Hkr&`fhsctrdtkdwdlokdc&`ksdqm`mbdD.LN-O`q
`hkkdtqr+kdsdqldlÔ,fÔm```trrhkdrdmrcdbdhmstqdcdodqkdr-
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdLN
Bdssd bk`rrd+ q`qd+ enqld oqhmbho`kdldms cdr oktqhdkr- Kdr rhmftkhdqr
bnqqdronmc`msr rnms sntintqr dm bk`rrd ôN- Bdssd `eehmhs‡ mntr rdlakd
sq`cthqdtmdoqnwhlhs‡r‡l`mshptd-Nmqdsqntud`hmrh`udbLNkdb`q`bsﬂqd
f‡m‡qhptddwoqhl‡o`qôN-K`chee‡qdmbddrstmhptdldmspt`mshs`shud-

0/4 K` a`rd ,`jΩíÔj m&drs o`r r`mr ‡unptdq k` q`bhmd udqa`kd ,jdí+ oq‡rdmsd `udb tm
qdcntakdldmsc`mrkdudqad,jdídjdídj·sqdqnmc'ontqk&hmrs`ahkhs‡dmsqd.d.ds.Ω.+be-o-14+
ontqk`enql`shnmcdrq`bhmdrcntakdr+be-o-18/(
Kdbnmrshst`msmnlhm`k1/1
0-3-8 K`bk`rrdL
Bdssdbk`rrdbnmbdqmddmuhqnm6+4$cdrmnlr-Dkkdbnqqdronmc◊bdpthdrs
rntudms `oodk‡+ c`mr kdr cdrbqhoshnmr cd k`mftdr ◊ bk`rrdr+ k` &bk`rrd cdr
khpthcdr&-Rnmsdmdeedsltmhrctoq‡ehwdcd k` bk`rrdLtmdfq`mcdo`qshd
cdrmnlrc‡rhfm`mscdrkhpthcdr-Bdrmnlrrnmsdmcdgnqrcdk&noonrhshnmcd
mnlaqd9
Ë,Ën9d`t m,sn9d`tr`k‡d+d`tcdldq
l,lΩ9lhdk m,s`9r`khud
m,sÔjÔ9k`hs m,c``q`9uhmcdo`kld
m,jhch»9gthkdcdo`kld Ë`,m`m`9tqhmd
Sntsdenhr+ptdkptdrmnlrcdkhpthcdrrnmsenql‡rc`mrc&`tsqdrbk`rrdr-
Hkr&`fhssntintqrcdmnlrc‡rhfm`mscdrkhpthcdrbnqonqdkr9
mΩ,ËΩm9r`mf j`,r`on9rtdtq
»n,odsh9rodqld mn,onrnq9ahkd
»n,lnnjh9lnqud
Dmntsqd+c`mr kdr k`mftdrnUdwhrsdtmd &bk`rrdcdr khpthcdr&+ hk m&drs
o`r q`qd c&x sqntudq cdr mnlr c‡rhfm`ms cdr q‡`khs‡r rnkhcdr bnmrhc‡q‡dr
bnlld &hmbnlos`akdr&+ &l`rrhudr& 'r`akd+ bdmcqd+ dsb-(- Bd m&drs o`r kd b`r
hbh+nUcdsdkrmnlrrdsqntudms·sqdenql‡rc`mrsntsdrkdrbk`rrdrr`te k`
bk`rrdL0/59
ontrrhﬂqd9MU+J@+ô@ etl‡d9LN
rﬂudro-9ôN qnr‡d9D+J@
bdmcqd9J@ r`tbd9J@+ô@
aqnthkk`qc9ôN udms9JN+MU
fq`hrrd'0(9JN+ô@ fq`hrrd'1(9D+JN
odhmstqd9ôN bqﬂld+nmftdms9ôN
e`qhmd9J@+ô@ rnmcdqhy9H
antd9J@ ‡btld+lntrrd9ô@
r`akd9J@ l‡s`k9ôN+LN
Kdr mnlr cd khpthcdr enql‡r dm bk`rrd L c‡rhfmdms cnmb ahdm cdr
khpthcdr+ `t rdmr oqnoqd+ ds mnm cdr q‡`khs‡r chudqrdr o`qs`fd`ms `udb kdr
khpthcdrbdqs`hmdroqnoqh‡s‡r'bnlldo`qdwdlokdkde`hscdr&‡bntkdq+ntcd
mdo`r·sqdl`mhedrsdldmsbnmrshst‡c&tmhs‡rchrbqﬂsdr(-
K` bk`rrd L enqld kdr oktqhdkr cdr rhmftkhdqr dm bk`rrd MU+ ds cd
ptdkptdrrhmftkhdqrdmbk`rrdôN-Bdrmnlroktqhdkrqdoq‡rdmsdmsc&`hkkdtqr

0/5K`rdtkddwbdoshnmdrs kdlnsm,snrdk+l`hrbdlns`‡f`kdldms kdru`kdtqrcdd`tcd
ldqdsehﬂuqd-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 1/2
k`fq`mcdl`inqhs‡cdrmnlrdmbk`rrdL-Hkrdq`hso`qbnmr‡ptdms`atrhecd
c‡bqhqd k` bk`rrd L tmhptdldms bnlld &bk`rrd cdr khpthcdr&- Hk x o`qenhr
bnmekhsdmsqdkdrcdtwu`kdtqrcdL';khpthcd=ds&oktqhdkcdMU&(-@hmrh+k`
q`bhmd ,lΩ odqlds cd enqldq kd mnl l,lΩ cnms kdr cdtw u`kdtqr rnms
`adhkkdr'oktqhdkcdmΩ,lΩ(dslhdk'&khpthcd&cd,lΩ(
K`bk`rrdMUbnmeﬂqd`tw q`bhmdr kdwhb`kdr kd b`q`bsﬂqd;onmbstdk=
'be-o-087(-K`enql`shnmdmbk`rrdL‡s`mskdrdtkoktqhdk`ssdrs‡ontqkdr
mnlrdmMU+kdb`q`bsﬂqd;onmbstdk=cnhs·sqdbnmrhc‡q‡bnlldbnmrdqu‡-
K` chee‡qdmbd shdms rdtkdldms `t mnlaqd- Nm noonrdq` cnmb k` u`kdtq
;onmbstdk+tmhptd='bk`rrdMU(◊k`u`kdtq;onmbstdk+ltkshokd='bk`rrd
L(- Bdssd u`kdtq m&drs ontqs`ms o`r `ookhb`akd `tw khpthcdr : c`mr kd b`r
bnmsq`hqd+nmunhsl`kontqptnhrdq`hdmsdwbktdrcdrq‡`khs‡rbnlldkdr`akd+
k`ontrrhﬂqdntk`bdmcqd-O`q`hkkdtqr+k&dwhrsdmbdo`qlhkdrmnlrdmLcd
oktqhdkrcdmnlrdmôNdrshms‡qdrr`msd9kdroktqhdkrcdrmnlrdmôN‡s`ms
q‡ftkhﬂqdldmsenql‡rdmLN+ hk e`tsrtoonrdqptd+bnmsq`hqdldms◊bdptd
k&nm uhdms cd unhq ontq k&`ksdqm`mbd MU.L+ k` u`kdtq onqs‡d o`q ôN
';f‡m‡qhptd=(m&drsoqna`akdldmso`rbnmrdqu‡dc`mrkdoktqhdk hqq‡ftkhdq
dm L- Bdr mnlr md rnms pt&tmd chy`hmd+ ontqs`ms hk drs cheehbhkd cd kdtq
sqntudqtmdtmhs‡`tsqdptdenqldkkd9
»n,adcd.l,adcd9`qaqd.rro- »Ô,lÔ.l,lÔ9mdy'rf-.ok-(
»Ô,o``í`.l,o``í`9b`kda`rrd.r »Ô,qÔsÔ.m,qÔsÔ9gdqlhmdssd.r
»Ô,v`j`.l,v`j`9r`aqd.rdmanhr
»Ô,a``jΩ.l,a``jΩ9cdssd.r ;,a`j9oqdmcqd+`unhq
»Ô,q`v.m,q`v9bg`mrnm.r ;,q`9bg`msdq
»t,cta`».m,cta`»9l`k`chd.r ;,cta`»9·sqdbg`tc+·sqdl`k`cd
»tstjÔ.mstjÔ}ltstjÔ9edt.w »ÔjÔs`.lÔjÔs`}mjÔs`9bnt.r+fnqfd.r
Tmddrpthrrdcdrnktshnmdrsdmuhr`fd`akd9nm`utptd k`bk`rrdôN
dmsq`hs o`qenhr dm bnmbtqqdmbd `udb MU c`mr r` b`o`bhs‡ ◊ dwoqhldq kd
chlhmtshe`trdhmcdbdqs`hmdrnoonrhshnmr-Bdssdbnmbtqqdmbddrskdkhdmpth
q`ooqnbgd kdr bk`rrdrôNdsMU-K`mdtsq`khr`shnm cd k&noonrhshnmôN.MU
ontq bdqs`hmr oktqhdkr bnmrshstd tm mntud`t q`ooqnbgdldms dmsqd kdr cdtw
bk`rrdr- Bd q`ooqnbgdldms m&‡s`ms o`r hrnk‡+ hk dm cduhdms tm odt lnhmr
rtqoqdm`ms---
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdL
K` bk`rrd L enqld cdr mnlr c‡rhfm`ms cdr khpthcdr+ l`hr o`r sntr kdr
khpthcdr- Dm qdu`mbgd+ dkkd md enqld `tbtm cdr mnlr sq`chshnmmdkkdldms
`rrnbh‡r`twkhpthcdr+dsc‡rhfm`mscdrq‡`khs‡r&mnmbnlos`akdr&sdkkdrptdkd
r`akd+k`etl‡d+dsb-C&`tsqdo`qs+dkkdenqldsntrkdroktqhdkrcdrrhmftkhdqr
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dm MU+ ds kd oktqhdk cd bdqs`hmr rhmftkhdqr dm ôN- K` qdbgdqbgd c&tmd
enqltkd tmhptd pth qdmcq`hs bnlosd cd bd bnlonqsdldms rd gdtqsd ◊ cdr
bnmsq`chbshnmr+l`hrodqlds cd bnmehqldq k&`eehmhs‡ dmsqd kdr bk`rrdrôNds
MU+c‡i◊l`mhedrs‡dc`mrk&dwoqdrrhnmctchlhmtshe-
0-3-0/ K`bk`rrdH
Bdssd bk`rrd drs k` oktr q`qd ct rxrsﬂld othrpt&dkkd bnmbdqmd rdtkdldms
0+7$ cdr mnlr- Dkkd enqld rtqsnts cdr oktqhdkr+ kdr q`bhmdr hlokhpt‡dr
enql`msdwbktrhudldmskdrhmftkhdq`udbk`bk`rrdD-K&dw`ldmcdrmnlrdm
bk`rrdHe`hs`oo`q`Âsqd+ontqtmde`hakdl`inqhs‡c&dmsqddtw'46$(+tmdtmhs‡
r‡l`mshptd ‡uhcdmsd- Dm deeds+ bdr mnlr nms dm bnlltm cd c‡rhfmdq cdr
q‡`khs‡r oq‡rdms`ms tmd enqld `kknmf‡d+ knmfhkhfmd+ naknmftd- Bdssd
b`q`bs‡qhrshptdbnmbdqmd06mnlr+`trrhdrs,hkonrrhakdcdkdrbhsdqsntr9
h,aníh9onhrrnmrro-'a`qq`btc`r( h,qÔ9onhrrnmrro-'ltkdsr(
h,aÔjÔ9aqhmcdo`hkkd h,cΩcÔj9bnqcdrdmedthkkdcdo`klhdq
h,ΩiÔ9a`lantrro- h,q`mf`9q`bhmdr`‡qhdmmdrcdo`k‡stuhdq
h,r`mín9aqhmchkkdr h,s`lΩ9bthkkﬂqdr
h,v`9bgdudtw+onhkr h,vdm9bgdudtwak`mb
h,xÔ9aÚbgdr+anhr◊aqÚkdq h,jÔc`jÔ9dmsnmmnhqrdmedthkkd
h,jÔË9enkhnkdrcdo`klhdq h,joΩlΩm9mdqutqdrcdenkhnkdrcdo`kld
 h,ad9i`ladr
h,j`ct9udhmdr+ltrbkdr+sdmcnmr+mdqer'}jn,(
h,jΩmíÔ9khfmdr+sq`hsr:rb`qhehb`shnmr'}jn,(
Ptdkptdrqdl`qptdr9
,Ontqkdrcdtwcdqmhdqrmnlrcdk`khrsdbh,cdrrtr+kdoktqhdkodts‡f`kdldms
·sqdenql‡dmbk`rrdJN+pthdrs k`bk`rrdoqhuhk‡fh‡dontq kdroktqhdkrcdr
rhmftkhdqrdmbk`rrdD-Nmodtsrtoonrdqpt&hkr&`fhsk◊cdk&hkktrsq`shnmc&tmd
sdmc`mbdpth`antshq`◊k`chro`qhshnmcdk`bk`rrdH+k`ptdkkdodtsc‡i◊·sqd
qdf`qc‡dbnlldq‡rhctdkkd-
,kdronhrrnmrcnmskdmnl`cldskdoq‡ehwdh,rnmscdronhrrnmrknmfhkhfmdr9
kda`qq`btc`'Rogxq`dm`ro-(dskdltkds'Khy`ro-ntLtfhkro-(-Bdcdqmhdq
qdoq‡rdmsdtmdcdrdroﬂbdrkdroktro·bg‡drdsbnmrnll‡drc`mrk&`qbghodk-
,Kdmnlh,adi`ladrm&drs`ssdrs‡ptdc`mrkdo`qkdqc&tmrdtkhmenql`sdtq+
kd oktr Ÿf‡- Hk oq‡bhrd ptd bd oktqhdk c‡rhfmd kdr cdtw i`ladr+ s`mchr ptd
l,ad 'bk`rrd L( c‡rhfmd tm fq`mc mnlaqd cd i`ladr 'o`q dwdlokd+ !bd
pt&nm unhs knqrpt&nm drs `rrhr oqﬂr c&tmd entkd!(- Kd oktqhdkl,ad drs bhs‡
bnlldrdtkdenqldbnqqdbsdo`q sntr kdr`tsqdr hmenql`sdtqr- Hbh`trrh+nm
`rrhrsd◊tmdl`qfhm`khr`shnmcdk`bk`rrdH-
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,K`q`bhmd,jÔË'd,jÔË.h,jÔËenkhnkd.rcdo`kld(`bbdosd`trrhk`o`hqdcd
bk`rrdrJN.ô@+`udbkdrdmrcdedthkkd.rcdo`klhdq+o`kld.r-Kdrmnlrdm
D.Hrdlakdmsbnmrshstdqtmchlhmtshe-Nmoq‡eﬂqdbnmrhc‡qdqptdbdpthdrs
lhr dm `u`ms+ b&drs kd b`q`bsﬂqd knmfhkhfmd cd k` enkhnkd cd o`kld+ ptdkptd
bgnrdbnlldD.Hbgnrdknmfhkhfmd*,jÔË‡k‡ldmsctedthkk`fdcto`klhdq+
rnhsenkhnkdcdo`kld-
O`qlhkdr`tsqdrmnlrcnms kdoktqhdkdrsdmbk`rrdH+nmqdbnmm`Âstm
odshs fqntod c&‡k‡ldmsr c‡rhfm`ms cdr q‡`khs‡r oq‡rdms`ms tm `rodbs
onmbshenqlddsqdk`shudldmsrog‡qhptd9
h,jod9gtÂsqdr
h,o`ctl`9lntbgdr
h,oÔ9eqthsrcdo`klhdq
h,rdf9fq`hmdrcdo`klhdq:sdrshbtkdr
h,ín»»h9ahintw
Bdssdqdmbnmsqdcdrrﬂldr;`kknmf‡=ds;onmbshenqld=e`hsodmrdq◊
bdpth ` ‡s‡c‡bqhs ◊oqnonrcd k` bk`rrdMU 'be- o- 087(-L`hr ontq bdssd
bk`rrd+nmchronr`hsc&tm khdm r‡l`mshptdo`q k&hmsdql‡ch`hqdcdrb`q`bsﬂqdr
;onhmst=+ ;sq`mbg`ms=+ pth md rnms o`r l`mhedrsdr hbh- K` bk`rrd MU
‡s`mstmdbk`rrdcdrhmftkhdq+nmodtsm‡`mlnhmrrdcdl`mcdqontqptnhhkm&x
`o`rc&dwdlokdc&`ksdqm`mbdMU'rf-(.H'ok-(---
Ptdkptdrmnlrdmbk`rrdHmdrdlakdmso`rchqdbsdldmsdmsqdqc`mrkdr
b`s‡fnqhdr‡s`akhdrbh,cdrrtr9
h,s`j`sΩ9‡o`tkdr h,fÔcÔj9enhdr
h,anmí9`mshknodrro-'b‡og`knogdr( h,vd9bgﬂuqdr
h,aníh9bghdmr
,Kdb`rcdh,aníhbghdmrdrshms‡qdrr`ms-Bdlnsdrsgnlnmxldctlnsontq
a`qq`btc`r- R&`fhs,hk c&tmd bnÊmbhcdmbd > R&`fhs,hk c&tm cntakdslnshu‡ o`q
cdrb`q`bsﬂqdrbnlltmr'e‡qnbhs‡+cdmshshnm---(-Hkdwhrsdahdmdmeq`mﬁ`hrtm
onhrrnmmnll‡knto---Rhfm`knmr`trrhk&dwhrsdmbdcdk`q`bhmdudqa`kd,aní
o·bgdq+cnmsdrsodts,·sqdhrrtkdmnlcta`qq`btc`-
,K&‡o`tkddrs,dkkdc‡rhfm‡dbnlldtmdenqldrog‡qhptd>dskdenhdbnlld
tmdenqld`kknmf‡d>
Dmehm+bnlldsntsdrkdr`tsqdrbk`rrdrcdoktqhdk+k`bk`rrdHodqldscd
enqldqptdkptdrmnlrcnmsk`sq`ctbshnmeq`mﬁ`hrdcdl`mcdkdrhmftkhdq9
h,hjt9rnmcdqhy
h,jÔrÔ9gnmsd
h,Ôí`9ods
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Kdr cdtw cdqmhdqr mnlr rnms qdrodbshudldms hrrtr cdr udqadr ,jÔrÔj
·sqdgnmsdtw+`unhqgnmsdds,Ôío‡sdq-K`oq‡rdmbdcdbdrsqnhrmnlrlnmsqd
kdrkhlhsdrcdk&`m`kxrdoqnonr‡dbh,cdrrtr-
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdH
K` bk`rrd H bnmsqhatd ◊ k` enql`shnm c&tm odshs mnlaqd cd mnlr+ cnms k`
l`inqhs‡odts·sqd q‡tmhdrntr kd sq`hs r‡l`mshptd;knmfhkhfmd=-Sntr kdr
mnlr dm bk`rrd H+ r`te 2+ c‡rhfmdms cdr q‡`khs‡r oktqhdkkdr+ cnms kdr
bnqqdronmc`msrrhmftkhdqrrnmsdmbk`rrdD-Nm`rhfm`k‡bdqs`hmrhmchbdrpth
lnmsqdmsptdk`bk`rrdHdrsr`mrcntsd`oodk‡d◊chro`q`Âsqd-Hke`tsx`intsdq
bdkth,bh9 kdr mnlr enql‡r dm bk`rrd D enms g`ahstdkkdldms kdtq oktqhdk dm
bk`rrd JN+ cnms nm ` ut pt&dkkd ‡s`hs lhmhl`kdldms l`qpt‡d
r‡l`mshptdldms-Hkm&x`o`rcdchee‡qdmbdenqldkkddmsqdkdrrhmftkhdqrcdr
oktqhdkrdmJNdskdrrhmftkhdqrcdroktqhdkrdmH-@tsqdldmschs+kdsxodcd
c‡sdqlhm`shnmonqs‡do`q k`bk`rrd Hmdr&dwoqhldptdo`qshdkkdldms rtq kdr
q`bhmdr kdwhb`kdr+bdpthmdodtsptdmthqd ◊ rnmdeehb`bhs‡-C‡i◊bdqs`hmdr
q`bhmdr `cldssdms k&tmd nt k&`tsqd cd bdr bk`rrdr ontq l`qptdq kd oktqhdk-
C&`tsqdrrdlakdms·sqdc‡ehmhshudldmso`rr‡drc`mrkdb`locdk`bk`rrdJN-
Kdrmnlrbh,cdrrntrc‡rhfmdmscdrq‡`khs‡rnUcnlhmdkdb`q`bsﬂqd`kknmf‡9
d,ftlod.jt,ftlod9kh`md.rro- Ω,`mrn.jÔ,`mrn9a`ftdssd.r+shfd.r
Ω,`favd.jÔ,`favd9ehrrtqd.r Ω,q`mfΩ.jÔ,q`mfΩ9l`mbgd.rcdg`bgd
d,qnl`.jn,qnl`9bgdmhkkd.rro- d,ststj.jt,tstj9rdqodms.rro-
d,íhmjh.jt,íhmjh9sq`udqrd.rcdohqnftd Ω,íΩΩf`.jÔ,íΩΩf`9bqnbnchkd.r
0-3-00 K`bk`rrdT
Mtl‡qhptdldmssqﬂrl`qfhm`kd'28mnlr+rnhs1+1$(+k`bk`rrdToq‡rdmsd+
c`mr rnm enmbshnmmdldms o`q q`oonqs `tw `tsqdr bk`rrdr+ tm o`q`kk‡khrld
‡snmm`ms `udb k` bk`rrd JN- Bnlld bdkkd,bh+ dkkd odqlds ◊ k` enhr k`
enql`shnm cd rhmftkhdqr 'oktqhdkr dm ô@( ds k` enql`shnm cd oktqhdkr
'rhmftkhdqrdmD(9
t,jtmjt9bg`tcqnm »`,jtmjt9bg`tcqnmr
t,fad9bgdlhm »`,fad9bgdlhmr
t,jΩjΩc9otbdr Ω,jΩjΩc9otbd
t,`q`9o`klhdqr'◊gthkd( Ω,`q`9o`klhdq'◊gthkd(
Kdr mnlr enql‡r dm bk`rrd T rd q‡o`qshrrdms cnmb dm cdtw fqntodr
oqhmbho`tw+ `tptdk hk e`ts `intsdq ptdkptdr ‡k‡ldmsr mnm l`qpt‡r
pt`mshs`shudldms-
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Kdrrhmftkhdqr9
Bdrnmskdroktrmnlaqdtw'11mnlr+rnhs44$(-Hkmdo`q`Âso`ronrrhakdcd
kdr q‡tmhq dm tm bg`lo r‡l`mshptd bnlltm+ l`hr nm qdkﬂud ptdkptdr
dmrdlakdrgnlnfﬂmdr9
,cdr`qaqdr9
t,`sn9a`na`a'@c`mrnmh`chfhs`s`( t,Ë`mcÔ9m‡q‡'O`qjh`ahfknanrr`(
t,a`9l`mfkhdq'@uhbdmmh``eqhb`m`( t,ínjncn9F`qbhmh`onkx`msg`
t,f`v9Ronmch`rlnlahm t,qÔcÔ9O`qhm`qhl`bqnogxkk`
t,ctlat9Uhsdwcnmh`m` t,`f`9`qaqdro-
t,jΩmΩl9`qaqdro- 't,r`mjΩ9ok`msdro-0/6(
,cdro`qshdrctbnqor'mnmctdkkdr(9
at9s·sd aΩmΩ9uhr`fd
t,cÔ9cnr
,cdr&naidsr&e`aqhpt‡r9
t,vn9khs t,jtmjt9bg`tcqnm
t,q`sΩ9ohqnftdcdftdqqd t,cÔlh9fq`mcdohqnftd
t,q`mjÔÔjÔ9rbdosqd+`ssqhatsqnx`k
Hkqdrsdkdr4mnlrrthu`msr9
t,sd9b‡q‡lnmhdro- t,r`lÔ9b‡q‡lnmhd'dmf‡m‡q`k0/7(
t,fad9bgdlhm t,jtan9akdrrtqd
t,jo`9fq`mca`mbcdr`akd
Cdtw b`q`bsﬂqdr ‡ldqfdms cd bds hmudms`hqd9 k&hc‡d cd fq`mcdtq nt
c&hlonqs`mbd 'ogxrhptd nt btkstqdkkd(9 fq`mcd ohqnftd+ fq`mc a`mb cd
r`akd+a`na`a+b‡q‡lnmhd+rbdosqd+dsk&hc‡dc&tmhbhs‡+cdcqnhstqd9cnr+s·sd+
khs+bgdlhm'>(-Bdqs`hmdrcdrq`bhmdrcdrmnlrbh,cdrrtr`cldssdmsc&`tsqdr
oq‡ehwdr cd bk`rrd+ dm o`qshbtkhdq bdkth cd k` bk`rrd J@- Kdr u`kdtqr
bnqqdronmc`msdrbnmehqldms kdb`q`bsﬂqd;hlonqs`ms=entqmho`q k` bk`rrd
T9
t,cÔlh9fq`mcdohqnftd j`,cÔlh9ohqnftd
t,jo`9fq`mca`mbcdr`akd j`,jo`9a`mbcdr`akd
t,fad9bgdlhm j`,fad9q`mf+ehkd
t,Ë`mcÔ9m‡q‡'O`qjh`ahfknanrr`( j`,Ë`mcÔ9eqthscdm‡q‡
Nm`ut'o-083(ptdkdmnlenql‡dmbk`rrdJ@c‡rhfmdsxohptdldms
tmd q‡`khs‡ b`q`bs‡qhrshptd cd k` mnshnm entqmhd o`q k` q`bhmd- K&`ksdqm`mbd
J@ } T lnmsqd ahdm ptd k` bk`rrd T `oonqsd tmd c‡sdqlhm`shnm
rtook‡ldms`hqd-

0/6Kdoktqhdkcdbdmnldrsdmbk`rrdJN+bdpthbnmrshstdtmddwbdoshnmqdl`qpt`akd+odts,
·sqd ◊ q`ooqnbgdqct e`hs pt&hk r&`fhs ct rdtku‡f‡s`k `t rhmftkhdq dmTpth md rnhs o`r tm
`qaqd---
0/7;,r`loqhdq+e`hqdtmr`bqhehbd+tmdb‡q‡lnmhd-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k1/7
Kdroktqhdkr9
Hkrmdrnmsptd0/+cnmstmdlnhsh‡c‡rhfmdcdrhmrdbsdr9
t,s`v9entqlhr t,q`mjtmn9lntbgdrsr‡,sr‡
t,jΩjΩc9otbdr t,a`at9sdqlhsdr
t,r`j`chj9hmrdbsdr
t,fnla`9bq`adrro- t,fn9onhrrnmrro-'shk`oh`+&b`qod&>(
t,i`9nhrd`twro-'shrrdqhmr( t,qΩr9hfm`ldrro-
t,`q`9o`klhdqr◊gthkd
Kd mnl oktqhdk ct o`klhdq 't,`q`( drs dwbdoshnmmdkkdldms bhs‡ dm
bk`rrd JN 'jÔ,`q`( o`q tm rdtk hmenql`sdtq- Bdkth,bh bhsd kd mnl dm T
bnlldc‡rhfm`mscdro`klhdqronqs`mscdreqthsr-Ahdmptdc‡ldmshdo`qk`
okto`qs cdr hmenql`sdtqr+ bdssd hmenql`shnm bnmehqldq`hs kd b`q`bsﬂqd
c&hmc‡sdqlhm`shnm onqs‡ o`q kd &fdmqd& D.JN+ snts dm rntkhfm`ms k&dwhrsdmbd
c&tmd u`kdtq r‡l`mshptd kh‡d ◊ k&tr`fd cd k` bk`rrd T- Bdssd u`kdtq drs
cheehbhkd◊c‡ehmhq9kdroktqhdkrdmTc‡rhfmdmssntrcdrdroﬂbdr`mhl`kdrnt
u‡f‡s`kdr+oktsÎsodshsdr'kdrhmrdbsdr0/8+bq`ad+shrrdqhml`hro`rkdonhrrnm+
pth odts `ssdhmcqd oktrhdtqr chy`hmdr cd jhknr(- L`hr k&`m`kxrd cdr `tsqdr
bk`rrdr`lnmsq‡ptd kd sxodcdc‡sdqlhm`shnm`oonqs‡o`q kdrbk`rrdrm&drs
o`rcdbdsnqcqd-Kdrdroﬂbdrdmptdrshnmrnmsrntudmsb`q`bs‡qhr‡dro`qk`
oqnoqh‡s‡ cd r&nardqudq dm fq`mc mnlaqd9 kdr entqlhr+ kdr sdqlhsdr+ kdr
shrrdqhmr+l`hr‡f`kdldmskdro`klhdqr◊gthkd+pthbntuqdmskhss‡q`kdldmskdr
Âkdrcdk&`qbghodk-
Kdrmnlrgnqrcdk&noonrhshnmcdmnlaqd9
Bnlldsntsdrkdrbk`rrdr+k`bk`rrdTodqldsk`enql`shnmcdptdkptdrmnlr
ontqkdrptdkrnmmdchronrdo`rcdb`rcdbnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrd
r&`bbnlo`fm`msc&tmdu`qh`shnmcdmnlaqd9
t,mhj`m9l‡chb`ldms t,qt9nq
t,iΩfΩq}t,iΩq9qhyb`rr‡+aqhrtqdcdqhy t,Ëta`9fdmbhudr
t,`cn9e`hl t,m`sÔj9rnhe
t,rtrnmn9b`l`q`cd+bno`hm'sdqldc&`cqdrrd(
Bdrmnlr`oodkkdmskdrqdl`qptdrrthu`msdr9
,t,mhj`ml‡chb`ldms odts oqna`akdldms ·sqd oktq`khr‡ dm bk`rrdô@-Bd
oktqhdk m&drs o`r `ssdrs‡ c`mr mnsqd bnqotr l`hr k&drs c`mr kd o`qkdq cd
B`mg`a`ptd00/-Hkr&`fhq`hscnmbc&tmrhmftkhdq-

0/8 Oq‡bhrnmr ptd kd bnqotr bnmshdms 08 `tsqdr mnlr c&hmrdbsdr '27 rh k&nm bnlosd kdr
rhmftkhdqrdskdroktqhdkr(+c`mrsntsdrkdrbk`rrdrr`teôNdsLN-
00/Rntqbd9K-Rb`ms`latqkn+bnl-odqr-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 1/8
,t,qtnqdrstmdloqtms`tjqhnk-Rnm&`oo`qsdm`mbd&◊k`bk`rrdTm&drso`r
q‡rnktldms `ssdrs‡d c`mr kdr cnmm‡dr chronmhakdr+ l`hr `oo`q`Âs oqna`akd
bnlosdsdmtctsq`hsdldmsf‡m‡q`kcdrdloqtmsruhr,◊,uhrcdk`bk`rrhehb`shnm
mnlhm`kd-Hkr&`fhq`hsctrdtkdloqtmsdmbk`rrdT-
,t,rtrnmnehftqdc`mrtmsdwsddms`msptdsdqldc&`cqdrrd-Hkbnmuhdmsr`mr
cntsdcdkdsdmhq◊k&‡b`qsctrxrsﬂldcdrbk`rrdr-Hkdrsbhs‡hbhdmq`hrnmcd
r`enqld-
, Kdr mnlr ontq e`hl ds rnhe rnms qdrodbshudldms hrrtr cdr udqadr ,`cÔj
`unhqe`hlds,m`sÔj`unhqrnhe-Tmrdtk`tsqdc‡qhu‡udqan,mnlhm`koq‡rdmsd
kdoq‡ehwdcdbk`rrdT9t,r`lÔb‡q‡lnmhd'ok-dmô@(-Kdrmnlrontqe`hl
dsrnhe+ahdmpt&‡s`msgnqrcdk&noonrhshnmcdmnlaqd+o`q`hrrdmscdunhq·sqd
q`mf‡r`udbkdr&rhmftkhdqr&-
,Dmehm+kdrmnlrt,iΩfΩqqhyb`rr‡dst,Ëta`fdmbhudrrdlakdmsq‡dkkdldms
mnml`qpt‡rpt`mshs`shudldms-
Bnmbktrhnmrtqk`bk`rrdT
Kdrmnlrdmbk`rrdTrnmschuhr‡rdmcdtwfq`mcrfqntodrrdknmpt&hkrrnms
oktq`khr`akdr '`udb k`bk`rrdô@(ntoktqhdkr 'rhmftkhdqdmbk`rrdD(-Bdssd
chrsqhatshnm`hmrhptdkdronrrhahkhs‡rcdbnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrddm
enmbshnmctmnlaqdrnmsoq‡bhr‡ldmskdrl·ldrptdontqk`bk`rrdJN-
K&hmudms`hqdcdrmnlrctoqdlhdqfqntodrtffﬂqdptdk`c‡sdqlhm`shnm
`oonqs‡do`qk`bk`rrdTxdrscdm`stqdchldmrhnmmdkkd'hc‡drc&hlonqs`mbd
ds cd fq`mcdtq+ l`hr `trrh cd cqnhstqd ds c&tmhbhs‡(- Dm qdu`mbgd+ bdssd
`m`kxrdmdbnmuhdmso`r`twmnlrctrdbnmcfqntod+pthrnmsodtmnlaqdtw
dsc‡rhfmdmstmhptdldmscdrdroﬂbdr`mhl`kdr'oktsÎsodshsdr+dmo`qshbtkhdq
cdr hmrdbsdr( ds u‡f‡s`kdr+ `x`ms dm bnlltm cd rd oq‡rdmsdq dm mnlaqd
hlonqs`ms-Bdrchee‡qdmbdrdmsqdkdrcdtwfqntodrhmbhsdms◊onrdq+c`mrtm
‡s`s`ms‡qhdtqcdk`k`mftd+cdtwbk`rrdrcdenqldroqnbgdr-C&`tsqdrhmchbdr
'kdrmnlrat s·sddsaΩmΩuhr`fd+ k` enqldctbnmmdbshea`(odqldssdmscd
oqnonrdqtmd`mbhdmmdbk`rrd)AT'be-o-057(-Nmodtssntsdenhrq‡tmhqkdr
cdtwu`kdtqrcdqqhﬂqdk&hc‡df‡m‡q`kdc&hlonqs`mbd 9chldmrhnmmdkkdontq kd
rhmftkhdq+mtl‡qhptdontqkdoktqhdk-
Kdrmnlr‡bg`oo`ms◊k&noonrhshnmcdmnlaqdenqldmstmfqntod`rrdy
g‡s‡qnfﬂmd+ cnms bdqs`hmr ‡k‡ldmsr oq‡rdmsdms cdr b`q`bsﬂqdr pth kdr
q`ooqnbgdmscdrmnlrctoqdlhdqfqntod-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k10/
0-3-01 K`bk`rrdA@
K`bk`rrdA@nbbtodtmdonrhshnmrhmftkhﬂqd`trdhmctrxrsﬂldcdrbk`rrdr
mnlhm`kdr-B&drsdmdeeds k` rdtkdptd k&nmothrrdc‡bqhqdbnlldbk`rrdcd
c‡qhu`shnm-Bdssddwoqdrrhnmoqdmchbhkdrdmrrthu`ms9`knqrptd+ontqsntsdr
kdr`tsqdrbk`rrdr+hkdwhrsdtmdlhmnqhs‡cdmnlrontqkdrptdkrhkm&x`o`r
'c`mr kd bnqotr( cd onrrhahkhs‡ cd bnllts`shnm ct oq‡ehwd+ kdr mnlr dm
bk`rrd A@+ `t bnmsq`hqd+ rnms sntr enql‡r rtq cdr q`bhmdr `bbdos`ms o`q
`hkkdtqrtmntoktrhdtqr`tsqdroq‡ehwdr-Cdoktr+kdrmnlrdmbk`rrdA@nms
dmbnlltmcdc‡rhfmdqcdrq‡`khs‡rbnmsdm`mstmdhc‡dcdfqnrrdtq+unhqdcd
fqnrrdtqdw`f‡q‡d-Kdbnqotr‡stch‡mdbnmshdmspt&tmmnlaqdsqﬂrkhlhs‡cd
mnlrdmbk`rrdA@9
a`,mmÔ9fqnrrdnqdhkkd+fq`mcdnqdhkkd 'jÔ,mmÔ9nqdhkkd(
a`,at9fqnrrds·sd 'at9s·sd(
a`,ln9fqnrmdy+fq`mcmdy '»n,ln9mdy(
a`,sd9fqnr`qaqd+fq`mc`qaqd '»t,sd9`qaqd(
a`,iÔjÔ9fqnrrdl`hrnm+fq`mcdl`hrnm 'j`,iÔjÔ9l`hrnm(
Nm rtoonrd m‡`mlnhmr pt&tm fq`mc mnlaqd cd q`bhmdr odtudms
o`qshbhodq◊k`enql`shnmcdmnlr`udbbdssdbk`rrd-
K&tshkhr`shnmcdmnlrdmbk`rrdA@rdlakdrntlhrd◊cdr qdrsqhbshnmr
cnmsnm hfmnqdontq k&hmrs`ms k`m`stqddw`bsd+l`hrcnms hk drsonrrhakdcd
cnmmdqtmdhkktrsq`shnm◊k&`hcdcdk&dwdlokdrthu`ms9
ahr`v vÔ,fad »`,iÔjÔ »`,jnsn» . )ahr`v vÔ,fad a`,iÔjÔ
Bissau WO.acc-avoir ôA-maison ôA-grand / *Bissau WO.acc-avoir BA-maison
@Ahrr`thkx`cdfq`mcdrl`hrnmr
Kd sq`hs Z`tfldms`she\ cd k` bk`rrdA@md rteehs o`r ◊ k` c‡bqhqd- R&x
`intsdtmdu`kdtqo‡inq`shud+ntc&dw`f‡q`shnm-Dmdeeds+tmmnldmA@odts
sqﬂrahdm·sqd`bbnlo`fm‡ctpt`khehdtq,jnsn»fq`mc+fqnr9
Ô,fad »`,mmÔ »`,jnsn» } Ô,fad a`,mmÔ a`,jnsn»
O.acc-avoir ôA-oreille ôA-grand ~ O.acc-avoir BA-oreille BA-grand
Hk`cdfq`mcdrnqdhkkdr}Hk`cdsqﬂrfq`mcdrnqdhkkdr'lnmrsqtdtrdr(
K&`bbnqc+c`mra`,mmÔa`,jnsn»+lnmsqdptd k`bk`rrdA@bnmm`Âstm
enmbshnmmdldmslnqognrxms`whptdrdlak`akd◊bdkthcdr`tsqdrbk`rrdr-
Dmehm+ k` bk`rrd A@ drs sns`kdldms hmc‡odmc`msd cd k&noonrhshnm
rhmftkhdq.oktqhdk- B&drs kd bnmsdwsd rdtk pth odqlds cd sq`cthqda`,mmÔ o`q
fq`mcd nqdhkkd nt fq`mcdr nqdhkkdr 'dm k&nbbtqqdmbd+ c`mr k&dwdlokd bh,
cdrrtr+ b&drs k&`eehql`shnmo`q k&hmenql`sdtq cd k&‡pthu`kdmbd dmsqd kdr cdtw
‡mnmb‡rpth`e`hsbgnhrhqkdoktqhdk(-
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0-3-02 K`bk`rrdVN
Bdssd bk`rrd m&drs o`r dw`bsdldms tmd bk`rrd mnlhm`kd `t rdmr pth ` ‡s‡
cnmm‡◊bdsdqld'be-oo047+050(-Dkkdenqldtmrdtkmnl9vn}vÔkhdt+
dmcqnhs-K` q`bhmd kdwhb`kd bnqqdronmc`msd drs oqna`akdldms ,n+ pth cnmmd
`trrh+`udbkdrbk`rrdrôNdsLN+k`o`hqd»n.lnbgnrd.r-Bdrsqnhrbk`rrdr
nms dm bnlltm cd odqldssqd k` enql`shnm cdr c‡hbshptdr c‡lnmrsq`sher
vÔÔmΩbdsdmcqnhs+»ÔÔmΩbdssdbgnrd+ﬁ`+bnlldﬁ`+lÔÔmΩbdrbgnrdr+ﬁ`-
Unhbhtmdwdlokdcdk&tshkhr`shnmcdvÔÔmΩ9
vÔ,ÔmΩ vt,mfnm` vÔ,a`,m`,mÔf,`j,Ô j`,iÔjÔ j`,mqΩË
WO-déict WO-même WO-virt-1s.obj-construire-rév-rel KA-maison KA-pos.1s
b&drsdw`bsdldms◊bdsdmcqnhsptdidu`hrbnmrsqthqdl`l`hrnm
Kdmnlvndrstshkhr‡cde`ﬁnmtmodto`qshbtkhﬂqd- Hk`‡s‡fknr‡o`q
khdt+dmcqnhs+'bdpthqdrodbsdkdrhmchb`shnmrcdrhmenql`sdtqr(l`hrc`mrkdr
‡mnmb‡r nU hk drs `ssdrs‡+ k` sq`ctbshnm cnhs rntudms e`hqd tr`fd c&`tsqdr
sntqmtqdr9
vn j` v,Ωm,íhjn»---
WO.endroit circ WO-déjà-être noir
Knqrpt&hkehsrnlaqd---
vn j` vÔ,o`m t,s`v---
WO.endroit circ WO.acc-avoir en quantité U-fourmi
Bnlldhkx`k◊okdhmcdentqlhr---
vn vÔ,j`q`» v'Ô(,`m,c`m,Ô
WO.endroit WO-être loin WO-2s.obj-aller à-rel
stu`rknhm'k&dmcqnhsnQstu`rdrsknhm(
O`qenhr+ k` sq`ctbshnmcdvndrs snts rhlokdldms hmtshkd-Dm k&`ardmbd
cdoq‡bhrhnm+vnc‡rhfmdhlokhbhsdldmskdkhdtcdk&‡mnmbh`shnm+pthodts·sqd
dwokhbhs‡`udbΩvÔhbh'c`mrbdb`r+vnm&drsoktrm‡bdrr`hqd(9
vn vt,cta`» . ΩvÔ vt,cta`»
WO.endroit WO.être chaud / ici WO-être chaud
hke`hsbg`tc.hbhhke`hsbg`tc
Kdrk`mftdr◊bk`rrdr+dsdmo`qshbtkhdqkdrk`mftdra`msntdr+onrrﬂcdms
rntudmstmdntoktrhdtqrbk`rrdrknb`shudrrtrbdoshakdrcdenqldqcdrmnlr
cdkhdtw◊o`qshqcdchudqrdrq`bhmdrkdwhb`kdr-Bdm&drso`rkdb`rhbh+r`te◊
onrdqtmdu`qh`msdœ,ctoq‡ehwdcdbk`rrdVNontqsntrkdrmnlrcdkhdtw
r`tevn-L`hrnmmdbnmm`Âso`rc&dwdlokdcdmnlrtrbdoshakdcdoqdmcqd
tmdu`kdtqknb`shudo`qk`bnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrd`udbœ,---
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0-3-03 Btqhnrhs‡r
Nm`qdkdu‡cdtwsxodrcdmnlrqdk`shudldmshmbk`rr`akdr-K&tmdrstmhptd+
dsm&drsbhs‡ptdo`qtmrdtkhmenql`sdtq9hkr&`fhsctmnlahmÔfaÔ e`shftd+
enql‡rtqk`l·ldq`bhmdptd,mÔfa,Ôj·sqde`shft‡-Bdmnldrsqdetr‡o`q
kdr `tsqdr hmenql`sdtqr+ pth bhsdms »Ô,mÔfa,Ôj- K&‡k‡ldms hmhsh`k ah, md
ehftqd o`r ◊ k&hmudms`hqd cdr l`qptdr cd bk`rrdr cd k` k`mftd+ l`hr
l`kgdtqdtrdldms+ kd bnqotr ‡stch‡ md odqlds o`r cd bnmm`Âsqd kd rbgﬂld
c&`bbnqcpthkthdrs`rrnbh‡-
K`rdbnmcdbtqhnrhs‡drslnhmrhrnk‡dothrpt&dkkdbnmbdqmdcdtwmnlr-
Hkr&`fhscdk`onrrhahkhs‡cdenqldqcdrmnlr`udbhmrdqshnmdmsqdkdoq‡ehwd
dsk`q`bhmdcdk&‡k‡ldms,l``+c&nqhfhmdhmbnmmtd-K`u`kdtq`rrnbh‡d◊bdssd
bnmrsqtbshnmdrsbdkkdcdchlhmtshedwsq·ld9
,jhch»9gthkd mh,jhch»9tmodtc&gthkd
m`,l``,jhch»9tmdhmehldpt`mshs‡c&gthkd
,i`q`mjohms9k‡y`qcro- Ô,i`q`mjohms9k‡y`qcro-
»Ô,l``,i`q`mjohms9lhmtrbtkdk‡y`qc
Kdrcdtwmnlrbnmbdqm‡rrnmsc`mrkdrbk`rrdrMUdsôN+pthodtudms
sntsdrcdtw·sqd`rrnbh‡dr◊tmdu`kdtqchlhmtshud-K&‡k‡ldms,l``ontqq`hs
cnmbm&·sqdpt&tmhmsdmrhehb`sdtq-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 102
0-4 Bnmbktrhnmrtqkdrbk`rrdrmnlhm`kdr
0-4-0 Lnqognknfhd
K&hmudms`hqd cdr lnqogﬂldr kh‡r ◊ k` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd 'oq‡ehwdr
mnlhm`tw ds oq‡ehwdr c&`bbnqc( drs l`qpt‡ o`q kdr b`q`bs‡qhrshptdr
rthu`msdr9
,Tmd`rrdyfq`mcdbng‡qdmbd 9◊cd q`qdr dwbdoshnmroqﬂr+ kdr enqldrcdr
chudqrdr l`qptdr cd bk`rrd rd c‡cthrdms cdr enqldr cd a`rd 'mns‡dr dm
l`itrbtkdr(`tlnxdmcdqﬂfkdrrhlokdr-
,Tmddwoknhs`shnm khlhs‡dcdronrrhahkhs‡rneedqsdro`q k`ognmnknfhdcd k`
k`mftd- Rh sntsdr kdr unxdkkdr rnms qdoq‡rdms‡dr+ kdr bnmrnmmdr+ dkkdr+
oq‡rdmsdms odtcd chudqrhs‡9 o`qlh kdr bnmrnmmdr nq`kdr+ `tbtmd bnmrnmmd
cdms`kdm&drs hmhsh`kdcdl`qptdcdbk`rrd+ds kdr k`ah`kdrmd rnmsoq‡rdmsdr
ptdc`mrcdrbk`rrdrl`qfhm`kdr'A@dsVN(-Kdrm`r`kdr+dmqdu`mbgd+rnms
sqﬂreq‡ptdmsdr'L+LN+MU+ô@+ôN(-
K` bnlahm`hrnm cd bdr cdtw b`q`bs‡qhrshptdr dmsq`Âmd bdqs`hmdr
bnmetrhnmrnt+ rh k&nmoq‡eﬂqd+ k`mdtsq`khr`shnmcdbdqs`hmdrnoonrhshnmrcd
bk`rrdr-@hmrh+o`qdwdlokd+Ωmj`drstmc‡lnmrsq`shecdoqnwhlhs‡ontqkdr
bk`rrdrJ@dsJN-Sntsdenhr+k`bnlo`q`hrnmcdrchudqro`q`chfldrlnmsqd
ptd kdr bnmetrhnmr md rnms kd e`hs ptd cdr l`qptdr c&`bbnqc+ `t
enmbshnmmdldmsl‡b`mhptd+dsmnmcdroq‡ehwdrmnlhm`tw-Bdrcdqmhdqrrnms
sntintqr l`hmsdmtr chrshmbsr+ bd pth odqlds `tw bk`rrdr cd qdlokhq
okdhmdldms kdtq enmbshnm-Bdkkd,bh mntr rdlakd ·sqd cdl·ld m`stqd+ ahdm
pt&◊ tm mhud`t chee‡qdms+ ptd k` enmbshnm `rrtq‡d o`q m&hlonqsd ptdk
c‡sdqlhm`ms-
0-4-1 K`bk`rrhehb`shnmmnlhm`kddsk&noonrhshnmrhmftkhdq.oktqhdk
Tmd cdr oqhmbho`kdr enmbshnmr ptd k&nm `ssqhatd f‡m‡q`kdldms ◊ k`
bk`rrhehb`shnmmnlhm`kddrscdl`qptdqk&noonrhshnmcdmnlaqd000-Bdqs`hmdr
k`mftdrrdlakdmsahdmrdoq·sdq◊bdsxodcdcdrbqhoshnm-Ontqs`ms+l·ldrh

000 Bdssd onrhshnm m&drs sntsdenhr o`r o`qs`f‡d o`q sntr kdr `tsdtqr- Bdqs`hmr+ bnlld F-
L@MDRRX+ nms ‡s‡ itrpt&◊ mhdq sntsd enmbshnm ◊ k` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd 'F-L@MDRRX+
0856+ hmK` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd c`mr kdr k`mftdr m‡fqn,`eqhb`hmdr+ `bsdr ct bnkknptd
c&@hw,dm,Oqnudmbd 'ithkkds 0856( O`qhr+ BMQR+ chrbtrrhnm cd k` bnmsqhatshnm cd O-
@KDW@MCQD+o-177(-
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kdr chudqr rxrsﬂldr bk`rrhehb`snhqdr ptd k&nm qdmbnmsqd `t rdhm cdr k`mftdr
Mhfdq,Bnmfnnmsbdqs`hmronhmsrbnlltmr+l·ldrhcdr`qftldmsrdwhrsdms
ontq onrstkdq bd sxod c&nqf`mhr`shnm kdwhb`kd c`mr tm ‡udmstdk rxrsﬂld
oqnsn,Mhfdq,Bnmfn+ hk md e`ts o`r bnmrhc‡qdq ptd k` oqhrd dm bg`qfd cd
k&noonrhshnmcdmnlaqddrs k`oqdlhﬂqdenmbshnmcdrrxrsﬂldrcdbk`rrdr-Hk
rdsqntudptdk&noonrhshnmcdmnlaqddrstmdb`q`bs‡qhrshptdtmhudqrdkkdcdr
k`mftdr m`stqdkkdr+ ds ptd kd oqhmbhod cd k` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd neeqd
bdqs`hmdrb`q`bs‡qhrshptdrenqldkkdrpthkdqdmcdms`osd◊`rrtldqbdsxodcd
enmbshnm- Hk m&drs cnmb o`r rtqoqdm`ms ptd kdr bk`rrdr mnlhm`kdr rnhdms
tshkhr‡dro`qkdrk`mftdrontql`qptdqk&noonrhshnmcdmnlaqd-L`hrkdre`hsr
ct ahinfn 'ds oqna`akdldms cd ad`tbnto c&`tsqdr k`mftdr( hmbhsdms ◊
bnmrhc‡qdqkdoqnakﬂldrntrtm`tsqd`mfkd-Nm`utdmdeedsptdbdqs`hmdr
bk`rrdrodqldssdmscdenqldq◊k`enhrcdrrhmftkhdqrdscdroktqhdkr-C`mrtm
b`r`tlnhmr+bdssdonrrhahkhs‡drsdwoknhs‡d◊k&dwsq·ld+`udbk`l·ldq`bhmd
dsk`l·ldbk`rrd'kdmnljÔ,a`q`ontsqd.r(enql`mss`msÎstmrhmftkhdq'o`q
noonrhshnm◊»`,a`q`(s`msÎstmoktqhdk'o`qnoonrhshnm◊a`q`'bk-D((-Ontq
tmdo`qshd hlonqs`msdcdr mnlr+ kd oq‡ehwd cd bk`rrd rdtk mdl`qptdcnmb
o`rkdmnlaqd-B&drsk`onrhshnmcdk`bk`rrd`trdhmc&tmdnoonrhshnmpthdrs
k`l`qptdctmnlaqd-Nmchq`cnmbptdrhkdmnlaqdm&drso`rl`qpt‡o`qk`
bk`rrd+dmqdu`mbgdk&noonrhshnmcdmnlaqddrsl`qpt‡do`q k&noonrhshnmcd
bk`rrd- L`hr hk bnmuhdms cd md o`r qdmudqrdq k` oqnonrhshnm+ othrptd rh
k&noonrhshnmcdmnlaqddrsl`qpt‡do`q k&noonrhshnmcd bk`rrd+ k&noonrhshnm
cdbk`rrdodts`unhqc&`tsqdrenmbshnmrptdk&dwoqdrrhnmctmnlaqd-@hmrh+k`
u`qh`shnm ct oq‡ehwd cd bk`rrd odqlds cd enqldq cdr mnlr c‡rhfm`ms cdr
!onhmsr cd utd! chee‡qdmsr rtq k` l·ld mnshnm9 Ô,o`q`mrhr tm Eq`mﬁ`hr .
j`,o`q`mrhrk`k`mftdeq`mﬁ`hrd-
Kdr o`hqdr cd bk`rrdr odqldss`ms c&noonrdq tm rhmftkhdq ◊ tm oktqhdk
rnmsmnlaqdtrdr-Kdmnlaqdsns`kcdbdro`hqdr+pthbnqqdronmcdms◊bdpth
drso`qenhrc‡rhfm‡bnlldfdmqd+drsl·ldrto‡qhdtq◊bdkthcdrbk`rrdr-K`
okto`qs rnms q‡ftkhﬂqdr+ptdkptdr,tmdrbnmrshstdmscdrdwbdoshnmr-Nm ` ut
o`q`hkkdtqrptdsntsdrkdrbk`rrdr+xbnloqhrbdkkdrpth+rs`shrshptdldms+rnms
ro‡bh`khr‡dr c`mr k&dwoqdrrhnm ct oktqhdk+ odtudms enqldq cdr mnlr ontq
kdrptdkr k&noonrhshnm cd mnlaqd m&drs o`r odqshmdmsd- Ontql‡lnhqd+ odts,
·sqd `trrh o`q qdrodbs ontq bdqs`hmdr sq`chshnmr+ ds dmehm ontq e`bhkhsdq k`
bnlo`q`hrnm+nmcnmmdbh,cdrrntrkds`akd`tcdrbnqqdronmc`mbdrrhmftkhdq,
oktqhdk'kdrbk`rrdrA@dsVNdmrnmsdwbktdr(9
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Kdr sq`hsr chrbnmshmtr rhfm`kdms cdr noonrhshnmr q`qdr+ unhqd
dwbdoshnmmdkkdr-K&nqcqdcdoq‡rdms`shnmcdrbk`rrdrdrs`qahsq`hqd-
0-4-2 @rodbsr‡l`mshptdcdrbk`rrdrmnlhm`kdr
K&dw`ldmc‡s`hkk‡cdbg`btmdcdrbk`rrdrmnlhm`kdr`sdms‡cdldssqd◊intq
kd q‡rd`t cd qdk`shnmr pth enmcd kd rxrsﬂld- K&gxonsgﬂrd cd c‡o`qs+ rdknm
k`ptdkkdkdoq‡ehwdcdbk`rrdnoﬂqdtmdc‡sdqlhm`shnmrtqk`q`bhmdkdwhb`kd+
sqntud cdr `qftldmsr ‡uhcdmsr c`mr bd pth drs f‡m‡q`kdldms `oodk‡ k`
c‡qhu`shnm+b&drs,◊,chqdhbhk`onrrhahkhs‡ontqtmdl·ldq`bhmdcdenqldqcdr
mnlrchee‡qdmsrdmenmbshnmcdk`l`qptdcdbk`rrdpthkthdrsoq‡ehw‡d-Ontq
c‡ehmhq kdr u`kdtqr `rrnbh‡dr `tw chudqrdr bk`rrdr mnlhm`kdr+ nm ` cnmb
`bbnqc‡ tmd hlonqs`mbd o`qshbtkhﬂqd `tw noonrhshnmr `twptdkkdr dkkdr
oqdmmdmso`qs+ `tl·ld shsqdptd k&hmudms`hqdcdrmnlrpt&dkkdrodqldssdms
cdenqldq-
Kdr u`kdtqr r‡l`mshptdr ptd k&nm ` ‡s‡ bnmcths ◊ oqnonrdq rnms
q‡rtl‡drbh,cdrrntr9
N gtl`hmrhmftkhdq
X@ gtl`hmoktqhdk
D r`mru`kdtq9dwoqdrrhnmcdk`mnshnm
JNrf ‡k‡ldmsc&tmdmrdlakd
JNok oktqhdkrhlokd
J@ b`q`bs‡qhrshptdcdk`mnshnm
ô@ dmrdlakd+fkna`khs‡
ôN f‡m‡qhptd+mdtsqd+
rhmftkhdq oktqhdk
N, X@,
D, T,
T, H,
J@, ô@,
JN, JN,
ôN, LN,
MU, L,
ô@,
A@,+VN,
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LN f‡m‡qhptd+ltkshokd
H oktqhdkknmfhkhfmd+pptdr`mhl`tw
MU onmbshenqld
L hmchuhct`khs‡mnml`qpt‡d+onmbshenqldltkshokd
Trf hlonqs`mbdchldmrhnmmdkkd
Tok hlonqs`mbdmtl‡qhptd
A@ c‡qhu`she9`tfldms`she,o‡inq`she
VN khdt'drrdmshdkkdldmsbk`rrdc&`bbnqc(
Bdru`kdtqrrnmso`qenhru`ftdr+dsdkkdrontqq`hdmsr`mrcntsd+`udbcd
k&hl`fhm`shnm+ r&`ookhptdq ◊ m&hlonqsd ptdk mnl- B&drs+ ◊ mnsqd `uhr+
oq‡bhr‡ldms bdpth e`hs k` enqbd c&tm sdk rxrsﬂld-K`c‡sdqlhm`shnmno‡q‡d
o`qkdoq‡ehwdcdbk`rrdrtqk`q`bhmdkdwhb`kdm&drso`rctl·ldmhud`tptd
bdkkdptdq‡`khrdmscdr‡k‡ldmsrsdkrptdkdrc‡lnmrsq`sher+kdrmtl‡q`tw+kdr
`cidbsher+ dsb- Hbh+ snts enmbshnmmd fqŸbd ◊ tm q‡rd`t c&noonrhshnmr+ ds
k&`ssqhatshnmc&tmoq‡ehwd◊tmdq`bhmdq‡rtksdc&tmbgnhw-Hkmdr&`fhso`rontq
kd oq‡ehwd cd c‡ehmhq kd mnl l`hr cd kth `ssqhatdq tm b`q`bsﬂqd `c`os‡ ◊
k&hmsdmshnm ct knbtsdtq+ cd r‡kdbshnmmdq o`qlh kdr oqnoqh‡s‡r cd k` mnshnm
bdkkdptho`q`Âs r`hkk`msd+ntptd k&nmudts qdmcqd r`hkk`msd-Bdssdoqnoqh‡s‡
dwokhptdbdqs`hmdrg‡rhs`shnmrcdrknbtsdtqr+ptho`qenhrbhsdmskdl·ldmnl
'`udbk`l·ldsq`ctbshnmeq`mﬁ`hrd(c`mrcdrbk`rrdrchee‡qdmsdr-
Hko`q`Âsm‡`mlnhmrbk`hqptdbdru`kdtqrcdl`mcdms◊·sqd`eehm‡dr-Hk
r&`fhs k◊ c&tm oqdlhdq drr`h cd bnloq‡gdmrhnm ct rxrsﬂld+ ◊ o`qshq c&tm
bnqotr qdk`shudldms khlhs‡- K`l‡sgncd pth bnmrhrsd ◊ sdrsdq+ ontq bg`ptd
q`bhmdkdwhb`kd+sntrkdroq‡ehwdrcdbk`rrdrdlakdbdqsdre`rshchdtrd-L`hrhk
mde`hsftﬂqdcdcntsdpt&dkkdodqldssq`hscdrde`hqdtmdhc‡dad`tbntooktr
oq‡bhrdct enmbshnmmdldmsl·ldcd k` bk`rrhehb`shnmmnlhm`kd-Nm ` ‡lhr
bh,cdrrtr'o-068(k&gxonsgﬂrdpt&`tbtmdbnlahm`hrnmoq‡ehwd,q`bhmdmdodts
`oqhnqh ·sqd ‡b`qs‡d- Hk rdq`hs hms‡qdrr`ms cd r`unhq ptdkkdr rnms bdkkdr pth
rnms b`s‡fnqhptdldms qdetr‡dr o`q kdr hmenql`sdtqr+ ds ptdkkdr u`kdtqr
r‡l`mshptdr`bbnlo`fmdmsbdkkdrpthrnms`clhrdr-Kdkdbsdtq`tq`bnloqhr
ptd kdr bnmchshnmr ds k` ctq‡d cd mnsqd dmpt·sd md mntr nms o`r odqlhr
c&‡oqntudqbdssdl‡sgncd---
0-4-3 Utdc&dmrdlakd
Kds`akd`tbh,cdrrntrdrstmdsdms`shudcdoq‡rdms`shnmrxmsg‡shptdctq‡rd`t
cd qdk`shnmr dmsqd kdr bk`rrdr mnlhm`kdr- Kdr bk`rrdr VN ds A@+ sqﬂr
l`qfhm`kdr+dmnmsunknms`hqdldms‡s‡‡b`qs‡dr-
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N X@ D JN ôN J@ ô@ MU LN L H T
N r l
X@ o
D rm r m r r lr r
JN ro` l r m o
ôN l c r c
J@ l rm m`
ô@ o o l o` `r o
MU c c c rc c
LN o o
L o c co om
H lo
T l o ` r `
r9rhmftkhdq o9oktqhdk
`9`tfldms`she c9chlhmtshe
b9bnkkdbshe m9mnql`k
l9mdtsq`khr`shnmlnqognknfhptd
Kds`akd`trdkhs`hmrh9
,K`bk`rrdôNenqld kd rhmftkhdqc`mr rnmnoonrhshnm `udb k` bk`rrd
LN'»Ô,a`.lÔ,a`rdqodms.r(-
,K&noonrhshnm dmsqd kdr bk`rrdrJN dsJ@ odts ·sqd mdtsq`khr‡d ontq
cdrq`hrnmrlnqognknfhptdr'dmk&nbbtqqdmbdk`enqldctbnmmdbshe(-
,K` bk`rrdL enqldtmchlhmtshe c`mr rnmnoonrhshnm `udb k` bk`rrd
JN'jÔ,`jhmm`.Ë`,`jhmm`bknbgdr.bknbgdssdr(-
,K` bk`rrdL+ c`mr rnm noonrhshnm `udb k` bk`rrd MU+ odts oqdmcqd
cdtw u`kdtqr9 oktqhdk 'mt,jotjtsn . m,jotjtsn rntbgd.r( nt mnql`khr`ms
'mh,jhch».m,jhch»gthkdcdo`klddmodshsdpt`mshs‡.gthkdcdo`kld(-Dsb-
Bds`akd`tlnmsqdahdmptdkdrb`rcdmdtsq`khr`shnmlnqognknfhptdmd
qdbntuqdms o`r kdr noonrhshnmr r‡l`mshptdr- Hk m&x ` pt&tmd dwbdoshnm9 k`
o`hqd D . H+ pth oqdmc dm bg`qfd+ ontq bdqs`hmdr q`bhmdr+ k&noonrhshnm cd
mnlaqd-Kdr oq‡ehwdr udqa`tw cd bdr bk`rrdr rd bnmenmcdms ◊ k&hm`bbnlokh
'be- o- 207(- Nm ` ‡lhr k&gxonsgﬂrd+ knqr cd k&dw`ldm cd k` bk`rrd H+ ptd
bdkkd,bh ‡s`hs r`mr cntsd cdrshm‡d ◊ chro`q`Âsqd+ `t oqnehs cd JN- Kdr
bnmetrhnmr cd enqld rnms odts,·sqd ◊ k&nqhfhmd cd bdssd q‡nqf`mhr`shnm ct
rxrsﬂld- K&hms‡fq`shnm c&dloqtmsr `t jqhnk 'ontq kdrptdkr k&noonrhshnm cd
mnlaqd drs qdmctd o`q k&`ksdqm`mbd D.JN( rdq`hs tm onrrhakd e`bsdtq
c‡bkdmbg`ms-
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0-5 K`c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd
Ontqtmdo`qshdmnmm‡fkhfd`akdcdrmnlrctbnqotr'03$(+k`enqldcdk`
q`bhmd ds k` u`kdtq r‡l`mshptdodqldssdms c&‡s`akhq tm q`ooqnbgdldms `udb
tmdq`bhmdudqa`kd-Nmo`qkdq`c`mrbdb`rcdc‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd-Bd
sdqld rtffﬂqd ptd kd mnl bnmrhc‡q‡ drs c‡qhu‡ ct udqad ds mnm k&hmudqrd-
B&drs dm deeds k` onrhshnm `cnos‡d hbh+ ontq k` q`hrnm rthu`msd9 kdr mnlr
c‡qhu‡rrnmsl`inqhs`hqdldmscd k`enqldoB,Q,U+nUoBdrstmoq‡ehwdcd
bk`rrd+Qtmdq`bhmd'f‡m‡q`kdldmscdenqldBUB(dsUtmdunxdkkdehm`kd-
Nq+tmdl·ldq`bhmdodts entqmhqoktrhdtqrmnlrchee‡qdmsr dmsqd kdrptdkr
nmqdkﬂudcdru`qh`shnmrctoq‡ehwdcdbk`rrddscdk`unxdkkdehm`kd9
,chj9eq`oodq j`,chj,n9enqfd
»`,chj,`9bntor
n,chj,h9enqfdqnm
,johí9m`uhftdq jt,johí,n9q`ld
n,johí,d9b`ohs`hmdcda`sd`t
Bnlldkdrdtk‡k‡ldmsbnlltm◊bdrr‡qhdrcdmnlrdrsk`q`bhmd+pth
drso`q`hkkdtqrtmdq`bhmdudqa`kd+hkdrsk‡fhshldcdonrdqptdb&drsdkkdpth
drs◊k&nqhfhmdcdrmnlr-
Dmsqd k` q`bhmd udqa`kd ds k` unxdkkd ehm`kd odtudms ehftqdq cdr
‡k‡ldmsr rtook‡ldms`hqdr `x`ms k` enqldcd rteehwdrcdc‡qhu`shnmudqa`kd
'be: o- 186(- Hk rdq`hs rhlokd cd onrdq ptd kdr mnlr `hmrh enql‡r nms ontq
nqhfhmdtmudqadc‡qhu‡'cdenqldQ,rteehwd(+l`hrkdrudqadrdmptdrshnmmd
rnmso`r sntintqr `ssdrs‡r-B&drs kd b`r+ dmo`qshbtkhdq+ ontq kdrmnlrcd k`
enqldoB,Q,`s,Ω+nUk&nmqdbnmm`Âsk&‡k‡ldms,`s,◊u`kdtqc&hmrsqtldms`k'be-
o2/5(9»n,jonj,`s,Ωantbgnm; ,jonjantbgdq+l`hr ,jonj,`santbgdq
`tlnxdm cd m&drs o`r bhs‡+l·ld rh bdssd enqld dwhrsd sqﬂr oqna`akdldms
c`mrk`k`mftd-
0-5-0 Kdrq`bhmdr
Kdr q`bhmdr udqa`kdr rnms l`inqhs`hqdldms cd k` enqld BU'M(B+ r`mr
qdrsqhbshnmro`qshbtkhﬂqdrpt`ms◊ k`m`stqdcdrbnmrnmmdrntcd k`unxdkkd-
Bg`ptd q`bhmd odts enqldq `tlnhmr tm mnl+ k&hmehmhshe 'be- bh,cdrrntr o-
118(- Bdqs`hmdr c&dmsqd dkkdr rdlakdms oktr oqnctbshudr ds odqldssdms cd
enqldqoktrhdtqrmnlr+c`mroktrhdtqrbk`rrdrchee‡qdmsdr'unhqdwdlokdrbh,
cdrrtr(-Tmdw`ldmc‡s`hkk‡cdrq`bhmdrudqa`kdrdrsoq‡rdms‡o-18/-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 108
0-5-1 Kdroq‡ehwdrcdbk`rrd
Sntsdrkdrbk`rrdrrnmsqdoq‡rdms‡dr'r`teVNdsA@+pthrnmscdsntsde`ﬁnm
l`qfhm`kdr(+c`mrcdroqnonqshnmr`rrdychee‡qdmsdrcdbdkkdrptdk&nmqdkﬂud
ontqkdrmnlrmnmc‡qhu‡r-
D Ω,sh`m9bnla`s+ftdqqd ;,sh`m9bnla`ssqd
H h,jΩmí,Ô9cdrrhmr+sq`hsr+rb`qhehb`shnmr ;,jΩmí9sq`bdq
JN jÔ,q`j,Ω9c`mrdr ;,q`j9c`mrdq
jt,jhm,`9bntqrd+uhsdrrd ;,jhm9bntqhq
J@ j`,qha,d9o`qnkd+k`mf`fd ;,qha9o`qkdq
ô@ »`,aní9g`ldﬁnmr ;,aní9o·bgdq
LN ln,nq,`9u‡qhs‡ ;,nq9·sqduq`h
MU mt,tí,n9rheekdldms ;,tí9rheekdq+rnteekdq
L m,qnjnl,`9e·sd ;,qnjnl9r&`ltrdq
ôN »Ô,oΩs,h9rodqld ;,oΩs9udqrdq+rdldq
N n,qnjnld9b`l`q`cd+odshs'd(`lh'd( ;,qnjnl9r&`ltrdq
X@ x`,nqnq,`9Ak`mbr ;,nqnq9·sqdak`mb
T t,r`l,Ô9b‡q‡lnmhd ;,r`l9oqhdq
Kds`akd`tbh,cdrrntrcnmmdk`q‡o`qshshnm'dm$(c`mrkdrchee‡qdmsdr
bk`rrdrcdrmnlrc‡qhu‡rdscdrmnlrmnm,c‡qhu‡r-O`qdwdlokd+00$cdr
mnlrc‡qhu‡rrnmsdmbk`rrdJN-Bdssdoqnonqshnmdrscd08$ontqkdrmnlr
mnm,c‡qhu‡r9
T H MU D L N X@ LN J@ JN ô@ ôN
C‡qhu‡r 0 1 2 5 5 6 6 6 0/ 00 01 17
Mnmc‡qhu‡r 1 1 7 04 7 3 3 2 02 08 07 3
Bdru`kdtqr`oodkkdmskdrqdl`qptdrrthu`msdr9
,Kdrbk`rrdrq`qdr'HdsT(entqmhrrdmsodtcdc‡qhu‡r-Hke`tsrntkhfmdqptd
k`bk`rrdTm&drshbhqdoq‡rdms‡dptdo`qsqnhrmnlr9
t,`c,n9e`hl ;,`c,Ôj9`unhqe`hl001
t,m`sÔj9rnhe ;,m`s,Ôj9`unhqrnhe
t,r`l,Ô9b‡q‡lnmhd ;,r`l9oqhdq
,K`bk`rrdôNdrsrtq,qdoq‡rdms‡d`trdhmcdrc‡qhu‡r+l`hr‡f`kdldmsrntr,
qdoq‡rdms‡d`trdhmcdrmnm,c‡qhu‡r+bdpthdme`hs k`bk`rrdo`qdwbdkkdmbd
cd k` c‡qhu`shnm udqan,mnlhm`kd- Cdtw dwokhb`shnmr rnms onrrhakdr ds md
r&dwbktdmso`r9c&tmdo`qsk`bk`rrdôNdrscns‡dc&tmdu`kdtqcdmdtsq`khs‡
pthrdoq·sdahdm◊k`c‡qhu`shnmudqad,mnl-C&`tsqdo`qs+tmbdqs`hmmnlaqd
cdmnlrctbnqotrrdbnmenmcdmsenqldkkdldms`udbcdrhmehmhsher+rnhsptd

001Kdrmnlrontqe`hldsrnheoq‡rdmsdmstmdehm`kdchee‡qdmsd+ahdmpt&hkrc‡qhudmssntrcdtw
cdudqadrltmhrctrteehwd,Ôj-K`b`trdcdbdssdu`qh`shnmmdmntrdrso`rbnmmtd-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k11/
kdr hmenql`sdtqr rd rnhdms sqntu‡r dla`qq`rr‡r ontq sq`cthqd+ rnhs ptd bdr
enqldronrrﬂcdmskdroqnoqh‡s‡rcdrcdtwsxodrcdmnlr'be-kdeq`mﬁ`hrcdr
uhuqdr+tm`unhq(9
»Ô,jΩmí,Ω9‡bqhstqd}e`hsc&‡bqhqd ;,jΩmí9sq`bdq+‡bqhqd
»Ô,joÔms,Ω9q‡bnksd}e`hscdq‡bnksdq ;,joÔms9q‡bnksdq
»Ô,lΩmc,Ω9ldrtqd}e`hscdldrtqdq ;,lΩmc9ldrtqdq
K`eq‡ptdmbdqdk`shudldms‡kdu‡dcdk`bk`rrdLNo`qlhkdrc‡qhu‡rdrs
ctd◊r`e`btks‡cdenqldqkdoktqhdkcdrmnlrcdbk`rrdôN-
,Kdrbk`rrdrNdsX@odqldssdmscdenqldqcdrmnlrc&`fdmsr-Hkr&`fhscd
k&tmcdrcnl`hmdroqhuhk‡fh‡rcd k`c‡qhu`shnmudqad,mnl-Hkm&drscnmbo`r
rtqoqdm`mspt&dkkdrxrnhdmsahdmqdoq‡rdms‡dr-
,Kdrbk`rrdrDdsJNrnmsdm qdu`mbgdoktr q`qdr hbhptdo`qlh kdrmnlr
&otqr&-K`bk`rrdDm&`oonqsd&qhdm&◊k`q`bhmdkdwhb`kd'be-o-071(-@udbkdr
q`bhmdrudqa`kdr+bdssdc‡sdqlhm`shnm&e`hakd&drsentqmhdo`qk`bk`rrdmdtsqd
ôN- Cd e`hs+ hk m&x ` oq`shptdldms o`r c&dwdlokd cd q`bhmd udqa`kd
odqldss`ms cd enqldq tm mnl c`mr bg`btmd cd bdr cdtw bk`rrdr- Knqrptd
b&drs kd b`r+ kd mnl dm bk`rrd ôN ` tmd u`kdtq oktr f‡m‡qhptd ds oktr
`arsq`hsd9,jΩmí‡bqhqd+sq`bdq=Ω,jΩmí,Ôsq`hs+cdrrhm+»Ô,jΩmí,Ω‡bqhstqd-
Dmk&`ardmbdcdbnmbtqqdmbd+b&drsontqs`msk`bk`rrdDpthoqdmcdmbg`qfd
kdrmnshnmrf‡m‡qhptdr9
,aní9o·bgdq =d,anní,Ω9o·bgd
,c`j`s9sq`u`hkkdq =Ω,c`j`s,Ô9sq`u`hk
Pt`ms◊k`bk`rrdJN+hkbnmuhdmscdk`bnmrhc‡qdqc`mrr`ct`khs‡-Dm
deeds+ k` bk`rrd JN,rhmftkhdq drs ‡f`kdldms qdoq‡rdms‡d c`mr kdr cdtw
b`s‡fnqhdr-K`e`hakdu`kdtqqdkdu‡dc`mrkds`akd`tbh,cdrrtrdrsdmshﬂqdldms
ctd ◊ k` bk`rrd JN,oktqhdk+ b&drs,◊,chqd+ hmchqdbsdldms+ ◊ k` q`qds‡ cd k`
bk`rrdD9
JNrf JNok Sns`k
C‡qhu‡r 6+3 2+4 0/+8
Mnmc‡qhu‡r 6+3 00+1 07+5
,Kdrbk`rrdrJ@dsLrnmsahdm`ssdrs‡dr+tmodtlnhmrsntsdenhrptdo`qlh
kdr mnlr &otqr&- Bdssd chee‡qdmbd m&drs o`r uq`hldms rhfmhehb`shud: dkkd drs
oqna`akdldms ctd ◊ k` fq`mcd eq‡ptdmbd cdôN+ pth md odts pt&`unhq cdr
q‡odqbtrrhnmrrtqkdru`kdtqrqdkdu‡drontqkdr`tsqdrbk`rrdr-
, K` bk`rrd ô@ drs mdssdldms c‡ehbhs`hqd o`qlh kdr c‡qhu‡r- Dm s`ms ptd
oktqhdkdwbktrhecdrbk`rrdrJ@dsT+dkkdoŸshscd k` qdk`shud q`qds‡cdbdr
cdqmhﬂqdr-
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,K`bk`rrdMUdrs `rrdy q`qd‡f`kdldms-Kd sxodcdc‡sdqlhm`shnmpt&dkkd
noﬂqd rtq kdr q`bhmdr 'b`q`bs‡qhr`shnm cd k` mnshnm bnlld onmbstdkkd(
cdldtqd rdmrhakd c`mr k` c‡qhu`shnm 'mt,tí,n rheekdldms ; ,tí rnteekdq+
m`,o`q,n ‡ohmd cd o`klhdq ; ,o`q akdrrdq---(+ ds odqlds rnm tr`fd
l‡s`ognqhptd+o`qdwdlokdc`mrbdqs`hmrmnlrc&`mhl`tw9
mÔ,jÔmjÔmj,h9nhrd`tro-'ohb( ;,jÔmj9s`odq+eq`oodq
mn,íni9nhrd`tqntfdro-'`l`q`msd( ;,íni9aqÚkdq
mn,ínmf,n9onhrrnmro-'rs,ohdqqdro>( ;,ínmf9·sqdsnqct
Kdr mnlr c‡qhu‡r c‡rhfm`ms cdr `mhl`tw rnms c&`hkkdtqr sqﬂr q`qdr
othrptd k&nm m&dm qdkﬂud pt&tm rdtk dm cdgnqr cdr dwdlokdr bh,cdrrtr 9
j`,m,rtq,Ω002onhrrnmro-'`hfthkkd(;,rtqodqbdq-
Bdrbnlldms`hqdrrtqk`chrsqhatshnmcdrbk`rrdr`trdhmcdk&dmrdlakd
cdr c‡qhu‡r rnms ◊ oqdmcqd `udboqtcdmbd-Dm deeds+ hkr rnms a`r‡r rtq cdr
bgheeqdr oqnuhrnhqdr- K` c‡qhu`shnm udqan,mnlhm`kd drs sqﬂr oqnctbshud+ ds
k&hmudms`hqd cdr c‡qhu‡r drs knhm c&·sqd edql‡- Hk r&`fhs cnmb cd sdmc`mbdr
f‡m‡q`kdr-
0-5-2 Kdrrteehwdrudqa`tw
Kdrrteehwdr hmsdqudm`msc`mr k`c‡qhu`shnmudqa`kd enms k&naidsctbg`ohsqd
0-2 o- 186- Hk m&dm rdq` cnmb o`r e`hs hbh tmd cdrbqhoshnm bnlokﬂsd- Nm rd
bnmsdmsdq` cd cqdrrdq k&hmudms`hqd cd bdtw pth intdms tm qÎkd c`mr k`
c‡qhu`shnmudqad,mnl-
,K&hmrsqtldms`k,`s'cdrbqhoshnmo-2/5(
B&drsbdkthcnmskdqÎkddrskdoktrbk`hq+othrpt&hkodqldscdenqldqcdrmnlr
rdknmkdrbgﬂldpthrdqs◊*Ua-Oq‡rdmsc`mr08$cdrc‡qhu‡r+b&drs`trrh
kdoktreq‡ptdms-Hkdrsrntudmsoq‡b‡c‡cdk&‡k‡ldms,`j0039
,aní9o·bgdq =»n,aní,`s,Ω9`ooŸs
,jÔq9nhmcqd =»Ô,jÔq,`s,Ω9onll`cd+bqﬂld+nmftdms
,íΩms9ehksqdq =»Ô,íΩms,`s,Ω9ehksqd
,jo`»9unx`fdq =»Ô,jo`»,`s,Ω9a`sd`t'q‡`khr‡Z»Ôjo``sΩ\(
,in»9unhq+qdf`qcdq =»n,in»,`s,Ω9lhqnhq'q‡`khr‡Z»Ôi``sΩ\(
,r`s9‡udmsdq =jÔ,r`s,`j,`s,Ω9‡udms`hk

002K`oq‡rdmbdc&tm‡k‡ldmsm`r`k hmsdqb`k‡dmsqd kdoq‡ehwdcdbk`rrdds k`q`bhmdudqa`kd
m&drso`roq‡uhrhakd-Dkkdm&drso`rmnmoktrdwokhpt‡d-Be-o-23
003Dmbnlahm`hrnm`udbbdqs`hmr rteehwdr+ k`unxdkkdcd ,`j bnohd k`unxdkkdcd k` q`bhmd
udqa`kd-K`u`kdtqcdbds‡k‡ldmsdrscheehbhkd◊‡s`akhq`udboq‡bhrhnm-Hkdrsoq‡rdms‡o-20/
rntrk&‡shptdssdq‡rtks`she-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k111
,ohi9bthrhmdq =»t,ohi,hj,`s,Ω9hmfq‡chdms
,qha9o`qkdq =»t,qha,hj,`s,Ω9lhbqnognmd
,jo`r9ntuqhq =»Ô,jo`r,`j,`s,Ω9bk‡
,Ωr9a`k`xdq =j`,Ωr,Ωj,`s,Ω9a`k`h
Bnlld b&drs oqdrptd sntintqr kd b`r `udb kdr c‡qhu‡r bnmsdm`ms tm
rteehwdudqa`k+k`unxdkkdehm`kddrs,Ω-Nmmnsdptdkptdrnbbtqqdmbdrcd,`+
rtqsnts`udbcdrq`bhmdrudqa`kdroqnudm`msctjqhnk9
,itf`'jq-(9intdq =»t,itf`,`s,`9ok`sd`tcdidt
,otmch`'jq-(9idsdqk&`mbqd =»t,otmch`,`s,`9`mbqd
,nj9·sqd`rrhr =»'n(,nj,`s,`9s`antqds+rhﬂfdcdohqnftd
K`okto`qscdrmnlrbhs‡rbh,cdrrtrrnmsdmbk`rrdôN-Nmqdsqntudk◊
k`u`kdtqf‡m‡qhptdcdbdssdbk`rrd-K`bk`rrdôNodts`hmrh·sqdqdoq‡rdms‡d
o`qbgnrdc`mrkdrbgﬂldbgnrdpthrdqs◊*Ua-
,Kd!q‡rtks`she!,`j'cdrbqhoshnmo-20/(
Rntudms `rrnbh‡ ◊ ,`s+ bds ‡k‡ldms odts `trrh ehftqdq rdtk `t rdhm c&tm
c‡qhu‡-K`okto`qsct sdlor+nm kd sqntud`trrh rteehw‡◊ k` q`bhmdudqa`kd
c&nqhfhmd+pthm&drso`r`ssdrs‡dr`mrkth9
,íha,`j9odmrdq+q‡ek‡bghq =»t,íha,`j,Ω9hc‡d+q‡ekdwhnm
,anm,`j9o`qkdq+q`bnmsdq =j`,anm,`j,Ω9o`qnkd+lns+k`mftd
,ch,`j9ft‡qhq+rnhfmdq =»t,ch,`j,h9ft‡qhrnm
=n,ch,`j,h9ft‡qhrrdtq
,oΩc,`j9bqhdq+e`hqdctaqths =»Ô,oΩc,`j,h9aqths
Nm ` qdkdu‡ ptdkptdr dwdlokdr nU ,`j md ehftqd ptd c`mr kd mnl
c‡qhu‡9
,jΩmí9‡bqhqd+sq`bdq =»Ô,jΩmí,`j,Ω9bgnrd‡bqhsd
,í`9bg`rrdq =Ω,í`,`j,Ω9bg`rrd
=Ô,í`,`j,Ω9bg`rrdtq
,ohq9e`hqdtmohﬂfd =j`,l,ohq,`j,n9ohﬂfd
,K&`rrnbh`she,`m'cdrbqhoshnmo-2/7(
Nm m&` qdkdu‡ ptd 5 mnlr c‡qhu‡r cd udqadr bnmsdm`ms kd rteehwd ,`m+
sntintqr`udbk`unxdkkdehm`kd,Ω9
Ô,c`j,`m,Ω9`lh ;,c`j,`m9`kkdq`udb+`bbnlo`fmdq
mn,cnmj,`m,Ω9mndtcro- ;,cnmj,`m9·sqdoqnbgdk&tmcdk&`tsqd
Ω,íÔmm`m,Ω9q‡tmhnm+khdtcdq‡tmhnm ;,íÔmm`m9q`rrdlakdq
»`,snË,`m,Ω9`bbhcdms ;,snË,`m9rdbnfmdq+rdqdmsqdqcdc`mr
j`,ËΩl,`m,Ω9dme`ms'}4`mr( ;,ËΩl9c‡e‡ptdq
Kdbnmrshst`msmnlhm`k 112
j`,Ôí,`m,Ω9dme`ms'}0/`mr( ;,Ôí9o‡sdq
Ontq pt`sqd cd bdr mnlr+ k` q`bhmd udqa`kd bnqqdronmc`msd drs dkkd,
l·ldltmhdcd ,`m-Ontq k`okto`qs+ k` q`bhmdmtddrs ‡f`kdldms `ssdrs‡d+
`udb tmd u`kdtq o`qenhr k‡fﬂqdldms chee‡qdmsd9 ,c`j 9 ·sqd cdu`ms+ ·sqd
oqdlhdq+ ,cnmj ·sqd oqnbgd+ ,snË ohkdq- @ k` a`rd ,íÔmm`m md bnqqdronmc
o`r+c`mrkdbnqotr+cdq`bhmd),ínmm-
Kdrcdtwcdqmhdqrmnlrc‡rhfmdmscdridtmdrdme`msr-Nm`ut'o-081(
ptd kdrmnlrcdrbk`rrdrc&Ÿfdoqdmmdmsf‡m‡q`kdldms kdoq‡ehwdcdbk`rrd
J@-Ontqs`ms+hkmdrdlakdo`rr&`fhqhbhcdbk`rrdrc&Ÿfd`trdmrrnbh`kct
sdqld+l`hrahdmoktsÎscd sdqldr◊ bnmmns`shnmo‡inq`shud 'be- kdr q`bhmdr
udqa`kdrcnmskdru`kdtqrrnmsc‡e‡ptdqdso‡sdq(dsr`mrcntsdhqnmhptd'o`q
k&tshkhr`shnmcdk`bk`rrdJ@`tkhdtcdk`bk`rrdN(-Hke`tsrntkhfmdqptdkdr
hmchuhctr c‡rhfm‡r o`q bdr mnlr rnms dmbnqd dm cdgnqr ct knmf bxbkd
hmhsh`shptd-@bdshsqd+hkmdrnmso`rq‡dkkdldmshms‡fq‡r`tfqntodrnbh`k-K`
u`kdtqctrteehwd ,`m `trdhmcdbdrmnlrm&drso`rbk`hqd-Dkkd rdlakddm
sntrb`rqdk`shudldms‡knhfm‡dcdbdkkdptd,`m`rrtlddmehm`kdcdrudqadr
'`rrnbh`shedsa‡m‡e`bshe(-
,Kdlnxdm,Ôj'cdrbqhoshnmo-186(
Kd rteehwd ,Ôj drs `ssdrs‡ c`mr tmd pthmy`hmd cd mnlr- Rdtkd tmd odshsd
o`qshdcdbdrmnlroq‡rdmsdtmdehm`kdunb`khptd9
mn,jninj,Ω9cntkdtq+l`k`chd ;,jni,nj,h9e`hqdl`k
jÔ,`q,Ôj,Ω9o`klhrsdrohk‡r◊k&d`t ;,`q,Ôj,h9ohkdq◊k&d`tkdro`klhrsdr
»t,ihi,Ôj,`9eqnhc ;,ihi,Ôj9·sqdeqnhc
jÔ,i`a,Ôj,`9fq`hrrd ;,i`a,Ôj9·sqdfq`r
BnÊmbhcdmbdntbnmchshnmmdldms+ `twmnlr◊ ehm`kd ,Ω bnqqdronmcdms
cdr a`rdr udqa`kdrltmhdr ct rteehwd ,h cd b`tr`she 'be- o- 2/2(+ pth uhdms
r&`intsdq◊,Ôj-Kdrcdtw`tsqdrmnlroq‡rdmsdmstmdehm`kd,`-Bdkkd,bhodts
‡udmstdkkdldms ·sqd `eedbs‡d c&tmd u`kdtq oqnoqd-Bd onhms rdq` chrbts‡ `t
bg`ohsqdrthu`ms'K`unxdkkdehm`kd+o-113(-
Kdr`tsqdrmnlrltmhrcd ,Ôj rnms hrrtrcda`rdrudqa`kdrpthmd rd
qdmbnmsqdmso`rr`mrbdrteehwd9
»Ô,f`q`c,Ôj9qns ;,f`q`c,Ôj9qnsdq
»Ô,`m`a,Ôj9a`hkkdldms ;,`m`a,Ôj9a`hkkdq
»Ô,mÔfa,Ôj9e`shftd ;,mÔfa,Ôj9·sqde`shft‡
Dmdeeds+dsb&drstmonhmspthrdq`hkktrsq‡◊k&nbb`rhnmcdk`cdrbqhoshnm
c‡s`hkk‡d cd ,Ôj+ bd rteehwd q‡cths k` u`kdmbd cdr udqadr 'kdr qdmc`ms
hmsq`mrhsher(l`hr hk drs rntudms kdwhb`khr‡ `t onhms ptd k` q`bhmd mtd m&drs
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oktr`ssdrs‡d-K`enqldsq`mrhshudctudqaddrs`knqrnasdmtdo`qrteehw`shnm
ctb`tr`she,h9,mÔfa,Ôj,he`shftdq'ppm(-
,Kdbdmsqhetfd,`l'cdrbqhoshnmo-188(
Kdrmnlrbnlonqs`mskdrteehwd,`lrnmsq`qdr9
»Ô,c`l9b`cd`t ;,c`l9neeqhq
j`,ËÔj,`l9bk`rrdc&Ÿfd'04}14`mr( ;,ËÔj9rtahqk&hmhsh`shnm
»Ô,cÔj,`l,ld9`qfdms ;,cÔj9onrr‡cdq
jÔ,aΩqΩo`l,lΩ9a`f`qqd ;,aΩqΩo`l9rda`ssqd◊oktrhdtqr
Nm kd unhs+ k` ehm`kd unb`khptd m&drs o`r rxrs‡l`shptd ds r` oq‡rdmbd
r&`bbnlo`fmd c&tmd f‡lhm`shnm cd l- Cd oktr+ c`mr bd b`r+ k` u`kdtq
bdmsqhetfd ct rteehwd ,`l rdlakd oktr cheetrd+ unhqd `ardmsd- Kdr q`bhmdr
udqa`kdr bnqqdronmc`ms `twa`rdr ,aΩqΩo`l ds ,c`l md rnms o`r `ssdrs‡dr
mtdr-
,Kdbdmsqhoﬂsd,`dskdb`tr`she,h
Tmmnlaqdhlonqs`mscdmnlroq‡rdmsdmsdmehm`kdtm‡k‡ldms,`-Sntsdenhr+
qhdm md odqlds c&x unhq kd rteehwd cd c‡qhu`shnm udqa`kd ◊ u`kdtq cd
bdmsqhoﬂsd-Dmdeeds+kdrmnlrc‡qhu‡rcdudqadroq‡rdmsdmstmdsdqlhm`hrnm
unb`khptdc`mr72$cdrb`r+dssntsdrkdrunxdkkdrrnmsqdoq‡rdms‡dr'be-o-
113(-O`q`hkkdtqr+nmudqq`oktrknhmptdk`unxdkkd,`dmehm`kdc&tmc‡qhu‡
odts·sqdcns‡dc&tmdu`kdtqo`qshbtkhﬂqd+r`mrq`oonqs`udbbdkkdctrteehwd
udqa`k-Kdrl·ldrqdl`qptdrr&`ookhptdms◊k`ehm`kd,hpt&hkrdq`hs`atrhecd
bnmenmcqd`udbkdrteehwdudqa`kgnlnognmd◊u`kdtqcdb`tr`she-
0-5-3 K`unxdkkdehm`kd
Sntsdrkdrunxdkkdrctrxrsﬂldodtudms`oo`q`Âsqddmehm`kdc&tmc‡qhu‡9
h n,aní,h9o·bgdtq ;,aní9o·bgdq
d mn,snq,d9oq‡o`q`shnmcdonhrrnm‡bq`r‡ ;,snq9‡bq`rdq
Ω j`,ËÔj,Ω9hmhsh`shnm ;,ËÔj9rtahqk&hmhsh`shnm
` jÔ,ËΩm,`9hmrtksd ;,ËΩm9hmrtksdq
Ô Ω,jΩmí,Ô9sq`hs+cdrrhm+rb`qhehb`shnm ;,jΩmí9sq`bdq
n t,r`l,n9b‡q‡lnmhd ;,r`l9oqhdq+cdl`mcdq
t j`,jhqhjhqhj,t9k`ftmd ;,jhqhjhqhj9dmu`ghq'd`t(
Kdr sdms`shudr ontq c‡bntuqhq cdr qﬂfkdr bnmbdqm`ms k` pt`khs‡ cdr
unxdkkdrehm`kdrrnmsc`mrk&dmrdlakdc‡bdu`msdr+c&`ts`msoktrpt&tmdodshsd
o`qshdcdrc‡qhu‡rm&dmonrrﬂcdo`r9
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,c`l9neeqhq =»Ô,c`l9b`cd`t
,qh`9l`mfdq =j`,qh`9mntqqhstqd
,tmtj9c‡qnadq =x`,tmtj9unkdtqr
,aní9o·bgdq =jt,aní9g`ldﬁnm
,íni9aqÚkdq'hmsq-( =mn,íni9nhrd`tqntfdro-'`l`q`msd(
K` chrsqhatshnm cdr unxdkkdr dm onrhshnm ehm`kd cd mnl c‡qhu‡ e`hs
bdodmc`ms `oo`q`Âsqd cd fq`mcdr hqq‡ftk`qhs‡r- Nm mnsd dm o`qshbtkhdq tmd
mdssd oq‡onmc‡q`mbd cd ,Ω004 'oktr cd k` lnhsh‡ cdr c‡qhu‡r ◊ ehm`kd
unb`khptd(dsk`pt`rh`ardmbdcd,t+`ssdrs‡dc`mrtmmnlrdtkdldms0059
j`,jhqhjhqhj,t9k`ftmd ;,jhqhjhqhj9dmu`ghq'd`t(
K`lhrd dm qdk`shnm cd k` pt`khs‡ cd k` unxdkkd ehm`kd `udb k` bk`rrd
c&`bbtdhkctmnlc‡qhu‡mde`hs`oo`q`Âsqd`tbtmdq‡ftk`qhs‡rhfmhehb`shud-Dm
qdu`mbgd+nmodtsc`mrtmdbdqs`hmdldrtqd`ssqhatdqtmdu`kdtq◊bdqs`hmdr
ehm`kdr+ro‡bh`kdldmsbdkkdrpthintdmstmqÎkdc`mrc&`tsqdrcnl`hmdrcdk`
lnqognknfhd-
,K`ehm`kd,`
K` unxdkkd ,` odqlds ◊ tmd q`bhmd udqa`kd cd enqldq tm pt`khehdtq 'be- o-
142(9
Q`bhmd,`q,9·sqdqntfd
j`,mrtcj`,`q,Ôj9k`bgdlhrddrsqntfd}j`,mrtcj`,`q,`9tmdbgdlhrdqntfd
Bdssd oqnoqh‡s‡ rtffﬂqd cd bnmrhc‡qdq kdr mnlrc‡qhu‡r dm ,` bnlld
cdr `cidbsher mnlhm`khr‡r 'hk rd sqntud ptd kd eq`mﬁ`hr drs rntudms ahdm
`c`os‡ ◊ k` sq`ctbshnm cd bd sxod c&tmhs‡(- Bd oqnb‡c‡ bnmuhdms
o`qshbtkhﬂqdldmsahdm`twq`bhmdrc‡rhfm`mstm‡s`s+tmdpt`khs‡9
,i`a,Ôj9·sqdfq`r =jÔ,i`a,Ôj,`9fq`hrrd }kdfq`r
,ihi,Ôj9·sqdeqnhc =»t,ihi,Ôj,`9kdeqnhc
,nq9·sqduq`h =»n,nq,`9u‡qhs‡ }kduq`h
,nqnq9·sqdak`mb =n,nqnq,`9Ak`mb }kdAk`mb
=»n,nqnq,`9bntkdtqak`mbgd }kdak`mb
Sntsdenhr+ cd mnlaqdtw mnlr c‡qhu‡r dm ,` rnms enql‡r ◊ o`qshq cd
udqadrc&`bshnm9
»`,chj,`9bntor+q`bk‡d ;,chj9a`ssqd+eq`oodq

004O`qenhrq‡`khr‡,do`qbdqs`hmrhmenql`sdtqr-K&noonrhshnmd.Ωrdlakdmdtsq`khr‡dhbh-
005Hkdwhrsd`trrh»t,stbnto;,st s`odq+l`hr hbh k`unxdkkdehm`kddrsbdkkdcd k`q`bhmd
udqa`kd+dsmnmo`rtm‡k‡ldms`ints‡-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k115
j`,jo`'»(,`9unx`fd ;,jo`»9unx`fdq
j`,snË,`9ohk`fd006 ;,snË9ohkdq
d,ohq,`9ohﬂfd:dmbknrcdo·bgd007 ;,ohq9e`hqdtmohﬂfd+tma`qq`fd
Hbh+tmdhmsdqoq‡s`shnm&`cidbshu`kd&cdrc‡qhu‡rrdlakdoktrcheehbhkd-
,K`ehm`kd,Ω
K` unxdkkd ,Ω rd qdmbnmsqd rntudms+ nm k&` ut+ ◊ k` rthsd cdr rteehwdr cd
c‡qhu`shnmudqa`kd'64$cdrc‡qhu‡rdm,Ω(-Dmntsqd+dkkdodqlds`trrh k`
enql`shnm cd bdqs`hmr pt`khehdtqr+ dm o`qshbtkhdq ontq kdr a`rdr udqa`kdr
bnlonr‡drc&tmdq`bhmddsc&tmrteehwdehf‡+hmhmsdqoq‡s`akd9
A`rd,cÔmÔ»9·sqdcqnhs'q`bhmd),cÔm(
Ω,`q`Ω,cÔmÔ»9kdo`klhdqdrscqnhs}Ω,`q`Ω,cÔmÔ»,Ω9tmo`klhdqcqnhs
O`q `hkkdtqr+ ,Ω drs k` ehm`kd o`q dwbdkkdmbd ontq kdr hmehmhsher 'be- o-
118(-Hkr&`fhq`hscnmbdmptdkptdrnqsdc&tmdehm`kdo`qc‡e`ts+r`mrfq`mcd
u`kdtqoqnoqd-
,K`ehm`kd,Ô008
Dkkddrsoq‡rdmsdc`mr08$cdrc‡qhu‡r-NtsqdrnmqÎkdc`mr k`c‡qhu`shnm
udqan,mnlhm`kd+bdssdunxdkkddrs‡f`kdldmstmlnqogﬂld◊o`qsdmshﬂqd+pth
odqldsk`enql`shnmcdqdk`shudrdmrdrteehw`ms◊tmdenqldudqa`kd'be-o-
260(-C`mrbdrbhqbnmrs`mbdr+,Ôodtsr&noonrdq◊rnm`ardmbd+l`hr`trrh`t
,``cidbshu`ms9
Q`bhmd,mÔx9·sqdbths
jÔ,sΩËjÔ,mÔx9k`uh`mcddrsbthsd }jÔ,sΩËjÔ,mÔx,Ô9k`uh`mcdpthdrsbthsd
}jÔ,sΩËjÔ,mÔx,`9cdk`uh`mcdbthsd
C`mrkdb`cqdcdk`qdk`shuhr`shnm+,Ôhmsqncthstmdc‡odmc`mbddmsqdtm
mnldstmdenqldudqa`kd-Dmehm`kdcdc‡qhu‡+ k&`ardmbdc&`ms‡b‡cdmsqdmc
bdssd c‡odmc`mbd cheehbhkd ◊ odqbdunhq+ ◊ lnhmr c&hl`fhmdq tm `ms‡b‡cdms
uhqstdk+ mdtsqd+ cnms k` sq`bd rdq`hs kd oq‡ehwd cd bk`rrd- C`mr bd b`r+ tm
c‡qhu‡dm,Ôcduq`hsontunhq·sqdfknr‡o`q'bd(pth*Udqad-Dmontrr`ms
oktrknhmbdssdgxonsgﬂrd+nmcnhsr&`ssdmcqd◊sqntudqcdrmnlrdmbk`rrdN
c‡rhfm`mscdr`fdmsrcdoqnbﬂrchudqr9'bdkth(pth*Udqad-Nq+hkm&dmdrs
qhdm+ othrptd k` ehm`kd ,Ô drs btqhdtrdldms `ardmsd cd sntr kdr c‡qhu‡r dm

006Hkmdr&`fhso`rcdk&`bshnmcdohkdq+l`hroktsÎscdk&no‡q`shnmdmf‡m‡q`k+ctlnldmsnU
dkkd◊khdt---
007Bdmnlc‡rhfmddmo`qshbtkhdqkdkhdtbknrnUrnmsoqhrkdronhrrnmr-@l`q‡dg`tsd+cdr
ehkdsrrnmsonr‡rdsqdshdmmdmskdronhrrnmrknqrptdk`l`q‡dcdrbdmc-
008O`qenhrq‡`khr‡,no`qbdqs`hmrhmenql`sdtqr-L·ldqdl`qptdptdontq,Ω-
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bk`rrdN-Bdssd`ardmbdmdrdlakdo`rctd◊tmd k`btmd+ k` ehm`kd ,Ô ‡s`ms
o`q`hkkdtqr`rrdyahdmqdoq‡rdms‡do`qlhkdrc‡qhu‡r9
d,íhmc,n9snhs+ok`enmc ;,íhmc9bntuqhq
mn,ínmf,n9onhrrnmro- ;,ínmf9·sqdsnqct
j`,cdl,n9qhyhﬂqd ;,cdl9c‡eqhbgdq
j`,r`o,n9rtdtq ;,r`o9sq`mrohqdq
Ω,c`j`s,Ô9sq`u`hk ;,c`j`s9e`hqd
Ω,jΩmí,Ô9cdrrhm+sq`hs ;,jΩmí9sq`bdq
mt,tí,n9rheekdldms ;,tí9rheekdq+rnteekdq
K`bnlo`q`hrnmcdrmnlrbh,cdrrtr`udbkdrq`bhmdrudqa`kdrcnmshkr
rnmsc‡qhu‡rbnmcths◊onrdqontqbdrmnlrkdrbgﬂldcdc‡qhu`shnmrthu`ms9
'bd(pth`‡s‡*Udqad-@hmrh+k`qhyhﬂqdj`,cdl,ndrsbdpth`‡s‡c‡eqhbg‡-
Nmmnsdhbhk`u`kdtqcda`rdcdk`bk`rrdJ@'‡k‡ldmsb`q`bs‡qhrshptdcdk`
mnshnm(9c`mr k&`qbghodk+rh k&nmc‡eqhbgd+b&drs sxohptdldmsontqok`msdqct
qhy- Cd l·ld+ k` rtdtq j`,r`o,n drs bd pth ` ‡s‡ sq`mrohq‡+ kd cdrrhm
Ω,jΩmí,Ô+bdpth`‡s‡sq`b‡-Kdonhrrnmmn,ínmf,n'r`hms,ohdqqdro->(`tmd
s·sd ‡sq`mfd+ bnlld rh dkkd `u`hs ‡s‡ snqctd- Kd snhs+ d,íhmc,n+ o`q`Âs ahdm
ontqs`ms·sqdbdpthbntuqdk`b`rd-Dme`hs+kdsnhsdrsbnmrshst‡cdontsqdr
bntudqsdrcdo`hkkdr+hk`cnmbahdm‡s‡qdbntudqs-
K` ehm`kd ,Ô noﬂqdq`hs cnmb tmd c‡qhu`shnm o`rrhud- Bdkkd,bh drs,dkkd
bnlo`shakd `udb kd qÎkd qdk`shuhr`ms cd ,Ô+ nt e`ts,hk onrdq cdtw tmhs‡r
chrshmbsdr > Hk mntr rdlakd pt&hk e`ts oktsÎs unhq k◊ cdtw l`mhedrs`shnmr
chee‡qdmsdr cd k` mnshnmf‡m‡q`kd cd c‡odmc`mbd-Dm deeds+ tmo`rrhe md rd
rteehso`r◊kth,l·ld+hk`adrnhmc&tm`fdms+l·ldmnmdwoqhl‡9hkdrscnmb
c‡odmc`ms- K` onrrhahkhs‡ c&tmd u`kdtq o`rrhud cd ,Ô odts odqldssqd
c&dwokhptdqk`u`qh`shnmcdrdmrcdk&‡mnmb‡rthu`ms9
»'Ô(,`m,m`l »t,m`,in»,Ô
ôO.acc-2s.obj-être ôO.inac-1s.obj-voir-rel
b&drssnhptdidunhr}b&drssnhpthldunhr
Kdrqdk`shudrrdqnmsdw`lhm‡roktrdmc‡s`hk`tbg`ohsqd2-6+o-260-
Tmodshsmnlaqdcdmnlrc‡qhu‡rdm,Ômdrnmso`r`m`kxr`akdrrthu`ms
kdrbgﬂldo`rrhec‡ehmhbh,cdrrtr-Hkr&`fhsontqk`okto`qscdmnlrbnmsdm`ms
kdrteehwd,`j9
Ω,jÔc,`j,Ô9dmsnmmnhq ;,jÔc9cdrbdmcqd'khpthcd(
j`,ctll`j,Ô9mndtc ;,ctll`j9`ss`bgdq
Hkrdlakdptdk`oq‡rdmbdcd,`j'c‡bqhshbhbnlldq‡rtks`she(`hsontq
deedsc&`mmtkdqk`u`kdtqo`rrhudcd,Ô9hkx`c`mrbdrcdtwmnlrtmdu`kdtq
oqnbgdcdk&hmrsqtldms`k-
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,K`ehm`kd,h
Dkkd drs `ssdrs‡d c`mr dmuhqnm 0/ $ cdr c‡qhu‡r+ cnms oktr cd k` lnhsh‡
c‡rhfmdmscdrgtl`hmr9
n,ch`j,h9ft‡qhrrdtq ;,ch`j9ft‡qhq
n,chj,h9enqfdqnm ;,chj9a`ssqd+eq`oodq
Ô,rÔm,h9‡ontw+‡ontrd01/ ;,rÔm9oqdmcqd+bgnhrhq
n,aní,h9o·bgdtq ;,aní9o·bgdq
Ω,Ë`í,h9u`ms`qc+eqhldtq ;,Ë`í9rdu`msdqcd+·sqdehdqcd
mÔ,jÔmjÔmj,h9nhrd`tro-'ohbro-( ;,jÔmj9s`odq+eq`oodq
Kdr mnlr c&gtl`hmr 'ds kd mnl c&nhrd`t( rnms c‡qhu‡r cd udqadr pth
rdlakdmsc‡bqhqdkdtq`bshuhs‡oqhmbho`kd'◊k&dwbktrhnmodts,·sqdcdÔ,rÔm,h(-
Kdr `tsqdr c‡qhu‡r dm ,h rnms sntr dm bk`rrdôN ds rd bnmenmcdms rntudms
`udbkdrhmehmhsher+cnms,hdrstmdehm`kdeq‡ptdmsd9
»Ô,l`s,h9m`hrr`mbd}e`hsc&`bbntbgdq ;,l`s,h9`bbntbgdq+dmfdmcqdq
»Ô,r`l,`j,h9ok`hrhq}e`hsc&`unhqq`hrnm ;,r`l,`j,h9`unhqq`hrnm
»Ô,oΩc,`j,h9aqths}e`hscde`hqdctaqths ;,oΩc,`j,h9e`hqdctaqths
»t,ch`j,h9ft‡qhrnm}e`hscdft‡qhq ;,ch`j,h9ft‡qhq'sq-(
»Ô,oΩs,h9rodqld ;,oΩs9udqrdq+rdldq'hme-9»Ô,oΩs,Ω(
Kd cntakds m`hrr`mbd } e`hs c&`bbntbgdq drs ptdkptd odt rtqoqdm`ms+
c`mrk`ldrtqdnUhkdwhrsdtmudqad,l`s,Ôjm`Âsqd+pthontqq`hscnmmdqkd
mnl )»Ô,l`s,Ôj m`hrr`mbd- Odts,·sqd r&`fhs,hk hbh c&tmd dqqdtq- Kd mnl
»Ô,oΩs,hdrsahdmchrshmbscdk&hmehmhshectudqadbnqqdronmc`ms-
0-5-4 Bnmbktrhnmrtqk`c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd
K` chrsqhatshnm cdr chee‡qdmsdr pt`khs‡r cd unxdkkdr dm ehm`kd cdr mnlr
c‡qhu‡r+`hmrhptdbdqs`hmdrq‡ftk`qhs‡rnardqu‡drc`mrkdrfqntodrcdmnlr
`x`ms tmd ehm`kd bnlltmd lnmsqdms ptd bdkkd,bh m&drs o`r `eedbs‡d
`qahsq`hqdldms◊tmdq`bhmdudqa`kd-Ontq`ts`ms+hkm&drso`rdmbnqdonrrhakd
c&`ssqhatdq tmd u`kdtq oq‡bhrd ◊ bg`btmd cdr unxdkkdr c`mr bdssd onrhshnm-
Rdtkdr kdr unxdkkdr ,` ds ,Ô nms o`qenhr ot ·sqd `eedbs‡dr c&tmd u`kdtq pth
m&drs o`r r`mr q`oonqs `udb bdkkd pt&dkkdr oqdmmdms c`mr c&`tsqdr
bhqbnmrs`mbdr-Kdbnqotr‡stch‡m&`l`kgdtqdtrdldmso`rodqlhrc&dmuhr`fdq
k&‡stcdcdronrrhahkhs‡rcdbnllts`shnmcdk`unxdkkdehm`kd'dml`hmsdm`ms

01/Bdsdqlddrs‡f`kdldmsbhs‡dmbk`rrdD9Ω,rÔm,h+`udbk`l·ldu`kdtq-K&tshkhr`shnmcdk`
bk`rrd D ontq kdr mnlr c&gtl`hmr rdlakd `unhq tmd u`kdtq o‡inq`shud- K` rnbh‡s‡ ahinfn
bnmm`Âscdtw sxodrc&tmhnmrl`sqhlnmh`kdr-Bdkkd◊ k`ptdkkdbnqqdronmc kd sdqldÔ,rÔm,h}
Ω,rÔm,h drs kd e`hs cdr gnlldr mnm dmbnqd hmhsh‡r+ ds r&noonrd `tl`qh`fd oqnoqdldms chs
'jÔ,mΩ(pthodqldscdenmcdqtmde`lhkkd'GDMQX0883noonrdl`qh`fd◊`kkh`mbd(-
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hmbg`mf‡rkdoq‡ehwdcdbk`rrddsk`a`rdudqa`kd(-Hkrdlakdontqs`mspt&tmd
sdkkdbnllts`shnmcduq`hs·sqdonrrhakd-
Dmbdpthbnmbdqmdkdrbk`rrdrc&`bbtdhkcdrc‡qhu‡r+hk‡s`hsoq‡uhrhakd
ptd kdr u`kdtqr kh‡dr ◊ bg`ptd bk`rrd sqntudms oktr o`qshbtkhﬂqdldms ◊
r&dwoqhldq`trdhmcdk`c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd-Rhtmdq`bhmdudqa`kddrs
ahdm ◊ k&nqhfhmd c&tm mnl+ bnlld mntr k&`unmr rntsdmt `t c‡ats cd bd
bg`ohsqd+ `knqr kdr ‡k‡ldmsr udm`ms r&`intsdq ◊ bdssd q`bhmd ontq enqldq kd
mnl odtudms ·sqd cd cdtw rnqsdr9 nt ahdm hkr enms o`qshd c&tm oqnb‡c‡
otqdldmsl‡b`mhptd+ nt ahdm hkr q‡rtksdms c&tm bgnhw- C`mr k`ldrtqd nU
sntsdr kdr bk`rrdr mnlhm`kdr rnms qdoq‡rdms‡dr `t rdhm cd k&dmrdlakd cdr
c‡qhu‡r+b&drsahdm k`cdtwhﬂldrnktshnmpthdrs k`anmmd-Rhtmdbk`rrddrs
oq‡e‡q‡d◊tmd`tsqd'◊ptdkptdmhud`tptdbdrnhs(ontq enqldqtmmnl◊
o`qshq c&tmd q`bhmd cnmm‡d+ b&drs pt&dkkd onrrﬂcd bdqs`hmdr oqnoqh‡s‡r pth
itrshehdmsbdbgnhw-Kdru`kdtqrr‡l`mshptdrptdk&nm`sdms‡cdldssqd◊intq
ontq kdr bk`rrdr mnlhm`kdr rnms dmbnqd sqno u`ftdr ontq ptd k&nm othrrd
ldrtqdqdw`bsdldmskdtqdeedsrtqk`c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd-
Dmehm+ahdmptdmnsqd bnqotr rnhs qdk`shudldms khlhs‡+ k` u`qh‡s‡ ds k`
m`stqdcdrmnlrc‡qhu‡rlnmsqdms◊ptdkonhmskdrl‡b`mhrldrdm idtrnms
oqnctbsher-K`onrrhahkhs‡ c&hms‡fqdq cdr rteehwdr cd c‡qhu`shnmudqa`kd knqr
cdk`enql`shnmcdmnlrqdmenqbddmbnqdkdronsdmsh`khs‡r-
0-6 K&hmehmhshe
Sntsdr kdr q`bhmdrudqa`kdrodqldssdms k` enql`shnmc&`tlnhmrtmmnldm
bk`rrdôN+ptdk&nm``oodk‡hmehmhshe'unhqbh,cdrrtro-56(9
,c`9udmhq=»Ô,c`9e`hscdudmhq ,ohi9bthrhmdq=»t,ohiΩ9e`hscdbthrhmdq
,qha9o`qkdq=»t,qha9e`hscdo`qkdq ,njh9onrdq=»n,njhe`hscdonrdq
K&hmehmhsherdchrshmftdcd k`l`inqhs‡cdrmnlrc‡qhu‡rcdudqadro`q
cdtwsq`hsrro‡bhehptdr+k&tmlnqognknfhptddsk&`tsqdrxms`whptd-
,Lnqognknfhd
Kdrmnlrc‡qhu‡r cdudqadr rnms k` okto`qs ct sdlorltmhr c&tmd unxdkkd
ehm`kd+ pth odts ·sqd m&hlonqsd k`ptdkkd cdr unxdkkdr ct rxrsﬂld- Ontq kdr
hmehmhsher+ nm qdkﬂud cdtw sxodr cd bnmsq`hmsdr rtq k` unxdkkd ehm`kd+
pt`mshs`shud ds pt`khs`shud- Bdkkd,bh drs &e`btks`shud&+ dkkd m&drs o`r oq‡rdmsd
c`mr sntr kdr hmehmhsher+ hmc‡odmc`lldms ct e`hs ptd k` q`bhmd oq‡rdmsd nt
mnmtmdehm`kdunb`khptd-Knqrpt&dkkddrsoq‡rdmsd+k`unxdkkdehm`kdmdodts
·sqdptd,Ωnt,h9
Kdbnmrshst`msmnlhm`k12/
,cÔ9`kkdq =»Ô,cÔ
,c`9udmhq =»Ô,c`
,lÔ9eqnssdq =»Ô,lÔ,Ω
,a`la`mj9a‡f`xdq =»Ô,a`la`mj
,cΩmc9`hfthrdq =»Ô,cΩmc,Ω
,rnl9·sqdmnlaqdtw =»n,rnl
,inl9lnmsqdq =»n,inl,Ω
,cdo9rthuqd =»n,cdo,h
Rdtkkdpt`qscdrhmehmhsher`ssdrs‡rrnmscdk`enqldôN,Q'nUQdrsk`
q`bhmdudqa`kd(-Tmdw`ldmoktrontrr‡lnmsqdptdoqdrptdsntrkdrudqadr
cnmsk`q`bhmdoq‡rdmsddmehm`kdtmdr‡ptdmbd,MBrnmsltmhr+◊k&hmehmhshe+
c&tmd unxdkkd ehm`kd nt c&tm rteehwd cd c‡qhu`shnm- K` rdtkd dwbdoshnm drs
,a`la`mj+bhs‡bh,cdrrtr-Hmudqrdldms+51$cdrq`bhmdr◊unxdkkdehm`kdmd
rnmso`rlncheh‡dr◊k&hmehmhshe-
K`oq‡rdmbdc&tmdunxdkkdehm`kdm&drscnmbo`roq‡uhrhakd+r`teontqkdr
q`bhmdr◊ehm`kd,MB-Sntsdenhr+ k`unxdkkdehm`kdmdodts·sqdptd,Ωnt,h-
C`mrbdcdqmhdqb`r+nmqdbnmm`Âso`qenhrkdrteehwdcdb`tr`she'be-o-2/2(-
Pt`ms◊k`ehm`kd,Ω+dkkd`‡s‡oq‡rdms‡d`tbg`ohsqdoq‡b‡cdmsbnlldehm`kd
o`qc‡e`ts-
Rh k` q`bhmdudqa`kddrs rthuhdc&tmrteehwdcdc‡qhu`shnm 'be- o-186(+
k&hmehmhshemdbnlonqsdo`rcdunxdkkdehm`kd9
,stmj,Ôj9·sqdantbg‡ =»t,stmj,Ôj
l`hr,stmj9antbgdq =»t,stmj,Ω
,faΩmj,`m9rdqdmbnmsqdq =»Ô,faΩmj,`m
,j`m,`l9qdrsdq+bnmshmtdq =»Ô,j`m,`l
,a`j,`9dmkdudq+qdshqdq =»Ô,a`j,`
,nj,h9e`hqd`rrdnhq =»n,nj,h
Bdssdqﬂfkdmdr&`ookhptdo`rontq kdrteehwd,`j+pthodqlds kdr sqnhr
onrrhahkhs‡r'œ+,Ω+,h(0109
,atq,`j9sqnlodq =»t,atq,`j
,ctll,`j9`ss`bgdq =»t,ctll,`j,Ω
,qΩjΩm,`j9oqns‡fdq =»Ô,qΩjΩm,`j,h
Rhk&nmdw`lhmdl`hmsdm`mskdra`rdrudqa`kdr`tkhdtcdrq`bhmdr'tmd
a`rd udqa`kd drs tmd q`bhmdltmhd nt mnm c&tm nt oktrhdtqr rteehwd'r( cd
c‡qhu`shnm+be-o-186(+k`oqnonqshnmcdbdkkdrcnmsk&hmehmhshem&`cldso`rcd
unxdkkd ehm`kd o`rrd ◊ 44$- Hk drs cnmb sdms`ms cd bnmrhc‡qdq k` enqltkd
ôN,Q,'rte(bnlldb`q`bs‡qhrshptdcdk`enql`shnmcdrhmehmhsher-L`hrbdssd
gxonsgﬂrdcdl`mcdptdrnhdmsdwokhpt‡dr kdru`kdtqr kh‡dr`tw‡udmstdkkdr

010Bdssddwbdoshnmdrstmcdrrhfmdrpthlnmsqdmsptd,`jdrsdmunhdcdkdwhb`khr`shnm-Ontq
oktrcdc‡s`hkr+be-o-20/-
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unxdkkdr rteehw‡dr- Nm udqq`+ `udb k` cdrbqhoshnm ct rxrsﬂld udqa`k ds dm
o`qshbtkhdq cd k&dwoqdrrhnm cd k&`rodbs 'o- 207(+ ptd k` enqld cdr hmehmhsher
c‡sdqlhmd dm o`qshd kdr o`q`chfldr cd bnmitf`hrnm- Bd og‡mnlﬂmd drs
bnlo`q`akd ◊ bd ptd k` fq`ll`hqd sq`chshnmmdkkd ct eq`mﬁ`hr mnlld kdr
fqntodr cd udqadr- Ontqs`ms+ k&gxonsgﬂrd cd k` q‡o`qshshnm cdr q`bhmdr dm
bk`rrdr udqa`kdr m&` o`r ‡s‡ qdsdmtd 'be- o- 211(- Dm k&`ardmbd cd cnmm‡dr
‡sxlnknfhptdr+nmmdodtsptdbnmrhc‡qdqbdru`qh`shnmrbnlld`qahsq`hqdr-
,Rxms`wd
Nm`ut+◊k&nbb`rhnmcdk&dw`ldmcdk`bk`rrdôN+ptdk&hmehmhsheodtsehftqdq
c`mr k`l·ld onrhshnm ptd m&hlonqsd ptdk mnl 'o- 077(- Bdodmc`ms+ c`mr
bdqs`hmdrbnmrsqtbshnmr+k`bnllts`shnm`udbtmmnldrshlonrrhakd-Hkr&`fhs
cdrb`rnUk&hmehmhshe`oo`q`Âsbnlldbnlok‡ldmscdudqadr◊u`kdtqlnc`kd-
Bd bnlonqsdldms drs c‡bqhs oktr knhm bnlld k&tmd cdr sqnhr u`qh‡s‡r
c&`twhkh`shnm'be-o-278(9
d,anníh d,md h,lΩ »Ô,joΩ
E-chien E-dém E.inac-tendre à ôO-mourir
bdbghdmdrsoqdrptdlnqs
ËΩ,lΩf »Ô,í`,Ω
1s.acc-faire habituellement ôO-chasser-Ω
i&`hk&g`ahstcdcdbg`rrdq
Ô,mfax` t,lΩmc`jh »n,anm`j,Ω . »Ô,Ôj
O-enfant O.inac-apprendre ôO-parler-Ω / ôO-nager
k&dme`ms`ooqdmc◊o`qkdq.◊m`fdq
Ëh,`mh »Ô,Ôj
1s.inac-être capable ôO-nager
idr`hrm`fdq
Nm`utoktr g`ts pt&tm hmehmhshe odts ·sqd rthuh c&tm bnlok‡ldms nt
c&tmbhqbnmrs`ms9
»Ô,m`j`l dsh Ω,`q` »Ô,mÔfaÔjh
ôO-grimper sur E-palmier ôO.acc-fatiguer
fqhlodq`to`klhdqdrscheehbhkd
L`qh` Ô,lΩf »Ô,qÔa »t,mm`m` ΩvÔ
Maria O.acc-avoir l'habitude ôO-planter ôO-banane ici
L`qh``k&g`ahstcdcdok`msdqcdra`m`mdrhbh
Bdroqnoqh‡s‡rlnmsqdmsptdk&hmehmhshe+ahdmpt&hkrnhsenqldkkdldmstm
mnl+m&drso`rbnlokﬂsdldms`eeq`mbghcdrnmnqhfhmdudqa`kd-K`sq`ctbshnm
eq`mﬁ`hrd qdmc ahdm bnlosd cd bdssd oqnoqh‡s‡+ itrsheh`ms ct l·ld bnto
k&`oodkk`shnmc&hmehmhshercnmm‡d◊bdrmnlrudqa`two`qshbtkhdqr-
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0-7 Kdroqnmnlr
C`mr r` c‡ehmhshnm k`qfd+ tm oqnmnl drs tmd tmhs‡ `oo`qsdm`ms ◊ tm
hmudms`hqdkhlhs‡+`osd◊rdrtarshstdq◊tmbnmrshst`msmnlhm`k-Kdre`hsrct
ahinfn hmuhsdms ◊ chrshmftdq cdtw sxodr cd oqnmnlr+ `tbtm cdr cdtw md
r`shre`hr`msqhfntqdtrdldms◊k`c‡ehmhshnmbh,cdrrtr9
0-Kdr oqnmnlr naidsr9 hkr rnms+ bnlld kdtq mnl k&hmchptd+ hmb`o`akdr
c&`rrtldqk`enmbshnmcdrtidsc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shud-Hkrmdodtudmscnmb
o`rrdrtarshstdq◊m&hlonqsdptdkbnmrshst`msmnlhm`k-
1-Kdr oqnmnlr odqrnmmdkr9 hkr odtudms nbbtodq k` onrhshnm cd rtids nt
c&naidsl`hrmdqdmunhdmso`r◊tmbnmrshst`msmnlhm`koqnoqdldmschs-Bdr
tmhs‡r nms ontq q‡e‡qdms tm o`qshbho`ms+ mnm rdtkdldms ◊ k` qdk`shnm
oq‡chb`shud+ l`hr ◊ k&‡mnmbh`shnm dkkd,l·ld9 lnh+ snh+ mntr+ untr- Kdr
oqnmnlrodqrnmmdkr+knqrpt&hkrqdmunhdms◊k&naidsc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shud+
odtudms·sqdhms‡fq‡r◊k`enqldudqa`kd-Nmo`qkdq``knqrc&naidsrhmsdqmdr-
0-7-0 Kdroqnmnlrnaidsr
Tmoqnmnlnaidsodtsr&`m`kxrdqbnlldk`bnlahm`hrnmc&tm‡k‡ldms,fds
c&tmdl`qptdcdbk`rrdpth kth drs oq‡ehw‡d-Kdr b`q`bs‡qhrshptdr enqldkkdr
cdroqnmnlrnaidsrrnmsdwonr‡dro-062-
K&`oshstcdc&tmoqnmnlnaids◊rdrtarshstdq◊tmbnmrshst`msmnlhm`k
c‡bntkdcdk`bnlo`q`hrnmc&‡mnmb‡rbnlldbdtw,bh9
Ëh,qh`lÔ,j`sÔ:Ëh,qh`lÔ,f idoqdmcrkdronhrrnmr:idkdroqdmcr
Ëh,qh`mh,lΩr:Ëh,qh`mΩ,f idoqdmcrkdbntsd`t:idkdoqdmcr
Ëh,qh`h,rdf:Ëh,qh`h,f idoqdmcrkdrfq`hmdr:idkdroqdmcr
Ëh,qh`jÔ,oΩcΩ:Ëh,qh`jÔ,f idoqdmcrkdr`q`bghcdr:idkdroqdmcr
Ëh,qh`m,jdjd:Ëh,qh`hmj idoqdmcrkdrndter:idkdroqdmcr
dsb-
Dm qdu`mbgd+ k&hlonrrhahkhs‡ ontq tm cd bdr oqnmnlr c&nbbtodq k`
onrhshnmcdrtidsc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shudmdrdc‡cthsptdcdk&`ardmbdcd
sdkkdr bnmrsqtbshnmr c`mr kdr cnmm‡dr chronmhakdr- Dm e`hs+ tm ‡mnmb‡ odts
bnlonqsdqtmoqnmnldmonrhshnmhmhsh`kd+k&`bbnqcctudqadrde`hr`msc`mr
k`l·ldbk`rrd-Kdoqnmnldrs`knqrrthuhc&tmdo`trd'l`qpt‡dhbho`qtmd
uhqftkd(+ptdk&nmbnmrhcﬂqdbnlldtmdl`qptdcdsnohb`khr`shnm9
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x`,f+ n,johíd m` x`,f`m x`,q`»»Ôjo``sΩ+ x`,nsnm` s` `,at jtm`
YA-pr. O-capitaine et YA-dém YA-marin YA-arriver de en-haut nuit
dtw+kdb`ohs`hmddskdrl`qhmr+rnmsqdudmtrc&dmg`ts◊k`mths
K`ok`bdctrtidsrxms`whptddrsdme`hsk`hrr‡duhcd011-Kdoqnmnl+o`r
`rrdy dwokhbhsd+ drs qdoqhr o`q tm bnmrshst`ms mnlhm`k- Cﬂr knqr+ k&`bbnqc
udqa`k odqlds k&hcdmshehb`shnm ct q‡e‡qdms bnlld rtids cd k` qdk`shnm
oq‡chb`shud-Bdssd hmsdqoq‡s`shnmcdldtqdgxonsg‡shptd+ct e`hscd k` q`qds‡
cd sdkkdr bnmrsqtbshnmr- Dm qdu`mbgd+ tmd bnmrsqtbshnm ct sxod oqnmnl,
udqad+r`mro`trddmsqdkdrcdtw+m&drso`r`bbdos‡do`qkdrhmenql`sdtqr-Tm
bnmrshst`ms mnlhm`k rtids odts e`hqd k&naids c&tmd rtarshstshnm+ l`hr kd
rtarshstsmdodts·sqdpt&tmdtmhs‡enqldkkdldmshcdmshptd◊tmc‡lnmrsq`she
'be-o-131(9
Ô,f`m n,jn,ns Ô,f`m x`,jd,sd m,sh`m m` Ô,f
O-dém O-cons-appeler O-dém YA-cons-se tenir sv-se battre avec O-pr
`knqrbdkth,k◊`oodkkdbdkth,k◊dshkrrdldssdms◊rda`ssqd
K` onrhshnm cd rtids c&tmd qdk`shnm oq‡chb`shud drs k` rdtkd o`qlh kdr
onrhshnmronrrhakdrcdrbnmrshst`msrmnlhm`twpthmdodtso`r·sqdnbbto‡d
o`qtmoqnmnlnaids-Bdkth,bhodtscnmbehftqdqc`mrkdrbnmsdwsdrrthu`msr9
,@oqﬂrtmdoq‡onrhshnm9
l`,m` `mh Ô,f Ô,fÔmÔ»
2s.acc-dire à O.pr O.acc-laver
chr,kthcdrdk`udq
miΩ »Ô,j`sÔ l,ohi,Ω s` »Ô,f
voici ôO-poisson 2s-cuisiner-acc instr ôO-pr
unhbhkdonhrrnmontqptdstbthrhmdr`udb'kth(
,@oqﬂrtmbnmmdbshe+dmonrhshnmcdc‡sdqlhm`ms9
j`,iÔjÔ j`,mqh x`,f
KA-maison KA-conn YA-pr
kdtql`hrnm
,@oqﬂrtmmnlqdk`shnmmdk9
n,sdÔ,f9rnmoﬂqd

011K`oq‡ehw`shnmnakhf`snhqdc&tmhmchbdrtidsrtqk`enqldudqa`kdodqlds◊tmbnmrshst`ms
mnlhm`krtidscdm&·sqdo`roq‡rdms'be-rtidsdsnaids+o-032(-
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0-7-1 Kdroqnmnlrodqrnmmdkr
Hkrrdq‡o`qshrrdmsdmcdtwb`s‡fnqhdr9kdroqnmnlrodqrnmmdkrhmc‡odmc`msr
dskdroqnmnlrodqrnmmdkrnaidsr9
oq-hmc‡o- oq-naids
0r ΩËÔ m`,
0o `sΩ `msU,
1r `lÔ `l,
1o `mΩ `mmU,
q‡ek‡bgh vd mΩ,
Oqnmnlrhmc‡odmc`msr
Kdroqnmnlrodqrnmmdkrhmc‡odmc`msrodtudmsehftqdqdmonrhshnmrtids9hkr
bnlltsdmsdmdeeds`udbc&`tsqdrbnmrshst`msrmnlhm`tw9
L`qhnÔ,c`9L`qhndrsudmt
`lÔl`,c`9snh+stdrudmt
Bdrcdtw‡mnmb‡rmdrnmsontqs`mso`r‡pthu`kdmsr9c`mrkdoqdlhdq+kd
mnlL`qhnodtsbnlltsdq`udb snts`tsqdbnmrshst`msmnlhm`k hlokhpt`ms
tm`bbnqcdmbk`rrdN9n,ftcdgnlld+Ô,mfax`dme`ms+Ô,qÔËÔqnhdsb-Dm
qdu`mbgd+ `lÔ odts ·sqd rtooqhl‡ l`hr md odts ·sqd qdlok`b‡ o`q `tbtm
`tsqdbnmrshst`msmnlhm`k-R`onrhshnmdrsbdkkdctrtidsl`hrr`enmbshnmdrs
chee‡qdmsd9hkr&`fhsc&tm‡k‡ldmssnohb`khr‡+bnlldkdlnmsqdk`sq`ctbshnm-
Rh k&nm qdlok`bd kd q‡e‡qdms snh o`q kth+ k` enqld nardqu‡d drs tm
c‡lnmrsq`she9Ô,f`mÔ,c`kth+hkdrsudmt-
Rh k&nm dwbdosd kdr ‡mnmb‡r snohb`khr‡r+ kdr oqnmnlr odqrnmmdkr
hmc‡odmc`msr md odtudms ehftqdq pt&`oqﬂr tmd oq‡onrhshnm nt tm bnmmdbshe-
Hkrbnlltsdms`knqr`udbkdroqnmnlrnaidsrcdbk`rrd9
Ë`,q`l,lΩ lt,mm`m` `m `lÔ .Ô,f
1s.acc-apporter-acc MO-banane vers toi / lui
i&`h`oonqs‡cdra`m`mdrontqsnh.kth
vΩ s` `l `mΩ .x`,f Ôm,m`l Ômr` @msnmhn >
qui de dans vous / eux O.acc.foc mère.de Antonio
pthc&dmsqduntr.dtwdrsk`lﬂqdc&@msnmhn
»Ô,lΩf »t,mqh `sΩ .x`,f
ôO-coutume ôO-conn nous / eux
mnrbntstldr.kdtqrbntstldr
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Kdoqnmnlq‡ek‡bghvdbnlltsdkth`trrh`udbkdroqnmnlrcdbk`rrd-
Hkdrsdws‡qhdtq◊k`enqldudqa`kd+bnlldkdroqnmnlrhmc‡odmc`msr+l`hr
mdodtso`r·sqdsnohb`khr‡-
t,anm`jhm`Ô,mjÔs`vd9hko`qkd◊rnmeqﬂqd'<kdeqﬂqdcdbdkthptho`qkd(
t,anm`jhm`Ô,mjÔs`Ô,f9hko`qkd◊rnmeqﬂqd'<kdeqﬂqdcdptdkpt&tmc&`tsqd(
Oqnmnlrnaidsr
Kdroqnmnlrodqrnmmdkrnaidsrrnmshms‡fq‡r◊k`enqldudqa`kd-Hkrrnmsdm
chrsqhatshnm bnlok‡ldms`hqd `udb kdr odqrnmmdkr hmc‡odmc`msr ds kdr
oqnmnlrcdbk`rrd9
Ô,m`,joÔm`jΩ.Ô,joÔm`jΩÔ,f9hkl&``oodk‡.hkk&``oodk‡
m'`(,`msh,mh`m.mh,mh`mx`,f9`hcdy,mntr .`hcdy,kdr 
Ë'`(,`m,s`j`mË,ËÔ.Ë`,s`j`mÔ,fË,ËÔ9ids&`hudqr‡cdk&d`t.idkth`h---
C`mrptdkptdrb`r'q`qdr(+tm`qftldmsc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shudodts
·sqdqdoq‡rdms‡o`qk&tmntk&`tsqdcdroqnmnlrodqrnmmdkr9
»Ô,m`lΩËÔ9b&drslnh »Ô,m`,m`l9b&drslnh
»Ô,m`l`lÔ9b&drssnh »Ô,`m,m`l9b&drssnh
KdoqnmnlodqrnmmdknaidsmΩ,odts·sqddloknx‡`udbtmdu`kdtqcd
q‡ek‡bghntcdknfnognqhptd9
x`,mΩ,j`s`j,`l `l m,sn
YA-réf-jeter-ctf dans mer
hkrrdrnmsids‡r◊k`ldq
»tms`mjÔf Ô,j`,m` `mh Ô,f Ô,mΩ,rhq`j
nom propre O-cons-dire à O-pr O-réf/log-détacher
`knqrôtms`mjÔfkthchscdkdc‡s`bgdq
C`mrbdsdwdlokd+k`enqldÔ,mΩ,rhq`jr&`m`kxrdcdk`e`ﬁnmrthu`msd9
,K&hmchbdrtidscdbk`rrdNqdmunhd`tq‡e‡qdmsctoqnmnlÔ,f-Dmdeeds+rh
»tms`mjÔf‡s`hsrtidsctudqad,rhq`j+nm`tq`hsk&hmchbdrtidsknfnognqhptd
v`,-
,Kd oqnmnl naids mΩ, qdmunhd ◊ »tms`mjÔf- Rh kd oqnmnl mΩ, `u`hs tmd
u`kdtqcdq‡ek‡bghtmhptdldms+hkqdmudqq`hs`tq‡e‡qdmsctoqnmnlÔ,f-
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0-8 Kdrmnlrbhqbnmrs`mbhdkr
Nmqdfqntodrntrbdssdc‡mnlhm`shnmcdrtmhs‡rpthc&tmonhmscdutdenqldk
odtudms ·sqd hms‡fq‡dr ◊ k` rogﬂqd mnlhm`kd+l`hr ptd kdtq bnlonqsdldms
`oo`qdmsd`twbhqbnmrs`msr'dkkdrmdrnmso`rhmchrodmr`akdr◊k`bng‡qdmbd
rxms`whptd cd k&‡mnmb‡(- Bdr tmhs‡r rnms sntsdr kh‡dr ◊ k&dwoqdrrhnm c&tmd
knb`khr`shnmsdlonqdkkd-
Enqldkkdldms+ dkkdr rdlakdms rd q`ss`bgdq ◊ k` rogﬂqd mnlhm`kd- Nm
odtsdmdeedsxqdbnmm`Âsqdtmdr‡ptdmbdhmhsh`kdbnqqdronmc`ms◊tmoq‡ehwd
cdbk`rrd9
bk`rrdMU m`,`md9`u`ms+i`chr+hkx`knmfsdlor
md,dmn»9ghdq
bk`rrdL m,shmshmd9`u`ms,ghdq
bk`rrdJN jt,m`9mths
jn,njn9lhch
jt,ahmmh9rnhq+`oqﬂr,lhch
bk`rrdJ@ j`,mjÔx`0129l`shm
j`,mj`m}j`,mj`mm`9odshsl`shm+`tad
bk`rrdT t,q``md9cdl`hm
Bnmrhc‡q‡dhrnk‡ldms+k`oq‡rdmbdc&tmdr‡ptdmbdhmhsh`kdcnmsk`enqld
‡unptd tm oq‡ehwd cd bk`rrd md bnmrshstd o`r tmd oqdtud rteehr`msd cd k`
m`stqdmnlhm`kdcdrbdrtmhs‡r-Hkontqq`hsr&`fhqc&tmdr‡qhdcdbnÊmbhcdmbdr-
Hkbnmuhdmscnmbc&‡u`ktdqkdrmnlrbh,cdrrtrdmenmbshnmc&`tsqdroqnoqh‡s‡r
b`q`bs‡qhrshptdr ct mnl9 kdr onrrhahkhs‡r cd bnllts`shnm ct oq‡ehwd cd
bk`rrddsk`b`o`bhs‡◊hlonrdqk&`bbnqc-
C`mr kdtqfq`mcdl`inqhs‡+ kdr bhqbnmrs`msr sdlonqdkr md rd oq·sdms ◊
`tbtmdu`qh`shnmdmbdpthbnmbdqmdkdtqr‡ptdmbdhmhsh`kd-O`qdwdlokd+kdr
sdqldr jt,m` mths ds j`,mjÔx` l`shm rnms hmu`qh`akdr+ kdr hmenql`sdtqr
qdids`msr`mrg‡rhs`shnmcdrbnmrsqtbshnmrbnlld)»`,m`mthsrnt)»`,mjÔx`
l`shmr- Sntsdenhr+ kd sdqld jn,njn lhch odts ·sqd q`ooqnbg‡ cdr mnlr
»n,njn ds j`,njn rhfmheh`ms sntr kdr cdtw rnkdhk+ bg`kdtq ct rnkdhk- Bdr
cdqmhdqrmnlrodtudms·sqdrtidsrc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shud9
j`,njnj`,triΩct}»n,njn»t,triΩct9kdrnkdhke`hsenmcqdk`fk`bd

012Bd sdqldm&` i`l`hr ‡s‡ nardqu‡ c`mr tm bnmsdwsd nU hk dmsq`Âmdq`hs k&`bbnqc dm bk`rrd
odqldss`mscdkth`ssqhatdqkdoq‡ehwdcdbk`rrdJ@-Nmr&drsbnmsdms‡cdr‡o`qdqkdrdfldms
j`,ctqdrsdctlns-Hkrdq`hsoqna`akdldmsoktritrsdcdbnmrhc‡qdqkdrdfldmsj`mbnlld
k` oq‡onrhshnm gnlnmxld 'odts,·sqd ‡f`kdldms oq‡rdmsd c`mr j`mj`mm` odshs l`shm(- Kd
c‡bnto`fdrdq`hs`knqrj`mjÔ,x`+ hmsdqoq‡s`akdbnlldoq‡onrhshnm*mnlcdbk`rrdJN-
Bdsxodcdbnmrsqtbshnm◊oq‡onrhshnmr&nardqudc`mr`ljÔf`m`oqﬂr,cdl`hm-
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Kd sdqld jn,njn+ kth+ m&`oo`q`Âs pt&dm onrhshnm cd bhqbnmrs`ms+ nU hk
odtsbnlltsdq`udbtm`tsqdcdrsdqldrbh,cdrrtr9
Ô,jh,qh`jn,njn9hkm&`o`rl`mf‡◊lhch ',qh`9l`mfdq+,jU,9m‡f-cdk&`bb-(
Ô,jh,qh`md,dmn»9hkm&`o`rl`mf‡ghdq
Kd q`oonqs r‡l`mshptd dmsqd lhch ds rnkdhk ds k` odql`mdmbd c&tmd
q`bhmd ,njn odqldssdms cd bnmrhc‡qdq ptd k` bnllts`shnm ct oq‡ehwd cd
bk`rrddrsonrrhakd+`tlnhmrontqjn,njn+l·ldrhdkkdr&`bbnlo`fmdc&tm
bg`mfdldmscdrs`stsrxms`whptd-
K&`bbnqcdrs hlonr‡o`qtmmnl◊sntrkdr‡k‡ldmsrpthdmc‡odmcdms
rxms`whptdldms- Tm bhqbnmrs`ms sdlonqdk m&drs o`r tm o`qshbho`ms cd k`
qdk`shnmoq‡chb`shud+`trrh`,s,hklnhmrk&nbb`rhnmcdrdsqntudqdmbnlo`fmhd
c&‡k‡ldmsr rtrbdoshakdr cd r&`bbnqcdq dm bk`rrd `udb kth- Nm ` m‡`mlnhmr
qdkdu‡cdtwb`rc&`bbnqchlonr‡ro`qtmcdrsdqldrcdk`khrsdbh,cdrrtr9
0-Kdsdqldjt,m`mthsdrsf‡m‡q`kdldmstshkhr‡bnlldbhqbnmrs`ms+bnlld
c`mrk&dwdlokdrthu`ms9
x`,nsnm` s` `,at jt,m`
YA-arriver de en-haut nuit
hkrrnmsqdmsq‡rc&dmg`ts◊k`mths
Bdsdqldodts‡f`kdldms·sqdrtidsc&tmdqdk`shnmoq‡chb`shud+`twptdk
b`rhkhlonrd`tudqadk&`bbnqcdmbk`rrdJN9
jt,m`jt,ihqn»9k`mthsdrseqnhcd ',ihqn»9·sqdeqnhc(
Hbh+ jt,m` drs q‡rnktldms tm mnl+ pth odts l·ld ·sqd `fdms c&tm
oqnbﬂr9
jt,m`jt,ihiÔjh0139k`mthshke`hseqnhc
1-Kd sdqldm,shmshmd`u`ms,ghdq odts ·sqd `bbnlo`fm‡ c&tm c‡lnmrsq`she9
m,shmshmd m,f`m- Nm qdbnmm`Âs kd c‡lnmrsq`she c&‡knhfmdldms 'be- o- 131(
ltmhcdk`l`qptdc&`bbnqccdk`bk`rrdL-K`u`kdtq`hmrhbq‡‡ddrs`u`ms,
`u`ms,ghdq-Kdl·ldog‡mnlﬂmdr&nardqud◊oqnonrcd`oqﬂr,cdl`hm+enql‡
◊k&`hcdcdk`oq‡onrhshnmknb`shud`l9
`ljÔ,f`m9`oqﬂr,cdl`hm `ljÔ,f`mj,`m9`oqﬂr`oqﬂr,cdl`hm
K`l`qptdc&`bbnqcrtqkdc‡lnmrsq`shedrsbdkkdcdk`bk`rrdJN'pth
rdbnmenmc+hkdrsuq`h+`udbbdkkdcdk`bk`rrdJ@(-

013 Kd udqad ,ihiÔjh drs ltmh ct rheehwd ,h cd b`tr`she 'be- o- 2/2(+ pth ` ontq deeds cd
bnme‡qdq `t rtids kd rs`sts c&`fdms- Tmd sq`ctbshnm khss‡q`kd cd bds ‡mnmb‡ rdq`hs9 k` mths
cnmmdeqnhc-
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Kdrbhqbnmrs`msr sdlonqdkroq‡rdmsdmscnmb+`tlnhmrl`qfhm`kdldms+
sntsdr kdr b`q`bs‡qhrshptdr oqnoqdr `twmnlr9 oq‡ehw`shnmc&tmdl`qptdcd
bk`rrd+ onrrhahkhs‡ cd bnllts`shnm+ `bbnqc-Nm drs cnmb enmc‡ ◊ o`qkdq cd
mnlr bhqbnmrs`mbhdkr- Tm `tsqd og‡mnlﬂmd drs ◊ oqdmcqd dm bnlosd+ pth
bnmbdqmdk`q‡o`qshshnmcdbdrmnlr`trdhmcdrchudqrdrbk`rrdrmnlhm`kdr-
Bdkkd,bh md rdlakd o`r sns`kdldms `qahsq`hqd9 nm nardqud tmd bnqq‡k`shnm
dmsqd k` u`kdtq r‡l`mshptd cd bdr mnlr ds bdqs`hmdr b`q`bs‡qhrshptdr
enqldkkdrcdrbk`rrdr`twptdkkdrhkrrnms`eedbs‡r9
bk`rrdr◊m`r`kd'MU+L(9PASSE ghdq+`u`ms+`u`ms,ghdq
bk`rrdrdmJU'J@+JN(9PRESENT125 lhch+mths+l`shm+rnhq+odshsl`shm
bk`rrdT9FUTUR demain
Bdssd chrsqhatshnm ontqq`hs odqldssqd cd bnmrhc‡qdq bnlld tm mnl
bhqbnmrs`mbhdk tm sdqld pth m&` o`r dmbnqd ‡s‡ bhs‡9 jΩ» l`hmsdm`ms+
`tintqc&gth- Bdkth,bh oq‡rdmsd dm deeds tmd hmhsh`kd j, ds tmd u`kdtq
sdlonqdkkd cd oq‡rdms pth odqldssdms cd k&hmr‡qdq c`mr kd o`q`chfld bh,
cdrrtr- K` q‡o‡shshnm ct sdqld jΩ» odqlds cd q‡cthqd k& !‡o`hrrdtq! ct
oq‡rdmsbnmrhc‡q‡9
jΩ»9`tintqc&gth
jΩ»jΩ»9l`hmsdm`ms
jΩ»jΩ»jΩ»9sntscdrthsd
Kdr mnlr bhqbnmrs`mbhdkr odtudms rd bnlahmdq dmsqd dtw+ c`mr
bdqs`hmdr khlhsdr- Kd oqdlhdq bhs‡ onrd tmd intqm‡d bnlld qdoﬂqd rthu`ms
k&`wd o`rr‡,oq‡rdms,etstq+ kd rdbnmc udm`ms oq‡bhrdq kd lnldms cd k`
intqm‡d9
tq``mdj`mjÔx`9cdl`hml`shm
jΩ»jtahmmh9bdrnhq
mddmn»jnnjn9ghdqlhch
K&‡s`akhrrdldms c&tm qdoﬂqd sdlonqdk odts rd e`hqd ◊ k&`hcd c&‡k‡ldmsr
`tsqdr ptd kdr mnlr bhqbnmrs`mbhdkr- Nm qdmbnmsqd o`q dwdlokd cdr
rxms`fldroq‡onrhshnmmdkr9
`ljÔ,f`m9`oqﬂr,cdl`hm
`mm`mhmh,mcn9◊lhmths <◊k&hms‡qhdtq,cd,bhdk
`ljÔ,`Ëhjt,Ë,Ënnjn9c`mrsqnhrintqr <◊,intqr,sqnhr

014Dmsntsdqhftdtq+kdrsdqldrbhs‡rhbhmdq‡eﬂqdmso`ruq`hldms◊ctoq‡rdms-Hkr&`fhscd
lnldmsr cd k` intqm‡d-Bdodmc`ms+ rh kd qdoﬂqd c&nqhfhmd m&drs o`r oq‡bhr‡+ hk r&`fhs cd k`
intqm‡ddmbntqr-
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Kdrmnlrc‡rhfm`mscdrhmsdqu`kkdrcdsdlor'Ω,`Ëhintq+Ω,s``jÔlnhr+
md,jdm``mm‡d(odtudms‡f`kdldmsrdquhq◊tm‡s`akhqtmqdoﬂqd◊bnmchshnm
c&·sqdc‡sdqlhm‡r9
md,jdm`9`mm‡d
=md,jdm`m,`m9k&`mm‡doqnbg`hmd}k&`mm‡dcdqmhﬂqd}bdssd`mm‡d
=md,jdm`Ωmm`'c‡l-oqnbgd(9bdssd`mm‡d
=md,jdm`mh,qhm`,`md9k&`mm‡dc&`u`ms=k&`mm‡dcdqmhﬂqd
=md,jdm`m`mmh,c`9k&`mm‡dpthuhdms=k&`mm‡doqnbg`hmd
Kdbnmrshst`msmnlhm`k13/
1 K`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kddwsdqmd
1-0 C‡ehmhshnm
K` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd ` ‡s‡ bnmrhc‡q‡d bnlld qdkdu`ms cd k`
c‡sdqlhm`shnm mnlhm`kd 'be- o- 068(- Bd sxod cd c‡sdqlhm`shnm drs mnm
rdtkdldms m‡bdrr`hqd+ l`hr l`mhedrsd `udb kd mnl tmd rnkhc`qhs‡ pth
r&dwoqhld ‡f`kdldms ◊ sq`udqr c&`tsqdr bqhsﬂqdr+ bnlld k&hmektdmbd dwdqb‡d
o`q kdr q`bhmdr kdwhb`kdr rtq kdr oq‡ehwdr cd bk`rrdr '`rrhlhk`shnmctcdfq‡
c&`odqstqd unb`khptd(- Nm chrshmftdq` cnmb k` c‡sdqlhm`shnm hmsdqmd+
qdoq‡rdms‡d o`q k` oq‡ehw`shnmcdrl`qptdr cd bk`rrdr+ cd k` c‡sdqlhm`shnm
dwsdqmd+pthu`·sqd`anqc‡dhbh-Nmq`mfdq`o`qlhkdrc‡sdqlhm`msrdwsdqmdr
sntr kdr dwsdmrhnmr e`btks`shudr ct mnl+ b&drs,◊,chqd kdr ‡k‡ldmsr pth
odtudms `bbnlo`fmdq tm mnl dm bnmrdqu`ms ◊ k&dmrdlakd `hmrh enql‡ kd
rs`stscdbnmrshst`msmnlhm`k-Dmunhbhptdkptdrdwdlokdr9
d,anníhΩ,mΩ9bdbghdm
»`,mmÔ»,Ôf9rdrnqdhkkdr
Ô,mfax`n,íhí9odshsdme`ms
j`,iÔjÔm,j`,c9`tsqdl`hrnm
Ω,`ËhΩ,chÔj`sΩ9bhmpthﬂldintq
x`,j`msÔchjhchj9sntsdrkdredlldr
n,snn,chcddjh9tmdrdtkdodqrnmmd
x`,snx`,mrnls``lx`f9cdtwc&dmsqddtw'odqrnmmdr,cdtw,cd,c`mr,dtw(
d,vdΩ,j`msÔ9bgﬂuqd'b`oqhm,edldkkd(
ata,`»Ô,j`sÔ9s·sdcdonhrrnm
jt,fahj,`Ω,`q`9sqnmbcdo`klhdq
h,v`h,q`j`mjÔ,ÔjÔj,ΩËÔ9kdronhkrcdlnmaq`r
dvdh,a`,m`,joΩ,Ôtq``md9k`bgﬂuqdptdidu`hrstdqcdl`hm
n,ftcdÔ,snl,lÔs`m,jnsn»s``mcdm9k&gnlldkdoktrenqsctuhkk`fd
h,v`dshjt,mr`ln9a`qad'onhkr,rntr,ldmsnm(
hv`hq``ata`»Ω9rntqbhkr'onhkr,bdtw,dmg`ts,cd,xdtw(
C&tmonhmscdutdenqldk+kdrc‡sdqlhm`msrdwsdqmdrctmnloq‡rdmsdms
kdrb`q`bs‡qhrshptdrrthu`msdr9
,Hkrrthudmssntintqrkdmnlc‡sdqlhm‡-
,Hkrodtudmse`hqdk&naidsc&tmdno‡q`shnmcdq‡ctbshnmr`mrbnloqnldssqdk`
bnlok‡stcd rxms`whptd cd k&‡mnmb‡- Hkr odtudms ‡f`kdldms enmbshnmmdq
bnlld bdmsqd cd rxms`fld+ rntr q‡rdqud ptd kd mnl `udb kdptdk hkr
r&`bbnqcdmsrnhshcdmsheh`akdo`qkdbnmsdwsdntk`rhst`shnmc&‡mnmbh`shnm-
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Kdre`hsrrxms`whptdrdslnqognknfhptdrrtffﬂqdmscdchrshmftdqdmsqd
c‡sdqlhm`shnmchqdbsddshmchqdbsd9
@-Kdrc‡sdqlhm`msrchqdbsr r&`bbnqcdms chqdbsdldms dm bk`rrd `udb kd mnl
c‡sdqlhm‡-Hkrrdq‡o`qshrrdmsc`mroktrhdtqrb`s‡fnqhdr9
,Kdrc‡lnmrsq`sher-
,Kdrpt`khehdtqr-
,Kdrpt`mshehdtqr-
,Kdrqdk`shudr : hrrtdrcdenqldrudqa`kdr+ kdtqcdrbqhoshnm`c`u`ms`fdr`
ok`bdc`mrk`o`qshdbnmr`bq‡d◊k`rogﬂqdudqa`kd-Kdrqdk`shudrrdqnmscnmb
dw`lhm‡dr`tbg`ohsqd2-6+o-260-
Bdrnmssntrcdr‡k‡ldmsrpth'r`tedwbdoshnm(m&`oo`qshdmmdmso`ro`q
m`stqd ◊ k&dmrdlakd cdr mnlr9 bdqs`hmr enms o`qshd c&hmudms`hqdr khlhs‡r
'c‡lnmrsq`sher+ mtl‡q`tw(+ c&`tsqdr rnms hrrtr cd k` rogﬂqd udqa`kd
'pt`khehdtqr+ qdk`shudr(-K`l`qptdcdbk`rrdcnms hkrrnmsltmhrmdq‡rtksd
c&`tbtm bgnhw- Dkkd drs hlonr‡d o`q bdkkd ct mnl pt&hkr c‡sdqlhmdms- Kd
q`oonqs `hmrh ‡s`akh dmsqd tm mnl ds tm c‡sdqlhm`ms odqlds rntudms ◊ bd
cdqmhdqc&`rrtldqrdtkkdqÎkdcdbnmrshst`msmnlhm`k-Kdmnlhlokhbhsdldms
c‡sdqlhm‡cnhs`knqr·sqdbnmmtcdrhmsdqknbtsdtqr'nthcdmsheh`akdo`qdtw(+
rnhs o`q tmd q‡e‡qdmbd khmfthrshptd oq‡`k`akd+ rnhs o`q k` rhst`shnm
c&‡mnmbh`shnm-Bdqs`hmrc‡sdqlhm`msr+sntsdenhr+odtudmsmde`hqdq‡e‡qdmbd◊
`tbtmmnldmo`qshbtkhdq 'hkr rnms r‡l`mshptdldms ‡pthu`kdmsr `t eq`mﬁ`hr
bdbh+ bdk`+ ﬁ`(- Hk r&`fhs cd c‡lnmrsq`sher tshkhr‡r rdtkr+ cnms k`l`qptd cd
bk`rrd odqlds ‡udmstdkkdldms cd khlhsdq kdr q‡e‡qdmsr onrrhakdr ◊ tm
dmrdlakd q‡cths cd mnlr+ oq‡rdms`ms ‡udmstdkkdldms cdr b`q`bsﬂqdr
bnlltmr-
Kdr c‡sdqlhm`msr chqdbsr nms ontq enmbshnm k` b`q`bs‡qhr`shnm ct mnl
c‡sdqlhm‡+ b&drs,◊,chqd tmd no‡q`shnm bnmrhrs`ms ◊ o`rrdq c&tm rhfmheh‡
uhqstdk◊tm`tsqdpth+o`qq`oonqs`toqdlhdq+oq‡rdmsdtmdbnloq‡gdmrhnm
oktrfq`mcd'---(dstmddwsdmrhnmoktrqdrsqdhmsd'qdrsqhbshnmcd k&dmrdlakd
cdrq‡e‡qdmsronsdmshdkr(015-
A-C`mr kdr bnmrsqtbshnmr qdkdu`ms cd k` c‡sdqlhm`shnm hmchqdbsd+ tm
bnmrshst`ms mnlhm`k drs c‡sdqlhm‡ o`q tm `tsqd bnmrshst`ms mnlhm`k o`q
k&hmsdql‡ch`hqdc&tm‡k‡ldmscdkh`hrnm-Bdcdqmhdqdrsf‡m‡q`kdldmsrntlhr
◊k&`bbnqc+`tptdkb`rnmkthcnmmdkdmnlcdbnmmdbshe9
ata,`»Ô,j`sÔ9s·sdcdonhrrnm
Ë,Ënl,`mh,mi`l9itrcdbhsqnm
Ô,c`j`mΩÔ,mhL`qhn9k&`lhcdL`qhn
h,anníhh,mqh`lÔ9sdrbghdmr 'bghdmr.cd.snh(
hv`h,q`»Ω9bhkr 'onhkr.cd.xdtw(
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C-BQDHRRDKR+no-bhs-+o-025,026-
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Kdbnmmdbsheodtsoqdmcqdcdrenqldrchudqrdr+c‡i◊‡unpt‡droktrg`ts
'o- 060(-Nm qduhdmcq` oktr dm c‡s`hk rtq bdssd chudqrhs‡ 'be- bh,cdrrntr o-
157(-
K&‡k‡ldms inhfm`mscdtwbnmrshst`msrmnlhm`twdrso`qenhr hmu`qh`akd-
Nmqdbnmm`Âsc`mrbdb`rtmdoq‡onrhshnm9h,v`dshjt,mr`lna`qad'onhkr.
rntr.ldmsnm(-KdrbnmrsqtbshnmrctsxodM*oq‡o*Mrdqdmbnmsqdms`rrdy
q`qdldmsdskdtqrs`stsdrsdmbnqdodtbk`hq-Dmdeeds+kdroq‡onrhshnmrrdqudms
g`ahstdkkdldms◊hmsqncthqdtmbhqbnmrs`ms+kdoktrrntudmsknb`she-Knqrpt&tm
bhqbnmrs`msc‡sdqlhmdtmmnl+hkdrsf‡m‡q`kdldmsoq‡b‡c‡c&tmbnmmdbshe9
Ω,`mfΩq`lΩ,q`dshjÔ,ÔjÔ9s`lantqc&`hrrdkkd's`lantq,bdkth,rntr,aq`r(
1-1 Kdrc‡lnmrsq`sher
1-1-0 C‡ehmhshnmdshmudms`hqd
Kdr c‡lnmrsq`sher odqldssdms cd oq‡bhrdq kd q‡e‡qdms c&tm bnmrshst`ms
mnlhm`ko`qq`oonqs◊bdqs`hmro`q`lﬂsqdrkh‡r◊k`rhst`shnmc&‡mnmbh`shnm9
oq‡rdmbdogxrhptdq‡dkkdntrtoonr‡dctq‡e‡qdms'c‡lnmrsq`sherc‡hbshptdr(+
ldmshnm oq‡`k`akd ct q‡e‡qdms 'c‡lnmrsq`she `m`ognqhptd(- Bdssd oqdlhﬂqd
c‡ehmhshnm `rrdy rbg‡l`shptd odqlds cd qdbdmrdq pt`sqd o`q`chfldr cd
c‡lnmrsq`sher9
0-d,anníhΩ,mΩ9bdbghdm ◊oqnwhlhs‡hll‡ch`sdcdk&‡mnmbh`sdtq
1-d,anníhΩ,mt9bdbghdm uhrhakd+o`r◊oqnwhlhs‡hll‡ch`sdcdk&‡mnmbh`sdtq
2-d,anníhΩ,f`m9bdbghdm hmuhrhakd+ntknhmcdk&‡mnmbh`sdtq
3-d,anníhΩ,mm`9bdbghdm cnmshk`‡s‡ptdrshnm
Kdr o`q`chfldr bnlokdsr rnms q‡tmhr c`mr kd s`akd`t cd k` o`fd
rthu`msd016-
Nm unhs ptd kdr enqldr cdr c‡lnmrsq`sher 1 ds 3 rnms rs`akdr
'qdrodbshudldms ,mt ds ,mm`( s`mchr ptd bdkkdr cdr c‡lnmrsq`sher 0 ds 2
c‡odmcdmscdk`rsqtbstqdcdk`l`qptdcdbk`rrdpthkdtqdrsoq‡ehw‡d-Kdr
bk`rrdrrnms`hmrhq‡o`qshdrc`mrkdrcdtwfqntodrrthu`msr9
,fqntod09bk`rrdrJ@+JN+LN+MU+ô@+ôN
,fqntod19bk`rrdrD+H+N+T+X@+VN+L

016Kdronhmsrc&hmsdqqnf`shnmrhfm`kdmscdrk`btmdrctbnqotr-
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BK@RRD C‡l0 C‡l1 C‡l2 C‡l3
D ΩmΩ Ωmt Ωf`m Ωmm`
H hmΩ hmt hf`m hmm`
N ÔmÔ Ômt Ôf`m Ômm`
T tmΩ tmt tf`m tmm`
X@ x``mΩ x`mt x`f`m x`mm`
A@ > > > a`mm`
J@ Ωmj` j`mt j`m j`mm`
JN Ωmj` jtmt j`m jtmm`
L mmΩ mmt mf`m mm`
LN Ωll` ltmt l`m ltmm`
MU Ωmm` mtmt m`m mhmm`
ô@ Ω»»` »`mt »`m »`mm`
ôN Ω»»` »tmt »`m »tmm`
VN vÔÔmΩ > vÔmf`m vÔmm`
Kdfqntod0bnmshdmskdrbk`rrdrcnmskdr!`qbghlnqogﬂldr!rnmscdk`
enqldBU+B‡s`mstmdbnmrnmmdnbbktrhud-Kdfqntod1bnmshdmssntsdrkdr
`tsqdrbk`rrdr9bk`rrdrcdenqldU+MntBU'`udbBmnmnbbktrhud(-
Ontq kdr bk`rrdr ct fqntod 0+ kd c‡lnmrsq`she 0 r&`l`kf`ld `udb k`
l`qptdc&`bbnqcrthu`mskdrbgﬂldΩ,M,B,`'Bdrsk`bnmrnmmdhmhsh`kdcdk`
bk`rrd(-Kdc‡lnmrsq`she2drscdk`enqldB,`m9
Bk`rrd c‡l0 c‡l2
J@ Ωmj` j,`m
JN Ωmj` j,`m
LN Ωll` l,`m
MU Ωmm` m,`m
ô@ Ω»»` »,`m
ôN Ω»»` »,`m
Ontqkdrbk`rrdrctfqntod1+k`enqldctc‡lnmrsq`she0drs,mΩ+`udb
kdr dwbdoshnmr rthu`msdr9 k`l`qptd c&`bbnqc ontq kdr bk`rrdr X@ dsVN
oq‡rdmsdtmdunxdkkd`kknmf‡d: kdc‡lnmrsq`shecd k`bk`rrdNdrsÔ,mÔ-Kd
c‡lnmrsq`she2drscdk`enqld,f`m',mf`montqk`bk`rrdVN(9
Bk`rrd c‡l0 c‡l2
D Ω,mΩ Ω,f`m
H h,mΩ h,f`m
N Ô,mÔ Ô,f`m
T t,mΩ t,f`m
X@ x``,mΩ x`,f`m
L m,mΩ m,f`m
VN vÔÔ,mΩ vÔm,f`m
K`bk`rrdA@m&drso`rbhs‡dhbh+e`tsdcdcnmm‡dr-R`enqldcda`rdk`
e`hs q`mfdq c`mr kd fqntod 0- Kdr c‡lnmrsq`sher 0 ds 2 bnqqdronmc`msr
cduq`hdmscnmb·sqdqdrodbshudldms)Ωla`ds)a`m'mnm`ssdrs‡r(-
Kd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Kdr cdtw enqldr onrrhakdr ct c‡lnmrsq`she 2 ',f`m } ,`m( odtudms
r&dwokhptdqo`qcdrbnmrhc‡q`shnmrcdognmnknfhdds c&‡bnmnlhd-Onrnmr dm
deedsptdr`enqldcda`rddrs,f`m-Cdtwcdrbk`rrdrpthenqldmskdfqntod
0bnlonqsdmstmj hmhsh`k : k`rthsdj,f ‡s`ms sns`kdldms hmbnlo`shakd`udb
kdrrsqtbstqdrf‡m‡q`kdrcdk`k`mftd+dkkddrsq‡cthsd◊j,-Kdrpt`sqd`tsqdr
bk`rrdrctfqntodoq‡rdmsdmstmdhmhsh`kdm`r`kd'ô+MntL(-O`q`m`knfhd
`udb k` q‡o`qshshnm cdr bk`rrdr uhr,◊,uhr ct c‡lnmrsq`she 0+ nt ontq ‡uhsdq
sntsdbnmetrhnm`udbkdc‡lnmrsq`shecdbk`rrdL+dkkdrrnmsq‡`khr‡drrtqkd
l·ld rbgﬂld ptd kdr bk`rrdr cd enqld JU- L`hr md rdq`hs,hk o`r oktr
rhlokdcdm&`unhqpt&tmdenqld,f`montqsntsdrkdrbk`rrdr>R`mrcntsd+ds
hkrdlakdptdbdqs`hmro`qkdqrahinfnbnmm`hrrdms+ontqkdc‡lnmrsq`she2+cdr
enqldrbnlldj`,f`m+m`,f`m+dsb017-
Dmbdpthbnmbdqmdkdru`qh`shnmrcdenqldctc‡lnmrsq`she0'Ω,M,B,`
} ,'U(mΩ(+ k` chee‡qdmbd drs sqno hlonqs`msd ontq ontunhq dmuhr`fdq tmd
c‡qhu`shnmcd k&tmd◊ k&`tsqd-MntrodmbgnmroktsÎsontq k` etrhnmudqrtmd
l·ldu`kdtqr‡l`mshptdcdcdtwo`q`chfldrnqhfhmdkkdldmschrshmbsr-Bdssd
gxonsgﬂrddrsbnmenqs‡do`qk&dwhrsdmbdcdrsdqldr»ÔÔmΩ'Bk-ôN(dslÔÔmΩ
'Bk-LN(+pth‡unptdmso`qkdtqenqldkdrc‡l0cdrbk`rrdrX@'x``mΩ(ds
VN 'vÔÔmΩ(- L`hr `knqr ptd x``mΩ r&dloknhd bnlld c‡sdqlhm`ms
'x`,mfax` x``,mΩ bdr dme`msr,bh(+ kdr enqldr »ÔÔmΩ ds lÔÔmΩ md rd
qdmbnmsqdms i`l`hr dm bnlo`fmhd c&tm mnl- Hk r&`fhs '`t lnhmr dm
rxmbgqnmhd( cd bd ptd k&nm ontqq`hs `oodkdq cdr mnlr c‡hbshptdr+
bnqqdronmc`ms`teq`mﬁ`hrbdbh-Kde`hsptdbdrsdqldrrnhdmsenql‡r`udbkdr
bk`rrdrôNdsLNdrsq‡u‡k`sdtqctb`q`bsﬂqd!f‡m‡qhptd!cdbdrbk`rrdr-Kd
sdqldvÔÔmΩdrskth`trrh+dmptdkptdrnqsd+tmmnlc‡hbshptd+l`hrb&drso`q
k`enqbdcdrbgnrdr9dmdeeds+hkm&dwhrsdo`rcdmnldmbk`rrdVNpthothrrd
·sqd c‡sdqlhm‡ o`qvÔÔmΩ- Kd mnlvn,n khdt drs uq`hrdlak`akdldms rntr,
dmsdmct+ bnlld kd rnms kdr mnlr »n,n ds ln,n bgnrd.r `udb »ÔÔmΩ ds
lÔÔmΩ- Tm o`q`kkﬂkd `rrdy qhfntqdtw dwhrsd `udb kd c‡lnmrsq`she 2 ontq
kdptdk+◊bÎs‡cdrc‡sdqlhm`msr»`mdsl`m'Bk-ôNdsLN(+nmsqntudkdr
mnlr c‡hbshptdr »Ômf`m ds lÔmf`m+ pth enqldms `udb k&`oo`qdlldms
hqq‡ftkhdqvÔmf`mtmdmrdlakdgnlnfﬂmd-
K` c‡rhfm`shnm ct f‡m‡qhptd bnmm`Âs `hmrh kdr sqnhr chldmrhnmr
'rhmftkhdq+oktqhdk+knb`she(dskdrcdtwu`kdtqrro`sh`kdr'oqnbgd.‡knhfm‡(9

017 Bdr enqldr rnms entqmhdr o`q tm rdtk hmenql`sdtq+ nqhfhm`hqd cd Ata`ptd l`hr `x`ms
o`rr‡tmdo`qshdcdr`uhd◊Enqlnr`9rnhsdkkdrqdkﬂudmscdk`u`qh`shnmch`kdbs`kdhmsdq,Âkdr+
rnhshkr&`fhscdenqldrq‡bdlldmschro`qtdrcto`qkdqcdAta`ptd-Kdrcdtwonrrhahkhs‡rmd
r&dwbktdmso`r-
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mnl mnlc‡hbshptdoqnbgd mnlc‡hbshptd‡knhfm‡
»n,n »ÔÔmΩ9bdbh'rhmftkhdq( »Ômf`m9bdk◊'rhmf-(
ln,n lÔÔmΩ9bdbh'oktqhdk( lÔmf`m9bdk◊'ok-(
vn,n vÔÔmΩ9bdsdmcqnhs,bh018 vÔmf`m9bdsdmcqnhs,k◊02/
Kd c‡l3 cd bk`rrd VN 'a`rd ,mm`( cduq`hs ·sqd  vtmm`020+ bnlld
ontqkdr`tsqdrbk`rrdrbnlonqs`mstmNdmrsqtbstqd'LN=ltmm`+ôN=
»tmm`+ JN = jtmm`( othrptd bdssd unxdkkd rd edqld `t bnms`bs c&tmd
m`r`kd enqsd 'be- ognmnknfhd o- 28(- Nq+ b&drs k` enqld vÔmm` pth drs
nardqu‡d-Bdssd hqq‡ftk`qhs‡ m&drs pt&`oo`qdmsd+ ds ‡unptd kd bnlonqsdldms
c‡bqhsbh,cdrrtr-Nm`dmdeeds+◊bÎs‡cdrc‡sdqlhm`msr`m`ognqhptdr»tmm`
ds ltmm` 'Bk- ôN ds LN(+ kdr mnlr c‡hbshptdr »Ômm` ds lÔmm`021+
qdrodbshudldmsbdbh'cnmshk`‡s‡ptdrshnm(rhmftkhdqdsoktqhdk-
1-1-1 U`kdtqrcdrc‡lnmrsq`sher
Kdr u`kdtqr `ssqhat‡dr bh,cdrrtr `tw c‡lnmrsq`sher cnhudms ·sqd oqhrdr
bnlldtmb`cqdf‡m‡q`k-C`mrkdc‡s`hk+kdrbgnrdrrnmsoktrbnlokdwdr-Kd
c‡lnmrsq`she`m`ognqhptd'c‡l3(odts·sqdtshkhr‡r`mrldmshnmoq‡`k`akdct
q‡e‡qdms+ ds kdr sqnhr c‡hbshptdr odtudms ehftqdq c`mr cdr bnmsdwsdr nU k`
knb`khr`shnmoq‡bhrdctq‡e‡qdmsm&drso`rq‡dkkd-
,Kdc‡hbshptdoqnbgdΩ,M,B,`},mΩ'c‡l0(
Hk drs tshkhr‡ ontq c‡rhfmdq bnlld q‡e‡qdms ct mnl tm ‡k‡ldms cd k`
rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm knb`khr‡ ◊ oqnwhlhs‡ hll‡ch`sd ct knbtsdtq- Bdssd
u`kdtq drs k` oqdlhﬂqd entqmhd o`q kdr hmenql`sdtqr 'pth rtq bd onhms rnms
tm`mhldr(+ l`hr rd qdmbnmsqd odt c`mr kdr sdwsdr- Dm ntsqd+ bdqs`hmr
dwdlokdr lnmsqdms ptd k` u`kdtq cd c‡hbshptd oqnbgd m&‡othrd o`r kdr
dloknhrcdbdc‡lnmrsq`she9
Ëdcd`jjÔsΩËΩmj`9i&`hl`mf‡bdssduh`mcd
lnqnq`jj`mΩs`Ωmj` 9bgdqbgdbdrsxkn 
C`mrkdoqdlhdqdwdlokd+k`uh`mcdmdodts·sqdknb`khr‡d◊oqnwhlhs‡
ctknbtsdtqothrpt&dkkd`‡s‡l`mf‡d-C`mrkdrdbnmc+kdrsxknmdodts·sqd

018 Bdssd u`kdtq md cnhs o`r ·sqd bnmenmctd `udb kd c‡hbshptd hbh+ ontq kdptdk hk dwhrsd kd
sdqldΩvÔ-
02/@mdo`rbnmenmcqd`udbmjn»k◊'be-mnsdoq‡b‡cdmsd(-
020Kdonhmsc&dwbk`l`shnmrhfm`kdhbhtmdenqldoq‡uhrhakdl`hrmnm`ssdrs‡d+odts,·sqdo`q
c‡e`tscdcnbtldms`shnm-
021Nm qdkﬂudo`qenhr kdr q‡`khr`shnmr Z»Ômm`ë\ ds ZlÔmm`ë\+ bnlldrh k`m`r`kdf‡lhm‡d+md
ontu`ms e`hqd rdmshq rnm hmektdmbd rtq k` unxdkkd oq‡b‡cdmsd 'pth cdldtqd ntudqsd(+ k`
qdonqs`hsrtqk`unxdkkdrthu`msd-
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lnmsq‡ othrpt&hk r&`fhs cd kd bgdqbgdq- Dm e`hs+ bdr c‡lnmrsq`sher
enmbshnmmdms hbh bnlld cdr `qshbkdr c‡ehmhr- Kdr cnmm‡dr chronmhakdr md
odqldssdmso`rc&`kkdqad`tbntooktrknhmc`mrbdssd`m`kxrd-
K`u`kdtqcdoqnwhlhs‡+pt`mcdkkddwhrsd+odtsbnmbdqmdqk`chldmrhnm
sdlonqdkkdcdk`rhst`shnmc&‡mnmbh`shnm0229
ΩmnanΩΩqΩld»`Ënnjnj`mΩs``jnΩmΩ
pluie / pleuvoir / trois-fois / sur / mois / dém1
hk`oktsqnhrenhrbdlnhr,bh
Dmehm+kdc‡lnmrsq`shecdoqnwhlhs‡odts·sqdtshkhr‡◊k`l`mhﬂqdc&tm
mnl c‡hbshptd+ b&drs,◊,chqd r`mr pt&hk rnhs e`hs q‡e‡qdmbd ◊ tm mnl dm
o`qshbtkhdq9
Ω»»`»Ôm`lΩ`q`dcnmn»»Ω
dém1 / c'est / palmier / droit
ﬁ`b&drstmo`klhdqcqnhs
»Ôm`lΩmj`j`q`m`jÔ
c'est / dém1 / qui-est-jaune
b&drsﬁ`+i`tmd
Kdrcdtwdmnmb‡rbh,cdrrtrrnms`bbnlo`fm‡rc&tmfdrsdc‡rhfm`mstm
naids oqnbgd- C`mr k&tm+ k` bk`rrd ôN drs tshkhr‡d `knqr ptd k&naids dm
ptdrshnm drs dm bk`rrd D- K` bk`rrd ôN+ o`q k` u`kdtq f‡m‡qhptd pt&dkkd
u‡ghbtkd+drsahdm`c`os‡d◊bdsxodc&tr`fd-C`mrkdrdbnmcdwdlokd+k&naids
c‡rhfm‡drsbgnhrhontqr`bntkdtq+dsrnmmnlm&drso`rl·ldrntr,dmsdmct-
CdrbnÊmbhcdmbdrlnqognknfhptdrmdodqldssdmso`rcdc‡bhcdqk`ptdkkdcdr
bk`rrdrJNdsJ@drstshkhr‡d'kdc‡l0drsΩmj`ontqkdrcdtwbk`rrdr+dsk`
a`rdudqa`kddrs,`q`m`j·sqdi`tmd9k&hmhsh`kdunb`khptddmsq`Âmdk`bgtsdcd
k` unxdkkd ct oq‡ehwd c&`bbnqc(- K` u`kdtq cd J@+ l`qpt`ms kd oqnsnsxod
c&tmd bk`rrd c&nbbtqqdmbdr+ mntr rdlakd o`qe`hsdldms bnmudmhq ◊ bdssd
rhst`shnm9ﬁ`+sxohptdldms+b&drsi`tmd-
,Kdc‡hbshptd!`kknbtshe!,mt'c‡l1(
B&drs kd oktr q`qd cd sntr kdr c‡lnmrsq`sher- K` u`kdtq entqmhd o`q kdr
hmenql`sdtqr 'qdk`shud oqnwhlhs‡ ct knbtsdtq+ oqnwhlhs‡ hll‡ch`sd cd
k&hmsdqknbtsdtq(dskdr‡mnmb‡rc`mrkdrptdkrnmkdqdmbnmsqd'tmhptdldmscdr
‡mnmb‡r◊k&hlo‡q`she+l`hrodts,·sqddrs,bdtmdk`btmdctbnqotr(rtffﬂqdms
ptdrnmtr`fddrsq‡rdqu‡`twrhst`shnmrc&hmsdqknbtshnm9

022C`mr kdr dwdlokdrpth rthudms+ k` sq`mrbqhoshnmm&drs o`rc‡bnto‡dds kdlns,◊,lns drs
rhlokheh‡- Rnm qÎkd drs cd e`hqd `oo`q`Âsqd k` rsqtbstqd f‡m‡q`kd cd k&‡mnmb‡+ ds mnm k`
lnqognknfhdo`qshbtkhﬂqdcdrbnmrshst`msr-
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l`mjdcdËjÔsΩËjtmt+jtvh
ne-mange-pas / viande / dém2, / elle-est-pourrie
mdl`mfdo`rbdssduh`mcd+dkkddrsontqqhd
l`í``mhtfadtmtmcÔ`ltmttmΩcÔjh
traverse / chemin / dém2 / et-pars / dans / dém2 / autre
sq`udqrdbdbgdlhmdso`qro`qbds`tsqd
mfax`mhmi`lmtmtmnnjÔ`l»ÔaΩ
donne / orange / dém2 / qui-est / dans / assiette
cnmmd',lnh(bdssdnq`mfdpthdrsc`mrk&`rrhdssd
n,njdÔ,mtn,cta`»,»Ω>
il-est / où / dém2 / malade
nQdrsbdkthpthdrsl`k`cd}kdl`k`cd>
Rhbdrutdrrnmsbnqqdbsdr+hkdrsmnql`kptdbdc‡lnmrsq`shemdehftqd
o`rc`mrcdrbnmsdrntcdrq‡bhsr9k&dro`bdcdk`m`qq`shnmm&drso`rbdkthcd
k&hmsdqknbtshnm- Cd oktr+ hk odts sntintqr ·sqd qdlok`b‡ o`q k&tm cdr cdtw
`tsqdr c‡lnmrsq`sher ro`sh`tw- Kd c‡hbshptd ,mt qdshdms bnlld dro`bd cd
q‡e‡qdmbd bdkth ct bn,‡mnmbh`sdtq q‡dk `knqr ptd kdr cdtw `tsqdr odtudms
`trrhenmbshnmmdqo`qq`oonqs◊tmdrhst`shnmbnmrsqthsd+ehbshud-
Nmunhs`udbkdcdqmhdqcdrdwdlokdrbh,cdrrtrptdkdc‡lnmrsq`she+dm
oq‡rdmbdc&tmdc‡sdqlhm`shnmrtook‡ldms`hqd'n,cta`»,»Ωdrsenqldkkdldms
tmpt`khehdtq+be-o-142(+drssq`cthso`qtm`qshbkdc‡ehmh-Bdbnlonqsdldms
cdrc‡lnmrsq`sherrdlakd`rrdyf‡m‡q`k-
,Kdc‡hbshptdknhms`hm,f`m'c‡l2(
Hkrdqsdmoqhmbhod◊c‡rhfmdqbnlldq‡e‡qdmsc&tmmnltmdq‡`khs‡‡knhfm‡d
ct knbtsdtq- K` mnshnm c&‡knhfmdldms drs ahdm rÚq sntsd qdk`shud9 o`q
dwdlokd+bdpthdrshmuhrhakdl`hr`tchakd+l·ldoqnbgd+rdq`bnmrhc‡q‡'ct
onhmscdutdctbgnhwctc‡lnmrsq`she(bnlld‡knhfm‡-
m`a`j`nsnnchcddjhs``lx`snx`f`mÔj`c`lohiΩ
prenez / qqn / un-seul / de / dans / gens / dém3 / qu'il-vienne / et-cuisiner
oqdmdyk&tmcdbdtw,k◊ontqpt&hke`rrdk`bthrhmd
Kdr sdqldr !c‡lnmrsq`she! ds !c‡hbshptd! md qdmcdms o`r bnlosd cd
bdqs`hmrdloknhr+hkktrsq‡ro`qkdrdwdlokdrbh,cdrrntr+nUkdq‡e‡qdmsmdodts
·sqdlnmsq‡-C`mrbdb`r+kdc‡lnmrsq`sherdqs◊oq‡rdmsdqkdq‡e‡qdmsbnlld
tmhptd9
Ωla`Ωf`mΩm`njÔ`lΩfΩj`q`»
village / dém3 / que-j'habite / dans / lui / est-loin
kduhkk`fdnQi&g`ahsddrsknhm
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jÔsΩËj`mjncd`jΩmÔdanníhjtlvhΩm
viande / dém3 / que-mangeait / chien / était-pourrie
k`uh`mcdptdl`mfd`hskdbghdm‡s`hsontqqhd
ËdjdcdËjÔsΩËj`mjtvh`
je-n'ai-pas-mangé / viande / dém3 / pourrie
idm&`ho`rl`mf‡k`uh`mcdontqqhd
Bnlldontqkdc‡l0dskdc‡l1'unhqbh,cdrrtr(+nm`hbhtmdu`kdtq
cdc‡ehmh-
Kd c‡lnmrsq`she c&‡knhfmdldms odts+ bnlld rnm bnlok‡ldms`hqd cd
oqnwhlhs‡+ r&`ookhptdq `t cnl`hmd sdlonqdk- K` chqdbshnm cd k&‡knhfmdldms
drs entqmhd o`q c&`tsqdr c‡sdqlhm`shnmr+ dm o`qshbtkhdq kdr lnqogﬂldr
sdlonqdkr onqs‡r o`q k` enqld udqa`kd- C`mr kdr dwdlokdr chronmhakdr+ kd
c‡l2qdmunhdrtqsnts◊cto`rr‡9
»``s`a`+`msΩlotΩf`m»`mc`j`sΩ`Ëhj`Ωm`l»ÔÔmΩ
funérailles / à / temps / dém3 / se-faisaient / jour / circ. / il-est / ceci
dmbdsdlor,k◊+kdretm‡q`hkkdr`u`hdmskhdtpt`mckdrnkdhk‡s`hsbnlldﬁ`023
mdjdm`m`mmjonms`mmíÔΩm
année / dém3 / récolte / était-petite
k&`tsqd`mm‡d+k`q‡bnksd‡s`hse`hakd
C`mrbdcdqmhdqdwdlokd+kdc‡l2qdmunhd◊tmo`rr‡hloq‡bhr9hkodts
r&`fhqcdk&`mm‡dcdqmhﬂqdntc&tmd`mm‡d`ms‡qhdtqd-C`mrk&dwdlokdrthu`ms+
k&tshkhr`shnmc&tmdenqldudqa`kd`twhkh‡ddmsq`Âmdk&`oo`qhshnmc&tmdu`kdtqcd
etstq9
tm`ls`mmÔfΩmdjdm`m`m
il-est / de / construire / année / dém3
hkmdbnmrsqthq`'r`l`hrnm(ptdbdssd`mm‡d
K`u`kdtqc&`qshbkdc‡ehmhqdkdu‡doktrg`tsdrs‡f`kdldmsonrrhakdc`mr
kd cnl`hmd sdlonqdk- Kd q‡e‡qdms sdlonqdk 'intq+ `mm‡d( drs rdtkdldms
oq‡rdms‡ bnlld tmhptd o`q kd c‡lnmrsq`she- K` c‡sdqlhm`shnm oq‡bhrd drs
`oonqs‡do`qk`qdk`shudpthrths9
Ω`ËhΩf`mΩm`c`+hllΩqΩl
jour / dém3 / que-je-suis-arrivé / il-pleuvait
kdintqnQidrthr`qqhu‡+hkokdtu`hs
mdjdm`m`mm`m`ctaÔ»Ôm`lj`lhshcta`»
année / dém3 / que-je-suis-malade / c'est / circ. / tu-n'es-pas-encore-malade
k&`mm‡dnQi&`h‡s‡l`k`cd`u`mssnh

023Bdsdwdlokddrsdwsq`hsc&tm q‡bhsdmqdfhrsq‡dmlhkhdtcd intqm‡d9»ÔÔmΩbdbhc‡rhfmd
k&gdtqdcdk`intqm‡d-
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mdjdm`m`mmhc`
année / dém3 / qui-vient
k&`mm‡doqnbg`hmd
Bnlldkdr`tsqdr+kdc‡l2odtsenmbshnmmdqbnlldoqnmnl-K`u`kdtq
c&‡knhfmdldmsdrs‡udmstdkkdldmsbnmrdqu‡d9
Ôa`jj`anm`jΩj`mqhÔfj`a`lÔqha`jÔ`mh`lÔ+
il-a / parole / de / lui / qu'il-va-dire / à / chez / toi,
j`sÔllÔj`mj`mmnínj`s`s``lΩjÔrÔ
qui-dépasse / dém3 / que-vous-avez-prise / de / à / groupe
hk`r`o`qnkdpt&hku`sdchqd+
pthu`tsoktrptdbdkkdptduntr`udyqdﬁtddmfqntod
Dmehm+ k` bnlahm`hrnm dmsqd enmbshnmmdldms oqnmnlhm`k ds u`kdtq
c&`qshbkdc‡ehmhdrs`ssdrs‡d9
---jtlatmjhjnjnnj`+
... tambour-d'appel / alors-il-est-assis
j`mjtíhíj`»tl``m`l»nanm`jh»`j``s`a`+
dém3 / petit / circ. / c'est / annonceur / de / funérailles
jtlatmjhj`mjtíhíjtjhqhamnnj`mjonmÿjΩx`sn+`l»`mn-
tambour-d'appel / dém3 / petit / alors-il-parle / et-être-là / et-appeler / gens, / aux / champs
---`knqrtms`lantqc&`oodkdrshmrs`kk‡+
bnlldb&drskdodshspthdrstshkhr‡ontq`mmnmbdqkdretm‡q`hkkdr+
`knqrkdodshss`lantqc&`oodko`qkdds`oodkkdkdrfdmr`twbg`lor-
Kdsdqldcdq‡e‡qdmbddrsc&`anqchmsqncths'0ﬂqdkhfmd(-Hkdrsdmrthsd
qdoqhro`qkdc‡l2`bbnlo`fm‡c&tmc‡sdqlhm`ms'1ﬂldkhfmd(-Ehm`kdldms+
b&drsk&dmrdlakd'mnl*c‡l2*c‡sdqlhm`ms(pthdrsbhs‡-
Bnmsq`hqdldms ◊ bd pth ` ‡s‡ oq‡rdms‡ ◊ oqnonr ct c‡lnmrsq`she cd
oqnwhlhs‡ 'c‡l0(+ ontq kdptdk k` u`kdtq c&`qshbkd c‡ehmh ‡s`hs c‡cthsd cd
bnmrhc‡q`shnmr r‡l`mshptdr+ hk rdlakd ahdm pt&hbh dkkd rnhs kh‡d ◊ cdr e`hsr
rxms`whptdr oq‡bhr- Dm deeds+ c`mr kdr dwdlokdr nU bdssd u`kdtq drs
l`mhedrsd+kdc‡lnmrsq`shedrssntintqrkth,l·ldrthuhc&tmc‡sdqlhm`ms+dm
k&nbbtqqdmbd tmd qdk`shud nt tm `cidbshe- Bd sxod cd bnmrsqtbshnm 'mnl*
c‡l * c‡sdqlhm`ms( drs q`qd c`mr kd bnqotr ‡stch‡+ `trrh drs,hk cheehbhkd
c&‡u`ktdq kdr ‡udmstdkkdr khlhs`shnmr bnmbdqm`ms k` m`stqd cdr c‡sdqlhm`msr
ontu`ms`oo`q`Âsqdc`mrbdssdonrhshnm024-
,K&`m`ognqhptd,mm`'c‡l3(
K&hmudms`hqdcdrdrtr`fdre`hs`oo`q`Âsqdoktrhdtqrsxodrc&dloknhr9

024Dmo`qshbtkhdq+nm`hldq`hsr`unhqr&hkdrsonrrhakdc&`unhqtmdr‡ptdmbdmnl*c‡l*
c‡l+kdrc‡lnmrsq`sher‡s`ms‡f`kdldmscdrc‡sdqlhm`msr-
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,@m`ognqhptd !otq!9 kd mnl c‡sdqlhm‡ ` c‡i◊ ‡s‡ bhs‡ oq‡b‡cdlldms+ ds
k&`m`ognqhptddm,mm`oq‡bhrdptdkdq‡e‡qdmsctmnldrsbnmmt9
»nfadnqdanj+»Ôm`l»ÔcÔ+mnmnnj`vn+`mj`mi`+j`njÔ`mcdm-
avoir / esprits, / c'est / aller, / et-aux / et-être-assis / lieu, / dans / maison-sacrée, / qui-est / au-village. /
'---(x`j`msÔx`nj`mj`m+m`x`f`mx`fadÔx`qdanj+
(...) / femmes / elles-sont / dans / dém3, / avec / dém3(YA) / qui-ont / esprits, /
x`nj`mj`mi`j`mm`---
elles-sont / dans / maison-sacrée / dém4...
@unhqkdrdroqhsr+b&drs`kkdq+dsqdrsdq+c`mrtmdl`hrnmr`bq‡d+pthdrs`tuhkk`fd-
'---(Kdredlldrxrnms+`udbbdkkdrpthnms'c‡i◊qdﬁt(kdrdroqhsr+
dkkdrrnmsc`mrbdssdl`hrnmr`bq‡d---
Ë`fax`llΩjtrΩjtmqΩËÔh`lÔ:l`j`c`ll`m`j`lhrΩdchcddjhhΩËÔ:
j'ai-amené / vaches / miennes / à / toi ; / alors-tu-es-venu / rendre / vache / une-seule / à / moi ; /
hrΩΩmm`Ωmchl`llΩ`mmnnjd-
vache / dém4 / c'est-elle-qui-est-tombée / dans / puits.
Ids&`h`ldm‡ldru`bgdr:stl&dm`rqdmcttmd:
b&drsbdssdu`bgdpthdrssnla‡dc`mrkdothsr-
Knqrptd oktrhdtqr q‡e‡qdmsr rnms onrrhakdr+ k&`m`ognqhptd rdtk md
odqlds o`r sntintqr k` anmmd hcdmshehb`shnm- Hk odts `knqr ·sqd kth,l·ld
c‡sdqlhm‡- Tm bnmsd lds dm rbﬂmd cdr l`qhmr 'x`q`,»Ôjo``sΩ( ds cdr
e`msÎldr'x`ovd(-Odmc`msptdkdroqdlhdqrrnms◊sdqqd'`atdmg`ts(+kdr
rdbnmcr+`atr`mskdbthrhmhdqk`hrr‡◊anqc+oqnehsdmscdruhuqdroq‡utdrontq
kdrl`qhmr9
x`nsnm`llΩx`mm`x`Ωmqh`mcdËmcΩmcnqnjlanmh
ils-sont-arrivés / anaph / ils-ont-déjà-pris / et-manger / et-finir / et-se-coucher / et-dormir
hkr 'kdr l`qhmr( rnms `qqhu‡r bdtw,k◊ 'kdr e`msÎldr( `u`hdms c‡i◊ l`mf‡+ ‡s`hdms
bntbg‡rdscnql`hdms-
Hbh+ k&`m`ognqhptd rteehs ◊ kth rdtk ◊ c‡sdqlhmdq kd anm q‡e‡qdms9 dm
deeds+ dm b`r cd bn,q‡e‡qdmbd dmsqd kdr rtidsr cd ,nsnm`l `qqhudq ds ,qh`
oqdmcqd+ k&hmchbd rtidsmd rdq`hs o`r q‡o‡s‡l`hr qdlok`b‡o`q kdl`qptdtq
r‡ptdmshdk m,+ bnlld rtq kdr udqadr ,cdËl`mfdq+ ,cΩ ehmhq+ ,cnqnj ·sqd
bntbg‡ds,anmcnqlhq-K`oq‡rdmbdcdk&`m`ognqhptdx`mm`qdmunhdcnmb◊
tmq‡e‡qdmscdbk`rrdX@'hbhx`,ovd kdr e`msÎldr( enqb‡ldmschee‡qdmscd
bdkthpthfntudqmdk&`bbnqcc`mrx`nsnm`llΩ hkrrnms`qqhu‡r-@k`ehmct
bnmsd+ kd bthrhmhdq cnhs ◊ mntud`t oq‡o`qdq tm qdo`r+ bdssd enhr ontq kdr
l`qhmr9
'---(l`j`x`ΩmcdË»ÔqΩcΩ
(...) mais / circ. / ils-ont-déjà-mangé / nourriture
Ômm`Ôj`l`m`jhs`lohihj`mx`mm`x`ΩmÔ`at
anaph(O) / alors-il-a-refait / de / cuisiner-pour / anaph(YA) / qui-étaient / en-haut
l`hrbnlldhkr'kdre`msÎldr(`u`hdmsl`mf‡+
`knqrbdkth,k◊`qde`hsk`bthrhmdontqbdtwpth`u`hdms‡s‡◊sdqqd
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Kd oqdlhdq `m`ognqhptd m&` o`r adrnhm c&·sqd c‡sdqlhm‡+ kd bthrhmhdq
'n,ohiΩ(‡s`mskdrdtkq‡e‡qdmsonrrhakd+othrptdcdbk`rrdN-Dmqdu`mbgd+kd
q‡e‡qdms cdx`mm` odts ·sqd kdrl`qhmr nt kdr e`msÎldr- K` c‡sdqlhm`shnm
`oonqs‡dhbho`qk`qdk`shudodqldsc&hcdmshehdqkdq‡e‡qdmsbnqqdbs-
K&dwdlokd rthu`ms drs dwsq`hs c&tm bnmsd c`mr kdptdk tm dme`ms cnhs
sqntudq!kdbgdlhmcdk&`tsqdlnmcd!9
ÔjΩíΩllhdanníhtfadtq`mj`qdanj»Ôm`ltq`-
alors-il(enfant)-a-demandé / chien / chemin / celui / autre-monde / c'est / quel
danníhΩj`m``mhÔfÔcÔ`ltfadtmΩtrhaÔjΩ+rhq`Ωj`m`ÔcÔ`ltmm`tihmh»»Ω-
chien / a-dit / à / lui (enfant) / il-va / à / chemin / dém1 / sale, / chat / a-dit / il-va / à / dém4 / propre.
ÔjΩmΩ»ÔqΩmcÔ`ltmm`trhaÔjΩ-
il(enfant)-s'est-tourné / est-allé / vers / dém4 / sale.
Hk'k&dme`ms(`cdl`mc‡`tbghdmptdk‡s`hskdbgdlhmcdk&`tsqdlnmcd-
Kdbghdmkth`chsc&`kkdqo`qbdbgdlhmr`kd+kdbg`s`chsc&`kkdqo`qkdoqnoqd-
Hkr&drschqhf‡udqrkdr`kd-
K` ldmshnm hmhsh`kd ct mnl t,fad bgdlhm drs tmd hmsdqqnf`shnm
'»Ô,m`lt,q`b&drskdptdk>(pthhlokhptdk`oq‡rdmbdcdoktrhdtqrbgdlhmr
'tmd hmsdqqnf`shnmcd sxodb&drsnQ>m&`tq`hso`r k`l·ld hlokhb`shnm(-K`
oqdlhﬂqd q‡onmrd c‡rhfmd tm bgdlhm oq‡bhr: kd mnl drs c‡sdqlhm‡ o`q tm
c‡l0 'oqnwhlhs‡( ds o`q tmd pt`khs‡ ',rhaÔj,Ω r`kd(- K&tr`fd dm m`qq`shnm
'b&drs,◊,chqd dm cdgnqr cd sntsd rhst`shnm bnmbqﬂsd( ct c‡lnmrsq`she cd
oqnwhlhs‡ rtffﬂqd k&dwhrsdmbd c&tmd onrrhahkhs‡ bnlok‡ldms`hqd 9 rh bd
bgdlhm,bh dwhrsd+ `knqr hk cnhs x `unhq tm bgdlhm ontu`ms ·sqd c‡rhfm‡
bnlldbdbgdlhm,k◊-B&drsbdssdq‡e‡qdmbdhlokhbhsd`tbnlok‡ldms`hqdpth
odqlds c&dwokhptdq k&tr`fd cd k&`m`ognqhptd t,mm` bnlld oqnmnl- K`
m`stqd bnlok‡ldms`hqd ct q‡e‡qdms drs dmrthsd dwokhbhs‡d o`q t,ihmh»,»Ω
oqnoqd- O`q k` rthsd+ kdr cdtw e`bdr cd k&`ksdqm`shud `x`ms e`hs k&naids cd
ldmshnmrdwokhbhsdr+m&hlonqsdk`ptdkkdodts·sqdqdoqhrdo`qtm`m`ognqhptd-
K&dme`msdloqtmsdq`ehm`kdldmskdbgdlhmr`kd+c‡rhfm‡bdssdenhro`qt,mm`-
Bdr bnmrsqtbshnmr+ c`mr kdrptdkkdr kd c‡lnmrsq`she drs c`u`ms`fd
c‡sdqlhm‡ ptd c‡sdqlhm`ms+ rnms snts ◊ e`hs o`q`kkﬂkdr ◊ bdkkdr pth rdqudms
c&dwdlokdr◊k`u`kdtqc&`qshbkdc‡ehmhoqhrdo`qc&`tsqdrc‡lnmrsq`sher-
,@m`ognqhptd !chrbtqrhe! 9 kd q‡e‡qdms m&` o`r ‡s‡ldmshnmm‡- K&dloknh cd
k&`m`ognqhptd rtoonrd ptd k&dwhrsdmbd ct q‡e‡qdms drs bnmmtd- B&drs dm
ptdkptd rnqsd tm q`bbntqbh m`qq`she ontq ‡bnmnlhrdq k` oq‡rdms`shnm cdr
o`qshbho`msr-Tmbnmsdbnlldmbd`hmrh9
Ë`a`jΩmÔmfax`Ômm`+Ôm`lΩmΩrÔmm`»Ôj`sÔ`lmsn
j'avais / enfant / anaphorique, / il-était / amoureux / avec / poisson / dans / mer
i&`u`hrtmdme`ms+hk‡s`hs`lntqdtwc&tmonhrrnmc`mrk`ldq
Hbh k&`m`ognqhptd m&drs o`r m‡bdrr`hqd 'o`q dwdlokd+ tm `tsqd bnmsd
bnlldmbd o`qË`a`jΩm o``sn i&`u`hr tm b`m`qc(+l`hr rdqs odts,·sqd+ dm
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!rhltk`ms!tmdldmshnmoq‡`k`akdctq‡e‡qdms+◊onrdqrnmdwhrsdmbdbnlld
hmbnmsdrs`akd-
1-1-2 Bnmbktrhnmrtqkdrc‡lnmrsq`sher9
Hk dwhrsd pt`sqd o`q`chfldr cd c‡lnmrsq`sher+ rntlhr ◊ k&`bbnqc cd bk`rrd-
Ontq k&tm c&dmsqd dtw+ cdr u`qh`shnmr dm enmbshnm cd k` enqld cd a`rd ct
bk`rrhehb`sdtq rtffﬂqdms pt&hk q‡rtksd cd k` etrhnm cd cdtw o`q`chfldr
nqhfhmdkr- Bdssd gxonsgﬂrd drs `ootx‡d o`q k&dwhrsdmbd cd cntaknmr ontq
bdqs`hmdrbk`rrdr kh‡dr◊ k&dwoqdrrhnmctf‡m‡qhptd 9ôN+LNdsVN-Ontq
bdrbk`rrdr+◊bÎs‡ctc‡lnmrsq`she!mnql`k!+hkdwhrsdtm‡k‡ldmsptdk&nm`
`oodk‡ mnl c‡hbshptd ds pth odqlds cd c‡rhfmdq r`mr q‡e‡qdmbd ◊ tm mnl
o`qshbtkhdq-Bdrmnlrc‡hbshptdr+ bnqqdronmc`ms `t eq`mﬁ`hrbdbh+bdk◊ rnms
`ssdrs‡rontqkdrc‡lnmrsq`shero`sh`tw'oqnwhlhs‡+‡knhfmdldms(-
Kdr pt`sqd o`q`chfldr cd c‡lnmrsq`sher oq‡rdmsdms kdr u`kdtqr
rthu`msdr9
,c‡l09oqnwhlhs‡hll‡ch`sdctknbtsdtq
,c‡l19 oqnwhlhs‡ nt ‡knhfmdldms ct knbtsdtq+ l`hr oqnwhlhs‡ cd
k&hmsdqknbtsdtq
,c‡l29‡knhfmdldmsctknbtsdtq
,c‡l39`m`ognqhptd
Bdr u`kdtqr cd a`rd rnms bdkkdr ptd entqmhrrdms kdr hmenql`sdtqr-
Sntsdenhr+ k&dw`ldm cdr chudqr dloknhr cd bdr c‡lnmrsq`sher odqlds c&x
`intsdqkdroq‡bhrhnmrrthu`msdr9
,C`mr kdr bnmsdr ds kdr q‡bhsr+ kdr q‡e‡qdmsr q‡dkr bnqqdronmc`ms `tw
bnmrshst`msr mnlhm`tw md rnms o`r oq‡rdmsr ogxrhptdldms- Hkr odtudms
m‡`mlnhmr ·sqd c‡rhfm‡r o`q k&tm nt k&`tsqd cdr c‡lnmrsq`sher ro`sh`tw-K`
rhst`shnmcdq‡e‡qdmbddrsk&dro`bdctq‡bhs-Bdm&drso`rkdb`r`udbkdc‡l1+
nUk`rhst`shnmcdq‡e‡qdmbddrsk&dro`bdcdk&‡mnmbh`shnm-K&dloknhctc‡l1
rdlakd m‡bdrrhsdq k` oq‡rdmbd ogxrhptd c&tm hmsdqknbtsdtq- C`mr mnsqd
bnqotr+hkm&`oo`q`Âsptdc`mrcdr‡mnmb‡rhminmbsher-
,Kdrmnshnmrcdoqnwhlhs‡dsc&‡knhfmdldmsrnms◊oqdmcqd`trdmrk`qfd+ds
hmbktdmsk`chldmrhnmsdlonqdkkdcdk`rhst`shnm-
,Kdr c‡lnmrsq`sher enmbshnmmdms bnlld cdr c‡sdqlhm`msr chqdbsr+ l`hr
odtudms‡f`kdldmsrdrtarshstdq◊tmbnmrshst`msmnlhm`k-C`mrbdb`r+ hkr
rnms kd oktr rntudms dtw,l·ldr c‡sdqlhm‡r- Nm ` sdms‡ cd lnmsqdq ptd
k&`rrnbh`shnmc&tmc‡lnmrsq`shedsc&tmc‡sdqlhm`msdmsq`Âmdk&`oo`qhshnmc&tmd
u`kdtqoqnbgdcdbdkkdcdk&`qshbkdc‡ehmh-B&drsk&tmcdrmnlaqdtwonhmsrontq
kdrptdkrtmddmpt·sdoktr`ooqnenmchddrsm‡bdrr`hqd-
,K&`m`ognqhptdodtsehftqdqc`mrtmbnmsdwsdnU kd q‡e‡qdmsm&` e`hs k&naids
c&`tbtmd ldmshnm oq‡`k`akd- Nm rtoonrd ptd bds dloknh qdkﬂud cd k`
rsq`s‡fhdchrbtqrhud+l`hrkdrdwdlokdrrnmsq`qdr-
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1-2 K`pt`khehb`shnm
Tm mnl odts ·sqd pt`kheh‡ o`q tm `tsqd mnl+ tm `cidbshe nt tmd tmhs‡
c&nqhfhmdudqa`kd-Bdcdqmhdqb`rdrshkktrsq‡o`qkdrdwdlokdrrthu`msr9
j`,iÔjÔj`,mÔf,`j9k`l`hrnmdrsbnmrsqthsd
j`,iÔjÔj`,mÔf,`j,Ô9k`l`hrnmpthdrsbnmrsqthsd
j`,iÔjÔj`,mÔf,`9l`hrnmbnmrsqthsd
jÔ,sΩËjÔ,mÔx9k`uh`mcddrsbthsd
jÔ,sΩËjÔ,mÔx,Ô9k`uh`mcdpthdrsbthsd
jÔ,sΩËjÔ,mÔx,`9uh`mcdbthsd
Nmunhsptdk`k`mftdchronrd+ontqb`q`bs‡qhrdqtmmnl◊k&`hcdc&tmd
tmhs‡ c&nqhfhmd udqa`kd+ cd cdtw onrrhahkhs‡r- K&tmd drs k` rteehw`shnm ◊ k`
enqld udqa`kd025 ct lnqogﬂld qdk`sdtq ,Ô- K&`tsqd rd a`rd rtq k` q`bhmd
udqa`kd+◊k`ptdkkddrs`cinhmskdrteehwd,`-Hke`tshbhoq‡bhrdqk`mnshnmcd
q`bhmd udqa`kd9 c`mr k` oqdlhﬂqd cdr cdtw r‡qhdr c&dwdlokdr bh,cdrrtr+
k&‡k‡ldms,`jdrs`ardmscd k`enqld`cidbshu`kd-Dmdeeds+ k◊nU hk`oo`q`Âs
'c`mr kdr cdtw `tsqdr enqldr(+ hk l`qptd k&`bbnlokh- Hk md e`hs cnmb o`r
o`qshdcdk`q`bhmdudqa`kd-
Ontq kdr udqadr rhlokdr 'q`bhmdr udqa`kdr mnmltmhdr cd rteehwdr cd
c‡qhu`shnm(+ k` enqldpt`kheh`msd drs sntintqr enql‡do`q rteehw`shnmcd ,`-
Kdrq`bhmdr◊ehm`kdm`r`kdunhdmsbdkkd,bhqdcntak‡dcdu`mskdrteehwd9
,vh9ontqqhq+·sqdontqqh jÔ,sΩËjt,vh,`9uh`mcdontqqhd
,nq9·sqduq`h »n,n»n,nq,`9bgnrduq`hd+u‡qhs‡
,fan»9·sqdhlonqs`ms n,snn,fan»,»`9odqrnmmdhlonqs`msd
,rnl9·sqdmnlaqdtw x`,snx`,rnl,l`9cdrfdmrmnlaqdtw
Ontq kdr udqadr ltmhr c&tm rteehwd cd c‡qhu`shnm 'be- o- 186(+ kdr
enqldrpt`kheh`msdrrnmsenql‡dro`qrteehw`shnmcd,Ω9
,jÔm,Ôj9·sqd‡sqnhs t,fadt,jÔm,Ôj,Ω9bgdlhm‡sqnhs
,o`j`í,Ôj9·sqdok`s vnvÔ,o`j`í`j,Ω0269dmcqnhsok`s
,fa`mi,Ôj,`m9rdbqnhrdq »`,fad»`,fa`mi,Ôj,`m,Ω9bgdlhmrbqnhr‡r

025Tmdenqldudqa`kdodts·sqdc‡ehmhdoqnuhrnhqdldms'be-o-178(bnlldtmudqadltmhcd
rdrc‡sdqlhm`shnmr`rodbstdkkdrdsodqrnmmdkkdr'hbhk&hmchbdcdbk`rrd(-Kdrteehwd,`j`+c`mr
k`oqdlhﬂqdr‡qhdc&dwdlokdr+u`kdtqc&`bbnlokh-Ontqkdc‡s`hkcdrl`qptdr`rodbstdkkdr+be-
o-207(
026Kdrteehwd,Ôjcdk`a`rdudqa`kddrsqdlok`b‡o`q,`jc`mrk`enqld`cidbshu`kd-Cdbdssd
u`qh`shnm+ nm odts c‡cthqd ptd kd rdmr cd k&`cidbshe drs oktsÎs`ok`sh 'ontq kdr rteehwdr cd
c‡qhu`shnmudqa`kd+be-o-186(-
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Nm qdl`qptd `udb kd cdqmhdq cdr dwdlokdr bh,cdrrtr ptd k` m`r`kd
ehm`kdm&drso`rqdcntak‡dcdu`mskdrteehwd-
O`qlhkdrrteehwdrcdc‡qhu`shnm+k&‡k‡ldms,U»drscns‡c&tmrs`ststm
odt o`qshbtkhdq- Hk o`qshbhod ◊ bd pth drs c‡bqhs oktr knhm bnlld ‡s`ms tm
oqnb‡c‡cdc‡qhu`shnmhmsdqmd'o-181(-@hmrh+ kdrpt`khehdtqrrnms enql‡r◊
o`qshq cd udqadr dm ,U» bnlld bh,cdrrtr+ l`hr k` m`r`kd ehm`kd drs
qdcntak‡d+bnlldontqk`c‡qhu`shnmdm,`'udqadrrhlokdr(9
,`m`»9·sqdk`qfd t,fadt,`m`»,»Ω9bgdlhmk`qfd
,ihmh»9·sqdoqnoqd j`,mrtcj`,ihmh»,»Ω9bgdlhrdoqnoqd
,qtct»9·sqdoqnenmc j`,i`mj`,qtct»,»Ω9bgdm`koqnenmc
K` enql`shnm cd pt`khehdtqr ◊ o`qshq cd udqadr c‡qhu‡r odts
r&`bbnlo`fmdq c&tmd chro`qhshnm ct rteehwd cd c‡qhu`shnm-C`mr bd b`r+ nm
qdsqntudkdrteehwd,`cdrudqadrrhlokdr9
,`q,Ôj9·sqdqntfd mh,ms`cm`,`q,`9antsdhkkdqntfd
,nqnq,nj9·sqdak`mb n,ftcdn,nqnq,`9gnlldak`mb
,i`a,Ôj9·sqdfq`r j`,lotmhj`,i`a,`9idtmdehkkdfq`rrd
,`jhí,Ôj9·sqdk‡fdq jÔ,m`jÔ,`jhí,`9i`qqdk‡fﬂqd
Bdssd onrrhahkhs‡ dwhrsd `trrh `udb kdr udqadr dm ,U»- Sntsdenhr+ kdr
cdtw enqldr rnms `ssdrs‡dr+ r`mr ptd k` chee‡qdmbd r‡l`mshptd `hs ot ·sqd
lhrddm‡uhcdmbd9
,cta`»9·sqdbg`tc j`,ΩrΩj`,cta,`9r`akdbg`tc
j`,ΩrΩj`,cta`»,»Ω9r`akdbg`tc
,snmn»9·sqdg`ts+knmf Ω,`mfΩq`ld,snm,m`9s`lantqknmf
Ω,`q`d,snmn»,»d9o`klhdqg`ts
Kdrenqldrpt`kheh`msdroq‡rdms‡drc`mrkdrdwdlokdrbh,cdrrtrmdrnms
enql‡dr pt&◊ o`qshq cd udqadr c&‡s`s 'cnms e`hs o`qshd ,fa`mi,Ôj,`m rd
bqnhrdq(- Hk rdlakddmdeedsptdrdtkbd sxodcdudqadodqldssd bd sxodcd
c‡qhu`shnm- Nm md bnmm`Âs o`r c&dwdlokd cd enqld pt`kheh`msd `x`ms ontq
a`rdtmudqadc&`bshnmdspthbnqqdronmcq`hs◊bdpth+c`mrbdqs`hmdrk`mftdr+
drs`oodk‡o`qshbhod'dmodtk+o`qdwdlokd(-K`c‡sdqlhm`shnmc&tmmnlo`q
tm ‡k‡ldms cnms k&nqhfhmd drs tm udqad c&`bshnm rd e`hs f‡m‡q`kdldms o`q
k&hmsdql‡ch`hqd cd oqnonrhshnmr qdk`shudr- Bdodmc`ms+ k` chrshmbshnm dmsqd
udqadr c&‡s`s ds udqadr c&`bshnm md rteehs o`r ◊ qdmcqd bnlosd cd
bnmrsqtbshnmrbnlldbdkkd,bh+c‡i◊bhs‡dbh,cdrrtr9
j`,iÔjÔj`,mÔf,`j9k`l`hrnmdrsbnmrsqthsd
j`,iÔjÔj`,mÔf,`j,Ô9k`l`hrnmpthdrsbnmrsqthsd
j`,iÔjÔj`,mÔf,`9l`hrnmbnmrsqthsd
C`mr bds dwdlokd+ k&nqcqd cdr bnmrshst`msr `hmrh ptd k&`ardmbd c&tm
`fdms dwoqhl‡ 'ds k&hlonrrhahkhs‡ r‡l`mshptd c&`eedbsdq bd qÎkd ◊ j`,iÔjÔ
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l`hrnm(dmsq`Âmdmsk&`oo`qhshnmc&tmdu`kdtqcdo`rrheontqtmoqnbﬂrptho`q
`hkkdtqrdrsq‡rnktldms`fdmshe-Ahdmptdbdsxodc&dwdlokdrnhstmhptdc`mr
kdbnqotr‡stch‡+hkdrsoktrptdoqna`akdptdk&dwoqdrrhnmcdk`pt`khehb`shnm
othrrd`unhqontqa`rdtmmnlaqdcdudqadrahdmoktrhlonqs`msptdbdpth`
‡s‡qdkdu‡-@hmrh+k`chee‡qdmbddmsqdenqldrpt`kheh`msdrdsqdk`shudrshdmcq`hs
lnhmr `tw sxodr cd udqadr bnmbdqm‡r pt&◊ cdr chee‡qdmbdr rxms`whptdr+
mns`lldmsk`onrrhahkhs‡ontqkdrudqadrqdk`shuhr‡rc&`cldssqdsntsdrrnqsdr
c&dwsdmrhnmr'sdlor+`rodbs+lncd+bnlok‡ldmsr+bhqbnmrs`msr---(027-Ontqkdr
c‡qhu‡r dm ,` ds dm ,Ω+ nm o`qkdq` cd enqldr `cidbshu`kdr ct udqad- Bdr
enqldrrdqdmbnmsqdmsdmdeedsc`mrkdrl·ldrbnmsdwsdrptdkdr`cidbsher-
K&dwhrsdmbdc&tmdb`s‡fnqhdc&`cidbsher`‡s‡‡unpt‡dbh,cdrrtr'o-63(-
Kdr`cidbsher!otqr!+b&drs,◊,chqdbdtwpthmdrnmso`rc‡qhu‡rcdudqadr+rnms
odtmnlaqdtw-Bdrnmsc`u`ms`fdcdrpt`mshehdtqr'be-o-146(-Nmbhsdq`hbh
k&dwdlokd cd ,íhí odshs+ pth enmbshnmmd bnlld c‡sdqlhm`ms c`mr cdr
rxms`fldrsdkrptdmÔ,ÔjÔmh,íhíodshscnhfs+Ô,mfax`n,íhíodshsdme`ms+Ë,Ën
m,íhítmodtc&d`t-Hkodts`trrhqdlok`bdqtmbnmrshst`msmnlhm`kc`mrtm
‡mnmb‡‡pt`she9
Ô,m`ln,íhí9hkdrsodshs'bnlo`qdq`udbÔ,m`lÔ,qÔËÔ9hkdrsqnh(
Dmehm+hkodts·sqdtshkhr‡bnlldbhqbnmrs`ms`udbk`u`kdtqcdtmodt-
Hkoqdmc`knqrkdoq‡ehwdcdk`bk`rrdôN+pthc`mrbdb`rmdqdmunhd◊`tbtm
mnl+ l·ld rntr,dmsdmct- K&‡mnmb‡ rthu`ms drs dwsq`hs c&tm q‡bhs nU rnms
q`ohcdldmsq‡rtl‡drkdr‡s`odrbgqnmnknfhptdrcdk&hmhsh`shnm9
sÔ,jÔ,cÔ `m dshaΩmΩ »t,íhí `mΩ
1p-cons-aller à devant un peu renf
`knqrnm`u`mbdtmsntsodshsodtZc`mrkdsdlor\
Ptdkptdr q`bhmdr mnlhm`kdr odtudms enmbshnmmdq bnlld pt`khehdtqr-
B&drs kd b`r dm o`qshbtkhdq ontq kdr q`bhmdr ,ftcd ds ,j`msÔ pth+
g`ahstdkkdldms+oqdmmdms kdroq‡ehwdrcdrbk`rrdrNdsX@ontq enqldq kdr
mnlrn,ftcd.x`,ftcdgnlld.rdsÔ,j`msÔ.x`,j`msÔedlld.r-Bdrq`bhmdr
rdqudmsdrrdmshdkkdldms◊ro‡bhehdqkdrdwdc&tm`mhl`k-Dkkdroqdmmdms`knqr
kdoq‡ehwdbnqqdronmc`ms◊k`bk`rrdctmnlc‡sdqlhm‡9
d,vdΩ,j`msÔ.h,vdh,j`msÔ9bgﬂuqd.r'b`oqhm.redldkkd.r(
h,rΩd,ftcd.jt,rΩjt,ftcd9s`tqd`t.w'anuhm.rlŸkd.r(
Sntsdenhr+ k` ro‡bhehb`shnm ct rdwd cdr `mhl`tw o`rrd ‡f`kdldms o`q
cdr q`bhmdr kdwhb`kdr ro‡bh`khr‡dr+ `t rs`sts `rrdy `lahft- @hmrh+ ontq kdr
u`bgdrdskdrbgﬂuqdr+kdrmnlrcdrhmchuhctredldkkdrrnmsenql‡r`udbk`
q`bhmd ,r`f`q`9 h,rΩ Ω,r`f`q` u`bgd+ d,vd Ω,r`f`q` bgﬂuqd- Kd mnl

027Kdrqdk`shudrenmsk&naidsctbg`ohsqd2-6+o-260-
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Ω,r`f`q`mdrdlakdo`rontunhq·sqdtshkhr‡rdtk-Bdm&drso`rkdb`rontqkdr
hmchuhctr lŸkdr cd bdr l·ldr droﬂbdr- Kd mnl ct s`tqd`t drs rnhs h,rΩ
Ω,rÔmqÔ+ rnhs Ω,rÔmqÔ snts bntqs- Kd mnl ct antb enmbshnmmd rtq kdl·ld
oqhmbhod- Hk drs oktr ‡sq`mfd+ othrpt&hk m&x ` o`r c&`bbnqc cd bk`rrd 9 d,vd
j`,cnftcnf+ntoktrrhlokdldmsj`,cnftcnf028-Dmehm+kdro‡bhehdtqctbnp
',c`msh(bg`mfdcdbk`rrdr&hkdrstshkhr‡rdtk9Ω,míΩ,c`mshl`hrj`,c`msh-
Kd oqhmbhod cd k` c‡sdqlhm`shnm chqdbsd c&tm mnl o`q tm `tsqd mnl
odqlds k&dwoqdrrhnm cd u`kdtqr u`qh‡dr+ dm int`ms rtq k&nqcqd cdr sdqldr9
Ô,j`msÔn,jnsn03/dsn,ftcdn,jnsnrhfmhehdmsqdrodbshudldmsuhdhkkd edlld
dsuhdhkgnlld+l`hrn,jnsnÔ,j`msÔ dsn,jnsnn,ftcdoqdmmdms kd rdmrcd
@mbhdmmd+@mbhdm 'k`l`itrbtkdrdqs hbh◊ e`hqd`oo`q`Âsqd k`u`kdtqrnbh`kd
`ss`bg‡d◊bdrmnshnmr(-C`mrtmb`r 'sxodn,ftcdn,jnsn(+ drs r‡kdbshnmm‡
o`qlhkdrq‡e‡qdmsronrrhakdrcdn,ftcdgnlldbdkthpthu‡qhehdk`oqnoqh‡s‡
,jnsn uhdtw- C`mr k&`tsqd b`r+ k` r‡kdbshnm rd e`hs o`qlh kdr q‡e‡qdmsr
onrrhakdrcdn,jnsnuhdhkkdodqrnmmd+@mbhdm+ ds qdshdms bdkthpthu‡qhehd k`
oqnoqh‡s‡dwoqhl‡do`qkdkdwﬂld,ftcdlŸkd-

028Bdsxodcdro‡bhehb`shnmr&nardqud`trrh`udbkdrxms`fldÔ,mfax`md,dx`a‡a‡'Ô,mfax`
<dme`ms(-md,dx`r&dloknhd‡f`kdldmsrdtk`udbkdl·ldrdmrcda‡a‡-
03/K`enqldcdbdssdq`bhmdu`qhddmsqd,jnsn»ds,jnsn-K`u`qh`shnmc‡odmccdrknbtsdtqr9
kdr dme`msr ds kdr odqrnmmdr Ÿf‡dr dloknhdms rxrs‡l`shptdldms ,jnsn+ `knqr ptd kdr
hmenql`sdtqr cd q‡e‡qdmbd+ Ÿf‡r c&dmuhqnm 2/ `mr+ oq‡eﬂqdms sntintqr ,jnsn»-Nm ` oqhr kd
o`qshcdl`hmsdmhqk`u`qh`shnmc`mrkdrsq`mrbqhoshnmr-
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1-3 Kdrmtl‡q`twdsk`pt`mshehb`shnm
1-3-0 Hmudms`hqdcdrmnlrcdmnlaqdr
K`khrsdcdrmtl‡q`twcd0◊1/+bhs‡rdmhrnk`shnm+rdoq‡rdmsdbnlldrths9
mÔÔc90 'm,cdÔjÔ(m`mÔÔc95
m,rnl91 'm,cdÔjÔ(mhm,rnl96
Ë,ËÔÔjÔ92 'm,cdÔjÔ(mhË,ËÔÔjÔ97
x`,`fΩmΩj93 'm,cdÔjÔ(m`x`,`fΩmΩj98
m,cdÔjÔ94 m,qt`jÔ90/
m,qt`jÔm`mÔÔc900 m,qt`jÔ'mh(m,cdÔjÔm`mÔÔc905
m,qt`jÔmhm,rnl901 m,qt`jÔ'mh(m,cdÔjÔmhm,rnl906
m,qt`jÔmhË,ËÔÔjÔ902 m,qt`jÔ'mh(m,cdÔjÔmhË,ËÔÔjÔ907
m,qt`jÔm`x`,`fΩmΩj903 m,qt`jÔ'mh(m,cdÔjÔm`x`,`fΩmΩj908
m,qt`jÔ'mh(m,cdÔjÔ904 n,injn91/
Kdsdqldn,injnrhfmhehd‡f`kdldms·sqdgtl`hm-Hke`tsrntkhfmdqptd
k`oq‡onrhshnmm`}mhds+`udbdrse`btks`shuddmbnlonrhshnm`u`msm,cdÔjÔ
bhmpdsm,qt`jÔchw-Dmqdu`mbgd+`u`mskdrmnlaqdrcd0◊3+r`oq‡rdmbd
odqldscdrdo`rrdqcdm,cdÔjÔbhmpontqdwoqhldq kdrmnlaqdrcd5◊8-
Bdr rtashkhs‡r bnlahm`snhqdr rnms qdmctdr bh,cdrrtr o`q cdr o`qdmsgﬂrdr-
FqŸbd◊bdrcdtwqﬂfkdrbnlahm‡dr+tmmnlaqdbnlld07odtsr&dwoqhldqcd
sqnhre`ﬁnmrchee‡qdmsdr9
m,qt`jÔmhm,cdÔjÔmhË,ËÔÔjÔ907
m,qt`jÔm,cdÔjÔmhË,ËÔÔjÔ907
m,qt`jÔm`mhË,ËÔÔjÔ907
Kdr mtl‡q`tw rto‡qhdtqr ◊ 1/ rnms enql‡r o`q k` ltkshokhb`shnm cdr
uhmfs`hmdr ds k&`cchshnm cdr tmhs‡r qdrs`msdr- K`ltkshokhb`shnm drs rhfm`k‡d
o`q k&`bbnqc cd bk`rrd dmsqd kd oktqhdk cd 1/ 'x`,injn( ds tm `tsqd
pt`mshehdtq9
n,injnmhË,ËÔÔjÔ912 <1/*2
n,injnm,cdÔjÔmhË,ËÔÔjÔ917 <1/*4*2
n,injnm,qt`jÔm`mÔÔc920 <1/*0/*0
x`,injnx`,m,rnl93/ <1/w1
x`,injnx`,m,rnlm,qt`jÔ94/ <'1/w1(*0/
x`,injnx`,Ë,ËÔÔjÔm,qt`jÔ96/ <'1/w2(*0/
x`,injnx`,`fΩmΩjm,cdÔjÔm`mÔÔc975 <'1/w3(*4*0
x`,injnx`,cdÔjÔ90// <1/w4
x`,injnx`,qt`jÔ91// <1/w0/
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K`enqldcdrmtl‡q`tw`oodkkdoktrhdtqrbnlldms`hqdr9
Kd mnl cd k&tmhs‡ mÔÔc rdlakd ◊ oqdlhﬂqd utd hm`m`kxr`akd- Hk
r&`bbnqcd dm bk`rrd `udb kd mnl+ ds odts oqdmcqd k` u`kdtq cd`tsqd9n,sn
Ô,mÔÔctmd'`tsqd(odqrnmmd-Dme`hs+k&`bbnqcdmbk`rrdu`oktrknhmptdk`
rdtkdhcdmshs‡ctoq‡ehwd-Nmqdkﬂuddmdeedskdru`qh`shnmrrthu`msdr9
n,snÔ,mÔÔc9tmd'`tsqd(odqrnmmd
d,anníhΩ,mΩΩc9tm'`tsqd(bghdm
t,fadt,mΩΩc9tm'`tsqd(bgdlhm
j`,iÔjÔm,j`,c9tmd'`tsqd(l`hrnm
»Ô,j`sÔ»,»Ô,c9tm'`tsqd(onhrrnm
K`enqldf‡m‡q`kdcd k&‡k‡ldms`x`msontqu`kdtqtm'`tsqd(drscnmb
'U(,m,oB,c+nUoBdrskdoq‡ehwdcdbk`rrdctmnlc‡sdqlhm‡-C`mrkdb`r
cdroq‡ehwdrmdbnlonqs`mso`rcdbnmrnmmd hmhsh`kd'bk`rrdN+H+D+T(+ k`
unxdkkd drs ‡f`kdldms oq‡ehw‡d+ ds k` unxdkkd hmsdqmd drs `kknmf‡d9 d,anníh
Ω,m,ΩΩ,ctm'`tsqd(bghdm-BdssdunxdkkddrsΩ+r`teontqk`bk`rrdN+nUdkkd
drsÔ'nmqdsqntudbdssdhqq‡ftk`qhs‡ontqbdqs`hmrc‡lnmrsq`sher+be-o-131(-
Kd sdqld `x`ms ontq u`kdtq `tsqd odts oqdmcqd oktrhdtqr enqldr+ cnms
,mÔÔc9
n,snÔ,mÔÔc}Ô,m,Ô,cÔjh9tmd'`tsqd(odqrnmmd
d,anníhΩ,mÔÔc}Ω,mΩΩc}Ω,mΩ,cÔjh9tm'`tsqd(bghdm
j`,iÔjÔj`,mÔÔc}m,j`,c}m,j`,cÔjh9tmd'`tsqd(l`hrnm
»Ô,j`sÔ»Ô,mÔÔc}»,»Ô,c}»,»Ô,cÔjh9tm'`tsqd(onhrrnm
K` enqldf‡m‡q`kd ‡s`akhd bh cdrrtr rd q‡‡bqhs cnmb 'U(,m,oB,c'Ôjh(-
K&tr`fdonrrhakdcdk`enqldtmhptd,mÔÔcr&dwokhptd◊mnsqd`uhro`qkde`hs
ptd b&drs bdssd enqldpth drs qdsdmtd ontq k&‡mtl‡q`shnm `arsq`hsd-B&drs k`
enqldbnqqdronmc`ms'`toq‡ehwdoqﬂr(◊k`bk`rrdN+bdkkdcdr·sqdrgtl`hmr-
Nq+nmqdsqntudontqpt`sqdtmdenqldontqutdctoq‡ehwdcdk`bk`rrdX@+
pthdrsk`bk`rrdcdoktqhdkbnqqdronmc`ms◊k`bk`rrdN9x`,`fΩmΩj-
K&dwoqdrrhnm cd k&tmhs‡ odts ‡f`kdldms o`rrdq o`q k&tr`fd ct
c‡sdqlhm`ms ,chcddjh rdtk9jÔ,mmÔjÔ,chcddjhtmd rdtkd nqdhkkd-Bd sdqld
odts oqdmcqd kdr u`kdtqr o`qdhk+ dmrdlakd+ ds ‡unptd o`q r` enqld kd
bhqbnmrs`mscddjhsntsrdtk9
Ô,jonms,Ω j`,cdln cddjh
O.acc-récolter-acc KA-champ seul
hk`q‡bnks‡rnmbg`losntsrdtk
,m,rnl1dsË,ËÔÔjÔ2bnlonqsdmsdmhrnk`shnmtmdm`r`kdhmhsh`kd+pth
hmektdmbd k` enqld cd k` bnminmbshnm m`9 mh,Ë,ËÔÔjÔ 7+ l`hr m` mÔÔc 5-
Knqrptdkdmtl‡q`kenmbshnmmdbnlldc‡sdqlhm`ms+kdoq‡ehwdc&`bbnqcmdrd
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rtarshstdo`r◊bds‡k‡ldmsm`r`k-@tbnmsq`hqd+hkdmrtahsl·ldk&hmektdmbd
'bh,cdrrntr+edqldstqdcdk`unxdkkdctoq‡ehwdcdk`bk`rrdJN(9
m,rnl91 x`,snx`,m,rnl9cdtwodqrnmmdr
Ë,ËÔÔjÔ92 jÔ,mfa`jt,Ë,ËÔÔjÔ9sqnhre`fnsr
Bds‡k‡ldmsm`r`kdrsoqna`akdldmstmdl`qptdcdbk`rrdehf‡d-Nm`
utptd kdr mnlr cdr mnlaqdr0 ds3 odtudms ·sqd qdrodbshudldms `eedbs‡r
`twbk`rrdrNdsX@-Kdrmnlrcd1ds2rdq`hdms+dtw+q`ss`bg‡r◊k`bk`rrd
L- Hk rd sqntud ptd kdr !q`bhmdr! cd bdr mnlr cd mnlaqdr md rnms o`r
hmbnmmtdro`q `hkkdtqr- ,rnl drstmd q`bhmdudqa`kdpth ` ontq u`kdtq·sqd
mnlaqdtw+·sqdokdhm-K`c‡qhu`shnmpth bnmcths bdssd q`bhmd ◊ o`qshbhodq ◊
k&dwoqdrrhnm ct oktr odshs cdr mnlaqdr oqnoqdldms chsr 'tm m&drs o`r
uq`hldmstmmnlaqd+be-bh,cdrrtr(drsrtqoqdm`msd9kdrknbtsdtqrhmsdqqnf‡r
qdidssdms enqldkkdldms snts `oo`qdmsdldms- L`hr kd e`hs cdldtqd ptd kdr
enqldrrnmsoqnbgdr-
Hkdwhrsdtmdenqld`kknmf‡dontqcdtw9,mrnlaΩmí-Rnmnqhfhmdm&drs
o`rbnmmtd-Dkkdm&drso`rtshkhr‡dontq k&‡mtl‡q`shnm+l`hrrdtkdldms◊ k`
rthsdc&tmmnl9x`,snx`,mrnl}x`,snx`,mrnlaΩmícdtwodqrnmmdr-
Kdmnlcd2+Ë,ËÔÔjÔ+drskth`trrh‡snmm`ms-K`!q`bhmd!hrnk`akdo`q
rtooqdrrhnm cd k&hmhsh`kd m`r`kd drs ËÔÔjÔ+ pth drs ‡f`kdldms kd oktqhdk cd
mÔ,ÔjÔcnhfs'be-jÔ,ÔjÔl`hm(-Kdrcnhfsrc&tmdl`hm‡s`mssxohptdldms`t
mnlaqdcdbhmp+kdq`ooqnbgdldmsodtsrdlakdq+tmdenhrcdoktr+g`r`qcdtw-
Dsontqs`ms+kdkhdmdwhrsd-TmqnhAhinfn'Ô,qÔËÔ(mdrdc‡ok`bdi`l`hrr`mr
k&`ssqhatsrxlankhptdcdr` enmbshnm+bnmrshst‡o`qtmdrbtkostqdcdanhrds
cd bnqmd 'nt o`qenhr cd l‡s`k+ cd mnr intqr(- Bds naids+ mnll‡ t,q`m
jÔ,ÔjÔ030+qdoq‡rdmsdtmdl`hm◊sqnhrcnhfsr-
K`q`bhmdkdwhb`kd,ÔjÔ+pthrdqs◊enqldqkdrmnlrjÔ,ÔjÔl`hm+aq`r
'ok- »`,ÔjÔ( ds mÔ,ÔjÔ cnhfs 'ok- ËÔ,ÔjÔ( drs ‡f`kdldms oq‡rdmsd c`mr kdr
mnlr cdr mnlaqdr 4 ds 0/+ dtw,l·ldr oq‡b‡c‡r c&tm ‡k‡ldms m`r`k9
m,cdÔjÔ 4+ m,qt`jÔ 0/- Bdr cdtw mnlr cd mnlaqdr rnms dm e`hs cdr
rxms`fldrehf‡r+`trdhmcdrptdkrnmsqdbnmm`Âs kdrudqadr,cΩ ehmhqds,qt+
cnmsk`u`kdtqdrsbnlokdwd031l`hrpt&nmodtssq`cthqdhbho`qkdudq-Hkrrd
c‡bnlonrdms`hmrh9
m,cdÔjÔ;m,cΩjÔ,ÔjÔ9bk-L,ehmhql`hm=bhmp
m,qt`jÔ;m,qt»`,ÔjÔ0329bk-L,kdudql`hmr=chw

030@aq‡uh`shnm ontqt,mhj`m t,q`m jÔ,ÔjÔ qdlﬂcd cdl`hm- K` q‡ctbshnm cd bd sxod cd
rxms`fldrdrs`rrdyeq‡ptdmsd-Be-o-165-
031kdudq+onqsdq+`oonqsdq---Bdudqadenmbshnmmd`trrhbnlld`twhkh`hqd+`udbcdru`kdtqr
cheehbhkdr◊ldssqddm‡uhcdmbd+o`qlhkdrptdkkdrbnlldmbdq◊-
032Nm ` `cnos‡ hbh k` sq`mrbqhoshnm ognmnknfhptd-Kd oktqhdk cdjÔ,ÔjÔl`hm drs sntintqr
q‡`khr‡»``jÔ-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k15/
Kdehfdldmsm&drso`r sns`k9bdqs`hmr knbtsdtqrqdrshstdmsunknmshdqr k`
enqldbnlokﬂsdcdbhmp+o`qenhr q‡`khr‡mcΩjÔÔjÔ-Ontqchw+ k`bgtsdct»
hmsdqunb`khptddrsq‡ftkhﬂqd'be-o-27(-K`sq`bdcdk`bk`rrdô@'hbhoktqhdk
cdJN(drsbnmrdqu‡dfqŸbd◊ k`unxdkkd+l`hr k`enqldbnlokﬂsdm&drso`r
`ssdrs‡d-
Ontq 1/+ k` enqld c&‡mtl‡q`shnm drs n,injn+ cnms k` u`kdtq drs o`q
`hkkdtqrodqrnmmd+·sqdgtl`hm-Sntsdenhr+dmbnlahm`hrnm`udbtmmnl+k`
enqldk`oktrrntudmsbhs‡ddrs,`mr`jnsn9
jt,rΩj'Ô(,`mr`jnsn91/u`bgdr
t,`q`t,`mr`jnsn91/o`klhdqr
m,jdm`l,`mr`jnsn91/`mr
K`enqld,`mr`jnsndrs`m`kxr`akd+cd k`l·lde`ﬁnmptd kdrenqldr
cd 4 ds 0/ bh,cdrrtr 9 k` q`bhmd udqa`kd ,`mr`j rhfmhehd sdqlhmdq033+ l`hr
k&naidsdrshbhn,snptdkpt&tm-Nmqdsqntudontqk&dwoqdrrhnmctmnlaqd1/k`
q‡e‡qdmbd◊k`odqrnmmdgtl`hmd+c‡i◊oq‡rdmsdc`mrn,injn-
1-3-1 K&`bbnqccdrmtl‡q`tw
Kdrmtl‡q`twrhlokdrr&`bbnqcdmsdmbk`rrd`udbkdmnl+rthu`msdmbdk`kdr
`tsqdrc‡sdqlhm`msrchqdbsr9
h,vdh,mrnl91bgﬂuqdr
x`,snx`,mrnl91odqrnmmdr
jÔ,s``jÔjt,ËËÔÔjÔ92lnhr
»`,mcd»`,ËËÔÔjÔ92itodr
jÔ,s``jÔj'Ô(,`fΩmΩj93lnhr
j'Ô(,`Ëhjn,cdÔjÔ94intqr
Knqrptdkdmtl‡q`kdrstmrxms`fld+rdtkkdoqdlhdq‡k‡ldmsr&`bbnqcd-
Kdrxms`fldrdbnlonqsd`hmrhbnlldtmsnts9
m,jdm`m,qt`jÔm`mh,Ë,ËÔÔjÔ907`mr
x`,snx`,qt`jÔm`mh,Ë,ËÔÔjÔ907odqrnmmdr

033 Kdr q`bhmdr ,`mr`j ds ,cd nms sntsdr cdtw tmd u`kdtq ptd k&nm odts sq`cthqd o`q ehmhq+
sdqlhmdq- K` chee‡qdmbd dmsqd kdr cdtw m&` o`r ot ontq k&hmrs`ms ·sqd bk`hqdldms lhrd dm
‡uhcdmbd- Kdr cdtw udqadr rnms tshkhr‡r bnlld `twhkh`hqdr9 ontq ,`mr`j*U+ k` u`kdtq
q‡rtks`msddrsct sxod i&`h ehmhcd e`hqd `knqrptdontq ,cd*U dkkddrsoktsÎsct sxod i&`h
c‡i◊e`hs-@udb,`mr`j+kdsdqldctoqnbﬂrdrs`ssdhms:`udb,cd+hkdrsc‡o`rr‡-
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1-3-2 Rs`stso`qshbtkhdqcd4ds0/
Kdrmnlrcdrmnlaqdr4 ds0/+ r&hkr rd bnlonqsdms bnlld sntr kdr `tsqdr
c‡sdqlhm`msr chqdbsr+ rd qdmbnmsqdms ‡f`kdldms ontqutr cd l`qptdr
g`ahstdkkdldms q‡rdqu‡dr `tw enqldr udqa`kdr- K` !a`rd udqa`kd! ,cdÔjÔ
oqdmc`knqrk`u`kdtq·sqdbhmp-K`enqldk`oktrrhlokd+hkrrnmsbhmp+tshkhrd
m‡`mlnhmrkdudqadc&hcdmshs‡,m`l+bnlldontqoq‡udmhqsntsdbnmetrhnm9
x`,m`l x`,cdÔjÔ hkr rnms bhmp- Dm qdu`mbgd+ `udb kdr c‡sdqlhm`shnmr
sdlonqdkkdr ds lnc`kdr ct udqad+ `tbtmd bnmetrhnm m&drs oktr onrrhakd ds
k&dloknhcd,m`lm&drsoktrm‡bdrr`hqd9
x`,a`,cdÔjÔ9hkrrdqnmsbhmp ,a`,9uhqstdk
x`,cdÔj'Ô(,Ωm9hkr‡s`hdmsbhmp ,Ωm9o`rr‡
x`,sh,cdÔjÔ9hkrmdrnmso`rdmbnqdbhmp ,sh,9!o`rdmbnqd!
Hkdrssntintqronrrhakdc&tshkhrdq,m`l:kdr‡mnmb‡rbh,cdrrtrodtudms
·sqd o`q`ogq`r‡r o`q kdr bnmrsqtbshnmr rthu`msdr9 x`,a`,m`l x`,cdÔjÔ+
x`,m`l,Ωmx`,cdÔjÔ+x`,sh,m`lx`,cdÔjÔ-
Bdbnlonqsdldmsrdlakd`trrh `eedbsdq k`a`rd ,qt`jÔ+ ontq k`ptdkkd
nm md chronrd ptd c&tmd rdtkd nbbtqqdmbd dm rhst`shnm !udqa`kd!- Bds
dwdlokdlnmsqdptd kdmnlcdmnlaqdodts+bnlld sntsudqad+ rthuqdtm
`twhkh`hqd-Hkoqdmc`knqrkdoq‡ehwdm,0349
a` x`,a`,cdÔjÔ a` x`,a'`(,n m,qt`jÔ
ou YA-virt-cinq ou YA-virt-aux sv-dix
pt&hkrrnhdmsbhmpntpt&hkrrnhdmschw
K&tr`fdudqa`kctmnlcdmnlaqdm&drs`ssdrs‡ptdontq4ds0/+cnms
nm`utpt&hkrrnmssntrcdtwenql‡ro`qk`q‡tmhnm+kdwhb`khr‡d+c&tmdq`bhmd
udqa`kddsc&tmmnl-B&drsoqna`akdldmsbdssdnqhfhmdudqa`kdpthodqldskdr
dloknhrbh,cdrrtr-Hkdrsoq‡uhrhakdpt&tmsdkbnlonqsdldmsothrrd`trrh·sqd
kd e`hs cd ,`mr`jnsn 1/+ ahdm ptd kd bnqotr ‡stch‡ m&dm bnmshdmmd o`r
c&`ssdrs`shnm-
1-3-3 K&hs‡q`shnm9enhr
Hkm&dwhrsdo`rdmahinfncdmnlbnqqdronmc`ms`t eq`mﬁ`hr enhr-K` k`mftd
tshkhrd chqdbsdldms kd mnl cd mnlaqd- K` bnmrsqtbshnm cd k` u`kdtq
bnqqdronmc`ms◊Wenhro`rrdo`qcdtwoqnb‡c‡r9

034Bdm,drschee‡qdmsctoq‡ehwd`bbnlo`fm`ms,qt`jÔc`mrkdb`cqdcdk&‡mtl‡q`shnm-Kdr
bnmrsqtbshnmr◊`twhkh`hqdrrnmsdmbnqdl`kbnloqhrdr-Nmdmcnmmdq`tm`odqﬁto-268-
Kdbnmrshst`msmnlhm`k151
C`mr tmd o`qshd cdr b`r+ kd pt`mshehdtq drs tshkhr‡ c`mr tmd onrhshnm
rsqtbstqdkkdcdbhqbnmrs`ms+o`qdwdlokd`oqﬂrtmudqadhmsq`mrhshe9
d,mnan Ω,ΩqΩlΩ »`,ËËÔÔjÔ
E.pluie E.acc-pleuvoir-acc ôA-trois
hk`oktsqnhrenhr
Ô,c` »`,rnll`
O.acc-venir ôA-beaucoup
hkdrsudmtrntudms
K` sq`ctbshnmodts‡udmstdkkdldms qdlok`bdq kdlns enhro`qtm`tsqd
lnsoktrdmq`oonqs`udbk`u`kdtqctudqad+kdmnlpt`msheh‡m&`oo`q`hrr`ms
o`rc`mrk&‡mnmb‡nqhfhm`k9
Ën,annm,Ω »`,ËËnnjn ΩvÔ
1s.acc-dormir-acc ôA-trois ici
i&`hcnqlhsqnhr'enhr}mthsr(hbh
C&`tsqd o`qs+ kd mnl cd mnlaqd drs sntintqr ltmh ct oq‡ehwd cd k`
bk`rrdô@-R`tebnÊmbhcdmbd+hkm&x`cnmbo`rc&`bbnqc`udbtmmnl-Ontq
k&dwoqdrrhnmtmd enhr+ b&drs k&‡k‡ldms ,chcddjhtm rdtk pth drs tshkhr‡-C`mr
k&dwdlokdrthu`ms+hkdrsoq‡b‡c‡c&tm‡k‡ldmsmÔ,'odts,·sqdhrrtcdmÔÔctm(
pthlnmsqdahdmk&`ardmbdc&`bbnqc9
»`,r`lÔ Ω»»` »`,m`lÔj mÔchcddjh `m md,jdm`
ôA-cérémonie ôA.dém ôA-se produire un seul à NV-année
bdrb‡q‡lnmhdrnmskhdttmdrdtkd'enhr(o`q`m
Dm e`hr`ms u`qhdq k` pt`mshs‡ c`mr kd l·ld ‡mnmb‡+ nm nashdms tm
`bbnqc `oo`qdms dmsqd kd mnl dm onrhshnm rtids ds kd pt`mshehdtq- L`hr k`
m`stqd bhqbnmrs`mbhdkkd cd bdkth,bh rd c‡cths cd k` u`kdmbd ct udqad9 tm
udqadltmhctrteehwd,Ôjdrssntintqrhmsq`mrhshe-
»`,r`lÔ Ω»»` »`,m`lÔj »`,mrnlaΩmí . »`,ËËÔÔjÔ `m md,jdm`
ôA-cérémonie ôA.dém ôA-se produire ôA-deux / ôA-trois à NV-année
bdrb‡q‡lnmhdrnmskhdtcdtw'enhr(.'sqnhr(enhro`q`m
Dm bnlahm`hrnm chqdbsd `udb tm mnl+ tm pt`mshehdtq cd bdssd rnqsd
qdmunhdmnmo`r◊ bdmnl+l`hr ◊tmd q‡`khs‡ dm q`oonqs `udb bdmnl-K`
sq`ctbshnmo`qenhrm&drsoktronrrhakd9
mh,mr`q»`,qt`jÔ9chw'bntorcd(l`bgdssd
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L`kfq‡kdr`oo`qdmbdr+nmm&`o`r`ee`hqdhbh◊tmc‡sdqlhm`msctmnl+
l`hrahdm◊tmbhqbnmrs`ms-Kd!rxms`fld!bh,cdrrtrr&hmrﬂqdc`mr k&‡mnmb‡
rthu`ms9
t,a`,ínj,` mh,mr`q »`,qt`jÔ
O.inac-virt-prendre-ctp NV-machette ôA-dix
hku`oqdmcqdchwbntorcdl`bgdssd035
Tmd sq`ctbshnm khss‡q`kd cnmmdq`hs ◊ odt oqﬂr9 hk u` oqdmcqd cd k`
l`bgdssdchwenhr-Hkdrsc&`hkkdtqronrrhakdc&hmr‡qdqtmdo`trddmsqdkdmnl
ds kdpt`mshehdtq9t,a`,ínj,`mh,mr`q+»`,qt`jÔ-Kdpt`mshehdtqlnchehd k`
u`kdtqcdk&‡mnmb‡sntsdmshdq+othrptdbdkth,bhontqq`hs+dmrnm`ardmbd+·sqd
hmsdqoq‡s‡bnlldhku`oqdmcqdtmdl`bgdssd-
Hk drs sntintqr onrrhakd cd bnmrhc‡qdq ptd kd pt`mshehdtq lnchehd tm
mnlpth+ahdmpt&`ardmscd k&‡mnmb‡+ontqq`hs ·sqd qdrshst‡-C`mr k&dwdlokd
bh,cdrrtr+ kd mnl »`,chj` bntor ontqq`hs e`hqd k&`ee`hqd+ othrpt&hk drs dm
bk`rrdô@- Kd oqnakﬂld drs ptd k&nm unhsl`k bnlldms !hmr‡qdq! bd mnl
c`mrk&‡mnmb‡dmptdrshnm9‡s`msc‡sdqlhm‡o`q»`,qt`jÔ+ hkcnhs·sqdrhst‡
`u`ms-L`hrnUrdrhstdq`hs,hko`qq`oonqs◊mh,mr`ql`bgdssd>R&hkdrs`trrh
c‡sdqlhm‡o`qmh,mr`q+bdpthrdlakdknfhptd+hkcduq`hsx`unhqtmdsq`bdcd
bdssd c‡sdqlhm`shnm+ bd pth m&drs o`r kd b`r- Nm unhs pt&hk drs cheehbhkd cd
bnmrhc‡qdqkdoq‡ehwdô@c`mr»`,qt`jÔbnlldk`sq`bdk`hrr‡do`qtmmnl
dee`b‡-
1-3-4 K&dwsq`bshnm
Kdoq‡kﬂudldmsc&tmdpt`mshs‡◊o`qshqc&tmdmrdlakdoktru`rsdc&tmhs‡rrd
e`hs ◊ k&`hcd cdr oq‡onrhshnmr s` ds `l- K` oqdlhﬂqd l`qptd k&dwsq`bshnm
oqnoqdldmschsd+dsk`rdbnmcdrhstdk&dmrdlakdc&nUk`pt`mshs‡drsdwsq`hsd-
Kd rxms`fld `hmrh enql‡ bnlahmd c‡sdqlhm`shnm chqdbsd ds c‡sdqlhm`shnm
hmchqdbsd9
x`,snx`,mrnls``lx`f9cdtwc&dmsqddtw'odqrnmmdr.cdtw.cd.c`mr.dtw(
K&`ardmbd ct c‡sdqlhm`ms mtl‡q`k hmchptd ptd k&dwsq`bshnm bnmbdqmd
tmdtmhs‡'rhmftkhdq(nttmmnlaqdhmc‡ehmhc&tmhs‡r'oktqhdk(9
n,sns``lx`f9k&tmc&dmsqddtw
x`,sns``lx`f9bdqs`hmr}ptdkptdr,tmrc&dmsqddtw

035Bds ‡mnmb‡drs dwsq`hs c&tm bnmsd c`mr kdptdk k` gxﬂmd oqdmc onrrdrrhnm+ o`q k` enqbd+
c&tmbg`lo`oo`qsdm`ms`tkhﬂuqd-Bdcdqmhdqrdudmfddme`hr`msbqnhqd◊k`gxﬂmdptdkdqnh
otmhsbdtwpthbtkshudmssntsrdtkr---
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Nm sqntud tmd bnmrsqtbshnm dw`bsdldms rdlak`akd c`mr
k&dwoqdrrhnm»Ô,a`j`s``lj`,vÔc‡sdqqdq'khss‡q`kdldmsqdshqdqcdc`mrkd
sqnt(- Kdr u`kdtqr c&dwsq`bshnm ds cd knb`khr`shnm rnms sxohptdr cdr
oq‡onrhshnmrs`ds`l'be-o-038(-
1-3-5 Kdrmtl‡q`twnqchm`tw
K&dwoqdrrhnm cd k` pt`mshehb`shnm nqchm`kd qdkﬂud ‡f`kdldms cd k`
c‡sdqlhm`shnmchqdbsd-Kdrmnlrcdrmnlaqdrr&`bbnqcdmsdmbk`rrd`udb kd
mnl c‡sdqlhm‡+ ds rd unhdms rteehwdq k&‡k‡ldms ,`sΩ+ bnmmt `t rdhm cd k`
c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kdontqr`u`kdtqhmrsqtldms`kd9,jonjantbgdq=
»n,jonj,`sΩantbgnm-
Nm cnmmd bh cdrrntr tm dwsq`hs ct o`q`chfld cdr nqchm`tw dm
bnlahm`hrnm`udbkdmnlΩ,`Ëhintq9
Ω,`ËhΩ,c``jÔ9oqdlhdqintq
Ω,`ËhΩ,rnanmm`sΩ}Ω,rnmm`sΩ9cdtwhﬂldintq
Ω,`ËhΩ,ËÔjÔmm`sΩ9sqnhrhﬂldintq
Ω,`ËhΩ,`f`mm`sΩ9pt`sqhﬂldintq
Ω,`ËhΩ,cdÔj`sΩ9bhmpthﬂldintq
Ω,`ËhΩ,cdÔj`sΩm`mÔc9rhwhﬂldintq
Ω,`ËhΩ,cdÔj`sΩmhmrnl9rdoshﬂldintq
Ω,`ËhΩ,qt`j`sΩ9chwhﬂldintq
Ω,`ËhΩ,`mr`j`sΩ9uhmfshﬂldintq
Oktrhdtqrqdl`qptdrr&hlonrdms9
,Kdsdqldontqoqdlhdqmdoq‡rdmsd`tbtmdqdrrdlak`mbdenqldkkd`udbkd
sdqldontqtm-Hkr&`fhshbhcdk`enqldqdk`shud'rteehwd,Ô(ctudqad,c`jpth
rhfmhehd·sqdoqdlhdq+`qqhudqoqdlhdq-
,Kdrnqchm`twbnqqdronmc`ms`twmnlaqdrrhlokdr '1+2 ds3( rnmsltmhr+
dmsqd k`a`rdds kd rteehwd+c&tm‡k‡ldmsm`r`k ,m,+ ‡udmstdkkdldmsf‡lhm‡-
O`q`hkkdtqr+1ds2odqcdmskdtq‡k‡ldmsm`r`khmhsh`k9
,m,rnl91 =,rnanmm`sΩ},rnmm`sΩ9cdtwhﬂld
,Ë,ËÔÔjÔ92 =,ËÔjÔmm`sΩ9sqnhrhﬂld
,`fΩmΩj93 =,`f`mm`sΩ9pt`sqhﬂld
Bdr sqnhr mnlr cd mnlaqdr rtahrrdms c&`tsqdr lnchehb`shnmr9 kd
o`rr`fdcd1◊cdtwhﬂldr&`bbnlo`fmd‡udmstdkkdldmsc&tmdc‡m`r`khr`shnm+
ds cd k&`oo`qhshnm c&tmd unxdkkd ‡odmsg‡shptd: k` unxdkkd knmftd cd 2 drs
bntqsdc`mrsqnhrhﬂld:k`ehm`kd,Ωjcd3chro`q`Âsc`mrpt`sqhﬂld-
,Kdr nqchm`tw bnqqdronmc`ms `tw mnlaqdr enql‡r `udb tmd a`rd 4 nt 0/
unhdmskdtqunxdkkdehm`kdr&`l`kf`ldq◊bdkkdctrteehwd9
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,cd,ÔjÔ94 =,cdÔj,`sΩ9bhmpthﬂld
,qt,`jÔ90/ =,qt`j,`sΩ9chwhﬂld
,Kd o`rr`fd cd 1/ ◊ uhmfshﬂld dmsq`Âmd k` bgtsd bnlokﬂsd cd k&‡k‡ldms
mnlhm`kn,sn9
,`mr`jnsn91/ =,`mr`j,`sΩ9uhmfshﬂld
Hkmdqdrsdoktrc`mruhmfshﬂldptdk`a`rdudqa`kd,`mr`jsdqlhmdqds
kd rteehwd hmrsqtldms`k+ `udb ontq bnmr‡ptdmbd k&hmsdqoq‡s`shnm onrrhakd cd
uhmfshﬂld bnlld pth rdqs ◊ sdqlhmdq+ b&drs,◊,chqd cdqmhdq- Nq+ b&drs
oq‡bhr‡ldmsbdpthrdoqncths+,`mr`j`sΩ‡s`ms`trrhtshkhr‡`udbkdrdmrcd
cdqmhdq9
»`,oÔs»`,`mr`j,`sΩΩ,l`m9kdrcdqmhdqrr`brcdqhy
K&dwoqdrrhnm cd cdqmhdq odts o`rrdq o`q cdtw `tsqdr bnmrsqtbshnmr-
K&tmd tshkhrd kd l·ld udqad ltmh ct qdk`sdtq ,Ô9 »`,oÔs »`,`mr`j,`s,Ô
Ω,l`mkdrcdqmhdqrr`brcdqhy'khs‡q`kdldmsr`brpthehmhrrdmskdqhy(-K&`tsqd
rdrdqsc&tmdenqldhmrsqtldms`kd'rte-,`s(ds`cidbshu`kd'rte-,`(ctudqad
,a`j+cnmsk`u`kdtqc&nqhfhmddrs`unhq+`ssq`odq9
j`,oÔsj,Ω,l`mj`,a`j,`s,`9cdqmhdqr`bcdqhy
j`,iÔjÔj`,a`j,`s,`s``mcdm9cdqmhﬂqdl`hrnmctuhkk`fd
Ω,`ËhΩ,a`j,`s,`}Ω,`mr`j,`s,Ôd,mnan9cdqmhdqintqcdokthd
Kdrchee‡qdmsrsxodrcdbnmrsqtbshnmrbh,cdrrtrrdchrshmftdms+rdlakd,
s,hk+o`qkdrs`stscdrbnlok‡ldmsrctsdqldrhfmheh`mscdqmhdq-Rhbdkthbhdrs
tmd qdk`shud ',`mr`j`sÔ(+ kd sdqld pth rths ` kd rs`sts c&naids ct udqad
qdk`shuhr‡ 'be- o- 260(- @udb cdr enqldr oktr mnlhm`kdr ',`mr`j`sΩ+
,a`j`s`(+kdbnlok‡ldmsodts·sqdtmbhqbnmrs`ms'be-s``mcdmctuhkk`fdbh,
cdrrtr(-Bdqs`hmdrbnmrsqtbshnmrrnmssntsdenhrsqﬂrbnlo`q`akdr9
»`,oÔs»`,`mr`j,`sΩΩ,l`m9kdrcdqmhdqrr`brcdqhy
»`,oÔs»`,`mr`j,`s,ÔΩ,l`m9kdrcdqmhdqrr`brcdqhy
Ω,`ËhΩ,a`j,`s,`d,mnan9cdqmhdqintqcdokthd
Ω,`ËhΩ,`mr`j,`s,Ôd,mnan9cdqmhdqintqcdokthd
Hkdrssntintqronrrhakdcdbnmrhc‡qdqptdk`chee‡qdmbdr‡l`mshptd+mnm
odqbdoshakd c`mr k` sq`ctbshnm khaqd+ rd q‡uﬂkdq`hs c`mr tmd sq`ctbshnm oktr
khss‡q`kd9 `hmrh+ kdr dwdlokdr bh,cdrrtr ontqq`hdms ·sqd qdrodbshudldms
qdmctro`qr`br ehm`twontqbdpthbnmbdqmd kd qhy dsr`brpth ehmhrrdms kd
qhy+intqcdqmhdqontqbdpthbnmbdqmdk`okthddsintqpthehmhsk`okthd-
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Ontq kdr fq`mcr mnlaqdr 'k` khlhsd m&drs o`r bnmmtd `udb bdqshstcd+
l`hr ontqq`hs rd rhstdq ◊ 3/+ oqdlhdq ltkshokd cd 1/(+ kd pt`mshﬂld drs
dwoqhl‡ o`q tmd o`q`ogq`rd tshkhr`ms kd udqad c&hcdmshs‡ ,m`l rntr enqld
c&tmmnlhm`khmrsqtldms`k9
Ω,`ËhΩ,mm`l,`sΩx`,injnx`,cdÔjÔ9bdmshﬂldintq
K` u`kdtq khss‡q`kd cd bd rxms`fld drs intq pth rdqs ◊ ·sqd bdms- Kd
qdcntakdldmsctmhmhsh`kcdq`bhmdm&drso`rdwokhpt‡-
1-3-6 Kdreq`bshnmr
Kd bnqotr ‡stch‡ md qdbdmrd pt&tm rdtk sdqld rdqu`ms ◊ dwoqhldq tmd
eq`bshnmcd k&tmhs‡9 hk r&`fhscdj`,a`q`lnhsh‡+pth`‡f`kdldms kd rdmrcd
snqrd+onhsqhmd-Bdm&drso`rtmc‡sdqlhm`ms-Hkdrs`tbnmsq`hqdc‡sdqlhm‡o`q
tmc‡sdqlhm`mshmchqdbspthoq‡bhrdk&tmhs‡cnmsnmc‡rhfmdk`lnhsh‡9
j`a`q`j`j`,fanm`9k`lnhsh‡ctbg`lo
j`a`q`j,Ω,l`mΩ,mq,ΩËn9k`lnhsh‡cdlnmqhy
Kd sdqldj`a`q`odts r&`intsdq◊tmmnl '`udb k` bnminmbshnmm`ds+
`udb(ontqdwoqhldqk`u`kdtqdscdlh9md,jdm`m`j`,a`q`tm`mdscdlh-
1-3-7 Kdr`tsqdrpt`mshehdtqr
snts+sntr9k`k`mftdtshkhrdk&‡k‡ldmshmu`qh`akdchjhchj9x`,snchjhchjsntr
kdr fdmr+ j'Ô(,`Ëh chjhchj sntr kdr intqr- Kd oktr rntudms+ chjhchj drs
dloknx‡ ◊ k` rthsd c&tm mnl+ bnlld m&hlonqsd ptdk c‡sdqlhm`ms chqdbs-
Sntsdenhr+k&`ardmbdc&`bbnqcrtffﬂqdtmrs`stsoktrbnlokdwd-K&dw`ldmcdr
nbbtqqdmbdrcdchjhchjlnmsqddmdeedsptdk`oq‡rdmbdc&tmmnlm&drso`r
m‡bdrr`hqd+chjhchjontu`msenmbshnmmdqbnlldbhqbnmrs`ms9
x`,cΩ`chjhchj9hkrnmsbnlokﬂsdldmsehmh
bnlo`qdq`udbx`,cΩ`x`fchjhchj9hkrnmssntrehmh
Bdssdoqnoqh‡s‡drsl`mhedrsdknqrptdkdbnmrshst`msmnlhm`koq‡b‡c`ms
chjhchj ` ontq q‡e‡qdms tm rhmftkhdq- K&‡mnmb‡ rthu`ms drs shq‡ c&tm bnmsd
cnmskdodqrnmm`fdoqhmbho`kdrsk&nhrd`tmt,mjtmcd+c‡rhfm‡o`qkdoqnmnl
naidscdbk`rrdMU'mΩf(9
Ô,jÔ,fÔmÔ» mΩ,f chjhchj`mΩ mh,jh,mhihmmhmmh»
O.cons.laver NV.obj tout renf. NV-cons-être très propre
`knqrdkkdkdk`u`bnlokﬂsdldmsitrpt&◊bdpt&hkrnhso`qe`hsdldmsoqnoqd
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C`mrbdsdwdlokd+k&dwoqdrrhnmchjhchj`mΩ036odts,·sqdrtooqhl‡dr`mr
bg`mfdq k` u`kdtq f‡m‡q`kd cd k&‡mnmb‡+ mh lnchehdq k` q‡e‡qdmbd ct
o`qshbho`ms `t oqnbﬂr qdoq‡rdms‡ o`q mΩf- Hk md r&`fhs cnmb o`r hbh c&tm
c‡sdqlhm`ms-
K` e`ﬁnm cnms kd ahinfn qdmc kdr mnshnmr dwoqhl‡dr dm eq`mﬁ`hr o`q
`tbtm+ ptdkptdr+ bg`ptd+ bdqs`hmr drs dmbnqd l`k bnloqhrd- Kdr
hmenql`shnmrcnmsmntrchronrnmrrtqbdonhmsrnmssqnoeq`fldms`hqdrontq
dmcnmmdqmdrdq`hs,bdpt&tm`odqﬁtrbg‡l`shptd-Nmrdanqmdq`◊rhfm`kdq
kdr dloqtmsr `t jqhnk mh» `tbtm ds j`c` bg`ptd+ cnms k&tr`fd rdlakd rd
f‡m‡q`khrdq-
K&dwoqdrrhnm c&tmd pt`mshs‡ hlonqs`msd 'ad`tbnto( drs `rrtq‡d o`q k`
enqld `cidbshu`kd ,rnll`+ hrrtd ct udqad ,rnl ·sqd mnlaqdtw- Cdr
dwdlokdr rnms cnmm‡r c`mr kd bg`ohsqd rtq k` pt`khehb`shnm 'o- 142(- Bdssd
enqldrdlakdontunhq+c`mrbdqs`hmrbnmsdwsdr+oqdmcqdk`u`kdtqcdsqno-K`
mnshnm`rrdydrs‡f`kdldmsqdmctdo`qtmdenqld`cidbshu`kd+,lΩΩí`+hrrtcd
k`q`bhmdudqa`kd,lΩí·sqdlnxdm+mnql`k+rteehr`ms9
Ω»»`»'Ô(,Ωl,lΩí,Ω9ﬁ`rteehs 'ﬁ`.ôN-`bb,q‡unkt,rteehqd,`bb(
Ë`,a`jΩ,l`mΩ,lΩdí`9i&`h`rrdycdqhy '0r-`bb,`unhq.qhy.`rrdy(
jÔ,m`jÔ,lΩΩí`9onscds`hkkdlnxdmmd
K&dwoqdrrhnmc&tmde`hakdpt`mshs‡rde`hs◊k&`hcdcdk`q`bhmd,íhíodshs9
Ë,Ënm,íhí9tmodtc&d`t-
1-3-8 Rxmsgﬂrdrtqk`pt`mshehb`shnm
Nmqdsqntuddmahinfntmbdqs`hmmnlaqdcdrb`q`bs‡qhrshptdreq‡ptdlldms
qdkdu‡drc`mrkdrk`mftdr`eqhb`hmdr'dsc`mrc&`tsqdr(ontqbdpthdrscdk`
mtl‡q`shnm9
,Kdsdqldrdqu`ms◊c‡rhfmdqk&tmhs‡odtsoqdmcqdk`u`kdtqcd`tsqd-
,Kdrsdqldrontq4+0/ds1/rnmsenqldkkdldms`oo`qdms‡r`twsdqldrontq
l`hm'4ds0/(dsodqrnmmdgtl`hmd'1/(-
,Kdrfq`mcrmnlaqdrrnmsenql‡ro`qltkshokhb`shnmds`cchshnmcdmnlaqdr
oktr odshsr- Hbh k` a`rd cd ltkshokhb`shnm drs 1/+ 4 ds 0/ ‡s`ms a`rdr
c&`cchshnm-
Rhk&nm‡b`qsdk&tmhs‡+`tenmbshnmmdldmso`qshbtkhdq+kdr!otqr!mnlrcd
mnlaqdrrnmscnmbkhlhs‡r◊1+2ds3-Nq+dmahinfn+kdmnlcd2drshrrtct
mnlc‡rhfm`mskdrcnhfsr'ËÔ,ÔjÔ(+dmq‡e‡qdmbdoqna`akd◊tmnaids◊g`tsd
u`kdtqrxlankhptdqdoq‡rdms`mstmdl`hm◊sqnhrcnhfsr-

036`mΩdrstmdo`qshbtkdpthqdmenqbdk`u`kdtqctsdqldk`oq‡b‡c`ms9chjhchj`mΩuq`hldms
snts+`arnktldmsbnlokﬂsdldms+»t,íhí`mΩ'ôN,odshs.`mΩ(tmsntsodshsodt-
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Kdr mnlr cd mnlaqdr r&`bbnqcdms dm bk`rrd `udb kd mnl pt`msheh‡-
C`mrk&‡mtl‡q`shnm`arsq`hsd+hkrdunhdms‡f`kdldmsoq‡ehwdqtmdl`qptdcd
bk`rrd9bk`rrdNontq1/+bk`rrdX@ontq3+bk`rrdLontqkdr`tsqdr-Bdssd
l`qptd cd bk`rrd drs ‡udmstdkkdldms bnmrdqu‡d dm b`r c&`bbnqc ontq kdr
mnlaqdr 1 ds 2+ bd pth `antshs ◊ tmd cntakd oq‡ehw`shnm 9 jÔ,mfa` jt,Ë,
ËÔÔjÔ037sqnhre`fnsr-
Kdr mnlrcd4 ds0/ 'ds r`mr cntsd1/( odtudms qdbdunhq cdr `eehwdr
udqa`tw+bdpthkdtqodqldscdenmbshnmmdqbnlldoq‡chb`sr9x`,a`,cdÔjÔ
hkrrdqnmsbhmp-Bdssd`oshstcdoqnuhdmssqﬂroqna`akdldmscdk&‡k‡ldmsudqa`k
bnmsdmtc`mrkdmnlcdbdrmnlaqdr-4<m,cdÔjÔ;m,cΩjÔ,ÔjÔ 9bk-L,
ehmhql`hm-
K&dwoqdrrhnmcdk&hs‡q`shnm'Wenhr(o`rrdo`qk&tshkhr`shnm+dmonrhshnmcd
bhqbnmrs`ms+cdrmnlrcdmnlaqdrltmhrctoq‡ehwdcdk`bk`rrdô@-Hkm&x`
o`rc&`bbnqc-
Kdrnqchm`twrnmsenql‡ro`q`cinmbshnm`twb`qchm`twctrteehwd,`sΩ+
`ssdrs‡o`q`hkkdtqr`udbk`u`kdtqc&hmrsqtldms`k-K&nqchm`kenql‡rtq1/odts
‡f`kdldmsrhfmhehdqcdqmhdq-
Kdrpt`mshehdtqrmnmmtl‡q`twrnmsl`kbnmmtr9j`,a`q`lnhsh‡'l`hr
`trrh onhsqhmd+ snqrd( m&drs o`r tm c‡sdqlhm`ms: chjhchj snts+ sntr odts
c‡sdqlhmdqtmmnll`hr‡f`kdldmsenmbshnmmdqbnlldbhqbnmrs`ms`udb k`
u`kdtq bnlokﬂsdldms- Kdr u`kdtqr ad`tbnto ds `rrdy rnms qdmctdr o`q kdr
enqldr`cidbshu`kdrcdrudqadrc&‡s`sbnqqdronmc`msr-
1-4 K`c‡sdqlhm`shnmhmchqdbsd9kdrbnmmdbsher
Kdbnmmdbshedrstm‡k‡ldmsrdqu`ms◊qdkhdqcdtwmnlrc`mrtmdqdk`shnmcd
c‡sdqlhm`shnm- Kd rbgﬂld f‡m‡q`k cd k` c‡sdqlhm`shnm drs qdrodbs‡9 kd
oqdlhdq mnl drs c‡sdqlhm‡ o`q kd rdbnmc- Kd oqhmbhod cd k&`bbnqc drs
‡f`kdldmsqdrodbs‡9hkdrsl`qpt‡rtqkdbnmmdbshe'kdrenqldrcdroq‡ehwdr
c&`bbnqcnms‡s‡c‡s`hkk‡dro-060(-C`mr kdrxms`fldMnl*bnmmdbshe*
Mnl+kdrdbnmcmnlbnmrdqudrnmoq‡ehwdcdbk`rrd-
Kd c‡s`hk cdr enqldr cdr oq‡ehwdr c&`bbnqc drs dwonr‡ o- 060- Nm
r&hms‡qdrrdq` oktr o`qshbtkhﬂqdldms hbh `tw chudqr sxodr cd bnmmdbsher- Nm
qdkﬂud dm deeds oktrhdtqr bnmmdbsher chee‡qdmsr+ pth r&noonrdms mnmo`q kdtq
u`kdtq oqnoqd+ l`hr oktsÎs o`q bdqs`hmdr b`q`bs‡qhrshptdr r‡l`mshptdr cdr
mnlrpt&hkr!bnmmdbsdms!-
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1-4-0 Kdbnmmdbshe,`
Hkrtoonqsdtmdl`qptdc&`bbnqcq‡cthsd◊k`bnmrnmmdcdk`enqldcda`rd
cdk`bk`rrdctmnlc‡sdqlhm‡9
m`,a`m,`Q`tk9k`unhwcdQ`ntk
m,jhch»l,`»`,rÔ9gthkdcdo`klhrsd
jÔ,ÔjÔj,`Odcqn9kdaq`rcdOdcqn
Ëh,hfnl,`Ω,`q`9q`bhmdrcdo`klhdq
j`,iÔjÔj,`»`,stfan9l`hrnmdmanhr
jÔ,jo`j,`md,jdjd9bnpthkkdc&ndte
jn,onínj,`mh,lΩr9‡sthcdbntsd`t
Ontq kdrbk`rrdrcnms k`enqldcda`rdmdbnlonqsdo`rcdbnmrnmmd+
oktrhdtqrrnktshnmrdwhrsdms9
,Ontq k` bk`rrd T+ k` l`qptd c&`bbnqc drs a,9 at a,` »Ô,j`sÔ s·sd cd
onhrrnm-
,Ontq k` bk`rrd D+ k` l`qptd c&`bbnqc drs x, 'q‡`khr`shnm onrrhakd cd Ω,
cdu`ms,`(9
d,fadx,`lÔ,fÔm`9q`mf‡dcdodqkdr-
d,íhmcnx,`j`,iÔjÔ9kdsnhscdk`l`hrnm
,Ontq k`bk`rrdH+ kdrcnmm‡drmd enms‡s`sptdcd k&`bbnqcdml, '`udbbd
bnmmdbshe(+‡f`kdldmsonrrhakd`udbkdrbk`rrdrDdsT'be-o-060(9
h,v`l,dË9ldrbgdudtw
d,adl,ΩË9l`i`lad
atl,d,vd9s·sdcdbgﬂuqd
Bdqs`hmr mnlr cd k` bk`rrd N rnms rntlhr ◊ tm sxod o`qshbtkhdq cd
c‡sdqlhm`shnm+pth`e`hsk&naidsc&tmdw`ldmr‡o`q‡'mnlrqdk`shnmmdkr+be-o-
57(-
Knqrptd kd mnl dm onrhshnm cd c‡sdqlhm`ms oq‡rdmsd tmd unxdkkd
hmhsh`kd'bnlldb&drskdb`rontqkdrsqnhrdwdlokdrbh,cdrrtr(+k`q‡`khr`shnm
ctbnmmdbshe,`m&drso`rodqbdoshakd-Rdtkdcdldtqdk`l`qptdcdk&`bbnqc9
j`,jo`mcnj',`(Ω,l`m9e`qhmdcdqhy Zj`jo`mcnjΩl`m\
md,jdm`m',`(d,mnan9r`hrnmcdrokthdr Zmdjdm`mdmnan\
m,jhch»l',`(d,vd9fq`hrrdcdbgﬂuqd Zmjhch»ldvd\
j`,Ëhj',`(Ω,fÔlÔq9cdmsc&ghoonons`ld Zj`ËhjΩfÔlÔq\
jÔ,sΩËj',`(d,vd9uh`mcdcdbgﬂuqd ZjÔsΩËjdvd\
jÔo`j',`(h,v`9bntkdtqcdrbgdudtw ZjÔo`jhv`\
ata',`(ΩËÔ9l`s·sd ZataΩËÔ\
Rh kd mnl c‡sdqlhm‡ bnlonqsd dm rsqtbstqd tmd r‡ptdmbd cd cdtw
unxdkkdr hmhsh`kdr+ kd ,` ct bnmmdbshe drs q‡s`akh ds k` oqdlhﬂqd unxdkkd ct
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mnl c‡sdqlhm‡ drs q‡`khr‡d bnlld kd fkhcd bnqqdronmc`ms9 `hmrh+ k`
r‡ptdmbdata,`Ω,`q`bntqnmmdcto`klhdqdrs,dkkdq‡`khr‡dZata`x`q`\-
Dmehm+ rh kd mnl dm onrhshnm cd c‡sdqlhm`ms oq‡rdmsd ◊ k&hmhsh`kd tmd
m`r`kd enqsd+ b&drs,◊,chqd dm k&nbbtqqdmbd k` l`qptd cd k` bk`rrdL rthuhd
c&tmd bnmrnmmd+ k` unxdkkd ct bnmmdbshe cduhdms h 'kd bnlonqsdldms drs
nardqu‡`udbkdroq‡onrhshnmrm`ds+`udbdss`'hmrsqtldms`k(9
j`,jo`mcnj,hl,l`ih9e`qhmdcdlhk
»`,jhmmn»,hl,lΩ9kdmnlcdr`adhkkdr
Kdbnmmdbshe,`rdlakdr‡l`mshptdldmsmdtsqd+dsm&drso`rrntlhr`tw
khlhs`shnmrbnmrs`s‡dr`udbkdr`tsqdrbnmmdbsher'be-bh,cdrrntr(-Hk`rrtqdk`
b`q`bs‡qhr`shnmc&tmmnlo`q tm `tsqd mnl-B&drs tm odt kd bnmmdbshe !o`q
c‡e`ts!+pthodts k` okto`qs ct sdlor ·sqd tshkhr‡ ◊ k` ok`bd c&tm bnmmdbshe
oktr ro‡bh`khr‡- Odts,·sqd ct e`hs cd bdssd mdtsq`khs‡ r‡l`mshptd+ kdr
rxms`fldr enql‡r o`q k&hmsdql‡c`hqd ct bnmmdbshe ,` q‡uﬂkdms kd b`q`bsﬂqd
onkxr‡lhptdcdbdqs`hmrmnlr-Dmunhbhptdkptdrdwdlokdr9
mΩ,lΩc`9ehk+bnqcd
*lÔ,j`sÔonhrrnmr mΩ,lΩc`m,`lÔ,j`sÔ9a`mbcdonhrrnmr
*m,snd`tcdldq mΩ,lΩc`m,hm,sn9bntq`ms
jÔ,qÔjÔc9bÎs‡
*jÔ,sΩËuh`mcd jÔ,qÔjÔcj,`jÔ,sΩË9lnqbd`tcduh`mcd
j`,m`9antbgd
*j`,nsnlntrshptd j`,m`j,`j`,nsn9antsnmcdlntrshptd
*mn,snjnrdhm j`,m`j,`mn,snjn9s‡snm
j`,mcd9itode`hsdcdehaqdrc&‡bnqbd
*Ω,l`mqhy j`,mcdj'`(Ω,l`m9‡ohrcdqhykh‡rdmrdlakd
jÔ,jo`9‡bnqbd+o`qshdctqd
*ats·sd jÔ,jo`j,`at9bqŸmd
*»Ô,j`sÔonhrrnm jÔ,jo`j,`»Ô,j`sÔ9‡b`hkkdcdonhrrnm
*d,onsnjnrdhbgd jÔ,jo`j',`(d,onsnjn9nrcdrdhbgd
*»t,mm`m`a`m`md jÔ,jo`j,`»t,mm`m`9od`tcda`m`md
Kdrdwdlokdrbh,cdrrtrmdrnmso`rbnmrhc‡q‡rbnlldcdrbnlonr‡r+
ontqcdrq`hrnmrpthrnmsdwonr‡droktrknhm'be-o-171(-
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1-4-1 Kdbnmmdbshe,m
Hk drs q‡`khr‡ ,m cdu`ms tmd unxdkkd+ ,M 'bnmrnmmd m`r`kd gnlnqf`mhptd(
cdu`mstmdbnmrnmmd-K`l`qptdc&`bbnqcoq‡ehw‡ddrs‡f`kd◊ k` enqldcd
a`rd cd k` bk`rrd ct mnl c‡sdqlhm‡+ ◊ ptdkptdr c‡s`hkr oqﬂr9 k` l`qptd
c&`bbnqccdbk`rrdDdrsΩ,dsbdkkdcdrbk`rrdrBNdrsBt,+bnmenql‡ldms◊
k`qﬂfkdcdedqldstqdcdrunxdkkdrcdu`msbdqs`hmdrbnmrnmmdrm`r`kdr-
Bd bnmmdbshe drs `rrdy q`qd c`mr mnsqd bnqotr+ ds rnm tr`fd rdlakd
khlhs‡◊k&dwoqdrrhnmcdqdk`shnmrcdonrrdrrhnm-Kdmnlc‡sdqlhm`msc‡rhfmd
sntintqrtm·sqd`mhl‡9
j`,iÔjÔj`,mOdcqn9k`l`hrnmcdOdcqn Zj`iÔjÔj`lodcqn\
j`,iÔjÔj`,mh,anníh9k`mhbgdcdrbghdmr Zj`iÔjÔj`mhanníh\
jt,lonmíjt,mQ`tk9kdbg`od`tcdQ`ntk Zjtlonmíjtmq`tk\
d,vdΩ,mÔmjÔs,ΩË'Ô(9k`bgﬂuqdcdlnmeqﬂqd ZdvdΩmÔ»jÔsΩË\
d,vdΩ,mQ`tk9k`bgﬂuqdcdQ`ntk ZdvdΩmq`tk\
h,vdh,mQ`tk9kdrbgﬂuqdrcdQ`ntk Zhvdhmq`tk\
j`,qh`j`,motqjt9mntqqhstqdcdonqb Zj`qh`j`lotqjt\
Rh kd mnl dm onrhshnm cd c‡sdqlhm`ms drs qdlok`b‡ o`q tm oqnmnl+
k&tr`fdctbnmmdbshe,mm&drsoktronrrhakd- Hkdrs qdlok`b‡o`q kdbnmmdbshe
,mqh'be-bh,cdrrntr(9
j`,iÔjÔj`,mOdcqn9k`l`hrnmcdOdcqn
)j`,iÔjÔj`,mÔ,f9r`l`hrnm =j`,iÔjÔj`,mqhÔ,f9r`l`hrnm
1-4-2 Kdrbnmmdbsherdm,h9,mqh+,mh+,qh
Bdrsqnhrbnmmdbsherrnmsq‡tmhrhbhdmq`hrnmcdkdtqqdrrdlak`mbdenqldkkd+
◊oqnonrcdk`ptdkkdnmenqltkdq`tmdgxonsgﬂrd9k&‡k‡ldmshontqq`hs·sqdk`
oq‡onrhshnm gnlnmxld ◊ u`kdtq knb`shud 'be- o- 038(- O`qlh kdr rdfldmsr
qdrs`msr 'rnhs ,m,+ ,q, ds ,mq,( ,m drs tm bnmmdbshe ◊ o`qs dmshﬂqd 'unhq bh,
cdrrtr(: ,q, drs odts,·sqd k` q‡`khr`shnm cdu`ms h cd k&‡k‡ldms ,q`+ pth drs
sntintqrrthuhcdoq‡onrhshnmr'be-o-165(-Kdb`rcd,mq,drsoktrc‡khb`s9
k&gxonsgﬂrdc&tmdbnlahm`hrnmcd,m,ds,q,drsodtok`trhakd+c`mrk`ldrtqd
nUk&nmmdqdkﬂud`tbtmd`tsqdbnlahm`hrnmcdbnmmdbsher-
@u`ms cd c‡udknoodq c`u`ms`fd k&gxonsgﬂrd rtq k&nqhfhmd cd h+ hk
bnmuhdmsc&dw`lhmdqkdrbnmchshnmrc&dloknhcdbdrbnmmdbsher-
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@-,mqh
Bd bnmmdbshe rd chrshmftd o`q kd e`hs pt&hk md rd qdmbnmsqd ptd rthuh cd
oqnmnlr naidsr nt cd oqnmnlr odqrnmmdkr 'kd oqnmnl odqrnmmdk ΩËÔlnh
oqnunptdk`bgtsdcthctbnmmdbshe(9
j`,anm`jΩj`,mqhÔf9r`o`qnkd
x`,mfax`x`,mqhÔf9rdrdme`msr
d,anníhΩ,mqhÔf9rnmbghdm
h,anníh,mqh`lÔ9sdrbghdmr
»t,loΩr»t,mqh`lÔ9snm`qfdms
»Ô,lΩf»',`(`sΩ}»t,mqh`sΩ9mnsqdbntstld
j`,iÔjÔj`,mqh`lÔ9s`l`hrnm
mh,lΩrmh,mq,ΩËÔ9lnmbntsd`t
h,v`h,mqhx`f9kdtqrbgdudtw
C`mr kdr sdwsdr+ kdr oqnmnlr naidsr `ssdrs‡r `oqﬂr ,mqh rnms oqdrptd
sntintqrÔfdsx`f-Bdroqnmnlrnmsontqq‡e‡qdmsrcdrodqrnmmdrgtl`hmdr
'mnlr cd bk`rrd N ds X@(+ bnlld kdr oqnmnlr odqrnmmdkr- Ptdkptdr
hmenql`sdtqr `cldssdms ‡f`kdldms+ `udb o`qenhr ptdkptd q‡shbdmbd+ tmd
bnmrsqtbshnmbnlldj`,iÔjÔj`,mqhOdcqnk`l`hrnmcdOdcqn-Kdbnmmdbshe
,mqhdrscnmbro‡bh`khr‡c`mr k`c‡sdqlhm`shnmc&tmmnlo`qtmbnmrshst`ms
mnlhm`k 'f‡m‡q`kdldms tm oqnmnl( c‡rhfm`ms tmd odqrnmmd gtl`hmd- Dm
e`hs+ nm qdkﬂud tm bnmsqd,dwdlokd 'mnm hrrt ct chrbntqr ronms`m‡(+ `udb
j`,iÔjÔ j`,mq'h( Ωf r` l`hrnm 'ontq j`,iÔjÔ j`,m Ω,anníh k` l`hrnm ct
bghdm(- Hk qdrsd ptd k` qdk`shnm cd c‡sdqlhm`shnml`qpt‡d o`q ,mqh drs tmd
qdk`shnmcdonrrdrrhnmds+dms`msptdsdkkd+dkkdbnmbdqmdoqhmbho`kdldmskdr
gtl`hmr-
Kdbnmmdbshe,mqhodtsqdlok`bdqkdbnmmdbshe,`+kdoktrrntudmsontq
kdrqdk`shnmrcdc‡sdqlhm`shnmhlokhpt`mscdro`qshdrctbnqor9
jÔ,Ôjnj,ΩË}jÔ,ÔjÔjt,mq,ΩË9lnmaq`r+l`l`hm
»Ω»,ΩË}»Ω»`,mq,ΩË9ldrxdtw
j`,Ëhj,ΩË}j`,Ëhj`,mq,ΩË9l`cdms
ata,Ôf}att,mqhÔf9r`s·sd
»`,jhmmn»,`lÔ}»`,jhmmn»`,mqh`lÔ9snmmnl
K` mnshnm cd onrrdrrhnm drs cnmb ◊ oqdmcqd `t rdmr k`qfd- Hk rdlakd
oktritrsdcdc‡bqhqdk`qdk`shnmlhrddmok`bdo`q,mqhbnlldsq`cthr`mstm
bnmsqÎkd038dwdqb‡o`qkdc‡sdqlhm`msrtqkdc‡sdqlhm‡-Kdc‡sdqlhm`mscnhs
cnmb·sqd`osd ◊ `rrtqdq kd bnmsqÎkd dmptdrshnm+ bdpth dwokhptdptdc`mr
bdssdonrhshnmehftqdmsl`inqhs`hqdldmscdrgtl`hmr-
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K`oq‡rdmbdc&tmmnldmonrhshnmcdc‡sdqlhm‡+b&drs,◊,chqd`u`mstmd
bnmrsqtbshnmdm ,mqh*mnl+m&drso`rnakhf`snhqd-C`mrbdb`r+ k`l`qptd
c&`bbnqcds kd bnmsdwsdnt k` rhst`shnmcnhudms odqldssqd k&hcdmshehb`shnmct
q‡e‡qdms9
»Ô,m`ld,vdΩ,mq,ΩËÔ9b&drsl`bgﬂuqd <b&drs.bgﬂuqd.cd,lnh
d,vdΩ,mΩΩ,m`lΩ,mq,ΩËÔ9bdssdbgﬂuqddrsk`lhdmmd <bgﬂuqd.bdssd.drs.cd,lnh
A-,mh
Bdbnmmdbshedrs sqﬂrodt`ssdrs‡c`mrkdbnqotr‡stch‡-Kdrq`qdrdwdlokdr
rdlakdms hmchptdq pt&hk intd kdl·ld qÎkd ptd ,mqh knqrptd k` onrhshnm cd
c‡sdqlhm`msm&drso`rnbbto‡do`qtmoqnmnl9
Ô,c`j`mΩÔ,mhÔ,s,ΩË.Ô,c`j`mΩÔ,mqhÔf9k&`lhcdlnmoﬂqd.rnm`lh
Kdru`qh`shnmrrnmseq‡ptdmsdr`udbkdrmnlroqnoqdr9
Ô,c`j`mΩÔ,mh}Ô,mqhL`qhn9k&`lhcdL`qhn
j`,iÔjÔj`,mhOdcqn}j`,mqhOdcqn9k`l`hrnmcdOdcqn
Nm ` ut oktr g`ts ptd k` bnmrsqtshnm j`,iÔjÔ j`,m Odcqn+ `udb kd
bnmmdbshe ,m+ drs ‡f`kdldms onrrhakd- Bdodmc`ms+ kd sxod cd c‡sdqlhm`shnm
q‡`khr‡hbhrdlakd`rrdychee‡qdmscdbdpth`‡s‡c‡bqhs◊oqnonrctbnmmdbshe
,m-Nm ` dm deeds qdkdu‡ ptdkptdr nbbtqqdmbdr cd ,mh cdu`ms cdr mnlr md
c‡rhfm`mso`rcdrgtl`hmr9
Ω,s``jÔΩ,mhj`,mnan9kdlnhrcdk`okthd'}`nÚs(
Ω,s``jÔΩ,mh»n,cdl9kdlnhrctc‡eqhbg`fd'}e‡uqhdq(
C`mr bdr cdtw rxms`fldr+ kd mnl dm onrhshnm cd c‡sdqlhm`ms drs
oq‡rdms‡ bnlld c‡bqhu`ms tmd b`q`bs‡qhrshptd ct mnl c‡sdqlhm‡- Kdr
dwdlokdrrnmsq`qdr+l`hrnmodtse`hqdk&gxonsgﬂrdptd+cdrcdtwrxms`fldr
Ô,c`j`mΩÔ,mhL`qhndsÔ,c`j`mΩÔ,mqhL`qhn'kdrcdtwrnmssq`cthsrk&`lh
cdL`qhn(+kdoqdlhdq‡s`akhstmdb`q`bs‡qhrshptdcdÔ,c`j`mΩs`mchrptdkd
rdbnmconrdtmdrhlokdqdk`shnm-
B-,qh
@udb,qh+nmnardqud‡f`kdldmstmdqdrsqhbshnmpt`ms`twu`kdtqrptdodts
oqdmcqdkdmnle`hr`msenmbshnmcdc‡sdqlhm`ms-@oqﬂr,qhmdrdqdmbnmsqdms
ptdcdrmnlr'ntordtcn,mnlr+be-o-125(c‡rhfm`msg`ahstdkkdldmstmkhdt
nttmlnldms9
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a`oÔqd,qhahr`v9kda`sd`tcdAhrr`t
»`,fahm»`,qhmh,mcn9kdrmt`fdrctbhdk }»`,fahm»,`mh,mcn
j`,jo`j`,qhtq``md9kdunx`fdcdcdl`hm
md,jdm`mh,qhm``md9k&`mm‡dcdqmhﬂqd '<`mm‡d,cd,`u`ms(
t,r`lnt,mΩt,qhjΩ»9k`oq‡rdmsdb‡q‡lnmhd '<b‡q‡lnmhd,bdssd,cd,l`hmsdm`ms(
Kd bnmmdbshe ,qh ‡s`akhs cnmb tmd qdk`shnm cd knb`khr`shnm ro`sh`kd nt
sdlonqdkkd dmsqd tm mnl rhlokd ds tm `tsqd mnl `osd o`q `hkkdtqr ◊
enmbshnmmdqbnlldbhqbnmrs`ms-O`qenhr+bdssdoqnoqh‡s‡ctmnlc‡sdqlhm`ms
m&drs o`r rxms`whptdldms `u‡q‡d9 b&drs kd b`r ontq mh,mcn bhdk+ pth m&drs
mtkkdo`qsbhqbnmrs`msc`mrkdrcnmm‡dr‡stch‡dr-K&dwdlokdbh,cdrrtr`ssdrsd
cdbdssd dwbdoshnm9 c`mr kd rxms`fld»`,fahm»`,qhmh,mcn kdr mt`fdrct
bhdk+kdbnmmdbshe,qhodts·sqdqdlok`b‡o`qkdbnmmdbshemdtsqd,`9»`,fahm
»,`mh,mcn-L`hrkdmnlmh,mcndrsq`qdldmstshkhr‡`udbkdrdmr!knb`she!cd
bhdk-Hkc‡rhfmdoktsÎsdmf‡m‡q`ktmdothrr`mbdrto‡qhdtqd9
mh,mcn m`,a`,aÔc,Ω tq``md d,mnan h,a'`(,ΩqΩl
NV-ciel NV.acc-virt-accepter-acc demain E-pluie E.inac-virt-pleuvoir
rhkdBhdkudts+hkokdtuq`cdl`hm
Rhkdmnlc‡sdqlhm‡c‡rhfmdtm·sqdgtl`hm+ k`c‡sdqlhm`shnmo`q,qh
kth`eedbsdtmdnqhfhmd9
Ô,qÔËÔÔ,qhAtqtr}Ô,qÔËÔÔ,qtr9kdqnhcdAtqtr
K`u`qh`shnmÔ,qhatqtr}Ô,qtrrtffﬂqdk&dwhrsdmbdc&tm`mbhdmoq‡ehwd
ehf‡at,04/-O`q`hkkdtqr+nmunhsptd k&dwoqdrrhnmcd k&nqhfhmdf‡nfq`oghptd
tshkhrdcdtwunhdr9k&tmd`udbkdbnmmdbshe,qh'ptdk&nmqdsqntudo`qdwdlokd
c`mr Ô,qh j`q`adc` tm g`ahs`ms cd k&Âkd cd B`q`udk`(+ k&`tsqd `udb k`
oq‡ehw`shnm chqdbsd cd k` l`qptd cd bk`rrd9 Ô,o`q`mrhr tm Eq`mﬁ`hr- K`
u`qh`shnm bh,cdrrtr odts cnmb rd sq`cthqd o`q kd qnh cd Atqtr } kd qnh
!atqtrrhdm!-
C`mrkdrdwdlokdrbhs‡roktrg`tsnUkdc‡sdqlhm`msc‡rhfmdtmqdoﬂqd
sdlonqdk+kdmnlc‡sdqlhm‡drsrnhstmdtmhs‡cdsdlor'md,jdm`mh,qhm``md
k&`mm‡dcdqmhﬂqd(+rnhstmmnlc&`bshnm'j`,jo`j`,qhtq``md kdunx`fdcd
cdl`hm+ t,r`ln t,mΩ t,qh jΩ» k` oq‡rdmsd b‡q‡lnmhd(- Tmd `bshnm drs
cntakdldmsqdo‡q‡do`qq`oonqs`tsdlor+o`qtmlnldmsdso`qtmdctq‡d-
B&drsk`oqdlhﬂqdcdbdrc‡sdqlhm`shnmrpthdrsqdmctdo`qk`bnmmdbshnmdm
,qh-Bdsxodcdc‡sdqlhm`shnmdrs‡f`kdldms`ssdrs‡`udbcdrmnlrc‡rhfm`ms
cdr q‡`khs‡r r`mr `tbtm q`oonqs `udb kd sdlor-K` u`kdtq q‡rtks`msd drs tm
bg`mfdldmscdqdoﬂqdsdlonqdkbnmbdqm`msk&naidsc‡rhfm‡o`qkdmnl`hmrh
c‡sdqlhm‡9

04/Bdssdgxonsgﬂrd`c‡i◊‡s‡‡unpt‡d◊oqnonrcdk`enqldcdk`l`qptdc&`bbnqccdbk`rrd
T`udbkdbnmmdbshe,`'be-o-057(-
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j`,iÔjÔ j,`m j`,qh m``md j`,jn,fan»,Ωm
KA-maison K-dém3 KA-conn. avant KA-nég.acc-être gros-pasr
`u`ms+bdssdl`hrnmm&‡s`hso`rfq`mcd
Khss‡q`kdldms+ k` sq`ctbshnm cd k&‡mnmb‡ bh,cdrrtr drs bdssd l`hrnm
c&`u`msm&‡s`hso`rfq`mcd-
Kdrbnmmdbsherdsk`oq‡onrhshnmh
K&gxonsgﬂrd`u`mb‡dbh,cdrrtrdrsptd k&‡k‡ldms hcdrbnmmdbsher,mh+,qh ds
,mqh md rdq`hs `tsqd ptd k` oq‡onrhshnm h- Bdkkd,bh hmsqncths tm bnmrshst`ms
mnlhm`kpthrdsqntud`hmrhc‡ehmhbnlldtmkhdt0409
n,nj mjn» h ΩËn
O.acc-être là chez moi
hkdrsbgdylnh
t,a`,`m,fa,`l h j`cnlh
O.inac-virt-2s.obj-mettre-ctf chez pirogue
hku`sdbnmcthqd◊k`ohqnftd
Q`tk Ô,fa,`l,lΩ m,c``q` h Odcqn
Raoul O.acc-mettre-ctf-acc M-vin de palme chez Pedro
Q`ntk`cnmm‡ctuhmcdo`kld◊Odcqn
Bdcdqmhdqdwdlokdodts·sqdsq`cths khss‡q`kdldmso`qQ`ntk`lhrct
uhmcdo`kldbgdyOdcqn-Bdrdwdlokdrlnmsqdmsptdkdmnlhmsqncthso`qh
mdc‡rhfmdo`renqb‡ldmstmkhdt-Hkodtsl·ldr&`fhq+dsb&drseq‡ptdlldms
kdb`r'dwdlokdr0ds2(+c&tmbnmrshst`msmnlhm`kc‡rhfm`mstm·sqdgtl`hm-
Nq+ kdr bnmmdbsher ,mh ds ,mqh rnms oq‡bhr‡ldms rthuhr cd bd sxod cd
bnmrshst`ms mnlhm`k- Rh k` oq‡onrhshnm h hmsqncths kd khdt bnmbdqm‡ o`q kd
oqnbﬂr+bdrcdtwbnmmdbsherdmh+pthdwoqhldmstmbnmsqÎkdctc‡sdqlhm`ms
rtq kdc‡sdqlhm‡+ hmsqncthrdmsbdpt&nmodtsbnmrhc‡qdqbnlld kd khdtc&nU
r&dwdqbdkdbnmsqÎkdrtqkdmnlc‡sdqlhm‡-
Nm ` ut bnlldms kd bnmmdbshe ,qh ‡s`hs `rrnbh‡ ◊ k&dwoqdrrhnm c&tmd
knb`khr`shnm- Bdkkd,bh odts ·sqd ro`sh`kd nt sdlonqdkkd- Kd q`ooqnbgdldms
`udbk`oq‡onrhshnmhdrshbhad`tbntooktr‡uhcdms-Hkqdrsd◊qdmcqdbnlosd
cdk&‡k‡ldms,q,-Hk`‡s‡rtff‡q‡oktrg`tspt&hkontqq`hsr&`fhqcdk`sq`bdcd
,q`+pthu`l`hmsdm`ms·sqddw`lhm‡-

040Sntsdrkdroq‡onrhshnmrntoqdrptdrnmsc&tmdbdqs`hmdl`mhﬂqd`rrnbh‡dr◊ k&dwoqdrrhnm
c&tmd knb`khr`shnm- Cd oktr+ kdr oq‡onrhshnmr ontu`ms rd bnlahmdq dmsqd dkkdr+ hk drs
hlonrrhakdc&dmcqdrrdqhbhtms`akd`toq‡bhr-Dkkdrenmsk&naidsctbg`ohsqd/+o-038-
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1-4-3 Tmbnmmdbsheo`qshbtkhdq9,q`
Nmg‡rhsd◊cnmmdq◊,q` kdmnlcdbnmmdbshe+pth`‡s‡itrpt&hbhq‡rdqu‡◊
cdr ‡k‡ldmsr rdqu`ms ◊ qdkhdq cdr bnmrshst`msr mnlhm`tw- Sntsdenhr+ nm `
dmuhr`f‡ k` onrrhahkhs‡ ptd bdqs`hmr bnmmdbsher rnhdms dm q‡`khs‡ cdr
bnlahm`hrnmrct sxodbnmmdbshe*oq‡onrhshnm-@hmrh+ kd bnmmdbshe ,m odts
ehftqdq `udb nt r`mr k` oq‡onrhshnm h- Kd bnmmdbshe ),mq,+ kth+ drs sntintqr
`bbnlo`fm‡cd bdssd oq‡onrhshnm+ ◊ sdk onhms ptd k&nm ` o`qk‡ ct bnmmdbshe
,mqh+ pth drs dm e`hs tmd bnlahm`hrnm- Kd !bnmmdbshe! ,q` oq‡rdmsd bdssd
o`qshbtk`qhs‡pt&hkdrssntintqr`bbnlo`fm‡c&tmdoq‡onrhshnm+l`hrptdbdkkd,
bh odts u`qhdq- Dm e`hs+ ,q` odts ‡f`kdldms ehftqdq rdtk ◊ k` rthsd c&tm
bnmrshst`ms mnlhm`k- Bd sxod cd bnmrsqtbshnm md r&nardqud pt&`t rdhm
c&‡mnmb‡rhmsdqqnf`sher-,q`oqdmc`knqrk`u`kdtqcdptdk>9
»t,mjtcd »Ô,m`l jt,fax` jÔ,q` >
ôO-oiseau ôO.acc-être KO-sorte KO-quel
k&nhrd`tdrscdptdkkddroﬂbd>
lh,jh j`,mrtc j`,q` >
2s.revêtir KA-chemise KA-quel ?
st`rlhrptdkkdbgdlhrd>
Ô,jΩ,íΩllh d,anníh t,fad t,q`l j`,qdanj »Ô,m`l t,q`>
O.acc-cons-demander chien U-chemin U-conn.am KA-esprit ôO.acc-être U-quel
`knqrhkcdl`mc``tbghdmptdk‡s`hskdbgdlhmcdk&@tsqdLnmcd
C`mr bdr ‡mnmb‡r+ kd bnmmdbshe ,q` m&drs o`r rthuh c&tm bnmrshst`ms
mnlhm`k- L`hr k` cdl`mcd c&hmenql`shnm bnmsdmtd c`mr bg`btmd cd bdr
hmsdqqnf`shnmr bnmbdqmd sntintqr kd mnl c‡sdqlhm‡ o`q ,q`+ bdkth pth rd
sqntud `u`ms ds pth hlonrd k&`bbnqc- @hmrh+ kd c‡sdqlhm`ms l`mpt`ms drs
ogxrhptdldms`ardmsl`hruhqstdkkdldmsoq‡rdms9hkdrsoq‡bnmrsqthso`q,q`-
Kdrbnlahm`hrnmr,q`*oq‡onrhshnm
Nm`c‡i◊‡unpt‡'o-162(kdrbnmrsqtbshnmrdm,qh-K&`l`kf`ld,q`*h=
,qhm&drso`rrtqoqdm`ms9k`oq‡rdmbdc&tmdoq‡onrhshnm◊hmhshs`kdunb`khptd◊
k`rthsdcd ,q` dmsq`Âmdrxrs‡l`shptdldms k` bgtsdct`-K`oq‡onrhshnm s`
'be-o-038(+pthrdbnlahmd`udbkdrl·ldroq‡onrhshnmrptd,q`+l`mhedrsd
tmbnlonqsdldmshcdmshptd9
,q`*h=,qh s`*h=sh
,q`*dsh=,qdsh s`*dsh=sdsh
,q`*`l=,q`l s`*`l=s`l
,q`*j`m=,q`j`m s`*j`m=s`j`m
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Bdr pt`sqdr bnlahm`hrnmr qdoq‡rdmsdms kdr chudqrdr onrrhahkhs‡r
`ssdrs‡dr ontq kd rbgﬂld ,q` * oq‡onrhshnm- Kdr pt`sqd oq‡onrhshnmr
rtrbdoshakdrcdrdbnlahmdq`udb,q`rnmssntsdrcns‡drcdu`kdtqrknb`shudr-
@rrnbh‡dr ◊ tm bnmrshst`ms mnlhm`k+ dkkdr enqldms tm rxms`fld
oq‡onrhshnmmdk e`hr`ms enmbshnm cd bhqbnmrs`ms+ ro‡bh`khr‡ c`mr k&dwoqdrrhnm
ct khdt- K` chee‡qdmbd dmsqd bdr oq‡onrhshnmr drs cd m`stqd r‡l`mshptd+
bg`btmd‡s`akhrr`mstmdlnc`khs‡cdknb`khr`shnmo`qshbtkhﬂqdo`qq`oonqs`t
bnmrshst`msmnlhm`kpthrths-
Hkqdrsdcnmb◊unhqkdr!bnmmdbsher!,q,dsh+,q,`lds,q`,j`m-
@-,q`*dsh
K`oq‡onrhshnmdsh'cdrbqhoshnmo-87(‡s`akhstmdknb`khr`shnmdmtmonhmscd
bdpthdrsc‡rhfm‡o`qkdmnlpthrths-K`sq`ctbshnmptdk&nmodtsdmcnmmdq
c‡odmc ontq ad`tbnto ct mnl bnmrhc‡q‡- @hmrh+ dsh »t,sd 'dsh,`qaqd( drs
qdmcto`qrntrk&`qaqds`mchrptddshmd,fdm'dsh,uhkk`fd(rdsq`cthso`qrtqk`
ok`bdctuhkk`fd-
K` bnlahm`hrnm ,q` * dsh '= ,qdsh( drs odt eq‡ptdmsd- C`mr kdr
cnmm‡drchronmhakdr+dkkddrs sntintqrrthuhdcdmnlrc‡rhfm`mscdro`qshdr
ctbnqor9
d,ín»»hΩ,qdshjÔ,ÔjÔ9aq`bdkds <ahint.cd-onhms.aq`r
»`,joddmt»`,qds',h(t,cÔ9bnknmmdudqs‡aq`kd <nr'ok-(.cd-onhms.cnr
Ω,`mfΩq`lΩ,qdshjÔ,ÔjÔ9s`lantqc&`hrrdkkd <s`lantq.cd-onhms.aq`r
Bdqs`hmr cdr rxms`fldr enql‡r `udb dsh rnms qdk`shudldms ehf‡r- Hkr
m&dm`bbdosdmso`rlnhmrk`oq‡rdmbdcd,q'`(9
dshm`9lhkhdt <dsh*m``udmsqd
mÔ,ÔjÔmd,q,dshm`9l`idtq '<cnhfs.cd.lhkhdt(
dshaΩmΩ9cdu`ms+`u`ms <dsh*aΩmΩe`bd
j`,Ëhj`,q,dshaΩmΩa,`j`,m`9hmbhrhud '<cdms.cd-cdu`ms.cd.antbgd(
lt,mm`lÔ,q,dshaΩmΩ9bdtw'nhrd`tw(cdcdu`ms041
A-,q`*`l
K`oq‡onrhshnm`l'cdrbqhoshnmo-0/2(r&noonrd◊dshothrpt&dkkd‡s`akhstmd
knb`khr`shnmdmsntsonhmsctq‡e‡qdmsctmnlpthk`rths-Rhk&nmqdoqdmckdr
dwdlokdr cnmm‡r bh,cdrrtr ontq dsh dm e`hr`ms u`qhdq k` oq‡onrhshnm+ nm
nashdms `l »t,sd c`mr k&`qaqd 'dsh »t,sd rntr k&`qaqd( ds `l md,fdm `t
uhkk`fd'dshmd,fdmrtqk`ok`bdctuhkk`fd(-

041Bdssd dwoqdrrhnm oqnuhdms c&tm bnmsd c`mr kdptdk cdr nhrd`tw 'lt,mjtcd+ bk`rrdLN(
enmstmdbntqrd-
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Kdrbnmrsqtbshnmrtshkhr`msk`bnlahm`hrnm,q`*,`lmdrnmso`rq`qdr
c`mr kd bnqotr‡stch‡-Bnlldontqdsh+ kdrmnlrc‡rhfm`mscdro`qshdrct
bnqorxrnmssqﬂroq‡rdmsr9
mn,Ënm`,q`lmΩ9k`qld <odshsd-d`t042.cd-c`mr043.ndhk
Ô,mfax`Ô,q`lmΩ9otohkkd <dme`ms.cd-c`mr.ndhk
h,v`h,q`l»Ω9bhkr <onhkr.cd-c`mr.xdtw
j`,joddmtj`,q`ljo`,»fdln9lŸbgnhqd <nr.cd-c`mr.intd
Nmsqntudbdodmc`mscdrbnmrsqtbshnmr`udbc&`tsqdrsxodrcdmnlr9
Ë,Ënm,q`lmn,njd9cdk&d`tctothsr <d`t.cd-c`mr.othsr
Ω,s``jÔΩ,q`l»hmqΩ9i`muhdq <lnhr'rf(.cd-c`mr.r‡bgdqdrrd
jÔ,s``jÔjÔ,q`l»hmqΩ9r`hrnmrﬂbgd <lnhr'ok(.cd-c`mr.r‡bgdqdrrd
t,fadt,q`ldqtftm9bgdlhmcdAhi`msd <bgdlhm.cd-c`mr.Ahi`msd
Cd k`l·ld e`ﬁnm ptd ontq dsh+ bdqs`hmdr bnmrsqtbshnmr tshkhrdms cdr
rxms`fldr ehf‡r dm `l+ bnlld `mm`` ◊ k&hms‡qhdtq '<`l m`,` 9 `l *
udmsqd(9
h,jΩmíÔh,q`mm``m`jÔ,ÔjÔ9khfmdrcdk`l`hm <sq`hsr.cd-c`mr-udmsqd.cd.l`hm
Dmehm+ kdr bnmrsqtbshnmr dm ,q`l odqldssdms k&dkkhord ct mnl
c‡sdqlhm‡+ cnms hk md rtarhrsd ptd k` l`qptd c&`bbnqc- Kdr enqldr `hmrh
nasdmtdrnmskdl·ldrs`stsrxms`whptdptdm&hlonqsdptdkmnl9
Ô,q`mj`q`r9g`ahs`mscdJ`q`r'ÂkdcdB`q`bgd(
t,q`mjÔÔjÔ9rbdosqd ;t,mhj`mt,q`ljÔ,ÔjÔ<qdlﬂcd.cd.l`hm
Ô,q`mj`mi`9oq·sqd'sq`chshnmmdk( ;j`,mi`9l`hrnmcdbtksd
Ω,q`mjtmn9lntbgdsr‡,sr‡ ;jt,mn9enq·s
Ô,q`»»Ôjo``sΩ9l`qhm ;»Ô,jo`'»(,`sΩ9a`sd`t;,jo`»9unx`fdq
Kdrmnlr◊k&nqhfhmdcdk&`bbnqcmdrnmso`rsntintqrbnmmtr-C`mrkd
b`r cdr mnlr cd bk`rrd N+ k&hcdmshehb`shnm c&tm mnl oq‡bhr m&drs o`r
m‡bdrr`hqd-K`bk`rrdNrteehs◊ hcdmshehdq kd q‡e‡qdmsbnlldgtl`hm-Ontq
kdr `tsqdr mnlr+ kd oqnakﬂld drs chee‡qdms- @t mnl rhmftkhdq Ω,q`mjtmn
bnqqdronmckdoktqhdkt,q`mjtmn-Kdmnl!dkkhor‡!cnhscnmb·sqdqdbgdqbg‡
o`qlh bdtw ontq kdrptdkr k&noonrhshnm cd mnlaqd drs l`qpt‡d o`q
k&`ksdqm`mbd cdr bk`rrdr D ds T- C`mr bds dmrdlakd rd sqntud kd mnl
Ω,rΩj`chj hmrdbsd+ pth ontqq`hs e`hqd k&`ee`hqd- K` sq`ctbshnm khss‡q`kd cd
Ω,q`mjtmnrdq`hscnmb'hmrdbsd(cdk`enq·s-Bdssddwoqdrrhnmu`ftddrsodts,
·sqdlnshu‡do`qtmdrsq`s‡fhdc&‡uhsdldms+k`lntbgdsr‡,sr‡‡s`msqdcnts‡d
ontqkdrc‡fŸsrb`tr‡r`ta‡s`hk+hlonqs`msc`mrk&`qbghodk-

042Kdsdqldontqd`tdrsË,Ën'bk`rrdL(-@udbk`bk`rrdMU+b&drstmdodshsdpt`mshs‡c&d`t
pthdrsc‡rhfm‡d'be-o-087(-
043B&drso`qbnllnchs‡ptdk`bnlahm`hrnm,q`ldrsfknr‡dcd-c`mr'kdonhmsqdmcbnlosd
cdk&`l`kf`ld(-Nm`utoktrg`tsptdk`u`kdtqcd,`ldrschee‡qdmsd+dshmsq`cthrhakd-
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B-,q`*j`m
K`oq‡onrhshnmj`m 'cdrbqhoshnmo-0/0(‡s`akhstmd knb`khr`shnmcdbnms`bs+
ptd k&nm fknrdq` o`q rtq- Bdssd u`kdtq drs l`mhedrsd c`mr kdr ‡mnmb‡r
rthu`msr9
»Ô,jÔl` »Ô,fad »`,o` j`m jt,fah
ôO-animal ôO.acc-avoir ôA-taches kan KO-corps
k&`mhl`k`cdrs`bgdr}onhmsrrtqkdbnqor
»t,mjtcd »Ô,a`jÔj j`m »n,adcd
ôO-oiseau ôO.acc-être pris kan ôO-glu
k&nhrd`tdrsoqhr◊k`fkt
O`qlh kdr bnmrsqtbshnmr e`hr`ms tr`fd cd k` bnlahm`hrnm ,q`j`m rd
sqntudmsdmbnqdtmdl`inqhs‡cdmnlrcdo`qshdrctbnqor9
d,ín»»hΩ,q`j`mjÔ,mmÔ9antbkdc&nqdhkkd <ahint.cd-rtq.nqdhkkd
h,ín»»hh,q`j`m»Ω9ktmdssdr <ahint.cd-rtq.xdtw
mÔ,ÔjÔm`,q`j`md,ad9cnhfscdohdc <cnhfs.cd-rtq.i`lad
mÔ,ÔjÔm`,q`j`mjÔ,ÔjÔ9cnhfscdl`hm <cnhfs.cd-rtq.aq`r
»`,joddmt»`,q`j`mt,cn9bnknmmdudqs‡aq`kd <nr'ok-(.cd-rtq.cnr
Ω,sÔj`sΩΩ,q`j`md,ad9bgduhkkd <`qshbtk`shnm.cd-rtq.i`lad
Ω,sÔj`sΩΩ,q`j`mjÔ,ÔjÔ9onhfmds <`qshbtk`shnm.cd-rtq.aq`r
h,aÔjÔh,q`j`mj`,iÔjÔ9o`hkkdbntuq`mskdsnhs <gdqadr.cd-rtq.l`hrnm
jt,stfanjÔ,q`j`mj`,iÔjÔ9k`onqsdcdk`l`hrnm <anhr.cd-rtq.l`hrnm
Bd cdqmhdq dwdlokdlnmsqd kdr khlhsdr cd k` fknrd rtq- K` onqsd drs
k&‡k‡ldmsdmanhrdmbnms`bs`udbk`l`hrnmpth+dkkd+drsdmsdqqd-
Bnmbktrhnmrtqkdbnmmdbshe,q`
Nm`qdkdu‡+`trdhmcdrbnmrsqtbshnmrtshkhr`mskdbnmmdbshe,q`+tmdl`inqhs‡
cdsdqldrc‡rhfm`mscdro`qshdrctbnqor-Bdssdchrsqhatshnmhm‡f`kddrsctd+
◊mnsqd`uhr+`twbnmchshnmrcdk&dmpt·sd-Dmdeeds+kdroqdlhdqrsdlorcdk`
q‡bnksd cd cnmm‡dr khmfthrshptdr rnms rtqsnts bnmr`bq‡r `t kdwhptd- Kd
bg`lo r‡l`mshptd cdr o`qshdr ct bnqor+ `rrdy u`rsd+ drs o`qshbtkhﬂqdldms
ahdm `c`os‡ `tw oqdlhdqr bnms`bsr `udb tmd k`mftd hmbnmmtd- Kdr `tsqdr
bnmrsqtbshnmrdm,q`lnmsqdms+l`kfq‡kdtqq`qds‡qdk`shud+ptdkdoqnb‡c‡drs
oqnctbshe-
K`c‡sdqlhm`shnmc&tmmnl◊ k&`hcdctbnmmdbshe,q` '*oq‡o-(drstmd
b`q`bs‡qhr`shnm-L`hrk`m`stqdcdbdssdb`q`bs‡qhr`shnmdrssqﬂrchee‡qdmsdcd
bdkkd ‡s`akhd o`q kd bnmmdbshe ,`- @udb ,`+ k` oq‡bhrhnm entqmhd o`q kd
c‡sdqlhm`msdrscdm`stqdf‡m‡qhptd9
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mnlhm`k17/
j`,jo`mcnj',`(Ω,l`m9e`qhmdcdqhy q‡onmc◊ptdkfdmqdcde`qhmd>
j`,iÔjÔj,`»`,stfan9l`hrnmdmanhr q‡onmc◊ptdkfdmqdcdl`hrnm>
Ëh,hfnl,`Ω,`q`9q`bhmdrcdo`klhdq q‡onmc◊ptdkfdmqdcdq`bhmd>
Dm qdu`mbgd+ k` bnlahm`hrnm ct bnmmdbshe ,q` ds cd oq‡onrhshnmr ◊
u`kdtqknb`shuddmsq`Âmdtmdb`q`bs‡qhr`shnmcdm`stqdoktrro‡bhehptd9
a`oÔqd,qhahr`v9kda`sd`tcdAhrr`t q‡onmc◊ptdka`sd`tdw`bsdldms>
mÔ,ÔjÔmd,q,dshm`9l`idtq q‡onmc◊ptdkcnhfsdw`bsdldms>
h,v`h,q`l»Ω9bhkr q‡onmc◊ptdkronhkrdw`bsdldms>
K&`rrnbh`shnm,q`*oq‡onrhshnmnoﬂqd`hmrhtmdr‡kdbshnmdwbktrhud`t
rdhmcdk&dmrdlakdcdrq‡e‡qdmsronrrhakdrcdrmnlrpt&dkkdc‡sdqlhmd-@hmrh+
tmdfknrdoq‡bhrdcd,q`ontqq`hs·sqdbdkth.bdkkd9
mÔ,ÔjÔmd,q,dshm`9l`idtq <cnhfs.bdkth-`tlhkhdt
j`,joddmtj`,q`ljo`,»fdln9lŸbgnhqd <nr.bdkth-c`mr.intd
dsb-
Bdssd c‡ehmhshnm cd ,q` odqlds cd qdudmhq rtq rnm dloknh c`mr kdr
‡mnmb‡rhmsdqqnf`sher`udbk`u`kdtqptdk>-Tmdptdrshnmdmptdk>drstmd
cdl`mcd cd r‡kdbshnm `t rdhm c&tm dmrdlakd- K` enmbshnm cd ,q` drs
oq‡bhr‡ldms c&no‡qdq bdssd r‡kdbshnm+ nt dwsq`bshnm- Kdr oq‡onrhshnmr pth
rthudmsnakhf`snhqdldms,q`c`mrkdrbnmrsqtbshnmrc‡sdqlhm`shudrrdqudms◊
knb`khrdqk&dmrdlakdc&nUu`r&no‡qdqk&dwsq`bshnm-
Nm`rhfm`k‡+`tc‡atscdk&dw`ldmcd,q`'be-o-165(+kdo`q`kk‡khrld
pth dwhrsd dmsqd ,q` ds k` oq‡onrhshnm s` ontq bd pth drs cd k&`oshstcd ◊ rd
bnlahmdq`udbcdroq‡onrhshnmr9k&hmudms`hqdcdroq‡onrhshnmrbnmbdqm‡drdrs
kd l·ld c`mr kdr cdtw b`r- Nm ` ut 'o- 0/6( ptd s` drs ‡f`kdldms tm
l`qptdtqc&dwsq`bshnm-
1-4-4 Bnmbktrhnmrtqk`c‡sdqlhm`shnmhmchqdbsd
Nm qdfqntod rntr kd mnl cd c‡sdqlhm`shnm hmchqdbsd kdr oqnb‡c‡r cd
c‡sdqlhm`shnmc&tmmnlo`qtm`tsqdmnl`tlnxdmcdlnqogﬂldrrntlhr◊
k&`bbnqc+`oodk‡rbnmmdbsher-Bdtw,bhrnmscdpt`sqddroﬂbdr+chrshmft‡dro`q
kdtqroqnoqh‡s‡rlnqogn,rxms`whptdr9
,Kd bnmmdbshe ,` qdkhd chqdbsdldms cdtw bnmrshst`msr mnlhm`tw c`mr
tmdqdk`shnmcdb`q`bs‡qhr`shnmcdsxodf‡m‡qhptd-
,Kd bnmmdbshe ,m odts ·sqd e`btks`shudldms rthuh cd k` oq‡onrhshnm
knb`shud h+ ds ‡s`akhs dmsqd kd c‡sdqlhm‡ ds kd c‡sdqlhm`ms tmd qdk`shnm
c&`oo`qsdm`mbd+ nt cd bnmsqÎkd- Kd c‡sdqlhm`ms cnhs ·sqd tm bnmrshst`ms
mnlhm`kc‡rhfm`mstm·sqd`mhl‡+`osd◊`rrtqdqbdbnmsqÎkd-
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,Kd bnmmdbshe ,mqh odts ·sqd `m`kxr‡ bnlld k` bnlahm`hrnm c&tm
‡k‡ldms,mq,dscdk`oq‡onrhshnmh-Bdssd`m`kxrdc‡bntkdcdk`bnlo`q`hrnm
`udb kdr `tsqdr bnmmdbsher dm ,h l`hr c`mr kdr e`hsr+ k&‡k‡ldms ,mq, md rd
oq‡rdmsd i`l`hr r`mr h- Kd bnmrshst`ms mnlhm`k pth nbbtod k` onrhshnm cd
c‡sdqlhm`ms drs sntintqr tm oqnmnl- K` qdk`shnm ‡s`akhd o`q ,mqh drs cd
l·ldm`stqdptdbdkkd‡s`akhdo`q,m'h(-
,Kd bnmmdbshe ,q` rd bnlahmd `udb pt`sqd oq‡onrhshnmr knb`shudr-
Tshkhr‡ rdtk+ b&drs tm c‡sdqlhm`ms hmsdqqnf`she+ sq`cths o`q ptdk>- K`
bnlahm`hrnm,q`*oq‡onrhshnm‡s`akhsdmsqdcdtwbnmrshst`msrmnlhm`twtmd
qdk`shnm cd b`q`bs‡qhr`shnm cd sxod ro‡bhehptd- K` bnmrhc‡q`shnm cdr cdtw
tr`fdrcd,q`'bnmmdbshedsc‡sdqlhm`mshmsdqqnf`she(odqldscdkdoq‡rdmsdq
bnlldtml`qptdtqc&dwsq`bshnm-
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1-5 K`bnlonrhshnmmnlhm`kd
K&dwoqdrrhnm!bnlonrhshnmmnlhm`kd!r&`ookhptd◊cdrbnmrshst`msrmnlhm`tw
enql‡rcdoktrhdtqr‡k‡ldmsrcnmsk&tm`tlnhmrdrstmmnl-K`bnlonrhshnm
mnlhm`kdtshkhrdkdrl·ldroqnb‡c‡rptdk`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd'nmm&`
o`rsqntu‡cdbnlonr‡r`rxms`whptdr(+l`hrr&dmchrshmftdo`qkde`hsptdk`
u`kdtq c&tm bnlonr‡ md odts o`r ·sqd chqdbsdldms c‡cthsd cdr u`kdtqr cdr
‡k‡ldmsr cnms hk drs enql‡- Bd bqhsﬂqd drs ‡lhmdlldms rtaidbshe+ `trrh k`
khlhsd dmsqd bnlonrhshnm ds c‡sdqlhm`shnm md odts,dkkd o`r ·sqd ‡s`akhd
oq‡bhr‡ldms-
@hmrhc‡ehmhr+kdrrxms`fldrqdkdu`mscdk`bnlonrhshnmmnlhm`kdrnms
odtmnlaqdtwc`mr kd bnqotr‡stch‡-Kdr rbgﬂldrcd bnlonrhshnm `ssdrs‡r
rnmskdrrthu`msr9
,@udbkdbnmmdbshe,`9
j`,qhadj,`lt,mjtcd9bnmsd o`qnkd.cd.nhrd`tw
lnl,`lt,mjtcd9bnmsd bgnrdr.cd.nhrd`tw
,@udbk`oq‡onrhshnm`l9
jo`,`sΩ`l»n,ln9l`msdqdkhfhdtrd nmfkd.c`mr.mdy
,@udbkdbnmmdbshe,q`dsk`oq‡onrhshnm`l9
h,rΩΩ,q``ll,l`sn9hmrdbsdro- u`bgd.cd.c`mr.eqthsrcda`na`a
Ontqkdrbnlonr‡rbh,cdrrtr+k`kdwhb`khr`shnmdrsbnlokﬂsd-Kdrdmrcd
bdr rxms`fldrdrs ehf‡-C`mr c&`tsqdr b`r+ k` u`kdtq f‡m‡q`kd ct rxms`fld
drsoktroqnbgdcdk`rnlldcdru`kdtqrhrnk‡drl`hrcdldtqdenqsdldmskh‡d
◊ tm tmhudqr btkstqdk- K` bnlo`q`hrnm dmsqd k` sq`ctbshnm ds kdlns,◊,lns
e`hs`oo`q`Âsqd`rrdybk`hqdldmsk`lnshu`shnm9
mt,mtm,`mÔ,ÔjÔ9og`k`mfd fdmnt.cd.cnhfs
a`s`s`d,íha`fn9onlldcdsdqqd044 o`s`sd.D,Ak`mb
j`,mcdj,`Ω,l`m9‡ohrcdqhykh‡rdmrdlakd itod.cd.qhy
j`,Ëhj,`d,anníh9cdmsro-'b`mhmd( cdms.cd.bghdm
j`,oÔj,hl,lΩ9drr`hlc&`adhkkdr fq`ood045.cd.`adhkkdr
jn,onínj,`mh,lΩr9‡sthcdbntsd`t od`t.cd.bntsd`t

044Kdmnla`s`s`+dloqtms‡`tjqhnk+rhfmhehdoq‡bhr‡ldmso`s`sdcntbd-Kdjqhnkchrshmftd
a`s`s` cd sdqq` o`s`sd cntbd dsa`s`s` cd kni` onlld cd sdqqd 'khss‡q`kdldms o`s`sd cd
l`f`rhm(-
045Kdmnlj`,oÔc‡rhfmdg`ahstdkkdldmsk&dmrdlakdcdk&hmeqtbsdrbdmbdcto`klhdq◊gthkd+
pthrdoq‡rdmsdrntrk`enqldc&tmdfq`oodcdeqthsr'h,oÔ(-
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Bdrrxms`fldrrnmsoktrcheehbhkdr◊bnmrhc‡qdqbnlldcdrbnlonr‡r+
ahdmptdbdqs`hmrcdrmnlrpthkdrbnlonrdmsrnhdmstshkhr‡r`udbbdptdk&nm
odts `oodkdq tm !rdmr ehftq‡!- O`qenhr+ tm rxms`fld cns‡ c&tmd u`kdtq
o`qshbtkhﬂqdodts‡f`kdldmsoqdmcqdkdrdmrbnqqdronmc`ms◊k`!rnlld!cd
rdr ‡k‡ldmsr-@hmrh+j`,Ëh j,` d,anníh odts,hk rhfmhehdq b`mhmd nt cdms cd
bghdm-Kdbnmsdwsdntk&`bbnqcodqldscdbgnhrhqk`anmmdu`kdtq9j`,Ëhj`
d,anníh j`,mq,ΩËÔ rhfmhehdq`hsl` b`mhmdl`hrj`,Ëh j,` d,anníh Ω,mq,ΩËÔ
rhfmhehdq`hsk`cdmscdlnmbghdm-
Kd e`hs pt&tm mnl rnhs tshkhr‡ `udb tm rdmr ehftq‡ md odts o`r ·sqd
bnmrhc‡q‡ bnlld tm bqhsﬂqd odqldss`ms cd r‡o`qdq bnlonrhshnm ds
c‡sdqlhm`shnm-O`qdwdlokd+kdmnlmΩ,lΩc`ehk+bnqcdodqldscdenqldqkd
rxms`fld mΩ,lΩc` m,` lÔ,j`sÔ a`mb cd onhrrnmr- Bd rxms`fld m&drs
sntsdenhr o`r ehf‡+ othrptd k&nm odts qdlok`bdq lÔ,j`sÔ onhrrnmr o`q
m&hlonqsdptdkmnlcdonhrrnm9mΩ,lΩc`m,`h,qÔa`mbcdltkdsr+mΩ,lΩc`
m,` jÔ,c`mmΩ a`mb cd b`q`mftdr- Bdr bnmrsqtbshnmr qdkﬂudms cnmb cd k`
c‡sdqlhm`shnm- Kd mnlmΩ,lΩc` onrrﬂcd bdqs`hmdr oqnoqh‡s‡r r‡l`mshptdr
pth kd qdmcdms `osd ◊ ehftqdq c`mr kdr rxms`fldr bhs‡r+ cd l·ld ptd kd
eq`mﬁ`hrehkodqldskdrdwoqdrrhnmr`tehkcdk&d`t+`tehkctsdlor+dsb-
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2 Rxmsgﬂrdrtqkdbnmrshst`msmnlhm`k
@oqﬂr `unhq o`rr‡ dm qdutd kdr b`q`bs‡qhrshptdr lnqogn,rxms`whptdr cdr
`bsdtqr cd k` c‡sdqlhm`shnm mnlhm`kd+ hk qdrsd ◊ e`hqd+ dm fthrd cd
bnmbktrhnm+ k&hmudms`hqd cdr chee‡qdmsr sxodr cd bnmrshst`msr mnlhm`tw-
K&dwoqdrrhnm !bnmrshst`ms mnlhm`k! c‡rhfmd tmd q‡`khs‡ otqdldms
rxms`whptd9 hk r&`fhs c&tm eq`fldms cd k&‡mnmb‡ nbbto`ms tmd onrhshnm
bnlo`q`akd ◊ bdkkd pt&nbbtodq`hs tm mnl oqnoqd cd odqrnmmd046- Bdssd
c‡ehmhshnmrdlakd k`hrrdqcdbÎs‡tmbdqs`hm sxodcdmnlr+ b`q`bs‡qhr‡ro`q
k&`ardmbdcdoq‡ehwdcdbk`rrddstm`bbnqco`qshbtkhdq+b&drs,◊,chqdkdrmnlr
cd khdtw-Dm e`hs+ hk m&dm drs qhdm+ ds kdr mnlrcd khdtwodtudms e`bhkdldms
·sqd qdlok`b‡r o`q cdr mnlr cd odqrnmmdr c`mr cdr ‡mnmb‡r cd l·ld
rsqtbstqd9
ahr`v vÔ,o`m »`,iÔjÔ
Bissau WO.acc-posséder beaucoup ôA-maison
◊Ahrr`t+hkx`ad`tbntocdl`hrnmr
Odcqn Ô,o`m h,vd
Pedro O.acc-posséder beaucoup I-chèvre
Odcqn`ad`tbntocdbgﬂuqdr
ntdmbnqd9
ΩvÔ vt,a`,cta`»
ici WO.inac-virt-être chaud
hku`e`hqdbg`tc
Odcqn t,a`,cta`»
Pedro O.inac-virt-être chaud
Odcqnu`·sqdl`k`cd
K` chee‡qdmbd r‡l`mshptd `rrnbh‡d `t bg`mfdldms ct q‡e‡qdms ct
bnmrshst`msmnlhm`k rtidsm&dmkﬂud qhdm`to`q`kk‡khrldcd rsqtbstqd cd bdr
o`hqdrc&‡mnmb‡r-
Enqldkkdldms+tmbnmrshst`msmnlhm`kdrscnmblhmhl`kdldmsbnlonr‡
c&tm mnl nt c&tm rtarshsts ct mnl+ `twptdkr odtudms r&`intsdq cdr
c‡sdqlhm`shnmrchudqrdr-

046Bdssdc‡ehmhshnmdrsbdkkdcdC-BQDHRRDKR'BQDHRRDKR+0880+o-28(-
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2-0 Kdmnl
2-0-0 Rsqtbstqdctmnl
Hk drs bnlonr‡ c&tm oq‡ehwd cd bk`rrd ds c&tmd a`rd kdwhb`kd- Kd qÎkd cdr
oq‡ehwdr cd bk`rrd c`mr k` enql`shnmcdr mnlr ` ‡s‡ dw`lhm‡ dm c‡s`hk+ ds
k&nmdrso`qudmt`twbnmbktrhnmrrthu`msdr9 k`bnlahm`hrnmc&tmoq‡ehwdds
c&tmd a`rd kdwhb`kd drs qdk`shudldms odt bnmsq`hmsd+ bnlld k&`ssdrsdms kdr
mnlaqdtrdr onrrhahkhs‡r cd bnllts`shnmr- Dm ntsqd+ kd bgnhw c&tm oq‡ehwd
r&`bbnlo`fmd+ cd e`ﬁnm oktr nt lnhmr ‡uhcdmsd+ c&tmd q‡ctbshnm cd
k&dmrdlakd cdr q‡e‡qdmsr onrrhakdr cd k` mnshnm qdoq‡rdms‡d o`q k` a`rd
kdwhb`kd-@hmrh+ k` oq‡ehw`shnmc&tmdl`qptdcd bk`rrd `oo`q`Âs bnlldtmd
c‡sdqlhm`shnm hmsdqmd 'tm mnl m&drs o`r tm mnl r&hk m&drs o`r ltmh c&tm
oq‡ehwdcdbk`rrd(dsm‡bdrr`hqd'k`onrhshnmnbbto‡do`qkdoq‡ehwdcdbk`rrd
mdodts·sqdk`hrr‡duhcd(-
Kdoq‡ehwdcdbk`rrddrsdwsq`hsc&tmhmudms`hqdcd02bk`rrdr+cnmskdr
enqldrcda`rdrnmskdrrthu`msdr9D+H+N+T+X@+A@+J@+JN+L+LN+
MU+ô@+ôN-Tmdpt`snqyhﬂldbk`rrd+k`bk`rrdVN+mdr&nardqudptdc`mr
kdrog‡mnlﬂmdrc&`bbnqcsntbg`mskdrmnlrcdkhdtw-Dkkdm&drso`rl`qpt‡d
rtqkdrmnlrnt+rhk&nmoq‡eﬂqd+dkkdm&drsl`qpt‡dptdrtqkdmnlvnkhdt-
C&`tsqdrmnlrmdrnmso`rltmhrc&tmoq‡ehwdcdbk`rrd9 hkr&`fhscdrmnlr
oqnoqdrcdodqrnmmdr'`bbnqcdmbk`rrdN(dscdbdqs`hmrmnlrcdk`bk`rrd
D+ cnms tmdfq`mcdl`inqhs‡ rnms hcdmsheh`akdr bnlld‡s`ms cdr dloqtmsr-
Kdog‡mnlﬂmdc&`bbnqc+otqdldmsl‡b`mhptd+lnmsqdptdl·ldknqrptdkd
oq‡ehwd cd bk`rrd drs ogxrhptdldms `ardms+ kd mnl m&dm drs o`r lnhmr
bk`hqdldms`eedbs‡◊tmdbk`rrdo`qshbtkhﬂqd-
2-0-1 Kdrrtarshstsrctmnl
Bd rnms cdr ‡k‡ldmsr `oo`qsdm`ms ◊ cdr hmudms`hqdr khlhs‡r+ rtrbdoshakdr
c&nbbtodqk`l·ldonrhshnmrxms`whptdpt&tmmnl+dso`qs`fd`ms`udbkdmnl
k&nakhf`shnmc&·sqdltmhrc&tmdl`qptdcdbk`rrd-Sntsdenhr+◊ k`chee‡qdmbd
cdrmnlr+bdssdl`qptdcdbk`rrdmdq‡rtksdo`rc&tmbgnhw+l`hrc‡odmccd
k`bk`rrdctmnl`twptdkbdr‡k‡ldmsrrdrtarshstdms-Nmqdkﬂud`hmrhcdtw
sxodr cd rtarshstsr ct mnl `x`ms cdr b`q`bs‡qhrshptdr rxms`whptdr
chee‡qdmsdr9
,Bdqs`hmr+pth enmso`qshdcdbdptd k&nm``oodk‡ kdrc‡sdqlhm`msrchqdbsr+
'be- o- 130( odtudms ‡f`kdldms `bbnlo`fmdq tmmnlc`mr tmd qdk`shnm cd
c‡sdqlhm`shnm-Bdrnmskdrc‡lnmrsq`sher-
,C&`tsqdr md odtudms mh c‡sdqlhmdq 'rh bd m&drs o`q k&hmsdql‡c`hqd c&tm
bnmmdbshe(+mh·sqdc‡sdqlhm‡r9hkr&`fhscdroqnmnlrnaidsr-
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Dmehm+ ahdm ptd rsqtbstqdkkdldms chee‡qdmsr+ kdr oqnmnlr odqrnmmdkr
cnhudms ·sqd hmbktr hbh- Hkr rd bnlonqsdms rtq kd ok`m rxms`whptd ◊ k` enhr
bnlldkdrc‡lnmrsq`sherdsbnlldkdroqnmnlrnaidsr9
`lÔ l`,c` . Ô,f`m Ô,c`
toi 2s.acc-venir  / O-dém3 O.acc-venir
snh+stdrudmt . kth+hkdrsudmt
Ëh,m` `mh `lÔ . Ëh,m` `mh Ô,f
1s.inac-dire à toi / 1s.inac-dire à O-pr
idsdchr . idkthchr
2-1 Kdrrbgﬂldrcdc‡sdqlhm`shnm
K` c‡sdqlhm`shnm dwsdqmd qdrodbsd sntintqr k&nqcqd c‡sdqlhm‡,c‡sdqlhm`ms-
Nm ` chrshmft‡ k` c‡sdqlhm`shnm chqdbsd+ nU k` l`qptd cd bk`rrd ct mnl
c‡sdqlhm‡ drs chqdbsdldms `eedbs‡d `t c‡sdqlhm`ms+ ds k` c‡sdqlhm`shnm
hmchqdbsd+pthrde`hso`qk&hmsdql‡ch`hqdc&‡k‡ldmsronqs`msk&`bbnqc+`oodk‡r
bnmmdbsher-
Kdr chudqr sxodr cd c‡sdqlhm`msr chqdbsr rnms kdr c‡lnmrsq`sher+ kdr
pt`khehdtqr+ kdr pt`mshehdtqr ds kdr qdk`shudr- Bdr c‡sdqlhm`msr odtudms rd
bnlahmdq dmsqd dtw+ nt `udb cdr c‡sdqlhm`msr hmchqdbsr 'b&drs,◊,chqd cdr
c‡sdqlhm`msroq‡b‡c‡rcdbnmmdbsher(+c`mrcdrkhlhsdrpthm&nmso`rot·sqd
‡s`akhdr `udb oq‡bhrhnm- Nm cnmmd bh,cdrrntr tm hmudms`hqd `trrh bnlokds
ptdonrrhakdcdrrbgﬂldrcdc‡sdqlhm`shnmnardqu‡r9
,mnl*c‡lnmrsq`she9
x`,mfax`x``mΩ9bdrdme`msr'hbh(
j`,iÔjÔj,`m9bdssdl`hrnm'k◊(
d,anníhΩ,mm`9bdbghdm'cnmshk`‡s‡ptdrshnm(
,mnl*pt`khehdtq9
j`,jo`q`j`,íhjÔ9`hfqdssdchlnqogd '<`hfqdssd,mnhqd(
mÔ,ÔjÔmn,jnsn9ontbd '<cnhfs,fqnr(
Ω,`q`Ω,cÔmÔ»,»Ω9o`klhdqcqnhs
Ë`,mjΩm,íhí9odshsdraq`mbgdr
,mnl*pt`mshehdtq9
x`,mfax`x`,mrnl9cdtwdme`msr
jÔ,`ËhjÔ,chÔjÔ9bhmpintqr
x`,snchjhchj9sntskdlnmcd '<fdmr,sntr(
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,mnl*qdk`shud9
x`,mfax` x`,nj,Ô `l Ω,la`
YA-enfant YA-être assis-rel dans E-village
kdrdme`msrpthrnms`tuhkk`fd
n,ftcd Ô,joΩ,Ô mddmn»
O-homme O.acc-mourir-rel hier
k&gnlldpthdrslnqsghdq
,mnl*bnmmdbshe*mnl9
Ë,Ënl,`mh,mi`l9itrcdbhsqnm
ln,nl,`lt,mjtcd9bnmsd '<bgnrdr,cd,nhrd`tw(
mt,mtm`mÔ,ÔjÔ9og`k`mfd '<odshsfdmnt,cd,cnhfs(
ata,`»Ô,j`sÔ9s·sdcdonhrrnm
j`,`mr`j`sΩj,tfad9ehmctbgdlhm
ÔqÔËÔÔ,qhAtqtr}ÔqÔËÔÔ,qtr9qnhcdAtqtr
x`,mfax`x`,mqhÔ,f9rdrdme`msr
,mnl*c‡lnmrsq`she*pt`khehdtq9
j`,iÔjÔΩmj`j`,jnsn9k`fq`mcdl`hrnm
,mnl*pt`khehdtq*c‡lnmrsq`she9
j`,iÔjÔj`,jnsnΩmj`9bdssdfq`mcdl`hrnm
,mnl*c‡lnmrsq`she*pt`mshehdtq9
»`,mcdΩ»»`»`,ËËÔÔjÔ9kdrsqnhritodr
lt,mjtcdlt,mm`chjhchj9sntrbdrnhrd`tw
,mnl*pt`mshehdtq*c‡lnmrsq`she9
»`,mcd»`,ËËÔÔjÔΩ»»`9bdrsqnhritodr
,mnl*c‡lnmrsq`she*qdk`shud9
mh,lΩr m,`m mh,mh,Ô
NV-couteau N-dém3 NV-être tranchant-rel
kdbntsd`tpthdrs`hfthr‡
,mnl*c‡lnmrsq`she*bnmmdbshe*bhqbnmrs`ms9
t,r`ln t,mΩ t,qh jΩ»
U-cérémonie U-dém1 U-conn. maintenant
k`oq‡rdmsdb‡q‡lnmhd
,mnl*pt`khehdtq*pt`khehdtq9
»t,mjtcd »n,jnsn »n,nqnq`
ôO-oiseau ôO-grand ôO-blanc
tmfq`mcnhrd`tak`mb
»t,mjtcd »t,íhí »t,mhmi`
ôO-oiseau ôO-petit ôO-vert
tmodshsnhrd`tudqs
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,mnl*pt`khehdtq*pt`khehdtq*pt`khehdtq9
»t,mjtcd »n,rdmt »t,íhí »t,mhmi`
ôO-oiseau ôO-beau ôO-petit ôO-vert
tmad`todshsnhrd`tudqs
,mnl*bnmmdbshe*mnl*c‡lnmrsq`she9
»`,jhmmn»,`»t,mjtcdΩ»»`9kdmnlcdbdsnhrd`t
jÔ,sΩËj,d,vdΩ,mΩ9k`uh`mcdcdbdssdbgﬂuqd
,r‡ptdmbdcdbnmmdbsher
»`,jhmmn »,Ô,c`j`md Ô,mqh `ln
ôA-nom ôA.conn.-O-ami O-conn. toi
kdmnlcdsnm`lh
d,íhmcn x,` j`,iÔjÔ j`,mh ÔmjÔs,` Ôs,ΩË
E-toit E-conn. KA-maison KA-conn. O-frère aîné-conn. O-père-moi
kdsnhscdk`l`hrnmcteqﬂqd`Âm‡cdlnmoﬂqd
QUATRIEME PARTIE
LE CONSTITUANT VERBAL
0 Kdrudqadr
0-0 Q`bhmdudqa`kd+a`rdudqa`kddsenqldudqa`kd
K&dw`ldmctbnmrshst`msudqa`kbnmcths◊chrshmftdqsqnhrmhud`twc&`m`kxrd+
dmenmbshnmcdronrrhahkhs‡rcdbnllts`shnmdscdbnlahm`hrnmcdr‡k‡ldmsr
pth kd bnlonrdms-K` q`bhmdudqa`kd drs kd oktr odshs ‡k‡ldms kdwhb`k-Mnm
`tsnmnld+dkkddwhfdk`oq‡rdmbdc&`tlnhmrtmoq‡ehwdontq·sqd`bst`khr‡d
c`mrk&‡mnmb‡-Hkr&`fhscnmbc&tmddmshs‡qdk`shudldms`arsq`hsd+pthodts·sqd
hrnk‡do`q k&`m`kxrdl`hrm&`o`rcd q‡`khs‡ hll‡ch`sdontq kd knbtsdtq 'tm
odtbnllddmeq`mﬁ`hr+nUtmudqadm&`oo`q`Âsc`mrkdchrbntqrptdrntrtmd
enqldek‡bghd+hmehmhshudnto`qshbhoh`kd(-K`a`rdudqa`kddrsbnlonr‡dc&tmd
q`bhmd udqa`kd ‡udmstdkkdldms ltmhd c&tm nt oktrhdtqr rteehwdr cd
c‡qhu`shnm'be-bh,cdrrntro-186(-B&drsdkkdpthbnmrshstdkdmnx`tkdwhb`kcd
k`enqldudqa`kd-Rnmbnlonqsdldmsrxms`whptddrs hcdmshptd◊bdkthcd k`
q`bhmdudqa`kd-Dmehm+bdpthrdq`c‡rhfm‡hbhrntrkdmnlcdenqldudqa`kd
bnloqdmc tmd a`rd udqa`kd `hmrh ptd kdr `eehwdr m‡bdrr`hqdr ◊ rnm
`bst`khr`shnm`trdhmcdk&‡mnmb‡-
Dwdlokdr9
A`rdudqa`kdhcdmshptd◊k`q`bhmdudqa`kd9
Enqldudqa`kd A`rdudqa`kd Q`bhmdudqa`kd
Ò,qha9hko`qkd ,qha9o`qkdq ,qha9o`qkdq
Ô,jÿ,c`9hkm&drso`rudmt ,c`9udmhq ,c`9udmhq
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A`rdudqa`kdchee‡qdmsdcdk`q`bhmdudqa`kd9
Enqldudqa`kd A`rdudqa`kd Q`bhmdudqa`kd
Ë``s`9idrthr`qqhu‡ ,`s`9`qqhudq'hbh( ,`s,9`qqhudq
Ë``s`llΩ9idrthr`qqhu‡ ,`s`l9`qqhudq'k◊( ,`s,9`qqhudq
snsnË`md9mntrmntrrnlldrbnfm‡r ,snË`m9rdbnfmdq ,snË,9ohkdq
Tmd enqld udqa`kd drs lhmhl`kdldms bnmrshst‡d cdr sqnhr ‡k‡ldmsr
rthu`msr9tmhmchbdrtids+tmdl`qptd`rodbstdkkddstmda`rdudqa`kd-Bds
dmrdlakd rdq` c‡rhfm‡ rntr kd mnl cd enqld udqa`kd rhlokd- Knqrptd r&x
`intsdms c&`tsqdr ‡k‡ldmsr 'l`qptdlnc`kdr+l`qptdr cd m‡f`shnm+ hmchbdr
naidsr---(+nmo`qkdq`cdenqldudqa`kdbnlokdwd-
0-1 Kdrq`bhmdrudqa`kdr
Ontqk`okto`qscdrudqadr+nmodtshrnkdqtmdq`bhmdcdenqld,BU'M(B,nt
,BU,9
,cÔ9`kkdq ,f`9r‡bgdq
,c`9udmhq ,jh9ldssqd'u·sdldms(
,vh9ontqqhq ,st9bq`bgdq
,c`o9sqdrrdq ,jonj9bntuqhq
,in»9unhq ,cΩr9qhqd
,stjo9eq`oodq ,joΩms9bntodq
,faÔmf9odhmcqd ,iΩmi9s`lhrdq
O`qlh kdr q`bhmdr pth r&‡b`qsdms cd bdr enqldr b`mnmhptdr+ oktrhdtqr
b`rrnms◊chrshmftdq9
0-1-0 Kdrq`bhmdr!‡qnc‡dr!
Dkkdroq‡rdmsdmstmdunxdkkdhmhsh`kd-Kdtqenqldf‡m‡q`kddrscnmb,U'B(,-
K` bnlo`q`hrnm `udb c&`tsqdr o`qkdqr ahinfn 'mns`lldms bdkth cd k&Âkd cd
B`q`udk`( lnmsqd ptd k&nm ` kd oktr rntudms `ee`hqd ◊ c&`mbhdmmdr q`bhmdr
,BU'B(,cnmsk`bnmrnmmdhmhsh`kdr&drs`ltÊd-Bhsnmrdmsqd`tsqdkdrudqadr
,hraqntsdq'B`q`udk`,ßhbl`mfdq(+,tírheekdq'B`q`udk`,ßtí 9rheekdq(+,nj
m`fdq'B`q`udk`,xnjm`fdq(-Cdtwq`bhmdrrnmsq‡cthsdr◊k`enqld,U9,n
`kkdq'B`q`udk`,ßn`kkdq(ds,danthkkhq'B`q`udk`,ßΩanthkkhq(-
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0-1-1 Kdrq`bhmdrknmftdrhqq‡ctbshakdr
Hk r&`fhscd q`bhmdrcdoktrc&tmdrxkk`adcnms`tbtmd‡k‡ldmsmdodts ·sqd
`m`kxr‡bnlldtm`eehwd+l·ldehf‡-Dkkdrrnmsodtmnlaqdtrdr9
,`jhí9·sqdk‡fdq ,a`la`mj9a‡f`xdq
,a`rhmq9s‡lnhfmdq ,ΩíΩa9qdbtkdq
,hqhr},hrhq9c‡s`bgdq ,iΩmihq9f`qcdq+bnmrdqudq
,jo`mj`í9`ook`tchq ,oÔíÔo9l`rrdq
,ítlti9fnÚsdq+oqdmcqdtmodtcd ,íhlhi9ohmbdq'`udbkdrnmfkdr(
,qΩjΩm9b`bgdq ,rΩoΩm9oknmfdq
,jÔíÔa9okhdq+dmqntkdq ,jncnlnmí9bg`msdq'bnp(
,ihqhl9cdrbdmcqd ,rhl`í9bnlosdq
Bdrq`bhmdrrnmskdoktrrntudmschrrxkk`ahptdr+cdenqldBUBUB+kdr
cdtw unxdkkdr ‡s`ms oqdrptd sntintqr hcdmshptdr- Dkkdr rnms rtidssdr ◊ cdr
u`qh`shnmrontu`ms `eedbsdq kdr bnmrnmmdr+ bnlld k`o`hqd ,hrhq } ,hqhr+ nt
kdr unxdkkdr9 kdr q`bhmdr ,íhlhi ds ,ítlti+ bhs‡dr o`q cdr hmenql`sdtqr
chee‡qdmsr`udbcdrrdmroqnbgdr+rnmsodts,·sqdhmsdqbg`mfd`akdr-Bdqs`hmdr
rnms r`mr cntsd dloqtms‡dr+ bnlld ,a`rhmq s‡lnhfmdq9 kd mnl c&`fdms
bnqqdronmc`ms+a`rhmq`'ok-jÔ,a`rhmq`(s‡lnhm+drsdmbk`rrdD`udboq‡ehwd
œ,+ bd pth drs q`qd ontq kdr mnlr cd odqrnmmdr+ l`hr eq‡ptdms ontq kdr
dloqtmsr-
0-1-2 Kdrdloqtmsr
Kdrudqadrdloqtms‡rrnmsodtmnlaqdtwdsoqnuhdmmdmsoqhmbho`kdldmsct
jqhnk- K` sdqlhm`hrnm ,`+ l`inqhs`hqd o`qlh kdr udqadr ct jqhnk+ drs
f‡m‡q`kdldmsbnmrdqu‡d:bdqs`hmdrr‡ptdmbdrcdbnmrnmmdrrnmsrhlokheh‡dr
ntr‡o`q‡dro`qtmdunxdkkdc&`ooth:kdrbnmrnmmdreqhb`shudr‡sq`mfﬂqdr`t
rxrsﬂldcduhdmmdmsnbbktrhudr9
,ahc`9bg`mfdq+sq`mrenqldq ;jq-ahc`
,i`s`9c‡rna‡hq+oqnunptdq ;jq-mi`s`
,ohqhs`9eqhqd ;jq-eqhs`
,otl`9etldq ;jq-etl`
,oÔqÔs9hms‡qdrrdq+·sqdhms‡qdrr`ms ;jq-lonqs`}hlonqs`
,qΩroΩs`9qdrodbsdq ;jq-qhrohs`}qdrodhs`
,chvΩ9cdunhq ;jq-chah
Tmb`rc&dloqtmsl‡qhsdtmd`ssdmshnmo`qshbtkhﬂqd9 ,a`it·sqduhdtw+
tr‡+ctjq-adituhdtw';osf-udkgn(-Hkdwhrsdo`q`hkkdtqrtmdq`bhmd,a`i
pth md rd oq‡rdmsd pt&`bbnlo`fm‡d cd rteehwdr cd c‡qhu`shnm+ ds cnms k`
u`kdtq `oo`qshdms `t l·ld cnl`hmd r‡l`mshptd9 ,a`iÔj ·sqd s`qc+
,a`iÔj`l ctqdq+ ·sqd dm qds`qc+ `qqhudq s`qc- Hk m&drs o`r bdqs`hm ptd bdr
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cdtwq`bhmdr',a`itds,a`i(m&dme`rrdmspt&tmd-Dmdeeds+nmmdbnmm`Âso`r
c&`tsqdr b`r cd c‡qhu`shnm hmchfﬂmd ◊ o`qshq c&tmd q`bhmd dloqtms‡d- Dm
qdu`mbgd+ tm udqad dloqtms‡ odts `cldssqd tm rteehwd cd c‡qhu`shnm cd
l·ld nqhfhmd- @hmrh+ k` q`bhmd ,ahc` rd sq`mrenqldq cnmmd ,ahc`ms`
sq`mrenqldq+fqŸbd`trteehwdjqhnkcdb`tr`she,ms`-L`hrc&tm`tsqdbÎs‡+k`
q`bhmd ,a`i+ rhdkkddrsdloqtms‡d+m&drso`r hrrtdc&tmudqad◊o`qs dmshﬂqd
othrptdjq-aditdrstmudqan,`cidbshu`k+cnmblnhmr`osd◊k`c‡qhu`shnm-Kd
ahinfnchronrd ‡f`kdldms ctudqad ,jnsn»·sqd uhdtw+ enqs+ fq`mc+l`hr kd
rdmrdrslnhmrchqdbsdldmskh‡◊k`sdlonq`khs‡ptd,a`it-Bdcdqmhdqrdlakd
dm ntsqd md r&`ookhptdq pt&`tw naidsr+ bd pth m&drs o`r kd b`r dm jqhnk- Dm
q‡rtl‡+k`qdrrdlak`mbdognmhptddmsqd,a`ids,a`itontqq`hs·sqdenqsthsd-
0-1-3 K`c‡qhu`shnmhmsdqmd
Nmc‡rhfmdo`qbdssddwoqdrrhnmcdroqnb‡c‡r`antshrr`ms◊k`enql`shnmcd
q`bhmdrknmftdrhqq‡ctbshakdr'`udbptdkptdrq‡rdqudr+be-bh,cdrrntr(+l`hr
cnms nm odts hcdmshehdq tm rdfldms bnlld ‡s`ms tmd q`bhmd c&nqhfhmd- K`
c‡qhu`shnmhmsdqmdbnmbdqmdcdtwsxodrcdq`bhmdr9
@-Kdrq`bhmdr‡sdmctdr
Dkkdr rnms cd enqld ,BUB,UB,- C`mr bdqs`hmr b`r+ hk drs onrrhakd cd
qdbnmm`Âsqd c`mr k&dwsdmrhnm ,UB tm rteehwd cd c‡qhu`shnm kdwhb`khr‡+ l`hr
pthodts·sqdoqnctbsheo`q`hkkdtqr9,c`j`ssq`u`hkkdq',`s9hmrsqtldms`k+be-
o- 2/5(+ ,rtq`j `intsdq ',`j9 q‡rtks`she+ be- o- 20/(- Kdr q`bhmdr ,c`j ds
,rtq+ pth rnms `ssdrs‡dr `udb kdr u`kdtqr qdrodbshudr cd ·sqd oqdlhdq ds
odqbdqkdsqnmbcto`klhdqontqdmdwsq`hqdkduhmcdo`kld+mdodtudmso`r
dm·sqdbnmrhc‡q‡dr`udbbdqshstcdbnlldkdrq`bhmdrc&nqhfhmd-K`oq‡rdmbd
ctrteehwddrsodts,·sqdkh‡d`twqhrptdrcdbnmetrhnm-
O`qenhr k&‡k‡ldms ehm`k+ r`mr ·sqd hcdmsheh`akd bnlld tm rteehwd
oqnctbshe+‡unptdo`qr`enqlddsr`eq‡ptdmbdtmrteehwdehf‡+hms‡fq‡`tw
q`bhmdr- B&drs kd b`r cd k&‡k‡ldms ,n»047+ `rrdy eq‡ptdms+ pth rd qdmbnmsqd
rtqsnts'l`hro`rrdtkdldms(`trdhmcdudqadrc&‡s`s9
,íhjn»9·sqdmnhq ,cÔmÔ»9·sqdcqnhs
,mÔjÔ»9qdltdq ,ncn»9qde`hqd
,fÔmÔ»9k`udq ,lnqn»9snqcqd
,fhin»9unlhq ,fa`fn»9·sqdr`k‡+`bhcd+`ldq
,ihqn»9·sqdeqnhc+b`kld:l`mptdqcd ,jnsn»9·sqdfq`mc+enqs
,odmn»9·sqdenqs+bntq`fdtw ,snmn»9·sqdknmf+g`ts
,qtct»9·sqdoqnenmc

047 K` unxdkkd u`qhd `udb bdkkd cd k` q`bhmd knqrptd bdssd cdqmhﬂqd drs onrs‡qhdtqd 'be-
dwdlokdr(-Ontqkdrq`bhmdrdm`ntdmh+k`unxdkkddrsn-
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K&‡k‡ldms ,`»+ oktr q`qd+ rdlakd ‡f`kdldms `rrnbh‡ ◊ tmd u`kdtq
rs`shptd'dwbdos‡ontq,jhm`»bntqhq(9
,cta`»9·sqdbg`tc ,`m`»9·sqdk`qfd
,Ë`jo`»9`unhqodtq ,j`q`»9·sqdknhm
,jhm`»9bntqhq ,rda`»9·sqdctq+rnkhcd
Kdkhdmpthtmhskdrq`bhmdrcda`rd`twehm`kdr,U»m&drso`rhcdmshptd
ontq sntr kdrudqadr-Ontqbdqs`hmrudqadrc&‡s`s+ k` enql`shnmcd k&`cidbshe
'be- o- 142( tshkhrd cdr oqnb‡c‡r hloq‡uhrhakdr- O`q dwdlokd+ kdr udqadr
íhjn»+ ,cÔmÔ» ds ,snmn» oq‡rdmsdms cd bd onhms cd utd tm bnlonqsdldms
chee‡qdms9
hrΩΩ,íhj,Ô9u`bgdmnhqd
Ω,`q`Ω,cÔmÔ»,»Ω9o`klhdqcqnhs
Ω,`mfΩq`ld,snm,m`9s`lantqknmf'l`hrΩ,`q`d,snmn»,»d9o`klhdqg`ts(
K`ehm`kd,Ô‡unptdkdrteehwdqdk`shuhr`ms'be-o-260(-K&dwdlokdu`bgd
mnhqd ontqq`hs ·sqd dm e`hs u`bgd pth drs mnhqd- C`mr kdr cdtw `tsqdr
dwdlokdr+nmqdkﬂudtmd`ksdqm`mbddmsqdkdrehm`kdr,Ωds,`-C`mrbdcdqmhdq
b`r+ k&‡k‡ldms ,n» chro`q`Âs- Nm ` ut `udb k` cdrbqhoshnm cdr `cidbsher 'o-
142(ptdbdbnlonqsdldmsdrsq‡ftkhdq-Hkdrskdrhfmdcdk`m`stqdrteehw`kd
cd,n»-
@udbkdrudqadrdm,`»+cdru`qh`shnmrrnms‡f`kdldmsbnmrs`s‡dr-C`mr
kdrdwdlokdrrthu`msr+k`rteehw`shnmcd,Ôdmsq`Âmdo`qenhrk`bgtsdcd,`»+
cde`ﬁnmhloq‡uhrhakd9
,Ë`jo`»9`unhqodtq 'Ëh,Ë`jo`»9i&`hodtq(
j`,mi` j`,m`,Ë`jo`»,»Ô
KA-maison sacrée KA-1s.obj-avoir peur-rel
k`l`hrnmr`bq‡dpthlde`hsodtq
,cta`»9·sqdl`k`cd 'Ët,cta`»9idrthrl`k`cd(
md,jdm` m,`m m`,m`,cta,Ô
NV-année NV-dém NV-1s.obj-être malade-rel
k&`mm‡dnQi&`h‡s‡l`k`cd
Dm q‡rtl‡+ kdr ehm`kdr dm ,n» ds ,`»+ r`mr cntsd c&nqhfhmd rteehw`kd+
rnmso`qshdkkdldmskdwhb`khr‡dr-Kdtqu`kdtqm&drso`rchqdbsdldms`oo`qdmsd-
Ptdkptdr udqadr oq‡rdmsdms cdr ehm`kdr ,U» `udb tmd unxdkkd hcdmshptd ◊
bdkkd cd k` q`bhmd9 ,cdad» ·sqd ctq 'r`mr cntsd tmd u`qh`msd knb`kd cd
,rda`»+bhs‡oktrg`ts(+,ihmh»·sqdoqnoqd+uhcd+ khrrd-Hkr&`fhs◊mnsqd`uhr
c&‡k‡ldmsr cd l·ld m`stqd ptd ,n» ds ,`»+ c`u`ms`fd `rrhlhk‡r+ cnmb
c`u`ms`fdkdwhb`khr‡r-
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Hkdwhrsdc&`tsqdrehm`kdr,UB+oktrq`qdr-K` sdqlhm`hrnm,`c+mdodts
·sqd`rrnbh‡d◊`tbtmdu`kdtqr‡l`mshptdo`qshbtkhﬂqd9,f`q`cqnsdq+,í`l`c
o`xdq+ ,jhm`c bnmrdhkkdq- Bdr q`bhmdr ontqq`hdms `trrh ahdm ehftqdq c`mr
k&hmudms`hqdcdrq`bhmdrknmftdr'be-oktrg`ts(+`tl·ldshsqdptdkdrq`bhmdr
,qΩjΩm b`bgdq ds ,rΩoΩm oknmfdq- L`hr kdr q`bhmdr dm ,`c oq‡rdmsdms tm
enmbshnmmdldms o`qshbtkhdq+ pth m&drs `ssdrs‡ ptd ontq k&tmd c&dmsqd dkkdr9
ontqkdudqad,jhm`cbnmrdhkkdq+k&`bbnlokhdrsl`qpt‡o`q,`j'be-o-207(-
Bdssdrteehw`shnmoqnunptd k&`rrhlhk`shnmcd k`unxdkkdct rteehwd ehf‡◊ k`
unxdkkdcdk`q`bhmd9
Ëh,jhm`cÔf9idkthcnmmdcdrbnmrdhkr
Ëh,jhmhc,`jÔf9idkth`hcnmm‡cdrbnmrdhkr
Bdbnlonqsdldmsu`c`mrkdrdmr+rdknmmntr+c&tmdnqhfhmddwnfﬂmdcd
k` sdqlhm`hrnm,`c-Tmbnlonqsdldmsrhlhk`hqddrsnardqu‡`udb kd rteehwd
,`j- Duhcdlldms+ kdr q`bhmdr chrrxkk`ahptdr bnlonqs`ms cdtw unxdkkdr
hcdmshptdr md odtudms o`r ·sqd rntlhrdr ◊ bd sdrs- K` khlhsd dmsqd q`bhmdr
!‡sdmctdr!dsq`bhmdr!knmftdr!cdldtqdcnmbqdk`shudldms`qahsq`hqd-
A-Kdrq`bhmdrcntakdr
Dkkdroq‡rdmsdmstmdq‡ctokhb`shnmcdk`q`bhmdnqhfhmdkkd-Kdbnms`bscdcdtw
r‡ptdmbdr ,BU'M(B drs `rrtq‡ o`q k&`oo`qhshnm c&tmd unxdkkd c&`ooth
hcdmshptd ◊ bdkkd cd k` q`bhmd nqhfhmdkkd- K&dmrdlakd `hmrh enql‡ drs
f‡m‡q`kdldms rthuh c&tm ‡k‡ldms ,Uj 'nU U drs sntintqr k` unxdkkd cd k`
q`bhmd(9 ,joΩms bntodq = ,joΩmsΩjoΩmsΩj bntodq dm odshsr lnqbd`tw+
,jdídjdídj·sqdqnmc-Knqrptdk`q`bhmdrntqbddrscdenqld,BUM+k`qﬂfkd
`tsnqhr`mskdrr‡ptdmbdrMBqdmcrtodqektdk`unxdkkdc&`ooth9,cÔmÔ»·sqd
cqnhs = ,cÔmcÔmÔ» ·sqd sqﬂr cqnhs- Sntsdenhr+ kdr r‡ptdmbdr MB `hmrh
enql‡dr rnms o`qenhr hmrs`akdr9 ,ihmh»·sqdoqnoqd= ,ihmihmh» } ,ihmmhmh»
·sqd sqﬂr oqnoqd- Dwbdoshnmmdkkdldms+ kd qdcntakdldms odts bnmbdqmdq k`
cdtwhﬂld o`qshd c&tmd q`bhmd ‡sdmctd 'be- o`q`fq`ogd oq‡b‡cdms(9 ,íhjn»
·sqdmnhq=,íhjnjn»·sqdsqﬂrmnhq-
K` q`bhmd rhlokd nqhfhmdkkd m&drs o`r sntintqr `ssdrs‡d+ rh bd m&drs
o`qenhr `t rdhm c&tmd enqld mnlhm`kd 9 ,qhihqhiaqhkkdq;jt,qhin» bnkkhdq+
o`qtqd048-
Bnlld kdr dwdlokdr oq‡b‡cdmsr kd lnmsqdms+ kd qdcntakdldms drs
`rrnbh‡ ◊ tmd u`kdtq c&hmsdmrhs‡ nt c&dwoqdrrhuhs‡- Kdr q`bhmdr cntakdr
bnmbdqmdms rntudms cdr oqnbﬂr mnm `fdmsher+ pt&hkr rnhdms rs`shptdr
',jdídjdídj ·sqd qnmc( nt cxm`lhptdr ',qhjhqhjhj sqdlakdq+ ,fhchfhchj
qntkdq(-

048K` q`bhmd rtoonr‡d ,qhi drs odts,·sqd hrrtdctonqstf`hraqhkg`q+ o`q k&hmsdql‡ch`hqd ct
jqhnk+nUkdrr‡ptdmbdr,kg,ctonqstf`hrrnmsq‡ftkhﬂqdldmso`rr‡dr◊,i,-
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C`mr `tlnhmr tm b`r+ tmd q`bhmd rhlokd ontqq`hs ·sqd ◊ k&nqhfhmd cd
cdtw q`bhmdr cntakdr9 ,lhm dmqntkdq= ,lhmhlhmhjldmshq+ ,lΩmΩlΩmΩj
dmsntqdq+ e`hqd kd sntq- Kd fkhrrdldms r‡l`mshptd dmqntkdq = ldmshq rd
bnmﬁnhs+l`hrk`u`qh`shnmh}Ωk`hrrdodqokdwd---
Ptdkptdr q`bhmdr rdlakdms q‡rtksdq c&tmd q‡ctokhb`shnm o`qshdkkd+
sntbg`ms kd c‡ats 'BU( cd enqldr ,BUB- Kdr ‡udmstdkkdr q`bhmdr rhlokdr
bnqqdronmc`msdrmdrnmso`r`ssdrs‡dr9
,íΩíΩi9·sqdqnthkk‡ ,lnlnc9bkhfmdqcdk&ndhk
,ododc9·sqdohpt`ms ,atatm9atsdq
K`q`bhmd,nqnq·sqdak`mbbnmrshstdkdrdtkdwdlokdcdqdcntakdldms
c&tmdq`bhmd,UB+dsodtsr`mrcntsd·sqdq`ooqnbg‡dcd,nq·sqduq`h-
0-1-4 Kdroq‡ehwdrmΩ,dsmh,
@u`msc&`anqcdqk`cdrbqhoshnmcdrrteehwdrcdc‡qhu`shnmoqnoqdldmschsr+hk
bnmuhdms cd chqd ptdkptdr lnsr cd cdtw ‡k‡ldmsr `t rs`sts o`qshbtkhdq- Hk
r&`fhs cd cdtw oq‡ehwdr '`t rdmr nU hk rnms sntintqr rhst‡r ◊ f`tbgd c&tmd
a`rdudqa`kd(cdenqldroqnbgdr9mΩ,dsmh,-Kdra`rdrudqa`kdrltmhdrcd
k&tm cd bdr oq‡ehwdr rnms qdk`shudldms q`qdr+ l`hr odqldssdms cd kdtq
qdbnmm`Âsqd cdr u`kdtqr chrshmbsdr- Dm bd pth bnmbdqmd kd oq‡ehwd mh,+ kdr
bntokdrcdudqadr`trdhmcdrptdkrhkr&noonrd◊rnm`ardmbdoq‡rdmsdmso`q
`hkkdtqrtm `tsqd sxodc&noonrhshnm enqldkkd+ pth drs kd qdcntakdldms c&tmd
o`qshdcdk`q`bhmd9
,íhjÔ»9·sqdmnhq ,mh,íhjÔjÔ»9·sqdsqﬂrmnhq
,cÔmÔ»9·sqdcqnhs ,mh,cÔmcÔmÔ»9·sqdsqﬂrcqnhs
Kdrcdtwbntokdrcdudqadrbh,cdrrtrnms dmbnlltmc&dwoqhldq cdr
pt`khs‡r+kdudqadc‡qhu‡`x`mstmdu`kdtqhmsdmrhud-Kdr`tsqdrudqadrltmhr
cdmh,mdrnmso`rnoonr`akdr◊cdrq`bhmdrrhlokdr-Hkrdwoqhldms`trrhcdr
pt`khs‡r+l`hrk`u`kdtqc&hmsdmrhem&`o`r‡s‡rntkhfm‡do`qkdrhmenql`sdtqr9
,mh,lÔj9·sqddmshdq
,mh,joΩs9·sqdctq
Kdcdqmhdqudqaddmmh,drs,mh,vddr·sqdsqﬂrak`mb-K`q`bhmd),vddr
drs hmbnmmtd+l`hr hk dwhrsd tmd q`bhmd ,Ωr a`k`xdq+ mdssnxdq- K&`oo`qhshnm
c&tmv dmsqd cdtw unxdkkdr drs `ssdrs‡d c`mr c&`tsqdr bhqbnmrs`mbdr 'be- o-
16(+ds k&`kknmfdldmscdk`unxdkkd‡unptd kdqdcntakdldmso`qshdkbnmrs`s‡
oktr g`ts ◊ oqnonr cdr udqadr ,mh,íhjÔjÔ» ds ,mh,cÔmcÔmÔ»- K` chee‡qdmbd
c&`odqstqd unb`khptd m&drs o`r q‡dkkdldms rhfmhehb`shud 'be- o- 14(- @hmrh+
lnxdmm`ms bdr ptdkptdr bnmsnqrhnmr+ hk drs onrrhakd cd e`hqd c‡qhudq ,mh,
vddrcd,Ωr-
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Hk drs cnmb cheehbhkd c&`ssqhatdq tmd u`kdtq oq‡bhrd ◊ mh,+ othrptd bd
oq‡ehwdm&drsi`l`hrrdtk◊bnme‡qdq◊k`q`bhmdtmdu`kdtqhmsdmrhud-
Kdoq‡ehwdmΩ,drsoktreq‡ptdms-Hkr&noonrd`trrhoktre`bhkdldms◊rnm
`ardmbd9
,fÔj9odmbgdq'pbg(}·sqdodmbg‡ ,mΩ,fÔj9rdodmbgdq
,j`s9idsdq ,mΩ,j`s9rdidsdq
,lÔqÔ»9snqcqd ,mΩ,lÔqÔ»9sntqmnxdq+sntqmdqrtqrnh,l·ld
,mÔjÔ»9qdltdq ,mΩ,mÔjÔ»9rda`k`mbdq:'e`hqd(sntintqr
,»Ôq9sntqmdq ,mΩ,»Ôq9rdsntqmdq+rdqdsntqmdq
,jtmmh9·sqdqdmudqr‡+◊k&dmudqr ,mΩ,jtmmh9rdodmbgdq
,l`m`jh9qde`hqd'*ua( ,mΩ,l`m`jh9qdsntqmdq
,ahc`9sq`mrenqldq ,mΩ,ahc`9rdsq`mrenqldqdm';jq-ahc`(
Bdr dwdlokdr 'pth rnms kdr rdtkr ct bnqotr ‡stch‡(+ bnmcthrdms ◊
`ssqhatdq ◊mΩ, k`u`kdtqcd q‡ek‡bgh- Hk drs rtqoqdm`mscdbnmrs`sdqptd kdr
u`kdtqrcdsntrkdrudqadrbnmbdqm‡rrnmsdmq`oonqs`udbtmdlnchehb`shnm
cd k` onrhshnm ct bnqor- Nm odts rd cdl`mcdq r&hk r&`fhs k◊ c&tmd rhlokd
bnÊmbhcdmbdntrh+`tbnmsq`hqd+hkx`tmq`oonqscdm‡bdrrhs‡dmsqdk`u`kdtq
cdrq`bhmdrudqa`kdrds kdtq`oshstcd◊qdbdunhq kdoq‡ehwdmΩ,-Cdtw`tsqdr
udqadrc‡qhu‡rnms‡s‡ qdkdu‡r+ontq kdrptdkrnmmdchronrdo`rcdrudqadr
rhlokdr bnqqdronmc`msr9 ,mΩ,j`c`j,`l 9 rd odmbgdq udqr+ ,mΩ,j`m` 9 rd
odmbgdq-Kdrudqadr`x`mskdrdmrcdrdodmbgdqrnmsmnlaqdtw+othrpt&nm`
bhs‡ oktr g`ts ,mΩ,fÔj ds ,mΩ,jtmmh- Kdr mt`mbdr r‡l`mshptdr dmsqd bdr
udqadrrnmsdmbnqdodtbk`hqdr---
K&nqhfhmd cd mΩ, rdlakd ontunhq ·sqd ‡s`akhd `udb tmd anmmd
oqna`ahkhs‡-Hkdwhrsddmdeeds+`trdhmcdrdwsdmrhnmrudqa`kdr+tmoq‡ehwdmΩ,
cnmsk`u`kdtqdrsnaidshmsdqmdknfnognqhptd'be-o-123(9
Ô,m` `m h Ô,f Ô,mΩ,qt,` l`mfn
O.acc-dire à chez O.pr O.acc-log-apporter-ctp mangue
hkkth`chscdkth`oonqsdqtmdl`mftd
@udb bdssd u`kdtq+ k` oq‡rdmbd ct oq‡ehwd mΩ, m&drs nardqu‡d pt&dm
chrbntqr hmchqdbs+ ontq rhfm`kdq k` bnq‡e‡qdmbd dmsqd cdtw `qftldmsr cd k`
qdk`shnmoq‡chb`shud-Hkdrsbnmbdu`akdptdkdl·ldoq‡ehwdrnhstshkhr‡`udb
cdrudqadr sq`mrhsher+ nU hk rhfm`kd k` bnq‡e‡qdmbddmsqd `fdms dso`shdmsct
oqnbﬂr-Nmudqq`bh,cdrrntrpt&hkdwhrsdtmrteehwd,Ôj`x`msontqenmbshnm
cdq‡cthqdk`u`kdmbdc&tmudqadsq`mrhshe+sq`mrenql`mstmoqnbﬂr`fdmshedm
oqnbﬂr rs`she- Kdr bnmrsqtbshnmr dm mΩ, ds bdkkdr dm ,Ôj hkktrsqdms k`
chee‡qdmbddmsqdq‡ek‡bghdslnxdm-Kdroqnbﬂrc‡rhfm‡ro`qkdrudqadrdmmΩ,
bh,cdrrtrcdldtqdms `fdmsher+ `knqrptd k`c‡qhu`shnmdm ,Ôj oqncthsoktsÎs
cdrudqadrrs`sher-
@tmhud`tlnqogn,rxms`whptd+ kdoq‡ehwdmΩ,odtsbnlltsdq`udb kdr
`tsqdr l`qptdr c&naids hmsdqmdr+ sdkr ptd m`, '0r(+ `msU, '0o(+ dsb- Bdssd
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oqnoqh‡s‡odqldscdbnmrhc‡qdqptdk`oq‡ehw`shnmcdmΩ,mdqdkﬂudo`rcdk`
c‡qhu`shnm-Ahdmptd kdrcdtw sxodrcdbnmrsqtbshnmr'oq‡ehw`shnmcdmΩ, ds
c‡qhu`shnm( othrrdms intdq tm qÎkd bnlo`q`akd c`mr k&`rrhfm`shnm c&tmd
enmbshnm `tw `qftldmsr cd k` qdk`shnm oq‡chb`shud+ bdssd oqnoqh‡s‡ m&drs
pt&tmd bnmr‡ptdmbd cd k` u`kdtq cd mΩ, pth+ ◊ bd pt&hk mntr rdlakd+ rdqs
`u`mssnts◊c‡rhfmdqk&naidsctoqnbﬂr'`tl·ldshsqdptdkdr`tsqdrnaidsr
hmsdqmdr+ `udb kdrptdkr hk odts bnlltsdq(+ ds mnm ◊ lnchehdq kd rs`sts ct
rtids-
0-2 Kdra`rdrudqa`kdr9k`c‡qhu`shnmdwsdqmd
Kdr q`bhmdr udqa`kdr sdkkdr pt&dkkdr uhdmmdms c&·sqd c‡ehmhdr odtudms ·sqd
rthuhdrcdrteehwdrcdc‡qhu`shnmpthbnmeﬂqdms◊k`a`rdudqa`kd`hmrhenql‡d
tmd u`kdtq kdwhb`kd mntudkkd+ bnmrsqthsd ◊ o`qshq cd k` u`kdtq cd k` q`bhmd+
l`hrpthodtsr&dm‡knhfmdqrdmrhakdldms-Rdosrteehwdrcdc‡qhu`shnmnms‡s‡
hcdmsheh‡r- Hkr odtudms+ c`mr bdqs`hmdr khlhsdr+ rd bnlahmdq dmsqd dtw- Nm
o`qkdq` hbh cd c‡qhu`shnm dwsdqmd+ c`mr k` ldrtqd nU bdr rteehwdr md
l`mhedrsdms pt&tmd rnkhc`qhs‡ khlhs‡d `udb kdr q`bhmdr udqa`kdr- Bdkkdr,bh
rnmsrtrbdoshakdr+c`mrk`fq`mcdl`inqhs‡cdrb`r+c&`oo`q`Âsqdrdtkdr+b&drs,
◊,chqdcdenmbshnmmdqbnllda`rdrudqa`kdr-
0-2-0 ,Ôj05/9lnxdm
Kd rteehwd ,Ôj odqlds cd q‡cthqd k` u`kdmbd c&tm udqad sq`mrhshe- Kd rtids
cduhdms `knqr kd a‡m‡ehb`hqd050 ct oqnbﬂr- Hk drs chqdbsdldms `eedbs‡ o`q kd
q‡rtks`s ct oqnbﬂr cnms kd rdmr drs bnmsdmt c`mr k` q`bhmd rhlokd-
Dsxlnknfhptdldms+ bd rteehwd sqntud odts,·sqd rnm nqhfhmd c`mr k` q`bhmd
udqa`kd,nj·sqdk◊+rdsqntudq+x`unhq-
,q`í9rtrodmcqd =,q`íÔj9rdrtrodmcqd+·sqdrtrodmct
,l`s9dmfdmcqdq+cnmmdqm`hrr`mbd =,l`sÔj9m`Âsqd
,m`l9·sqd+e`hqd =,m`lÔj9`qqhudq+rdoqncthqd
,tr9chktdq+e`hqdenmcqd =,trÔj9enmcqd+rdchktdq
,jΩmí9sq`bdq+‡bqhqd =,jΩmíÔj9·sqdrb`qheh‡
,a`j9`unhq+`ssq`odq =,a`jÔj9·sqdoqhr+·sqdoqhrnmmhdq

05/Bdrteehwdoqdmck`enqld,nj`udbkdrq`bhmdrcnmsk`unxdkkddrsdntn+l`hro`r`udb
bdkkdrcnmsk`unxdkkddrshntt-
050 Kd sdqld !a‡m‡ehbh`hqd! m&drs o`r sqﬂr gdtqdtw+ rh k&nm bnmrhcﬂqd o`q dwdlokd k` o`hqd
,lÔmí bntodq } ,lÔmíÔj ·sqd hmehqld- Hk ` ‡s‡ m‡`mlnhmr oq‡e‡q‡ ◊ !o`shdms! ◊ b`trd cd
udqadr sdkr ptd ,l`íÔjontqrthuqd+ ontqbg`rrdq ';,l`í dwotkrdq(+ ,chjÔj ·sqd f‡m‡qdtw
';,chj`hldq+untknhq(-Nmontqq`hs`trrho`qkdqcdrhﬂfdctoqnbﬂr-
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,o`j`í9`ok`shq =,o`j`íÔj9·sqdok`s
,stmj9antbgdq =,stmjÔj9·sqdantbg‡
,í`l`c9o`xdq =,í`l`cÔj9qdbdunhq+·sqdo`x‡
,chj9untknhq+`hldq =,chjÔj9·sqdf‡m‡qdtw
Kdr udqadr c‡qhu‡r rnms f‡m‡q`kdldms rs`sher ds hmsq`mrhsher- C`mr `t
lnhmr tm b`r bdodmc`ms+ kd udqad c‡qhu‡ cdldtqd sq`mrhshe 9 ,l`í e`hqd
rnqshq+ dwotkrdq= ,l`íÔj ontqrthuqd+ ontqbg`rrdq- K` u`kdtq ct rteehwd
rdlakd hbh khlhs‡d ◊ k&dwoqdrrhnm c&tm q`oonqs ‡sqnhs dmsqd kd oqnbﬂr ds kd
rtids+pthdmdrschqdbsdldms`eedbs‡-Kdq‡rtks`sctoqnbﬂrc‡bqhso`q ,l`í
drs tm ‡knhfmdldms dmsqd kd rtids ds k&naids-@udb ,l`íÔj+ `t bnmsq`hqd+ kd
q‡rtks`sdrstmq`ooqnbgdldmsdmsqdkdr`bs`msr-
Sqﬂrrntudms+k`q`bhmdrhlokdcnmsdrshrrttmudqaddm,Ôjm&drsoktr
`ssdrs‡d-Kdrudqadrbnmbdqm‡rrnmsoqdrptdsntintqrcdrudqadrc&‡s`s9
,rhaÔj9·sqdr`kd ,rnsnj9·sqd`bbqntoh
,rnínj9·sqdq‡udhkk‡ ,snanj9·sqdlnthkk‡
,o`qÔj9·sqdakdrr‡ ,nqnqnj9·sqdak`mb
,Ë`mcÔj9·sqdkntqc ,l`qÔj9·sqd‡mdqu‡+·sqddmbnkﬂqd
,joÔmcÔj9·sqd`udtfkd ,`qÔj9·sqdqntfd+lÚq
,m`sÔj9`unhqrnhe ,jÔrÔj9`unhqgnmsd
Kdr udqadr c&‡s`s m&nms tmd u`kdtq rs`shptd pt&◊ k&`rodbs `bbnlokh- @
k&hm`bbnlokh+ kdoqnbﬂrdrsdmuhr`f‡c`mrrnmc‡qntkdldms+bdpth hmsqncths
tmdu`kdtqcdcdudmhq9
,i`aÔj9·sqdfqnr'`bb(+fqnrrhq'hm`b(
,cnqnj9·sqdbntbg‡'`bb(+rdbntbgdq'hm`b(
Ontqptdkptdra`rdrudqa`kdrdm,Ôj+ kdru`qh`shnmr`rodbstdkkdrmdrd
sq`cthrdms o`r o`q tmd noonrhshnm dmsqd ‡s`s ds c‡qntkdldms- Bdr udqadr
bnmrdqudmssntsdenhrkdb`q`bsﬂqd!lnxdm!bnme‡q‡o`qkdrteehwd-Hkr&`fhsk◊
cdudqadrcdsxodcdmrd'nm`tq`k&nbb`rhnmcdqdudmhqrtqk`mnshnmcdsxod
cdoqnbﬂr+be-o-221(9
,dcdlnj9‡snteedq'hmsq-( ,`m`aÔj},`mÔj9a`hkkdq
,lninj9rntqhqd ,í`mfÔj9sq‡atbgdq
,`r`qÔj9rdq‡o`mcqd+dmu`ghq ,l`cÔj9oq`shptdqk`rnqbdkkdqhd
Kdrq`bhmdrudqa`kdrontqkdrptdkkdrk`rteehw`shnmcd,Ôjdrso`qudmtd
`t sdqld c&tm oqnbdrrtr cd kdwhb`khr`shnm m&‡s`ms o`r `ssdrs‡dr rdtkdr+ kdr
enqldr sq`mrhshudr nt `fdmshudr bnqqdronmc`msdr rnms nasdmtdr o`q
rteehw`shnm cd k&‡k‡ldms ,h-Nm qdmbnmsqd dm deeds tm mnlaqd hlonqs`ms cd
udqadrdm,Ôj,h'be-bh,cdrrntro-2/2(-
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udqa`k 188
0-2-1 Kdrrteehwdrchqdbshnmmdkr9,`'bdmsqhoﬂsd(ds,`l'bdmsqhetfd(
Kdrteehwd,`r&`ookhptdf‡m‡q`kdldms`twudqadrcnms kdrdmr hlokhptdtm
lntudldms nt tm c‡ok`bdldms+ ds hmchptd ptd bdkth,bh drs chqhf‡ udqr
k&‡mnmbh`sdtq+kdkhdtcdk&‡mnmbh`shnm+nUudqrtmkhdtc‡rhfm‡bnlldbdmsq`k
o`q kd bnmsdwsd nt k` rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm- Rnm noonr‡+ kd rteehwd ,`l+
hmchptd ptd kd lntudldms r&deedbstd udqr tm dws‡qhdtq+ ◊ o`qshq cd
k&‡mnmbh`sdtq+ctkhdtcdk&‡mnmbh`shnmntctkhdtc‡rhfm‡bnlldbdmsq`ko`q
kdbnmsdwsdnt k`rhst`shnmc&‡mnmbh`shnm-Dmoqhmbhod+tmudqadrtrbdoshakd
c&·sqdltmhcd k&tmcdrcdtw rteehwdrodts `trrh ·sqdltmhcd k&`tsqd-Ontq
bdqs`hmrudqadr+k`oq‡rdmbdcdk&tmcdbdrrteehwdrdrsm‡bdrr`hqd9
),ot»9rnqshq ,ot»`9rnqshq'hbh( ,ot»`l9rnqshq'k◊,a`r(
),nsnm9`qqhudq ,nsnm`9`qqhudq'hbh( ,nsnm`l9`qqhudq'k◊(
),chl9snladq ,chl`9snladq'c&tm`qaqd---( ,chl`l9snladq'c`mrothsr---(
),Ëtj9dmsqdq ,Ëtj`9dmsqdq'l`hrnm---( ,Ëtj`l9dmsqdq'c`mrenq·s---(
),c,>9cnmmdq ,c`9cnmmdq'`tknb-( ,c`l9cnmmdq'◊`tsqth(+neeqhq
),q,>9`oonqsdq ,q`9`oonqsdq'`tknb-( ,q`l9`oonqsdq'◊`tsqth(
Ontqc&`tsqdr+kdrsqnhrenqldrrnms`ssdrs‡dr9
Q`bhmd @udbrteehwd,` @udbrteehwd,`l
,`s9`ssdhmcqd ,`s`9`ssdhmcqd'hbh( ,`s`l9`ssdhmcqd'k◊(
,ahí9cdl`mcdq ,ahí`9udmhqcdl`mcdq ,ahí`l9`kkdqcdl`mcdq
,íΩll9hmsdqqnfdq ,íΩll`9udmhqhmsdqqnfdq ,íΩll`l9`kkdqhmsdqqnfdq
,chs9`mmnmbdq ,chs`9chqd'`tknb-( ,chs`l9chqd'◊`tsqth(
,m`j9fqhlodq ,m`j`9c‡a`qptdq ,m`j`l9fqhlodq+dla`qptdq
,sd9·sqdcdants ,sd`9rdkdudq'rnkdhk( ,sd`l9ldssqd+onrdq
,nj9rdsqntudq ,nj`9·sqd`rrhr+g`ahsdq ,nj`l9qdrsdq
,rhmj9dloqtmsdq ,rhmj`9oq·sdq'`tknb-( ,rhmj`l9oq·sdq'◊`tsqth(
,í`o`j9dloqtmsdq051 ,í`o`j`9oq·sdq'`tknb-( ,í`o`j`l9oq·sdq'◊`tsqth(
Bnlld kd lnmsqdms bdqs`hmr cdr dwdlokdr bh,cdrrtr+ k` mnshnm cd
c‡ok`bdldms drs `rrdy k`qfd-Ontq kdr q`bhmdr ,ahí ds ,íΩll pth rhfmhehdms
sntsdrcdtwcdl`mcdq',ahícdl`mcdqtmnaids+,íΩllonrdqtmdptdrshnm(+
`tbtmd hc‡d cd c‡ok`bdldms m&drs bnmsdmtd c`mr kdr q`bhmdr mtdr- Kdr
rteehwdrchqdbshnmmdkr`intsdmsbdssdu`kdtq-@udbk`q`bhmd,chs+ hkr&`fhsct
lntudldmscdk`o`qnkd+pthu`c&tm‡ldssdtq◊tmq‡bdosdtq-K`u`kdtqcd
bdssdq`bhmddrsonqsdqtmdmntudkkd-Hkrdq`hscnmboktritrsdcdbnmrhc‡qdq
kdrmnshnmrcdrntqbddscdats-Kdrteehwd,`odqlds`tknbtsdtqc&dmuhr`fdq
kdoqnbﬂrctonhmscdutdctats+s`mchrptdkdrteehwd,`lkdok`bdoktsÎsct
onhmscdutdcdk`rntqbd-Bdrmnshnmrodtudms·sqdhlokhbhsdr+r`mrqdk`shnm
chqdbsd `udb k` onrhshnm cd k&‡mnmbh`sdtq+ bnlld c`mr kd b`r cdr enqldr

051Kdrcdtwudqadrdloqtmsdq rdchrshmftdms r‡l`mshptdldmscd k` e`ﬁnm rthu`msd9 `udb
,rhmj+bdpthdrsdloqtms‡cnhs·sqdqdmctdmoqnoqd'bntsd`t+o`qdwdlokd(-@udb,í`o`j+
bdpthcnhs·sqdqdmctodts·sqdchee‡qdms+l`hr‡pthu`kdms◊bdpthdrsdloqtms‡'`qfdms+qhy(-
Kdbnmrshst`msudqa`k2//
hrrtdrcdk`q`bhmd,m`j9,m`j`rhfmhehdc‡a`qptdqo`qbdptdk&nmc‡a`qptd
knqrptd kdatsctunx`fddrs`ssdhms- Hmudqrdldms+ ,m`j`l+pth` k`u`kdtq
f‡m‡q`kdcdfqhlodqudqrtm khdt‡knhfm‡cd k&‡mnmbh`sdtq+ oqdmc k`u`kdtq
ro‡bhehptd c&dla`qptdq b`q b&drs ontq r&‡knhfmdq ptd k&nm r&dla`qptd- K`
u`kdtqcdbdrcdtwudqadrc‡qhu‡rdrsbnmrsqthsdo`qq`oonqs◊tm‡mnmbh`sdtq
cdq‡e‡qdmbdqdrs‡◊sdqqd-
K`q`bhmd,sd·sqdcdants+knqrpt&dkkddrsmtd+drstmudqadrs`shptd-Kd
udqadenql‡`udb,`m&drsoktrrs`shptdl`hrcdldtqdhmsq`mrhshe: k`rntqbd
drsk`onrhshnmbntbg‡dctrnkdhk◊k&gnqhynmdskdatsdrsk`onrhshnmcdants
ct rnkdhk c`mr kd bhdk- Kd udqad enql‡ `udb ,`l drs q‡rnktldms `fdmshe ds
sq`mrhshe: hbh k` rntqbddrs kd rtids+pthdrs k&`fdms+ds kdatsdrs k`onrhshnm
cdantscdk&naids-
Kdr cdtw q`bhmdr ,rhmj ds ,í`o`j nms k` u`kdtq c&dloqtmsdq+ l`hr
oqdmmdms k` u`kdtq cd oq·sdq cﬂr pt&dkkdr rnms ltmhdr c&tm rteehwd
chqdbshnmmdk- Bd bg`mfdldms cd odqrodbshud odts ·sqd `ssqhat‡ ◊ tmd
oqnoqh‡s‡cdbdrrteehwdrpth`ssqhatdms`trtidstmqÎkdc&`fdmsctoqnbﬂr-
Bdr cdtw rteehwdr+ sqﬂr oqnctbsher+ rnms cnmb cns‡r cd u`kdtqr
rteehr`lldmsu`ftdrontqkdtqodqldssqd◊k`enhrcdr&`ookhptdq◊sntrkdr
sxodrcdoqnbﬂrdscdf‡m‡qdqcdmntudkkdru`kdtqro`qenhrhm`ssdmctdr-Bdssd
cdqmhﬂqdoqnoqh‡s‡drs rtqsnts kd e`hsctrteehwd ,`l+ bnlld k&hkktrsqdms kdr
dwdlokdrrthu`msr9
,aÔi9ontunhq+q‡trrhq =,aÔi`l9e`hqdrntc`hmdldms
,j`m9k`hrrdq =,j`m`l9qdrsdq+bnmshmtdq
,a`iÔj9·sqds`qc =,a`iÔj`l9·sqddmqds`qc
,rnl9·sqdad`tbnto =,rnl`l9·sqdsqno+e`hqdsqno
Kdr cdtw cdqmhdqr dwdlokdr bh,cdrrtr+ ,a`iÔj ·sqd s`qc ds ,rnl ·sqd
ad`tbnto+bnmshdmmdmstmdhc‡dc&‡knhfmdldmso`qq`oonqs◊tmdmnqld-K`
rteehw`shnmcd ,`l+ dm qdmenqﬁ`ms bds ‡knhfmdldms+ hmsqncths tmdu`kdtq cd
c‡o`rrdldms-
Bd rteehwd odts `trrh `intsdq ◊ tmd q`bhmd udqa`kd tmd u`kdtq cd
c‡ok`bdldms cnms dkkd drs `t c‡o`qs sns`kdldms c‡ontqutd+ dm o`qshbtkhdq
`udb ptdkptdr udqadr sq`cthr`ms k` unknms‡+ k&hmsdmshnm+ k&‡bgdb--- @ k`
chee‡qdmbdcdbdqs`hmrudqadrbhs‡roktrg`ts+ontqkdrptdkrk`rteehw`shnmcd
,` nt ,`l dmsq`Âm`hs k&`oo`qhshnm c&tm lntudldms+ hbh kd lntudldms drs
rdtkdldmsuhqstdk9
,chjuntknhq9
Ëh,chj,hj,`l,lΩ `l m,fÔm`
1s-vouloir-rés-am-acc à M-lavage
idudtw`kkdqldk`udq
Kdbnmrshst`msudqa`k 2/0
,lΩbgdqbgdq◊+drr`xdq+untknhq9
Ëh,lΩ,`l `l m,fÔm`
1s.inac-vouloir-am à M-lavage
idbgdqbgd◊`kkdqldk`udq
,l`rmdo`rontunhq+mdo`rq‡trrhq-Bnlo`qdqkdrcdtw‡mnmb‡r‡pthu`kdmsr
bh,cdrrntr9
Ëh,l`r s` m,m`j,`l `l »t,sd
1s.inac-ne pas pouvoir de cv-grimper-am à ôO-arbre
idm&`qqhudo`r◊lnmsdq◊k&`qaqd
Ëh,l`r,`j,`l `l »t,sd
1s.inac-ne pas pouvoir-rés-am à ôO-arbre
idm&`qqhudo`r◊'lnmsdq◊(k&`qaqd052
,sÔl c‡o`rrdq- Kd oqdlhdq ‡mnmb‡ c‡bqhs tm oqnbﬂr g`ahstdk+ kd rdbnmc
‡s`akhstmdoqnidbshnm-Kdc‡ok`bdldmsdrshbhsdlonqdk9
Ëh,sÔllh s` m,qh` jhms`,edxq`
1s.inac-dépasser de cv-manger jeudi
idl`mfdc`u`ms`fdkdidtch
Ëh,a`,sÔll,`l s` m,qh` jhms`,edxq`
1s.inac-virt-dépasser-am de cv-manger jeudi
idl`mfdq`hc`u`ms`fdidtch
Bdqs`hmdr q`bhmdr+ cnms k` u`kdtq bnmshdms c‡i◊ dm o`qshd k&hc‡d c&tm
lntudldmsudqrkdrtids+odtudmsrdunhq`cinhmcqdkdrteehwd,`-Kdru`kdtqr
q‡rtks`msdr rdlakdms dmbnqd `bbdmstdq bd b`q`bsﬂqd+ kd lntudldms nt kd
q‡rtks`scdbdlntudldmsrdrhst`msoktroqﬂrctrtids-
,a`j9oqdmcqd+`ssq`odq+`unhq =,a`j`9qdshqdq+othrdq+c‡sdqqdq
,cts9`qq`bgdq =,cts`9dmkdudq+qdshqdqctedt
Dm deeds+ oqdmcqd nt `qq`bgdq rd enms `t a‡m‡ehbd ct rtids+ l`hr bd
a‡m‡ehbd m&hlokhptd o`r enqb‡ldms cd c‡ok`bdldms bdmsqhoﬂsd+ `hmrh ptd kd
lnmsqdmskdr‡mnmb‡rrthu`msr9
jÔ,Ωsh jt,cts d,íhmcn d,anníh Ω,a`j d,vd
KO-vent KO.acc-arracher E-toit E-chien E.acc-attraper E-chèvre
Kdudms``qq`bg‡kdsnhs- Kdbghdm``ssq`o‡k`bgﬂuqd-

052Nmmnsdk`oq‡rdmbdc`mrbdsdwdlokdc&tm‡k‡ldms,Ujfknr‡q‡rc`mrkdlns,◊,lns-Hk
r&`fhs c&tm rteehwd ptd e`tsd cd lhdtw nm ` `oodk‡ q‡rtks`she ds cnms kd enmbshnmmdldms
bnlokdwd drs `anqc‡ oktr knhm- Hk `oo`q`Âs rxrs‡l`shptdldms `udb bdqs`hmr udqadr+
e`btks`shudldms`udbc&`tsqdr-R`u`kdtqrdlakddmo`qshdkh‡d◊k&dwoqdrrhnmcdk&`rodbs-Be-
oo-20/ds207-
Kdbnmrshst`msudqa`k2/1
@udbkdrteehwd,`+kdc‡ok`bdldmsbdmsqhoﬂsddrsdwokhbhsddsbnmbdqmd
k&naids9
Ëh,a`j` Ë,Ën
1s.inac-retirer M-eau
idshqdcdk&d`t
Hke`tsrntkhfmdqtmdenhrcdoktrkdb`q`bsﬂqdhmbnlokdscdk`mnshnmcd
c‡ok`bdldms bdmsqhoﬂsd-Kdudqad c‡qhu‡ ,a`j` shqdq+ qdshqdq odts r&tshkhrdq
`udb k` u`kdtq cd qdshqdq tm u·sdldms- Kd lntudldms hbh rdq`hs oktsÎs
bdmsqhetfd-Kdrsdqldrcdrntqbddscdatstshkhr‡roktrg`tsrnmscnmboktr
`c`os‡r-
Oq‡rdms`sher9
Kdrrteehwdr ,` ds ,`l odqldssdmscd enqldq+ rtqtmd rsqtbstqd rhlhk`hqd ◊
bdkkdcteq`mﬁ`hr+kdroq‡rdms`sherunhbhdsunhk◊9
m´i`9unhbh'<M,in»,`91r-hlo,unhq,`( k`enqldmiΩdrs‡f`kdldmstrhs‡d
m´i`l9unhk◊'<M,in»,`l91r-hlo,unhq,`l(
Cntakdrteehw`shnm9
Hk`‡s‡qdkdu‡cdtwb`rcdcntakdrteehw`shnmctrteehwd,`l9
,j`m9k`hrrdq=,j`m`l9qdrsdq=,j`m`l`l9`a`mcnmmdq
l`,j`m,`l,`l,lΩ Ô,mfax` `lÔ
2s.acc-laisser-am-am-acc O-enfant toi
st`r`a`mcnmm‡snmdme`ms
,fad`unhq053=,fa`l9ldssqd+cnmmdq=,fa`l`l9dmunxdq+bnllhrrhnmmdq
,fa`l,`l,lΩ Ô,mfax` `l »Ô,qΩr Ω,l`m
O.acc-mettre.am-am-acc O-enfant à ôO-acheter E-riz
hk`dmunx‡tmdme`ms`bgdsdqctqhy
C`mrbg`btmcdbdrb`r+cdtwe`hsrrnms◊oqdmcqddmbnlosd9
, K` q`bhmd ltmhd c&tm rdtk rteehwd bnmrshstd tmd a`rd udqa`kd sqﬂr
eq‡ptdmsd+oktr eq‡ptdmsdptd k` q`bhmdmtd-Bdssd kdwhb`khr`shnmctrteehwd
odqlds◊k`mntudkkda`rdc&·sqdsq`hs‡dbnlldtmdq`bhmd-

053K`q`bhmd,fa`ldrso`qenhrq‡`khr‡dZfax`l\+bdpthodtse`hqdodmrdq◊tmdq`bhmd,fah
nt,fad-Hkdwhrsdtmdq`bhmd,fadcnmsk`u`kdtqdrs`unhq+`trdmrcd·sqddmonrrdrrhnmcd-
R&hkr&`fhsahdmcd k`q`bhmdc&nqhfhmdcd,fa`l+ k`c‡qhu`shnmrdq`hsctl·ld sxodptd ,sd
·sqd cdants= ,sd`lldssqd+ onrdq- Kd rteehwd chqdbshnmmdk `ookhpt‡ ◊ tm udqad rs`shptd
edq`hsk&deedsc&tmb`tr`she9·sqdcdants=e`hqd·sqdcdants+·sqddmonrrdrrhnmcd= e`hqd
·sqddmonrrdrrhnmcd<cnmmdq-
Kdbnmrshst`msudqa`k 2/2
,K&hc‡dc&‡knhfmdldmsdrsc`u`ms`fdoq‡rdmsd`udbcdtwrteehwdrpt&`udbtm
rdtk-C`mr kd oqdlhdq dwdlokd+ b&drs kd rtids pth r&‡knhfmd+ c`mr kd rdbnmc
b&drsk&naids-L`hrk&‡knhfmdldmsdrssntintqrbnmrhc‡q‡ctonhmscdutdcdk`
rntqbd-
Hke`tsrhfm`kdqhbh k&dwhrsdmbdcdrcdtwoq‡onrhshnmrknb`shudr`ds`m+
k`oqdlhﬂqd‡s`msrs`shptd+`udbk`u`kdtqcdrtq+k`rdbnmcdcxm`lhptd+`udb
k`u`kdtqcdudqr'be-oo-85ds004(-Hkdwhrsd`trrhtmdoq‡onrhshnmknb`shud
`l+l`hrr`u`kdtqdrs‡f`kdldmsrs`shptd054-K`oqnwhlhs‡cdenqldrdscd
u`kdtqrdmsqdbdroq‡onrhshnmrdskdrrteehwdr,`ds,`lodqldsc&dmuhr`fdqtm
khdm‡sxlnknfhptd-
0-2-2 ,h9b`tr`she,`fdmshe
Kd rteehwd ,h odqlds ◊ tm udqad hmsq`mrhshe nt lnxdm c&·sqd dloknx‡
sq`mrhshudldms-Bdssd`tfldms`shnmcdk`u`kdmbdr&`bbnlo`fmdc&tmdu`kdtq
b`tr`shud- Nm o`rrd dm deeds c&tm oqnbﬂr c`mr kdptdk rdtk kd rtids drs
hlokhpt‡◊tmoqnbﬂrcd sxod`fdmshe+nU kd rtids dwdqbdtmd hmektdmbd rtq
k&naids9
,joΩ9lntqhq ,joΩx9stdq'o`qenhr,joΩ055(
,nj9·sqd+rdsqntudq ,njh9onrdq+e`hqd`rrdnhq
,q`j9c`mrdq ,q`jh9e`hqdc`mrdq
Kdrudqadr◊ehm`kdm`r`kdunhdmsbdkkd,bhqdcntak‡dcdu`ms,h9
,ihmh»9·sqdoqnoqd+uhcd ,ihmh»»h9uhcdq
,Ë`jo`»9`unhqodtq+bq`hmcqd ,Ë`jo`»»h9e`hqdodtq+·sqdc`mfdqdtw
,rnl9·sqdad`tbnto+okdhm ,rnllh9qdlokhq
K&no‡q`shnmq‡`khr‡do`q,hdrso`qshbtkhﬂqdldmsahdm`c`os‡d`twa`rdr
udqa`kdrltmhdrctrteehwd,Ôj'lnxdm+be-bh,cdrrtr(9
,`jhí,Ôj9·sqdk‡fdq ,`jhíÔjh9`kk‡fdq
,Ë`mc,Ôj9·sqdkntqc ,Ë`mcÔjh9`kntqchq
,cΩmí,Ôj9·sqdbntqs ,cΩmíÔjh9q`bbntqbhq
,cnq,nj9·sqdbntbg‡+`kknmf‡ ,cnqnjh9bntbgdq+`kknmfdq'ppm(
,jÔm,Ôj9·sqd‡sqnhs+rdqq‡ ,jÔmÔjh9qdmcqd‡sqnhs
,rní,nj9·sqdq‡udhkk‡ ,rnínjh9q‡udhkkdq
,sna,nj9·sqdlnthkk‡ ,snanjh9lnthkkdq+`qqnrdq

054Kdroq‡onrhshnmrrnmsdw`lhm‡drdmc‡s`hkro-038dsrthu`msdr-
055K`oq‡rdmbdctrteehwd,hrdlakdhbhe`btks`shud+dsu`qhdrdknmkdrknbtsdtqr-K&`intsc&tm
naidsrteehs◊hmsqncthqdk`chldmrhnmb`tr`shud9
nsΩËÔ,joΩ9lnmoﬂqddrslnqs;=nsnÔ,joΩnsΩË9ptdkpt&tm`st‡lnmoﬂqd
Hkr&`fhsodts,·sqdc&tmd‡qnrhnmognm‡shptdctd`tbnms`bscdcdtwunxdkkdr`ms‡qhdtqdr-
Kdbnmrshst`msudqa`k2/3
Bd rteehwd drs sqﬂr oqnctbshe l`hr+ bnmsq`hqdldms ◊ c&`tsqdr+ hk md rd
bnlahmd ptd q`qdldms ◊ cdr q`bhmdr udqa`kdr rhlokdr- Hk drs rntudms
`bbnlo`fm‡ctrteehwd,`j+cnmsk`u`kdtqoq‡bhrddrs hbhcheehbhkd◊ldssqd
dm ‡uhcdmbd- Kdr q`bhmdr c‡qhu`akdr md rnms o`r sntsdr hmsq`mrhshudr ds kdr
u`kdtqr q‡rtks`msdro`q`hrrdms o`qenhr dmc‡b`k`fdo`q q`oonqs ◊ k&no‡q`shnm
c‡bqhsdbh,cdrrtr9
,cΩr9qhqd ,cΩr`jh9·sqdcqÎkd'<e`hqdqhqd(
,q`mr9fkhrrdq ,q`mr`jh9·sqdfkhrr`ms'<e`hqdfkhrrdq(
,anm9cnqlhq ,anm`jh9bnmsdq+q`bnmsdq056
,qΩjΩm9b`bgdq+f`qcdq ,qΩjΩm`jh9oqns‡fdq
,r`m9lnmsqdq◊ ,r`m`jh9bnll`mcdq+nqcnmmdq
,qΩr9`bgdsdq ,qΩr`jh9udmcqd
,lÔmí9bntodq+rbhdq ,lÔmí`jh9sq`udqrdq057
Bdssd cntakd rteehw`shnm drs odts,·sqd bnmchshnmm‡d o`q k` enqld cdr
q`bhmdr- Kdr q`bhmdr pth `cldssdms chqdbsdldms kd rteehwd ,h rnms odt
mnlaqdtrdr ds oq‡rdmsdms tmd ehm`kd ,j nt unb`khptd9 ,joΩ+ ,nj+ ,q`j- Dm
qdu`mbgd+kdrq`bhmdrbh,cdrrtr+pthrdc‡qhudmsdm,`jh+m&nmsmh,Umh,jdm
ehm`kd-
K`c‡qhu`shnmb`tr`shudoqncthsdo`q,hodtso`qenhrmdo`rlnchehdqk`
u`kdmbdcdk`a`rdudqa`kdc&nqhfhmd-Sntsdenhr+rhk&naidsm&drso`rdwoqhl‡+hk
m&dm drs o`r lnhmr chrshmbs ct rtids- C`mr bd b`r+ kd udqad c‡qhu‡ odts
dwoqhldqtmdf‡m‡q`khs‡9
,mÔfa,Ôj9·sqde`shft‡+tr‡=,mÔfaÔj,h'hmsq`mrhshe(9·sqdcheehbhkd
j`,anm`jd j`,fa`f` j`,mÔfaÔj,h
KA-parole KA-Bubaque KA-être fatigué-caus
k`k`mftdahinfndrscheehbhkd
C`mr k&dwdlokd bh,cdrrtr+ k` k`mftd m&drs o`r e`shft‡d l`hr ahdm
e`shf`msd-Cﬂr knqrptd k&naids drs dwoqhl‡+ kdoqnbﬂroqdmctmdchldmrhnm
onmbstdkkd9
,mÔfa,Ôj9·sqde`shft‡+tr‡=,mÔfaÔjh'sq`mrhshe(9e`shftdq+dmmtxdq
lh,m`,mÔfaÔj,h
2s.inac-1s.obj-être fatigué-caus
stlde`shftdr}stl&dmmthdr
K&`ardmbd c&naids dwoqhl‡ odts ‡f`kdldms r&dwokhptdq o`q k&dwhrsdmbd
c&tmnaidshlokhbhsd-K&tr`fdqdmcr`oq‡rdmbdrtodqektd9

056Hkdrssdms`msc&dwokhptdqbdssdc‡qhu`shnmdmrtoonr`msptdkdrbnmsdrrnmschsrontqe`hqd
cnqlhqkdrdme`msr---
057Kdq`oonqsdmsqdbntodqdssq`udqrdqodtsrdlakdq‡sq`mfd+l`hrkdeq`mﬁ`hrtshkhrdbntodq
`trdmrcdoqdmcqdtmq`bbntqbh---
Kdbnmrshst`msudqa`k 2/4
,`q,Ôj9·sqdqntfd ,`q,Ôj,h9oq‡o`qdqkdreqthsrcto`klhdq
Hbhkdudqadc‡qhu‡ontqq`hs·sqdsq`cthso`qe`hqdqntfhq-Kdrdtkdloknh
cdbdudqadc`mrmnsqdbnqotrdrskh‡◊k`oq`shptdbtkhm`hqd-Hkr&`fhscdohkdq
c`mrk&d`tkdreqthsrcto`klhdqoq‡`k`akdldmsbthsr+cnmsk`otkoddrsqntfd-
K&dloknhcdbdssda`rdudqa`kd`udbkdrdmroktrf‡m‡q`kcde`hqdqntfhqdrs
oqna`akdldmsonrrhakd+ ◊ bnmchshnm sntsdenhr cd oq‡bhrdq k&naids `twptdk bd
oqnbﬂrr&`ookhptd-
@ k&hmrs`q cd bd pth ` ‡s‡ c‡bqhs ontq c&`tsqdr rteehwdr+ mnlaqd cd
udqadr md rd oq‡rdmsdms ptdltmhr cd ,h+ kdr q`bhmdr mtdr bnqqdronmc`msdr
m&‡s`ms o`r 'nt oktr >( `ssdrs‡dr bnlld udqadr okdhmr- Bdr a`rdr udqa`kdr
rnms l·ld rh mnlaqdtrdr ptd k&nm ontqq`hs ·sqd sdms‡ cd bnmrhc‡qdq bds
dmrdlakd bnlld tmd bk`rrd udqa`kd o`qshbtkhﬂqd- Dm deeds+ mnm rdtkdldms
k&noonrhshnmc&`rodbsxdrsl`qpt‡dchee‡qdlldms'ehm`kd,h◊k&hm`bbnlokh+,Ω
◊ k&`bbnlokh+ dm oktr cdr l`qptdr onqs‡dr o`q k&hmchbd rtids058(+ l`hr k`
u`kdtq r‡l`mshptd cd bdr a`rdr md lnmsqd rntudms `tbtmd sq`bd cd k`
c‡qhu`shnmb`tr`shud,`fdmshudc‡bqhsdbh,cdrrtr-
,faÔmfah9`ok`shqdmeq`oo`ms ,iΩmih9s`lhrdq'qhy(
,anjh9qdetrdq ,ΩíΩah9qdbtkdq
,jÔmjh9s`odq+eq`oodq'onqsd---( ,jÔqh9eqnssdqontq‡s`kdq+nhmcqd
,mnjh9dmekdq+r&hmedbsdq ,Ë`jh9rdkdudq+·sqdkdu‡
,s`loh9bntkdqfntssd◊fntssd ,s`msh9sq`udqrdq+dmi`ladq
,cdmh9·sqdkdms+e`hqdkdmsdldms ,í`mh9sq`udqrdq+dmi`ladq
,ËhËh9u`mmdqkdqhy
Ad`tbnto cd bdr udqadr oq‡rdmsdms `u`ms kd rteehwd ,h tmd m`r`kd
f‡lhm‡d+ `ssdrs`ms ct oqnb‡c‡ c‡bqhs oktr g`ts bnmbdqm`ms kdr q`bhmdr ◊
ehm`kdm`r`kd9
,ahmmh9sdhmcqd ,Ωllh9r&dmethq
,i`a`mmh9o`qkdql`kcd+l‡chqdcd ,i`j`mmh9r`hrhq+`ssq`odqrntc`hm
,idmmh9ehksqdq ,jtmmh9qdmudqr‡+◊k&dmudqr'·sqd(
,jotmmh9`kktldq ,lhshmmh9rdbntdq
,ËÔ»»h9rds`hqd ,q`mmh9rdoqdrrdq+e`hqduhsd
,rtmmh9‡knhfmdq ,íΩllh9cdl`mcdq
,íΩmmh9ntakhdq
Kdr a`rdr udqa`kdr ontq kdrptdkkdr kd rteehwd ,h e`hs rthsd ◊ tm `tsqd
rteehwd',Ôj+dsrtqsnts,`j(rnms‡f`kdldms`rrdyeq‡ptdmsdr9
,ihiÔjh9e`hqdeqnhc+cnmmdqeqnhc ,atstjh9ohmbdq
,a`q`jh9rdbntbgdqrtqkdudmsqd ,aΩí`jh9sq`mronqsdq
,ans`jh9‡bnqbgdq ,cΩ`jh9lŸbgdq
,i`q`jh9a`udq ,»tm`jh9qdbdunhqkdrdroqhsr'edlldr(
,Ë`q`jh9rdldssqddmq`mf ,oΩc`jh9e`hqdctaqths+bqhdq
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Be-o-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Kdbnmrshst`msudqa`k2/5
,s`ms`jh9`mmnmbdq ,r`s`jh9rnteekdq'`udbtmrnteekds(
,rhí`jh9bnmshmtdqitrpt&◊+ontqrthuqdrnmbgdlhmudqr
K`chudqrhs‡cdru`kdtqrcdbdssdb`s‡fnqhdcda`rdrudqa`kdr+ inhmsd◊
k&`ardmbd cd k&tshkhr`shnm bnlld udqadr cdr q`bhmdr mtdr bnqqdronmc`msdr+
lnmsqdptdbdrteehwddrsdmbntqrcdkdwhb`khr`shnm-
Hkdwhrsdtmdoq‡onrhshnmh◊u`kdtqknb`shud06/+pthodtskdoktrrntudms
rd sq`cthqd o`q bgdy- Nm ` ut `t bg`ohsqd oq‡b‡cdms kd khdm ‡sxlnknfhptd
onrrhakddmsqdkdrrteehwdr,`ds,`ldsbdqs`hmdroq‡onrhshnmr-Hbhkdq`oonqs
dmsqd kd rteehwdds k`oq‡onrhshnmdrslnhmr‡uhcdms+l`hrtmdo`qdms‡m&drs
o`r◊dwbktqd-
0-2-3 ,`s9hmrsqtldms`k
K`rteehw`shnmcd,`s`ontqdeedscdlnchehdqkdrs`stscdk&naidsctudqad9
cd o`shdms+ bdkth,bh cduhdms hmrsqtldms+lnxdm-Bdssd u`kdtq drs ‡f`kdldms
u‡ghbtk‡do`qk`oq‡onrhshnms``udb+`tlnxdmcd+l`hrrdtkk&tmcdrcdtw
‡k‡ldmsr odts ·sqd tshkhr‡- Hkr rnms rdmrhakdldms ‡pthu`kdmsr+ ds rntudms
hmsdqbg`mfd`akdr9
mh,lΩr mh,cΩmcÔj,`s mÔ,ÔfÔ
NV-couteau NV.inac-être aiguisé-instr NV-pierre
tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd
mh,lΩr mh,cΩmcÔj s` mÔ,ÔfÔ
NV-couteau NV.inac-être aiguisé instr NV-pierre
tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd
Rh kd udqadltmh cd ,`s m&drs o`r rthuh c&tm naids+ bdssd enmbshnm drs
`rrtq‡d o`q kd oqdlhdq mnl pth kd oq‡bﬂcd- C`mr k&dwdlokd pth rths+
k&`ardmbd c&`bbnqc dmsqd mnl ds udqad dlo·bgd rnm hmsdqoq‡s`shnm bnlld
rtids9
miΩ »Ô,j`sÔ l,ohi,hj,`s
voici ôO-poisson 2s-cuisiner-rés-instr
unhbhkdonhrrnmontqptdstbthrhmdr`udb
K` oq‡onrhshnm s`060+ dm qdu`mbgd+ dwhfd k` oq‡rdmbd c&tm bnmrshst`ms
mnlhm`k- @hmrh+ k&dwdlokd bh,cdrrtr drs r‡l`mshptdldms ‡pthu`kdms ◊
k&‡mnmb‡rthu`ms9
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bnmrshst`msudqa`k 2/6
miΩ »Ô,j`sÔ l,ohiΩ s` »Ôf
voici ôO-poisson 2s-cuisiner instr pr.ôO
unhbhkdonhrrnmontqptdstbthrhmdr`udb
Oktrf‡m‡q`kdldms+knqrpt&tmmnloq‡bﬂcdtmudqaddm,`sr`mrdm·sqd
kd rtids rxms`whptd+ bd mnl rd unhs `ssqhatdq kd rs`sts c&hmrsqtldms-
K&‡udmstdknaidsrxms`whptdctudqaddrs`knqrkdo`shdmsctoqnbﬂrq‡`khr‡◊
k&`hcdcdbdshmrsqtldms9
l`,j`,a`j` mh,lΩr m,`m+ m,jo`q`j,`s,` m`,o`qÔ s` `l jÔ,c`jΩ
2s-cons-tirer NV-couteau NV-dém sv-enlever-instr-cpt NV-épine de dans KO-pied
stshqdrkdbntsd`t+dsstqdshqdrk&‡ohmdctohdc`udb
C`mr bds dwdlokd+ kd udqad dm ,`s drs oq‡b‡c‡ cd k` l`qptd
r‡ptdmshdkkdm,+pthqdlok`bddsqdoqdmckdcdqmhdqrtidsdwoqhl‡+hbhk&hmchbd
1r- Kd bnmrshst`ms mnlhm`k mh,lΩr m,`m kd bntsd`t drs `knqr hmsdqoq‡s‡
bnlldhmrsqtldms-
C&`tsqdr u`kdtqr ptd k&hmrsqtldms`k rnms o`qenhr `rrnbh‡dr `t rteehwd
,`s- Hk ` ‡s‡ qdkdu‡ ptdkptdr dwdlokdr nU kd udqad c‡qhu‡ drs cns‡ c&tmd
u`kdtqhmbgn`shud9
,cnmj9·sqdoqnbgd ,cÔmj`s9`ooqnbgdqcd+`kkdqoqﬂrcd
,cdo9rthuqd ,cdo`s9rdldssqd◊rthuqd
Ontqc&`tsqdr+k`c‡qhu`shnmrdlakd`oonqsdqtmdhc‡dc&hmsdmrhs‡9
,sd9·sqdcdants ,sd`s9l`qbgdqrtq+oh‡shmdq
,sÔj9`ssq`odq+sntbgdq+sdmhq ,sÔj`s9`ootxdq
Ontq bdr cdtw udqadr+ k` c‡qhu`shnm onrd kd rtids bnlld `fdms- Dm
l·ldsdlor+k&`bshnmdrsbnmrhc‡q‡dctonhmscdutdcdk&deedsoqncths-
Dmehm+tmudqadm&drs`ssdrs‡pt&`udbkdrteehwd,`s9,c`j`ssq`u`hkkdq-
Bd rteehwd drs odts,·sqd c&nqhfhmd udqa`kd+ bnlld kd rteehwd ,Ôj
dw`lhm‡oktr g`ts 'o- 186(- Hk dwhrsd dm deeds tmudqad ,`s+ cnms k` u`kdtq
bnlokdwd odqlds c&dwokhptdq dm o`qshd kdr chudqrdr u`kdtqr oqhrdr o`q kd
rteehwdgnlnmxld-Kdudqad,`sdrsfknr‡o`qkdrhmenql`sdtqr 9`qqhudqds
sqntudq+ sqntudq dm `qqhu`ms- Bdssd u`kdtq bnlokdwd+ pth odts ·sqd
l`k`cqnhsdldmsqdmctdo`qkdudqadeq`mﬁ`hr`ssdhmcqd+drsahdmhkktrsq‡do`q
k&dwdlokd rthu`ms c`mr kdptdk kd udqad ,`s oqdmc rtbbdrrhudldms kdr cdtw
u`kdtqr`qqhudqdssqntudq9
Ë`,`s,` ΩvÔ m,s`mj,`l,`s
1s.acc-atteindre-cpt ici sv-nég-2s.obj-atteindre
idrthr`qqhu‡hbhdsstm&‡s`hro`rk◊'<dsidmds&`ho`rsqntu‡(
Kdbnmrshst`msudqa`k2/7
Hk drs odqlhr cd rtoonrdq ptd k&hc‡d cdlntudldms bnmsdmtd c`mr k`
q`bhmd udqa`kd ,`s ` ot f‡m‡qdq k` u`kdtq hmbgn`shud ct rteehwd ,`s- O`q
`hkkdtqr+ k` u`kdtq c&`bgﬂudldms ptd qdmc k` fknrd `ssdhmcqd rtoonrd tmd
rntqbd ds tm ats+ mnshnmr pth odtudms ·sqd lhrdr dm o`q`kkﬂkd+
qdrodbshudldms+`udbbdkkdrc&hmrsqtldmsdsc&naidsctoqnbﬂrq‡`khr‡o`qbds
hmrsqtldms-Pt`ms`twudqadrontqkdrptdkr,`s`tmdu`kdtqhmsdmrhud',sd,`s
oh‡shmdq; ,sd·sqd cdants+ ,sÔj,`s`ootxdq; ,sÔj sntbgdq(+ hkr rnms sqﬂr
l`qfhm`tw-
0-2-4 ,`m9q‡bhoqnptd,`rrnbh`she:a‡m‡e`bshe
Kd rteehwd ,`m lnchehd kd q`oonqs dmsqd kd oqnbﬂr ds rnm naids- C`mr kd
oqdlhdqb`r'q‡bhoqnptd,`rrnbh`she(+ k&naidsodqcr`enmbshnmcdo`shdmsontq
cdudmhq bn,`fdms ct oqnbﬂr- Hk drs `knqr oq‡b‡c‡ cd k` bnminmbshnm m` ds+
`udb-Bdssdu`kdtqcd,`mdrshkktrsq‡do`qk&dwdlokdrthu`ms9
Ô,faΩmj,Ω @msnmhn . Ô,fadmj,`m,Ω m` @msnmhn
O.acc-rencontrer-acc Antonio / O.acc-rencontrer-an-acc avec Antonio
hk`qdmbnmsq‡@msnmhn
Kdrdbnmccdrcdtw‡mnmb‡rbh,cdrrtrodtsrdsq`cthqdkhss‡q`kdldmso`q
hk r&drs qdmbnmsq‡ `udb @msnmhn- Bdssd u`kdtq odqlds ◊ tm udqad
g`ahstdkkdldms sq`mrhshe cd rd o`rrdq c&naids knqrptd kd rtids hlokhptd
oktrhdtqr `bs`msr+ b&drs,◊,chqd knqrpt&hk drs `t oktqhdk-Nm nashdms `knqr tmd
u`kdtqcdq‡bhoqnptd9
x`,fadmj,`m,Ω ')x`,fadmj,Ω(
YA-rencontrer-an-acc
hkrrdrnmsqdmbnmsq‡r ')hkrnmsqdmbnmsq‡(
Bdssdu`kdtqcd,`mm&drs`ssdrs‡dptdc`mrtmodshsmnlaqdcdudqadr+
cnmsunhbhptdkptdrdwdlokdr9
,faΩmj9qdmbnmsqdq ,faΩmj`m9rdqdmbnmsqdq
,joΩ9lntqhq+stdq ,joΩ`m9r&dmsqdstdq
,snË9ohkdq ,snË`m9rdbnfmdq+rdqdmsqdqcdc`mr
,sÔq9‡bq`rdq ,sÔqÔj`m9rdudmfdq+q‡o`qdqtmdneedmrd
Ontqptdkptdrudqadr+hkm&x`o`rc&`ssdrs`shnmcdk`q`bhmdmtd9
,dqd»»`m9‡bg`mfdq
,fa`miÔj`m9rdbqnhrdq
,sh`m9rda`ssqd
,títj`m9rdldrtqdq+e`hqdk`bntqrd
Kdbnmrshst`msudqa`k 2/8
O`q`hkkdtqr+kdrteehwd,`modtsoqdmcqdtmdu`kdtqa‡m‡e`bshud-K&naids
rxms`whptddrs`knqrkda‡m‡ehbh`hqdctoqnbﬂr-Kdsdqld!a‡m‡ehbh`hqd!drs◊
oqdmcqd `t rdmr k`qfd+ ds c‡rhfmd tm `bs`ms chqdbsdldms bnmbdqm‡ o`q kd
q‡rtks`sctoqnbﬂr-@bdshsqd+hkdrsf‡m‡q`kdldmsgtl`hm9
Ëh,ahí x`f »Ôm` x`,j`,m`,c`j`s,`j,`m
1s.inac-demander YA.obj que YA-cons-1s.obj-travailler-rés-an
idkdtqcdl`mcdcdsq`u`hkkdqontqlnh
m,sn m,cd m,rnl,`m Ôf061
M-mer M.acc-finir sv-être beaucoup-an O.obj
k`ldqdrsc‡i◊'sqno(g`tsdontqkth'=hkmdodtsoktrsq`udqrdq(
lh,chj`j Ë`,j`,`m,qΩr,Ωj,`m lÔ,aΩ>
2s-vouloir.acc 1s-cons-2s.obj-acheter-rés-an MO-assiette
udtw,stptdi&`bgﬂsdcdr`rrhdssdrontqsnh>
Bdstr`fdcd,`mdrsahdmoktroqnctbsheptdkdoq‡b‡cdmsdskthodqlds
c&`bbnlo`fmdq kdr q`bhmdr udqa`kdr kdr oktr u`qh‡dr- O`q dwdlokd+ tmd
bg`mrnmc`mrtmbnmsdbnlldmbdo`qbdrlnsr9
l`,j`,m`,in»,`m j`,qhrh j,h,rΩ>
2s-nég.acc-1s.obj-voir-an KA-queue KA-E-vache
m&`rsto`rutontqlnhk`ptdtdcdk`u`bgd>
Ontqbdqs`hmdrq`bhmdr+k`rteehw`shnmcd,`mdmsq`Âmdk&`oo`qhshnmc&tmd
u`kdtqmntudkkd+k‡fﬂqdldmschee‡qdmsdcdk`u`kdtqc&nqhfhmd9
,anjh9qdetrdq =,anj`m9hmsdqchqd+dlo·bgdq
,sd9·sqdcdants =,sd`m9`ssdmcqd
,sdi`9udqrdq =,sdi`m9chrsqhatdq+o`qs`fdq
,l`m`jh9qdsntqmdq =,l`m`j`m9qdmcqd
Bdr c‡qhu‡r odtudms ·sqd bnmrhc‡q‡r bnlld kdwhb`khr‡r+ l·ld rh k`
u`kdtq cd a‡m‡e`bshe ct rteehwd x drs ‡uhcdmsd- C&tmd o`qs+ k&`sshstcd cdr
hmenql`sdtqru`qhdrdmrhakdldmsdmsqdbdsxodcdudqaddsbdtw‡unpt‡roktr
g`ts+ mns`lldms uhr,◊,uhr cd k` sq`ctbshnm+ nU kd c‡qhu‡ drs chee‡qdms ct
udqad rhlokd- C&`tsqd o`qs+ bdr udqadr rnms `ssdrs‡r c`mr cdr ‡mnmb‡r md
bnlonqs`mso`rcdldmshnmcta‡m‡ehbh`hqd+ctlnhmro`rrntrk`enqldc&tm
rxms`fldmnlhm`k9
h,rΩf h,f`m x`,jd,sdi`m
I-noix de palme I-dém YA-cons-partager
`knqr+bdrmnhwcdo`kld+hkr'kdr(o`qs`fdms

061 Kdr oqnmnlr cd bk`rrd rnms sntintqr dws‡qhdtqr ◊ k` enqld udqa`kd- Kdr oqnmnlr
odqrnmmdkrrnmshms‡fq‡r'dwdlokdoq‡b‡cdms(-
Kdbnmrshst`msudqa`k20/
Ω,oÔmÔ Ω,jÔ,aÔj`m Ô,jh,chj
E-crapaud E-cons-empêcher O-cons-frapper
`knqrBq`o`tck&dlo·bgdcdeq`oodq
Ontq kdr udqadr rthu`msr 'cnms k` q`bhmd m&drs o`r `ssdrs‡d rdtkd(+ k`
c‡qhu`shnm dm ,`m rdlakd g‡rhsdq dmsqd kdr cdtw u`kdtqr qdbnmmtdr ◊ bd
rteehwd9 `rrnbh`she ds a‡m‡e`bshe-C`mr sntr kdr b`r+ k&naids drs chqdbsdldms
hlokhpt‡ c`mr kd oqnbﬂr+ ptd bd rnhs bnlld bn,o`qshbho`ms nt bnlld
a‡m‡ehbh`hqd9
,mh`m9`hcdq
,o`í`j`m9·sqdeh`akd+gnmm·sd
,q`o`m9`bbnlo`fmdq
,r`j`m9edqldq+dmedqldq+q`rrdlakdq
,rnms`m9dlohkdq+ldssqdk&tmrtqk&`tsqd
,íÔmm`m9q‡tmhq+q`rrdlakdq
,hq`m'at(9bntuqhqc&`qfhkd'k`s·sd(+◊k&nbb`rhnmcdbdqs`hmdrb‡q‡lnmhdr
Dmehm+ kd udqad ,hf`m anhsdq+ l`kfq‡ r` sdqlhm`hrnm dm ,`m+ drs
cheehbhkdldms bnlo`q`akd+ dm sdqldr cd c‡qhu`shnm+ `tw udqadr bhs‡r bh,
cdrrtr-
Kdrteehwd,`mdrsr`mrcntsd◊q`ooqnbgdqcdk`oq‡onrhshnmgnlnmxld
`m+bdssdcdqmhﬂqd`x`mstmdu`kdtqchqdbshnmmdkkd9◊+udqr-
0-2-5 ,`j},Uj9q‡rtks`she
K`sdqlhm`hrnm,`jshdmstmdok`bd◊o`qs`trdhmcdk`b`s‡fnqhdcdrrteehwdr
cdc‡qhu`shnm-Dmdeeds+tm‡k‡ldmscdbdssdenqlddrs`ssdrs‡c`mrkdb`cqd
cd k&noonrhshnmc&`rodbs+nU hkbnmsqhatd◊l`qptdq k&`bbnlokhontqbdqs`hmr
udqadr'be-o-210(-Kdrteehwd,`juhdmsbnlok‡sdqk`l`qptdg`ahstdkkdcd
k&`rodbs onqs‡d o`q k` unxdkkd cd k&hmchbd rtids-Bdkkd,bh drs sntintqr h ontq
k&hm`bbnlokh+dsbnohdk`unxdkkdcdk`q`bhmdudqa`kdontqk&`bbnlokh9
Ëh,j`s mÔ,ÔfÔ . Ë`,j`s,`j mÔ,ÔfÔ
1s.inac-lancer NV-pierre / 1s.acc-lancer-ak NV-pierre
idk`mbdtmdohdqqd . i&`hk`mb‡tmdohdqqd
Knqrptdk`unxdkkdcdk`q`bhmdudqa`kddrsh+k`sdqlhm`hrnm,`jcduhdms
cd e`hs k` rdtkd l`qptd enqldkkd odqldss`ms c&noonrdq k&`bbnlokh ds
k&hm`bbnlokh9
Ëh,ahí Kthr on» . Ëh,ahí,`j Kthr on»
1s.inac-demander Luis pain / 1s.demander-ak Luis pain
idcdl`mcdcto`hm◊Kthr . i&`hcdl`mc‡cto`hm◊Kthr
Kdbnmrshst`msudqa`k 200
Hk hlonqsd cd oq‡bhrdq ptd rdtkd tmd o`qshd cdr udqadr l`qptd `hmrh
k&noonrhshnmc&`rodbs-Qhdm+c`mrk`enqldcdrq`bhmdrudqa`kdr+mdodqldscd
oq‡unhqbdbnlonqsdldms-
O`q `hkkdtqr+ kd rteehwd ,`j odts o`qenhr noonrdq cdtw enqldr cd
k&`bbnlokhc&tmdl·ldq`bhmdudqa`kd-C`mrbdb`r+k`enqlddm,`jrdlakd
`intsdq tmd u`kdtq q‡rtks`shud `t udqad- Nm `odqﬁnhs `rrdy ahdm kd khdm
r‡l`mshptddmsqdbdssdu`kdtqdsk`u`kdtq`rodbstdkkdc&`bbnlokh9
»Ω,oΩs Ë,Ën . ËΩ,oΩs,`j Ë,Ën
1s.acc-verser M-eau / 1s.acc-verser-ak M-eau
i&`hudqr‡cdk&d`t . i&`hqdmudqr‡cdk&d`t
Cd sdkkdr o`hqdr cd udqadr rnms odt eq‡ptdmsdr- Nm odts bhsdq ,Ôr
odhfmdq.,Ôr`j`qq`bgdq+shqdq+ntdmbnqd,oΩíΩm‡fqdmdq.,oΩí`j‡oktbgdq-
Bdssdcdqmhﬂqdo`hqddrsoktrcntsdtrdcte`hscdk`oq‡rdmbdrtqkdoqdlhdq
sdqldc&tm‡k‡ldms,Ωmmnmhcdmsheh‡-Dmqdu`mbgd+nmsqntudtmmnlaqdmnm
m‡fkhfd`akdcda`rdrudqa`kdrdm,`jcnmsk`q`bhmdm&drso`r`ssdrs‡drdtkd9
,atq`j9sqnlodq
,ch`j9rnhfmdq
,iΩmihq`j9f`qcdq+bnmrdqudq
,jo`mj`í`j9`ook`tchq+s`odqc`mrrdrl`hmr
,íΩíΩi`j9·sqdqnthkk‡
,íha`j9odmrdq+q‡ek‡bghq
,ts`j9bntuqhqkdsnhscdo`hkkd
@ k&nbb`rhnm cd k&dw`ldm cdr `tsqdr rteehwdr cd c‡qhu`shnm+ nm ` ot
bnmrs`sdq ptd bdqs`hmr c&dmsqd dtw dwhfd`hdms rntudms k` oq‡rdmbd cd ,`j
`u`ms cd udmhq r&`intsdq ◊ tmd q`bhmd udqa`kd- B&drs rtqsnts kd b`r ontq kd
rteehwd,h'b`tr`she,`fdmshe(ds+c`mrtmdlnhmcqdldrtqd+ontq kdrrteehwdr
chqdbshnmmdkr ,` ds ,`l `hmrh ptd k&hmrsqtldms`k ,`s- Kd c‡s`hk cdr
bnlahm`hrnmrcdrteehwdre`hsk&naidsctoqnbg`hmbg`ohsqd-
Hk m&x ` o`r c&‡k‡ldms bnmu`hmb`ms ontq c‡sdqlhmdq k&nqhfhmd
‡sxlnknfhptd ct rteehwd ,`j-Nm qdkﬂud ahdm cdtw udqadr ,`j+l`hr kdtqr
u`kdtqrrnms`trrh‡knhfm‡drk&tmdcdk&`tsqdpt&dkkdrkdrnmsctrteehwd-K&tm
rhfmhehdothrdqdsk&`tsqd‡bq`rdq-
Kdbnmrshst`msudqa`k201
0-2-6 Bnlahm`hrnmrcdrteehwdr
Cdr rdos rteehwdr oq‡rdms‡r bh,cdrrtr+ rdtkr cdtw rnms ltstdkkdldms
dwbktrher9,`ds,`l-Hkx`cnmbrhw‡k‡ldmsrsg‡nqhptdldmsrtrbdoshakdrcd
rdbnlahmdq+bdpthneeqdtmfq`mcmnlaqdcdonrrhahkhs‡r- Hku` r`mrchqd
ptd sntsdrmd rnmso`r`ssdrs‡dr-Sntsdenhr+ qhdmmdodqldsc&`eehqldq`udb
bdqshstcdptd k&tmdnt k&`tsqdcdbdrbnlahm`hrnmrm&drso`rodqlhrdo`q kd
rxrsﬂld- @oqﬂr `unhq e`hs k&hmudms`hqd cdr bnlahm`hrnmr mnm `ssdrs‡dr+ nm
bhsdq` ptdkptdr dwdlokdr cd a`rdr udqa`kdr bnlonr‡dr c&tmd q`bhmd ds cd
oktrhdtqr rteehwdr+ dmldss`ms k&`bbdms rtq k&nqcqd c`mr kdptdk bdr rteehwdr
rthudmsk`q`bhmd-
Hmbnlo`shahkhs‡r9
,Kdrrteehwdrchqdbshnmmdkr,`ds,`lnmscdru`kdtqrnoonr‡dr-Hkdrscnmb
knfhptdpt&hkrrnhdmshmbnlo`shakdr-
,Kdrteehwd,h'b`tr`she,`fdmshe(m&drso`r`ssdrs‡dmbnlo`fmhdc&tmrteehwd
chqdbshnmmdk+mh`udbkdrteehwd,`s-
,Kdrrteehwdr,Ôjds,`jmdrnms i`l`hrnardqu‡rdmrdlakd-Kdrudqadrdm
,Ôj rnms rtqsnts cdr udqadr c&‡s`s+ `knqr ptd ,`j+ dm s`ms ptd q‡rtks`she+
r&`ookhptd drrdmshdkkdldms ◊ cdr q`bhmdr cd udqadr c&`bshnm- Kd rtids c&tm
udqaddm ,`j drs`fdmsctoqnbﬂr+l`hr `udb kdrudqadrdm ,Ôj hk dmdrs kd
rhﬂfd+ bd pth odts dwokhptdq k&hmbnlo`shahkhs‡ dmsqd kdr cdtw rteehwdr- Nm
qdkﬂudbdodmc`ms`tlnhmrtmudqadc&‡s`sdm,`j9,íΩíΩi`j·sqdqnthkk‡-
Bnlahm`hrnmr9
• ,`ds,`l9chqdbshnmmdkr
,`oqﬂr,`m'`rrnbh`she,a‡m‡e`bshe(9
,títj`m9rdldrtqdq+e`hqdk`bntqrd
,títj`m,`9e`hqdk`bntqrdontq`qqhudqhbh
,títj`m,`l9e`hqdk`bntqrdontq`qqhudqk◊
,`oqﬂr,Ôj'lnxdm(9
Kdrdtkdwdlokdbnmmtdrs,a`i,Ôj,`l·sqddmqds`qc+cd,a`i,Ôj·sqd
s`qc-Bdstr`fdcd,`ldrso`qshbtkhdqds`‡s‡‡unpt‡oktrg`ts'o-2//(-
K` bnlahm`hrnm cd ,Ôj 'cnms k` u`kdtq oqncths tm rdmr rntudms
rs`shptd( ds c&tm rteehwd chqdbshnmmdk 'cnmb cxm`lhptd( odts
rtqoqdmcqd---
Kdbnmrshst`msudqa`k 202
,`oqﬂr,`j'q‡rtks`she(9
Kdr dwdlokdr rnms mnlaqdtw- K` oq‡rdmbd c&tm rdbnmc rteehwd `oqﬂr
,`j 'dwbdos‡ ,h( r&`bbnlo`fmdc&tmbg`mfdldmsunb`khptd9 k`unxdkkd
ctrteehwd`cnosdkdshlaqdcdk`unxdkkdcdk`q`bhmdudqa`kd9
,chj9untknhq =,chj,hj,`l9untknhq`kkdq
,jonm9`oodkdq =,jonm,nj,`l9`oodkdq`tknhm
,j`s9k`mbdq =,j`s,`j,`l9k`mbdq`tknhm
,j`s9k`mbdq =,j`s,`j,`9k`hrrdqsnladq
,lΩmc9ldrtqdq =,lΩmc,Ωj,`l9dmrdhfmdq
,stmc9eq`oodq =,stmc,tj,`9udmhqeq`oodq
,`oqﬂr,`s'hmrsqtldms`k(9
,jo`q,`j,`s,`9qdshqdq`tlnxdmcd',jo`qm&drso`r`ssdrs‡rdtk(
• ,`m9`rrnbh`she,a‡m‡e`bshe
,`oqﬂr,`s'hmrsqtldms`k(9
,qΩr,Ωj,`s,`m9`bgdsdqontq'pptm(`tlnxdmcd
Nmunhs`udbk&dwdlokdrthu`msptd k&nqcqdcdrrteehwdrdrs qhfntqdtw-
Tm udqad ltmh ct rteehwd ,`m cnhs+ ontq hms‡fqdq kd rteehwd ,`s+
qdrodbsdqk`onrhshnmqdk`shudcdrcdtw‡k‡ldmsr9
,sdi,`m9o`qs`fdq =,sdi,`s,`m9o`qs`fdq`tlnxdmcd062
,`oqﬂr,`j'q‡rtks`she(9
K`unxdkkdcd ,`j rtah k`l·ld`ksdqm`mbdpt&`udb kdr rteehwdr ,` ds
,`l9
,ohi9bthrhmdq ,ohi,hj,`m9bthrhmdqontq
,sÔq9‡bq`rdq ,sÔq,Ôj,`m9rdudmfdq+q‡o`qdqtmdneedmrd
,l`m`j,`m9qdmcqd
,`oqﬂr,Ôj'lnxdm(9
,fa`mi,Ôj,`m9rdbqnhrdq

062K`bnlo`q`hrnmcdrcdtwu`kdtqrodtscnmmdq◊bqnhqdptd,sdi`s`mdrstmdc‡qhu`shnmdm
,`s cd ,sdi`m-Cd e`hs+ mh ,sdi`s mh ,sdi md rnms `ssdrs‡r-Bdodmc`ms+ hk dwhrsd tm udqad ,sΩ
edmcqd+ chuhrdq+ `twptdk bnqqdronmc ,sΩx c`mr kd ch`kdbsd cd B`q`udk`- Nm odmrd ptd ,sΩ
ontqq`hs·sqdtmdenqld‡qnc‡dcd),sdi-,sdi`sm&drso`r`ssdrs‡l`hrdwhrsdodts,·sqd`udbk`
u`kdtq cdchuhrdq `tlnxdm cd-@hmrh+ ,sdi`s`m odts ·sqd tmd c‡qhu`shnm dm ,`m cd ,sdi`s+
bnlld,sdi`mds),sdi`srnmsc‡qhu‡rcd),sdi-
Kdbnmrshst`msudqa`k203
• ,h9b`tr`she
,`oqﬂr,`m'`rrnbh`she,a‡m‡e`bshe(9
,m`9chqd =,m`,`m,h9mnlldq
,i`a,`m,h9l‡chqd
,`oqﬂr,`j'q‡rtks`she(9
,qΩr9`bgdsdq =,qΩr,`j,h9udmcqd
,lΩmc9ldrtqdq =,lΩmc,`j,h9`ooqdmcqd+dwo‡qhldmsdq
,l`m,`j,h9qdsntqmdq
,Ë`q,`j,h9rdldssqddmq`mf
,oΩc,`j,h9e`hqdctaqths
,rtq,`j,h9`intsdq
,ítjo,`j,h9etldq'e`hqdcdk`etl‡d(
,`oqﬂr,Ôj'lnxdm(9
Tmfq`mcmnlaqdcdudqadrc&‡s`sdm,Ôj`bbdosdmskdrteehwd,h+rthu`ms
kdrbgﬂldcdc‡qhu`shnm·sqdW=qdmcqdW9
,cΩmí,Ôj9·sqdbntqs =,cΩmí,Ôj,h9q`bbntqbhq
,Ë`mc,Ôj9·sqdkntqc =,Ë`mc,Ôj,h9`kntqchq
,o`q,Ôj9·sqdakdrr‡ =,o`q,Ôj,h9akdrrdq dsb---
• ,`s9hmrsqtldms`k
,`oqﬂr,`j'q‡rtks`she(9
K`unxdkkdcd,`jrtahk`l·ld`ksdqm`mbdpt&`udbkdrrteehwdr,`+,`l
ds,`m9
,ohi9bthrhmdq ,ohi,hj,`s9bthrhmdq`tlnxdmcd
,tq9bntcqd ,tq,tj,`s9bntcqd`tlnxdmcd
a`rhmq`9s‡lnhm063 ,a`rhmq,hj,`s9s‡lnhfmdq
,`oqﬂr,Ôj'lnxdm(9
,cΩmc,Ôj9·sqd`hfthr‡ ,cΩmc,Ôj,`s9r&`hfthrdq`tlnxdmcd

063Hkr&`fhssqﬂroqna`akdldmsc&tmdloqtms'o`rc&hmchbdcdbk`rrd(-Kde`hsptdbdlnsrdqud
◊k`enql`shnmc&tmudqadlnmsqdk`uhs`khs‡ctrxrsﬂldcdc‡qhu`shnm-
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0-2-7 Rxmsgﬂrdrtqkdrrteehwdrcdc‡qhu`shnm
Nmqdkﬂudkdrrdosrteehwdrrthu`msr9
Enqld U`kdtq
,Ôj lnxdm
,` bdmsqhoﬂsd
,`l bdmsqhetfd
,h b`tr`she
,`s hmrsqtldms`k
,`m `rrnbh`she+a‡m‡e`bshe
,`j},Uj q‡rtks`she
Hkr oq‡rdmsdms sntr tmd hmhsh`kd unb`khptd ds+ e`btks`shudldms+ tmd
bnmrnmmd ehm`kd- Kdtq enqld f‡m‡q`kd drs cnmb U'B(- Bdssd enqld drs
!`c`os‡d!◊k`enqldcda`rdcdrq`bhmdrudqa`kdr+pthdrsBU'B(+dmbdrdmr
pt&dkkd odqlds c&‡uhsdq kdr r‡ptdmbdr bnmrnm`mshptdr 'qdrodbs`ms `hmrh tmd
sdmc`mbd f‡m‡q`kd cd k` k`mftd( + x bnloqhr `t rdhm cdr bnlahm`hrnmr cd
rteehwdr-
K&nqcqdqdrodbshecdrrteehwdr`hmrhptdkdrhmbnlo`shahkhs‡rbnmrs`s‡dr
odqldssdmsc&‡s`akhqpt`sqdonrhshnmronrrhakdr◊k`rthsdcdk`q`bhmd9
0 1 2 3
,Ôj ,h
,Q@B, ,`s ,`m ,`
,`j ,`l
Bds nqcqd odts ·sqd lhr dm qdk`shnm `udb k` u`kdtq r‡l`mshptd cdr
rteehwdr9kdr‡k‡ldmsrkdroktroqnbgdrcdk`q`bhmdrnmsc`u`ms`fdbdmsq‡r
rtq k&`fdms ct oqnbﬂr ',Ôj( nt rtq kd oqnbﬂr kth,l·ld ',`j(- Othr uhdms
k&hmrsqtldms`k,`s+bdmsq‡rtqkdrbhqbnmrs`mbdrctoqnbﬂr-Dmrthsd+kdrteehwd
,`mhlokhptdk`oq‡rdmbdc&tm`bs`ms'bn,`fdmsnta‡m‡ehbh`hqd(cnmshkodts
·sqd bnmrhc‡q‡ bnlldtm hmchbd-Dmehm+ dm cdqmhﬂqd onrhshnm+ nm sqntud kd
b`tr`she,h+pthhlokhptdtmdhmektdmbdctoqnbﬂrrtqtm`bs`msdws‡qhdtq+ds
kdr rteehwdr chqdbshnmmdkr+ pth `oonqsdms tmd chldmrhnm ro`sh`kd
hmc‡odmc`msdctoqnbﬂr-
Hk m&` o`r ‡s‡ qdkdu‡ cd a`rd udqa`kd ◊ pt`sqd rteehwdr- Kdl`whltl
`ssdrs‡drscdsqnhrrteehwdr+bnlldc`mrkdrdwdlokdrrthu`msr9
,jo`q,`j,`s,`9qdshqdq`tlnxdmcd
,qΩr,Ωj,`s,`m9`bgdsdqontq'pptm(`tlnxdmcd
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, K` okto`qs cdr rteehwdr odtudms ·sqd q`ooqnbg‡r c&`tsqdr ‡k‡ldmsr cd k`
k`mftd+◊k`enhro`qk`enqlddso`qkdrdmr9
onrhshnm rteehwd U`kdtq nqhfhmdonrrhakd
0 ,`j},Uj, q‡rtks`she >
0 ,Ôj lnxdm ,nj·sqd+rdsqntudq
1 ,`s hmrsqtldms`k ,`s`ssdhmcqd
2 ,`m `rrnbh`she+a‡m‡e`bshe `mudqr+◊
3 ,h b`tr`she hbgdy+◊
3 ,` bdmsqhoﬂsd `rtq
3 ,`l bdmsqhetfd `l◊+c`mr
Kdrteehwd,`jdrskdrdtkontqkdptdk`tbtm‡sxlnmuq`hrdlak`akdmd
odts·sqdoqnonr‡-B&drs`trrh kdoktroqnbgdctudqadothrptdb&drs kdrdtk
cnmsk`unxdkkdrtahsk&hmektdmbdcdk`q`bhmdudqa`kd-Dmehm+b&drs‡f`kdldms
bdkthcnms k`u`kdtqoq‡bhrddrs k` oktr cheehbhkd ◊ bdqmdq+ bdkkd,bh nrbhkk`ms
dmsqd tmd chldmrhnm `rodbstdkkd 'dwoqdrrhnm cd k&`bbnlokh( ds kdwhb`kd
'q‡rtks`she(-
Kdr‡sxlnmronrrhakdrcdrrteehwdroqnbgdrctudqad'onrhshnm0ds1(
rnms cdr udqadr+ s`mchr ptd bdtw cdr rteehwdr nbbto`ms cdr onrhshnmr
‡knhfm‡dr '2 ds 3( rnms cdr oq‡onrhshnmr- Bdssd chrsqhatshnm mntr o`q`Âs
ok`hcdq ontq k` u`khchs‡ cdr q`ooqnbgdldmsr deedbst‡r- Nm odts sntsdenhr
e`hqdc&`tsqdroqnonrhshnmr9 kdr rteehwdr ,`s ds ,`m+ pth rnms hbh q`ooqnbg‡r
qdrodbshudldmsctudqad,`sdscdk`oq‡onrhshnm,`m+oq‡rdmsdmscdru`kdtqr
u`qh‡dr9 hmrsqtldms`k.hmbgn`she ontq ,`s+ `rrnbh`she.a‡m‡e`bshe.q‡bhoqnptd
ontq ,`m- Nm ` ut ptd ,`s drs dm chrsqhatshnm bnlok‡ldms`hqd `udb k`
oq‡onrhshnms`+cdu`kdtqhmrsqtldms`kd-O`q`hkkdtqr+,`mdrsrntudms`rrnbh‡
◊ k` oq‡onrhshnm m` ds+ `udb c`mr rdr dloknhr bnlld `rrnbh`she nt
q‡bhoqnptd-Hkdrscheehbhkdcdmdo`re`hqdkdq`ooqnbgdldmsdmsqdkdrenqldr
cdrrteehwdrdsbdkkdrcdroq‡onrhshnmr9
rteoq‡o
,`m m`
,`s s`
Ontq bg`btm cd bdr cdtw rteehwdr+ nm odts dmuhr`fdq cdtw nqhfhmdr
chrshmbsdr`x`ms`antsh◊cdru`kdtqrchee‡qdmsdr9
rtenqhfhmdu`kdtq
,`m m`ds+`udb `rrnbh`she
`m◊+udqr a‡m‡e`bshe'q‡bhoqnptd>(
,`s s`hmrsqtldms`k hmrsqtldms`k
,`s`ssdhmcqd hmbgn`she
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Dmehm+bdrcdtwrteehwdrnbbtodms qdrodbshudldms kdronrhshnmr1ds2
o`qlh kdr pt`sqd onrrhakdr ◊ k` rthsd cd k` q`bhmd- Bdr onrhshnmr md rnms
nbbto‡dro`q`tbtm`tsqdrteehwd-Hkx`cnmbtmdbnqq‡k`shnmdmsqdk&nqhfhmd
cntakd cd bdr rteehwdr ds kdr lnc`khs‡r cd kdtq hms‡fq`shnm ◊ k` enqld
udqa`kd-
Oqnctbshuhs‡
K`oqnctbshuhs‡cdk`c‡qhu`shnmudqa`kdrdlakdsqﬂrhlonqs`msd+l·ldrhk`
m`stqddsk`pt`mshs‡cdrcnmm‡drdw`lhm‡drmdodqldssdmso`rontqk&hmrs`ms
c&dm`ooq‡bhdqdw`bsdldmsk&`lokdtq-Dme`hs+qhdmc`mrk`enqldntk`u`kdtq
cdr q`bhmdr udqa`kdr md odqlds cd oq‡unhq ptdkr rteehwdr odtudms nt md
odtudmso`rx·sqd`ints‡r-
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1 Kdrenqldrudqa`kdrrhlokdr
1-0 K&`rodbsudqa`k'0(9kdrl`qptdrcdk&noonrhshnm
Tmda`rdudqa`kd'`trdmrc‡ehmhoktrg`ts(rdoq‡rdmsdc`mrk&‡mnmb‡ltmhd
c&`tlnhmrcdtw‡k‡ldmsr9
,k&hmchbdrtids9hmchbdodqrnmmdkntl`qptdc&`bbnqccdbk`rrd-
,k&hmchbd cd onk`qhs‡ `rodbstdkkd9 h, ontq k&hm`bbnlokh+ U, ontq
k&`bbnlokh'Udrsk`bnohdcdk`unxdkkdcdk`q`bhmd(-
Kdrl`qptdr bnqqdronmc`msdr rnms oq‡ehw‡dr9 k&hmchbd rtids nbbtod k`
oqdlhﬂqd onrhshnm+ k` l`qptd `rodbstdkkd kth drs `l`kf`l‡d 'bd pth md
l`mptd o`r cd oqnunptdq bdqs`hmdr bnmudqfdmbdr cd enqldr+ be- o- 210(-
@u`ms c&`anqcdq k&‡stcd cdr u`kdtqr ds bnmchshnmr c&dloknh cdr lnc`khs‡r
`rodbstdkkdr+ hk drs cnmb m‡bdrr`hqd c&dm oq‡rdmsdq kdr b`q`bs‡qhrshptdr
enqldkkdr-
Kdrl`qptdr`rodbstdkkdrrnmshmr‡o`q`akdrcdrhmchbdrrtidsr+pthkdtq
rdqudms cd rtoonqs- Kdr hmchbdr rtidsr rd chuhrdms dm cdtw fqntodr9 kdr
hmchbdrodqrnmmdkrdskdrhmchbdrcdbk`rrd-Bdrcdqmhdqrbnqqdronmcdms◊k`
&sqnhrhﬂldodqrnmmd&-
1-0-0 Kdrhmchbdrodqrnmmdkrrtidsr
Hkrnmskdrenqldrrthu`msdr9
0r Ë, id
1r l, st
0o s, mntr
1o m, untr
@trdhmcdrenqldrudqa`kdr+bdr hmchbdrodqrnmmdkrrnmsrthuhrc&tmd
unxdkkdpthodts·sqdbnmrhc‡q‡dbnlldk`l`qptdcdk&`rodbs-Bnmrhc‡qnmr
dmdeedskdo`q`chfldontqk`q`bhmdudqa`kd,cÔ`kkdq9
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`bbnlokh hm`bbnlokh
idrthr`kk‡+
stdr`kk‡+dsb-
idu`hr
stu`r+dsb-
0r ËÔ,cÔ Ëh,cÔ
1r lÔ,cÔ lh,cÔ
0o sÔ,cÔ sh,cÔ
1o mÔ,cÔ mh,cÔ
@k&hm`bbnlokh+bdssdunxdkkddrs sntintqr,h,-@k&`bbnlokh+dkkddrs k`
bnohdcdk`unxdkkdpthrths+pthodts·sqdk`unxdkkdcdk`q`bhmdudqa`kdnt
bdkkdc&tmdcdrmnlaqdtrdrlnc`khs‡roq‡ehw‡dr`tudqad+bnlldkdlnmsqd
bdsdwdlokd`udbk`l`qptdctuhqstdk,a`,9
Ëh,a`,cÔ . Ë`,a`,cÔ
1s.inac-virt-aller 1s.acc-virt-aller
i&hq`h . rhidu`hr
K&hm`bbnlokh `oo`q`Âs cnmb enqldkkdldms bnlld kd sdqldl`qpt‡ cd
k&noonrhshnmc&`rodbs-R`l`qptd'k`unxdkkd,h,(drsdmdeedshllt`akd+`knqr
ptd bdkkd cd k&`bbnlokh drs bg`mfd`msd ds c‡odmc`msd ct bnmsdwsd- Bdssd
c‡odmc`mbd drs r`mr cntsd ◊ q`ooqnbgdq ct b`q`bsﬂqd m‡bdrr`hqd cd
k&dwoqdrrhnmcdk&`rodbs-
Tmcdrpt`sqdhmchbdrodqrnmmdkrrtidsrdrsrtrbdoshakdcdu`qh`shnmr9
hkr&`fhsctoq‡ehwdcdcdtwhﬂldodqrnmmdctrhmftkhdq+qdoq‡rdms‡bh,cdrrtr
o`q k` bnmrnmmdl,- Knqrptd k&‡k‡ldms rthu`ms bnlonqsd ◊ k&hmhsh`kd tmd
bnmrnmmd b`q`bs‡qhr‡d o`q kd sq`hs Zk`ah`k\ 'b&drs,◊,chqd tmd bnmrnmmd
ahk`ah`kd nt k`ahn,u‡k`hqd(+ k` unxdkkd onqs`ms k` l`qptd `rodbstdkkd
chro`q`Âs- @hmrh+ dm e`hr`ms bnlltsdq k&hmchbd odqrnmmdk cdr ‡mnmb‡r bh,
cdrrtr+nmnashdms k` enqldtmhptdl,a`,cÔ st hq`r}rh stu`r+ `t khdtcd
k&noonrhshnm)lh,a`,cÔ})l`,a`,cÔ-Bdbnlonqsdldmscdk&HO1rr&nardqud
ptdkptdrnhs k`m`stqdcd k&‡k‡ldmsrhst‡ hll‡ch`sdldms `oqﬂr kth- Hk odts
r&`fhq c&tmd l`qptd lnc`kd+ bnlld c`mr k&dwdlokd bhs‡+ nt c&tmd q`bhmd
udqa`kd+bnlldkdlnmsqdk`bnlo`q`hrnmcdr‡mnmb‡rrthu`msr9
Ëd,fad jt,lonmí . m,fad jt,lonmí
1s.acc-avoir KO-chapeau 2s-avoir KO-chapeau
i&`htmbg`od`t . st`rtmbg`od`t
K`odqsdc&hmenql`shnmoqnunpt‡do`q k` bgtsdcd k`unxdkkdm&drso`r
sntintqr fq`ud-C&tmd o`qs+ ontq ptdkptdr udqadr+ k&noonrhshnm c&`rodbs drs
hmno‡q`msd9 b&drs dm o`qshbtkhdq kd b`r c`mr k&dwdlokd bh,cdrrtr+ kd udqad
,fad m&`cldss`ms o`r cd enqld ◊ k&hm`bbnlokh 'be- o- 216 kdr u`kdtqr ds
bnmchshnmr c&dloknh cd k&`bbnlokh ds cd k&hm`bbnlokh(- C&`tsqd o`qs+
k&dwoqdrrhnm cd k&`rodbs odts ·sqd oqhrd dm bg`qfd o`q chudqr oqnb‡c‡r
Kdbnmrshst`msudqa`k21/
rdbnmc`hqdr- Bdtw,bh rdqnms c‡s`hkk‡r ◊ k&nbb`rhnm cd k&dw`ldm cdr
mnlaqdtrdronrrhahkhs‡rcdbnmetrhnmptdodqldskdrxrsﬂld-
Kdrhmchbdrodqrnmmdkrrtidsrodtudmscnmb·sqdoq‡rdms‡rltmhrcdk`
l`qptdcdk&`rodbs+bdpthcnmmdkds`akd`trthu`ms9
`bbnlokh hm`bbnlokh
0r ËU, Ëh,
1r l'U(, l'h(,
0o sU, sh,
1o mU, mh,
1-0-1 Kdrhmchbdrcdbk`rrd
K&hmudms`hqdcdrl`qptdrc&`bbnqc`‡s‡cnmm‡◊k&nbb`rhnmcdk`oq‡rdms`shnm
f‡m‡q`kdctrxrsﬂldcdrbk`rrdrmnlhm`kdr'o-055(-Nmrdanqmdq`cnmb◊
q`oodkdq hbh kdr e`hsr pth bnmbdqmdms oktr o`qshbtkhﬂqdldms k&dwoqdrrhnm cd
k&`rodbsdmqdk`shnm`udbkdroq‡ehwdrc&`bbnqc-
Kdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdr cnms k` enqld rsqtbstqdkkd bnloqdmc tmd
unxdkkd lnxdmmd unhdms bdkkd,bh `cnosdq kd cdfq‡ c&ntudqstqd l`whl`k ◊
k&`bbnlokh9
n,ftcd Ô,mÔ Ô,fad jt,lonmí
O.homme O.dém O.acc-avoir KO-chapeau
bdsgnlld`tmbg`od`t
@ k&hm`bbnlokh+ k` unxdkkd ct oq‡ehwd c&`bbnqc `cnosd `t bnmsq`hqd kd
cdfq‡c&ntudqstqdlhmhl`k9
jÔ,mÔ jt,c`j`s
KO-coeur KO.inac-travailler
kdbndtqa`s
Nmodtsunhqc`mr bdssd q‡`khr`shnm edql‡dtmd sq`bd cd k&‡kdldms ,h,+
hcdmsheh‡bh,cdrrtrbnlld‡s`ms k`l`qptdcd k&hm`bbnlokhontq kdr hmchbdr
odqrnmmdkr-
Kdr bk`rrdr bnmbdqm‡dr o`q bdssd `ksdqm`mbd unb`khptd rnms cnmb kdr
rthu`msdr9 D+ N+ JN+ LN+ ôN+ VN- K` bk`rrd MU+ pth bnlonqsd tm
‡k‡ldms unb`khptd mnm ro‡bheh‡+ rd bnlonqsd uhr,◊,uhr cd k&noonrhshnm
c&`rodbscd k`l·lde`ﬁnmptd kdr hmchbdrodqrnmmdkr9 r`unxdkkdoqdmc kd
shlaqdcdk`unxdkkdrthu`msd◊k&`bbnlokhdsdrsq‡`khr‡dh◊k&hm`bbnlokh9
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mh,mcn mh,c`
NV-ciel NV.inac-venir
kdbhdkuhdms'<kdsdlorrdfŸsd(
Ontq sntsdr kdr `tsqdr bk`rrdr 'rnhs H+T+X@+A@+J@+Ldsô@(+ k`
enqld ct oq‡ehwd c&`bbnqc qdrsd hmbg`mf‡d o`q q`oonqs ◊ k` enqld
rsqtbstqdkkd064 ds md odqlds o`r+ ◊ dkkd rdtkd+ cd c‡sdqlhmdq k` onk`qhs‡
`rodbstdkkd065-Hkx`k◊tmdrntqbdrtook‡ldms`hqdcdbnmetrhnm-Mntr`kknmr
l`hmsdm`ms dw`lhmdq kdr lnxdmr ptd k` k`mftd lds dm ndtuqd ontq
l`hmsdmhq k&noonrhshnm c&`rodbs dm c‡ohs cdr mnlaqdtrdr bnmudqfdmbdr
lnqognknfhptdr-
1-0-2 Bnmetrhnmrdsbq‡`shuhs‡fq`ll`shb`kd
Cqdrrnmr kd b`s`knftd cdr sxodr cd bnmetrhnmr dmsq`Âm`ms k` mdtsq`khr`shnm
enqldkkdcdk&noonrhshnmc&`rodbs9
,K&`ardmbdcdl`qptdc&`rodbs9dkkdbnmbdqmdsntsdrkdrbk`rrdrcnmsk`
enqldrsqtbstqdkkdbnlonqsdtm@nttmdunxdkkdedql‡d9H+T+X@+A@+J@
dsô@-Rnms‡f`kdldmsbnmbdqm‡rkdrhmchbdrrtidsr`mrunxdkkd-B&drskdb`r
ct oq‡ehwd cd k` bk`rrdL ds cd k&hmchbd odqrnmmdk cd cdtwhﬂld odqrnmmd
knqrpt&hkdrsdmbnms`bs`udbtmdbnmrnmmdk`ah`kdntk`ahn,u‡k`hqd-
,Kd c‡b`k`fd cd bk`rrd9 ◊ k&hm`bbnlokh+ kdr oq‡ehwdr c&`bbnqc cdr
bk`rrdrDdsNrnmsq‡`khr‡rqdrodbshudldmsh,dst,-Hkrrdsqntudms+cde`hs+
bnmenmctr `udb kdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdr H dsT-Bdssd rntqbd cd bnmetrhnm
uhdms r&`intsdq ◊ k` oq‡b‡cdmsd othrptd k&`rodbs m&drs o`r l`qpt‡ ontq kdr
bk`rrdrHdsT9
d,vdh,c`9k`bgﬂuqduhdms h,vdh,c`9kdrbgﬂuqdruhdmmdms}rnmsudmtdr
h,c`9dkkd'bgﬂuqd(uhdms}dkkdr'bgﬂuqdr(uhdmmdms.rnmsudmtdr
,K` &bnmudqfdmbd unb`khptd&9 ontq kdr hmchbdr odqrnmmdkr rtidsr+
k&hm`bbnlokh drs l`qpt‡ o`q ,h, `knqr ptd k&`bbnlokh drs mnm l`qpt‡+ k`
unxdkkdcdk&HO‡s`msk`bnohdcd k`unxdkkdrthu`msd-Rh k`unxdkkdrthu`msd
'o`q dwdlokd bdkkd cd k` q`bhmd udqa`kd( drs h+ k` enqld rdfldms`kd cd
k&`bbnlokh drs hcdmshptd ◊ bdkkd cd k&hm`bbnlokh- @hmrh+ `udb k` q`bhmd ,mh
anhqd9Ëh,mhidanhr}i&`hat-
,K`mdtsq`khr`shnmognm‡shptd9bdsxodcdbnmetrhnmmdbnmbdqmdptd
k&hmchbdodqrnmmdkcdoqdlhﬂqdodqrnmmdËU,}Ëh,-@udbkdrq`bhmdrudqa`kdr

064Ahdmdmsdmct+kdoq‡ehwdcdk`bk`rrdLrdq‡`khrdgnlnqf`mhptdcdk`bnmrnmmdpthrths-
065 K` rs`ahkhs‡ cdr oq‡ehwdr cdr bk`rrdr H ds T drs tm hmchbd rtook‡ldms`hqd ct b`q`bsﬂqd
l`qpt‡cdk&hm`bbnlokh-Dmdeeds+kdroq‡ehwdrcdrbk`rrdrDdsNrdedqldms◊k&hm`bbnlokh
l`hrbdtwcdrbk`rrdrHdsTmdr&ntuqdmso`r◊k&`bbnlokh-
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◊ hmhsh`kd unb`khptd+ kdr cdtw q‡`khr`shnmr rnms sqﬂr oqnbgdr ds md rnms
chrshmft`akdrptdrhk&‡knbtshnmdrsrteehr`lldmskdmsd9
,`s9`ssdhmcqd ZË`,`s\9i&`h`ssdhms}ZËh,`s\9i&`ssdhmr
,Ωr9a`k`xdq ZËΩ,Ωr\9i&`ha`k`x‡}ZËh,Ωr\9ida`k`hd
,Ôc9`u`kdq ZËÔ,Ôc\9i&`h`u`k‡}ZËh,Ôc\9i&`u`kd
,Kdrrnktshnmr
Kdl`hmshdmcdk&noonrhshnmc&`rodbsdrs`rrtq‡o`qk&tshkhr`shnmcdoktrhdtqr
oqnb‡c‡r cnms bd md rdlakd o`r ·sqd k` unb`shnm oqdlhﬂqd- Bdtw,bh
odqldssdmscdkdudqkdr`lahftÊs‡rc`mrtmfq`mcmnlaqdcdb`r+l`hro`r
c`mr sntr kdr b`r- Nm ‡unptdq` dm oqdlhdq khdt k&dwhrsdmbd onrrhakd cd
bk`rrdrudqa`kdr-Nmnardquddmdeedsptdontqbdqs`hmrudqadr+kdrl`qptdr
`rodbstdkkdr c‡bqhsdr bh,cdrrtr rnms cntak‡dr c&`tsqdr l`qptdr+ cnms k`
u`kdtq oq‡bhrd drs ontq k&hmrs`ms cheehbhkd ◊ c‡ehmhq- Bdr cdqmhﬂqdr md rd
qdmbnmsqdms o`r tmhptdldms c`mr kdr b`r nU k` bnmetrhnm drs onrrhakd 'o`q
dwdlokd kdr q`bhmdr udqa`kdr cnms k` unxdkkd drs h(- @t bnmsq`hqd+ dkkdr
rdlakdmsk`okto`qsctsdlorqdcnmc`msdr-
,K&`bbnlokhdm,`j
Ontq tmd o`qshd cdr udqadr+ k&`ksdqm`mbd unb`khptd ,h,.,U, `rrnbh‡d ◊
k&noonrhshnmhm`bbnlokh.`bbnlokhrdcntakdcdk`oq‡rdmbd◊k&`bbnlokhct
rteehwd,`j9
q`bhmd,jo`r9ntuqhq t,jo`rjt,stfan9hkntuqdk`onqsd
Ô,jo`r,`jjt,stfan9hk`ntudqsk`onqsd
q`bhmd,ní9‡b`hkkdq Ëh,ní»Ô,j`sÔ9i&‡b`hkkdkdonhrrnm
Ën,ní,`j»Ô,j`sÔ9i&`h‡b`hkk‡kdonhrrnm
q`bhmd,stmj9antbgdq Ëh,stmjjÔ,mmÔ9idldantbgdk&nqdhkkd
Ët,stmj,`jjÔ,mmÔ9idldrthrantbg‡k&nqdhkkd
q`bhmd,Ωr9a`k`xdq Ëh,Ωr9ida`k`hd
ËΩ,Ωr,`j9i&`ha`k`x‡
q`bhmd,ahí9cdl`mcdq Ëh,ahíKthron»9idcdl`mcdcto`hm◊Kthr
Ëh,ahí,`jKthron»9i&`hcdl`mc‡cto`hm◊Kthr
C&`oqﬂrkdrhmenql`shnmrcnmsnmchronrd+k`oq‡rdmbdctrteehwd,`jdrs
nakhf`snhqdontqenqldqk&`bbnlokhcdbdrudqadr+ahdmpt&hkmdrdrtarshstd
o`r◊r`l`qptdq‡ftkhﬂqd'k`unxdkkdcdk&hmchbdrtids(-Sntsdenhr+kdrenqldr
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m‡f`shudrcd k&`bbnlokh odtudms rd o`rrdq cd ,`j+ r`mr cntsd o`qbdptd k`
onk`qhs‡`rodbstdkkddrssntintqrbnmsdmtdc`mrk`l`qptdcdm‡f`shnm9
,c`j`se`hqd+sq`u`hkkdq9
l`,c`j`s,`j9st`re`hs l`,j`,c`j`s9stm&`ro`re`hs
lh,c`j`s9ste`hr `,lh,c`j`s9stmde`hro`r
Hke`tsrntkhfmdqptdk`oq‡rdmbdcd,`jbnlldl`qptdcdk&`bbnlokh`
ontq deeds cd qdmudqrdq k` gh‡q`qbghd `t rdhm cd k&noonrhshnm c&`rodbs-
Knqrptd k&hmchbd rtids md odts o`r+ ontq kdr q`hrnmr ‡unpt‡dr oktr g`ts+
`rrtldqk&dwoqdrrhnmcdk&`rodbs+k&`bbnlokhcduhdmscde`hskdsdqldl`qpt‡
cdk&noonrhshnm-
Bdrteehwddrs‡f`kdldms`ssdrs‡c`mrkdb`cqdcdk`c‡qhu`shnmudqa`kd+
nU hk ` ‡s‡ c‡bqhs bnlld q‡rtks`she 'be- o- 20/(- Kdr udqadr ontq kdrptdkr
k&`bbnlokhdrsl`qpt‡o`q,`jc‡bqhudmsrntudmstmoqnbﬂrcnms kd q‡rtks`s
drs ldrtq`akd- K` oq‡rdmbd cd ,`j ontqq`hs rhfm`kdq k&deedbshuhs‡ cd bd
q‡rtks`s-@hmrh rd sqntudq`hs dwokhpt‡ kd khdmdmsqd k`l`qptdcd k&`bbnlokh
'onqs‡do`qk&hmchbdrtids(dsk`oq‡rdmbdcd,`j-
K`oq‡rdmbdc&tmrteehwdc`mr k&tmcdr sdqldrcd k&noonrhshnmc&`rodbs
odqlds c&‡uhsdq tm bdqs`hm mnlaqd cdr bnmetrhnmr kh‡dr `tw l`qptdr
g`ahstdkkdrcdbdssdnoonrhshnm-Dmdeeds+sntsdrkdrbnmetrhnmrc‡s`hkk‡drbh,
cdrrtr bnmbdqmdms k&‡k‡ldms hmhsh`k cdr enqldr udqa`kdr+ b&drs,◊,chqd
k&dmrdlakdenql‡o`qk&hmchbdrtidsds k`l`qptd`rodbstdkkd-K`rteehw`shnm
cd,`jdrsbdodmc`msknhmcdkdudqsntsdrkdr`lahftÊs‡r+cte`hscdr`u`kdtq
pth md rdlakd o`r kth odqldssqd cd r&`ookhptdq ◊ sntsdr kdr q`bhmdr- Bdssd
u`kdtq+q`oodknmr,kd+m&`‡s‡pt&drpthrr‡ddsqdrsd◊bnlok‡sdq-
Bdssdu`kdtqdmsq`Âmdo`qenhrtmdlnchehb`shnmcdk`u`kdtqcda`rdcd
k`q`bhmd9,l`rmdo`rontunhq=Ëh,l`ridmdodtwo`r'dmf‡m‡q`k(l`hr
Ë`,l`r,`jidm&`ho`rq‡trrh-Nmsqntud‡f`kdldmscdro`hqdrcdudqadrcnms
k` q`bhmd drs hcdmshptd ds pth r&noonrdms o`q k` b`o`bhs‡ cd k&tm ◊ enqldq
k&`bbnlokhdm,`j9,chja`ssqd:untknhq=Ô,chjhk`a`sst.Ô,chj,`jhkudts-
Dmehm+hkdwhrsd`trrhcdrudqadrontqkdrptdkrdrs`ssdrs‡tmhm`bbnlokh
dm ,`j- Nm cnhs `knqr bnmrhc‡qdq ,`j bnlld e`hr`ms o`qshd cd k` a`rd
udqa`kd9
Ëh,iΩmihq`j j`,iÔjÔ j`,mm`
1s.inac-garder KA-maison KA-dém
idf`qcdbdssdl`hrnm'<idk`rtqudhkkd(
K`u`qh‡s‡cdrtr`fdrcd,`jmdodqldso`rcdkth`ssqhatdqtmdu`kdtq
tmhptd- Bdkkd,bh md ontqq` ·sqd c‡sdqlhm‡d pt&`t sdqld c&tmd dmpt·sd
`ooqnenmchd-
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,K&noonrhshnm,Ω.,h
Ontqtm`tsqddmrdlakdcdudqadr+ kdrl`qptdrg`ahstdkkdrcd k&`rodbsrnms
`bbnlo`fm‡dr cdr rteehwdr ,Ω ds ,h+ bnqqdronmc`ms qdrodbshudldms ◊
k&`bbnlokhds◊k&hm`bbnlokh9
q`bhmd,faΩmj9qdmbnmsqdq t,faΩmj,h@msnmhn9hkqdmbnmsqd@msnmhn
Ô,faΩmj,Ω@msnmhn9hk`qdmbnmsq‡@msnmhn
q`bhmd,snmí9r`tsdq h,anníhh,snmí,h9kdrbghdmrr`tsdms
h,anníhh,snmí,Ω9kdrbghdmrnmsr`ts‡
Cdk`l·lde`ﬁnmpt&`udb,`j+k&`intsc&tmdl`qptdrteehw‡dodqldscd
kdudqkdr`lahftÊs‡r+bnlldkdlnmsqdkdcdtwhﬂlddwdlokdbh,cdrrtr-
Hk dwhrsd tm rteehwd cd c‡qhu`shnm udqa`kd cd enqld ,h+ ◊ u`kdtq cd
b`tr`she 'be- o- 2/2(- Ontq kdr udqadr ltmhr cd bd rteehwd+ k&noonrhshnm
c&`rodbsm&drso`rsntintqrl`qpt‡do`qk&`ksdqm`mbd,Ω.,h-Dmntsqd+sntrkdr
udqadroq‡rdms`msbdssd`ksdqm`mbdmdodtudmso`r·sqdbnmrhc‡q‡rbnlldcdr
b`tr`sher 'be- dwdlokdr bh,cdrrtr(- K` rhst`shnm drs cnmb dmbnqd `rrdy
bnmetrd9 x `,s,hk tm q`oonqs ptdkbnmptd dmsqd kd b`tr`she ,h ds k&`ksdqm`mbd
`rodbstdkkd ,Ω.,h> Bdssd `ksdqm`mbd odts,dkkd ·sqd `eedbs‡d c&tmd u`kdtq
oq‡bhrd dm cdgnqr cd rnm qÎkd c`mr k&dwoqdrrhnm cd k&`rodbs> Kdr udqadr
bnmbdqm‡r bnmrshstdms,hkr tm dmrdlakd gnlnfﬂmd+ ds rdknm ptdkr bqhsﬂqdr>
Bdrptdrshnmrrnmsontqk&hmrs`msr`mrq‡onmrd-
Ontqbnlokhptdqdmbnqdk`rhst`shnm+nm`qdkdu‡ptdkptdrudqadrontq
kdrptdkrk`l`qptd,Ωc&`bbnlokhr&noonrd◊rnm`ardmbd9
q`bhmd,ΩqΩl9snladq'okthd( d,mnanh,ΩqΩl9hkokdts
d,mnanΩ,ΩqΩl,Ω9hk`okt
Hk r&`fhs c&tm bnlonqsdldms eq‡ptdlldms nardqu‡ ontq kdr udqadr
ltmhr cd bdqs`hmr rteehwdr cd c‡qhu`shnm+ bnlld o`q dwdlokd k&`rrnbh`she
,`m9
a`rd,faΩmj,`m9rdqdmbnmsqdq x`,faΩmj,`m9hkrrdqdmbnmsqdms
x`,faΩmj,`m,Ω9hkrrdrnmsqdmbnmsq‡r
Bdssd`ardmbdcd,h◊k&hm`bbnlokhontqq`hs·sqdkh‡d◊k`oq‡rdmbdc&tmd
ehm`kdm`r`kd9dmdeeds+nmm&`o`rsqntu‡cdudqad◊ehm`kdnq`kdoq‡rdms`ms
bdssdoqnoqh‡s‡-
@u`ms c&‡unptdq kdr `tsqdr oqnb‡c‡r tshkhr‡r o`q k` k`mftd ontq
q‡rntcqdkdroqnakﬂldrc&`lahftÊs‡enqldkkdc`mrk&dwoqdrrhnmcdk&`rodbs+hk
bnmuhdmscdqdudmhqrtqtmdgxonsgﬂrddmuhr`f‡d`tc‡atscdbdbg`ohsqd+◊
r`unhq k` onrrhakd dwhrsdmbd cd bk`rrdr udqa`kdr- Kdr rteehwdr l`qpt`ms
k&`rodbs rdlakdms chuhrdq k&dmrdlakd cdr udqadr cd e`ﬁnm `qahsq`hqd
'q`oodknmrptd k` kdu‡dcdr hmbdqshstcdr m&drs bdqs`hmdldms o`r k` enmbshnm
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oqdlhﬂqd cd bdr rteehwdr+ k`ptdkkd cdldtqd dm fq`mcd o`qshdlxrs‡qhdtrd(-
K&dw`ldm cd k&dmrdlakd cdr udqadr e`hs m‡`mlnhmr `oo`q`Âsqd ptdkptdr
q‡ftk`qhs‡r+ dm o`qshbtkhdq rh k&nm bnlo`qd kdr enqldr bnmitft‡dr `udb kdr
hmehmhshercdrudqadrbnqqdronmc`msr-Nm`uto-118ptd kdr hmehmhsher rnms
enql‡ro`q k&`cinmbshnm◊tmda`rdudqa`kdctoq‡ehwdmnlhm`kcd k`bk`rrd
ôN+dso`qk`rteehw`shnm‡udmstdkkdc&tmdunxdkkdpthodts·sqd,hnt,Ω-Kdr
q‡ftk`qhs‡r nardqu‡dr md rnms o`r `arnktldms rxrs‡l`shptdr+ l`hr
qdoq‡rdmsdms cdr sdmc`mbdr rs`shrshptdr enqsdr- Dkkdr rnms q‡rtl‡dr c`mr kd
s`akd`t rthu`ms+pth e`hs `oo`q`Âsqd kd sxodcdbnmitf`hrnmbnqqdronmc`ms ◊
bg`ptdenqldc&hmehmhshe9
ehm`kdcdk&hmehmhshe ,œ ,Ω ,h ,rteehwd066
ehm`kdcdk&`bbnlokh ,œ},`j ,Ω},h ,Ω},œ
ehm`kdcdk&hm`bbnlokh ,œ ,œ},h ,œ
Nmmnsdtmo`q`kk‡khrlddmsqdc&tmdo`qs kdrudqadrcnms kdr hmehmhsher
rnms dm ,Ω nt dm ,œ+ ds c&`tsqd o`qs kdr udqadr ◊ hmehmhshe dm ,h ds bdtw
bnlonqs`mstmrteehwdcdc‡qhu`shnm-K`oqna`ahkhs‡drshlonqs`msdontqptd
k` ehm`kd ,h rnhs+ `tlnhmr ◊ k&nqhfhmd+ tm rteehwd cd c‡qhu`shnm- Hk rdlakd
cnmb+ `tutcd k`chrsqhatshnmptd qdekﬂsd kd s`akd`tbh,cdrrtr+ ptd k&nmmd
rnhso`renmc‡◊o`qkdqcdbk`rrdrudqa`kdr-Hkqdrsdptdk`oq‡rdmbdcd,Ω◊
k&hmehmhshemdodtsrdc‡cthqdcdrenqldrbnmitft‡dr+o`roktrptdkdrenqldr
bnmitft‡drmdodtudms rdc‡cthqd◊bntorÚqcd k&hmehmhshe-Rntkhfmnmrptd
bdr rs`shrshptdr rnms nasdmtdr ◊ o`qshq c&tmd o`qshd rdtkdldms cdr a`rdr
udqa`kdr-Nm md chronrd o`r cdr o`q`chfldr cd bnmitf`hrnm ontq bg`btmd
cdr52/a`rdrudqa`kdrctbnqotr-
Kdr onrrhahkhs‡r needqsdr o`q k` k`mftd ontq l`hmsdmhq k&deehb`bhs‡ cd
k&noonrhshnmc&`rodbsmdrnmso`r‡othr‡dro`qk`rteehw`shnm+pthmdbnmbdqmd
pt&tmd o`qshd cdr enqldr udqa`kdr+ hmc‡odmc`lldms cdr bnmetrhnmr
onsdmshdkkdr-Cdtwoqnb‡c‡rqdrsdms◊‡unptdq9 k&`bbdmst`shnm+ds k&hmrdqshnm
c&tmoq‡ehwdrtook‡ldms`hqd+cnmsk`u`kdtqrdoq·sdo`qshbtkhﬂqdldmsahdm◊
bdstr`fd-
K&`bbdmst`shnm
K` cdrbqhoshnm cdr og‡mnlﬂmdr `bbdmstdkr ` lnmsq‡ ptd k` onrhshnm cd
k&`bbdmsodqldsc&noonrdqbdqs`hmdrenqldrudqa`kdr-Hkr&`fhskdoktrrntudms
cdenqldrudqa`kdrbnlokdwdr'`trdmrc‡ehmhbh,cdrrtro-178(-Dmdeeds+kdr
bnmetrhnmrdmsqdkdrenqldrrhlokdrmdrnmso`r‡uhs‡dr9xÿ,c`hkruhdmmdms
} hkr rnms udmtr- Dm ntsqd+ kdr noonrhshnmr cnms k&`bbdmst`shnm drs k` rdtkd

066Tmrteehwdcdc‡qhu`shnm`tsqdptd,hnt,`j+rnhsk&tmcdrrteehwdrrthu`msr9,`+,`l+,`s+
,`m+,Ôj-
Kdbnmrshst`msudqa`k215
l`qptdmdbnmbdqmdmso`rtmhptdldmsk`onk`qhs‡`rodbstdkkd+pthdmdrstm
b`ro`qshbtkhdq-Bdre`hsrnms‡s‡‡unpt‡rc`mrkdbg`ohsqdbnmr`bq‡◊k&`bbdms
'o- 41( ds rdqnms q`oodk‡r ◊ k&nbb`rhnm cd k` cdrbqhoshnm cdr lnqogﬂldr
bnmbdqm‡r-Hkm&drscnmbo`rm‡bdrr`hqdcdkdrc‡s`hkkdqtmdmntudkkdenhrhbh-
Kdoq‡ehwd,ΩM
Hkdrsc‡bqhso-232-C`mrkdb`cqdcdk&hmudms`hqdcdroqnb‡c‡rtshkhr‡rontq
kdudq kdr `lahftÊs‡r kh‡dr ◊ k&dwoqdrrhnm cd k&`rodbs+ nm rd bnmsdmsdq` cd
qdkdudqkdroqnoqh‡s‡rpthkdqdmcdms`osd◊bdstr`fd9
, Hk oqdmc ok`bd dmsqd k&hmchbd rtids ds k` a`rd udqa`kd+ b&drs,◊,chqd ◊ tmd
onrhshnm bnlo`q`akd ◊ bdkkd nbbto‡d o`q k` l`qptd cd k&`rodbs- R` enqld
'hmhsh`kdunb`khptd(e`unqhrdk&`l`kf`ld`udb k&hmchbdrtids 'f‡m‡q`kdldms◊
ehm`kdunb`khptd(+◊sdkonhmspt&hkm&drso`ronrrhakdcdldssqddm‡uhcdmbdk`
oq‡rdmbdcdk`l`qptd`rodbstdkkd9xΩmc`;x`,'`ro>(,ΩM,c`>
,R`u`kdtqf‡m‡q`kddrsbdkkdcdq‡unkt-C`mrkdrdwdlokdrbh,cdrrntr+hkdrs
sq`cths hlo`qe`hsdldms o`q c‡i◊- K&`eehmhs‡ ptd k&nm oqdrrdms hmsthshudldms
dmsqdbdssdu`kdtqdsbdkkdcd k&`bbnlokh 'be- o-217(odts dwokhptdq k&tr`fd
oqhuhk‡fh‡cdbdlnqogﬂldknqrpt&hkr&`fhscdkdudqtmd`lahftÊs‡9
x`,c`9hkruhdmmdms}hkrrnmsudmtr x`,Ωm,c`9hkrrnmsc‡i◊udmtr
Ëh,qh`9idl`mfd}i&`hl`mf‡ Ë,Ωm,qh`9i&`hc‡i◊l`mf‡
Ëh,mh9idanhr}i&`hat Ë,Ωm,mh9i&`hc‡i◊at
Dm e`hs+ kd lnqogﬂld ,ΩM qdoq‡rdmsd kd cdqmhdq lnxdm odqldss`ms
c&‡uhsdq k` bnmetrhnm rtq kdr enqldr rhlokdr- Bnmsq`hqdldms `tw rteehwdr
oq‡rdms‡r bh,cdrrtr+ rnm tr`fd m&drs o`r bnmsq`hms067 l`hr q‡rtksd cd
k&hmsdmshnmctknbtsdtq-
1-0-3 Bnmbktrhnmrtqkdrenqldrcdk&noonrhshnmc&`rodbs
Sntsd enqld udqa`kd drs lhmhl`kdldms bnmrshst‡d c&tm hmchbd rtids+ c&tmd
l`qptd `rodbstdkkd ds c&tmd a`rd udqa`kd- K` l`qptd `rodbstdkkd drs
`l`kf`l‡d◊ k&hmchbdrtids+pthdrs kth,l·ldoq‡ehw‡◊ k`a`rdudqa`kd-K`
u`qh‡s‡cdrenqldrcdr hmchbdrrtidsr 'pthrnmsrnhscdr hmchbdrodqrnmmdkr+
rnhs cdr oq‡ehwdr cd bk`rrd( ds k` m`stqd cdrl`qptdr `rodbstdkkdr 'h ontq
k&hm`bbnlokh+unxdkkdhcdmshptd◊k`unxdkkdrthu`msdontqk&`bbnlokh(rnms◊
k&nqhfhmd cd mnlaqdtrdr bnmetrhnmr enqldkkdr pth qhrptdq`hdms cd
bnloqnldssqdkdqdmcdldmscdk&noonrhshnmc&`rodbs-Ontqbnmrdqudq◊bdssd

067Kdrbnmsq`hmsdrrtqkdrrteehwdr,`jds,Ω.,hrnmskh‡dr◊kdtqchrsqhatshnm-Ontqk&hmrs`ms+
dkkdrmdodtudms·sqdptdbnmrs`s‡dr+o`rdwokhpt‡dr-
Kdbnmrshst`msudqa`k 216
noonrhshnm sntsdrnmdeehb`bhs‡+ k` k`mftdtshkhrdcdrl‡b`mhrldro`q`kkﬂkdr
pth+r`mrrdrtarshstdq`twl`qptdrcda`rd+odqldssdmscdkdudqk`okto`qs
cdr `lahftÊs‡r- Bdr l‡b`mhrldr rdlakdms `unhq ontq onhms bnlltm
k&tshkhr`shnm c‡sntqm‡d cd bdqs`hmdr onsdmsh`khs‡r cd k` k`mftd9 kdr rteehwdr
,`jds,hrnms‡f`kdldms`ssdrs‡rc`mr kdb`cqdcd k`c‡qhu`shnmudqa`kd: kd
oq‡ehwd ΩM, drs dmbnqd drrdmshdkkdldms tshkhr‡ `udb tmd u`kdtq lnc`kd:
dmehm+ k&`bbdms rdlakd `unhq o`q `hkkdtqr tmd enmbshnm c‡l`qb`shud 'dm
bnkk`anq`shnm `udb k` knmftdtq unb`khptd+ be- o- 51(- Nm odts e`hqd
k&gxonsgﬂrdptd kdrl`qptdr`rodbstdkkdrcda`rd+ `l`kf`l‡dr`tw hmchbdr
rtidsr+rnmskdroktr`mbhdmmdr-Ldm`b‡dro`qk&trtqd+dkkdrrnmsdmbntqrcd
qdmntudkkdldms-
1-1 K&`rodbsudqa`k'1(9u`kdtqrdsbnmchshnmrc&dloknh
Ontq cdr q`hrnmr pth md rnms odts,·sqd o`r r`mr q`oonqs `udb k` e`hakd
chee‡qdmbh`shnm enqldkkd dmsqd kdr cdtw oÎkdr cd k&noonrhshnm c&`rodbs 'be-
bg`ohsqd oq‡b‡cdms(+ kdr enqldr udqa`kdr rhlokdr 'hmchbd rtids * l`qptd
`rodbstdkkd*a`rdudqa`kd(rnmsqdk`shudldmsodteq‡ptdmsdrc`mrkdrsdwsdr
‡stch‡r068- O`q bnmr‡ptdms+ kdr u`kdtqr ptd k&nm `rrhfmdq` hbh ◊ bg`btm cdr
sdqldr cd k&noonrhshnm rnms rtqsnts c‡f`f‡dr cd k&dw`ldm c&‡mnmb‡r
rtff‡q‡r+nUkdrenqldrrhlokdrrnms`tbnmsq`hqdrl`inqhs`hqdr-Bdru`kdtqr
cnhudms cnmb ·sqd oqhrdr `udb ad`tbnto cd oq‡b`tshnm+ dm q`hrnm cdr
oqnakﬂldronr‡ro`qkdrcheehbtks‡rcdbnlltmhb`shnm`tbntqrcdk&dmpt·sd-
C`mrtmoqdlhdq sdlor+nmdw`lhmdq` kdrchudqrdru`kdtqroqhrdro`q
k&`bbnlokh ds k&hm`bbnlokh `t rdhm cdr enqldr udqa`kdr rhlokdr- Nm rd
khlhsdq` `tw ‡mnmb‡r nU bdr enqldr md enmbshnmmdms o`r bnlld
`twhkh`hqdr07/-

068K`q`qds‡cdrenqldrrhlokdrc`mr kdchrbntqrronms`m‡odts‡f`kdldms·sqd k&hmchbdcd
kdtqb`o`bhs‡khlhs‡d◊`rrtqdqk&`qshbtk`shnmctchrbntqr-
07/Kdrchee‡qdmsrsxodrc&`twhkh`shnmenmsk&naidsctbg`ohsqd2-7o-268-
Kdbnmrshst`msudqa`k217
1-1-0 K&`bbnlokh
Dw`lhmnmrkdrchudqrdloknhrcdk&`bbnlokh0709
@-Hkdrstshkhr‡ontqrhfmhehdqpt&tmoqnbﬂrdrs`bgdu‡---
Ô,qh` hk`l`mf‡
ËÔ,cÔ idrthr`kk‡}o`qsh
d,anníhΩ,a`jd,vd kdbghdm``ssq`o‡k`bgﬂuqd
»n,njn»Ô,f`,Ω»`,mrtc kdrnkdhk`r‡bg‡kdru·sdldmsr
m,jo`r,`jjt,stfan st`rntudqsk`onqsd
---ntpt&tmd`bshnmdrsdmuhr`f‡donmbstdkkdldms9
d,anníhΩ,jon» kdbghdm`anhd
Ô,rhq`c hkqnmekd
A-Hkodqldscdc‡bqhqdtm‡s`snttmdb`q`bs‡qhrshptd9
Ô,a`j,Ôj hkdrsoqhrnmmhdq
Ω,l`mΩ,`q,Ôj kdqhydrslÚq
ld,sd stdrcdants
l`mfnΩ,aÔc,Ω k`l`mftddrslnkkd
»Ô,o``í`»Ô,rnlΩ,l`m k`b`kda`rrddrsokdhmdcdqhy
lt,sdlÔ,lΩmΩlΩmΩj»`,mjn cdr`qaqdrdmsntqdmsk`l`hrnm'<rnms`tsntq(
»n,anmnj`sΩΩ»»`»Ô,cΩr,`j,h bdssdghrsnhqddrscqÎkd
Ô,jonmc,Ôj hkdrs`udtfkd
Ô,i`a,Ôj hkdrsfq`r+fqnr
mh,lΩrmΩ,cΩmc,Ôj kdbntsd`tdrs`hfthr‡
B-Hkdrso`qshbtkhﬂqdldms`c`os‡`tudqadc&hcdmshehb`shnm,m`lds`tudqad
cdknb`khr`shnm,nj9
Ω»`»Ô,m`lΩ,`q` ﬁ`b&drstmo`klhdq
l`,m`li``oqns stdrtmhla‡bhkd
r`mf`o`+»Ô,m`ln,snÔ,o`m,Ô tmr`mf`o`+b&drsptdkpt&tmpthdrsqhbgd
x`,rΩlΩmΩx`,nj`lΩ,la` kdrhmuhs‡rrnms`tuhkk`fd
jÔ,sΩËjn,njd> k`uh`mcddrsnQ>
d,anníhΩ,njΩcÔa`j`iÔjÔ kdbghdmdrscdqqhﬂqdk`l`hrnm
C- Hk bnmsqhatd◊ dwoqhldq+uh` kdrudqadr ,a`j ds ,fad+ tmdfq`mcdo`qshd
cdrmt`mbdrqdmctdrdmeq`mﬁ`hro`qkdudqad`unhq9

070Kdrdwdlokdrpthrthudmsrnmsoq‡rdms‡rr`mrlns,◊,lns+ontqtmdptdrshnmcdkhrhahkhs‡-
Kdrl`qptdr`rodbstdkkdrnms‡s‡c‡bqhsdr`tbg`ohsqdoq‡b‡cdms+dsk&nqcqdcdrbnmrshst`msr
cdk&‡mnmb‡drshbhkdl·ldpt&dmeq`mﬁ`hr'RUN(-
Kdbnmrshst`msudqa`k 218
Ë`,a`jx`,mfax`x`,ËÔÔjÔ i&`hsqnhrdme`msr
Ô,a`jjt,lonmí hk`tmbg`od`t
l,a`jΩ,c`j`sÔ st`rctsq`u`hk
Ëd,fadm,sn i&`hk`ehﬂuqd
OdcqnÔ,fadh,v`h,cΩmí` Odcqn`kdrbgdudtwbntqsr
»Ô,fadjÔ,s`mÔ ﬁ``ctfnÚs
Kdr dwdlokdr bh,cdrrtr odqldssdms cd bnmrsqthqd tmd b`q`bs‡qhrshptd
f‡m‡q`kdontqk&`bbnlokh+ctlnhmrontqbdpthbnmbdqmdkdrenqldrudqa`kdr
rhlokdr-K&`bbnlokhhmchptdptdkdoqnbﬂrdrsbnmrhc‡q‡dmcdgnqrcdsntsd
q‡e‡qdmbd ◊ rnm c‡qntkdldms- @udb kdr udqadr c&`bshnm '`kkdq+ l`mfdq071+
ntuqhq dsb---(+ nm nashdms tmd u`kdtq q‡rtks`msd c&`bgdu‡- Kd oqnbﬂr drs
anqm‡072+ds kdlnldmscdk&‡mnmbh`shnmdrsdws‡qhdtq◊ k&hmsdqu`kkd sdlonqdk
cd rnmc‡qntkdldms-Kdr enqldrudqa`kdr rhlokdr ‡s`ms o`q c‡e`ts `mbq‡dr
c`mrkdq‡dk'o`qnoonrhshnm`twenqldrltmhdrcdk`l`qptda`,ctuhqstdk(+
bdsdws‡qhdtqrdrhstd`oqﬂrk`anqmdcqnhsdctoqnbﬂr-
@udb kdr udqadr g`ahstdkkdldms c‡rhfm‡r bnlld udqadr c&‡s`s+
k&`ardmbdcdq‡e‡qdmbd◊tmc‡qntkdldmsrdsq`cthso`qk&deedbshuhs‡ctoqnbﬂr-
Ptdkptdrudqadr'`anxdq+qnmekdq(+odtudms·sqddmuhr`f‡rctonhmsctutd
`fdmshe'hkqnmekddmbdlnldms(ntbnlld`x`mstmdu`kdtqc‡ehmhsnhqd'hk
qnmekd=b&drstmqnmekdtq(-Hkx`cnmbtmbnmekhsonsdmshdk+`udbk&`bbnlokh+
dmsqdkdru`kdtqrcdoqnbﬂr`bgdu‡dsc&‡s`sdeedbshe-Bdssdbnmsq`chbshnmdrs◊
k&nqhfhmd cd k&`oo`qhshnm c&tmd u`kdtq ptd k&nm odts c‡ehmhq bnlld bdkkd cd
oqnbﬂr deedbshe- Dm cdgnqr cd sntsd q‡e‡qdmbd ◊ k` rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm+
Ô,rhq`c odts cnmb ·sqd fknr‡ o`q hk qnmekd dm bdlnldms+ b&drs tm e`hs-Nm
udqq` ptd k&`tsqd u`kdtq+ bdkkd cd oqnbﬂr `fdmshe c‡ehmhsnhqd cd k&`fdms drs
qdmctdo`qk&hm`bbnlokh't,ohqhko·bgd=hkdrso·bgdtq(-
@udb kdr udqadr ,m`l ·sqd 'hcdmshs‡(+ ,nj ·sqd+ rd sqntudq
'knb`khr`shnm(+ ,fad `unhq+ k&`ardmbd c&`fdmshuhs‡ dmsq`Âmd tmd u`kdtq
c&deedbshuhs‡-Kdudqad,a`joqdmcqd+`ssq`odq+`unhqdrsoktrbnlokdwd-B&drs
kdbnmsdwsd+dmo`qshbtkhdqk`m`stqdctrtids+pthldsdmu`kdtqr`onkxr‡lhd-
Qdoqdmnmrkdrdwdlokdrbhs‡roktrg`ts9
d,anníhΩ,a`jd,vd kdbghdm``ssq`o‡k`bgﬂuqd
Ë`,a`jx`,mfax`x`,ËÔÔjÔ i&`hsqnhrdme`msr
Kdrdbnmccdbdrcdtw‡mnmb‡rodts+dm enmbshnmcd k` rhst`shnm+·sqd
fknr‡ i&`h `ssq`o‡ sqnhr dme`msr- Dm qdu`mbgd+ kd oqdlhdq ontqq`hs oktr
cheehbhkdldmsr&hmsdqoq‡sdqbnlldkdbghdm`tmdbgﬂuqd-Kdudqad,a`j`dm
e`hsontqu`kdtq k&dwoqdrrhnmc&tmd knb`khr`shnm+dsbdkkd,bhodts,·sqdtm‡s`s

071K&dwdlokdbhs‡tshkhrdkdudqad,qh`+cnmsk`u`kdtqnqhfhmdkkddrsoqdmcqd-K`sq`ctbshnm
l`mfdqdrstmq`bbntqbhontqoqdmcqdtmqdo`r-KdrAhinfnmdoqdm`ms sq`chshnmmdkkdldms
pt&tmqdo`ro`qintq+k`fknrdk`oktroq‡bhrdrdq`hsoqdmcqdkdqdo`r-
072K`q‡e‡qdmbd`twanqmdrctoqnbﬂrr&hmrohqdcdk`sg‡nqhdcdk&‡mnmbh`shnm-
Kdbnmrshst`msudqa`k22/
cd e`hs '`unhq( nt kd q‡rtks`s c&tm oqnbﬂr '`ssq`odq(- Bdr cdtw e`bdr cd k`
u`kdtqcd,a`jrnms‡f`kdldmsqdmctdro`qk&`bbnlokh+bdpthqdmconrrhakd
kdr chudqrdr hmsdqoq‡s`shnmr cnmm‡dr bh,cdrrtr- Kd udqad ,a`j m&drs o`r
`ssdrs‡`udbtmrtidsc‡rhfm`mstmhm`mhl‡+r`tecde`ﬁnml‡s`ognqhptd9
jÔ,jo`jÔ,a`jÔ,mfax`9k&dme`ms`k`l`k`chd!jÔjo`!
khss-9k`l`k`chd!jÔjo`!``ssq`o‡k&dme`ms
K&hc‡dc&`fdmshuhs‡drscnmboq‡rdmsd+bdptdmdqdmco`rk`sq`ctbshnm
dm`unhq-
1-1-1 K&hm`bbnlokh
Kdru`kdtqrpthnms‡s‡qdkdu‡drontqkdrenqldrrhlokdrcdk&hm`bbnlokhrnms
kdrrthu`msdr9
@-Kdoqnbﬂrdrsdmuhr`f‡c`mrrnmc‡qntkdldms+bdkth,bhbnqqdronmc`ms`t
lnldmscdk&‡mnmbh`shnm9
d,mnanh,ΩqΩl hkokdts '<k`okthdokdts(
Ëh,a`j`Ë,Ën idshqdcdk&d`t
Ô,j`msÔt,ahmmh»`,mcd k`edlldsdhmscdritodr
jÔ,Ωshjt,cd»»djhlt,sd kdudmsbntqadkdr`qaqdr
A-Kdoqnbﬂre`hs‡s`sc&tmdoqnoqh‡s‡ntc&tmdb`q`bs‡qhrshptdbnmshmfdmsdds
khlhs‡dc`mrkdsdlor9
m`,`m,ΩËmh,jninj,h i&`hl`k`tudmsqd '<lnmudmsqde`hsl`k(
Ω,lv`h,rnl k&ncdtqdrsenqsd '<drsad`tbnto(
»Ô,qΩcΩ»t,ihqn» k`r`tbddrseqnhcd
jt,fahj,ΩËjt,cta`» i&`hbg`tc '<lnmbnqordrsbg`tc(
Bdssd u`kdtq cd k&hm`bbnlokh drs ◊ oqdmcqd `udb oq‡b`tshnm- C`mr kd
rdbnmc dwdlokd bh,cdrrtr+ Ω,lv` h,rnl k&ncdtq drs enqsd+ k` onk`qhs‡
`rodbstdkkdrdlakdontunhq·sqdhmudqr‡dr`mrptdk`chee‡qdmbdrnhsrdmrhakd-
B&drs dm deeds k&`bbnlokh pth drs tshkhr‡ c`mrlÔ,`ítjo` lÔ,rnl hk x `
ad`tbnto cd etl‡d073- K` chee‡qdmbd cd sq`ctbshnm md cnhs o`r l`rptdq
k&hcdmshs‡cdrcdtw‡mnmb‡r-
B-Kdoqnbﬂrodts`unhq+`tbnmsq`hqd+u`kdtqcdf‡m‡q`khs‡-Hkdrsbnmrhc‡q‡
bnlld rs`akd dm cdgnqr ct lnldms cd k&‡mnmbh`shnm+ nt bnlld ontu`ms
·sqdu`khc‡◊sntslnldms9
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t,ohq hko·bgd◊k&dmbknr'b&drsrnm`bshuhs‡(
mh,lΩrmh,cΩmc,Ôjs`mÔ,ÔfÔ tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd
t,fdmm`,a`m,ΩË hkl&na‡hs '<hk‡bntsdl`unhw(
t,i`a,Ôjj`c`Ω,`Ëh hkfqnrrhscdintqdmintq'<bg`ptdintq(
Bdssd oqnoqh‡s‡ cd k&hm`bbnlokh kth odqlds c&·sqd tshkhr‡ c`mr cdr
‡mnmb‡r nU rnms lhrdr dm `u`ms kdr u`kdtqr c&g`ahstdk+ 'hk o·bgd
g`ahstdkkdldms+ hk l&na‡hs(+ cd q‡o‡shshe nt c&hs‡q`she 'hk fqnrrhs cd intq dm
intq(+cdf‡m‡qhptd'tmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd(-
Bnlld bdkkdr cd k&`bbnlokh+ kdr u`kdtqr cd k&hm`bbnlokh c‡odmcdms
‡sqnhsdldmscd k`u`kdtq kdwhb`kd ct rxms`fldudqa`k bnmrhc‡q‡-Dkkdr rnms
q‡rtl‡drbnlldrths9
,Udqadrc&`bshnm 'hbhokdtunhq '< snladq+ k&`fdms ‡s`ms k`okthd(+ shqdq 'cd
k&d`t(+ sdhmcqd+ bntqadq(9 k&hm`bbnlokh rhstd kd lnldms cd k&‡mnmbh`shnm ◊
k&hms‡qhdtqcdranqmdrsdlonqdkkdrctoqnbﬂr-K`u`kdtqq‡rtks`msddrsbdkkdcd
oqnbﬂrdmbntqr+cdc‡qntkdldms-Sntsdenhr+ kdanqm`fdsdlonqdkctoqnbﬂr
m&drs o`r dwokhbhsd+ bd pth qdmc onrrhakd k` u`kdtq c&g`ahstdk 'hbh `udb kdr
udqadro·bgdq+na‡hq(-Kdbgnhwdmsqdkdru`kdtqrc&g`ahstdkdscdoqnbﬂrdm
bntqr drsc‡sdqlhm‡o`q k` rhst`shnmc&‡mnmbh`shnm-Bdssd b`q`bs‡qhrshptdcd
k&hm`bbnlokh drs ahdm hkktrsq‡d o`q kd o`rr`fd ◊ k` enqld m‡f`shud9
`arsq`hsdldms+ k` enqld `,t,qha odts ·sqd fknr‡d hk md o`qkd o`r 'dm bd
lnldms(nthkdrsltds-
,Udqadrc&‡s`s'hbh·sqd`anmc`ms+·sqdeqnhc+·sqdbg`tc(9dwoqdrrhnmc&tmd
oqnoqh‡s‡onmbstdkkd+u`khc`shnmctoqnbﬂrkhlhs‡do`qc‡e`ts`tlnldmscd
k&‡mnmbh`shnm-
K`oqhrddmbnlosdctc‡qntkdldmsbnmrshstdtmd`ooqnbgdcxm`lhptd
ct oqnbﬂr+ o`q noonrhshnm ◊ k&`ooqnbgd rs`shptd dwoqhl‡d o`q k&`bbnlokh-
Bdssd`ooqnbgdcxm`lhptdodqlds+dmrdbnlahm`ms`udbcdrc‡sdqlhm`shnmr
bhqbnmrs`mbhdkkdr+ k&hmsdqoq‡s`shnmcdrudqadrc&‡s`s dm sdqldrcd !udqadrcd
cdudmhq!9t,i`a,Ôj j`c` Ω,`Ëh hk fqnrrhs cd intq dm intq- C`mr k&dwdlokd
mh,lΩrmh,cΩmc,Ôjs`mÔ,ÔfÔtmbntsd`tr&`hfthrd`udbtmdohdqqd'ptdk&nm
bnlo`qdq` `udb k&`bbnlokh mh,lΩr mΩ,cΩmc,Ôj kd bntsd`t drs `hfthr‡(+ k`
bnlahm`hrnmcdk&hm`bbnlokhdsctbhqbnmrs`ms'hbhk&hmrsqtldms(`antshs◊tmd
u`kdtq f‡m‡qhptd+ rs`ahkhr‡d+ bnqqdronmc`ms ◊ k` u`kdtq c&g`ahstdk qdkdu‡d
ontqkdrudqadrc&`bshnm-K&`ardmbdctbhqbnmrs`ms`tq`hsontqdeedscdkhlhsdq
k` u`khchs‡ ct oqnbﬂr ◊ k` rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm9 mh,lΩr mh,cΩmc,Ôj kd
bntsd`tdrsdmsq`hmc&·sqd`hfthr‡+nm`hfthrdkdbntsd`t-
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1-1-2 @bbnlokh+hm`bbnlokhdssxodrcdoqnbﬂr
Kdrchee‡qdmsdru`kdtqrcd k&`bbnlokhdscd k&hm`bbnlokhnms‡s‡‡s`akhdrbh,
cdrrtr dm enmbshnm cdr u`kdtqr r‡l`mshptdr cdr udqadr- Nm `+ ontq tmd
o`qshdc&dmsqddtw+noonr‡udqadrc&`bshnmdsudqadrc&‡s`s-Bdssdnoonrhshnm
odqlds c&nasdmhq tmd utd c&dmrdlakd cdr u`kdtqr `rodbstdkkdr- Nm `
‡f`kdldms rntkhfm‡ k&hlonqs`mbd cdr c‡sdqlhm`shnmr `oonqs‡dr o`q kd
bnmsdwsd 'be- bh,cdrrtr `udb ,cΩmc,Ôj ·sqd `hfthr‡+ cdudmhq `hfthr‡+
r&`hfthrdq(-O`q`hkkdtqr+hkm&`o`rontqk&hmrs`ms‡s‡e`hsldmshnmcdbdqs`hmr
udqadr+ hmbk`rr`akdr c`mr tmd noonrhshnm udqad c&`bshnm.udqad c&‡s`s+
bnlldo`qdwdlokdkdrudqadr,chjuntknhq}`hldq+,aniontunhq+,l`rmd
o`r ontunhq- Bdr udqadr nms+ uhr ◊ uhr cd k&noonrhshnm c&`rodbs+ cdr
bnlonqsdldmsr o`qshbtkhdqr- Kdr enqldr rhlokdr ct udqad ,chj untknhq md
rnms`ssdrs‡drpt&◊k&`bbnlokh9
Ô,chj,`jx`,mfax`x`,mqhÔf hk`hldrdrdme`msr
Ëh,chj,`jmh,lΩrΩmm` idudtwbdbntsd`t
Kdrudqadr,anids,l`renmbshnmmdmsenqldkkdldmsbnlld`twhkh`hqdr+
dmbd rdmrpt&hkr dwhfdms k` oq‡rdmbdc&tmudqad `twhkh‡074-@ k&hm`bbnlokh+
kdtqr u`kdtqr rnms qdrodbshudldms ontunhq } ·sqd b`o`akd cd ds md o`r
ontunhq}·sqdhmb`o`akdcd-@k&`bbnlokhdmqdu`mbgd+bdrudqadrodtudms
·sqdsq`cthsro`qq‡trrhqds‡bgntdq'ntmdo`rq‡trrhq(9
Ëh,l`rs`m,m`j`l`l»t,sd idmdodtwo`rfqhlodq◊k&`qaqd
Ë`,l`r,`js`m,m`j`l`l»t,sd idm&`ho`rq‡trrh◊fqhlodq◊k&`qaqd
@udbcdsdkrudqadr+kdrmnshnmrc&‡s`sntc&`fdmshuhs‡rnmscheehbhkdldms
dwoknhs`akdr- K` bnlo`q`hrnm ptd k&nm odts e`hqd dmsqd kdr cdtw sdqldr cd
k&noonrhshnm c&`rodbs cnhs cnmb oqdmcqd dm bnlosd kdr sxodr cd oqnbﬂr
hlokhpt‡rc`mr kdr dwdlokdr bhs‡r+ ds mnmo`r k` u`kdtq kdwhb`kd `oo`qdmsd
cdrudqadrrdtkr-Nmedq`k`chrshmbshnmdmsqdoqnbﬂrbnlo`bs+oqnbﬂrchrbqds
dsoqnbﬂrcdmrd-Bdrmnshnmr+pthr&hmrbqhudmsc`mrk&`qrdm`kcdk`sg‡nqhdcd
k&‡mnmbh`shnm+rnmsdloqtms‡dr`twsq`u`twcdI-I-EQ@MBJDK+C-O@HKK@QC
dsR-CDVOGÜE'EQ@MBJDK+O@HKK@QC+CdVOGÜE, 1988, CdVOGÜE, 1989)-Nm
tshkhrdq`hbhkdrc‡ehmhshnmrrhlokheh‡drpthdmrnmscnmm‡dro`qR-QNADQS◊
oqnonrctvnkne'QNADQS+0880(9
Kdr oqnbﬂr bnlo`bsr rnms mnm c‡bnto`akdr c`mr kd sdlor075- Hkr
r&noonrdms dm bdk` `tw oqnbﬂr chrbqdsr- Dmehm+ kdr oqnbﬂr cdmrdr nms cdr
b`q`bs‡qhrshptdrkdtqodqldss`ms+dmenmbshnmcdrc‡sdqlhm`shnmrbnmrsqthsdr
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o`q kd bnmsdwsd+ cd enmbshnmmdq rnhs bnlld oqnbﬂr bnlo`bsr+ rnhs bnlld
oqnbﬂrchrbqdsr076-
Dm oqdlhﬂqd `ooqnwhl`shnm+ nm `odqﬁnhs cdr rhlhkhstcdr dmsqd udqadr
c&`bshnmdsoqnbﬂrchrbqdsrc&tmdo`qs+dmsqdudqadrc&‡s`sdsoqnbﬂrbnlo`bsr
c&`tsqd o`qs- Sntsdenhr+ nm ` ut bnlldms bdqs`hmr ‡k‡ldmsr cd k&‡mnmb‡+
bnlld kdr bhqbnmrs`msr+ ontu`hdms hmektdq rtq kd sxod cd oqnbﬂr'be- oktr
g`ts k&dwdlokd cd ,cΩmc,Ôj(- Cd l·ld+ bdqs`hmr udqadr rd oq·sdms ◊ cdr
hmsdqoq‡s`shnmru`qh‡dr',a`j`unhq}`ssq`odq(pthmdodtudms·sqdoq‡bhr‡dr
ptdo`qk&`oonqsctbnmsdwsd+c&nUk`m‡bdrrhs‡cdbnmrhc‡qdqkdoqnbﬂrc`mr
rnmdmrdlakd-
Kdroqnbﬂrcdmrdrrnmskdroktrcheehbhkdr◊b`q`bs‡qhrdq+c`mrk`ldrtqd
nUhkrodtudmso`qm`stqda`rbtkdqctbÎs‡cdroqnbﬂrchrbqdsrntctbÎs‡cdr
oqnbﬂrbnlo`bsr-Odtudms·sqdbnmrhc‡q‡rbnlldcdmrdrcdroqnbﬂrsdkrptd
,rhq`c qnmekdq+ pth odqldssdms ◊ k` enhr tmd hmsdqoq‡s`shnm chrbqﬂsd 'dm bd
lnldms+hkqnmekd(dsbnlo`bsd'hkdrsqnmekdtq(-Nmq`mfdq``trrhc`mrbdssd
b`s‡fnqhdcdrudqadrcnmsk`u`kdtqu`qhd`udbk`onk`qhs‡`rodbstdkkd9,fdm
'dmsdmcqd . ‡bntsdq(+ ,in» 'unhq . qdf`qcdq(+ ,qha 'o`qkdq . chqd(- Ontq kdr
oqnbﬂr cdmrdr+ nm `tq` cnmb sqnhr sxodr cd u`kdtqr q‡rtks`msdr ontq
k&`bbnlokhbnlldontqk&hm`bbnlokh9kdru`kdtqrb`q`bs‡qhrshptdrcdroqnbﬂr
chrbqdsr ds bnlo`bsr+ `twptdkkdr r&`intsd tmd u`kdtq oqnoqd `tw oqnbﬂr
cdmrdr-
Kdr chee‡qdmsdr u`kdtqr cd bg`btmcdr sdqldr cd k&noonrhshnm c&`rodbs
dmenmbshnmcdrsxodrcdoqnbﬂrrnmsq‡b`ohstk‡drc`mrkds`akd`trthu`ms+nU
k`u`qh`ahkhs‡cdru`kdtqr`rrnbh‡dr`twoqnbﬂrcdmrdrdrslhrddm‡uhcdmbd
o`qcdrekﬂbgdrchqhf‡drudqrkdchrbqdsdsudqrkdbnlo`bs9
chrbqds cdmrd bnlo`bs
`bbnlokh oqnbﬂr`bgdu‡ oqnbﬂronmbstdk ‡s`sdeedbshe
hm`bbnlokh oqnbﬂrdmbntqr oqnbﬂrrs`ahkhr‡ oqnoqh‡s‡onmbstdkkd
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2 Kdrenqldrudqa`kdrbnlokdwdr
@u`ms cd rd k`mbdq c`mr k&hmudms`hqd ds k` cdrbqhoshnm cdr enqldr udqa`kdr
bnlokdwdr+ tmd lhrd dm f`qcd r&hlonrd- Rh k&nm r`hs ahdm ptd kdr u`kdtqr
r‡l`mshptdr cdr tmhs‡r kdwhb`kdr c&tmd k`mftd md rnms o`r+ r`te `bbhcdms+
sq`mronr`akdr◊tmd`tsqd+`tlnhmrbdssdu`qh`shnmmdbnloqnlds,dkkdptd
rtodqehbhdkkdldmskdsq`u`hkcdk&dmpt·sd-Hkdmu` snts`tsqdldmscdrtmhs‡r
fq`ll`shb`kdr+dspt&hkr&`fhrrdc&‡mnmb‡rnasdmtr◊o`qshqcteq`mﬁ`hrntcd
sq`ctbshnmr c&‡mnmb‡r ronms`m‡r+ kd qdbntqr nakhf‡ ◊ tmd k`mftd cd
bnlltmhb`shnm dmsqd k&dmpt·sdtq ds kdr hmenql`sdtqr oqncths hbh cdr
chrsnqrhnmr cnms hk drs cheehbhkd cd ldrtqdq k&`lokdtq- Bdr cheehbtks‡r rnms
o`qshbtkhﬂqdldmsrdmrhakdrc`mrkdcnl`hmdcdrlnc`khs‡rudqa`kdr+cnl`hmd
nU k` sq`ctbshnm o`rrd hm‡uhs`akdldms o`q cdr o‡qhogq`rdr oktr nt lnhmr
gdtqdtrdr+ cnms k` eh`ahkhs‡ c‡odmc+ c`mr kd b`r pth mntr nbbtod+ cdr
bnlo‡sdmbdr cd k&hmenql`sdtq dm eq`mﬁ`hr+ k`mftd oqhuhk‡fh‡d cd k&dmpt·sd-
Kdroqnakﬂldrqdmbnmsq‡r`tbntqrcdk&dmpt·sdnmsc‡i◊‡s‡‡unpt‡r+l`hrhk
mntr`o`qttshkdcdkdrq`oodkdq-Kdrcdrbqhoshnmrptdk&nmcnmmdbh,cdrrntr
cdrchudqrdrlnc`khs‡rudqa`kdrbnmrshstdmscnmbtmdoqdlhﬂqd`ooqnbgdc&tm
rxrsﬂldcnmsdkkdrmdoq‡sdmcdmso`r‡othrdqsntsdk`bnlokdwhs‡-
Kdrenqldrudqa`kdrrhlokdrrnmssntintqronk`qhr‡dr`rodbstdkkdldms-
Kdr enqldr bnlokdwdr rnms hrrtdr cd enqldr rhlokdr ds bnmrdqudms cnmb
bdssdonk`qhs‡-Dkkdrrnmschsdrbnlokdwdrcte`hscdk`oq‡rdmbdc&dwsdmrhnmr
pth `oonqsdms `t oqnbﬂr cdr c‡sdqlhm`shnmr u`qh‡dr- Bdr dwsdmrhnmr rnms
q‡o`qshdr dm pt`sqd fqntodr+ dm enmbshnm ct sxod cd u`kdtqr pt&dkkdr
odqldssdms c&dwoqhldq- Ontq k` cdrbqhoshnm cd bdr u`kdtqr+ nm tshkhrdq` kd
rxlankdS/pth+c`mrk`sg‡nqhdcdk&‡mnmbh`shnm+hmchptdkdqdoﬂqdsdlonqdk
bnqqdronmc`ms`tlnldmscdk&‡mnmbh`shnm-
C`mr kdtq fq`mcdl`inqhs‡+ kdr dwsdmrhnmr cnms k` cdrbqhoshnm rths rd
ok`bdmsdmsqdk&hmchbdrtidsdsk`q`bhmdudqa`kd-Kdrchudqrdronrrhahkhs‡rcd
bnlahm`hrnmrc&dwsdmrhnmrrdqnmsq‡rtl‡dr◊k`ehmctbg`ohsqd-Hkbnmuhdms
cdoq‡bhrdqptdsntsdrkdronrrhahkhs‡rbnlahm`snhqdrsg‡nqhptdrm&nmso`r‡s‡
dwoknq‡dr-Nmsdmsdq`m‡`mlnhmrc&hcdmshehdqcdro`q`chfldr+b&drs,◊,chqdcdr
dmrdlakdrc&dwsdmrhnmrr&dwbkt`msltstdkkdldms+dspthnbbtodmscdbd e`hs
k` l·ld onrhshnm rsqtbstqdkkd `t rdhm cd k` enqld udqa`kd- Nm e`hs cﬂr ◊
oq‡rdms k&gxonsgﬂrd ptd bdr o`q`chfldr bnqqdronmcdms ◊ cdr e`lhkkdr cd
u`kdtqr+pt&hke`tcq`hcdmshehdq-
Kdrenqldrudqa`kdrbnlokdwdrrnms+`udbkdrenqldr`twhkh‡drcnmshk
rdq`ptdrshnmoktrknhm'o-268(+dwsq·ldldmseq‡ptdmsdrc`mrkdrsdwsdrct
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bnqotr‡stch‡-Sntsdenhr+bdssdeq‡ptdmbdfkna`kdb`bgddme`hscdrchro`qhs‡r
hlonqs`msdrdmsqdkdrchee‡qdmsdrdwsdmrhnmr-
,Kdsdlor'o-225(
C`mr bd pth oq‡bﬂcd+ hk ` ‡s‡ e`hsldmshnm ◊ oktrhdtqr qdoqhrdr cdr anqmdr
sdlonqdkkdr cdr oqnbﬂr 'dm o`qshbtkhdq cdr oqnbﬂr chrbqdsr(+ o`q q`oonqs
`twptdkkdr odtudms rd rhstdq kdr u`kdtqr cd k&`bbnlokh ds cd k&hm`bbnlokh-
L`hr kdr anqmdr sdlonqdkkdr ct oqnbﬂr md chrdms qhdm rtq kd sdlor cd
q‡e‡qdmbdctoqnbﬂr9chqdpt&tmoqnbﬂrdrs`bgdu‡+bdm&drso`rchqdpt`mchk
`‡s‡`bgdu‡-Kde`hspt&hkrnhs`bgdu‡hlokhptdptdrnmc‡qntkdldms`hsdt
khdtc`mrkdo`rr‡+b&drsontqptnhk&`bbnlokhdrsrntudmssq`cthsdmeq`mﬁ`hr
o`qtmo`rr‡-Dme`hs+kdrenqldrudqa`kdrrhlokdrmdenms`tbtmdq‡e‡qdmbd
`tsdlor-Hkdmq‡rtksdptd+o`qc‡e`ts+kdsdlorcdq‡e‡qdmbdctoqnbﬂrdrskd
sdlorcdk&‡mnmbh`shnm-K&dwoqdrrhnmc&tmc‡b`k`fdsdlonqdkdmsqdkdlnldms
cdk&‡mnmbh`shnmdskdsdlorcdq‡e‡qdmbdctoqnbﬂrrde`hso`qk&hmsdql‡ch`hqd
cdlnqogﬂldrro‡bhehptdr-
,K`m‡f`shnm'o-228(
Kdr l`qptdr enqldkkdr cd k` m‡f`shnm u`qhdms dm enmbshnm cd k` onk`qhs‡
`rodbstdkkd-Bdssdb`s‡fnqhdc&dwsdmrhnmrudqa`kdrmdbnlosdcnmbptdcdtw
‡k‡ldmsr9 tm ontq k&hm`bbnlokh '`,( ds tm ontq k&`bbnlokh ''m(jU,(-
Bdodmc`ms+ bdqs`hmr lnqogﬂldr dmsq`Âm`ms k&`oo`qhshnm cd u`kdtqr cd
m‡f`shnm md rnms o`r sq`hs‡r hbh- K` u`kdtq cd bdr lnqogﬂldr c‡o`rrd k`
m‡f`shnmrhlokddsqdinhmsk`rogﬂqdlnc`kd-Hkrenmso`qshdcdk&dmrdlakdcdr
l`qptdrkh‡dr◊k&dwoqdrrhnmcdk`uhr‡d-
,Uhr‡ddsc‡odmc`mbd'o-230(
Bdqs`hmrlnqogﬂldrnmsontqenmbshnmcdoq‡bhrdqk&`sshstcdcdk&‡mnmbh`sdtq
o`q q`oonqs ◊ tmd `ssdmsd bnmbdqm`ms kd oqnbﬂr+ r` u`khc`shnm+ rnm cdfq‡
c&`bgﬂudldms+ dsb- Bdr u`kdtqr rnms qdmctdr dm eq`mﬁ`hr o`q kdr `cudqadr
c‡i◊+dmbnqd+dmehm---Hkr&`fhscdk&dwoqdrrhnmcdk`uhr‡d-Nmq`mfd`trrhhbh
kdlnqogﬂldcduhqstdka`,+pthoq‡rdmsdkdoqnbﬂrbnlldmnm`mbq‡c`mrk`
q‡`khs‡- Rnm tshkhr`shnm odts ·sqd bnmrhc‡q‡d bnlld qdkdu`ms cd k`
rtaidbshuhs‡ctknbtsdtq-Dmehm+nmsq`hsdq`hbhc&tmlnqogﬂldcnmsk`u`kdtq
mdqdkﬂudo`rchqdbsdldmscdk`uhr‡d+dspthodqldsk&dwoqdrrhnmcdbdqs`hmdr
qdk`shnmrcdc‡odmc`mbd-Hkr&`fhsctoq‡ehwdj@,'enqldkkdldmsoqnbgdcdk`
l`qptdcdm‡f`shnmcdk&`bbnlokh(+ptdk`fknrdoq‡rdmsdbnlldbnmr‡btshe-
Kdbnmrshst`msudqa`k225
2-0 Kdsdlor
K&dwoqdrrhnmct sdlordrsdme`hs khlhs‡d◊ k&dwoqdrrhnmcto`rr‡+ k`u`kdtq
cd etstq r&nasdm`ms o`q k` bnlahm`hrnmcd k&hm`bbnlokh ds cd k`l`qptdct
uhqstdka`,'be-o-230(-
Nm`hcdmsheh‡cdtwl`qptdrontqkdo`rr‡9k`oqdlhﬂqddrstmoq‡ehwd
cdenqldM,+dsdrstshkhr‡dtmhptdldms`udbk&hm`bbnlokh9
»t,sd»t,m,fns9k&`qaqdaqÚk`hs+‡s`hsdmsq`hmcdaqÚkdq
K`rdbnmcddrstm rteehwdcd enqld ,Ωm+ ds rd qdmbnmsqd rtqsnts `udb
k&`bbnlokh9
»t,sd»Ô,fns,Ωm9k&`qaqd`u`hsaqÚk‡+`aqÚk‡hkx`knmfsdlor
K`qdk`shnmcdc‡odmc`mbdpthrdlakd‡s`akhddmsqdkdbgnhwcdk&tmdnt
k&`tsqdcdrl`qptdrcdo`rr‡ds k`onk`qhs‡ `rodbstdkkdcd k` enqldudqa`kd
odtse`hqdbqnhqd◊tmdchrsqhatshnmbnlok‡ldms`hqd 9M, `udb k&hm`bbnlokh+
,Ωm`udbk&`bbnlokh-Nmodts‡f`kdldmsodmrdq◊tmdnqhfhmdbnlltmd+kdr
cdtw lnqogﬂldr ‡s`ms enqldkkdldms `rrdy oqnbgdr- L`hr tm dwdlokd
lnmsqd ptd kdr cdtw lnqogﬂldr odtudms rd bnlahmdq 'be- oktr a`r(- Dm
ntsqd+kdru`kdtqrqdrodbshudrcdbdrcdtwlnqogﬂldrrnms`rrdychee‡qdmsdr+
ds bdssd chee‡qdmbd md o`q`Âs o`r ontunhq ·sqd `ssqhat‡d tmhptdldms ◊ k`
onk`qhs‡`rodbstdkkd-
2-0-0 Kdoq‡ehwdM,9o`rr‡mdtsqd'o`rm(
Cdu`mstmdq`bhmdudqa`kd◊hmhs`kdunb`khptd+M,drsq‡`khr‡ll0779
Ëh,`s`l.Ëh,ll,`s`l9i&`qqhud.i&`qqhu`hr
Ëh,Ωr.Ëh,ll,Ωr9ida`k`hd.ida`k`x`hr
Dm bnlahm`hrnm `udb tmd `tsqd dwsdmrhnm udqa`kd+ nm nardqud tmd
q‡`khr`shnmmh,9

077K`f‡lhm`shnmcdbdoq‡ehwd+tmhptdldms`ssdrs‡ddmsqdcdtwunxdkkdr+drstmdoqnoqh‡s‡
q‡ftkhﬂqdcdoktrhdtqr‡k‡ldmsrcdenqldM,-Nmontqq`hsbnmrhc‡qdqptdk`enqldcda`rdct
oq‡ehwd cd o`rr‡ drs dm e`hsl,+ bnlld nm k&` e`hs ontq k` bk`rrd L- L`hr hk m&drs o`r
hlonrrhakdptdk`q‡`khr`shnmll,rnhsctd◊k`sq`bdc&tmdbnmrnmmdk`ah`kd◊ k&hmhsh`kdcd
q`bhmd- Dm deeds+ tm bdqs`hm mnlaqd cd q`bhmdr udqa`kdr ◊ hmhsh`kd unb`khptd nms cdr
bnqqdronmc`msr◊ hmhsh`kd k`ah`kdc`mrc&`tsqdro`qkdqrahinfn 'be- o- 18/(-Bdssdgxonsgﬂrd
dwokhptdq`hs`trrhk`f‡lhm`shnm9M,*'A(U---=ll,U.
Kdbnmrshst`msudqa`k 226
d,mnan h,mh,`,cÔ m,ΩqΩl
E-pluie E.inac-pasn-enfin-aller sv-pleuvoir
hkokdtu`hsoqdrptd
mddmn» lh,mh,l`,l`qÔj `m ΩËÔ
hier 2s-pasn-encore-être enervé vers moi
ghdqst‡s`hrdmbnqddmbnkﬂqdbnmsqdlnh
O`qbnllnchs‡+nmbnmrdqudq`k`mns`shnmM,-
Kdc‡b`k`fdsdlonqdk‡s`akhso`qM,drs!mdtsqd!9 hkr&`fhsrhlokdldms
cdrhstdqkdsdlorctoqnbﬂr`ms‡qhdtqdldms`tsdlorS/cdk&‡mnmbh`shnm-K`
sq`ctbshnm oqnonr‡d tshkhrd k&hlo`qe`hs 'unhq bh,cdrrtr(- Bd oq‡ehwd m&drs
`ssdrs‡pt&`udb kdrenqldrudqa`kdr◊ k&hm`bbnlokh-Bdssd khlhs`shnm+cnms k`
b`trdqdrsd◊c‡bntuqhq+drsoqna`akdldms◊k&nqhfhmdcdk`u`kdtqsdlonqdkkd
oqhrdo`qkdrteehwd,Ωm`udbk&`bbnlokh-
2-0-1 Kdrteehwd,Ωm9o`rr‡q‡unkt'o`rq(
Bdrteehwddrsrtqsnts`ssdrs‡`udbk&`bbnlokh9
Ën,ní`j,Ωm»Ôj`sÔ9i&`u`hr‡b`hkk‡kdonhrrnm
Ën,nj,Ωmm`Ôf`lΩ,íÔmm`md9i&‡s`hr`udbkth◊k`q‡tmhnm
Ët,cta,Ωm9i&‡s`hrl`k`cd
Kdr enqldr udqa`kdr nU hk `oo`q`Âs oq‡rdmsdms sntintqr tmd u`kdtq cd
o`rr‡-C`mrmnlaqdcdb`r+nmnardqud+dmoktrctc‡b`k`fdsdlonqdk+tmd
u`kdtqcdq‡unkt`rrdyenqsd9
Ω,ΩqΩl,Ωm078 jd>
E.acc-pleuvoir-pasr quand
hk`oktpt`mc> '=hkmdokdtso`r`bstdkkdldms(
n,ftcd Ô,joΩ,Ωm
O.homme O.acc-mourir-pasr
k&gnlld‡s`hslnqs '=hkdrsqdrrtrbhs‡(
C`mr bdr cdtw dwdlokdr+ k` oq‡rdms`shnm ct oqnbﬂr bnlld q‡unkt
hlokhptdpt&hkm&drso`ru`khc‡dmS/+dsl·ldptdk&‡s`sq‡rtks`msctoqnbﬂr
m&drso`rdeedbshe-Kdrteehwd`oonqsd◊ k` enqldudqa`kdtmdu`kdtqpthdrs
c`u`ms`fdpt&tmrhlokdc‡b`k`fdc`mrkdsdlor+kdptdkodts·sqdnasdmto`q
c&`tsqdrunhdr9

078Kdudqad,ΩqΩlokdtunhqdrsmnql`kdldmsoq‡b‡c‡ctrtidsd,mnanokthd-Hkrdqdmbnmsqd
o`qenhrrdtk+l`hrk&hmchbdrtidsdrscdbk`rrdD+dsqdmunhd`tmnld,mnan+rntr,dmsdmct-
Kdbnmrshst`msudqa`k227
n,ftcd Ô,cΩ l,a`iÔj s` m,joΩ
O-homme O.acc-finir sv-durer de ô-mourir
k&gnllddrslnqshkx`knmfsdlor
C`mr bdqs`hmr bnmsdwsdr+ kd bgnhw cd k` l`qptd cd o`rr‡ drs
qdk`shudldmskhaqd'sntsdmqdrs`mskh‡◊k`onk`qhs‡`rodbstdkkd(9
Ω,`Ëh Ω,f`m Ω,m`,c`',Ô(+ d,mnan h,ll,ΩqΩl } Ω,ΩqΩl,Ωm
E-jour E-dém E-1s.obj-venir-rel E-pluie E.inac-pasn-pleuvoir ~ E.acc-pleuvoir-pasr
kdintqnQidrthrudmt+hkokdtu`hs
Kdru`kdtqrpthnms‡s‡c‡f`f‡dr◊o`qshqc&`tsqdr ‡mnmb‡rodqldssdms
c&`u`mbdq tmd dwokhb`shnm rtq k` chee‡qdmbd dmsqd kdr cdtw enqldr udqa`kdr
bh,cdrrtr9 `udb k&hm`bbnlokh dsM,+ k` qdk`shnm oq‡chb`shud hk okdtu`hs drs
oq‡rdms‡d bnlld tm rhlokd e`hs+ `knqr pt&`udb k&`bbnlokh ds ,Ωm+
k&‡mnmbh`sdtq hmsqncths tm bnlldms`hqd hlokhbhsd bnmbdqm`ms S/9 l`hr
l`hmsdm`mshkmdokdtso`r.oktr-
Kd rteehwd ,Ωm odts ·sqd tshkhr‡ `udb k&hm`bbnlokh- Hk dm q‡rtksd tmd
u`kdtqc&g`ahstdkq‡unkt9
Ëh,c`j`s,`j,Ωm m``md
1s.inac-travailler-rés-rév avant
idsq`u`hkk`hr`u`ms '=idmdsq`u`hkkdoktr(
K` enqldudqa`kd bh,cdrrtr bnmshdms kd rteehwd ,`j+ cnms nm m&drs o`r
o`qudmt◊c‡ehmhqoq‡bhr‡ldms k`u`kdtq'be-o-20/(-Nm`utpt&hkontu`hs
·sqdkh‡◊k&dwoqdrrhnmcdk&`rodbsontqbdqs`hmrudqadr+cnmskdudqad,c`j`s
bh,cdrrtr9 Ëh,c`j`s id sq`u`hkkd . Ë`,c`j`s,`j i&`h sq`u`hkk‡- R` oq‡rdmbd
`udb k`l`qptdcd k&hm`bbnlokh rdlakdcnmb hqq‡ftkhﬂqd-Bd bnlonqsdldms
cd ,`j drs `trrh `ssdrs‡ `udb k&`bbnlokh9 `udb kd udqad ,chj untknhq+ k`
m‡f`shnmcdk&`bbnlokhdmsq`Âmdk`bgtsdcd,`j+pthq‡`oo`q`Âsdmoq‡rdmbd
ct rteehwd ,Ωm9 Ëh,chj,`j id udtw . Ëh,jh,chj id md udtw o`r .
Ëh,jh,chj,`j,Ωm id md untk`hr o`r- K` fknrd q‡rtks`she ptd mntr `unmr
oqnonr‡dontq,`jdrs◊q`ooqnbgdqcd k`u`kdtqf‡m‡q`kdcdoqnbﬂrq‡unkt
`rrnbh‡d`twenqldrudqa`kdrdm,Ωm---
Kdrteehwd,Ωm`oo`q`Âso`qenhrdmbnlahm`hrnm`udbkdoq‡ehwdM,'hbh
q‡`khr‡mh,(9
Ω,l`m h,mh,l`,snanj,Ωm mddmn»
E-riz E.inac-pasn-encore-être mouillé-pasr hier
kdqhy‡s`hsdmbnqdlnthkk‡ghdq '=hkmdk&drsoktr(
Kdbnmrshst`msudqa`k 228
K` chldmrhnm sdlonqdkkd drs hbh oqhrd dm bg`qfd o`q M,+ k` u`kdtq
`rodbstdkkd‡s`mspt`ms◊dkkdc‡unktd◊,Ωm-Bdkkd,bhq`oodkkd‡uhcdlldmskd
oq‡ehwdΩM,pthoq‡rdmsdtmdu`kdtqbnlo`q`akd-Hkdrsc‡bqhso-232-
2-1 K`m‡f`shnm
2-1-0 "`,9m‡f`shnmcdk&hm`bbnlokh
Kdrxlankd"tshkhr‡bh,cdrrtrrhfmhehdptdkdoq‡ehwd`,nbbtodk`onrhshnm
hmhsh`kdc&tmdenqldudqa`kd+b&drs,◊,chqdrdok`bd`u`msk&hmchbdrtids-Hke`hs
m‡`mlnhmro`qshdcdk`enqldudqa`kd+c`mrk`ldrtqdnU9
,@tbtm‡k‡ldmsm&drsrtrbdoshakdcdr&hmsdqb`kdqdmsqdbdoq‡ehwdds k&hmchbd
rtids-
,Hk r&`l`kf`ld `udb bdqs`hmr hmchbdr rtidsr+ mns`lldms cdr hmchbdr
odqrnmmdkr-
Kd oq‡ehwd`, drs tmhptdldms dloknx‡ `udb k&hm`bbnlokh- Hk m&drs o`r
`bbdmst‡9
rhlokd m‡f`she
iduhdmr
stuhdmr+dsb-
idmduhdmro`r+
stmduhdmro`r+dsb-
0r Ë‰,c` ∏,c`';`,Ë‰,c`(
1r l‰,c` `,l‰,c`
0o s‰,c` `,s‰,c`
1o m‰,c` `,m‰,c`
bk-N Ò,c` ,c`';`,Ò,c`(
bk-X@ xÿ,c` `,xÿ,c`
Kdrcdtwb`rc&`l`kf`lddmsqd`,dstmhmchbdrtidsbnmbdqmdmsk&hmchbd
odqrnmmdk 0r ds k&hmchbd cd bk`rrd N- Ontq kdr hmchbdr rtidsr cdr bk`rrdr
unb`khptdr 'rnhs D+ H+ N+ T(+ k&`l`kf`ld drs qdk`shudldms m`stqdk9 hk drs
oq‡ut o`q kdr qﬂfkdr bnmbdqm`ms kdr bnms`bsr cd unxdkkdr 'be- o- 15(-@udb
k&hmchbdodqrnmmdk0r+k`sq`mrenql`shnm`,Ëh,=Ω,drsoktrhm`ssdmctd-
Kdr enqldr bhs‡dr bh,cdrrtr rnms bdkkdr pth rnms kd oktr rntudms
nardqu‡drl`hrbdqs`hmrhmenql`sdtqr+odts,·sqdrntbhdtwcdbk`qs‡+qdrshstdms
o`qenhrk&hms‡fqhs‡nqhfhmdkkdcdbg`ptdlnqogﬂld9
`,Ò,qha9hkmdo`qkdo`r'=hkdrsltds(
d,anníh`,Zx\h,jon»9kdbghdmm&`anhdo`r
h,anníh`,Zx\h,jon»9kdrbghdmrm&`anhdmso`r
K`chrrnbh`shnmcdr‡k‡ldmsr`,'m‡f-(dsh,'hmc-rtidscdbk`rrdH(odts
dmsq`Âmdq k&`oo`qhshnm c&tm x c&`ooth- Kdr bnmetrhnmr cd enqld cdr hmchbdr
Kdbnmrshst`msudqa`k23/
rtidsrcdrbk`rrdrDdsH'be-o-207(cdldtqdms-@udbk&hmchbdrtidscdbk`rrd
N+k`enqldcdk&hm`bbnlokhm‡f`sherdbnmenmc`udbk`enqldcdk&`bbnlokh9
,c`hkdrsudmt}hkmduhdmso`r+c&nUk`onrrhahkhs‡cdq‡`khr`shnmZ`Ò\-
K` onqs‡d cd k` m‡f`shnm dm `, r&‡sdmc ◊ k&dmrdlakd cd k` qdk`shnm
oq‡chb`shud- Bdssd oqnoqh‡s‡ drs u`k`akd ontq sntr kdr lnqogﬂldr cd
m‡f`shnm-Dkkddrslhrddm‡uhcdmbdo`qk&‡mnmb‡rthu`ms9
`,l‰,cÔ m` mh,l∏r
nég.inac-2s.inac-aller avec NV-couteau
sto`qrr`mrbntsd`t
C`mrbdsdwdlokd+bdm&drso`rrdtkdldmskdoqnbﬂro`qshqpthdrsmh‡+
l`hrk`qdk`shnmo`qshq`udbtmbntsd`t+c&nUk`sq`ctbshnm`udbr`mr-C`mrkd
l·ldnqcqdc&hc‡d+kdrmnshnmrsdkkdrptdqhdmntodqrnmmdrnmsqdmctdro`q
k&dloknhcdrsdqldrontqbgnrdntptdkpt&tm+`rrnbh‡r◊tmdenqldudqa`kd
m‡f`shud-
Kdr u`qh`shnmr cd u`kdtq cd k&hm`bbnlokh dm enmbshnm cdr sxodr cd
oqnbﬂr'be-o-221(rnmsbnmrdqu‡dr`udbkdrenqldrm‡f`shudr9
,Udqadrchrbqdsr 'oqnbﬂrdmbntqr( 9j`,iÔjÔ`,j`,fns k`l`hrnmmdaqÚkd
o`r+m&drso`rdmsq`hmcdaqÚkdq-
,Udqadrcdmrdr'oqnbﬂrrs`ahkhr‡(9`,t,qhahkmdo`qkdo`r'<hkdrsltds(
,Udqadr bnlo`bsr 'oqnoqh‡s‡ onmbstdkkd(9mh,lΩr `,mh,mh kd bntsd`t m&drs
o`rsq`mbg`ms-
2-1-1 'm(jU,9m‡f`shnmcdk&`bbnlokh
Kdoq‡ehwd'm(jU,l`qptdk`m‡f`shnmrtqkdrenqldrudqa`kdr◊k&`bbnlokh-
Hkbnlonqsdtmdunxdkkdmnmro‡bheh‡d+q‡`khr‡d`udbkdl·ldshlaqdptdk`
unxdkkdpth rths hll‡ch`sdldms-Bnlld k` unxdkkd cdr hmchbdr odqrnmmdkr
drs rntlhrd ◊ k`l·ld qﬂfkd cd q‡`khr`shnm+ hk r&dmrths pt&dkkd drs q‡`khr‡d
`udb kdl·ld shlaqdptdbdkkdcd 'm(jU,+ cnmb`udb kdl·ld shlaqdptd
bdkkdpthrths'm(jU,-Kdlnqogﬂld'm(jU,drs`bbdmst‡9
rhlokd m‡f`she
idrthrudmt+
stdrudmt+dsb-
idmdrthro`rudmt+
stm&dro`rudmt+dsb-
0r Ëÿ,c` Ë`,jÿ,c`
1r lÿ,c` l`,jÿ,c`
0o sÿ,c` s`,jÿ,c`
1o mÿ,c` m`,jÿ,c`
bk-N ,c` Ô,jÿ,c`
bk-X@ xÿ,c` x`,jÿ,c`
Kdbnmrshst`msudqa`k 230
Kd 'm( cd k` enqld cd a`rd cd bd oq‡ehwd m&`oo`q`Âs ptd knqrpt&hk drs
oq‡b‡c‡ c&tmd `tsqd dwsdmrhnm udqa`kd+ bnlld o`q dwdlokd kd oq‡ehwda`,
'uhqstdk(9
Ô,a`,mj`,c`
O.acc-virt-nég.acc-venir
r&hkmduhdmso`r
j`,iÔjÔ j`,a`,mjn,fns
KA-maison KA-virt-nég.acc-brûler
rhk`l`hrnmmdaqÚkdo`r
K` m‡f`shnm cd k&`bbnlokh oq‡rdmsd kdr l·ldr b`q`bs‡qhrshptdr ptd
bdkkdcdk&hm`bbnlokh9dkkdonqsdrtqk&dmrdlakdcdk`qdk`shnmoq‡chb`shud+ds
bnmrdqudkdru`kdtqrcdk&`bbnlokhdmenmbshnmcdrsxodrcdoqnbﬂr-
2-2 Uhr‡ddsc‡odmc`mbd
C`mrbdssddmrdlakdehftqdms8oq‡ehwdr-@bdqs`hmrdrs`rrnbh‡dtmdu`kdtq
f‡m‡q`kd+c&`tsqdrrnmsc‡bqhsro`qtmdfknrd'dmhs`khptdbh,cdrrntr(-Bdkkd,
bhdrstmhptdldmshmchb`shuddsmdr`tq`hsbnmrshstdqtmdsq`ctbshnmdw`bsd9
a`,9uhqstdk'o-230(
ΩM,9q‡unkt'o-232(
l`,9dmbnqd'o-234(
sh,9o`rdmbnqd'o-235(
`ll`,9rdtkdldms'o-235(
ÿ,9dmehm'o-238(
'm(s`mjU,9l·ldo`r'o-24/(
md,---,`m9`arnkt'o-242(
j@,9bnmr‡btshe'o-244(
Kdr u`kdtqr cd k` okto`qs cd bdr `eehwdr rnms dmbnqd l`k bnloqhrdr+
`trrhk&nqcqdcdoq‡rdms`shnmdrs,hkk`qfdldms`qahsq`hqd-
2-2-0 a`,9uhqstdk
Kd oq‡ehwd a`, rd oq‡rdmsd `udb kdr enqldr udqa`kdr ◊ k&`bbnlokh ds ◊
k&hm`bbnlokh-Kdru`kdtqrq‡rtks`msdrmdrnmso`rhcdmshptdr9
,@udbk&`bbnlokh+nmnashdmstmdu`kdtqc&gxonsgﬂrd9
Ë`,a`,c`9rhiduhdmr
Kdbnmrshst`msudqa`k231
Ô,a`,ΩfΩm,Ωm9r&hk`u`hsrt
d,vdΩ,a`,mj`,c`9rhk`bgﬂuqdmduhdmso`r
,@udbk&hm`bbnlokh+k`u`kdtqq‡rtks`msddrstmetstq9
Ëh,a`,c`9iduhdmcq`h
Ω,a`,m`»n`mh`ln9idmdsdchq`hqhdm
Ω,l`mh,a`,`qÔj9kdqhyrdq`lÚq
Kdrcdtwtr`fdrcda`,odtudmsrdsqntudqc`mrkdl·ld‡mnmb‡9
Ω,a`,ΩqΩl Ëh,a`,snanj
E.acc-virt-pleuvoir 1s.inac-virt-être mouillé
r&hkokdtsidrdq`hlnthkk‡
mh,mcn m`,a`,aÔc,Ω tq``md d,mnan h,a`,ΩqΩl
NV-ciel NV.acc-virt-accepter-acc demain E-pluie E.inac-virt-pleuvoir
rhkdbhdkudts+hkokdtuq`cdl`hm
C`mr kdrcdtwb`r+ kdoqnbﬂrm&drso`ru`khc‡dmS/-R`u`khc`shnmdrs
rdtkdldmsdmuhr`f‡d+c&nUkdsdqldcduhqstdk-
K`u`kdtqcd etstqnasdmtdo`qbnlahm`hrnmcda`, `udb k&hm`bbnlokh
rdlakd `mmtkdq bdqs`hmdr bnmsq`hmsdr-B&drs rdtkdldms `udb bdssd u`kdtq dm
deedsptdk&hm`bbnlokhodts·sqddloknx‡`udbk`q`bhmd,chjuntknhq9
Ô,chj,`j9hkudts t,a`,chj9hkuntcq`
Hkdwhrsdtmlnqogﬂldhmc‡odmc`mscdenqlda`cnmsk`u`kdtqdrsnt+
rnhs+pthoq‡bﬂcdtmdqdk`shnmoq‡chb`shudcnmshkl`qptdk&‡udmst`khs‡9
a` x`,a`,cdÔjÔ a` x`,a`,n m,qt`jÔ
ou YA-virt-cinq ou YA-virt-aller sv-dix
pt&hkrrnhdmsbhmpntchw
Bnlld nm kd unhs c`mr bds dwdlokd+ k&tr`fd cd bd lnqogﬂld md
chrodmrdo`rcdbdkthctoq‡ehwdgnlnmxlda`,-K&‡udmst`khs‡l`qpt‡do`q
a`hmc‡odmc`msm&drso`rsntintqrtmd`ksdqm`shud9
a` lh,c`m vn+ l`,j,`v,n vÔ,f
ou 2s.inac-aller à endroit 2s.acc-cons-enfin-aller WO-pr
rhstcnhr`kkdqptdkptdo`qs+`knqrstodtwx`kkdq
Kdr u`kdtqr ct oq‡ehwd a`, dm enmbshnm cd k` onk`qhs‡ `rodbstdkkd
hmsdqchrdms ◊ bdkth,bh c&dwoqhldq tmd gxonsgﬂrd `udb k&hm`bbnlokh- Bdssd
u`kdtq drscnmboqhrd dmbg`qfdo`qa` hmc‡odmc`ms-Kd khdm ‡sxlnknfhptd
dmsqdkdrcdtwtmhs‡rdrs‡uhcdms+l`hrnmmdchronrdo`rc&hmchbdrteehr`msr
ontq‡s`akhqtmdqdk`shnmbgqnmnknfhptddmsqddkkdr-
Kdbnmrshst`msudqa`k 232
K` u`kdtq c&gxonsgﬂrd odts ·sqd dwoqhl‡d `udb tm oqnbﬂr ◊
k&hm`bbnlokh-Ontqdwoqhldq k`u`kdtqcd etstq`udbtmoqnbﬂr◊ k&`bbnlokh
'hlonrrhakd`udba`,rdtk(+k`k`mftd`qdbntqr◊k&`twhkh`hqd,cdehmhq9
m`,a`,cd m,qh`
2s.acc-virt-finir sv-manger
pt`mcuntr`tqdyl`mf‡}rhuntr`udyc‡i◊l`mf‡
Kdr cdtw hmsdqoq‡s`shnmr 'etstq ds gxonsgﬂrd( rnms onrrhakdr+
bnmsq`hqdldms `twbnmrsqtbshnmr◊ k&hm`bbnlokh+ cnms k` u`kdtq cd etstq drs
sntintqrdwbktrhud-
C`mr kdr ‡mnmb‡r gnqr bnmsdwsd+ kd oq‡ehwd a`, drs f‡m‡q`kdldms
`bbdmst‡-C`mrkdrsdwsdr+dmqdu`mbgd+k`oq‡rdmbdcdk&`bbdmsdrsad`tbnto
lnhmrrxrs‡l`shptd-
2-2-1 ΩM,9q‡unkt
Bdoq‡ehwddrs enqldkkdldms sqﬂroqnbgdct rteehwd ,Ωm+ oq‡rdms‡bh,cdrrtr
bnlldk`l`qptdcto`rr‡q‡unkt'be-o-226(-Rnm‡k‡ldmsm`r`kr&`rrhlhkd
◊k`bnmrnmmdpthrths'cdu`mstmdunxdkkdhkdrsq‡`khr‡ll08/(-Dmntsqd+r`
unxdkkdqdlok`bdk`unxdkkdcdk&hmchbdrtids9
Ë,Ωm,qh`9i&`h'c‡i◊(l`mf‡
Ë,Ωll,Ωr9i&`h'c‡i◊(a`k`x‡
Ωll,Ωr9hk`'c‡i◊(a`k`x‡
K`l`qptd cd k&`rodbs m&drs o`r hcdmsheh`akd+l`hr nm odts bnmrhc‡qdq
ptdkdrenqldrdmΩM,rnms◊k&`bbnlokh-Dmdeeds+bdoq‡ehwdodts·sqdtshkhr‡
`udb k` u`kdtq cd k&`bbnlokh knqrpt&hk r&`fhs cd kdudq tmd `lahftÊs‡ 'be- o-
210(9Ëh,mhidanhr}i&`hat=Ë,Ωm,mhi&`hat-
@udbkdoq‡ehwdcd k`bk`rrdN'2ﬂlddw-bh,cdrrtr(+ k&hmchbdrtidsdrs
bnlokﬂsdldmschrrhltk‡o`qkdoq‡ehwdΩM,-Bdrenqldrrnmsrntudmsodqﬁtdr
bnlld odt bnqqdbsdr+ ds rnms qdlok`b‡dr o`q cdr bnmrsqtbshnmr `udb
k&`twhkh`hqd ,cd ehmhq9 Ô,cd ll,Ωr hk ` c‡i◊ a`k`x‡ 'kd ll, drs hbh k`
q‡`khr`shnm cdu`ms unxdkkd ct oq‡ehwd oqnoqd `tw udqadr `twhkh‡r `oqﬂr
bdqs`hmr`twhkh`hqdr+be-o-271(-
Kd oq‡ehwd ΩM, drs f‡m‡q`kdldms sq`cths 'o`q kdr hmenql`sdtqr( o`q
c‡i◊080- Hk hmchptdptd kdoqnbﬂrdrs q‡unkt-K`c‡sdqlhm`shnmcd r` u`kdtq
oq‡bhrdrdgdtqsd◊cdtwoqnakﬂldr9c&tmdo`qs+ k`u`kdtqcdoqnbﬂrq‡unkt

08/Nmbnmrdqudm‡`mlnhmr k`mns`shnmΩM,+ontqcdrq`hrnmr‡unpt‡droktrg`ts 'be-mnsd
077(-
080 c‡i◊ odts `unhq dm eq`mﬁ`hr 'bnlld dmbnqd( tmd u`kdtq !q‡o‡shshud! ds tmd u`kdtq
!ctq`shud!'be-B-ETBGR+0866(-OntqΩM,bnlldontql`,'fknr‡dmbnqd+be-o-234(+b&drs
sntintqrk`u`kdtq!ctq`shud!pthdrsbnmrhc‡q‡d-
Kdbnmrshst`msudqa`k233
drssqﬂroqnbgdcdbdkkdcdoqnbﬂr`bgdu‡+pthdrsbdkkdcdk&`bbnlokhrhlokd
`udbkdrudqadrchrbqdsr'bdssdoqnwhlhs‡odqldsc&`hkkdtqrc&tshkhrdqΩM,ontq
kdudqkdr`lahftÊs‡r(-C&`tsqdo`qs+ k&hc‡dcdq‡unktdrs‡f`kdldmsbnmsdmtd
c`mr k` u`kdtq ptd k&nm ` `ssqhat‡d `t rteehwd ,Ωm+ cd enqld oqdrptd
hcdmshptd- Kdr cdtw `eehwdr rnms ontqs`ms chee‡qdmsr '`t lnhmr
rxmbgqnmhptdldms(+othrpt&hkrodtudmsrdbnlahmdq9
Ë,Ωm,c'`(,ΩmΩvÔ9idrthrc‡i◊udmthbh'`to`q`u`ms(
Ahdmptdkdsdqldq‡unkt hlokhptdtmdchldmrhnmsdlonqdkkd+bdkkd,bh
drs rtqsnts oq‡rdmsd `udb kd rteehwd ,Ωm- @udb kd oq‡ehwd+ cdr tr`fdr
hmcthr`ms k&hmsdqoq‡s`shnm oq‡rdms rnms onrrhakdr9 Ë,Ωll,`mr`jh i&`h
sdqlhm‡-Dme`hs+kdc‡i◊pthdrstshkhr‡ontqsq`cthqdkdoq‡ehwdΩM,rtffﬂqd
ptd kd oqnbﬂr ` bnmmt tm ‡s`s cd mnm,`bgﬂudldms'oqnbﬂr chrbqdsr( nt cd
mnm,deedbshuhs‡'oqnbﬂrbnlo`bsr(-Kdoq‡ehwdΩM,odqldscd!rnqshq!cdbds
‡s`s- Hk x ` ahdm tmd uhr‡d- Bdkkd,bh drs q‡sqnrodbshud+ kd onhms uhr‡ ‡s`ms
c‡o`rr‡dmS/-@hmrh+nmmd qdkﬂudo`rc&hlokhb`shnmbnmbdqm`ms k`u`khchs‡
`bstdkkdctoqnbﬂr-@udb kdrudqadrc&‡s`s 'oqnbﬂrbnlo`bsr(+ kdoqnbﬂrdrs
dmbnqd deedbshe9 knqrptd k&nm chs ◊ ptdkpt&tm l,Ωm,rnínj st dr 'c‡i◊(
q‡udhkk‡081+ k&hmsdqknbtsdtq drs dmbnqd q‡udhkk‡- @udb kdr udqadr c&`bshnm
'oqnbﬂrchrbqdsr(+k`oq‡ehw`shnmcdΩM,hlokhptdk`oqhrddmbnlosdcdk&‡s`s
q‡rtks`ms9b&drskdq‡rtks`sctoqnbﬂrpthdrsdeedbshe+l·ldrhkdoqnbﬂrm&drs
oktru`khc‡9
x,Ωll,nsnm`9hkrrnms`qqhu‡r'dshkrrnmsdmbnqdk◊(
Ë,Ωm,c`j`ss`Khran`9i&`hc‡i◊sq`u`hkk‡◊Khranmmd'idm&xsq`u`hkkdoktr(
C`mrkdrdbnmccdbdrcdtwdwdlokdr+kde`hsptdidmdsq`u`hkkdoktr◊
Khranmmddrsr`mrcntsdrtff‡q‡o`qk`enqldudqa`kddmΩM,+l`hrbdpthdrs
rhfmheh‡+b&drstme`hsc&dwo‡qhdmbd`bpthr+pthodtsodqldssqdo`qdwdlokdcd
ontqrthuqd`udbcnmbidbnmm`hr k`uhkkd---Bd sxodc&hmsdqoq‡s`shnmmdodts
o`r r&`ookhptdq ◊ sntr kdr tr`fdr cd ΩM,- Knqrptd k` rhst`shnm hlokhptd
k&deedbshuhs‡cdk&‡s`sq‡rtks`ms+k`enqlddmΩM,rdlakdhlonrrhakd`udbbdssd
u`kdtq-@hmrh+ptdkpt&tmpthchsË,Ωm,c`idrthr'c‡i◊(udmtmdodtsrhfmhehdq
o`q k◊ pt&hk drs e`lhkhdq ct khdt+ bd pth drs tmdu`kdtq onrrhakd cdc‡i◊ dm
eq`mﬁ`hr- Hk kth e`tcq` dloknxdq ‡f`kdldms kd rteehwd ,Ωm ontq qdmunxdq
k&deedbshuhs‡ctoqnbﬂr◊tmlnldms`ms‡qhdtq`tlnldmscd k&‡mnmbh`shnm9
Ë,Ωm,c'`(,Ωmidrthrc‡i◊udmt'`to`q`u`ms(082-
K`ehmcdk&‡s`scdmnm,`bgﬂudldmsuhr‡o`qΩM,odqldsc&dwokhptdqptd
kdr bnmrsqtbshnmr `udb k&`twhkh`hqd ,cd ehmhq rnhdms oq‡rdms‡dr bnlld
‡pthu`kdmsdr- K` chee‡qdmbd dmsqd kd oq‡ehwd ds k&`twhkh`hqd drs rtqsnts

081Hkr&`fhsc&tmdr`kts`shnml`shm`kd-
082Nm qdsqntud kdl·ld sxod cd bnmsq`hmsd dm `mfk`hr c`mr tm ‡mnmb‡ bnlld H&ud addm
sgdqdadenqd+ontqkdptdkk`sq`ctbshnmeq`mﬁ`hrddwhfdc‡i◊-
Kdbnmrshst`msudqa`k 234
rxms`whptd9 bd cdqmhdq odqlds k&`cinmbshnm c&dwsdmrhnmr pth md rd
qdmbnmsqdms i`l`hr `udb kd oq‡ehwd ΩM,+ o`q dwdlokd k`l`qptd ct uhqstdk
a`,-C`mrk&dwdlokdrthu`ms+kdudqad,cddrs◊k`enhr`twhkh`hqdds`twhkh‡9
l,a`,cd m,cd,`+ l`,c` m,m`,in»
2s-virt-finir sv-finir-ctp 2s.acc-venir sv-1s.obj-voir
pt`mcst`tq`rehmh+uhdmrldunhq 
C`mr kdr dwdlokdr cnms nm chronrd+ kd oq‡ehwd ΩM, m&drs i`l`hr
`bbnlo`fm‡c&`tbtmd`tsqddwsdmrhnmoq‡ehw`kd'◊o`qsodts,·sqd'm(s`mjU,+
be-o-24/(+bdpthdlo·bgdcdk&`eedbsdq◊k&tmcdr!rknsr!chronmhakdr`u`ms
k` q`bhmd-K` rdtkd dwsdmrhnm `udb k`ptdkkd hk drs `ssdrs‡ drs kd rteehwd ,Ωm
'unhq bh,cdrrtr(+ pth ` o`q `hkkdtqr tm rs`sts tm odt o`qshbtkhdq9 hk o`qs`fd
`udbkdo`q`chfldcdroqnmnlrnaidsrhmsdqmdrk&`oshstcd◊`bbnlo`fmdqkdr
udqadr`twhkh‡r9
d,anníh Ω,mΩ Ω,jon»+ Ω,cd m,m`,mtl,Ωm »`,ËÔÔjn
E-chien E-dém E-aboyer E.acc-finir sv-1s.obj-mordre-pasr ôA-trois
bdbghdmdrsl‡bg`ms+hkl&`c‡i◊lnqctsqnhrenhr
K` u`kdtq cd ΩM, ds kd e`hs pt&hk rd rtarshstd ◊ k` unxdkkd cd k&hmchbd
rtids 'pth+ q`oodknmr,kd+ drs onqsdtrd cd k` onk`qhs‡ `rodbstdkkd( cduq`hdms
rteehqd ◊ dm e`hqd tmd l`qptd `rodbstdkkd ◊ o`qs dmshﬂqd `t khdt c&tmd
dwsdmrhnm udqa`kd- Hk x `tq`hs `hmrh mnm oktr cdtw `rodbsr+ l`hr sqnhr 9
hm`bbnlokh+ `bbnlokh+ q‡unkt- Bdssd onrhshnm rd gdtqsd ◊ `t lnhmr tmd
naidbshnm9ΩM,m&drsi`l`hr`ssdrs‡dmbnlo`fmhdc&tmdl`qptdcdm‡f`shnm+
rhbdm&drskdoq‡ehwdbnlokdwd'm(s`mjU,-L`hrbdkth,bhm&drso`rrdtkdldms
tm lnqogﬂld cd m‡f`shnm+ ds cd oktr hk rd bnlahmd ‡f`kdldms `udb
k&hm`bbnlokh'be-o-24/(-
2-2-2 l`,9dmbnqd+ctq`she
Rntudms q‡`khr‡ `udb tm `kknmfdldms cd k` unxdkkd 'Zl``\(+ bd oq‡ehwd
hmchptdptdkdoqnbﬂrdrsu`khc‡dmS/+r`mrptdrnmsdqldrnhs`ssdhms-Hkdrs
fknr‡o`qdmbnqd+ bdlnsmdrhfmheh`mso`rtmd hs‡q`shnm083l`hrtm‡s`scd
mnm,`bgﬂudldms- Tmd cdr bnmr‡ptdmbdr cd bdssd u`kdtq drs ptd rdtk
k&hm`bbnlokhodts·sqddloknx‡`udbl`,9
Ëh,l``,fÔmÔ»
1s.inac-encore-laver
idrthrdmbnqddmsq`hmcdldk`udq

083K&hs‡q`shnmdrsqdmctdo`qtm`twhkh`hqd+f‡m‡q`kdldms,ncn»'be-o-268(-
Kdbnmrshst`msudqa`k235
Hkdrs◊odtoqﬂrsntintqronrrhakdcdsq`cthqdl`,o`qdmbnqd-Tmdcdr
oqnoqh‡s‡rcdbdoq‡ehwddrscdontunhq·sqddloknx‡`udbcdrudqadrpthrd
qdmbnmsqdms g`ahstdkkdldms ◊ k&`bbnlokh+ b&drs,◊,chqd kdr udqadr bnlo`bsr-
@udbl`,+bdrudqadroqdmmdmsk`l`qptdcdk&hm`bbnlokh-Nm`utptdkdr
u`kdtqr `rodbstdkkdr u`qhdms rthu`ms kdr sxodr cd oqnbﬂr 'be- o- 221(- K`
bnlahm`hrnm udqad bnlo`bs,hm`bbnlokh oqncths tmd u`kdtq cd sxod
!oqnoqh‡s‡onmbstdkkd!-B&drsahdmbdssdu`kdtqpthq‡rtksdcdk&dloknhcdl`,
`udb kdr udqadr bnlo`bsr+ bnlld kd lnmsqdms kdr o`hqdr c&‡mnmb‡r
rthu`msdr9
Ë`,a`j Ω,l`m Ëh,l``,a`j Ω,l`m
1s.acc-avoir E-riz 1s.inac-encore-avoir E-riz
i&`hctqhy i&`hdmbnqdctqhy
Ëh,chj,`j »Ô,qΩcΩ Ëh,l``,chj »Ô,qΩcΩ
1s.acc-vouloir-acc ôO-riz cuit 1s.inac-encore-vouloir ôO-riz cuit
idudtwctqhy}i&`hldkdqhy idudtwdmbnqdctqhy
C`mrbdrdwdlokdr+dsl`kfq‡ k`bnmmns`shnm!ctq`shud!cddmbnqd+ k`
u`kdtqonmbstdkkdcdroqnbﬂrbnmrhc‡q‡rdrsl`mhedrsd-C`mrkdrcdtwb`rbh,
cdrrtr+dmbnqd hmchptdtm!lntudldms!cnms kd sdqld'bnqqdronmc`ms◊md
oktr(m&drso`r`ssdhms+l`hrdrsdmuhr`f‡-
2-2-3 sh,9o`rdmbnqd
Kdoq‡ehwdsh,rhfm`kdptdkdoqnbﬂrm&drso`ru`khc‡dmS/+l`hrr`u`khc`shnm
drsoq‡rdms‡dbnlldoqna`akd+rhmnmhm‡ktbs`akd-Kdoqnbﬂrrdq`u`khc‡+hkmd
k&drso`rdmbnqd9
j`,iÔjÔj`,sh,fns9k`l`hrnmmdaqÚkdo`rdmbnqd
Ahdmptd k` sq`ctbshnm eq`mﬁ`hrd tshkhrd tmd enqldm‡f`shud+ k` enqld
udqa`kd ltmhd cd sh, rdlakd cdunhq ·sqd bnmrhc‡q‡d bnlld tmd enqld
onrhshud- Kd oqnbﬂr drs dm e`hs dm `ssdmsd c&·sqd u`khc‡- Kdr l`qptdr
g`ahstdkkdrcdk`m‡f`shnmmdrnmso`r`ssdrs‡dr`udb sh,+ r`tec`mrtmb`r9
`udbk&hminmbshe'be-o-034(+k`bnlahm`hrnmm‡f`shnm*sh,drsonrrhakd9
l`,mjh,qh`9mdl`mfdo`r l`,mjh,sh,qh`9mdl`mfdo`rdmbnqd
O`q `hkkdtqr+ nm ` qdkdu‡ tm dwdlokd nU sh, drs `bbnlo`fm‡ c&tm
lnqogﬂld bnlahm`ms m‡f`shnm ds uhr‡d- Hk r&`fhs ct oq‡ehwd s`mjU,+ pth
oq‡rdmsdkdoqnbﬂrbnlldmnmu`khc‡l`kfq‡tmd`ssdmsd'be-o-24/(9
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Ô,cÔ+ m,s`mjh,sh,nc`
O.acc-aller sv-tankV-pas encore-revenir
hkdrso`qsh+dshkm&drsi`l`hrqdudmt
Hbh+ sh, oq‡rdmsd kd oqnbﬂr bnlldcdu`ms ·sqd u`khc‡tks‡qhdtqdldms ◊
S/+dss`mjU,mhdbdssd`ssdmsd-Dme`hs+s`mjU,rteehq`hs◊dwoqhldqk`uhr‡d
pt&hmchptd sh,- K` bnlahm`hrnm cd bdr cdtw lnc`khs‡r drs odts,·sqd ◊
k&nqhfhmdcdk`u`kdtqi`l`hr-Hkdwhrsdtmd`tsqdenqldontqk&dwoqdrrhnmcd
k`u`kdtq i`l`hr+bnlahm`mssh,ds kd!lnqogﬂldchrbnmshmt!md---`m 'be-o-
242(-Bdcdqmhdq `ssqhatd `toqnbﬂr tmdu`khchs‡ odql`mdmsd+ c&nU k` fknrd
`arnkt9
j`,iÔjÔ j`,mq,ΩË j`,sh,md,fns,`m
KA-maison KA-conn-moi KA-pas encore-abs-brûler-abs
l`l`hrnmmdaqÚkdi`l`hr.m&`i`l`hraqÚk‡
Bd pth drs rhfmheh‡ o`q bdssd bnlahm`hrnm+ b&drs ptd k` u`khc`shnm ct
oqnbﬂrdrs`ssdmctd'sh,(cde`ﬁnmodql`mdmsd'md---`m(9kdoqnbﬂrm&drscnmb
i`l`hru`khc‡-K`sq`ctbshnmcdk&‡mnmb‡bh,cdrrtrg‡rhsddmsqdkdoq‡rdmsds
kdo`rr‡bnlonr‡+b&drs,◊,chqddmsqdtmdu`kdtqf‡m‡qhptddstmd`tsqdoktr
knb`khr‡dc`mrkdsdlor-Bdssdg‡rhs`shnmdrsctd◊k&hlonrrhahkhs‡c&`ssqhatdq◊
k` enqld udqa`kd bnmrhc‡q‡d tmd onk`qhs‡ `rodbstdkkd9 kd oq‡ehwd udqa`k cd
bk`rrd J@ m&drs o`r `eedbs‡ o`q kdr u`qh`shnmr pth+ rtq c&`tsqdr oq‡ehwdr+
odqldssdmsc&hcdmshehdqk`u`kdtq`rodbstdkkd'be-o-21/(-Kdoqnakﬂlddrscd
sntsd e`ﬁnm `rrdy q‡btqqdms `udb sh,9 bd oq‡ehwd rd ok`bd hll‡ch`sdldms
`oqﬂr k&hmchbd rtids+ pth onqsd k&noonrhshnm c&`rodbs- Nq+ k` l`qptd cd
k&hm`bbnlokhontqkdrhmchbdrodqrnmmdkrdrs,h+dsbdkkdcdk&`bbnlokhdrstmd
unxdkkdcdl·ldshlaqdptd k`unxdkkdpth rths hll‡ch`sdldms- Hk r&dmrths
pt&`udbsh,kdrcdtwl`qptdrrnmsbnmenmctdr9
Ëh,sh,qh`9idmdl`mfdo`rdmbnqd}idm&`ho`rdmbnqdl`mf‡
Dm e`hs+ k&noonrhshnm c&`rodbs m&` odts,·sqd o`r fq`mcd hlonqs`mbd hbh-
Kd oqnbﬂr m&drs o`r u`khc‡ dm S/+ l`hr hk m&drs o`r mnm oktr mh‡ 'be- bh,
cdrrtr(- K` ptdrshnm cd r`unhq rh kd oqnbﬂr drs `bgdu‡+ nt dm bntqr+ nt
rs`ahkhr‡+dsb-m&`o`ruq`hldmscdrdmr-
Bdodmc`ms+ `udb bdqs`hmr oq‡ehwdr cd bk`rrd+ k&noonrhshnm drs uhrhakd+
bnlldc`mrkdrcdtw‡mnmb‡rrthu`msrnUkdrtidsdrsdmbk`rrdD9
Ω,l`mΩ,sh,`qÔj9kdqhym&drso`rdmbnqdlÚq Ω,9`bbnlokh
a`oÔqh,sh,cÔ9kda`sd`tm&drso`rdmbnqdo`qsh h,9hm`bbnlokh
@udbbdrcdtwdwdlokdr+nm`ssdhms kdr khlhsdrcd k&`m`kxrd-Dmdeeds+
kdrcnmm‡dr chronmhakdr ◊ bd rtids md rteehrdms o`r ontq qdmcqd bnlosd cd
e`ﬁnm r`shre`hr`msd cd bdr cdtw ‡mnmb‡r- K&noonrhshnm c&`rodbs drs,dkkd
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hlonr‡d o`q k` chee‡qdmbd cd sxod cd oqnbﬂr > K` sq`ctbshnm ct rdbnmc
‡mnmb‡drs,dkkd eh`akd 'k&hm`bbnlokh drs qdmcto`q tmo`rr‡ bnlonr‡( >Nm
qdrsd ‡f`kdldms odqokdwd cdu`ms k` bnlahm`hrnm ct oq‡ehwd sh, `udb k`
l`qptdcduhqstdka`,+c&`ts`msptdkdrq`qdrdwdlokdrrnms◊k&`bbnlokh9Ô,
sh,a`,cÔ drs sq`cthso`q hk m&drs o`r dmbnqdo`qsh-K` oq‡rdmbdcda`, `udb
k&`bbnlokh dmsq`Âmd tmd u`kdtq c&gxonsgﬂrd 'o- 230(+ `trrh `ssdmcq`hs,nm
oktsÎs k` sq`ctbshnmr&hk m&drs o`r dmbnqdo`qsh---Bds ‡mnmb‡ ` `tlnhmr kd
l‡qhsdcdoq‡bhrdq kdronrhshnmr qdrodbshudrcd sh, dscda`,+ dscdlnmsqdq
pt&hkr`oo`qshdmmdms◊cdro`q`chfldrchee‡qdmsr---
2-2-4 `ll`,9rdtkdldms
Bdoq‡ehwddrssqﬂrodteq‡ptdmsc`mrkdbnqotr‡stch‡-Nmmdodtse`hqdptd
cdrgxonsgﬂrdr◊rnmrtids-
C`mrbdqs`hmr‡mnmb‡r+hkrdlakd`unhqtmdu`kdtqcdetstq‡knhfm‡9
v,`ll`,cÔ `m ahr`v md,jdm` m,`m mh,c`
O-amma-aller à Bissau NV-année NV-dém NV.inac-venir
hkhq`◊Ahrr`tk&`mm‡doqnbg`hmd
K` onk`qhs‡ `rodbstdkkd m&drs o`r hcdmsheh`akd- K` q‡`khr`shnm v ct
oq‡ehwd cd k` bk`rrd N cdu`ms ` md odqlds o`r cd r`unhq r&hk r&`fhs cd Ô,
'`bbnlokh(ntcdt,'hm`bbnlokh(-@udb kdr hmchbdrodqrnmmdkr+ k&`l`kf`ld
drs sns`k9 Ë`ll`cÔ--- i&hq`h--- @udb k` l`qptd ct uhqstdk+ b&drs ontqs`ms
k&hm`bbnlokh pth drs tshkhr‡ 9 Ëh,a`,'`(ll`,c` md,jdm` m,`m mh,c` id
uhdmcq`h k&`mm‡doqnbg`hmd-K`u`kdtqf‡m‡q`kdcd k` enqldudqa`kd 'etstq(
drsk`l·ldptdc`mrk&‡mnmb‡oq‡b‡cdms+pthmdbnmsdm`hso`rkdoq‡ehwda`,-
K` u`kdtq cd `ll`, cnhs cnmb ·sqd chee‡qdmsd- Bnmrhc‡qnmr kdr `tsqdr
nbbtqqdmbdrcd`ll`,9
Ë,`ll`,c` l,a`,chj
1s-amma-venir 2s.acc-virt-vouloir
iduhdmcq`hrhstudtw
Ë,`ll`,in» Ô,f Ô,a`,cd ll,nc`
1s-amma-voir O-pr O.acc-virt-finir sv-revenir
idkdudqq`hpt`mchkrdq`qdmsq‡
C`mrbdrcdtwdwdlokdr+bnlldc&`hkkdtqrc`mrk&‡mnmb‡bhs‡oktrg`ts+
k` enqld udqa`kd pth mntr hms‡qdrrd drs sntintqr rthuhd c&tm rxms`fld pth
rdlakdkhlhsdqkdrbnmchshnmrcdu`khc`shnmctoqnbﬂr9k&`mm‡doqnbg`hmd+rh
studtw+pt`mchkrdq`qdmsq‡-O`qbnmr‡ptdms+nmoqnonrdq`ontq`ll`,kdr
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fknrdr rdtkdldms nt md---ptd- Kdr ‡mnmb‡r bh,cdrrtr rd sq`cthrdms cnmb
`hmrh9
hkm&hq`◊Ahrr`tptdk&`mm‡doqnbg`hmd
iduhdmcq`hrdtkdldmsrhstudtw
idkdudqq`hrdtkdldmspt`mchkrdq`qdmsq‡
K`u`kdtqcdetstqpth`oo`q`Âsc`mrkdrsq`ctbshnmrm&drso`rhmg‡qdmsd
`t oq‡ehwd `ll`,- Dkkd drs bnmrsqthsd o`q kd bnmsdwsd pth oq‡bhrd kdr
bnmchshnmrc`mrkdrptdkkdrkdoqnbﬂrdrsu`khc‡-C`mrkdrdwdlokdrbhs‡r+bdr
bnmchshnmr rnms entqmhdr o`q tmd c‡sdqlhm`shnm sdlonqdkkd nt o`q cdr
‡uﬂmdldmsr gxonsg‡shptdr-Cdr hmenql`shnmr rtook‡ldms`hqdrlnmsqdq`hdms
oqna`akdldms ptd bd oq‡ehwd odts `trrh r&tshkhrdq `udb k&`bbnlokh+ `hmrh
pt&`udbc&`tsqdrdwsdmrhnmr-
2-2-5 ÿ,9dmehm+ehm`kdldms
Bdoq‡ehwddrsf‡m‡q`kdldmsq‡`khr‡ÿ,+r`teknqrptdkdbnms`bs`udbtm`tsqd
`qhrptdq`hscdkde`hqdo`rrdqhm`odqﬁt'q`oodknmrptdk`knmftdtqunb`khptd
m&drso`rchrshmbshud(-C`mrbdb`r+tmvdrshmsqncthsdmsqdkdoq‡ehwd`,dskd
`dmbnms`bs-Bdvodts`oo`q`Âsqd◊cqnhsdnt◊f`tbgdctoq‡ehwd+rdknmkdr
b`r9
j`,ijÔjÿ,fnsk`l`hrnmaqÚkd
l`hrj`,ijÔj`,vÿ,fnsk`l`hrnmaqÚkddmehm
a`oq‰,`s`lahr`vkda`sd`t`qqhud◊Ahrr`t
l`hra`oqh,ÿv,`s`lahr`vkda`sd`t`qqhuddmehm◊Ahrr`t
K`u`kdtqcdbdlnqogﬂldodts·sqdc‡bqhsdc`mrkdrsdqldrrthu`msr9
k`u`khc`shnmctoqnbﬂr dmS/ drs oq‡rdms‡d bnlldtm ‡u‡mdldms`ssdmct+
oq‡ut- Hk hkktrsqd cnmb o`qe`hsdldms k` mnshnm cd uhr‡d- Rnm tshkhr`shnm md
rdlakdonrrhakdpt&`udbk&hm`bbnlokh+kdoqnbﬂr‡s`msdeedbshedmS/-Nmodts
rntudmskdsq`cthqdo`qdmehm+l·ldrhbdssdu`kdtqrdlakdtmodtsqnoenqsd9
k`u`kdtqcteq`mﬁ`hrdmehmbnmshdmstmitfdldmsonrhshepthm&`o`r‡s‡lhr
dm ‡uhcdmbd dm ahinfn- @hmrh+ k&dwdlokd rthu`ms drs shq‡ c&tm bnmsd c`mr
kdptdkkdbq`o`tcdskdbq`adunms◊k`enqfd:kdbq`o`tcdlo·bgdkdbq`adcd
sq`u`hkkdq-Bdcdqmhdqrdldsdmbnkﬂqd+bdpthcdu`hs`qqhudq9
j`,j∏sΩ j` j`,vÿ,l`qÔj---
KA-crabe circ KA-enfin-être énervé
kdbq`ad`x`msehmho`qrdldssqddmbnkﬂqd}r&‡s`msehm`kdldmslhrdmbnkﬂqd
KdqÎkdcdÿ,drsrdtkdldmscdoq‡rdmsdqk`u`khc`shnmctoqnbﬂrbnlld
tmdbnmehql`shnm-C`mr k&dwdlokdbh,cdrrtr+ k`bnkﬂqddrs hm‡uhs`akd+b`q kd
Kdbnmrshst`msudqa`k24/
bq`o`tc ` snts e`hs ontq ‡mdqudq kd bq`ad- Kd oq‡ehwd ÿ, odts ‡f`kdldms
`oo`q`Âsqdc`mrcdr‡mnmb‡rnUk`u`kdtqcdbnmehql`shnmm&drso`roq‡o`q‡d
o`qkdbnmsdwsd+l`hrc‡bntkdm`stqdkkdldmscdk`rhst`shnm-O`qdwdlokd+k`
enqltkd tshkhr‡d ontq oqdmcqd bnmf‡ drs Ëh,ÿ,cÔ id o`qr 'dmehm(- Dkkd
bnqqdronmc◊odtoqﬂr◊mnsqdanm+dsahdm+i&xu`hr---+nUhkmdr&`fhso`rs`ms
cdchqdido`qrptdb&drsl`hmsdm`msptdido`qr-
Cdbdpthoq‡bﬂcd+hkqdrrnqsptdk`enqldudqa`kdltmhdcdÿ,oq‡rdmsd
kd oqnbﬂr bnlld deedbshe- Bdssd u`kdtq c‡bntkd cd k` bnlahm`hrnm cd
k&hm`bbnlokh 'oqnbﬂr dm bntqr( ds cd k` u`kdtq oqnoqd cd ÿ, '‡uﬂmdldms
`ssdmct(- C`mr bdqs`hmdr bnmsqtbshnmr ◊ `twhkh`hqdr+ kd oq‡ehwd ÿ, odqlds
k&dwoqdrrhnmcdk`lnc`khs‡rtaidbshudbnqqdronmc`ms`teq`mﬁ`hroqdrptd+nU
k&nmodqﬁnhstmdu`kdtqc&`mshbho`shnmpthm&drso`rsqﬂr‡knhfm‡dcdrmnshnmr
c&`ssdmsddscdoq‡uhrhnm‡unpt‡drbh,cdrrtr9
d,mnaÍ‰,ΩqΩl9hkokdts okthd.snlad
d,mnaÍh,ÿ,cÔm,∏qΩl9hkokdtsoqdrptd okthd.dmehm,`kkdq.ru,snladq
Sntsdrbdru`kdtqroq‡rdmsdmstm`hqcde`lhkkdptdk&nmodtsc‡rhfmdq
o`qkdsdqldcdoq‡bnmrsqtbshnm-Bdsdqlddrsrtqsntstshkhr‡c`mrkdb`cqdcd
k` enb`khr`shnm 'be- bh,cdrrntr o- 247(+ nU hk r&`ookhptd ◊ tmd qdk`shnm
oq‡chb`shudmde`hr`mso`rk&naidscdk&`rrdqshnm-C`mrk&dwdlokdbh,cdrrtr+bd
m&drso`rkde`hspt&hkokdtspthdrs`rrdqs‡+l`hrrnmhllhmdmbd-
2-2-6 'm(s`mjU,9l·ldo`r
Bdlnqogﬂlddrs`rrdyq`qd-R`u`kdtqdrsm‡`mlnhmrahdm‡s`akhd+l`hrkd
odshsmnlaqdcdrdwdlokdrk`hrrddmbnqdok`mdqptdkptdrhmbdqshstcdrrtqrdr
b`q`bs‡qhrshptdrenqldkkdr-
Kd lnqogﬂld 'm(s`mjU, bnlahmd m‡f`shnm ds uhr‡d- Rnm tshkhr`shnm
dmsq`Âmd k`m‡f`shnmc&tmoqnbﬂrcnms k`u`khc`shnm‡s`hs bnmrhc‡q‡dbnlld
dro‡q‡d+ oqna`akd+ unhqd oq‡utd+ o`q k&‡mnmbh`sdtq- B&drs ontqptnh hk drs
fknr‡o`ql·ldo`r9
Ën,qnq,`j »t,loΩr m,s`mjn,in» »Ô,f
1s.acc-chercher-acc ôO-argent sv-même pas-voir ôO-pr
idbgdqbgd'lnm(`qfdmsl`hridmdkdsqntudo`r
Bdlnqogﬂldoq‡rdmsdtmdenqld`rrdybnlokdwd+ptdk&nmodtssdmsdq
c&`m`kxrdq9
,Kd m dmsqd o`qdmsgﬂrdr drs itrsheh‡ o`q k` bnlo`q`hrnm cdr ‡mnmb‡r
rthu`msr9
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`,lh,a`,s`mjÔ,cÔ
foc-2s.inac-virt-même pas-aller
b&drssnhpthmdu`ro`ro`qshq
x`,j`msÔ x`,m,s`mjn,snË Ω,l`m
YA-femme YA-?-même pas-piler E-riz
kdredlldrm&nmso`rohk‡kdqhy084
C`mr kd rdbnmc ‡mnmb‡+ k` oq‡rdmbd cd m, m&drs o`r dwokhpt‡d- Hk md
rdlakd o`r r&`fhq ct lnqogﬂld M, cd o`rr‡ cd k&hm`bbnlokh+ ontq cdtw
q`hrnmr9c&tmdo`qs+k`sq`ctbshnm‡unptdtm`bbnlokh:c&`tsqdo`qs+nm`ut
'o- 225( ptd kdlnqogﬂldM, ‡s`hs q‡`khr‡mh, cdu`ms tmd `tsqd dwsdmrhnm
udqa`kd- Bdr cdtw `qftldmsr ontqq`hdms sntsdenhr ·sqd bnmsqdchsr o`q tmd
bnmm`hrr`mbd oktr ehmd cdr u`kdtqr `rodbstdkkdr ds cdr b`q`bs‡qhrshptdr
lnqognrxms`whptdrcdrdwsdmrhnmrudqa`kdr-K&‡k‡ldmsm,ontqq`hs·sqdtmd
q‡`khr`shnm q‡cthsd ct oq‡ehwd ΩM, ◊ u`kdtq cd q‡unkt- Bdssd gxonsgﬂrd drs
r‡cthr`msd+l`hr kdr sqnhr ‡mnmb‡r rthu`msrlnmsqdms ptd k` unxdkkd cd bd
oq‡ehwdmdchro`q`Âso`r'o`rsntintqr>(cdu`mss`mjU,9
Ë,Ωm,s`mj`,a`j Ω,l`m
1s-rév-même pas-avoir E-riz
idm&`hoktrcdqhy
Ë,Ωm,s`mj`,`cÔj
1s-rév-même pas-avoir faim
idm&`hoktre`hl
j`,iÔjÔ j`,mq,ΩË j,Ωm,s`mjn,fns
KA-maison KA-conn-moi KA-rév-même pas-brûler
l`l`hrnmm&`o`raqÚk‡'`knqrpt&dkkd`tq`hscÚaqÚkdq(
Kdrdfldms,Ωm,+ptdk&nmrtoonrd·sqdkdlnqogﬂldΩM,cdq‡unkt+drs
qdronmr`akd cd k` sq`ctbshnm dm oktr cdr cdtw oqdlhdqr dwdlokdr- Bdssd
u`kdtq m&`oo`q`Âs sntsdenhr o`r c`mr kd cdqmhdq cd bdr ‡mnmb‡r- Bdssd
u`qh`shnmshdmsodts·sqd`twsxodrcdoqnbﬂrhlokhpt‡rc`mrbdr‡mnmb‡r9k`
u`kdtq oktr rdq`hs sxohptd cd k` bnlahm`hrnm ΩM,* 'm(s`mjU,* oqnbﬂr
bnlo`bs-
C&`oqﬂr kdr ptdkptdr dwdlokdr oq‡rdms‡r bh,cdrrtr+ nm odts e`hqd
k&gxonsgﬂrd ptd k&‡k‡ldms m, m&`oo`q`Âs ptd knqrptd s`mjU, m&drs oq‡b‡c‡
c&`tbtmd`tsqddwsdmrhnmudqa`kd9
hmchbdrtids,ms`mjU,q`bhmd}hmchbdrtids,dwsdmrhnm,s`mjU,q`bhmd

084Bds‡mnmb‡drsbnlok‡s‡o`qk`fknrdrthu`msd9!rhstkdtqchrcd kde`hqddsdkkdrmd kd
enmso`r!-
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L`hr ontqrthunmr k&`m`kxrdlnqognknfhptd- Ds`ms cnmm‡ k` u`kdtq cd
m‡f`shnm bnmsdmtd c`mr 'm(s`mjU,+ hk drs cheehbhkd cd md o`r odmrdq ◊ k`
l`qptd cd m‡f`shnm cd k&`bbnlokh+ cd enqld 'm(jU, 'be- o- 23/(-
Qdl`qptnmr ptd bd lnqogﬂld bnmshdms ‡f`kdldms dm rsqtbstqd tm m,
rtrbdoshakdcdr&dee`bdq+l`hrc`mrcdrbnmchshnmrhmudqrdrcdbdkkdrutdrbh,
cdrrtrontq'm(s`mjU,+b&drs,◊,chqddmk&`ardmbdc&tmddwsdmrhnm9
hmchbdrtids,jU,q`bhmd}hmchbdrtids,dwsdmrhnm,mjU,q`bhmd
Rh kd lnqogﬂld 'm(jU, drs bnmsdmt c`mr 'm(s`mjU,+ k&`tsqd ‡k‡ldms
oq‡rdmscnhscnmb·sqd'm(s`,-Odts,nmkth`ssqhatdqtmdu`kdtq+dsk`ptdkkd>
K` m‡f`shnm ‡s`akhd o`q 'm(s`mjU, ‡s`ms rtoonr‡d oqhrd dm bg`qfd o`q
'm(jU,+ `knqr )'m(s`, cduq`hs rd unhq `ssqhatdq k` u`kdtq !rtook‡ldms`hqd!+
pthodts ·sqdc‡ehmhd bnlldtmdoq‡bnmrsqtbshnm9 dmdeeds+ k` m‡f`shnm dm
'm(s`mjU, drs oq‡rdms‡d bnlld hm`ssdmctd+ bnmsq`hqd ◊ k&`ssdmsd cd
k&‡mnmbh`sdtq-K`u`khc`shnmctoqnbﬂrdrsuhr‡d`u`mscd e`hqd k&naidscd k`
m‡f`shnm9 ehm`kdldmsmnmo+l·ldo`ro-Nmodmrdl`hmsdm`ms `toq‡ehwd
`,+ pth ‡s`akhs kd l·ld sxod cd oq‡bnmrsqtbshnm 'be- o- 238(+ l`hr r`mr
m‡f`shnm9`udb`,+k`u`khc`shnmctoqnbﬂrdrsuhr‡ddsdeedbshud-
@cldssnmrcnmbptd'm(s`mjU,rnhsbnlonr‡cd'm(s,*`,*'m(jU,-
Hk md qdrsd oktr ptd kd rdfldms 'm(s,- Tm ‡k‡ldms cd enqld sqﬂr oqnbgd
'k&‡k‡ldms m`r`k x drs odql`mdms( drs `ssdrs‡ `udb kdr enqldr udqa`kdr
enb`khr`msdrm‡f`shudr'be-o-251(-K`enb`khr`shnm‡s`mstmdno‡q`shnmontq
k`ptdkkdk`mnshnmcdoq‡bnmrsqtbshnmintdtmqÎkdhlonqs`ms+kdo`q`kkﬂkddrs
oqnldssdtq-Nmudqq`ptdkdqÎkdcdms,c`mr k`m‡f`shnmcd k`enb`khr`shnm
drs sqﬂr chee‡qdms cd bdkth pth ` ‡s‡ `ssqhat‡ ◊mjU, `t rdhm ctlnqogﬂld
bnlokdwd'm(s`mjU,-
Kdlnqogﬂld'm(s`mjU,odqldscdenqldqk&hmehmhshem‡f`she9mdo`r*
udqad-Kd rdtk dwdlokd chronmhakd hkktrsqd `trrh tmd oqnoqh‡s‡ o`qshbtkhﬂqd
cdrhmehmhsher9rhbdtw,bhrnms+◊bdqs`hmronhmsrcdutd+`rrnbh‡r◊k`rogﬂqd
mnlhm`kd+ hkr f`qcdms cd kdtq nqhfhmd udqa`kd tmd bdqs`hmd `oshstcd
oq‡chb`shud- Hbh k&hmehmhshe drs ‡f`kdldms oq‡chb`s9 hk drs rthuh cd rdr
`qftldmsr+c`mrtmnqcqdq`oodk`msbdkthpthdrs`ssdrs‡`udbkdrqdk`shudr085
'rtids,naids(9
»t,l,a`iÔj »Ô,s`mjn,in» »,`sΩ Ô,f
ôO.inac-pasn-durer ôO-même pas-voir ôO-nous O-pr
hkx`knmfsdlorpt&nmmdk&`o`rut
Dmehm+ 'm(s`mjU, `oo`q`Âs cdu`ms cdr udqadr `twhkh‡r+ `udb k` l·ld
u`kdtqptdrtqkdrenqldrudqa`kdrbnmitft‡dr9
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j` x`,Ë`jo`» s` l,ot»`+
circ YA-craindre de sv-sortir
`,x`,a`,ot»` m,s`mjÔ,cÔ mjn» h x`,mrn»,` x`,f
nég.inac-YA-virt-sortir sv-même pas-aller là chez YA-mère-conn YA-pr
Bnllddkkdrnmsodtqcd rnqshq+ dkkdrmd rnqshqnmso`r+dsm&hqnmsl·ldo`rbgdy
kdtqro`qdmsr
2-2-7 md,---,`m9`arnkt
Hk r&`fhs ct rdtklnqogﬂld chrbnmshmt qdkdu‡ c`mr k` k`mftd- R` u`kdtq rd
c‡bqhsbnlld`arnktd-Kdrcdtw‡k‡ldmsrmd, ds ,`m `oo`q`hrrdms sntintqr
dmrdlakdknqrptdbdssdu`kdtqdrsoq‡rdmsd-Ontqs`ms+k`enqldcdbg`btmcdr
‡k‡ldmsrcdbdlnqogﬂldq`oodkkdc&`tsqdrtmhs‡rcd k` k`mftd9md, dwhrsd
'rntr k` enqld mΩ,+ hk drs uq`h( dm s`ms ptd oqnmnl naids hmsdqmd
knfnognqhptdl`hr`trrhbnlldl`qptdctq‡ek‡bgh+ kdrcdtwu`kdtqr‡s`ms
`rrdy oqnbgdr- ,`m drs `ssdrs‡ `t rdhm cd k` c‡qhu`shnm udqa`kd+ `udb kdr
u`kdtqr cd a‡m‡e`bshe ds c&`rrnbh`she- K` bnlahm`hrnm c&tm oqnmnl naids
hmsdqmddsctrteehwd,`mdrsk`qfdldms`ssdrs‡d+othrptdbdrteehwddwhfdk`
oq‡rdmbdc&tmo`qshbho`ms`tsqdptdbdkthqdoq‡rdms‡o`qkdrtids9
Ë`,`m,qΩrΩj,`m lÔ,aΩ
1s.acc-2s.obj-acheter-asb MO-assiette
i&`h`bgds‡cdr`rrhdssdrontqsnh
O`q`hkkdtqr+nmnardqudpt&tmdenqldudqa`kdbnmsdm`mskd!lnqogﬂld
chrbnmshmt! md,---,`m m&`clds o`r cd oqnmnl naids hmsdqmd9 bdkth,bh drs
qdlok`b‡ o`q tm oqnmnl odqrnmmdk hmc‡odmc`ms+ qdids‡ gnqr cd k` enqld
udqa`kd9
m,jd,md,j`m,`m ΩËÔ
2s-nég.acc-abs-laisser-abs moi
mdldk`hrrdi`l`hr
Bds dlo·bgdldms drs sqﬂr oqna`akdldms cÚ `t e`hs ptd b&drs md, pth
nbbtodk`onrhshnmrsqtbstqdkkdcdk&naidshmsdqmd-Hkr&`fhsk◊c&tmhmchbdenqs
ontqhcdmshehdqkdmd,cdk&`arnktdskdmΩ,naidshmsdqmdknfnognqhptd-
Kd!lnqogﬂldchrbnmshmt!md,---,`mdrscnmbsqﬂroqna`akdldmsenql‡
ct oqnmnl naids knfnognqhptd ds ct rteehwd a‡m‡e`bshe,`rrnbh`she-
Bdodmc`ms+ k` u`kdtq cd bdssd bnlahm`hrnm md rdlakd o`r ontunhq ·sqd
c‡cthsdchqdbsdldmscdk`u`kdtqoqnoqdcdbg`btmcdrdr‡k‡ldmsr-Bdtw,bh
rnms ◊ oqdlhﬂqd utd hmbnlo`shakdr9 md, qdmunhd `t rtids+ `knqr ptd ,`m
onhmsdudqr k&naids-B&drsr`mrcntsd k`q`hrnmontq k`ptdkkd k&`rrnbh`shnmcd
bdr‡k‡ldmsroqncthstmdu`kdtqmntudkkd+nqhfhm`kd-
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Dm enmbshnm cdr `tsqdr lnc`khs‡r oq‡rdmsdr+ k` u`kdtq f‡m‡q`kd cd k`
enqld udqa`kd ltmhd cd md,---,`m odts ·sqd sntintqr nt i`l`hr+ ds ·sqd
nqhdms‡dsdlonqdkkdldms+udqrkdo`rr‡ntk&`udmhq9
,`udbk&hm`bbnlokhrdtk9g`ahstdk`arnkt
h,rΩ h,mΩ,c'Ô(,`m `l »n,cdË j`,aÔjÔ
E-vache E.inac-abs-aller-abs à ôO-manger KA-herbe
k`u`bgdu`sntintqrl`mfdqk&gdqad
Bdssd u`kdtq drs chee‡qdmsd cd k&g`ahstdk rhlokd- Bdkth,bh m&drs pt&tmd
cdr u`kdtqr onrrhakdr cd k&hm`bbnlokh9 k` u`kdtq c&g`ahstdk m&drsl`mhedrsd
ptdfqŸbd`tbnmsdwsd'o`qtmdwdlokdbhqbnmrs`msbnlldsntrkdrintqr(nt
◊ tmd rhst`shnm cnms k` bnmm`hrr`mbd drs o`qs`f‡d o`q kdr hmsdqknbtsdtqr-
@udbk&`arnkt+k`u`kdtqc&g`ahstdkdrsdwokhbhsd-
,`udbk&hm`bbnlokhdssh,ntk&hm`bbnlokhm‡f`she9i`l`hr
t,sh,md,fnm,`m}Ô,md,fnm,`m9hkmdrdk`udi`l`hr
Mnsnmrptd k`oq‡rdmbdcd sh, `udbtm hmchbd rtidsmdodqldss`mso`r
c&hcdmshehdq k` onk`qhs‡ `rodbstdkkd k`hrrd kd bg`lo khaqd ◊ cdtw
hmsdqoq‡s`shnmr9 tm i`l`hr f‡m‡qhptd+ pth bnqqdronmc ◊ k&hm`bbnlokh+ ds tm
i`l`hrq‡sqnrodbshe+pthbnqqdronmc◊k&`bbnlokh9
j`,iÔjÔ j`,sh,md,fns,`m
KA-maison KA-pas encore-abs-brûler-abs
k`l`hrnmmdaqÚkdi`l`hr.m&`i`l`hraqÚk‡
,`udbk&hm`bbnlokhdskduhqstdka`,9i`l`hroqnrodbshe
j`,iÔjÔ `,j`,a`,md,fns,`m
KA-maison nég.inac-KA-virt-abs-brûler-abs
k`l`hrnmmdaqÚkdq`i`l`hr
,`udbk&`bbnlokhm‡f`she9i`l`hrq‡sqnrodbshe
j`,iÔjÔ j`,jd,md,fns,`m
KA-maison KA-nég.acc-abs-brûler-abs
k`l`hrnmm&`i`l`hraqÚk‡
K`u`kdtqdrshbhbnlo`q`akd◊k&tmdcdrhmsdqoq‡s`shnmronrrhakdrcdk`
bnlahm`hrnm `udb sh,-L`hr nm ` bnmrhc‡q‡ ptd sh, 'o- 235( m&drs o`r tmd
l`qptd cd m‡f`shnm+ ptnh ptd k`hrrd odmrdq k` sq`ctbshnm- Dm qdu`mbgd+
'm(jU, drs ahdm tm m‡f`sdtq- Nm kd qdsqntud dm bnlo`fmhd cd md,---,`m ◊
k&hminmbshe'pthtshkhrdkdrl`qptdrenqldkkdrcdk&`bbnlokh+be-o-034(9
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m,jd,md,j`m,`m Ëh,jh,chl`
2s-nég.acc-abs-laisser-abs 1s.inac-cons-tomber
mdldk`hrrdi`l`hrsnladq 'khss-9mdk`hrrdi`l`hrptdidsnlad(
@ k&hminmbshe+ k` u`kdtq md odts ·sqd q‡sqnrodbshud- Bnlld i`l`hr
hmsqncthscde`hstmdchldmrhnmsdlonqdkkd+bdkkd,bhrdqdonqsdrtqk&`udmhq-
Nm ` ut bh,cdrrtr ptd k` oq‡rdmbd cd k` bnlahm`hrnm md,---,`m drs
hmbnlo`shakd`udbbdkkdcdroqnmnlrnaidsrhmsdqmdr9
m,jd,md,j`m,`mΩËÔ9mdldk`hrrdi`l`hr
Nm ` qdkdu‡ tm tr`fd nqhfhm`k cd md,---,`m- C`mr kdr cdtw dwdlokdr
rthu`msr+k`m‡f`shnm`arnktdmdonqsdo`rrtqkdoqnbﬂrl`hrrtqkdrtids9
n,sn Ô,jd,md,dfdm,`m n,ftcd Ô,mÔ
O-qqn O.acc-nég.acc-abs-connaître-abs O-homme O-dém
odqrnmmdmdbnmm`Âsbdsgnlld
n,sn Ô,md,jo`r`j,`m jt,stfan Ωmj`
O-qqn O.nég.inac-abs-ouvrir-abs KO-porte KO.dém
odqrnmmdmdodtsntuqhqbdssdonqsd
K&hmsdqoq‡s`shnmoqnonr‡dhbhdrsptdb&drsk&dloknhc&tmrtids`tq‡e‡qdms
f‡m‡qhptd ds hmc‡sdqlhm‡ 'hbh n,sn ptdkpt&tm( pth drs qdronmr`akd cd k`
u`kdtqnardqu‡d-Cdl`mhﬂqdf‡m‡q`kd+k&tshkhr`shnmcdn,sn*m‡f`shnmodts
rdsq`cthqdo`qodqrnmmd9
n,sn Ô,jd,dfdm vn v'n(,nj,Ô d,vd Ω,mq,ΩË
O-qqun O.acc-nég.acc-connaître endroit WO-se trouver-rel E-chèvre E-conn-moi
odqrnmmdmdr`hsnQdrsl`bgﬂuqd
2-2-8 j@,9bnmr‡btshe
Bdoq‡ehwddrsmns‡j@,ontqqdmcqdbnlosdctbnlonqsdldmso`qshbtkhdqcd
r`unxdkkd-Bdkkd,bhdrsf‡m‡q`kdldmsq‡`khr‡d`udbkdshlaqdcdbdkkdpthk`
rths+r`tec`mrbdqs`hmrbnmsdwsdr+nUdkkddrsq‡`khr‡d`'unhqbh,cdrrntr(-
Kdr enqldr udqa`kdrltmhdr cdj@, rd qdmbnmsqdms rntudms c`mr cdr
‡mnmb‡rnUdkkdr enms rthsd ◊tmd enqldudqa`kd r`mrj@,-K` oq‡rdmbdcd
j@,r&`bbnlo`fmd`knqrc&tm q`oonqscdc‡odmc`mbddmsqd kdrcdtwoqnbﬂr-
Kdoqnbﬂrdwoqhl‡o`qtmdenqldudqa`kdltmhdcdj@,drsoq‡rdms‡bnlld
tmd bnmr‡ptdmbd cd k` qdk`shnm oq‡chb`shud pth oq‡bﬂcd+ ds odts nt mnm
bnmbdqmdqkdl·ldo`qshbho`ms9
Kdbnmrshst`msudqa`k245
Ë`,`s »Ô,qΩcΩ+ Ën,jn,n m,qh` »Ô,f m,cdË
1s.acc-trouver ôO-riz cuit 1s.acc-cons-aller sv-prendre ôO-pr sv-manger
i&`hsqntu‡ctqhy'bths(+`knqridk&`hoqhrdsl`mf‡
Ô,qha,hj,`m,`l,lΩ m'`( ΩËn+ ËÔ,jÔ,cÔ
O.acc-parler-rés-asb-ctf-acc avec moi 1s.acc-cons-aller
hkl&`hmrtks‡+`knqridrthro`qsh
Tmdenqldudqa`kddmj@,odts‡f`kdldmse`hqdrthsd`tl`qptdtqcd
rtanqchm`shnm»Ôm`'pthdrstmdenqldudqa`kdehf‡d+be-o-022(9
Ëh,chj,`j »Ôm` lÔ,jÔ,cÔ `m ahr`v
1s-vouloir-acc que 2s.acc-cons-aller à Bissau
idudtwptdst`hkkdr◊Ahrr`t
Bdpth`‡s‡oq‡rdms‡oktrg`tsbnlldtmq`oonqscdc‡odmc`mbddrsdm
e`hs`rrdycheehbhkd◊c‡ehmhq-j@,hmsqncthsoktsÎstmq`oonqscdbnmr‡btshnm+
c&nUk`fknrdoqnonr‡d'bnmr‡btshe(-Bdlnqogﬂlddrsdwsq·ldldmseq‡ptdms
c`mrkdrq‡bhsr+dsrtqsntsc`mrkdrbnmsdr+nUhkodqldsc&`rrtqdqk&`qshbtk`shnm
bgqnmnknfhptdcdr‡uﬂmdldmsr9hk`e`hsbdbh+ds`knqrhk`e`hsbdk`+dsb-
Nmodts‡f`kdldms sqntudq kdoq‡ehwdj@,c`mrtmd enqldudqa`kddm
sntsc‡atsc&‡mnmb‡-K`qdk`shnmoq‡chb`shud‡s`akhdo`qbdssdenqldudqa`kd
md odts cnmb o`r rtbb‡cdq ◊ tmd `tsqd qdk`shnm oq‡chb`shud+ mh dm ·sqd k`
bnmr‡ptdmbd-C`mrbdb`r+k`u`kdtqf‡m‡q`kdcdk`enqldudqa`kdodts·sqd
c‡rhfm‡d o`q kd sdqld c&nos`she- Dkkd dwoqhld tm rntg`hs+ tm c‡rhq+ tmd
oqhﬂqd-Kdr‡mnmb‡rrthu`msrnms‡s‡qdkdu‡rc`mrtmchrbntqr`bbnlo`fm`ms
tmdb‡q‡lnmhdnqf`mhr‡dontqtmc‡o`qsdmunx`fd9
Ω,c`j`sÔ Ω,jn,nj`l `m dshaΩmΩ
E-travail E.acc-cons-continuer vers devant
ptdkdsq`u`hk`u`mbd 
sh,c`m ahr`v tq``md+ t,fad t,jh,mhcÔmcÔmÔ»
1p.inac-aller à Bissau demain U-chemin U-cons-être très droit
Mntr`kknmr◊Ahrr`tcdl`hm+ptdkdbgdlhmrnhsahdmcqnhs 
C`mr kd bnqotr ‡stch‡+ kd oq‡ehwd j@, md rd qdmbnmsqd pt&`udb
k&`bbnlokh- R&hk md r&`fhs o`r c&tmd k`btmd+ bdk` rhfmhehd ptd k` u`kdtq cd
bnmr‡btsher&`bbnllncdl`kcd k` q‡e‡qdmbd◊S/pthdrs rntudmsbnmsdmtd
c`mrk`u`kdtqcdk&hm`bbnlokh-Dmqdu`mbgd+tmdenqldudqa`kdoq‡b‡c`msk`
enqlddmj@,odtssqﬂrahdm·sqd◊k&hm`bbnlokh-Nmdm`tmdwdlokd`udbkdr
bnmrsqtbshnmr e`bshshudr-Bdkkdr,bh tshkhrdms kd udqad ,fa`l 'g`ahstdkkdldms
sq`cths o`qldssqd( rthuh c&tm udqadltmh ct bnmr‡btshe- Kd oqdlhdq udqad
odts·sqd◊k&hm`bbnlokhdsdwoqhldqtmdf‡m‡q`khs‡+nt◊k&`bbnlokhontqtm
oqnbﬂronmbstdk+l`hrkdrdbnmcdrssntintqr◊k&`bbnlokh9
Kdbnmrshst`msudqa`k 246
lÔ,a` lt,fa`l Ë`,j`,Ë`jo`»
MO-serpents MO.inac-mettre 1s.acc-cons-avoir peur
kdrrdqodmsrldenmsodtq
d,anníh Ω,fa`l Ë`,j`,Ë`jo`»
E-chien E.acc-mettre 1s.inac-cons-avoir peur
kdbghdml&`e`hsodtq
Kd oq‡ehwd j@, qdrrdlakd cd oqﬂr ◊ k` l`qptd cd m‡f`shnm cd
k&`bbnlokh'be-o-23/(-Ontqs`ms+kdrcdtwoq‡ehwdrrnmschee‡qdmsr9
,Hkrrnmsnoonr‡ro`qkdtqbnlonqsdldmsuhr,◊,uhrcdk&`bbdms-K`l`qptdcd
m‡f`shnmdrs`bbdmst‡d+`knqrptdk`l`qptdctbnmr‡btshesq`mrldsk&`bbdms◊
k`rxkk`adrthu`msd9
Ô,jÿ,c`9hkm&drso`rudmt
Ô,j`,cÿ9`knqrhkdrsudmt
,Hkrm&nbbtodmso`rkdrl·ldronrhshnmrrsqtbstq`kdr+bdpthkdtqodqldscd
rd bnlahmdq- C`mr bd b`r+ k` l`qptd ct bnmr‡btshe uhdms dm oqdlhﬂqd
onrhshnm ds k`l`qptd cd m‡f`shnm drs oq‡b‡c‡d cdM,+ bnlld `oqﬂr sntsd
`tsqddwsdmrhnmudqa`kd'be-o-23/(-Dkkddrs`bbdmst‡d+bdpthr`shre`hs`tw
qﬂfkdroqnonr‡drbh,cdrrtr9
Ô,j`,mjÿ,c`9`knqrhkm&drso`rudmt
Nm`utoktrg`ts'o-230(pt&`toq‡ehwda`,'uhqstdk(bnqqdronmc`hstm
lnqogﬂld a` hmc‡odmc`ms+ cd u`kdtq oqnbgd- Tmd rhst`shnm rhlhk`hqd
r&nardqud`udb kdoq‡ehwdj@,- Hkdwhrsddmdeedstmlnqogﬂld hmc‡odmc`ms
j`+ fknr‡ bhqb+ ontq bhqbnmrs`ms- Bd lnqogﬂld odqlds c&hmsqncthqd tmd
qdk`shnm oq‡chb`shud rdbnmc`hqd pt&hk oq‡rdmsd bnlld bnmbnlhs`msd ◊ k`
qdk`shnmoq‡chb`shudoqhmbho`kd-Bdssdbnmbnlhs`mbdodtsrhfm`kdqtmdrhlokd
bhqbnmrs`mbd+ l`hr `trrh tmd bnmchshnm+ tmd b`trd+ dsb- K` oqnonrhshnm
hmsqncthsdo`qj`odtsoq‡b‡cdqntrthuqdk`oqnonrhshnmoqhmbho`kd9
@msnmhn Ô,`s j` Ë,Ωm,cÔ
Antonio O.acc-arriver circ 1s-rév-aller
@msnmhndrs`qqhu‡`knqrptdi&‡s`hrc‡i◊o`qsh
Ëh,l`r s` m,qh` j` ln,jnq vÔ,f
1s.inac-ne pas pouvoir de ô-manger circ 2s.acc-ne pas être WO-pr
idmdodtwo`rl`mfdq+othrptdstm&dro`rk◊
j` x`,Ë`jo`» s` l,ot»`+ `,x`,a`,ot»`
circ YA-avoir peur de ô-sortir nég.inac-YA-virt-sortir
bnllddkkdrnmsodtqcdrnqshq+dkkdrmdrnqshqnmso`r
Kdbnmrshst`msudqa`k247
C`mr tmd o`qshd cdr b`r `t lnhmr+ j` hmc‡odmc`ms hmsqncths tmd
c‡odmc`mbddmsqdcdtwqdk`shnmroq‡chb`shudr-L`hrrhkdoq‡ehwdj@,rhfm`kd
oktsÎstmdbnmr‡ptdmbd+k`qdk`shnmoq‡chb`shudrthu`msk&hmc‡odmc`msj`drs
c`u`ms`fd oq‡rdms‡d bnlld `ms‡qhdtqd ◊ k` oqhmbho`kd+ c&nU kdr u`kdtqr cd
b`trddscdbnmchshnm-
C`mr `tlnhmr cdtw b`r 'a`, dsj@,(+ tm oq‡ehwd hms‡fq‡ ◊ k` enqld
udqa`kdodtscnmb·sqddwsq`onr‡-R`onqs‡dr&‡sdmc`knqr◊k&dmrdlakdcdk`
qdk`shnmoq‡chb`shuddsr`u`kdtqrd sqntudoktrntlnhmrlncheh‡d+ sntsdm
bnmrdqu`mscdrb`q`bsﬂqdrbnlltmr`udbk`enqldhms‡fq‡d9uhqst`khs‡ontq
a`+‡s`akhrrdldmsc&tmdc‡odmc`mbdontqj`-Drs,hkonrrhakdc&‡sdmcqdbdssd
hmsdqoq‡s`shnm ◊ c&`tsqdr ‡k‡ldmsr ct rxrsﬂld udqa`k > B&drs bd ptd mntr
`kknmrunhq`udbk&dw`ldmcdrenqldrudqa`kdrenb`khr`msdr-
2-3 Kdrenqldrudqa`kdrenb`khr`msdr
Hk r&`fhs cd enqldr udqa`kdr odqldss`ms k&dwoqdrrhnm cd qdk`shnmr pth rd
sq`cthrdmsdmeq`mﬁ`hro`qcdrbnmrsqtbshnmrsdkkdrptdb&drsWpth---9
K`enb`khr`shnme`hsonqsdqk&`rrdqshnmrtqk&hcdmshehb`shnmctsdqldenb`khr‡+k`
qdk`shnmoq‡chb`shud ‡s`msgnqr `rrdqshnm+ oq‡rdms‡do`q k&‡mnmbh`sdtq bnlld
oq‡bnmrsqthsd+c‡i◊ltmhdcdrnmqdo‡q`fd‡mnmbh`she-Pthchsenb`khr`shnmchs
`rrdqshnmchrrnbh‡dcdk`qdk`shnmoq‡chb`shud'B@QNM+0887(-
Kdr enqldr udqa`kdr enb`khr`msdr ct ahinfn md odqldssdms ptd k`
enb`khr`shnmct rtids-Dkkdr md rnms pt&tmcdr oqnb‡c‡r tshkhr‡r- Kdr `tsqdr
nms‡s‡oq‡rdms‡r`tbg`ohsqd6-5o-043-
Kdrenqldrudqa`kdrenb`khr`msdrbnmrdqudmsk`onk`qhs‡`rodbstdkkdcdr
enqldr rhlokdr bnqqdronmc`msdr- Nm ` cnmb cdtw o`q`chfldr+ rthu`ms
k&noonrhshnm `bbnlokh . hm`bbnlokh- Ontq rhlokhehdq k` oq‡rdms`shnm+ kdr
dwdlokdrrnmsoqhr`udbkdudqad,c`udmhq+pth`kdcntakd`u`ms`fdc&·sqd
hmsq`mrhshe ds bntqs: kdr o`q`chfldr md rnms o`r bnlokdsr+ kdr hmchbdr cd
bk`rrdm&‡s`msqdoq‡rdms‡rptdo`qkdrcdtwbk`rrdrNdsX@9
Kdbnmrshst`msudqa`k 248
`bbnlokh
rhlokd enb`khr`ms
idrthrudmt+
stdrudmt+dsb-
b&drslnhpthrthrudmt+
b&drssnhpthdrudmt+dsb-
0r Ëÿ,c` ∏,M,c`';ÿ,Ëh,M,c`(
1r lÿ,c` ÿ,M,c`';ÿ,L,M,c`(
0o sÿ,c` ÿ,sh,M,c`
1o mÿ,c` ÿ,mh,M,c`
bk-N ,c` Ô,M,cÿ
bk-X@ xÿ,c` x`,M,cÿ
hm`bbnlokh
rhlokd enb`khr`ms
iduhdmr
stuhdmr+dsb-
b&drslnhpthuhdmr+
b&drssnhpthuhdmr+dsb-
0r Ë‰,c` ‰,c`
1r l‰,c` ÿ,lh,c`';ÿ,Ëh,c`(
0o s‰,c` ÿ,sh,c`
1o m‰,c` ÿ,mh,c`
bk-N Ò,c` t,cÿ
bk-X@ xÿ,c` x`,cÿ
C`mr kdr cdtw o`q`chfldr+ kdr enqldr enb`khr`msdr u`qhdms rdknm ptd
k&hmchbdrtidsdrstmhmchbdodqrnmmdknttmhmchbdcdbk`rrd-Cdoktr+k&hmchbd
odqrnmmdk0roq‡rdmsdtmbnlonqsdldmso`qshbtkhdq-@k&`bbnlokh+nmmnsdk`
oq‡rdmbd c&tmM, dmsqd k&hmchbd rtids ds k` q`bhmd udqa`kd 'bds ‡k‡ldms drs
q‡`khr‡ll,cdu`mstmdunxdkkd(-
2-3-0 Kdrhmchbdrodqrnmmdkr
Ontqkdrcdtw`rodbsr+k`enqldenb`khr`msdctudqaddrsb`q`bs‡qhr‡do`qk`
oq‡rdmbdc&tm`,oq‡ehw‡◊k&hmchbdodqrnmmdkds`bbdmst‡+bdpthodqldscdkd
chrshmftdq+ontqk&hm`bbnlokh+cdk`l`qptdcdm‡f`shnm`,'be-o-228(-Nm
qdkﬂudcdtwb`ro`qshbtkhdqr9
,K&hmchbdodqrnmmdk0r9`l`kf`l‡◊k`l`qptdcdenb`khr`shnm+hkdrsq‡`khr‡
‰,◊k&hm`bbnlokh+∏,◊k&`bbnlokh-C`mrkdrcdtwb`r+nmrtoonrdbdrenqldr
hrrtdrc&tmdr‡ptdmbdÿ,ËU,-@k&hm`bbnlokh+U< h'hkr&`fhscdk`l`qptd
q‡ftkhﬂqd cd k&hm`bbnlokh(- @ k&`bbnlokh+ nm c‡cths cdr enqldr cdr `tsqdr
hmchbdr odqrnmmdkr ptd k` unxdkkd cd k&h-o- 0r drs ‡f`kdldms h+ bdssd enhr
oqna`akdldmsdmq`hrnmcdk`oq‡rdmbdc&tmM,'be-ognmnknfhd+o-28(-Kdr
q‡`khr`shnmr ‰,ds∏,rnmscnmbsntsdrcdtwhrrtdrcdÿ,Ëh,-Nm`ut`udb k`
m‡f`shnm cd k&hm`bbnlokh ptd k` r‡ptdmbd `,Ëh drs q‡`khr‡d Ω,- B&drs
deedbshudldms k` q‡`khr`shnm nardqu‡d ontq k&`bbnlokh enb`khr`ms- @
Kdbnmrshst`msudqa`k25/
k&hm`bbnlokh+k`q‡`khr`shnm‰,odts·sqditrsheh‡do`qk`m‡bdrrhs‡c&noonrdqkdr
cdtw`rodbsrdmqdrshst`msk`l`qptdf‡m‡q`kdcdk&hm`bbnlokh+pthdrsh-
,K&hmchbdodqrnmmdk1rcdk&`bbnlokh9 k`enqldnardqu‡ddrsÿmc`b&drs snh
pth drs udmt- C&`oqﬂr bd pth oq‡bﬂcd+ nm `ssdmcq`hs oktsÎs )ÿ,lh,mc`+
o`q`kkﬂkdldms`tbnlonqsdldmscdk&hmchbdodqrnmmdk1oo`qdwdlokd9hm`b-
ÿ,mh,c` . `bb- ÿ,mh,m,c`- K&`l`kf`ld cd k&h-o- 1r drs ◊ q`ooqnbgdq ct
bnlonqsdldms f‡m‡q`k cd bds hmchbd odqrnmmdk 'be- o- 207(9 hk drs o`qenhr
q‡`khr‡r`mrrtoonqsunb`khptd-K`enqldÿmc`rdq`hsdmrsqtbstqdÿ,l,M,c`-
Kdr hmchbdr odqrnmmdkr oktqhdkr rnms q‡`khr‡r cd k` l·ld e`ﬁnm ◊
k&hm`bbnlokh ds ◊ k&`bbnlokh9ÿ,sh,c`b&drsmntrpth udmnmr+ÿ,sh,m,c`b&drs
mntrpthrnlldrudmtr-C`mrkdoqdlhdqb`r+ kd h,drsbnmrhc‡q‡bnlldk`
l`qptd `rodbstdkkd-@udb k&`bbnlokh+ bd h, drs oqna`akdldms k` q‡`khr`shnm
c&tmdunxdkkdmnmro‡bheh‡d'pthbnqqdronmc◊k&`bbnlokh(rntrk&hmektdmbdct
M,pthrths-Bdbnlonqsdldmsdrsq‡ftkhdq'ognmnknfhd+o-28(-
2-3-1 Kdrhmchbdrcdbk`rrd
Ontq kdr hmchbdr cd bk`rrd+ k` cntakd noonrhshnm `bbnlokh.hm`bbnlokh ds
enqldrhlokd.enqldenb`khr`msddrsl`qpt‡do`qk`onrhshnmcdk&`bbdmsdsk`
oq‡rdmbdcdM,◊k&`bbnlokh-Qhdmmdodqldscdrtoonrdqk`oq‡rdmbdrntr,
i`bdmsdctoq‡ehwdÿ,+cnmsnmmdqdkﬂud`tbtmdsq`bd-
@udbkdrenqldrrhlokdr+k&`bbdmsonqsdrtqk&hmchbdcdbk`rrd-@udbkdr
enqldrenb`khr`msdr+hkdrsc‡ok`b‡rtqk`q`bhmdudqa`kd'dme`hsrtqk`rxkk`ad
rthu`msd(-
2-3-2 Kdoq‡ehwdÿ,
K` enb`khr`shnm ct rtids bnlahmd cdtw no‡q`shnmr9 k&tmd drs k`
oq‡bnmrsqtbshnm+ pth oq‡rdmsd k` qdk`shnm oq‡chb`shud bnlldmd e`hr`ms o`r
k&naidscd k&`rrdqshnm-K&`tsqddrs k&hcdmshehb`shnmctrtidsrxms`whptdbnlld
`fdmsctoqnbﬂrdwoqhl‡o`qk`qdk`shnmoq‡chb`shudoq‡bnmrsqthsd-Kdoq‡ehwd
ÿ, drs b`q`bs‡qhrshptd cdr enqldr udqa`kdr enb`khr`msdr ◊ hmchbd odqrnmmdk+
ptdkkdptdrnhs k`onk`qhs‡`rodbstdkkd-Odts,hk+◊ kthrdtk+ q‡`khrdqbdrcdtw
no‡q`shnmr> Nm edq` hbh k&gxonsgﬂrd ptd ÿ, m&drs qdronmr`akd ptd cd
k&no‡q`shnmcdoq‡bnmrsqtbshnm-K`qdk`shnmoq‡chb`shud‡s`msoq‡bnmrsqthsd+k`
rdtkdoq‡rdmbdctrtidsodqldsk&hcdmshehb`shnmcdrnmq‡e‡qdmsbnlld`fdms-
Bdl‡b`mhrldr&nardquddmjqhnk+nUc`mrbdqs`hmrb`rk`enb`khr`shnmmde`hs
`oodkpt&◊k`l`qptdcdoq‡bnmrsqtbshnmjh9Odcqnjhahmb&drsOdcqnpthdrs
udmt'khss-Odcqn.pth.drsudmt(-
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Hkdwhrsdtmoq‡ehwdÿ, hms‡fq‡◊k`enqldudqa`kdptd k&nm`fknr‡o`q
dmehm 'be- o- 238(- Hk odqlds cd oq‡rdmsdq k` qdk`shnm oq‡chb`shud bnlld
`ssdmctd+ oq‡utd- Bdr u`kdtqr nms ‡s‡ q`ss`bg‡dr ◊ k` mnshnm f‡m‡q`kd cd
oq‡bnmrsqtbshnm- O`q `hkkdtqr+ nm ` qdl`qpt‡ ptd bdqs`hmr oq‡ehwdr 'a`,
uhqstdk ds j@, bnmr‡btshe( odtudms rd oq‡rdmsdq rntr cdr enqldr
hmc‡odmc`msdrctbnmrshst`msudqa`k+ bdssd dwsq`onrhshnm r&`bbnlo`fm`mscd
u`qh`shnmroktrntlnhmrhlonqs`msdrcdkdtqu`kdtqdms`msptdoq‡ehwdr-Kd
l‡b`mhrld ◊ k&ndtuqd hbh rdlakd `rrdy oqnbgd+ ahdm ptd kd ÿ, cdr enqldr
enb`khr`msdrmdrnhso`rsns`kdldmshmc‡odmc`msctbnmrshst`msudqa`k'cte`hs
mns`lldmscdr`l`kf`ldrbnmrs`s‡r`udbk&hmchbdodqrnmmdk0r(-
K&`ardmbdcdÿ, `trdhmcdr enqldrudqa`kdr enb`khr`msdrltmhdrc&tm
hmchbd cd bk`rrd drs !bnlodmr‡d! o`q tm c‡ok`bdldms cd k&`bbdms9Ò,c` hk
uhdms .t,cÿb&drs kthpth uhdms-@udb kdr hmchbdr odqrnmmdkr+ k&`bbdms onqsd
rtq k` l`qptd cd enb`khr`shnm+ l`hr md rd c‡ok`bd o`r9 hk qdrsd rtq k`
oqdlhﬂqdrxkk`ad9s‰,c`mntrudmnmr.ÿ,sh,c`b&drsmntrpthudmnmr-
2-3-3 Kdoq‡ehwdM,cdk&`bbnlokhenb`khr`ms
Ontq kdr cdtw sdqldr cd k&noonrhshnm c&`rodbs+ kdr enqldr udqa`kdr
enb`khr`msdrrnmsb`q`bs‡qhr‡dr'`tlnhmr`udbkdrhmchbdrodqrnmmdkr(o`qk`
oq‡ehw`shnm cd "ÿ,- Kd M, nardqu‡ ◊ k&`bbnlokh cnhs cnmb ·sqd bnmrhc‡q‡
bnlldtmdl`qptddrrdmshdkkdldms`rodbstdkkd9rdtkdbdssdl`qptdodqlds
c&noonrdqo`qdwdlokdÿ,mh,c`b&drsuntrpthudmdydsÿ,mh,m,c`b&drsuntr
pth·sdrudmtr-Ontqkdrbk`rrdrcnmsk&hmchbdqdekﬂsdk&noonrhshnmc&`rodbs+kdr
u`qh`shnmrbnqqdronmc`msdrrnmsl`hmsdmtdrrtqkdrenqldrenb`khr‡dr9t,cÿ
b&drskthpthuhdms.Ô,m,cÿb&drskthpthdrsudmt-Ontqbdrbk`rrdr'N+D+ôN+
LN+JNdsVN(+kdbg`mfdldms`bbdmstdkontqq`hssg‡nqhptdldmsrteehqd◊
rhfm`kdqkdrenqldrenb`khr‡dr9
dwdlokd`udbk`bk`rrdN9
Ò,c`9hkuhdms t,cÿ9b&drskthpthuhdms
,c`9hkdrsudmt )Ô,cÿ9b&drskthpthdrsudmt
Kdrpt`sqdenqldrbh,cdrrtrrnmschee‡qdmbh‡dr-Dme`hs+nmnardqudptd
rdtkrkdroq‡ehwdrcdrbk`rrdrNdsDrnmsq‡`khr‡r`udbtmdunxdkkdntudqsd◊
k&`bbnlokh enb`khr`ms 'oqna`akdldms ontq ‡uhsdq kdr bnmetrhnmr `udb kdr
bk`rrdr H ds T(- Ontq kdr `tsqdr bk`rrdr ◊ unxdkkd N+ k` oq‡rdmbd cd M,
dmsq`Âmd tmd q‡`khr`shnm edql‡d cd k` unxdkkd ct oq‡ehwd 'bnlonqsdldms
bk`rrhptdcdu`msm`r`kd(9
vtm vtm,snl qtfax`m s` m,j`q`»
Uno WO.foc.acc-dépasser Rubane de ô-être loin
k&Âkdc&Tmndrsoktrknhmptdk&ÂkdcdQta`md
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@udbkdr`tsqdrbk`rrdr+k`bnmetrhnmdwhrsdc‡i◊dmsqdkdrcdtwsdqldr
cd k&noonrhshnm c&`rodbs ontq kdr enqldr rhlokdr9 xÿ,c` hkr uhdmmdms } hkr
rnms udmtr-Nmontqq`hscnmbbnmbdunhqptdbdssd bnmetrhnm rdl`hmshdmmd
ontqkdrenqldrenb`khr‡dr9x`,cÿbdrnmsdtwpthuhdmmdms})bdrnmsdtw
pthrnmsudmtr-Bdm&drso`rkdb`r-
B&drscnmbodts,·sqdo`q`bbhcdmsptdM,l`qptdk`onk`qhs‡`rodbstdkkd-
C&nUuhdms,hk>nmodmrd`toq‡ehwdΩM,'be-o-232(◊u`kdtqcdq‡unkt+cnms
M,ontqq`hs·sqdtm`u`s`q+ntdmbnqd`toq‡ehwdM,cdo`rr‡cdk&hm`bbnlokh
'o- 225(9 bdr cdtw ‡k‡ldmsr qdmunhdms kd c‡qntkdldms ct oqnbﬂr ◊ tm
lnldms `ms‡qhdtq `tlnldms cd k&‡mnmbh`shnm- KdM, pth mntr nbbtod hbh
ontqq`hs ‡f`kdldms ·sqd tmlnqogﬂldnqhfhm`k+ enqsthsdldms hcdmshptd ◊ k`
l`qptd ct o`rr‡ cd k&hm`bbnlokh- Kdr cnmm‡dr md odqldssdms o`r cd
sq`mbgdq+l`hrmnsqdoq‡e‡qdmbdu`◊k`cdqmhﬂqdgxonsgﬂrd-Kdoq‡ehwdM,`
dm deeds tm qÎkd ahdm ‡s`akh `udb k&hm`bbnlokh9 hk l`qptd k` sdlonq`khs‡-
Bdssdu`kdtqdrsbnmrdqu‡d`udbk`enb`khr`shnm'‰,m,c`b&drslnhpthudm`hr(-
Bdssdbnlahm`hrnmodtsdmsq`Âmdqcdmnlaqdtrdrbnmetrhnmr`udbk&`bbnlokh
enb`khr`ms:dkkddrsodtdloknx‡d-
@t rdhm ct o`q`chfld cdr enqldr enb`khr`msdr cd k&`bbnlokh+ k`
enmbshnmcdM, drsoktr ekntd-Ontqbdqs`hmdr enqldr+ hkl`qptdbk`hqdldms
k&`bbnlokh+l`hro`rk`enb`khr`shnm9
x`,cÿ9bdrnmsdtwpthuhdmmdms x`,m,cÿ9bdrnmsdtwpthrnmsudmtr
ÿ,mh,c`9b&drsuntrpthudmdy ÿ,mh,m,c`9b&drsuntrpth·sdrudmtr
Ontqc&`tsqdrenqldr+hkrdbnlahmd`udbk`u`qh`shnm`bbdmstdkkdontq
l`qptdqk`enb`khr`shnm+l`hrmnmk&`rodbs9
,c`9hkdrsudmt Ô,m,cÿ9b&drskthpthdrsudmt
RnmqÎkdoq‡bhrc`mrk&dwoqdrrhnmcdk`enb`khr`shnmdrscnmbcheehbhkd◊
ldssqddm‡uhcdmbd-
2-3-4 "ms'‰(,9enb`khr`shnmm‡f`shud
C`mrtm‡mnmb‡enb`khr‡+k`m‡f`shnmodtsonqsdqrtqk`qdk`shnmoq‡chb`shud
oq‡bnmrsqthsd'b&drslnhpthmduhdmro`r(+ntrtqk&`rrdqshnmc&hcdmshehb`shnm
'bdm&drso`rlnhpthuhdmr(-C`mrkdoqdlhdqb`r+k`m‡f`shnmdrs`rrtq‡do`q
kdlnqogﬂld'm(jU,-Bdkth,bhdrsro‡bh`khr‡c`mrk`m‡f`shnmcdk&`bbnlokh+
`trrh bd rnms kdr enqldr enb`khr`msdr cd k&`bbnlokh pth rnms tshkhr‡dr-
K&noonrhshnmc&`rodbsdrsmdtsq`khr‡d9
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∏,m,j`,c`0869b&drslnhpthmduhdmro`r}b&drslnhpthmdrthro`rudmt
x`,m,jÿ,c`9bdrnmsdtwpthmduhdmmdmso`r}bdrnmsdtwpthmdrnmso`rudmtr
C&`tsqdr lnc`khs‡r udqa`kdr odtudms `bbnlo`fmdq kdr l`qptdr cd
enb`khr`shnm-Nmmdbhsdq`pt&tmdwdlokd9x`,aÿ,s`mjÔ,cÔb&drsdtwpthmd
unmso`ro`qshq-Kdronrrhahkhs‡rbnlahm`snhqdrrdlakdmsmnlaqdtrdr-
Nmr&hms‡qdrrdq`c`u`ms`fd hbh `t rdbnmc sxodcdm‡f`shnm+pthonqsd
rtq k&`rrdqshnm c&hcdmshehb`shnm- K`l`qptd cd bdssd m‡f`shnm drs nqhfhm`kd9
dkkd md bnqqdronmc ◊ `tbtmdcdrl`qptdr cdm‡f`shnmc‡s`hkk‡dr bh,cdrrtr-
Dmntsqd+dkkdqdrodbsdk`onk`qhs‡`rodbstdkkdcdk`qdk`shnmoq‡chb`shud+pth
mdrdsqntudo`rrntrr`onqs‡d9
hm`bbnlokh `bbnlokh
bdm&drso`rlnhpthuhdmr+
bdm&drso`rsnhpthuhdmr+dsb-
bdm&drso`rlnhpthrthrudmt+
bdm&drso`rsnhpthdrudmt+dsb-
0r ms,‰,c` ms,∏,M,c`
1r ms,ÿ,lh,c` ms,ÿ,M,c`
0o ms,ÿ,sh,c` ms,ÿ,sh,M,c`
1o ms,ÿ,mh,c` ms,ÿ,mh,M,c`
bk-N ms‰,t,c` ms'h(,,M,c`
bk-X@ ms‰,x`,cÿ ms‰,x`,M,cÿ
Bnlld kd lnmsqd bd s`akd`t+ k` l`qptd cd m‡f`shnm drs hcdmshptd
ptdkkdptdrnhsk`onk`qhs‡`rodbstdkkd-Hkr&`fhsc&tmlnqogﬂldcnmsk`enqld
cd a`rd odts ·sqd mns‡d "ms'‰(,- Hk drs oq‡ehw‡ `t ÿ, enb`khr`ms cdu`ms kdr
hmchbdr odqrnmmdkr+ odqc`ms `knqr r` unxdkkd- Kdr hmchbdr odqrnmmdkr rd
sqntudms`hmrhoq‡b‡c‡rcdcdtwoq‡ehwdr+b`rpthmdrdoq‡rdmsdc`mr`tbtmd
`tsqd bnmehftq`shnm- B&drs odts,·sqd ontq bdssd q`hrnm ptd bdqs`hmr
hmenql`sdtqr bhsdms cdr enqldr nU bdqs`hmr hmchbdr rtidsr q‡`oo`q`hrrdms ◊
k&hmhsh`kdcdk`enqldudqa`kd-Btqhdtrdldms+rdtkrkdrhmchbdrcdbk`rrdrnms
q‡o‡s‡r ◊ k&hcdmshptd+ kdr hmchbdr odqrnmmdkr ‡s`ms q‡o‡s‡r rntr kdtq enqld
`l`kf`l‡d'`udb`,(9
Ô,ms,Ô,m,c`9bdm&drso`rkthpthdrsudmt
x`,msh,x`,m,c`9bdmdrnmso`rdtwpthrnmsudmtr
Ω,ms,Ω,m,c`9bdm&drso`rlnhpthrthrudmt
`,ms,`,m,c`9bdm&drso`rsnhpthdrudmt
Kdrhmchbdrrtidsrbnmbdqm‡rrdsqntudmscdbde`hsdmcdtwdwdlok`hqdr
`t rdhm c&tmd rdtkd enqld udqa`kd- Bd og‡mnlﬂmd tmhptd m&drs nardqu‡
pt&`udb k&`bbnlokh- Nm ` l·ld qdkdu‡ tm b`r nU k&hmchbd rtids m&`oo`q`Âs
pt&`u`msms'‰(,9

086 Nm sqntud ‡f`kdldms k` q‡`khr`shnm Ωmjÿc`+ `udb k&`bbdms onqs`ms rtq k` l`qptd cd
m‡f`shnm- K&hmrs`ahkhs‡ cd k&`bbdms drs tmd b`q`bs‡qhrshptd ct rxrsﬂld oqnrnchptd cd k`
k`mftd-
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j`,ijÔ j`,mq,∏Ë j`,ms‰,m,fns
KA-maison KA-conn-moi KA-nég.foc-acc?-brûler
bdm&drso`rl`l`hrnmpth`aqÚk‡
C&`oqﬂr kdr dwdlokdr cnmm‡dr bh,cdrrtr+ nm `ssdmcq`hs tmd enqld
bnlld)j`,iÔjÔ j`,mq,ΩË j`,msh,j`,m,fns- Bds dwdlokd odqlds c&drr`xdq
cd bnloqdmcqd kd cntakd dloknh+ dwsq`onr‡ ds hms‡fq‡+ cd bdqs`hmr
lnqogﬂldrbnllda`,'o-230(dsj@,'o-244(-C`mrtmoqdlhdqsdlor+bdr
lnqogﬂldr m&dwhrsdms ptd bnlld tmhs‡r qdk`shudldms `tsnmnldr+
dws‡qhdtqdr ◊ k` enqld udqa`kd- Dmrthsd+ kdtq dloknh q‡o‡s‡ dm bnms`bs
hll‡ch`s `udb kdr hmchbdr rtidsr dmsq`Âmd k` qd,oq‡ehw`shnm cd bdr hmchbdr
rtidsr+dsdmehmk`chro`qhshnmcdrhmchbdrrtidsrc&nqhfhmd9kdlnqogﬂld`‡s‡
!`u`k‡!o`q k`enqldudqa`kd-B&drsodts,·sqd◊bd sxodc&‡unktshnmptd k&nm
`rrhrsd`udbms'‰(,-
Kdlnqogﬂld"ms'‰(,odqldsk`m‡f`shnmcdk&`rrdqshnmc&hcdmshehb`shnm
bnmsdmtd c`mr kdr enqldr udqa`kdr enb`khr`msdr- Bdssd `rrdqshnm drs
m‡`mlnhmrdwoqhl‡d+othrptdkdoq‡ehwdÿ,qdrsdoq‡rdms-Kdrcdtwm‡f`shnmr
ptdodtsrtoonqsdqtmdenqldenb`khr`msd'm‡f`shnmcdk`qdk`shnmoq‡chb`shud
dsm‡f`shnmcd k&hcdmshehb`shnm(odtudmsrdbnlahmdq9ms,∏,m,j`,c`bdm&drs
o`rlnh pth md rthr o`r udmt-Nm ` k◊ k` bnmehql`shnmptd k` enb`khr`shnm
hlokhptd ahdm cdtw no‡q`shnmr chrshmbsdr+ q‡`khr‡dr dm ahinfn ◊ k&`hcd c&tm
rdtklnqogﬂld-
2-3-5 Tr`fdrcdrenqldrudqa`kdrenb`khr`msdr
Kdr enqldr udqa`kdr enb`khr`msdr rnms tshkhr‡dr ontq no‡qdq tmd r‡kdbshnm
o`qlhkdrrtidsronrrhakdrcdk`qdk`shnmoq‡chb`shud9
Ôm,m`l Ô,mr,` @msnmhn
O.acc.foc-être O-mère-de Antonio
b&drsdkkdpthdrsk`lﬂqdc&@msnmhn
Ωl,ahc`ms` n,ftcd Ω,`ftl`
1s.acc.foc-transformer O-homme E-singe
b&drslnhpth`hsq`mrenql‡k&gnllddmrhmfd
Bdrdwdlokdrbnqqdronmcdms◊tmtr`fd!bk`rrhptd!cdk`enb`khr`shnm-
Bdkkd,bh drs `trrh oq‡rdmsd c`mr cdtw `tsqdr sxodr c&‡mnmb‡r9 kdr ‡mnmb‡r
bnlo`q`sherdskdrptdrshnmrdm!pth>!9
@-Kdr‡mnmb‡rbnlo`q`sherrnmsbnmrsqthsr◊k&`hcdctudqad,snlc‡o`rrdq-
Bdkth,bh drs enb`khr‡+ ds kd oqnbﬂr rtq kdptdk onqsd k` bnlo`q`hrnm drs
Kdbnmrshst`msudqa`k 254
hmsqncths o`q k` oq‡onrhshnm s`9 nm qdbnmm`Âs k◊ tm rbgﬂld c&`twhkh`shnm
q‡ftkhdq'be-o-273(9
`lh,m`,snl s` m,snmn»
2s.foc.inac-1s.obj-dépasser de ô-être long
stdroktrfq`mcptdlnh
Rhk&naidsdrsqdoq‡rdms‡o`qtmBMdwsdqmd+k`a`rdudqa`kddrso`qenhr
,snllh-C`mrk&dwdlokdrthu`ms+ kdoqnbﬂrrtq kdptdkonqsd k`bnlo`q`hrnm
drs qdoq‡rdms‡o`q tm bntokd `twhk`hqd,`twhkh‡+ cnms kd oqdlhdq ‡k‡ldms drs
kth,l·ld`twhkh‡o`qq`oonqs`tudqadbnmitft‡,snl9
Odcqn Ôm,snllh L`qhn s` m,q`mmh s` m,jhm`»
Pedro O.foc.acc-dépasser Mario de ô-faire vite de ô-courir
OdcqnbntqsoktruhsdptdL`qhn
Knqrptd k` bnlo`q`hrnm md onqsd o`r rtq tm oqnbﬂr o`qshbtkhdq l`hr
bnmrshstdtmdf‡m‡q`khs‡+kdudqad,snldrsdloknx‡rdtk9
h,vd h,íhí hm,snl h,jnsn
I-chèvre I-petit I.foc.acc-dépasser I-grand
kdrodshsdrbgﬂuqdrrnmsldhkkdtqdrptdkdrfq`mcdr
Ôm,`msn,snl Ω,l`m
O.foc.acc-1p.obj-dépasser E-riz
hk`oktrcdqhyptdmntr
K`bnlo`q`hrnmodts‡f`kdldms·sqddwoqhl‡do`qk&hmsdql‡ch`hqdc&tm
udqad c&‡s`s `tptdk uhdms r&`intsdq kd rteehwd ,`m pth hmsqncths tm mntud`t
o`qshbho`ms◊k`qdk`shnmoq‡chb`shud-K&tshkhr`shnmc&tmdenqldenb`khr`msddrs
l`hmsdmtd9
@msnmhn Ôm,fan»,`m,Ω L`qhn
Antonio O.foc.acc-être gros-asb-acc Mario
@msnmhndrsoktrfqnrptdL`qhn
A- Kdr ptdrshnmr dm !pth >!9 bd rnms cdr cdl`mcdr c&hcdmshehb`shnm-
K&hmsdqqnf`she vd pth> drs rthuh c&tmd enqld udqa`kd enb`khr`msd `udb
k`ptdkkdhkr&`l`kf`ld9
v,Ôm,m`l n,ftcd Ô,mÔ
qui-O.foc.acc-être O-homme O-dém
pthdrsbdsgnlld>
Kdbnmrshst`msudqa`k255
v,Ôm,stjo,`j L`qhn
qui-O.foc.acc-frapper-acc Mario
pth`eq`oo‡L`qhn>
v,Ôll,`cÔj
qui-O.foc.acc-avoir faim
pth`e`hl>
K&hmsdqqnf`shevdodts·sqdr‡o`q‡cdk`enqldudqa`kdo`qtmrdfldms
c&‡mnmb‡'hbhtmdoq‡onrhshnm(pthdmkhlhsdk`onqs‡d-C`mrbdb`r+k`enqld
udqa`kdenb`khr`msdmdonqsdo`rcdsq`bdcdk&hmsdqqnf`shnm9
vd s` `l `mΩ Ôm,m`l Ô,mr,` @msnmhn >
qui de dans vous O.foc.acc-être O-mère-de Antonio
pthc&dmsqduntrdrsk`lﬂqdc&@msnmhn>
khss‡q`kdldms9pthc&dmsqduntrb&drsdkkdpthdrsk`lﬂqdc&@msnmhn>
2-4 Bnlahm`hrnmrc&dwsdmrhnmr
L`hmsdm`mspt&nms‡s‡c‡s`hkk‡rsntrkdrlnqogﬂldrrtrbdoshakdrc&`oo`q`Âsqd
`t rdhm c&tmd enqld udqa`kd+ hk hlonqsd c&dw`lhmdq kdtqr onrrhahkhs‡r
bnlahm`snhqdr `ehm cd c‡sdqlhmdq kd mnlaqd ds rh onrrhakd k` m`stqd cdr
onrhshnmrrxms`whptdrptdbnmshdmsk`rsqtbstqdcdk`enqldudqa`kd-
,Nm`utptd k&hmchbdrtidsodts·sqdoq‡b‡c‡cd k`l`qptdcdenb`khr`shnm
ÿ,+ dkkd,l·ld ontu`ms rd unhq oq‡ehwdq tmd l`qptd cd m‡f`shnm "ms'‰(,-
Rsqtbstqdkkdldms+ k&hmchbd rtids nbbtod cnmb k` onrhshnm 2+ ÿ, ds "ms'‰(,
nbbto`msqdrodbshudldms kdronrhshnmr1ds0-K` qd,oq‡ehw`shnmcdr hmchbdr
rtidsr rtq kdr enqldr enb`khr`msdrltmhdr cd "ms'‰(, 'unhq bh,cdrrtr( mntr
`oo`q`Âsc`u`ms`fdbnlldtmdrsq`s‡fhdcdq‡bto‡q`shnmptdbnlldk`sq`bd
c&tmdonrhshnmrsqtbstqdkkd-Hkm&dmrdq`cnmbo`rsdmtbnlosd-
,Tm `tsqd ‡k‡ldms odts oq‡b‡cdq k&hmchbd rtids9 hk r&`fhs cd k`l`qptd cd
m‡f`shnmcdk&hm`bbnlokh`,+pthm&`qhdm◊unhq`udbkdÿ,cdk`enb`khr`shnm9
ÿ,lh,c`b&drssnhpthuhdmr.`,l‰,c`stmduhdmro`r-Bdoq‡ehwdmdodts·sqd
oq‡b‡c‡ c&`tbtm `tsqd ‡k‡ldms+ l`hr c&`tsqd o`qs+ qhdm md odts r&hmsdqb`kdq
dmsqdkthdsk&hmchbdrtids-Dt‡f`qc◊r`enmbshnm'm‡f`shnm(+nmkth`ssqhatdq`
k`onrhshnm0+bnlld"ms'‰(,-
Kdronrhshnmrrhst‡drdmsqdk&hmchbdrtidsdsk`q`bhmdudqa`kdrnmsoktr
c‡khb`sdr ◊ c‡sdqlhmdq- @udb 0/ oq‡ehwdr 'M,+ 'm(jU,+ a`,+ ΩM,+ sh,+l`,+
`ll`, ÿ,+ j@, ds 'm(s`mjU,+ bd cdqmhdq qdrs`ms bnmrhc‡q‡ bnlld tm
Kdbnmrshst`msudqa`k 256
‡k‡ldmstmhptdl`kfq‡r`onrrhakdnqhfhmdbnlokdwd+be-o-24/(+kdmnlaqd
cdbnlahm`hrnmrsg‡nqhptdrdrsbnmrhc‡q`akd-
,Dmonrhshnm3 'itrsd`oqﬂr k&hmchbdrtids(uhdms k`l`qptd`rodbstdkkd+pth
kthdrsrntudms`l`kf`l‡d-
,Ontq k` onrhshnm 4+ kdr b`mchc`sr rnms mnlaqdtw- Nm oqnbﬂcdq` o`q
‡khlhm`shnm9
,'m(jU,odts·sqdoq‡b‡c‡cda`,9Ë`,a`,mj`,c`9rhidmduhdmro`r
,a`,odts·sqdoq‡b‡c‡cdsh,9Ëh,sh,a`,cÔ9idmdu`hro`rdmbnqdo`qshq
,sh,odts·sqdoq‡b‡c‡cd'm(jU,9l`,mjh,sh,qh`9mdl`mfdo`rdmbnqd
K` antbkd drs antbk‡d- Kdr bnlahm`hrnmr bh,cdrrtr rdlakdms
hmbng‡qdmsdr- Hk e`ts r`mr cntsd q‡rdqudq tm sq`hsdldms o`qshbtkhdq ◊ k`
cdqmhﬂqdcdrsqnhrenqldrbh,cdrrtr+pthm&drso`rtmdenqld`rrdqshud-C`mr
bdb`r+kdrenqldrr‡qhdkkdrl‡qhsdms‡f`kdldmstmsq`hsdldms◊o`qs+rh k&nm
bnmrhcﬂqdk&‡mnmb‡rthu`ms9
Ô,cÔ+ m,s`mjh,sh,nc`
O.acc-aller sv-tankV-pas encore-revenir
hkdrso`qsh+dshkm&drsi`l`hrqdudmt
Nmrdkhlhsdq`cnmb+c`mrtmoqdlhdqsdlor+`twenqldrudqa`kdrmnm
hminmbshudr+ mnm r‡qhdkkdr- @ bdssd bnmchshnm+ hk rdlakd ptd qhdm md othrrd
udmhqr&hmr‡qdqdmsqdk`l`qptdcdk&`rodbsdskdoq‡ehwdsh,+`tptdknm`ssqhatd
k`onrhshnm4-@bdssdonrhshnmrdsqntudms‡f`kdldmskdoq‡ehwdM,cdo`rr‡
cdk&hm`bbnlokh+dskdoq‡ehwdΩM,cdq‡unkt-Kdoq‡ehwdl`,'dmbnqd(`tmd
u`kdtqoqnbgd'b`qhmudqrd(cdbdkkdcdsh,+l`hrhkodts·sqdoq‡b‡c‡cdM,
'rntrr`enqldmh,(+bdpthdrs‡f`kdldmskdb`rcdÿ,'dmehm(9
h,mh,`,cÔm,ΩqΩl9hkokdtu`hsoqdrptd
mddmn»lh,mh,l`,l`qÔj`mΩËÔ9ghdqst‡s`hrdmbnqddmbnkﬂqdbnmsqdlnh
K`l`qptdct uhqstdka`, rd qdmbnmsqd `oqﬂr sh, 'be- bh,cdrrtr(+l`hr
i`l`hrdmbnlo`fmhdcdl`,ntcdÿ,-Nm`ssqhatdq`◊bdrsqnhroq‡ehwdrk`
onrhshnm5-Ontqk&hmrs`ms+nm`cnmb9
onrhshnm49sh,+M,'}mh,(+ΩM,
onrhshnm59l`,+ÿ,+a`,
Hkqdrsdpt`sqdoq‡ehwdr9'm(jU,+`ll`,+j@,ds'm(s`mjU,-K`l`qptd
'm(jU,cdm‡f`shnmcdk&`bbnlokhodtsehftqdq`oqﬂrkdbnmr‡btshej@,ntkd
uhqstdka`,9
Ô,j`,mj`,c`9`knqrhkm&drso`rudmt
Ô,a`,mj`,c`9r&hkmduhdmso`r
Kdbnmrshst`msudqa`k257
Kd bnmr‡btshe j@, odts ·sqd rthuh cd `ll`,+ pth kth,l·ld md rd
bnlahmdo`r`udb'm(jU,9
Ô,m`l,Ωm oqhldq`+ Ô,j`,'`(ll`,cÔ `m `l rdftmc`
O.acc-être-rév première O.acc-cons-seulement-aller vers dans seconde
hk`‡s‡dmoqdlhﬂqd+`knqrrdtkdldmshkdrso`rr‡dmrdbnmcd
Hkodts‡f`kdldms·sqdrthuhcdÿ,9
s`,j`,v'ÿ(,nj`
1p.acc-cons-enfin-s'asseoir
`knqrmntrmntr`rrdxnmrdmehm
@hmrh+ j@, md odts nbbtodq ptd k` onrhshnm 4+ 'm(jU, ds `ll`,
nbbto`msk`onrhshnm6-Bdssdonrhshnmrdlakd·sqd`trrhbdkkdcd'm(s`mjU,+
pthodtsehftqdq`oqﬂra`,9
ÿ,mh,a`,s`mjÔ,cÔ9b&drsuntrpthm&`kkdyo`ro`qshq
Kdcdqmhdq‡k‡ldms◊ok`bdq`u`msk`q`bhmdudqa`kddrs kd!lnqogﬂld
chrbnmshmt!md,---,`m-K`o`qshdoq‡ehw`kdcdbdssdbnlahm`hrnm`‡s‡`m`kxr‡d
'be-o-242( bnlldoqnudm`ms oqna`akdldms cd k`l`qptdmΩ, cd q‡ek‡bgh-
Dkkdnbbtodk`l·ldonrhshnmrsqtbstqdkkd+pthrdsqntuditrsd`u`msk`q`bhmd
udqa`kd-Bdssdonrhshnmdrsk`7ﬂld-K`a`rdudqa`kdnbbtodk`onrhshnm8-Nm
mdqduhdmcq`o`rhbhrtqkdrchudqrrteehwdrpthodtudmsr&`intsdq◊k`q`bhmd
udqa`kd ontq enqldq k` a`rd udqa`kd- Bdkkd,bh drs bnmrhc‡q‡d c`mr r`
fkna`khs‡-K`o`qshdrteehw`kdctlnqogﬂldmd,---,`modts,·sqdq`ooqnbg‡dct
rteehwd`rrnbh`she,a‡m‡e`bshe ,`m-Bdkth,bhodts·sqdrthuhct rteehwd ,Ωm cd
o`rr‡q‡unkt9
Ë'`(,`l,ohi,hj,`m,Ωm
1s.acc-2s.obj-cuisiner-rés-asb-pasr
i&`u`hrbthrhm‡ontqsnh
@udbk`u`kdtqc&`arnkt+kdrdbnmc‡k‡ldmsctlnqogﬂldmd,---,`mdrs
`ssdrs‡`udbkdrsdqlhm`hrnmr,`ds,Ω-K`oqdlhﬂqdontqq`hs·sqdkdrteehwdcd
c‡qhu`shnm◊u`kdtqbdmsqhoﬂsd'be-o-188(+c`mrtmdloknho`qshbtkhdqdmbnqd
l`kbnloqhr-Nm`ut+◊k&nbb`rhnmcdk&hmudms`hqdcdrrteehwdrcdc‡qhu`shnm
'be-o-204(+ptdkdrrteehwdrchqdbshnmmdkrnbbtodmsk`onrhshnmrsqtbstqdkkd
rhst‡d`oqﬂrbdkkdcd,`m9
Ëh,sh,md,ítlti,`m,` m,c``q` m,fa``f`
1s.inac-pas encore-abs-goûter-abs-ctp? M-alcool M-Bubaque
idm&`hi`l`hrfnÚs‡kduhmcdo`kld
Kdbnmrshst`msudqa`k 258
K`rdbnmcd‡unptdk`sdqlhm`hrnm,Ωtshkhr‡d`udbbdqs`hmrudqadrontq
rhfm`kdqk&`bbnlokh9
Ë,ËÔ m,q,ΩË m,md,nj,`m',Ω( mjn»
M-eau M-conn-moi M-abs-se trouver-abs(-acc?) là
hkx`sntintqrlnmd`tk◊,a`r
C`mrbds‡mnmb‡+ kd rteehwd ,Ω m&drso`rnakhf`snhqd+l`hr r`oq‡rdmbd
qdmenqbd k&hc‡d c&`arnkt9 r`mr ,Ω+ k` u`kdtq `rodbsn,lnc`kd cd k&‡mnmb‡ drs
c&g`ahstcd- @udb ,Ω+ bdssd u`kdtq cduhdms `arnktldms sntintqr- Ontq kdr
udqadrcnms k&`bbnlokh drsl`qpt‡o`q ,Ω+ k&hm`bbnlokh drs rntudmsl`qpt‡
o`q,h'be-o-207(-
K`onrhshnmpthrthshll‡ch`sdldmsk`a`rdudqa`kdonqsdkdmtl‡qn0/+
dsodts·sqdnbbto‡do`q,Ωmnto`qk&tmdcdrl`qptdr`rodbstdkkdr,Ωds,h-
Dmehm+ k` cdqmhﬂqd onrhshnm drs nbbto‡d o`q kd rteehwd ,Ô+ pth rdqs ◊
enqldqkdrqdk`shudr-Bdkkdr,bhenmsk&naidsctbg`ohsqd2-6+o-260-
2-5 Rxmsgﬂrdrtqkdrenqldrudqa`kdrbnlokdwdr
K` rsqtbstqd f‡m‡q`kd cd k` enqld udqa`kd rd oq‡rdmsd cnmb cd k` e`ﬁnm
rthu`msd 'kdr l`itrbtkdr rhfm`kdms cdr ‡k‡ldmsr cnms k` oq‡rdmbd drs
nakhf`snhqd(9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0/ 00
ms'‰(, ÿ, HR @RO sh, l`, 'm(jU, Nai A@RD ,Ωm ,Ô
`, M, ÿ, `ll`, ,Ω
ΩM, a`, 'm(s`mjU, ,h
j@,
Bdssd rsqtbstqd qdekﬂsd k&nqf`mhr`shnm f‡m‡q`kd cd k` enqld udqa`kd- Hk
e`tsbdodmc`msoq‡bhrdqptdsntsdrkdronrhshnmrrsqtbstqdkkdrmdrnmsi`l`hr
nbbto‡drdml·ldsdlor-O`q`hkkdtqr+ k`a`rdudqa`kddrsbnmrshst‡dc&tmd
q`bhmd ‡udmstdkkdldms `bbnlo`fm‡dcd rteehwdr cd c‡qhu`shnm 'be- o- 178(-
K`onrhshnm8rdc‡bnlonrdcnmbcdk`e`ﬁnmrthu`msd9
8` 8a 8b 8c 8d
,Ôj ,h
,Q@B, ,`s ,`m ,`
,`j ,`l
Nm `qqhud cnmb ◊ tm sns`k cd 04 onrhshnmr rsqtbstqdkkdr- K&hmudms`hqd
oq‡bhr ds qhfntqdtw cd sntsdr kdr onrrhahkhs‡r cd bnlahm`hrnm m&drs o`r
Kdbnmrshst`msudqa`k26/
onrrhakd dm k&‡s`s `bstdk cd k` cnbtldms`shnm- Nm dwonrdq` rhlokdldms
ptdkptdrf‡m‡q`khs‡r9
,Kdr onrhshnmr 4+ 5 ds 6 md rdlakdms o`r ontunhq ·sqd sntsdr nbbto‡dr
rhltks`m‡ldms-
,Knqrptdcdtwcdbdrsqnhronrhshnmrrnmsnbbto‡dr+ kdrbnlahm`hrnmrrnms
khlhs‡dr-O`qdwdlokd+ΩM,m&drsnardqu‡dmbnlahm`hrnmpt&`udb'm(s`mjU,+
sh,rdtkdldms`udba`,-Cdrcnmm‡droktrmnlaqdtrdrodqldssqnmsodts,·sqd
cd c‡bntuqhq tmd mntudkkd onrhshnm dmsqd k` 3 ds k` 7+ pth odqldssq`hs cd
qdmcqdbnlosdcde`ﬁnmoktroq‡bhrdcdrbnmsq`hmsdrbnlahm`snhqdr-
,Kdr‡k‡ldmsrnbbto`msk`onrhshnm5rnms+◊k&dwbdoshnmcdl`,+‡f`kdldms
rtrbdoshakdr cd ehftqdq cd e`ﬁnm oktr nt lnhmr `tsnmnld `u`ms k` enqld
udqa`kd-
Drs,hk onrrhakd c&`ssqhatdq ◊ bg`btmd cdr onrhshnmr rsqtbstqdkkdr tmd
enmbshnm oq‡bhrd+ tmd ro‡bh`khr`shnm c`mr k&dwoqdrrhnm c&tm sxod f‡m‡q`k cd
u`kdtq> Bdk` o`q`Âs cheehbhkd- K&dwoqdrrhnm cd k&`rodbs+ o`q dwdlokd+ drs
`rrtl‡d cd e`ﬁnm oktr nt lnhmr dwbktrhud o`q sntr kdr ‡k‡ldmsr cdr
onrhshnmr 3 ds 4+ `hmrh ptd o`q cdr ‡k‡ldmsr cdr onrhshnmr 0 'm‡f`shnm cd
k&hm`b-dm`,(ds0/'rteehwdr,Ωds,h(-K`m‡f`shnmdrsk&`ee`hqdcdk`onrhshnm
0+ l`hr `trrh cd cdtw ‡k‡ldmsr `eedbs‡r ◊ k` onrhshnm 6- K` onrhshnm 5
bnmshdmscdroq‡ehwdr◊u`kdtqlnc`kd+ptdk&nmqdmbnmsqd`trrhdm4'sh,(ds
dm6'`ll`,(-Rdtkdrkdronrhshnmrmdbnmsdm`mspt&tmsxodc&‡k‡ldms'rnhs
1+ 2+ 3+ 7+ 8 ds 00( rnms o`q m‡bdrrhs‡ khlhs‡dr ◊ k&dwoqdrrhnm c&tm sxod cd
u`kdtq-
@tqhrptdcdrdq‡o‡sdq+nmq`oodkkdptdbdssdoq‡rdms`shnmcdrenqldr
udqa`kdr bnlokdwdr m&` o`r k&`lahshnm c&neeqhq tmd `m`kxrd c‡ehmhshud ct
rxrsﬂld- @t bnmsq`hqd+ nm ` bgdqbg‡ ◊ oq‡rdmsdq kdr e`hsr c`mr kdtq
bnlokdwhs‡+ds◊oqnonrdqcdra`rdrontqcdr‡stcdretstqdr-
Kd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udqa`k 260
2-6 Kdrqdk`shudr
Nm `oodkkd qdk`shudr kdr c‡sdqlhm`shnmr mnlhm`kdr hrrtdr c&tmd enqld
udqa`kd+ b&drs,◊,chqd c&tm udqad bnmitft‡- Nm c‡rhfmdq` kd mnl c‡sdqlhm‡
bnlld `ms‡b‡cdms cd k` qdk`shud+ ds k` qdk`shnm oq‡chb`shud ‡s`akhd o`q k`
enqldudqa`kdqdk`shuhr‡dbnlldqdk`shnmoq‡chb`shudrdbnmc`hqd-
K`enql`shnmcdrqdk`shudrna‡hs◊cdtwqﬂfkdrrhlokdr9
,K&`bbnqc 'b&drs,◊,chqd k&hmchbd rtids cd k` enqld udqa`kd( drs sntintqr
hlonr‡o`qk&`ms‡b‡cdms-
,K` enqld udqa`kd drs ltmhd c&tm rteehwd ,Ô- Bdkth,bh oqnunptd
‡udmstdkkdldms k` f‡lhm`shnm cdr bnmrnmmdr m`r`kdr ehm`kdr- @udb kdr
udqadr ◊ ehm`kd unb`khptd+ k` oq‡rdmbd ct rteehwd ,Ô m&drs o`r sntintqr
odqbdoshakd+ ro‡bh`kdldms `udb kdr unxdkkdr ` ds Ô9 hk x ` odts,·sqd+ `t
c‡o`qs+ tmd `rrhlhk`shnm cd shlaqd rthuhd c&tmd q‡ctbshnm+ tmd unxdkkd md
ontu`ms·sqd`kknmf‡ddmehm`kd'be-o-47(-
M&hlonqsd ptdkkd enqld udqa`kd odts ·sqd tshkhr‡d ontq enqldq tmd
qdk`shud-Dmdeeds+k`chudqrhs‡cdrenqldr`ssdrs‡drmde`hs`oo`q`Âsqd`tbtmd
hmbnlo`shahkhs‡ dmsqd k` oq‡rdmbd cd sdkkd nt sdkkd dwsdmrhnm udqa`kd+ nt
bnlahm`hrnmc&dwsdmrhnmr+dsk`rteehw`shnmcd,Ô-
2-6-0 Qdk`shudrrhlokdr
C`mrkdrb`rkdroktrrhlokdr+kdrtidsrxms`whptdcdk`enqldudqa`kd+bdkth
pthq‡fhsk&`bbnqc+drs`trrhkdrtidscdk`qdk`shnmoq‡chb`shudrdbnmc`hqd-Bdr
bnmrsqtbshnmrbnqqdronmcdms `tw qdk`shudr dmpth ct eq`mﬁ`hr-Kdudqad drs
rnhs hmsq`mrhshe+ rnhs `bbnlo`fm‡ c&tm rxms`fld mnlhm`k- Bd cdqmhdq e`hs
`knqrenmbshnmc&naids9
`lÔ Ô,a`inj`l,lÔ
toi O.acc-être en retard-rel
snh'bdkth(pthdrdmqds`qc
n,ftcd Ô,joΩ,Ô
O-homme O.acc-mourir-rel
k&gnlldpthdrslnqs
Kdbnmrshst`msudqa`k261
n,sn Ô,f`m t,s`j,Ô m,c``q`
O-qqn O-dém O.inac-verser-rel vin de palme
bdkthpthudqrdkduhmcdo`kld
n,sn Ô,m`l,Ô Ô,qÔËÔ087
O-qqn O.acc-être-rel O-roi
ptdkpt&tmpthdrsqnh
Kdr qdk`shudr odtudms rdlakdq c‡qhudq chqdbsdldms cd ogq`rdr
rxms`whptdldms bnlokﬂsdr9 ontq kdr sqnhr cdqmhdqr dwdlokdr bh,cdrrtr+ nm
odts e`bhkdldms+ dm rtooqhl`ms kd lnqogﬂld qdk`shuhr`ms ,Ô+ nasdmhq cdr
‡mnmb‡r fq`ll`shb`kdldms bnqqdbsr ds bnlokdsr9n,ftcd Ô,joΩtm gnlld
drslnqs+n,snÔ,f`mt,s`jm,c``q`bdkth,bhudqrdctuhmcdo`kld+n,snÔ,
m`lÔ,qÔËÔhkdrsqnh-Sntsdenhr+ontqkdoqdlhdqdwdlokdbhs‡+nmbnmrs`sd
ptdk&hmchbdrtidsoq‡ehw‡`tudqaddrsk`l`qptdc&`bbnqccdk`bk`rrdN`t
khdt cd k&hmchbd odqrnmmdk 1r- B&drs kd rhfmd cd k&`oo`qsdm`mbd cdr enqldr
udqa`kdrqdk`shuhr‡dr◊k`rogﬂqdmnlhm`kd-Nmodtsdmdeeds+c`mrbdsxodcd
rxms`fld+ qdlok`bdq k` enqld qdk`shud o`q tm mnl nt tm `cidbshe9 `sΩ
x`,fa``f` mntr+ fdmr cd Ata`ptd+ `lÔ n,íhí snh+ odshs088- Ds tmd tmhs‡
`oo`qsdm`ms◊k`rogﬂqdmnlhm`kdmdodtso`roqdmcqdontqoq‡ehwdtmhmchbd
odqrnmmdk-
Hkbnmuhdmscdr&`ss`qcdqtmodtrtqkdb`ro`qshbtkhdqptdqdoq‡rdmsdbd
sxodcdenqld+hkktrsq‡dbh,cdrrtro`qk&dwdlokd`lÔÔ,a`inj`l,lÔsnhpth
dr dm qds`qc- Hk odts o`q`Âsqd cheehbhkd cd o`qkdq hbh cd c‡sdqlhm`shnm
mnlhm`kd+c`mrk`ldrtqdnUk`oqnoqh‡s‡·sqddmqds`qcmdr‡kdbshnmmdo`r
tmdnbbtqqdmbdo`qshbtkhﬂqdcd k`mnshnm qdoq‡rdms‡do`q snh-Bdkkd,bh `+ dm
oqhmbhod+tmq‡e‡qdmstmhptd-K&dw`ldmctbnmsdwsdodqldscdlhdtwr`hrhq
k&no‡q`shnm◊k&ndtuqd9bdsdwdlokd+`hmrhptdkdrcdtwrxms`fldroq‡rdms‡r
bnlldrxms`whptdldms‡pthu`kdmsr'`sΩx`,fa``f`mntr+fdmrcdAta`ptd+
`lÔn,íhísnh+odshs(oqnuhdmmdmscdq‡bhsrnUrnms‡unpt‡drkdrsq`chshnmrds
kdptnshchdmcdrAhinfn-Kdm`qq`sdtq+ knqrpt&hktshkhrd kd sdqld`lÔ snh+md
r&`cqdrrdo`r◊tmdodqrnmmddmo`qshbtkhdq-Hkr&`fhs+ontqq`hs,nmchqd+c&tmd
ehftqdcdrsxkdbnqqdronmc`ms◊ptdkptdbgnrdbnlldbdkthpth-Dkkduhdms
dm cdqmhﬂqd onrhshnm c&tmd ‡mtl‡q`shnm cnms kdr oqdlhdqr sdqldr
bnlldmbdms ◊ bg`ptd enhr o`q Ôf`m bdkth+ bdkth,k◊ 9 bdkth pth uhdms kd
oqdlhdqe`hssdkkdbgnrd+bdkthpthrthse`hssdkkd`tsqdbgnrd+'dsontqehmhq(
snh pth dr '`qqhu‡( dm qds`qc+ st e`hr sdkkd bgnrd- K&tshkhr`shnm cd `lÔ rdqs
cnmb hbh ◊ r‡kdbshnmmdq tm ‡k‡ldms c&tm dmrdlakd+ ds k` qdk`shud dwokhbhsd
bdssd r‡kdbshnm- Hkx`ahdmc‡sdqlhm`shnm-K&no‡q`shnmdrsoktr sq`mro`qdmsd

087Kdrdbnmcsdqldcdk`qdk`shnmc&hcdmshs‡‡s`akhdo`q,m`l·sqddrsrxms`whptdldmsk&naids
ct udqad- Hk odts dm deeds bnlltsdq `udb tm oqnmnl naids+ ptd bd cdqmhdq rnhs dwsdqmd
'»Ô,m`lÔfb&drskth(nthmsdqmd'»Ô,m`,m`lb&drslnh(-
088K`uhqftkdc`mrk`sq`ctbshnmmdbnqqdronmco`r◊tmdo`trdc`mrkdrrdfldmsrc&‡mnmb‡r
ahinfn-
Kdbnmrshst`msudqa`k 262
ontq`sΩx`,fa``f`mntr+fdmrcdAta`ptd+nU`sΩmntrdrshmc‡sdqlhm‡+ds
odtse`hqdq‡e‡qdmbd◊chee‡qdmsrfqntodrcdodqrnmmdrhmbkt`msk&‡mnmbh`sdtq-
Kd mnl pth rths 'l`hr pth ontqq`hs ·sqd tmd qdk`shud( odqlds cd khlhsdq
k&dmrdlakdcdrq‡e‡qdmsronsdmshdkr-Hkx`+k◊`trrh+c‡sdqlhm`shnm-Bdqsdr+dm
eq`mﬁ`hr`tlnhmr+nm qdkﬂudcdr‡mnmb‡rbnlld snhpthdrfq`mc+ stcnhr
ontunhq`ssq`odqk`l`mftd-Bdsdwdlokddrsbhs‡o`qC-BQDHRRDKR1//+pth
`intsd ptd k` qdk`shud pth dr fq`mc m&`oonqsd qhdm ◊ k` c‡khlhs`shnm ct
q‡e‡qdmscd snh-Nmrdodqldssq`tmdonrhshnmchee‡qdmsd9 knqrptd id‡mnmbd
snh+kdsnhdmptdrshnmdrsc‡ehmho`qtmdmrdlakdcdoqnoqh‡s‡r+l·ldrhkd
q‡e‡qdmsdrstmhptd-Nmodtsc‡rhqdqr‡kdbshnmmdqo`qlhbdroqnoqh‡s‡rbdkkd
pth itrshehd 'nt odqlds+ nt dmsq`Âmd( kd bgnhw cd snh bnlld sgﬂld- id
r&`cqdrrd hbh ◊ tm snh o`qshbtkhdq- Nm odts `trrh unhq k◊ tmd enqld cd
c‡sdqlhm`shnm-
Kd sxod cd qdk`shudr ‡unpt‡ bh,cdrrtr r&`bbnlncd o`qe`hsdldms cd
m&hlonqsdk`ptdkkdcdrdwsdmrhnmrudqa`kdr-Kdrqdk`shudrodtudms`trrh·sqd
rthuhdr cd bhqbnmrs`msr- Ontq kdr qdk`shudr rhlokdr+ k` qdk`shnm oq‡chb`shud
rdbnmc`hqdodtssntintqr·sqdqdrshst‡ddmrtooqhl`mskdqdk`sdtq,Ô1/09
j`,iÔjÔj`,chl'`(,ΩmZ,Ô\mddmn» k`l`hrnmZpth\drssnla‡dghdq
d,vdΩ,nj,ΩmZ,Ô\hΩËÔ k`u`bgdZpth\‡s`hsbgdylnh
»Ô,j`sÔ»t,a`,ohihj,`sZ,Ô\ kdonhrrnmZpth\u`·sqdbthrhm‡
d,vdh,m,jhm`»Z,»Ô\`mcdm k`bgﬂuqdZpth\bntq`hsc`mrkduhkk`fd
2-6-1 Qdk`shudrbnlokdwdr
Nm c‡rhfmdq` bnlld qdk`shudr bnlokdwdr kdr qdk`shudr q‡fhdr o`q tm
rxms`fldmnlhm`kpthm&drso`rkdrtidscdk`qdk`shnmoq‡chb`shudrdbnmc`hqd-
Dkkdrbnqqdronmcdms`twbnmrsqtbshnmrdmptdcteq`mﬁ`hr+ctsxodk`l`hrnm
ptdi&`h`bgds‡d-Dmoqhmbhod+dkkdrmdrdchrshmftdmso`renqldkkdldmscdr
qdk`shudrrhlokdr9
h,rΩ h,m`,in»,»Ô
E-vache E.inac-1s.obj-regarder-rel
k`u`bgdpthldqdf`qcd}ptdidqdf`qcd
Kd bnmsdwsd 'hlonrrhahkhs‡r r‡l`mshptdr ct sxod k` l`hrnm pth l&`
`bgds‡( nt k` rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm odqldssdms oqdrptd sntintqr
c&hmsdqoq‡sdq bnqqdbsdldms kdr enmbshnmr cdr bnmrshst`msr mnlhm`tw dm

1//BQDHRRDKR+0880+o-344-
1/0C`mr kdrdwdlokdr+ kdr‡k‡ldmsrdmsqdo`qdmsgﬂrdrrnmsoq‡rdmsrdmrsqtbstqdl`hrmnm
q‡`khr‡rognm‡shptdldms-Kdqdk`sdtq,Ô`hmrhptdr`sq`ctbshnmpthrnmslhrdmsqdbqnbgdsr
ontq e`hqd `oo`q`Âsqd kd q`oonqs rhlokd dmsqd tmd qdk`shud ds k` qdk`shnm oq‡chb`shud
rdbnmc`hqd-
Kdbnmrshst`msudqa`k263
oq‡rdmbd- C`mr kdr `tsqdr b`r+ bnlld ontq k&dwdlokd bh,cdrrtr+ hk drs
f‡m‡q`kdldms onrrhakd cd c‡rhfmdq dwokhbhsdldms k&naids ◊ k&`hcd c&tm
oqnmnl9h,rΩh,m`,in»,»ÔΩfk`u`bgdptdid'k`(qdf`qcd-
Nmcnmmdbh,cdrrntrptdkptdrdwdlokdrcdqdk`shudrbnlokdwdr`trdhm
c&‡mnmb‡rbnlokdsr9
»n,n »t,qha,`j,Ô Ô,f »t,fa`l Ëd,jd,cdr
ôO-chose ôO.inac-dire-rés-rel O-pr ôO.inac-mettre 1s.acc-cons-rire
bdpt&hkchslde`hsqhqd
d,vd h,m`,qÔq`j,Ô Ω,íhjn»
E-chèvre E.inac-1s.obj-chercher-rel E.acc-être noir
k`bgﬂuqdptdidbgdqbgddrsmnhqd
Ô,m`,íΩll,` ad »n,n »t,m`,lΩ,Ô »t,qha »Ô,f `m h Ô,f
O.acc-O.obj-
demander-ctp
be? ôO-chose ôO.inac-1s.obj-
vouloir-rel
ôO-parler ôO-pr à chez O-pr
hkdrsudmtldcdl`mcdqbdptdiduntk`hrkthchqd
»n,n »'Ô(,`m,in»,Ô+ Ën,in»,Ω »Ô,f
ôO-chose ôO.acc-2s.obj-voir-rel 1s.acc-voir-acc ôO-pr
bdptdst`rut+idk&`hut
Ëh,a'`(,`m,chs,`l »n,n »'Ô(,`m,cd'Ë(,`j,Ô
1s.inac-virt-2s.obj-dire-ctf ôO.chose ôO-2s.obj.acc-manger-acc-rel
idsdchq`hbdptdst`rl`mf‡
Hk`oo`q`Âsbk`hqdldmsptdkdrtidscdk`qdk`shnmoq‡chb`shudrdbnmc`hqd
drs rxms`whptdldms ds lnqognknfhptdldms l`qpt‡ bnlld naids- B&drs
o`qshbtkhﬂqdldms ‡uhcdms ontq kdr oqnmnlr naidsr 'dm ,f( ds kdr hmchbdr
odqrnmmdkrnaidsr'hms‡fq‡r◊k`enqldudqa`kd(-
Bnlldontqkdrqdk`shudrrhlokdr+nmodtse`hqdu`qhdqkdrchee‡qdmsdr
c‡sdqlhm`shnmrudqa`kdr9
d,vd Ω,m`,joΩ,Ô mddmn»
E-chèvre E.acc-1s.obj-tuer-rel hier
k`bgﬂuqdptdi&`hst‡dghdq
d,vd Ω,j`,m`,joΩ,Ô mddmn»
E-chèvre E.acc-nég.acc.1s.obj-tuer-rel hier
k`bgﬂuqdptdidm&`ho`rst‡dghdq
d,vd h,a`,m`,joΩ,Ô tq``md
E-chèvre E.inac-virt-1s.obj-tuer-rel demain
k`bgﬂuqdptdidu`hrstdqcdl`hm
Kdbnmrshst`msudqa`k 264
K&hmsdqoq‡s`shnm cdr hmchbdr naidsr bnlld ‡s`ms rtidsr cd k` qdk`shnm
oq‡chb`shud rdbnmc`hqd dmsq`Âmd bdqs`hmdr bnmsq`hmsdr ontu`ms rdlakdq
o`q`cnw`kdr- @hmrh+ c`mr k&dwdlokd rthu`ms+ k` qdk`shnm oq‡chb`shud
rdbnmc`hqde`hshmsdqudmhqrtids+naidsdsbhqbnmrs`ms9
»n,n »'Ô(,ns,Ô x`,f `sΩ m` »Ô,f
ôO-chose ôO.acc-appeler-rel YA.pr nous avec ôO-pr
bdontqptnhhkrmntrnms`oodk‡r
Kdbhqbnmrs`mstshkhr‡ bh,cdrrtr 'm`»Ôf`udb ﬁ`( drs rsqtbstqdkkdldms
enql‡ c&tmd oq‡onrhshnm ds c&tm oqnmnl naids qdmunx`ms ◊ tm bnmrshst`ms
mnlhm`k'»n,nbgnrd(-Bnlldbdcdqmhdqdrsk&`ms‡b‡cdmscdk`qdk`shud+kdr
qÎkdrcdrtidsdsc&naidsrdq‡o`qshrrdmsrthu`mskdrbnmsq`hmsdrrthu`msdr9
,Tm hmchbd naids ‡s`ms hmsdqoq‡s‡ bnlld rtids ct udqad+ k&naids q‡dk 'hbh
mntr( md odts o`r ·sqd qdoq‡rdms‡ o`q tm hmchbd naids- Hk cnhs cnmb ·sqd
dws‡qhdtq◊k`enqldudqa`kd-
,Kdrtidsq‡dkdrscdk`bk`rrdX@+◊ptnhmdbnqqdronmc`tbtmhmchbdnaids+
bdtw,bh‡s`msq‡rdqu‡ro`qm`stqd◊k&dwoqdrrhnmcdr0ﬂqdds1ﬂldodqrnmmdr-
Hkdrscnmbm`stqdkkdldms+kth`trrh+dws‡qhdtq◊k`enqldudqa`kd-
,Kd oqhmbhod rthu`ms kdptdk tm naidslnqognknfhptd drs hmsdqoq‡s‡ bnlld
rtidsrxms`whptddmsq`Âmdkdbgnhwctoqnmnlnaidsx`fontqqdoq‡rdmsdqkd
rtids-
,K&naidsq‡dk‡s`msdws‡qhdtq`tudqad+hkoqdmctmdenqldhmc‡odmc`msd+hbh
`sΩmntr-
,K&nqcqdcdrsdqldr+`oqﬂrk`enqldudqa`kdqdk`shuhr‡d+drsrtids'q‡dk(,naids
'q‡dk(-
,Kdbhqbnmrs`msrdok`bd◊k`ehm-Kdbnmrshst`msmnlhm`kpthdme`hso`qshd
drs qdoqhr o`q tm oqnmnl naids `bbnqc‡ dm bk`rrd 'hbh »Ôf+ ontq k` bk`rrd
ôN(-Nm`antshs◊k&‡mnmb‡rthu`ms9
»n,n »'Ô(,ns,Ô x`,f `sΩ m` »Ô,f
ôO-chose ôO.acc-appeler-rel YA.pr nous avec ôO-pr
bdontqptnhhkrmntrnms`oodk‡r'khss-bgnrd,pth``oodk‡,dtw,mntr,`udb,dkkd(
C`mrkdrdwdlokdrbh,cdrrtr+k&`ms‡b‡cdmsdrssntintqrtmmnl+sq`cths
o`q tm mnl nt tm oqnmnl- Kd ahinfn onrrﬂcd tmd bk`rrd mnlhm`kd
o`qshbtkhﬂqd+ k`bk`rrdVN+tshkhr‡dontq k&`bbnqccdrmnlrcd khdtw 'be- o-
100(- Kd rdtk mnl cd bdssd bk`rrd drs vn dmcqnhs+ l`hr hk dwhrsd `trrh
k&`m`ognqhptdvÔmm`+ pth odts enmbshnmmdq bnlld rtarshsts ct mnl- Kdr
qdk`shudr`x`mstm`ms‡b‡cdmscdbk`rrdVNmdrdchrshmftdmso`rcdr`tsqdr
rhbdm&drsptd+tmmnlcdkhdtmdontu`mso`r·sqd`fdmsc&tmoqnbﬂr+kdrb`r
c&`lahftÊs‡ rtq kdr qÎkdr cdr bnmrshst`msr mnlhm`tw rnms oq`shptdldms
hmdwhrs`msr9
Kdbnmrshst`msudqa`k265
vÔmm` v'Ô(,`msn,nj'`(,Ωm,Ô
WO-dém WO-1p.obj-être assis-pasr-rel
bdsdmcqnhsnQmntr‡shnmr`rrhr
vn vÔ,j`q`» v't(,`m,c`m,Ô
endroit WO.acc-être loin WO.inac-2s.obj-aller-rel
k&dmcqnhsnQstu`rdrsknhm '<k&dmcqnhsdrsknhmnUstu`r(
Kd rdbnmc cdr cdtw dwdlokdr bh,cdrrtr hkktrsqd tmd bnmrsqtbshnm
qdk`shudldmsq`qd+bnmrhrs`ms◊qdonqsdqk`qdk`shud`oqﬂrk`oqhmbho`kd-Bdssd
bnmrsqtbshnmdwhrsd‡f`kdldmsdmeq`mﬁ`hr-
Tm mnl cd khdt drs dm oqhmbhod tm bhqbnmrs`ms+ bd pth k&dlo·bgd
c&nbbtodq k` onrhshnm c&naids c&tmd qdk`shnm oq‡chb`shud- C`mr kdr cdtw
dwdlokdr bh,cdrrtr+ hk nbbtod ontqs`ms bdssd onrhshnm c`mr k` qdk`shnm
oq‡chb`shud rntr,i`bdmsd 'tm uq`h bhqbnmrs`ms cnhs ·sqd qdoqhr o`q tm
`m`ognqhptd+ be- bh,cdrrntr(- Bdbh drs cÚ `t e`hs ptd kdr udqadr ,nj ·sqd+
rdsqntudq ds ,c`m`kkdq◊oq‡rdmsdms k`o`qshbtk`qhs‡cdontunhq ·sqd rthuhr
cdmnlrcdkhdtwr`mrptdbdtw,bhrnhdmsoq‡b‡c‡rc&tmdoq‡onrhshnm9
Ëh,c`mahr`v9idu`hr◊Ahrr`t';=ËÔ,cÔ`mahr`vidrthr`kk‡◊Ahrr`t(
Ô,njahr`v9hkdrs}g`ahsd◊Ahrr`t
K&dwdlokd pth rths+ nU cdtw qdk`shudr rnms dmbgŸrr‡dr+ hkktrsqd k`
qdoqhrd`m`ognqhptdctmnlvn9
vn vt,l`r,Ô n,sn Ô,sh,ËÔj,Ô s`,n vÔ,f
endroit WO.inac-ne pas pouvoir-rel O-qqn O.acc-pas encore-être initié-rel de.aller WO-pr
tmdmcqnhsnQmdodtso`r`kkdqptdkpt&tmpthm&drso`rdmbnqdhmhsh‡
KdoqnmnlnaidshmsdqmdlÔ,
Nm`utoktr g`ts bnlldms k&naids hmsdqmd c&tmd enqldudqa`kd qdk`shuhr‡d
‡s`hs hmsdqoq‡s‡ bnlld kd rtids cd k` qdk`shnmoq‡chb`shud rdbnmc`hqd-Nm `
‡f`kdldmsrntkhfm‡ptdrdtkdr kdr0ﬂqdds1ﬂldodqrnmmdr'rnhslnh+mntr+
snh+ untr( odtudms ·sqd dwoqhl‡dr ◊ k&`hcd c&tm naids hmsdqmd- Hk dwhrsd tmd
dwbdoshnm◊bdssdqﬂfkd9kdoqnmnlnaidshmsdqmdlÔ-Hk`bnlldq‡e‡qdmstm
mnlcdbk`rrdN9
j`,mi` j`,lÔ,Ë`jo`»,»Ô
KA-temple KA-O.obj-craindre-rel
tmsdlokdcnmshk`odtq}pt&hkbq`hms
Kdbnmrshst`msudqa`k 266
Ontqs`ms+ c`mr k&tmcdr oqdlhdqr dwdlokdr bhs‡r bh,cdrrtr+ kd q‡e‡qdms
cdbk`rrdN+rtidscdk`qdk`shnmoq‡chb`shudrdbnmc`hqd+drsahdmdwoqhl‡o`q
kdoqnmnlnaidsdwsdqmdÔf9
»n,n »t,qha,`j,Ô Ô,f
ôO-chose ôO.inac-dire-rés-rel O-pr
bdpt&hkchs
Kd bgnhw cd lÔ 'hmsdqmd( nt cd Ôf 'dwsdqmd( c‡odmc+ c&`oqﬂr kdr
hmenql`sdtqr+ cd k` rhst`shnm c&‡mnmbh`shnm- Rh kd q‡e‡qdms ct oqnmnl drs
oq‡rdms+ b&drs Ôf pth drs tshkhr‡- R&hk drs `ardms+ b&drslÔ,- Kd oqdlhdq cdr
cdtw dwdlokdr bh,cdrrtr odts+ c`mr tmd `tsqd rhst`shnm+ ·sqd j`,mi`
j`,Ë`jo`»,»ÔÔ,f-
Bds‡k‡ldmssnts◊e`hsnqhfhm`km&dwhrsdptdontqk`bk`rrdN-Dmdeeds+
`udbk`bk`rrdX@+rdtkodts·sqdtshkhr‡ kdoqnmnlnaidsdwsdqmd: k&‡mnmb‡
mdodts·sqdptd9j`,mi`j`,Ë`jo`»,»Ôx`,fkdsdlokdcnmshkrnmsodtq-
Kdbqhsﬂqdcdoq‡rdmbdctq‡e‡qdms+pthq‡fhskdbgnhwctoqnmnl+odts
‡f`kdldms·sqdr`shre`hso`qkdbnmsdwsd-Rhk`enqldudqa`kddrsontqutdcd
bdqs`hmdr lnc`khs‡r+ bnlld kd uhqstdk+ nt kd o`rr‡ q‡unkt+ kd q‡e‡qdms md
odtwo`r·sqdoq‡rdms-B&drs`knqrlÔpthdrstshkhr‡-C`mrk&dwdlokdrthu`ms+
kd rtids cd k` oqnonrhshnm oqhmbho`kd odts ·sqd oq‡rdms nt `ardms+ l`hr k`
enqld udqa`kd qdk`shuhr‡d ‡s`msltmhd ct rteehwd ,Ωm cd o`rr‡ q‡unkt+ rnm
naids rxms`whptd 'pth drs rnm rtids q‡dk(+ l·ld r&hk q‡eﬂqd `t l·ld
o`qshbho`msptd kd rtidscd k`oqhmbho`kd+m&drso`roq‡rdms dmS/ 'sdlorcd
q‡e‡qdmbdcdk&‡mnmbh`shnm(9
Ô,l`m`jh s`,n l,a`j`+ »`,mm` »`,lÔ,jh,Ωm,Ô
O.acc-refaire de-aller sv-retirer ôA-ceux (vêtements) ôA-O.obj-revêtir-pasr-rel
hkdrsqdsntqm‡dmkdudqbdtw'u·sdldmsr(pt&hk`u`hslhr
@udb kd uhqstdka`,+ kd rtids cd k` qdk`shnm oq‡chb`shud rdbnmc`hqd md
odtso`rmnmoktr·sqdoq‡rdms+l·ldrhkdq‡e‡qdmsq‡dkdrsahdmk◊9
Ô,a`j j`,anm`jΩ j`,mqh Ô,f j`,a`,lÔ,qha,`j,Ô `mh `lÔ
O.acc-avoir KA-parole KA-conn. O.pr KA-virt-O.obj-dire-rés-rel à toi
hk`r`oqnoqdo`qnkdpt&hku`sdq‡u‡kdq
Dmehm+ kd bqhsﬂqd cd oq‡rdmbd odts ·sqd c‡cths ct rdmr f‡m‡q`k cd
k&‡mnmb‡+l·ldrhk`enqldudqa`kdqdk`shuhr‡dmdbnlonqsd`tbtmdlnc`khs‡
hlokhpt`ms k&`ardmbd-C`mr k&dwdlokdrthu`ms 'nU kdudqad qdk`shuhr‡drstm
`twhkh`hqd(+kdrdmrhlokhptdk&`ardmbdctq‡e‡qdmsctoqnmnl9
Kdbnmrshst`msudqa`k267
»Ô,lÔ,m`l,Ô s` m,j`q`» s` Ωvn+
ôO-3S.obj-être-rel de sv-être loin de ici
Ëh,l`r s`,n `m,qnj` Ô,f
1s.inac-ne pas pouvoir de-aller à-visiter O.pr
bnlldhkg`ahsdknhmc&hbh+idmdodtwo`r`kkdqkdunhq
khss‡q`kdldms9bdpt&hkdrsc&·sqdknhmc&hbh+idmdodtwo`r`kkdqkdunhq
K`u`kdtq dw`bsd cdr bnmrsqtbshnmrtshkhr`ms k&`twhkh`hqd ,m`l ·sqd drs
dmbnqd l`k bnloqhrd- C`mr k&dwdlokd bhs‡+ nm drshld ptd b&drs k`
bnlahm`hrnm`twhkh`shnm,qdk`shuhr`shnmpthdmsq`Âmd k&`oo`qhshnmcd k`u`kdtq
b`tr`kd- Nm hfmnqd ◊ ptdk onhms bdssd bnmrsqtbshnm o`qshbtkhﬂqd odts
hmektdmbdqkdbgnhwctoqnmnl+pthdrshbhk&naidsctoqnonr-
2-6-2 Rxmsgﬂrdrtqkdrqdk`shudr
Kdrqdk`shudrrnms+enmc`ldms`kdldms+cdrc‡sdqlhm`msr-Dkkdrrnmsenql‡dr
o`q k` rteehw`shnm c&tm ‡k‡ldms ,Ô ◊ tmd enqld udqa`kd+ `bbnqc‡ dm bk`rrd
`udbkdbnmrshst`msmnlhm`kpthk`oq‡bﬂcd-K`enqldudqa`kdodts·sqd`trrh
bnlokdwdptdkdodqldskdrxrsﬂldudqa`kcdk`k`mftd-
K`onrhshnmc&`ms‡b‡cdmscdk`qdk`shudodts·sqdnbbto‡do`qm&hlonqsd
ptdk o`qshbho`ms ◊ k` qdk`shnm oq‡chb`shud+ `hmrh ptd o`q m&hlonqsd ptdk
bhqbnmrs`ms+ ◊ bnmchshnm ptd bdkth,bh rnhs enql‡ c&tm bnmrshst`ms mnlhm`k-
Bdssd oqnoqh‡s‡ cdr qdk`shudr dmsq`Âmd cdr antkdudqrdldmsr lnqogn,
rxms`whptdrpthrdsq`cthrdmso`qtmdqdchrsqhatshnmcdrqÎkdr`trdhmcd k`
qdk`shnmoq‡chb`shud-@hmrh+k&naidsrxms`whptdc&tmdenqldudqa`kdqdk`shuhr‡d
odts·sqdhmsdqoq‡s‡bnlldkdrtidscdk`qdk`shnmoq‡chb`shudrdbnmc`hqd-Cd
e`hs+ ptdkkd ptd rnhs k` enmbshnm cd k&`ms‡b‡cdms+ kdr `tsqdr enmbshnmr rnms
`rrtq‡dro`qcdr‡k‡ldmsr`x`msenqldkkdldmskdrs`stsc&naids-
Kdrqdk`shudrenms`oo`q`Âsqdtm‡k‡ldmspthmdrd qdsqntudmtkkdo`qs
`hkkdtqr c`mr k` k`mftd9 hk r&`fhs ct oqnmnlnaidslÔ+ pth drs k&‡pthu`kdms
ontqk`bk`rrdNcdroqnmnlrodqrnmmdkrnaidsr-
Kdbnmrshst`msudqa`k 268
2-7 Bnnqchm`shnmudqa`kdds`twhkh`shnm
Tm udqad ‡s`ms c‡ehmh o`q rnm `oshstcd ◊ qdbdunhq bdqs`hmr sxodr c&`eehwdr+
bnlldo`qdwdlokdkdrhmchbdrodqrnmmdkrrtidsr+hkdrsonrrhakdcdcqdrrdq
tmhmudms`hqd'bdqsdrmnmkhlhs‡(c&‡k‡ldmsrkdwhb`twqdbnmm`hrr`akdrbnlld
sdkr9,mtllnqcqd+,anmcnqlhq+,mhanhqd+,fan»·sqdfqnr+dsb-Bdodmc`ms+
bdr‡k‡ldmsrkdwhb`twrdqdmbnmsqdmso`qenhrc`mrcdrrhst`shnmrnUhkrrnms
sns`kdldmsc‡ontqutrcdr`ssqhatsrg`ahstdkrcd k` enmbshnmoq‡chb`shudptd
rnmsk&hmchbdrtidsdsk`l`qptd`rodbstdkkd-Kdr‡mnmb‡rbnlonqs`mscdsdkr
udqadr bnmshdmmdms sntintqr ‡f`kdldms tm udqad bnmitft‡+ pth rdq` ontq
k&hmrs`ms `oodk‡ udqad oqhmbho`k+ kdr udqadr mnm bnmitft‡r ‡s`ms+ dtw+ cdr
udqadr rdbnmc`hqdr- Kdr !r‡ptdmbdr udqa`kdr! rnms sqﬂr eq‡ptdmsdr c`mr kd
chrbntqr ronms`m‡- Hk drs onrrhakd cd kdr bk`rrdq+ rthu`ms cdr bqhsﬂqdr
lnqognknfhptdr ds rxms`whptdr+ dm sqnhr fq`mcr sxodr9 k` bnnqchm`shnm
udqa`kd+k&`twhkh`shnmchqdbsddsk&`twhkh`shnmhmchqdbsd-K&`twhkh`shnm+rdknmC-
BQDHRRDKR1/1+rdqdbnmm`Âs`te`hsptdk&dmrdlakd`twhkh`hqd,`twhkh‡oq‡rdmsd
kdr l·ldr oqnoqh‡s‡r rxms`whptdr pt&tm udqad rhlokd- Kdr sdqldr !udqad
oqhmbho`k! ds !udqad rdbnmc`hqd! qdmunhdms ◊ cdr b`q`bsﬂqdr enqldkr ds mnm
r‡l`mshptdr-@udbk&`twhkh`shnm+b&drskd!udqadrdbnmc`hqd!pthdrskdmnx`t
oq‡chb`she cd k&‡mnmb‡- Rhfm`knmr cﬂr ◊ oq‡rdms ptd kdr og‡mnlﬂmdr
c&`twhkh`shnm dm ahinfn rnms dmbnqd sqﬂr hlo`qe`hsdldms bnloqhr- Nm m&dm
cnmmdq` cnmb pt&tmd cdrbqhoshnm lnqognrxms`whptd+ `udb ptdkptdr
hmchb`shnmrsqﬂrf‡m‡q`kdrrtqkdtqu`kdtqr‡l`mshptd-
0-K`bnnqchm`shnmudqa`kd'o-270(
Rhkdudqadoqhmbho`kodts·sqdr‡o`q‡ctudqadrdbnmc`hqdo`q`tlnhmrtm
bnlok‡ldms 'bnmrshst`ms mnlhm`k naids nt bhqbnmrs`ms hmsqncths o`q tmd
oq‡onrhshnm(+nmo`qkdcdbnnqchm`shnmudqa`kd-Kdudqadrdbnmc`hqddrs`knqr
ltmhc&tmoq‡ehwdpthqdoqdmcdsqdlok`bdkdrc‡sdqlhm`shnmrodqrnmmdkkdds
`rodbstdkkdctudqadbnmitft‡-Hkdrsfknr‡ru9
l`,j`,a`j` mh,lΩr s` `l jÔ,a`qÔ m,joΩmsΩ mΩ,lΩc` m,`m
2s.acc-cons-retirer NV-couteau de dans KO-peau sv-couper NV-corde NV-dém
`knqrstshqdrkdbntsd`tcdk&‡sthdsstbntodrbdssdbnqcd
@udb k` bnnqchm`shnm udqa`kd+ kd udqad oqhmbho`k ds kd'r( udqad'r(
rdbnmc`hqd'r(bnmrdqudms sntrtmdenmbshnmoq‡chb`shud+ qdbnmm`hrr`akd◊ k`

1/1BQDHRRDKR'0880+o-208,212(tshkhrdkdsdqld!`twhkh`qhr`shnm!-Nmoq‡eﬂqd!`twhkh`shnm!
'tshkhr‡o`qADMUDMHRSD+0863(+oktrbnmbhr-
Kdbnmrshst`msudqa`k27/
onrrhahkhs‡ ontq bg`btm c&dmsqd dtw c&·sqd rthuhr cdr l·ldr bnlok‡ldmsr
pt&hkr`cldssq`hdmsc`mrtm‡mnmb‡cnmshkrrdq`hdmskdmnx`toq‡chb`she-
1-K&`twhkh`shnmchqdbsd'o-271(
Rh kd udqad bnmitft‡ drs hll‡ch`sdldms rthuh c&tm udqad rdbnmc`hqd+ r`mr
onrrhahkhs‡ c&hmrdqshnm cd ptdkptd tmhs‡ ptd bd rnhs+ k` bnmrsqtbshnm
Uoqhmbho`k * Urdbnmc`hqd qdﬁnhs kd mnl c&`twhkh`shnm chqdbsd- Kd udqad
oqhmbho`k drs `oodk‡ udqad `twhkh`hqd ds kd udqad rdbnmc`hqd drs kd udqad
`twhkh‡- Hk drsltmh ctl·ld oq‡ehwd ptd bdkth pth rdqs ◊ k` bnnqchm`shnm
udqa`kd1/29
Ë,Ωll,ncn» m,cta`»
1s-rév-refaire sv-être malade
idrthrqdsnla‡l`k`cd
Ω,a'`(,ncn» m,`cÔj
1s.inac.nég-virt-refaire sv-avoir faim
idm&`tq`hoktre`hl
2-K&`twhkh`shnmhmchqdbsd'o-273(
Rh kd udqad rdbnmc`hqd drs oq‡b‡c‡ c&tm ‡k‡ldms hcdmsheh`akd bnlld ‡s`ms
tmdoq‡onrhshnm'be-o-80(+ k&`twhkh`shnmdrschsd hmchqdbsd-Kdudqad`twhkh‡
drs`knqrltmhctoq‡ehwd»,9
Ëh,ani s` m,cÔ
1s.inac-pouvoir de ô-aller
idodtwo`qshq
Ô,mfax` Ô,Ôm` s` l,aní,Ω
O-enfant O.acc-arrêter de ô-téter-acc?
k&dme`ms``qq·s‡cds‡sdq
Bd sxod cd bnmrsqtbshnm drslnhmr bnmsq`hms ptd k&`twhkh`shnm chqdbsd-
C`mrbdqs`hmrb`r+k`oq‡rdmbdc&tmbnlok‡ldmscdk&`twhkh`hqddrsonrrhakd+
o`qdwdlokdc`mrk&dwoqdrrhnmc&tmdqdk`shnmcdbnlo`q`hrnm9

1/2 @udb k&`twhkh`hqd ,cd ehmhq = `unhq c‡i◊---+ nm nardqud cdu`ms tmd q`bhmd ◊ hmhsh`kd
unb`khptdtmdq‡`khr`shnmll,ctoq‡ehwdbnnqcnmm`ms9Ëdcdll,`mr`jhi&`hc‡i◊sdqlhm‡-
K`f‡lhm`shnmcdbdoq‡ehwd'pthm&drso`rnardqu‡d`udbm,9Ωancn»m,`cÔjidm&`tq`hoktr
e`hl( odts r&hmsdqoq‡sdq bnlld k` sq`bd c&tmd bnmrnmmd k`ah`kd `ltÊd-Nm sqntud dm deeds
c`mrkdro`qkdqrcdk&dmrdlakdch`kdbs`kNq`mfn,Tmnk`q`bhmd,cd— ehmhq'K-Rb`ms`latqkn+
bnl-odqr-(-
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`m,sÔl Q`tk s` »,Ôj
2s.acc.foc-surpasser Raoul de ô-nager
stm`fdrlhdtwptdQ`ntk
K` oq‡onrhshnm q‡fhd o`q k&`twhkh`hqd drs oqdrptd sntintqr s`- Nm
qdmbnmsqd o`qenhr m` ds `m+ bd cdqmhdq o`qs`fd`ms `udb s` kd rs`sts cd
oq‡onrhshnmchqdbshnmmdkkd'be-o-018(-
3-K&`twhkh`shnm`udbhmehmhshe'o-278(
Ptdkptdr udqadr odtudms enqldq `udb tm hmehmhshe 'be- o- 118( tm bntokd
`twhkh`hqd,`twhkh‡+ qdbnmm`hrr`akd `t e`hs ptd kdr bnlok‡ldmsr onrrhakdr
`oqﬂrtmdsdkkdr‡ptdmbdrnmsbdtwptdodts`cldssqdkdudqad`twhkh‡9
L`qh` Ô,lΩf »Ô,qÔa »t,mm`m` ΩvÔ
Maria O.Acc-avoir l'habitude ôO-planter ôO-banane ici
L`qh``k&g`ahstcdcdok`msdqcdra`m`mhdqrhbh
2-7-0 K`bnnqchm`shnmudqa`kd
Nm`oodkkdbnnqchm`shnmudqa`kdtmdbnmrsqtbshnmc`mrk`ptdkkdehftqdmstm
rdtk rtids ds oktrhdtqr qdk`shnmr oq‡chb`shudr+ rdtkd k` oqdlhﬂqd ‡s`ms
l`qpt‡do`qtmudqadbnmitft‡-Dmdeeds+ rh bdr qdk`shnmroq‡chb`shudr nms
cdrrtidsrchee‡qdmsr+bg`ptdudqaddrsltmhcdk&hmchbdrtidsbnqqdronmc`ms-
Hk m&x ` o`r cd udqad rdbnmc`hqd ds k` bnnqchm`shnm drs kd oktr rntudms
l`qpt‡do`qkdlnqogﬂldj@,cdbnmr‡btshe'be-o-244(9
Ët,atstj,Ω mΩ,lΩc` mn,jn,lÔms,Ôj
1s.acc-tirer-acc NV-corde NV-cons-couper-moyen
i&`hshq‡rtqk`bnqcddsdkkdr&drsb`rr‡d
Dm qdu`mbgd+ knqrptd kdr qdk`shnmr oq‡chb`shudr nms kdl·ld rtids+ k`
bnnqchm`shnm drs `rrtq‡d o`q tm ‡k‡ldms cd enqld M,+ ptd k&nm `oodkkd
l`qptdtqr‡ptdmshdkudqa`k'mns‡ru(9
Ë`,í`mfÔj `m mΩ,lΩc` m,chl`
1s.acc-trébucher à NV-corde sv-tomber
i&`hsq‡atbg‡rtqk`bnqcddsidrthrsnla‡
C`mr k` bnmehftq`shnm k` oktr rhlokd+ kd udqad ltmh ct ru e`hs
hll‡ch`sdldmsrthsd`tudqadbnmitft‡'U0èru,U1(9
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Ô,m`j,`l,lΩ m,chl`
O.acc-grimper-ctf-acc sv-tomber
hkdrslnms‡dshkdrssnla‡
Ô,joΩ mn,nc`
O.acc-mourir sv-revenir
hkdrslnqsdsqdrrtrbhs‡
Bd rdbnmc dwdlokd lnmsqd k` q‡`khr`shnm ct ru cdu`ms tm udqad ◊
hmhsh`kd unb`khptd9 hk r&`fhs c&tm m,+ ds k` unxdkkd hmhsh`kd cd k` q`bhmd drs
`kknmf‡d-
C`mr kd b`cqd cd k` bnnqchm`shnm udqa`kd+ rdtk kd oqdlhdq udqad drs
bnmitft‡ l`hr sntr kdr udqadr bnnqcnmm‡r bnmrdqudms tmd enmbshnm
oq‡chb`shud- Kd rtids drs kdl·ld ontq sntrl`hr bg`ptd udqad+ pt&hk rnhs
bnmitft‡ nt ltmh ct ru+ odts ·sqd rthuh c&tm bnlok‡ldms oqnoqd 'naids+
bhqbnmrs`ms(9
t,a`,jo`» `mh onqstf`c
O.inac-virt-voyager à Portugal
m,mdl`m`j,`+
sv-revenir-ctp
m,q` »n,n+
sv-apporter ôO-chose
m,`ms`,c` »Ô,f
sv-1p.obj-donner ôO-pr
Hku``kkdq`tOnqstf`kdsqdudmhq+dsq`oonqsdqptdkptdbgnrd+dsmntrkdcnmmdq-
Ën,ns,`j L`qhn m,m`l` `mh Ô,f---
1s.acc-appeler-acc Mario sv-dire à O-pr
i&`h`oodk‡L`qhndskth`hchs---
2-7-1 K&`twhkh`shnmchqdbsd
Kdog‡mnlﬂmdc&`twhkh`shnmchqdbsdm&drsnardqu‡pt&`udbtmodshsmnlaqdcd
udqadr`twhkh`hqdr+cnmsunhbhk`khrsd+rthuhdcdptdkptdrdwdlokdr9
,n9`kkdq =e`hqd`trrh+e`hqd`oqﬂr>
,nj`9·sqd`rrhr =rdldssqd◊+bnmshmtdq◊+e`hqdg`ahstdkkdldms>
,sd9·sqdcdants =·sqddmsq`hmcd
,qt9shqdq+kdudq> =bnlldmbdq◊+dmsqdoqdmcqdcd+rdoq‡o`qdq◊
,cd9ehmh+·sqdehmh =`unhqc‡i◊---
,ncn»9qde`hqd =qde`hqd
,rΩaÔj9drr`xdq =drr`xdqcd---
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Odcqn Ô,n m,stjo @msnmhn
Pedro O.acc-aller sv-frapper Antonio
Odcqn`trrh`eq`oo‡@msnmhn
Ëh,a'`(,nj` m,c` jÔ,`Ëh chjhchj
1s.inac-virt-être assis sv-venir KO-jour tous
iduhdmcq`hsntrkdrintqr
Ëd,sd m,jo`x
1s.acc-être debout sv-tirer le vin de palme
idrthrdmsq`hmcdshqdqctuhmcdo`kld
st,qt m,cÔ
1p.acc-lever sv-aller
oq‡o`qnmr,mntr◊o`qshq
Ω,l`m Ω,cd m,jonmsnj
E-riz E.acc-finir sv-être récolté
kdqhydrsc‡i◊q‡bnks‡
Ω,a'`(,ncn» m,qha m` Ô,f
1s.nég.inac-virt-refaire sv-parler avec O-pr
idmdo`qkdq`hoktr`udbkth
Ëh,a`,rΩaÔj m,c`j`s »ÔÔmΩ
1s.inac-virt-essayer sv-faire ça
idu`hrdrr`xdqcde`hqdﬁ`
K`okto`qscdbdrudqadrrnmsoktreq‡ptdmsrdms`mspt&`twhkh`hqdrpt&dm
s`msptdudqadrokdhmr-K&tmc&dtwm&drsi`l`hr`ssdrs‡rdtk',rΩaÔj(+c&`tsqdr
md rnms `ssdrs‡r `udb tmd enmbshnm oq‡chb`shud ptd ltmhr c&tm rteehwd
chqdbshnmmdk',qt=,qt`},qt`l`oonqsdq+,cd=,cd`ehmhq+,ncn»=,nc`
qdudmhq(-
K`qdrrdlak`mbdenqldkkddmsqdk`bnnqchm`shnmudqa`kddsk&`twhkh`shnm
chqdbsd 'ctd `t oq‡ehwdm,( md cnhs o`r b`bgdq kdr chee‡qdmbdr pth dwhrsdms
dmsqdkdrcdtwog‡mnlﬂmdr9
,C`mr kd b`r c&tmd rhlokd bnnqchm`shnm+ kd mnlaqd cd udqadr bnnqcnmm‡r
m&drs o`r khlhs‡- Dm ntsqd+ m&hlonqsd ptdk udqad odts nbbtodq k` oqdlhﬂqd
ok`bd c&tmd r‡qhd cd udqadr bnnqcnmm‡r 'bdkkd,bh drs b`q`bs‡qhr‡d o`q k`
oq‡rdmbdcdlnqogﬂldrcdbnmitf`hrnm(-Kdr`twhkh`hqdr+pt`ms◊dtw+rnms
dmmnlaqdqdrsqdhms-
,@udb k` bnnqchm`shnm+ bg`ptdudqadbnmrdqud◊ k` enhr r` u`kdtq kdwhb`kd
oqnoqddsr`enmbshnmoq‡chb`shud-@udbk&`twhkh`shnm+k`enmbshnmoq‡chb`shud
cd k&`twhkh`hqd chro`q`Âs dm lncheh`ms k` u`kdtq ct udqad `twhkh‡- @hmrh+
k&‡mnmb‡Ëhanj` mc` jÔ`Ëh chjhchj id uhdmcq`h sntr kdr intqr md odts o`r
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·sqdhmsdqoq‡s‡bnlldtmdr‡qhdcdudqadbnnqcnmm‡rds·sqdsq`cthso`q)id
rdq`h`rrhrdsuhdmcq`hsntrkdrintqr-
, Qhdm md r&noonrd ◊ bd pt&tm bntokd `twhkh`hqd,`twhkh‡ `oo`q`hrrd `t rdhm
c&tmd r‡qhd cd udqadr bnnqcnmm‡r+ bnlld oqdlhdq ‡k‡ldms+ nt dm s`ms
pt&‡k‡ldms bnnqcnmm‡+ `tptdk b`r k&`twhkh`hqd m&drs o`r ek‡bgh+ l`hr drs
oq‡b‡c‡ ct lnqogﬂld M, cd bnnqchm`shnm- Dm enmbshnm ct bnmsdwsd+ kdr
udqadrbnnqcnmm‡rok`b‡r`oqﬂrk&`twhkh`hqdodtudms·sqdsntrrntrr`onqs‡d-
K&dwdlokdrthu`msdrsdwsq`hsc&tmbnmsdc`mrkdptdkkdrhmfddskdbghdmunms
btdhkkhqcdreqthsr-Kdrhmfd+rdtk◊r`unhqfqhlodq`tw`qaqdr+rdlnptdct
bghdm9◊bg`ptdenhrpt&hk k`hrrdsnladqtmeqths'j`,qhmcÔmh(+ hk kdr`khsds
chs`tbghdmptdkdeqthsm&drso`ranm9
Ô,j`,j`s`j`m,j`,cÔÔjh+ `knqr,hk,k`hrrdsnladq.tm`tsqd'bk-J@(
mn,ncn»m,ËΩl,`l`lj`,f ru,qde`hqd.ru,bghdq,bse.rtq.J@,oq
mÔ,Ôí,`l`lj`,f ru,o‡sdq,bse.rtq.J@,oq
m,st,`l`lj`,f ru,bq`bgdq,bse.rtq.J@,oq
m,jÔm,`l`lj`,f ru,‡sdqmtdq,bse.rtq.J@,oq
`knqrhkdmk`hrrdsnladqtm`tsqd+dshkqdbnlldmbd◊bghdqcdrrtr+◊o‡sdqcdrrtr+
◊bq`bgdqcdrrtr+◊‡sdqmtdqcdrrtr-
2-7-2 K&`twhkh`shnmhmchqdbsd
Kdrudqadrodqldss`msk&`twhkh`shnmhmchqdbsdrnms`rrdymnlaqdtw-Nmhfmnqd
rhk&hmudms`hqdcdbdrudqadrdrsntudqsntedql‡-K`khrsdrthu`msdm&drscnmb
o`rkhlhs`shud9
,ani9ontunhq =ontunhqe`hqd'hm`b(+q‡trrhq◊'`bb-(
,l`r9mdo`rontunhq =mdo`rontunhqe`hqd'hm`b(+‡bgntdq◊'`bb-(
,chj9untknhq+`hldq =untknhqe`hqd
,aÔc9`bbdosdq =`bbdosdqcde`hqd
,anj9qdetrdq =qdetrdqcde`hqd
,m`l9·sqd}e`hqd =mde`hqdptd
,`mr`jh9sdqlhmdq =ehmhqcde`hqd
,cd`1/39ehmhq =ehmhqcde`hqd
,Ôm`9`qq·sdq =`qq·sdqcde`hqd
,mh`m9`hcdq =`hcdq◊e`hqd
,l`m`jh9qdsntqmdq =qde`hqd
,íÔΩ9·sqdodshs =e`hqdodt+·sqdodt
,cΩí9·sqdkdms =e`hqdkdmsdldms+`udbkdmsdtq
,rdm9·sqdahdm+ad`t+anm =e`hqdahdm+·sqdahdme`hs
,adm9·sqdl`tu`hr+k`hc =e`hqdl`k+·sqdl`ke`hs
,q`mmh9rdc‡o·bgdq =e`hqduhsd
,a`iÔj9·sqds`qc =ctqdqknmfsdlor

1/3K`chee‡qdmbdr‡l`mshptddmsqdkdrudqadr,`mr`jhds,cd`mdodtso`r·sqdoq‡bhr‡d+e`tsd
cdcnmm‡drrteehr`msdr-
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,rnl9·sqdad`tbnto =e`hqdad`tbnto+sqno
,sÔl9·sqdc`u`ms`fd =e`hqdc`u`ms`fd
,oΩmmh9·sqdenqs1/4 =e`hqd`udbenqbd+e`hqdad`tbnto
,oΩs`j9qdmenqbdq =e`hqd`udbenqbd+aqts`kdldms
h,a`,a`iÔj s` '»(,ΩqΩl
E.inac-virt-durer de ô-pleuvoir
hku`okdtunhqknmfsdlor
Ω,sΩË Ω,mΩ Ω,índ s` m,jÔm
E-viande E-dém E.acc-être peu de ô-être cuit
bdssduh`mcdm&drso`r`rrdybthsd
Ëh,l`r s` '»,(Ôj `m Qtfax`m
1s.inac-ne pas pouvoir de ô-nager vers Rubane
idmdodtwo`rm`fdqitrpt&◊Qta`md
Ëh,chj,`j s` m,qh`
1s-vouloir-acc de ô-manger
idudtwl`mfdq
md,rdm s` '»,(nj`
2s.acc-être bien de ô-être assis
untr·sdrahdmhmrs`kk‡r
Ô,jh,qh` jn,njn+ t,m`l s` m,qh` jt,ahmmh
O.acc-Nég.acc-manger KO-midi O.inac-être de sv-manger KO-soir
hkm&`o`rl`mf‡◊lhch+hkmdl`mfdq`ptdbdrnhq
Ô,jh,qh` jn,njn+ Ô,m`l s` m,qh` jt,ahmmh
O.acc-Nég.acc-manger KO-midi O.acc-être de sv-manger KO-soir
hkm&`o`rl`mf‡◊lhch+hkm&`l`mf‡ptdkdrnhq
Sntr kdr udqadr dwoqhl`ms tmd onrhshnm+ tmd enqld nt tmd `sshstcd
rdlakdmsontunhqenmbshnmmdqbnlld`twhkh`hqdr`udbk`oq‡onrhshnms`-Nm
bhsdq`cdtwdwdlokdr`udbcdrudqadr`ardmsrcdk`khrsdbh,cdrrtr9
,rhmjÔj9·sqdodmbg‡
Ëh,rhmj,Ôjs`m,cnqnj9idrthrbntbg‡rtqkdbÎs‡
,ínmfnínmfnj9·sqdcdsq`udqr+·sqdsnqct+dmyhfy`f
Ëh,ínmfnínmfnjs`m,cÔ9idl`qbgddmyhfy`f+ide`hrcdryhfy`fr
K&‡b`qsdmsqdkdru`kdtqrcdrudqadrokdhmrdsbdkkdrcdrl·ldrudqadr
tshkhr‡r bnlld `twhkh`hqdr drs lnhmr hlonqs`ms ptd c`mr kd b`cqd cd
k&`twhkh`shnmchqdbsd-Cdoktr+k`okto`qscdrudqadrbhs‡rrnms`ssdrs‡rbnlld

1/4,oΩmmhodts·sqdhmsdqoq‡s‡bnlldkdb`tr`shectudqad,oΩmÔ»·sqdenqs-
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udqadr okdhmr 'b&drs,◊,chqd c`mr cdr bnmrsqtbshnmr md qdkdu`ms o`r cd
k&`twhkh`shnm(-Bdqs`hmrodtudms·sqdrthuhrcdbnlok‡ldmsrmnlhm`tw9
ËÔ,aÔc,Ω Ω,c`j`sÔ
1s.acc-accepter-acc E-travail
i&`h`bbdos‡kdsq`u`hk
Ô,cd` Ω,c`j`sÔ
O.acc-finir E-travail
hk`ehmhkdsq`u`hk
m'`(,`msh,mh`m
2p-1p.obj-aider
`hcdy,mnty 
C&`tsqdr rnms hmsq`mrhsher- Hkr odtudms ·sqd rthuhr cd bhqbnmrs`msr+
o`qenhrhmsqncthsro`qs`9
jn,sdË Ωmj` jÔ,rdm
KO-viande KO.dém KO.acc-être bien
bdssduh`mcddrsanmmd
Ëd,rdm s` j`,iÔjÔ
1s.acc-être bien de KA-maison
i&`htmdadkkdl`hrnm
Dms`mspt&`twhkh`hqdr+sntrkdrudqadrbh,cdrrtrq‡fhrrdmsk`oq‡onrhshnm
s`- Nm ` ut ptd bdssd oq‡onrhshnm odts ·sqd c‡bqhsd bnlld tm l`qptdtq
c&dwsq`bshnm'be-o-0/6(-Kdudqad`twhkh`hqd`oonqsdc`mrk`l`idtqdo`qshd
cdrb`rtmdchldmrhnm rtaidbshud `toqnbﬂr dwoqhl‡o`q kd udqad `twhkh‡9
e`hqdahdm+e`hqduhsd+`bbdosdq}qdetrdqcde`hqd+·sqdb`o`akd}hmb`o`akd
cde`hqd+dsb-K`oq‡onrhshnms`oq‡bhrdkdbg`loc&`ookhb`shnmcdk`lnc`khs‡
dwoqhl‡o`qk&`twhkh`hqd-Dmbdrdmr+rnmtr`fdhbhm&drso`rdmbnmsq`chbshnm
`udbkdrchudqrdru`kdtqrpthkthnms‡s‡qdbnmmtdro`q`hkkdtqr-
@tbtm bnmrshst`ms mnlhm`k md rdlakd ontunhq r&hmsdqb`kdq dmsqd tm
`twhkh`hqddsk`oq‡onrhshnms`+dwbdos‡c`mrcdtwrhst`shnmroq‡bhrdr9
, C`mr kdr ‡mnmb‡r bnlo`q`sher enb`khr‡r bnmrsqthsr `udb k&`twhkh`hqd ,snl
c‡o`rrdq9
vtm vtm,snl qtfax`m s` m,j`q`»
Uno WO.foc.acc-dépasser Rubane de ô-être loin
k&Âkdc&Tmndrsoktrknhmptdk&ÂkdcdQta`md
khss‡q`kdldms9b&drsTmnpthc‡o`rrdQta`mdontqbdpthdrsc&·sqdknhm
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, @udb kdr qdk`shudr+ knqrptd kd BM rthu`ms kd udqad qdk`shuhr‡ cnhs ·sqd
hmsdqoq‡s‡bnlldkdrtidscdk`qdk`shnmoq‡chb`shuddwoqhl‡do`qk`qdk`shud
'be-o-262(9
Ëd,jd,fdm j`,otst j`,a'`,(Ôm` Ω,mnan s` '»,(ΩqΩl
1s.acc-nég.acc-connaître KA-moment KA-virt-arrêter E-pluie de ô-pleuvoir
idmdr`hro`rpt`mck`okthdu`r&`qq·sdq
Kdrcdtwsxodrc&`twhkh`shnm'chqdbsddshmchqdbsd(odtudmsrdbnlahmdq-
C`mr kdr dwdlokdr chronmhakdr+ k&`twhkh`shnm chqdbsd oq‡bﬂcd k&`twhkh`shnm
hmchqdbsd9
Ë,ËÔ m,cd ll,nm` s` '»,(d
M-eau M-finir sv-arrêter de ô-bouillir
k&d`t`c‡i◊ehmhcdanthkkhq
n,ftcd Ô,cd l,a`iÔj s` m,joΩ
O-homme O.acc-finir sv-durer de ô-mourir
k&gnllddrslnqshkx`knmfsdlor
Nm`‡unpt‡oktrg`tskdroqnakﬂldrptdonrdk&‡k‡ldmsô,oq‡ehw‡`tw
udqadr `twhkh‡r 'be- o- 003(- Dm o`qshbtkhdq+ k&gxonsgﬂrd rdknm k`ptdkkd kd
oq‡ehwdô,odqldssq`hs◊tmd q`bhmdudqa`kdcd enmbshnmmdqbnlldtmmnl
drs`ootx‡do`qk`bnlo`q`hrnmcdr‡mnmb‡rrthu`msr9
Ëd,rdm s` j`,iÔjÔ
1s.acc-être bien de KA-maison
i&`htmdadkkdl`hrnm
md,rdm s` '»,(nj`
2s.acc-être bien de ô-être assis
untr·sdrahdmhmrs`kk‡r
Kdoqnakﬂlddrsptdbdoq‡ehwdmdrdqdmbnmsqdmtkkdo`qs`hkkdtqrc`mr
k` k`mftd- Hk ontqq`hs r&`fhq cd k` q‡ctbshnm ct oq‡ehwd cd bk`rrdôN 'pth
enqldkdrhmehmhsher(+l`hrnmunhsl`kontqptnhbdoq‡ehwdrdq`hsq‡cthsc`mr
bdrdtkb`r-Dmdeeds+hkdwhrsdo`q`hkkdtqrcdrbnmrsqtbshnmrctsxodU*hme
pth qdkﬂudms cd k&`twhkh`shnm+ ◊ k` enhr o`q k` enqld 'tm udqad bnmitft‡ ◊
u`kdtqlnc`kddstmudqadmnmbnmitft‡(dso`qk`u`kdtq'be-o-278(-
@tsqdroq‡onrhshnmrq‡fhdro`qkdr`twhkh`hqdr
Kdrb`rc&`twhkh`shnmhmchqdbsdnUk`oq‡onrhshnmq‡fhdo`qkdudqadbnmitft‡
drs`tsqdptds`rnmsqdk`shudldmsq`qdr-Nmldmshnmmdq`kdroq‡onrhshnmrm`
ds+`udbds`mudqr+pthmdrdqdmbnmsqdmspt&`udbcdrudqadrcdc‡ok`bdldms+
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dmo`qshbtkhdq,cÔds,n'pthrdsq`cthrdms sntrcdtwo`q`kkdq1/5(+`hmrhptd
,c` udmhq-Bdr bnmrsqtbshnmr rnms dmbnqdl`k bnloqhrdr: dkkdr rnms bhs‡dr
ontql‡lnhqd9
,Oq‡onrhshnmm`9
lÔ,cÔ m``,cnqnj
2s.acc-aller na-être couché
u`sdbntbgdq 
ln m``,q` j`,cnlh
2s.acc.aller na-amener KA-pirogue
u`bgdqbgdqk`ohqnftd 
Ô,cÔ m` m,qdrdj,` Ω,l`m
O.acc-aller et ô?-acheter-ctp E-riz
hkdrso`qsh`bgdsdqctqhy
C`mr kdr cdtw oqdlhdqr dwdlokdr bh,cdrrtr+ k` oq‡onrhshnm m` drs
`kknmf‡d+ ds chqdbsdldms `bbnk‡d ◊ k` q`bhmd udqa`kd- C`mr kd sqnhrhﬂld
dwdlokd+nmqdsqntudcdu`mskdudqad`twhkh‡tm‡k‡ldmsm`r`kpthontqq`hs
·sqdkdoq‡ehwdô,`ssdrs‡`udbs`-Nmhfmnqdrhk`q‡`khr`shnmm``dsk&`ardmbd
cdoq‡ehwdrnms◊ldssqddmqdk`shnm`udb kde`hsptd kdr‡mnmb‡rbnmbdqm‡r
rnmscdrhminmbshnmr-Rtqbdonhms+kdrcnmm‡drrnmsk`btm`hqdr-
,Oq‡onrhshnm`m9
Ω,mí Ω,jÔ,cÔ `m,rhmj,` mh,lΩr+ h i`míhmí
E-poule E-cons-aller vers-emprunter NV-couteau chez épervier
`knqrk`ontkddrs`kk‡ddloqtmsdqtmbntsd`t◊k&‡odquhdq
x`,a`,c` `m,q`j,`l ΩvÔ
YA-virt-venir vers-danser-ctf ici
dkkdrunmsudmhqc`mrdqhbh
Kdrbnmrsqtbshnmr`udbk`oq‡onrhshnm`mrnmscheehbhkdr◊`m`kxrdq9kdr
cnmm‡drmdodqldssdmso`rcdr`unhqrhkdrudqadr`twhkh‡rrnmsntmnmltmhr
c&tm oq‡ehwd m`r`k+ bdkth,bh rd bnmenmc`ms ‡udmstdkkdldms `udb k` m`r`kd
ehm`kdcd`m-Dmntsqd+kde`hscdbnmrhc‡qdqptdk&nm``ee`hqd◊k`oq‡onrhshnm
`m`tkhdtcd`ldrsrtqsntschbs‡o`qkdrkhdmrpthtmhrrdms`mdss`'hkr&`fhs
cdrcdtwoq‡onrhshnmrchqdbshnmmdkkdr(-

1/5K`chee‡qdmbdr‡l`mshptdcdldtqdnarbtqd---
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2-7-3 K&`twhkh`shnmdmU*hmehmhshe
Rdtkrptdkptdrudqadrrnms`ssdrs‡r`hmrh9
,lΩ9bgdqbgdq◊e`hqd+`unhqk&hmsdmshnmcde`hqd+·sqdrtqkdonhmscde`hqd
,aÔi`l9e`hqd◊k&hmrs`ms+rdldssqd◊e`hqd
,ídm9ntakhdqcde`hqd
,`mh9r`unhqe`hqd
,lΩf9`unhqk&g`ahstcdcde`hqd
,chvd9cdunhqe`hqd ;jq-chah
,jtltr`9bnlldmbdq◊e`hqd ;jq-jtlr`
,chj9`hldqe`hqd1/6
,lΩmc`jh9`ooqdmcqd◊e`hqd
d,anníh Ω,mΩ h,lΩ »Ô,joΩ
E-chien E-dém E.inac-chercher à ôO-mourir
bdbghdmdrsoqdrptdlnqs
Ω,lΩ ËÔ,cÔ
1s.nég.inac-chercher à ôO-aller
idm&`ho`rk&hmsdmshnmcdo`qshq
lh,`mh »Ô,jΩmíΩ
2s.inac-savoir ôO-tracer
str`hr‡bqhqd
Ëh,chvΩ »'n(,n `l odq` jΩ»
1s.inac-devoir ôO-aller à dans marché aujourd'hui
idcnhr`kkdq`tl`qbg‡`tintqc&gth
ËΩ,lΩf »Ô,í`,Ω
1s.acc-avoir l'habitude ôO-chasser
i&`hk&g`ahstcdcdbg`rrdq
Ëh,chj,`j »Ô,m`j`l dsh Ω,`q`
1s-aimer-acc ôO-grimper sur palmier
i&`hldfqhlodq`to`klhdq
O`qlhbdrudqadr+rdtkr,chjuntknhq+`hldqds,ídmntakhdqodtudms·sqd
rthuhrc&tmbnmrshst`msmnlhm`k`tsqdpt&tmhmehmhshe-

1/6Kdudqad,chjbnmm`Âscdtwtr`fdrbnlld`twhkh`hqd9,chj*s`*ô,udqad<untknhq
e`hqd+,chj*hme-<`hldqe`hqd-
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2-7-4 Bnmbktrhnmrtqk&`twhkh`shnm
Nm ` q`rrdlak‡ rntr kd sdqld c&`twhkh`shnm cdr r‡ptdmbdr cd cdtw udqadr
`x`msdmbnlltmkdrb`q`bs‡qhrshptdrrthu`msdr9
,Rdtk kd oqdlhdq udqad '`twhkh`hqd( onqsd kdr l`qptdr g`ahstdkkdr cd k`
enmbshnmoq‡chb`shud'hmchbdrtids+onk`qhs‡`rodbstdkkd(-
, K` r‡ptdmbd `twhkh`hqd,`twhkh‡ qdlokhs c`mr k&‡mnmb‡ tmd enmbshnm
rxms`whptdldms ‡pthu`kdmsd ◊ bdkkd pt&nbbtodq`hs kd udqad `twhkh‡ rdtk r&hk
‡s`hsbnmitft‡-
Sqnhrfq`mcrsxodrc&`twhkh`shnmnms‡s‡chrshmft‡r9k&`twhkh`shnmchqdbsd
rdbnmrsqthsrtqkdlncﬂkdcdk`bnnqchm`shnmudqa`kd-Kdoqdlhdqudqaddrs
bnmitft‡+ kdrdbnmcdrsrhlokdldmsoq‡b‡c‡ctoq‡ehwdm,-Kdrchee‡qdmbdr
dmsqd kdr cdtw og‡mnlﬂmdr rnms kdr rthu`msdr9 `knqr ptd kd mnlaqd cd
udqadr ontu`ms ·sqd bnnqcnmm‡r m&drs o`r khlhs‡+ k&`twhkh`shnm md odqlds
pt&tmd r‡ptdmbd cd cdtw udqadr: `udb k` bnnqchm`shnm udqa`kd+ ◊ bg`ptd
udqad bnqqdronmc tmd qdk`shnm oq‡chb`shud- K&`twhkh`shnm hmchqdbsd rd
chrshmftd cd k&`twhkh`shnm chqdbsd o`q k` oq‡rdmbd c&tmd oq‡onrhshnm dmsqd
k&`twhkh`hqd ds k&`twhkh‡- Bdssd oq‡onrhshnm drs kd oktr rntudms s`- Kd udqad
`twhkh‡ drs `knqr ltmh c&tm oq‡ehwd mns‡ô,- Kdr cdtw sxodr c&`twhkh`shnm
odtudmsrdbnlahmdq-
Dmehm+nm`rhfm`k‡tm`tsqdsxodc&`twhkh`shnmhlokhpt`msk&hmehmhshe-
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2-8 Khrsdq‡b`ohstk`shudcdrdwsdmrhnmr
Nmcnmmdhbhtmhmudms`hqdcdrchudqr`eehwdrrtrbdoshakdrcdr&`intsdq◊ k`
q`bhmdudqa`kdontqenqldqkdbnmrshst`msudqa`koqnoqdldmschs-
2-8-0 Kdr‡k‡ldmsroq‡ehw‡r
ËU,90r-rti l,+lU,91r-rti
sU,90o-rti mU,91o-rti
m`,90r-nai `m,91r-nai
'`(msU,90o-nai '`(mmU,91o-nai
v`,9knf-rf-rtids a`,'0(9knf-ok-rtids
md,9knf-rf-naids+q‡ek‡bgh+`arnkt'`udb,`m(
a`,'1(9uhqstdk'*`bb-9gxonsgﬂrd+*hm`b-9etstq(
ΩM,9o`rr‡q‡unkt m,9o`rr‡mdtsqd'hm`bbnlokh(
j@,9bnmr‡btshe `ll`,9!rdtkdldms!
sh,9o`rdmbnqd l`,9dmbnqd+ctq`she
'v(`,9dmehm 'm(s`mjU,9l·ldo`r
'm(jU,9m‡f-`bbnlokh
"`,9m‡f`shnmcdk&hm`bbnlokh
"m,9l`qptdtqr‡ptdmshdkudqa`k
"»,9l`qptdtqc&`twhkh`shnm
"ÿ,9enb`khr`shnmcdk&`bbnlokh
"ms'‰(,9enb`khr`msm‡f`she
2-8-1 Kdr‡k‡ldmsrrteehw‡r
,Ω9`bbnlokh'bdqs`hmrudqadrrdtkdldms(
,h9hm`bbnlokh'bdqs`hmrudqadrrdtkdldms(
,Ô9qdk`shuhr`ms ,`'0(9`cidbshu`ms
,Ôj9lnxdm ,`j9q‡rtks`she},Uj,
,`l9bdmsqhetfd ,`'1(9bdmsqhoﬂsd
,h9b`tr`she,`fdmshe ,`s9hmrsqtldms`k'}hmbgn`she>(
,`m9`arnkt'`udbmd,(:`rrnbh`she
,ΩM9o`rr‡q‡unkt
CO N C L U S I O N
Bdssdoqdlhﬂqdcdrbqhoshnmctahinfnmdodtsoq‡sdmcqd◊k&dwg`trshuhs‡-Nm`
dwonr‡+cﬂrk&hmsqnctbshnm+kdrcheehbtks‡rqdmbnmsq‡dr`tbntqrcdk&dmpt·sd-
Bdkkdr,bhmntrnmsbnmcths◊ e`hqdtmtr`fd 'sqno>( eq‡ptdmsc&dwoqdrrhnmr
bnlld!hkrdlakdptd---!+!nmhfmnqdrh---!+!kdrcnmm‡drmdodqldssdmso`r
cd---!- Hkx`tq`dmbnqdad`tbnto◊ e`hqdontqbnloqdmcqd kdr rtashkhs‡rct
rxrsﬂld- Unhbh ptdkptdr dwdlokdr cdr mnlaqdtw onhmsr pth qdrsdms ◊
‡bk`hqbhq9
Ognmnknfhd
,Rs`stscdrnoonrhshnmrd.Ωdsn.Ô-
,Rs`stscdrog‡mnlﬂmdroqnrnchptdr'`bbdmsdsknmftdtqunb`khptd(-
Mnlr
,Bk`rrdr mnlhm`kdr 9 kdr u`kdtqr cnmm‡dr ontq kdr oq‡ehwdr cd bk`rrd rnms
dmbnqdsqﬂrhloq‡bhrdr-Tmddmpt·sdoktrrxrs‡l`shptddrsm‡bdrr`hqd-
,C‡qhu`shnm udqan,mnlhm`kd9 kdr unxdkkdr rteehw‡dr `tw q`bhmdr udqa`kdr
odtudmsoqna`akdldms·sqd`rrnbh‡dr◊cdru`kdtqro`qshbtkhﬂqdr
Rxrsﬂldudqa`k
,U`kdtqctrteehwd,`j+oq‡rdms‡e`tsdcdlhdtwbnlldq‡rtks`she'o-20/(-
,Onrhshnmrsqtbstqdkkdcdrdwsdmrhnmrudqa`kdr9kds`akd`tcdk`o`fd258md
r&`ookhptd pt&`tw enqldr udqa`kdr cdr ‡mnmb‡r `rrdqsher- @ k&hminmbshe+ nm
qdkﬂud`tlnhmrtmdbnlahm`hrnm'k`r‡ptdmbd'm(jU,*sh,(pthbnmsqdchs
k&nqcqdcdr‡k‡ldmsrsdkpt&hk`‡s‡‡s`akh-
,U`kdtqroq‡bhrdrcdr`twhkh`hqdr-
Rxms`wd
Kdr e`hsr rxms`whptdr m&nms o`r e`hs k&naids c&tm sq`hsdldms ro‡bhehptd+ ◊
k&dwbdoshnmct bntqs bg`ohsqd bnmr`bq‡ `tw rsqtbstqdr cd k&‡mnmb‡ 'o- 032(-
Nm ` ‡f`kdldms oq‡e‡q‡ k`hrrdq cd bÎs‡ kdr e`hsr qdk`sher ◊ k` ogq`rd
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bnlokdwd- Bdr bgnhw rnms chbs‡r o`q kd unktld ds k` m`stqd cdr cnmm‡dr
qdbtdhkkhdr-
Bds hmudms`hqd rnll`hqd bnmrshstd cnmb k&‡a`tbgd c&tm oqnfq`lld
ontq cdr qdbgdqbgdr ◊ udmhq- Hk e`ts x `intsdq tm u`rsd cnl`hmd dmbnqd
hmdwoknq‡9k`bnlo`q`hrnm-Cdtw`wdrchee‡qdmsrr&hlonrdms9
,K` ch`kdbsnknfhd9 c`mr k&`qbghodk cdr Ahi`fÍr+ bg`ptd Âkd nt oqdrptd
chronrdc&tmo`qkdqpth kth drsoqnoqd-Rh k&nm odts c&nqdr ds c‡i◊ hcdmshehdq
bdqs`hmr fqntodr ch`kdbs`tw+ dm qdu`mbgd kdr u`qh`shnmr oq‡bhrdr rnms l`k
bnmmtdr+ ds kdr cnmm‡dr chronmhakdr bnmbdqmdms drrdmshdkkdldms kd kdwhptd-
Cdrqdbgdqbgdrrnmsdmbntqrrtqkdo`qkdqcdk&ÂkdcdB`mg`a`ptd1/7:mntr
`unmr cd mnsqd o`qs qdbtdhkkh ptdkptdr cnmm‡dr rtq kd o`qkdq cd B`q`udk`+
q‡ots‡ chudqfdms- C`mr k&‡s`s `bstdk cdr bnmm`hrr`mbdr+ k` m`stqd cdr
u`qh`shnmrbnmrs`s‡drk`hrrdodmrdqptdk`qdbnmrsqtbshnmctahinfnbnlltm
m&drso`rbgnrdhlonrrhakd-
,K`bnlo`q`hrnm`udbc&`tsqdrk`mftdr9k`onrhshnmbk`rrhehb`snhqdctahinfn
`knmfsdlor‡s‡ds qdrsddmbnqdtmd‡mhfld-Kdrldrtqdrdeedbst‡drrtq kd
kdwhptddmenmstmq`ld`thrnk‡cdk`aq`mbgd`sk`mshptdcdrk`mftdrMhfdq,
Bnmfn-Bdssdonrhshnmdrsbnmsdrs`akdrtqkdenmc9dmdeeds+rhk&nmr&dmshdms
`t kdwhptd+ kdahinfnm&drso`roktroqnbgdcdr k`mftdr`sk`mshptdrptdcdr
k`mftdrftq+o`qdwdlokd-Kdq`ss`bgdldms◊k`aq`mbgd`sk`mshptddrsdme`hs
lnshu‡ o`q cdr bnmrhc‡q`shnmr f‡nfq`oghptdr 'k&`qbghodk drs `t bndtq ct
cnl`hmd( ds sxonknfhptdr 'k` bk`rrhehb`shnm mnlhm`kd drs b`q`bs‡qhrshptd cd
bdr k`mftdrds kdrnoonrd`tw k`mftdrl`mc‡o`qk‡drc`mr k` q‡fhnm(-Mnr
oqnoqdr ‡stcdr1/8 nms onqs‡ rtq k` bnlo`q`hrnm ct kdwhptd ahinfn `udb k`
khrsdcdrq`bhmdrqdbnmrsqthsdro`qL-FTSGQHDontqk`e`lhkkda`msntd10/-Bd
bgnhw m&drs o`r q‡unktshnmm`hqd9 kdr k`mftdr `sk`mshptdr o`qs`fdms `udb kdr
k`mftdr a`msntdr oktrhdtqr sq`hsr sxonknfhptdr+ cnms k` bk`rrhehb`shnm
mnlhm`kd100-Dmbdpth bnmbdqmd kdahinfn+ kdr qdrrdlak`mbdr sxonknfhptdr
rnmso`qshbtkhﬂqdldmsmnlaqdtrdr9
,Bk`rrhehb`shnmmnlhm`kd◊oq‡ehwdr-
,@bbnqc ‡sdmct 'dm cnl`hmd `sk`mshptd+ q`qdr rnms kdr k`mftdr ontq
kdrptdkkdrk&`bbnqcu`itrpt&`tudqadnt`twqdk`shudr(-
,Enqldcdrq`bhmdrudqa`kdr'oq‡cnlhm`mbdcdk`rsqtbstqdBUB(
,Enqldcdrrteehwdrcdc‡qhu`shnmudqa`kd',Unt,UB(-

1/7Dkkdr rnmsldm‡drcdothroktrhdtqr`mm‡dro`qKthfhRb`ms`latqkn+ o`q `hkkdtqr `tsdtq
c&tmntuq`fdc&dsgmnknfhdrtqk&ÂkdcdAta`ptd'RB@MS@LATQKN+0880(-
1/8F-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10/FTSGQHD+0860-
100Cdrsq`u`twnmsc‡i◊‡s‡dmsqdoqhrontq‡s`akhqtmdo`qdms‡dmsqdtmdk`mftd`sk`mshptd'kd
chnk`(dskdrk`mftdra`msntdr+be-LTJ@QNURJX+0860-
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,Oqnmnlrodqrnmmdkrnaidsrhms‡fq‡r◊k`enqldudqa`kd-
,Tr`fdcdbnmmdbsherc`mrkdb`cqdcdk`c‡sdqlhm`shnmmnlhm`kd-
Kdr bnlo`q`hrnmr onqs`ms rtq kd kdwhptd enms ‡f`kdldms ‡s`s c&tm
mnlaqd hlonqs`mscd qdrrdlak`mbdr-Kd !s`twcdoqnwhlhs‡ kdwhb`kd! dmsqd
ahinfndsa`msntbnlltmdrscd knhmrto‡qhdtq`tl·lds`twb`kbtk‡ontq
c&`tsqdrk`mftdr`sk`mshptdr'kdrldrtqdrnmsonqs‡ontqk&hmrs`msrtqkdodtk+
kdchnk`dskdsdlmd+qdoq‡rdms`msqdrodbshudldmskdraq`mbgdrMnqc+A`jds
Ldk(+ptdbdrnhso`qq`oonqs`tahinfnnt`ta`msnt-Kdahinfnrdlakd`hmrh+
s`ms`tmhud`tcdrrsqtbstqdrptdctkdwhptd+oktroqnbgdcta`msntptdcdr
k`mftdr`sk`mshptdr-Dmntsqd+hkdrsoktroqnbgdcta`msntptdmdkdrnmskdr
`tsqdrk`mftdr`sk`mshptdr-
Rhbdrq‡rtks`srrnmsbnmehql‡r'o`qtmd`ooqnbgd◊k`enhroktru`rsdds
oktr rxrs‡l`shptd cdr chudqr kdwhptdr(+ hk rd ontqq`hs ptd rnhs qdlhrd dm
ptdrshnm k` mnshnm cd e`lhkkd a`msntd+ cnms k&tmhs‡ drs dm o`qshd ‡s`akhd
'bnlld ontq k` e`lhkkd `sk`mshptd( rtq cdr bqhsﬂqdr dwsq`,khmfthrshptdr
bnlldk`oqnwhlhs‡f‡nfq`oghptd-
B I B L I O G R A P H I E
Kdrntuq`fdrcnms kdmnlc&`tsdtq ds k&`mm‡d rnms rntkhfm‡r rnms bdtwpth
enmsk&naidsc&tmdbhs`shnmc`mrkdbnqorctsdwsd-Kdr`tsqdrrnmsldmshnmm‡r
b`q kdtq kdbstqd nt kdtq bnmrtks`shnm r&drs q‡u‡k‡d ‡bk`hq`msd ontq k`
cdrbqhoshnm-
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AN N E XE  1  :  STAT I S T I Q U E S
Kdr s`akd`tw rthu`msr cnmmdms kd c‡s`hk cdr rs`shrshptdr oq‡rdms‡dr `t
bg`ohsqd4o-30-
0 Bnlahm`snhqdcdrunxdkkdr
0-0 C`mrkdkdwhptd
Dmfqhr‡+kdru`kdtqrrsqhbsdldmshme‡qhdtqdr`tshdqrcdk`lnxdmmd'‡f`kd◊
05+3(-Dmfq`r+kdru`kdtqrrsqhbsdldmsrto‡qhdtqdr`tsqhokdcdk`lnxdmmd-
` Ω d Ô n h t
` 003 13 15 20 26 36 13
Ω 05 23 / 0/ / 5 4
d 08 / 10 / 5 5 6
Ô 17 3 / 34 / 5 0
n 12 / 2 / 27 5 2
h 31 2 1 8 04 15 5
t 3/ 4 03 1 00 7 21
0-1 C`mrkdrsdwsdr
Dmfqhr‡+kdru`kdtqrrsqhbsdldmshme‡qhdtqdr`tshdqrcdk`lnxdmmd'‡f`kd◊
022(-Dmfq`r+kdru`kdtqrrsqhbsdldmsrto‡qhdtqdr`tsqhokdcdk`lnxdmmd-
` Ω d Ô n h t
` 870 136 035 258 2/2 256 010
Ω 110 020 04 83 22 41 00
d 4/ 1 68 03 27 86 0/
Ô 5// 000 20 110 3/ 58 01
n 236 31 25 00 262 35 14
h 114 6/ 20 14 24 062 00
t 101 13 37 16 63 0/5 001
@mmdwd09Rs`shrshptdr3//
1 Bnlahm`snhqdcdrbnmrnmmdr
1-0 C`mrkdkdwhptd
Dmfqhr‡+kdru`kdtqrrsqhbsdldmshme‡qhdtqdr`tshdqrcdk`lnxdmmd'‡f`kd◊
3+1(-Dmfq`r+kdru`kdtqrrsqhbsdldmsrto‡qhdtqdr`tsqhokdcdk`lnxdmmd-
o s í r j jo a c i f fa l m Ë » q x v
o 0 02 01 4 5 / / 04 1 0 / 2 06 0 7 04 1 /
s / 3 0 0 04 0 3 5 3 2 0 01 18 1 06 2 / 0
í 3 0 3 / 00 1 7 / 4 / 0 7 01 1 0/ 5 / /
r 5 5 2 2 02 2 3 4 / 5 / 05 10 / 04 01 / /
j 3 03 02 5 3 / 4 2/ 4 / 0 1/ 25 2 5 07 1 /
jo / 0 1 1 6 3 / 0 / / / 1 1/ 0 7 5 1 /
a 0 7 7 0 7 / 2 03 6 3 / 2 14 0 8 0/ 0 0
c 1 6 1 6 14 0 4 5 / 0/ / 01 13 5 08 6 3 1
i 1 2 / 1 3 / 0 1 1 5 / 2 04 / 4 8 / /
f 0 0 / 0 0 / 2 6 3 1 / 0/ 11 1 2 00 0 0
fa / / / / / / / 0 0 1 / 0 5 / 7 4 / /
l / 4 2 2 2 / 0 7 6 1 / 2 2/ 1 1 0/ / /
m / 5 / / 06 1 2 2 / 1 1 8 7 / 8 0 0 /
Ë / 0 3 / 7 1 0 / / / 1 5 5 0 2 1 / /
» / / / / / / / / / 0 / / 1 / / 1 / /
q 5 00 1 0/ 08 0 00 0/ 2 5 1 04 15 4 07 2 / /
x / / / 0 0 / / 0 / / / / 1 / / / / /
v / / / 0 0 / / / / / / 0 1 1 / / / /
1-1 C`mrkdrsdwsdr
Dmfqhr‡+kdru`kdtqrrsqhbsdldmshme‡qhdtqdr`tshdqrcdk`lnxdmmd'‡f`kd◊
1/+5(-Dmfq`r+kdru`kdtqrrsqhbsdldmsrto‡qhdtqdr`tsqhokdcdk`lnxdmmd-
o s í r j jo a c i f fa l m Ë » q x v
o / 15 7 / 7 / 2 17 12 / / 2 15 / 5 08 2 /
s / 02 / 1 62 04 28 04 1/ 7 5 34 48 4 36 5 0 8
í / 1 0/ / 24 / 3 / 1 / / 12 2/ / 7 6 0 /
r 0 / 0 1 41 / 4 3 / 0 / 28 50 0 21 0/ / 2
j 41 048 1/ 28 80 00 7/ 125 10 75 17 021 270 30 33 75 6 07
jo / / 0 3 5 / / / / / / / 11 1 02 0 3 0
a 2 07 07 3 022 2 4 41 34 3 7 0/ 73 2 05 08 / /
c 5 01 / 4 088 / 11 18 / 0/ / 31 56 22 1/ 14 / 06
i / 0 / 0 27 / 1 0 / 1 / 14 38 / 24 00 / /
f 2 0 / 3 / / / 04 1 / / 04 0/4 / 2 7 / /
fa / / / / 1 / / / / / / 07 3 / 0/ / / /
l / 34 02 42 83 / 3 21 4 7 0 07 0/5 5 07 35 / /
m 00 3/ 04 7 076 4 05 21 04 34 00 175 0/1 4 46 04 1 7
Ë / / 2 0 44 3 07 0 0 / 0 16 11 / 1 1 / /
» 03 08 4 6 64 01 25 30 04 65 03 07 133 8 06 30 2 6
q 7 6 6 25 52 / 27 0/ 4 4 / 38 17 6 18 5 0 /
x 4 24 2 01 83 1 34 07 1 65 5 5/ 3/ 7 11 14 / 3
v / 5 2 3 1 3 04 11 / 02 0 03 30 8 4 2 / /
AN N E XE  2  :  LE XI Q U E S
K`oq‡rdms`shnmctkdwhptdc&tmdk`mftd◊bk`rrdrmnlhm`kdroq‡ehw‡drmdu`
o`r r`mr onrdq ptdkptdr oqnakﬂldr9 kdr mnlr odtudms ·sqd bk`rr‡r o`q
hmhsh`kdcdq`bhmdnto`qhmhsh`kdcdoq‡ehwdcdbk`rrd-K`oqdlhﬂqdrnktshnm◊
k&`u`ms`fdcd odqldssqd k` bnlo`q`hrnmcdr q`bhmdr: k` rdbnmcdodqlds cd
oq‡rdmsdqkdrmnlrsdkrpt&hkrrdoq‡rdmsdmsc`mrk`k`mftd-C&`tsqdo`qs+kdr
onrrhahkhs‡rcdbnllts`shnmctoq‡ehwdcdbk`rrdcnhudms‡f`kdldmsehftqdq
c`mrkdkdwhptd-Nm`cnmb`cnos‡k`oq‡rdms`shnmrthu`msd9
,Kd oqdlhdq kdwhptd oq‡rdmsd kdr lnsr cd k` k`mftd- Ontq kdr mnlr+ kd
oktqhdk'knqrpt&hkdrs`ssdrs‡(rthskdrhmftkhdq-K`oq‡cnlhm`mbdcnmm‡dhbh◊
k&noonrhshnm rf-.ok- md cnhs o`r e`hqd ntakhdq pt&hk md r&`fhs ptd c&tmd cdr
enmbshnmrcdk`bnllts`shnmcdbk`rrd'be-102(-
,Tm rdbnmc kdwhptdoq‡rdmsd kdr q`bhmdr+ rthuhdr cd sntr kdrlnsr `t rdhm
cdrptdkrdkkdrrnms`ssdrs‡dr-Nmunhs`hmrh`oo`q`Âsqdkdrl‡b`mhrldrcdk`
c‡qhu`shnmudqan,mnlhm`kd`hmrhptdkdru`qh`shnmrcdroq‡ehwdrcdbk`rrd-
Kdrudqadrrnmso`qenhrrthuhrc&tm‡k‡ldmsdmsqdo`qdmsgﬂrdr9,h+,Ωnt
,`j-Bd rteehwd `oo`q`Âs o`qenhr c`mr kdr enqldr cd k&hmehmhshe nt odts ·sqd
tmdl`qptdc&`rodbsrtook‡ldms`hqd'be-o-210(-
Abréviations :
M9mnl :MO9mnloqnoqd :Mb9mnlbnlonr‡ :Mbhqb9m- bhqbnmrs`mbhdk :U9
udqad : `ci9 `cidbshe : `cu9 `cudqad : bk9 bk`rrd : bnmm-9 bnmmdbshe : c‡hbs-9
c‡hbshptd:c‡l0+c‡l1+c‡l2+c‡l39c‡lnmrsq`she0+1+2+3:c‡s-9c‡sdqlhm`ms:
hms9hmsdqqnf`she:ho9hmchbdodqrnmmdk:knf9knfnognqhptd:mtl9mtl‡q`k:nai9
naids :o`qs- 9o`qshbtkd ‡mnmb- :oo9oqnmnl odqrnmmdk :oq9oqnmnl  :oq‡o9
oq‡onrhshnm :oq‡obnlo9oq-bnlokdwd :ou9oq‡ehwdudqa`k :pt`k-9pt`khehdtq :
pt`ms-9pt`mshehdtq : ro9rxms`fldoq‡o- : rta9rtanqcnmm`ms : rti9rtids : ru9
rteehwdudqa`k:
Kdwhptd3/1
`
`(prép)rtq
`,(pv)MDF@SHNM'hm`bbnlokh(
`,(pv)ENB@KHR@MS
,`(sv)BDMSQHODSD
`aΩmΩa`(prép comp)rtq+`t,cdrrtrcd
`at'a`,prép comp)dmg`ts'cd(
`cd(part.)drs,bd,ptd>
,`cÔj(V)`unhqe`hl
,`f`mm`sΩ(qual.)pt`sqhﬂld
`fn(NP)Âkdro-Z`mbhdmmnlcdAta`ptd\
`ftlo`(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`g`mnm
`it.jÔ`it(N-D.JN(`hk< kr. aju (port. alho)
,`j(V)oqdmcqd+othrdq'khpthcd(
,`j(V)‡bq`rdq+ohkdqkdrmnhwcdo`kldr
,`j},Uj(sv)QDRTKS@SHE
`j`faΩmcΩ(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
`j`v(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
`jh(prép)bnlld
,`jhíÔj(V)k‡fdq'·sqd(
,`jhíÔjh(V)`kk‡fdq
`jÔ(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
`jnnjn}`jÔjÔ(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`l(prép)c`mr+◊Zknb`khr`shnmu`ftd\
,`l(sv)BDMSQHETFD
`ljÔf`m(sp-JN(`oqﬂr,cdl`hmZ`ljÔf`mj`m9
`oqﬂr`oqﬂr,cdl`hm\
`lad(part.)!qtostqd!
`laΩmΩ(prép comp)cdu`ms
`ld(sp)ohﬂbdbdmsq`kdcdk`l`hrnm
sq`chshnmmdkkd
`ll'`(,(pv)rdtkdldms
`lÔ(pp)snh
`lv`Ëd(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(Zonqs-9
@la`mgd\
`m(prép)udqr+◊
`m,(ip obj)hmchbdnaids1r
,`m(sv)@RRNBH@SHE,ADMDE@BSHE
`mjÔqÔjÔcj`(prép comp)◊bÎs‡cd
,`m`aÔj(V)a`hkkdq
,`m`»(V)k`qfd'·sqd(
,`m`»»h(V)‡k`qfhq
`mcdm(sp)`tuhkk`fd< kr. aldia
`mΩ(part.)!qdmenqbdldms!
`mΩ(pp)untr
,`mh(V)r`unhq'ontunhq>(
`mj`a`mr(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`mj`cÔm`(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`mj`fdi`(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`mj`lÔm`(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`mj`nj`(sp)dmcqnhsnKk&nmr&`rrhdc'f‡m-(
`mjÔl`(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
,`mm(V)e`hqdintq
`mmU,(ip obj)hmchbdnaids1o
,`mÔj(V)aŸhkkdq
,`mr`j`sΩ(qual.)uhmfshﬂld:cdqmhdq
,`mr`j'h((V)ehmhq
,`mr`jnsn(num)uhmfs
`msU,(ip obj)hmchbdnaids0o
`»`jtl`(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
,`»»`m(V)dmsdqqdq
`»Ôi`míh(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
`Ëhl`mft(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
,`q(V)eknssdq:c‡qhudq
,`q`m`jÔ(qual.)i`tmd
,`qÔj(V)qntfd:lÚq'·sqd(
,`qÔjh(V)ohkdq`udbcdk&d`t'kdreqthsrct
o`klhdq(
`qtotc`mt.jtqtotc`mt(N-D.JN(`uhnm<
port. ou kr. ancien : aeroplano
,`r(V)cq`ftdq+r‡cthqd
,`r`qÔj(V)q‡o`mcqd'rd(+‡o`qohkkdq'r&(
,`s(sv)HMRSQTLDMS@K
,`s(V)`ssdhmcqd
`sΩ(pp)mntr
a
a`(sub)rh+rnhs+`tb`rnK
a`,(ip suj log)hmchbdrtidsknfnognqhptd
otqhdk
,a`,(pv)UHQSTDK
a`cÔ.jÔa`cÔ(N-D.JN(rd`t< kr. balo
a`fhr(N-D>(ok`msdro-'nrdhkkdcdFthm‡d(<
kr. bagicZGhahrbtrr`ac`qhee`\
,a`iÔj(V)s`qc'·sqd(:ctqdq'*s`(
,a`iÔj`l(V)dmqds`qc'·sqd
,a`it(V)tr‡+uhdtw'·sqd(< kr. beju < port.
velho
,a`j(V)`unhq+onrr‡cdq+`ssq`odq+sdmhq+
dmedqldq
,a`j`(V)dmkdudq+qdshqdq+shqdqcd
,a`j`s`(V ?)cdqmhdq'·sqd>(
,a`jÔj(V)oqhr'·sqd(
,a`la`mj(V)a‡f`xdq
a`oÔq.jÔa`oÔq(N-D.JN(a`sd`t◊lnsdtq<
kr. bapur
a`q`.jÔa`q`(N-D.JN(ontsqd+sq`udqrdcd
bg`qodmsd< kr. bara
,a`q`j'h((V)rdbntbgdqrtqkdudmsqd
a`rhmq`.jÔa`rhmq`(N-D.JN(s‡lnhmZdloq->\
,a`rhmqhj`s(V)s‡lnhfmdq
a`s`s`.jÔa`s`s`(N-D.JN(o`s`sdcntbd< kr.
batata
a`s`s`díha`fn(Nc-D(onlldcdsdqqdZo`s`sd,
cd,Ak`mb\
,aΩ(V)q‡bnksdqkdrmnhwcdo`kld
,adm(V)l`tu`hr+k`hc'·sqd(
,aΩm(V)sqdrrdq'o`mhdq(:shrrdq:e`aqhptdq
tmditod
,aΩmc'Ω((V)bg`mfdq
aΩmΩ.»`aΩmΩ(N-T.»@(uhr`fd+e`bd+`u`ms+
ants
,admdx(V)c‡sqthqd
,adË`s(V)`aÂldq
adnjtc`.jnadnjtc`(N-D.JN(onhrrnmro-
'a`qq`btc`(< kr. békúda
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,aΩqΩo`l(V)rda`ssqd◊oktrhdtqr
,aΩí`j'h((V)sq`mronqsdq'dmo`qs-c&tmdÂkd
◊k&`tsqd(
,ahc`ms`(V)sq`mrenqldq< kr. bidanta
ahcn»(N-D.JN(antsdhkkddmok`rshptd< kr. ? <
fr. ?
ahi`m`(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
,ahm'mh((V)sdhmcqd'shrrt+ehaqdr(
ahmÔfaÔ(N)e`shftdZbnmsdrs‡\
,ahí'd,V)cdl`mcdq+oqhdq
aÔc`(N-D.JN(a`kkd+a`kknm< kr. bola
,anc'Ω((V)cntw+lnt'·sqd(
,aÔc'Ω((V)`bbdosdq
,aÔf`(qual.)i`tmd+i`tmdl`qqnm
,ani(V)ontunhq'hm`b(+q‡trrhq'`bb(
,aÔi`l(V)e`hqdrntc`hm+e`hqd◊k&hmrs`ms:
bnlldmbdq
,ani'h((V)‡sdhmcqd'edt(
,aÔj`m(V)hmsdqchqd
,anj'h((V)qdetrdq+mdo`runtknhq
,anl(V)etldq'sq-(
,anm(V)cnqlhq:bntudq
,anm`jh(V)o`qkdq+q`bnmsdq
aÔmΩj`.jÔaÔmΩj`(N-D.JN(rs`std+rs`stdssd
< kr. boneka
,ans`j'h((V)‡bnqbgdq+‡fq`shfmdq
ansh.jnansh(N-D.JN(odshsa`sd`t< kr. bote
aÔsÔ».jÔaÔsÔ»(N-D.JN(antsnm+odshsnaids
cdl‡s`k< kr. boton
,aní(V)o·bgdq
aní`i(NP)uhkk`fdro-'L`hn(
,aÔí'Ω((V)rtbdq+dlaq`rrdq+`rohqdq+s‡sdq
at.»`at(N-T.»@(s·sd
,atatm(V)atsdq
atfa`f(NP)ÂkdcdAta`ptd
,atq`j(V)sqnlodq
Atqtr}Aqtr(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
Zonqs-9Aqtbd\
,atstj'h((V)shqdq+ohmbdqdmshq`msk`od`t
b
bdcd»»`(NP)uhkk`fdro-'L`hn(
bk,`(conn.)bnmmdbshef‡m‡qhptd
bk,m(conn.)bnmmdbsheontqkdrmnlr
c&`mhl‡r
bk,mh(conn.)bnmmdbshe
bk,mqh(conn.)bnmmdbsheontqkdroqnmnlr
c
,c(adj)`tsqd
,c`(V)udmhq
,c`'Ω((V)`unhq`rrdy:q`rr`rh‡'·sqd(
,c`f(V)okdtqdq:sntrbqhrc&`mhl`tw're
bnpdsbghdm(
,c`j(V)oqdlhdq'·sqd(>
,c`j`m(V)`kkdq`udb+udmhq`udb>
,c`j`s(V)e`hqd+sq`u`hkkdq
,c`m'mΩ((V)rdb'·sqd(+r‡bgdq
c`mr`.jÔc`mr`(N-D.JN(a`sd`t◊u`odtq<
kr. lancia
,c`mr'Ω((V)‡unptdq+e`hqd`kktrhnm
,c`»»`m(V)bqnhqdptd+odmrdqptd
,c`o(V)sqdrrdq'bgdudtw(
,c`+,c`l(V)cnmmdq+neeqhq
,cd`(V)ehmhq+·sqdehmh
,cd`j'h((V)l`mfdq+lŸbgdq+qtlhmdq
,cdad»(V)‡o`hr+rnkhcd'·sqd(
cΩaqh.jÔcΩaqh(N-D.JN(khﬂuqd< kr. lebri
cddjh(adv)rdtk+tmrdtk+sntsrdtk
,cdl(V)c‡eqhbgdq
,cΩl(V)qdf`qcdq`ssdmshudldms+rbqtsdq
,cΩmc'Ω((V)`hfthrdq
,cΩmcÔj(V)`hfthr‡'·sqd
,cdm'h((V)kdms'·sqd(
,cΩmí'Ôj,V)bntqs'·sqd(
,cΩmíÔjh(V)q`bbntqbhq
,cΩ»'h((V)odmbgdq+qdmudqrdq+bntqadq
,cΩ»»Ωj'h((V)bntqadq+odmbgdq:·sqd
bntqa‡+odmbg‡
,cdË(V)l`mfdq+lŸbgdq
,cdo'`s,V)rthuqd
,cΩr(V)qhqd
cΩr.jÔcΩr(N-D.JN(entk`qc+qta`mcdshrrt<
kr. lensu
,cΩr`jh(V)e`hqdqhqd+·sqdcqÎkd
,cΩíΩj'h((V)e`hqdkdmsdldms
,cΩx(V)khqd< kr. léi
,ch`a'h((V)hlhsdq
,ch`j(V)rnhfmdq
,ch`jh(V)ft‡qhq
,chcddjh(adj)tmrdtk+`ts`ms+dmrdlakd
,chj(V)a`ssqd+f`fmdq+u`hmbqd
,chj'`j((V)untknhq+`hldq
,chjh(V)enqfdq
chjhchj(adv)snts+sntr
,chjhchjhj(V)a`mb`k'·sqd(
,chjhj`l(V)untknhq`kkdq
,chjÔj(V)f‡m‡qdtw'·sqd(+cnmmdq
e`bhkdldms
,chl`(V)snladq
,chllh(V)e`hqdsnladqcdk&`qaqd'eqths(
,chÔj`sΩ(qual.)bhmpthﬂld
chn».jtchn»(N-D.JN(khnm< kr. lion
,chqhchqhj'Ω((V)khrrd+cntw'·sqd(
,chr'Ω((V)c‡eqhbgdq+c‡rgdqadq
,chs`l(V)chqd+dmrdhfmdq+e`hqdr`unhq
,chs'h((V)bnkonqsdqtmdmntudkkd
,chvΩ(V)cdunhq< kr. dibi
,cÔ(V)`kkdq+o`qshq+l`qbgdq
,cncnj(V)`kkdqahdm+·sqdahdm
,cÔΩ(V)b`rsqdq
,cÔj'Ω((V)`unhq+nasdmhq+onrr‡cdq+oqdmcqd
,cÔmj`s'h((V)r&`ooqnbgdq
,cÔmj'Ω((V)oqnbgd+oqﬂr'·sqd(:e`bhkd
,cÔmÔ»(V)cqnhs'·sqd(
,cnqnj(V)bntbg‡'·sqd(+rdbntbgdq
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,cnqnjh(V)bntbgdq+e`hqdcnqlhq+knfdq:
onmcqd
,cÔsÔm(V)bntkdq+r&dmenmbdq+oknmfdq
cnvn.jncnvn(N-D.JN(gxﬂmd'c`mrkdr
bnmsdr(< kr. lubu
cnvn.jncnvn(N-D.JN(aqhptdcdsdqqd< kr.
dube ?
,cta`»(V)bg`tc+l`k`cd'·sqd(
ctah.jtctah(N-D.JN(aqhptdcdsdqqd< kr.
dube
,ctll`j(V)`ss`bgdq+`l`qqdq
ctmfad.jtctmfad(N-D.JN(s`tqd`t
,ctmjoh(V)c`mrdq+ontqkdrj`Ënj`l
,ctË'Ω((V)antrbtkdq+cnmmdqtmbnto
c&‡o`tkd
ctr.jtctr(N-D.JN(ktlhﬂqd< kr. lus
,cts(V)`qq`bgdq+oktldq
,cts`(V)dmkdudq+qdshqdqctedt
d+Ω
d(prép)oqﬂrcd
,d(V)anthkkhq+bg`teedq
Ω`chj.jÔ`chj(N-D.JN(q`s
d`fnfn.jn`fnfn(N-D.JN(nhrd`tro-'`hfkd
o·bgdtq(ZG`kh`dstrunbhedq\
Ω`ftl`.jÔ`ftl`(N-D.JN(rhmfdro-< md. ?
Ω`fa.j``fa(N-D.JN(u`ftd
d`fa'v(d.jn`fa'v(d(N-D.JN(ehrrtqd
Ω`jhmm`.j``jhmm`(N-D.JN(bknbgd
d`jtqtjtqt.j`jtqtjtqt(N-D.JN(hmrdbsd
ro-'o`ohkknmro-(
Ω`mfΩq`l.j`mfΩq`l(N-D.JN(s`lantq
Ω`mfhqt.jn`mfhqt(N-D.JN(adqm`qc
k&gdqlhsd
Ω`mfa`chj.jÔ`mfa`chj(N-D.JN(u`bgd
edldkkdZo`qenhr9hrΩΩ`mfa`chj\
d`mmΩ.jÔ`mmΩ}j`mmΩ(N-D.JN(rdqodms
udqsro-'cdo`klhdq(ZCdmcqn`rohruhqhchr\
Ω`mrn.j'Ô(`mrn}l'Ô(`mrn(N-D.JN}LN(
a`ftdssd+shfd
Ω`Ëh.jÔ`Ëh}j``Ëh(N-D.JN(rnkdhk'`rsqd(:
intq
d`q`.t`q`}jÔ`q`(N-D.T}JN(`qaqdro-
'o`klhdq◊gthkd(ZDk`dhrfthmddmrhrI`bp-\
Ω`s`mn.jÔ`s`mn(N-D.JN(`qaqdro-
ZK`mcnkogh`ro-'gdtcdknssh>(\
Ω`xhj.jÔ`xhj(N-D.JN(ok`msdro-ZTu`qh`
bg`l`d\
Ωa`at.ta`at(N-D.T(hmrdbsdro-'sdqlhsd(
Ωa`mf`qda`.jÔa`mf`qda`(N-D.JN(`qaqd
ro-
Ωa`mj`mΩ.jÔa`mj`mΩ(N-D.JN(b`l‡k‡nm
Ωa`s`mÔ.jÔa`s`mÔ(N-D.JN(ok`msdro-
'a`lant+qnshm>(
dad.lad}had(N-D.L}H(i`lad'ctfdmnt
`tohdc(
ΩaÔiÔmmΩ(N-D(qnr‡d
daÔjÔ.haÔjÔ(N-D.H(aqhmcdo`hkkd
ΩaÔmiÔ.jÔaÔmiÔ(N-D.JN(`qaqdro-Z@mmnm`
rdmdf`kdmrhr>\
danmí.hanmí(N-D.H(`mshknodro-
'b‡og`knogd(
Ωats.jtats(N-D.JN(onhrrnmro-'qdpthmro-(
danníh}danníΩ(N-D(o·bgd
danníh.hanníh(N-D.H(bghdm:onhrrnmro-
'a`qq`btc`(
Ωc`j`sÔ(N-D(sq`u`hk
Ωc`ll`.jÔc`ll`(N-D.JN(`qb,dm,bhdk
Ωc`lo`j`i.jÔc`lo`j`i(N-D.JN(nhrd`t
ro-'odqqnptds(
Ωc`mmΩ.jÔc`mmΩ(N-D.JN(onhrrnmro-
'b`q`mftd(ZB`q`mwghoonr\
ΩcΩcÔj.hcΩcÔj(N-D.H(bnqcdro-+dmedthkkd
cdo`klhdq
,dcdj`l(V)qdf`qcdqudqr+ftdssdq+nardqudq
,dcdlnj(V)‡snteedq
,dcdm(V)eq`fhkd'·sqd(
ΩcΩqΩa`.jÔcΩqΩa`(N-D.JN(bg`tud,rntqhr
dchmfh.jtchmfh(N-D.JN(bnkkhmd+odmsd
ΩcÔ.jÔcÔ(N-D.JN(b`l‡k‡nmro->'jq-
knmcqh(
ΩcÔ'a`,prép comp)cdqqhﬂqd
dcnf.jncnf(N-D.JN(onhrrnmro-'jq-a`qat(
ZOnkxc`bsxktrpt`cqhehkhr\
ΩcÔj`.jÔcÔj`(N-D.JN(onhrrnmro-'jq-
bnquhm`(
dctjtl.jÔctjtl(N-D.JN(o`klhdqlnqs
ΩΩiÔ.hΩiÔ}hhiÔ(N-D.H(ok`msdro-'a`lant(
ZNwxsdm`msgdq``axrrhmhb`\
ddjd.jnnjd(N-D.JN(rdqodmsro-
ΩΩËh.jÔÔËh(N-D.JN(l`mfntrsd
ddqn}dnqn.jndqn(N-D.JN(onhrrnmro-
's`qonm(
Ωf(pr obj-D(oqnmnlnaids
Ωf`ms`m.jÔf`ms`m(N-D.JN(onhrrnmro-
'o`fqd(
Ωf`m+hf`m+Ôf`m+tf`m+x`f`m+mf`m (dém3-
D+H+N+T+X@+L(c‡lnmrsq`she
c&‡knhfmdldms
,dfdm(V)r`unhq+bnmm`Âsqd+bnloqdmcqd
dfn.tfn(N-D.T(onhrrnmro-
ΩfÔcÔj.hfÔcÔj(N-D.H(enhd< kr. figadu ?
dfnla`.tfnla`(N-D.T(bq`adro-
ΩfÔlÔq.jÔfÔlÔq(N-D.JN(ghoonons`ld
ΩfÔm`.lÔfÔm`(N-D.LN(odqkd
dfta`(NP)Âkdro-
dftlod.jtftlod(N-D.JN(kh`mdro-Z}
j`ftlod\
ΩfaΩm.jÔfaΩm(N-D.JN(bnpthkk`fdro-
dfadqd.jnfadqd(N-D.JN(onhrrnmro-
'onhrrnm,bg`s+!lŸbgnhqnm!(
,dh(V)e`hqdanthkkhq
Ωi`.ti`(N-D.T(nhrd`tro-'shrrdqhmro-(
Ωi`aÔjÔ(N-D(fq`hrrd
Ωi`qhmjohms.jÔi`qhmjohms+»`i`qhmjohms
(N-D.JN}»@(k‡y`qcro-'os(
didqhf`.jnidqhf`(N-D.JN(hfm`ld'ro->(
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Ωi``f`.jÔi``f`(N-D.JN(`qaqdro-ZOgndmhw
qdbkhm`s`I`bp-\
Ωj`ct.hj`ct}jÔj`ct(N-D.H}JN(udhmd+
ltrbkd+sdmcnm+mdqe
ΩjΩaΩm.hjΩaΩm(N-D.H(o‡ohm:mnhwcdb`int
djdjd.jnjdjd(N-D.JN(nhrd`tro-'bntqkhr(
ZMtldmhtr`qpt`s`+M-og`dnotr>\
ΩjΩjΩc.tjΩjΩc(N-D.T(hmrdbsdro-'otbd(
djdl`.jnjdl`(N-D.JN(onhrrnmro-
'onhrrnmfknadro->(
ΩjΩmíÔ.hjΩmíÔ}jÔjΩmíÔ(N-D.H}JN(cdrrhm+
sq`hs:rb`qhehb`shnm
ΩjΩrΩm.jÔjΩrΩm(N-D.JN(hmrdbsdro-
'bghptd(
Ωjhs`m.jtjhs`m(N-D.JN(k`l`mshm
ΩjÔc`jÔ.hjÔc`jÔ(N-D.H(rnqsdc&dmsnmmnhq
dmedthkkd
ΩjÔmí.jÔjÔmí(N-D.JN(ok`msdro-
ΩjÔË.hjÔË(N-D.H(enkhnkdcdo`klhdq
ΩjÔÔcΩ.jÔjÔÔcΩ(N-D.JN(nhrd`tro-'rsdqmd(
djnqnmínmín.jnjnqnmínmín(N-D.JN(nhrd`t
ro-'ohfdnmudqs>(ZSqdqnm`trsq`khr>\
ΩjÔrÔ.jÔjÔrÔ(N-D.JN(khdtcdq‡tmhnm+c`mr
k`enq·s---+q‡tmhnmcdfdmr
djts`.jtjts`(N-D.JN(u·sdldmscd
b‡q‡lnmhd+dmod`tcdbgﬂuqd
Ωjo`j`qÔ.jÔjo`j`qÔ(N-D.JN(o`khrr`cddm
edthkkdrcdo`klhdq
Ωjo`mí`jÔ.jÔjo`mí`jÔ(N-D.JN(ok`msdro-
djod.hjod(N-D.H(gtÂsqd
djodjdídl`.jnjodjdídl`(N-D.JN(`qaqd
ro-
ΩjoΩlΩm.hjoΩlΩm(N-D.H(mdqutqdbdmsq`kd
cdenkhnkdcdo`kld
djodmtl`.jnjodmtl`(N-D.JN(‡btqdthk
ΩjoÔloÔmj`.jÔjoÔloÔmj`(N-D.JN(`qaqd
ro-
ΩjoÔqÔ.jÔjoÔqÔ(N-D.JN(`mmd`tcdaq`r
Ωl`m(N-D(qhy
Ωla`.jÔla`(N-D.JN(uhkk`fd'fqc(+
pt`qshdq+sdqqhsnhqd
ΩlΩmt».jÔlΩmt»(N-D.JN(rdqodmsro-
'oxsgnm(
,Ωllh(V)ethq+r&dmethq
ΩlÔqÔ.jÔlÔqÔ(N-D.JN(nhrd`tro-
Ωltct.jtltct(N-D.JN(`qaqdro-Z@b`bh`
`kahc`Cdk-\
Ωlv`.jÔlv`(N-D.JN(ncdtq
,ΩM,(pv)QDUNKT+!c‡i◊!
,Ωm(sv)O@RRDQDUNKT
ΩmΩm(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
ΩmΩ+tmΩ+hmΩ+x``mΩ+mmΩ(dém1-D+T+H+X@+L(
c‡lnmrsq`shecdoqnwhlhs‡
Ωmfax`.jÔmfax`(N-D.JN(e`fns+dmrdlakd
c&naidsrkh‡r'anhr+bdqs`hmdrgdqadr(
Ωmi`l.jÔmi`l(N-D.JN(`qaqdro-'nq`mfdq+
bhsqnmmhdq(%eqths
Ωmj`+Ωll`+Ωmm`+Ω»»`(dém1-J@+JN+LN+
MUU+»@+»N(c‡lnmrsq`shecdoqnwhlhs‡
Ωmjo`q`.jÔmjo`q`(N-D.JN(s·sdcdu`bgd
dmanhr+nqmdldmsb‡q‡lnmhdk
dmnan(N-D(okthd
ΩmÔj`.jÔmÔj`(N-D.JN(lnkktrptdro-
Ωmr`l.jÔmr`l(N-D.JN(o`msgﬂqd
ΩmrΩfΩqΩΩj`.»`rΩfΩqΩΩj`(N-D.»@(fq`hmcd
r`akdZΩrΩfΩqΩΩj`>\
dms`mjd.jnms`mjd(N-D.JN(snqstd
ΩmstmqΩ.jtmstmqΩ(N-D.JN(onhrrnmro-
ΩËΩmfΩm`.jÔËΩmfΩm`(N-D.JN(ldmch`ms+
o`tuqd+lhr‡qdtw
ΩËÔ(pp)lnh
ΩË``íh.jÔË``íh(N-D.JN(eqhldtq+u`ms`qc
dnf`.jnnf`(N-D.JN(‡k‡og`ms
dÔmÔ}ddmÔ.»`ÔmÔ(N-D.»@(a`r+ptdtd
dnqh(N-D(antsnm
Ωo`cn.jÔo`cn(N-D.JN(`qaqdro-ZCh`khtl
fthmddmrd\
Ωo`ctl`.ho`ctl`(N-D.H(hmrdbsdro-
'lntbgd(
Ωo`mí`lan.jÔo`mí`lan(N-D.JN(`qaqdro-
ZOhkhnrshfl`qdshbtk`stl>\
Ωo`Ë`.jÔo`Ë`(N-D.JN(nhrd`tro-'bnqad`t
ohd(ZBnqutr`katr\
Ωo`xhmí`.jÔo`xhmí`(N-D.JN(`qatrsdro-
ZGhahrbtrshkh`bdtr>\
ΩoΩcΩ.jÔoΩcΩ(N-D.JN(`q`bghcd
ΩoΩmiΩ.jÔoΩmiΩ(N-D.JN(`qaqdro-'Ehbtr
‡sq`mfkdtq>(
ΩoΩsÔj`.jÔoΩsÔj`(N-D.JN(rdhbgd+b`k`l`q+
ontkod>
dohq`.jtohq`(N-D.JN(ohﬂfd:dmbknrcd
o·bgd
ΩoÔ.hoÔ(N-D.H(eqthsro-'cdo`klhdq(
ΩoÔmÔ.jÔoÔmÔ(N-D.JN(bq`o`tc
ΩoÔmqÔ.jÔoÔmqÔ(N-D.JN(`qaqdro-'Ogndmhw
qdbkhm`s`(ZOgndmhwqdbkhm`s`\
donsnjn.jnonsnjn(N-D.JN(rdhbgd
ΩoÔíÔjÔË`.jÔoÔíÔjÔË`(N-D.JN(c`toghm
dots.jtots(N-D.JN(‡ohmd'cdbdqs`hmdr
ok`msdr(:`qaqdro->
Ωq`c`.jÔq`c`(N-D.JN(`tk`bncd+!`fntsh!
>
Ωq`jΩ.jÔq`jΩ(N-D.JN(c`mrd
Ωq`mcΩ(N-D(c‡lnm+l`tu`hrf‡mhd
Ωq`mf`.hq`mf`(N-D.H(q`bhmd`‡qhdmmdct
o`k‡stuhdq
Ωq`mfd.jÔq`mfd(N-D.JN(l`mbgdcdg`bgd
ro-
dq`mjtmn.tq`mjtmn(N-D.T(hmrdbsdro-
'lntbgdsr‡,sr‡(
Ωq`»ÔlÔ.mq`»ÔlÔ(N-D.L(m`qhmd
Ωq`s`mmΩ(N-D(nqmdldmsro-
,ΩqΩl(V)snladq'okthd(
,dqd»»`m(V)‡bg`mfdq
ΩqΩr.tqΩr(N-D.T(hfm`ldbtkshu‡
ΩqΩr`(N-D(oqhw'>(
dqhmcÔmh.jtqhmcÔmh(N-D.JN(`qaqdro-
dqhqtjh.jtqhqtjh(N-D.JN(`qaqdro-
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ΩqÔ.hqÔ(N-D.H(onhrrnmro-'ltkds(
ΩqÔ.jÔqÔ(N-D.JN(fqnrqnbgdq+q‡bhe>
ΩqÔcÔ(N-D(`qaqdro-
dqnl`.jtqnl`(N-D.JN(bgdmhkkdro-
dqtftm(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(Zonqs-
Ahi`msd\
dqtj`.jÔqtj`(N-D.JN(ok`msdro-
Ωq``Ë`.jÔq``Ë`(N-D.JN(`qaqdro-
'‡ohmdtw(ZE`f`q`w`msgnwxknhcdrK`l-\
,Ωr(V)a`k`xdq+mdssnxdq
dr`j`chj.tr`j`chj(N-D.T(hmrdbsd
Ωr`mj`c`jÔ.jÔr`mj`c`jÔ(N-D.JN(`qaqd
ro-'k‡ftlhmdtrdro-(
Ωr`mín.hr`mín(N-D.H(aqhmchkkd
drdf.hrdf(N-D.H(fq`hmdc&‡k`dhr:sdrshbtkd
ΩrΩrÔj.trΩrÔj(N-D.JN(onhrrnmro-
ZOnl`c`rxritadkhmh\
ΩrÔmh.jÔrÔmh(N-D.JN(‡ontrd+‡ontw
ΩrÔmqÔ.jÔrÔmqÔ(N-D.JN(s`tqd`tZ}hrΩΩrÔmqÔ\
Ωrtlad.jtrtlad(N-D.JN(`qaqdro-
Z@kbgnqmd`bnqchenkh`\
,Ωs'`,V)rdq`oodkdq+rdrntudmhq
Ωs`j`sΩ.hs`j`sΩ(N-D.H(‡o`tkd
Ωs`jn.jÔs`jn(N-D.JN(ktmd+lnhr
Ωs`lΩ.hs`lΩ(N-D.H(bthkkﬂqd
ds`v.ts`v(N-D.T(hmrdbsdro-'odshsdentqlh
ro-(
dsdad.dshlad(sp)bgduhkkd
ΩsΩmi`l(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
ΩsΩË(N-D(uh`mcd+lnqbd`tcduh`mcd
dsh(prép)◊+rtq+c`mrZknb`khr`shnmdmtmonhms\
Ωsh`m(N-D(bnla`s
dshaΩmΩ'a`,prép comp)cdu`ms+dme`bd'cd(
dshj`lncn(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dshj`m`jh(sp)u‡q`mc`
dshj`ot»`(sp)dmcqnhsnKunmsbdtwpth
rnqsdmsct&e`m`cn&
dshj`rhj`mi`(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dshjÔr`mí`l`(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dshjtmt(sp)bÎsd+qhu`fd
dshj``fh(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dshl`mfn(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dshl`mq`r.dshjnl`mq`r(sp)khdtcd
b‡q‡lnmhd
dshll`sn(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(:
pt`qshdqcdAhi`msdZmnlonqs-9Dshla`sn+
Shla`sn\
dshll`snmí``q`(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
dshmdfdm(sp)ok`bdctuhkk`fd+bdmsqdct
uhkk`fd
dshmdfdmmnjnsn»(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dsh»`mmÔ(sp)fnqfd
dsh»tmn(sp)dmcqnhsc‡f`f‡rntrkdr`qaqdr
ontqhmrs`kkdqtmuhkk`fdoqnuhrnhqd
dshsh.jtshsh(N-D.JN(Âkd'fq`mcd(
dsn.jnsn(N-D.JN(ldq
ΩsÔj`sΩ(N-D(`qshbtk`shnm>onhmsc&`ss`bgd>
dstf`v(NP)pt`qshdqcdAhi`msd
dstsd(sp)khdtcdb‡q‡lnmhdcdr`mbhdmr
Ωststj.jtststj(N-D.JN(rdqodmsro-
dsnnsn.jnsnnsn(N-D.JN(rbnqohnm
Ωí`Ω.jÔí`Ω(N-D.JN(ohldms
,Ωí'Ω((V)rnteekdq'mdy(+rdlntbgdq
,ΩíΩa`l(V)r&‡knhfmdq:`qqhudq>
,ΩíΩa'h((V)qdbtkdq
ΩíΩΩf`.jÔíΩΩf`(N-D.JN(bqnbnchkd
díha``fn.jtíha``fn(N-D.JN(ok`msdro-
'bntqfdro-(
díhmcn.jtíhmcn(N-D.JN(ok`enmc+snhs
díhmjh.jtíhmjh(N-D.JN(sq`udqrdcdohqnftd
ΩíÔmm`mΩ.jÔíÔmm`mΩ(N-D.JN(q‡tmhnm:khdt
cdq‡tmhnm+◊bÎs‡ctuhkk`fd
dínmí}Ωmí.jnínmí}jÔmí(N-D.JN(ontkd+
ontkds
dín»»h.hín»»h(N-D.H(ahint
ΩíÔqÔmitmitm.jÔíÔqÔmitmitm(N-D.JN(
drb`qfns
Ωí``jΩ(N-D(bg`rrd
Ωí``jΩ.jÔí``jΩ(N-D.JN(hmrdbsdro-
'fqhkknm(
Ωv`.hv`(N-D.H(bgdudt+onhk
dvd}d(int)nK>
dvd.hvd(N-D.H(bgﬂuqd+b`oqhm
dvdm.hvdm(N-D.H(bgdudtak`mb
ΩvÔ(déict.)hbh
dxhmcÔmh.jtxhmcÔmh(N-D.JN(`qaqdro-
ZK`mcnkogh`gdtcdknshh\
ΩxÔ.hxÔ(N-D.H(aÚbgd+anhr◊aqÚkdq
f
,f`'Ω((V)r‡bgdq+ldssqd◊r‡bgdq
,f`q`cÔj(V)qnsdq
,fdm(V)dmsdmcqd+‡bntsdq:rdmshq
,fΩm'Ω((V)qntkdqk`bnqcdrtqk`bthrrd
,fΩx(V)c‡edmcqd+rdc‡edmcqd
,fhchfhchj(V)qntkdq
,fhin»(V)unlhq
,fÔj(V)odmbg‡+`ootx‡bnmsqdppbg+`cnrr‡
'·sqd(:`bbnrsdq'ohqnftd(
,fnlld(V)ldssqd+ehwdq+onrdq>
,fnm`(V)Udqadenb`khr`ms
,fnmm'h((V)onqsdqrtqk`s·sd
,fÔmÔ»(V)k`udq
,fns(V)aqÚkdq'hmsq-(
fa
,fa`fn»(V)r`k‡+`bhcd+`ldq'·sqd(
,fa`l(V)cnmmdq+ldssqd:E@BSHSHE
,fa`l`l(V)dmunxdq+bnllhrrhnmmdq
,fa`miÔj`m(V)bqnhrdq+rdbqnhrdq>
,fad(V)`unhq
,faΩmj`m(V)rdqdmbnmsqdq
,faΩmj'h((V)qdmbnmsqdq:qdsdmhq
,fad»(V)uhcd'·sqd(
,faÔmf'Ω((V)odhmcqd'ltqr---(
,faÔmfa'h((V)`ok`shq'ehaqdr(dmeq`oo`ms
`udbtmaŸsnm
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,fan»(V)fq`mc+fqnr+hlonqs`ms'·sqd(
h
h(prép)◊+bgdy
,h(sv)E@BSHSHE
hf(pr obj-H(oqnmnlnaids
,hf`m(V)anhsdq
hhjt(N-H(rnmcdqhy
hjÔrÔ(N-H(gnmsd
hmj(pr obj-L(oqnmnlnaids
,hmq'Ω((V)f‡lhq
hÔí`(N-D+H>(ods
,hq`m(V)ldssqdcdk&`qfhkd'rtqk`s·sd(
,hq'Ω((V)oqdmcqdad`tbnto
,hqhr(V)c‡s`bgdq
,hr(V)l`mfdq+aqntsdq
hrΩ.jtrΩ(N-D.JN(u`bgd+anuhm
hrΩΩq``lll`sn.jtrΩjÔq``lll`sn
(Nc-D.JN(hmrdbsdro-Zu`bgd,bdkkd,c`mr,eqths
cda`na`a\
,hrhq(V)c‡s`bgdq+c‡mntdq
,hs'Ω((V)dmkdudq'ppbg(c&tmq‡bhohdms
i
i``oqÔs.jÔi``oqÔs(N-D.JN(hla‡bhkd+hchns
,i`a`m'mh((V)l‡chqd>
,i`aÔj(V)fq`r+fqnr'·sqd(:fqnrrhq
i`fhi`f.jÔi`fhi`f(N-D.JN(mntudkhmhsh‡+kd
intqcdk`rnqshdcdk&hmhsh`shnm
,i`j`mmh(V)r`hrhq+`ssq`odqrntc`hm+bgnodq
i`la`míΩ.jÔi`la`míΩ(N-D.JN(a`mchs+
odqrnmmdl`tu`hrd
,i`m(V)e`hqd`ssdmshnm
i`mjotms(N-D>(bnsnm
,i`mí'`j((V)kdudq+rntkdudq
i`mí`mí`.jni`mí`mí`(N-D.JN(onhrrnmro-
'qdpthml`qsd`t(
i`míhmí.jÔi`míhmí(N-D.JN(nhrd`tro-
'‡odquhdq>(
,i`q'`j((V)r`kdq+`rr`hrnmmdq>
,i`q`j'h((V)a`udq
i`r`j`.jÔi`r`j`(N-D.JN(onhrrnmro-
'chncnm>(
,i`s`(V)c‡rna‡hq+e`hqdpt`mcl·ld< kr.
njata
,i`s`m`l(V)oqﬂr'·sqd(
iΩct(N-D(fk`bd< kr. jelu
,iΩmi'h((V)s`lhrdq'rtqsntskdqhy>(
,iΩmihq`j(V)f`qcdq+bnmrdqudq
,idm'mh((V)ehksqdq
,ihiÔj(V)eqnhc'e`hqd+cnmmdq(
,ihmh»(V)oqnoqd+khrrd+uhcd'·sqd(
,ihmh»»h(V)uhcdq
,ihmmhmh»(V)sqﬂroqnoqd'·sqd(
,ihq'Ω((V)hmsdkkhfdms'·sqd(< kr. jiru
,ihqhl'`,V)cdrbdmcqd
,ihqn»(V)eqnhc+b`kld+shlhcd'·sqd(:
l`mptdqcd
,inl(V)lnmsqdq
,inlnj`l(V)lnmsqdqknhm
,inm`(qual.)mntud`t
,in»(V)unhq+qdf`qcdq
,iÔrÔj`l(V)r&dwbtrdq+cdl`mcdqo`qcnm
,itf`(V)intdq< kr. juga
itqtjtíd.jtitqtjtíd(N-D.JN(nhrd`tro-
'ghantro-(
j
j@,(pv)BNMRDBTSHE
j`(sub)bhqbnmrs`ms9pt`mc+rh+`knqrptd+
bnlld+othrptd
j``c`.»``c`(N-J@.»@(o`mhdqontqu`mmdq
kdqhy
j``cd`.»``cd`(N-J@.»@(ok`msdro-
j``ctjtllΩ(N-J@(ontrrhﬂqd
j``fd}jv``fd(N-JN(f`tbgd
j``fd.»``fd(N-J@.»@(nhrd`tro-'g‡qnm
ro-+bhfnfmd>(
j``ih.»``ih(N-J@.»@(`qaqdro-'b`int(:
onlld,b`intZ@m`b`qchtlnbbhcdms`kdK-\
j``ih.»``ih(N-J@.»@(o`qshdbdmsq`kdct
q‡fhldcdeqthsrcdo`klhdq
j``j.»``j(N-J@.»@(nhrd`tro-'hahrro-(
ZAnrsqxbgh`g`fdc`rg\
j``lh.»``lh(N-J@.»@(o`mhdqsqdrr‡+
oqnenmc
j``m`sd}jv``m`sd(N-JN(cqnhsd
j``ËÔ.»``ËÔ(N-J@.»@(`qaqdro-
j``qn.»``qn(N-J@.»@(bj`rrdc&Ÿfdro-Z<
j`a`qn\
j``qÔjΩ(N-JN(eqthsrcdo`klhdqohk‡r
j``r`.»``r`(N-J@.»@(anÂsd+b`hrrd< kr.
kaixa
j`a`ft».»`a`ft»(N-J@.»@(nhrd`tro-
'u`tsntqo`klhrsd(ZU`tsntqo`klhrsd
'Fxonghdq`w`mfnkdmrhr(\
j`a`la`.»`a`la`(N-J@.»@(sdqlhshﬂqd
'fq`mcd(
j`a`q`(N-J@(lnhsh‡
j`a`q`.»`a`q`(N-J@.»@(snqrd+onhsqhmd
j`a`qÔ.»`a`qÔ(N-J@.»@(bk`rrdc&Ÿfd'}14
,2/(
j`a`v.»`a`v(N-J@.»@(hmrdbsdro-'entqlh
qntfd(
j`ad'j`j`jΩsΩ,N-J@(ohmbd'cdbq`ad(
j`adcd.»`adcd(N-J@.»@(`qaqdro-
j`ahcn.»`ahcn(N-J@.»@(bk`rrdc&Ÿfd'}
24,3/(
j`ahm(N-J@(dwbq‡ldms'fq`mcdpt`mshs‡(
j`aÔiÔmmΩ(N-J@(qnr‡d
j`aÔjÔ(N-J@(oŸstq`fd+gdqaddmpt`mshs‡
j`anm`jd(N-J@(lns+o`qnkd
j`anmfn(N-J@(`qfhkdro-'ak`mbgd(+r`akd>
j`anmfnmfn».»`anmfnmfn»(N-J@.»@(
hmrdbsdro-'lntrshptd'fqc((
j`aÔÔíΩ.»`aÔÔíΩ(N-J@.»@(bk`rrdc&Ÿfd'}8
,0/(
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j`aÔsÔ.»`aÔsÔ(N-J@.»@(onhrrnmro-
'`hfthkkd(
j`atc`(N-J@(bdmcqd
j`c`m.»`c`m(N-J@.»@(nhrd`tro-'o‡khb`m(
ZOdkdb`mtrqtedrbdmr\
j`c`mc`mj.»`c`mc`mj(N-J@.»@(mhc'cd
ontkd(
j`c`msh(N-J@(bnpZ}ΩmíΩc`msh\
j`cΩΩcÔ.»`cΩΩcÔ(N-J@.»@(onhmsd
j`cdln.»`cdln(N-J@.»@(qhyhﬂqd
j`cΩmΩ.»`cΩmΩ(N-J@.»@(bk`rrdc&Ÿfd'}0/
,06(
j`cdË`.»`cdË`(N-J@.»@(ok`msdro-
ZLhsq`fhm`rshotknr`\
j`cΩq`.»`cΩq`(N-J@.»@(btk< kr. kadera
j`chfd.»`chfd(N-J@.»@(antsdhkkddm
b`kda`rrd'fqcd+4,5k(
j`chjn(N-J@(enqfd
j`chmnx.»`chmnx(N-J@.»@(kh`mdro-:
aŸsnm+a`ftdssd
j`chr`.»`chr`(N-J@.»@(o`ms`knm< kr. kalsa
j`cn.»`cn(N-J@.»@(r`tbd
j`cnftcnf(N-J@(antbZ}dvdj`cnftcnf\
j`cÔlh.»`cÔlh(N-J@.»@(ohqnftd
j`cÔqÔ.»`cÔqÔ(N-J@.»@(ontod`kknmf‡d
c&tmdohqnftd
j`ctjod.»`ctjod(N-J@.»@(aqhptd
j`ctll`jÔ.»`ctll`jÔ(N-J@.»@(mndtc
ro-+inhfm`mscdtwnaidsr
j`Ωmrtl.»`Ωmrtl(N-J@.»@(onhrrnmro-
'onhrrnm,rbhd(
j`ΩrΩ(N-J@(r`akdak`mb
j`ΩrΩj`sd.»`ΩrΩj`sd(N-J@.»@(a`k`h
j`f(pr obj-J@(oqnmnlnaids
j`f`lo`.»`f`lo`(N-J@.»@(ekÚsd:o`hkkd
cdqhypthqdrsdc`mrkdbg`lo
j`fΩc`.»`fΩc`(N-J@.»@(hft`md
j`fhcn.»`fhcn(N-J@.»@(snteedc&gdqadptd
kdrc`mrdtqrldssdms`tsntqcdr
bgduhkkdr
j`fÔllÔ.»`fÔllÔ(N-J@.»@(rdwdL
j`ftlod.»`ftlod(N-J@.»@(kh`mdro-
j`fa`j(adv)cdgnqr+◊k&dws‡qhdtq
j`fa`mfn.»`fa`mfn(N-J@.»@(bk`hd
rtq‡kdu‡dtshkhr‡dbnlldr‡bgnhq
j`fad.»`fad(N-J@.»@(q`mf+q`mf‡d+ehkd
j`fahm.»`fahm(N-J@.»@(mt`fd
j`fatqt.»`fatqt(N-J@.»@(bnknmmd
udqs‡aq`kd
j`fa``f`(N-J@(k`mftdcdAta`ptd
j`fannm`(N-J@(bg`lo
j`i`m.»`i`m(N-J@.»@(bgdm`k
j`i`tsh.»`i`tsh(N-J@.»@(`qaqdro-Z@b`bh`
ro-\
j`ihoÔ»»h.»`ihoÔ»»h(N-J@.»@(rdqodmsmnhq
ro-
j`injn(N-J@(k`mftdcdNq`mfn+Tmn+dsb-
j`iÔjÔ.»`iÔjÔ(N-J@.»@(l`hrnm
j`i``cÔ.»`i``cÔ(N-J@.»@(ohkhdq+sq`udqrd
j`j`mi`.»`j`mi`(N-J@.»@(onhrrnmro-< kr.
kakanje ?
j`j`q`s.»`j`q`s(N-J@.»@(onhrrnmro-
ZIngmmhtrdknmf`str\
j`jdadm.»`jdadm(N-J@.»@(`qaqdro-
ZCqdo`mnb`qotrktm`str>\
j`jdch.»`jdch(N-J@.»@(ohknm
j`jΩmΩl.»`jΩmΩl(N-J@.»@(eqthsro-
j`jΩmj`sΩ.»`jΩmj`sΩ(N-J@.»@(ekdtq+
antqfdnm
j`jΩrΩjΩrΩ.»`jΩrΩjΩrΩ(N-J@.»@(`qaqdro-
j`jΩsΩ.»`jΩsΩ(N-J@.»@(bq`adro-< kr.
kakre ?
j`jhmh(N-J@(s`r
j`jhqhjhqhjt.»`jhqhjhqhjt (N-J@.»@(k`ftmd
j`jnc.»`jnc(N-J@.»@(nhrd`tro-'bgntdssd
>gtknssd>(
j`jtct.»`jtct(N-J@.»@(ok`msdro-
'bntqfdro-(
j`jo`.»`jo`(N-J@.»@(a`mbcdr`akd
j`jo`mcn.»`jo`mcn(N-J@.»@(e`qhmd
j`jo`mj`mΩ.»`jo`mj`mΩ(N-J@.»@(bdmsqd
ctq‡fhldcdeqthsrcdo`klhdq
j`jo`mjo`mí.»`jo`mjo`mí(N-J@.»@(
mnx`t
j`jo`mrhjo`mrh.»`jo`mrhjo`mrh(N-J@.»@(
hmrdbsdro-'lhkkd,o`ssdr(
j`jo`q`.»`jo`q`(N-J@.»@(nhrd`tro-
'`hfqdssdf`qydssd(
j`jo`q`j`íhjÔ.»`jo`q`»`íhjÔ(Nc-J@.»@(
nhrd`tro-'`hfqdssdchlnqogd(
j`joΩí`sΩ.»`joΩí`sΩ(N-J@.»@(`ss`bgd+
f`hmdcteqthscdo`klhdq
j`johjohch.»`johjohch(N-J@.»@(bxbknmd+
sdlo·sd
j`jonmq`mq`m.»`jonmq`mq`m(N-J@.»@(
rdqodmsro-
j`jovΩ.»`jovΩ(N-J@.»@(bg`qanm
'lnqbd`tcd(
j`jo``.»`jo``(N-J@.»@(unx`fd
j`joddjh.»`joddjh(N-J@.»@(l`mbgdcd
g`bgd
j`joddmt.»`joddmt(N-J@.»@(nr
,j`l(V)o`rrdq+c‡o`rrdq+k`hrrdq
j`l`mi`jt(N-J@(k`mftdl`mi`jt
j`l`nj.»`l`nj(N-J@.»@(hmrdbsdro-
'`adhkkdro-+pthmdcnmmdo`rcdlhdk(
j`l`qÔj.»`l`qÔj(N-J@.»@(onhrrnmro-
'stqans>(
j`l`s`sΩ(N-J@(ok`bdms`
j`lah`jh.»`lah`jh(N-J@.»@(g`bgdro-
j`lhËn».»`lhËn»(N-J@.»@(unhstqd< kr.
kamion
j`llΩmΩ(sub)pt`mc+rh
j`lÔm`(N-J@(k`mftdcdB`q`udk`+B`q`wd
j`loΩm(N-J@(b‡q‡lnmhdro-
j`loΩm'cΩ(.»`loΩm'cΩ,N-J@.»@(bdhmstqd
j`loh.»`loh(N-J@.»@(entqq‡+s`hkkhr+enq·s
cdmrd>
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j`lohq`jn.»`lohq`jn(N-J@.»@(ohﬂfd+
a`qq`fd
j`lon.»`lon(N-J@.»@(o`mhdqsqdrr‡◊
l`hkkdrk`qfdrontqsq`mronqsdqkdr
ontkdr
j`loqnftcn.»`loqnftcn(N-J@.»@(
l`qlhsdro-
j`lotmh.»`lotmh(N-J@.»@(idtmdehkkd
j`lotmj`ln.»`lotmj`ln(N-J@.»@(
idtmdrfdmru·strcdo`kldr◊k`
rnqshdcdk&hmhsh`shnmZo`qkdqcdEnqlnr`>\
j`ltct.»`ltct(N-J@.»@(`qaqdro-
'@b`bh``kahc`(Z@b`bh``kahc`Cdk-\
j`m(prép)rtq+!bnms`bs!
,j`m(V)k`hrrdq+`a`mcnmmdq
j`m`.»`m`(N-J@.»@(antbgd:adb:onqsd:
ants:k`ld
j`m`j`jÔÔjÔ.»`m`»`»``jÔ (Nc-J@.»@(
onhfmdsZantbgd,cd,aq`r\
j`m`jdad.d»`m`»dlad(Nc-J@.»@(bgduhkkd
Zantbgd,cd,i`lad\
j`m`jh.»`m`jh(N-J@.»@(pt`qshdq
j`m`jon.»`m`jon(N-J@.»@(entqlhkhﬂqd
,j`m`l(V)qdrsdq+bnmshmtdq:f`qcdq+
k`hrrdq
j`mcd.»`mcd(N-J@.»@(itod+o`fmd
j`mcdjΩl`m(Nc-J@(‡ohrcdqhykh‡r
dmrdlakdZitod,cd,qhy\
j`mΩjoÔ.»`mΩjoÔ(N-J@.»@(nhrd`tro-
'sntqsdqdkkdro-(
j`mΩqtatc`j.»`mΩqtatc`j(N-J@.»@(
rdqodmsro-
j`mΩs`.»`mΩs`(N-J@.»@(rsxkn< kr. kaneta
j`mhaÔÔaÔ.»`mhaÔÔaÔ(N-J@.»@(udq+`rshbns
j`mi`.»`mi`(N-J@.»@(l`hrnmcdbtksd
j`min».»`min»(N-J@.»@(aŸsnm+bghbnssd
j`mj`m`jh(sp)cdu`msk`l`hrnm
j`mj`m'm`,N circ-J@(odshsl`shm+`tad
j`mjΩ.»`mjΩ(N-JN.»@(aq`mbgd
j`mjnqnm.»`mjnqnm(N-J@.»@(nhrd`tro-
'u`tsntq(ZFxoradmf`kdmrhr\
j`mjnx`(N circ-JN(l`shm
j`mm`m`j.»`mm`m`j(N-J@.»@(hmrdbsdro-
'b`e`qc(
j`mmÔfÔ(NP)Âkdro-Zonqs-B`mnfn\
j`mnan(N-J@(r`hrnmcdrokthdr
j`mr`j`sΩ(N-J@(ehm
j`mr`».»`mr`»(N-J@.»@(b`a`md+
l`hrnmmdssd
j`mrdldqd».»`mrdldqd»(N-J@.»@(‡ohmd
c&`mhl`k
j`mrhmjh.»`mrhmjh(N-J@.»@(r`bro-
j`mrhmíh.»`mrhmíh(N-J@.»@(ehk:`mmd`tcd
aq`r>
j`mrn».»`mrn»(N-J@.»@(a`ftdssd+bghbnssd
Zbe-j`min»\
j`mrtc.»`mrtc(N-J@.»@(bgdlhrd
j`mrtqΩ.»`mrtqΩ(N-J@.»@(onhrrnmro-
'`hfthkkd(
j`ms`mjdldqn».»`ms`mjdldqn»(N-J@.»@(
hmrdbsdro-'fqnrrdentqlhmnhqd(
j`msh`.»`msh`(N-J@.»@(itld`t.w
j`mshi`.»`mshi`(N-J@.»@(antsdhkkd< kr. ?
(port. cantil 'gourde')
j`mshlan»(N-J@(l`k`chdro-'ehk`qhnrd>(<
kr. kantinbo "elephantiasis" ?
j`mshms`.»`mshms`(N-J@.»@(gd`tld+onqs‡
o`qkdr»`lot»j`ln
j`míhËÔ.»`míhËn(N-J@.»@(ok`msdro-'qhbhm(
j`mín(sub)nt+ntahdm
j`míÔih.»`míÔih(N-J@.»@(l‡ctrd:bgdmhkkd
ro-
j`m+l`m+m`m+»`m(dém3-J@+JN+LN+MU+»@+
»N(c‡lnmrsq`shec&‡knhfmdldms
j`m``cn(N-J@(k`mftdm`kt
j`»Ω.»`»Ω(N-J@.»@(ndhk'sqﬂrfqnr(
j`»tm`jΩ.»`»tm`jΩ(N-J@.»@(b‡q‡lnmhd
cdredlldrro-
j`Ë`mcÔ.»`Ë`mcÔ(N-J@.»@(eqthsro-
j`ËΩl`mΩ.»`ËΩl`mΩ(N-J@.»@(bk`rrd
c&Ÿfd'}4,0/(
j`Ëh.»`Ëh(N-J@.»@(cdms
j`Ëhj`danníh(Nc-J@(cdmsro-'b`mhmd(
Zcdms,cd,bghdm\
j`Ëhm`m(N-J@(dwsq`bshnmcdk&gthkdcd
o`kld
j`ËÔj`l.»`ËÔj`l(N-J@.»@(bk`rrdc&Ÿfd
'}06,14(
j`ËÔjΩ(N-J@(hmhsh`shnm+&e`m`cn&
j`ËÔl`.»`ËÔl`(N-J@.»@(shrrt
j`Ëtlav`.»`Ëtlav`(N-J@.»@(`qaqdro-
j`Ëts'h(.»`Ëts'h,N-J@.»@(ohod
j`Ë``jh(N-J@(k`mftdcdB`mg`a`ptd
j`Ë``jn.»`Ë``jn(N-J@.»@(k`mbd
j`Ë``lh(N-J@(f‡m‡qnrhs‡:u`ms`qchrd>
j`nj`.»`nj`(N-J@.»@(uhkk`fdoqnuhrnhqd+
oqﬂrcdrqhyhﬂqdr
j`njn(N-J@(rnkdhk'ktlhﬂqd+bg`kdtq(
j`nq`.»`nq`(N-J@.»@(fqdmhdq
j`nqh.»`nqh(N-J@.»@(`qaqdro-
j`nqn.»`nqn(N-J@.»@(onhrrnmro-'}
r`qchmdro-(
j`nsn.»`nsn(N-J@.»@(hmrdbsdro-
j`Ôí`mΩ.»`Ôí`mΩ(N-J@.»@(bk`rrdc&Ÿfd}
0/,1/
j`o`jn.»`o`jn(N-J@.»@(`qaqdro-+cnms
nmshqdk`ehaqdc&‡bnqbd+ontqe`hqd
kdritodr
j`o`ms`mj`.»`o`ms`mj`(N-J@.»@(`qaqd
ro-ZKnmbgnb`qotrrdqhbdtr\
j`o`q`mrhr(N-J@(k`mftdeq`mﬁ`hrd< kr.
fransis
j`oΩcΩ.»`oΩcΩ(N-J@.»@(hmrdbsdro-'ont
cds·sd(
j`ohi`m(N-J@(ok`sbthrhm‡+mntqqhstqd
j`oÔ.»`oÔ(N-J@.»@(q‡fhldcdmnhwcd
o`kld
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j`oÔjhllΩ(Nc-J@(drr`hlc&`adhkkdr
Zfq`ood,cd,`adhkkdr\
j`oÔs.»`oÔs(N-J@.»@(r`bro-
j`oní(N-J@(l‡k`mfdcdbg`qanmdsc&`qfhkd
qntfd
j`ot»`.»`ot»`(N-J@.»@(b‡q‡lnmhdro-
j`otst.»`otst(N-J@.»@(sqnt
j`otst.»`otst(N-J@.»@(sdlor+lnldms
j`q`aΩc`(NP)Âkdro-Zonqs-B`q`udk`\
j`q`f`.»`q`f`(N-J@.»@(nhrd`tro-'b`k`n
ro-(ZSnbjtre`rbh`strrdlhe`rbh`str>\
j`q`lad.»`q`lad(N-J@.»@(lnkkds
j`q`lat.»`q`lat(N-J@.»@(ekdtqcd
o`klhdq
j`q`m`.»`q`m`(N-J@.»@(snhs
,j`q`»(V)knhm'·sqd(
j`q`ods`(N-J@(antd
j`q`oÔ».»`q`oÔ»(N-J@.»@(fq`mcd
antsdhkkd< kr. garafon
j`q`r(NP)Âkdro-Zonqs-B`q`wd\
j`qdan(N-J@(@tsqdLnmcd+@t,Cdk◊
j`qh`(N-J@(mntqqhstqd
j`qhad.»`qhad(N-J@.»@(k`mf`fd+o`qnkd+
bnmudqr`shnm
j`qhadj`ltmjtcd(Nc-J@.»@(ghrsnhqd+
bnmsdZo`qnkd,cd,nhrd`tw\
j`qhmcÔmh.»`qhmcÔmh(N-J@.»@(edthkkdro-+
eqthsro->
j`qhËt.»`qhËt(N-J@.»@(odknsd+anahmd'cd
ehk(< kr. karinhu
j`qhrh.»`qhrh(N-J@.»@(ptdtd'u`bgd+
bghdm---(
j`qÔcÔ.»`qÔcÔ(N-J@.»@(eqthscdtqÔcÔ
j`qÔmm`sΩ.»`qÔmm`sΩ(N-J@.»@(antsdhkkd
'osd0,1+4k(
j`qs`.»`qs`(N-J@.»@(o`ohdq+khuqd+b`qsd+
b`ghdq< kr. karta
j`qtct»d.»`qtct»d(N-J@.»@(othsr'>(
j`r`la`mí.»`r`la`mí(N-J@.»@(onhrrnm
ro-ZDsgl`knr`cnqr`khr>\
j`r`o`x.»`r`o`x(N-J@.»@(onhrrnmro-
'q`hdfths`qd(
j`r`on(N-J@(rtdtq+sq`mrohq`shnm
j`rΩmfhqt.»`rΩmfhqt(N-J@.»@(b`hkknt
j`rhcÔms.»`rhcÔms(N-J@.»@(onlldc&`c`l
j`rhj`mi`.»`rhj`mi`(N-J@.»@(`qaqdro-
j`rhjoΩq.»`rhjoΩq(N-J@.»@(`rsq`f`kd
j`rhm``m`.»`rhm``m`(N-J@.»@(rdqodmsro-
j`rÔ.»`rÔ(N-J@.»@(`l`mcd+otkodcdk`
fq`hmdcdo`klhdq'ΩrΩf(
j`rÔf`(N-J@(k`mftdcdRnf`
j`rn».»`rn»(N-J@.»@(b`hrrd'fqnrrd(< kr.
j`rtj`(N-J@(bk`rrdc&Ÿfdro-'}ncnncnj(
j`rddot.»`rddot(N-J@.»@(nhrd`tro-
'`mghmf`c&@eqhptd(Z@mghmf`qte`>\
,j`s`(V)l`mptdq',cd>(
j`s`a`.»`s`a`(N-J@.»@(b‡q‡lnmhdcdr
etm‡q`hkkdr:c‡etms+b`c`uqd
,j`s'`j((V)k`mbdq+idsdq+rdldq
,j`s`j`(V)k`hrrdqsnladq
,j`s`j`l(V)idsdq+k`mbdqudqr
j`sΩ.»`sΩ(N-J@.»@(‡snhkd
j`sΩm`.»`sΩm`(N-J@.»@(m`ssd
j`sΩË(N-J@(uh`mcd'fqnrlnqbd`tcd(
j`sÔ.»`sÔ(N-J@.»@(lnqshdq
j`sÔc`sΩ.»`sÔc`sΩ(N-J@.»@(ekdtq
j`sÔjÔ(N-J@(rdhm'fqnr(
j`snË`(N-J@(ohk`fd'no‡q`shnm+lnldms(
j`sÔí`sΩ.»`sÔí`sΩ(N-J@.»@(ekdtq
j`í`mfÔË(N-J@(k`mftdododk
j`íha`fn(N-J@(k`mftdcdr‡sq`mfdqr+cdr
bgq‡shdmr+cdrak`mbr+jqhnk+
onqstf`hr---
j`íha`fn.»`íha`fn(N-J@.»@(eqthsro-
'bntqfdro-(
j`íhan.»`íhan(N-J@.»@(antkd'cdqhy◊
l`mfdq+c&`qfhkdontqbnmrsqthqd(
j`ínjncn.»`ínjncn(N-J@.»@(eqthsro-
j`ít»»h.»`ít»»h(N-J@.»@(l`qlhsd
j`íto`.»`íto`(N-J@.»@(`qaqdro-Z@msh`qhr
`eqhb`m`>\
j`tmfd(N-J@(k`mftda`k`msd
j`títj`sΩ(N-J@(rnteekds
j`v`l`(N-J@(k`mftdcdF`khmg`r'v`l}
tv`l(
j`vd.»`vd(N-J@.»@(hmrdbsdro-'ft·od
mnhqdro-(
j`vÔ.»`vÔ(N-J@.»@(sqnt
,j`x'Ω((V)f`qcdq'`mhl`tw(
j`xdc`.»`xdc`(N-J@.»@(bq`adro-
j`xhmcÔmh.»`xhmcÔmh(N-J@.»@(eqthsro-
j`xrΩ.»`xrΩ(N-J@.»@(`qaqdro-
jd(int)pt`mc>
,jΩ(V)dro‡qdq+bqnhqd:r`unhq>
,jda(V)ontqrthuqd+bntqhq`oqﬂrontq
`ssq`odq
jΩΩsh(N-JN(udms'enqs(
,jΩl(V)`ss`bgdq
,jΩl`s(V)`ss`bgdq`tlnxdmcd
,jΩlÔj(V)·sqd`ss`bg‡
jΩmj`(part.)uq`hldms>+ahdm>
,jΩmj'h((V)bntodq+s`hkkdq+‡f`khrdq
'gdqad---(
jΩmrtl.»`Ωmrtl(N-JN.»@(`qaqdro-
'@krsnmh`bnmfdmrhr(
,jΩmí'Ω((V)sq`bdq+‡bqhqd+cdrrhmdq
,jΩmíÔj(V)rb`qheh‡'·sqd(
jΩ»(N ?)`tintqc&gth:l`hmsdm`ms
jΩ»jΩ»---(N ?)ahdmsÎs+sntscdrthsd
,jdídjdídj(V)qnmc'·sqd(
jh(prép)`oqﬂr>Zrdtkdldms`udb,cdo`s!rthuqd!\
,jh(V)ldssqd'u·sdldms(+r&g`ahkkdq
,jhc(V)unkdq'nhrd`t(
jhhm`.»`hm`(N-JN.»@(qhuhﬂqd+b`m`k+&anknm&
,jhm`c(V)bnmrdhkkdq+cnmmdqcdrbnmrdhkr
,jhm`»(V)bntqhq
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,jho`(V)rdr`odq+r&g`ahkkdqahdm< kr. kipa
,jhqhjhqhj'd,V)rdq‡o`mcqd+dmu`ghq'd`t(
,jhí(V)q`xdq
,jÔa(V)o`qshbhodq◊tmdb‡q‡lnmhd
jÔa`.Ωa`(N-JN.D(eqthsro-'cdta`(
jÔa`c`mj`mj.»`a`c`mj`mj(N-JN.»@(
ontlnm
jÔa`mÔ.»`a`mÔ(N-JN.»@(f`kdqhdpth
dmsntqdk`l`hrnmsq`chshnmmdkkd:
b`a`mdnKuhudmskdrj`ahcn`tqdsntq
cdk&hmhsh`shnm
jÔa`q`.»`a`q`(N-JN.»@(sq`udqrdcd
bg`qodmsd< kr. bara
jÔa`qÔ(N-JN.»@(od`t'o`rrtq`mhl`k(:
‡sth
jÔa`x.»`a`x(N-JN.»@(`hkd
jÔaΩ.»`aΩ(N-JN.»@(`rrhdssd'fq`mcd(+ok`s
◊fq`hm'ok`s(
jÔaΩc`.»`aΩc`(N-JN.»@(‡b`hkkd'onhrrnm+
eqths(:od`tcteqthscdo`klhdq
jÔaΩqΩaΩqΩ.»`aΩqΩaΩqΩ(N-JN.»@(a`hd+
bqhptd
jÔaΩqΩo`llΩ(N-JN(a`f`qqd
jÔc`.»`Ôc`(N-J@.»@(mnhwcdjnk`< kr. kola
jÔc`jΩ.»`c`jΩ(N-JN.»@(ohdc+sq`bdcd
o`r+ok`msdcdrohdcr
,jÔc'Ω((V)rduhcdq+cdrbdmcqd'ldq(
jÔcΩf`.»`cΩf`(N-JN.»@(`qaqdro-
'o`k‡stuhdq(ZQghynognq`ro-\
jÔcÔj`.»`cÔj`(N-JN.»@(bdqbkdontq
fqhlodq`to`klhdq
,jncnlnmí`j(V)bg`msdq'bnp(
jÔc``q`(N-JN(antsdhkkdrcduhm
,jÔ'Ω((V)fq`ssdq
jÔf(pr obj-JN(oqnmnlnaids
jÔfΩΩmtl.»`fΩΩmtl(N-JN.»@(bnpthkk`fd
ro-+odshs
jÔfaΩmcΩ.ΩfaΩmcΩ}»`faΩmcΩ(N-JN.D}»@(
bnpthkk`fdro-'okdhm(
jÔfaΩqÔ».»`faΩqÔ»(N-JN.»@(khsa`r+itrsd
tmdm`ssdrtqkdrnk
jnfan.»`fan(N-JN.»@(dmbknrcdo·bgd
jÔi`aÔj`(N-JN(fq`hrrd
,jninj(V)`unhql`k
,jninjh(V)e`hqdl`k
jÔi``f`(N-JN(ok`msdtshkhr‡dontqe`hqdcdr
u·sdldmsr
,jnj'Ω((V)c‡sdrsdq
jÔjÔË.»`jÔË(N-JN.»@(edthkkdcdo`klhdq
jÔjo`(N-JN(l`k`chdhme`mshkdctudmsqd
jÔjo`.»`jo`(N-JN.»@(‡bnqbd:o`qshdctqd
jÔjoΩ(N-JN(a`r:'`udbbnmmdbshe(rntr+
cdrrntrZmnlahinfnctuhkk`fdcdAta`ptd\
jÔjoΩË.»`joΩË(N-JN.»@(`qaqdro-
'eqnl`fdq(ZBdha`odms`mcq`'K-(F`dqsm-\
jÔjonmjonm`.»`jonmjonm`(N-JN.»@(
bg`lohfmnm
jÔl`.dÔl`}»`Ôl`(N-JN.D}»@(lnkktrptd
ro-'bntsd`t(
jÔl`m(N-JN(fq`hmcdqhy
jÔll`mcÔ.»`ll`mcÔ(N-JN.»@(ok`s
sqdrr‡ro-
,jÔm(V)sntrrdq
,jÔm(V)bqt'·sqd(Zbgnrdbqtd9»ÔjÔmm`\
jÔm`.»`m`(N-JN.»@(ons+i`qqdontqk&d`t
jÔmΩ.»`mΩ(N-JN.»@(l`qh`fd
,jÔmj'h((V)s`odq+eq`oodq'onqsd---(
jÔmmÔ.»`mmÔ(N-JN.»@(nqdhkkd
jÔmÔ.»`mÔ(N-JN.»@(bndtq
,jÔmÔj(V)‡sqnhs'·sqd(+rdqq‡
,jÔmÔjh(V)qdmcqd‡sqnhs
,jÔmí(V)`qqnmchq
,jÔmíÔj(V)bntqad+`qqnmch'·sqd(
jÔË``j(NP)Âkdro-Zonqs-B`mg`a`ptd\
jnË`fat.ΩË`fat(N-JN.D(g`qhbns
jÔË`mn».ΩË`mn»(N-JN.D(hfm`ldr`tu`fd
'ro->(
jÔËΩm`.»`ËΩm`(N-JN.»@(hmrtksd
jÔÔc`.»`Ôc`(N-JN.»@(`qaqdro-
jnnjn(N circ-JN(lhch+`oqﬂr,lhch
jÔÔjÔ.»``jÔ(N-JN.»@(l`hm+aq`r
jnnm`.»`nm`(N-JN.»@(`qaqdro-ZNbhltl
fq`shrrhltlK->\
jnnmd(N-JN(uhd
jÔo.»`Ôo(N-JN.»@(udqqd< kr. kopu
jÔo`.»`o`(N-JN.»@(ok`fd
jÔo`.»`o`(N-JN.»@(droﬂbd+rnqsd+q`bd+
bntkdtq
jÔo`.»`o`(N-JN.»@(onhms+sŸbgd
jÔo`qn.»`o`qn(N-JN.»@(q`bghrcdedthkkd
cdo`klhdq
jÔo`íÔ.»`o`íÔ(N-JN.»@(i`lad+bthrrd
,jÔo'h((V)bntodq+`a`ssqd'`qaqd(
jnon».on»(N)o`hm< kr. pon
jÔoÔíh.»`oÔíh(N-JN.»@(edrrd
jÔoÔíÔ.»`oÔíÔ(N-JN.»@(od`t+bntkdtq+‡sth
jnonínj`mhlΩr(Nc-JN(‡sthcdbntsd`t
Zod`t,cd,bntsd`t\
jÔo``rh(N-JN(`hkdqnmcdqdpthm
jÔo``rhj`»Ôj`sÔ(Nc-JN(m`fdnhqdcd
onhrrnm
,jnq(V)m&·sqdo`rk◊+chro`q`Âsqd
,jnq`(qual.)e`tw
jÔq`í`jÔ.»`q`í`jÔ(N-JN.»@(naidsdm
o`kld+rhfm`k`mstmkhdtr`bq‡+tm
rnqs---
,jÔq'Ω((V)sdhmcqddmeqnss`ms`udbcdr
fq`hmdrgtlhcdr'mnhqdr(
jnqdc`.»`qdc`(N-JN.»@(`hmd
,jÔq'h((V)eqnssdqontq‡s`kdq+nhmcqd
jÔqÔjÔc.»`qÔjÔc(N-JN.»@(bÎs‡+lnqbd`t
jÔr`s`j`sΩ.»`r`s`j`sΩ(N-JN.»@(‡udms`hk:
rnteekds
jÔrÔj(adv)rdtkdldms
,jÔrÔj(V)`unhqgnmsd
jÔs`a`jÔ.s`a`jÔ(N-JN.D(s`a`b'tmdedthkkd
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.ct(< kr. tabako
jÔs`mÔ(N-JN(fnÚs+anmfnÚs
jÔsΩË(N-JN(uh`mcd+ad`tbntocduh`mcd
,jns'nj,V)ontrrdq+bqnÂsqd
jnsnm`(N-JN(g`tsdtq
jÔsÔmÔ.»`sÔmÔ(N-JN.»@(kﬂuqd
,jnsn»(V)fq`mc+fqnr+uhdtw+enqs
,jní'Ω((V)q`l`rrdq+q‡bnksdq'bnpthkk`fdr(
jÔíΩíΩi``jΩ(N-JN(qnthkkd
,jÔíÔa(V)okhdq+dmqntkdq+eqnhrrdq
jÔíÔjÔo.»`íÔjÔo(N-JN.»@(bg`trrtqd
jÔv`(N-JN(otmhshnm+bgŸshldms
jtahm.»`ahm(N-JN.»@(dwbq‡ldms
jtahmmh(N circ-JN(rnhq
jtahmmÔ.»`ahmmÔ(N-JN.»@(`qfhkdmnhqd
jtanní.»`anní(N-JN.»@(g`ldﬁnm
jtchsÔ.»`chsÔ(N-JN.»@(bg`locdo`hkkd
ontqkdrsnhsr
jtct`jÔ.»`ct`jÔ(N-JN.»@(ok`msdro-
jtcta`.»`cta`(N-JN.»@(bk`m+
l`sqhkhfm`fd
jtcta`.»`cta`(N-JN.»@(nqmdldmsqhstdk
ro-
jtctjn.»`ctjn(N-JN.»@(eqnms
jtctllÔ.»`ctllÔ(N-JN.»@(mndtc
bntk`ms
jtfah.»`fah(N-JN.»@(bnqor:sqnmb
jtfax`(N-JN(rnqsd+droﬂbd
jtjhch»(N-JN(gthkdcdo`klddmfq`mcd
pt`mshs‡
jtjhct(adv)`tk`qfd
jtjhm`(N-JN(bntqrd+uhsdrrd
jtjtla`.»`jtla`(N-JN.»@(antbkhdq
jtjohíhj`sΩ.»`johíhj`sΩ(N-JN.»@(
fntudqm`hk
jtjohín.»`johín(N-JN.»@(q`ld
,jtl(V)rdqqdqkdonhmf
jtla`mj.»`la`mj(N-JN.»@(`qb
jtlatmjh.»`latmjh(N-JN.»@(s`lantq
c&`oodk
jtlltm`.»`lltm`(N-JN.»@(fq`hrrd
jtlonmí.»`lonmí(N-JN.»@(bg`od`t
jtlotcd.»`lotcd(N-JN.»@(mhc:onhrrnm
dmudknoo‡c`mrtmdo`kld
jtm`(N circ-JN(mths
,jtmc'd,V)bntqadq
,jtmcÔj(V)snqct+odmbg‡'·sqd(
jtmfhmn.»`mfhmn(N-JN.»@(`qld◊edt
jtmfaΩ.»`mfaΩ(N-JN.»@(qÚbgd
jtmhj`m.»`mhj`m(N-JN.»@(`qaqdro-
ZOsnqnb`qotrdqhm`bdtr\
jtmhmi`.»`mhmi`(N-JN.»@(`kftd'ro->(
jtmi``fn.»`mi``fn(N-JN.»@(edthkkdcd
o`klhdqedql‡d
,jtm'mh((V)qdmudqr‡+◊k&dmudqr'·sqd(
jtmmn(N-JN(ln‚kkd
jtmn(N-JN(aqntrrd+enq·s+ok`ms`shnm
jtmq`l.»`mq`l(N-JN.»@(ltq
jtmqn.»`mqn(N-JN.»@(sqnt'o-dw-c`mrtm
`qaqd(
jtmqnl`.»`mqnl`(N-JN.»@(udqqd:
b`mdssd
jtmr`ln.»`mr`ln(N-JN.»@(ldmsnm
jtmr`mmh.»`mr`mmh(N-JN.»@(ldmsnm
jtmr``qÔ(N-JN(`sshstcd+bnlonqsdldms+
gtldtq+nqftdhk
jtmrddqt.»`mrddqt(N-JN.»@(`qaqdro-
'eq`mfho`mhdq(ZH`sqnog`btqb`r>\
jtms`»»n(N-JN.»@(qhybths+r`mrqhdm
jtmsdmfdqd.»`msdmfdqd(N-JN.»@(g`mbgd
jtmt.»`mt(N-JN.»@(fdmnt
jtqhch.dqhch(N-JN.D(lhkro-'odshs(9tm
fq`hm.ct
jtqhin».»`qhin»(N-JN.»@(bnkkhdq:
nqmdldmseqnms`k
jtqhrh.»`qhrh(N-JN.»@(ptdtd'nhrd`t+q`s---(
jtqÔ.»`qÔ(N-JN.»@(aŸsnmontqqdltdqk`
r`tbd
jtqtmjod.»`qtmjod(N-JN.»@(oktld
jtqtr`.»`qtr`(N-JN.»@(nhrd`tro-'ghant
ro-(< kr. ? (pt. coruja)
jtr`.»`r`(N-JN.»@(l`qd
jtrhm`(N-JN(b‡q‡lnmhdro-+mnakdrrd+
&fq`mcdy`&
jtrhmjn.»`rhmjn(N-JN.»@(bg`laqd
jtshm`.»`shm`(N-JN.»@(ftdqqd+bnla`s+
a`f`qqd
jtstfan.»`stfan(N-JN.»@(anhr:onqsd
jtti`.»`ti`(N-JN.»@(`hfthkkd< kr. guja
jo
jo``qn(adv)mt
jo``sΩ`l»nln.»``sΩ`llln (Nc-
JN.»@(hmrdbsdro-'l`msdqdkhfhdtrd(
Znmfkd,`t,mdy\
jo`Ω.»`Ω(N-JN.»@(bnqmd
,jo`j'Ω((V)s`hkkdq'anhr(:rbtkosdq
jo`jtl`.»`jtl`(N-JN.»@(ok`msdro-'%
rnmeqths>(
,jo`m'Ω((V)eqnssdq+qŸbkdq+fq`ssdq'enmccd
l`qlhsd(
jo`mfΩlÔ.»`mfΩlÔ(N-JN.»@(intd
,jo`mj`í`j(V)`ook`tchq+s`odqc`mrrdr
l`hmr
jo`míhmjÔ.»`míhmjÔ(N-JN.»@(`hrrdkkd
,jo`»(V)unx`fdq+m`uhftdq
,jo`q(V)qdshqdq>
,jo`r(V)ntuqhq:c‡okhdq:c‡qntkdq
,jo`r`j`m(V)q‡o`qshq
,jo`r`j`s(V)ntuqhq`tlnxdmcd
jo`sΩ.»`sΩ(N-JN.»@(nmfkdZrntudmsjo``sd.
»``sd\
jo`v.»`v(N-JN.»@(edthkkd
,jo`x(V)q‡bnksdqkduhmcdo`kld
jo`xh.»`xh(N-JN.»@(naidsrdqu`ms◊
k&dwsq`bshnmctuhmcdo`kld
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,joΩ(V)lntqhq:stdq>
,joΩjΩjoΩjΩj(V)eqhrrnmmdq+sqdlakdqcd
eqnhc
,joΩms'Ω((V)bntodq+sq`mbgdq
,joΩmsΩjoΩmsΩj(V)bntodqdmodshsr
lnqbd`tw
,joΩx'`j((V)stdq
,johm'Ω((V)bg`uhqdq:rdmnxdq
,johmh»johmh»joh(V)rdbntdq+fhfnsdq+
qdltdq
,johí(V)chqhfdqkda`sd`t
,jonj(V)bntuqhq:antbgdq
,jonm`j(V)`oodkdq'cdknhm(
,joÔmcÔj(V)`udtfkd'·sqd(
,jonm'h((V)bg`teedq+q‡bg`teedq+o`rrdq`t
edt
,jonms'Ω((V)q‡bnksdqkdqhy'dmkdbnto`ms
ntdmkdb`rr`ms◊k`a`rd(
,jon»(V)`anxdq
,jotm'mh((V)`kktldq'edt+ktlhﬂqd(
,jotr(V)c‡e`hqd
l
l`(prép)ontq
l`,(pv)CTQ@SHE+!dmbnqd!
l``jΩíÔj(N-LN(aq`bdkds'odshs(
l``ítjo`(N-LN(etl‡d
,l`cÔj(V)oq`shptdqk`rnqbdkkdqhd
l`ihqn».jÔl`ihqn»(N-D.JN(nlaqd
,l`l(adj)l·ld
,l`m`j`m(V)qdmcqd
,l`m`j'h((V)qde`hqd+qdbnlldmbdq◊
l`mcnfn.jÔl`mcnfn(N-D.JN(l`mhnb< kr.
mandioka
l`mfn.jÔl`mfn(N-D.JN(l`mftd< kr.
mangu
l`mq`r.jnl`mq`r(N-D.JN(fq`mcd
hmhsh`shnm+dmcqnhsnKdkkd`khdt
l`ms`.jÔl`ms`(N-D.JN(l`msd`t< kr.
manta
l`msΩf`.jnl`msΩf`(N-D.JN(`qaqddseqths
ro-'o`o`xdq(ZB`qhb`o`o`x`K-\
,l`Ë(V)nqmdq
,l`qÔj(V)‡mdqu‡+dmbnkﬂqd'·sqd(
l`qsdc.jnl`qsdc(N-D.JN(l`qsd`t< kr.
martel
,l`r'`j((V)mdo`rontunhq'hm`b(:
‡bgntdq+mdo`rq‡trrhq'`bb(
,l`r`l(qual.)tmbdqs`hm+tmsdk+l`bghm
,l`s'h((V)`bbntbgdq+dmfdmcqdq
,l`sÔj(V)m`Âsqd
,l`í'`j((V)e`hqdrnqshq+dwotkrdq+qdmunxdq
,l`íÔj(V)ontqrthuqd+ontqbg`rrdq
l`xn(NP)Âkdro-Zonqs-L`hn\
,lΩ(V)drr`xdq+bgdqbgdq◊:untknhq:·sqd
oqdrptd
,lΩ'Ω(s(V)bgtbgnsdq
,lΩf(V)e`hqdg`ahstdkkdldms+r&g`ahstdq+
·sqdg`ahst‡
,lΩm`(V)rtqudmhq+rtqfhq+`qqhudq
rntc`hmdldms
,lΩmc`j'h((V)`ooqdmcqd+dwo‡qhldmsdq
,lΩmc'Ω((V)ldrtqdq
,lΩmcΩj`l(V)dmrdhfmdq
ldmdj(NP)Âkdro-Zonqs-Ldmdptd\
,lΩmΩlΩmΩj'h((V)dmsntqdq+e`hqdkdsntq
,lΩí`l(V)`unhqkdcqnhs
,lΩí`m'd,V)qdmbnmsqdq+rdqdmbnmsqdq
,lΩí'h((V)lnxdm+mnql`k+rteehr`ms'·sqd(
,lhm(V)e`hqdtmsntq`udb+dmqntkdq+
`ss`bgdqdmdmqntk`ms
,lhmhlhmhj(V)ldmshq
,lhshmmh(V)rdbntdq
llΩ(N-L(lhdk
,lldj(dét. int)bnlahdm>
lÔ,(pr obj-N(oqnmnlnaids'qdk`shudr(
lnl`ltmjtcd(Nc-LN(ghrsnhqd+bnmsd
Zbgnrdr,cd,nhrd`tw\
,lÔc'h((V)rtbdq
lnchdj`lld(N-LN(eqths>
,lÔ'Ω((V)eqnssdq+drrtxdq
lÔf(pr obj-LN(oqnmnlnaids
,lninj'h((V)rntqhqd
,lnlnc'h((V)bkhfmdqcdk&ndhk
,lÔm'h((V)e`hqdk&`lntq
,lÔmsÔj(V)hmehqld+g`mchb`o‡'·sqd(
,lÔmsÔj`(V)bntodqtmlnqbd`tcd+
‡bntqsdq
,lÔmí`j'h((V)o`rrdqcdk&`tsqdbÎs‡+
bg`mfdqcdkhdt
,lÔmí'Ω((V)bntodq+rbhdq
,lÔmíÔj`l'dshj`m`,V)‡fnqfdq
lnnq`(N-LN(u‡qhs‡
,lÔqÔ»(V)snqcqd
lÔsÔ(N-LN(sdqqd+rnk+o`xr
lÔsÔq.jÔlÔsÔq(N-D.JN(lnsdtq< kr. motor
lnxn(N-LN(nqctqdr
,ltq(V)s`odq
lU,+M,(ip suj)hmchbdrtids1r
m
m,}mh,(pv)O@RRDMDTSQD
m`,(ip obj)hmchbdnaids0r
,m`(V)chqd
m`}mh(prép)`udb+ds
m``.Ë``(N-MU.L(udmsqd
m``ctjtjt.Ë``ctjtjt(N-MU.L(hmrdbsd
ro-'o`ohkknmro-(
m``ctjtllΩ(N-MU(ontrrhﬂqd'tmodt(
m``f`.Ë``f`(N-MU.L(eqthscd&t`f`&
m``fadqd.Ë``fadqd(N-MU.L(nhrd`tro-
'ghqnmcdkkd(ZGhqtmcnqtrshb`\
m``jdcdmíd(N-MU(gnptds
m``jhmm`.Ë``jhmm`(N-MU.L(bknbgdssd
m``lh.Ë``lh(N-MU.L(ok`ssqdrr‡ro-+qnmc+
odshs-
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m``md(N circ-MU(`u`ms+i`chr
,m``m'h((V)mnlldq
m``r`.Ë``r`(N-MU.L(bntcd
m``s`mn.Ë``s`mn}ll`s`mn(N-MU.L(eqths
ro-ZK`mcnkogh`ro-\
m``sn.Ë``sn}ll``sn(N-MU.L(eqthsro-
'cda`na`a(
m`a`.la`(N-MU.L(unhw
m`a`mÔ.la`mÔ(N-MU.L(`tsdk+s`akdcd
b‡q‡lnmhdc`mrk`sdlokd&j`mi`&
m`a`mí`».la`mí`»(N-MU.L(fdqadc&gdqad
ontqbntuqhqkdrsnhsr
m`c`ftlo`.mc`ftlo`(N-MU.L(onhrrnm
ro-'q‡lnq`(
m`c`x.mc`x(N-MU.L(sqhcdms
m`cdcd.Ë`cdcd(N-MU.L(drsnl`b
m`c``q`(N-MU(uhmcdo`klddmodshsd
pt`mshs‡
m`f`ms`m.mf`ms`m(N-MU.L(onhrrnmro-
'o`fqd(
m`fa`mfn.mfa`mfn(N-MU.L(rhﬂfdro-:
`aqhrtq‡kdu‡ontqrtqudhkkdqkdr
qhyhﬂqdr
m`fa`q`.mfa`q`(N-MU.L(onhrrnmro-'q`hd(
m`i`mfdq`».mi`mfdq`»(N-MU.L(bknbgdssd
cdbgduhkkd
,m`j(V)fqhlodq
,m`j`(V)c‡a`qptdq+cdrbdmcqd
,m`j`l(V)dla`qptdq+lnmsdq
m`j`ms`m.mj`ms`m(N-MU.L(onhrrnmro-
'b`qodqntfd>(ZKdsg`hmtr`sk`mshbtr\
m`jo`.mjo`(N-MU.L(bg`tud,rntqhrro-:
nhrd`tro-'ghqnmcdkkd(
m`jo`joΩ.mjo`joΩ(N-MU.L(`qaqdro-
m`jo`mc`.Ë`jo`mc`(N-MU.L(eqthsro-+
fntrrdro-Zcdk`kh`mdj`ftlod\
m`jo`msn.mjo`msn(N-MU.L(ontsqd
m`jo`mí`jÔ.mjo`mí`jÔ(N-MU.L(eqthsro-+
ctq+mnmbnldrshakd
,m`l(V)·sqd'hcdmshs‡(:e`hqd>
,m`l`(V)chqd+`eehqldq
m`l`ih.ll`ih(N-MU.L(lhk'tmfq`hm.ct(
,m`l`s(V)e`hqd
,m`lÔj(V)`qqhudq+rdoqncthqd
m`l``jhch»(N-MU(gthkdcdo`klddm
pt`mshs‡hmehld
,m`m'Ω((V)tqhmdq
m`mi`.mi`}Ë`mi`(N-MU.L(sdlokd+l`hrnm
nKrnmskdrdroqhsr
m`mjΩ.Ë`mjΩ(N-MU.L(aq`mbgd'odshsd(
m`ms`.Ë`ms`(N-MU.L(ohkhdq'ctsnhs(
m`msn.Ë`msn(N-MU.L(rdwdE
,m`Ôj(V)huqd'·sqd(
m`o`.lo`(N-MU.L(sq`bd+sŸbgd'odshsd(
m`o`fn.lo`fn(N-MU.L(onhrrnmro-
ZQ`bgxbdmsqnmb`m`ctl>\
m`o`lohín.lo`lohín(N-MU.L(l`qptdcdr
edthkkdrrtqsqnmbcdo`klhdq
m`o`Ë`.lo`Ë`(N-MU.L(hmrdbsdro-
'khadkktkd(
m`o`qn.lo`qn(N-MU.L(‡ohmdcdo`klhdq
m`o``jtq`.lo`jtq`(N-MU.L(nhrd`tro-
'e`tbnm+lhk`m>(
m`q`fa`ih.mq`fa`ih(N-MU.L(lnkktrptdro-
m`q`mf`Ëh.mq`mf`Ëh(N-MU.L(ohkhdq'cd
u‡q`mc`(
m`r``mÔj.mr``mÔj(N-MU.L(`qaqdro-ZB`rrh`
nbbhcdms`khr>\
m`s``j`.ms``j`(N-MU.L(nhrd`tro-
'b`m`qcro->+nhdc&‡fxosd>(
ZOkdbsqnosdqtrf`ladmrhr>\
,m`sÔj(V)rnhe'`unhq(
m`v`.lv`(N-MU.L(bhuhﬂqdctlnqs:
hmsdqqnf`shnmctlnqs
m`vn.Ë`vn(N-MU.L(mnlaqhk+bnqcnm
nlahkhb`k
,m,bk,cÔjh(qual.)`tsqd
mcdÔjÔ(num)bhmp
mcdÔjÔm`mÔÔc+m`mÔÔc(num)rhw
mcdÔjÔmhmrnl+mhmrnl(num)rdos
mcdÔjÔmhËËÔÔjÔ+mhËËÔÔjÔ(num)gths
mcncn(N-L(b‡q‡lnmhdro-
mcnjnld(N-L(ktssd
mc``q`(N-L(anhrrnm+`kbnnk+uhmcdo`kld
mΩ,(pv)QDEKDBGH
mΩ,(ip obj log)hmchbdnaidsknfnognqhptd
,mΩ(V)‡ontrdq
mΩ.»Ω(N-MU.»@(ndhk
mΩ`fΩmΩj(num)mdte'8(
,mΩahc`(V)rdsq`mrenqldq+rdbg`mfdqdm<
kr. bida (< port. virar ?)
mdcdf`.mcdf`(N-MU.L(bÎsd
,mdcnmmh(V)rdoqnldmdq
mddmn»(N circ-MU(ghdq
mΩΩsh(N-MU(udms
mddx`.Ëddx`(N-MU.L(a‡a‡+mntqqhrrnm
mΩf(pr obj-MU(oqnmnlnaids
mdfdm.mfdm(N-MU.L(uhkk`fd'os(
,mΩfÔj(V)rdodmbgdq+rdqdmudqrdqdm
`qqhﬂqd
,mΩj`c`j`l(V)rdodmbgdqudqr+ontq
oqdmcqdppbg
,mΩj`m`(V)rdodmbgdq
,mdj`s`j(V)rdidsdqc`mr
mdjdjd.mjdjd(N-MU.L(ndte
mdjdm`.mjdm`(N-MU.L(`mm‡d+r`hrnm
mΩjΩmΩl.mjΩmΩl(N-MU.L(eqthsro-
mdjodmt.mjodmt(N-MU.L(onhrrnmro-
'qdpthm,l`qsd`t>(
mdjodmt.mjodmt(N-MU.L(nrrdkds+odshsnr
mdjod».mjod»(N-MU.L(antqfdnmcdeqths
,mΩl`m`j(V)qdudmhq
,mΩl`m`jh(V)qdsntqmdq+qdo`qshq
mΩlΩ.llΩ(N-MU.L(hmrdbsdro-'`adhkkd(
mΩlΩc`.llΩc`(N-MU.L(bnqcd+ehk
mΩlΩc`m`lÔj`sÔ(Nc-MU(a`mbcdonhrrnmr
Zbnqcd,cd,onhrrnmr\
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,mΩlÔqÔ»(V)sntqmnxdq+sntqmdqrtqrnh,
l·ld
,mΩmÔjÔ»(V)qdltdq+a`k`mbdq:e`hqd
sntintqr
,mΩ»Ôq'h((V)sntqmdq+qdsntqmdq
mΩËΩm(N-MU(r`mf
mdqdmft.mqdmft(N-MU.L(s`hkkd+qdhmr
,mΩsΩ(V)uhe+cdmrd'·sqd,ontqkdrbntkdtqr(
mdsdl.msdl(N-MU.L(mndtcinhfm`mscdtw
ehkr
mΩsΩË.msΩË(N-MU.L(antsnm
mΩíhjhíhjh.míhjhíhjh(N-MU.L(`qaqdro-
'o`k‡stuhdqro-(
md---`m(pv sv)@ARNKT
,mh(V)sq`mbg`ms+onhmst'·sqd(
,mh(V)anhqd
,mh`m(V)`hcdq
,mhcÔmcÔmÔ»(V)cqnhs'·sqd(
,mhcÔmj'h(cÔmj(V)sqﬂre`bhkd'·sqd(
mhfhfhmn.mfhfhmn(N-MU.L(s`knm
mhhfn.Ëhhfn(N-MU.L(q`bhmd
mhjhch»(N-MU(gthkdcdo`klddmodshsd
pt`mshs‡
,mhjoΩs'h((V)ctq+rnkhcd'·sqd(
mhl`sΩ(N-MU>(`mtr
mhlΩr.ËhlΩr}llΩr(N-MU.L(bntsd`t
,mhlÔj'd,V)dmshdq'·sqd(
,mhm`(V)dmbdhmsd'·sqd(< kr. nina
mhmcn(N-MU(bhdk+Chdt
,mhm'Ω((V)`unhqdmuhd
mhmfax`(N-MU(odshsdme`ms
,mhmi`(qual.)akdt+udqs
mhmi`l.Ëhmi`l(N-MU.L(`qaqdro-
'bhsqnmmhdq(+bhsqnmZBhsqtrro-\
,mhmj'h((V)dloqtmsdq+oq·sdq'naids(
mhmr`q.Ëhmr`q(N-MU.L(l`bgdssd
mhms`mc.Ëhms`mc(N-MU.L(antsdhkkd
mhËh.ËËh(N-MU.L(onhmsd
mhíha``fn.míha``fn(N-MU.L(onhrrnmro-
'c`tq`cdro->(
,mhíhjÔjÔ»(V)mnhq'·sqd(
,mhvddr(V)ak`mb'·sqd(
mi`+mi`lunhbh+unhk◊
mjhch»(N-L(gthkd+fq`hrrd
mjncnín(N-L(qhsdcdoq‡o`q`shnmcd
mntqqhstqd+qdo`rqhstdkcdr`mbhdmr
mjn»(déict.)k◊,a`r
'm(jU,(pv)MDF@SHNM'`bbnlokh(
mjo`mí`jÔ(N-L(edrrdrkhrrdrctrhmfd
mjonms`m(N-L(q‡bnksd
,mm`(dém4)c‡lnmrsq`she`m`ognqhptd
mmn(N-L(bdqudkkd'gnlldr+`mhl`tw(:
ln‚kkd
mmtlΩ(N-L(otr>
,mÔcÔjh(adj)`tsqd
mncnjnË.mcnjnË(N-MU.L(`qaqdro-
Z@mhrnoghkd`k`tqhmd`\
mncnmfnmh.mcnmfnmh(N-MU.L(knadcd
k&nqdhkkd
mncnmj``mΩ.mcnmj``mΩ(N-MU.L(mndtc
,mÔc+,mΩc(adj)`tsqd
,mÔf'Ω((V)bnmrsqthqd:e`hqdcdk`onsdqhd
mnfna`.mfna`(N-MU.L(antqfdnmsdqlhm`k
cto`klhdq
mnfnm`.mfnm`(N-MU.L(rhkknm
,mÔfaÔj(V)e`shft‡+tr‡'·sqd(
,mÔfaÔjh(V)cheehbhkd'·sqd(:e`shftdq+
dmmtxdq
,mÔj'Ω((V)b`rrdq+rdb`rrdq
,mnj'h((V)dmekdq+r&hmedbsdq
mnjninjΩ(N-MU(cntkdtq+l`k`chd
mÔjÔmjÔmjh.mjÔmjÔmjh(N-MU.L(nhrd`tro-
'ohbro-(
,mÔjÔ»(V)qdltdq:l‡k`mfdq
mnlnnl`.llnnl`(N-MU.L(ndtecd
onhrrnm
,mn»(V)anm+rtbq‡'·sqd(:rdmshqanm
mnnfn.Ënnfn(N-MU.L(ohdqqd
mnnjd.Ënnjd(N-MU.L(othsr+rntqbd
mÔÔjÔ.ËÔÔjÔ(N-MU.L(cnhfs
mnnmn».Ënnmn»(N-MU.L(ohdqqdctenxdq:
sdqlhshﬂqd'odshsd(
mnnq`.Ënnq`(N-MU.L(i`qqdontqkdqhy
mnnqh.llnnqh(N-MU.L(antsnm'rtqk`
od`t(
mnon.lon(N-MU.L(eqthsqntfdro-
mnonqna`.lonqna`(N-MU.L(b`tqh
mnonrnq(N-MU(ahkd
mnons`.lons`(N-MU.L(`qaqdro-
mÔqÔcÔ.mqÔcÔ(N-MU.L(eqthsro-'cdtqÔcn(
mÔqÔfÔ.mqÔfÔ(N-MU.L(`qaqdro-ZBmdrshr
edqqtfhmd`>B-bnqmhbtk`s`K`l->\
mÔsÔjÔ.msÔjÔ}»`sÔjÔ(N-MU.L}»@(rdhm
mÔsÔmsÔc.msÔmsÔc(N-MU.L(fq`hmcdad`ts‡
mÔsÔÔqΩ(N-MU(oq‡o`q`shnmcdonhrrnm‡bq`r‡
mÔíÔi.míÔi(N-MU.L(nhrd`tro-'`l`q`msd
bnlltm(ZK`fnmnrshbs`rdmdf`k`\
mnínmfn.mínmfn(N-MU.L(onhrrnmro-'rs,
ohdqqdro->(
mnv`.Ënv`(N-MU.L(s`akdontqldssqdkd
qhy+c`mrkdfqdmhdq
,mÔx(V)bths'·sqd(
mqnjnl`(N-L(e·sd
mqt`jÔ(num)chw
mqt`jÔm`mÔÔc(num)nmyd
mqt`jÔm`x`,`fΩmΩj(num)pt`snqyd
mqt`jÔmcdÔjÔ(num)pthmyd
mqt`jÔmcdÔjÔm`mÔÔc(num)rdhyd
mqt`jÔmcdÔjÔm`x`,`fΩmΩj(num)chw,mdte
mqt`jÔmcdÔjÔmhmrnl(num)chw,rdos
mqt`jÔmcdÔjÔmhËËÔÔjÔ(num)chw,gths
mqt`jÔmhmrnl(num)cntyd
mqt`jÔmhËËÔÔjÔ(num)sqdhyd
mrnl(adj num)cdtw
mrnlaΩmí(adj num)cdtw
ms`(N-L(r`khud
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ms`j`sΩ(N-L(`sshq`hk
'm(s`mjU,(pv)!l·ldo`r!
msdlo`so`qcnm 
ms'h(,(pv)ENB@KHR@SHNMMDF@SHUD
mshmshmd(N-L(`u`ms,ghdq
msn(N-L(ldq:d`tcdldq:rdk
msn(N-L(ehﬂuqd
msÔjÔ(N-L(k`hs
,mt(dém2)c‡lnmrsq`she'oqnwhlhs‡o`q
q`oonqs◊k&hmsdqknbtsdtq(
mtatmt.latmt(N-MU.L(qdhm
mtctct.mctct}»`ctct(N-MU.L}»@(
hmsdrshm
mtct»»`.mct»»`(N-MU.L(bnhm
mtftlΩ.mftlΩ(N-MU.L(sqnmb:fntqchm
mtjtan.mjtan(N-MU.L(k`ldcdg`bgd:
g`bgdro-:onhrrnmok`sro-
mtjtmqn.mjtmqn(N-MU.L(bnhm'cdcdtw
ltqr+o-dw-(
mtjotjtsn.mjotjtsn(N-MU.L(rntbgd
,mtl(V)lnqcqd:ok`msdq:dmenmbdq:
‡sdhmcqd
mtltmí`(N-MU(fntqchm'odshs(+aŸsnm
mtmjtmcd.mjtmcd}Ëtmjtmcd (N-MU.L(
nhrd`tro-'sntqsdqdkkdro-(
mtmjtqtmcd.mjtqtmcd(N-MU.L(nhrd`tro-
'ohfdnmudqs>(
mtmtm`mÔÔjÔ.Ëtmtl`ËÔÔjÔ (Nc-MU.L(
og`k`mfdZodshsfdmnt,cd,cnhfs\
mtmtlΩ.mmtlΩ}ËtmtlΩ(N-MU.L(k`mftd
'nqf(
,mt»(V)·sqdc‡i◊o`qsh>
mt»d.Ët»d(N-MU.L(l`qd+k`b
mtotmctq.lotmctq(N-MU.L(ok`msdro-
ZBxodqtr`qshbtk`str>\
'mtstjn(.mstjn(N-MU.L(‡shmbdkkdr
mtív`Ë.mív`Ë(N-MU.L(ontrrhm
mttín.Ëttín(N-MU.L(rheekdldms
mU,(ip suj)hmchbdrtids1o
»
»``c`(N-»N>(otahr
»``ctjtllΩ(N-»@(ontrrhﬂqd'ad`tbnto(
»``ft(NP)Âkdro-Zonqs-M`ft\
»``jΩíÔj(N-»N(aq`bdkds
»``mΩ.l``mΩ(N-»N.LN(onhrrnmro-
'l`ptdqd`t,anmhsd(ZRbnladqnlnqtr
sqhsnq'Btuhdq+0721(rxm-Bxahtlsqhsnq
'Ak`bgdds`k-+086/(\
»``mn»(N-»@(dmrdlakdcdr2ohdqqdrct
enxdq
»`chj`(N-»@(bntor
»`f(pr obj-»@(oqnmnlnaids
»`injn(N-»@(uhd+lnmcd
»`jhmmn.mjhmmn(N-»@.L(mnl
»`jnc`(N-»@(a`kkdcdqhy
»`jo`(N-»@(q‡bnksdctuhmcdo`kld
»`mjn.l`mjn(N-»N.LN(l`hrnm
sq`chshnmmdkkd
»`o`c`(N-»@(khdt◊k&‡b`qs+!snhkdssdr!
»`rhjo`jo`(N-»@(‡btld+lntrrd
»`s`mj`ih(N-»@(entqbgd+chuhrhnmcd
aq`mbgdr
»`snË`md(N-»@(`bbhcdms
»ddf`.lddf`(N-»N.LN(`mshknodro-'f`ydkkd
>(
»Ωí»Ωí.lΩílΩí(N-»N.LN(u‡kn
»hmqd(N-»N(r`hrnmrﬂbgd
»Ô(int)ptnh>Zrdtkdldms`ssdrs‡dmonrhshnmnaids\
»Ô`m`anj(N-»N(aŸhkkdldms
»Ôa`.lÔa`(N-»N.LN(rdqodms'f‡m-(
»Ôa`.lÔa`(N-»N.LN(`l`mcd`tsqdptd
bdkkdcdk`fq`hmdcto`klhdq
»Ôa`chjodts,·sqd+`oqﬂr>
»ÔaΩ.lÔaΩ(N-»N.LN(`rrhdssd'odshsd(
»nadcd(N-»N(rﬂudcdj`adcd:fktontq
`ssq`odqkdrnhrd`tw
»nadcd.ladcd(N-»N.L(`qaqdro-
Z@msgnrsdl`rdmdf`kdmrd@-Itrr-+<j`adcd
>\
»ÔaÔcΩ`(N-»N(bgnrdlnkkd
»nanm`.lnanm`(N-»N.LN(ud`t
»nanmnj`sΩ(N-»N(o`qnkd+ghrsnhqd
»naní`sΩ(N-»N(`ooŸs'ontqk`o·bgd(
»na``jΩ.la``jΩ(N-»N.L(cdssd
»nannmd(N-»N(rnlldhk
»Ôc`j`s`j`sÔ(N-»N(bnlldmbdldms
»Ôc`l(N-»N(b`cd`t
»nc`m`(N-»N(l`qbgd
»Ôc`mmΩ(N-»N(gdqadro-
»ÔcΩx(N-»N(kdbstqd< kr. léi
»nchdj`lld(N-»N(mntqqhstqd'ppbgpthrd
l`mfd(
»ÔcÔj`lld(N-»N(`qfdms
»ÔcÔjho`qenhr
»Ôf(pr obj-»N(oqnmnlnaids
»Ôf`ms`m.lÔf`ms`m(N-»N.LN(onhrrnmro-
'o`fqd(
»Ôf`q`cÔj(N-»N(qns
»nfdi`.lnfdi`(N-»N.LN(`qfhkdro-+antd
qntfd
»nfns(N-»N(aqÚktqd
»nfa`mfn.lnfa`mfn(N-»N.LN(rhﬂfd'dm
o`klhdq(
»ÔfaÔmfÔj`sΩ(N-»N(odhmstqd
»Ôi``sΩ.lÔi``sΩ(N-»N.LN(lhqnhq
»Ôj`msΩ.lÔj`msΩ(N-»N.LN(edq:l‡s`k:
`qld:nqmdldmsdml‡s`k:lnmsqd
»nj`s`.lnj`s`(N-»N.LN(s`antqds'os(:
rhﬂfd◊k&`qqhﬂqdc&tmdohqnftd
»Ôj`sÔ.lÔj`sÔ(N-»N.LN(onhrrnm
»ÔjΩmí`j`sd(N-»N(rsxkn
»ÔjΩmí`jΩ(N-»N(bgnrd‡bqhsd
»ÔjΩmíΩ(N-»N(‡bqhstqd
»ÔjÔl`.lÔjÔl`(N-»N.LN(`mhl`k
»ÔjÔmm`.lÔjÔmm`(N-»N.LN(bgnrdbqtd
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»njnq.lnjnq(N-»N.LN(dqqdtq
»ÔjÔq`sΩ(N-»N(bqﬂld+nmftdms+onll`cd
»ÔjÔs`.lÔjÔs`}mjÔs`(N-»N.LN}L(bnt+
fnqfd
»njo`r`j`sd.lnjo`r`j`sd(N-»N.LN(bk‡
»ÔjoΩ(N-»N(lnqs
»njod.lnjod(N-»N.LN(eqths
»njonj`sΩ(N-»N(antbgnm
»ÔjoÔmsΩ(N-»N(q‡bnksd
»njo``sd.lnjo``sd(N-»N.LN(a`sd`t
»Ôl`m(N-»N(sntsodshsfq`hmcdqhy
»Ôl`mcÔ.lÔl`mcÔ(N-»N.LN(r`bro-
»nl`Ë`j`sΩ(N-»N(odqkd+nqmdldms
»nl`s'h,N-»N(m`hrr`mbd
»ÔlΩf(N-»N(bntstld
»ÔlΩmcΩ(N-»N(ldrtqd< kr. midi ?
»ÔlÔ.llÔ(N-»N.L(mdy
»nlnnjh(N-»N(lnqud
»Ôm`(sub)ptd+ontqptd
»Ôm`l`(sub)ptd+ontqptd
»nm`llΩ(N-»N(l`mhﬂqd
»ÔmΩ(N-»N(l`qh`fd
»nmmnj`»`»nnjn.lnmmnj`l`»nnjn
(Nc-»N.LN(q`xnmcdrnkdhk
»ÔmÔfΩ(N-»N(bnmrsqtbshnm
»ÔmÔfaÔj(N-»N(e`shftd:e`hsc&·sqde`shft‡
»ÔmÔx`.lÔmÔx`(N-»N.LN(bgnrdbthsd
»nmnnjΩ(N-»N(`abﬂr
»Ô»Ω(N-»N(odshsndhk
»nË`d.lnË`d(N-»N.LN(nhrd`tro-'fq`mc
bnqlnq`m(ZOg`k`bqnbnq`wb`qan\
»ÔË`jo`»(N-»N(odtq+kŸbgds‡
»nn.lnn(N-»N.LN(bgnrd
»nnj(N-»N(‡ctb`shnm
»nnjn(N-»N(rnkdhk'ktlhﬂqd+bg`kdtq(
»ÔÔmΩ(N dém-»N(ﬁ`'c‡hbshptd(
»nnq`(N-»N(uq`h+u‡qhs‡
»nnqnq`(N-»N(ak`mb
»ÔoΩΩc`jh(N-»N(aqthsZ;,oΩc`jh9e`hqdct
aqths\
»nodqdj`sd.lnodqdj`sd(N-»N.LN(l`qsd`t
< kr. perga
»ÔoΩsh(N-»N(rodqld
»noninj`sd(N-»N(q`rnhq
»ÔoÔíÔ.lÔoÔíÔ(N-»N.LN(bdhmstqd
»no``í`.lo``í`(N-»N.L(b`kda`rrd:jnq`
»Ôq`mm`(N-»N(hms‡qhdtqctanhr
»Ôq`ms`».lÔq`ms`»(N-»N.LN(nq`fd+
snmmdqqd+‡bk`hq>
»Ôq`v.mq`v(N-»N.L(bg`mrnm
»ÔqΩaΩmΩ.lÔqΩaΩmΩ(N-»N.LN(nqmdldmsro-
»ÔqΩcΩ.lÔqΩcΩ(N-»N.LN(qhybths+r`tbd+
mntqqhstqd
»ÔqΩjΩm(N-»N(b`bgdssd>
,»Ôq'h((V)sntqmdq+qdsntqmdq
»nqnjnl`sΩ(N-»N(idt
»ÔqÔloÔj`sΩ.lÔqÔloÔj`sΩ(N-»N.LN(
`mbqd
»ÔqÔsÔ.mqÔsÔ(N-»N.L(gdqlhmdssd
»Ôr`l`jh(N-»N(ok`hrhq+bnmsdmsdldms
»ÔrÔj`sd.lÔrÔj`sd(N-»N.LN(odhfmd
»nrníd(N-»N(q·ud
»ÔsΩË(N-»N(uh`mcd'sntsodshslnqbd`tcd(
»ÔsÔÔqÔj`m(N-»N(udmfd`mbd+q‡o`q`shnm
»nídms`sΩ(N-»N(ehksqd
»Ôí``jh.lÔí``jh(N-»N.LN(khdtcd
b‡q‡lnmhd+c`mrk`enq·s
»nv`j`.lv`j`(N-»N.L(r`aqddmanhr
»tahhcn.ltahhcn(N-»N.LN(nhrd`tro-'hahr
r`bq‡(ZSgqdrjhnqmhr`dsghnohb`\
»tattíΩ(N-»N(ahrd+a`hrdq
»tch``jh(N-»N(ft‡qhrnm
»tcta`».mcta`»(N-»N.L(l`k`chd
»tctjtctj`(N-»N(aqnthkk`qc
»tihiÔj`.ltihiÔj`(N-»N.LN(eqnhc
»tihqh(N-»N(hmsdkkhfdmbd< kr. jiru
»titf`s`(N-»N(ok`sd`tcdidtc&`v‡k‡< kr.
juga
»tjhm`(N-»N(bntqrd
»tjtl.ltjtl(N-»N.LN(onhmf
»tla`.ltla`(N-»N.LN(bnheedcdc`mrd
cdrj`a`qn
»tlo`q`l`mc`.ltlo`q`l`mc` (N-
»N.LN(lntsnm
»tlodr(N-»N(`qfdms< kr. peso ?
,»tm`j'h((V)qdbdunhqkdrdroqhsr'edlldr(+
·sqd&cdetmsn&
»tmct`.ltmct`(N-»N.LN(bgdu`k
»tmjtcd.ltmjtcd(N-»N.LN(nhrd`t'f‡m-(
»tmm`m`j.ltmm`m`j(N-»N.LN(a`m`md
»tmn.ltmn(N-»N.LN(enq·s
»tmrdmjdcd».ltmrdmjdcd»(N-»N.LN(r`b
ro-
»tmrtmrtqt(N-»N(l`k`chdro-'qntfdnkd+
rb`qk`shmd>(
»tmstmqÔ.ltmstmqÔ(N-»N.LN(onhrrnmro-
'b`ohs`hmd>(
»tms``fd.ltms``fd(N-»N.LN(`qaqdro-
»tmtllhjÔmÔ(Nc-»N(lhrﬂqd+l`kgdtq+
o`tuqds‡
»tËhË`sΩ.ltËhË`sΩ(N-»N.LN(s`lhr
»tËÔj(N-»N(o‡qhncd+‡u‡mdldmsrcd
k&hmhsh`shnmdmenq·s
»tohihj`sΩ(N-»N(hmfq‡chdmsontqk`bthrhmd
9uh`mcd+onhrrnm+bnpthkk`fdr
»totmc`s`(N-»N(bnlldmbdldms< kr. funda
»totmch``s`.ltotmch``s`(N-»N.LN(
`mbqd< kr. fundia
»totqdft.ltotqdft(N-»N.LN(bknt< kr.
pregu
»tq`mj`.ltq`mj`(N-»N.LN(nhrd`tro-
'ek`l`mcqnrd(ZOgndmhbnosdqtrqtadq\
»tqhahj`sd(N-»N(lhbqnognmd
»trΩ.ltrΩ(N-»N.LN(ud`t>
»trhs`jÔ.ltrhs`jÔ(N-»N.LN(onhrrnmro-
'qdpthm,shfqd(
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»tsd.ltsd(N-»N.LN(`qaqd+ok`msd+aŸsnm+
ontsqd
»tsd»`j`mrn»(Nc-»N.LN(`qaqdroZ`qaqd,cd,
bghbnssd\
»tshsh.ltshsh(N-»N.LN(Âkd'odshsd(
»tst(N-»N(bnto
»tst`sΩ.ltst`sΩ(N-»N.LN(‡ohmd'c&`qaqd+
cdok`msd(
»tstjn.mstjn}ltstjn(N-»N.LN}L(edt
»tstmjtj`sΩ.ltstmjtj`sΩ(N-»N.LN(
antbgnm
»tíha`jΩ(N-»N(q‡ekdwhnm+hc‡d
»ttmtj(N-»N(unk+k`qbhm
Ë
,Ë`jh(V)rdkdudq+·sqdkdu‡
,Ë`jo`»(V)`unhqodtq+bq`hmcqd
,Ë`jo`»»h(V)e`hqdodtq+·sqdc`mfdqdtw
Ë`m`m`(N-L(tqhmd
,Ë`mcÔj(V)kntqc'·sqd(
,Ë`mcÔjh(V)`kntqchq
,Ë`q`j'h((V)rdldssqddmq`mf
,Ë`í'Ω((V)rdu`msdq+·sqdehdq+eqhldq
,ËΩl(V)c‡e‡ptdq
,ËΩm(V)hmrtksdq
,ËΩí'h((V)c‡rna‡hq+e`hqdpt`mcl·ld
,Ëhm'Ω((V)dwsq`hqdk&gthkdcdo`kld
,ËhË'h((V)u`mmdqkdqhy
,Ëhí'`j((V)k‡bgdq
ËËn(N-L(d`t
ËËnl`mhmi`l(Nc-L(itrcdbhsqnm
ËËÔÔjÔ(adj num)sqnhr
,ËÔj(V)rtahqk&hmhsh`shnm+&e`hqdkde`m`cn&
,ËÔjÔmm`sΩ(qual.)sqnhrhﬂld
,ËÔ»'»h((V)rds`hqd
,Ënqnc'd,V)bghdqtmsntsodshsodt+k`hrrdq
‡bg`oodq---
,Ëtfa(V)sdmsdq+drr`xdq+fnÚsdq
'mntqqhstqd(
,Ëtj`+,Ëtj`l(V)dmsqdq
,Ëtjtm'mh((V)‡uhsdq'dmrda`hrr`ms(Z,
Ëtjtmmh-<mΩ,tjtmmh>\
ËU,(ip suj)hmchbdrtids0r
n
,n(V)`kkdq
,Ô(sv)QDK@SHUHR@MS
Ô`fd.x``fd(N-N.X@(f`tbgdq
Ô`m`sd.x``m`sd(N-N.X@(cqnhshdq
Ôa`c`ms`.x`a`c`ms`(N-N.X@(A`k`msd
Ôa`mΩ.x`a`mΩ(N-N.X@(e‡shbgdtq
nah`o`c`.x`ah`o`c`(N-N.X@(Ah`e`c`.r
nanq`l.x`anq`l(N-N.X@(Aq`ld.r
nanní`m.x`anní`m(N-N.X@(ohptd,`rrhdssd+
pt‡l`mcdtq
nanníh.x`anníh(N-N.X@(o·bgdtq
nbdcd»»`.x`bdcd»»`(N-N.X@(g`ahs`mscd
L`hn
,Ôc(V)`u`kdq
,nc`(V)qdudmhqZ,nc`<,ncn»,`>\
Ôc`f`.x`c`f`(N-N.X@(k‡y`qcro-'fqnr(<
kr. osga
Ôc`j`mΩ.x`c`j`mΩ(N-N.X@(`lh
,Ôch(V)sqhdq
nch`jh.x`ch`jh(N-N.X@(ft‡qhrrdtq
ncncnj.x`cncnj(N-N.X@(bk`rrdc&Ÿfd'}
3/*(
,ncn»(V)qde`hqdZ`tw-\
nchhjh.x`chhjh(N-N.X@(enqfdqnm
Ôf(pr obj-N(oqnmnlnaids
nfta`md.x`fta`md(N-N.X@(ldlaqdc&tm
bk`mro-Z<nlhmj`+<nmnj`\
nftcd.x`ftcd(N-N.X@(gnlld
nfan»»`.x`fan»»`(N-N.X@(uhdhkgnlld
Ôfa``f`.x`fa``f`(N-N.X@(g`ahs`mscd
Ata`ptd
Ôi`qhmjohms.x`i`qhmjohms(N-N.X@(k‡y`qc
ro-'os(
ninjn.x`injn(N num)odqrnmmd:uhmfs
,nj(V)·sqd+rdsqntudq
,Ôj(sv)LNXDM
,Ôj(V)m`fdq
,nj`(V)`rrhr'·sqd(:g`ahsdq
,nj`l(V)qdrsdq+bnmshmtdq
Ôj`mcdË.x`j`mcdË(N-N.X@(qdronmr`akd
c&tmdbk`rrdc&Ÿfd
Ôj`msÔ.x`j`msÔ(N-N.X@(edlld
,njh(V)onrdq+e`hqd`rrdnhq
njhmj`.x`jhmj`(N-N.X@(oq·sqdrrd
njnsn».x`jnsn»(N-N.X@(uhdtw
,Ôj+,Ôj`s(V)‡kdudq+‡ctptdq
njod.x`jod(N-N.X@(dme`ms'ehkr.ehkkd(
njohíd.x`johíd(N-N.X@(b`ohs`hmdcda`sd`t
njonmrn».x`jonmrn»(Nc ?-N.X@(ldlaqd
cdk`e`lhkkd+e`lhkkd'>(Z<njodnmrn»9
dme`ms,lﬂqd>\
Ôjo``jΩ.x`jo``jΩ(N-N.X@(rbtkosdtq
,Ôl(V)b`rrdq+·sqdb`rr‡'o-dw-dmids`ms
o`qsdqqd(
Ôl`mchmf`.x`l`mchmf`(N-N.X@(
L`mchmftd.r
Ôl`mi`jt.x`l`mi`jt(N-N.X@(L`mi`jt.r
Ôl`mrÔmj`.x`l`mrÔmj`(N-N.X@(
L`mrn`mj`.r
Ôldmdjd.x`ldmdjd(N-N.X@(g`ahs`mscd
Ldmdptd
nlhmj`.x`lhmj`(N-N.X@(ldlaqdc&tm
bk`mro-Z<nfta`md+<nmnj`\
,Ôm`(V)`qq·sdq+k`hrrdq+e`hqd`rrdy>
Ômfax`.x`mfax`(N-N.X@(dme`ms
,Ôm'h((V)qdrohqdq
ÔmjÔsΩ(N-N.X@(eqﬂqd}rndtq'fq`mc(
,Ôm'mh((V)rdmshq'sq-(
ÔmÔ(dém1-N(c‡lnmrsq`shecdoqnwhlhs‡
ÔmÔfÔm`.x`mÔfÔm`(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkd
cdB`mnfn
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nmnj`.x`mnj`(N-N.X@(ldlaqdc&tmbk`m
ro-Z<nlhmj`+<nfta`md\
ÔmÔÔfΩ.x`mÔÔfΩ(N-N.X@(onshdq
Ômq`»tmn.x`mq`»tmn(N-N.X@(ldlaqd
c&tmbk`mro-'`tintqc&gthchro`qt(
Ômrnnjnsn»(Nc-N.X@(fq`mc,lﬂqdZlﬂqd,
fq`mcd\
nmrn»(N-N.('X@(lﬂqd
,Ôms'd,V)eqnssdq
ÔmíΩs(N-N.X@(eqﬂqd}rndtqb`cds'd(
Ôm``cn.x`m``cn(N-N.X@(M`kt.r
,Ô»(V)bqdtrdq
Ô»``ft.x`»``ft(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkd
cdM`ft
nËnjnl`md.x`Ënjnl`md(N-N.X@(g`ahs`ms
cdk&Âkdc&Tmgnbnln
nË``jh.x`Ë``jh(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkd
cdB`mg`a`ptd
nnqnq`.x`nqnq`(N-N.X@(ak`mb'odqr-(
nohiΩ.x`ohiΩ(N-N.X@(bthrhmhdq
noní.x`oní(N-N.X@(bk`rrdc&Ÿfd'}4,5(
notc`.x`otc`(N-N.X@(Etk`+Odtk
notcts`.x`otcts`(N-N.X@(Edktod+Innk`
novd.x`ovd(N-N.X@(e`msÎld
,nq(V)uq`h'·sqd(
Ôq`j`m(NP)Âkdro-Zonqs-Tq`b`md\
Ôq`j`m.x`q`j`m(N-N.X@(bnkkﬂftd
Ôq`j`md.x`q`j`md(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkd
c&Tq`b`md'Ôq`j`m(
Ôq`jtl`.x`q`jtl`(N-N.X@(ldlaqdc&tm
bk`mro-
Ôq`llÔ}jÔq`llÔ(N-N}JN(qhu`kd+bn,
‡ontrd
nq`mfnm`.x`q`mfnm`(N-N.X@(g`ahs`mscdr
Âkdrc&Nq`mfn'tq`mft(ds
Nq`mfnyhmgn'tq`mfttíhí(
Ôq`mj`mi`.x`q`mj`mi`(N-N.X@(oq·sqd
'sq`chshnmmdk(
nq`mj`q`r.x`q`mj`q`r(N-N.X@(g`ahs`mscd
k&ÂkdcdB`q`wd
nq`mqnj.x`q`mqnj(N-N.X@(g`ahs`mscd
Enqlnr`'tqnj(
nq`»njo``sd.x`q`»njo``sd(N-N.X@(l`qhm
nqdanj.x`qdanj(N-N.X@(droqhs+lŸmd+Ÿld
nqdfta`.x`qdfta`(N-N.X@(g`ahs`ms
c&Dfta`
nqdsh.x`qdsh(N-N.X@(rnbkdcds`lantq
c&`oodk
nqhatq`l`}nqtq``l`.x`qhatq`l`}
x`qtq`l`(N-N.X@(g`ahs`mscd
Ank`l`
nqhj`q`adc`.x`qhj`q`adc`(N-N.X@(
g`ahs`mscdk&ÂkdcdB`q`udk`
nqnjnld.x`qnjnld(N-N.X@(b`l`q`cd+
odshs'd(`lh'd(
ÔqÔjoÔjo`x.jÔqÔjoÔjo`x(N-D.JN(nhrd`t
ro-
ÔqÔËÔ.x`qÔËÔ(N-N.X@(qnh
,nqnqnj(V)ak`mb'·sqd(
nqtfa`md.x`qtfa`md(N-N.X@(g`ahs`mscd
k&ÂkdcdQta`md'qtfa`m(
Ôq``f`.x`q``f`(N-N.X@(ldlaqdc&tmbk`m
ro-
nq``rh.x`q``rh(N-N.X@(&drbk`ud&Zgnlld
o`qshbho`ms`twb‡q‡lnmhdre‡lhmhmdr\
,Ôr`j'h((V)`qq`bgdq+shqdq+dwsq`hqd
,Ôr'Ω((V)odhfmdq
ÔrΩlΩmΩ.x`rΩlΩmΩ(N-N.X@(gÎsd+hmuhs‡+
‡sq`mfdq< kr. ospre
ÔrÔf`.x`rÔf`(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkdcd
Rnf`
ÔrÔmc`md.x`rÔmc`md(N-N.X@(lhkhs`hqd+
onkhbhdq< kr. soldadi
ÔrÔmh.x`rÔmh(N-N.X@(‡ontrd+‡ontw
nrtj`x.x`rtj`x(N-N.X@(gnlldcdk`
bk`rrdj`rtj`
,nsΩ((V)`oodkdq:e`hqdudmhq
ÔsΩ,.x`sΩ,(N-N.X@(oﬂqd
ÔsΩnjnsn»(Nc ?-N.X@(fq`mc,oﬂqdZoﬂqd,fq`mc\
nsh»»n(N-N(oqdlhﬂqd‡ontrd
nsn.x`sn(N-N.X@(ptdkpt&tm+tmdodqrnmmd
,nsnj`l(V)`oodkdq`tknhm
,nsnm`+,nsnm`l(V)`qqhudq
,ní(V)‡b`hkkdq:qŸodq
,Ôí`(V)o‡sdq
Ôí`Ω.x`í`Ω(N-N.X@(bg`rrdtq
Ôí`mfÔË.x`í`mfÔË(N-N.X@(Ododk
Ôíha`fÔ.x`íha`fÔ(N-N.X@(`q`hfm‡d:Ak`mb
'o‡inq`she(
Ôí``jΩ.x`í``jΩ(N-N.X@(bg`rrdtq
ntl'Ω`mfdq`l(.x`tl(N-N.X@(intdtqcd
s`lantq
ntmfd.x`tmfd(N-N.X@(A`k`msd
nv`l`.x`v`l`(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkd
cdF`khmg`r'v`l}tv`l(
nvtmmd.x`vtmmd(N-N.X@(g`ahs`mscdk&Âkd
c&Tmn'vtm(
o
,o`chs`(V)hmrtksdq
,o`j(V)‡bnqbdq'dmeq`oo`mscdah`hr`udb
tmaŸsnm(
,o`j`í(V)`ok`shq+s`rrdqctohdc+oh‡shmdq
,o`j`í'Ôj,V)ok`s'·sqd(
,o`j'h((V)cntsdq
,o`m(V)onrr‡cdq+`unhqad`tbnto
,o`qhc},o`q`c'h((V)c‡bghqdq
,o`qÔj(V)akdrrdq+rdakdrrdq
o`sn.jÔo`sn(N-D.JN(b`m`qc< kr. patu
,o`í`j`m(V)eh`akd+gnmm·sd+chfmdcd
bnmeh`mbd'·sqd(
,oΩc`(V)ehmhqsnts+oqdmcqdsnts+udmhqsntr
,oΩc`j'h((V)e`hqdctaqths+bqhdq
,odc`l(V)·sqdrtaldqf‡+mdo`r`unhqohdc
,oΩmi'Ω((V)‡bq`rdq'`udbkdcnhfs+nttm
naids(
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,oΩm'mh((V)e`hqdppbgenqs+ad`tbnto
,odmn»(V)enqs+bntq`fdtw'·sqd(
,ododc'`j((V)ohpt`ms+enqs'·sqd(
,odq(V)dmenmbdqtmbknt< kr. perga
odq`(N)l`qbg‡< kr. fera
,oΩqΩs(V)e`hqd&oeeqqss &
,oΩs'`j((V)odqcqd:udqrdq+rdldq◊k`
unk‡d+'qdmudqrdq(+k`mbdq'g`ldﬁnm(
,oΩs`j'h((V)e`hqd`udbenqbd:cnmmdqcdk`
enqbd:`sshrdq
,oΩsΩj`l(V)o`qdrrdtw+kŸbgd+odtqdtw
'·sqd(
,oΩsÔj(V)odqcqd'hmsq(+rdodqcqd:c‡anqcdq
,oΩí`j'h((V)‡oktbgdq
,oΩíΩm(V)‡fqdmdq+oktldq
,ohi(V)bthrhmdq
,ohq(V)e`hqdtmohﬂfd+tma`qq`fd
,ohqhs`(V)eqhqd< kr. frita
,oÔi`j'h((V)q`rdq
,oÔl(V)btdhkkhq'eqthsr+edthkkdr(
,oÔqÔs(V)hms‡qdrrdq+·sqdhms‡qdrr‡< kr.
importa
oÔr.jÔoÔr(N-D.JN(`kktldssd< kr. fôs
,ons'h((V)odqbdq
,oÔí`j'h((V)‡bnqbgdq+dmkdudqk`od`t
'`mhl`k(
,oÔíÔo(V)l`rrdq
,otc(V)dmudknoodq
,otl`(V)etldq< kr. fuma
,ot»`+,ot»`l(V)rnqshq
otqjt.jtotqjt(N-D.JN(onqb< kr. purku
otrhc.jnotrhc(N-D.JN(aqhptds< kr. fusil
q
,q`(conn.et dét. int)bdkthcd:ptdk>
,q`(V)f`fmdq
,q`'Ω((V)bg`msdq
,q``Ë`(qual.)i`tmd
,q`i`mh(V)`bbnlo`fmdq'ohqnftd(`udbk`
l`q‡d>
,q`j(V)c`mrdq
,q`jh(V)e`hqdc`mrdq
,q`mc'Ω((V)q`ehrsnkdq+q‡o`qdq`udbcdk`
bnkkd
,q`mi`(V)`qq`mfdq+rdoqnbtqdq< kr. ranja
,q`m'mh((V)oqdrr‡'·sqd(+rdoqdrrdq:rd
c‡o·bgdq:e`hqdppbguhsd
,q`mr'Ω((V)fkhrrdq+fkhrr`ms'·sqd(
,q`ms`j`l(V)‡knhfmdq'dmontrr`ms(
,q`ms'Ω((V)antrbtkdq+ontrrdq'`udbkdr
l`hmr(
,q`o`m(V)`bbnlo`fmdq
,q`s`(V)`qqhudqcd+udmhqcd
q`s`it.jÔq`s`it(N-D.JN(g`hkknm+g`qcd+
knptd< kr. rataju
,q`í'Ω((V)odmcqd+rtrodmcqd+`bbqnbgdq
,q`íÔj(V)rdrtrodmcqd+·sqdrtrodmct
,q`íÔj(V)hmsdqchs+r`bq‡+s`ant'·sqd(
,q`+,q`l(V)`oonqsdq+dlonqsdq
,qd(V)qdrsdq+x`unhqdmbnqd
,qΩjΩm(V)b`bgdq+f`qcdq
,qΩjΩm`j'h((V)oqns‡fdq:q`rrdlakdq
'bgnrdr(
,qΩr(V)`bgdsdq
,qΩr`j'h((V)udmcqd
,qΩroΩs`(V)qdrodbsdq< kr. respeta
,qh`(V)oqdmcqd+r`hrhq+`ssq`odq:l`mfdq
,qha(V)o`qkdq+chqd+dwokhptdq
qhcx`.jnqhcx`(N-D.JN(ehkds< kr. redia
,qhihqhi'Ω((V)aqhkk`ms'·sqd(
,qhjhqhjhj(V)sqdlakdq
,qhl(V)q`bnmsdq
,qÔa(V)ok`msdq+dmenmbdq
,qnj(V)`unhqcdrantsnmr
,qnj`l(V)qdf`qcdqudqr:`kkdqunhq:
qdmcqduhrhsd
,qnjnl(V)intdq:ktssdq:ktshmdq
,qÔlo(V)`mbqdq+idsdqk&`mbqd+r&`qq·sdq
'a`sd`t(
,qÔm`+,qÔm`l(V)`qqhudq
,qÔmfaÔj(V)g`Êq
,qnq'Ω((V)bgdqbgdq
,qt(V)kdudq+qdkdudq+rntkdudq:rdoq‡o`qdq
◊'`tw(
,qt`j`sΩ(qual.)chwhﬂld
,qt`+,qt`l(V)`oonqsdq+dlonqsdq
,qt`+,qt`l(V)`oonqsdq+dlonqsdq
,qtct»(V)oqnenmc'·sqd(
qtfa`m(NP)Âkdro-Zonqs-Qta`md\
,qtm(V)g`tsd'·sqd,ldq(
,qtm(V)dmsdqqdqc`mrctr`akd+hlldqfdq
r
r``qn(NP)uhkk`fdro-'Ata`ptd(
,r`f`q`(qual.)edldkkdcdbdqs`hmr`mhl`tw
Zbgﬂuqd+u`bgd\
,r`j`m(V)edqldq+dmedqldq:q`rrdlakdq
r`jÔ.jÔr`jÔ(N-D.JN(r`b< kr. saku
r`jÔc`.jÔr`jÔc`(N-D.JN(nhrd`tro-
'rsdqmdro-(
,r`l`j'h((V)`unhqq`hrnm
,r`l'Ω((V)oqhdq:e`hqdtmdb‡q‡lnmhd
r`ll`i.jnr`ll`i(N-D.JN(rhﬂfd
,r`m(V)lnmsqdq◊
,r`m`jh(V)bnll`mcdq+nqcnmmdq+
bnllhrrhnmmdq
r`mf`o`(N-D.JN(gnlldqhbgd
,r`mm`j'h((V)`a`mcnmmdq+kŸbgdq
,r`»'Ω((V)lnmsdq'ldq(+`u`mbdq
,r`o'Ôj,V)sq`mrohqdq
,r`s`j'h((V)rnteekdq'`udbrnteekds(+‡udmsdq
r`st.jÔr`st(N-D.JN(hmrdbsdro-'ont
otahdm(< ?
,rda`»(V)ctq+rnkhcd'·sqd(:s·st
,rΩaÔj(V)drr`xdq+dwo‡qhldmsdq
,rΩjΩm`j'h((V)oq‡o`qdq
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rΩlÔc`(N-D(`tlÎmd< kr. smola
,rdm(V)anm+ad`t'·sqd(
,rdm`(V)ahdm+bnmsdms'·sqd(
,rdmdx(V)q‡o`qdq
,rΩmΩx(V)e`hqdkdmsdldms
rΩ».jÔrΩ»(N-D.JN(bdms`hmd< kr. sen
,rΩoΩm(V)oknmfdq
,rhaÔj(V)r`kd'·sqd(
rhf`qÔ.jtrhf`qÔ(N-D.JN(bhf`qdssd< kr.
sigaru
rhhah.jtrhhah(N-D.JN(sq`udqrd+ontsqd< kr.
cibe
rhj`c`.jtrhj`c`(N-D.JN(‡bgdkkd< kr. skada
rhjÔc`(N-D(‡bnkd< kr. skola
,rhl`í(V)bnlosdq
,rhmj'Ω((V)odmbgdq'ppbg(
,rhmj'h((V)dloqtmsdq+oq·sdq'naids(
,rhmj'Ôj,V)odmbg‡'·sqd(
rho`c`.jtrho`c`(N-D.JN(‡o‡d+r`aqd< kr.
spada
rhohs`c}rhohs`k(N-D.JN(gÎohs`k< kr. ospital
rhq`.jtrhq`(N-D.JN(bg`s< md. ?
,rhq`c(V)qnmekdq
,rhí`j'h((V)bnmshmtdqitrpt&◊+ontqrthuqd
rnmbgdlhmudqr
,rÔc(V)ohbnqdq
,rnc'd,V)dmehkdq'`hfthkkd(
,rÔ'Ω((V)‡bq`rdq`udbtmb`hkknt
,rÔf'h((V)qhmbdq
,rnl(V)ad`tbnto+mnlaqdtw+sqno+okdhm
'·sqd(
,rnl`l(V)`atrdq+e`hqdsqno
,rnllh(V)qdlokhq
,rnm(V)bgnhrhq+oqdmcqd+sqntudq
,rnmm`sΩ(qual.)cdtwhﬂld
,rnms`m(V)dlohkdq+ldssqdk&tmrtqk&`tsqd
rnnf`(NP)Âkdro-Zonqs-Rnf`\
rÔÔj`.jÔrÔÔj`(N-D.JN(nhrd`tro-'ohms`cd(
< kr. ciokaZMtlhc`ldkd`fqhr\
,rÔqÔs'h((V)qdmhekdq
,rnsnj'h((V)`bbqntoh'·sqd(:r&`bbqntohq>
,rnínj(V)q‡udhkkdq+rdq‡udhkkdq
,rnínj`s(V)q·udq
,rtm`s(V)‡knhfmdq`tlnxdmcd
,rtmmh(V)‡knhfmdq+bg`rrdq
,rtq(V)odqbdqkdsqnmbcto`klhdqontq
rntshqdqkduhmcdo`kld
,rtq`j'h((V)`intsdq
,rts(V)rnteekdq'udms(
s
s`}sh(prép)cd'oqnudm`mbd(+`udb
'hmrsqtldms`k(
s``fv`.jns``fv`(N-D.JN(ok`mbgd◊k`udq
< kr. tábua ~ tàgua
s``r`.jÔs``r`(N-D.JN(l`qlhsdro-
'lncdqmd(< kr. ?
,s`c'Ω((V)sdmcqd
,s`j`s(V)bntodq'aq`mbgd+`qaqd(+‡k`ftdq
,s`j'Ω((V)udqrdq
s`lldmd(prép comp ?)`tsntq
,s`lo'h((V)bntkdqfntssd◊fntssd
,s`m(V)ahdm+anm+rtbq‡'·sqd(
s`mjh.jÔs`mjh(N-D.JN(a`qhk+fqnrahcnm<
kr. tanki
s`mjnfan».jÔs`mjnfan»(N-D.JN(onhrrnm
ro-'qdpthmro->(
,s`ms`j'h((V)`mmnmbdq
,s`ms'h((V)sq`udqrdq+dmi`ladq
,s`»(V)bntodqdmlnqbd`tw
,sd(V)qdrsdq+·sqdcdants:·sqddmsq`hmcd
,sΩ(V)edmcqd+chuhrdq
,sd`(V)rdkdudq'rnkdhk(
,sd`l(V)ldssqd+onrdq
,sd`m(V)`ssdmcqd
,sd`s'd,V)l`qbgdqrtq+‡bq`rdq`udbkdohdc
,sdi`(V)chlhmtdq:udqrdq>
,sdi`m(V)chrsqhatdq+chuhrdq+o`qs`fdq
sdjd(prép)o`qZtmhptdldms`udbtfad!bgdlhm!\
,sdldin(V)lhmbd+l`hfqd< kr. tamanhu
sΩloÔmí.jÔsΩloÔmí(N-D.JN(nhrd`tro-
sh,(pv)!o`rdmbnqd!
,sh`l(V)`bbnlo`fmdq
,sh`m(V)rda`ssqd
shla`.jtshla`(N-D.JN(entqlhkhdq+
nqxbs‡qnod>'c`mrkdrbnmsdr(< kr.
timba
,shm(V)bnla`ssqd
shmj`c}shmj`chcd(adv)rntc`hm+snts,◊,
bnto+r`mrq`hrnm
,shmmhj`l(V)qdf`qcdqudqr+bgdqbgdqct
qdf`qc
,shmmhj'h((V)bgdqbgdq'tmdbgnrdodqctd(
,snanj(V)lnthkk‡'·sqd(
,snanjh(V)lnthkkdq+`qqnrdq
,sÔj(V)`ssq`odq+sntbgdq+bnkkdq+sdmhq< kr.
toca ?
,sÔj`s'd,V)`ootxdq< kr. toca ?
,snj'Ω((V)fdqldq
,sÔlaÔj`l(V)enqbdq+e`hqddmsqdqcdenqbd
,snl'lh((V)c‡o`rrdq+·sqdc`u`ms`fd
,sÔmc'h((V)k`mbdqudqr+uhrdq
,snm'mh((V)a`hrrdq+odmbgdqk`s·sddm`u`ms
:rda`hrrdq
,snmn»'d,V)knmf+g`ts'·sqd(
,snmí'h((V)r`tsdq
,sÔ»Ôj`l(V)qdltdq
,snË(V)ohkdq'qhy(
,snË`m'd,V)rdbnfmdq+rdqdmsqdqcdc`mr
,sÔq(V)‡bq`rdq'onhrrnm+bntqfd(
,sÔqÔj`m(V)rdudmfdq+q‡o`qdqtmdneedmrd
,st(V)bq`bgdq
,st(V)sntbgdq+eq`oodq+ohptdq
,sta'Ω((V)`u`qd'·sqd(
,stjo(V)eq`oodq+a`ssqd
,stl(V)c‡r`ks‡q‡'·sqd(
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,stmc'd,V)bnfmdq+cnmmdqcdrbntor
,stmj(V)antbgdq
,stmjÔj(V)antbg‡'·sqd(
sU,(ip suj)hmchbdrtids0o
í
,í``m'h((V)sq`udqrdq+dmi`ladq
,í``qÔj(V)cdqqhﬂqd'·sqd+qdrsdq(
,í`a(V)e`hqd`ssdmshnm◊+oqdmcqdrnhm
,í`'Ω(},í`'`j((V)ohptdq:shqdq`tetrhk:
bg`rrdq
,í`j`i'h((V)`unhql`k`tohdc+·sqdakdrr‡
`tohdc
,í`j'h((V)bthqd◊odshsedt
,í`l`c(V)o`xdq:qdlantqrdq
,í`l`cÔj(V)qdbdunhq'cdk&`qfdms(
,í`ll`j`sΩ(qual.)oqdlhdq
,í`ll`j'h((V)bnlldmbdq
,í`mfÔj(V)sq‡atbgdq
,í`o`j'h((V)dloqtmsdq+oq·sdq'`qfdms+
qhy---(
,íΩl'lh((V)cdl`mcdq
,ídm'd,V)aqhkkdq
,íΩm'mh((V)ntakhdq
,ídms'h((V)ehksqdq
,íΩ»'h((V)o`rrdq+c‡o`rrdq
,íΩq(V)k`antqdq
,ídqd»(V)odtoqnenmc'·sqd(
,íΩíΩi`j'Ω((V)qnthkk‡'·sqd(
,íha`j(V)q‡ek‡bghq+odmrdq
,íhjÔ»},íhjÔj(V)mnhq'·sqd(
,íhlhi'h((V)ohmbdq'`udbkdrnmfkdr(
,íhmc'Ω((V)e`hqdsqdlodq'kdrmnhw+kdr
b`kda`rrdr---(
,íhmc'Ω((V)bntuqhqk`b`rd+onrdqkdsnhs
,íhí(adj)odshs+odt'·sqd(
,íÔ'Ω((V)odshs'·sqd(
,ínfanj'h,dshj`m`,V)‡sq`mfkdq
,íÔi(V)aqÚkdq'sq-(+bthqd+eqhqd
,ínj`(V)r`hrhq+oqdmcqd:qdbdunhq>
,ínmfnj(V)snqct+dmyhf,y`f'·sqd(
,ínmfnínmfnj(V)cdsq`udqr+dmyhfy`f'·sqd(
,íÔmm`m(V)rdq‡tmhq+rdq`rrdlakdq
,íÔmm`mh(V)q‡tmhq+q`rrdlakdq
,íÔq(V)fqhfmnsdq+c‡s`bgdqo`qodshsr
lnqbd`tw
,íÔq'Ω((V)rdsnqbgdq+r&drrtxdqkdredrrdr
,ínínjh(V)bg`snthkkdq
,ítjo`j'h((V)etldq'hmsq-(+e`hqdcdk`
etl‡d
,ítlti'h((V)oqdmcqdtmodt>fnÚsdq:
‡ohkdq
,ítË'Ω((V)fq`ssdq+qŸodq
,íto'Ω((V)oqdrrdq+drrnqdq:‡bq`rdqdmsqd
kdrl`hmr:sq`hqd
,ítq'h((V)sq`Âmdq+shqdq
t
t`cn(N-T(e`hl+e`lhmd
t`f`.»``f`(N-T.»@(`qaqdro-
t`sn.»``sn(N-T.»@(`qaqdro-'a`na`a(
Z@c`mrnmh`chfhs`s`K-\
ta`.»`a`(N-T.»@(`qaqdro-'l`mfkhdq(
Z@uhbdmmh``eqhb`m`O-Ad`tu-\
,tc`m`(V)o`qdhk'·sqd(
tcÔ.»`cÔ(N-T.»@(cnr
tcÔlh.»`cÔlh(N-T.»@(ohqnftd'fq`mcd(
tctlat.»`ctlat(N-T.»@(`qaqdro-ZUhsdw
cnmh`m`Rv->\
tf(pr obj-T(oqnmnlnaids
tf`v.»`f`v(N-T.»@(`qaqdro-ZRonmch`r
lnlahmK-\
tfad.»`fad(N-T.»@(qntsd+bgdlhm:onqs:
onms
tiΩfΩq}tiΩq(N-T(qhyb`rr‡
tjΩmΩl.»`jΩmΩl(N-T.»@(`qaqdro-
tjtan.»`jtan(N-T.»@(akdrrtqd
tjtmjt.»`jtmjt(N-T.»@(bg`tcqnm
tjo`.»`jo`(N-T.»@(a`mbcdr`akd'fq`mc(
,tl(V)s`odq's`lantq(
,tl(V)o`rrdq`tedt'ontkd+ontqk`
oktldq(
tmhj`m(N-T(l‡chb`ldms+qdlﬂcd+fqh,fqh---
,tmtj(V)unkdq+c‡qnadq
tm``sÔj(N-T(rnhe
,t»(V)rdquhq+udqrdq
tË`mcÔ.»`Ë`mcÔ(N-T.»@(`qaqdro-
'lhlnr`ontqoqd(ZO`qjh`ahfknanrr`
'I`bp-(Admsg-+@kahyyh`edqqtfhmd`'Fthkk-%
Odqq-(Admsg->\
tËnjnl(NP)Âkdro-Zonqs-Tmgnbnln\
tËta`(N-T(fdmbhudr
tq`mfn(NP)Âkdro-Zonqs-Nq`mfn\
tq`mjÔÔjÔ.»`q`mjÔÔjÔ(N-T.»@(rbdosqd+
e‡shbgdqnx`k
tq`sΩ.»`q`sΩ(N-T.»@(ohqnftdcdftdqqd
,tq'Ω((V)bntcqd
tqÔcÔ.»`qÔcÔ(N-T.»@(`qaqdro-ZO`qhm`qh
l`bqnogxkk`R`a\
tqnj(NP)Âkdro-Zonqs-Enqlnr`\
tqt(N-T(nq< kr. uru
tq``l`(NP)Âkdro-Zonqs-Ank`l`\
tq``md(N circ-T(cdl`hm
,tr(V)enmcqd'sq-(:chktdq
tr`lÔ.»`r`lÔ(N-T.»@(b‡q‡lnmhd
,trÔj(V)enmcqd+rdchktdq
trtrnmn(N ?)b`l`q`cd'sdqldc&`cqdrrd(
tr``mjΩ.jnr``mjΩ(N-T.JN(ok`msdro-
,ts`j'h((V)bntuqhqkdsnhs'ldssqdk`o`hkkd(
tsd.»`sd(N-T.»@(b‡q‡lnmhdro-
,tí'Ω((V)rnteekdq'antbgd(+`sshrdq
,tí'Ω((V)u`mmdq'mnhwcdo`kld+qhy(
tínjncn.»`ínjncn(N-T.»@(`qaqdro-
ZF`qbhmh`onkx`msg`>\
,títj`m(V)rdldrtqdq+e`hqdk`bntqrd
tvn.»`vn(N-T.»@(khs
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v
v`,(ip suj log)hmchbdrtidsknfnognqhptd
rhmftkhdq
,v`(V)rdmshq'ncdtq,sq-dshmsq-(
'v(`,(pv)&dmehm&
v`l}tv`l(NP)Âkdro-Zonqs-F`khmg`r\
v`M,.a`M,(nominoïde)oqnoqh‡s`hqdcd+
l`Âsqdcd
vd(int)pth>
,vh(V)ontqqhq+·sqdontqqh
vn(N-VN(dmcqnhs+khdt
vÔf(pr obj-VN(k◊+◊bdsdmcqnhs+x
vÔÔmΩ(N dém-VN(bdsdmcqnhs'c‡hbshptd(
vtm(NP)Âkdro-Zonqs-Tmn\
vtmtj.x`tmtj(N-N.X@(unkdtq
x
,x`(V)pthssdq+rnqshq
x``fΩmΩj(adj num)pt`sqd
x``qd.jnx``qd(N-D.JN(`mshknodro->
ateekd>ghoonsq`ftd>
x``vΩ(N-D+H>(nlaqdc‡bnto‡d+rhkgntdssd
x`f(pr obj-X@(oqnmnlnaids
,xh(V)cdrrdqqdq
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HMCDWCDRQ@BHMDRKDWHB@KDR
` `rtq
`,'0( `,MDF@SHNM'hm`bbnlokh(
`,'1( `,ENB@KHR@MS
`,'2( 'v(`,&dmehm&
,`'0( ,`BDMSQHODSD
,`'1( m``.Ë``udmsqd
,`'2( bk,`bnmmdbshef‡m‡qhptd
,`c t`cne`hl+e`lhmd
,`cÔj`unhqe`hl
,`c`'0( j``c` . »``c` o`mhdq ontq
u`mmdqkdqhy
,`c`'1( »``c`otahr
`cd `cddrs,bd,ptd>
,`cd` j``cd`.»``cd`ok`msdro-
,`cdcd m`cdcd.Ë`cdcddrsnl`b
,`chj Ω`chj.jÔ`chjq`s
,`ctjtjt m``ctjtjt.Ë``ctjtjthmrdbsd
ro-'o`ohkknmro-(
,`ctjtllΩ j``ctjtllΩontrrhﬂqd
m``ctjtllΩ tm odt cd
ontrrhﬂqd
»``ctjtllΩ ad`tbnto cd
ontrrhﬂqd
,`f` m``f`.Ë``f`eqthscd&t`f`&
t`f`.»``f`` qaqdro-
,`f`m ,`f`mm`sΩpt`sqhﬂld
,`fd'0( j``fd}jv``fdf`tbgd
Ô`fd.x``fdf`tbgdq
,`fd'1( j``fd . »``fdnhrd`t ro- 'g‡qnm
ro-+bhfnfmd>(
,`fΩmΩj mΩ`fΩmΩjmdte'8(
x``fΩmΩjpt`sqd
,`fh dshj``fhpt`qshdqcdAhi`msd
`fn `fnÂkdro-
,`fnfn d`fnfn . jn`fnfn nhrd`t ro-
'`hfkdo·bgdtq(
,`ftl` Ω`ftl`.jÔ`ftl`rhmfdro-
`ftlo` `ftlo`uhkk`fdro-'Ata`ptd(
,`fad'0( Ω`fad.j``fadu`ftd
,`fad'1( d`fa'v(d.jn`fa'v(dehrrtqd
,`fadqd m``fadqd . Ë``fadqd nhrd`t ro-
'ghqnmcdkkd(
,`ih'0( j``ih . »``ih`qaqd ro- 'b`int( :
onlld,b`int
,`ih'1( j``ih . »``ih o`qshd bdmsq`kd ct
q‡fhldcdeqthsrcdo`klhdq
`it `it.jÔ`it`hk
,`j'0( ,`joqdmcqd+othrdq'khpthcd(
,`j'1( ,`j ‡bq`rdq+ ohkdq kdr mnhw cd
o`kldr
,`j'2( ,`j},UjQDRTKS@SHE
,`j'3( j``j.»``jnhrd`tro-'hahrro-(
,`jdcdmíd m``jdcdmídgnptds
`jh `jhbnlld
,`jhmm` Ω`jhmm`.j``jhmm`bknbgd
m``jhmm`.Ë``jhmm`bknbgdssd
,`jhí ,`jhíÔjk‡fdq'·sqd(
,`jhíÔjh`kk‡fdq
`jÔ `jÔpt`qshdqcdAhi`msd
,`jtqtjtqt d`jtqtjtqt . j`jtqtjtqt
hmrdbsdro-'o`ohkknmro-(
`l `lc`mr+◊
,`l ,`lBDMSQHETFD
`lad `lad!qtostqd!
,`lh j``lh . »``lh o`mhdq sqdrr‡+
oqnenmc
m``lh . Ë``lh ok`s sqdrr‡ ro-+
qnmc+odshs-
`ll` `ll'`(,rdtkdldms
,`M, v`M, . a`M, oqnoqh‡s`hqd cd+
l`Âsqdcd
`m `mudqr+◊
`m, `m,hmchbdnaids1r
,`m'0( ,`m@RRNBH@SHE+ADMDE@BSHE
,`m'1( j`m+l`m+m`m+»`mc‡lnmrsq`she
c&‡knhfmdldms
,`m'2( ,`m`»k`qfd'·sqd(
,`m`»»h‡k`qfhq
,`m'3( ,`mÔjaŸhkkdq
,`m`a ,`m`aÔja`hkkdq
»Ô`m`anjaŸhkkdldms
,`m`sd j``m`sd}jv``m`sdcqnhsd
Ô`m`sd.x``m`sdcqnhshdq
`mcdm `mcdm`tuhkk`fd
,`md m``md`u`ms+i`chr
`mΩ `mΩ!qdmenqbdldms!
,`mΩ »``mΩ . l``mΩ onhrrnm ro-
'l`ptdqd`t,anmhsd(
,`mfΩq`l Ω`mfΩq`l.j`mfΩq`ls`lantq
,`mfhqt Ω`mfhqt . jn`mfhqt adqm`qc
k&gdqlhsd
,`mfa`chj Ω`mfa`chj . jÔ`mfa`chj u`bgd
edldkkd
,`mh ,`mhr`unhq'ontunhq>(
,`mjΩ j`mjΩ.»`mjΩaq`mbgd
m`mjΩ.Ë`mjΩodshsdaq`mbgd
,`mjn »`mjn . l`mjn l`hrnm
sq`chshnmmdkkd
,`mm ,`mme`hqdintq
,`mmΩ d`mmΩ.jÔ`mmΩ}j`mmΩrdqodms
udqsro-'cdo`klhdq(
`mmU, `mmU,hmchbdnaids1o
,`mr ,`mr`j`sΩuhmfshﬂld:cdqmhdq
,`mr`j'h(ehmhq
j`mr`j`sΩehm
ê*,sn ,`mr`jnsnuhmfs
,`mrn Ω`mrn . j'Ô(`mrn } l'Ô(`mrn
a`ftdssd+shfd
,`ms` m`ms`.Ë`ms`ohkhdq'ctsnhs(
,`msn m`msn.Ë`msnrdwdE
`msU, `msU,hmchbdnaids0o
,`» ,`»»`mdmsdqqdq
,`Ëh Ω`Ëh . jÔ`Ëh } j``Ëh rnkdhk
'`rsqd(:intq
`Ëhl`mft `Ëhl`mftuhkk`fdro-'Ata`ptd(
,`ËÔ j``ËÔ.»``ËÔ`qaqdro-
,`q'0( ,`qÔjqntfd:lÚq'·sqd(
,`qÔjh ohkdq `udb cd k&d`t 'kdr
eqthsrcto`klhdq(
j``qÔjΩeqthsrcdo`klhdqohk‡r◊
k&d`t
,`q'1( ,`qeknssdq:c‡qhudq
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,`q` d`q` . t`q` } jÔ`q` `qaqd ro-
'o`klhdq◊gthkd(
,`q`m`jÔ ,`q`m`jÔi`tmd
,`qd x``qd . jnx``qd `mshknod ro- >
ateekd>ghoonsq`ftd>
,`qn j``qn.»``qnbj`rrdc&Ÿfdro-
`qtotc`mt `qtotc`mt.jtqtotc`mt`uhnm
,`r ,`rcq`ftdq+r‡cthqd
,`r` m``r`.Ë``r`bntcd
,`r`q ,`r`qÔj q‡o`mcqd 'rd(+
r&‡o`qohkkdq
,`r`+j`r` j``r`.»``r`anÂsd+b`hrrd
,`s'0( ,`sHMRSQTLDMS@K
,`s'1( ,`s`ssdhmcqd
,`s`mn Ω`s`mn.jÔ`s`mn` qaqdro-
m``s`mn . Ë``s`mn } ll`s`mn
eqthsro-
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,ct`jÔ jtct`jÔ.»`ct`jÔok`msdro-
,cta ,cta`»bg`tc+l`k`cd'·sqd(
»tcta`».mcta`»l`k`chd
,cta`'0( jtcta` . »`cta` bk`m+
l`sqhkhfm`fd
,cta`'1( jtcta` . »`cta` nqmdldms
qhstdkro-
ctah ctah.jtctahaqhptdcdsdqqd
,ctct mtctct . mctct } »`ctct
hmsdrshm
,ctjn jtctjn.»`ctjneqnms
,ctjtctj` »tctjtctj`aqnthkk`qc
,ctjtl dctjtl . jÔctjtl o`klhdq
lnqs
,ctjod j`ctjod.»`ctjodaqhptd
,ctl ,ctll`j`ss`bgdq+`l`qqdq
j`ctll`jÔ . »`ctll`jÔ
mndtcinhfm`mscdtwnaidsr
jtctllÔ . »`ctllÔ mndtc
bntk`ms
,ctlat tctlat.»`ctlat`qaqdro-
ctmfad ctmfad.jtctmfads`tqd`t
,ctmjo ,ctmjoh c`mrdq+ ontq kdr
j`Ënj`l
,ct»»` mtct»»`.mct»»`bnhm
,ctË ,ctË'Ω( antrbtkdq+ cnmmdq tm
bntoc&‡o`tkd
ctr ctr.jtctrktlhﬂqd
,cts ,cts`qq`bgdq+oktldq
,cts`dmkdudq+qdshqdqctedt
cddjh cddjhrdtk+tmrdtk+sntsrdtk
,chcddjh tm rdtk+ `ts`ms+
dmrdlakd
d doqﬂrcd
,d ,danthkkhq+bg`teedq
,dhe`hqdanthkkhq
,dc ,dcdj`l qdf`qcdq udqr+ ftdssdq+
nardqudq
,dcdl ,dcdlnj‡snteedq
,dcdm ,dcdmeq`fhkd'·sqd(
,df` »ddf` . lddf` `mshknod ro-
'f`ydkkd>(
,dfdm ,dfdm r`unhq+ bnmm`Âsqd+
bnloqdmcqd
dfta` dfta`Âkdro-
nqdfta` . x`qdfta` g`ahs`ms cd
k&Âkdc&Dfta`
,ΩiÔ ΩΩiÔ . hΩiÔ } hhiÔ ok`msd ro-
'a`lant(
,djd+,njd> ddjd.jnnjdrdqodmsro-
,Ωl ,Ωllhethq+r&dmethq
Ωl,> ΩM,QDUNKT+!c‡i◊!
Ωm ,ΩmO@RRDQDUNKT
ΩMB` Ωmj`+ Ωll`+ Ωmm`+ Ω»»`
c‡lnmrsq`shecdoqnwhlhs‡
ΩmΩm ΩmΩmuhkk`fdro-'Ata`ptd(
,dmn» mddmn»ghdq
,Ωmrtl'0( j`Ωmrtl .»`Ωmrtlonhrrnm ro-
'onhrrnm,rbhd(
,Ωmrtl'1( jΩmrtl . »`Ωmrtl `qaqd ro-
'@krsnmh`bnmfdmrhr(
,ΩËh ΩΩËh.jÔÔËhl`mfntrsd
,dq ,dqd»»`m‡bg`mfdq
,ΩqΩl ,ΩqΩlsnladq'okthd(
,dqn ddqn } dnqn . jndqn onhrrnm ro-
's`qonm(
dqtftm dqtftmuhkk`fdro-'Ata`ptd(
,Ωr ,Ωra`k`xdq+mdssnxdq
j`ΩrΩj`sd.»`ΩrΩj`sda`k`h
,ΩrΩ j`ΩrΩr`akdak`mb
,Ωs ,Ωs'`(rdq`oodkdq+rdrntudmhq
dsh dsh◊+rtq+c`mr
,Ωsh jΩΩshudms'enqs(
mΩΩshudms
,Ωí ,Ωí'Ω(rnteekdq'mdy(+rdlntbgdq
,Ωí> »Ωí»Ωí.lΩílΩíu‡kn
,ΩíΩa ,ΩíΩa'h(qdbtkdq
,ΩíΩa`lr&‡knhfmdq:`qqhudq>
dvd dvd}dnQ>
,dx` mddx`.Ëddx`a‡a‡+mntqqhrrnm
,Ω+`Ω> jo`Ω.»`Ωbnqmd
,f hfoqnmnlnaids
hmjoqnmnlnaids
j`foqnmnlnaids
jÔfoqnmnlnaids
lÔfoqnmnlnaids
mΩfoqnmnlnaids
»`foqnmnlnaids
»Ôfoqnmnlnaids
Ôfoqnmnlnaids
vÔfk◊+◊bdsdmcqnhs+x
x`foqnmnlnaids
Ωfoqnmnlnaids
tfoqnmnlnaids
,f` ,f`'Ω(r‡bgdq+ldssqd◊r‡bgdq
,f`lo` j`f`lo` . »`f`lo` ekÚsd :
o`hkkd cd qhy pth qdrsd c`mr kd
bg`lo
,f`m'0( `ljÔf`m`oqﬂr,cdl`hm
,f`m'1( Ωf`m+ hf`m+ Ôf`m+ tf`m+ x`f`m+
mf`mc‡lnmrsq`shec&‡knhfmdldms
,f`ms`m Ωf`ms`m . jÔf`ms`m onhrrnm ro-
'o`fqd(
m`f`ms`m . mf`ms`m onhrrnm ro-
'o`fqd(
»Ôf`ms`m.lÔf`ms`monhrrnmro-
'o`fqd(
,f`q`c ,f`q`cÔjqnsdq
»Ôf`q`cÔjqns
,f`v tf`v.»`f`v`qaqdro-
dstf`vpt`qshdqcdAhi`msd
,fΩc` j`fΩc`.»`fΩc`hft`md
,fdi` »nfdi`.lnfdi``qfhkdro-+antd
qntfd
`mj`fdi`uhkk`fdro-'Ata`ptd(
,fdm'0( mdfdm.mfdmuhkk`fd'os(
dshmdfdmok`bdctuhkk`fd+bdmsqd
ctuhkk`fd
ê*jnsn» dshmdfdm mnjnsn» pt`qshdq cd
Ahi`msd
,fdm'1( ,fdmdmsdmcqd+‡bntsdq:rdmshq
,fΩm ,fΩm'Ω( qntkdq k` bnqcd rtq k`
bthrrd
,fΩmtl jÔfΩΩmtl . »`fΩΩmtl odshs
bnpthkk`fdro-
,fΩx ,fΩxc‡edmcqd+rdc‡edmcqd
,fhc ,fhchfhchjqntkdq
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,fhcn j`fhcn . »`fhcn snteed c&gdqad
ptd kdr c`mrdtqrldssdms `tsntq
cdrbgduhkkdr
,fhfhmn mhfhfhmn.mfhfhmns`knm
,fhi ,fhin»unlhq
,fn dfn.tfnonhrrnmro-
,fna` mnfna` . mfna` antqfdnm
sdqlhm`kcto`klhdq
,fÔcÔj ΩfÔcÔj.hfÔcÔjenhd
,fÔj ,fÔj odmbg‡+ `ootx‡ bnmsqd
ppbg+ `cnrr‡ '·sqd( : `bbnrsdq
'ohqnftd(
,mΩfÔj rd odmbgdq+ rd qdmudqrdq
dm`qqhﬂqd
,fnl ,fnlldldssqd+ehwdq+onrdq>
,fnla` dfnla`.tfnla`bq`adro-
,fÔllÔ j`fÔllÔ.»`fÔllÔrdwdL
,fÔlÔq ΩfÔlÔq.jÔfÔlÔqghoonons`ld
,fÔm ,fÔmÔ»k`udq
,fnm`'0( ,fnm`Udqadenb`khr`ms
,fnm`'1( mnfnm`.mfnm`rhkknm
,fÔm` ΩfÔm`.lÔfÔm`odqkd
,fnmm ,fnmm'h(onqsdqrtqk`s·sd
,fns ,fnsaqÚkdq'hmsq-(
»nfnsaqÚktqd
,fta`md nfta`md . x`fta`md ldlaqd
c&tmbk`mro-
,ftcd nftcd.x`ftcdgnlld
,ftlΩ mtftlΩ.mftlΩsqnmb:fntqchm
,ftlod dftlod.jtftlodkh`mdro-
j`ftlod.»`ftlodkh`mdro-
,fa`f atfa`fÂkdcdAta`ptd
j`fa``f`k`mftdcdAta`ptd
Ôfa``f` . x`fa``f` g`ahs`ms cd
Ata`ptd
,fa`f ,fa`fn»r`k‡+`bhcd+`ldq'·sqd(
,fa`l ,fa`l cnmmdq+ ldssqd :
E@BSHSHE
,fa`l`lbnllhrrhnmmdq
,fa`mfn j`fa`mfn . »`fa`mfn bk`hd
rtq‡kdu‡dtshkhr‡dbnlldr‡bgnhq
m`fa`mfn . mfa`mfn rhﬂfd ro- :
`aqh rtq‡kdu‡ontq rtqudhkkdq kdr
qhyhﬂqdr
»nfa`mfn .lnfa`mfn rhﬂfd 'dm
o`klhdq(
,fa`mi ,fa`miÔj`mrdbqnhrdq
,fa`q` m`fa`q` . mfa`q` onhrrnm ro-
'q`hd(
,fad'0( tfad . »`fad qntsd+ bgdlhm :
onqs:onms
j`fad.»`fadq`mf+q`mf‡d+ehkd
,fad'1( ,fad`unhq
,faΩm ΩfaΩm.jÔfaΩmbnpthkk`fdro-
,faΩmcΩ jÔfaΩmcΩ.ΩfaΩmcΩ}»`faΩmcΩ
bnpthkk`fdro-'okdhm(
`j`faΩmcΩpt`qshdqcdAhi`msd
,faΩmj ,faΩmj'h(qdmbnmsqdq:qdsdmhq
,faΩmj`mrdqdmbnmsqdq
,fad» ,fad»uhcd'·sqd(
,fadqd dfadqd . jnfadqd onhrrnm ro-
'onhrrnm,bg`s+lŸbgnhqnm(
,faΩqÔ» jÔfaΩqÔ» . »`faΩqÔ» khs a`r+
itrsdtmdm`ssdrtqkdrnk
,fah jtfah.»`fahbnqor:sqnmb
,fahm j`fahm.»`fahmmt`fd
,fan jnfan.»`fandmbknrcdo·bgd
,fanm` j`fannm`bg`lo
,faÔmf ,faÔmf'Ω(odhmcqd'ltqr---(
»ÔfaÔmfÔj`sΩodhmstqd
,faÔmfa ,faÔmfa'h( `ok`shq 'ehaqdr( dm
eq`oo`ms`udbtmaŸsnm
,fan» ,fan» fq`mc+ fqnr+ hlonqs`ms
'·sqd(
nfan»»` . x`fan»»` uhdhk
gnlld
,fatqt j`fatqt . »`fatqt bnknmmd
udqs‡aq`kd
,fax` jtfax`rnqsd+droﬂbd
h h◊+bgdy
,h ,hE@BSHSHE
,hf`m ,hf`manhsdq
,hfn mhhfn.Ëhhfnq`bhmd
,hjt+,jt> hhjtrnmcdqhy
,hm` jhhm` . »`hm` qhuhﬂqd+ b`m`k+
&anknm&
,hmq ,hmq'Ω(f‡lhq+rdok`hmcqd
»hmqdr`hrnmrﬂbgd
,hq ,hq'Ω(oqdmcqdad`tbnto
,hq`m ,hq`m ldssqd cd k&`qfhkd 'rtq k`
s·sd(
,hqhr ,hqhrc‡s`bgdq
,hr ,hrl`mfdq+aqntsdq
,hrhq ,hrhqc‡s`bgdq+c‡mntdq
,hs ,hs'Ω(dmkdudqc&tmq‡bhohdms
,i` Ωi`.ti`nhrd`tro-'shrrdqhmro-(
,i`a'0( ,i`aÔjfq`r+fqnr'·sqd(:fqnrrhq
jÔi`aÔj`fq`hrrd
Ωi`aÔjÔfq`hrrd
,i`a'1( ,i`a`m'mh(l‡chqd>
,i`cÔ j`i``cÔ . »`i``cÔ ohkhdq+
sq`udqrd
,i`f` Ωi``f`.jÔi``f`` qaqdro-
jÔi``f` ok`msd tshkhr‡d ontq
e`hqdcdru·sdldmsr
i`fhi`f i`fhi`f .jÔi`fhi`fmntudk hmhsh‡+
kdintqcdk`rnqshdcdk&hmhsh`shnm
,i`j ,i`j`mmhr`hrhq+`ssq`odqrntc`hm
i`la`míΩ i`la`míΩ . jÔi`la`míΩ a`mchs+
odqrnmmdl`tu`hrd
,i`m j`i`m.»`i`mbgdm`k
,i`mfdq`» m`i`mfdq`» . mi`mfdq`»
bknbgdssdcdbgduhkkd
i`mjotms i`mjotmsbnsnm
,i`mí ,i`mí'`j(kdudq+rntkdudq
i`mí`mí` i`mí`mí` . jni`mí`mí` onhrrnm
ro-'qdpthml`qsd`t(
,i`míh> `»Ôi`míhuhkk`fdro-'Ata`ptd(
i`míhmí i`míhmí . jÔi`míhmí nhrd`t ro-
'‡odquhdq>(
,i`q'0( ,i`q'`j(r`kdq+`rr`hrnmmdq>
,i`q'1( ,i`q`j'h(a`udq
,i`qhmjohms Ωi`qhmjohms . jÔi`qhmjohms+
»`i`qhmjohmsk‡y`qcro-'os(
Ôi`qhmjohms . x`i`qhmjohms
k‡y`qcro-
i`r`j` i`r`j` . jÔi`r`j` onhrrnm ro-
'chncnm>(
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,i`s> ,i`s`m`loqﬂr'·sqd(
,i`s` ,i`s`c‡rna‡hq+e`hqdpt`mcl·ld
,i`tsh j`i`tsh.»`i`tsh` qaqdro-
iΩct iΩctfk`bd
,iΩfΩq tiΩfΩq}tiΩqqhyb`rr‡
,idm ,idm'mh(ehksqdq
,iΩmi ,iΩmi'h(s`lhrdq'rtqsntskdqhy>(
,iΩmihq ,iΩmihq`jf`qcdq+bnmrdqudq
,idqhf` didqhf`.jnidqhf`hfm`ld'ro->(
,ihi ,ihiÔjeqnhc'e`hqd+cnmmdq(
»tihiÔj`.ltihiÔj`eqnhc
,ihm ,ihmh»oqnoqd+khrrd+uhcd'·sqd(
,ihmmhmh»sqﬂroqnoqd'·sqd(
,ihmh»»huhcdq
,ihoÔ»»h j`ihoÔ»»h . »`ihoÔ»»h rdqodms
mnhqro-
,ihq ,ihq'Ω(hmsdkkhfdms'·sqd(
,ihq »tihqhhmsdkkhfdmbd
,ihq ,ihqn» eqnhc+ b`kld+ shlhcd
'·sqd(:l`mptdqcd
,ihqhl ,ihqhl'`(cdrbdmcqd
,injn ninjn.x`injnodqrnmmd:uhmfs
»`injnuhd+lnmcd
j`injn k`mftd cdNq`mfn+ Tmn+
dsb-
,iÔjÔ j`iÔjÔ.»`iÔjÔl`hrnm
,inl ,inllnmsqdq
,inlnj`llnmsqdqknhm
,inm` ,inm`mntud`t
,in» ,in»unhq+qdf`qcdq
,i`me`hqd`ssdmshnm
mi`+mi`lunhbh+unhk◊
»Ôi``sΩ.lÔi``sΩlhqnhq
,iÔr ,iÔrÔj`l r&dwbtrdq+ cdl`mcdq
o`qcnm
,itf` ,itf`intdq
»titf`s`ok`sd`tcdidtc&`v‡k‡
itqtjtíd itqtjtíd . jtitqtjtíd nhrd`t
ro-'ghantro-(
i``oqÔs i``oqÔs . jÔi``oqÔs hla‡bhkd+
hchns
j@, j@,BNMRDBTSHE
j` j`bhqbnmrs`ms 9pt`mc+ rh+ `knqr
ptd+bnlld+othrptd
,j`c ,mΩj`c`j`l rd odmbgdq udqr+
ontqoqdmcqdppbg
j`cΩq` j`cΩq`.»`cΩq`btk
,j`ct Ωj`ct . hj`ct } jÔj`ct udhmd+
ltrbkd+sdmcnm+mdqe
j`fa`j j`fa`jcdgnqr+◊k&dws‡qhdtq
,j`l ,j`lo`rrdq+c‡o`rrdq+k`hrrdq
j`llΩmΩ j`llΩmΩpt`mc+rh
j`m j`mrtq+!bnms`bs!
,j`m'0( ,j`mk`hrrdq+`a`mcnmmdq
,j`m`l qdrsdq+ bnmshmtdq :
f`qcdq+k`hrrdq
,j`m'1( ,mΩj`m`rdodmbgdq
,j`mcdË Ôj`mcdË.x`j`mcdËqdronmr`akd
c&tmdbk`rrdc&Ÿfd
,j`mi` j`j`mi`.»`j`mi`onhrrnmro-
,j`ms`m m`j`ms`m . mj`ms`monhrrnm ro-
'b`qodqntfd>(
,j`msΩ »Ôj`msΩ .lÔj`msΩ edq : l‡s`k :
`qld : nqmdldms dm l‡s`k :
lnmsqd
,j`msÔ Ôj`msÔ.x`j`msÔedlld
j`mín j`mínnt+ntahdm
,j`q ,j`q`»knhm'·sqd(
j`q`aΩc` j`q`aΩc`Âkdro-
nqhj`q`adc` . x`qhj`q`adc`
g`ahs`mscdk&ÂkdcdB`q`udk`
j`q`r j`q`rÂkdro-
nq`mj`q`r.x`q`mj`q`rg`ahs`ms
cdk&ÂkdcdB`q`wd
,j`q`s j`j`q`s.»`j`q`sonhrrnmro-
j`qs` j`qs`.»`qs`o`ohdq+khuqd+b`qsd+
b`ghdq
j`rn» j`rn».»`rn»b`hrrd'fqnrrd(
,j`s ,j`s'`j(k`mbdq+idsdq+rdldq
,j`s`l`mptdq'ècd>(
,j`s`j`k`hrrdqsnladq
,j`s`j`lidsdq+k`mbdqudqr
,mΩj`s`jrdidsdqc`mr
,j`sÔ »Ôj`sÔ.lÔj`sÔonhrrnm
,j`x ,j`x'Ω(f`qcdq'`mhl`tw(
jd jdpt`mc>
,jΩ ,jΩdro‡qdq+bqnhqd:r`unhq>
,jda ,jda ontqrthuqd+ bntqhq `oqﬂr
ontq`ssq`odq
,jdadm j`jdadm.»`jdadm`qaqdro-
,jΩaΩm ΩjΩaΩm . hjΩaΩmo‡ohm : mnhw cd
b`int
,jdch j`jdch.»`jdchohknm
,jdjd'0( djdjd . jnjdjd nhrd`t ro-
'bntqkhr(
,jdjd'1( mdjdjd.mjdjdndte
,jΩjΩc ΩjΩjΩc . tjΩjΩc hmrdbsd ro-
'otbd(
,jΩl ,jΩl`ss`bgdq
,jΩl`s`ss`bgdq`tlnxdmcd
,jΩlÔj·sqd`ss`bg‡
,jdl` djdl` . jnjdl` onhrrnm ro-
'onhrrnmfknadro->(
,jdm` mdjdm`.mjdm``mm‡d+r`hrnm
,jΩmΩl tjΩmΩl.»`jΩmΩl`qaqdro-
j`jΩmΩl.»`jΩmΩleqthsro-
mΩjΩmΩl.mjΩmΩleqthsro-
,jΩmj ,jΩmj'h(bntodq+ s`hkkdq+‡f`khrdq
'gdqad---(
j`jΩmj`sΩ . »`jΩmj`sΩ ekdtq+
antqfdnm
jΩmj` jΩmj`uq`hldms>+ahdm>
,jΩmí ,jΩmí'Ω(sq`bdq+‡bqhqd+cdrrhmdq
ΩjΩmíÔ.hjΩmíÔ}jÔjΩmíÔcdrrhm+
sq`hs:rb`qhehb`shnm
,jΩmíÔjrb`qheh‡'·sqd(
»ÔjΩmí`j`sdrsxkn
»ÔjΩmí`jΩbgnrd‡bqhsd
»ÔjΩmíΩ‡bqhstqd
jΩ» jΩ»`tintqc&gth:l`hmsdm`ms
jΩ»jΩ»---ahdmsÎs+sntscdrthsd
,jΩrΩ j`jΩrΩjΩrΩ . »`jΩrΩjΩrΩ `qaqd
ro-
,jΩrΩm ΩjΩrΩm . jÔjΩrΩm hmrdbsd ro-
'bghptd(
,jΩsΩ j`jΩsΩ.»`jΩsΩbq`adro-
,jdí ,jdídjdídjqnmc'·sqd(
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l``jdíÔjaq`bdkds'odshs(
»``jdíÔjaq`bdkds
jh jh`oqﬂr>
,jh ,jhldssqd'u·sdldms(+r&g`ahkkdq
,jhc ,jhcunkdq'nhrd`t(
,jhch» mjhch»gthkd+fq`hrrd
jtjhch» gthkd cd o`kld dm
fq`mcdpt`mshs‡
mhjhch»gthkdcdo`klddmodshsd
pt`mshs‡
m`l``jhch» gthkd cd o`kld dm
pt`mshs‡hmehld
,jhm ,jhm`»bntqhq
jtjhm`bntqrd+uhsdrrd
»tjhm`bntqrd
,jhm`c ,jhm`c bnmrdhkkdq+ cnmmdq cdr
bnmrdhkr
,jhmh j`jhmhs`r
,jhmj` njhmj`.x`jhmj`oq·sqdrrd
,jhmmn »`jhmmn.mjhmmnmnl
,jho` ,jho`rdr`odq+r&g`ahkkdqahdm
,jhq ,jhqhjhqhj'd( rd q‡o`mcqd+
dmu`ghq'd`t(
j`jhqhjhqhjt . »`jhqhjhqhjt
k`ftmd
,jhs`m Ωjhs`m.jtjhs`mk`l`mshm
,jhí ,jhíq`xdq
,jÔ ,jÔ'Ω(fq`ssdq
,jÔa ,jÔao`qshbhodq◊tmdb‡q‡lnmhd
,jnc j`jnc . »`jnc nhrd`t ro-
'bgntdssd>gtknssd>(
,jÔc ,jÔc'Ω(rduhcdq+cdrbdmcqd'ldq(
ΩjÔc`jÔ . hjÔc`jÔ rnqsd
c&dmsnmmnhqdmedthkkd
,jnc` »`jnc`a`kkdcdqhy
,jÔcΩ ΩjÔÔcΩ . jÔjÔÔcΩ nhrd`t ro-
'rsdqmd(
,jncnlnmí ,jncnlnmí`jbg`msdq'bnp(
,jncnín mjncnín qhsd cd oq‡o`q`shnm cd
mntqqhstqd+ qdo`r qhstdk cdr
`mbhdmr
,jni ,jninj`unhql`k
,jninjhe`hqdl`k
mnjninjΩcntkdtq+l`k`chd
,jnj ,jnj'Ω(c‡sdrsdq
,jnl` »ÔjÔl`.lÔjÔl`` mhl`k
,jÔm'0( ,jÔmsntrrdq
,jÔm'1( ,jÔmbqt'·sqd(
»ÔjÔmm`.lÔjÔmm`bgnrdbqtd
,jÔm'2( ,jÔmÔj‡sqnhs'·sqd(+rdqq‡
,jÔmÔjhqdmcqd‡sqnhs
,jÔmj ,jÔmj'h( s`odq+ eq`oodq '◊ k`
onqsd---(
mÔjÔmjÔmjh . mjÔmjÔmjh nhrd`t
ro-'ohbro-(
,jÔmí ,jÔmí`qqnmchq
,jÔmíÔjbntqad+`qqnmch'·sqd(
ΩjÔmí.jÔjÔmíok`msdro-
,jÔË jÔjÔË.»`jÔËedthkkdcdo`klhdq
ΩjÔË.hjÔËenkhnkdcdo`klhdq
,jÔo ,jÔo'h(bntodq+`a`ssqd'`qaqd(
,jnq ,jnqm&·sqdo`rk◊+chro`q`Âsqd
,jnq`e`tw
»njnq.lnjnqdqqdtq
,jÔq ,jÔq'Ω( sdhmcqd dm eqnss`ms `udb
cdrfq`hmdrgtlhcdr'mnhqdr(
,jÔq'h(eqnssdqontq‡s`kdq+nhmcqd
»ÔjÔq`sΩ bqﬂld+ nmftdms+
onll`cd
,jnqnmínmín djnqnmínmín . jnjnqnmínmín
nhrd`tro-'ohfdnmudqs>(
,jÔr ,jÔrÔj`unhqgnmsd
hjÔrÔgnmsd
,jÔrÔ ΩjÔrÔ . jÔjÔrÔ khdt cd q‡tmhnm+
c`mrk`enq·s---+q‡tmhnmcdfdmr
jÔrÔj jÔrÔjrdtkdldms
,jns ,jnsn» fq`mc+ fqnr+ uhdtw+ enqs
'·sqd(
,jns'nj(ontrrdq+bqnÂsqd
njnsn».x`jnsn»uhdtw
,jÔs` »ÔjÔs` . lÔjÔs` } mjÔs` bnt+
fnqfd
,jní ,jní'Ω( q`l`rrdq+ q‡bnksdq
'bnpthkk`fdr(
,jÔíÔa ,jÔíÔaokhdq+dmqntkdq+eqnhrrdq
,jtan mtjtan.mjtank`ldcdg`bgd:
g`bgdro-:onhrrnmok`sro-
tjtan.»`jtanakdrrtqd
,jtct j`jtct . »`jtct ok`msd ro-
'bntqfdro-(
jtjhct jtjhct`tk`qfd
,jtl ,jtlrdqqdqkdonhmf
»tjtl.ltjtlonhmf
,jtl` jo`jtl` . »`jtl` ok`msd ro-
'%rnmeqths>(
`»`jtl`pt`qshdqcdAhi`msd
,jtla` jtjtla`.»`jtla`antbkhdq
,jtm ,jtm'mh( qdmudqr‡+ ◊ k&dmudqr
'·sqd(
,jtmc ,jtmc'd(bntqadq
,jtmcÔjsnqct+odmbg‡'·sqd(
,jtmjt tjtmjt.»`jtmjtbg`tcqnm
,jtmqn mtjtmqn.mjtmqnbnhm'cdcdtw
ltqr+o-dw-(
,jts` djts` . jtjts` u·sdldms cd
b‡q‡lnmhd+dmod`tcdbgﬂuqd
,jo`'0( j`jo`.»`jo`a`mbcdr`akd
tjo` . »`jo` a`mb cd r`akd
'fq`mc(
,jo`'1( jÔjo` l`k`chd hme`mshkd ct
udmsqd
,jo`'2( jÔjo` . »`jo` ‡bnqbd : o`qshd
ctqd
,jo`'3( m`jo`.mjo`bg`tud,rntqhrro-:
nhrd`tro-'ghqnmcdkkd(
,jo`'4( »`jo`q‡bnksdctuhmcdo`kld
,jo`j ,jo`j'Ω(s`hkkdq'anhr(:rbtkosdq
Ôjo``jΩ.x`jo``jΩrbtkosdtq
,jo`j`qÔ Ωjo`j`qÔ .jÔjo`j`qÔo`khrr`cd
dmedthkkdrcdo`klhdq
,jo`joΩ m`jo`joΩ.mjo`joΩ`qaqdro-
,jo`m ,jo`m'Ω( eqnssdq+ qŸbkdq+ fq`ssdq
'enmccdl`qlhsd(
,jo`mc` m`jo`mc` . Ë`jo`mc` eqths ro-+
fntrrdro-
,jo`mcn j`jo`mcn.»`jo`mcne`qhmd
,jo`mj j`jo`mj`mΩ . »`jo`mj`mΩ
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o`qshd bdmsq`kd ct q‡fhld cd
eqthsrcdo`klhdq
,jo`mj`í ,jo`mj`í`j `ook`tchq+ s`odq
c`mrrdrl`hmr
,jo`mjo`mí j`jo`mjo`mí . »`jo`mjo`mí
mnx`t
,jo`mrh j`jo`mrhjo`mrh . »`jo`mrh,
jo`mrhhmrdbsdro-'lhkkd,o`ssdr(
,jo`msn m`jo`msn.mjo`msnontsqd
,jo`mí`jÔ mjo`mí`jÔedrrdrkhrrdrctrhmfd
m`jo`mí`jÔ . mjo`mí`jÔ eqths
ro-+ctq+mnmbnldrshakd
Ωjo`mí`jÔ . jÔjo`mí`jÔ ok`msd
ro-
,jo`» ,jo`»unx`fdq+m`uhftdq
j`jo``.»`jo``unx`fd
»njo``sd.lnjo``sda`sd`t
nq`»njo``sd . x`q`»njo``sd
l`qhm
,jo`q ,jo`qqdshqdq>
,jo`q` j`jo`q` . »`jo`q` nhrd`t ro-
'`hfqdssdf`qydssd(
j`jo`q` j`íhjÔ . »`jo`q`
»`íhjÔ nhrd`t ro- '`hfqdssd
chlnqogd(
,jo`r ,jo`rntuqhq:c‡okhdq:c‡qntkdq
,jo`r`j`sntuqhq`tlnxdmcd
,jo`r`j`mq‡o`qshq
»njo`r`j`sd.lnjo`r`j`sdbk‡
,jo`x ,jo`xq‡bnksdqkduhmcdo`kld
,jod'0( djod.hjodgtÂsqd
,jod'1( njod.x`joddme`ms'ehkr.ehkkd(
»njod.lnjodeqths
ê*,mrn» njonmrn» . x`jonmrn» e`lhkkd
ntldlaqdcdk`e`lhkkd+'>(
,joΩ'0( jÔjoΩ a`r : '`udb bnmmdbshe(
rntr+cdrrntr
,joΩ'1( ,joΩlntqhq:stdq>
»ÔjoΩlnqs
,joΩx'`j(stdq
,joΩj ,joΩjΩjoΩjΩj eqhrrnmmdq+
sqdlakdqcdeqnhc
,jodjdídl` djodjdídl` . jnjodjdídl`
`qaqdro-
,jodjh j`joddjh . »`joddjhl`mbgd cd
g`bgd
,joΩlΩm ΩjoΩlΩm . hjoΩlΩm mdqutqd
bdmsq`kdcdenkhnkdcdo`kld
,joΩms ,joΩms'Ω(bntodq+sq`mbgdq
,joΩmsΩjoΩmsΩjbntodqdmodshsr
lnqbd`tw
,jodmt j`joddmt.»`joddmtnr
mdjodmt.mjodmtodshsnr
mdjodmt . mjodmt onhrrnm ro-
'qdpthm,l`qsd`t>(
,jodmtl` djodmtl` . jnjodmtl`
‡btqdthk
,jod» mdjod» . mjod» antqfdnm cd
eqths
,joΩË jÔjoΩË . »`joΩË `qaqd ro-
'eqnl`fdq(
,joΩs ,mhjoΩs'h(ctq+rnkhcd'·sqd(
,joΩí> j`joΩí`sΩ . »`joΩí`sΩ f`hmd ct
eqthscdo`klhdq
,johjohch j`johjohch.»`johjohchbxbknmd+
sdlo·sd
,johm ,johm'Ω(bg`uhqdq:rdmnxdq
,johmh»johmh»joh rdbntdq+
fhfnsdq+qdltdq
,johí ,johíchqhfdqkda`sd`t
jtjohíhj`sΩ . »`johíhj`sΩ
fntudqm`hk
jtjohín.»`johínq`ld
njohíd . x`johíd b`ohs`hmd cd
a`sd`t
,jonj ,jonjbntuqhq:antbgdq
»njonj`sΩantbgnm
,joÔloÔmj` ΩjoÔloÔmj` . jÔjoÔloÔmj`
`qaqdro-
,jonm'0( ,jonm`j`oodkdq'cdknhm(
,jonm'1( ,jonm'h( bg`teedq+ q‡bg`teedq+
o`rrdq`tedt
,joÔmc ,joÔmcÔj`udtfkd'·sqd(
,jonmjonm` jÔjonmjonm` . »`jonmjonm`
bg`lohfmnm
,jonmq`mq`m j`jonmq`mq`m . »`jonmq`m,q`m
rdqodmsro-
,jonms ,jonms'Ω( q‡bnksdq kd qhy 'dm kd
bnto`ms nt dm kd b`rr`ms ◊ k`
a`rd(
mjonms`mq‡bnksd
»ÔjoÔmsΩq‡bnksd
,jon» ,jon»`anxdq
,joÔqÔ ΩjoÔqÔ.jÔjoÔqÔ`mmd`tcdaq`r
,jotjtsn mtjotjtsn.mjotjtsnrntbgd
,jotm ,jotm'mh(`kktldq'ktlhﬂqd+edt(
,jotr ,jotrc‡e`hqd
,jovΩ j`jovΩ . »`jovΩ bg`qanm
'lnqbd`tcd(
jo``qn jo``qnmt
l, lU,+M,hmchbdrtids1r
`lÔsnh
l` l`ontq
l`, l`,CTQ@SHE+!dmbnqd!
,l`c ,l`cÔjoq`shptdqk`rnqbdkkdqhd
,l`ih m`l`ih . ll`ihlhk 'tm fq`hm .
ct(
l`ihqn» l`ihqn».jÔl`ihqn»nlaqd
,l`l ,l`ll·ld
,l`m'0( Ωl`mqhy
jÔl`mfq`hmcdqhy
»Ôl`msntsodshsfq`hmcdqhy
,l`m'1( ,l`m`j'h( qde`hqd+ qdbnlldmbdq
◊
,l`m`j`mqdmcqd
,mΩl`m`jhqdsntqmdq+qdo`qshq
,mΩl`m`jqdudmhq
,l`mchmf` Ôl`mchmf` . x`l`mchmf`
L`mchmftd.r
,l`mcÔ jÔll`mcÔ . »`ll`mcÔ ok`s
sqdrr‡ro-
»Ôl`mcÔ.lÔl`mcÔr`bro-
l`mcnfn l`mcnfn.jÔl`mcnfnl`mhnb
l`mfn l`mfn.jÔl`mfnl`mftd
dshl`mfnpt`qshdqcdAhi`msd
,l`mi`jt Ôl`mi`jt . x`l`mi`jt
L`mi`jt.r
j`l`mi`jtk`mftdl`mi`jt
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l`mq`r l`mq`r . jnl`mq`r fq`mcd
hmhsh`shnm+dmcqnhsnQdkkd`khdt
dshl`mq`r.dshjnl`mq`r khdtcd
b‡q‡lnmhd
,l`mrÔmj` Ôl`mrÔmj` . x`l`mrÔmj`
L`mrn`mj`.r
l`ms` l`ms`.jÔl`ms`l`msd`t
l`msΩf` l`msΩf` . jnl`msΩf` `qaqd ds
eqthsro-'o`o`xdq(
,l`Ë ,l`Ënqmdq
»nl`Ë`j`sΩodqkd+nqmdldms
,l`nj j`l`nj . »`l`nj hmrdbsd ro-
'`adhkkdro-+pthmdcnmmdo`rcd
lhdk(
,l`q ,l`qÔj‡mdqu‡+dmbnkﬂqd'·sqd(
,l`q> j`l`qÔj . »`l`qÔjonhrrnm ro-
'stqans>(
l`qsdc l`qsdc.jnl`qsdcl`qsd`t
,l`r ,l`r'`j(mdo`rontunhq'hm`b(:
‡bgntdq+mdo`rq‡trrhq'`bb(
,l`r`l ,l`r`l tm bdqs`hm+ tm sdk+
l`bghm
,l`s ,l`s'h(`bbntbgdq+dmfdmcqdq
,l`sÔjm`Âsqd
»nl`s'h(m`hrr`mbd
j`l`s`sΩok`bdms`
,l`í ,l`í'`j( e`hqd rnqshq+ dwotkrdq+
qdmunxdq
,l`íÔjontqrthuqd+bg`rrdq
l`xn l`xnÂkdro-
,la`'0( Ωla` . jÔla` uhkk`fd 'fqc(+
pt`qshdq+sdqqhsnhqd
,la`'1( »tla`.ltla`bnheedcdc`mrd
cdrj`a`qn
,la`mj jtla`mj.»`la`mj`qb
,lah`jh j`lah`jh.»`lah`jhg`bgdro-
,latmjh jtlatmjh . »`latmjh s`lantq
c&`oodk
,lΩ'0( mΩlΩ.llΩhmrdbsdro-'`adhkkd(
llΩlhdk
,lΩ'1( ,lΩdrr`xdq+bgdqbgdq◊:untknhq
:·sqdoqdrptd
,lΩc` mΩlΩc`.llΩc`bnqcd+ehk
ê*,j`sÔ mΩlΩc` m` lÔj`sÔ a`mb cd
onhrrnmr
,lΩf ,lΩf e`hqd g`ahstdkkdldms+
r&g`ahstdq+·sqdg`ahst‡
»ÔlΩfbntstld
,ldm s`lldmd`tsntq
,lΩm ,lΩm` rtqudmhq+ rtqfhq+ `qqhudq
rntc`hmdldms
,lΩm ,lΩmΩlΩmΩj'h(dmsntqdq+e`hqdkd
sntq
,lΩmc ,lΩmc'Ω(ldrtqdq
»ÔlΩmcΩldrtqd
,lΩmc`j'h( `ooqdmcqd+
dwo‡qhldmsdq
,lΩmcΩj`ldmrdhfmdq
ldmdj ldmdjÂkdro-
,ldmdjd Ôldmdjd.x`ldmdjdg`ahs`mscd
k&ÂkdcdLdmdptd
,lΩmt» ΩlΩmt» . jÔlΩmt» rdqodms ro-
'oxsgnm(
,lΩr mhlΩr.ËhlΩr}llΩrbntsd`t
,lΩs ,lΩ'Ω(sbgtbgnsdq
,lΩí'0( ,lΩí'h(lnxdm+ rteehr`ms+ mnql`k
'·sqd(
,lΩí`l`unhqkdcqnhs
,lΩí'1( ,lΩí`m'd( qdmbnmsqdq+ rd
qdmbnmsqdq
,lhm ,lhm e`hqd tm sntq `udb+
dmqntkdq+`ss`bgdqdmdmqntk`ms
,lhmhlhmhjldmshq
,lhmj` nlhmj` . x`lhmj`ldlaqd c&tm
bk`mro-'<nfta`md+<nmnj`(
,lhËn» j`lhËn».»`lhËn»unhstqd
,lhshm ,lhshmmhrdbntdq
,llΩj ,lldjbnlahdm>
lÔ, lÔ,oqnmnlnaids'qdk`shudr(
,lÔ'0( »ÔlÔ.llÔmdy
Ωq`»ÔlÔ.mq`»ÔlÔm`qhmd
,lÔ'1( ,lÔ'Ω(eqnssdq+drrtxdq
,lÔc ,lÔc'h(rtbdq
,lni ,lninj'h(rntqhqd
,lnjh »nlnnjhlnqud
,lÔj,+,mhl,> ,mhlÔj'd(dmshdq'·sqd(
,lnl` mnlnnl` . llnnl` ndte cd
onhrrnm
,lnlnc ,lnlnc'h(bkhfmdqcdk&ndhk
,lÔm ,lÔm'h(e`hqdk&`lntq
,lÔm` j`lÔm` k`mftd cd B`q`udk`+
B`q`wd
`mj`lÔm`uhkk`fdro-'Ata`ptd(
,lÔms ,lÔmsÔj`bntodqtmlnqbd`tcd+
‡bntqsdq
,lÔmsÔj hmehqld+ g`mchb`o‡
'·sqd(
,lÔmí ,lÔmí'Ω(bntodq+rbhdq
,lÔmí`j'h( o`rrdq cd k&`tsqd
bÎs‡+bg`mfdqcdkhdt
,lÔmíÔj`l'dshj`m`(‡fnqfdq
,lÔq ,lÔqÔ»snqcqd
,mΩlÔqÔ»sntqmnxdq+sntqmdqrtq
rnh,l·ld
,lÔqÔ ΩlÔqÔ.jÔlÔqÔnhrd`tro-
lÔsÔq lÔsÔq.jÔlÔsÔqlnsdtq
,lo`q`l`mc` »tlo`q`l`mc` . ltlo`,
q`l`mc`lntsnm
,loΩm j`loΩmb‡q‡lnmhdro-
,loΩm j`loΩm'cΩ( . »`loΩm'cΩ(
bdhmstqd
,lodr »tlodr`qfdms
,loh j`loh . »`loh entqq‡+ s`hkkhr+
enq·scdmrd>
,lon j`lon . »`lon o`mhdq sqdrr‡ ◊
l`hkkdr k`qfdr ontq sq`mronqsdq
kdrontkdr
,lonmí jtlonmí.»`lonmíbg`od`t
,loqnftcn j`loqnftcn . »`loqnftcn
l`qlhsdro-
,lotcd jtlotcd .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·sqdb`rr‡'o-dw-dm
ids`mso`qsdqqd(
,Ôl` jÔl`.dÔl`}»`Ôl`lnkktrptd
ro-'bntsd`t(
`mjÔl`pt`qshdqcdAhi`msd
,Ôm'0( ,Ôm'h(qdrohqdq
,Ôm'1( ,Ôm'mh(rdmshq'sq-(
,Ôm` ,Ôm``qq·sdq+k`hrrdq+e`hqd`rrdy
,nm` jnnm`.»`nm`` qaqdro-
,nmd jnnmduhd
,ÔmÔ dÔmÔ}ddmÔ.»`ÔmÔa`r+ptdtd
,nmn» mnnmn».Ënnmn»ohdqqdctenxdq
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:sdqlhshﬂqd'odshsd(
»``mn» dmrdlakd cdr 2 ohdqqdr
ctenxdq
,Ôms ,Ôms'd(eqnssdq
,Ô» ,Ô»bqdtrdq
,Ôo+jÔo jÔo.»`Ôoudqqd
,nq ,nquq`h'·sqd(
lnnq`u‡qhs‡
»nnq`uq`h+u‡qhs‡
»nnqnq`ak`mb
nnqnq`.x`nqnq`ak`mb'odqr-(
,nqnqnjak`mb'·sqd(
,nq` j`nq`.»`nq`fqdmhdq
mnnq`.Ënnq`i`qqdontqkdqhy
,nqh'0( mnnqh . llnnqh antsnm 'rtq k`
od`t(
dnqhantsnm
,nqh'1( j`nqh.»`nqh`qaqdro-
,nqn j`nqn . »`nqn onhrrnm ro- '}
r`qchmdro-(
,Ôr ,Ôr'Ω(odhfmdq
,Ôr`j'h(`qq`bgdq+shqdq+dwsq`hqd
»ÔrÔj`sd.lÔrÔj`sdodhfmd
,ns ,nsΩ(`oodkdq:e`hqdudmhq
,nsnj`l`oodkdq`tknhm
,nsn j`nsn.»`nsnhmrdbsdro-
,nsnm ,nsnm`+,nsnm`l` qqhudq
,ní ,ní‡b`hkkdq:qŸodq
,Ôí ,Ôí`o‡sdq
hÔí`ods
j`Ôí`mΩ.»`Ôí`mΩbk`rrdc&Ÿfd}
0/,1/
,nv` mnv`.Ënv`s`akdontqldssqdkd
qhy+c`mrkdfqdmhdq
,o`'0( jÔo`.»`o`ok`fd
,o`'1( jÔo` .»`o`droﬂbd+ rnqsd+ q`bd+
bntkdtq
,o`'2( jÔo`.»`o`onhms+sŸbgd
m`o`.lo`sq`bd+sŸbgd'odshsd(
,o`c` »`o`c`khdt◊k&‡b`qs+!snhkdssdr!
,o`chs` ,o`chs`hmrtksdq
,o`cn Ωo`cn.jÔo`cn`qaqdro-
,o`ctl` Ωo`ctl` . ho`ctl` hmrdbsd ro-
'lntbgd(
,o`fn m`o`fn.lo`fnonhrrnmro-
,o`j'0( ,o`j ‡bnqbdq 'dm eq`oo`ms cd
ah`hr`udbtmaŸsnm(
,o`j'1( ,o`j'h(cntsdq
,o`j`í ,o`j`í'Ôj(ok`s'·sqd(
,o`j`í `ok`shq+ s`rrdq ct ohdc+
oh‡shmdq
,o`jn j`o`jn.»`o`jn`qaqdro-+cnms
nm shqd k` ehaqd c&‡bnqbd+ ontq
e`hqdkdritodr
,o`jtq` m`o``jtq`.lo`jtq`nhrd`tro-
'e`tbnm+lhk`m>(
,o`lohín m`o`lohín.lo`lohínsq`bdcdr
edthkkdrrtqsqnmbcdo`klhdq
,o`m ,o`monrr‡cdq+`unhqad`tbnto
,o`ms`mj` j`o`ms`mj`.»`o`ms`mj``qaqd
ro-
,o`mí`lan Ωo`mí`lan . jÔo`mí`lan`qaqd
ro-
,o`Ë` Ωo`Ë` . jÔo`Ë` nhrd`t ro-
'bnqad`tohd(
m`o`Ë` . lo`Ë` hmrdbsd ro-
'khadkktkd(
,o`q'0( ,o`qÔjakdrrdq+rdakdrrdq
jÔo`qn.»`o`qnq`bghrcdedthkkd
cdo`klhdq
m`o`qn.lo`qn‡ohmdcdo`klhdq
,o`q'1( ,o`qhc},o`q`c'h(c‡bghqdq
,o`q`mrhr j`o`q`mrhrk`mftdeq`mﬁ`hrd
,o`rh jÔo``rh`hkdqnmcdqdpthm
ê*,j`sÔ jÔo``rh j` »Ôj`sÔ m`fdnhqd cd
onhrrnm
o`sn o`sn.jÔo`snb`m`qc
,o`í ,o`í`j`m eh`akd+ gnmm·sd+ chfmd
cdbnmeh`mbd'·sqd(
,o`í` »no``í` . lo``í` b`kda`rrd :
jnq`
,o`íÔ jÔo`íÔ.»`o`íÔi`lad+bthrrd
,o`xhmí` Ωo`xhmí`.jÔo`xhmí`` qatrsdro-
,oΩc'0( »ÔoΩΩc`jhaqths
,oΩc`j'h(e`hqdctaqths+bqhdq
,oΩc'1( ,oΩc` ehmhq snts+ oqdmcqd snts+
udmhqsntr
,oΩc`l ·sqd rtaldqf‡+ md o`r
`unhqohdc
,oΩcΩ ΩoΩcΩ.jÔoΩcΩ`q`bghcd
j`oΩcΩ.»`oΩcΩhmrdbsdro-'ont
cds·sd(
,odm ,odmn»enqs+bntq`fdtw'·sqd(
,oΩm'mh( e`hqd ppbg enqs+
ad`tbnto
,oΩmi ,oΩmi'Ω( ‡bq`rdq '`udb kd cnhfs+
nttmnaids(
,oΩmiΩ ΩoΩmiΩ . jÔoΩmiΩ `qaqd ro-
'Ehbtr‡sq`mfkdtq>(
,ododc ,ododc'`j(ohpt`ms+enqs'·sqd(
,odq ,odqdmenmbdqtmbknt
»nodqdj`sd . lnodqdj`sd
l`qsd`t
odq` odq`l`qbg‡
,oΩqΩs ,oΩqΩse`hqd&oeeqqss &
,oΩs ,oΩs'`j(odqcqd:udqrdq+rdldq◊
k` unk‡d+ 'qdmudqrdq(+ k`mbdq
'g`ldﬁnm(
»ÔoΩshrodqld
,oΩs'0( ,oΩs`j'h( e`hqd `udb enqbd :
cnmmdqcdk`enqbd:`sshrdq
,oΩs'1( ,oΩsΩj`l o`qdrrdtw+ kŸbgd+
odtqdtw'·sqd(
,oΩs'2( ,oΩsÔjodqcqd 'hmsq(+ rd odqcqd :
c‡anqcdq
,oΩsÔj` ΩoΩsÔj` . jÔoΩsÔj` rdhbgd+
b`k`l`q+ontkod>
,oΩí ,oΩí`j'h(‡oktbgdq
,oΩíΩm ,oΩíΩm‡fqdmdq+oktldq
,ohi ,ohibthrhmdq
nohiΩ.x`ohiΩbthrhmhdq
j`ohi`mok`sbthrhm‡+mntqqhstqd
»tohihj`sΩ hmfq‡chdms ontq k`
bthrhmd 9 uh`mcd+ onhrrnm+
bnpthkk`fdr
,ohq ,ohqe`hqdtmohﬂfd+tma`qq`fd
j`lohq`jn . »`lohq`jn ohﬂfd+
a`qq`fd
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dohq` .jtohq`ohﬂfd : dmbknr cd
o·bgd
,ohqhs` ,ohqhs`eqhqd
,on mnon.loneqthsqntfdro-
,oÔ ΩoÔ.hoÔeqthsro-'cdo`klhdq(
j`oÔ . »`oÔ q‡fhld cd mnhw cd
o`kld
ê*,lΩ j`oÔjhllΩdrr`hlc&`adhkkdr
,oÔi ,oÔi`j'h(q`rdq
»ÔoÔiÔj`sdq`rnhq
,oÔl ,oÔlbtdhkkhq'eqthsr+edthkkdr(
,oÔmÔ ΩoÔmÔ.jÔoÔmÔbq`o`tc
,oÔmqÔ ΩoÔmqÔ . jÔoÔmqÔ `qaqd ro-
'Ogndmhwqdbkhm`s`(
on» jnon».on»o`hm
,onqna` mnonqna`.lonqna`b`tqh
,oÔqÔs ,oÔqÔshms‡qdrrdq+·sqdhms‡qdrr‡
oÔr oÔr.jÔoÔr`kktldssd
,onrnq mnonrnqahkd
,ons ,ons'h(odqbdq
,oÔs j`oÔs.»`oÔsr`bro-
,ons` mnons`.lons`` qaqdro-
,onsnjn donsnjn.jnonsnjnrdhbgd
,oní'0( j`oní l‡k`mfd cd bg`qanm ds
c&`qfhkdqntfd
,oní'1( noní . x`oníbk`rrdc&Ÿfd '} 4 ,
5(
,oÔí ,oÔí`j'h( ‡bnqbgdq+ dmkdudq k`
od`t'`mhl`k(
,oÔíh jÔoÔíh.»`oÔíhedrrd
,oÔíÔ jÔoÔíÔ . »`oÔíÔ od`t+ bntkdtq+
‡sth
»ÔoÔíÔ.lÔoÔíÔbdhmstqd
ê*,lΩr jnonínj`mhlΩr‡sthcdbntsd`t
,oÔíÔjÔË` ΩoÔíÔjÔË`.jÔoÔíÔjÔË`c`toghm
,oÔíÔo ,oÔíÔol`rrdq
,otc ,otcdmudknoodq
,otc` notc`.x`otc`Etk`+Odtk
,otcts` notcts` . x`otcts` Edktod+
Innk`
,otl` ,otl`etldq
,otmc` »totmc`s`bnlldmbdldms
,otmch` »totmch``s` . ltotmch``s`
`mbqd
,otmctq mtotmctq.lotmctqok`msdro-
,ot» ,ot»`+,ot»`lrnqshq
j`ot»`.»`ot»`b‡q‡lnmhdro-
dshj`ot»` dmcqnhs nQ unms bdtw
pthrnqsdmsct&e`m`cn&
,otqdft »totqdft.ltotqdftbknt
otqjt otqjt.jtotqjtonqb
otrhc otrhc.jnotrhcaqhptds
,ots dots.jtots‡ohmd'cdbdqs`hmdr
ok`msdr(:`qaqdro->
,otst'0( j`otst.»`otstsqnt
,otst'1( j`otst.»`otstsdlor+lnldms
,ovd novd.x`ovde`msÎld
,q ,q`+,q`l`oonqsdq+dlonqsdq
,q`'0( ,q`f`fmdq
,q`'1( ,q`'Ω(bg`msdq
»Ôq`v.mq`vbg`mrnm
,q`'2( ,q`bdkthcd:ptdk>
,q`c` Ωq`c` . jÔq`c` `tk`bncd+
!`fntsh!>
,q`f`'0( j`q`f` . »`q`f` nhrd`t ro-
'b`k`nro-(
,q`f`'1( Ôq``f` . x`q``f` ldlaqd c&tm
bk`mro-
,q`fa`ih m`q`fa`ih . mq`fa`ih lnkktrptd
ro-
,q`i ,q`i`mh `bbnlo`fmdq k` ohqnftd
`udbk`l`q‡d>
,q`j ,q`jc`mrdq
,q`jhe`hqdc`mrdq
Ωq`jΩ.jÔq`jΩc`mrd
,q`j`m'0( Ôq`j`m.x`q`j`mbnkkﬂftd
,q`j`m'1( Ôq`j`mÂkdro-
Ôq`j`md . x`q`j`md g`ahs`ms cd
k&Âkdc&Tq`b`md'Ôq`j`m(
,q`jtl` Ôq`jtl` . x`q`jtl` ldlaqd
c&tmbk`mro-
,q`l` tq``l`Âkdro-
nqhatq`l` } nqtq``l` .
x`qhatq`l` } x`qtq`l`
g`ahs`mscdAnk`l`'tq``l`(
,q`lad j`q`lad.»`q`ladlnkkds
,q`lat j`q`lat . »`q`lat ekdtq cd
o`klhdq
,q`lln Ôq`llÔ } jÔq`llÔ qhu`kd+ bn,
‡ontrd
,q`m ,q`m'mh(oqdrr‡'·sqd(+rdoqdrrdq
:rdc‡o·bgdq:e`hqdppbguhsd
,q`m` j`q`m`.»`q`m`snhs
,q`mc ,q`mc'Ω(q`ehrsnkdq+q‡o`qdq`udb
cdk`bnkkd
,q`mcΩ Ωq`mcΩc‡lnm+l`tu`hrf‡mhd
,q`md tq``mdcdl`hm
,q`mf` Ωq`mf` . hq`mf` q`bhmd `‡qhdmmd
cto`k‡stuhdq
,q`mf`Ëh m`q`mf`Ëh . mq`mf`Ëh ohkhdq 'cd
u‡q`mc`(
,q`mfd Ωq`mfd . jÔq`mfd l`mbgd cd
g`bgdro-
,q`mfn tq`mfnÂkdro-
nq`mfnm` . x`q`mfnm` g`ahs`ms
cdr Âkdr c&Nq`mfn 'tq`mfn( ds
Nq`mfnyhmgn'tq`mfntíhí(
,q`mi` ,q`mi``qq`mfdq+rdoqnbtqdq
,q`mj` »tq`mj` . ltq`mj` nhrd`t ro-
'ek`l`mcqnrd(
,q`mjtmn> dq`mjtmn.tq`mjtmnhmrdbsdro-
'lntbgdsr‡,sr‡(
,q`mm` »Ôq`mm`hms‡qhdtqctanhr
,q`mr ,q`mr'Ω(fkhrrdq+fkhrr`ms'·sqd(
,q`ms ,q`ms'Ω( antrbtkdq+ ontrrdq
'`udbkdrl`hmr(
,q`ms`j`l ‡knhfmdq 'dm
ontrr`ms(
,q`ms`» »Ôq`ms`» . lÔq`ms`» nq`fd+
snmmdqqd+‡bk`hq>
,q`Ë`'0( ,q``Ë`i`tmd
,q`Ë`'1( Ωq``Ë` . jÔq``Ë` `qaqd ro-
'‡ohmdtw(
,q`o ,q`o`m`bbnlo`fmdq
,q`ods` j`q`ods`antd
,q`oÔ» j`q`oÔ» . »`q`oÔ» fq`mcd
antsdhkkd
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,q`rh nq``rh.x`q``rh&drbk`ud&
,q`s'0( ,q`s``qqhudqcd+udmhqcd
,q`s'1( tq`sΩ.»`q`sΩohqnftdcdftdqqd
q`s`it q`s`it.jÔq`s`itg`hkknm+g`qcd+
knptd
,q`s`mmΩ Ωq`s`mmΩnqmdldmsro-
,q`í ,q`í'Ω( odmcqd+ rtrodmcqd+
`bbqnbgdq
,q`íÔj rd rtrodmcqd+ ·sqd
rtrodmct
,q`íÔj hmsdqchs+ r`bq‡+ s`ant
'·sqd(
jÔq`í`jÔ . »`q`í`jÔ naids dm
o`kld+ rhfm`k`ms tm khdt r`bq‡+
tmrnqs---
,qd ,qdqdrsdq+x`unhqdmbnqd
,qΩaΩmΩ »ÔqΩaΩmΩ . lÔqΩaΩmΩ nqmdldms
ro-
,qdan j`qdan@tsqdLnmcd+@t,Cdk◊
,qdanj nqdanj . x`qdanj droqhs+ lŸmd+
Ÿld
,qdc` jnqdc`.»`qdc``hmd
,qΩcΩ »ÔqΩcΩ .lÔqΩcΩqhybths+ r`tbd+
mntqqhstqd
,qΩjΩm ,qΩjΩmb`bgdq+f`qcdq
,qΩjΩm`j'h( oqns‡fdq :
q`rrdlakdq'bgnrdr(
»ÔqΩjΩmb`bgdssd>
,qdmft mdqdmft.mqdmfts`hkkd+qdhmr
,qΩr'0( ΩqΩr.tqΩrhfm`ldbtkshu‡
,qΩr'1( ,qΩr`bgdsdq
,qΩr`j'h(udmcqd
ΩqΩr`oqhw'>(
,qΩroΩs` ,qΩroΩs`qdrodbsdq
,qdsh nqdsh . x`qdsh rnbkd cd s`lantq
c&`oodk
,qh` ,qh` oqdmcqd+ r`hrhq+ `ssq`odq :
l`mfdq
j`qh`mntqqhstqd
,qha ,qhao`qkdq+chqd+dwokhptdq
»tqhahj`sdlhbqnognmd
j`qhad.»`qhad k`mf`fd+o`qnkd+
bnmudqr`shnm
ê*,mjtcd j`qhad j` ltmjtcd ghrsnhqd+
bnmsd
,qhch jtqhch.dqhchlhkro-'odshs( 9tm
fq`hm.ct
qhcx` qhcx`.jnqhcx`ehkds
,qhi ,qhihqhi'Ω(aqhkk`ms'·sqd(
jtqhin» . »`qhin» bnkkhdq :
nqmdldmseqnms`k
,qhj ,qhjhqhjhjsqdlakdq
,qhl ,qhlq`bnmsdq
,qhmcÔmh dqhmcÔmh.jtqhmcÔmh`qaqdro-
j`qhmcÔmh.»`qhmcÔmhedthkkdro-+
eqthsro->
,qhËt+j`qhËt j`qhËt . »`qhËt odknsd+ anahmd
'cdehk(
,qhqtjh dqhqtjh.jtqhqtjh`qaqdro-
,qhrh j`qhrh . »`qhrh ptdtd 'u`bgd+
bghdm---(
jtqhrh . »`qhrh ptdtd 'nhrd`t+
q`s---(
,qÔ'0( ΩqÔ.hqÔonhrrnmro-'ltkds(
,qÔ'1( ΩqÔ.jÔqÔfqnrqnbgdq+q‡bhe>
,qÔ'2( jtqÔ.»`qÔaŸsnmontqqdltdqk`
r`tbd
,qÔa ,qÔaok`msdq+dmenmbdq
,qÔcÔ tqÔcÔ.»`qÔcÔ`qaqdro-
ΩqÔcÔ`qaqdro-
j`qÔcÔ.»`qÔcÔeqthsro-
mÔqÔcÔ.mqÔcÔeqthsro-
,qÔfÔ mÔqÔfÔ.mqÔfÔ`qaqdro-
,qnj'0( tqnjÂkdro-
nq`mqnj . x`q`mqnj g`ahs`ms cd
Enqlnr`'tqnj(
,qnj'1( ,qnj`unhqcdrantsnmr
,qnj'2( ,qnj`lqdf`qcdqudqr:`kkdqunhq
:qdmcqduhrhsd
,qÔjÔc jÔqÔjÔc.»`qÔjÔcbÎs‡+lnqbd`t
`mjÔqÔjÔcj`◊bÎs‡cd
,qnjnl ,qnjnlintdq:ktssdq:ktshmdq
»nqnjnl`sΩidt
nqnjnld . x`qnjnld b`l`q`cd+
odshs'd(`lh'd(
mqnjnl`e·sd
mcnjnldktssd
,qÔjoÔjo`x ÔqÔjoÔjo`x . jÔqÔjoÔjo`x
nhrd`tro-
,qnl` dqnl`.jtqnl`bgdmhkkdro-
,qÔlo ,qÔlo `mbqdq+ idsdq k&`mbqd+
r&`qq·sdq'a`sd`t(
»ÔqÔloÔj`sΩ . lÔqÔloÔj`sΩ
`mbqd
,qÔm ,qÔm`+,qÔm`l`qqhudq
,qÔmfa ,qÔmfaÔjg`Êq
,qÔmm`sΩ j`qÔmm`sΩ . »`qÔmm`sΩ antsdhkkd
'osd0,1+4k(
,qÔËÔ ÔqÔËÔ.x`qÔËÔqnh
,qnq ,qnq'Ω(bgdqbgdq
,qÔsÔ »ÔqÔsÔ.mqÔsÔgdqlhmdssd
,qt ,qt kdudq+ qdkdudq+ rntkdudq : rd
oq‡o`qdq◊'`tw(
,qt`+,qt`l`oonqsdq+dlonqsdq
ê*,ÔjÔ mqt`jÔchw
,qt`j`sΩchwhﬂld
mqt`jÔmhmrnlcntyd
mqt`jÔmhËËÔÔjÔsqdhyd
mqt`jÔm`mÔÔcnmyd
mqt`jÔm`x`,`fΩmΩjpt`snqyd
mqt`jÔmcdÔjÔpthmyd
mqt`jÔmcdÔjÔm`mÔÔcrdhyd
mqt`jÔmcdÔjÔmhmrnlchw,rdos
mqt`jÔ mcdÔjÔ mh ËËÔÔjÔ chw,
gths
mqt`jÔ mcdÔjÔ m` x`,`fΩmΩj
chw,mdte
,qt> tqtnq
,qtc ,qtct»oqnenmc'·sqd(
j`qtct»d.»`qtct»dothsr'>(
qtfa`m qtfa`mÂkdro-
nqtfa`md . x`qtfa`md g`ahs`ms
cdk&ÂkdcdQta`md'qtfa`m(
,qtj` dqtj`.jÔqtj`ok`msdro-
,qtm ,qtmg`tsd'·sqd('ldq(
,qtm dmsdqqdq c`mr ct r`akd+
hlldqfdq
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,qtmjod jtqtmjod.»`qtmjodoktld
,qtr Atqtr } Aqtr uhkk`fd ro-
'Ata`ptd(
,qtr` jtqtr` . »`qtr` nhrd`t ro-
'ghantro-(
,r` jtr`.»`r`l`qd
,r`f`q` ,r`f`q` edldkkd cd bdqs`hmr
`mhl`tw
,r`j ,r`j`m edqldq+ dmedqldq :
q`rrdlakdq
,r`j`chj dr`j`chj.tr`j`chjhmrdbsd
r`jÔ r`jÔ.jÔr`jÔr`b
r`jÔc` r`jÔc` . jÔr`jÔc` nhrd`t ro-
'rsdqmdro-(
,r`l, ,r`l'Ω( oqhdq : e`hqd tmd
b‡q‡lnmhd
,r`l`j'h(`unhqq`hrnm
»Ôr`l`jhok`hrhq+bnmsdmsdldms
tr`lÔ.»`r`lÔb‡q‡lnmhd
,r`la`mí j`r`la`mí.»`r`la`míonhrrnm
ro-
r`ll`i r`ll`i.jnr`ll`irhﬂfd
,r`m ,r`mlnmsqdq◊
,r`m`jh bnll`mcdq+ nqcnmmdq+
bnllhrrhnmmdq
r`mf`o` r`mf`o`gnlldqhbgd
,r`mj`c`jÔ Ωr`mj`c`jÔ . jÔr`mj`c`jÔ
`qaqdro-'k‡ftlhmdtrdro-(
,r`mjΩ tr``mjΩ.jnr``mjΩok`msdro-
,r`mm ,r`mm`j'h(`a`mcnmmdq+kŸbgdq
,r`mÔj m`r``mÔj.mr``mÔj`qaqdro-
,r`mí`l` dshjÔr`mí`l`pt`qshdqcdAhi`msd
,r`mín Ωr`mín.hr`mínaqhmchkkd
,r`» ,r`»'Ω(lnmsdq'ldq(+`u`mbdq
,r`o ,r`o'Ôj(sq`mrohqdq
j`r`onrtdtq+sq`mrohq`shnm
,r`o`x j`r`o`x . »`r`o`x onhrrnm ro-
'q`hdfths`qd(
,r`s ,r`s`j'h(rnteekdq '`udb rnteekds(+
‡udmsdq
jÔr`s`j`sΩ.»`r`s`j`sΩ‡udms`hk
:rnteekds
r`st r`st . jÔr`st hmrdbsd ro- 'ont
otahdm(
,rda ,rda`»ctq+rnkhcd'·sqd(:s·st
,rΩa ,rΩaÔjdrr`xdq+dwo‡qhldmsdq
,rdf drdf . hrdf fq`hmd c&‡k`dhr :
sdrshbtkd
,rΩfΩqΩj` ΩmrΩfΩqΩΩj`.»`rΩfΩqΩΩj`fq`hm
cdr`akd
,rΩjΩm ,rΩjΩm`j'h(oq‡o`qdq
,rΩlΩmΩ ÔrΩlΩmΩ.x`rΩlΩmΩgÎsd+hmuhs‡+
‡sq`mfdq
rΩlÔc` rΩlÔc``tlÎmd
,rdm ,rdmanm+ad`t'·sqd(
,rdm`ahdm+bnmsdms'·sqd(
,rdmdxq‡o`qdq
,rΩm ,rΩmΩxe`hqdkdmsdldms
,rΩmfhqt j`rΩmfhqt.»`rΩmfhqtb`hkknt
rΩ» rΩ».jÔrΩ»bdms`hmd
,rΩoΩm ,rΩoΩmoknmfdq
,rdot j`rddot . »`rddot nhrd`t ro-
'`mghmf`c&@eqhptd(
,rΩrÔj ΩrΩrÔj.trΩrÔjonhrrnmro-
,rha ,rhaÔjr`kd'·sqd(
rhah rhhah.jtrhhahsq`udqrd+ontsqd
,rhcÔms j`rhcÔms . »`rhcÔms onlld
c&`c`l
,rhΩ hrΩ.jtrΩu`bgd+anuhm
»trΩ.ltrΩud`t>
ê*,`sn hrΩ Ωq` `l ll`sn . jtrΩ jÔq`
`lll`snhmrdbsdro-
rhf`qÔ rhf`qÔ.jtrhf`qÔbhf`qdssd
rhj`c` rhj`c`.jtrhj`c`‡bgdkkd
,rhj`mi` j`rhj`mi`.»`rhj`mi``qaqdro-
dshj`rhj`mi`pt`qshdqcdAhi`msd
rhjÔc` rhjÔc`‡bnkd
,rhjo`jo` »`rhjo`jo`‡btld+lntrrd
,rhjoΩq j`rhjoΩq.»`rhjoΩq`rsq`f`kd
,rhl`í, ,rhl`íbnlosdq
,rhm`> jtrhm` b‡q‡lnmhd ro-+ mnakdrrd+
&fq`mcdy`&
,rhm`m` j`rhm``m` . »`rhm``m` rdqodms
ro-
,rhmj'0( ,rhmj'Ω(odmbgdq'ppbg(
,rhmj'Ôj(odmbg‡'·sqd(
,rhmj'1( ,rhmj'h(dloqtmsdq+oq·sdq'naids(
,rhmjn jtrhmjn.»`rhmjnbg`laqd
rho`c` rho`c`.jtrho`c`‡o‡d+r`aqd
rhohs`c rhohs`c}rhohs`kgÎohs`k
rhq` rhq`.jtrhq`bg`s
,rhq`c ,rhq`cqnmekdq
,rhs`jÔ »trhs`jÔ . ltrhs`jÔ onhrrnm ro-
'qdpthm,shfqd(
,rhí ,rhí`j'h( bnmshmtdq itrpt&◊+
ontqrthuqdrnmbgdlhmudqr
,rÔ'0( j`rÔ.»`rÔ`l`mcd+otkodcd k`
fq`hmdcdo`klhdq'ΩrΩf(
,rÔ'1( ,rÔ'Ω(‡bq`rdq`udbtmb`hkknt
,rnc ,rnc'd(dmehkdq'`hfthkkd(
,rÔc ,rÔcohbnqdq
,rÔf ,rÔf'h(qhmbdq
rnf` rnnf`Âkdro-
j`rÔf`k`mftdcdRnf`
ÔrÔf` . x`rÔf` g`ahs`ms cd k&Âkd
cdRnf`
rÔj` rÔÔj` . jÔrÔÔj` nhrd`t ro-
'ohms`cd(
,rnl ,rnlad`tbnto+ mnlaqdtw+ sqno+
okdhm'·sqd(
,rnl`l`atrdq+e`hqdsqno
,rnllhqdlokhq
,rnm ,rnmbgnhrhq+oqdmcqd+sqntudq
ΩrÔmh.jÔrÔmh‡ontrd+‡ontw
ÔrÔmh.x`rÔmh‡ontrd+‡ontw
,rÔmc`md ÔrÔmc`md . x`rÔmc`mdlhkhs`hqd+
onkhbhdq
,rÔmqÔ ΩrÔmqÔ.jÔrÔmqÔs`tqd`t
,rnms ,rnms`m dlohkdq+ldssqd k&tm rtq
k&`tsqd
,rÔqÔs ,rÔqÔs'h(qdmhekdq
,rns ,rnsnj'h( `bbqntoh '·sqd( :
r&`bbqntohq>
,rní ,rnínj`sq·udq
»nrnídq·ud
,rnínjq‡udhkkdq+rdq‡udhkkdq
,rtj` j`rtj` bk`rrd c&Ÿfd ro- '}
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ncnncnj(
nrtj`x . x`rtj`x gnlld cd k`
bk`rrdj`rtj`
,rtlad Ωrtlad.jtrtlad`qaqdro-
,rtm ,rtmmh‡knhfmdq+bg`rrdq
,rtm`s‡knhfmdq`tlnxdmcd
,rtq'0( ,rtq odqbdq kd sqnmb ct o`klhdq
ontqrntshqdqkduhmcdo`kld
j`mrtqΩ .»`mrtqΩ onhrrnm ro-
'`hfthkkd(
,rtq'1( ,rtq`j'h(`intsdq
,rtrnmn trtrnmn b`l`q`cd 'sdqld
c&`cqdrrd(
,rts ,rtsrnteekdq'udms(
r``qn r``qnuhkk`fdro-'Ata`ptd(
s, sU,hmchbdrtids0o
`sΩmntr
s` s` } sh cd 'oqnudm`mbd(+ `udb
'hmrsqtldms`k(
,s` ms`r`khud
,s`a` j`s`a` . »`s`a` b‡q‡lnmhd cdr
etm‡q`hkkdr:c‡etms+b`c`uqd
,s`a`jÔ jÔs`a`jÔ . s`a`jÔ s`a`b 'tmd
edthkkd.ct(
,s`c ,s`c'Ω(sdmcqd
s`fv` s``fv` . jns``fv` ok`mbgd ◊
k`udq
,s`j'0( ,s`j`s bntodq 'aq`mbgd+ `qaqd(+
‡k`ftdq
ms`j`sΩ`sshq`hk
,s`j'1( ,s`j'Ω(udqrdq
,s`j` m`s``j` . ms``j` nhrd`t ro-
'b`m`qcro->+nhdc&‡fxosd>(
,s`j`sΩ Ωs`j`sΩ.hs`j`sΩ‡o`tkd
,s`jn Ωs`jn.jÔs`jnktmd+lnhr
,s`lΩ Ωs`lΩ.hs`lΩbthkkﬂqd
,s`lo ,s`lo'h(bntkdqfntssd◊fntssd
,s`m ,s`mahdm+anm+rtbq‡'·sqd(
jÔs`mÔfnÚs+anmfnÚs
,s`mj`ih »`s`mj`ih entqbgd+ chuhrhnm cd
aq`mbgdr
s`mjh s`mjh.jÔs`mjha`qhk+fqnrahcnm
s`mjnfan» s`mjnfan» . jÔs`mjnfan»
onhrrnmro-'qdpthmro->(
s`mjU, 'm(s`mjU,!l·ldo`r!
,s`ms'0( ,s`ms`j'h(`mmnmbdq
,s`ms'1( ,s`ms'h(sq`udqrdq+dmi`ladq
,s`» ,s`»bntodqdmlnqbd`tw
s`r` s``r` . jÔs``r` l`qlhsd ro-
'lncdqmd(
,s`v ds`v . ts`v hmrdbsd ro- 'odshsd
entqlhro-(
,sd'0( ,sd qdrsdq+ ·sqd cdants : ·sqd dm
sq`hmcd
,sd`rdkdudq'rnkdhk(
,sd`lldssqd+onrdq
,sd`m`ssdmcqd
,sd`s'd( l`qbgdq rtq+ ‡bq`rdq
`udbkdohdc
,sd'1( »tsd.ltsd`qaqd+ok`msd+aŸsnm+
ontsqd
ê*mrn» »tsd»`j`mrn»`qaqdro
,sd'2( tsd.»`sdb‡q‡lnmhdro-
dstsd khdt cd b‡q‡lnmhd cdr
`mbhdmr
,sd> ,sh`l`bbnlo`fmdq
,sΩ'0( j`sΩ.»`sΩ‡snhkd
,sΩ'1( ÔsΩ,.x`sΩ,oﬂqd
ê*,jnsn» ÔsΩnjnsn»fq`mc,oﬂqd
,sΩ'2( ,sΩedmcqd+chuhrdq
,sdi ,sdi`chlhmtdq:udqrdq>
,sdi`m chrsqhatdq+ chuhrdq+
o`qs`fdq
sdjd sdjdo`q
,sdl mdsdl . msdl mndtc inhfm`ms
cdtwehkr
,sdldin ,sdldinlhmbd+l`hfqd
sΩloÔmí sΩloÔmí.jÔsΩloÔmínhrd`tro-
,sΩm` j`sΩm`.»`sΩm`m`ssd
,sΩË ΩsΩËuh`mcd+lnqbd`tcduh`mcd
j`sΩËuh`mcd'fqnrlnqbd`tcd(
jÔsΩË uh`mcd+ ad`tbnto cd
uh`mcd
mΩsΩË.msΩËantsnm
»ÔsΩËuh`mcd'sntsodshslnqbd`t
cd(
sh sh,!o`rdmbnqd!
,sh ,sh`mrda`ssqd
Ωsh`mbnla`s
shla` shla` . jtshla` entqlhkhdq+
nqxbs‡qnod>'c`mrkdrbnmsdr(
,shm jtshm` . »`shm` ftdqqd+ bnla`s+
a`f`qqd
,shmbnla`ssqd
shmj`c shmj`c } shmj`chcd rntc`hm+
snts,◊,bnto+r`mrq`hrnm
,shmm ,shmmhj'h( bgdqbgdq 'tmd bgnrd
odqctd(
,shmmhj`l qdf`qcdq udqr+
bgdqbgdqctqdf`qc
,shmshmd mshmshmd`u`ms,ghdq
,sh»»n nsh»»noqdlhﬂqd‡ontrd
,shsh dshsh.jtshshÂkd'fq`mcd(
»tshsh.ltshshÂkd'odshsd(
,sn'0( dsn.jnsnldq
msnldq:d`tcdldq:rdk
,sn'1( msnehﬂuqd
,sn'2( nsn . x`sn ptdkpt&tm+ tmd
odqrnmmd
,sÔ'0( j`sÔ.»`sÔlnqshdq
,sÔ'1( lÔsÔsdqqd+rnk+o`xr
,sna ,snanjlnthkk‡'·sqd(
,snanjhlnthkkdq+`qqnrdq
,sÔc> j`sÔc`sΩ.»`sÔc`sΩekdtq
,snj ,snj'Ω(fdqldq
,sÔj'0( ΩsÔj`sΩ `qshbtk`shnm > onhms
c&`ss`bgd>
,sÔj'1( ,sÔj `ssq`odq+ sntbgdq+ bnkkdq+
sdmhq
,sÔj ,sÔj`s'd(`ootxdq
,sÔjÔ mÔsÔjÔ.msÔjÔ}»`sÔjÔrdhm
msÔjÔk`hs
j`sÔjÔrdhm'fqnr(
,snl ,snl'lh( c‡o`rrdq+ ·sqd
c`u`ms`fd
,sÔla ,sÔlaÔj`l enqbdq+ e`hqd dmsqdq
cdenqbd
,snm'0( ,snmn»'d(knmf+g`ts'·sqd(
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jnsnm`g`tsdtq
,snm'1( ,snm'mh( a`hrrdq+ odmbgdq k` s·sd
dm`u`ms:rda`hrrdq
,sÔmc ,sÔmc'h(k`mbdqudqr+uhrdq
,sÔmÔ jÔsÔmÔ.»`sÔmÔkﬂuqd
,sÔmsÔc mÔsÔmsÔc . msÔmsÔc fq`hm cd
ad`ts‡
,snmí ,snmí'h(r`tsdq
,sÔ» ,sÔ»Ôj`lqdltdq
,snË ,snËohkdq'qhy(
j`snË` ohk`fd 'no‡q`shnm+
lnldms(
,snË`m'd( rd bnfmdq+ rd qdmsqdq
cdc`mr
»`snË`md`bbhcdms
,sÔq ,sÔq‡bq`rdq'onhrrnm+bntqfd(
mÔsÔÔqΩ oq‡o`q`shnm cd onhrrnm
‡bq`r‡
,sÔqÔj`m rd udmfdq+ q‡o`qdq tmd
needmrd
»ÔsÔÔqÔj`m udmfd`mbd+
q‡o`q`shnm
,snsn dsnnsn.jnsnnsnrbnqohnm
,sÔí> j`sÔí`sΩ.»`sÔí`sΩekdtq
,st'0( ,stsntbgdq+eq`oodq+ohptdq
»tstbnto
»tst`sΩ . ltst`sΩ ‡ohmd
'c&`qaqd+cdok`msd(
,st'1( ,stbq`bgdq
,sta ,sta'Ω(`u`qd'·sqd(
,stfan jtstfan.»`stfananhr:onqsd
,stjn »tstjn.mstjn}ltstjnedt
'mtstjn(.mstjn‡shmbdkkdr
,stjo ,stjoeq`oodq+a`ssqd
,stl ,stlc‡r`ks‡q‡'·sqd(
,stmc ,stmc'd( bnfmdq+ cnmmdq cdr
bntor
,stmj ,stmjantbgdq
,stmjÔjantbg‡'·sqd(
»tstmjtj`sΩ . ltstmjtj`sΩ
antbgnm
,ststj Ωststj.jtststjrdqodmsro-
,í` ,í`'Ω(} ,í`'`j(ohptdq : shqdq`t
etrhk:bg`rrdq
Ωí``jΩ . jÔí``jΩ hmrdbsd ro-
'fqhkknm(
Ôí``jΩ.x`í``jΩbg`rrdtq
Ωí``jΩbg`rrd
Ôí`Ω.x`í`Ωbg`rrdtq
Ωí`Ω.jÔí`Ωohldms
,í`a ,í`a e`hqd `ssdmshnm ◊+ oqdmcqd
rnhm
,í`j ,í`j'h(bthqd◊odshsedt
,í`j`i ,í`j`i'h(`unhql`k`tohdc+ ·sqd
akdrr‡`tohdc
,í`jh »Ôí``jh . lÔí``jh khdt cd
b‡q‡lnmhd+c`mrk`enq·s
,í`l ,í`ll`j'h(bnlldmbdq
,í`ll`j`sΩoqdlhdq
,í`l`c ,í`l`co`xdq:qdlantqrdq
,í`l`cÔjqdbdunhq'cdk&`qfdms(
,í`m, ,í``m'h(sq`udqrdq+dmi`ladq
,í`mf ,í`mfÔjsq‡atbgdq
,í`mfÔË Ôí`mfÔË.x`í`mfÔËOdodk
j`í`mfÔËk`mftdododk
,í`o`j ,í`o`j'h( dloqtmsdq+ oq·sdq
'`qfdms+qhy---(
,í`q ,í``qÔjcdqqhﬂqd'·sqd+qdrsdq(
,íΩΩf` ΩíΩΩf`.jÔíΩΩf`bqnbnchkd
,íΩi ,íΩíΩi`j'Ω(qnthkk‡'·sqd(
jÔíΩíΩi``jΩqnthkkd
,íΩl ,íΩl'lh(cdl`mcdq
,ídm ,ídm'd(aqhkkdq
,íΩm ,íΩm'mh(ntakhdq
,ídms ,ídms'h(ehksqdq
»nídms`sΩehksqd
,íΩ» ,íΩ»'h(o`rrdq+c‡o`rrdq
,ídq ,ídqd»odtoqnenmc'·sqd(
,íΩq ,íΩqk`antqdq
,íha ,íha`jq‡ek‡bghq+odmrdq
»tíha`jΩq‡ekdwhnm+hc‡d
,íha`fn díha``fn . jtíha``fn ok`msd ro-
'bntqfdro-(
j`íha`fn . »`íha`fn eqths ro-
'bntqfdro-(
mhíha``fn .míha``fnonhrrnmro-
'c`tq`cdro->(
j`íha`fn k`mftd cdr ‡sq`mfdqr+
cdr bgq‡shdmr+ cdr ak`mbr+ jqhnk+
onqstf`hr---
Ôíha`fÔ . x`íha`fÔ `q`hfm‡d :
Ak`mb'o‡inq`she(
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